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F. Arthropoda.
1. Allgemeines.
(Referent: Dr. Paul Mayer in Neapel.)
1. Bellonci, G., Nuove rieerche sulla struttura del ganglio ottico della ä'»^««/^« i^/a«<^s. in:
Mem. Acead. Sc. Ist. Bologna (4) Vol. 3. p. 419-426. T. 1 u. 2. [2]
2. , Intorno alla struttura e alle connessioni dei lobi olfattorii negli Artropodi supe-
riori e nei vertebrati. in: Mem. Accad. Lincei Roma. Vol. 13. 12 pgg. m. 2 T. [2]
3. Ewald, A., und C. Fr. W. Krukenberg, über die Verbreitung des Guanin, besonders über
sein Vorkommen in der Haut von Amphibien und Reptilien und von Petromyzonßu-
viatilis. in: Untersuch. Physiol. Inst. Heidelberg. 4. Bd. p. 253—265. [3]
4. Faxen, W., Bibliography to accompany »Selections from embryological'monographs« com-
piled by Alexander Agassiz, Walter Faxon and E. L. Mark. I. Crustacea. in: Bull,
Mus. Comp. Zool. Harvard Coli. Vol. 9. Nr. 6. p. 197—250. [2]
5. , Selections from Embryological Monographs, compiled by A. Agassiz, W. Faxon
and E. L. Mark. I Crustacea. ibid. Nr. 1. mit 14 T. [2]
6. Frenze!, Joh., Über Bau und Thätigkeit des Verdauungscanales der Larve des Tenebrio
molitor mit Berücksichtigung anderer Arthropoden, in: Berlin. Entom. Zeitschrift.
20. Bd. p. 267—316. T. 5. [2]
7. Graber, V., Sir John Lubbock, Observations on Ants, Bees and Wasps. in: Biol. Cen-
tralbl. 2. Bd. p. 109—117. [2]
8. Gratacap, L. P., Vitality of Insects in Gases, in: Amer. Naturalist. Vol. 16. p. 1019
—
102J. [3]
9. Kossmann, R., Endoparasitismus der Entonisciden. in: Zool. Anz. 5. Jahrg. p. 57—61.
[1]
10. Kramer, P., Über Gamasiden. in: Arch. f. Naturg. 48. Jahrg. p. 374—434. T. 19 u. 20.
[2]
11. Krukenberg, C. Fr. W., Vergleichend-physiologische Studien. Experimentelle Unter-
suchungen. 2. Reihe. 3. Abtheil. [2]
12. Packard, A. S., Nomenclature of external parts of Arthropoda. in: Amer. Naturalist.
Vol. 16. p. 670—677. [1]
13. Roedel, Hugo, Über das vitale Temperaturminimum wirbelloser Thiere. Hallenser
Dissert. 1881. 36 pgg. [3]
Packard ('^j führt einige neue Ausdrücke, wie Cephalosoma, Baenosoma (Tho-
rax), Urosoma, Aesthopoda (Antennen] u. s. w. ein.
Kossmann (-^i trennt die Schmarotzer in vegetirende (hierher die Rhizocephalen),
seßhafte (Copepoda ateletmeta, Bopyriden, Entonisciden, Cryptonisciden) und um-
herziehende (Cop. holotmeta p. p., Branchiura, Cymothoidae, alle parasit. In-
secten) . Die 1. Gruppe sind Diosmotici ohne, die 2. und 3. Digestorii mit selb-
Zool. Jaliresljericlit. 1882. II. 1
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ständigen Verdauungsorganen. Die Eintheilung in Ecto- und Endoparasiten gibt
über die Organisationshöhe des Thieres keine Auskunft.
Krämer ('*^) gibt für die Gamaside Uropoda clavus Hall, an, daß der ursprüng-
liche Seitenrand der 1 . achtfüßigen Larve von einem »aus Poren des Rückenrandes
ausfließenden Chitinblatte« derart umgeben wird, daß seine Borsten vollständig
darin eingehüllt sind (p. 411) . Bei der sechsfüßigen Larve von Trachynotus pyri-
formis Kr. ist es ähnlich, und es erhalten auch die Borsten der Beine flügelartige
Seitenanhänge aus hervorgequollener Chitinsubstanz (p. 421). Die Ausschwitzun-
gen scheinen bei der 2. achtfüßigen Larve derselben Species bereits während der
Häutung vor sich gegangen zu sein, besitzen ein strahlenförmiges Gefüge und sind
durch homogene Zwischenmasse mit einander verbunden, lassen sich aber leicht
von der eigentlichen Chitindecke ablösen (p. 424).
Bellonci (^) beschreibt das Ganglion opticum bei Sqtnlla und gelangt zu der
Ansicht, daß in ihm ein Analogen der pilzförmigen Körper des Insectenhirnes
vorhanden sei. Ferner findet er bei Gryllotalpa diese Körper durch ein Bündel
feiner Fasern mit den Lobi olfactorii in Verbindung. — In beiden Thieren (2) sind
wie auch bei anderen höheren Crustaceen diese Bündel gekreuzt, wodurch ein
mehr oder minder vollkommenes Chiasma entsteht. Dies gilt auch für die Verte-
braten, wie denn überhaupt die Lobi olfactorii in beiden Thierstämmen einander
analog sind.
Faxon ('') gibt auf 14 Tafeln Darstellungen aus der Ontogenie der Pycnogoni-
den, Trilobiten, Xiphosuren und Crustaceen ; der Text wird von den Tafelerklä-
rungen gebildet. Neu sind: Larve von Limulus (T. 2. F, 19) ; Lai've und Puppe
von Baianus (T. 3. F. 23, 24, T. 4. F. 1
—
4); jüngste Stomatopodenlarve (T. 7.
F. 11, 12) und ältere Larven von Squilla empusa (T. 8. F. 2— 4); Stadien von
Lucifer nach Brooks' neuester Arbeit (T. 10) ; jüngste Larve von Palaemon po-
tiiina (T. 11. F. 21) ; Sperma und Jugendstadien von Homarus americanus (T. 12.
F. 11— 17); Larven von Pagurus (T. 12. F. 20—23, 2.^—30, T. 13. F. 1—9);
Larven von Porcellana macrocheles (T. 13. F. 10, 14) ; Stadien von Cancer (T. 14.
F. 12—27).
Faxon (*] gibt ein alphabetisches Litteraturverzeichnis zur Embryologie der
Crustaceen, Trilobiten, Xiphosuren und Pycnogoniden.
Am Schlüsse eines Referates von Lubbock's Untersuchungen über den Farben-
sinn (vergl. Bericht f. 1881. H. p. 133. Nr. 71) hebt Graber (^) hervor, daß die
Wirkung des Lichtes auf die Ameisen und noch mehr auf die durchsichtigen
Daphniden zum Theil oder sogar vorwiegend eine chemische sein möge und daher
Controlversuche mit geblendeten Thieren nöthig seien.
Frenzel (^S bestätigt die Angaben von Hoppe-Seyler, daß Astacus keine gallen-
ähnlichen Stoffe producirt, und nennt daher die Mitteldarmdrüse der Crustaceen
weder Leber noch Hepatopancreas, sondern Pancreas. Das gleiche Verhalten gilt
sicher für Hexapoden, wahrscheinlich für alle Arthropoden. Die Nussbaum'sche,
von Weber auf die Crustaceen angewandte (vergl. Bericht f. 1880. H. p. 12)
Theorie, daß Überosmiumsäure ein Reagens auf die Fermentzellen in Darm oder
«Leber« sei, ist in ihrer Allgemeinheit nicht haltbar, wie sich an den Mitteldarm-
zellen der Tenebno-Jj&Tve nachweisen läßt (vergl. unten bei Hexapoda, Coleo-
ptera) . Im Gegensatze zu den gewöhnlichen Angaben lösen sich die Kerne dieser
Zellen in lO^/piger Chlornatriumlösung völlig auf.
Krukenberg (ll) findet, daß im Dotter der Eier von Maja 3 Pigmente vor-
kommen, nämlich ein gelbes und zwei rothe, von denen das eine, das Vitellorubin
Maly's, Rhodophan ist, das andere dem Zoonerythrin nahe kommt. Der rothe
Farbstoff, welcher bei Astacus^ Homarus und Virbius durch Einwirkung von Säure
oder Alcohol auftritt, ist nicht etwa schon vorher gebildet und wird von dem
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blauen (»Cyanocrystallin«) oder grünen Farbstoffe verdeckt gehalten, sondern ent-
steht geradezu aus ihnen (p. 99 ff.). Das purpurfarbene Augenpigment von Musca
domestica ähnelt am meisten dem Stäbchenpurpur der Cephalopoden ; Hämoglobin
findet sieb in den Köpfen von Musca nicht.
Ewald und Krukenberg (^) haben in den Flügeln von Satumia Pernyi und Atta-
ciis melitta wiederum kein Guanin gefunden (vergl. Bericht f. 1881. II. p. 3).
Gratacap (^) berichtet über den Einfluß von Gasen auf Phalangiden und In-
secten aus verschiedenen Gruppen. Sauerstoff übte nur geringe Wirkung aus.
In Wasserstoff wurden die Thiere augenblicklich gelähmt , erholten sich jedoch
zum Theile
(
Musca) auch nacli 2 4 stündigem Verweilen in ihm an der Luft. Kohlen-
säure und Kohlenoxyd wirkten ähnlich, aber stärker. Blausäure in Dampfform,
Untersalpetersäure und Cblor tödteten fast augenblicklich, doch leistete in ersterer
der überhaupt sehr zähe Coloradokäfer [Doryphoru) längeren Widerstand. Lach-
gas äußerte geringe Wirkung, Leuchtgas dagegen tödtete ziemlich rasch und
könnte daher zur Säuberung der Insectensammlungen von den eingedrungenen
Dermestes u. s. w. verwendet werden, doch würde Blausäure mit Luft oder Kohlen-
säure hierzu vorzuziehen sein.
Roedel (^^) gibt über die Temperaturen, bei welchen einige Arthropoden er-
frieren, wenn sie denselben nur lange genug ausgesetzt werden, folgende Tabelle
:
Cyclops bei ö° Gels, unter Null in 120 Minuten, Daphnia pulex , Asellus aquaticus
und Gammarus pulex bei 0° in 30 Min. ; Hydrachna cruenta 4° in 30 M., Argyro-
neta aquatica 4°, 180 M., Tegenaria domestica 8— 9°, 45 M. ; 6^, 60 M., Phalan-
gium opilio 9°, 60 M. ; Apis mellißca 1,5°, 210 M., Formica riifa 15°, 180 M.,
Lema 6°, 30 M., Poederus riparius 4°, 45 M., Phytonomus 12°, 90 M., Vanessa
m^fZ?«' Raupe 15°, 600 M., Smerinthus pojndi geköpfte oder lebende Raupen 10°,
150 M. (Blut gefriert bei 2— 3°), Bomhyx dispar 4°, 30 M., Culex pipiens Larve
4°, 60 M., Musca domestica 12°, 5 M. ; 8°, 20 M. ; 5°, 40 M.
2. Pantopoda.
(Referent: Dr. Paul Mayer in Neapel.)
1. Henking, Herrn., Beiträg#zur Anatomie, Entwicklungsgeschichte und Biologie von Trom-
bidiujn/uliginostmi'H.erra. in: Zeitschr. wiss. Zool. 37. Bd. p. 553—663. T. 34—36.
[4]
2. Hoek, P. P. C, Pycnogonides du Challenger. in: Arch. Zool. exper. et gener. Vol. 9.
p. XLIX—LH. [Übersetzung der Zusammenfassung der Resultate in Hoek's Werk
über die Pycnogoniden des Challenger, vergl. Bericht f. 1881. II. p. 7.]
3. , Nouvelles etudes sur les Pycnogonides. ibid. p. 445—542. T. 23—30. [4]
4. , Report on the Pycnogonida. in: Exploration of the Faroe Channel etc. by Tizard
and John Murray. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh 1881—82. p. 52—53 u. p. 34 d.
Sep. [3]
5. Rathbun, Rieh., The littoral marine fauna of Provincetown, Cape Cod, Massachusetts, in:
Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 3. 1880. p. 116—133. [4]
6. Thomson, G. M., On a common New Zealand Pycnogonid, together with a translation of
Semper's Key to the Genera, in: New Zealand Journ. of Sc. Vol. 1. p. 28—29. [4]
7
,
New Zealand Pycnogonida of the »Challenger« Expedition, ibid. p. 170— 173.
[Die von Hoek beschriebenen Arten aus Neu Seeland.]
Hoek {'^) hat eingehende Mittheilungen über die Pycnogoniden des »Knight Er-
rant« bereits in seinem Bericht über den Challenger gegeben (vergl. Bericht f.
1881. II. p. 8).
1*
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Hoek (3) verbreitet sich zimächst (p. 452—497) über Anatomie und Entwick-
Inngsgescliichte der Pycnogoniden und berücksichtigt besonders Körperform, Haut,
Nervensystem, Verdauungs- und Circulationsapparat, Geschlechtsorgane und Lar-
valstadien. Diese Abschnitte und der folgende über die Stellung im Systeme ent-
halten im Wesentlichen einen Auszug aus den neuesten Arbeiten des Verf. (vergl.
Bericht f. ISSl. II. p. 6 u. 7) ; neu ist Folgendes. Bei Ammothea zeigt das Ab-
domen nicht selten Spuren einer Quertheilung. Die Dohrn'schen Hautdrüsen hat
Verf. nur andeutungsweise bei Colossendeis Icptorhynchus und NympJwn gesehen.
Vom 1. Brustganglion gehen nicht 3, sondern 4 Paar Nerven aus, nämlich 2 Paar
für den Schnabel und 2 Paar für Extr. H und HI. Der Nerv für Extr. I entspringt
unabhängig vom oberen Schnabelnerv. Bei Pijcnogonum scheint die Innervation des
Schnabels von der Norm abzuweichen. Im Ei von Pallene theilt sich zunächst der
Kern in 4 Theile ; dann erst tritt inäquale Furchung ein. Die junge Larve
mit 3 Beinpaaren wird als Proionymphon bezeichnet. — Verf. bespricht ferner
(p. 497— 522) die Fauna von Holland und der Bretagne und gibt zum Schluß
(p. 525—539) eine Analyse der Dohrn'schen Monographie. Es werden beschrie-
ben und theilweise abgebildet Nymphon graeile Leach, gallimm n., Ammothea lon-
gipes Hodge, echinata Hodge, Pallene brevirosiris Johnst., Phoxichilidium femoratuni
Rathke, pygmaeum Hodge, virescens Hodge, Phoxichilus spinosus Mont. (mit dimor-
phen (J^), Pycnogonum litorale Ström.
Henking (^) homologisirt gewisse von ihm bei Tromhidmm beobachtete Zellen im
Lebermagen mit den Dohrn'schen «freien Vacuolen« der Pantopoden (p. 64 3;
vergl. Bericht f. 1881. IL p. 13).
Thomson ('') gibt Semper's Eintheilung der Pycnogoniden wieder und beschreibt
eine neue Art.
Embryologische Litteratur über Pycnogoniden. vergl. Faxon (s. oben p. 2).
Pallene empusa Wilson bei Provincetown ; Rathbun i'^).
Neue Gattungen, Arten and Synonyma.
Achelia - Ammothea ; Hoek (^).
Ammothea acheloides Wilson = A. spinosa Stimps. juv. ; Hoek (^) — pyctwgonides n.
Dunedin, Otago ; Thomson (") p. 29.
Nymphon gallicum n. Koscoff; Hoek (^) p. 501.
Pallene empusa Wils. = P. brerirostris Johnst ; Hook (^).
Phoxichilidium cheliferxim Clap. vielleicht = Pallene hrevirostris Johnst ; Hook \^) —
maxillare (Stps.) Wils. und P. mjHorWils. wohl = P. pygmaeum Hodge \ Hook (^).
Phoxichilus laevis Grube = P. spinosus Mont; Hook [^).
3. Crustacea.
(Referenten: A. : Dr. Paul May er in NeapeL B—D. : Dr. Wilh. Giesbrecht
in Neapel.)
1. Ammon, L. v., Ein Beitrag zur Kenntnis der vorweltlichen Asseln, in: Sitzungsber.
math.-nat. Cl. k. b. Acad. München, p. 507—550. 4 T. [62]
2. Aurivillius, C. V. S., Bidrag tili kännedomen om Krustaceer, som lefva hos Mollusker och
Tunicater. in : Oefvers. kongl. Vetensk.-Ak. Förhandl. Stockholm. 39 Arg. Nr. 3.
p. 31—67. T. 5—7. [30, 56]
3. Barrois, Theod., Catalogue des Crustaces Podophthalmaires et des Echinodermes re-
cueillis ä Concarneau durant les mois d'Aoüt-Septembre 1880. Lille, p. 1—32. [40]
4. Bäte, C. Sp., Eryoneicus, a new Genus allied to Willemoesia. in: Ann. Mag. Nat. Hist.
(5.) VoL 10. p. 456. [43]
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5. Bäte, Spence, and J. Brooking Rowe, Report on the Marine Fauna of tlie Southern Coast
of Devon and Cornwall. in: Report 51. Meeting British Assoc. p. 198—200. [24, 40]
6. Bellonci, G., Nuove ricerche sulla struttura del ganglio ottico della Squilla Mantis. in:
Mem. Accad. Sc. Ist. Bologna. (4) Vol. 3. p. 419—426. T. 1 u. 2. [2]
7. , Systeme nerveux et organes du sens du Si)haeroma serratuni. in: Arch.Ital. Biol.
T. 1. p. 176—192. T. 1—3. [Übersetzung; vergl. Bericht f. 1881. IL p.21. Nr. 8.]
8. Birge, E.A., The first Zoea Stage of Pinnotheres ostreum. in : Amer. Naturalist. Vol. 16.
p. 589-591. m. Holzschn. [17]
*9. —
—
, Notes on Ctef?ocera. in: Trans. Wisconsin Acad. Sciences, Arts a. Letters. Vol. 4.
(1876—77.) 1879.
*10. -—
—
, Notes on Crustacea in Chicago Water Supply, with remarks on the Formation of
the Carapace. in: Chicago Medical Journal and Examiner. Vol. 14. p. 584—590.
T. 1—2. 1881 (Cladocera).
11 Blanford, W. T., On our present knowledge of the Fauna inhabiting British India and
its Dependencies. in: Report 51. Meet. Brit. Assoc. p. 677—678. [27]
12. Boas, J. E.V., Die Gattung Ä^raa.res Sp. Bäte, in: Zool. Anz. 5. Jahrg. p. 111— 114. [43]
13. Borre, Preudhomme de, Liste des Squillides du Musee royal d'histoire naturelle de Bel-
gique. in: Compt. rend. Soc. Entom. Belg. (3.) T. 26. p. CXI. [39]
14. Brady, G. Stewardson, Report on the Ostracoda from the Voyage of H. M. S. »Challen-
ger«. Zoology. Vol. 1. Part 3. 184 pgg. 44 T. 1880. [Die neuseeländischen Formen
zusammengestellt unter dem Titel : «New Zealand Copepoda of the »Challenger« Ex-
pedition«, in: New Zealand Journ. Science. Vol. 1. p. 35, 117.] [24, 33]
15. , Copepoda ; Exploration of the Faroe Channel, during the Summer of 1880, in H.
M.'s hired ship »Knight Errant« ; by Staü-Commander Tizard, R. N. , and John Murray.
in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh. Vol. 11. p. 19. [26]
fl6. Briquel, C. Note sur \Artemia salina. Nancy. 10 pgg.
*17. Brocchi, P., Note sur un crustace fossile recueilli dans les schistes d'Autun. in: Bull.
Soc. Geol. France. (3) Vol. 8. p. 5—10. (Referat in: N. Jahrb. Min. Geol. Paläont.
Jahrg. 1881. l.Bd. p. 108.)
18. Brooks, W. K., Lucifer, a study in Morphology. in: Philos. Trans. London. Vol. 173.
p. 57—137. T. 1—11. Vorläufige Mittheilung in: Proc. R. Soc. London. Vol. 32.
1881. p. 46—48; vergl. Bericht f. 1880. IL p. 39. [17, 39]
19. Carrington, John T., and Edw. Lovett, Notes and observations on British Stalk-eyed
Crustacea. Continued. in: Zoologist. (3) Vol. 6. p. 9—15, 98— 107, 178—185, 228
—230, 258—263, 386—391. [40]
20. Chambers, V. T., New Species of Entomostraca. in: Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist.
4. Bd. 1881. p. 47—48. Mit 2 T. [31]
*21. Chilion, Ch., Additions to the New-Zealand Crustacea. in: Schriften d. Canterbury
Philos. Soc. New-Zealand. 1881. (Referirt nach: New-Zealand Journal. Vol. 1.
p. 44.) [28]
*22.
, Additions to the Isopodan Fauna of Nev.'-Zealand. ibid. 1882. (Referirt nach :
id. p. 144.) [28]
*23. , On some points of difference between the English-Crayfish [Astacusßuviatüis)
and a New-Zealand one [Paranejihrops sefosus). ibid. (Referirt nach: id. p.232.) [40]
*24. , On some subterranean Crustacea. ibid. (Referirt nach : id. p. 44 und: Nature.
Vol. 26. p. 542.) [28]
25. Clarke, J. M., New Phyllopod Crustaceans from the Devonian of Western New-York.
in: Amer. Journ. Sc. (Silliman). (3) Vol. 23. p. 476—478 m. 1 Taf. [611
26. , Cirriped Crustacean [Plmnulites) from the Devonian. ibid. Vol. 24. p. 55—56
m. 2 F. [61]
27. Cope, E. D., and A. S. Packard, The Fauna of the Nickajack cave. in : Amer. Natura-
list. Vol. 15. 1881. p. 877—882. T. 7. [28]
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28. Cornish, Thomas, Floating Grab at Penzance. in: Zoologist. (3) Vol. 6. p. 118— 119. [63]
29. Costa, Ach., Rapporto preliminare e sommario sulle ricerche zoologiche fatte in Sar-
degna durante la primavera del 1882. in: Rend. Accad. Sc. Napoli. Anno 21. p. 189
—201. [26,28]
30. Daday, Eug., Beiträge zur Kenntnis der Crustaceen-Fauna der Umgebung von Klausen-
burg, in: Berichte KlausenburgerMedicin.-naturw. Vereins. 50 pgg. (Ungarisch.) [28]
31. De Man, J. G., Araeostermis Wieneckei n. g. n. sp., een nieuwe vorm in de Familie der
Loricata. in: Tijdschr. v. Entomologie. Vol. 25. p. 1—6. T. 1—2. Auch in: Notes
Leyden Mus. Vol. 3. p. 131 (vergl. Bericht f. 1881. II. p. 21, 46).
32. , On the Genus yiraeos^emws De M. in: Notes Leyden Mus. Vol. 4. p. 161— 162.
[43]
33. Döderleln, Ludw., Faunistische Studien in Japan. Enoshima und die Sagami-Bai. in:
Archiv f. Naturgesch. 49. Jahrg. p. 102—123. [26]
34. Eaton, A. E., Note on Platyarthrus Hoffmanseggii Brandt, and Helleria brevicornis
Ebner, Terrestrial Isopoda. in: Ann. Mag. Nat. Hist. (5.) Vol. 10. p. 458. [23,61]
35. , Note on Rhacodes inscriptus Koch and Armadillo ofßcinalis Dumeril, terrestrial
Isopoda. ibid. p. 360. [61]
36. Eisig, H., Studien über thiergeograjibische und verwandte Erscheinungen, in: Das
Ausland, p. 681—686 u. 837—838. [19]
37. Forbes, S.A., On some Entomostraca of Lake Michigan and adjacent Waters. in:
Amer. Naturalist. Vol. 16. p. 537—542, 640—649. T. 8—9. [24, 28]
38. , On the food of young Whitefish (Coregonus) . in: Bull. U. S. Fish Commission.
Vol. 1. p. 269—270. [28, 31]
39. Forel, F. A., Die pelagische Fauna der Süßwasserseen, in: Biolog. Centralbl. 2. Bd.
p. 299—305; übers, in Ann. Mag. Nat. Hist. (5.) Vol. 10. p. 320. [24]
40. Fredericq, Leon, Amputation des pattes par mouvement reflexe chez le Grabe, in : Arch,
Biologie. Tome 3. p. 235—240. [18]
41. Freud, Sigm., Über den Bau der Nervenfasern und Nervenzellen beim Flußkrebs, in:
Sitzungsber. Wien. Acad. 85. Bd. 3. Abth. p. 9—46. m. 1 T. [12]
42. FriC, J. A., Note preliminaire sur l'ontogenie de nos Gopepodes d'eau douce. in: Zool.
Anz. 5. Jahrg. p. 498—503. [14, 30]
43. Friedenfels, E. v.. Über Artemia salina und andere Bewohner der Soolenteiche in Salz-
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A. Anatomie, Ontogenie, Phylogenie, Physiologie, Biologie.
I. Ällgemeiiies.
Packard (^^'i vergleicht die Gliedmaßen der Phyllopoden mit denen der anderen
Crustaceen, der Poecilopoden und der Trilobiteu (nach Walcott), für die beiden
letzteren Gruppen unter Zuhilfenahme einer hypothetischen Form. Er gelangt so
zu dem Schlüsse, daß unter Berücksichtigung auch der inneren Anatomie die Pa-
laeocariden [Lirmdus uudVerwandtei ziemlich nahe mit dem ältesten Vertreter der
jetzt lebenden Crustaceen (Neocaridenj , nämlich mit Nebalia (Phyllocariden) ver-
wandt seien.
Nach Tuliberg f^^^) wird der größte Theil des Brustpanzers von Homarus durch
successive Umwandlung der äußeren Theile der Epidermiszellen gebildet , indem
diese sich in Fasern spalten und gleichzeitig zwischen dieselben eine geschichtete
Zwischensubstanz abscheiden. Auch die äußerste homogene Schicht des Panzers
entsteht wahrscheinlich in dieser Weise. Die sogen. Porencanäle treten wohl erst
beim Trocknen der Schale auf. Die Fasern lassen sich durch Kochen des Panzers
in Königswasser isoliren. Das Bindegewebe unter der Haut erstreckt sich vielfach
zwischen die Epidermiszellen hinein.
Unter Anlehnung au die Nomenclatur von Lankester (vergl. Bericht f. ISSl.
IL p. 3S) unterscheidet Packard ('"^) 2 Arten Archicerebra und 3 Arten Syn-
cerebra.
Freud (^^j constatirte an Astacus und zum Theil auch an Homarus und Squilla,
daß bei Untersuchung frischer überlebender Gewebe in Krebsblut der Inhalt sämmt-
licher Nervenfasern aus »geradlinigen , isolirteu, in eine homogene Substanz ein-
gebetteten Fibrillen von sehr großer , aber nicht an allen Stellen gleicher Hin-
fälligkeit« bestehe (p. 22) und daß die Nervenzellen im Gehirn und in def Bauch-
ganglienkette aus zwei Substanzen zusammengesetzt seien, von denen «die eine,
netzförmig angeordnete, sich in die Fibrillen der Nervenfasern, die andere, homo-
gene, in die Zwischensubstanz derselben fortsetzt.« Der nicht scharf begrenzte
Kern zeigt geformte Körper, deren Orts- und Gestaltsveränderungen den über-
lebenden Zustand der Zelle darthun (p. 31). Bei Astacus zeigen die an Zahl
geringen multipolaren Zellen »jene Charactere ihrer Fortsätze, welche Deiters zur
Unterscheidung zwischenAxencylinder-und Protoplasma-Fortsatz veranlaßt haben«
(p. 45).
Nach Hartog's vorläufiger Mittheiluug (^*) besteht das unpaare Auge von Cyclops,
Diaptoimis und Phyllopodenlarven aus einer centralen structurlosen Masse, welche
vom Gehirn durch eine von keinem Nerven durchbohrte Haut getrennt ist, und aus
3 Kugeln, von denen jede als ein Haufen kernhaltiger Sehstäbe zu betrachten ist
und ihren Nerv von außen erhält, sodaß hier Verhältnisse wie beim Wirbelthier-
auge eintreten. Da auch bei Chaetognathen und Planarien der Bau der Augen
ein ähnlicher ist, so ist Verwandtschaft zwischen diesen beiden Gruppen und den
Crustaceen anzunehmen.
Nach Joseph (^'') zeigt bei dem blinden Branchiims pelhicidus n. aus den Krainer
Grotten auch der Embryo sowie der Nauplius , welcher dem von Artemia salina
gleicht, keine Spur von Augen. Auch beim Nauplius der Estheria coeca n. fehlt
das Auge. Blind sind ferner unter Anderen Leptodora pellucida u., Cypris stygia
n., welche vom Nauplius an nur 6 Häutungen durchmachen, Cyclops hyal'mus n.
und anophfJialmus n., Nipharyus orcimis n. (über 5 cm lang, scheint im Ausster-
ben begriffen) und Camharus styghis n. Letzterer hat jedoch (gleich Troglocaris
Schmidtü] Augen ohne lichtbrechende und lichtempfindliche Elemente.
Jourdain (" untersuchte die inneren Antennen von Copepoden, Ostracoden,
Cladoceren, Phyllopoden, Leptostraken, Schizopoden, Stomatopoden, Decapoden,
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Amphipoden imd Isopoden mit Bezug auf ihre Riechhaare, unterscheidet von ihnen
2 Formen : »ä batonnet cylindrique« und ä batonnet stipite , « und gelangt zum
Schlüsse (vergl. Bericht f. 1880. II. p. 38), daß die letzteren ohne physiologische
Beweise nicht als Geruchsorgane anzusprechen" seien. Echte Gehörorgane mögen
allenfalls die mit Otolithen versehenen Bildungen sein, während die Hensen'sche
Deutung gewisser Haare als Hörhaare durchaus ungerechtfertigt sei.
Mocquardl '^') hat die sogen. Pylorus-AmpuUen (Milne-Edwards) im Magen der
Decapoden und Stomatopoden auch bei den Larven des Hummers, wenn deren
Kaugerüst noch nicht entwickelt war, nicht aber bei den Mysideen gefunden. Er
kommt nach genauer Beschreibung derselben zum Schlüsse , daß sie wie ein Sieb
wirken, durch welches nur die verdaulichen Bestandtheile der Nahrung hindurch-
gehen, um gleich darauf der Wirkung des Lebersaftes ausgesetzt zu werden , in-
des die unverdaulichen Materien aus dem oberen Theile des Pylorus direct in den
Darm gelangen.
Pancreas der Crustaceen, vergl. Frenzel, s. oben p. 2.
Pouchet {^^*') beschreibt Coagulations- und Zersetzungserscheinungen am Blute
einiger Decapoden.
Nach Matzdorff ("^^) tritt die chromatische Anpassung der Idotea tricuspidata
(vergl. Bericht f. 1879. p. -120), welche in zahlreichen Farbvarietäten vorkommt,
an ihr Substrat bei völlig geblendeten Thieren gar nicht ein, geschieht bei gesun-
den rascher als bei kranken und wird auch durch Wärme und Licht beschleunigt.
Die Chromatophoren, deren Spiel den Farbenwechsel hervorbringt, liegen in der
unteren Schicht der Hypodermis iin welcher keine Zellgrenzen nachzuweisen sind)
und sind nackte , kernhaltige , amöboide Zellen , die im ausgestreckten Zustande
theilweise mit einander verschmelzen können. — Idotea ist omnivor, eurytherm
und euryhaiin.
Symbiose mit Östren, vergl. Hoek C"^), s. unten p. 28.
Kingsley (*^j gibt eine Übersicht über die americanische Krebs- Literatur 1880.
Embryologische Literatur über Crustaceen, vergl. Faxon, s. oben p. 2.
Ontogenese von Crustaceen, vergl. Faxon, s. oben p. 2.
Phylogenese von Crustaceen, vergl. Brooks (^*), s. unten p. 18.
II. Cirripedia.
Die Arbeit von Lacaze-Duthiers über Laura Gerardiae (ss) wurde bereits im
Berichte f. 1880. II. p. 17— 18 auf Grund einer vorläufigen Mittheilung referirt.
Malm (•'^) verbreitet sich über das Vorkommen der Cirripeden der Bohusläns-
küste im Allgemeinen und erwähnt speciell, daß er nie Sacctdhm carcini auf solchen
Exemplaren von Carcimis getroffen habe, die am Strande leben , sondern nur auf
denen aus der Florideenregion.
Larve und Puppe von Balamis, vergl. Faxon, s. oben p. 2.
III. Copepoda.
Giesbrecht (^*) macht darauf aufmerksam, dass »es kaum einen Theil des Cope-
podenleibes gibt, an welchem nicht in einer oder der anderen Species das Männ-
chen vom Weibchen differiren kann« (p. 94). Speciell bei den (^ einiger Calaniden
ist die Musculatur der Schwimmfüße stärker als bei den Q. . — Verf. unterscheidet
ferner von den blassen Fäden an den vorderen Antennen (den sog. Riechhaaren)
3 Arten: die erste, den Calaniden eigen, und die zweite, hauptsächlich bei denHar-
pacticiden vertreten, dienen wahrscheinlich in verschiedenem Grade als Schmeck-
organ zur Perception des Salzgehaltes des Wassers
,
während die dritte
,
phylo-
genetisch aus Jenen hervorgegangen, lediglich bei den reifen q^ <^61' Euchaetinen
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vorkommt, also wolil zur Aiifspüiung der Q dient. Die Häutung der Furcalborsten
scheint ähnlich wie bei den Decapoden vor sich zu gehen. Die Q von Dias und
Centropages hamatus bilden wohl keine Eisäckchen. In Clausia und selten auch in
Centropages schmarotzt ein Trematode. Bei Clmisia elongata Boeck finden sich an
1 Q. bis zu 70 und mehr Spermatophoren vor (p. 1 62 ; .—Auf Grund des Satzes, daß
zur Begrenzung von Hauptabtheilungen innerhalb einer Gruppe solche Merkmale zu
wählen sind, welche, «an sich einer größeren Variabilität fähig , thatsächlich
eine solche doch nicht erlangt haben« (p. 97), theilt Verf. die freilebenden Cope-
poden in die mehr pelagischen Gymnopleoden (mit fußlosem Hinterleibe) und die
mehr litoralen Podopleoden (mit rudimentärem Fußpaare am Hinterleibe)
.
Auge von Cyclops und Diaptotmis, vergl. Hartog (^*), s. oben p. 12.
Vorderfühler eines unbestimmten marinen Copepoden, vergl. Jourdain ("'), s.
oben p. 12.
Nussbaum (^'^) beschreibt die ein- und zweizeiligen Drüsen von Argulus folia-
ceus im Ruhezustande und in der Thätigkeit (p. 33üflF., 339; F. 25, 27, 28, 35,
40, 41, 51) ; es zeigt sich, daß eine und dieselbe Zelle öfter Secret producirt und
daß die Ausstoßung desselben meist auf Compression der Zelle durch die benach-
barte Musculatur beruht.
Die Untersuchungen von Fric (^"-) an Cyclops, Diaptomus und Canthocamphis
ergeben in Betreff der Entwicklung des Gehirns eine völlige Übereinstimmung mit
denen von Grobben (vergl. Bericht f. 1881. H. p. 33;. Der Schlundring bildet
sich vom primären Gehirne aus in Form zweier Anhänge, die erst später mit dem
UnterschUmdgangliou verwachsen. Der Bauchstrang entsteht aus der Verschmel-
zung von so vielen Ganglienpaareu, wie Segmente vorhanden sind, und tritt zuerst
in Gestalt zweier seitlichen Stränge wie bei den Chaetopoden auf, ist aber schon
beim jungen Cyclops mit 2 Beinpaaren einheitlich. Beim Wachsthume des Darmes
schieben sich immer neue Mesoblastzellen zwischen die bereits vorhandenen Eing-
fasern ein. Der Darm wird von einer breiten Längswand, welche die Leibeshöhle
in zwei Theile scheidet, festgehalten. Auch bei Cyclops gibt es einzellige Haut-
drüsen in der Furca, dem Cephalothorax und den Beinen. Die Schalendrüse öffnet
sich beim jungen Cyclops in der Nähe des Mundes nach außen und ist auch bei
Canthücamptus vorhanden. Die Blutkörperchen sehen parasitischen Amöben ähn-
lich und bewegen sich langsam auf der Oberfläche der Organe umher.
Blinde Copepoden aus den Krainer Grotten, vergl. Joseph ('''), s. oben p. 12.
Erfriertemperatur von Cyclops, vergl. Roedel, s. oben p. 3.
Joliet [''^) gibt eine kurze Übersicht über die Anatomie von Lamippe Duthiersii
n. sp. aus Paralcyonium elegans. An den Schwanzborsten befindet sich eine
weiche ausstülpbare Röhre. Die Musculatur des Körpers besteht aus einer äußeren
Lage von Quer- und einer inneren von Längsbündeln. Die Eier werden in die
Polypen selbst abgelegt. Der Nauplius soll 3 Paar einfacher Beine besitzen.
In dem anatomischen Theile seiner Arbeit verbreitet sich Giesbrecht (^-) über
die weiblichen Geschlechtswerkzeuge und die flügeiförmigen Körperanhänge der
Notodelphyiden, speciell von Notopterophorus. Die beiden U-förmigen Ovarial-
schläuche, wie gewöhnlich durch eine Querbrücke verbimden, erzeugen in
ihrer ganzen Länge und nicht von einem Keimlager aus die Eier, indem sich näm-
lich ihr Epithel bis auf einen dünnen Plasmarest mit zerstreuten Kernen in Längs-
streifen ablöst, sodaß im Innern der nun steril gewordenen und nur noch als
Eileiter fungirenden Schläuche Schnüre von wandungslosen Eizellen ohne regel-
mäßige Anordnung liegen. Einzelne Eier reifen durch Aufnahme von Dotter
heran ; der Ersatz für sie geschieht von »Keimherden« aus , die sich an einzelnen
Punkten der Schnüre, wahrscheinlich durch spontane Theilung der Eizellen , bil-
den. Die dorsalen Anhänge enthalten Bindegewebe, sehr wenige Muskeln,
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eigenthtimliche rimdliche Körper von unbekannter Bedeutung und zahlreiche
Strängft eines Fettkörpers ; ihre Epidermis ist im Gegensatze zu der anderer Kör-
pertheile bei Copepoden, wo sie nach der letzten Häutung ganz oder theilweise zu
schwinden scheint , sehr deutlich , auch wachsen sie nach der Häutung noch be-
trächtlich. Sie stellen nicht Hautduplicaturen, sondern Ausstülpungen der Leibes-
höhle dar, die sich ursprünglich hier wie namentlich bei den parasitischen Cope-
poden zur Ablagerung des bei der reichlichen Nahrung und geringen Bewegung
producirten Fettes gebildet haben. Als Athmungsorgane für das Thier oder die
Embryonen im Brutsacke (Kerschner) fungiren sie bestimmt nicht , da keinerlei
Circulation in ihnen wahrzunehmen ist , dagegen helfen sie den Brutsack bilden
und schlagen sich auch bei Notoptcrophorus bei leiser Berührung zum Schutze über
dem Rumpfe zusammen. Letzterer wächst nach der letzten Häutung noch stark
und dehnt dabei seine Chitinhülle. — Biologisches. Zur Locomotion dienen
bei Notopterophorus nicht etwa die flügeiförmigen Anhänge (Hesse) , sondern die
Brustfüße , welche den Körper vorwärts schieben , während die Furcalhaken zur
Hemmung oder bei einer vorzunehmenden Wendung in die Unterlage, den Kiemen-
korb der Ascidie, eingeschlagen werden und die Klammerantennen die dauernde
Fixirung besorgen , hierzu auch mit einem besonderen Chitinapparate versehen
sind. Bei der Häutung kriecht das Thier aus der mit den Furcalhaken befestigten
Hülle durch einen vorderen Spalt heraus ; zur Sprengung der alten und Glättung
der neuen Haut scheint vorlier der Darm stark mit Wasser angefüllt zu werden.
Gewöhnlich hat ein Q, im letzten Stadium vor der Geschlechtsreife bereits ein (^
an sich sitzen ; dieses läßt während der Häutung los, klammert sich jedoch gleich
darauf wieder an und beginnt die Begattung , die ziemlich lange dauert und bei
welcher das Q ganz passiv bleibt. Das Ankleben der Spermatophoren geschieht
ohne Hilfe der Gliedmaßen. Ein Q. wird öfters und zwar von verschiedenen (^
begattet. Das Ablegen der (100—700, meist 400) Eier, deren Chorion gegen
chemische Reagentien sehr viel undurchlässiger ist, als der Chitinpanzer der Nau-
plien, in den Brutraum wird nicht durch selbständige Contractionen der Ovarial-
schläuche, denen die Musculatur fehlt, sondern durch pendelnde und peristaltische
Bewegungen des Darmes vermittelt. Das Ausstoßen der Nauplien aus dem Brut-
raume geschieht dagegen durch heftige Reflexbewegungen des ganzen Rumpfes,
bei welchen namentlich die blinden Enden der Ovarialschläuche die Wand des
Brutraumes vor sich herdrängen ; den Reiz dazu mögen die Bewegungen der Nau-
plien noch innerhalb des Brutsackes ausüben. Letztere sind in ungemein hohem
Grade lichtliebend. Die Embryonalentwickluug dauert 10, der Cyclus von einer
Eiablage zur anderen etwa 12^/2 Tage.
IV. Ostracoda.
Blinder Ostracode aus den Krainer Grotten, vergi. Joseph ("^'j, s. oben p. 12.
Vorderfühler von Ct/jjris^ vergl. Joiirdain iJ^]^ s. oben p. 12.
V. Cladocera.
Herrick (^^) hat beobachtet, daß Daphnia Schäfferi bei Zucht in Aquarien klei-
ner und dicker wird, und daß die Jungen alsdann ihren Schalenstachel bis zur Ge-
schlechtsreife behalten. Es scheint darnach, als wenn diese Art »die Culmination
eines Cyclus von Formen ist , zu denen einige bereits beschriebene zu rechnen
sind.« Dieselbe Erscheinung findet er später [^>^] auch bei Daphnia pulex in Ame-
rica und kommt so zum Schlüsse, daß jede Daphnienart eine Post-Imago-Form
besitze, die aber nur unter günstigen Bedingungen erreicht werde.
Erfriertemperatur von Daphnia, vergi. Roedel, s. oben p. 3.
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Wirkimg des Lichtes auf Daphniden, vergl. Graber, s. oben p. 2.
Blinder Cladocere aus den Krainer Grotten, vergl. Joseph (^''), s. oben p. 12.
Vorderfiihler von Daphnia und Acropertis, vergl. Jourdain iP), s. oben p. 12.
VI. Phyllopoda.
Friedenfels (^•^) bespricht Vorkommen, Anatomie (nach Angaben früherer Auto-
ren) und Lebensweise von Artemia salina in den Soolen von Thorda und Salzburg
bei Hermannstadt. Die Thiere leben in Wasser von über 20% Gehalt an Salzen
darunter fast lö^ Kochsalz). (^ wurden in 3 Sommern nicht beobachtet.
Augen von Phyllopodenlarven, vergl. Hartog [^^), s. oben p. 12.
Bliude Phyllopoden aus den Krainer Grotten, vergl. Joseph (^•^), s. oben p. 12.
Vorderfühler von Aptts, vergl. Jourdain (^'), s. oben p. 12.
VII. Leptostraca.
Vorderfühler von Nehalia^ vergl. Jourdain (^^), s. oben p. 12.
Packard (^'*) bespricht eingehend die Anatomie und auch einige Entwicklungs-
stadieu von NebaHa als Vertreterin der Phyllocariden , welche nach ihm »kein
Decapodenblut in sich haben« , sondern von Copepoden-ähnlichen Vorfahren her-
stammen, und führt diesen Gedanken später (i'**) noch genauer aus (vergl. Bericht
f. 1879. p. 404).
VIII. Stomatopoda.
Magen der Stomatopoden, vergl. Mooquard (^^^i, s. oben p. 13.
Vorderfühler von Squilla, vergl. Jourdain ['''), s. oben p. 12.
Ganglion opticum von Squilla, vergl. Bellonoi. s. oben p. 2.
Nervengewebe von SqtnUa, vergi. Freud (*'), s. oben p. 12.
Stomatopodenlarven, vergl. Faxon, s. oben p. 2.
IX. Gamacea.
X. Schizopoda.
Vorderfühler von Mijsis, vergl. Jourdain (''"), s. oben p. 12.
Magen der Mysideen, vergl. Mocquard (^"), s. oben p. 13.
XI. Decapoda.
Young {'^^'') macht darauf aufmerksam , daß der ausgewachsene Homarus mehr
Spuren früherer Zustände aufzuweisen habe, als die Entomostraken. Der Palpus
mandibularis werde vom Oberschlundganglion , die Mandibel selber vom 1 . Tho-
racalganglion innervirt ; letztere ist wahrscheinlich keine echte Gliedmaße , son-
dern gleich der Oberlippe ein verkalkter Theil der Mundwandung.
VitzoU ('^-) stellte seine Untersuchungen an Asiacus, Homarus, Palinurxis, Maia^
Platycarcinus, Carcmus und Portumis an und beschreibt zunächst in sehr eingehen-
der Weise die Structur des Chitinpanzers, der Hypodermis und der darunter lie-
genden Bindegewebsschicht, ohne jedoch gegenüber der ihm unbekannt gebliebenen
Arbeit Häckel's über den Flußkrebs und der von Braun wesentlich Neues zu bieten.
Nur homologisirt er die Haut der Decapoden mit derjenigen der Wirbelthiere und
läßt die Chitinlamellen des Panzers durch allmähliche Verdickung der äußeren
Wand der Hypodermiszellen entstehen. Letztere sind während dei- Häutung un-
gemein lang und werden später kürzer, jedoch nicht in dem Maße, wie die Chi-
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tinscliicht an Dicke zunimmt, weil ihnen nämlich aus den Bindegewebszellen Gly-
cogen als Nährmaterial zugeführt wird. Dieses läßt sich übrigens nicht nur hier
mikrochemisch nachweisen, sondern ist auch unmittelbar vor und während der Häu-
tung aus der Leber in größeren Mengen zu gewinnen und findet sich auch im Blute
und in den Muskeln vor. Es scheint in der Leber zu entstehen und wird durch die
Häutung fast ganz aufgebraucht. Die Kalksalze für den neuen Panzer sind nur
bei Astacus und Homarus als die sogen. Krebssteine am Kaumagen abgelagert,
bei den Brachyuren dagegen während der Häutung im Blute gelöst vorhanden.
Die Schwellung der Thiere dicht vor der Häutung rührt von Aufnahme großer
Wassermengen ins Blut her, welches zu dieser Zeit weniger leicht coagulirt. —
Verf. beschreibt auch Drüsen aus der Wand des Hinterdarmes, welche den
Speicheldrüsen ähnlich sind.
Brustpanzer von Homarus, vergl. Tullberg {^^'^), s. oben p. 12.
Garbini i^^) verbreitet sich, jedoch ohne Berücksichtigung der neueren Litera-
tur, über Nervensystem und Sinnesorgane von Palaetnunetes in histologischer und
organologischer Beziehung.
Nervengewebe von Astacus und Homarus, vergl. Freud ('^), s. oben p. 12.
Augen blinder Decapoden aus den Krainer Grotten, vergl. Joseph ("''), s. oben
p. 12.
Vorderfühler von Decapoden, vergl. Jourdain ("^), s. oben p. 12.
Mocquard (*^") beschreibt in einer vorläufigen Mittheilung den Kaumagen von
Birgtis latro und gibt an, daß er wie eine Saug- und Druckpumpe wirke , in der
aber die festen Stofi'e durch besondere Vorrichtungen zurückgehalten und zerrie-
ben werden.
Magen der Decapoden, vergl. Mocquard '^•^^). s. oben p, 13.
Garbini f'*^) beschreibt den Verdauungsapparat und seine Nerven von Palaemo-
iictos unter Anwendung einer zum Theile neuen Nomenclatur und gleichfalls ohne
Rücksichtnahme auf die Angaben früherer Forscher. Speicheldrüsen hat Verf.
nicht gefunden.
Blut von Decapoden, vergl. Pouchet s'"^''), s. oben p. 13.
Farbstoffe bei Decapoden, vergl. Krukenberg, s. oben p. 2.
Nach Merescilkowski (^"^^j verläuft bei CoUanassa die Furchung in der Art, daß
sich zunächst 2, 4, 8 und 16 Kerne bilden und mit dem sie umgebenden Proto-
plasma an die Oberfläche des Eies rücken , worauf dann auch das äußere Drittel
des Deutoplasma, und zwar sofort in 16 Theile, zerfällt, die zunächst noch mit
dem centralen ungefurchten Dotter zusammenhangen , später sich aber auch von
diesem deutlich abgrenzen.
Jugendstadien von Decapoden, vergl. Faxon, s. oben p. 2.
Birge ('^) beschreibt die Zoea von Pimiotheres ostreum Say.
Nach Brooks (*^) ist zwar der Hode von Leucifer unpaar , hat aber 2 Vasa de-
ferentia mit selbständigen Öfi"nungen. Das Q, besitzt nur l Receptaculum semi-
nis. Die Eier werden Abends zwischen 9 und 10 Uhr im Zeitraum.e weniger Mi-
nuten an das letzte Brustfußpaar abgelegt. Die Entwicklung verfolgte Verf.
durch directe Züchtung aus den Eiern bis zur 1 . Protozoea , fischte dagegen die
späteren Stadien frei im Meere und combinirte mit Zuhilfenahme der beobachteten
Häutungen eine Reihe bis zum geschlechtsreifen Thiere, deren Continuität ihm
zweifellos und als an einem Decapoden zum ersten Male erreicht von großem Ge-
wichte erscheint. -— Die Eier haben sehr wenig und durchaus gleichmäßig ver-
theilten Nahrungsdotter ; dieser wird bei der totalen Furchung fast ganz verbraucht
und bleibt nur noch in 2 Zellen erhalten , welche Verf. früher als Mesodermzellen
betrachtete (vergl. Bericht f. IS&O. H. p. 39), jetzt hingegen als Dotterpyramiden
ansieht, deren peripherischer Theil zum Entoderm gehört. Die Armuth der Eier
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an Nahrimgsdotter und die hierdurcli hervorgerufene Vereinfachung der Entwick-
lung sind secundär ; darnm ist auch die Furchungshöhle von Leiicifer nicht der-
jenigen bei Eiern, welche von Hause aus dotterlos sind, homolog. Während der
Furchung lassen sich sehr deutlich Phasen der Ruhe und der Bewegung unter-
scheiden ; nach der Bildung der Gastrnla auch solche für das Ecto- und das Ento-
derm. — Das unpaare Auge zeigt weder beim Nauplius noch später eine
Andeutung von Theilung in Hälften ; es liegt dem Gehirn dicht auf. Ein Paar
Pigmentzellen am Hinterende des Nauplius bleiben während der ganzen Entwick-
lung sichtbar und gehören alsdann dem Thorax an. Die späteren Stadien sind:
Metanauplius, 1., 2. Protozoea, letzte Protozoea (Erichthina), Elaphocaris (»Zoea«),
Acanthosoma [»Sceletina armata Dana«;, Mastigopus, Leucifer, doch treten große
Veränderungen nur beim Übergange vom Nauplius in die 1 . Protozoea und von der
Elaphocaris in das Acanthosoma ein . Verf. unterscheidet darum nur : Nauplius ; Pro-
tozoea; Schizopodenstadium ; »unreifes Leucifer-Btadium«, aufwelchem das ^ ver-
harrt; »erwachsenes männliches Stadium«. Die 1. Protozoea scheint Wasser durch
den After in den Darm aufzunehmen und hat bereits Leberlappen. In der 2. Pro-
tozoea treten die Seitenaugen als Pigmentflecken auf und ist eine Schalendrüse vor-
handen. In der Elaphocaris sind die Augen noch nicht gestielt; sie sind übrigens,
dabei Squilla ein besonderes Augensegment vorhanden ist, den Extremitäten homo-
log, ohne daß sie jedoch echte Gliedmaßen gewesen zu sein brauchen oder daß alle
stieläugigen Crustaceen gemeinsamen Ursprunges sein müssen. Die Paragnathen
betrachtet Verf. mit Claus als Extremitäten, deren Segment eingegangen ist. Das
während der ganzen Entwicklung des Leucifer fehlende eine Segment nebst Anhän-
gen wird gewöhnlich als das 5 . thoracale angesehen ; doch kann es auch das vor
dem 1. thoracalen gelegene sein, und dann würde der sogen. 3. Kieferfuß als der
1 . Gehfuß aufzufassen sein
,
wofür seine beinähnliche Gestalt und sein Auftreten
zu gleicher Zeit mit den übrigen Brustbeinen zu sprechen scheinen. Die Mandibel
entbehrt stets des Palpus.— Verf. beschreibt ferner einige Stadien aus der Entwick-
lung von "^Acefes, dessen Elaphocaris eine Abänderung derjenigen von Leucifer dai-
stellt, und bei welchem ebenfalls das 5. Brustfußpaar stets fehlt, sodaß es auch ent-
gegen Claus' Angabe wohl bei Sergestes fehlen wird. Er vergleicht darauf unter Bei-
gabe zahlreicher Tabellen die Larven der genannten einander sehr nahe stehenden
Gattungen mit denen von Penaeus, Euphansia und Palacmonetes und gelangt dabei
zu folgenden Schlüssen. Die Entwicklung von Leucifer ist ursprünglicher als die
von Acetes und Sergestes
;
bei allen dreien und bei Fenaeus dient die Zoea nur als
Übergang von der Protozoea zum Schizopodenstadium und so wird sie auch bei
den Brachyuren nur eine secundäre Abänderung der Protozoea sein, deren Über-
reste vielleicht noch in der gleich nach dem Verlassen des Eies abgeworfenen Haut
zu erkennen sind. Gegen diese Auffassung spricht jedoch das Verhalten von
Etiphaiisia und SO bleibt die phylogenetische Bedeutung der Zoea noch unsicher.
Dagegen hat der Nauplius, wenn auch nicht gerade in der heutigen Form, so doch
in einer ihr sehr ähnlichen Gestalt als geschlechtsreifer Krebs gelebt. In einem
besonderen Capitel »Seriale Homologie und Lilaterale Symmetrie der Crustaceen«
bekämpft Verf. die Ansicht, der Stammvater der Crustaceen sei eine »Community
of independent metameres« gewesen.
Fredericq (*•*) fand , daß die Selbstamputation der Beine bei Carcimis maenas
wahrscheinlich auf Reflexthätigkeit beruht und allemal dann geschieht , wenn die
centripetale Leitung bei noch unverletztem Bauchmarke besonders stark gereizt
wird. Die Bruchstelle liegt immer in der Mitte des 2. Gliedes.
Garbini [^^) bespricht in einer vorläufigen Mittheiluug kurz die Lebensweise des
Palaemonetes varians und einer Varietät ihermaiophilus aus einer 27*^ C. warmen
Quelle in der Nähe von Verona.
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Gräffe (^"-) berichtet nach eigenen Beobachtungen über die (schon bekannte,
vergl. z. B. Leitfaden Aqnar. Neapel ISSO. p. 34) bei Oxyrrhynchen vorkom-
mende Maskirung mittelst anfgesteckter Algen , Hydroiden und anderer Fremd-
körper und beschreibt die zum Festhalten derselben geeigneten Chitinhaare.
Joliet (^•^; berichtet die längst bekannte Thatsache , daß Ethnsa mascarone sich
mit fremden Gegenständen beladet und sie mit ihren Eückeufüßen festhält. Er
constatirt ferner einen Fall von chromatischer Anpassung der Pontonia diazonae n.
sp. an Colonien von Diazona.
Greeff (^') berichtet über Paguriden von den Inseln Rolas und St. Thome im
Busen von Guinea , welche auf dem Lande leben und zum Theile auch Gehäuse
von Landschnecken tragen.
Eisig [^^] bespricht zunächst den Commensalismus der Paguriden und Actinien.
Der Krebs frißt, wenn er keine leere Schneckenschale findet, die Schnecke aus.
Auf Gehäusen, welche der Krebs verlassen , verweilen die Actinien nicht lange
mehr. Letztere sind dem Paguriden von Nutzen , da sie durch ihre Acontien
manche Feinde, z. B. Octopus, abhalten; daß auf der anderen Seite der Krebs seine
Actinie füttere (Wortley), hat Verf. nie beobachtet, bestätigt aber, daß er sie
beim Umzüge in ein anderes Gehäuse auf dieses verpflanzt. Es besteht also ein
Freundschaftsverhältnis, für das als Ausgangspunkt die Neigung vieler Decapoden,
sich mit Fremdkörpern zu bedecken, betrachtet werden muß. — Ferner verbreitet
sich Verf. über «die Ursachen, welche die Gewohnheit vieler Krabben, sich fremde
Körper aufzuladen, zumTheil bedingt haben mögen«, und findet solche weniger in
dem Streben des Krebses nach Schutz , als in dem nach der Sicherung von Nah-
rungsvorrath , da LatreilUa die Hydroidpolypen sich auf den Rücken pflanzt und
dann frißt.
Haswell (^') fand Porcellana transversa Hasw. in den Siphonen eines Aspcrgülum
und Alpheus comatulorum Hasw. stets auf einer Comßife^/a-Sjjecies, mit der er eine
allgemeine Ähnlichkeit besaß (p. 189). Austernfeinde vergl. Issel (^"), s. unten
p. 28.
XII. Amphipoda.
Blinder Amphipode aus den Krainer Grotten, vergl. Joseph
'('^^i, s. oben p. 12.
Jousset de Bellesme ("^) verbreitet sich über die bereits bekannten Anastomosen
der Musculatur an den »glandes gastriques« (Hepatopancreas der Amphi- und
Isopoden (vergl. Bericht f. 18hO. II. p. 12).
Nach Mayer [^^^] hat Leucothoe zeitlebens nur 1 Paar Leberschläiiche , und
sproßt auch bei den Jungen anderer Amphipoden das 2. Paar erst später hervor
(p. 150. Anm. 2) . Im Ovarium liegt bei allen Amphipoden das Keimlager medial,
bei den Isopoden lateral (p. 161). Die Frontaldrüse der Caprelliden (s. unten
p. 20) ist auch bei normalen Amphipoden und Cyamiden vorhanden (p. 111),
Der Mandibulartaster ist innerhalb der Gruppe der Amphipoden mehr als einmal
verloren gegangen (p. 193).
Mayer [^^^ p. 114. Anm. 2) hält seine Behauptung, daß die Sammelröhrchen in
den Beindrüsen der Phronimiden wandungslose Lücken im Plasma der Drüsen-
zellen seien, gegen Claus aufrecht.
Mayer ('"\i giebt in seiner Monographie der Caprelliden zunächst eine Darstel-
lung der anatomischen und histologischen Verhältnisse . Das rudimen-
täre Abdomen zeigt nur noch bei Protella eine deutliche Segmentirung. An der
Antennengeißel findet die Einschiebung neuer Glieder beim Wachsthume des
Thieres an der Basis statt. Haut. Die Epidermis läßt bei weitem nicht immer
deutliche Zellgrenzen erkennen ; an einzelnen Stellen der Haut ist sie ungemein
dünn und entbehrt der Kerne. Das Chitin ist zweischichtig und manchmal algen-
2^=
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braun. Von haarartigen Bildungen lassen sich 10 Arten unterscheiden, welche
Verf. im Einzelnen beschreibt. Drüsen. Was Gamroth als Frontalorgan be-
zeichnet und Haller (vergl. Bericht f. IS79. p. 418) nicht auffinden konnte, ist
eine am Kopfe gelegene paarige und mit dem Gehirne durch einen Nerven (? faden
verbundene Drüse von unbekannter Bedeutung. Die Antennendrüse entspricht
der Beschreibung, welche Grobben von ihr bei Gammarus gibt vergl. Bericht f.
ISSO. II. p. 11); jedoch liegt in ihrer unmittelbaren Nähe ein Convolut von Ürü-
senschläuchen, das vielleicht in das sogen. Harncanälcheu mündet. In der Großen
Greifhand und deren Klaue sind Giftdrüsen vorhanden ; wahrscheinlich führen zu
kleinen Hautdrüsen feine, von Haller als Nervencanäle gedeutete Röhren am Pal-
marrande der Klaue aller Beine. Nervensystem. Das Unterschlund- und das
1. Thoracalganglion sind bei Proto mit einander verschmolzen. Die Größe der
einzelnen Ganglien richtet sich nach dem Umfange der von ihnen zu versorgenden
Regionen. Hinter dem 7. Brustknoten ist bei jungen Thieren noch die Anlage zu
4 Paar Ganglien für das rudimentäre Abdomen vorhanden ; aus ihr gehen durch
Verschmelzung die schon von Dohrn beschriebenen 3 Ganglienmassen hervor.
Der Unterschlundknoten wird von einem Muskel durchsetzt. Dem Kaumagen liegt
dorsal ein unpaares Ganglion auf, welches von beiden Hälften des Gehirns je
einen Nerven erhält und wahrscheinlich die Pharynxmuskeln innervirt. Die Gang-
lienzellen scheinen unipolar zu sein; Colossalfasern fehlen. Beim Auge bestätigt
Verf. die Behauptung von Claus , daß die Semper sehen Kerne nicht zur Hypo-
dermis gehören (vergl. Bericht f. 1S79. p. 4 17) ; die Retinulae sind äzellig, die
KryStallkegel 2theilig. Die von Haller beschriebenen Hautnerven sind Binde-
gewebszüge oder optische Längsschnitte durch Arterien. Musculatur. Am
Stamme existirt nur 1 unpaarer und 1 genau quer gerichteter Muskel. Die Beuger
und Strecker der Segmente verlaufen dicht an der Mittellinie, haben jedoch schräge
Hilfsbündel. Die Strecker jedes Segmentes liegen , wie aus der Anordnung der
Gelenke hervorgeht , in ihm selbst , die Beuger in dem folgenden ; daher streckt
sich auf dem fixirten Rumpfe der Kopf durch einen ihm selbst angehörigen Muskel.
Zu den Vorderfühlern geht vom Kopfe kein einziger Muskel ; auch der Geißel, so-
wie den beiden letzten Gliedern der Hinterfühler fehlen eigene Muskeln. An allen
Extremitäten ist die Musculatur auf der dem Stamme zugewandten Seite eine andere
als auf der abgewandten. Das Abdomen als Ganzes wird wohl durch Blutdruck
aus dem Thorax ausgeschoben und durch Muskeln eingezogen. Alle Muskeln sind
quergestreift ; der Ansatz geschieht theils mit breiter Fläche direct an die Epider-
mis, theils an Chitinsehnen, welche Fortsätze der weiclien intersegmentalen Binde-
haut sind, bei der Contraction diese in das fixirte Segment hineinziehen und so
erst das zu bewegende Segment beugen oder strecken. Bindegewebe. Die
von Haller für fibrogen erklärten eigenthümlichen Zellen in der Leibeshöhle von
Protella finden sich auch bei Poclalirms
; ihre Function bleibt unbekannt. Die
Chromatophoren liegen dicht unter der Hypodermis, erstrecken jedoch ihre Aus-
läufer zwischen die Zellen derselben, wie es Weber von Trichoniscus angibt (vergl.
Bericht f. 1881. II. p. 63). Eigenthümliche bandartige zellige Gebilde, welche
sowohl nahe der Epidermis als mehr im Inneren des Körpers liegen , sind span-
grün gefärbt. Respirationsorgane. Als solche fungiren außer den Kiemen
bei den alten (^ einiger dickhäutigen Arten die Vorderfühler, in deren 2. Gliede
das Blut in einer Reihe durch quere Scheidewände getrennter Hohlräume circu-
lirt. Die Kiemen sind bei jungen Thieren sowie bei Proto und PodaUrms zeitlebens
schmale Schläuche mit einer Längsscheidewand im Inneren, bei den Erwachsenen
der anderen Gattungen jedoch flachgedrückte windschiefe Säcke mit einem Systeme
quer oder schräg gestellter bindegewebiger Balken, welche den Kreislauf verlang-
samen. Circulationsapparat. Das Herz hängt dorsal median mit der Binde-
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gewebsscliicht imter der Epidermis, ventral mit dem Pericardinm eng zusammen
;
in letzterem haben sicli keine Lücken zum Durcbtritte des Blutes aus der unteren
Körperbälfte finden lassen. Den beiden mit je 1 Klappe beginnenden Aorten fehlt
die Muskelschicht ; in den Vordevfühlern verläuft eine Arterie bis fast zum Ende
der Geißel ; andere Gefäße sind nicht vorhanden, doch sind die Lacunen zwischen
den Organen durch Bindegewebszüge ziemlich scharf und constant abgegrenzt.
Der Kreislauf, welchen Verf. eingehend beschreibt, geschieht im Allgemeinen, wie
schon von Delage (vergl. Bericht f. 1881. II. p. 60) augegeben; in den Glied-
maßen finden partielle Rückströme des Blutes durch die Öffnungen in der Scheide-
wand zwischen venöser und arterieller Bahn statt ; dies gilt auch von der Anten-
nalarterie. Nur bei starkem Drucke gelaugt so das Blut bis an die Spitze der
Extremitäten. Im Stamme lassen sich oberflächliche und tiefe Ströme, sowie außer
dem Pericardial- und dem Ventralsinus ein Mittelsinus unterscheiden. Das Blut
ist in jenen beiden stets gemischt, da ein Theil nicht die Kiemen passirt. Von
den 3 seitlichen Klappenpaaren am Herzen entfaltet das hinterste die Hauptthätig-
keit. Verdauungswerkzeuge. Dem Mitteldarme, seinen Blindschläuchen
und der Leber fehlt die Chitinintima. Von den Divertikeln ist das hintere Paar,
welches bis auf Nebeski stets als Malpigliische Gefäße gedeutet wurde (vergl. Be-
richt f. ISSO. II. p. 52;, bei einigen Gattungen fast gar nicht entwickelt: die
Function beider Paare bleibt dunkel. Der sehr coniplicirte Kaumagen stülpt sich
nach hinten ein Stück weit in den Mitteldarm hinein, jedoch ist dieses frei in das
Lumen des letzteren ragende Rohr ventral der Länge nach gespalten. In den beiden
Leberschläuchen lassen sich die von Weber (vergl. Bericht f. 18S0. IL p. 12)
beschriebenen Zellenarten unterscheiden, jedoch secerniren die sogen. Leberzellen
nur Fett, nicht auch die Gallenfarbstofi'e , welch letztere gerade von den mit
großen Secretballen versehenen sog. Fermentzellen geliefert werden. Wahrschein-
lich sind auch diese Zellarten nicht specifisch verschieden, vielmehr kann ein und
dieselbe Zelle auf ihrer Wanderung vom blinden Ende des Leberschlauches bis zu
seiner Mündung in den Darm nach einander beiderlei Function besorgen. Als
Speicheldrüsen betrachtet Verf. die in den Kauwerkzeugen und in der Umgebung
des Mundes befindlichen Drüsen ; im Oesophagus sind keine vorhanden. Ge-
schlechtswerkzeuge. Hoden und Vasa deferentia scheinen der Musculatur
zu entbehren, führen aber oft energische Bewegungen aus. Die Samenfäden be-
stehen aus einem unbeweglichen starren Haupt- und einem wurmförmig sich
schlängelnden weichen Nebenfaden ; letzterer trennt sich vielleicht im Oviducte
ab und bewirkt die Befruchtung. Im Ovarium befindet sich das Keimlager me-
dial ; ein Follikelepithel fehlt. Auch Eileiter und Eierstock entbehren der Muskel-
scliicht; ein besonderes Receptaculum seminis ist nicht vorhanden. Die Eier
erhalten ihr Chorion im Oviducte. Die Brutblätter entwickeln sich langsamer als
die klappenförmigen äußeren Genitalien.— Aus der Ontogenie bringt Verf. nur
wenige Daten bei. Schon die 2 ersten Furchungszellen sind ungleich. Die Met-
embryogeuese ist sehr geringfügig. — Phylogenie. Die Caprelliden sind mit
den Cyamiden (s. unten) von normalen Amphipoden , nicht von den Hyperiden
abzuleiten, und zwar vielleicht von Formen wie Heia oder DulicMa. Aus solchen
konnte eine Caprellide einfach durch Aufgeben des Schwimmens und durch Ge-
wöhnung an Kriechen auf pflanzlichem oder thierischem Substrate werden
,
doch
bleibt dabei die Verschmelzung von Kopf und 1 . Brustringe zu einem Cephalo-
thorax räthselhaft. Von den Gattungen sind Cerco-ps und Proto wohl noch die
ursprünglichsten ; von letzterer stammt direct Caprellina und vielleicht auch Poda-
lirüis ab, während Protella und die verwandten Aegina, Aeginella, Caprella nähere
Beziehungen zu Cercojjs aufweisen. Caprella als die am besten angepaßte Gattung
ist noch im Aufblühen begriffen. — Biologie. Die Caprelliden scheinen nicht
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in allen Jahren gleich häufig zu sein und zeigen auch im Laufe eines Jahres 2 Pe-
rioden der Häufigkeit und 2 der Seltenheit. In Sand oder Sandselilamm lebt nur
Podalirius Kreyeri ausschließlich, alle übrigen Arten bewohnen Thiere oder Pflan-
zen, und zwar hausen oft mehrere Arten miteinander. Sympathische Färbung ist
mitunter nicht zu verkennen , doch liegt kein Fall von echter Mimicry vor. Das
Spiel der Chromatophoren dient wohl nicht der chromatischen Anpassung , wozu
es viel zu langsam wäre , vielmehr zur Absorption der Wärmestrahlen , wie dies
Weber bereits angegeben hat. Die Caprelliden sind gegen Schall nicht, gegen
Licht nur wenig, dagegen stark gegen Berührung und gegen chemische Agentien
empfindlich. Ihre Lebensdauer mag Y2 Jahr betragen. Die Geschlechtsreife wird
sehr früh erreicht; die Häutungen scheinen zahlreich zu sein. Verlorene Glied-
maßen werden leicht ersetzt. Die Hauptbewegung ist Kriechen, das Schwimmen
selten. Die Nahrung ist thierischer Natur und wird wohl schon im Kaumagen
verdaut. Die Caprelliden sind nicht, wie Haller will, Parasiten auf Bryozoen,
sondern Räuber. Brutpflege nach Art der Daphniden kommt nicht vor; die angeb-
liche Sorgfalt der Mutterthiere für die aus der Bruttasche ausgekrochenen Jungen
ist eine Fabel. Hospitanten sind besonders aus dem Pflanzen- und Protistenreiche
häufig ; als Parasiten treten Gregarinen und Pilze auf.
Nach Mayer ('"^ p. 153, Anm. 4) nehmen lebende Caprelliden Bismarckbraun
in Seewasser gelöst ohne Schaden auf; es färben sich dann die Contenta des
Darmes, die Secretballen in der Leber, die Muskeln, und treten in den Blutkör-
perchen ein oder mehrere braune Punkte auf.
Mayer [^^^) bespricht p. 186—188 die Cyamiden in Bezug auf Anatomie und
Phylogenie. Bei Ci/amus globicipitis hat das (^f 4 Paar Kiemen, von denen aber
2 Paar den Brutblättern der Q homolog sind; bei C. ovalis ist dagegen jede von
den 4 Kiemen in 2 lange Zipfel ausgezogen und erscheint daher doppelt. Die
Frontaldrüse ist vorhanden ; Handdrüsen scheinen zu fehlen. Am Nervensystem
stimmen die rudimentären Abdominalganglien genau mit denen der Caprelliden
überein. Der Kaumagen scheint sehr einfach zu sein und das vordere Paar Bliud-
schläuche am Darme zu fehlen. Das Abdomen ist in durchaus gleicher Weise
rudimentär wie das der Caprelliden. Die Cyamiden stammen von einer dem Genus
Caprella sehr nahe stehenden Caprellide ab. Plafi/n/amns ist trotz des eigenthtim-
lichen Umstandes, daß Kopf und 1 . Brustring bei ihm nicht verschmolzen sind,
jünger als die übrigen Cyamiden.
Erfriertemperatur von Gammarus^ vergl. Roedei, s. oben p. 3.
Vorderfühler von Talitrus, Gammarus, Niphargiis, Hyperia und Caprella, vergl.
Jourdain ("), s. oben p. 13.
XIII. Isopoda.
Gerstäcker (*'') gelangt in der Fortsetzung seiner Malocostraca mit denisopoden
beinahe zu Ende.
Hu et C^) beschreibt unter dem Namen Segmentalorgane kurz die einzelligen
Hautdrüsen auf dem Rücken von Landisopoden. Sie kommen an allen Segmenten
mit Ausnahme des Kopfes vor und münden theils einzeln, theils zusammen aus.
Ihr Bau wird im Allgemeinen conform zu den Angaben von Weber (vergl. Bericht
f. 1881. II. p. 63) geschildert. Weber (löc) macht auf seine Priorität aufmerk-
sam, berichtigt sich dahin, daß es in seiner Abhandlung bei der Beschreibung der
Hautdrüsen nicht Ligia ocennica, sondern Ligidium agile heißen müsse, und spricht
dann den Hautdrüsen, welche er auch bei Platyarthrus nur an den hinteren Seg-
menten gefunden hat, den Charakter als Segmentalorgane ab. Huet (""^j erklärt
sich damit einverstanden, hält aber seine Behauptung über das Vorkommen der
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Drüsen auf allen Segmenten für einige Arten aufrecht und läßt auch jede Drüse
2 Kerne besitzen. Er betrachtet Ligia als marin, da sie keine Hautdrüsen habe
lind auch unter Wasser längere Zeit leben könne.
Nach Eaton (^^) hat Platyarfhms Hoffmutinseggii aus Ameisennestern deutliche,
aber des Pigmentes entbehrende Augen und ist für Licht empfindlich.
Vorderfühler von Idotea, Asellus, Ligia, PorcelUo, vergl. Jourdain (""), s. oben
p. 13.
Albino von PorceZZ/o. Turner (' •^3).
Erfriertemperatur von Asellus, vergl. Roedel, s. oben p 3.
Biologisches und Anatomisches über Idotea , vergl. Matzdorff \^^^^) , s. oben
p. 13.
GiSSler (^^) bespricht Bopyms palaenioneticola Pack, aus Palaemonetes vulgaris
Stimps. und einige Entwicklungsstadien desselben.
Musculatur des Hepatopankreas von Isopoden, vergl. Jousset de Bellesme ("*),
s. oben p. 19.
Die Arbeit von Walz (^•^') über die Bopyriden der Adria ist in ihrem anatomi-
schen Theile bereits nach der vorläufigen Mittheilung in diesem Berichte f. 1881.
II. p. 66 u. 67 referirt worden, sodaß nur Folgendes noch nachzutragen ist. Im
Integumente scheint kein Kalk abgelagert zu sein. Darmcanal. Bei einem
(^ von Bopyrus virbii bestand die rechte Mandibel abnorm aus 4 Gliedern. Die
sog. Unterlippe entsteht vielleicht aus dem 2. Paare Mundgliedmaßen der Larve,
während das 1. die Mandibeln darstellt. Beim (^ ist der Vormagen nur sehr klein
und entbehrt der eigenthümlichen Zipfel. Speicheldrüsen scheinen zu fehlen;
das Secret der Leber fuugirt wahrscheinlich bei der Verdauung und ist
nicht etwa als Nahrungsvorrath zu betrachten. Die Musculatur im Rumpfe
besteht aus sehr dünnen Platten. Netzförmiges Bindegewebe findet sich haupt-
sächlich im Kopf, Abdomen und in den Flanken ; außerdem kommt in der
subcuticularen Lage desselben eine eigenthümliche Art davon vor. Fettanliäu-
fungen unter dem Integumente außerhalb des eigentlichen Fettkörpers sind bei Q
regelmäßig nur dann vorhanden, wenn Eier producirt werden. — In einem Nach-
trage hält Verf. seine Angaben über den Bau des Herzens und der Bauchkette
gegenüber den Darstellungen Kossmann's aufrecht und betont auch die Kiemen-
natur der Abdominalanhänge.
Hoek {^'') beschreibt ein Q von Leptophryxus mysidis, an welchem sich ein (^
in der 2 . Larvenform und noch gänzlich ohne Geschlechtsorgane mittelst einer
Saugscheibe angeheftet befand ; dasselbe scheint zunächst als wahrer Parasit auf
dem 2 zu leben (p. 37 fi".).
Kossmann C^^) rectificirt seine früheren Untersuchungen über Entonisciden
vergl. Bericht f. 1881. II. p. 67) dahin, daß wie bei den Bopyriden 5 Paar
Brutblätter vorhanden sind, die allerdings zum Theil auf das Innigste mit dem
Schlauche, in welchem das Thier lebt, verklebt sind. Dieser ist eine Entzündungs-
schwarte aus geronnenem Blute des Wirthes, also weder die eingestülpte Haut
desselben, noch auch eine Bildung des Schmarotzers ; es lassen sich nach seiner
Entfernung auch an fast geschlechtsreifen Q stummeiförmige Gliedmaßen und die
13 Segmente von Brust und Hinterleib
,
ja die 6 Segmente des letzteren sogar
noch an ausgewachsenen Q erkennen. Die Entonisciden müssen als seßhafte
Schmarotzer aufgefaßt werden (vergl. oben p. 1.)
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B. Faunistik.
1. Allgemeines.
(Faunistik der Familien s. u. im systematischen Theile.)
Auf Moseley's Aufsatz [^^-) sei liier wegen der hervonagendeu Rolie, welche
die Crustaceen im pelagischen Leben spielen, kurz hingewiesen.
Forel ('^'') gibt eine zusammenfassende Darstellung seiner und andrer Autoren
Forschungen über die namentlich aus Entomostraken bestehende pelagische Fauna
der Süßwasserseen.
Pavesi (^"-'^) stützt von Neuem seine früher ausgesprochene Ansicht über die
marine Herkunft der (meist aus Crustaceen bestehenden) pelagischen Fauna der
italienischen Seen (vergl. Bericht f. 1879. p. 79 u. f. ISSl. I. p. öl.
Bäte u. Rowe (^j machen Bemerkungen über die vermeintliche Seltenheit einiger
Crustaceen-Species
.
Über Entomostraca in Mineralquellen vergl. Pavesi :'^'^).
Forbes [^') fand in den nordamericanischen Seen eine Abnahme der Zahl der
Entomostraca mit zunehmender Größe der Seen und führt diese Erscheinung auf
die in größeren Gewässern verhältnismäßig geringere Nahrungsmenge zurück.
Von Crustaceen sind nach Keller C^^') aus dem Mittelmeere in den Suez-Canal
eingewandert: Balamis miser und vielleicht auch Sphaeroma serratam, Gammarus
sp. und ein kleiner Brachyure. Die Crustaceen zeigen im Ganzen einen mittleren
Grad der Neigung zur Migration.
Giesbrecht \^^) macht Angaben über die örtliche und zeitliche Verbreitung der
freilebenden Copepoden in der Kieler Föhr de. Dieselben sondern sich auch
hier in pelagische Formen (Calanidae und littorale (Harpacticidae, Cyclopidae^ ; in
der Mitte steht Oithonu. Die zeitliche Vertheilung wird als Function der Nahrungs-
menge, nicht der Temperatur aufgefaßt. Ein Vergleich mit der Nordsee-Fauna
ergibt auch für die Copepoden die Richtigkeit von Möbius' Characteristik der Ost-
see-Fauna: dieselbe ist ein decimirter Zweig der ersteren (s. d. Nachtrag). Es
folgen Tabellen über die geographische Verbreitung der Kieler Formen. In der
Föhrde fehlen gänzlich die in der Nordsee vertretenen Familien der Corycaeidae,
Peltididae, Pontellidae.
Robertson e-^^) führt schottische Ostracoden von 15 Localitäten namentlich
auf, und der Vergleich dieser Localfaunen unter einander und mit andern briti-
schen Faunen ergibt, daß dicht bei einander gelegene, gleich beschaffene und zur
selben Zeit untersuchte Gewässer sehr verschiedene Formen enthalten können,
daß ferner anerkannte Süßwasser-Species mit Brackwasser-Formen zusammen-
leben, und daß der Unterschied der Ostracoden-Fauna zwischen der Ost- und
West-Küste von Schottland größer ist als zwischen Schottland und England.
Die Untersuchung der Grundproben des «C hallenger« ergab Brady ('^j,
daß die Ostracoda an Zahl der Species und Individuen abnehmen mit zunehmen-
der Tiefe, so daß von 500 Faden abwärts sich überhaupt nur 52, von 1500 Faden
nur noch 19 Species vorfanden, während im Flachwasser schon einzelne Dred-
gezüge bis zu 28 Species lieferten. In den größten Tiefen der Oceane sind
Ostracoden gar nicht oder nur ganz selten vertreten ; die wenigen hier lebenden
aber sind autochthon, wie ihre oft gänzliche Unfähigkeit zu schwimmen beweist.
— Ein faunistischer Vergleich der »Challengerc-Ostracoden mit den von ande-
ren Orten (Britannien) bekannten Arten erwies sich als unstatthaft, weil in
den Zonen (zwischen Ebbe- und Fluthlinie, Laminarienzone) , in denen sich die
Ostracoden am reichsten entwickeln, vom »Challenger« nicht gedredgt worden war.
Brady beschränkt sich also darauf, die Fundorte aller Arten nach 7 von ihm ge-
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wählten Bezirken in einer Tabelle zusammenzustellen, und eine vergleicliende Be-
trachtung der »Challenger«-Ostra Coden unter sich ergibt ihm Folgendes. In allen
7 Bezirken leben zwei pelagische Species : Halocypris atlantka\^'\\}ci\) . und brevirostris
Dana, in 6— 7 drei neue Cythero : acantJwderma, dictyon, dasyderma, in 6 die sehr
gemeine Krithe producta. Der australische Bezirk erweist sich verhältnismäßig
reicher als die andern, besonders sind die Genera Macrocypris, Bairdia, Cytherella
stark vertreten. Einige vom Norden Europa's bekannte Formen (Cythp-e 2, Loxo-
conchal, Cytheropteron 1, Paradoxostoma 1) wurden nur noch in einer europäischen
Station wieder gefunden ; andere europäische Arten zeigten weitere Verbreitung,
und unter diesen sind besonders diejenigen bemerkensAverth, die sich auf Ker-
guelensland fanden , wo Verf. früher bereits einen europäischen Harpacticideu
nachgewiesen hatte ; es sind dies folgende 6 Species : Psetidocythere caudata Sars,
Sclerochilus contortus 'iÜOYra. , Faradoxostoma abbrevialam, Sars, Krithe bartonensis
Jones, Xestoieberis depressa Sars, Polycope arbicularis Sars. Von fossilen Formen
aus dem Tertiär oder höhern Alters fanden sich 3—5 Arten.
Mayer [^^^) stellt im zweiten Abschnitte seiner Caprelliden-Monographie das
vorhandene Material über geographische Verbreitung dieser Familie in einer Ta-
belle zusammen (p. 86—87). Trotz der großen Lücken, welche die Tabelle auf-
weist— von außereuropäischen Meeren sind nur ganz vereinzelte Punkte untersucht
— ergeben sich folgende Resultate : Caprelliden kommen in allen Meeren vor
;
ziemlich cosmopolitisch sind : Caprella acutifrom und acquilibra und wohl auch
Protella phasma und Proto ventricosa ; es gibt specifisch nordische [Caprella linearis \,
septentrionalis) und äquatoriale '(?. acquilibra, acutifrons] Formen; thermophile und
tliermophobe Formen lassen sich noch kaum unterscheiden, doch scheinen Proto
vejitricosa und Protella phasma zu letztern zu gehören ; streng localisirte Formen
scheinen zu sein : C. dentata, yrandimana (Mittelmeer) und Protella echinata (Austra-
lien) . Verf. betont überall die Unsicherheit der Ergebnisse über geographische
Verbreitung und wendet sich gegen die Systematiker, die bloß auf Grund der
Artenzahl, die die einzelnen Bezirke aufweisen, sich auf zoogeographische Specu-
lationen einlassen. — Vereinzelte Fälle abgerechnet, hat sich eine Tiefe von 70
—
80 m als die gewöhnliche Grenze herausgestellt, bis zu der Caprellen hinabsteigen,
und dies erklärt sich daraus, daß dieselben vorwiegend an ein pflanzliches oder
thierisches Substrat gebunden sind. Als Mittel der Verbreitung dienen Meeres-
strömungen nur insofern, als sie diese Substrate selbst mitführen ; auch Thiere,
Schiffe können in dieser Richtung wirken.
Die letzte (7. u. 8.) Lieferung von Gerstäcker's (4") Bearbeitung der Arthro-
poda beginnt die Verbreitung der Isopoda.
Hoek [^') bespricht die Verbreitung aller von ihm angeführten Species. Er ist
ferner der Ansicht, daß die Crustaceen-Fauna der Meerestheile bei Spitzbergen
und Franz-Joseph-Land ärmer ist als die der mehr südlichen Barents-
S ee , und daß dort keine Formen vorkommen, die nicht auch hier zu finden seien.
In einem Nachtrag vergleicht Verf. die Crustaceen-Fauna der Barents-See mit der
der Sibirischen See [vergl. Bericht f. 1881. IL p. 29 und Stuxberg (^^^)j.
Zur Verbreitung der Squilliden vergl. Borre (^^j — von Pelia, Chorimis, Otho-
ma^i Thoe, Tyche, Libinia, Acanthonyx., Inactoides, Callinectes. Cronius IVIilne°Ed-
wards ['^^^^) — von Ocypoda Miers (^"^j — YonAstacus Klunzinger (--) — der Ani-
locridae Schi0dte und Meinert i}"^'^') — von Cubaris [Orthonis) globator Cuv.
Eaton (3^).
Vergl. ferner *Wierzejski (^''^j
,
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II. Faunen,
a. Marine Faunen.
Alle Meere.
Ostracoda Brady (14); Caprellidae Mayer (101) ; Cymothoidae Schi0dte und
Meinert (136;.
Nordmeer.
Spitzbergen- und Barents-See ; Cirripedia, Malacostraca Hoek \^'",, Weber {^^^)
— Sibirisches Eismeer: Crustacea Stuxberg (^^').
Atlantischer Ocean.
Norwegen: Cirripedia Malm (|^'J) ; Copepoda Aurivillius (2); Decapoda Lan-
kester {^*^] — Faroe-Channel : Über Copepoden und Cladoceren aus den Fami-
lien der Cyclopidae, Calanidae, Pontellidae, Polyphemidae. welche der »Knight
Errant« im Sommer 18S0 dredgte, berichtet Brady ('°); Cirripedia, Malacostraca
Norman (^^^) — Nord- und Ostsee: Cytheridae Schacko (^-'^j — Englische
Siidktiste: Decapoda Bäte und Rowe (^) — Ostsee: Copepoda Giesbrecht
r'^) ; Lenz {^-) gibt Tabellen über horizontale und verticale Verbreitung der
Crustaceen in der Travemünder Bucht ; in der Danziger Bucht (^'^-'j fanden sich
vertreten Carididae , Mysidae, Diastylidae, Idoteidae, Anthuridae, Gammaridae,
Corophiidae, Calanidae — Küstengebiet von Belgien, Frankreich, Spanien, Por-
tugal: Pelseneer C'^'') führt Crustaceen, neu für die Belgische Fauna, aus folgen-
den Familien auf: Dromiadae, Idoteidae, Lepadidae, Pollicipedidae, Balanidae;
Decapoda Milne-Edwards ("*'), Barrois (3) — Mittelmeer: Decapoda Milne-Ed-
wards ("'' ; Carididae Stossich ("'). Joliet ('^l, Giesbrecht i^'j ; Caprellidae
Mayer ('**^) ; Pinnotheridae. Amphipoda, Copepoda Giesbrecht (^^l ; Copepoda
parasitica Joliet ('^), Valle i^^\ '^^j, Richiardi {^'^^ '^'), vergl. auch Keller {^^) ;
Costa ;-•') constatirt das gänzliche Fehlen von Astacus flaviatiUs und Telphusa fln-
viatilis in Sardinien — Canarische Inseln : Palinuridae Bäte •}] — West-
Africa: Crustacea Hilgendorff ("^) ; Studer i''^) führt an, daß die Crustaceen-
Fauna zusammengesetzt ist «aus wenigen bis jetzt eigenthümlichen Arten, zahl-
reichen nord-atlantischen, resp. Mittelmeer-Arten, von 52 Sp. 17, und einigen
americanischen, darunter merkwürdigerweise eine Landkrabbe, Cardisoma Guan-
hnni Latr. und 2 Seichtwasserbewohner Goniopsis cmentahis Latr. und Remipes
Fabr.« — Nord- und Mittel-America : Rathbun i'--'j gibt eine Liste der Crusta-
ceen, die während einiger Sommertage IS 79 am Cape Cod gedredgt wurden. Sie
gehören zu folgenden Familien : Ocypodidae, Pinnotheridae, Portunidae, Cancri-
dae, Majidae. Paguridae, Thalassinidae, Carididae; Mysidae ; Orchestiidae, Gam-
maridae, Corophiidae, Cheluridae, Caprellidae ; Asellidae. Idoteidae. Sphaeromi-
dae, Tanaidae ; Balanidae. Lepadidae; vergl. auch Rathbun ('^'^ ; Decapoda
Milne-Edwards ^'o^'
, Smith (i^^) ; Chelura, Limnoria Smith ;i^') ; Bopyridae
Gissler (^^ ; Balanidae Leidy (*^)
.
Großer Oceau.
Norden: Phronimidae Streets ('^*j — Japan: Carididae Miers (^^^) ; Doeder-
lein (•^^j erwähnt in seinen Fauuistischeu Studien auch einige Crustaceen —
Siam: Brachyura Hilgendorff ''^j — Australien: Malacostraca Haswell (^^
—
^'•')
— Neu-Seeland: Malacostraca Chilton (^i— 2^1, Thomson (i^' ; Hutton (^^j
läßt von den in Miers' Catalog aufgeführten 95 Species stieläugiger Krebse Neu-
seelands nur 39 Spec. als unzweifelhaft der Fauna zugehörig bestehen. Als sicher
nicht neuseeländisch werden 19 Arten bezeichnet aus den Familien: Parthe-
nopidae, Pinnotheridae, Hippidae, Paguridae, Carididae, Cancridae, Portunidae,
Grapsidae, Gecarcinidae, Calappidae, Palinuridae.
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Indischer Ocean.
Pondicliery : Hippidae Lucas {^^) — Java: Decapoda Sluiter (*^^) — Aus Bri-
tisch Indien sind, wie Blanford (^^) angibt, bisher ca. 100 Species bekannt ge-
worden— Mauritius : Decapoda, Stomatopoda Miers l^^'")— vergl. auch Keller [^^).
Südmeer.
Kerguelen : Isopoda Studer {^^^)
.
b. Biuneufaauen.
Europa : Astacidae Klunzlnger (--) — Britannien : Decapoda Carrington u.
Lovett [^*], Cornish (^s) ; Ostracoda Robertson [^'^-) ; Cladocera Lankester (*") —
Deutschland : Gammaridae Ludwig (''^) — Böhmen : Lernaeopodiidae Hoffmann
.
6Sj
— Krain : Crustacea, Höhlenthiere Joseph [''') — Siebenbürgen : Entomo-
straca Daday {^^) — Italien: Entomostraca Pavesi (^^^— ^23) — Sardinien: Cru-
stacea Costa C'^) — Aegypten : Isopoda Lucas (''^) — Nord-America : Copepoda,
Cladocera Forbes C'^'', ^Sj Chambers i'^^] ; Phyllopoda, Thoracostraca, Carididae
Hay [''"), Herrick {^'-] ; Höhlenkrebse Cope u. Packard (2^).
0. Systematik.
I. Im Äligemeinen.
Studer (^^^) zählt die Crustaceen auf, welche die »Gazelle« an der Westküste
Africa's dredgte ; sie gehören zu folgenden Familien : Lepadidae, Cymothoidae,
Gaiatheidae, Paguridae, Parthenopidae, Majidae.
Weber [^^^] gibt einen Bericht über die Ausbeute der 4. Expedition (von ISSI)
des »Willem Barent« ; eine größere Zahl besonders höherer Crustaceen wird nam-
haft gemacht, deren Aufzählung Ref. auf den Bericht über die in Aussicht ste-
hende ausführliche Arbeit verspart.
Eine solche gibt Hoek (^') über die Crustaceen der ersten beiden Fahrten
des »Willem Barent« (1S7S, 1S79; ; dieselbe enthält Beschreibungen von 73 Species
(5 n.) aus den Familien Majidae, Paguridae, Gaiatheidae, Carididae, Mysidae,
Diastylidae, Anthuridae, Cymothoidae, Idoteidae, Munnopsidae, Bopyridae, Gam-
maridae, Corophiidae, Caprellidae, Balanidae, Peltogastridae. Die Expeditionen
erstreckten sich bis über den 80° n. B. und den 60° ö. L. (Greenwich).
Stuxberg's ('^'i zweite vorläufige Mittheilung über die Evertebraten des sibiri-
schen Eismeeres ist ein Abdruck der ersten (vergl. Bericht f. 18S1. II. p. 29),
vermehrt um einige Abbildungen und 7 Beilagen, deren erste ein Verzeichnis der
Malacostraca des Karischen Meeres enthält. Referat nach dem Erscheinen der
ausführlichen Arbeit.
Norman (^'^j gibt eine Liste der vom »Knight Errant« im Faroe- Channel
(Sommer ISSO) erbeuteten Crustaceen; 4 (3 n.) Sp. werden beschrieben. Fami-
lien : Gaiatheidae, Majidae, Leucosiadae, Astacidae, Ocypodidae, Carididae, Dia-
stylidae, Oniscidae, Cymothoidae, Munnopsidae, Gammaridae, Caprellidae, Polli-
cipedidae.
Der officielle Bericht Milne-Edwards' i}'^'') über die Expedition des »Travailleur«
von 1881 bringt gegenüber den beiden Berichten vom vorigen Jahre f vergl. Be-
richt f. 18S1. IL p. 44) über Crustaceen einiges Neue. Ein Referat erfolgt am
besten erst nach der endgültigen Bearbeitung der erbeuteten Thiere. (Über ein
neues Caridideu-Genus s. unten.)
Die von Lenz (*') in der Travemünder Bucht aufgefundenen Crustaceen gehören
28 F- Arthropoda.
folgenden Familien an. Balaniclae, Calanidae, Havpacticidae. Polypbemidae, Co-
ropliiidae, Gammaridae, Orcliestiidae, Antluindae, Cj'motlioidae, Mysidae.
Joseph {'*'; gibt nunmehr die (voiiäufigenj Beschreibungen der von ihm in den
Krainer Tropfsteingrotten aufgefundenen Arthropoden ^vergl. Bericht f. ISSl. II.
p. 4 u. 28 ; darunter 1 7 Kruster-Arteu 11 n.; aus den Familien: Branchipodi-
dae, Estheridae, Polyphemidae, Cypridae, Cyclopidae, Gammaridae , Asellidae,
Oniscidae, Sphaeromidae, Carididae, Astacidae.
Daday (30) gibt eine vorläufige Bearbeitung der niedern Crustaceen aus der
Umgebung von Klausenburg in ungarischer Sprache ; Syuonymie und Diagnose
der neuen Arten lateinisch. Verf. behandelt folgende Familien : Cyclopidae, Har-
pacticidae. Calanidae, Cypridae, Daphnidae, Lyuceidae.
Miers '^'^^; führt einige Thoracostraca von Mauritius auf und gibt von den
neuen Species Beschreibungen und Abbildungen ; Familien: Majidae. Thalassini-
dae, Paguridae, Portuuidae, Dromiidae, Palinuridae. Carididae, Squillidae.
Haswell's (=') Cataiog der Thoracostraca und Arthrostraca Australiens (nach
Daua s System) ist das erste einer Reihe ähnlicher Werke, die über die australi-
sche Fauna erscheinen werden. Nach einer kurzen Einleitung über Anatomie,
Entwicklung etc. beschreibt Verf. 540 Species (20 abgebildet), die sich auf 224
Genera vertheilen [Cumacea und Schizopoda fehlen]. Die neuen Genera und
Species sind fast ohne Ausnahme schon früher publicirt [vergl. Bericht f. 1879.
p.411, 412, 415, f. ISSO. IL p. 7, f. ISSl. IL p. 22, ferner Haswell ['^^—^^)],
und die Beschreibungen in diesem Cataiog wieder abgedruckt, wogegen die Ab-
bildungen nicht wiederholt sind.
Thomson (^^^) beschreibt zum Theil neue neuseeländische Squillidae und Ar-
throstraca aus den Familien Anthuridae, Gammaj-idae, Corophiidae.
Chilton (2', 22^ 24j bereichert die Kenntnis der neuseeländischen Crnstaceen-
Fanna um mehrere, meist neue Thoracostraken- und Arthrostrakeu-Formen, unter
denen besonders die unterirdischen von Interesse sind ; vergl. die Familien : Pin-
notheridae, Anthuridae, Gammaridae, Tanaidae, Oniscidae.
Hay [*'^i führt einige nordamericanische Süßwasser-Crustacea an aus den Fa-
milien: Carididae, Asellidae, Branchipodidae.
Aus der Nickajack-Höhle im Süden von Tennessee führen Cope u. Packard (^"j
Crustaceen an aus den Familien : Asellidae, Gammaridae, Astacidae.
Nach einem Hinweis auf die biocoenotische Wichtigkeit der niedern Kruster
beschreibt Forbes (^' eine Anzahl meist neuer Entomostraken aus den Familien:
Calanidae, Cyclopidae, Polyphemidae, Sididae, Daphnidae Lvergl.auchForbes(^^ ].
In einem vorläufigen Bericht über eine zoologische Reise in Sardinien beschreibt
Costa (-'') ein neues Onisciden-Genus, und macht Bemerkungen über einige an-
dere Crustaceen aus den Familien : Astacidae, Telphusidae. Carididae, Gammari-
dae, Apusidae, Branchipodidae, Daphnidae, Cytheridae, Cyclopidae.
Die pelagischen Crustaceen, welche Pavesi (''-^'— '-"^; in den italienischen Seen
fand, gehören zu folgenden Familien : Polyphemidae, Daphnidae, Sididae, Cypri-
dae, Cyclopidae, Calanidae.
Pavesi ("'') fand ferner in den Quellen von Stabio (Canton Ticino), welche
freien Schwefelwasserstoff, viel Kochsalz und eine Reihe anderer Salze enthalten,
und in den ähnlich beschafi"enen Schwefelquellen von Paraviso (Val dlntelvi)
Ostracoda und Copepoda.
Issel ("') führt als Austernfeinde unter den Krebsen auf: Po7-i(mus, Porcellana,
Püfhi/grapsus, Pihminus. Pcdaemon.
Hoek [^'^') führt eine Anzahl Crustaceen auf, die in Symbiose mit Ostrea leben
:
Baianus, Sacculma, Caprella, Microdeuteropus (n.?j, Gammarus, AllorchesUs, Ta-
litrus, Ligia, Homarus, Crangon, Pagurus, Carcimis, Hyas.
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Rathbun (*-^, ^^^) veröffentlicht Listen von Duplicaten des National-Museums
in Washington. Die Crustaceen sind durch folgende Genera vertreten: Gelasimus
2, Callinectes 1, Platyonychus 2, Carcinus l, Panopeus 1, Cancer 3, Hyas 3, Livi-
nia 1, Euprognatha 1, Hippa 1, Eupugurvs 3, Parapagurus 1, Municla 1, Homartis
1 , Crangon 1 , Pontophilus 1 , Pandalus 2 , Palaemonetes 1 , Hippolyte 1 — Jlyszs l
,
T/iysanopoda 1 — Orchestia 1, Talorchesiia 1, Gammarus 1, Pdlocheirxis \ , Unciola
1, Themisto 1, Idolca 2, Z;y?'ff 1, .^ey« 1 — Diastylis 1 — Artemia 1 — Tcmora
1 — Lcpas 2, Baianus ?<.
Auf die 3 Gruppen, in welche Kossmann (®*) sämmtliche Parasiten sondert,
vertheilen sich die parasitischen Crustaceen wie folgt : Diosmotici mit den Rhizo-
cephalen, Sedentarii mit Copepoda ateletmeta, Bopyridae, Entoniscidae, Crypto-
niscidae, Vagantes mit Cop. holotmeta pp., Branchiura, Cymothoidae.
11. Cirripedia.
iVlalni "') führt von der Bohuslänsküste eine Reihe Cirripedien auf aus den
Familien : balauidae, Verrucidae, Lepadidae, PoUicipedidae, Peltogastridae.
Familie Lepadidae.
[Anordnung der Familien nach Claus' Lehrbuch, 4. Auflage, der neuen Gattungen, Arten
und Synonyma in alphabetischer Folge.]
Malm ("'') führt von der Bohuslänsküste an: Lepas 2, Penialasmis 1, Concho-
derma 1 , Anelasma 1
.
An der belgischen Küste nach Pelseneer i}'^'") : Lepas anatifera.
Rathbun (''-''^) führt vom Cape Cod, Mass., an: Lepas 1.
An der Westküste Africa's fand sich in 59 Faden Tiefe nach Studer (^^^j
Alepas 1
.
Familie PoUicipedidae.
Im Faroe-Channel nach Norman (^^*) : Scalpellum 1.
Malm ('"') führt von der Bohuslänsküste an: Scalpellum 1.
An der belgischen Küste nach Pelseneer ('^^) : Scalpellum vulgare.
Familie Verrucidae.
Verruca Strömii von der Bohuslänsküste, Malm C^^).
Familie Balanidae.
Leidy (**') gibt Messungen, betreffend die Variabilität von Baianus balanoides.
Lenz (^') fand in der Travemünder Bucht: Baianus 2 sp.
Hoek [^'") führt aus der Barents-See an ; Baianus 2.
Balamis 3 von der Bohuslänsküste, Malm (''^].
An der belgischen Küste nach Pelseneer ('"^): Baianus tintinnahulum.
Rathbun [^'^^] führt vom Cape Cod, Mass., an: Baianus 1.
Im Suez-Canal Baianus miser nach Keller [^^)
.
Familie Peltogastridae.
Hoek (*'''') führt aus der Barents-See an: Peltogoster 1.
Malm !/-'^j fand an der Bohuslänsküste Saccuhna 3 (2 n.), Peltogaster 3, Clisto-
saccus 1, Apeltes 1.
30 F- Arthropoda.
Sacculina hyadis n. Bohuslänsküste, unter dem Postabdomen von Hyas ara)ieus
; Malm
(•*ö), p. 30 — stenorhynehi u . Boliuslänsküste, unter dem Postabdomeu von Äe«o-
rhynchus rostratus \ id., p. 30.
III. Copepoda.
Die freilebenden Copepoden der Kieler Fölirde (s. o. p. 24) werden von Gies-
brecht (***) beschrieben und abgebildet (Referat über die Vorlauf. Mittlieilung in
Bericht f. ISSl. 11. p. 35) ; sie gehören zu den Familien Calanidae, Harpacticidae,
Cyclopidae. Verf. theilt die freilebenden Copepoden in zwei Unterordnungen, je
nachdem die morphologische Theilung des Rumpfes in Thorax und Abdomen mit
der physiologischen in Vorderleib und Hinterleib zusammenfällt oder nicht, d. h.
je nachdem diese Theilung hinter oder vor das letzte fußtragende »Segment fällt.
Auf die erste Unterordnung, die Gymnoplea, fallen die Calanidae, Pontellidae
und (?) Misophriidae. auf die Podoplea die Harpacticidae, Cyclopidae und Cory-
caeidae. Es folgt eine Polemik gegen Brady's Classification, besonders die der
Harpacticidae.
Aurivillius (-) zählt die Crustaceen auf, die er auf 2 Mollusken- und 9 Ascidien-
Species im Bohnsläns Skärgärd fand, und beschreibt 15 Lichomolgiden-, Noto-
delphyiden- und Buproriden-Arten (1 n. g,, 2 n. sp.). [Verf. berücksichtigt
nicht: Della Valle: Sui Coriceidi parassiti etc., cf. Bericht f. 18S0. H. p. 10.]
Valle (^^^; ergänzt sein Verzeichnis der parasitischen Crustaceen der Adria
(vergl. Bericht für ISSl. H. p. 35) durch Beiträge aus den Familien Caligidae
(1 n.), Dichelestiidae (1 n.), Chondracanthidae, Lernaeidae, Lernaeopodidae.
Vergl. auch *Thomson (^^o).
Familie Cyclopidae.
Fric (^-) theilt die Arten des Genus Cydops nach der Beschaffenheit ihrer
Nauplius- und Metanauplius-Formen (Körperform, Gliedmaßen, Antenneudrüse)
in zwei Gruppen : Brachypoda (mit C. sen-ulatus, fimbrlatus, ccmthocarpoides) und
Dolichopoda mit viridis, signatus, tenuicornis, elongatus etc.)
Über pelagische Süßwasserarten vergl. Forel (^--j.
Oithona 1 im Faroe-Channel, Brady C^).
Giesbrecht (^^) gibt Beschreibungen und Abbildungen zu : Cyclnpina gracilis uu^
Oithona qjinirostris.
Daday (•^") führt aus der Umgebung von Klausenburg an: Cydops 21 (7 n.).
Cydops in Sardinien, Costa (2^-').
PavesI (*2i— i-2:r^ führt aus den italienischen Seen an: Cydops 5,
Pavesi (^''') fand in den Mineralquellen von Stabio und Paraviso von Copepoden :
Cydops Clmisii Heller nee Lubbock, C. crassicomis Müll, und »eine Amymone, die
erste Entwicklungsstufe von Cydops, sehr ähnlich der A. satyra Müll.a
Forbes (•'') führt aus Nord-America an: Cydops 3 (2 n.).
Cydops anophthalmus n. Krainer Grotten; Joseph ['^), p. 6 — daudiopoliiamis rx
.
Klausenburg; Daday (^^), p. 12 — Clansii Heller nee Lubbock [Helkri Brady) =
/i«»/mam?z Uljanin
; Pavesi (^*^i — Entzii n. Klausenburg; Daday [^^), p. 12 —
/wngaricus n . Klausenburg ; id., p. 11 — i^isedus n. Nord-Illinois; Forbes ('^^),
p. 649. T. 9. F. 6 — Margot n. Klausenburg; Daday ('";
,
p. IS — Farädyi n.
Klausenburg; id., p. 14 — roseus n. Klausenburg; id., p. 14 — Thomasi n.
Lake Michigan ; Forbes ^•"), p. 649. T. 9. F. 10, 11, 16 — transsijlvanicus
Klausenburg; Daday ("';, p. 19.
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Familie Harpacticidae.
Chambers (-0) (vergl. Bericht f. 1S81. IL p. 36) p. 21 enthält noch einige Be-
merkungen über das Vorkommen seines Tachidius (?) fonticola in salzhaltigen
Quellen.
Giesbrecht (^*) beschreibt und bildet ab: Longipedia coro^iata, Sigmatidium diffi-
vile, Eclinosoma gothiceps, Tachidius discipes, Mesochra Lilljehorgii^ Nitocra oUgochaeta,
N. tan, Stenhelia ima, Canthocamptus sp.. Dactylopus debilis, D. tisboidcs, Laophonte
curtlcaiidata, Harpacticus chelifer. Jdya ßircata.
Lenz (^'') fand in der Travemtinder Bucht: Tisbe 1.
Daday {^^] führt aus der Umgebung von Klausenburg an: Canthocamptus 3.
Familie C a l a u i d a e.
Über pelagische Süßwasserarteu vergl. Forel [^^).
Calanus 1
,
Teniora 1
,
Dias 1 , Eucalanus 1 , Centrojyages 1 im Faroe Channel ;
Brady (i^).
Giesbrecht (^^) gibt Beschreibungen und Abbildungen zu : Dias longiremis, D.
h'ßosus
,
D. discaudatus , Halitemora longicorms . Eurytemora hirundo , Centropages
hamatus, Lucnllus acuspes.
Lenz (*'-* fand in der Travemtinder Bucht: Temora l, Dias l, Cetochilus (?) 1.
In der Danziger Bucht (^6'-', fanden sich : Lucullus 1, Temora 2, Dias 1, Centro-
jjagps 1
.
Daday ('") führt aus der Nähe von Klausenburg an: Diaptomus 2.
Pavesi (i-^— i^^'*) führt ans den italienischen Seen an: Beterocope 1, Diaptomus 2.
Forbes (^'^) führt aus Nord-America an : Osphranticum n. 1 (n.), Diaptomus 4
(3 n.), Epischlira n. 1 (n.), Limnocalanus 1.
Forbes (^
-) spricht von einer neuen (unbenannten) Cenirojoa^res-Species , die im
süßen Wasser lebe.
Diaptomus leptoptis n. Süd-Massachusetts. Illinois; Forbes [^'^]. p. 646, T. 8. F. 17
__19 — sirilis Lake Michigan, Nord-Illinois, Indiana; id. p. 645, T. 8. F. 9, 20
— stagnalis IWmoi^] id. p. 647, T. 8. F. 8, 10-12, 14.
Epischura n . mit Beterocope verwandt . Letzte Abdominalsegmente des^f
zu einem zangenartigen Greiforgane umgebildet; rechte Antenne und
5. Fußpaar des (f sind ebenfalls Greiforgane. 1.—4. Fußpaar mit 3gliedrigem
Außen- imd 1 gliedrigem Innenast ; 5. Fußpaar des (^feiuästig, 3gliedrig ; Forbes
(37) p, 647 — lacustris n. Lake Michigan, Chicago; id. p. 648, T. 8. F. 15, .
16, 21-23, 25-27; T. 9. F. 8.
Eurytemora Giesbrecht = Temorella Claus ; Giesbrecht (^* .
Halitemora Giesbrecht = Temora Baird-Claus ; Giesbrecht (^^)
.
Lucullus acuspes G\e&hvecht= Clausia [Psezidocalatius) elongata Boeck; Giesbrecht (*^).
Osphranticum n. mit Diaptomus verwandt ; aber das erste Fußpaar mit 3gliedrigem
Innenast und das 5. Fußpaar des (^ mit kaum merklicher Umbildung zum Greif-
organ; Forbes (3^) p. 645 — lahronectum n. Normal (Illin.), Iroqiiois county ; id.
p. 645, T. 8. F. 24, 28, 29; T. 9. F. 1, 2, 4, 5, 7, 9.
Familie Pontellidae.
Anomalocera 1 im Faroe-Channel Brady ('^).
Familie Notodelphyidae.
Auriviilius (-) beschreibt mit Angabe der Wirththiere Doropygus 5 (In.), Gune-
^lotophorus 1, Notodelphys 5, Botachus l.
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Giesbrecht ^'^j gibt Besclireibimg-eu und Abbiltlungen zw Ä'^Gtopferop/,orNs Costa.
Verf. betrachtet dies Genus als Subgenus von Doropygus Thorell und zählt zu dem-
selben auch die als Z)o^o;;y_5rws-Species beschriebenen auritus und gibber Thor. —
Die Genera, Species und Varietäten werden neu diagnosticirt und Angaben über
das Vorkommen dieser und anderer Notodelphyiden in Ascidieu gemacht.
Doroptjgus longicauda n. aus Phallusia obliqua Alder von d. Bohuslänsküste ; Auri-
villius (2) p. 4S, T. 7. F. 1-12.
yotopierop/iorits elaius Biichholz = papilio Hesse plus elatiis Costa.; Giesbrecht [^^)
— Vcranyi Leuckart und ? bumbyx Hesse = elongatus Costa ; id.
Familie B u p r o r i d a e.
Äurivillius f^) beschreibt vordere Antennen, Rostrum und Nauplius von Bt/prorus
Loveni.
Familie Corycaeidae.
Über daä Vorkommen von Lichomolgiden in Ascidien vergl. Giesbrecht (*^)
.
Moseley i''-) erwähnt einer neuen C'oryme?<s-Species.
Äurivillius l^) beschreibt Doridicoh agilis Leydig-Claus und ModioUcola (n) .
Valle ('"''^j fügt den 5 Species des Genus StelUcola Koßm. eine 6. hinzu.
Corycaeus mrgalops w. Willemoes-Suhm M. S. ; Moseley (''-) p- 560.
ModioUcola n. Innenast des 4. Fußpaares 3gliedrig und kräftig; von Lecanurhis
Koßm. durch die Körperform und die Bildung d. Mundtheile abweichend ; Äuri-
villius (2) p. 39 — insignis n. zwischen d. Kiemen von Modiola vulgaris, Bohus-
läns-Scheeren ; id. p. 40, T. 6. F. 1-10.
StelUcola Kossnumniana n. auf Pteroides griseum longespinosum KölL, Golf von Constan-
tinopel; Valle f'^^j p. 52, Fig. 1-6.
Familie E r g a s i 1 i d a e.
Giesbrecht (^s) fand ErgasHus SieboldU an den Kiemen des Herings in der Kie-
ler Föhrde.
Familie Chondracanthidae.
Joliet ('3) gibt eine ausführliche Beschreibung einer neuen Z,am/p/;c-Species und
stellt eine zweite ebenfalls neue Species aus Africa auf. Verf. constatirt, daß La-
mippe zu den Crustaceen gehört, und will auf das Genus eine Unterordnung der
parasitischen Copepoden gründen.
Richiardi [^^^) fügt den 7 bekannten Chondracanthus-^^&OAQS eine S, hinzu.
Strabax 1 aus der Adria; Valle (^^^).
ClioudracantJms Ninmi n. axxi Golius Fanizzae, Mittelmeer; Richiardi ('^') P- 504.
Lamippe Alcxjomi n. Nordküste Africa s, in Alcyonarien ; Joliet ("^) p. HO
Duthiersii u. Mentone, in Purak-yoniimi elcgans: id. p. 109, T. 6. F. 1— 11.
Familie Ascomyzontidae.
Vergl. * Lucas (^'^j.
Familie Caligidae.
Caligus \, LejjeophtJuirus 1 n. aus der Adria; Valle [^^^) p. 245.
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Lepeophtheirus Trygonis n. Kiemenhöhle von Tryqon pastinaca, Adria (ohne Beschrei-
bung)
; Valle (^^^l p. 245.
Familie Dichelestiidae.
Valle '•'}^^] führt aus der Adria eine neue Clavella an.
Clavella Sargi n, Kiemen von Sargns Salviani. Adria (ohne Beschreibung) ; Valle ('^^)
p. 246.
Familie Lernaeidae.
Giesbrecht [^^] fand Lemaea hranchialis auch in der Kieler Föhrde.
Richiardi (^''^) beschreibt eine neue Pe;-o^e>-ma-Species.
Penella 1, Naohranchia 1 aus der Adria. Valle (*^^).
Peroderma Bellnttii n. siwi Scopelus Beiioifi, Mittelmeer; Richlardi {^^**] p. 475.
Familie Lern aeopodidae.
Hoffmann [^^) constatirt, daß Tracheliastes J/omz-^zV Fritsch ein ganz beschränktes
Vorkommen im einem Bache bei Turnau (Böhmen) hat.
Brachiella 1 aus der Adria. Valle ('^^j.
Vergl. auch *Ve]dovsky (i^'').
IV. Ostracoda.
Die ))Challenger«-Ostracoden sind von Brady ('^), in zoogeographischer (s. o.
p. 24) und systematischer Hinsicht bearbeitet worden. Die beschriebenen 221
Species (144 n.) gehören zu sämmtlichen Sars'sehen Familien und vertheilen
sich auf 28 Genera (3 n.). Die Beschreibungen und Abbildungen beziehen sich
fast nur auf die Schalen , da die Innern Theile nur selten erhalten waren.
Robertson C'^-) liefert den ersten Theil seiner Bearbeitung der schottischen
Crustaceen und behandelt darin die Süß- und Brackwasser-Ostracoden (vergl.
p. 24). Der Verf. zählt mit Angabe der Synoymik 41 Species auf, gibt ihre
Fundörter an und fügt einige biologische Bemerkungen hinzu (Fam. Cytheridae,
Cypridae). Zum Schluß ausführliche Anweisungen über Fang und Präparation.
Familie Cypridinidae.
Brady (^^) gibt ein Verzeichnis aller bisher beschriebenen recenten Cypridi-
niden- Species und bespricht von der Ausbeute des »Challenger« folgende Formen :
Cypridina 3 (2 n.j, Crossophonis (n.) 1 (n.), Plnlomedes 2 (1 n.), Asierope"^
Asterope sp. Bermudas 435 Fdn.; Brady (^^) p. 161.
Crossophorusn. Vom nahe verwandten Bradycineius abweichend durch die Klaue am
Nebenast der hinteren Antenne, den Bau der 3. Maxille und die Art der Bewaff-
nung mit Dornen und Borsten. Brady ('"*) p. 157 — Imperator n. 40^28' S. 17 70
43' 0. 1100 Fdn. ; id., p. 158, T. 38. F. 1-11.
Cypridina Danae n. Kerguelen 120 Fdn.; Brady ['^^], p. 156, T. 36. F. 2a-d —
graciUsn. 37» 24' N. 25^' 13' W. 1000 Fdn.; id., p. 156, T. 37. F. 1-11 —
olivacea = Asterope olivacea Dana; id.
Philomedes gibbosa n. Philippinen, Oberfläche; Brady ('^), p. 160, T. 39. F. 12-17
— luugicornis \A\\i. — Cgpridijui interpuncta Baird ; id. — Wyville-T/iomsoni Fovt
Philip (Süd-Australien) 38 Fdn. ; id., p. 160, T. 36. F. 1 a-c.
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Familie Halocypridae.
Brady ('^) bespricht die Halocypridae (Conchoeciadae) im Allgemeinen u. be-
schreibt aus der Ausheilte des »Challenger« Halocypris 3 (In.), Polycope 3 f2n.),
Cijtherella 13 (6 n.).
CoHeÄf?er/a Dana, Sars = ZTfl/of^y/jn« Dana. Brady (^*).
Cytherella cribrosa n. Tongatabu, 18 Fdn.; Brady (^^)
,
p. 1"6, T. 26. F. 5 a-d —
dromedarian. Simon'sBay (Süd-Africa), 15-20 Fdn.; id., p. 173, T. 43. F. 6a-b
— irregularisn, Bermudas, 435 Fdn. ; id., p. 178, T. 43. F. 3a-c — lata n. Cu-
lebralsl., Azoren, Pernambuco, Torres-Str., Ki-Isln., 155—675 Fdn. ; id., p. 173,
T. 44. F. 5a-e — latimarginata n. Torres-Str. 155 Fdn.; id., p. 178, T. 26.
F. 7a-d — venttsta n. Honolulu, 40 Fdn. ; id., p. 176, T. 43. F. 4a-d.
Halocypris imbricata u. 35» N. 1370-1670 0., 36^44' S. 460 16' W., 2650 Fdn.;
Brady (i^), p. 167, T. 41. F. I-IO, T. 42. F. 1-8.
Polycope cingulata n. Ort? Brady (^^), p. 170, T. 35. F. 7a-d — favxis n. Torres-
Str. 155 Fdn.; id., p. 170, T. 36. F. 4a-b.
Familie Cytheridae.
Brady (^^) beschreibt aus der Ausbeute des »Challenger«. Cythere 86 (59 n.),
Cytheridea 1, Krithe 4 (3 n.), Loxocnncha 12 (7 n.), Xestoleberis 13 (8n.), Cytherura
10 (9 n.) , Cytheropteron 9 (8 n.), Bythocythere 5 (4 n.) , Psendocythere 2 (1 n.),
Cytherideis 2 (n.), Sclerochihis 1, Xtp/ac/iilus 2 (n.), Paradoxostoma 2.
Schacko (^*^) fand in einer Grundprobe (Quarzsand) aus der Nordsee Cythere
crispafa und Cytherideis torosa
; letztere ist eine Brackwasser-Form u. wahrschein-
lich aus der Themse in die Nordsee gespült.
Robertson (i^^) führt aus Schottland an: Darioinella 1, Limnicythere 2 , Cxjtheri-
dea 2 (1 n. var.).
Cythere in Sardinien Costa C^'^).
BythocT/there arenacea n. Torres-Strasse. 155 Fdn. ; Brady (^^), p. 142, T. 33. F. 3a-g
— exigua n. Magelhan-Str. 55 Fdn. ; id., p. 143, T. 6. F. 7a—d — pumilio n.
Kerguelen. 20-50 Fdn.; id., p. 142, T. 33. F. 4a-d — veli/era n. Torres-Str.
155 Fdn. ; id. p. 143, T. 33. F. 5 a-c.
Cythere acanthoderma n. Nord - Atlantischer Ocean, Indischer Ocean, Australien,
Großer Ocean. 580-2750 Fdn.; Brady [^^), p. 104. T. 18. F. 5a-e — acti-
punctata n. Japanisches Binnenmeer. 15 Fdn.; id., p. 68. T. 14. F. la—h —
arataxi. 39°32'S. 171°4S'0. 150 Fdn. ; id., p. 101. T. 24. F. 2a-c — bica-
rinata n. Japanisches Binnenmeer. 15 Fdn.; id., p. 70. T. 16. F. 6a—d —
cerebralis Brady = adzmca Brady: id. — circjtmdentaia n. 36°10'N. 178*^0.
2050 Fdn., 13''28'S. 149°30'W. 2350 Fdn. ; id., p. 106. T. 26. F. 2a-c
—
clavigera n. Port Jackson. 2-10 Fdn.; id., p. HO. T. 23. F. 7a-d = sub-
coronata Brady non Speier; juv. = ? Cythereis militaris Brady; id. — craticula n.
Simons Bay, Süd-Africa. 15-20 Fdn.; id., p, 89. T. 21. F. 3a-d — cri-
statella n. Booby Isl. 6-8 Fdn.
;
id., p. 90. T. 19. F. 6a-d — cwmdus n.
Port Jackson. 2- 10 Fdn.; id., p. 71. T. 13. F. 2a-d — curvicostata n.
Booby Isl. 6-8 Fdn. ; id., p. 84. T. 12.' F. 4a-d — cytheropteroides u. Cap
der guten Hoffnung. 150 Fdn.; id., p. 78. T. 15. F. 5a-d — dasyderma n.
Atlantischer Ocean, Australien, Großer Ocean. 150-2740 Fdn.; id., p. 105.
T. 17. F. 4a-f. T. 18. F. 4a-f — deformis Baird ^ prava Baird ; id. —
dictyon n. Atlantischer, Indischer^ Großer Ocean, Australien. 37—2750 Fdn. ;
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id., p. 99, T. 24. F. la-y — dorsoserrata n. Nördlich von Tristan d'Acunba.
1425 Fdn. ; id., p. 102. T. 23. F. la-d — ericea n. S°37'S. 34°2S'W.
675 Fdn.; id., p. 107. T. 17. F. la-d — exilis n. Simons Bay, Süd-Africa.
15-20 Fdn.; id., p. 69. T. 16. F. 5a-h — falUandi n. Falklands Isln.
6 Fdn. ; id., p. 65. T. 12. F. 6a-f — ßahellicostata n. Simon's Bay, 15-
20 Fdn. ; id., p. 88. T. 13. F. 6a-li — ßos-cardul w. Honolulu. 40 Fdn.;
id., p. 71. T. 13. F. 3a-h — fortißcuta n. Großer Ocean ca. 38°S. 420 Fdn. ;
id.,
.p. 75. T. 21. F. la-d — foveolata n. Kerguelen. 120 Fdn.; Heard Isl.
75 Fdn.; id., p. 75. T. 13. F. 5a-li — fuhotincta vl. Falklands Isln. 6 Fdn.;
id., p. 67. T. 14. F. 5a-d — imjihita n. Tristan d'Acunha. 100-150 Fdn.
;
Falklands Insln. 6 Fdn.; id., p. 76. T. 16. F. 3a-d. T. 26. F. 3a-d —
mconspicKu n. Torres-Str. 155 Fdn.; id., p. 70. T. 13. F. la-d — irpex n.
Atlant. Ocean. 38°N-32''S. 1000-1425 Fdn. ; id., p. 107. T. 17. F. 2a-d
— irrorata n. Admiralty Isis. 16-25 Fdn.; id., p. 108. T. 18. F. 2a-d —
kerffueknensis n. Kerguelen. 20—25 Fdn.; Prince Edward's Isl. 50— 150 Fdn.,
Baß-Str. 38-40 Fdn., Port Jackson. 2-10 Fdn.; id., p. 78. T. 4. F. 16
-18. T. 20. F. la-f— hganella n. Torres-Str. 165 Fdn.; id., p. 63. T. 16.
F. 7a-d — Imita n. Booby Isl. 6-8 Fdn.; id., p. 85. T. 21. F. 4a-d —
lepralioidea n. Simon's Bay (Süd-Africa), Cap der guten Hoffnung. 15—150 Fdn.
id., p. 94. T. 19. F. 5a-d — Lubbockiana n. Booby Isl. 6-8 Fdn.; id.,
p. 68. T. 14. F. 6a-d — Moseleyi n. Falklands Isis. 6 Fdn. ; id., p. 64.
T. 12. F. 5a—f — Murraijana n. Wellington Harbour (Neu-Seeland) ; id.,
p. 69. T. 16. F. 4a—b — nodulifera Brady = melobesioides Brady ; id. —
ovalis n. Booby Isl. 6-8 Fdn.; id., p. 66. T. 14. F. 4a-d — obtusalata u.
Baß-Str. 38-40 Fdn., Admiralty Isis. 16-20 Fdn. ; id., p. 91, T. 12. F. 1
a-c — Packardin. Booby Isl. 6-8 Fdn.; id., p. 88. T. 19. F. 2a-d — pa-
puensis n. Humboldt Bay. 37 Fdn.; id., p. 95. T. 25. F. 5a-d — paralle-
logramma n. Prince Edward's Insl. 50-150 Fdn.; id., p. 82. T. 15. F. la-e
— patagoniensis n. 50°10'S. 74"42'W. 175 Fdn. ; id., p. 93. T. 23. F. 3a-d
— p>yriformis n. Pernambuco. 675 Fdn. ; id., p. 77. T. 15. F. 3a—d — quadri-
aculeata n. Japanisches Binnenmeer. 15 Fdn., Honolulu. 40 Fdn. ; id., p. 86.
T. 22. F. 2a-d. T. 25. F. 4a-d — radula n. Ki Islands. 580 Fdn. ; p. 102.
T. 19. F. 4a-b — rastromarginata n. Honolulu. 40 Fdn.; Baß-Str. 38-
40 Fdn., 39°32'S. 171°48'0. 150 Fdn. ; id., p. 83. T. 16. F. la-d, 2a-d
— sabulosa n. Booby Isl. 6-8 Fdn.; id., p. 80. T. 19. F. la—h — scabro-
cuneatan. Baß-Str. 38-40 Fdn., Japanisches Binnenmeer 15 Fdn.. Wellington
Harbour (Neu-Seeland) ; id., p. 103. T. 17. F. 5a-f. T. 23. F. 2a-c —
smlaris n. Torres-Str. 100-155 Fdn. ; id., p. 87. T. 21. F. 8a-c — scin-
ttlluhtan. Magelhan-Str. 55 Fdn.; id., p. 62. T. 14. F. 3a-d — secnrifern.
Prince Edward's Isl. 50-150 Fdn.: id., p. 76. T. 13. F. 4a-h — serra-
tula n. Culebra Isl. (Westindien). 390 Fdn., Canarische Inseln. 1125 Fdn.,
Tristan d'Acunha. 1425 Fdn.; id., p. 77. T. 43. F. 7a-d — serrulata Brady
non Bosquet = 5e?'m?<(/ae Brady; id. — sqnalidentafa n. 35°39'S. 50°47'W.
1900 Fdn.; id., p. 110. T. 23. F. 8a-d — stohnifera u. Simon's Bay (Süd-
Africa). 15-20 Fdn,; id., p. 89. T. 21. F. 3a-d — subrufan. Kerguelen.
20-50 Fdn., Prince Edward's Isl. 50-150 Fdn.; id., p. 81. T. 20. F. 3
a-f — suhmin. 35"4l'N. 157°42'0. 2300 Fdn., Prince Edward's Isl. 50-
150 Fdn.; id., p. 106. T. 26. F. 3a-h — mlcatoperforata n. 33°42'S.
78°18'W. 1375 Fdn.; id., p. 99. T. 26. F. la-d — tetrica n. Booby Isl.
6-8 Fdn.
; id., p. 104. T. 23. F. 5a-d — Torresi n. Torres-Str. 155 Fdn. ;
id., p. 67. T. 19. F. Sa-c — tricristata n. Port Jackson. 2-10 Fdn., Ad-
miralty Isis. 16-25 Fdn.; id., p. 110. T. 23. F. 6a-d — velivola n. 9°59'S.
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137°50'O. 28 Fdn. ; id., p. 111. T. 23. F. 4a-c — vellicata ^. Port Jack-
son. 2-10 Fdn.; id., p. 64. T. 12. F. 2a-d — vimineaxi. 46°4ü'S. 45°3rO.
1375 Fdn.; id., p. 94. T. 18. F. 3a-c — Wyvillc-Thomsoni u. Kerguelen.
52°4'S. 71°22'0. 150 Fdn., Heard Isl. 75 Fdn., Torres-Str. 155 Fdn.; id.,
p. 82. T. 20. F. 4a-f.
Cytheridea forosa Jones var. teres n. Schottland; Robertson (^^^), p. 27.
Cytherideis laevata n. Heard Island. 75 Fdn.; Brady (^*), p. 146. T. 6. F. 5a—d,
T. 35. F. 6a-d.
Ci/theroptero7iabyssorumu. 42°42'S. 134°10'O. 2600 Fdn.; Brady (^^J, p. 138.
T. 34. F. 3a-d — angustatmn n. Kerguelen. 20-50 Fdn., Torres-Str.
155 Fdn.; id., p. 137. T. 34. F. 5a-b — asümilc n. Kerguelen. 120 Fdn.,
Heard Isl. 75 Fdn.; id., p. 138. T. 34. F. 3a-d — fenestratum n. Kerguelen.
120 Fdn., Tristan d'Acunha. 1425 Fdn. ; id., p. 139. T. 34. F. 6a-d — mu-
cronalatum n. Nord-Atlant., Großer Ocean. 1375—2050 Fdn.; id., p. 140.
T. 33. F. 8a-d — patagoniense n. Patagonien 160 Fdn.; id., p. 139. T. 33.
F. 7a-d — scap/ioides n. Kerguelen. 20-50 Fdn. ; id., p. 130. T. 33. F. 1
a—d — WeUtngtoniense n. Wellington Harbour (Neu-Seelandj ; id., p. 136. T. 34.
F. 4a-d.
Cytherum Clausi n. Simons Bay (Süd-Africa) . 15—20 Fdn.; Brady (*^j, p. 134.
T. 32. F. Sa-d — clavata n. Falkland Isln. 6 Fdn.; id., p. 133. T. 29.
F. 7a-d — costellatan. Kerguelen. 20-50 Fdn.
;
id., p. 134. T. 32. F. 7
a-d — cribrosau. Station 305. 160 Fdn.; id., p. 132. T. 32. F. 5a-d —
cryptifera n. Baß-Str. 38-40 Fdn. ; id., p. 134. T. 32. F. 4a-c — cur-
vistrlala n. Port Jackson. 2-10 Fdn.; id., p. 131. T. 32. F. lOa-d —
Lüljehorgii n. Kerguelen. 20-50 Fdn. ; id., p. 132. T. 32. F. 6a-d —
mucronata n. Simons Bay i^Süd-Africa) . 15—20 Fdn. ; id., p. 133. T. 32.
F. 9a-d — obliquen. Kerguelen. 20-50 Fdn.; id., p. 131. T. 32. F. la-d.
Krithe hyalina u. Japanisches Binnenmeer. 15 Fdn.
; Brady ('^), p. 115. T. 27.
F. 3a—d — producta n. Atlantisches, Indisches Meer, Stidsee, Australien. 70
-1825 Fdn.; id., p. 114. T. 27. F. la-j — tumnlan. 35°39'S. 50°47'W.
1900 Fdn.; id., p. 115. T. 27. F. 4a-d.
Loxoconcha africcma n. Cap Verde. 1070-1 150 Fdn. ; Brady ('^], p. 118. T. 28.
F. 3a-d — anomala n. Honolulu. 40 Fdn.; id., p. 123. T. 27. F. 5a-d —
australis n. Port Jackson. 2-10 Fdn., Booby Isl. 6—8 Fdn.; id., p. 119.
T. 28. F. 5a-f. T. 29. F. 3a-d — honoluliemis n. Honolulu. 40 Fdn.; id.,
p. 117. T. 28. F. 6a-f — pumicosa n. Booby Isl. 6-8 Fdn., Admiralty
Isis. 16 Fdn.; id., p. 118. T. 28. F. 2a—d — subrhomboidea u. Simons Bay
I Süd-Africa)
.
15-20 Fdn.; id., p.' 121. T. 28. F. 4a-d.
Pseudocythere fuegiensis u. 52°50'S. 73°53'W. 245 Fdn.
; Brady ('-•), p. 145. T. 1.
F. 7a-d.
Xesioleberisafricanan. Simon s Bay (Süd-Africa) . 15—20 Fdn.; Brady (i^), p. 126.
T. 30. F. 4a-c — expansa n. 35°39'S. 50°47'W. 1900 Fdn.; id., p. 129,
T. 30. F. 3a-d — foveolata n. Booby Isl. 6-8 Fdn.; id., p. 130. T. 30.
F. la-g — gramilosa n. Baß-Str. 38-40 Fdn., Port Jackson. 2-10 Fdn.;
id., p. 125. T. 30. F. 5a-d — nana n. Tongatabu. 18 Fdn.; id., p. 126.
T. 31. F. 5a-c — setigera n. Kerguelen. 120 Fdn., Heard Isl. 75 Fdn.,
Prince Edwards Isl. 50-150 Fdn.; id., p. 125. T. 31. F. 2a-d, 3a-c —
tumefacta n. Admiralty Isis. 16 Fdn. ; id., p. 128. T. 31. F. 4a—d — varie-
gatan. Cap Verde. 1070-1 150 Fdn. Tongatabu. 18 Fdn.: id., p. 129. T. 31.
F. 8a-g.
XipJdcMlus arcuatus. 19°10'S. 17S°10'O. 610 Fdn. ; Brady (i"*)
,
p. 148. T. 35.
F. 2a-d — complanatus Kerguelen. 120 Fdn.; id., p. 148. T. 35. F. 4a-d.
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Familie Cypridae.
Brady ('^) fand in den Sammlungen des »Challenger« : Paracypris 1, Phhjctcno-
•phora (n.) i (n.), Aglaia 4 (n.), Pontocypris h (2n.), Argilloecia 2 (n.j, Macrocy-
pris'6 (5 n.j, Bythocypris (n.) 3 (n.j, Bairdia 22 [11 n.).
Über pelagische Stißwasserarten, vergl. Forel (^^).
Robertson (*"^^) führt aus Schottland an: Potamocypris 1, Cypris 17 (In.),
Cypridopsis 5, Goniocypris 1, Notodromas 1, Candona 11 (2 n.).
Daday [^^] fand bei Klausenburg : Cypris 1, Cypridopsis 2, Notodromas 1, Can-
dona 2.
Pavesi (^2°, ^^"-) führt aus den italienischen Seen an: Cypris 2.
Derselbe (^^^) fand in den Schwefelquellen von Paraviso Cypris oinim Jur. und
Candida Müll.
Aglaja clavata n. Wellington Harbour (Neu-Seeland)
; Brady (•*), p. 34. T. 6.
F. 4a-d — meridionalis n. Falklands-Isln. 6 Fdn. ; id., p. 34. T. 30. F. 7
a-d — obtusatan. Kerguelen. 20-25 Fdn.; id., p. 35. T. 30. F. 8a-d
—
pusillau. Baß-Str. 38-40 Fdn. Sandboden; id., p. 34. T. 30. F. 6a-d.
Aryilloeciabadian. Port Jackson (Australien) . 2-10 Fdn.; Brady (^'^), p. 40. T. 6.
F. 3?L-ä — eburiiean. Kerguelen. 20-120 Fdn.; 35°39'S. 50°47'W. 1900 Fdn.
;
id., p. 40. T. 4. F. 1-15.
ßairdia abyssicola n. 36°10'N., 178°0. 2050 Fdn. ; Brady('^), p. 52, T. 7. F. 4a-c
— attenuata n. Torres-Str. 155 Fdn. ; Honolulu. 40 Fdn. ; id. p. 59, T. 11.
¥.?,2i-Q — exaltatan. 2°33' S., 144°4'0. 1070 Fdn.; id., p. 51, T. 9. F. 2a-d
— expansa n. Honolulu. 40 Fdn.; id., p. 58, T. 11. F. 2a—e — fortißcaia n.
Booby Isl. 6-8 Fdn. ; id., p. 59, T. 11. F. 4a-b— globulus n. Admiralty Isis.,
16-25 Fdn. ; id., p. 54, T. 9. F. la-d — hirsuta n. 3S°6' S., 88"2' W.,
1825 Fdn., 33" 42' S., 78°18' W. 1375 Fdn. ; id., p. 50, T. 8. F. 3a-d —
minima n. Port Jackson 6 Fdn., 36°10' N., 178°0., 2050 Fdn. ; id., p. 53, T. 7.
F. 6a—g — rhomboidea Brady = tuherculata Brady ; id. — simplex n. Heard Isl. 75
Fdn.; id., p. 51, T. 7. F. la-d — vilhsa n. Tristan d'Acunlia 100-150 Fdn. ;
Kerguelen 20-50 und 120 Fdn., Prince Edwards Isl. 50-150 Fdn.; Baß-Str. 38-
40 Fdn.; id., p. 50, T. 3. F. 3a-b, T. 5. F. 2a-g, T. 8. F. 4a-f— Wood-
loardiana n. Tongatabu, 18 Fdn.; id., p. 57, T. 1 1 . F. la-e.
Bythocypris n. Von Cypris abweichend durch die Asymmetrie der Schalen, die Ab-
wesenheit eines Borstenbüschels an den zweiten Antennen und die gänzliche Rück-
bildung des Kiemenanhangs am Mandibularpalpus , von der sehr naheverwandten
Bairdia außer durch das letztgenannte Merkmal durch die Bildung der Maxillen u.
d. Furca; Brady (^^), p. 45 — compressa n. Tongatabu (Süden d. Großen Oceans)
.
IS Fdn. ; id., p. 46, T. 35. F. 5a-d — ehngafa n. Bei Tristan d'Acunha, 1425
Fdn.; id., p. 47, T. 6. F. la-c — reniformisn. Culebra Isl. (West-Indien) 390
Fdn., Nord-Brasilien 350 u. 675 Fdn., Prince Edwards Isl. 50-150 Fdn., Baß-
Strasse 38-40 Fdn.; id. p. 46, T. 5. F. la-1.
Candona euplectella n. Schottland. Robertson (^'-), p. 23 — nitensM. Schottland; id.
p. 25.
Cypris granidata n. Schottland; Robertson (^^-), p. 18 — stygia M. Grotten von
Krain; Joseph (^"^ p. 4.
Macrocypris canaricnsis n. Cauarische Inseln, 620 Fdn.; Brady (^*)
,
p. 42, T. 2.
F. 3a-d — sefigpra n. Port Jackson, 2-10 Fdn.; p. 43, T. 1, F. la-d —
similisn. Pernambuco. 675 Fdn.; Patagonien. 160 Fdn.; Ascension. 420Fdn.; id.,
p. 42, F. 2a-d — temiicauda n. Culebra Isl. (West-Indien) 390 Fdn., Nord-
Brasilien 350 Fdn.; id., p. 41, T. 2. F. la-f, T. 3, F. 2a-b — tumida n. Ker-
guelen 2S Fdn., Wellington Harbour (Neu-Seeland; ; id., p. 43, T. 6, F. 2a-d.
3§ F- Arthropoda.
Phlyctenophora n. von Paracypris durch den Mangel des Kiemenanhanges am Mandi-
bularpalpus und durch den umgebogenen zweiten Fuß, von Macrocypris durch
die Bildung der Mandibeln u. Maxillen, die wohl entwickelte Furca und den Bau
der Hoden abweichend; Brady ('^), p. 32 — zealandica n. Wellington Harbour
(Neu-Seeland), Port Jackson '(Australien). 2—10 Fdn., Humboldt Bay (Papua)
37 Fdn.; id., p. 33, T. 3. F. la-m.
Poniocypris simplex A^CQUÜoyxl^X. 7 Fdn.; Brady ('^), p. 37, T. l. F. 5a-d —
subreniformisn. Simons-Bay Süd-Africa), 15—20 Fdn., Port Jackson (Australien)
2-10 Fdn. ; id., p. 38, T. 15. F. 6a-d.
V. Cladocera.
Lankester {^") führt einige Cladoceren (Sididae, Daphnidae, Polyphemidae) an,
die für die britische Fauna neu sind.
Vergleiche ferner * Birge {'^ '**) •
Familie Sididae.
Nach Lankester (^") sind für England neu : Holopeditmi gibhemm \\. Latona
setifera
.
Über pelagische Süßwasser-Arten vergl. Forel (^^).
Pavesi (^^*, ^'^^) führt aus den italienischen Seen an: Sida 1, Daphnella 3, 4.
Forbes (^'j führt aus Nord-America an Holopedium 1
.
Familie Daphnidae.
Nach Lankester (^^) ist für England neu : Hyahdaphnia Kahlhergensis
.
Daday {^'^) fand bei Klausenburg: Daphnia 2, Shnocephalus 1, Scapholeberis 1,
Ceriodaphnia 3, Moina 1.
Herrick (^^) beschreibt ein neues Cladoceren-Genus: Lyiicodaphnia, welches er
zur Kurzschen Subfamilie der Lyncodaphniinae stellt ; zugleich aber trennt Verf.
diese Subfamilie von den Daphniden, erhebt sie zum Range einer Familie [Lyn-
codaphnidae) und theilt ihr folgende Genera zu : Macrothrix^ Drepanothrix, Latho-
nura, Ilyocryptus.
Daphnia m Sardinien. Costa ("-'^j
.
Über pelagische Süßwasser-Arten vergl. Forel ("*'*).
Pavesi (121-123^ führt aus den italienischen Seen an: Daphnia 7, Bosmina 3.
Forbes (•^") führt aus Nord-America an: Daphnia 4 (1 n.), Bosmina 1.
Daphnia retrocurva n. Illinois; ForbeS (^"), p. 642.
Lyncodaphnia n. verwandt mit Macrothnx. Äste der hintern Antennen 3- u. 4glied-
rig; Auge klein; Darm bildet 2 Schlingen; Herrick [p], p. 1006 — macrothroi-
des [!]. Minnetonka-See, Minnesota; id., p. 1006, T. 16. F. 1—4.
Familie Ly nee i da e.
Daday (^"^j fand bei Klausenburg: Alona 1, Alonella 1, Pleuroxns 3, Chydorus 2.
Familie Polyphemidae.
Nach Lankester (^'^) sind für England neu : Lepiodora hyalina und Bythotrephes
sp. n. ?
Evadne 1, Pleopis 1 im Faroe Channel; Brady (^^).
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Lenz (^•') fand in der Travemünder Bucht: Podon 2, Evadne 2.
Über pelagische Süßwasser-Formen vergl. Forel (^'•] •
Pavesi (121— i23j füJn-t ans italienischen Seen an: ßythotrephes 1, Leptodora 1.
Forbes [^^) führt aus Nord-America an : Leptodora 1.
Leptodera pellucida n. Grotten von Krain; Joseph C^^), p. 3.
VI. Phyllopoda.
Vergl. *Wierzejsky (iß^).
Familie Branchipodidae.
Costa (^^) erwähnt des B7-anehipits stagnalis aus Sardinien.
Hay (^^) führt aus Nord-America an : Eubranchipus 1
.
Vergl. ferner * Briquel [^^).
Branchipus pellucidus n. Grotten von Krain; Joseph (^^), p. 1.
Familie Apusidae.
Costa
C-^'^)
erwähnt des Apus cancriformis aus Sardinien.
Vergl. auch *Segvelt (^^'j).
Familie Estheridae.
Estheria [Hedessa] coeca n. Grotten von Krain; Joseph {'^], p. 2.
(VIL Leptostraca.)
VIII. Stomatopoda.
Familie Squillidae.
De Borre (^^) gibt eine Liste der Squilliden des Belgischen Naturhistorischen
Museums, mit Beifügung der Fundplätze: Lysiosquüla 2, Squtlia 4, Pseudosqtiilla 3,
Gonodactylus 2.
Miers [^^^) führt von Mauritius an: Lysiosqtiilla 1.
Thomson (^*'') beschreibt eine neue Squ'dla.
Haswell (^^) führt von Australien an: Lysioquilla 2, Chloridelh 1, Squilla 2,
PseudosqHÜla 1, Gonodactylus 3.
Squilla tridentaia n. Port Pegasus (New-Zealand)
; Thomson (Z^-'), p. 230.
IX. Cnmacea.
Familie Diastylidae.
Hoek (^^) beschreibt aus der Spitzbergen- und Barents-See: Diastylis 3.
In der Danziger Bucht (^i''J) fand sich: Cuma 1.
Im Faroe-Channel nach Norman C^"*) : Diastylis 2, Cyclaspis 1.
X. Schizopoda.
Brooks \^^) hält Sceletina armata Dana und (?) Furcilia spec. für Larven von
Leucifer.
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Familie Mysidae.
Hoek (^') beschreibt vom Norden Spitzbergens: Mysis 1.
Im Faroe Channel nach Norman (^^*) : Borenmysis 1.
Lenz (•'^) fand in der Travemtinder Bucht: Mysis 2.
In der Danziger Bucht ['^^'^: fanden sich: Mysis 2.
Rathbun (^"^'^j führt vom Cape Cod, Mass., an: Mysis 1.
XI. Decapoda.
Carrington u. Lovett (^'^j setzen ihre Besprechung britischer Stielaugen fort
(vergl. Bericht f. 1S81. 11. p. 40, 43) und geben systematische, anatomische, fau-
nistische und biologische Notizen zu Formen aus den Familien Eriphiidae, Cancri-
dae, Portunidae, Pinnotheridae, Gouoplacidae, Grapsidae, Leucosiadae, Calappi-
dae, Corystidae, Dromiadae, Lithodidae, Paguridae.
Bäte u. Rowe \^) dredgten an der Südküste von Devon und Com wall in
einer Tiefe von 40—60 Faden einige macrure Decapoden.
Chilton (^"^j vergleicht den englischen Astacus fluviatilis mit dem neusee-
ländischen Paranephrops setosiis und kommt ZU dem Resultat, daß letzterer
mehr Verwandtschaft mit Palinurus als mit Astacits hat, sodaß Verf. sich an Hux-
ley's Classification anschließt.
Lankester (^'') dredgte bei Bergen auch eine Reihe von Decapoden aus den
Familien: Majidae, Galatheidae, Carididae.
Barrois' [^) Catalog der stieläugigen Krebse von Concarneau enthält nur
Decapoden (57 sp., 1 n.), die sämmtlich schon von der französischen West- und
Nordküste bekannt sind, mit Ausnahme von Crangon sculptus, Hippolyte Prideauxi-
ana und einer neuen Galathca.
Der zweite Theil von A. Milne-Edwards' Arbeit über Xiphosuren und Crusta-
ceen Central-America's ('ö6) liefert Beschreibungen und Abbildungen zu 315
Brachyuren-Species (73 n. und 5 n. var.), die sich auf 104 Genera 22 n. ver-
theilen (Majidae, Parthenopidae, Eriphiidae, Portunidae, Cancridae, Gonopla-
cidae). Anordnung nach des Verf.s in Ann. d. Sc. Nat. (4.) Vol. 14 publicirtem
System. Die beschriebenen Arten stammen zum allergrößten Theile aus den
Meeren östlich und westlich von Central-America. Vorausgeschickt wird eine
historische Übersicht über die in diesem Bezirke bisher angestellten Forschungen.
Über die 8 als Supplement aufgeführten neuen Species (3 n. g.) vergleiche diesen
Bericht f. 18S1. H. p. 45. Litteraturliste Nr. SO.
Die vom »Blake« an der Ostküste der Vereinigten Staaten im Sommer
1880 erbeuteten Decapoden werden von S. Smith (^^^i bearbeitet, die neuen und
einige der altern Arten eingehend beschrieben und abgebildet ; es sind 48 Species
(20 n.) auf 31 Genera (5 n.), die zu folgenden Familien gehören : Majidae. Can-
cridae, Calappidae, Dorippidae, Lithodidae. Paguridae, Galatheidae, Palinuridae,
Carididae, Sergestidae.
Hilgendorf C'^) gibt einige Mittheilungen über Brachyuren der Westküste von
Africa (Rufisque, 13° N. B.) und von West-Siam (Insel Salanga) ; die besproche-
nen Formen (3 n.) gehören zu folgenden Familien: Gecarcinidae, Ocypodidae,
Grapsidae, Telphusidae.
Sluiter ('^'^) führt eine Anzahl von Decapoden von der Nordküste von Java
an; Familien: Leucosiadae, Calappidae, Majidae, Portunidae, Pinnotheridae,
Ocypodidae, Grapsidae, Hippidae.
Über Haswell's (^sjanew Species of Australian Decapoda« vergl. das Referat
über Haswell (»'') imd die Familien : Majidae, Eriphiidae, Porcellanidae, Gala-
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theidae, Pimiotheridae. Dromiadae, Carididae, Portunidae. Thalassinidae, Can-
cridae, Leucosiadae, Paguridae.
Über Haswell's {^^') »new Australian Brachyura» vergl. das Referat über
Haswell (^'') imd die Familien: Majidae, Eriphiidae, Portunidae, Cancridae, Go-
noplacidae, Grapsidae, Pinnotheridae, Ocypodidae.
Familie Sergestidae.
Smith (^^-) beschreibt von der Ostküste der Vereinigten Staaten : Serpestes 3 (In.).
Furcilia spec. ? = Leiicifer juv. ; BrOOkS [^^)
Sceletina armata Dana = Leucifer juv. BrOOkS ['^^]
.
Sercjcstes robustua 34028'N., 75°23'W., 1632 Fdn. ; Smith {^^-)
,
p. 97, T. 16.
F. 5-8b.
Familie Carididae.
Hoek (*^'') beschreibt aus der Spitzbergen- uud Barents-See CherapMlus 2,
Sahinea 1, Hippolyte 4, BytJiocaris 1, Pandalus 2.
UippoUjte 1 , Pandalus I , Pasiphaea 1 bei Bergen nach Lankester (**^)
.
Im Farce Channel nach Norman (^^"'): Bythocarh 1, Hymnwdon 1.
Bäte u. Rowe (•'•) fanden an der Südküste von Devon und Coruwall Arten von
N/'ka, Typton, Caridina.
In der Danziger Bucht (i''^) fanden sich Palaemon 1, Cravgon 1.
Joseph (^'') fand in den Grotten von Krain : Troghcaris l.
Joliet (^-'j beschreibt eine neue Po»/o«zV/-Species.
Barrois (^j fand bei Concarueau Crangon j , tlippolyte 1
.
Mi Ine-Edwards ('"") beschreibt ein neues Genus von der Küste von Marocco.
Costa ("•^'') fand in Sardinien in Menge : Caridina Desmarestii.
Stossich (^*^) führt Peneus sip/wtiocerus Phil, aus dem Adriatischen Meere an
und gibt eine kurze, von 3 Holzschnitten begleitete Beschreibung des Thieres.
Smith ('^2j beschreibt von der Ostküste der Vereinigten Staaten: CerapUlus
1 (n.), Pontophilus 3 (1 n.), Sahinea 1 (n.), Rhachocaris (n.) 3 (n.), Hippolyte 3,
Caridion 1, Bythocaris 1, Anchistia 1 (n.), Pandalus 5 (2 n.), Micrsia 2 (n.), Me-
ningodora (n.) 1 (n.), Plumiersia (n.) 1 (n.), Benthesicymus 1 (n.), Amolopenaeus
'n.) 1 (n.), Hymenopenaevs (n.) 1 (n.). Auf das Genus Ä/iaf^Äocar/« gründet Verf.
eine neue Subfamilie der Rhachocarinae mit folgender Diagnose : Vordere Thora-
calfüße gedrungen, nicht chelat ; zweites Paar schlank, chelat, mit vielgliedrigem
Carpus ; Coxae der äußeren Maxillipeden articuliren mit den anliegenden Ecken
des Kückenschildes.
Rathbun (i^-) gibt Notizen über biologische Verhältnisse, Vorkommen, Ver-
breitung einiger Carididen [Crangon, Penaerts, Pandalits, Palaemon, Palaemonetes)
,
die für die Fischerei der Vereinigten Staaten von Nord-America Wichtigkeit
haben.
Derselbe (^2") führt vom Cape Cod, Mass., an: Crangon 1, Palaemonetes 1.
Hay i''''*i führt aus Nord-America an: Palaemon 1, Palaemonetes 1.
Miers (^'^•') bespricht -<4<!yep/?yra ? co?»/)ressa De Haan von Tokio und vergleicht
sie mit verwandten Formen.
Von Australien führt Haswell [^'^) auf: Rhynchocinetes 1, Crangon 1, Gnatho-
phylbim 1, Bhynchocyclus 1, Caridina 3, Hippolyte 2, Angasia 1, Virbius 1, Al-
pheus 11, Betaeus 2, Alope l, Anchistia 1, Leander 3, Palaemon 3, Pandalus 1,
Penaeus 10, Sicyo7iia 2.
Hutton C^^] streicht aus der Fauna Neu-Seelands Atya 1, Palaemon 1.
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Miers (^^^) führt vou Mauritius an: Alpheus 1.
Gissler (''') beschreibt einen Parasiten von Latreutes.
Über das Vorkommen von Pontunia in Phallusia vergl. Giesbrecht {^^)
Alpheus Comatulorumn. Albany Passage, auf einer Comatulide ; Haswell (^*), p. 7G2.
Amalope7mens n. Von Benthesicymus dadurch abweichend, daß die Meri der zweiten
Maxillipeden breite , deckeiförmige Platten bilden und daß keiner der Thoracal-
füße Podobranchien besitzt. Smith [^^''-], p. S6 — 'elegans n. 3l°4l'-39°55' N.,
69°45'-76°12' W., 372-1632 Fdn. ; id., p. 87, T. 14. F. 8-14. T. 15.
F. 1-5.
Anchistm tenellan. 32°7'N., 78°37'W., 229Fdn.; Smith [^^'^], p. 55, T. 9. F. 1-lb.
Benthesicymus Bartletti u. 39°46' N., 70° 55' W., 732 Fdn. ; Smith (^^'-j
,
p. 82,
T. 14. F. 1-7.
Cemphilus Agasskii n. 31°57'-35°45' N. , 74°48'-78°19' W. , 263-603 Fdn.;
Smith ;'^2]^ p. 32, T. 7. F. 4-5a.
Chlorotocus n., mit i?e^e/7?/s verwandt. Rostrum schwach, die Antennenschuppe kaum
überragend, mit 1 2 Zähnen oben und 6 unten ; Abdomen rund, ohne Stacheln ;
Kieferftiße pediform ; Gehfüße 1 . Paar monodactyl, 2. mit kleiner Klaue endigend,
3.— 5. mit stiftförmigem Fingerglied; keines vielgliedrig ; Milne-Edwards ("^^),
p. 18
—
gracilipes n. Küste von Marocco, 322 m; id., p. 18.
Eumiersia n. Gleicht Pmidalus in der Körperform, dem Bau der Mundtheile, Bran-
chien und Epipoden und Miersia in den Thoracalfüßen ; Smith ['^^'^), ^.11 —
ensifera. 31"4l'-4 1°33' N., 65°35'-74°35' W., 810-1394 Fdn. ; id., p. 77,
T. 13. F. 1-9.
Hymenopenaeus n. ['f = Haliporus Bäte) . Endsegment des Mandibular-Palpus klein
und dünn ; Exopoden der äußeren Maxillarfüße und Thoracalfüße rudimentär,
Integument membranös ; in alledem und in Zahl und Anordnung der Branchien
von Pe?meus abweichend; Smith (1-^2). p. 95 — ckbilis. 3 1" 57 -33^42' N.,
76°1'-78°19' W., 333-464 Fdn.; id., p. 91, T. 15. F. 6-11. T. 16.
F. 1-3.
Menmgodora n. Nahe verwandt mit Miersia und Hymenodora. Antennen-Schuppen
breit, blattförmig; nur eine Arthrobranchie an der Basis des äußeren Maxilli-
peden; Smith ('^2j^ p. 73 — mollisn. 34°28' N., 75°23' W., 1632 Fdn. ; id.,
p. 74, T. 11. F. 8-9. T. 12. F. 5-9.
Miersia Agassizii n. 31°41'-41°23' N., 65°51'-76° 12' W. , 457-1047 Fdn. ;
Smith (i^2j^ p. 67, T. 11. F. 5-7. T. 12. F. 1-4 — gracilis n. 34°28' N.,
75°23W., 1632 Fdn.
;
id., p. 70, T. 11. F. 4-4d.
Paktemonetes varians \jQ?iQ\i \2a' . thermainphihis n. Veroua, warme Quellen ; Garbini
(^*'K p. 108.
Pandalus acanthonotus n. 32°43' N., 77°20' W., 233 Fdn. ; Smith ("2), p. 61.
T. 13. F. 10-11 — carinatus n. 34° N., 76°10'W., 178 Fdn.; id. p. 63.
T. 10. F. 2-2f. T. 11. F. 1-3.
Pontonia diazonae Vi. Mentone. Auf Z^mzow« sp. ; Joliet ('^), p. HS.
Pontophilus gracilis n. 32°1S'N., 78°43'W, 225 Fdn.; Smith (^^2]^ p. 35, T. 7.
F. 2-3a.
Ehachocaris n. vergl. oben p. 41 ; Smith ('^2)^ p. 41 — Agassizii n. 33°42'N., 76°l'
W., 464 Fdn.; id., p. 43, T. 5. F. 2. T. 6. F. 2 — longirostris n. 31°41'N.,
74035' W., 1047 Fdn.; id., p. 51, T. 5. F. 1. T. 6. F. 1 - - sculptan. 38°17'
N., 73°10'W., 1186 Fdn. ; id., p. 49, T. 5. F. 3. T. 6. F. 3-3d.
SaUneaprincepsn. 33°42'-39°51'N., 70°1 l'-76°l' W., 464-740 Fdn. ; Smith (^42j^
p. 38, T. 8. F. 1-lb.
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Familie Astacidae.
Über die Stellung von Paranephrops vergl. Chilton (-^).
Klunzinger (^^) gibt eine Geschichte der europäischen Astacus-XxiQn, bespricht
ihre Unterschiede und gibt schließlich die Diagnosen der drei von ihm angenom-
menen Arten: torrentium Schrank, pallipes heveh., ßuviaiilis L.
Im Faroe Channel nach Norman ('^^): Nephropsis 1 (n.).
An der Südküste von Devon und Cornwall fanden Bäte u. Rowe (^) Arten
von Nephropsis.
Cope u. Packard (^^) geben Beschreibung und Abbildung zu Orconectes hamulatus
Cope aus der Nickajack-Höhle.
Haswell (^^) führt von Australien auf: Astacopsis 10, Engaeus 2.
Asfacopsis 7iob{lts Dsina,'^ = Franklinn Gv3lJ ; Haswell (''"), P- 1''6-
Astants saxatiUs, torrentium, tristis Koch = longicornis Lereb. = forrcn^/wm Schrank
;
Klunzinger (^^j — saxatiUs Heller, Gerstf. nee Koch = ? foniinalis Carb. = pal-
lipes Lereb. ; id.
Cambarus stygius M. Grotten von Krain. Joseph '''^ p. 12.
Nephropsis atlantica n. (? = N. aculeata Smith). Faroe-Channel, 555 Fdn. ; Nor-
man (11^), p. 47.
Familie Palinuridae.
Boas (^2) weist die Identität yon Synaxes Bäte (vergl. Bericht f. 1881. II. p. 43^
49) mit Palinurellus E. v. M. 1878 nach und macht auf einige Unrichtigkeiten in
Sp. Bates Beschreibung und die daraus resultirende falsche Beurtheilung der
systematischen Stellung des Genus aufmerksam (vergl. Bericht f. 1880. II, p. 42).
Ebenso zieht De Man (-^'^i sein Genus Araeostemus ein (vergl. Bericht f. 1881,
II, p. 46), das sich als ebenfalls identisch mit Palinurellus E. v. M. ergeben hat,
wogegen er seine Art P. Wieneckei aufrecht erhält.
Bäte (^1 beschreibt ein neues Genus aus der »JF?7^eTOoes?a-Gruppe«, vom »Chal-
lenger« gedredgt.
Smith (^^2) beschreibt von der Ostküste der Vereinigten Staaten ausführlichst:
Pentacheles sculptus (T. 3 u. 4)
.
MierS (^''^) beschreibt von Mauritius: Palimtrus 1 (n. v.), Pseudibacus 1 (n.).
Von Australien führt Haswell (^*^) an: Ibacus 2, Arctus 1, Themis 1, Pali-
nurus 4.
Hutton (^M streicht aus der Fauna Neu-Seelands : PaUnurus l.
Araeostertius De Man = Paliyiurellus E. v. M. ; De Man (•^2)^ p. 162.
Eryoncicus. Ti^hQ)iQn Pentacheles unA. Eryon \ Bato ("*)
,
p. 456 — coecus. Canarische
Inseln, 1675 Fdn.; id. p. 457.
Palinurus longimanus M.-Edw. var. mauritiajius u. Mauritius; MiorS ("*^), p. 540,
T. 36. F. 1 — tmnidusKixk = Hügelii RqWqx ] Haswell (^9), p. 173.
Polycheles sculpttis Smith = Pentacheles spinosus M.-Edw, = Pentacheles sculptus Smith.
Smith (142).
Psetidibacus Pfefferi. Mauritius; MierS (^05)^ p. 542, T. 36. F. 2, 3.
Synaxes Sp, Bäte = Paliyiurellus E. v. M.
; BoaS (^'-^j — kybridica Sp. Bäte"? = Pali-
nurellus Gundlachi E. v. M. ; id.
Familie Galatheidae.
Hoek
[^"^'i
beschreibt aus dem Meere nordöstlich von den Shetlands : Mtmida 1
.
Galathea 1 , Munida 1 bei Bergen , Lankester (^^J
,
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Im Faroe Channel nach Norman {^^*) : Mtmida 2.
Smith ('^'-) führt von der Ostküste der Vereinigten Staaten auf: Galacantha 1,
Munidoj)sis 1, Mimida 1.
Haswell ('^-'j führt von Australien an : Galafhea 6.
An der Westküste Africa's fand sich in 3S Faden Tiefe nach Studer ('^^) : Ga-
lathea 1, in 150 Faden Mimida 1 fn.]-
Galathea acideata n. Holborn Island, 20 Fdn., Port Molle, 14 Fdn. ; Haswell (^*),
p. 761 — coraUicola n. Port Molle, Queensland, unter todten Corallen, zwischen
Ebbe und Fluth; id., p. 761 — deßexifrons n. Albany Passage, zwischen Coma-
tulae ; id., p. 761 — Giardü n. Concarneau, 10—52m; Barrois [^). p. 22. F. 1
—4 — magnißca \\. Broughton Islands, 25 Fdn.; Haswell (^*), p. 761.
Munida speciosa n. E. v. Marteus. 10°6,9'S. und 17°16,5'W., 150 Fdn.
; Studer
(147;, p. 355.
Familie Thalassiuidae.
An der Südküste von Devon und Cornwall fanden Bäte u. Rowe [^) Arten von
CalUanassa.
Rathbun (i^'*) führt vom Cape Cod, Mass., au: Gebia 1.
Miers [^'^^] beschreibt von Mauritius eine neue CalUanassa.
Von Australien zählt HaSWell (^^) auf: Gehia 2, Axius 1, Thalassina 2, CalUa-
nassa 1
.
CalUanassa mauritiana n. Mauritius; MierS '\}^^,-, p. 341.
Gehia spinifrons n. Port Stephens, S Fdn. ; Haswell (^'';, p. 7 62.
Familie Paguridae.
Hoek [^') beschreibt aus der Spitzbergen- und Barents-See : Pagunis 1.
Carrington u. Lovett (•"') besprechen Pagurus Bernhardus, Prideauxii, tricari-
natus. ciianensis, pubescens, tilidianas, fasciatus, Hyiulmanni, laevis.
Bäte u. Rowe (^) fanden an der Südküste von Devon und Cornwall den Pagurus
scnlpUmanns Lucas [ForbesU Bell) iu beträchtlicher Menge ; bisher war er nur in
einem Exemplar bei Falmouth gefunden worden.
Von der Ostküste der Vereinigten Staaten beschreibt Smith (i*-) : Eupagurus 2
(1 n.), Catapagunis 2. Für Parapagw-tis 1 wird eine neue Familie der Parapagu-
ridae aufgestellt.
Rathbun (i-" führt vom Cape Cod, Mass., an: Eupagurus.
An der Westküste Africa's fand sich in 47 Fdn. Tiefe nach Studer (i^^]: Eupa-
gurus 1 , Pagurus 1
.
Miers (i*^^) führt von Mauritius an: Coenobita 1.
Austi'alische Formen sind nach Haswell (*'') : Eupagurus 4, Pagurus 3, Dioge-
nes 4, Calcinus I, Clibanarius 1, Coenobita 3.
Hutton ;7') streicht aus der Fauna New-Seelands : Pagurus 1, Aniculus 1.
Calcinus Terrae-Reginae n. Claremont Islands, Queensland Coast, auf Corallenriffen
;
Haswell (^^j, p. 760.
Etipagurus politus. 3S°22'-40°12' N., 68°22'-73°32'W., 197-304 Fdn.; Smith
(142), p. 12, T. 2. F. 5.
Hemipagurus Smith = Catapagunis M.-Edw, ; Smith (^4^)-
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Familie Hippidae.
Lucas C'^) ergänzt die Beschreibung von Allunea symnista nach Exemplaren
aus Pondichevy.
Sluiter (^^"^ fand an der Nordküste Java's: Remipes 1.
Haswell (^") führt von Australien an: Remipes 1.
Hutton ''^) streicht aus der Fauna Neu- Seelands : Remipes 1.
Familie Pore eil anidae.
Haswell (^-^j fand bei Australien Petrolisthes 3, Petrocheles 1, Porcellana 8.
Petrolisthes inermis T\. Port Denison ; Haswell (^''j, p. 757.
Porcellana corallicola n. Port Molle, Korallenriffe; Haswell (^*)
,
p. 759 — nitida n.
Port Denison, 5 Fdn.; id., p. 7 58
—
pulchellan. Holborn Island, 20 Fdn., Port
Molle; id., p. 758 — h-ansversa n. Boweu, in den Siphonen eines Aspergillum
;
id.. p. 759 — vigintispinosa n. Holborn Island, 20 Fdn. ; id., p. 759.
Familie Lithodidae.
Carrington u. Lovett C'-') besprechen LitJwdes waja.
Von der Ostkttste der Vereinigten Staaten beschreibt Smith (^^^) : LitJwdes 1 (n.).
Bei Australien fand sich nach Haswell ^-'l : Lomis 1.
Lithodes Agassizii n. 33°42'-4 1°33'N., G5°51'-76°i'W., 464-810 Fdn.; Smith
(142), p. 8. T. 1.
Familie Dromiadae.
Carrington u. Lovett ('•') besprechen Dromia vulgaris.
An der belgischen Küste nach Pelseneer (^"^''j : Dromia 1.
Miers (^^^) führt von Mauritius an: Dromia 1.
Zur australischen Fauna gehören nach Haswell (^'') : Cryptodromia 1, Dromia
5, Paratymolus 2.
Dromia australiensis n. Port Denison, Port Jackson; Haswell (^^), p. 755 — conchi-
fera n. Port Denison, 5 Fdn., Port Molle, 15 Fdn. ; id., p. 757 — octodentata n.
Adelaide; id., p. 755 — sculpta n. Port Jackson, Port Stephens; id., p. 756.
Familie Dorippidae,
An der Ostküste der Vereinigten Staaten nach Smith (^^^j ; Cyclodorippe 1.
Haswell [^'^) führt von Australien an: Dorippe 2, Cymopolia 1.
Familie Raninidae.
Haswell (^'^j fand an der Küste Australiens: Ranina 1, Lyreidus 1.
Familie Leucosiadae.
Carrington u. Lovett (^•') besprechen Ebalia tmnißcata, Cranchii, tuberosa.
Im Faroe Channel nach Norman ("^; : Ebalia 1.
Sluiter [^^^) fand an der javanischen Nordküste: IpMs 1, Myra 1, Lemosia 2.
Haswell ^^") führt von Australien au: Leucosia 12, Myra 6, Philyra 2, Phlyxia
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8, Niirsia 2, Nursüia 1, Lithadni 1, Oreophorus 1, Tlos 1, Arcania 3, Ixä 1, Per-
sephona 1, Actaeomorpha 1.
Myrodes gigas Hasw. = Myra eudactyla Bell, M.-Edw.
; HaSWell (^^)
,
p. 123.
Phlyxia PetleyiXL. Port Molle, 14 Fdu. ; Haswell (^^), p. 754.
Familie Calappidae.
Carrington u. Lovett (^^) besprechen Atelecyclus septemdentatus
.
Smith (^^2) fährt von der Ostküste der Vereinigten Staaten an : Acanthocarpus l
.
Sluiter C^**: fing an der Nordküste Javas: Matuta 1.
Haswell (^") zählt von Australien auf: Matuta 4, Calappa 1.
Hutton ['^) streicht aus der Fauna Neu-Seelands : Calappa 1.
Vergl. ferner *Lucas ("").
Familie Majidae.
Hoek ('''') beschreibt aus der Barents-See : Hyas 1
.
Hyas 1 bei Bergen nach Lankester \^^').
Im Faroe Channel nach Norman (^'^j : Stenorhynchus 1, Hyas 1, Amathia l,
Dorhynchus 1
.
A. Milne-Edwards [^^^'i führt aus Mexico und Central-America an : Pericera 17
(2 n.), Microphrys 4, Itariiiia [Leptopisa] 1, Omalacantha 1, Anaptychiis 1, Pisa 3
(1 n.), Oplopisa (n.) 1 (n.), Notulopas 1, Pe& 3 (1 n.), Pisoides 1, Herbstia 6,
Nemausa (u.) 2 (1 n.), Temnonotus (n.) 2 (n.), Coelocerus (n.) 1 (n.), Chorinus 1,
Scyra 1, Hemus (n.) 1 (n.), Esopns (n.) 1 (n.), Mithrax 15 (1 n.), Mithracidus 8
(2 n.), Teleophrys 1, OtJioma 6 (l n.), Eucmetops 1, 77?oe 3, Sisyphus 1, Tyche 2,
Libinia 5 (2 n.), Nihilia (n.) 2 (l n.j, Amathia 4 (1 n.), Sphenocarcinus (n.) l (n.),
Mocosoa 1, Epialtus 4 (1 n.), Evplorodon l, Acanthonyx 1, Mimulus 1, Lispogna-
thus (n.) 1 (n.). Anasimits (n.) 1 (n.), Trachymaja \n.] 1 (n.).
Rathbun (''^'') führt vom Cape Cod, Mass., an: Libinia 1.
Von der Ostküste der Vereinigten Staaten beschreibt Smith (^^^j; Amathia 1 (n.),
Hyas 1 , Euprognatha 1
.
An der Westküste Africa's fanden sich nach Studer ('^^) in 38 Fdn. Tiefe:
Pisa 1 , Ergasticus 1 , Stenorhynchus 1
.
Miers (^'^^) beschreibt von Mauritius : Naxia 1 (n.)
Sluiter (^^") fand an der Nordküste Java s : Chorinus 1 (n.)
.
Haswell (^'*) führt folgende australische Formen auf: Stenorynchus 3 , Achaeus 1,
Campsociai, Eucinfitopsi, OncinopasX, Halim,us3, Microhalimus \. , Xet7ocarciniis2,
Huenia 2, Menaethiiis 1, Gonatorhynchiis 1, Egeria 2, Herbstia 1, Paramithrax 5,
Leptomithrax 2 , Chlorolibinia l , Chlorinoides l , Micippoidesl, Hyastenus2, Naxia l,
Cyclomaja 1, Schizophi-ys 1, Pleurophricus 1, Micippa 7, Tiarinia 4, Parathoe 1.
^cft«//?o?iya; fZeÄ?7rs Dana = P^/?Wn M.-Edw. ; A. Mllne-Edwards {^•^'') — emarginatus
M.-Edw. = Petiveri M.-Edw. ; id.
Amathia Agassizii n. 32°25' N. 77°42' W., 262 Fdn. ; 31°57' N. 78°19' W., 333
Fdn.; Smith (i^-. p. 1, T. 2. F. 2-3 — crassa u. Zwischen Florida u. Cuba,
229 Fdn.; A. Milne-Edwards (^oe), p. 203, T. 28. F. 2.
Anasimus n. Vergl . Bericht f. 1881. II. p. 56 ; A. Milne-Edwards (''••') p. 350.
Chorinus algatectus n. Korallenbank beiOnrust, Java, P/2 Fdn.; Sluiter (^^^') p. 160,
F. 3-4.
Coelocerus n. Verwandt mit i^izma ; von derselben abweichend in der Kürze der Füße
und der Anordnung der Antennengegend, Merkmale, in denen sich Beziehungen zu
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Pisa zeigen; A. Milne-Edwards ("^'^
,
p. 84 — spmosus.^ Bei Florida, 19 Fdu.,
1 Ex., id.. p. S5, T. 18. F. 2.
Epialtus affinis Qtim-ps. = bituberctdahis M.-Edw. : A. MJlne-EdwardS (""^) — Brasili-
ensis T)SiM3i'^.-bituberculatus M.-Edw.; id. — dilatatus n. lusel St. Thomas, 1 Ex.;
id., p. 140, T. 27. F. 4.
Esopiis n. Zwisclien Periceru lind Parthcnope. Die Stirn bildet einen dicken, höcker-
förmigen Vorsprung ; Grundglied der Antennen dick, fast bis zum Ende der Stirn
reichend. Innere Antennengruben sehr enge; A. Milne-Edwards '\^^), P- 89 —
rmssM.9 n. Barbadoes, 100 Fdn., 1 Ex.; id., p. 90, T. 17. F. 1.
Hemiis n. Stirn ähnlich wie bei Hyas und Pisoides, Füße wie bei Thoe, Rückenschild
und zum Theil auch die Antennen wie bei Cyphocarcmus . Hauptcharacter an den
innern Antennen, deren 2. und 3. Glied verbreitert und abgeflacht sind, und deren
vielgliedrige Geißel sich am äußern Winkel des 3. Gliedes inserirt ; A. Milne-
Edwards (^""^j, p. 88 — cristuUpes n. Bei Contoy, 12— 18 Fdn., auf sandigem
Felsboden, 1 Ex.; id., p. 88. T. IG. F. 1.
Herbstiella Stimps. = Herbstia M.-Edw.; A. Milne-Edwards (^*'^']
.
Hyas Bdwardsü 11011 = Pisoides tuberculosvs] A. Milne-Edwards l"^'';-
Libinia expansa n. Mündung des Amur; A. Mi Ine-Edwards ('•"';, p. 127— gibbosa n.
Desterro. id., p. \'6i.
Lispognathus M. Vergl, Bericht f. 1881.11. p. 56; A. Milne-Edwards (^"*^), p. 349.
Milnia Stimpson = il//erop/irys M.-Edw.
; A. Milne Edwards i^^"'j-
Mithracitlus White =MMm:r Leach, Latr.
; A. Milne Edwards ("^*') — forceps u.
Guyana, id., p. 109, T. 23. T. 1 — nudus n. Guadelupe, 2 Ex., id., p. 110,
T. 23. F. 2.
Mithrax acuticorms ^Wm^^
.
= cornutus juv. Sauss. ; A. Milne-Edwards C^^) — affinis J.
Desb.=fmc//mon?<« Stimps. ; id.
—
depressus n. Guadelupe; Woman Key. id., p. 96,
T. 20. T. 4.
Naxia [Naxioides) Pobillardi n. Mauritius; Miers {^^^) p. 339, T. 20. F. 1. '^
Nemausa n. Verwandt mit JEfer^sif/a, aber mit weit stärker entwickelter Stirn; Hörner
des Rostrum lang, jederseits mit einem präorbitalen Stachel; A. Milne-Edwards {^^^)
,
p. 80 — rostrata. Westlich von Florida, 16 Fdn.; Majores, 12 Fdn., auf Ko-
rallensand; Martinique, id., p. 81, T. 17. F. 4.
Nibilia n. Rostrum, Füße und Mundtheile wie bei Libinia; aber der schmälere
Rückenschild und die Frontalgegend zeigt Ähnlichkeit mit Herbstia] A. Milne-
Edwards [^''^),v- 132.
Oploinsa n. Pisa sehr nahestehend; aber der Mundrahmen endigt mit geradem Rande
und ist an den Seiten verlängert ; der Merognath der äußeren Kauftiße außen er-
weitert, innen abgestumpft. A. Milne-Edwards (^oej^ p. 201 — spinipes n. Straße
V. Florida, id., p. 201, T. 15A. F. 5.
Othonia anisodo7i Mart. = aculeata juv. Gibbes
; A. Milne-EdwardS (^^^) — laevigata n.
Antillen, 1 unvollständiges Ex.; id., p. 116, T, 24. F. 2.
Paramit/irax barbicor7iis Miei'&'f = P
.
barbicornis IjSAv.] HaSWell i'^-'^ p. 14— Coppin-
geri n. Port Molle, Whitsunday-Passage
; Haswell [^'^\ p. 750 — spafuli/er n.
Port Stephens, 5 Fdn.; Haswell f^«), p. 540.
Pelia pacißca -D.. Panama-Bai; A. Milne-Edwards [^^^], p. 73, T. 16. F. 3.
Pericera bicornis Sauss. = Microphrys bicornuta Latr.
; A. Milne-EdwardS C*^^) — cae-
lata n. 10 Meilen nördl. von den Idolos-Insln., Havana, 175 Fdn. ; id., p. 201,
T. 15A. F. 3 — dicanthaw.. Majores, 12 Fdn., auf Korallensand, 1 Ex.; id.,
p. 57, T. 15. F. 3 — diplacuntha non = (rispinosa Q] id.
Pisa aculeata Bell gehört zu Microphrys; A. MilnC-Edwards^^***') — erinacea n. Zwi-
schen Florida und Cuba, 37 Fdn.; id. p. 202, T. 15A. F. 4 — latipes Isis Des-
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bonne gehört zu Tho'e; id. — galibica, purpurea. Isis Desbonne = Microphrys bicor-
nuta Latr. ; id. — spinipes Bell gehört zu Neynausa; — id.
i^Äüt/?« Bell = //er55/m M.-Edw.; Ä. IVIilne-Edwards(^o6) ,
Sphcnocarcmus n. Von Menaethius, Huenia und Huenioides durch die beiden Hörner
des Rostrum verschieden, die aber nicht, y^'iQhQi Amathia, divergiren; A. Milne-
Edwardsl^^'^), p. 135 — corrosris n. Barbadoes, 100 Fdn., 1 Q: id., p. 136,
T. 17. F. 5.
Teleophrys Stimps. = Mithrux Leach, Latr. ; A. Milne-Edwards (^^o).
Temnonotus n. Zwischen Nemausa und Maja\ weicht von ersterem Genus in kürzeren
Füßen und dem weiter hervorragenden Stirnrand ab , von letzterem durch eine
Einne, welche die Cardialregion umgibt; A. Milne-Edwards (^o''), p. 82 — granu-
losus n. Barbadoes, 100 Fdn., 1 Ex.; id., p. S4, T. 17. F. 2 — simplex n. Bar-
badoes, 100 Fdn., 1 Ex.; id., p. 8-1, T. 17. F. 3.
Tiarinia elegans n. Broughton Islands, 125 Fdn.; Haswell (^^j, p. 541 — spino-
sirostris n. Cape Grenville, Darnley Island, Torres-Straits ; Haswell ^^), p- 28.
Trachjmaja n. vergl. Bericht f. 1881. H. p. 56; A. Milne-Edwards ('^'^),p. 351.
Familie Parthenopidae.
Ä. Milne-Edwards [^^^] vertheilt die Species des Genus Lumhrus auf 10 Genera,
wovon 6 neu. Verf. führt aus Mexico und Central-America an : Lambrus 7, Pla-
tylambrus 1, Pisolambrus (n.) 1 (n.), Solenolambrns 5 (2 n.), Mesorhoea 2 (1 n.),
Heterocrypta 2, Crypiopodia 2, Oethra 1, Lcptopodia 1, Metoporhaphis 1 (n.),
Collodes 7 (4 n.), Batrachonotus l, Arachnopsis 1, Eiiprognatha 4 i3 n.), Apo-
crenmus (n.) 1 (n.), Neorhi/nchus (n.) 2, Aiwmaloptis 2 (1 n.), Podochela 8 (1 n.),
Anisonoius (n.) 1 (n.), Pyromaja 1, Inucholdes 3 (2 n.).
An der Westküste Africas fand sich in 49 Faden Tiefe nach Studer (^*^): Lam-
hriis 1
.
Haswell (^^i führt von Australien an: Lambrus 9, Cryptopodia 2, Zebridn \,
Gonatonotus 2, Harrovia 1.
Hutton ("') streicht aus der neuseeländischen Fauna: Lamhrus 1.
Anisonotus n. Von Podochela durch das längere und krumme Rostrum, durch den
postorbitalen, stark vorspringenden Winkel und die krallenlosen Gehfüße ab-
w^eichend; A. Milne-Edwards [^^^^], p. 195 — cunirostrh n. Barbadoes, 100 Fdn.,
Havana, 127 Fdn.; id., p. 196. T. 36. F. 3.
Anomalopus frontalis u. Barbadoes, lOOFdn., Havana, 175Fdn.; A. Milne-Edwards
(106), p. 1S9, T. 36. F. 1.
Apocremnus n. Die Abwesenheit des einen postorbitaleu Zahnes, die Form des
Rostrum und des Basale der äußeren Antennen unterscheiden das Genus von Col-
lodes, die sichelförmigen Finger der Gehfüße \onAchaeus; A. Milne-Edwards (^^ej^
p. 1S5 — septemspinosiis n. 24°55'N., 83^25' W., 37 Fdn. ; id., p. 185, T. 35.
F. 5.
Aulacolambrus n. Rückenschild dreieckig, Rostrum und Epistom kurz. Der Mund-
rahmen seitlich von einer Rinne begrenzt, welche durch Borsten zu einer Art Röhre
vervollständigt wird ; A. Milne-Edwards {^^^), p. 147.
Collodes depressus n. Sombrero, 54 Fdn.; West-Florida, 20 Fdn.; A. Milne-Edwards
(10«), p. 177, T. 32. F. 4 — inermis n. 11°49' S., 37°27' W., 17 Fdn. ; id.,
p. 179, T. 32. F. \—obesusn. Sombrero, 54 Fdn. ; 1 Ex.; id., p. 177. T. 32.
F. 3 — rostratusw. 41°40' S., 63°13'W.; id., p. 179, T. 32. F. 2.
Enoplolambrus n. Rückenschild sehr stachelig, Epistom kurz und wie die Antennen
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zwischen zwei Leisten eingeschlossen, die von den suborbitalen Winkeln gebildet
werden; A. Mllne-Edwards (*"**), p. 147.
Euprognatha gracilipes u. 23°52' N., 88%' W., 95 Fdn. ; A. Milne-Edwards (106),
p. 184, T. 35. F. 3 — inermis n. Guadelupe, in ziemlich großer Tiefe ; id.,
p. 1S3, T. 35. F. 2.
Inachdides forceps n. Guyana, Desterro ; A. Milne-Edwards (i""^), p. 199, T. 33.
F. 4 — obttLsmVi. Guadelupe; id., p. 199. T. 33. F. 3.
Lmnbrus acanthus Bianconi = carevutus M.-Ed. ; A. Milne-Edwards (^"^j— cremdatus
Sauss. = Platylamhrns scrratus M.-Edw.; id. — Edwardsü Gerst. = carenatus M.-
Edw.; id. — Jourdainii Br. Capello = prensor Herbst; id.
Lciolamlrus n. Rttckenschild glatt, Bauch- und Cardialgegend pyramidenförmig er-
hoben ; A. Milne-Edwards ('"*>), p. 148.
Leptopodia debilis S. Smith = mrjittaria Fabr. ; A. Milne-Edwards (^ö**).
Metoporhaphis forßculatus . Guyana, 1 Ex. ; A. Milne-EdwardS ("*"^), p. 174, T. 31.
F. 3.
NeorhyncJms'M.-EA.yf. = Microrhi/nchus'BQW; A. Milne-EdwardS i*oi'), p. 186.
Parthenolamhrus n. Rückenschild bat ein zerfressenes Ansehen wie bei Parthenope,
aber die äußeren Antennen mit kurzem, freiem Basale ; hintere Seitenränder des
Rückenschildes über die Basis der Gehfüße verlängert ; A. Milne-Edwards ('^''),
p. 148.
Pisolam.brUS n. Rückenschild glatt, mit pyramidalen Vorsprüngen. Augen sehr groß.
Basale der äußeren Antennen geschwollen und groß ; innere Antennen sehr zurück-
gebildet; A. Milne-Edwards ('"*'), p. 148 u. 157 — nUidtis n. Barbadoes,
100 Fdn.; id. p. 158, T. 30. F. 4.
Podochela spatulifrons . Guadelupe, in ziemlich großer Tiefe ; A. Milne-Edwards [^'^'*),
p. 192, T. 34. F. 2.
Podunema Stimps. = Podochela Stimps. ; A. Milne-EdwardS ('^''!.
Phinolambrus n. Rückenschild verhältnismäßig schmal, hinter den Orbiten verengt;
Epistom stark verlängert, Rostrum breit; A. Milne-Edwards [^^^), p. 148.
Solenolambrus Bellii n. Mexico; A. Milne-Edwards {^^^) p. 163, T. 29. F. 6 — fasti-
(/atiis n. Mexico, Sombrero, Riffe von Florida; id., p. 163, T. 29. F. 5.
Familie Cancridae.
Carrington und Lovett ('') besprechen Pirimela denticulata.
Rathbun (^'^''j führt vom Cape Cod, Mass., an: Panopeus 2, Cancer 1.
A. Milne-Edwards (i"") führt aus Mexico und Central-America an: Carpilins 1,
Liomera 3, Lophactaea 2, Actaea 5, Carpoporus 1, Daira 1, Medaeus 1, Xantho 2,
Glyptoxanthus (n.) 3, Lophoxanthtis (n.) 2, Cijcloxanthus 1, Xanthodes ^ (1 n.),
Menippe 4 (2 n.), Chlorodhts 1, Phymodius i , Leptodius 9 (2n.), Melybia 2 (In.),
Panopeus 14 (4 n.), Eurypanopeus (n.) 9 (1 n.), Micropaiwpeus 8 (4 n.), Neopa-
nopeus (n.) 2 (n.), Eurytium 2, Glyptoplax 2 (1 n.).
Von der Ostküste der Verein. Staaten führt Smith ('42) auf; Cancer 1, Geryonl.
HaSWell (^•') zählt von Australien auf: Carpilius 1, Atergatis 3, Lophactaea 1,
Actaea 5, Liomera 1, Euxanthus 3, Xanthodes 3, Cycloxanthus 1
,
Panopaeus \,
Pseudocarcinus 1 ;, Medaeus 1 , Menippe 1 , Etisus 2 , Chlorodopsis 2 , Etisodes 2,
Carpilodes 3, Zozynius 1, Lophozozytniis 1, Phymodius 1, LejJtodius 3, Chlorodiusl.
Hutton C^^) streicht aus der Fauna Neu-Seelands : Daira 1.
Carpilodes granulosus u. Torres-Straits ; HaSWell (^^), p. 752.
Cycloxanthm punctattis Parramatta River; Haswell [^^], p. 752.
Zool. Jahresbericht. 1882. II.
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Eurtjpanopeus n. Rttckenschild breit, wenig gewölbt, mit wenig markirten Feldern;
A. Milne-Edwards ['^^^), p. 318 — pemvianus. Peru; id., p. 318, T. 60. F. 3.
Euxanthus maculatus u. Darnley Island, Torres-Straits ; Haswell (^^], p. 751.
Glyptoplax Smitlin n. Westen von Florida, 13 Faden ; A. Milne-Edwards [^^^]
,
p. 337,
T. 61. F. 4.
Glyptoxanthus n. Rückenschild und Füße mit Furchen versehen ; Stirn durch einen
engen Spalt in 2 schräge Lappen getheilt ; Orbita tief und rund ; A. Milne-Ed-
wards (•'"*), p. 253.
Leptodius Agasskii M. Florida, 12— 18 Fdn.; A. Milne-Edwards [^^^), p.271, T. 49.
F. 3 — lobaius n. Chili; id., p. 271, T. 49. F. 4.
Liomera maculata n. Endeavour River ; Haswell (^*), p. 752.
Lophoxanthus n. Rttckenschild merklich abgeflacht ; Gehfüße von scharfer Kante
überragt. Basalglied der äußeren Antennen kurz; A. Milne-Edwards {^^^). p.256.
Mehßia forceps n. Abrolhos , Brasilien. 30 Fdn.; A. Mi Ine-Edwards (^^'ß), p. 274,
T. 49. F. 1.
Menippe frontalis u. Ecuador, Panama; A. Milne-Edwards (i"'^), p. 264, T. 48. F. 2
— rudis n. Cap Verde; id., 264.
Micropmmpeus lobfrons u. Montserrat , 88 Fdn.; A. Milne-Edwards (i"*'), p. 327,
T. 53. F. 3 — jmgilator n. Südlich von Florida: 25° 33' N., 84° 21' W.,
101 Fdn.; id., p. 326, T. 54. F. 1 — pusülus n. Westküste von Florida,
17 Fdn.; id., p. 327, T. 54. F. 4 — spinipes n. Abrolhos (Brasilien); id.,p. 326,
T. 54. F. 3.
Neopanopeus n. Verwandt mit Micropanopeus, aber der Vorderrand des Rückenschil-
des in der Mitte convex und an den Seiten in 4 Zähne getheilt ; A. Milne-Edwards
(106), p.329 — lobipes n. Südlich von Florida (24°43'N., 83°25' W.), 37 Fdn.;
id., p. 331, T. 61. F. 3 — Pourtalesii n. Woman Key, Florida (24°44' N.,
83°26'W.), 37 Fdn.; id., p. 330, T. 61. F. 2.
Panopaeus acutidens n. Port Darwin; Haswoll {^^), p. 542 — convexus n. Chili;
A. Milne-Edwards '}^^), p. 316, T. 58. F. 5 — crassus n. Bahia, Desterro (Bra-
silien); id., p. 313, T. 57. F. 1 — rtigosus n. Bahia; id., p. 314, T. 57. F. 4.
Pohjcremnus Gerst. = Halimedcs De Haan; A. Milne-Edwards ('•"', .
Xantho detUiculata Stimps. non White = Stimpsoni'M-^(\.^. : A. Milne-EdwardS {^^^)
.
Xanthodes atromanus M. Haswell (^^j^ p. 542.
Familie Eriphiidae.
Carrington u. Lovett (i'-*) besprechen Pilumnus Mrtellus.
A. Milne-Edwards (^^ej führt aus Mexico und Central-America an : Ozius 5 (1 n.),
Pilumnus 22 (6 n.), Lobopilumnus (n.) 2 (1 n.), Heteractaea 2, Acidops 1, Pilum-
noides2 (1 n.), Metopocarcinus 1, Eriphia^ (l^i-)' Pseuderiphia (n.) 1, Trapezia^,
Quadrella 1 , Domecia 1
.
Haswell [^'^) führt von Australien an: Ozius 5, Pilumnus 14 (s. den Anhang),
Pilumnopeus 1, Hexapus 1, Melia 1, Actummis 2, Ruppellia 1, Pararuppellia 1,
Eriphia 1 , Trapezia 1
.
Eriphia granulosa n. Chili; A. MilnC-EdwardS (^o^), p. 339, T. 56. F. 2.
Lobopilummis n. Von Pilumnus dadurch unterschieden, daß das Rückenschild dick,
stark gewölbt und vorn tief gelappt ist ; in letztgenanntem Merkmal sich an Ac-
tumjxus und Actaea anschließend; A. Milne-Edwards C^^;, p. 297 — pulchellus n.
Florida; id., p. 299, T. 52. F. 5.
Melia brevipes n. Griffiths' Point, Western Port, 5 Fdn. ; Haswell [^^), p. 545.
Ozius Agassizii n. Panama; A. Milne-Edwards (^06)^ p, 279, T. 55. F. 1.
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Pararuppellia n. Rückenschild wie bei Ruppellia; Grundglied der Antennen sehr
kurz, die Stirn nicht erreichend ; zweites Glied gedrungen, die Stirn berührend;
Geißel ganz von der Orbita ausgeschlossen durch die Vereinigung des unteren
Orbitalrandes mit der Stirn; Haswell (^6), p. 546 — saxicnla n. Port Essingtou;
id., p. 546.
Pihrmnoides Hasslerl u. 40°22'S., 60°35' W. , Mündung der Bermeja, 41°17' S.,
es'^W. ; A. Milne-Edwards (i««), p. :ho4, T. 54. F. 5.
Püumnus fragosus n. St. Thomas-Insel; A. Milne-Edwards (i»'^), p. 296, T. 52.
F, 1 — glaberrinms n. Port Jackson ; Haswell (^^) , p. 544 — gracilipes n. Bar-
badoes, 100 Fdn. ; A. Milne-Edwards (^^e), p. 288, T. 50. F. 3 — inermis n.
Port Jackson; Haswell (•^''i , p. 544 — integer n. Port Jackson ; id., p. 545 —
MiersH n. Antillen ; A. Milne-Edwards ('06) . p. 292, T. 52. F. 3 — monilifera n.
Tasmania; Haswell {^^), p. 543 — Terrae Reginae n. Port Molle; Haswell [^'^],
p.752 — tessellatus w. Desterro, Brasilien ; A. Milne-Edwards (^""), p 295, T.51.
Y. 2 — urinator n. Santa Cruz, 245 Fdn. ; id., p. 289, T. 53. F. 2 — vestitus n.
Port Jackson, Port Stephens; Haswell i'*''), p. Ih'^ — vinaceus. Florida, 24°44'N.,
83°26'W., 37 Fdn.; A. Mi Ine-Edwards ('*^6), p. 283, T. 50. F. 2.
Pseuderiphia n. Rttckenschild flach, nach hinten verschmälert, Stirn sehr breit;
suborbitaler Hiatus; Endglieder der Gehfüße kurz, dick, mit krummer Klaue.
Rückenschild und Füße oben mit kurzen, groben Haaren bedeckt ; A. Milne-Ed-
wards (i'^ß), p. 340.
Familie Portunidae.
Carrington u. Lovett (^'^) besprechen Carclnus maenas , Portunus latipes , Poly-
biiis Hensloicii, Portunus puher, depurator, marmoreus, holsatus^ corrugatus, pustUus,
lonqipes, carcinoides, arctiatus, tuherculatus.
Rathbun (^'^'^) führt vom Cape Cod, Mass., an: Platyonyckus 1, Carcinus 1.
A. Milne-Edwards (^'^^j führt aus Mexico und Central-America an : Euphjlax 2,
Ltipa 1, Nipfunus 16 (2 n.j, CaUinectes 1 (5 n. v.), Achelotis 2, Cronius 2, Ba-
thi/necles 2, Portimus 1, Cocnophthalmus (n.) 1 (n.).
Miers (*o^) führt von Mauritius an : Neptunus 1.
Sluiter (^^^j fand an der Nordküste Javas : TJmlamita 3.
Haswell (^^) führt von Australien an: Neptwms 3, Scylla 1, T/ialamita 4,
Nectocarcinus 2, Caphyra 1, Lissocarcinus 1, Amphitrite 2, Platyonyckus 1.
Hutton ("^) streicht aus der Fauna Neu-Seelands : Neptunus 2, Scylla 1, Tha-
lamita 1
.
Calhhectes diacanthus Latr. var. afrieanus n. Cap Verde; A. Milne-Edwards (^'^'^),
p. 229 — diacanthus Latr. var. Bocourti n. Im Flusse Mullins (Honduras) ; id..
p. 226 — diacanthus Latr. var. Cayennensis n. Guyana; id., p. 226 — diacan-
thus Latr. var. nitidus n. Küste von Guatemala, im Sande; id., p.228, T. 41 —
diacanthus \-i2iiv . var. robustus n. Columbia; id., p. 227.
Caphyra octodentata n. Palm Island (Queensland); Haswell l^'*), p. 7 53.
Coennphthcdmus n. Von allen Portuniden dadurch abweichend, daß die sehr breite
Stirn sich mit dem suborbitalen Rande in der Art vereinigt , daß die Antennen
von der Bildung der Orbita völlig ausgeschlossen werden ; A. Milne-Edwards (^o"),
p.236 — tridentatus n. Montevideo; 4l°17'S., 63°W.; id., p. 237, T. 42, F. 2.
Neptunus asper M.-Edw. = Xanthusii Stimps. ; A. Milne-EdwardS (••^•^l — sulcatus n.
Guadelupe, auf Algen ; 11"49' S., 37°27'W., 17 Fdn. ; id., p. 216, T. 39.
F. 3 — tomentosus n. Port Jackson; Haswell (^'^), p. 547 — ventralis n. Guade-
lupe, 1 9 ; A. Milne-Edwards (lo'^j, p. 215, T. 40. F. 3.
Portumis longlpes = Bathynectes longipes ; A. Milne-EdwardS ("^j.
4*
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Familie Corystidae.
Carrington u. Lovett {^'') besprechen: Thia poUta, Corysüs Cassivelaunus
.
Familie Telphusidae.
Hilgendorf !*'^) beschreibt zwei neue Faratelplmm.
Haswell (^'•*) fand in Australien: Telplmsa 1.
Paratelphusa brevicarinata n. Salanga, West-Siam
; HilgendOrf (^^j, p. 24— limula n.
Salanga; id.. p. 25.
Familie Pinnotheridae.
Lucas ('") fand Phmotheres pisimi u. a. auch in Lippopus ; er wirft die Frage
auf, ob die Jungen des Krebses nach dem Ausschlüpfen in der Muschel verbleiben
oder nicht, und behauptet, daß die (^ von Pinnotheres noch nie innerhalb der
Wirththiere gefunden seien.
Carrington u. Lovett ('') besprechen: Pmnotheres pisum undi vetcrum.
Rathbun (^^''j führt vom Cape Cod, Mass., an: Pinnixa 1.
Sluiter (^^'^) dredgte an der Nordküste Javas: Xenophthulmus 2 (L n.).
Haswell ^'^) zählt von australischen Formen auf: Pinnixa 1, Xanthasia 1, Hy-
menosoma 5, Mycteris 2.
Chilton (-') beschreibt 2 neue neuseeländische Formen.
Hutton (^M streicht aus der Fauna Neu-Seelands : Pinnotheres l.
Über das Vorkommen des Pinnotheres in Phalhsia vergl. Giesbrecht C*^).
Elamena (?) lacustris n. Lake Pupuke, Auckland ; ChiltOH {-^), p. 44 — Mathaei
M.-Edw. = Hymenosoma planatum Fabr. non = Hymenosoma Mathaei Desm.
;
Haswell (^'l, p. 114.
Hymenicus marmoratus u. Lyttelton Harbour, New Zealand ; Chilton {^^)
,
p. 44.
Hymenosoma aitstrale n. Williamstown, Port Philip; Haswell (""^
,
p. 754 — rostra-
tum n. Griffiths" Point, Port Western, Victoria; Haswell ('^•^'), p. 550.
Xenophthalmus di(plociliatus TX. Tandjong Priok, Java; Sluiter ('*"), p. 163.
Familie Gonoplacidae.
Carrington u. Lovett (^'^j besprechen: Gonoplax angulatus.
A. Milne-Edwards ('•'^) führt aus Mexico und Central-America neu an: Eucra-
todes (n.) 1 ,u.).
Haswell (^') führt von Australien an : Eucrate 2.
Eticrate afßnis n. Holbom-Island, 20 Fdn. ; Haswell (^'^), p. 548 — sexdentatus n.
Holborn Island, 20 Fdn. ; id., p. 548.
Eucratodes n. Form des Eückenschildes im Allgemeinen wie bei Curtonotus und
Pseudorhomhila , aber in der Gestaltung der Antennengegend und im männlichen
Abdomen mit 6^«/e«e und J5'!<erafes verwandt ; A. Milne-EdwardS i^*^^).. p. 34 —
Agassizii. Westen von Florida, 100 Fdn. ; id., p. 347, T. 61. F. 1.
Familie Ocypodidae.
Miers [^^^) bespricht mit Bezug auf Kingsley's und De Man's letzte Publica-
tionen vergl. Bericht f. 1880. II. p. 7 ; f. 1881. II. p. 21) 11 Species des Genus
Ocypoda, beschreibt sie und bildet sie zum Theil ab (synoptische Tabelle p. 378).
Im Faroe Channel nach Norman C'^) : Geryon 1.
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Rathbun ('^9) führt vom Cape Cod, Mass., an : Gelasimus 2.
Hilgendorf (^^] bespricht Ocypoda 2 (1 n.l, Gelasimus 1, von Rufisque, West-
Africa.
Sluiter ('^") führt von der Nordküste Java's an: Gelashmis 1, Ocypoda 1.
Haswell (•^'') führt folgende australische Formen auf: Macrophthahnus &, Om-
viatocarcinus 1, HeJoecms 1, Gelasimus 1, Ocypoda 3, Crossonotus 1.
Macrophthalmus latifrons n. Port Philip; HaSWell {^^'), p. 549.
Ocypoda aegyptiaca Gerst. non = ceratnphtJialma P.
; Miors {'^^^) — africana De Man?
= Kuhlii De Haan ; id. — convexa Quoy et Gaimard = Kuhlii De Haan oder = cor-
dimana Desm. ; id. — hexagonura n. ßufisque (West-Africa) , Loango-Ktiste, Li-
beria; Hilgendorf (*^^],p. 23 — = ? Ä?//^/// De Haan ; Miers [^^^] — ippeus Moseley
= Cursor Liun. ; id. — macrocera M.-E. ? = ceratophthahna Pal. ; id. — occidentulis
Stimps.?= Kuhlii De Haan; id. — rohinda n. Westküste von Indien (?) ; id.,
p. 382, T. 17. F. 4, 4a — 7?y(/m Kingsley = ceratophthahna Pall. ; id.
Familie Grapsidae.
Hilgendorf {^'^) spricht über die Identität der Gattungen Brachynotus und Hete-
rograpsus und der dazu gehörigen Arten und führt (6*) Sesarma 1, Grapsus 1, Pla-
gusia l von Salanga (Siam) an.
Carrington u. Lovett f'^) besprechen: Planes Linneana. Deren Vorkommen in
England erwähnt auch Cornish (2*)
.
Sluiter ('^^) fand an der Nordküste Java's: Grapsus 1, Vanma 1.
Haswell {^'^) führt folgende australische Grapsiden auf: Grapsus 7, Goniogra-
psus 1, Planes l, Heterograpsus 4, Utica 2, Varuna 1, Cyclograpsus 3, Paragrapsus
3, Chasmagnathus 3, Heiice 2, Sesarma 5, Plagusia 4, Leiolophus 1.
Hutton (^^] streicht aus der Fauna Neu-Seelands : Grapsus 1, Heterograpsus 2,
Varuna 1
.
Brachynotus De Haan = Heterograpsus Lucas; Hilgendorf C^^) — sexdentatus Risso =
Heterograpsus Lucasii M.-Edw. ; id.
Chasmagnathus convexus n. Shoalhaven ; Haswell (''*';, p. 550.
Heterograpsus sexdentatus M.-Edw. = Brachynotus ^f/«üarf/sü'Hilgend.
; Hilgendorf i*"^!,
p. 70.
Paragrapsus Gaim ardii gehört zu Chasmagnathus; HaSWOll (^'^'i, p. 105.
Utica crassimana n. Holborn Island; Hasweli {^^), p. 549 — setosipes n. Port Deni-
son; id., p. 549.
Familie Gecarcinidae.
Hutton C^') streicht aus der Fauna New-Seeland's : Cardisoma 1.
Hilgendorf [^^) bespricht : Cardisoma 1 von Rufisque, West-Africa.
XII. Amphipoda.
Über das Vorkommen von Amphipoden in Ascidien vergl. Giesbrecht [^-).
Familie Caprellidae.
P. Mayer (^^^j gibt in dem systematischen (ersten) Theile seiner Caprelliden-
Monographie zunächst einen Überblick über die Geschichte unsrer Kenntnis der
Familie vom Jahre 1671 an und theilt dieselbe in zwei Abschnitte, getrennt durch
das Jahr 1843, in welchem H. Kr0yer's Arbeit über die »Caprellina« erschien.
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Verf. betrachtet die Laemodipoden als eine deu Gammaridea und Hyperina gleich-
werthige Subordo der Amphipoda, characterisirt besonders durcb die vorgerückte
Stellung des 1. Thoracal-Fußpaares und die Rückbildung des Abdomens, und
theilt sie in die Familien der Caprellidae und Cyamidae, die durch die Form des
bei Jenen schmalen und rundlichen, bei Diesen breiten und flachen Körpers ge-
schieden sind. Als Diagnose der Caprellidae ergibt sich: »Laemodipoden mit
schmalem, auf dem Querschnitt annähernd kreisrundem Körper. Kopf und 1.
Brustsegment zu einem Cephalothorax verschmolzen, 2.— 7. Segment frei. Epi-
meren fehlen. Kiemen am 2., 3. und 4. oder nur am 3. und 4. Brustfußpaare,
schlauchförmig. Abdomen aus höchstens 5, wenigstens 1 Segmente zusammen-
gesetzt, mit höchstens 3, wenigstens 2 stark rückgebildeten Beinpaaren. Vorder-
fühler stets länger als Hinterfühler. Füße an Zahl verschieden; die nicht rück-
gebildeten siebengliedrig. ohne Scheere, aber mit eiuschlagbarer Klaue.« Hieran
schließen sich eine Tabelle der diflferenten Gattungsmerkmale und 3 nach ver-
schiedenen Gesichtspunkten geordnete Schlüssel für Bestimmung der 8 Genera
;
ähnliche Bestimmungstabellen folgen später für die Species. Die Synonymie wird
bei den einzelnen Arten erörtert und ist später in einer Tabelle zusammengefaßt
diese ist nach den Namen der 206 bisher beschriebenen Species alphabetisch ge-
ordnet; in ihr finden sich auch die Litteratur-Nachweise. Folgende Genera mit
ihren Arten werden besprochen resp. beschrieben und abgebildet: Cercops 1,
Proto 4, Caprellina 1, Protelh 4 (1 n.;, Aer/ina 2, Aeffinella 1, Caprella 51 (In.),
Podalirius 3 (1 n.). Davon gehören zur Fauna des Golfes von Neapel folgende
9 Species : Proto ventricosa, Protella phusmn^ Podalirius Krnyeri \m(\. minutus n.,
Caprella gramlimana n., acanthifera, aeqiiilibra, dentata und acutifrons. Die von
Boeck und Bäte gestrichenen Gattungen Protclla Dana und Aegina Kr. werden
restituirt. Über die geographische Verbreitung s. oben p. 25.
Lenz i^''^) fand bei Warnemünde: Caprella l, Leptomera 1.
Im Faroe Channel nach Norman (^^^) : Aegina l.
Hoek *'''] führt vom nördlichen Spitzbergen an: Caprella 1.
Rathbun (^'-'*) führt vom Cape Cod, Mass., an: Caprella 1.
Hasweli (^'•^) führt von Australien an : Proto 1, Protella 1. Caprella 5.
Aegina aculeata Dana = ?
; Mayer ('"') — lae.vis Boeck = longicornis Kr. juv. ; id. —
tenella Dana = ?; id.
Caprella acanthifera Bäte = tuherculata Bäte u. Westw. ; Mayer (^'^') — acanthifera
Johnst. = Protella phasma Mont. ; id. — acuminifera M.-Edw. = acanthifera Leach ;
id. — acuminifera Johnst. = Protella phasma Mont. ; id. — affnis Brandt = ?; id.
— antennata Haller, armata Heller und aspera Haller = acanthifera Leach ; id. —
hrevicollis Nicol. = Caprellina longicollis Nie. (^ juv. u. Q ; id. — californica
Boeck, Stimps. = ?? linearis L. ; id. — calva Bäte = acanthifera Leach; id. —
cornalia Nardo = acutifrons Latr. ; id. — cornigera Hasw. = Proto cornigera Hasw. ;
id. — cormita Dana = ?; id. — Daniletvskü Tschern. = ? inermis Hasw. ; id. —
dilatata Kr. = acutifrons Latr.; id. — DoAn??' Haller = grandimana Mayer; id. —
echinata Hasw. = Protella echinata Hasw. : id. — elongata Haller = acanthifera
Leach; id. — Esmarkii Boeck = aeguilibra Say; id. — fabris Nardo und /t-ro^c
Tschern. = acanthifera Leach; id. — geometrica Bäte, Say = acutifrons Latr.;
id. — gigas Costa, globicfps Dana, graciUpes Grube
,
gracilis Stimps. = ? ; id. —
grandimana n. Neapel, Villafrauca ; id., p.43, T. 1. F. 5, T.2. F. 23-29, T. 4.
F. 29—31 ; hystrix Bäte and Westwood = acuminifera Bäte; id. — hystrix Kr. =
acanthifera Leach juv. ; id. — Januarii Dana = aequilihra Say; id. — inermis
Grube = ?? acutifrons Latr. juv. ; id. — Kennerlyi Stimps. = ?; id. — Kröyeri
De Haan = ? aequiUbra Say; id. — laevis Goods. = linearis (L.) Bäte Q juv. ; id.
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— laiicornis Boeck = aequilibra Say ; id. — leptonyx Heller = acantidfera Leach
juv. ; id. — linearis Haller, Leach, Nardo, Risso = ? ; id. — liparotensis Haller
= ?? dentata Haller; id. — lohata Kr. = linearis Bäte und septentrionalis Kr. ; id.
— longicornis Boeck = ? septentrionalis Kr. ; id. — longimanus Stimps. = ? ? acan-
thifera Latr. ; id. — Loveni Boeck = ? septenti-ionalis Kr. ; id. — luctator Stimps.,
mantis Desm., Latr. = ?; id. — mediterranea Mayer = dentata Haller; id. —
Nichtensis Brdt. = ?; id. — nodosa Tmplt. = scaura Tmplt. Q. u. juv. : id. —
obesa v. Ben. = ? acutifrons Latr. juv. ; id. — obesa Hasw. = aequilibra Say; id.
— oblusa Heller = at'M^//Vo«s Latr. juv.; id. •— i'e??ff7<//s Leach, Fen atitii Ba,te,
Johnst. = acutifrons Latr. ; id. — protelloides Tschern. = ? juv. ; id. — punctata
Boeck = ? septentrionalis Kr. ; id. — punctata ßisso = ?; id. — robusta Dana =
acutifrons Latr. juv. ; id. — robusta Stimps., sangtiinea Gould, Stimps. = ?; id. —
scolopendroides Lam. = ? ; id. — solitaria Stimps. = ?; id. — spinifrons Nicol. = ?;
id. — spinosa Goods. = Protella phasma Mont. ; id. — spinulata Couch = ? acan-
thifera Leach; id. — Stimpsoni Bäte = ?; id. — tabida Luc. = acutifrons Latr.;
id. — tenuis Hasw. = ?; id. — tuberculata Goods. = linearis (L.) Bäte; id. —
verrucosa Boeck = ? acanthifera Leach juv. ; id.
Fodalirius minutus n. Neapel, Terschelling ; Mayer (i***), p. 76, T. 1. F. 4, T. 4.
F. 9—11, 15 — typicus Hoek = minutus Mayer; id.
Protella australis Hasw. = pJiasnta Mont. juv. ?; Mayer ('"^) — i)an«e Kossm. =
phasma Mont. juv.; id. — Haswvlliuna n. Australien; id., p. 32, F. 8—10 —
subspinosa Kossm. = phasma Mont. juv. ; id.
Proto elongata Dana = ventricosa 0. F. M. ; Mayer ('Oi;.
Familie Cheluridae.
Smith f*'*^) erwähnt des Vorkommens von Chelura terebrans an der Ostküste von
Nord-America, auch hier zusammenlebend mit Limnoria liynoruni und Teredo nava-
lis, und gibt eine kurze Beschreibung der Amphipoden und einen Überblick über
Vorkommen und Synonymie. Verf. erkennt nur eine Species des Genus Chelura
an; vergl. auch Rathbun (^^n).
Chelura pontica Czerniawsky = terebrans Phil. ; Smith (^^*)
.
Limnoria [!] xylophaga Hesse = Chelura terebrans Phil. ; Smith C''^).
Familie Corophiidae.
Hoei< C'') beschreibt von der Spitzbergen- und Barents-See : lodocems 4 (1 n.)
,
Glaiiconome 1
.
Lenz (*'J) fand in der Travemünder Bucht : Corophium 1
.
In der Danziger Bucht ('•''•') fand sich: Corophium 1.
Rathbun (^-^-'j führt vom Cape Cod, Mass., an: Amphithoe 1, Corophium 1.
Haswell (^'-'j führt von Australien folgende Formen auf: Amphithoe \, Xenochdra
1, Haplocheira 1, Podocerus 1, Cyrtophinm 4, Colomastix 1, Icilius 1.
Thomson (^'*'^) beschreibt ein neues Genus von Neu-Seeland.
Iphigenia n. Antennen kurz und dick, etwa gleich lang; Coxae der 4 ersten Seg-
mente des Pereion sehr breit; sonst mit Icilius Dana verwandt; Thomson (^'*^],
p. 237 — tyjnca n. Otago Harbour ; id., p. 237, T. 18. F. 4.
Podocerus tuberculaUis n. Barents-See, 7l°23'N., 49°38'0., 67 Fdn. ; Hoek («^),
p. 64, T. 3. F. 32.
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Familie Orchestiidae.
Lenz (*^) fand in der Travemünder Bucht : Talitnis 1
.
Rathbun (^^ö) führt vom CapeCod, Mass., an : Orchestia 1, Talorchestial , Hyale 1.
Haswell (^^) zählt von Australien auf: Talitrus 2, Talorchestia 6, Orchestia 3.
Allorchestes 7, Aspidophoreia 2 (s. den Anhang).
Familie Gamma ridae.
Aristias Unnidus in Ascidien nach Aurivillius {^)
Hoek (^^j beschreibt von der Spitzbergen- und Barents-See : Socames 1 (n.),
Anonyx 2 (1 n.), Onesimus 3, Tryphosa 1, Pontoporeia 1, Acanthozone 1, ^/?i-
mert« 1, Acaiithonotozoma 2, Oediceros 2, Acanthostepheia \, Aceros 1, Pleustes 2,
Atylus 2, HaUrages 1, Gammarus 1, Melita 2, Amathilla 3, Siegocephalus 1, Eusi-
rus 1, Tritropis 3, Ampelisca 1, Haploops 3 (1 n.), Byblis l.
Im Faroe Channel nach Norman (i^^): Haploops 1, Ampelisca 1 (n.), Anonyxl,
Atylus I, Eusinus 1, HaUrages 1 (n.).
Lenz (®^) fand in der Travemünder Bucht : Bathyporeia 1 , Calliope 1 , ilfe/2Va 1
,
Gammarus 1.
In der Danziger Bucht (1*5'-*) fanden sich; Gammarus 1, Pontoporeia 2.
Gammartis putaneus in Greiz nach Ludwig (^^)
.
Joseph C^^) fand in den Tropfsteingrotten von Krain : Nip/iargus 3 (1 n.).
Cope u. Packard (-^] beschreiben eine neue Höhlenform von Crangonyx.
Rathbun (^^''j führt vom Cape Cod, Mass.. an: Calliopius 1, Gammarus 3,
Moera 1 , Microdeutopus 1
.
Hay (6**) beschreibt von Nord-America : Crangonyx 4 (2 n.).
Costa (^^) erwähnt einige Gaijimari slus Sardinien.
Haswell (^-^j führt folgende australische Formen auf: Montagua 2, Siegocepha-
lus 1, Amaryllis 2, Neohde 1 (s. den Anhang), Cyproidia 2, Lysianassa 4, Glyce-
rina (n.) 1, Ampelisca 1, Phoxus 2, Oedicerus 3, Urothoe 1, Ipkimedia 1, Atylus b,
Pherusa 2, Eusirus 1, Leucothoei, Harmonia 1, Melita 1, Moera S, Megamoerab,
(Vyvillea 1, Polycheria 2, Microdeutopus 4.
Chilton (2^) führt Microdeutopus maculatus aus Neu-Seeland an und beschreibt
(2^) 3 neue Species von ebendaher.
Thomson (^^^) beschreibt von Neu-Seeland : Anonyx 2 (1 n.), Phoxus 1, Po(y-
cheria 1 (n.), Leucothoe 1 (n.), Moera 2 (1 n.).
Ampelisca compacta n. Faroe Channel, 530 Fdn.; Norman (^^^), p. 51.
Anonyx corpulentus n. Paterson Inlet, 8 Fdn.; ThomSOn (^^''), p. 231, T. 17. F. 1
— Debruynii n. Barents-See, 72°32,3' N., 36"39,5' 0., 128 Fdn. ; Hoek ("),
p. 44, T. 3. F. 30-30X.
Calliope subterranea n. Eyi'eton , Neu-Seeland, in einem Brunnen; Chilton (^^j,
p. 44 u. 543.
Crangonyx antennatus Packard n. Nickajack-Höhle (Tennessee) ; Cope u. Packard
(2"), p. 880, T. 7. F. 2 — bifurcus n. Illinois; Hayl^"), p. 145 — compactusxi..
Eyreton (Neu-Seeland), in einem Brunnen
; Chilton '^^j, p. 44 u. 543 — lucifu-
gus n. Illinois; Hay [^^), p. 144.
Gammarusfragilis n. Eyreton, Neu-Seeland, in einem Brunnen; Chilton ("-^). p. 44
u. 543.
Glycerina n. verwandt mit Glycera; Haswell (^^), p. 233.
HaUrages elegans n. Faroe Channel, 540 Fdn.; Norman ('^^), P- 51.
Haploops laevis n. Barents-See, 74°0,5' N., 37031,5' 0., 124 Fdn. : Hoek (''"),
p. 61, T. 3. F. 31.
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Helleria Norman eingezogen ; Eaton ^^)
Leucothoe Traülii n. Port Pegasus, 5 Fdn., Paterson lulet, lOFdn.; Thomson (^^'^),
p. 234. T. 18. F. 1.
Moera Petrieirv. Port Pegasus ; Thomson (^^•*), p. 236, T. 18. F. 3.
Nip/iarffus orcinus n. Grotten von Krain ; Joseph (''^), p. 7.
Polycheria obtusa n. Paterson Inlet, 10 Fdn. ; Thomson ('^«), p. 233, T. 17. F. 3.
Socarnes ovalis n. Barents-See , 75°1G'N., 45*^19' 0., 160 Fdn.; 74°0,5' N.,
37° 3 1,5' 0., 124 Fdn.; Hoek (6"), p. 42, T. 3. F. 29-29r.
Familie Phronimidae.
Streets (^^*) bearbeitet Phronimiden des nordpacifisclien Oceans
,
gibt Dia-
gnosen der Familie, der Genera P^rom'ma und Phrunimella und beschreibt die Spe-
cies : Phronima atlantica Gu., pacifica Streets, Phronimella elongata Cls.
Anchylonyx hamatns Streets Q. = Phronimella elcngata Cls. ; Strects (^"**), p. 8.
Phronima sedentaria Cls. p. p. = pacifica Streets; Stroets (^^^), P- 8.
XIII. Isopoda.
Gersläcker ('*^) gibt p. 186 eine geschiclitliche Übersicht über die Entwicklung
der laopoden-Systematik (Polemik gegen Kossmann's Classification ; vergl. Bericht
für 1880, II, p. 30) und betont dann als die einzigen beiden Merkmale, welche
zur Abgrenzung der Isopoden von den Amphipoden sich brauchbar erwiesen
haben, 1) das im Bereiche des Hinterleibes gelegene Herz und 2) die als Ath-
mungsorgane fungirenden Pedes spurii, [Ähnlich auch Mayer (^'^^), p. 189.]
Die Tanaidae werden demnach den Amphipoden überwiesen. Die Isopoda
zerfallen in Isopoda anomala und genuina ; unter die anomalen Isopoden
fallen nur die Anceidae, nicht auch die Anthuridae. Verf. nimmt im Ganzen
12 Familien an, zwischen welchen indessen einige nicht classificirbare Genera
übrigbleiben: Anceidea 1 g., Oniscodea 18 g., Serolidea 1 g. , Asellina 10 g.,
Munnopsidae 6 g., Idoteidae mit Arcturina 1 g. und Idoteina 8 g., Anthuridae
3 g., Sphaeromidae 10g., Aegidae mit Cirolanina 6 g. und Aegina 3 g. , Cymo-
thoidae 18g., Bopyridae 12 g., Cryptoniscidae 4 g. Die Familien und Genera
werden characterisirt ; die Zahl der Arten schätzte Verf. auf ca. 815.
Über HaswelTs (^^) »new Australian marine Isopoda« vergl. das Referat über
Haswell [^'^) und die Familien : Idoteidae, Sphaeromidae, Cymothoidae, Tanaidae.
Familie Tanaidae.
Rathbun (^2'') führt vom Cape Cod, Mass., an: Lejitochelia 2.
Haswell [^'^] führt folgende australische Scheerenasseln auf: Paratanais 1,
Ajjseudes [vergl. auch Haswell (^'^)] 2 (Anhang), Stenetriwm 2.
Chilton ('^-) beschreibt einen neuen Apseudes von Neu-Seeland.
Apseudes aiistralis n. Broughton Island, 25 Fdn. ; Haswell (^^), p. 19 3, T. 4. F. 2
— ohtusifrons n. Port Jackson, Sandboden; Haswell (^^), p. 748, T. 6. F. 1—8
— timarüvia n. Timaru, Neu-Seeland; Chilton {^'^), p. 144.
Paratanais tenuicornis n, Port Stephens; Haswell (''^j
,
p. 194, T. 4, F. 3.
Familie Anthuridae.
Hoek C''^) beschreibt aus der Barents-See : Paranthura 1
.
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Lenz (^'') fand in der Travemtinder Bucht : Anthura 1
.
In der Danziger Bucht {^^^) fand sich: Anthura 1.
Hasweli (-'''*) führt von Australien folgende Formen auf: Paranthura 2, Halio-
pJiasma 2.
Chilton (^^) beschreibt eine neue Anthura aus Neu-Seeland und ferner (2^) ein
neues Genus d-uregus.
Thomson (^^'') führt Paranthura 1 von Neu-Seeland an.
Anthura ßageUata n. Lyttelton Harbour, Neu-Seeland; Chilton (^i), p. 44.
Cruregus n. Ähnlich Paranthura. Völlig augenlos ; letztes Thoracal-Fußpaar fehlt,
wie bei manchen Jugendformen von Isopoden ; Chilton ("^*), p. 44 u. 542 — fo7i-
tanus n. Eyreton, Neu-Seeland; in einem Brunnen; id., p. 44 u. 543.
Familie Cymothoidae,
Schiödte u. Meinert (^•^^) setzen ihre Bearbeitung der Cymothoiden mit den
Anilocriden fort (vergl. Bericht für 1879, p. 424). Die Verf. geben ausführliche
lateinische Diagnosen und Beschreibungen der Familie, Genera (8; 5 n.) und
Species (49; 27 n." und Conspectus systematici für die Familie und jedes Genus.
In den Beschreibungen ist eingehend Rücksicht genommen auf die Abweichungen
der Geschlechts- und der Altersformen ; sorgfältig ausgeführte Habitus-Bilder
begleiten die Beschreibungen. Von jeder Species ist die Verbreitung genau an-
gegeben, Folgende Formen werden abgehandelt: 1) Nerocila sundaica, phae-
opleura, depressa, lata, bivitfata, aculeata, rhabdota, maculata, Orbignyi, temcipes^
latiuscula, Blaihvillei, trichiura und 14 n. sp. 2) Rosca n. 1 n. 3) Plotor n. 1 n.
4) Braga n. 3 n. 5) Lathraena n. 1 n. 6) Anilocra gigantea, leptosoma^ dimidiata,
rhodotaenia, laticauda, physodes, frontalis^ capensis und 6 n. sp. 7) Olencira prae-
gustator. 8) Asotana n. 1 n.
Hoek (*'") beschreibt aus der Spitzbergen- und Barents-See : Cirolana 2 (In.).
Im Faroe Channel nach Norman :"^ : Eurrjdice 2.
Lenz (**) fand in der Travemünder Bucht: Eurydice 1.
An der Westküste Africa's fand sich in 38 Faden Tiefe nach Studer (^45\
.
Pocinela 1
.
Hasweli (^''j zählt folgende australische Formen auf: Ceratothoa 1, Codono-
philus 1, Ourozeuktes 2, Aega 1, Rocinela 1, Cirolana 1.
Aega cyclops Tl. Port Jackson; Haswell (^^), p. 192.
Anilocra alloceraea Koelbel = leptosoma Bleeker ; SchiÖdte u. Meinert (^^'^"l — am-
hoinensis n. Amboina ; id., p. 116, T. 8. F. 9 — atlantica n. Atlantischer
Ocean; id., p. 122, T. 10. F. 1 — australis u. Neu-Caledonien ; id., p. 120,
T. 8. F. 11 — coxalis n. Zanzibar; id., p. 118, T. 8. Fig. 10 — longicauda n.
Singapore, Pulo Candore ; id., p. 113, T. 8. F. 7— 8 — mediterranea Leach,
M.-Edw. = physodes L. ; id. — plebeja n. Costa Rica; id., p. 145, T. 10. F. 3
— vittata Lucas? = Nerocila maculata M.-Edw. ; id.
Asotana n. Frons profunde bisinuata: Schiödte u. Meinert [^'^^), 1 Ex., p. 154
— formosu n. Iga-Fluß, Süd-America ; id., p. 155, T. 10. Fig. 10-12.
Braga n. Anilucrae affinis; frons fornicata, epimera minuta, caudabrevis; Schiödte
u. Meinert (^^O;^ p. 92 — brasiUensis n. Brasilien; id., p. 96, T. 7. F. 12-13
— cichlae. Jose Apu, Brasilien; id., p. 94, T. 7. F. 10—11 — namta. Küste
von Brasilien ; id., p. 93, T. 7. F. 8-9.
Cilieaea crassa n. Port Jackson ; Haswoil (^''), p- 186 — curtispina n. Port Philip;
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id., p. 185, T. 3. F. 4 — hystrix n. Port Stephens, 5 Fdn. ; id., p. 183, T. 3.
F. 1 — spimtlosan. Port Stephens, Port Jackson; id., p. 184, T. 3. F, 3.
Cirolana lata n. Broughton Islands, 25 Fdn. ; Haswell [^^), p. 192, T. 4. F. 1 —
microphthalma n. Barents-See, 73°13,5' N., 30°42'O., 166 Fdn., 1 Ex. : Hoek
i"), p. 28, T. 2. F. 13-17.
Emphylia ctenophora'ß.OQVoQl = Nerocila sz«;f/ajrö Bleeker ; SchiÖdte u. Meinert (^^''j.
Eptchthys Herklots = Anilocra Leach; SchiÖdte u. Meinert ('^"i.
Helleria Czerny eingezogen; Eaton '(^^)
.
Latraena n. \n\,QX Anilocram et Livonecum] frons facile procumbens, fornicata, oculi
minuti, manifesti, antennae teretes, ungulae perlongae; 1 Ex. SchiÖdte u. Meinert
(130), p. 97 — insidiosa n. Bei Santos, Brasilien; id., p. 98, T. 7. F. 14— 15.
Nerocila acnminaia n. Atlantischer Oeean, Busen von Mexico; SchiÖdte u. Meinert
(1^6), p. 48^ T. 3. F. 5-6 — adriatica n. Adriatisches Meer (Spalato), Mittel-
meer; id., p. 45, T. 3. F. 1—4 — afßnis M.-Edw. = macw/a^o M.-Edw. ; id.
— Auslralasiae n. Hobarttown , Neu-Holland; id., p. 35, T. 6. F. 7—8 —
breviceps n. Sandwich-Inseln; id., p. 25, T. 6. F. 3—6 — califomica n.
S. Diego, Sacramento, Californien; id., p. 72, T. 5. F. 12-15, T. 6. F. 1-2
— cehuana n. Cebu , Philippinen; id., p. 11, T. 1. F. 4—5 — cepholotes n.
Goree-Bai, Cap der guten Hoflfnung, Cap Agulhas, Gabon (Africa) ; id., p. 60,
T. 4. F. 16—18 — dolichoslylis Koelbel = Nerocila depressa M.-Edw.; id. —
ßuviatilis n. (? ? = Falklandica Cunningham) bei Montevideo; id., p. 66, T. 5.
F. 6—9 — japonica n. Meer von Japan; id., p. 20, T. 2. F. 1—2 — laii-
cauda n. Neu-Holland; id., p. 81, T. 6. F. 14—15 — ncajioliiana n, Golf
von Neapel; id., p. 41, T. 2. F. 9-16 — Novac-Zelandiae n. Neu-Seeland,
Neu-Holland; id., p. 70, T. 5. F. 10—11 — recurvisjnna n. Calcutta ; id.,
p. 24, T. 1. F. 8-9 — serra n. Meerenge von Banka; id., p. 17, T. 1.
F. 12-14.
Olencira Lamarclcii heach = praegusiaior Latr.
; SchiÖdte u. Meinert (i*^*^).
Plotor n. Nerocilae affinis. Corpus compactum, frons non prosiliens, proclivis, sca-
pos antennarum 1 . paris vix obtegens, pedes inter se subaequales, latera annu-
lorum caudalium integra
; SchiÖdte u. Meinert C^*^), p. 87 — Indus n. Indischer
Ocean, 4°30' N., 137° 0. ; id., p. 89, T. 7. F. 4-7.
Rosra n. Nerocilae affinis. Occiput rotundatum, frons fornicata, corpus relaxum,
latera annulorum caudalium 5 pviorum omnia integra, antennae 1. paris com-
pressae; 1 Ex. SchiÖdte u. Meinert (i"^), p. 85 — limhata n. Amboina, auf
Scorpaena picta ; id., p. 86, T. 7. F. 3.
Zuzara enmrginataxi. Griffiths" Point, Western Point ; Hasweil ('^^j, p. 188, T. 3.
F. 5 — integra n. Port Phillip, Tasmania ; id., p. 186, T. 3. F. 6.
Familie Sphaeromidae.
Joseph (^f") fand in den Krainer Grotten : Monolistra 1.
Rathbun 1^'^'^) führt vom Cape Cod, Mass., an: Sphaeroma 1.
Im Suez-Canal Sphaeroma fierrata nach Keller {^^).
Haswell (^'-j gibt für Australien folgende Formen an: Sphaeroma 6, Cymodocea
7, Cerceis 4, Cilicaea 6, Zuzara 4, Calyptura 1, Amphoroieha 1.
Cymodocea hidentata n. Griffiths Point. Victoria; Haswell (''^), p. 189 — coro7\atau.
Griffiths' Point, Victoria; id., p. 190 — trispinosa n. Griffiths' Point, Victoria;
id., p. 189, T. 3. F. 7 — tuberculafa n. Port Stephens, 5 Fdn.; id., p. 190,
T. 3. F. 8.
Sphaeroma (?) acuiicaudafa n. Griffiths' Point, Port Phillip ; Haswell (^^j
,
p. 191,
T. 3. F. 9.
ßQ F. Arthropoda.
Familie Idoteidae.
Studer {^^^) bespricht die Merkmale, welche die Arcturiden von den Idoteiden
trennen, und beschreibt ein neues Genus, das zwischen beiden Familien steht
;
Verf. stellt ferner eine neue ArcturusSpecies auf.
Hoek i*"^) beschreibt aus der Spitzbergen- und Barents-See: Glyptonotus 1, Ido-
tea 1, Edotia 1.
In der Danziger Bucht (^^ö) fanden sich: Idotea 2.
An der belgischen Küste nach Pelseneer (^-^) : Idotea triciispidata.
Rathbun (*^^) führt vom Cape Cod, Mass., an: Chiridolea l, Idotea 2, Epelys 1.
Haswell (^^) fand folgende australische Formen: Idotea 3, Crah/zos 1, Arctu-
rus 2
.
Arcturides n. Zwischen Cleantis und Arctums. Körper linear, cylindrisch, ohne
Epimeren. Außenfühler lang, fünfgliedrig, mit dreigliedriger Geißel, nur nach
unten bewegliche Greiforgane darstellend ; die 4 ersten Beine kurz, die 3 folgen-
den längere Schreitbeine ; Studer (^^'^'
,
p. 57 — comutus n. Kerguelen, 1 15 Fdn.
id., p. 58.
Arcturus hrevicornis n. Broughton Islands, 2.1 Fdn.; HaSWeli (^^), p. 195, T. 4.
F. 5 — furcatus \s.. Kerguelen, 60 Fdn.; Studer '\'*^!, p- 57 — longicornis to..
Tasmania (?) ; Haswell (^^j, p. 194.
Idotea caudaciäa w. Griffiths' Point, Port Phillip, Tasmania ; Haswell [^^), p. ISl,
T. 4. F. 4 — excavata n. Tasmania; id., p. 183.
Familie Munnopsidae.
Hoek {^''] beschreibt aus der Spitzbergen- und Barents-See: Munnopsis 1,
Eurycope 1
.
Im Faroe Channel nach Norman (^'*) : Eurycope 2.
Familie Asellidae.
Janira maculosa in Phallusia menlula nach AurivilliUS (^).
Joseph ('"; fand in den Grotten von Krain : Ascllus 1.
Cope u. Packard ^-^'j beschreiben eine neue Höhlenform von Cecidotea.
Hay C**) führt aus Nord-America an: Aselhis 1, Mancasellus 1.
Rathbun ('2'') führt vom Cape Cod, Mass., an: Jaera 1, Limnoria 1.
Asellus borelii ZU Cecidotea ; Cope u. Packard (-'')
.
Cecidotea nickajackensis'PsiQkaiX^w.. Nickajack-Höhle in Tennessee; Cope u. Packard
(27), p. 879, T. 7. F. 3.
Limnoria xylophaga Hesse = Chelura terebrans Phil. ; Smith ('^').
Familie Bopyridae.
Gissler (^^) beschreibt einen neuen Bopyriden.
Hoek (67) beschreibt aus der Barents-See und vom nördlichen Spitzbergen:
Gyge 1, Leptophryxus 1 (mystVZw Buchholz, p. 37—47, T. 2. F. 23—28). Gyge
hippolytes Kr. kommt wahrscheinlich nicht bloß a^vS. Hippolyte polaris vor.
Bopyroides latreuticola n. awi Latreutes ensiferus Stimps. im Sargassum bei Beaufort,
N. C; Gissler (^i), p. 591, F. 1—3.
3. Crustacea. D. Palaeontologie. Q\
Familie Oniscidae.
Eaton (^^, ^^) gibt Bemerkungen zur Synonymie einiger Onisciden.
Im Faroe Channel nach Norman ("^) : Liffia.
Joseph (^'') fand in den Grotten von Krain : Titanethes 3 (2 n.), Typhlonis-
cus 1 (n
.
)
.
Lucas (^^) gibt Notizen über PorcelUo Reaumuri und Olivieri von Kamle.
Haswell (^'^) führt folgende australische Formen an: Armadillidium 1, Por-
celUo 2 , Ligia 1
.
Chilton (^^j iühxi Philougrea rosea von Neu-Seeland an.
Armadillo o^cinalisDüvn. [officinarnm Brandt u . Ratzeburg ; Pentheus punciatuslS>Si<i\i]
= Cubaris aut Orthonns globator Cuv.; Eaton ('^^j .
Haplophthahnus Schöbl non = Trichoniscus Brandt; Eaton (^^).
Rhacodes Koch non = Tylos Latr.
; Eaton (^^).
Syntomacjaster n. Mit Tylos in der Bildung der letzten Abdominalftiße und der Epi-
nieren der Thoracal - Zoniten übereinstimmend. Aber die inneren Antennen
fehlen durchaus, und das Abdomen besteht aus einem großen, convexen Schilde
;
Costa ('^''), P- 192 — dasyjjus n. Sardinien; id., p. 192.
Syspastus Budde-Lund = Helleria Ebner
; Eaton [^^)
.
Titaiiethes anmdattis Schmidt = alhis juv.^Q\x\ö([tQ] JoSGph ("^), p. 10 — brevicornts n.
Grotten von Krain; id., p. 11 — frac/icomis. Grotten von Krain; id., p. 11.
Typhlonisctis stygins n. Grotten von Krain; Joseph ('''), p. 11.
D. Palaeontologie.
Clarke [^^] beschreibt einen neuen PlumuUtes , den ersten Cirripeden aus dem
Devon, und ferner (2^) einige neue Phyllopoden aus dem Devon von Ontario Co.
Schmidt u. R. Jones' Aufsatz (i^s) enthält Bemerkungen zur Synonymie und
Verbreitung einiger Le^jerditim-^-pecies, die Jones in einer früheren Arbeit be-
sprochen hat (vergl. Bericht für 1881. IL p. 23).
Jones ("^) bespricht eine Primitia sp. aus dem unteren Culm von Süd-Devon.
Terrigi (^^*) führt aus dem »Macco di Palo« (bei Rom) folgende Ostracoden auf:
Cythere 3 (1 n. ?) , Bairdia 1, Loxoconcha 1.
Peach (^-*) beschreibt einige neue Phyllopoden und Decapoden [Ceratiocaris 2 n.,
Ant/irapalaemon Q , 5 n., Palaeocrangon In., Palaeocaris 1 n.) aus der »cement-
stoue groupe of the Calciferous Sandstone series« von Eskdale und Liddesdale.
Am Schlüsse der Arbeit bezeichnet Verf. das Telson als 2 1 . Körpersegment und
verwirft Brocchi's Ansicht von der systematischen Stellung des Genus Palaeocaris,
das nicht an die Amphipoden [Nectotelsonides n. Brocchi), sondern an die
Decapoden anzuschließen ist.
White (^*'-) beschreibt eine neue Callianassa, die mit anderen, unbestimmbaren
Resten von Krustern in Arkansas gefunden wurde.
Aus den nach-tertiären Lagern von Garvel Park (West-Schottland) führt
Robertson C-^^) folgende Crustaceen an: Ostracoda: Argilloecia 1, Aglaia 1,
Pontucypris 1, Cythere 14, Cytheridea 3. Eucythere 1, Loxoconcha i, ^estoleberis 1,
Cytherura 11, Cytheropteron 3, Bythocythere 2, Sclerochilus 1, Paradoxosioma 2,
Polycope 1 — Decapoda: Reste von Macruren und Anomuren, Hyas 1, Cancer 1,
— Cirripedia : Baianus 4, Verruca 1.
Noetling C*-^) beschreibt einige neue Brachyuren aus dem Senon von Mastricht
und dem norddeutschen Tertiär und gibt p. 371 eine Übersicht aller bis jetzt aus
Kreide und Tertiär Deutschlands bekannten Brachyuren. Für die Kreide erweist
ß2 F- Arthropoda.
sich das Genus Nccrocarcinus , für das Tertiär das Gemis Coelomn besonders
wichtig.
V. Ammon (^) liefert eine ausführliche Beschreibung einer neuen Palaega-'^i^Q-
cies (Cymothoidae), von der sich 4 Exemplare in den unteroligocänen Mergel-
schichten von Häring bei Kufstein (Tirol) vorfanden ; Verf. gibt ferner eine kri-
tische Übersicht über alle bisher beschriebenen fossilen Isopoden.
Vergl. ferner *Brocchi (^'j, *Jones 1''^), *IVlilne-Edwards (^os^ ^Schlosser C^^),
*Woodward (ifi'-ioT).
'
Anthrapalaemon Etheridgün. Lower Carboniferous ; Peach C^^), p. 76, T. 8. F. 3
—3g — formosus n. Cement-stone group, lower Carboniferous; id., p. 83, T. 8.
F. 8 — ornatissimus n. Cement-stone group, lower Carboniferous ; id., p. 83,
T. 8. F. 7 — Parki n. Lower Carboniferous; id., p. 78, T. 9. F. 4-4f
—
Traqnairiin. Lower Carboniferous; id., p. 80, T. 10. F. 5— 5f.
Binkhorstia n. Zu den Oxyrynchen ; Cephalothorax schwach gewölbt, subquadra-
tisch; Schnabel horizontal nach vorn gerichtet. Regionen scharf, durch tiefe
Furchen getrennt ; Oberfläche granulirt , vorn mit einigen größeren Höckern
;
Noetling (ii3), p. 365.
Brachyiirites Crerfnen Schloth. zu Coefow?a M.-Edw. ; Noetling ("^).
Ceratiocaris elongatus u. Lower Carboniferous ; Peach (''-^) , p. 74, T. 7. F. 2— 2f
— scorpioides n. Lower Carboniferous; id., p. 73, T. 7. F. 1— If.
Callkmassa Ulric/ii n. Little Rock, Arkansas; White i^'^-), p. 161.
Dromilites C/Äay/mV Binkhorst ZU Bihk/iorsda l^oeÜ.; Noetling ('^•^j.
Estheria pulex n. Devon, Ontario Co., U. S. ; Clarke "-^), p. 478, F. 4.
Isochilina grandis gehört zu Lepet-ditia] Schmidt u. JoneS {^'^^).
Lepcrditia balthica His. non = ^/s%en Schmidt ; Schmidt u. JoneS (^^^).
Lisgocaris n. Peripherie fünfeckig, die 3 vorderen Winkel scharf; Rückenschild hoch
mit abdominaler Spalte; Clarke {^^), p. 478 — Lutherin. Devon, Ontario Co.,
ü. S.; id., p. 478, F. 5.
Micromithrax n. Zu den Majacea ; Cephalothorax dreieckig, ziemlich stark gewölbt,
seitlich steil abfallend. Schnabel lang, zweitheilig ; Regionen markirt, Furchen
nicht sehr tief. Oberfläche mit unregelmäßigen, zerstreuten Granulationen ; Noet-
ling (i'3), p. 363 — holsatica n. Miocän , Segeberg in Holstein; id., p. 363,
T. 20. F. 2.
Necrocarcimis qitadriscissus n. Ober-Senon von Mastricht; Noetling [^'^'^], p- 368,
T. 20. F. 4a-b (abgebildet ohne Text von Binkhorst, 1861).
Palaega scrobiculata n. Unteroligocän von Häring, Tirol; V. Ammotl (^), p. 519,
T. 1-4.
Palaeocaris Scoticus n. Lower Carboniferous; Peach (^^^j, p. 85, T. 10. F. 10-
10h — Eskdaknsis n. Cement-stone group , lower Carboniferous ; id., p. 84,
T. 8. F. 9— 9i.
PlumuUtes devonicns n. Devon, Ontario Co., U. S. ; Clarke [^^), p. 55, F. 1-2 —
Neivberryi u. Whitfield, Hurou (Ohio); id., p. 56.
Spathiocaris n., von Discinocaris Woodw. abweichend durch die Gegenwart eines
»Rostrum« und den mehr kreisförmigen Umfang; Clarke [^^), p- 477 — Emer-
soniin. Devon, Ontario Co., U. S. ; id., p. 478, F. 1-3.
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(Referent: Dr. Paul Mayer in Neapel.)
*1. Barrois, Gh.. Notes sur des fossiles de Cathervieille. in: Bull. Soc. Geol. France. (3.)
Vol. 8. 1879—80. p. 266.
*2. Champernowne, A., Note on a find of^o?»a/o«oi!z<s in the red beds ofTorquay. in: Geol.
Magaz. 1881. p. 487.
3. Chiiton, Gh., Recent views on the Trilobites. in: New-Zealand Journ. of Sc. Vol. 1.
p. 205—208. [64)
*4. Dames, W., Cambrische Trilobiten von Lian-Tung. in : Richthofen, Ghina. 4. Bd. p. 3
—33. m. 2 T.
5. Etheridge jr., R., Notes on a collection of Fossils from the Palaeozoic Rocks of New
South Wales, in : Journ. Proc. Roy. Soc. N. S. Wales Vol. 14. 1881. p. 249. [65]
6. Follmann, O., Die unterdevonischen Schichten von Ollenbach, in: Verh. Naturhist.
Ver. Bonn. 39. Jahrg. p. 129—179. [65]
7. Hagen, H., Limulus. in: Nature. 26. Bd. p. 126. [64]
8. Holm, G., Über einige Trilobiten aus dem Phyllograptusschiefer Dalekarliens. in: Bi-
hang tili K. Svenska Vet. Akad. Handl. 6. Bd. Nr. 9. 16 pgg. m. 1 T. [65]
9. V. Koenen, . .
.
, Über Bronteus thysanoijeltis Barr, von Wildungen, in : Neues Jahrb. f.
Mineral, u. s. w. 2. Jahrg. 1. Bd. p. 108. [65]
10. Lankester, E. Ray, Note on the Existence in the King Grab [Limulus polyphcmus] of
Stigmata corresponding to the Respiratory Stigmata of the Pulmonate Arachnida,
and on the Morphological Agreements between Limulus and Scorpio. in : Proc. Roy.
Soc. London. Vol. 32. 1881. p. 391—399. [Vorläufige Mittheilung; vergl. Bericht f.
1881. II. p. 75.)
1 1 . , On the Goxal Glands of Scorpio hitherto undescribed and corresponding to the
Brick-red Glands oi Limuhis. ibid. Vol. 34. p. 95— 101 m. 1 Holzschn. [64]
*12. Meneghini, G., Nuovi trilobiti di Sardegna. in: Boll. R. Gomit. Geol. d'Italia. 1881.
p. 262; auch in: Bull. Soc. Toscana Sc. Nat. 1881. p. 200 u. 234 [vergl. Bericht f.
18^.1. II. p. 77.]
13. Milne-Edwards, A., Etudes sur les Xiphosures et les Grustaces de la region mexicaine.
in: Mission scientifique au Mexique et dans l'Amerique Gentrale. Recherches zoo-
logiques, pour servir ä l'histoire de la faune de l'Amerique Gentrale et du Mexique.
Vol. 5. Xiphosures. p. 3—43. T. 1— 12. Paris 1873. [Bereits in demselben Jahre
wörtlich publicirt in: Ann. Sc. Nat. Vol. 17. Art. Nr. 4. 67 pgg. T. 5—16.]
14. Milne-Edwards, H., Gompte rendu des nouvelles recherches de M. Walcott relatives äla
structure des Trilobites suivi de quelques considerations sur l'interpretation des faits
ainsi constates. in: Ann. Sc. Nat. Vol. 12. 1881. Art. Nr. 3. 33 pgg. T. 10—12.
[64]
15. Moseley, H. N., Limulus. in: Nature. Vol. 25. p. 583; auch in : Ann. Mag. Nat. Hist.
(5.) Vol. 9. p. 412. [64]
16. Packard, A. S., Is Limulus an Arachnid? in: Amer. Naturalist. Vol. 16. p. 287—292
;
auch in : Ann. Mag. Nat. Hist. (5.) Vol. 9. p. 369—374. [64]
17. Rathbun, Rieh., The littoral marine Fauna of Provincetown, Cape God, Massachusetts.
in: Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 3. 1880. p. 116-133. [64]
18. Schlüter, Gl., Über Cryphaeus limbatus aus den Dachschiefern von Bundenbach, in:
Verh. Naturh. Ver. d. preuiS. Rheinl. u. Westfalens. 38. Jahrg. 1881. Sitzungsber.
p. 77—7s. [65]
19. , Über Cryphaeus acutifrons n. sp. und C. rotundifrons Emm. ibid. p. 144. [65]
20. , Über Eurypterus cf. pygmaeus Salt. ibid. p. 210. [65]
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21. Schmidt, F., Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten nebst geognostischer
Übersicht des ostbaltischen Silurgebietes. I. Phacopiden, Cheiruriden und Encrinu-
riden. in: Mem. Acad. Imp. St. Petersbourg. (7.) T. 30. Nr. 1. 1881. 237 S. m.
16 T. [64]
*22. Tullberg , S. A., Om Agnostus-aiterna i de kambriska aflagringarne vid Andrarum.
in: Sveriges geol. undersökning. Serie C. Nr. 42. 1880. p. 1 — 37. T. 1— 2 u.
1 Karte.
*23. Walcoit, C. D., Description of a new genus of the order Eurypterida from the Utica
Slate [Echmor/nathics]. in: Amer. Journ. Sc. (3.) Vol. 23. p. 213—216.
*24. Woodward, H., Note on a new english S'o/««Zo«o^ms. in: Geol. Magaz. 1881. p. 849.
Packard (^^j spricht sich gegen Lankester s Ansichten über Limtdus (vergl. Be-
richt f. 1881. U. p. 75) aus und macht darauf aufmerksam, daß nach Wille-
moes -Suhm L. rotundicauda von den Philippinen das Ei als Nauplius verlasse,
mithin ein echter Krebs sei. Nach Moseley (^^j dagegen war Willemoes -Suhm
nachträglich zur Überzeugung gekommen, daß die vermeintlichen Zw«M/?/s-Larven
Nauplien irgend eines Cirripeden gewesen seien.
Hagen i ^) legt auf die Art, in welcher bei der Häutung der Panzer von Limulus
sich spaltet, zur Bestimmung der Verwandtschaft einigen Werth.
Rathbun (^') macht einige Zahlenangaben über die Größenzunahme von Limu-
lun durch die Häutung (p. IIS).
Verwandtschaft der Poecilopoden und Trilobiten mit den Crustaceen , vergl.
Packard, s. oben p. 12.
Larve von Limidus, vergl. Faxon, s. oben p. 2.
Embryologische Litteratur über Trilobiten und Xiphosuren, vergl. Faxon s.
oben p. 2.
Lankester (^^) bestätigt im Allgemeinen die Angaben Packard's über die sogen,
ziegelrothe Drüse bei Linmlus ^vergl. Bericht f. ISSO. IL p. 64) und hat eben-
falls keinen Ausführungsgang gefunden. Er homologisirt sie gewissen drüsenar-
tigen Organen bei Scorpionen und Spinnen (s. unten p. 69) und möchte sie
gleich ähnlichen Bildungen bei anderen Arthropoden von den Segmeutalorganen
des Peripatus ableiten.
Milne-Edwards (^^) gibt einen Bericht über die Arbeit Walcott's (vergl. Bericht
f. ISbl. IL p. 76) und kommt in den daran geknüpften Bemerkungen zum
Schlüsse
,
daß die Gruppe : Trilobiten
,
Poecilopoden und Eurypteriden eine un-
natürliche sei , dagegen die Beziehungen zwischen den Trilobiten und den Iso-
poden und Phyllopoden gerade durch Walcott eher gestärkt als geschwächt wer-
den. Limuhis nähere sich übrigens mehr den Phalangiden als den Scorpioniden.
Chilton (- bespricht gleichfalls die Untersuchungen von Walcott und meint,
daß die Gehfüße bei ihrer Zartheit kaum als solche , zugleich aber auch wegen
ihrer Schlankheit wohl nicht als Schwimmfüße gedient haben könnten.
Schmidt (-') beginnt mit einer Übersicht der ostbaltischen Silurformation in
Estland, Nordlivland und im Gouvernement Petersburg und bespricht dann
(p. 60 ff.): die Phacopiden mit dem Genus Plmcops Emmr. Salt, und den Sub-
genera Phacops Yiv^xsxx . \\ sp.) , Acoste Goldf. Salt. (1 sp.) , Pterygometopm n.
(8 sp., 6 neu), Chasmops MCoy (13 sp., 10 neu); die Cheiruriden mit dem Genus
Cheirurus Beyr. und den Subgenera Cheirurus (7 sp. , 1 neu), Cyrtometopus Ang.
(6 sp., 2 neu), Sphaerocori/p/ie An^. (3 sp., Ineu), Pseudosphaerexochisn. (4 sp,,
2 neu), Nieszkoicskia n. (3 sp.), dem Genus Sphaerexoclms Beyr. (1 sp.), AmpMon
Pand. (1 sp.) und Diaphanomeiopus u. (In. sp.); die Encrinuriden mit dem Ge-
nus Cyhele Loven (9 sp. , 5 neu) \xuöi Enomunis l^mmx . (4 sp. ; l neu). Von
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Phacops sagt Verf. , daß »sich unser Material einstweilen zu Gunsten der Evo-
lutionstheorie nur in beschränktem Maße verwenden läßt« (p. 66).
Nach V. Koenen ("j ist der von Waldschmidt als Bnmteus thysanopeUis ange-
sprochene Trilobit die neue Art B. Waldschnidti.
Schlüter (^*, '•') verbreitet sich über die Gattung Cryphaeus, C. stelKfer A Römer
= C. limhatus n. Sp.
Schlüter i^^) bezeichnet 'einen im Unterdevou des Kreises Siegen gefundenen
Merostomiden als Euryptfms cf. pygmaeus Salt.
Holm (*) fand im Phyllograptusschiefer Schwedens B Arten Trilobiten, darunter
5 neue.
Follmann C") gibt einige Bemerkungen zur Systematik von Homalonntus, Cry-
phaeus und Phacops , und spricht sich gegen die Vereinigung von P. Sahlofheimi
und P. lafifrons aus.
Nene Gattungen, Arten und Synonyma.
Agnostus Törnquisti n. Dalekarlien ; Holm (**), p. 13, F. 15—17.
Ampyx pater n. Dalekarlien; Holm (^), p. 12, F. 13, 14.
Bronfeus Waldschmidti n. Wildungen; v. Koenon (^), p. 108.
Cheirnms [Sphaerocoryphe] Hübneri n. Itfer in Estland; Schmidt (2'), p. 168, T. 8.
F. 11, 12, T. 1 1. F. 30, T. 12. F. 2 — ingricus n. Orthocerenkalk vom Peters-
burger Gouv. ; id.
,
p. 135 , T. 6. F. 1, 2 — [Pseudospharrexochus] Palmschi \i.
Friedrichshof in Estland ; id., p.l77 — [Cyrtometopus) Plautiuin. Kuckers, Dan-
zig, Reval; id., p. 159 u. 237, T. 12. F. 24, T. 16. F. 15 — [Pseudosphaerexo-
chus) Roemerin. Borkholm, Schwarzen; Sadewitz (Schlesien); id., p. 178, T. 10.
F. 8, T. 11. F. 22, 24 — [Cyrtometopus] Rosenthalin. 2 Ex. Friedrichshof? und
St. Mathias; id., p. 236, F. 15.
Cryphaeiis Imibatusn. Bundenbach, Andreasberg; Schlüter (^*), p. 78 — acxdifrons.
Daleiden, Birkenfeld; Schlüter (i"), p. 144.
Cyhele ajfinis n. 2 Ex. Umgegend von Pawlowsk ; Schmidt (2i), p. 216, T. 13. F. 18,
19 — corona^an. Kuckers in Estland ; id., p. 213, T. 13. F. 24-27, T. 14.
F. 5, T. 15. F. 10 — Grewingki n. St. Mathias, Hapsal u. s. w. ; id., p. 211,
F. 11, T. 14. F. 1, 2 — Kutorgae \\. Petersburger Gouv., Estland, Wesenberg;
id., p. 217, T. 15. F. 11-14,'t. 16. F. 39 — Rewalievsis n. Odensholm, Rogö,
Reval, Spitham; id., p. 207, T. 13. F. 20, T. 14. F. 6, T. 15. F.6,7, T. 16.
F. 40.
Diaphanometopus u. g. Wohl neben Amphion. Glabella mit nur angedeuteten durch-
schimmernden Seitenfurchen. Thorax 12-, Pygidium 5gliedrig ; Schmidt (^^),
p. 195 — Volborthi n. 1 Ex. Umgegend von Pawlowsk; Schmidt ("^'), p. 196,
T. 12. F. 28.
Encrhiurus Seebachi n. Wesenberg. Schmidt (2'), p. 229, T. 14. F. 16-26, T. 15.
F. 21—23 — punctatus n. Brunn, aus dem Silur von Bombala (N. S. Wales);
Etheridge(5), p. 249.
Megalaspis dalecarlicus n. Dalekarlien; Holm (^), p. 8, F. 6—12.
Nieszkoiüskia n. subg. von Cheirurns. 12 Leibesglieder, Randschilder klein, Pygi-
dium so weit bekannt 4 spitzig; Schmidt (^'j, p. 179.
Phacops [Chasmops] brevispina n. 1 Ex. Ristninna in Estland; Schmidt ("^^), p. 108,
T. 11. F. 12 — [Chasmops) Eichwaldiu. Estland, Dago; id., p.ll7, T.4. F. 4,
T. 5. F. 8, 9, 10, 16, T. 10. F. 21 —[Chasmops] ingrica n. Umgegend von
Pawlowsk; id., p.95, T.2.F.16, T. 12. F. 22 — [Pterygometopus] Kegclensisu.
Estland, Prov. Preußen: id., p. 91 u. 235, T. 11. F. 8, T. 12. F. 19, T. 15.
F. 25, 26 — [Pterygometopus] Kuckerstanus n. Kuckers U. s.w.; id., p. 90, T. 5.
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F. 11-13, T. 11. F. 7, T. 12. F. 16-18 — [Pterygometopus) laevigata u. Est-
land; id., p. 88 u. 234, F. 13 u. T. 1. F. 22, T. 10. F. 13, 14, T. 12.
F, 14, 15, T. 15. F. 24 — [Chasmops] marginatavi. Estland, Petersburger Gouv.;
id., p. 104 u. 235, T. 3. F. 5-7, T. 10. F. 15, T. 11. F. 14, 15, T. 15,
F. 31 — [Chasmops) maxima n. Estland, Petersburger Gouv. ; id., p. ir2u. 235,
F. 14 u. T. 3. F. 11, T. 4. F. 1-3, 5-7, T. 10. F. 17, 18, T. 11. F. 13,
T. 15. F. 34, 35 — [Chasmops) mutica n. Estland; id., p. 109, T. 3. F. 8, 9,
T. 11. F. 11 — [Chasmops] nasiita n. Gostilitzky, Reval u. s. w. ; id., p. 96,
T. 11. F. 5, 6, T. 12. f! 23, T. 15. F. 27, 28 — [Pterygometopus] Niesz-
kowskün. Wesenberg, Paggar, Wait; id., p. 92, T. 5. F. 14, 15, T. 11. F. 8,
T. 12. F. 20, 21 — [Pterygometopus) Pa7icleri n. Petersburger Gouv., Estland;
id., p. 84, T. 1. F. 15-17, T. 12. F. 10-12 — [Chasmops] praecurrens n.
Baltiscbport, Reval u. s. w. ; id., p. 98, T. 2. F. 14, 15, 17, T. 25. F. 29 —
[Pterygometopus] trigonocephalan. Petersburger Gouv. , Estland; Husbyfjöl (Schwe-
den) ; id., p. 81, T. 1. F. 9-14, T. 11. F. 3, 4, T. 12. F. 5-9 — [Chasmops]
Wenjukotvin. Kaesal, St. Mathias; id., p. 110 u. 235, T. 15. F. 33 — [Chas-
mops] Wesenbergensisw. Wesenberg, Dago, Berlin; id., p. 115, T. 4. F. 10—12,
T. 5. F. 1-7, T. 10. F. 20 — [Chasmops) Wrangelin. Itfer ; id., p. 107, T. 11.
F. 10.
Pliomera [Amphion] Törnqnisti n. Dalekarlien ; Holm (^), p. 5, F. 1—5.
Pseudosphaerexochus n. subg. von Cheirurus. 12 Leibesglieder , Randschilder groß,
Pygidium S-spitzig; Schmidt [~^), p. 17U.
Pterygontetopiis n. subg. von Phacops. Frontallobus der Glabella seitlich von der
Gesichtsnaht geschnitten (Type P. sderops] ; Schmidt (2'), p. 76.
Trilobites brevifrons M.. Dalekarlien; Holm (^),p. 14. F. 18.
5. Protracheata. Tracheata im Allgemeinen.
(Referent: Dr. Paul Mayer in Neapel
)
1. van Beneden, E., Sur la structure et la signification de l'appareil respiratoire des Arach-
nides. in: Bull, seient. Depart. du Nord. 5. Ann. p. 299—301. [66]
2. Muhr, Jos., Die Mundtheile von Scolopendrella und Polyzonimn. in: 10. Jahresber.
Deutsche Staatsgymnas. Prag-Altstadt, p. 3—12. T. 1. [66]
3. Pascoe, F. P., On Perlpatus. in: Proc. Entom. Sog. London. 1881. p. 2. [66]
Pascoe (^) hat gefunden, daß nur Perlpatus Edwardsii Spuren von Segmen-
tation zeige.
Phylogenie von Perlpatus, vergl. Scildder, s. unten p. 113.
Phylogenie von Scolopendrella. vergl. Scudder, s. unten p. 113.
Muhr 1^) bestätigt die Ansicht JVIeinerts, daß Polyzoniwn kein saugender Myria-
pode sei, und weist nach, daß bei ihm die Unterlippe das verschmolzene 1. JMa-
xillenpaar ist. Er beschreibt ferner die IVIundtheile von Scolopendrella und macht
darauf aufmerksam, daß bei S. die Zusammensetzung des Kopfes aus mehreren
Segmenten besonders deutlich erhalten sei.
Muhr (2) zieht seine neue Art Scohpemlrella mkrocolpa wieder ein und erklärt
sie für S. notac.untha Gerv.
van Beneden (') leitet die Scorpioniden , von denen wiederum die Araneiden,
Acariden u. s. w. herstammen , von den Poecilopoden ab und läßt von den Pro-
tracheaten nur die Hexa- und IVIyriapoden ausgehen. Die Tracheen der letzt-
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genannten beiden Gruppen mögen umgewandelte Hautdrüsen sein, diejenigen der
Arachniden hingegen sind den Kiemen von Linwlus homolog , wie auf des Verf.
Anregung dies im Einzelnen von Mac Leod nachgewiesen werden soll.
6. Arachnidae.
(Referenten: A. für Anatomie u. s. \v. Dr. Paul Mayer in Neapel. B. für Systematik,
Biologie u. s. w. Dr. Ferd. Karsch in Berlin.)
A.
1
.
van Beneden, E., Sur la structure et la sigiiification de Tappareil respiratoire des Arach-
nides. in: Bull. Scient. Depart. du Nord. 5. Ann. p 299—301. [66]
2. Berlese, A. , Indagini sulle metamorfosi di alcuni Acari insetticoli in: Atti R. Istit.
Veneto (5) Vol. 8. 1881 (45 pgg.); auch in: Areh. Ital. Biologie. T. 1. p. 279—281.
[76]
3. , n polimorfismo e la partenogenesi di alcuni Acari (Gamasidi). in: Bull. Soc.Ent.
Ital. Anno 14. p. 88—140. T. 1; auch in: Arch. Ital. de Biologie. T. 2. p. 108—
130 m. 1 T. [75]
4. Berikau, Ph., Bruchstücke aus der Lebens-, namentlich Fortpflanzungsgeschichte von
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Graber (^^) gibt an , daß die Scorpioniden am Bauchstrauge eine stark ent-
wickelte Chorda, von ähnlicher Structur wie die der Lepidopteren besitzen (p. 553
Anm.)
Lankester ('^^) gibt biologische Notizen über Androctonus und Euscorpius. Beide
fressen unter Umständen die eigenen Genossen , ergreifen ihre Beute , der sie
übrigens nicht nachstellen, mit den großen Scheren und übergeben sie erst nach dem
durch den giftigen Stich bewirkten Tode den Kieferfülilern, welche bei A. selbst
hartes Chitin zerreiben können. A. gräbt mit Hilfe der großen Scheren uud der 3
ersten Beinpaare Galerien in den Sand und hält sich bei Tage darin versteckt.
Durch die aufgenommene Nahrung schwillt er so an , daß die weichen Gelenk-
häute des Rumpfes straff angespannt werden ; wahrscheinlich geht die Verdauung
weniger im Darme als in der sog. Leber vor sich. Seine Excremente sind ein
weißes Pulver. Seine sog. Kämme sind gegen Berührungen unempfindlich. Die
Erzählungen vom Selbstmorde der Scorpione (vergl. Bericht f. IST 9
,
p. 461, f.
1880, II, p. 67] mögen darauf beruhen , daß die von dem Rauche halberstickten
Thiere, ähnlich wie sie es bei der Chloroformirung thun, ihren Stachel , mit dem
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sie um sich fahren
,
nicht mehr lenken können und mm durch Zufall sich selbst
treffen. E. verbirgt sich unter Steinen. Er tödtet seine Beute durch langsame,
bedächtige Stiche, während A. diese rasch ausführt.
Lankester {^ß) findet specifische Unterschiede in der Vertheilung der Ganglien
des Bauchstranges bei einigen Scorpionen-Arten. Scorpio cyaneus, S. Kochii, S. ita-
Hctis und S. carpathicus haben im 12. Metamer kein Ganglion und weichen hier-
durch sowie durch die Vertheilung der Nerven an die Beine sowohl von Andro-
ctonus occitanus (nach Dufour) wie von A. funestus (nach Newport und Verf.i ab,
die wiederum unter sich verschieden sind.
Lankester (^^) beschreibt als »Coxaldrüsen« und den ziegelrothen Drüsen von
Limultis homolog (s. oben p. 64) bei Scorpio cyaneus ^ S. italictis , S. carpathicus
und Androctonus funestus ein Paar weißer drüsenartiger Körper , die im Rumpfe
an der Einlenkung des 5. und 6. Gehbeines mit demselben liegen und bisher
als Coeca des Darmcanals oder Speicheldrüsen angesehen worden sind. Eine
Mündung nach außen hat Verf. nicht aufgefunden und äußert auch über einen
Ausführungsgang nur Vermuthungen. Die Drüsenzellen zeigen in ihrem peri-
pheren Theile Streifungen wie die der Niere bei Wirbelthieren und sind zu Bälk-
chen angeordnet , welche in den mit Blut erfüllten Hohlraum des Organs hinein-
ragen. Auch in Mygale spec. sind derartige Drüsen vorhanden.
Joyeux- Laffuie (^^) beschreibt den Bau der Giftdrüsen des Scorpions, ohne
Neues zu bieten, und verbreitet sich dann über die Wirkungen des Giftes, das er
mit Paul Bert als Nervengift auffaßt.
Die ausführliche Arbeit von de Graaf (^"j bringt gegenüber der vorläufigen
Mittheilung (vergl. Bericht f. 1880, II. p. 67) einiges Neue. Verf. stellt die
Phalangiden in die Nähe der Acariden. Die 3 untersuchten Arten Phnlangium
cornutum, P. parietinum. und Leiobunus roiundus bekämpfen und fressen sich gegen-
seitig
,
aber nicht unter sich. Die L. sitzen in Schaaren derart beisammen, daß
sie durch ihre Tarsen einander von Gefahren benachrichtigen können. Die vom
Verf. früher als Augen gedeuteten Organe sind die Krohn' sehen Drüsen, welche
übrigens vom Oberschlundganglion aus innervirt werden. Gleicherweise sind die
Kittdrüsen Receptacula seminis, indessen finden sich wirkliche Kittdrüsen (im
Gegensatze zur Behauptung von Loman, vergl. Bericht f. 1880, II. p. 68) in den
beiden Endästen des Ovipositors neben den Tastorganen vor und ergießen ihr
Secret in die Receptacula seminis, wo es sich mit dem Samen mischt. Penis und
Ovipositor werden durch die Bauchpresse hervorgetrieben und durch besondere
Muskeln zurückgezogen. Den Eiern, deren Bildung wie auch die des Spermas
kurz beschrieben wird, fehlt ein Dotterkern ; sie gelangen aus ihren Follikeln bei
weiterem Wachsthum in die Höhle des Ovars zurück , worauf die Follikel ver-
streichen. Sie erlangen das Chorion bereits vor der Befruchtung; eine Micropyle
konnte Verf. jedoch nicht auffinden. Copulation und Eiablage werden ausführ-
lich beschrieben. Hermaphroditismus beobachtete Verf. bei (^ aller 3 Arten sowie
bei 1 Q. von P. comutum ; im letzten Falle war im normalen Ovarium auch Sper-
ma gebildet, das aber wegen des abnormen Ovipositors ebenso wenig wie die
Eier hätte nach außen befördert werden können. Bei den hermaphroditischen (J'
waren Penis und beiderlei Geschlechtsproducte normal, nur konnten auch hier die
Eier nicht zur Ablage gelangen.
RÖSSler (^^) untersuchte Arten von Megabunus, Phalanginm, Opilio , Leiobunus
und Cerastoma^ und zwar zum Theil auf Schnitten. Über die histologische Struc-
tur des Munddarmes stimmt er mit Plateau überein. Am Oesophagus liegen
Zellen mit Spiralfäden , die vielleicht einzellige Speicheldrüsen sind , da sauer
reagirende Flüssigkeit im Munde der Thiere anzutreffen ist. Der Mitteldarm hat
30 Blindsäcke, welche durch 6 Paar Öffnungen in ihn münden ; die Structur der-
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selben hat Plateau richtig erkannt. Die Zellen des Mitteldarmes schnüren sich
nicht gleich denen der Blindsäcke ab , sondern entleeren nur durch einen Riß der
Wandung ihren Inhalt, während unter ihnen bereits junge Zellen nachwachsen.
Die Membran zur Umhüllung der Excremente wird nicht vom Enddarm (Loman
;
vergl. Bericht f. 1881, II. p. 80), sondern vom Mitteldarm abgeschieden. In
Betrefif der Malpighischen Gefäße ist Verf. nicht weiter als Loman gekommen.
Nahe den thoracalen Stinkdrüsen — der eigenthümliche Geruch von OpUio scheint
von ihnen herzurühren — verläuft ein Nervenpaar , das sie jedoch nicht inner-
virt, wie früher geglaubt wurde, sondern zum 2. Beinpaare geht Die innere
Skeletplatte zur Insertion von Muskeln scheint kein Chitin , sondern verkalktes
Bindegewebe zu sein. An der Außenseite der Malpighischen Säcke liegt ein aus
polygonalen Zellen gebildetes Organ von unbekannter Bedeutung. Die Bildung
von Eiern im Hoden ist als pathologische Erscheinung aufzufassen , da unter 60
Individuen nur 2 eine solche zeigten. Der von Blanc (vergl. Bericht f. 1880, 11.
p. 68) als Penisdrüse gedeutete Apparat ist nur ein Behältnis für das Secret der
großen accessorischen Schmierdrüsen des Penis. Letzterer hat eine doppelte
Scheide aus Chitin. Seine Configuration wird gleich derjenigen des Ovipositors
vom Verf. eingehend beschrieben und, wie schon von Loman , zu systematischen
Zwecken in Vorschlag gebracht. Dem Sperma in den Vasa eflferentia und ebenso
den reifen Eiern im Uterus sind viele runde Zellen beigemengt, deren Inhalt viel-
leicht zur Ernährung der genannten Keimelemente dient. Die jungen Eier ent-
halten bei Opilio stets mehrere (bis zu 8) Keimflecke ; ein Dotterkern fehlt. Das
Ovarium entbehrt des Muskelbelages. Die Vulva ist außer der Längsmusculatur
noch mit einem Ringmuskel ausgestattet , der wohl auch die Receptacula seminis
contrahirt. Die Befruchtung soll dadurch vor sich gehen, daß das mit zitternder
(molecularer?) Bewegung -begabte Sperma das chitinige Chorion einfach durch-
bohrt.
Erfriertemperaturen von Arachniden, vergl. Roedel, s. oben p. 3.
Einfluß von Gasen auf Phalangiden. vergl. Gratacap, s. oben p. 3.
Mitrofanof (^^j berichtet kurz über die Anatomie sämmtlicher Organe \oyxArgy-
roneta aquatica. Der Drüsenmagen hat 3 Paar Blindschläuche. In der Leber gibt
es zweierlei Elemente, eins mit saurer, das andere mit alkalischer Reaction. Am
Anfange des Rectums befindet sich ein Sphincter. Der Dotterkern im Ei ist nicht
geschichtet, sondern nur körnig.
Bertkau (•^) erwähnt p. 344 die eigenthümlichen Cornealinsen von Oecobius annu-
h'pes und macht p. 346 ff. einige Angaben über die Anatomie von Filistata festacea.
Die Tracheen dieser Art haben nur in der Nähe des Stigma kleine Verdickungen
und sind im übrigen Verlaufe glatt.
Respirationsorgane der Arachniden, vergl. van Beneden ;'), s. oben p. 66.
Mac Leod ('^^) kommt in einer vorläufigen Mittheilung zum Schlüsse , daß die
Tracheen bei den Dipneumoniden [Argyroneta] nichts anderes sind, als die äußerst
stark entwickelte letzte Spalte des 2. Lungensackes der Tetrapneumoniden
[Mygale)
.
Er hält ferner gleichfalls die Athmungsorgane der Scorpione für homo-
log den Kiemen von Lmmlm , will aber den Übergang von der einen Bildung zur
andern abweichend von Lankester erklären. [Eingehenderes Referat nach dem
Erscheinen der ausführlichen Arbeit.]
Bertkau (^) bespricht eingehend unter Bezugnahme auf frühere eigene Publi-
cationen den Bau des Calamistrum und Cribellum. Letzteres liegt bei dem Q von
Awaurobhis ferox zwischen den Spinnwarzen und hinter dem spaltförmigen Stigma,
welches zu den Tracheen führt, ist durch eine besondere Chitinverdickung in eine
rechte und linke Hälfte geschieden und hat in jeder etwa 1200 Spinnröhrchen.
Die zugehörigen Drüsen stehen den gewöhnlichen Hautdrüsen nahe, sind kugelig,
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mehrzellig" und haben jede ihren eigenen Ausführgang , deren Hüllen indessen
nahe der Mündung verschmolzen zu sein scheinen. Ein Muskelbelag fehlt den
Drüsen , dagegen hat das Cribellum als solches Muskeln zur Bewegung und
namentlich zur Hervorstreckung über das Niveau der Haut. Der hervorquellende
Spinnstoff wird durch das Calamistrum, d. h. einen Kamm wellenförmiger Haare
an der Oberseite des vorletzten Gliedes des letzten Beinpaares hervorgehaspelt
und liefert ein gekräuseltes, von dem Producte der Spinnwarzen sehr verschiede-
nes Gewebe, das in erster Linie zum Fang, dann aber auch zur Verfertigung der
Eiersäckchen und vielleicht des Wohngewebes verwendet wird. Wahrscheinlich
dient für die überaus zarten Fäden ein derberer P'aden aus den Spinnwarzen als
Leitseil. Das Cribellum und in entsprechender Weise auch das Calamistrum sind
bei den einzelnen Arten sehr ungleich entwickelt und geben brauchbare Merk-
male für die Systematik ab (wie Verf. im Einzelnen darthut] ; bei den (^, welche
kein Fanggewebe machen, sind sie in der Jugend vorhanden, später rückgebildet.
Das Cribellum von Stegoclyphus lineatus hat gegen 9000 Röhrchen.
Karpinski (''') beschreibt den Bau des männlichen Tasters von Dictyna und
schildert die Begattung. Es ergibt sich, daß bei letzterer nie beide Taster gleich-
zeitig fungiren können ; das Sperma wird durch pulsirende Bewegungen eines
Theiles des Tasters in die Vulva befördert.
Wagner r'^) beschreibt eingehend Bau und Verrichtung der männlichen Taster
von Salficus. In welcher Weise der in ihnen befindliche Spiralcanal das Sperma
aufnimmt, bleibt unklar
;
jedenfalls ist er nach der letzten Häutung bereits damit
angefüllt. Die Bewegungen des am letzten Tastergliede befindlichen complicirten
Apparates zur Übertragung des Samens in die weibliche Öffnung werden durch
den Druck einer vom Abdomen aus sich mit Blut füllenden Blase am Taster, nicht
aber durch Muskeln bewirkt. Im sogenannten Cymbium befinden sich Drüsen-
haufen von unbekannter Bedeutung. Kräftige (J* führen die Begattung mit ein
und demselben Taster hinter einander bis zu 25 Mal aus, bedienen sich darauf
des anderen und dann auch wohl wieder des ersten. Der ganze Vorgang dauert
10 Minuten bis 2^/2 Stunde. Das ^ bleibt dabei ganz regungslos. Eine Aus-
wahl der 5 seitens der (^ oder umgekehrt findet in der Gefangenschaft wenig-
stens nicht statt.
Campbell ('•) hat eine in Gefangenschaft gehaltene Tegenaria nach 2 maliger
Häutung Eier ablegen sehen, von denen sich einige normal entwickelten, und fol-
gert daraus , daß entweder Parthenogenesis existirt oder die Begattung schon in
einem sehr jugendlichen Stadium stattfinden kann. Dasselbe Individuum brauchte
zu seiner Existenz Wasser, das es geradezu trank, während ein anderes Exemplar
27 Monate ohne solches lebte.
Hagen ('"^) erwähnt, daß eine Jahre lang in Alcohol aufbewahrte Mygale das
Glas, auf welchem sie bei mäßiger Wärme getrocknet wurde, angeätzt hatte, und
möchte daraus auf das Vorhandensein einer Säure im Spinnenkörper schließen
(p. 263).
Nach Joseph C^) hat Trombidimn spelaenm. n. aus den Krainer Grotten an Stelle
der Augen je ein Tast- oder Hörhaar, an dessen Basis sich ein Bläschen mit
Flüssigkeit und einem Kerne darin befindet. [Vergl. Bericht für 1880. IL p. 73.
Nr. 12.] Bei der Spinne 7roglohyp/ianies poh/op/u/uilmus n. ist ]eäes der 8 Angen
in 2 Ocellen getheilt. Die Familie der Cyphophthalmidae zeigt nicht, wie Stecker
will, Verwandtschaft mit den Pseudoscorpionen, sondern mit den Troguliden. Bei
Siro [Cyphophthalmus] cypJiopselaphus u. entspringen die Nerven, welche zu den an
Stelle der Augen angebrachten Tasthaaren gehen, vom Unterschlundknoten.
Haller (^*) macht darauf aufmerksam, daß sowohl manche freilebende Acariden
deutlich segmentirt seien, wie auch daß es eine Ixodide von der Größe einer Wall-
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nuß gebe , die Milben dalier nicht so klein seien , wie gewöhnlich angenommen
werde.
Kramer (^') hat bei einer Milbe [Alycus rose?/s Koch ?) eine besonders deutliche
Segmentirung des Körpers bemerkt und schließt sich der Ansicht Haller's an
(vergl. Bericht für 1881. II. p. 81. Nr. 6), der zufolge die beiden ersten Bein-
paare dem Thorax, die beiden letzten dem Abdomen angehören. Dieses zeigte
bei dem einzigen untersuchten Exemplare 9 Segmente.
In einer Besprechung der Arbeit von Haller über die Mundtheile und die
systematische Stellung der Milben (vergl. Bericht für 1881. II. p. 81. Nr. 6)
findet Emery {^] die Vergleichung des Nauplius mit der 6 beinigen Milbenlarve
deshalb unbegreiflich, weil die Gliedmaßen des ersteren das 1.— 3. Paar, die
der letzteren dagegen das 3.— 5.. nach Haller selbst sogar das 5.— 7. der Extre-
mitäten darstellen.
Hailer (^"') beschreibt eine Reihe Haare und Borsten von Milben und nimmt
dieselben theils bestimmt , theils vermutlmngsweise als Riech-, Schmeck- und
Tastorgane in l^nspruch.
Henking (''') verbreitet sich in einer eingehenden Arbeit über Anatomie, Bio-
logie und Ontogenie von Trombidium fuliginosum. Er constatirt zunächst, daß die
Untersuchungen von Treviranus und Croneberg (vergl. Bericht für 1879. p. 432)
nicht, wie diese Autoren glaubten, an T. fuliginosum, sondern an T. holosericeum
angestellt wurden, und daß Pagenstecher zwar die Species richtig bestimmt, da-
für aber die Geschlechter verwechselt habe. — Anatomie. (Färbung der Thiere mit
Boraxcarmin nach Ausziehung des Fettes mittelst Äther , in welchen die Objecte
aus Alcohol ganz allmählich gebracht werden.) Die Haut hat (auch bei der Larve)
unter den beiden Chitinschichten eine Matrix von wahrscheinlich vacuolären
Zellen, welche den Eindruck eines Netzwerkes machen. An den Beinen (mit
je 2 Krallen ; bei der Larve sind 3 vorhanden) bestehen die Haftbürsten aus
Querreihen von pinselförmig verästelten Borsten ; bei der Bewegung an steilen
glatten Flächen wird aus einer Drüse im Endgliede der Beine ein Haftsecret aus-
geschieden. Das Tracheensystem setzt sich aus einem Paare Tracheen-
stämme und den von ihm ausgehenden Tracheen zusammen. Jeder Stamm , an
dem sich mehrere Abschnitte unter-^cheiden lassen, ist außen mit einem Stigmen-
schutzapparate in Gestalt einer Schuppenkette versehen und erhält die Luft
wahrscheinlich durch einen feinen Längsspalt in demselben ; doch wurde der
Mechanismus der Athmung vom Verf. nicht klar erkannt, ebenso wenig auch der
Verlauf des den Speicheldrüsen gemeinschaftlichen Ausführungsganges.
Darm. Der Mund hat einen Reusenapparat und ist von einer zarten Chitinhaut
umgeben, welche sich wie ein Saugnapf der anzustechenden und auszusaugenden
Beute anlegt. Der Schlund besorgt 'auch bei Larve und Nymphe) durch Pump-
bewegungen die Aufnahme der flüssigen Nahrung und drückt sie durch Schluck-
muskeln in den Darm. In den Mund ergießt sich das Secret zweier bei der Larve
wahrscheinlich fehlenden Giftdrüsen. Der Oesophagus mündet auf einer Pa-
pille in den zweilappigen , durch Bindegewebe in situ erhaltenen Lebermagen,
dessen Zellen vielfach ihre mit dunklen Körnchen erfüllten Spitzen in den Hohl-
raum des Magens abstoßen. Der von Croneberg als Excretionsorgan beschriebene
Enddarm ist zwar stets mit schneeweißer Masse erfüllt , hat aber ein zur Ab-
scheidung derselben wohl kaum geeignetes Pflasterepithel ; seine Verbindung mit
dem Lebermagen wurde nicht aufgefunden, muß jedoch vorhanden sein, da sonst
eine Ausfuhr der in letzterem enthaltenen Verdauungsproducte nicht möglich sein
würde. Wahrscheinlich ist der Lebermagen eine ringförmige Ausstülpung des
Urdarmes, welche sich nach hinten über den Enddarm fortgesetzt hat. Der After
ist durch 2 seitliche Chitinplatten geschützt. Auf dem Lebermagen liegen in
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Gruppen die verschieden großen Zellen des Fettkörpers. Die Blut-
körperchen sind (auch bei der Larve) amöboid beweglich; ein Herz fehlt
(auch bei der Larve) durchaus. Im Gehirn zeigen die Ganglienzellen keine
Zellgrenzen. Ein eigenthüraliches Sinnesorgan, auch bei der Nymphe vor-
handen
,
liegt median dorsal und besteht aus einem Paare aus je einer Schutz-
kammer hervorragender langer Borsten. Tastborsten in Verbindung mit einem
großen Tastgangiion befinden sich an dem vorzugsweise zum Tasten benutzten
1. Beinpaare in großer Anzahl und sind von Haller bei Atax ohne Grund für Ge-
hörorgane gehalten worden (s. oben p. 72), ferner ebenfalls mit einem Ganglion
am sogenannten Anhange des Maxillartasters und vereinzelt auch an den übrigen
Beinen. Die Structur der Augen wurde nicht genau ermittelt; zu jeder Linse
zieht ein Nerv und endet unter ihr in einer Verdickung (Retina?), in welcher sich
gelbe Körner von unbekannter Bedeutung befinden. Geschlechtsorgane.
Ovarien und Hoden sind nicht paarig, sondern unpaar kreisförmig. An der Innen-
seite des ersteren fehlen die Eier oder ihre Anlagen. Der Uterus ist bis auf eine
kleine centrale Höhle mit bläschenförmigen
,
kernlosen Gebilden angefüllt. Jedes
Ei scheint auf ganz kurze Zeit von einem Follikel umgeben zu sein, welcher aber
die derbe chitinähnliche Scheide nicht abscheidet. Zuweilen enthält ein Ei statt
1 Keimbläschens 2—3 ihm gleichende Körper ; fast in jedem reiferen Ei ist ein
orangerother Dotterkern, der später verschwindet, während das Ei selbst allmäh-
lich diese Farbe annimmt. Auch die Hodenbläschen sind netzartig orangeroth,
ebenso die Prostata (Samentasche Pagenstecher's) . Die ungemein kleinen, kern-
haltigen Spermatozoen von der Gestalt einer planconvexen Linse bewegen sich durch
Hin- und Herschwanken (vielleicht mit Hilfe einer Membran) langsam von der
Stelle. Spermatophoren werden wohl nicht gebildet. Dicht am complicirten Penis
befindet sich eine äußerst musculöse Bursa expulsatoria. — Ontogenie. Verf gibt
vor Allem eine neue Nomenclatur und unterwirft mit Hülfe derselben sämmtliche
Arbeiten über die Ontogenese der Acariden einer kritischen Betrachtung. Für
Trombidmm und Atax Bonzi (nach Claparede) ergibt sich folgendes Schema
:
Freilebende
Ruhende Stadien Stadien
1. Ei S ^ /" Schadonophanstadium «
_
^ Larve
I ^1 I 1 a i
2. Nymphochrysallis ^ « ; Nymphophanstadium cS « ! Nymphe
I
«'^ I
I
u'^ l
I
I .£S .,1 . *"? '
3. Teleiochrysallis '"3^ l Teleiopnanstadium ^-S" '^ Prosopon
< <
(Apoderma = Zwischenhaut [Claparöde], Prosopon = Imago, Schadon = Larve).
Vielleicht haben alle Milben , wie heute noch die Larven von Phytoptus , früher
nur 2 Beinpaare gehabt und erst allmählich die beiden anderen Paare erworben.
Speciell bei Trombidnmi verläuft die Entwicklung folgendermaßen. Die Eier sind
zu 1 und mehr durch einen allmählich ganz erhärtenden Klebstoff mit einander
verbunden ; sie entwickeln sich auch unter Wasser , ebenso können die Larven
längere Zeit in Wasser leben. Die Abscheidung des fast ganz mit feinen Höcker-
chen bedeckten, chitinigen Apoderma (Zwischenhaut), d. h. der den Embryo
einhüllenden Haut , scheint von den vacuolären Hämamöben (Claparede) , an
denen keine Bewegung beobachtet wurde und deren Herkunft dunkel blieb
, be-
wirkt zu werden ; dasselbe gilt wohl auch für die beiden späteren Apodermata.
Die mit dem Apoderma bekleidete , anfangs noch wenig ausgebildete junge Milbe
(Schadonophanstadiumi athmet, so lange sie noch im Ei ist, durch ein paar
neben dem I . Beinpaar gelegene
,
trichterförmige Ausstülpungen
,
welche zu Öff-
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nungen im Apoderma führen. Noch vor dem Abwerfen der Eischale haben sich
aber diese »Urtracheen « vom Apoderma zurückgezogen und sind obliterirt, jedoch
bleiben die Öffnungen im Apoderma bestehen. Erst wenn auch dieses abgeworfen
ist, kommt die »Larve« hervor. Ihre 6 Beine haben je ein Glied weniger als die
8 der Nymphe und Imago. Ihre Mundwerkzeuge sind nach dem Typus der Er-
wachsenen gebildet. Sie hat 2 Paar Speicheldrüsen, aus deren einem wohl die
schlauchförmigen Drüsen der Imago hervorgehen. Die Aulagen der Geschlechts-
organe liegen als ein Paar rundliche Körper im 1 . Abdominalsegmente. Die Re-
spiration wird entweder durch die ganze Haut oder durch die umgewandelten
»Urtracheen <i besorgt. Cephalothorax und Abdomen bestehen, wie aus der An-
ordnung der Muskeln und der Borstenreihen hervorgeht, aus je 6 Segmenten ; die
Beine sind nicht, wie Haller will (vergl. Bericht für 1881. II. p. 81), zum Theil
abdominale, vielmehr sämmtlich thoracale Gliedmaßen. — Die Larve geht nun,
indem die Histolyse beginnt, in die Nympho ehr y sali is über. Zuerst treten
in den Extremitäten Zellen unbekannten Ursprunges , aber ähnlich den Häma-
möben auf und ziehen sich darauf aus ihnen zurück , so daß nur die leeren Cuti-
culae übrig bleiben ; auch am Rumpfe erscheinen zwischen Chitinlage und Körper
diese Zellen; vielleicht schwindet selbst die Epidermis. Die Anlagen der Mund-
theile und Beine sind anfangs ungegliedert
;
ganz neugebildet ist das 4. Beinpaar.
Es wird nun die Epidermis deutlich und entsteht das Apoderma; somit liegt das
Ny mphophanstadium vor. In diesem sprengen die Beine häufig das Apoderma
und ragen mit ihren Spitzen daraus hervor, auch blättert sich dasselbe allmählich
ab. Nach völligem Durchbruche kommt die «Nymphe« heraus, welche sich
von der Imago nur wenig unterscheidet, jedoch wesentlich kleiner ist. Von den
»Urtracheen« ist an ihr keine Spur mehr. Im Lebermagen werden fettglänzende,
gelbrothe Tröpfchen umhergetrieben, wohl Homologa der von Dohrn für die Pan-
topoden beschriebenen »freien Vacuolen«. Die inneren Geschlechtsorgane sind
bereits unpaar, aber noch unvollkommen und noch nicht als männliche oder weib-
liche zu erkennen. Die Verpuppung zur Teleiochry salli s geht (nach Beob-
achtungen an nur 1 Exemplare) in derselben Weise vor sich wie bei der Larve,
doch ist die Histolyse eine durchgreifendere. Die Zellen der Haut und fast aller
inneren Organe werden blasig und schwellen auf. Das Tracheensystem wird ganz
erneuert; von den Speicheldrüsen scheinen nur die schlauchförmigen zu bleiben,
dagegen werden Gehirn und innere Genitalien wohl nicht histolysirt. In dem nun
folgenden Tel ei ophan Stadium ist das Apoderma faltig und mit warzenförmigen
Erhebungen versehen. Nach dem Durchbruche desselben macht die Imago weiter
keine Häutung durch. — Biologie. Die erwachsenen Trombidmm und die Nymphen
sind Räuber und leben meist von Aphiden , fressen aber auch einander oder son-
stige weichhäutige Thiere und Fleisch. Pflanzensäfte nehmen sie wohl nur aus-
nahmsweise zu sich. Beim Ergreifen der Beute wirken Cheliceren und Maxillar-
taster wie Backen einer Zange und halten ungemein fest. Die Larven saugen
Aphiden aus. Die Begattung wurde nicht beobachtet. Neben der geschlecht-
lichen Fortpflanzung scheint Parthenogenese stattzuhaben, da isolirte Q. mehrere
Male Eier ablegten und ein Receptaculum seminis nicht vorhanden ist. Die Ei-
ablage und die Metamorphosen geschehen in feuchter Erde.
Kramer (22) gelangt in Betreff" der Häutungen der Milben zu dem Resultate,
daß in der Regel die aus dem Ei geschlüpfte sechsfüßige Larve sich bei der 1 . Häu-
tung in eine achtfüßige verwandelt, welcher eine 2. achtfüßige Larve und dann
die geschlechtsreife Form folgt ; letztere häutet sich zuweilen {Bdella, Eylais, Lim-
nochares) auch noch. Histiostoma, Nothrus, Eremaetts und Damaeus haben übrigens
3 achtfüßige Larvenformen
, während Tarsunemus vielleicht ein Stadium über-
springt. Der Panzer der Gamasiden ist nach dem Verf. aus 7 leicht zu isoliren-
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den Platten zusammengesetzt , die theilweise oder ganz verschmelzen können und
Werth für die Systematik haben. — Über die Chitin-Ausschwitzungen
bei Gamasiden vergl. oben p. 2.
Nach Haller (^^) ist bei den Hydrachniden außer für Athmung durch die Stig-
men auch für Hautathmung in der Art gesorgt, daß unter der Haut, welche manch-
mal eigens mit Poren versehen ist, eine große Menge feiner Tracheen blind enden.
Hautdrüsen sind über den ganzen Körper verbreitet ; ihr Secret riecht aromatisch
und mag als Waffe zur Vertheidigung oder selbst zum Angriffe dienen. Die sog.
Claparede'schen Blasen stellen wohl eine Art Wassergefäßsystem vor. Bei vielen
Wassermilben führt eine median dorsal gelegene weite Öffnung in das «Leibes-
innere«. Die sog. Haftnäpfe sind wahrscheinlich Sinnesorgane und zeigen große
Ähnlichkeit mit den Geruchsgruben bei Insecten ; manche Milben haben dafür
knöpf- oder birnföimige Gebilde. Alle Hydrachniden haben 2 Paar Augen, deren
Bau ähnlich dem der Spinnenaugen ist. Das 4. , zuweilen auch das 3. Bein ist
beim (^ zu einem Hilfsorgan für die Begattung umgewandelt.
Könike !^'') findet bei Atax crassipes Müll, den von Claparede für A. Bonzi ver-
mißten Oviduct und hat in ihm zuweilen ein Ei in sehr schnell rotirender und
auch vor- und rückwärts gerichteter Bewegung gesehen. Das gleichfalls bisher
unbekannte Vas deferens beschreibt er bei A. und bei Nesaea nodata Müll, als
ein complicirtes, mit einem Chitingerüste (Penis?) verbundenes Organ.
Michael (^^) gibt an
,
daß bei Orihata ghhida die Eier nicht abgelegt werden,
sondern im Leibe des sterbenden Mutterthieres verbleiben, und daß die Jungen
später durch den After, den Mund oder die Genitalöffnung auskriechen. Daß die
Oribatiden lebendig gebären, erscheint dem Verf. nicht sicher, dagegen constatirt
er bei ihnen ein Deutovum.
G. und R. Canestrini C') weisen bei (ramas^s Parthenogenese und Polymorphis-
mus nach.
Berlese [^] behauptet, daß ein und dieselbe Gamasidenart durch Metamorphose
aus 2 ganz verschiedenen Entwicklungsreihen entstehen kann. Von diesen ist die
eine die normale und führt vom Ei durch die 6füßige Larve zur Sfüßigen Nymphe ;
beide Formen pflanzen sich nicht selbständig fort, sondern können dies erst, wenn
die Image daraus hervorgegangen ist. Die andere Reihe hingegen umfaßt neben
den gewöhnlichen zweigeschlechtlichen auch parthenogenetische und pädogene-
tische Formen und gibt daher zu einer großen Mannigfaltigkeit von Formen Ver-
anlassung, die zum Theil früher für selbständige Arten gehalten worden sind.
So z. B. gehören zu Gamasus fardus Krara. außer seinen directen Jugendstadien
5 zur Fortpflanzung befähigte Formen , darunter auch G. stercorarüts Kram, als
zweigeschlechtliche »tritoninfa«. Überhaupt läßt sich ohne Studium dieser Meta-
morphose keine Art als gesichert hinstellen , da keinerlei äußere Charactere da-
für bürgen , daß eine anscheinend reife (»hybontomorphe«) Form wirklich die
letzte in ihrer Reihe ist. Es scheint übrigens, daß diejenigen Nymphen der
zweiten (abnormen) Reihe
,
welche sich fortpflanzen
,
sich nicht zu einer höheren
Stufe entwickeln.
Nach Berlese (^) sind, wie Hypopus, so auch Homopus, Trichodactylus, Tarsone-
mvs, Poli/aspis und f'Vo/Jof/a keine Parasiten, sondern Wanderformen, die gestielten
Uropoda überdies Nymphen. Auch erwachsene Milben bedienen sich, jedoch selten,
der Insecten zu ihren Wanderungen, die im Allgemeinen Dürre und Nahrungs-
mangel zur Ursache haben. [Referat nach dem franz. »Resume de l'auteur«.]
Bertkau (•*) theilt mit , daß auch die (^ von Ixodes ricinus Blut saugen , sowie
daß die angezweifelte Einsenkung des Rüssels des (^ in die Vulva des Q. zum
Zweck der Begattung sicher stattfindet. Wie die Übertragung des Spermas vor
sich geht, ist dem Verf. unbekannt geblieben ; die Samenfäden im Hoden haben
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ein .inderos Aussehen als die aus dem Receptaculum seminis des Q . Die Be-
fruclitun}': der Eier geschieht im Oviducte oder Ovarium. Die Eier (1 Q legte
847 Stück) werden eins nach dem anderen von der Spitze des vorgestülpten Ovi-
positors auf eine zwischen Kopf und Rückenspalte hervortretende drüsige Blase
gebracht und dort mit einem sie vor dem Austrocknen schützenden Secrete um-
geben, später aber von ihr abgesti'eift.
Laboulbene und Megnin (^3) verbreiten sich, jedoch ohne jegliche Berücksich-
tigung der neueren Litteratur, über Argas persicus. Unter diesem Namen gehen
2 Alten [A. persicus und A. Tholozani n.). Eine 3 Jahre lang in einer Schachtel
ohne Nahrung eingeschlossene Colonie hatte in dieser Zeit Junge hervorgebracht,
die bereits geschlechtsreif waren, doch lebten nur noch die jungen befruchteten ^ .
Von einem derselben ließ sich Megnin ohne jeden Schaden stechen ; der ganze
Saugakt dauerte Y2 Stunde. Argas reßextis der Tauben vermag gleichfalls lange
zu liungern und (wie bereits bekannt) durch seinen Stich bei Menschen ein Oedem
hervorzubringen.
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I. Allgememes.
Thorell C^^) theilt seine Gedanken über die Verwandtschaftsverhältnisse der
höheru und niedern Arachnoideen untereinander mit. Er behandelt zunächst 12
neue Arachniden (2 n. g.), 9 Acari , 2 Opiliones und I Pseudoscorpion (5 von
Java , 1 von Sumatra , 6 von Neu - Guinea) und die neue Acariden - Familie der
Holothy r oidae. Carpais Ij^ix. wird Gamasus IjSiiv. gegenüber wieder zur Gel-
tung gebracht und eine neue Eintheilung der Opiliones, der Chernetes und
derPedipalpi gegeben. Von den Opiliones werden die Cyphophthalmi^.
Simon als Subordo Anepignathi bezeichnet; es kann nach p. 22 das »Epi-
stom« Simons bei den Opilionen , das unter den Mandibelu liegt, mit dem über
den Mandibeln liegenden Epistom der Pseudoscorpione und Acariden nicht in
Parallele gestellt werden und wird als epignathae (laminae supramaxillares) be-
zeichnet. Auf p. 32- 35 liefert Verf. eine ausführliche Erörterung der unterschei-
denden IMerkmale der Pseudoscorpione und Opilionen, stellt die Sironiden zu die-
sen, die Gibbocellinen Stecker's dagegen zu den erstem und sondert die Cher-
netes (Pseudoscorpione), die er als Ordo Chelonethi bezeichnet, in 2 Subor-
dines , in die Diplochelonethi (Farn. Cheliferoidae) mit Scherenpalpen
und die Haplochelonethi (Fam. Gibbocelloid ae) mit einfachen Palpen.
Auf p. 35 wird inAnm. 1) die Ordo Pedipalpi gleichfalls in 2 Subordines : I.
Amblypygi (ohne Schwanzanhang: Fam. Phrynoidae) und 11. Uropygi
(mit Schwanzanhang , Fam. 1. Thelyphonoidae
,
Fam. 2. Nyctalopoi-
dae = Tartarides Cambr.) zerlegt.
Nach Karsch (*^) gehören die wenigen , bis heute bekannt gewordenen Arach-
noideenreste der Steinkohlenformation zu Ordnungen , von denen 3
,
die A r a -
neae, Opiliones und Scorpiones auch durch recente Formen repräsentirt
werden, dieAnthracomarthi (n.) dagegen ganz isolirt dastehen. Diese letz-
teren (Körperstamm 2 Segmentcomplexe formirend, Vorderleib ungegliedert, Hin-
terleib gegliedert ; Palpen von oben her sichtbar, Gegensatz zu Opiliones Trogu-
loidae) umfassen die 2 neuen Familien der Architarboidae (Zahl der Seg-
mente des Hinterleibes auf Rücken und Bauch gleich ; Integument glatt) mit
Architarhus Scudder und Anthracomartus n. (mit seitlich scharf abgesetztem Vor-
der- und Hinterleib ; A. VölkeUanus n. sp. aus der Steinkohle der Rubengrube bei
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Neurode in Schlesien' nnd der Eophrynoidae Zahl der abdominalen Segmente
des Rückens größer als die des Bauches
,
Integument gelvörnelt) mit Curcidioides
Prestvici Buckl
.
Hinsichtlich der arachuologischen Nomenclatur vertheidigt P. de Borre gegen-
über Becker (^) das Gesetz der Priorität.
a) Fannistik und Verbreitung.
Palaea retische Region.
Becker (^) fand in den Dünen von Heyst bis Knocke Anfangs Juni 14 Ara-
neen-Arten (2 Attidae, 4 Lycosidae, 3 Thomisidae , 1 Epeiridae, 1 Therididae,
1 Agelenidae, 2 Drassidae) , 1 Opilionen und 1 Cherneten ; ferner auf einem Aus-
flug nach Yvoir 24 Araneen-Arten (Attidae 3, Lycosidae 3, Thomisidae 4, Theri-
didae 6, Agelenidae 3, Dictynidae 3, Drassidae 1, Dysderidae 1) ; als neu für
Belgiens Fauna werden (p. 41 von Attiden : Synagdcs venator Lucas und Attus
saltator E. Sim.
,
von Drassideu Cluhiona mhtilis L. Koch, alle von Heyst, be-
zeichnet. Becker (*) stellt ferner Arachniden vom mittleren Frankreich zusam-
men, von Toulon 42 Araneen, 1 Scorpion 1 Opilionen, von Sospel 50 Araneen,
1 Scorpion, 3 Opilionen und 1 Chernetiden, von Saint-Martiu-Lentos^que 4 3 Ara-
neen, 1 Scorpion, 8 Opilionen und 1 Chernetiden.
Von Cantoni ('^*^) wird der Versuch gemacht, die Beschreibungen Nicolo Capn-
to's, in De Tarantulae anatome et morsu. Cp. I. § unicus. Phalaugiorum species
omnes in Apulia et in Hydruntlna Provincia cognitorum numerantur. Lycii, 1741,
zu deuten. Von Puglia führt Verf. neben Agriope Briinmchii (Scop.) 34 Araneen
und 5 Opilionen auf, von denen 3 Arien besonders bemerkenswerth erscheinen;
Pt/f/ionisaa vinlpridinoria L. Koch und Heliophanns melinvs L. Koch , sonst Dalma-
tien und Griechenland eigen, sowie Pnäaens tacniatus L. Koch von den Cycladen.
Cantoni (-',i führt ferner von Calabrien auf: Chernetes mit 4 C/ieli/er, 1 Chtho-
nius
; Opiliones mit 1 Phnlangodes , 3 Linbunum , 5 Phalavgium , 3 Dasvlnhns,
1 Acanthohphus, 2 Ischyropsalis, 1 Nfwastoma^ 1 Aviopaum und bespricht deren
Synonymie und Verbreitung sowie ihre Variationen.
Nach Costa (^^) ist PhruroHthus homatus Koch im September auf Sardinien
häufig (p. 15); ferner werden (p. 28—29) von dort aufgeführt: Epeira cajeiana
Costa [opuntiae T)\\i
.) , hi sula7ia CoBt. , TetragnaÜia cxtensaJu. , Linyphia pratenuls
Wid., JÜ/'esiis qitafiwrgiiiiaius RoS8., Mggale fodievs Walck., und Srorpio Canestrinii
Fanz. und als selten p. 40, 43 eine Varietät des Attus Uresnieri\j\\c. von Orisstano.
Über die Verbreitung der Arachniden im Tiroler Hochgebirge handelt Heller
nnd V. Dalla-Torre (^^] I n. II, sowie v. Dalla-Torre ( "). Nach I, p. 9 findet
sich auf dem Gletscher des Habicht, sowie am Stilfserjoch Opilio glanalis Heer,
am Rande der Gletscher unter Steinen lebt Erythrams glacialü und RJn/nchnlophus
nivalis. Im Speciellen werden dann die Arachniden II, p. 34—43 abgehandelt
und zwar nach Ausserer's, L. Koch's , und Canestrini und Pavesi's Angaben.
Danach finden sich in Tirol 5 1 4 Arachnidenformen ; davon in den alpinen und
den darüber liegenden Regionen 197 (39.2%). Unter diesen gehören 84 (16.4 %
der Gesammtzahl oder 43.9
'"/o
^^'^' alpinen) ausschließlich dem Hochgebirge an.
Das ziffermäßige Ergebnis stellt sich in den einzelnen Gruppen ^uach Thorell's
System) wie folgt: Retitelariae 123 species, 56 alpin, 28 hochalpin; Tubitelariae
123 sp., 33 a., 14 h. ; Saltigradae 50 sp., 15 a., 4 h. ; Citigradae 46 sp., 27 a.,
7 h. ; Laterigradae 48 sp., 14 a., 3 h. ; Orbitelariae 41 sp., 15a., 8 h.; Phalan-
gidae 47 sp., 24 a., 15h.; Pseudoscorpionidae 14 sp. ; Scorpionidae 3 sp. (1 al-
piphil); Acaridae 6 sp., 3 a., 2 h.
Die größte Zahl alpiner Arten hat also die Gruppe Retitelariae (Therididen -\-
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Micryphantiden) mit Erigmie Sav. et Aud. , wovon unter 52 tirolischen 32 alpin,
IS lioclialpin, mit Lini/p/iia WaXck., wovon unter 32 tirolischen 13 alpin, 8 hoch-
alpin, mit Theridhmi Walck., wovon unter 15 tirolischen 7 alpin, 2 hochalpin. —
In Hinsicht der horizontalen Verbreitung sind von den 191 alpinen Arten 39 den
Nord- , Central- und Südalpen gemeinsam , 1 2 finden sich nur in den Südalpen,
1 1 nur in den Nordalpen und 54 nur in den Centralalpen ; in diesen treten die
Retitelariae mit 26 endogenen Arten auf, während bei den Citigraden die Zahl
der über alle 3 Zonen verbreiteten Arten (11) am größten ist. Im Übrigen sind
den Nord- und Centralalpen 29
,
den Central- und Südalpen 39, den Nord- und
Südalpen 7 Arten gemein. Am Schlüsse der Arbeit werden die am höchsten
steigenden Arten aus den einzelneu Gruppen aufgeführt und p. 37—43 eine »Über-
sicht der beobachteten Arachnoiden« geliefert. — v. Dalla-Dorre (•''') liefert neue
Fundstellen.
Simon ^^-) zählt 91 von G. Cavanna erbeutete Arachniden vom Vulture, Pol-
lino und andern Orten Mittel- und Süditaliens auf; es befinden sich unter den-
selben 7 3 Araneae mit 2 n. sp. (1 Attus, 1 Gnaphosa)^ 16 Opiliones mit 5 n. sp.
(1 PJialangium^ 2 Dast/lvbus , l Egaenua
^
1 Acantholophus)
,
sowie 2 Scorpiones.
Die Synonymie einiger Opiliones s. u. Die aufgezählten Arten gehören zu folgen-
den Gattungen- Hyctia 1, Hasarius 1, Ath<s 1, Aelurops 1, Heliophamis 2, Oxyo-
pes 1, Ocyalv 1, Lijrosa 5, Pardosa 3, Piraia 1, Olins 1 , Thanatus l, Phüodromus
3, Xysticus 3, Heriaeus 2, Misumena l, Runcinia 1 , Thomisus 1, Synaema l, Ar-
yiope 1, Epeira 9, Sinya 1, ZUla 2, Meta 2, Tetragnatha 1, Pachygnatha 1, Episi-
nus 2, Theridion 2 , Linyphia 1 , Erigone 1 , Holocnemus 1 , Agelena 1, Textrix I ,
Amaiirobitis l, Micaria 3, Prosthcsima 4, Drassiis 1, Gnaphosa 1, Clubiona 2, Chi-
rac anthmrn l, Scytodes 1, Segestria 1 , Dysdera 2; — Astrohuniis 1 , Liobunum 2,
Phalangium. 4, Dasylnbus 2, Egaemis 1, OligolopJms 1, Acantholophus 3, Nemastu-
ma 1, Trogitlus 1 ; — Etisrorpitis 2.
Simon C'^] liefert ferner ein Verzeichnis von Arachniden von Lavaiano (Pro-
vinz Pisa
,
gesammelt von G. Cavanna. Dasselbe umfaßt 78 Araneae, 1 Cherne-
tes, 5 Opiliones, l Scorpion ; keine n. sp
Lucas (^^) berichtet über die Arachniden der Bretagne , bei Pornic , 48 Ara-
neiden, 6 Phalangiden , 1 Acaride. Als sehr gemein werden Epeira adiantha,
Chiracanthium Lefochae, Drassus niinusculiis und Micaria sciniillans, sowie Segestria
ßoreniina bezeichnet. Suitis barbipes ist den Mittelmeerländern, Phlegra Bresnicn
diesen und Algier eigenthümlich.
Endlich liefert L. Koch (^^) eine Beschreibung von 34 neuen Arten der Balearen
p. 625—672 : Epeira 1. Singa 1, Meta 1, Erigone 1, Theridinm 2, Drassus 1, Pro-
sthesimaZ, Chiracanthnim I, Prachela 1, Zora l, Dysdera l, Nemesia 1 , Philodro-
mus 1
,
Oxyptila 1
,
Pardosa 2
,
Lycosa 8, Phlegra 1 , Phalangium 2 , Chernes 1,
Rhynchnlophus 1
,
Trombidinm 2. Außerdem wird Xysticus balteatns E. S. im Q
Geschlechte p. 646—648, 17 beschrieben. Im Ganzen wurden 106 Arten ge-
sammelt, unter denen Lycnsa [Tarentula] balearica Thor, fehlt.
South (^'^J gibt eine Liste von Spinnenthieren Nord-Devon's p. 156; es sind
17 Araneiden [Harpactes 1, Linyphia 1, Meta 2, Tetragnatha 1, Epeira 2, Misu-
mena 1, Xysticus 3, Philodromus 1, Micrommata 1, Ocyale 1, Trochosa 1, Lycosa 1,
Hasarius l), sowie l Phalangide [Megabunus insignisMeside).
Henrich (^^j liefert eine Übersicht der Arachnidenfauna Siebenbürgens nach
0. Herman's »Ungarns Spinnenfaunac , die 133 Arten enthält, darunter Zyccsa
poecila und Salticus Simonis 0. H.
Joseph {^^) führt aus den Tropfstein - Grotten von Krain 26 Species von
Arachniden (16 n.) an (p. 14—221: Gamasns 1, Holosiaspis 1, Periglischrus 1,
Rhyncholophus l
,
Trombidium 1
,
Eschatocephahis 1
,
Macrobiotus I
,
Arctiscon 1
,
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Stalita 1, Troglohyphantcs (n. g.) 1, Nirtyphantes (u. g.) l, Pseudophthahms
(n.g.) 1, Siro l ; Blothrus 1 , Chenus 1, Ohisium. 1 — also neu 6 Acarideu, 2 Tar-
digraden, 4 Araneiden (:> n.g.), 1 Phalangide und 3 Cherneten. Als besonders be-
merkenswerth erscheint die Entdeckung einer, Stalita nahestehenden, Therididen-
ähnlichen Spinne, welche statt der bei den Höhlenspinnen oftmals herabgesetzten
Normalzahl von 8 Augen eine überschüssige Zahl von 16 Augen trägt. —
Becker (^) fand in der Grotte Han-sur-Lesse keine eigentliche Höhlenspinne und
ist der Ansicht , daß die Grotten Belgiens eine specifisch andere entoraologische
Bevölkerung zeigen, als z. B. die französischen Höhlen. In der genannten Grotte
fand er auch eine vermuthlich neue Linyphia.
Aethiopische Region.
Die Fauna Süd-Jemens stimmt nach Simon (*'^) mit der des Mittelmeergebietes
(Egypten, Syrien) völlig oder sehr nahe übereiu , neue Gattungen haben schon in
beiden Ländern Repräsentanten. Phulcns borboiüms ist allen diesen Gebieten ge-
meinsam ; aber in Massaua (arabische Küste; findet sich bereits die intertropische
Gasteravantha [lepidu Cambr.l und in den äthiopischen Plateaux Nephila und Cae-
rostris, welche die andere Küste des rothen Meeres nicht aufweist. Weiter specia-
lisirt bewohnen die Mittelmeerländer bis Algier : Thya hnperialis , Hasarius Pay-
kullii (Subcosmopolit) , Lycosa venatrix
,
Palpimanus rfibbiilus
,
Cyrtophora citricola,
Uroclea limbata, Scytodes delicattda und Filistata tesfacea. Egypten und Syrien be-
wohnen gemeinsam : Lycosa tarentnlina, Evippa ungulata, Selenops aegyptiaca^ Spa-
rassus Walckenaeri, Synaenia diana. Hersilia cavdata , StegodypJms moliior
^
Argiope
Lordii, Epeira nautica^ Prosthesima inaurata, Drassus coniscus, Pythonissa plumalis,
Marptusa balteata, Pholcus borbonicus und Nibo ßavijjes. Von diesen gehen Pholcus
borbonicrts, Marptusa balteata und Selenops aegyptiaca bis nach West-Africa, Mada-
gascar und den Mascareneu.
Neue Arten, die anch in Egypten und Syrien generisch nicht fehlen, sind für
Süd-Arabien : Biton [yemenensis] , Olpium [ruhidum] , Salticus [tristis] , Habrocestitm
[insignisalpe]
, Mogrus [fulvovittatus] , Peucetia [arabica] , Lycosa [mendicans , hypo-
crita, tmiida), Dtaea {graphica) , T/iomisiis {arabicus), Thanatus [simplicipalpis] , Try-
gettis [nitidissimtts]
,
Cyclosa [propinqua] , Epeira [stibacalypha]
,
Larinia [flavescens],
Pythonissa [bicalcarata
,
spinigera
,
arenicolor) , Chiracanthium [yanenense) , Buthus
[dimidiatus, acutecarinatus) , Butheolus [t?ialassiniis) . — An anderen Punkten Ara-
biens finden sich Rhax impavida und Buthus liosoma , dieser bis nach der west-
africanischen Küste. — Auch in Indien kommt Scytodes univittata vor. — Eine
eigene, der europäischen Fauna durchaus fremde Gattung ist Zimiris (vergl. Farn.
Dras soidae) .
Sodann stellt Verf. einige Synonymien fest (Zycosa, Selenops^ Sparassus, Tho-
misus, Graphosa, Filistata) und beschreibt 32 neue Arten und 9 neue Gattungen
aus den Ordnungen: Solifugae, Chernetes, Araneae, Scorpiones ; s.u. Systematik.
In Fairmaire's Recoltes entomologiques de M. A. Burdo sur le trajet de Zan-
zibar aux grands lacs hat Simon i*^) die Arachniden bearbeitet; neben Amblyomma
hippopotami Koch sind es nur zwei neue Scorpione aus den Gattungen Isometrus
und Tityus (je 1).
lud 0- au st rausche Region.
Vom Malayischen Archipel (mit Ausschluß der Philippinen) sind nach Thoreil
(*^) nur 2 Ixodiden bekannt, Amblyomma testudinarium C. L. Koch (Java) und
Ixodes moluccusY)o\t^c\i. (Amboina) . Die Kenntnis der Fauna wird um 12 neue
Arten vermehrt: Leptopsalis 2, Chelifer 1, Holothyrus 3, Megisthanus 5, Haemo-
physalis 1 (?).
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b) allgemeine Biologie.
Koppen (•''**) handelt 1) über Species-Bezeichnung, Namen, Verbreitung, Lebens-
weise. iScliaden des LcMrodectus J 3-ffiiäcäus. Derselbe nährt sich hauptsächlich von
Caloptenus italinus fp. 15) und hat selbst einen Feind in einer ihn paralysirenden
Grabwespe [Pumpilu/i, Sju/iexl), der St. Johannis-Fliege (p. 18]. — 2) Von der
Tarantel, Lycosa singoriensis \iSi%.m. {snngarevHis ^ifih.'w.^ Latreülei Koch, rossica
Kiyn., Tarantula Pall.). Auf 1 Q^ kommen 4—5 ^ ; das (J^ offenbart bei der
Copula die wahnsinnigste Leidenschaftlichkeit ip. 37), begattet sich in '20—30 Mi-
nuten 10—12 Mal hinter einander (p. 38) . Ihr Gift ist für Menschen und höhere
Thiere minder intensiv als das des Lathmd. 13-gulfat. (p. 38). — 3 Von Scor-
pionen werden Androctonvs bicolor Ehr., aus dem südlichen Transkaukasien
;
A. milanurus Keßl., von Üst-Urt und aus der Kisyl-Kura-Sandwüste ; A. orna-
/ms Nordm., in ganz Transkaukasien, den Kirgisen-Steppen, Chiwa, im ganzen
russischen Tnrkestan bis zur Targabatai-Gebirgskette ; Äcor/;»/« ^a?<ncMs Nordm .
,
von- der Südküste der Krim, auch bei Iskerman unweit Ssewastopol; 8c. awhasi-
cus Nordm.. ausAbchasien ; Sc. mivgrelicvs Keßl., in Mingrelien und Abchasien.
— 4) Solpngen . Scorpionenspinnen oder Phalangen; Galcodes (Solp.) araneoides
Pall. und intrepida Duf. — Die russische Litteratur ist ausführlichst, die fremde
zu wenig berücksichtigt.
c) Falaeontologie.
Nach Scudder "'\ sind im tertiären Seebecken von Florissant , Colorado, von
Araclmoideen nur Spinnenreste übrig, die ungefähr 34 Arten angehören.
Geinitz ('•'';, auszugsweise "**•), beschrieb und bildete Taf. 14 ab eine neue, von
ihm zu den Pseudoscorpionen gestellte Gattung Kre'schf-ria : Cephalothorax para-
bolisch mit schnabelartig gekieltem, jederseit.s eine Augenhöhle tragendem Vorder-
ende des fünfseitigen Stirnschildes. Das elliptische Abdomen mit 8 Rücken- und
Bauch-Gürteln, je in breite Mittel- und Randplatten geschieden. Oberfläche hor-
nig, mit ungleichen Tuberkeln bedeckt. /('. Wiedei Gein. n. sp., in der Sigilla-
rienzone der Steinkohleuformation von Zwickau.
Karsch z"^) M'ill die Hingehörigkeit von /r/r/.se//f'r'a zu den Pseudoscorp ion es
[Chenictcs] nicht gelten lassen, stellt die Gattung vielmehr in die Nähe der recen-
ten Gattung Trngnlus Latr. (cfr. AUgem. p. SO .
Aus den Steinkohlen Schottlands und der englischen Grenze werden von Peach
[''^] 5 neue Eosco)-p{/{s-Arten beschrieben :
Eoscorp'm rughjpii/s n sp., p. 402-40 1, Taf. 22. F. 3-3d. Fluß Esk, 4 Meilen
südlich von Langholm, Dumfrieshire , nahe der Basis der Cementsteingruppe,
Kalksaudsteinschichte (untere Steinkohlcnformation^
—
glab/'r n.SY>., p. 400—402,
T. 22. F. 2-2e. Fundort wie oben und bei Redhall, bei Stateford, Edinburgh
(Kalksandsteinschichte) — ivßaüts n. sp., p. 405-407, T. 23. F. 12-12d.
Untere Steinkohlenformation — tubn-adafns n. sp., p. 308-400, T. 23, F. 8-8h.
Kohlenlager bei Dssart; Kalksandsteiuschichte von Redhall und Cramond bei
Edinburgh — .spec, p. 104-10.'i, T. 23. F. 10-lla. Fundort wie E. eu-
glyptKS.
Mazonia Meek u. \\ ortlien — Eoscorpias M. u. W., p. 4o9.
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II. Stelechopoda.
Familie Tardigrada e.
Neue Arten.
Arctincüu sfygium. Aü feuchten, von Pilzmycelien überzogenen Felsen in der Grotte
von Gurk (Krain) ; Joseph (^^), p. 17, 31.
Macrohiotus micronychius. In Exuvien von Leptodirus sericeus , Krainer Grotten ;
Joseph (4'), p. 17, 30.
III. Acarina.
Nach Kramer '''') zerfällt der Körper der Milben in 2 Hauptabschnitte , der
Cephalothorax seinerseits bei Hisliostoma, Glyciphagns und Verwandten gleichfalls
wieder in 2 Abschnitte, das Köpfchen (capitulum und den Thorax, und es zeigen
sich (cfr. Arch. f Naturgesch., 42. Bd. 1876, p. 197) bei TarsonemaQ. sog-ar eine
große Zahl von Leibessegmenten. Die Zweifel Haller's (Die Milben als Parasiten,
p. 64), daß Tarsonema (^ und ^ zusammen gehörten, werden durch Zuchtresul-
tate (p. 179) beseitigt; sie sind ebensowenig aA^ Pygmejj/iorus K.xum. hypopiale
Formen. Verf. gibt iu Alycus rosens C. L. Koch einen eclatanteu Beleg für die
weitgehende Segmentirung auch des Hinterleibes bei den Milben , der hier vom
Thorax deutlich abgetrennt und podurenähnlich in 9 deutliche Segmente ge-
gliedert ist, deren hinterstes die Afteröffnung führt. Auch die umfangreiche
weibliche Geschlechtsöflfnung erscheint bauchständig in das letzte Segment gerückt
und ist durch 2 seitliche . je mit 3 Saugnäpfen versehene Klappen geschlossen.
Tracheenötfnungen sab Verf. nicht , stellt aber gemäß dem Vorhandensein ent-
wickelter
,
mit hoch gewölbten Linsen ausgestatteter Augen das Thier zu den
Trombidien. Ein zwischen den Augen befindliches, deutlich gewimpertes Borsten-
paar hat nichts mit den Tacheenöffnungen zu thun. Die fragliche Art besitzt
scherenförmige Mandibeln, fünfgliedrige Taster, 4 Beinpaare, deren 2 dem Tho-
rax, 2 dem Hinterleibe angehören ; alle sind am Ende dreikrallig, die 4 Beine des
Thorax aus 5. die des Hinterleibes aus 6 Gliedern zusammengesetzt.
a) Fannistik nod Verbreitung.
Berlese C^, '^, **) gibt Beschreibungen und Abbildungen zu folgenden italie-
nischen Milben : Podocimnn sayax Berl. (^, ^ , Nesaea coccinea Koch, Geckobia
Lcitasü Megn. (^f, Q. , Erythraeus parietinus Herm., Arrhcnurus glohator Müll.,
Rhyncholophns phalaiigwides Deg. ; über die neuen Formen 1 n. g., 8 n. sp.,
1 n. V. vergl. unter Systematik.
Ferner gibt Haller [^^) eine Übersicht über die Milben Württembergs. Er führt
daselbst 117 determinirte Arten und 1 undeterminirte Hydrachnide [Nesaea] auf;
darunter 5 (— 6i n. sp., 4 n. g., 1 n. v. Im Speciellen werden aufgeführt: De-
modicidae 1, Sarcoptidae S, Tyroplyphidae 9, Dermaleichidae 7,
Gamasidae 25, Oribatidae 32, Ixodidae 4, Cheyletidae 3, Bdelli-
dae 3, Tetrany chidae 2, Erythraeidae 2, Rhy ncholophidae 4,
Hydrachnidae 5, Trombididae 5.
6. u. R. Canestrlni !^^) liefern eine Monographie der italienischen Gamasiden.
Geschichte (p. 1—7), systematische Charactere (Form des Tubus oralis, des Körpers,
das Dorsalschild, die Ventralplatten, die Glieder der Beine, die Mandibelni , Lebens-
weise und Aufenthalt, Beweglichkeit, Färbung (p. 7—12), Nahrung (p. 13-15),
Parthenogenese (p. 15—17;, Polymorphismus des Wachsthums, des Geschlechts,
8ß F. Arthropoda.
der Anpassung [di adattamento])
,
p. 17—19, Classification, p. 19-24. Hieran
schließt sich der systematische Theil mit den Beschreibungen neuer Arten. Italien
weist demnach auf: Holostaspis 4 (1 n.), Gamasus 13 (4 n.), Stilochirus n. 1 (n/ ,
Poecilochirus n. 2 (1 n.), Latlaps 14 ^2 n.J. Von Gattungen werden außer den
genannten festgehalten : i^p^Vn^/« Can. et Fanz., Dermanyssus'Dw^.^ Uropoda Deg.,
Polyaspis Berl., Celaeno Koch, Pleroptus Duf.
Haller (^^ behandelt die Hydrachniden der Schweiz. Nach einer historischen,
auch die benutzte Litteratur aufführenden Einleitung p. 18—22) erörtert Verf den
begrifflichen Umfang seiner Unterordnung 11 y d r a c h n i d a e , zu dessen Feststellung
sowohl das Hautskelett und die anatomischen Verhältnisse, als auch die Entwick-
lungsgeschichte berücksichtigt werden, und behandelt die Faunistik. Der specielle
Theil umfaßt alsdann: I. Fam. Medioculatae (mit mittelständigen Augen)
mit Limnocharvs und Eyla'is. Lhnnochares holosericea Latr. und wahrscheinlich
auch Eylcm extnulem Müll.) sind Cosmopoliten (p. 32— 37). — IL Fam. La-
teroculatae (mit seitenständigen Augen) voM Arrhenurus 8, Diplodontns 1, Hy-
drodroma 2 (l n.), Axona 1, Forelia n. 2 (1 n.), Hygrobates 3 (1 n.) , Limyiesia 4,
Atax 3, Pachygdster 1, Nesaea 5. Atax ypsilnphorns Bonz. = Limnochares anodontue
Pfeiff.) ist Kosmopolit. Über einige Synonyma cfr. Fam. Hydrach noidae.
Nach Koppen \^'^] geht die durch ihren Biß berüchtigte Zecke Argas persicus
Fisch, nicht bis ins südliche Transkaukasien ; vielmehr hat sich Hamm (in »Aus
der russischen Steppe« aus »Die Natur«, 1859. 8. Bd., p. 231-232; bezüglich
ihres Vorkommens am Pruth und am Ingul wohl in der Bestimmung geirrt.
b) Biologisches.
Nach Berlese ('^;, p. 645—646, lassen sich viele Milben durch Insecten u. drgl.
tragen, und zwar Gamasus als Nymphe, Holostaspis als eierführendes Q. , Notaspis
und Polyaspis als gestielte Nymphe ; die Trombidineu als 6 beinige Larven, die Tar-
soneminen als hypopiale oder eigentliche Nymphen, andere Milben als Hypopus.
Die Milben lassen sich dementsprechend in Acari mit Hypopus und ohne Hypopus
eintheilen, diese wanderndalshomoeomorphe Nymphen. Notaspis, Polyaspis, Tmm-
bidium halten sich mit besonderen Saugnäpfen, Gamasus mit den Beinen oder dem
Rüssel fest.
Bisweilen finden sich sonst freilebende geschlechtsreife Milben unter Verhält-
nissen, welche auf ein parasitisches Leben schließen lassen. So fand Berlese {^^),
p. 78—79, C/ieyletus venustissimus Koch auf den Adern der Hinterflügel einer 7/nea ;
Tydeus velox Koch lebt als Nymphe [T. limarum sub Acams Linn., Schrank, R^-
aumur) auf Limax , als Imago auf Sarcop/iaga carnaria (am Bauche zwischen den
Beinen), ist aber auch gemein im Mist und in Wohnungen.
Nach Rjley i"''^) ist Leptus irritansRiley^ p. 20—2 1 , eine 6 beinige Larve, »Jigger«,
einer unbekannten 8 beinigen Milbe
; dieselbe verursacht juckende Bläschen auf
der Haut. Verf. bildet auch 1. c. l'rombidium muscaru7n Ril. in der Astuma-Yoxm,
6 beinige Larve ab; desgleichen 7)-. locustarum Ril. als Larve, Puppe und
Imago cf , 9
NÖrner (''') verbreitet sich über Syrivgophilus bipectinatus.
Nach Haller i^-') kommen die »Frauen Gottes«, Trombiditim tinctorium Cuv., von
West-Africa und der Goldküste nach dem Regen hervor.
Beiträge zur Kenntnis der Lebensweise des Phytoptus vitis Landois, besonders
dessen Überwinterung und Schädlichkeit liefert SzanJSZlÖ l^^)- 1878 trat die
Milbe massenhaft in Ungarn auf, lebte Februar und April in den Knospen , ohne
die Entwicklung der Trauben zu stören und meiklichen Schaden zu verursachen.
Es überwintert also nicht das Ei, sondern das Thier in den Rebenknospen, wo es
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die Mißbildung der Blätter hervorruft, bevor die Blätter aus den Knospen hervor-
kommen.
Nach Wright {^'^) war von 20 americanischen Ferkeln i von Demodex phyl-
loides Csokor besetzt. Die Milben hielten sich am Kopfe
,
am Bauche und an den
Beinen auf.
Nach Wilson (•-'^) fand sich Tyroglyphus hnigior Gervais im Schweinefleisch , in
der Leber, Lunge und Niere, nachdem sie gekocht und gedämpft. Wo das Fleisch
in Säcken am Boden lagerte, fand sich die Milbe stellenweise in eine halbe Linie
dicken Lagen vor.
c) Systematik.
Familie Phyto ptoidae.
Thomas' Abhandlung [^^] ist ein Abdruck aus der Botan. Zeitung ;de Bary),
1872. Nr. 17.
V. Schlechtendal [''^) vermuthet, daß der die Hörnchengallen der Eschenblätter
bewohnende Phytoptus identisch sei mit dem das Braunwerden der Blattunterseite
der Eschen bewirkenden , da auch diese Cecidien erzeugen, welche in gewissem
Sinne ähnlich den rudimentären Anfängen der Hörnchengallen sind. Es wird
p. 4'?-.5— 12(i der gleiche Zusammenliang auch zwischen dem auf .der Unterseite
der Roßkastanienblätter und dem in den Haarschöpfen der Nervenwinkel wohnen-
den Phytoptus vermuthet.
Auch 2 neue Phytoptocecidien hat v. Schlechtendal bekannt gemacht C^).
1) Eine Vereinigung vonPleuro- und Acrocecidium (Rollung der Blattränder nebst
Vergrttnung der Blüthen) an Ervum tetraspermuni auf dem Donnersberge bei Halle
(27. Oct.) und 2) eine Triebspitzendeformation auf Genista pilosa L , ähnlich dem
von Thomas (Zeitschr. f. ges. Naturw., 49 Bd.) von Sarothanmus scoparius Koch
beschriebenen : dicht behaarte Triebe
,
deformirte
,
verdickte und zum Theil ge-
röthete Blättchen (p. 427—428). Dann läßt Verf. eine Aufzählung der bei Halle
beobachteten 7 1 Phytoptocecidien folgen.
Nach V. Schlechtendal ^''^j kommt endlich das von K. Müller beschriebene Phy-
toptocecidium von Sedum reflexum auch in Wittekind bei Halle vor (p. 421).
Fam. Demodicidae.
Über Demodex phylloides Csokor in Nord-America cf. Wright unter »Biolo-
gisches «
.
Fam. Dermaleichidae.
Berlese (^) zieht DermaUichus chrysomelimis Koch zu Dermoglyphus M^g. und
beschreibt Dermoglyphus 1 (n.) u. Canestrmia n., 2 (n.), s. unten.
Haller (3") stellt die Dermaleichiden-Litteratur zusammen, hält 9 Gattungen
fest: Anaiges Nitzsch (mit 4 n. sp.), Dimorphus Hall, (mit ü n. sp.) Pteronys-
sus R. u. M. , Alloptes Can.
,
Xoloptes Can. , Freyana Hall., Krameria Hall.,
Pterolichus Rob., Proctophyllodes ^oh
.
, und stellt eine zehnte auf: Pterocolns. Die
Anaiges- und Dimorphns-Arten werden eingehender behandelt, mit Angabe der
Wirththiere ; Abbildungen begleiten die Beschreibungen. Anaiges serratilohatus
Gieb. = socialis Rob.
Nene Gattangen und Arten.
Anaiges digitatus, Q^, Q. Canada auf Z)f?H(/roecja striata] Haller {^^], p. 52—53, 1,
T. 5. F. 1 — pollicipatus, (^. Ani Accentur nodzilaris ; id., p.54, 4, T.5. F. 5
gg F. Arthropoda.
— Poppet, (^, §. Europa auf Euloxia pityojmttaci \ id., p. 53—54, 2 — fridev-
tulatus, (^f. Anf Ahiuda arve?isis ; id., p. 53, 3, T. 5. F. 1.
Canestrinia. Ohne Geschleclitsdimorpliismus in der Körpergestalt und der Bildung
der Beine. Haftsclieiben an allen Tarsen. Beim (^ der gewöhnliche Begattungs-
saugnapf. In beiden Sexus 2 Paare von Genitalsaugnäpfen um das äußere Ge-
schlechtsorgan herum. Palpen 3 gliederig; Berlese [^), p. 747-748 — dorci-
cola
, (^, Q. Italien. Auf Borcus parallelepipedus L. Eier sphaerisch ; id.,
p. 748-749, T. 6. F. 1, 2 — Proc{r)ustid{s, (f , $. Italien. Auf Proc{r)ustes
coriacei/sL.; id., p. 749, T. 6. F. 3.
Coleopterophagiis. Von Bermoglyphus M^gn. durch das Vorhandensein von Genital-
saugnäpfen, die Bildung der Palpen u. a. verschieden
; Berlese (^^), Nr. 9, [}'-^]
Nr. 10 — carabicoJa, (^ . Q. Sicilien. Unter den Flügeldecken von Carahis can-
ccllatns; Berlese C^), Nr. lO, u. (»4), Nr. 10, Tav. — Mfiffnini (früher zu Der-
moffli/p/ius gestellt ;^), p. 749—751, T. 6. F. 4—5). A.\x^ CeUmia au7-ata, metallica,
affiiuR u. a. Venedig, Padua ; BerleSB ('*), Nr. 9.
Dimorphis aculeatus^ (^ , Q. Aui Cyatniriis cristahis; Haller (^^), p. 55, T. 5. F. 6
— appendictilatus
,
Q^. Auf Rallus aqtiatictis] id., p. 58—60, T. 6. F. 4—5 —
calcaratus, (^, Q. Kwi Orlygowetra porzana; id., p. 64—66, 8, T. 5. F. 13—14
— forcipatus. Auf Tringoides macularis von Canada ; id., p. 66—68, T. 5. F. 15—
18 — gladiator, (^ , Q. Auf Ectopisies migratorius ] id., p. 63—64, 7, T. 5.
F. 11— 12 — TyrelUi, (^ . A\xi Galeoscopies carolinensis] id., p. 55—57, 2, T. 5.
F. 7-10.
Pterocolus, (^ und Q gestreckt, ziemlich gleich groß. Körper des q^ hinten in eine
Spitze auslaufend , am Ende ungetheilt , aber zu einer Rosette verdickt. 2. Q-
Form mit tief eingeschnittenem Hinterleibe , l. Q -Form mit minder tiefem Ein-
schnitte. Geschwänzte Q fehlen. Dahin: DermahicJws corrinus Koch, mlahis
Buchh., Alloptes cypseli Can. et Berl. und 2 n. sp. ; Haller i '* . p. 70—72, T. 6.
F. 9-12, T. 7. F. 6-9 — hhetatus (in tab. unisetatus!), (f, Q. Auf Sierna hi-
rundo
,
id., p. 77, 5, T. 6. F. 1 1 {(^), 12 [Q] — gracilepinnatus, (^ und Larve,
Awi Empidonux flaviventris\ id., p. 72-76, 3, T. 6. F. 9, 10, T. 7 . F. 6-10
(Mundtheile)
.
Pteronyssus quadratus, (^ . Auf Gecinus vamis: Haller (^*) , p. 69—70, 2, T. 6. F. 8
— Simplex, (J^, Q. Auf Melanerpes erythrocephalus von Canada; id., p. 68—69, 1,
T. 6. F. 6-7.
Fam. Tyrogly phoidae.
Über Tyroglyphns hvgv>r Gerv. im Schweinefleisch vergl. Wilson unter Biolo-
gisches ; über die Fortpflanzung des Tyroglyplms spüiiycr Megnin y^^) ; nach Ber-
lese ('"), p. 46—49, lebt die hypopiale Form von Tyroglyphici Farinae (syn. Aca-
rus siro Linn.; nach Haller r*') erscheinen beide als verschiedene Arten) auf
kleinen Mäusen und anderen in Häusern sich aufhaltenden Thieren, die sedentäre
geschlechtsreife Form {(^^ ^1 dagegen auf Käse, Brod u. dergl. an feuchten
Orten ; der Acarus mtiscarum Linn. = Hypopus miiscarum Duges ist nur die hypo-
piale
,
auf Cyrioneiira sfahdans lebende Form einer geschlechtsreifen sedentären,
in verwesenden Pflanzenstoffeu lebenden Art, die Berlese, 1- c. p. 39—46, als Hi-
stiostoma miiscarum Berlese bezeichnet , als (^ und Q beschreibt und mit Hist.
rostroserrabmi M^gn.. pcctmeum Kram, und ßmetar'nmi Can. et Berl. p. 44—46
vergleicht, die alle verschiedene Arten darstellen. Nach demselben Forscher be-
zeichnet Trichoäactylns Duf. eine heteromorphe Nymphe und ist daher als Gattung
nicht haltbar; Hoyvopus Koch ist eine dem Hypopus analoge Form und läßt die
Tyroglyphns {Acarus auct.) entstehen f"') p. 39.
Kramer ,^'^l liefert eine erneute, mit Abbildungen begleitete Beschreibung seines
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merkvfüi'äigen Tt/roffii/p/im carpio (cf. Bericht f. 1881. II. p. 88). Er stellt hier die
Gattungen Ti/ror/lyphus^ Ghjciphagusw.Si. als Tyroglyphiden mit den Dermaleichi-
den zu den Sarcoptiden, obwohl sie als frei lebend zu dem Parasitismus der echten
Sarcuptidac plimäcolae einen scharfen Gegensatz bilden, und findet eben in Tyrogly-
phus carpio, dessen Q. ein echter Tyruglyphus, dessen (^ ein echter Dennaleichus
ist, ein Bindeglied zwischen dem Tyroglyphiden- und Dermaleichiden-Typus.
Kramer [^"'i hat (p. 37 5-380) eine Histiostuma n. sp. (aber unbenannt und un-
beschrieben) in triefenden Baumwunden beobachtet, die im dritten 8 beinigen
Larvenstadium noch keine Spur einer Geschleclitsöffnuug besaß ; alle Individuen
waren ^, jede trug ein Ei [vergl. oben p. 74].
Neue Arten.
Glyciphayiis amrm/mus. Aus Gries ; Haller (^^), p. 297 — vrnatns\ Kramer, inZeitschr.
'f. ges! Naturw. (3). 6. Bd. p. 435, T. 4. F. 1-2.
Histwstofua muscaricm. cf. oben Berlese ('^
,
p. 39— 4 (i.
Pyymepho7-ns Mesembrwae. Auf Mesembrirui mystacea] Canestrini, Atti Soc. Ven.-
Trent. Sc. lett. ed art. 7. Bd. p. 173, T. 22. F. 5.
Tyroylyphus acaroides. An verwesendem Weinlaub in Häusern Venedigs ; Berlese ('"^)
,
Nr. 9 — Krämern. Venedig. Als Hypopus (reisende Larve) auf Ameisen, Fliegen,
kleinen Käfern und Milben wie Gamasus coleoptratonim. , stercorarius , crassipeSj
Notaspis obscuriis)
, sogar auf der eigenen geschlechtsreifen Form ; als sedentäre
Geschlechtsform ((;f. Q] und homoeomorphe Nymphe an in Verwesung begritfe-
nen Substanzen; Berlese ('"), p. 49-57.
Farn. Gamasoidae.
Kramer {^'^) beschäftigt sich p. 375-380 mit den Häutungen der Milben und
. ihrer Eier und mit dem Panzer der Gamasiden [vergl. oben p. 74] , macht eine
allgemeine Bemerkung zur Systematik der Gamasiden p. 390—397 ; bespricht die
Gattung Urapocia Degeer p. 397—420, die Gattung Tracliynotus Kramer p. 420—
427 und die Gattung Sejxis Koch p. 427—4 33. Der Larve fehlt das 2. oder 4.
Beinpaar. Demodcx und Phytoptus haben allein weniger Beinpaare, Pteroptus da-
gegen kommt 8 beinig zur Welt und wird somit vom Verf. (vergl. Bericht f. 1881.
n. p. 82-83) als Repräsentant einer besondern ünterfamilie Pteroptina gegen-
über den Gamasina und Uropodina in Anspruch genommen. Der Panzer
der Gamasiden zeigt 1) Dorsalplatte, 2) Marginalplatte, 3) Stigmalplatte, 4) obere
und untere Coxalplatte , 5) Sternalplatte, 6) Ventral- oder Abdominalplatte,
7; Analplatte. Als wichtig für die Systematik wird besonders neben der Bildung
des Panzers die Randfigur des Capitulum Trugköpfchen Haller'si hervorgehoben
;
es ist bei den Uropodina ganz von der Dorsalplatte bedeckt, bei den Gama-
sina ragt es frei unter derselben hervor. Die Gattung Urrpoda theilt Kramer in 2
Tribus : l) Endglieder des l. Beinpaares mit deutlich entwickelten Krallen und
Haftlappen ; mit tecia und elegcms Kram., ovalis Koch und iridentina Can. (p. 401
gibt von den Arten eine Übersicht) ; 2) Endglieder des l. Beinpaares ohne Krallen
und Haftlappen; mit clavus und elongaia Hall., splendida und mimina Kram., scu-
iulaiaMgn. Von Ur. tectnKv. wird p. -103—406, T. 20. F. 1—6 die übeinige, sowie
die erste und zweite 8beinige Larvenform, endlich das reife Q beschrieben ; von Ur.
oialisK.ocYv die erste und zweite 8 beinige Larvenform, das reife (^ und Q p.408—
^10, T. 20, F. 7-12; Uropoda h-identma Can. wird p. 4 10, T. 19. F. 19 be-
handelt; von Ur. clavus Hall, die erste und zweite Sbeinigo Larvenform, das reife
cf und Q beschrieben p. 11 1-414, T. 19. F. 1, 6. 7, 17 ; endlich werden 3 n.sp.
beschrieben. Trachynotus pyriformis Kr. (syn. Celaeno aegrota Koch, 7'. pyrifcr-
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misGan.) wird p. 420-427, T. 20. F. 13-19 als 6 beinige Larve, erste und zweite
8 beinige Form und als reifes Q behandelt ; Scjus viduus Koch läßt sich nach
p. 427 nicht, wie einige wollen, mit T. pyriformis identificiren. Sejtis und Zercon
stehen zwischen Urpoda Deg. [Noiaspis Koch) und Gamasus. Krämer zieht nun
Zercon ein und stellt Gamasus atratus Kramer zu Sejiis. Er diagnosticirt präcise
das Genus Sejus p. 429 und beschreibt genau Sy^is serratus Kr. als 6 beinige
Larve, erste und zweite Sbeinige Larvenform, reifes (j^und Q p. 429—431, T. 21.
F. 20—22, sowie Sejus toyatus KoGh. als zweite Sbeinige Larvenform und reifes (^
p. 431-433, T. 20. F. 23 und 24. T. 19. F. 2 üellt Gaijmsus ctispklatus Kv.,
F. 3 das capitulum des Gam. longispinosus, F. 13, 15, 18 Sternalplatte und Ge-
nitaldeckel von Gam. quinquespinosus Kr. [ftingorum Mögn.J von außen und innen
dar, T. 8. F. 2 c die Geschlechtsöffnung derselben. Die männliche Geschlechts-
öffnung des Gajymsns crassipes L., Can. ist p. 391-392, T. 19. F. 13, 14, 15
nicht endosternal. Die Gattung iV«We/«rt Can., die Berlese (^"), p. 60—63, zu
denGamasiden stellt, wird von Kramer, p. 393, von denGamasiden ausgeschlossen,
mit ? zu den Ixodiden gestellt und p. 397 mit der später aufgestellten Gattung
Labidostoma Kram, identificirt. — Nach Haller {^^), p. 187, findet sich Uropoda
veffeiamDeGeer [Notaspis ot;a//s Kramer) , erwachsen im Moose lebend, als Nymphe
nicht nur an Carabtis cancellatus, sondern auch an Oniscus asellus.
Carpais (Lati'.). Char. emend.: Pedes primi paris articulo unguifero, unguiculis
et caruncula carentes. Carpais Latr. 1796 (= Parasittis Latr. 17 75).' Type: Ga-
masus coleoptraturum Linn. gegenüber Gamasus Latr. 1806 mit Gam. mollis Kram.
als Type; Thorell (^'-•j, p. 49. Anm. 1.
Neue Gattnngen, Arten and Varietäten.
Pteroptinae.
Periglischrus Minwpteri . In der Mrzla jama bei Laas^ wahrscheinlich von Miniopterus
Schreibersii; Joseph (^^), p. 15, n. 23.
Uropodinae.
Discopoma. Erstes Beinpaar ohne Haftlappen und Klauen. Dahin Z). cassidea Herm.
und 2 n. sp.
; Canestrini l^^, p. 925. (Die Gattung ist identisch mit Uropoda
Kram. Abth. 2; cf. Kramer (^^), p. 397 ff., nach dem auch clavus Hall., elongaia
Hall., sm/tulata Megn., Hall. u. a. hierhin gehören] — clypeata, (^ Q. Messina,
Florenz; id., p. 925-926, T. 8. F. 6-6 c — romana, cf Q- Nymphe ($).
Rom; id., p. 927-928, T. 8. F. 5-5c.
Microcheks. Erstes Kieferpaar mehr Uropoda-, als Gamasiis-Si\m\\ch. Rückenplatte
randwärts gesägt, schuppig, nahe dem Hinterrande auf der Rflckenfläche 4 halb-
mondförmige
,
mit ihrem breiten Eingange nach rückwärts gewendete Offnungen.
Freilebend. AuiM. serratus (Kramer) 1876; Haller (*«), p. 301-302.
Notaspis cf. Uropoda.
Polyaspis. Mit 5 Ventral- und 2 Dorsalplatten. Mandibeln inerm mit einfacher
Schere. Vorderstes Beinpaar ohne Krallen. Geschlechtsorgane von einem zwi-
schen den Beinen des 2., 3. und 4. Paares gelegenen Deckel bedeckt. Nymphen
wie iVo/as/?M mit Saugrohr. Imagines freilebend; Berlese (^")' p. 71—74. Dahin
nach p. 74 inermis Kr., togahisKv.j testaceus Kr., ? viduus'Kx. xmä paiavimis n. sp.
reife Nymphe auf Dorcus parallelepipedus L., Imago frei im Humus. Padua (botan.
Garten) ; id., p. 74-78.
Uropoda elegans, cf, Q • Unter Platanenrinde bei Mühlhausen (Thüringen) ; Kramer
("), p. 406-407, T. 19. F. 4-5 — minima, Q ; id., p. 416-4 18 , T. 19.
F. 11—12 — splendida, cTj^ und zweite 8 beinige Larvenform ; id., p. 414—416,
T. 19. F. 8—10, 16 — [minima und splendida gehören in das n. gen. Discopoma
Berlese)
.
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Gamasinae.
GamasKs brachiosus
,
(^ . Florenz; CanestHni, 6. u. R. (-^), p; 921-922, T. 8.
F. 7—7b — coleoptratorum L,, var. lunaris; Berlese(^), p. 124— 125, T. 1. F. 17;
und (11), p. 640 — coleoptratorum L., var. ruricola; id., p. 123—124, T. 1.
F. 17c; und ('i), p. 639— cornutus, (^, Q. Trentino. Unter trockenem Laube;
Canestrini, G. u. R. P'^j, p. 48-49, T. 6. F. 8 — Jurcatus, (f, <^. Monte Ro-
venna, Trentino. Im Moose; id., p. 49-50, T. 6. F. 9 — Herinffi, (^ Q.
Württemberg. Auf feuchtem Brode ; Haller (^o), p. 298-299, T. F. 1-3 —
Ingipes. In der Magdalenengrotte, Grotteu von Lueg
,
Nussdorf und Voleja jama
in Innerkrain. An Holzstückclien ; Joseph (/*''), p. 14, n. 20 — meridionalis, (^ Q.
.
Sicilia. Im Moose u. dergl.; Berlese ;1^m N. 6, und (i*) N. 6, Tav. — qmsqui-
liarum, J», Q. Rom, Messina; Canestrini, 6. u. R. (2^j, p. 920-921, T. 8.
F. 2—2f {= merklionalis \ BerleSC (i"*), Nr. 3, Note) — ruhcscens, Q und eilose
und eitragende Nymphe. Italien. Im Mist; Canestrini, 6. u. R. (^s), p. 40-41,
T. 6. F. 2 — spiricornis, c^,Q.. Trentino. In verwesendem Laube ; id., p.50—
51, T. 6. F. 10 — (farf^<s Koch , var. Pisentii. AvS Atenchus scmipunctattts \j. \
Berlese («), p. 112, T. 1. F. 17, B.
Holostaspis niveus. Grotten von Krain , an Änophfhalmus Bilimechii; Joseph \^^),
p. 14—15, n. 21 — tridenttnus, (^,Q. Trentino, Toscana. Unter faulem Laube;
Canestrini, G. u. R. (25), p. 28-29, und Canestrini (24), p. 919-920, T. 9.
F. 3-3 b.
Iphiopsis. Corpore posterius marginato , epistomate obtuso, stigmis inter pedes po-
stremos peritremate destitutis, pedibus crassiusculis, ambulacris maximis armatis,
primiparis uncis destitutis. Mit 1 n. sp. ; Berlese ('^i, Nr. 4 — [Iphis] tnirabüis,
Q. Patavia. Im Humus und auf Julus varins\ id., (i3), Nr. 4, und (i*), Nr. 4.
Tav.
Iphis dnpanogaster^ Q . Sicilien, Apulien. Im Moose und auf Ateuchus variolosus ;
Berlese (^^j, Nr. 3, und (i'), Nr. 3. Tav.
Laelaps Berlesii, (j^, Q. Padua (botan. Garten) ; Canestrini, G. u. R. (2-^), p. 71 —
72 — falcwellus. Messina ; CanestrJnl, G. u. R. (24), p. 923-924, T. 8. F. 3
[= Iphis drepanognster Berl. ; Berlese (^4), Nr. 3, Note] — lignicola^ cf > $ • P^.-
dua; Canestrini, G. u. R. (25), p. 72—73 — meridionaiis
,
Q. Messina; Cane-
strini, G. u. R. (24), p. 922-923, T, 8. F. 1-16 — sagax, ^, Q. Patavia. In
faulem Holze; Berlese (i*) . p. 638—639 [Podocinum sagax\ Berlese ('^ uT i4),
Nr. l].
Megisthanus. Carpais (Latr.) Thor, verwandt, ausgezeichnet durchweiche, trans-
parente
,
zum Theil verzweigte Organe an der Innenseite der Mandibularfinger,
die vielleicht der serrula , dem flagellum , der vela der Celonethen entsprechen
;
Thorell [^•^), p. 48-50 — hrachyurus. Java; id., p. 56-58, T. 5. F. 30-32
— caudatus. Java; id., 51—56, T. 5. F. 23—29 — Doreianus. Dorei , Neu-
Guinea; id., p. 60—61, T. 6. F. 36—37 — hatamensis. Hatam , Berg Arfak,
Neu-Guinea; id., p. 61-62, T. 6. F. 2>%-'i% — testudo. Java; id., p. 58-60,
T. 6. F. 33-35.
Oxynamba für j Eumaeus und f Lionotus Koch; Karsch, Berl. Entom. Zeitschr.
25. Bd. 1881. p. 37 — lilipulana. Japan; Saigon; ibid.
Podocinum Berlese, cf. Laelaps sagax Berlese.
Poecilochirus
. Mit den Characteren von Gamasus , aber Lippentaster sehr kurz und
scherenförmig , der gespaltene Zweig der Mandibularschere aus einem einfachen
oder gespaltenen, nach innen gerichteten Anhang gebildet. ^ J^^'^- unbekannt.
Freilebend oder pseudoparasitisch. Auf Holostaspis fimetaria Jul. Müller und 1
n. sp. ; Canestrini, G. u. R. (25), p. 21, IV — Carabi. Italien. Auf Carabus
;
id., p. 56-57, T. 6. F. 13.
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Porrhos(aspi6 gracilis WA\.. vax. hirtus. An Holzsttickchen. Grotte Rasica (Krain)
;
Joseph (^^), p. 15. n. 22.
Stilochirus. Mit den Characteren von Gamasns, aber die Mandibularschere des (^
ist in ein sehr langes Stilett umgebildet. Freilebend; Canestrini, 6. u. R. (^'^j,
p. 21, in — rove7itiC7isis, (^ Q. . Monte Rovenna ; id., p. 54-55, T. 6. F. 12.
Fam. Argasidae.
Argas reßexiis in einem Taubenschlage zu Paris; cf. Megnin, Ann. Soc. Entom.
Fr., 6. ser. J . Bd. Bull. p. LIV: über die Zählebigkeit und das Vermögen mehr-
jährigen Fastens des Garib-guez 1. c. p. LXXXVIII.
\]hex Argas persicus Fischer cf. Fitch und Kirby (^^j. Nach Laboulbene (^"j
sollen Argas reßexus, persictis und Tholnzani 4—6 Jahre alt werden. Der Biß von
Arg. reßexus Q. ist schmerzhaft und bisweilen mit beträchtlicher Geschwulst ver-
bunden.
Olivier '^*^) bestätigt Laboulbenes Aussage der Lebenszähigkeit des Argas re-
ßexus, der sich aus dem Taubenhause nach dem Verschwinden der Tauben in
die Mauerritzen und auf den Boden zerstreut.
Fam. Oribatidae.
Michael ['^^] beschreibt 5 n. sp.
Neue Charactere der Gattung Lahidostoma Kram, liefert Haller (^o,, p. ;^08—
309; 1) 4 Haftnäpfe an der Innenseite der Genitalklappen; 2j linsenähnliche
Hautverdickung (Auge '?) nach vorn und oben von der Einlenkungsstelle des be-
weglichen Sclierengliedes ; 3) Ausrüstung des 1 . Beinpaares mit Sinnesborsten
(Riechzapfen und Hörbörstchen) . Die Gattung steht zwischen den Gamasiden und
Oribatiden diesen aber näher.
R. Canestrini {^'^ u. ^^i) setzt NicoUtiella Can. u. Fanz. ifür Nicoletia) = Lahi-
dostoma Kiam. mit den Arten luiewn Kram, und comuta Can. u. Fanz., stellt das
Gemis zu den Oribatiden und behandelt au-führlich Systematik und Biologie von
N. connua.- cf. 6. u. R. CanestHni (2^;, p. 917-919, T. lo und Kramer (").
Nene Arten nnd Varietäten.
Belba denticulata. Messina; CanestrlnJ, 6. u. R. (24), p. 914-915, T. 8. F. 4.
Cephens ocellattis. Cornwall. Auf den mit Flechten bedeckten Granitfelsen; Michael
(68), p. S-10. T. I. F. 6-9.
Damaetis movilipcs \ Michael i^^), p. 16—18, T. 2. F. 1-5.
Notaspis bip jJis /B.erm.]. var. quadridentata Württemberg; Haller [^^) , p. 305 —
laaisHs; Michael *^^), p. 12-13, T.2. F. 6 — limophorus. Wai-wickshire ; id.,
p. 10-12, T. 2. F. 7-8.
Oribata mmronuta. Monselice ; 6. n. R. Canestrini ,24), p. 916-917, T. 9. F. 2.
Pelops glaber. Civitavecchia ; G. u. R. Canestrini (2*), p. 915-916.
Scutoveriex macuhius. Cornwall; Michael {''^j, p. 13-15, T. 1. F. 1-5.
Fam. Holothyroidae (n. fam.i.
Von Thoreil (^^ auf Hohthyrus Gerv. Subgenus generis Gamasi) gegründet,
den Oribatiden zunächst verwandt, von ihnen und den Gamasiden hauptsächlich
durch die am Ende verdickten Palpen und die Lage der Spiracula über den Hüften
des vorletzten Beinpaares verschieden.
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Neue Arten.
Holothyrxis longipes, nebst var. ferrtiginens . Hatam, Neu-Guinea ; Thorell (^^), p. 41
und 45—46, T. 4: F. 12—17 — nüidissimus. Fly River, Neu-Guinea; id., p. 46
-47, T. 4. F. 18 — scutifer. Fly River , Neu-Guinea; id., p. 47-48, T. 4.
F. 19.
Fam. Ixodoidae.
Nach Kramer (^") wäre Nicoletia keine Gainaside, vielmehr vielleicht eine Ixo-
dide und synonym Labidostoma Kram. (p. 393 und 397).
Oiivier ['^^] glaubt, daß Ixodes ricinus nur kranken Personen schade
,
gesunden
aber weniger lästig sei als Flöhe. Eine vermeintliche Syphilis erwies sich als
durch Ixodes ricinus hervorgerufen.
Wahrscheinlich neue, aber unbeuannte Arten von Ixodes fanden Haller (^"),
p. 202—203, auf Bmdypus cuculliger , Kolazy (^*i, p. 50, ^wi Lanius [Cracticus]
torquatus Lath. aus Neu-Holland.
Ixodes ricinus L. wurde nach Haller (^"), p. 309-310, T. 5. F. 4, fälschlich
mit /. erinacei auct. (p. 310—311) vereint. /. ricinus lebt auf Cervus ElapJnis,
capreolus, Lepus timidus, Sciurus vulgaris, Tctrao urogallus, Reguhis iynicapillns^
Strix hrachyrttus\ I. erinacei aut. Viwi Cams rulpes
,
Erinaceus europaeus
^
Fringilla
domestica .
Nene Gattungen und Arten.
Eschatocephalus crassipes, (^. An Stalaktiten in Kraiuer Grotten wahrscheinlich von
Miniopterus Schreibersii ] Joseph (*'^), p. 16—17, n. 29.
Haemaphysalis
^?) Papuana, (^ , Q. Romoi, Neu-Guinea; Thorell (*^), p. 62-66,
T. 6. F. 40-45.
Pseudixodes. Hinterrand des Körpers sehr gi'ob gelappt. Coxa des letzten Bein-
paares bei^ 2 ^'on sehr bedeutender Flächenausdehnung, plattenartig, beim (^
reducirt. Trochanter der hinteren Beiupaare sehr lang, Endglieder verkürzt.
Auf [Ixodes] holsaius Fabr. [crenulatus Küch)
; Haller i^^*^), p. 311—312, T. 5.
F. 5.
Fam. Tarsonemoidae.
Alycus roseus Koch hat Kramer ('•'') genauer beschrieben und abgebildet, p. 179
-182, T. 13. F. 1-4.
Berlese (^") verbreitet sich über die Gattung Tarsonemus Can. et Fanz. Der
bloße Dimorphismus ist kein genügender Grund zur Annahme eines entwickelten
Stadiums. Es haben bei Tarsonemus schon die Hypopus sexuale [c^- und ^-)
Charactere. Verf. bespricht alsdann die Synonymie von 'J'arsonemus Kirchneri
Kram., von dem T. ßorirohis Can. et Fanz. das adulte Q. ist, beschreibt die
reisende Nymphe, das künftige q^ und Q, p. ri9—60, die uiit T.minuscvlus Can.
et Fanz. und vielleicht auch mit Dendroptus Rohinü Kram, identisch ist. Ebenso
ist (p. 60) auch Labidophnrus pyymaeus nur reisende Form von anderen noch un-
beschriebenen Milben — eine Auffassung, welche Kramer (^^), p. 179, nicht
gelten zu lassen scheint.
Fam. Cheiletoidae.
Cheyletus venustissinius Koch, gewöhnlich freilebend, reist auch auf den Flügeln
einer Tinea: Berlese ('^;, p. 78-79.
Fam. Myobioidae.
Neue Art.
Myobia brevihainatus. kni Mustela vulgaris. Württemberg; Haller (^"j, p. 312—313.
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Farn, Hydrachnoidae.
Haller i^*^ u.
^i) theilt die Familie in die beiden Gruppen Medioculatae (= Lim-
nocharinae -|- Eylainae Krämer) und Lateroculatae (= Hygrobatinae -|- Hydrach-
ninae Kr.]. In Limvesia tricolor Lebert vermuthet Haller (^'), p. 65, einen
Hygrnbates und glaubt an die Identität von Plana accentuata Leb. mit Nesaea
nodata Müll. Die Gattung Thyas Koch hat nach Haller [^^)^ p. 319—32(1, Hydro-
rfroma-ähnliche Palpen und Thya vemista Koch (aus einem Wassergraben bei
Schorndorf, p. 320—321, T. 5. F. 7) ermangelt wie Limnochark der Schwimm-
borsten.
Nene Gattungen nnd Arten.
Forelia. Letztes Beinpaar des (^ zu einem mit starken Dornen bewehrten Greiffuße
umgestaltet , mit dem das § bei der Begattung ergriffen und festgehalten wird
;
das Endglied desselben ist nach oben einschlagbar und wird auch gewöhnlich und
bei allen Locomotionen in dieser Stellung getragen. Auf: cassiäiformis Lebert;
Haller C'), T. 4. F. 4-6 und y — Ahmibertl, (^ . Genfer See; id., p. 60-61.
T. 4. F. 7-8.
Hydrodruma helvetira. Im Egelmoose bei Bern; Haller [^^'j, p. 49—50, T. 3.
F. 6, 8, II.
Hygrobates gracilis. Schaffhausen und schwäbische Alb; Haller (^'], p. 68—69 und
(40), p. 319.
Fam. Tydoidae.
Tydeus velox Koch lebt als Imago bald frei, bald reisend auf Sarcophaga
; Ber-
lese ('0;, p. 79.
Fam. Tetranychoidae.
Tetrunychus tclarhis Linn. bildet Cooke (-*) ab und bespricht seine öconomische
Bedeutung in Californien.
Fam. Erythraeoidae.
Nene Gattungen und Arten.
Erythraeus veniistissimus. Sicilia. Auf Felsen
; Berlese ('^), N. 3. Tav.
Tarsotonuis. Inter congeneros maximiis, corporis statura ad Actinedas accidens, tar-
sis multiarticulatis
; Berlese i'^), Nr^ 2 — Hercules (sub Erythraeiis). Sicilien.
Auf Felsen; id., Nr. 2. Tav.
Fam. Rhyncholophoidae.
Nene Arten and Varietäten.
Rhyncholuphus phalangidides (Deg.) ynv. Acis. Sicilien. Im Moose; Berlese {^'^],
Nr. 10 — stalitae. Wahrscheinlich von Stalita taenaria in der Grotte Godjama bei
Oberskril; Joseph (*^
,
p. 15-10, n. 26 — vemaUs. La Porrosa; Koch (^\,
p. 671, 33.
Fam. Smarioidae m. fam.;.
6.U. R. Canestrini ('-*) sondern Smaris von den Rhyncholophiden ab und bilden
die neue Familie der Smarini (p. 914). Smaris impressa Koch von Treutino
wird beschrieben und abgebildet.
Auch Haller (^^j spricht sich über Smaris impressa Koch aus, die er (p. 815—
816, T. 5. F. 6] vom Rande eines Wassergrabens bei Schorndorf erhielt und die
ihm ob ihrer amphibischen Lebensweise besonders beachtenswerth erscheint. Kr
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hält Smaris plana Koch für ein bloßes Synonym. Nach Koch hätte die Art 6,
nach Haller nur 4 Augen. Die Gattung unterscheidet sich von Rltynchohphus,
Smaridia (Latr.) ähnlich, durch das Vermögen, die Mundtheile in die Leibeshöhle
zurückzuziehen, von Rhynclwlophvs und Smaridia durch die freien, nicht zu einem
Rüssel verschmolzeneu Mundtheile, sowie durch die langen und schmalen stilet-
förmigen Mandibeln (p. 314—315).
Farn. Trombidioidae.
Neae Gattangen und Arten.
Microtromhidivm. Kleiner als Tromhidium, Augen sitzend, 1. Beinpaar meist etwas
länger als die 3 hinteren , nach dem Ende wenig bis viel verdickt, Endglied ei-
oder fast herzförmig, augenscheinlich ein wohl ausgebildetes T;istorgan. Auf
[Tri,mbidium) purprireum Koch; Hallor (^^j, p. 322 — jmlcherrimum. Schweiz.
Im Moose; id., p. 322-323, T. 5. F. 8.
Tanaupodus. Rhyncholophidenähnlich durch einfache Behaarung des Körpers und
der Extremitäten, den Bau der Augen mit vereinigten flachen Linsen, durch ein-
fache Krallen ohne Andeutung einer Bürste
,
aber durch den Bau der Mundtheile
den Trombididen angehörig ; hat die Form des I . Beinpaares und den Besitz einer
accessorischen Kralle des Maxillarpalpus mit Microfrombidiitm gemeinsam , be-
sitzt dagegen einen an den Hinterrand gerückten After und schlanke, fast faden-
förmige, hintere Beinpaare mit zugespitztem Endgliede ; Haller (*"), p. 323—324,
T. 5. F. 9-10 — Statdclii. Stuttgart. Im Moose; id., p. 32.S, T. 5. F. 9-10.
Tromhidium. alhomicans. La Porrosa (Mallorca); Koch (^*;, p. 672, 35
—
picturatum.
Ausfluß des Riera-Palma , id., p. 671—672, 34 — spelaemn. An Fledermaus-
dejectionen, feuchten Stalaktiten in halbdunklen Grottenrevieren , als Hypopus-
Form auf Phalangiden ; Joseph (^^), p. 16, n. 27.
IV. Araneae.
Allgemeines.
Bertkau [^^] verwirft das sogenannte biologische System Thorell's und will
höchstens die Theilung der Araneiden in Sedentariae und Vagabundae
gelten lassen (zu den letzteren kommen dann aber auch die Drassiden und Any-
phaenideu . An Stelle desselben setzt Verf. ein neues , indem er das Gros der
Araneiden , die Tristicta
,
je nach dem Besitze oder dem Mangel von Calamistra
und Cribellum in2 Gruppen, in die Cribellata und Meromammillata zerlegt,
die zwischen Unterordnung und Familie stehen. Die von demselben Autor schon
früher geschaffenen natürlichen Familien werden dann, in ihrerAnordnung ein wenig
modificirt, je nach dem Besitze oder dem Mangel einer Afterklaue zu den Perisso-
nycha (mit ungerader Klauenzahl : 3) und Artion ycha (mit gerader Klauen-
zahl: 2, d. h. ohne Afterklaue) gruppirt. Demnach gehören zu den Tristicta-
Cribellata-Artionycha nur die Zoropsididae ; zu den Perissonycha
die übrigen Cribellata, die Miagrammopidae , Filistatidae
,
Oeco-
biadae
,
Uloboridae
,
Dictynidae, Eresidae, Amaur obiadae
,
Dinopidae, Familien, deren Elementarunterschiede p. 327-329 Erörterung
finden. Ein Auszug aus der daselbst aufgestellten Familien-Tabelle ergibt
4 Augen
:
Miagrammopidae.
8 Augen :
Augen gedrängt
; Q ohne Epigyne an der Genitalspalte ; Calamistra
nur eine sehr kurze Strecke an der Tarsusbasis einnehmend
:
Filistatidae.
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Augen getrenDt ; Calamistrnm einen beträchtlichen Tarsustheil ein-
nehmend: Augen zu 4, 2, 2
:
Oecobiadae.
Augen anders
:
Kopfecken vorgezogen : D i n o p i d a e
.
Kopfecken nicht vorgezogen
:
Vor dem Cribellum eine breite, zu einem hochentwickelten
Tracheenstamm führende Spalte: a) Cribellum lang, unge-
theilt ; Eingang zu den Samentaschen hinter einem spitzigen
Zipfel der Bauchhaut: üloboridae. b Cribellum ge-
theilt ; Eingänge zu den Sameutaschen frei liegend : D i c -
tynidae.
Vor dem Cribellum eine enge Querspalte, zu 4 einfachen
Tracheenröhren den Eingang bildend: a) Cephalothorax
vorn so breit als hinten: Eresidae. b) Cephalothorax
vorn verschmälert: Amaurobiadae.
Mezentia Thorell mit ungetheiltem Cribellum wird von den Amaurobiaden ausge-
schlossen, desgleichen Psec/irtis Tlior. mit getheiltem Cribellum, und beide zu den
Dictyniden gebracht. Verf. beschreibt alsdann (p. 341-359) Calamistra und Cri-
bellum einiger Hauptrepräsentanten der cribellateu Familien, vergl. unten. Unter
den Cribellata-Perissonycha bilden die üloboridae , Dinopidae und
Miagrammopidae laut p. 358 eine unverkennbare natürliche Gruppe.
a) Faunistik und Verbreitnng.
P a 1 a e a r c t i s e h e Region.
Die Spinnenfauna Englands hat Cambridge (^*) um 3 n. sp. von Walckenaera
bereichert; auf seine Leihia spinigeru gründet er die neue Gattun;i Amphlssa, gibt
Abbildungen von Nerienc agrestis Blackw. q^, Q , N. laudata Cambr. und Walcho-
nuLia ;//^/a«orr>yV/a/a Cambr. und macht Bemerkungen zu Cluhiova caendcscens'L.K.ocXi,
Hahnia heivola Sim., Diponiu melavogaster C. L. Koch, FAiryopis ßavnmaculata
C. L. Koch, Neri(i)i(' ivnotahilis , cxcisa , tinrata
,
formidabilis Cambr., lapldicola
Thor. = nißpes Blackw), Walchenuera diceros Cambr., Lhiyphin pctUida Cambr.,
cxpcrkt Cambr., (ippro.rimdia Cambr., Epeirri alsine Walck. und P/iilodrou.t/s ele-
gans Blackw. Cambridge C*' beschreibt ferner von Nürnberg: Waldienah-a 2
und die Therididen-Gattung AuUtta n. mit 1 n. sp.
Simon *'') beschreibt 27 neue Erigoiie-Arten aus dem europäischen Faunen-
gebiete, meist von Frankreich und Corsica, die Mehrzahl ausschließlich nach dem
(^. nur 2 Arten nach (J^ und Q .
Simon '\'^'^) beschreibt ft-rner 40 u. sp. der Familie Dysderidae mit t» u. g.
und einer Nomiualgattung ; ScJwenohates Walheri Blackwell gehört wahrscheinlich
nicht zur Unterordnung der Araneae gnaphosae.
Bergroth (^ gibt ein Verzeichnis der von ihm in Sibirien, in der Nähe der Ob
Mündung, zwischen Odorsk und Tobolsk, gesammelten Spinnen ; es sind fast nur
bekannte europäische Arten, die wenigen neuen unbeschrieben.
Kulczyriski ;'*; macht die Araneidenfauna der Tatra Babia Gura und der Kar-
pathen bekannt. Da die Abhandlung polnisch geschrieben ist, beschränkt sich
Ref. auf eine Aufzählung der Arten: Epeiroidae: Cyclosa 1, Epeira 16,
Singa 1, Züla 3, Meta 4, Telragnatha 4; Th er idi oidae : Pachygnatha 1,
Episinus 1
,
Tapinopa 1
,
Linyphia 32 (7 n.) — Eiigone 34 (10 n.) — , Ero 1,
Phylloneiis -2, Theridiitm 10, Steatoda'i, Asagena l, iQVUQX Pholciis 1; Agale-
noidae: Dictyna 2, Titanueca i , JmaKrobius 2, Cyhaeusl, Cicurinai, Caelotes'd,
Cryphoeca 2, Tegenaria 3, HIstopona 1, Jgalena 2, HaJmia'l (In.); Dra SS oidae:
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Zora 1, Jposiemis 1, Agroeca 1 (n.?), Phrurolithus 1, Anyphaena 1, Chira-
canthium 1, Clubiona 10 (In.), Pythonissa 1, Gnaphosa 4 (2 undeterminirte)
,
Drassus 4, Prosthesima 5, Micaria 4(2n.); Thomisoidae: Xysticus 4 (1 n.),
Oxyptih 3 (1 n.) , Misumena 1, Z)/afa 1 , Philodromus 6, Thanatus 1 ; Hete-
ropodidae: Micrommata 1 ; Lycosoidae: Pardosa 1 7 , P/roi'a 3 , Lycosa 1 5 ;
Attoidae: Bendryphantes 1, Epihhmum 2, Hasarius 2, ^if^i<s 5 (1 undetermi-
nirt), Aelurops 1, Heliophumis 2, Evophrys 3. ^«////s 1. iVW< 1 ; Dysderoidae:
Segestria \, Harpactes 2 '1 n.), im Ganzen 239 Species (25 n).
Kidder (^^j gibt als erstes «Insect« von der Wrangel Insel eine unbeschriebene
Erigone-Avt an, die der »Corvin«, dort landend, mitgebracht.
Aethiopische Region.
Butler {^'^) beschreibt 5 n. sp. Caerostris von Madagascar, deren erste, extrusa,
schon von Karsch als Rxdenhergi beschrieben ist.
Cambridge (•^^) beschreibt 2 n. sp. Miagrammopes von Caffraria.
Orientalische Region.
Cambridge (^'j beschreibt die neue Therididengattung Coleosoma und stellt eine
zweite neue ceylonische Theridide mit? zu Chrysso n. g.
Pacifische Region.
Keyserling (*^) beschreibt und illustrirt zahlreiche neue australische Attiden.
Nearctische und neotropische Region.
Cambridge (-^) macht neue Gattungen aus den Familien: Drassidae, Theridi-
dae
,
Poltidae , Salticidae bekannt und beschreibt neue Arten aus den Gattungen
Sphecozone (l sp.), Thicaitesia (2), Miagrammopes (ij, alle von Amazon.
Keyserling (*^) beschreibt 23 u. sp., 1 n. g., von Peru, Brasilien und Colorado
und Pac.hygnatha tristriata C. Koch, O^ , 9 ^ ^on Boston. Die neuen Arteu ge-
hören zu: Epeira^ Mefa, Pachygnatha, Uloborus, Dictyna^ Titanoeca , Oonops, Fi-
listata^ Synema, Tmarus, Segestrioides n. (Dysderoidarum)
.
b) Biologisches.
Die Lebensgewohnheiten der Spinnen behandelt Rowbotham C'^) , Vion [^^) den
Spinnenregen.
Angus (^) erzählt von einer Blütenspinne, die in verschiedenfarbigen Blüten
ihre Farbe wechselt und schützende Farben annimmt.
Mc Cook (^^) findet 5 zum Spinngeschäft gehörige Thätigkeiten. 1. Die Be-
reitung des Gewebes zum Fange der Beute , 2 . das Umstricken und Entwaffnen
der Beute und ihre Zubereitung zum Fraß , 3. den Brückenbau und die Aus-
spritzung der Segelfäden , 4 . den Nestbau , der die eigentliche , bald mehr bald
minder ausgearbeitete und bleibende Privatwohnung bildet, in der die Spinne ge-
schützt auf Beute lauert , 5 . die Anfertigung des Cocons , zum Schutze der Eier
und Brut und zur Vermehrung der Art gesponnen. An Epeira strix (the turrow
Spider) erörtert und illustrirt er [^^) Verschiedenheiten in der Gestalt der Gewebe.
Simon (^^) beschreibt den Eiersack von Lasiodora spinicrus von Haiti; die zahl-
reichen, verhältnismäßig kleinen , nicht miteinander verkitteten Eier umhüllt ein
rein weißes, sehr dickes Gewebe (p. LXIX, 1). Verf. beschreibt ebenda das Nest
einer neuen, Idiops nahestehenden Spinnengattuug von Cayenne.
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Berlese ('^) beobachtete, daß lebendige Epeira diadema dem Gryllus campestris
zur Naliruiig dienten. — Nach der Stett. Entom. Ztg. 1S82. p. 86 handelt das
Protocoll der Sitzung der Proc. Zool. Soc. London 1880. 1. Juni über eine Tege-
naria als fragliche Todesursache eines Pferdes.
Fitch [^'^) über Spinnenparasitismus der Poh/sphincta^ vgl. unter Hymenoptera.
Cambridge (^ö) macht Fitch gegenüber auf seine Zucht von Acroductyla degener
Halidey aufmerksam, die er aus einer Larve an Linyphia obscura Bl. und zebrma
Menge (cf. Spiders of Dorset. 11. p. 579) erhielt; er fand die Larven später auch
an Theridium, Linyphia und Epeiriden.
c) Systematik.
Farn. Theraphosoidae.
Neue Art.
Nemesia Braunii
, (^ , Q. Mallorca, Minorca, Koch ("^'), p. 642-645, 15. T. 20.
F. 21.
Fam. Dysderoidae.
Nene Gattungen und Arten.
Dastimia istriaca, ^, Q. Istrien. Simon (^^), p. 229-230, 32; F. 9. (p. 229).
Dysdera acicidata, (f. Bou-Saada. Simotl (^^j, p. 210-211, 11 ; F. 4. (p. 211) —
cribrata, (j^
,
Q. Hautes-Alpes, Basses-Alpes ; Alpes-Maritimes ; id., p.217, 18
— deniichelis, cf , 9 . Liban; id., p. 20 7-208, 8 ; F. 1, 2 (p. 208) — drassoi-
des, (^, 5. Alpen, Pyrenäen und die Gebirge Nordspaniens; id., p. 223-224,
26 -^/ervida, (^, Q. Provence, Corsica; id., p. 216, 17 — ßavitarsis, (^, Q..
Biscaya, Pyrenöes-Cantabriques ; id., p. 220, 22 — ßiscipes, ^, 5. Morbihan,
Gironde, Portugal; id., p. 219-220, 21 — ignava,
^f, §. Corsica; id., p. 222,
24 — inaeq^dpes, (3^,5. Corsica; id., p. 222-223, 25 — Lantosqtiensis
, cfjQ.
Alpes-Maritimes; id., p. 215-216, 16 — Leprieuri^ (^. Bordj-Menael ; id.,
p. 209-210, 10; F. 3. (p. 210) — lucidipes, ^f, Q. Geryville ; id., p 211—
212, 12; F. 15. (p. 212) — mordax, cf. Palma, Mallorca. Koch (^i), p. 640-
641, 14, T. 20. F. 20 — mibila, (f, Q. Corsica. Simon (^, p. 213-214, 14
— provincicdis
, <^,Q.. Var. ; id., p. 214-215, 15 — rridis , (f. Var. ; id.,
p. 218-219, 20 — sangvirdpes, (f, Q. Corsica, Algier, Egypten ; id., p. 221-
222, 23
—
scabricula,
'(f. Var.; id., p. 217-218, 19 ~ spinicrus, $. Liban;
id., p. 209, 9 — vesiculifera, (f. Biskra ; id., p. 212-213, 13, F. 6. (p. 213).
Harpacies carpaticus. KulCZyriski (^*), p. 70, 2 — corticalis, (J', 2 • Corsica. Simon
(sa), p. 226, 28 — crassipalpis , (f. Syrien; id., p. 224-225, 27 ; F. 7 u. 8.
(p. 225) — hispanus, cTjQ. Pyrenees-Orientales, Catalonien; id., p. 228-229,
31 — modestus, (^, Q. . Basses-Alpes, Var., Alpes-Maritimes; id., p. 227-228,
30 — nmscicola, cf, 9- Corsica; id., p. 226-227, 29.
Harpassa. (f mit sehr langen und schlanken, unbewehrten Beinen ähnlich Pholrus;
Lippe sehr zugespitzt, ohne Seitenriefen, Simon [^'•^], p. 233-234 — tenuipes, (f.
Corsica; id., p. 234, 35.
Holissus. Ähnlich Harpactes und Ariadne, aber Patellen, Tibien und Metatarsen der
4 Vorderbeine unten mit 2 Reihen langer Stacheln . Simon [^'^), p. 232 — unciger,
O^, 9. Corsica; id., p. 232-233, 34.
Leptoneta Abeillei, (f, Q. Ardeche. Simon (^3) , p. 201-202, 1 — alpica, (f , 9.
Alpes-Maritimes; id., p. 203, 3 — Minos, (f, Q. . Pyrenees-Orientales, Aude,
Ariege; id., p. 202-203, 2 — olivacea, (^,9. Var.; id., p. 204, 4.
Oonops angustattts, (^,9- H^rault, Var., Corsica. Simon (*3), p. 239, 39 — iner-
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mls, 5. Var. ; id., p. 240, 40 — montanus, Q, . Peru: Montana di Naucho.
Keyserling (*«), p. 221, 21 ; T. 15. F. 18 —planus, Q. Peru: Montana diNau-
cho. (=? 9 zu Oon. cupidus Kqy^qvX.) ; id., p. 220-221, 20; T. 15. F. 17 —
procerus, (f, Q. Pyrenees- Orientales. Simon (**=^], p. 238-239, 38.
Orchestina. Aui [Scenobates] Pavesii^. Sim. (1S73). Simon {^'^), p. 237, 1.
R/lüde. Nach dem (^. Cephalothorax und Sternum nach hinten über den sehr langen
Stiel des Abdomen verlängert; Bauch mit Chitinplatte. Simon (^'^j
,
p. 235 —
scutiventris^ (^. Pyrenees cantabriques : id., p. 236, 36.
Segestria fnsca, (j^, Q. Aude, Pyrenees-Orientales. Simon (^^j, p. 206, 6
—
pu-
stola, (^, 9- Corsica; id., p. 206-207, 7.
Segestrioides
. Von Segestria durch die vorn um die Lippe gekrümmten Maxillen (ähn-
lich wie bei Scytodesi , den ganz flachen Cephalothorax, die hoch über dem Stirn-
rande stehenden Augen und die stachellosen Beine verschieden. Keyserling (*'),
p. 218-219— hcolor, Q. Peru: San Mateo, 10000 Fuß; id., p. 219-220, 19.
Stalita stygia, (f. Grotten in Unterkrain. Joseph (^^), p. 17-18, 33.
Sulsula. Durch die größte Art der Gruppe Oonopsidae vertreten; mit Orchestina
verwandt, aber die 4 Beinpaare gleich schlank, die Mittelaugen mehr nach hinten
gerückt
, im Niveau der hintern Seitenaugen
; Cephalothorax hinten breit , vorn
stark verschmälert. Simon (*^), p. 237 — longipes, c^. Ramleh bei Alexandrien ;
id., p. 337, 37.
Tedia. Wie Dgsdera , aber die Maxillen
,
außen sehr lang, sehr zugespitzt und ein
wenig divergirend, innen sehr lang, sehr schief und ein wenig concav, das Ende
ziemlich spitz und ein wenig nach innen gekrümmt. Simon (*^;, p. 230, F. 10 —
oxygnatha, cf . Syrien; id., p. 231, 33; F. 11. \^. 231).
Telema. Von Lepioneta durch vollständigen Mangel der Augen , Verbreiterung der
Vorderschenkel, größere Lippe und kürzere, deutlich einwärts gerichtete Maxillen
verschieden. Simon [^^), p. 204-205 — tenella, cf, Q. . Grottes des Pyrenees-
Orientales; id., p. 205-206, 5.
Troglohyphantes. Wie Stalita^ aber durch den buckeiförmig elevirten vorderen Ab-
schnitt des Cephalothorax u. a. Eigenthümlichkeiten zu den Thorideides über-
führend und durch Anwesenheit von 16 Augen abweichend. Joseph (*^)
,
p- 18
sub 34 — polyophthalmus, (j^. Grotte von Corgnale (Krain); id., p. 18, 34.
Fam. Zoropsididae (n. fam.)
.
Seine Zweifel über die Stellung der Gattung Zoropsis Sim. , die sowohl mit den
Drassiden als mit den Amaurobiden verwandtschaftliche Beziehungen bekundet,
beseitigt Berti<au C^), p. 240-243, durch Gründung einer eigenen Familie Zo-
ropsididae mit der einzigen Gattung Zoropsis. Zu ihr gehören : Zora ocreata
0. L. Koch, Z. media 'S!. Sim., Z. ^Iber(isii Fsivesi , Hecaerge Jf V?y/i^« Blackw.
(= ? Z. ocreata) , Zora lutea Thor.; Dolomedes spinimanus L. Duf. , Olios rußpes Luc.
Die Familie ist nicht nur durch den Mangel einer Afterklaue, sondern auch durch
eigenartige Bildung des Cribellums und der Calamistra ausgezeichnet. Verf. gibt
Beschreibung und Abbildungen des Cribellum und der Calamistra von Zoropsis
ocreata.
Fam. Oecobioidae.
Über die Charactere der Familie cf. Bertkau (^^), p. 343-345. Nach ihm ge-
hört hieher nur Oecobius Luc. ; Uroctea Duf. dagegen wegen mangelnder Cala-
mistra und Cribellum zu den Meromammillata. Omanus Thor, ist zu Oecobius Luc.
synonym; Omanoidae Thor, also = Oecobioidae. Yon Oecobius [Omayius]
annulipes werden Cribellum und Calamistra eingehend beschrieben und abgebildet.
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Farn. Filistatoidae.
Über die Familie cf. Bertkau (*®)
,
p. 345—348 ; von FiUstata testacea werden
Cribellum und Calamistra eingebend beschrieben und abgebildet. — puta Cambr. -
testacea Latr. Simon (^^j, p. 243.
Nene Art.
FiUstata brevipes, Q. Peru. Keyserling [^^'), p. 221-223, 22.
Farn. Amaurobioidae.
Über die Familie cf. Bertkau (*"), p. 348-349. Ders. beschreibt und bildet ab
Cribellum und Calamistra von Titanoeca qnadriguttata , Amaurobius ferox , A. jngo-
rum
,
claustrariiis und fenestralis. Die Gattungen Mezentia Thor, und Psechriis
Thor, schließt Verf. aus den Amaurobiaden aus und bringt sie zu den Dictyniden.
Neae Art.
Titanoeca fiinesta
,
$. Peru, Naucho. Keyserling (^9) , p. 217-218, 18, T. 15.
F. 16.
Farn. Dictynoidae.
Über die Familie cf. Bertkau (^^), p. 349—351. Hierhin gehören Dictyna, Dio-
tima, Lethia, Argentia , vielleicht auch R/iium Cambr., für welche Gattung Thor,
die Familie Rhioidae errichtete. In Betreff der Gattungen Mezentia und Pse-
chriis vergl. das bei Familie Amaurobioidae Gesagte. Verf. beschreibt und
bildet ab Calamistra und Cribellum von: Dictyna viridissima , D. ßavescens, Dio-
tima hirsutissima
.
Neae Gattangen und Arten.
Amp/iissa, Let/iia verwandt , aber drassiform. Auf (ZeM/a) spiniyera CsiTahr. Cam-
bridge (!"'), p. 2-3. T. 1. F. 1.
Dictyna foliata, $. Colorado. Keyserling ("^), p. 216-217, 17; T. 15. F. 15. —
vittata, 9- Peru, Montana di Naucho ; id., p. 215-216, 16; T. 15. F. 14.
Fam. Uloboroidae.
Über die Familie cf. Bertkau (^'^), p. 351-353. Dahin gehören Uloboms, Hyp-
tiotes und Phillyra. Verf. beschreibt Cribellum und Calamistra von Uloboms
Walckenaerii und Hyptiotes.
Nene Arten.
Uloboms collinvs, Q. Peru: Montana di Naucho ; Keyserling (^^^j, p. 212-214, 14,
T. 15. F. 12 — triUneatus, (f. Peru: Lechugal ; id., p. 214-215, 15, T. 15.
F. 13.
Fam. Dinopoidae.
Über die Familie cf. Bertkau (i^), p. 353-356. Nach ihm gehören dahin Di-
nopis
,
Avella und Mennens
;
Jelskia Tacz. = Lyssomanes Hentz ist dagegen eine
echte Attide. »Vielleicht gehört auch Mezentia Thor, hierher.« Podopht/ialma ge-
hört in die Nähe von Ocyale.
Fam. Miagrammopoidae.
Über die Familie cf. Bertkau [^^., p. 357—358 ; von Miagrammopes Paffrayi E.
Sim. werden vom Verf. Cribellum und Calamistra beschrieben und abgebildet.
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Nene Arten.
Miagrammopes brevicanda, Q. . Caffraria ; Cambridge (2'), p- 437, T. 31. F. 12A
— longkauda, Q. Caffraria; id., p. 436-437, T. 31. F. 12 — Traillii, Q..
Amazon; id., p. 435-436, T. 31. F. 11.
Farn. Eresoidae.
Über die Familie cf. Bertkau (^®), p. 358-359. Dahin £'re«?<s, Stegodyphus,
Adonea und Dresseus. Verf. beschreibt Cribellum und Caiamistra von Eresus cin-
naberinus und Stegodyphus lineatus.
Farn. Drassoidae.
Über die Stellung und die systematischen Charactere der Gattung Megamyrme-
cion Reuss. (syn. Dyction Walck.) äußert sich Simon (^^), p. 25 7, III ; sie gehört
in die Unterfamilie der Drassinae. cf. Zimiris n. g.
Synonyma.
Clubiona voluta Cambr. = caerulescens L. Koch; Cambridge (**J.
Gnaphosa aethioptca L. Koch = Pythonissa Schäfferi Savigny ; SimOD (^^)
.
Neue Gattungen and Arten.
Agroeca striata. Galizien ; KulCZyKski (^'^), p. 47, 1 ; 73, 6.
Chiracanthium occidentale, <^ . Mahon
; Koch (^i), p. 637-638, 11, T. 20. F. 16
— yemenense, (f. Tes; Simon {^^), p. 240-241, T. 8. F. 16.
Clubiona alpicoln. Galizien; KulCZyriski (^^),p. 48, 2; p. 73, 7.
Drassus parvulus, (f. Palma-Riera ; Koch (^'), p. 632-633, 7, T. 20. F. 10-11.
Gnaphosa basiUcata
, Q. Pollino ; Simon f''^) , p. 37-38, n. 66.
Megamyrmecion holosericeum, Q. . Assuan ; Simon(^2), p. 257-258, T. 8. F. 21-22.
Micaria hospes. Galizien; Kulczyriski [^^)
,
p. 52 , 3 — montana. Galizien; id.,
p. 52, 4.
Prosthesima ßagellans, (j^. Miramare, Mallorca; Kooh (^*), p. 635-636, 9, T. 20.
F. 14 — plnmigera, (j^. San Gual, Ses Prat de San Jordi, Mallorca; id., p. 633-
635, 8, T. 20. F. 12-13 — semirufa
, (f. Menorca; id., p. 636-637, 10,
T. 20. F. 15.
Pytho7iissa arcifera, Q juv. Tes; SimOn (^^), p. 238-239, 39 — arenicolor^ (^, Q.
Aden; id., p. 237-238, 38, T. 8. F. 10-11 — bicalcarata, (f. Tes; id.,
p. 235, T. 8. F. 7 — spinigera, (f, Q ; id., p. 236-237, 37, T. 8. F. 8-9.
Traehelasßavipes, Q. . Thal von Soller, Mallorca; Koch (^i), p. 638-639, 12, T. 20.
F. 17-18.
Xeropigo. Nahe Clubiona] Maxillen dicht über dem Labium mit tiefem Eindruck.
Proportion der Beine: 4, 1, 2, 3. Augen 8 in 2 nach hinten convex gebogenen
Reihen. Auf [Olios] tridentiger Cambr.; Cambridge (^^), p. 423-424; p. 424-
425, T. 29. F. 1, cf-
Zimiris. Verbindet durch getrennte Spinnwarzen und den Mangel eines Eindrucks
an den Maxillen die Drassinae mit den Clubioninae und unterscheidet sich von
allen Drassiden durch die großen untern Spinnwarzen , die mit einem schlanken,
spitzen Endgliede ausgestattet sind; Simon (^^j, p. 239-240 — Doriae, Q.
Aden; id., p. 240, 40, T. 8. F. 12-15.
Zorainornata, Q. . Miramare, Mallorca; Koch (^^j
,
p. 639-640, 13, T. 20. F. 19.
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Fam. Sparassoidae.
Synonyma.
Selenops annuUpes Walck., Dufouri Viiis., Latreillei und aegyptiaca E. S. = aegyptiaca
Aud. ; Simon {^'^).
Sparassus Cambridfffii Fl. S. = Walckenaerms Aud. ; SJmon [^^)
.
Holcunia malagasa, ^. Madagascar; KarSCh, Abb. Naturw. Ver. Bremen. 7. Bd.
1881, p. 192, T. 12, B.
Fam. Thomisoidae.
Synonyma.
Thomisus citrinellns E. S. = spinifer Cambr. ; Simon (*'').
Neue Arten.
Diaea graphica, (f. Aden; Simon (^2^, p. 224-225, 20.
Misumenainnntata. Remoi ; Thoroll, Ann. Mus. Civ. Genova. Vol. 17. 1881, p. 336.
Oxyptüa fnrcula
, (^ . Ses Prat de San Jordi ; Koch [^^)
,
p. 648-649, 18, T. 21.
F. 23 — obsoleta. Galizien ; Kulczyriski [^^], p. 55, 3.
PhÜodromus vegetus
.,
Q. . Miramare, Mallorca; Koch (^^), p. 645-646, 16, T. 20.
F. 22.
Sgnema latispma, cf, Q. Peru: Tumbez ; Keyserling (^''K p. 223-224, 23, T. 15.
F. 19.
Thanatm simplicipalpis
, (^ . Sceik Osman bei Aden; Simon (^^), p. 226-227, 22,
T. 8. F. 6.
Thomisus arabims^ (^, ^. Aden; Simon (§2), p. 225-226, 21, T. 8. F. 5.
Tmarus decoloratus, Q. Peru: Tumbez; Keyserling [^'^), p. 224-225, 24, T. 15.
F. 20.
Xysticus alpicola. Galizien; Kulozyriski (^^), p. 54, 1.
Fam. Anyphaenoidae.
Nene Gattung and Art.
Arachosia. Bei Anyphaena\ mitten am Bauche mit querer beborsteter Athemspalte,
ein zweiter ähnlicher Schlitz nahe den Spinnwarzen; Cambridge (^'j, p. 425-426
— anyphaenoides, Q. . Amazon; id., p. 426, T. 29. F. 2.
Fam. Attoidae.
Über den Cocon von Euophrys erratica siehe Lucas (^^1
.
Attus piscidus L. Koch ist eine ThorelUa Keys.
; Keyserling (^^), Figg.
Atius qvadratarms L. Koch ist ein Opisthoncus\ Keyserling (^^), Figg.
Plexippvs emifer Thor, ist eine ThorelUa Keys. ; Keyserling (*^), Figg.
Eine Diagnose der Gattung Hyllus C. L. Koch liefert Keyserling (**), und gibt
eine neue Darstellung von H. pterygodes L. Koch.
Neue Gattungen, Arten und Varietäten.
Acompse ludicrus, Q^, 9- Rockhampton ; Keyserling (^^), p. 1326-1330, T. 113.
F. 1-2 — valida, (^ , $. Cap York ; id., p. 1371-1374, T. 116. F. 3-4.
Acmaea, (^ . Nahe Hadrosoma Keys., aber das Augenviereck nimmt die Hälfte des
Cephalothorax ein; Proportion der Beine 3, 4, 2, 1, die des 4. Paares dünner;
Patella und Tibia 3 zusammen länger als Pat. und Tib. 4. Abdomen doppelt so
breit als lang. (Die spec. typ. noch nicht bekannt gegeben) ; Keyserling (*^),
p. 1420.
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Atrytone
,
(j^. Von allen Attiden durch die sehr verlängerten Hüften und Trochan^
teren der Beine des vordersten Paares abweichend; Keyserling (*^), p. 1378 —
anomala, cf. Sydney; id., p. 1378-1380, T. 116. F. 6.
Attus atricapilhis, cf, $. Cima del Dolcedorme, PoUino ; Simon (^^), p. 31—32, 3
— Bresnieri Luca^, var. nov. Bei Oristano ; Costa (^*), p. 40, 43.
Ballus concolor, p. Sydney; Keyserling (^^), p. 1335-1337, T. 114. F. 1.
Cytaea, (j^,Q . Ähnlich Selaophora Keys., aber das Augenviereck ist vorn und hinten
gleich breit oder hier etwas kürzer und liegt weit vor der Mitte des Cephalothorax ;
Seitenaugen der vordersten Reihe den zugehörigen Mittelaugen mehr oder weniger
genähert; Augen der 2. Reihe mitten zwischen den Seitenaugen der 1. und 3.
Reihe; Augen der 5. Reihe weiter von einander als vom Rande des Cephalo-
thorax entfernt; Beine des vordersten Paares dicker als die übrigen. Patella und
Tibia 3 zusammen länger als Patella und Tibia 4 , Metatarsus und Tarsus 4 zu-
sammen nicht kürzer als Patella und Tibia 4; Keyserling (^^), p. 1380—1381
— alburna, (^ , Q. . Peak Downs , Rockhampton; id., p. 1383—1385, T. 117.
F. 3-4 — grisea, Q. Caigan, Sydney, Gayndah ; id., p. 1386-1387, T. 117.
F. 5 —piligera, ^. Gayndah; id., p. 1381-1382, T. 117. F. 2.
Erasmia
, Q. . Wie Alargarmima Keys., aber die Augen 2 liegen mitten zwischen
den Seitenaugen 1 und 3 ; Augen 3 ein wenig hinter der Mitte des Cephalothorax ;
Beine des 3. und 4. Paares gleich lang; Metatarsus 4 stachellos, mit dem Tar-
sus 4 zusammen länger als Patella und Tibia 4
; Keyserling (^*l, p. 1350 — ni-
yrovittata, Q. Tonga-Inseln; id., p. 1351-1352. T. 114. F. 7.
Eris squamifera. Algarve; Simon, An. Soc. Esp. Hist. Nat. Vol. 10. p. 134.
Eulabes, cf , Q . Verwandt CytaeaKeys., aber die Mandibeln divergiren, das Augen-
viereck ist hinten breiter als vorn und berührt beinahe die Cephalothoraxmitte
;
Seitenaugen 1 von den Mittelaugen weit entfernt ; Augen 2 von den Augen 3
weiter als den Seitenaugen 1 entfernt ; Patella und Tibia 3 kürzer als Patella und
Tibia 4 zusammen (= Selaophora] , Metatarsus und Tarsus 4 kürzer als Tibia und
Patella 4
; Keyserling (**), p. 1387-1388
—
ßssidens, cf,$. Bowen, Gayndah,
Rockhampton, Cap York ; id., p. 1391-1393, T. 118. F. 1-2 — paetulus, cf,
9. Port Mackay, Rockhampton, Gayndah; id., p. 1388-1390, T. 117. F. 6-7
— rohustior,
^f. Pulbakay ; id., p. 1396-1398, T. 118. F. 5 — tenuidens, (f
Q. Rockhampton, Gayndah, Cap York; id., p. 1393-1396, T. 118. F. 3-4
— tenidor, cf,^. Peak Downs ; id., p. 1399-1401, T. 118. F. 6-7.
Habrocestum alboviftattim, (^ . Peak Downs; Keyserling {^*), p. 1407—1409, T. 119.
F. 3 — bitamiatnm, (^ . Peak Downs ; id., p. 1405-1407, T. 119. F. 2 —
ßavipes, (^ . PeakDowns, ?Pelewinseln und Rockhampton (^ juv.) ; id., p. 1403—
1405, T. 119. F. 1 — inslgnipalpe, Q^, Q. Aden; Simon H^ p. 214, 8 —
nigriceps, (^,Q. Rockhampton, Sydney; Keyserling [^^), p. 1409—1411, T. 119.
F. 4-5 — pilosum, ^. Bowen; id., p. 1401-1403, T. 118. F. 8 — puncti-
ventris, ^. Sydney; id., p. 1412-1413, T. 119. F. 6.
HadrOsama
,
Q. Nahe Tanypus Keys., aber Augenviereck vorn und hinten gleich
breit und fast die Hälfte des Cephalothorax einnehmend ; Augen 3 von einander
weiter entfernt als vom Rande des Cephalothorax ; Seitenaugen 1 von den zuge-
hörigen Mittelaugen abgerückt. Hinterleib etwas länger als breit; Keyserling ('**),
p. 1418 — obscnra, Q. Cap York; id., p. 1418-1420, T. 120. F. 2.
Hyllus barbipalpis, (f. Gayndah; Keyserling (^^), p. 1344-1346, T. 114. F. 4
— tenuipes, Q^. PeakDowns; id., p. 1342-1344, T. 114. F. 3.
Mago, (^. Cephalothorax hochgewölbt , hinten abschüssig, Kopf fast den ganzen
Cephalothorax einnehmend , Seiten desselben perpendiculär ; Clypeus niederer als
der Diameter eines vorderen Mittelauges; Cambridge (^^), p. 439 — intenta, <^.
Amazon; id., p. 439-440, T. 31. F. 14.
JQ4 F. Arthropoda.
Margaromma, <^, Q • Verw. Hyllus C. L. Koch, aber Mandibeln nicht divergirend
;
Augenviereck hinten kürzer ; Augen 1 zusammengerückt ; Augen 2 von den vor-
dem Seitenaugen weiter als von den Augen 3 entfernt (bei Hyllus umgekehrt) ;
Augen 3 von einander und vom Rande des Cephalothorax fast gleich weit ent-
fernt ; Metatarsus und Tarsus 4 nicht länger als Tibia und Patella 4 zusammen
(bei Hyllus kürzerj ; Keyserling (^**j, p. 1347 — ftmesta, (j^, Q. Cap York,
Sydney; id., p. 1347-1350, T. 114. F. 105-106.
Mogrtcs
,
Q . Unterscheidet sich von Aehirops Thor, durch die gerade 1 . Augen-
reihe, von Hahrücestum E. S. durch das vorn schmälere und abschüssige Augen-
viereck und die an Länge ziemlich gleichen 4 Hinterbeine ; von Habrocestum,
Pellenes und Hasarim E. S. durch die von den zugehörigen Mittelaugen sehr weit
abstehenden vorderen Seitenaugen. Dahin [JJendryphantes] canescens C. L. Koch;
Simon (*2), p. 215 —fulvovittatus, 9. Aden; id., p. 215-216, 9, T. 8. F. 2.
Mopsus alboharhatus, (^, Q Peak Downs ; Keyserling (48), p. 1333-1335, T. 113.
F. 4_5 _ bipenicülatiis, cf. Gympe Spring; id., p. 1330-1332, T. 113. F. 3.
Phlegra Smoni, (f. Riera bei Palma; Koch (^'), p. 667-668, 29, T.21. F. 37-38.
ProsthecHnu
, cT, Q • Verwandt Sobara Keys., aber das Augenviereck ist hinten
kürzer und berührt beinahe die Mitte des Cephalothorax; Augen 1 zusammen-
gerückt ; Augen 3 von einander kaum weiter als vom Cephalothoraxrande entfernt.
Patella und Tibia 3 so lang als Patella und Tibia 4 zusammen ; Metatarsus und
Tarsus 4 länger als Patella und Tibia 4. Hinterleib eiförmig; Keyserling {*^],
p. 1368 — pallida, cf,Q. Sydney, Peak Downs, Cap York; id., p. 1368-1371,
T. 116. F. 1-2.
Saltinis tristis, Q. Aden; Simon (^^j, p. 212, 4.
Selaophora, Q . Wie Sobara Keys., aber das Augenviereck vorn und hinten gleich
breit und vor der Cephalothoraxmitte gelegen ; Augen 2 von den Seitenaugen 1
ein wenig weiter als von den Augen 3 entfernt ; Keyserling (^*), p. 1374 — ob-
scura, 9. Cap York; id., p. 1376-1378, T.117. F. l — rubra, Q. CapYork;
id., p. 1374-1376, T. 116. F. 5.
Sobara, cf ,Q • Mandibeln nicht divergirend; Augenviereck hinten breiter als vorn,
nicht die Hälfte des Cephalothorax einnehmend ; Seitenaugen 1 von den Mittel-
augen abgerückt ; Augen 2 mitten zwischen den Seitenaugen 1 und den Augen 3
gelegen ; Augen 3 von einander nicht weiter als vom Cephalothoraxrande entfernt.
Patella und Tibia 3 kürzer als Patella und Tibia 4 , Metatarsus und Tarsus 4 zu-
sammen nicht länger als Tibia und Patella 4 . Hinterleib lang und schmal ; Keyser-
ling *^), p. 1365 — bitaeniata, cf; 9 • Sydney; id., p. 1365-1368, T. 115.
F. 8-9.
Tanypus, (^ . Nahe TÄerosa Keys., aber Augenviereck vorn ein wenig breiter als
hinten und fast die Cephalothoraxmitte berührend ; Augen 3 einander näher als
dem Seitenrande des Cephalothorax ; Patella und Tibia 3 kürzer als Patella und
Tibia 4 ; Metatarsus und Tarsus 4 zusammen ein wenig länger als Patella und Ti-
bia 4; Keyserling (^''
,
p 1415— 14 1 6 — semirasus, (^. CapYork; id., p. 1416—
1417, T. 120. F. 1.
Therosu, Q. . Augenviereck vorn breiter als hinten, weit vor der Cephalo-
thoraxmitte gelegen. Augen 1 zusammengerückt. Augen 3 weiter von ein-
ander als vom Cephalothoraxrande entfernt ; Mandibeln nichtdivergirend.
Proportion der Beine 4, 3, 1,2; Beine des 1. Paares nicht dicker als die übrigen;
Patella und Tibia 3 so lang als Patella und Tibia 4 zusammen ; Metatarsus und
Tarsus 3 zusammen nicht kürzer als Patella und Tibia 4. Hinterleib lang und
schmal: Keyserling /**, p. 1413 — magnkeps, $. CapYork; id., p. 1414-
1415, T. 119. F. 7.
Thorellia, cf , $ . Verwandt -Bmswi/ra Keys., aber die Augen der hintersten
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Reihe liegen vor der Cephalothoraxmitte; Patella und Tibia 3 so lang
als Patella und Tibia 4 , Metatarsus und Tarsus 4 zusammen nicht länger als Pa-
tella und Tibia 4 [verg\. Matyaromma Keys.). Dahin [Plexippus] ensifer Thor, und
[Attns] piscuhis L. Koch); Keyserling (^^), p. 1352—1353 — hiiaeniata, Q.
PeakDowns; id., p. 1363-1365, T. 115. F. 1 — nigriceps, (f, Q. Gayndah,
Sydney, Cap York; id., p. 1359-1363, T. 115. F. 5-6.
Farn. Lycosoidae.
Bertkau (*^) stellt Podophthalma wieder zu Ocyale.
Über Lycosa singoriensis Laxm cfr. Koppen (^^).
Synonyma.
Lycosa ßdelis Cambr.
,
galerita L. Koch , Sim. = venatrix Lucas; Simon {^'^),
p. 219, 12.
Neae Gattungen and Arten.
Evippa. Yon Pardosa durch die Augengegend verschieden, die, oben wenigstens
so lang als breit, sich plötzlich hinten erhebt, ferner durch bedeutendere Länge
der Beine, sowie durch die Bildung der Hintertarsen und Hinterklauen ; jene sind
sehr schlank und zeigen nahe der Spitze eine falsche Gliederung wie Opilionen,
welche den Tarsus 2 gliedrig erscheinen läßt ; die Hauptklauen sind sehr lang und
wenig gebogen, gering und nur basal gezähnt. Dahin E. unyttlaia unä praelon-
gj'pes CumhY.] Simon i^"^], p. 222-223.
Diapontia gracilis. Peru; Keyserling, Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 31. Bd. p. 302,
T. 11. F. 22 (ist 1881 unter die Dysderoidae gerathen).
Lycosa conspersa, Q. . Ses Prat de Sau Jordi ; bei Soller ; Koch (^') , p- 661—663,
25; T. 21. F. 33 — Fraissei. Q. Mallorea ; id., p. 666-667, 28; T. 21. F. 36
— hypocrita, (^, Q. Aden, Sceik Osman bei Aden; Simon f^^), p. 220-221,
14; T. 8. F. 3 — insulana, $. Mallorca; Koch (^i), p. 664-665, 27 ; T. 21.
F. 35 — mendicmis, (^ \ Q juv. Tes ; Simon y^"^) , p. 219-220, 13 — misella,
Q. juv. Ses Prat de San Jordi; Koch (^'j, p. 660-661, 24 — perspicax , $.
Thal von Soller ; id., p. 658-660, 23; T. 21. F. 32 — simplex, Q. . Palma-
Riera, Ses Prat de San Jordi, Mallorca; id., p. 663-664, 24; T. 21. F. 34 —
sub/iirstäa^ (^, Q. Thal von Soller, Miramare, Mallorca; id., p. 653—656, 21;
T. 21. F. 28-29 — sttbterranea
, (^, Q. Ses Prat de San Jordi, La Porrasa,
bei Soller und Alfabia ; id., p. 656-658, 22: T. 21. F. 30-31 — timida, Q.
Tes; Simon (s^), p. 221-222, 15; T. 8. F. 4.
Pardosa tenuipes, (f. Ses Prat de San Jordi; Koch
(^i), p. 649-650, 19; T. 21.
F. 24 — venatica, (f, Q. Ses Prat de San Jordi und um Soller, Mallorca; id.,
p. 650-653, 20; T. 21. F. 25-27.
Psetidophthalmus. Mit Lycosa und Trochosa verwandt; augenlos; an Stelle der
2 Vorderaugen befinden sich 2 mit einer Borste besetzte Hügel, ähnlich wie bei
der Käfergattung Amaurops; Joseph (^^), p. 19, sub 36 — Schmidtii, Q. . Grotte
bei Neverke und in der Koschanski grizä , unweit dem Dorfe Kaal bei S. Peter;
id., p. 19, 36.
Trabea jugorum. Alp. marit. ; Simon, Bull. Soc. Zool. Fr., 1881, p. 2.
Fam. Oxyopoidae.
Simon gibt [^'^], p. 218, eine Tabelle der 4 Peucetia - Arten : viridis Bl. Uitora-
lis E. S.), virescens Cambr., arabica E. S., striata Karsch.
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Nene Art.
Peucetia arabica, Q^, Q. Aden; Simon (^2), p. 216-218, 10.
Farn. Micryphantoidae.
Einige britische Etiryopis-, Neriene- und IValckenaera- Alten behandelt Cam-
bridge (1^).
Synonyma.
Erigone thoracata Cambr. = radicicola L. Koch; Simon i^*)
,
p. 8, sub 8.
Nene Gattnngen nnd Arten.
Auletta. Nerieve Bl. verwandt. Cephalothorax am Hinterende auffallend tief aus-
gebuchtet ; Cambridge (^'*), p.258 — excavata, Q. Nürnberg; id., p. 258-259,
T. 13. F. 1.
Erigone aries. Galizien ; KulCZyiiskl (^^j, p. 31—32, 5 — cacuminiim. Galizien
;
id., p. 32, 8 — carpathica. Galizien; id., p. 32, 6 — üucurbitina, (^f. Var.
Bouches-du-Rhöne ; Simon i^^], p. 10—11, 11 — ctirta, (^f. Bouches-du-Rhone,
Catalonien; id., p. 21—22, 23 — cyclops, (^f. Seine-Inferieure , Corsica; id.,
p. 13, 14 — deciptens. Galizien; Kulczyrisl<i (^^j, p. 35, 29 — decullata
, (^.
Gironde ; Simon (^^), p. 5-6, 6 — digiticeps, (j^. Bouches-du-Rh6ne ; id., p. 17
— 18, 19 — discedens, (^ . Cantal ; id., p. 3—4, 3 — enstpo(e?is, (^f. Pyrenees-
Orientales ; id., p. 2—3, 2 — ericwola, (^ . Var.; id., p. 6—7, 7 — excavata.
Galizien; Kulczyriski (^*), p. 34, 22 — genistue, (j^ juv. Corsica; Simon (^i),
p. 22—23, 24 — gibhifera. Galizien; KulCZyn'ski (^^), p. 32, 12 — ghphyra,
O', Q. Aisne; Oise ; Aube ; Simon {^^), p. 20-21, 22 — gradaia, (f. Cantal;
Nürnberg; id., p. 18—19, 20 — inclara, (^. Corsica; id., p. 23—24, 25 —
longa. Galizien; Kulczyriski (^^), p. 33—34, 20 — marina, Q. Mallorca; Koch
(51), p. 629-630, 4, T. 20. F. 7 — medusa, (f. Var.; Simon [^^] , p. 7-8, 8
— mgrmicarum. Galizien; KulCZyHski (^^j, p. 34, 23 — nigrita, (f, Q. Eure;
Oise; Aube; Basses-Pyrenees ; Simon (*''), p. 1—2, 1 — nigrocaerulea, (^. Cor-
sica; id., p. 8—9, 9 — mmcia
, (^ . Seine-et-Oise; Seine-et-Marne ; Herault;
Bouches-du-Rhöne; Var.; id., p. 12—13, 13 — pammpuncfata , (f. Hyeres
id., p. 11—12, 12 — paupera
,
Q^. Bouches-du-Rhone ; Pyrenöes-Orientales
Corsica; id., p. 4, 4 — polita, (j^. Aube; id., p. 19—20, 21 — Bagi, (j^.
Aube; id., p. 13-14, 15 — rußthorax
, (^ . Var. Corsica; id., p. 9—10, 10
— serrula, (^. Aisne; Oise; Seine-et-Oise; Seine-et-Marne; id., p. 14—15, 16
— slativa, (;/. Corsica; id., p. 24, 26 — suspecta. Galizien (? E. antica Wider
var.); Kulczyriski (^^l, p. 35, 30 — tatrica. Galizien; id., p. 35, 34 — tatiri-
cornis. (^ . Valais ; Simon [^^], p. 15—16, 17 — turrigera^ (^. Perpignan; id.,
p. 5, 5 — verticalis, (j^. Corsica; id., p. 16—17, 18 — Westringi, q^. Seine-
et-Oise; Oise; id., p. 24-25, 27.
Walckenaera antepenultima
. (^ . Nürnberg; Cambridge (''"^J, p. 259—260, T. 13.
F. 3 — miser, Q. England; Cambridge ('N, P- 9-10, T. 1. F. 7 — mitis, $.
England; id., p. 8-9, T. 1. F. 6 — orbiculata, ^f. Nürnberg; Cambridge (*^),
p. 260-262, T. 13. F. 2 — penultima, (f. England: Cambridge (^^), p. 7-8,
T. 1. F. 4.
Farn. Agelenoidae.
Megamgrmecium Reuss cfr . Familie Drassoidae.
Nene Art.
Cedkus Moellendorffi, Q. China; Karsch, Berl. End. Zeitschr. 25 Bd. p. 220.
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Farn. Hersilioidae (Chalinuroidae)
.
Simon (*^) beschreibt das noch unbekannte (J* der Hersilia caudata And. von
Cairo. Die Familie wird vom Verf. in mehrere Gattungen getheilt : bei Hersilia
Sav. [Chalinura Dalm.) bleiben nur noch caudata Sav. als Type, sowie Vmsoni
Lucas, Hildebrandiii Karsch, celebensis Thor. (= itidica Dol.nec Lucas) ; bei Her-
siliola Thor. [Hersilidia E. S.) nur mactdata Duf. [oraniensis Luc); p. 256, 5. Die
übrigen vertheilen sich unter 3 neue Gattungen.
Nene Gattungen.
Murricia. Von Hersilia durch flachen, fast verticalen Clypeus, convexe und höckrige
Stirn und vorn viel breiteres Mittelaugenviereck unterschieden. Type: M. indica
Luc; Simon (^2),p. 255, 2.
Rhadine (= Chalinura L. Koch) hat im Gegensatze zu Hersilia und Murricia nur
1 gliedrige Tarsen aller Beine ; seine Mandibeln sind länger als der Clypeus, die
4 Mittelaugen fast gleich groß. Dahin Rh. Novae Hollandiae L. Koch und R.
Fickeriih. Koch; Simon (^2), p. 255-256, 3.
Tama (= Hersilia Lucas ex p.). Wie Rhadine, aber Mandibeln nicht länger als der
Clypeus, vordere Mittelaugen weit größer als die hinteren. Type: T. Edicardsi
Lucas; Simon (§2), p. 256, 4.
Fam. Hahnioidae.
Neue Art.
Hahnia parva. Galizien ; KulOZyriski [^^)
,
p. 4 7, 2.
Fam. Scytodoidae.
Neue Art.
Scytodes univitiata, Q. Tes ; Hindostan ; Simon {^'^], p. 242-243, 44.
Fam. Zodarioidae.
Neue Gattung und Art.
Trygetu^s. Hat nur 6 Augen. Palaestina hat S fast gleich gebildete Augen, bei Try-
getus sind die 2 Mittelaugen beträchtlich größer als die Seitenaugen. Auf Palae-
stina senoctilata Csimhr
.
; Simon {^''^), p. '228-229 — nitidissimus, (^. Aden; id.,
p. 229, 24.
Fam. Theridioidae.
Über die Folgen des Bisses der Katipo-Spinne [Lathrodectus] cfr. Zool. Garten,
12. Bd. 1881, p. 157.
Über Lathrodectus tredecim-guttatus Rossi vergl. KÖppon {^'^] unter Biologisches
p. 84.
Synonyma.
Theridion congener Cambr. = Dipoena melanogaster C. L. Koch ; Cambridge (^*).
Neue Gattungen und Arten.
Achaea. Ähnlich Theridium , aber vordere Mittelaugen sehr groß und vorstehend,
Hinterleib hinten etwas über die Spinnwarzen vorgezogen; Cambridge (2'), p. 428
— insignis, q"'- Amazon; id., p. 428-429, T. 30. F. 5.
Chrysso. Nahe Argyrodes , scheint zwischen diesem und Theridium zu vermitteln.
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Cambridge ('-*), p- 429 — albomaculata^ (f, Q . Amazon; id., p. 429-430, T. 30.
F. 6 — ? quadrata, ^,0^. Ceylon; id., p. 430-431, T. 30. F. 7.
Coleosoma. Nahe Sphecozone Cambr. , aber der Kopf mehr niedergedrückt ; Vorder-
theil des Abdomen cylindrisch, zu einer Art Scheide ausgebildet , in der das den
Cephalothorax mit dem Hinterleibe verbindende Stielchen inserirt ist , Lungenöflf-
nungen weit nach hinten gerückt, vereinigt die Charactere von Neriene, Linyphia,
Theridion mi^ Sphecozone. Cambridge (^i), p. 427 — blandum, (f. Ceylon; id.,
p. 427, T. 19. F. 3.
Linyphia antiulata. Galizien. Kulczynsl<i (^^), P- 30, 29 — arcigera. Galizien ; id.,
p. 30, 26 — misera für turhatrix Cambr. Cambridge (^'^), p. 262 — monticola.
Galizien; Kulczynski (s«), p. 29-30, 23 — pallem, (^,^. Galizien; id., p. 30,
24 — pulchra. Galizien; id., p. 29, 21 — torrentum. Galizien; id., p. 30—31,
31 — varians. Galizien; id., p. 29, 32.
Nicthyphantes. Q. Im Gesammthabitus einer Z/nyj^Äm nahe stehend, aber der Hin-
terleib viel weniger hoch. Q. von Troglohyphantes"! JoSCph ('*^)
,
p. 18—19, sub
35
—
microphthalmus, Q. Grotte von Corgnale ; id., p. 18—19, 35.
Ogulnius. Eine Phoroncidine. Hinterleib breit, halbkuglig und soweit über den
Cephalothorax vorgezogen, daß er diesen, von oben und hinten betrachtet, völlig
bedeckt. Cambridge (^'
,
p- 432—433 — obtectus, 9. Amazon; id., p. 433,
T. 30. F. 9.
Sphecozone nigra, (^ . Amazon. Cambridge (^^j, P- 428, T. 29. F. 4.
Tecmessa. Ähnlich P/ioroncidia , aber der Kopf ist weniger ausgezogen, vielmehr
buckelig an der Spitze der hintern Abdachung ; Thoracaleindruck breit und tief.
Cambridge (^i), p. 433-434 — pectorosa, Q. Amazon; id., p. 434-435, T. 31.
F. 10.
Teutana i\\x FAichariaKonh. Simon, Arachnid. d. France. 5, 1, 1881, p. 161.
Theridium dimatum, Q. Palma. Koch (^^), p. 630-631, 5; T. 20. F. 8 — man-
suetum, Q. Mallorca; id., p. 631-632, 6; T. 20. F. 9.
Thivaitesia afßnis, 5- Amazon. Cambridge (2'), p. 431, T. 31. F. 8A — '>. diver-
sa, 9. Amazon; id., p. 431, T. 31. F. 8.
Fam. Tetragnathoidae (Pachygnathoidae).
Nene Art.
Paehygnatha australis, q^, Q. Peru, Pacasmaj'o. Keyserling (^^) , p. 211—212, 13.
Fam. Epeiroidae.
Mit den Fäden des Gewebes der Epeira diadema beschäftigte sich Anthony (^)
.
Synonymie.
Caerostris [Epeira] imperialis Walck. = ? sexcuspidata Fabr. Butler C) — C. stygia-
nvs Bntl. = C mitralis Vins,, var. turrigera Thor. ; id.
Epeira caerulea Bertk. und E. Montevidensis Keys. syn. ZU E. lathyrina Holmb.
Holmberg, Ann. Soc. Cientif. Arg. 11. Bd. 1881, p. 278.
Peltosoma ixoides E. S. syn. zu Peniza europaea Auß. Diese Art muß Cyrtarachne
eurnpaea (Auß.) Thor, heißen. Thorell, Ann. Mus. Civ. Gen. Vol. 17. 1881,
p. 59. Anm. 1.
Nene Gattungen nnd Arten.
Caerostris Cowani, Q. . Ostküste von Madagascar. Butler (^^), p. 103—105, 4 ; T. 6.
F. 4, 4a — ecclesiigera, (^f, Q. • Central-Madagascar ; id., p. 102—103, 3 ; T. 6.
F. 1— Ic, 2—2c — excellens, 2- Ostküste von Madagascar ; id., p. 105-106,
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5; T. 6. F. 5, 5a — extrma, §. Madagascar : Betsileo ; id., p. 100—101, 1;
T. 6. F. 3, 3a-b — retorta, 9 • Ostküste von Madagascar; id., p. 101-102, 2 ;
T. 6. F. 6, 6a-b.
Cyclosa propinqua, (J^, Q. Sceik Osman. Simon C^"^), p. 230—231, 28.
Epeira elecia, (^ . Brasilien: Amazonas. Keyserling l^'^^) , p. 196—197, 2; T. 15.
F. 2 — elwffjiis, $. Brasilien: Amazonas; id., p. 198-199, 4; T. 15. F. 4 —
erralica, ^. Brasilien: Amazonas; id., p. 197—198, 3; T. 15. F. 3 — famu-
latoria, $. Colorado; id., p. 201-202, 6; T. 15. F. 6 — lamen(an'a, $. Bra-
silien: Amazonas; id., p, 199—200, 5; T. 15. F. 5 — LechugaUmsis, ^. Peru:
Lechugal; id., p. 195-196, 1 ; T. 15. F. 1 — mimula, Q. Mallorca. Koch [^^],
p. 625-627, 1 ; T. 20. F. 1 — rhombocephala, Somerset. Thorell, Ann. Mus. Civ.
Gen. Vol. 17. 1881, p. 98 — simplicissma, Q. Peru; Tumbez. Keyserling (*^),
p. 203-204, 8; T. 15. F. 8 — subacalypha, (^ Q. . Sceik Osman bei Aden.
Simon {^'^]
,
p. 232-233, 2>^ — zelotypa
,
$. Peru: San Mateo, 10 000 Fuß.
Keyserling (4«), p. 202-203, 7; T. 15. F. 7.
Larmiaßavescens, Q. . Tes. Simon (^^j , p. 233—234, 31.
Meta mlmita, Q. . Brasilien; Amazonas. Keyserling [^^), p. 206—207, 10; T. 15.
F. 10 —monticola,
^f. $. Peru; id., p. 204-206, 9; T. 15. F. 9 - qtmclri-
iuberculata, Q. Peru: Lechugal ; id., p. 207-209. 1 1 ; T. 15. F. 11 — Schau-
fufii, (f, §. Ses PratdeSan Jorgi , Mallorca. Koch (^i) , p. 628-629, 3;
T. 20. F. 3-6.
Singa nigrofasciata, $. Mallorca. Koch (^^), p. 627-628, 2; T. 20. F. 2.
Wixia. Abdomen vorn in ein aufrechtes, gebogenes Hörn ausgezogen. Wahrschein-
lich mit Mastigosoma Auß. und CypJiagogtis Günther, sowie mit Poltys C. L. Koch
verwandt. (Familie Poltoidae Cambridge). Cambridge (^^)
,
p. 437-438 —
abdominalis, 9- Amazon; id., p. 438, T. 31. F. 13.
V. Opiliones.
Über die Classification siehe Thorell (^**) ; über die geographische Verbreitung
vergl. p. 81-83.
Nach Dimmock (^^) findet sich auch in dieser Ordnung Mimicry.
Farn. Sironoidae.
Neue Gattangen and Arten.
Leptopsalis. Stylocellus Westw. verwandt, hat aber 8 verwachsene Rücken- und ein
9. freies, kleines Endsegment ; halbelliptische oder mondförmige Spiracula und
ein nicht verdicktes, am Ende kaum eingeschnittenes Tarsenglied ; von Siro durch
den Besitz von 4 Augen und stets eingliederige Tarsen abweichend ; Thorell [^'^]
,
p. 23-24 — Beccarii. Sumatra; id. p. 25-30, T. 4. F. 1-9 — Javana. Java;
id., p. 30-32, T. 4. F. 10-11.
Siro cyphopselaphtis, (j^. Krainer Grotten ; Joseph ("^^j, p. 20-21, 39.
Farn. Troguloidae.
Kreischeria cf. Palaeontologie, p. 84.
Fam. Phalangioidae.
de Graaf (^^) findet in der Bildung des Ovipositors und des Penis bei Phalan-
gium specifische Difl'erenzen
, die zur Unterscheidung der Arten besser geeignet
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sind, als alle von den Systematikern aufgestellten Färbungs- und Zeichnungs-
unterschiede ; Meade folgend
,
gibt er Ahh'üdungen von F/ialanffimn corhidum L.,
parietinum De Geer, Lciobunus rotundus Latr.
Synonyma.
Opilio luridus C. L. Koch = Fhalangium propinqxium Lucas; Simon (^^) = Plial. a/ri-
catium Luc. ; Cantoni (2').
Zac/iaeus mordax und trinotatus C. L. Koch = Egaenus crista (Brülle) [nec E. Sim.]
;
Simon C^).
Nene Arten.
Acantftolophus lemniscattts, Q. . Vulture ; Slmon (^'*). p. 46—47, 87.
Dasylobus Cavamiae
, (^f Q. Vulture, PoUiuo ; Simon ("**), p. 40—42, Sl — ful-
vaster, (^ Q. Cima del Catria ; id., p. 42-44, 82.
Egaenus diadema für Egaenus crista E. Sim. (nec E. crista Brülle)
; Simon ["'"^j
,
p. 45,
sub 83.
Phalangium abstrusum, Q. Menorca, beiMahon, bei Gala Muli, Ses Prat de San
Jordi, Mallorca; Koch (^^), p. 669—670, 31 — longicome, (^. Vulture. PoUino ;
Simon (^*'), p. 39—40, 78 — pusUlum. Puich Major, höchster Berg Mallorca's
;
Koch (51), p. 668-669, 30.
VI. ChelonetM.
Über die Classification siehe Thorell (^^j ; über die geographische Verbreitung
vergl. den allgemeinen Theil p. 81—83.
Fam. Gheliferoidae.
Nene Arten.
Blothrus brevimanus [brachydactylus i. 1.), (^f , Q in Grotten von Krain mit Adelops
Miilleri; JoSOph f-*^), p. 21-22, 41.
Chelijer Jaranus. Java; THoreil !^^], p. 37—40, T. 5. F. 20-22 — quadrimacu-
latus. Comitat Zemplen, die Gemeinde Homonna ; TömÖSväry ('"'), p. 296—298,
T. 6, p. 226-228.
ehernes cavicola. An Rhaphidophora cavicola hängend in der Grotte von Corgnale;
Joseph (*^|, p. 22, 42 — setiger. Marina de Blummajor (Es Pedregär S'Atalaya);
Koch (51), p. 670-671, 32.
Obisium Deschmunni, (^ . Große Grotten von Unterkrain ; Joseph (*5), p. 22, 43.
Olpiiim rubidum. Aden; Simon {^'^)
,
p. 211, 3.
VII. Scorpiones.
Über russische Scorpione siehe Koppen f^^) unter Biologisches p. 84. Derselbe
hdM Eusco7-pius picipes'^xm. aus Transkaukasien für synonym mit Scorpio aiohasicus
Nord, oder »i/w^rfZ/ws Keßl. p. 42 .
Ein Eucorpius gennanicits Seh. mit doppelter Cauda an dem vom 4. Segmente
an getheilten Hinterleibe
; Pavesi, Rendic. R. Istit. Lombard. 1881. Vol. 14. 3pg.
mit Holzschu.
Lucas (62) glaubt, daß die dunkle Farbe des vorletzten Schwanzgliedes und der
Stachelspitze des jugendlichen Buthm quinqtie-striatns H. et E. mit zunehmendem
Alter sich verliere.
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Fam.^Buthoidae.
Nene Gattungen and Arten.
Butheolus. 5?<M«s-ähnlich , mit ihm übereinstimmend im Besitz eines Spornes am
Ende des ersten Tarsengliedes der vier Hinterbeine , von ihm verschieden durch
den Besitz nur 1 Zahnes am Unterrande des beweglichen und festen Fingers der
Mandibeln, und eben daher den Isometrus sich nähernd; Simon (^-)
,
p. 248 —
Aristidis. Nubien ; id., p. 258-259, IV; T. 8. F. 23 — thalassinus. Aden; id.,
p. 248-249, 50; T. 8, F. 20, p. 259.
Buthus acuiecarinatus. Tes ; Simon (^^j, p. 245-246, 48; T. 8. F. 18 — Beccm-ii.
Moka; id., p. 246-247, 49; T. 8. F. 19 — dimidiatus. Tes; id., p. 244-
245, 47; T. 8. F. 17.
Isometrus Btirdoi. Zanzibai ; Simon (**"), p. LVIII—LIX, 1 — Weberi. Salanga
;
Karsch f*«), p. 184.
Tityus tricolor. Zanzibar; Simon {^^), p. LIX-LX, 2.
Fam. Heterometroidae.
Nene Art.
Neboßavipes. Tes, Syrien (Marsaba) ; Simon (*2), p. 249—250, 51.
Vin. Anthracomarti.
Vergl. Karsch (^'j unter Palaeontologie.
IX. Pedipalpi.
Über die Classification dieser Ordnung cf. Thorell unter Allgemeines p. 80.
X. Solifugae (Tetracera).
Über russische Solifugen vergl. Koppen (^^j, p. 43—46, IV.
Fam. Solpugoidae.
Simon (^^j beschreibt das noch unbekannte (^ des Biton Ehrenbergi Karsch
[Gluviu furcillata E. Sim., ^, nee (^). Von Cairo und der Insel Cypern.
Nene Gattungen and Arten.
Biton lividvs, (f. Assuan; Simon (*2)^ p. 252-253, 2 — yetnenensis, 9- Sceik
Osman bei Aden; id., p. 210-211, 2; T. 8. F. 1.
Zombis. Hat nur 3, nicht 5 Coxallamellen , die erste Lamelle des Trochanter und
die des Trochantin fehlen
.
Verwandt Zerbina Karsch , von der die Gattung sich
hauptsächlich durch sehr lange Tarsalklauen unterscheidet: Simon [^'^]
,
p. 253
— pusiola, Q. Jaflfa : id., p. 253—254, 3.
\\2 ^- Arthropoda.
7. Myriapoda.
(Referenten: A. für Anatomie u. s. w. Dr. Paul Mayer in Neapel; B. für Systematik,
Biologie u. s. w. Dr. J. MacLeod in Gent.)
1. Passerini, Nap., Süll' organo ventrale del GenpJnhis Gahrielis 'Fahr, in: Bull. Soc. En-
tom. Ital. Anno 14. p. 323—32S. m. 4 Holzschn. [112]
2. Scudder, Sam. H., Archipolypoda, a subordinal type of Spined Myriapods from the Car-
boniferous Formation, in: Mem. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 3. p. 143—182. T. 10
— i:!. [113]
3. , The affinities of Palaeocampa Meek and Worthen, as evidence of the wide diversity
of type in the earliest known Myriapods. in: Amer. Journ. Sc. (3) Vol. 24. p. 161
—
170. auch in: Ann. Mag. Nat. Hist. (5) Vol. 10. p. 286-295. [113]
4. Sograf, N. J., Der Bau der Augen bei den Tausendfüßen, ibid. p. 53. (Im Wesentlichen
bereits im Zool. Anzeiger veröffentlicht; vergl. Bericht f. 1879, p. 427).
5. , Über das Centralnervensystem des Lithohius forßcatusli. in: Nachricht d. Ges.
d. Freunde d. Naturw. etc. Moskau. 37. Bd. 1881. p. 18—19. (Russisch). [112]
6. , Zur Embryologie der Chilopoden. in: Zool. Anzeiger. 5. Jahrg. p. 582—585 und
.... [nicht vollendet]. [112]
7. Voges, E., Das Respirationssystem der Scutigeriden. ibid. p. 67—69. [112]
8. Weber, Max, Über eine Cyanwasserstoffsäure bereitende Drüse, in : Arch f. mikr. Anat.
21. Bd. p. 468—475. T. 24. [112]
Sograf (') verbreitet sich über die Chitintlieile und die Museulatur sowie über
das Centralnervensystem von Lithobms. (Vergl. Referat im Bericht f. 1880, U.
p. 96).
Nach Passerini (^) ist bei Geoplnlns GabricUs jede Ventralpore (vergl. Bericht
f. 1881, II. p. 111) siebartig durchbrochen und läßt etwa 100 einzellige Drüsen
ausmünden, welche von einem (contractilen ? Fasernetzc umsponnen sind und von
dem Ganglion des betreffenden Segmentes mit einem Nervenpaare, sowie von den
beiden Stigmen mit je einem Tracheenaste ver&orgt werden. Das Secret ist in
Wasser und Alcohol löslich , reagirt und schmeckt sauer
,
gerinnt an der Luft
und enthält alsdann Krystalle ; es wird vom Thiere , welches sich dabei auf den
Rücken wirft, aus den Poren ausgepreßt.
Nach Weber [^) sondert eine Fontaria (?) spec. durch ihre Foramina repugna-
toria eine ölavtige Flüssigkeit ab , welche in besonderen Drüsen von einfachem
Bau secernirt wird und freie Blausäure enthält.
Voges (^i kommt zu dem Schlüsse, daß die Scutigeriden ein wahres Tracheen-
system besitzen. Die bei den Juliden bauchständigen paarigen Stigmen sind bei
Seidigera auf den Rücken gewandert und dort zu einem großen Stoma mit Längs-
spalt verschmolzen. Dieser führt in einen kugligen Sack, von dem aus zahl-
reiche Tracheen ohne Spiralfaden und ohne Anastomosen ausgehen. Verschluß
-
mu.skeln fehlen. Es sind 7 Stomata vorhanden.
Mundtheile von Pohjzonmm, vergl. Muhr, s. oben p. 66.
Sograf \^) verbreitet sich über die Bildung der Keimblätter bei Geophilus Jh-
rugineits und proximus C. K. Bei diesen Arten scheint auch Parthenogenese
vorzukommen; die Q fressen, wenn sie gestört werden, die Eier gerne auf.
Diese zeigen, wenn sie ganz jung sind, Dotterhaut und Chorion, welche aber be-
reits im Eileiter zu verwachsen scheinen. Nach der Ablage theilt sich der Kern,
dessen Beziehung zum Keimbläschen dunkel blieb , mit dem ihn umgebenden
Plasma sehr rasch, sodaß bald viele Kerne mit Plasmahöfen im Centrum des Eies
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liegen. Erst später theilt sich auch der Dotter nnd zwar auf Ein Mal derart, daß
jeder Kern seine Pyramide erhält , durch welche hindurch er mit seinem Hofe
nach der Peripherie wandert. Die so entstandenen Blastodermzellen theilen sich
da, wo später der Keimstreif auftritt, rascher; dieser selbst erscheint zuerst in
seinem vorderen Theile. Das Mesoderm stammt vom Blastoderm ab, welches sich
inzwischen zu einem Ectoderm aus kleinen ^^vielschichtig liegenden« Zellen ge-
staltet hat, und ist gleiclifalLs vorne eher vorhanden als hinten. Es legen sich
ihm einige , wahrscheinlich im Eicentrum zurückgebliebene Kerne mit Plasma-
höfen an. Die Dotterpyramiden verwandeln sich erst ganz spät in echtes Ento-
derm. [Hier bricht die Arbeit ab.j — Was Stecker in seiner Schrift über Ent-
wicklung von Myriapoden für Eier von Chilognathen ansah, sind wohl solche von
Helicinen gewesen. Bei Polydesmiis geht die Furchnng vor sich, wie sie Metschni-
koflf beschreibt, während das Blastoderm dem der Geophiliden gleicht.
Scudder [^] berichtet über die in der Kohle von Mazon Creek (Illinois) gefun-
denen Myriapoden aus der neuen Familie der Euphoberiden. Die zum Theil
riesigen Thiere haben 2 Beinpaare an jedem Segmente, sind auf dem Rücken mit
Stacheln versehen , können sich ventral oder dorsal zusammenkugeln
,
entbehren
der Foramina repugnatoria , haben Schwimmfüße und zeigen außer den großen
Stigmen kleine Vorsprttnge auf der Bauchseite , die Verf. als Kiemenstiele an-
sieht. Die Euphoberiden sind daher Amphibioten, während die nahe verwandten
Archijuliden wohl ausschließlich das Land bewohnt haben. Beide Familien bil-
den die neue Gruppe der Archipolypoden , Vorläufer der Diplopoden und diesen
sowie den Chilopoden gleichwerthig. (Vergl. Bericht f. 1881, H. p. 112).
Nach Scudder (*) ist Palaeocampa aus der Kohle weder ein Wurm, noch eine
Raupe, sondern ein Myriapode. Sie hat Kopf und 10 Segmente mit je t Fuß-
paare und trägt auf dem Rumpfe 4 Reihen Warzen mit Bündeln Stacheln von sehr
complicirter Structur, kann somit keiner bisher bekannten Gruppe eingereiht
werden. Vielmehr ist sie als Vertreter der neuen Gruppe Protosyngnatha und als
Vorläufer der echten Chilopoden aufzufassen ; zugleich wird damit die ungemeine
Verschiedenheit der ausgestorbenen Myi'iapoden unter sich und ihre hohe Organi-
sation illustrirt. Vielleicht sind die Archipolypoda die Stammeltern für Chilo-
poden und Chilognathen und rühren Peripatus , Scohpendrellu und Palaeocampa
von einer gemeinschaftlichen Urform her.
B.
1. Berlese, Antonio, Acari, Miriapodi e Scorpioni Italiani. Indice delle Specie che sar-
ranno illustrate nel fascicolo primo dell'opera. Padova, Tip. Salmin. [1141
2. , Acari, Miriapodi e Scorpioni Italiani. Fase. 1 e 2. Padova. [114]
3. Borre, A. Preudhomme de, Sur les myriapodeg fossiles du terrain houiller. dans ; Compt.
rend. Soc. Ent. Beige. Ser. 3. no. 19. p. 103—105. [115]
4. Butler, Arth. G., Descriptions of new species of Myriapoda of the genus Zephronia from
India and Sumatra, dans: Ann. Mag. Nat.Hist. (5.) Vol. 9. p. 196— 198. av.figg. [117]
5. , Descriptions of some new species of Myriapoda of the genus Spirostreptus from
Madagascar. ibid. p. 328—330, p. 406. [117]
6. Costa, A., Notizie ed osservazioni sulla geo-fauna Sarda. Memoria prima : risultamento
di ricerche fatte in Sardegna nel Settembre I8S1. dans: Atti R. Accad. Napoli.
42 pgg. [114]
7. Fanzago, Fil., Myriapoda (dell escursione al Vulture ed al Pollino). dans: Bull. Soc.
Entom. Ital. Ann. 14. p. 48—50. [114]
8. Gibson, Carmichael T. D., Some notes on collecting and preserving M}Tiapoda. dans:
Scott. Natural. Vol. 6. p. 201-203. [115]
Zool. Jahresbericlit. 18S'2. II. 8
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9. Joseph, G., Systematisches Verzeichnis der in den Tropfstein-Grotten von Krain ein-
heimischen Arthropoden, nebst Diagnosen der vom Verfasser entdeckten und bisher
noch nicht beschriebenen Arten, dans: Berl. Entom. Zeitschr. 26. Bd. p. 1—50.
(Myr. p. 23—24.) [115]
10. Karsch, F., Verzeichnis der während der Rohlfs'schen africanischen Expedition erbeute-
ten Myriapoden und Arachniden. dans; ArcU. f.Naturgesch. Jahrg. 47. 1881. 1. Bd.
p. 1—14. T. 1. [115]
11. , Zur Formenlehre der pentazonen Myriapoden. ibid. p. 19—35. T. 2. [117]
12. , Zum Studium der IMyriapoda Polydesmia. ibid. p. 35—49. T. 3. [117]
13. Koch, L., Zoologische Ergebnisse von Excursionen auf den Balearen ; Arachniden und
Myriapoden. dans: Verhandl. Zool.-Bot. Ges. Wien. 31. Bd. p. 625—678. [116]
14. Kohlrausch, E., Gattungen und Arten der Scolopendriden. dans: Arch. f. Naturgesch.
Jahrg. 47. 1. Bd. 1881. p. 50—132. T. 4 et 5. [118]
15. Latzel, R., Ein neuer Lithobier aus Ungarn und Serbien, dans: Zool. Anz 5. Jahrg.
p. 332. [119]
16. , Descrizione di un nuovo litobio italiano. dans: Bull. Soc. Entom. Ital. Ann. 14.
p. 223. [119]
17. , Miriapodi raccolti a Lavaiano. ibid. p. 366—367. [114]
18. Lucas, H., Sur les Chilopodes de la famille des Scolopendrides. dans: Ann. Soc. Ent.
France. Tome 2. Bull. p. 68—69. [119]
*19. Mattozo, F. Santos, Les myriapodes d'Afrique au Museum de Lisbonne. dans: Journ.
Sc. Math. Phys. e Nat. Lisboa. Nr. 31. p. 177—196. av. 1 pl.
20. Ryder, J. A., Genera of the Scolopendrellidae. dans: Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 5.
p. 234. [115]
21. —
—
, List of the north american Species of Myriapods belonging to the family of the
Lysiopetalidae, with a description of a blind form from Luray Cave, Virginia, ibid.
Vol. 3. 1881. p. 524—529. F. 1—3. [117]
22. Scudder, Sam. H., The affinities of Palaeocampa Meek and Worthen, as evidence of the
wide diversity of type in the earliest known Myriapods. dans : Amer. Journ. Sc.
(Silliman). Vol. 24. p. 161—170. — Ann. Mag. Nat. Hist. (5.) Vol. 10. p. 286—295.
• — Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 2. p. 773—774. [116]
23. , Archipolypoda
,
a subordinal type of spined myriapods from the carboniferous
formation. dans: Mera. Bost. Soc. Nat. Hist. Vol-.3. p. 143— 182. pl. 10— 13. [115]
24. Tömösvary, J., Eine neue Mpiapoden-Gattung und -Art Ede^üistoma nctosulcata. dans:
Termesz. Füzetek. 5. Bd. p. 228—229. pl. 2. [119]
Travaux sur tout le groupe ou plusieurs familles.
Berlese (^) donne un prospectus de l'ouvrage suivant, et la liste des especes
du r fascicule.
Berlese ('-) donne les myriapodes suivants: Fase. 1. Dolysthenus Savii Fanz.
n'*2, avec pl. Apulie (n" 2 du preced.). Corydeuma sylvestre Koch. n°5, avec pl.
Trente (n" 5 du preced.). Megalosoma Canesinnn Fear. n° 7, avec pl. Trente
(n° 7 du preced.). Fase. 2. Lysiopetalum carinatum Brnnät. n^ö, avecpl. Apulie.
L. faetidissimnm (Savi) Fanz. n° 7, avec pl. (cf et Q.) Apulie. L. seriale (K.)
Fanz. n*^ 8, avec pl. Tarvis.
Costa (^) donne p. 28 la liste des Myriapodes: Polyxenns lagurus , Scolopendra
dalmatica Koch, Himantarmm Gahrielis Lin.; des especes inddterminees des G.
Glomeris, Julus, Polydesmus, Liihobiiis. Geophilus, et Cryptops sp. n.
Latzel (1'^) fait le meme pour la recolte de Lavaiano: Lühobms 4 esp., Chae-
techehjne 1, Stigmatoyaster \ , Himantarmm 1, Julns4, Craspedosoma l, Polyxenns \.
Fanzago (^) donne la liste des Myriapodes rdcoltees: Scutigerides 1 esp., Litho-
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biides 10 (In.), Scolopendrides 2, Geophilides 5, Glomerides 1, Polydesmides
1 , Julides 1
.
Gibson (**) recommande pour la chasse un flacon contenant du coton ou de la
moiisse; au retour, les animaux sont tues par l'eau chaude et plonges dans alc
70". II attire l'attention sur les mues, les oeufs, etc.
Joseph [') Signale dans les grottes de la Carinthie les myriapodes suivants
:
Polydesmus cavernarum Peters, Brac/iydesmits subterraneus 1S.q\\.. (var. nov.), Tra-
chysph. Schmidtü C. Hell., T. Hirthii Wauk., Scolopendrella immactdata Newp.
(var. nov.)
Karsch ('**) donne une revue critique de la relation de voyage dans l'etat de
Tripoli faite par le Dr. Stecker (Mitth. Afr. Ges. Deutsch. Heft H. Berlin 1879).
Suit la liste des especes recoltees: Scolope?idra 2 esp., Cryptops 1, Polyhothrus 1,
Sirigumia 1 , Himantharium 1, Geophilns 1 , Stylolaemus (g. n. esp. n.), Jxilus 1 (n.j
.
Koch ('•') d^crit 6 esp. nouv. des Baleares.
Travaux relatifs ä des familles, genres etc. isolös.
I. Symphyla.
Fam . Scolopendrellidae.
Ryder ^^) separe Sctäigerella (n. g.) de Scolopendrella et ne laisse dans ce der-
nier genre que Sc. notacantha Gerv. et Sc. microcolpa Muhr (v. ce Bericht pour
1881. n. p. 7,8 et 112), tandis qu'il place Sc. immacttlata Newp. et Sc yratiae
Ryd. dans le nouveau genre.
Genres et especes nouveanx.
Scolopendrella Immaculata^Q^^ . var. nov. onophthalma 2 ex. Grotte Gurk: Joseph {^],
p. 24.
Seidigerella n. g. Corps plus large que chez Scolopendrella. Yeux ou stemmates
latöraux: Ryder (^o), p. 234.
II. Archipolypoda Scudd.
De Borre f^), en donnant une analyse du travail de Scudder (^3), appelle l'at-
tention sur Acantherpestes Brodiei Scudd., d(5crit par Roemer sous le nom ä^Eu-
phoberia/erox, par Woodward sous celui d'Ari/iropleura ferox, et considere autre-
fois par Westwood comme une larve de Satumia.
Scudder (^') dit que les Archipolypoda semblent etre les ancetres des Diplopo-
des. Les chilopodes ^tant des formes modernes post-secondaires , il est iuutile de
s'en occuper dans les comparaisons avec les Archipolypoda. (Voir ce Bericht pour
1881. n. p. 112.) L'auteur a reetudie les formes qu'il a decrites pröcedemment
comme Archiiulidae, et il est arrive ä la conclusion que ce qu'il a considere
comme foramina repugnatoria doit etre envisagö comme la base d'epines, de sorte
que ces formes constitueut une famille tres rapprochee des Archipolypoda, ce qui
est encore accentne par les membres fort-lougs et la forme non cylindrique des
Archiiulidae. L'etude des Archipolypoda fait ressortir une analogie entre les
faunes carboniferes d'Europe et d'Amerique. La plupart des especes ont etö trou-
v6es ä »Mazon Creek«, dans des nodules ferrugineux. Trois especes proviennent
d'Angleterre et d'Ecosse.
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Fam. Euphoberidae (n.). Scudder {'^^), p. 150.
Armees d'^pines foites , fourchues ou branchues
,
parfois r^duites ä des tuber-
cules , en lignes uniformes le long du dos et des flancs ; 2*^ article des membres
plus long que tous les autres : les membres places en face les uns des autres,
ecartes, portant entre eux des Supports de branchies. Genres: Acant/ierpestes
Meek and Worth. (epines bifurquees, en 5 lignes. Segments 3 fois plus larges
que longs), Euphoberia Meek and Worth. (öpines spinuliferes, ä sommet simple, en
3 lignes. Segments au maximum 2 fois plus larges que longs), Amynüispes n. et
Eclecticus n.
Genres et especes noaveaux.
Acaniherpestes Brodiei. \ ex. Terr. carbon. de CoalbrookDale, Angleterre ; Scudder
(2^), p. 156, pl. 11. fig. 5 — major. 4 ex. U. S. A. ; id., p. 150, pl. 10,
pl. 11. figg. 1-4, 6-8, 10, 11.
Amynilispes Tx. g. Epines simples, en rangees dorso-lat^rales ; Segments 4 fois plus
larges que longs; corps oniseiforme ; Scudder f-^), p. 177 — Wortheni. 1 ex.
Mazon Creek ; id., p. 178, pl. 13. fig. 1-4, 9.
Eclecticus n. g. Segments moins de deux fois plus larges que longs, peu nombreux,
portant une rangle de tubercules au lieu d' epines; Scudder ('•'*), p. 178 —
anthracinus. 1 ex.; id., p. 179, pl. 13. fig. 5—6.
Eiiphnberia angtiilla. 1 ex. ; Scudder (23), p. 17 7, pl. 12. fig. 20 — armigera M.
and W. 9 ex.; id., p. 16ü, figg. 6, 7 dans le texte, pl. 12. figg. 1, 2,
3, 5, 6, 13, pl. 13. figg. 7. 8, 10 — Brownü. Woodw. 1 ex. ; id., p. 167,
pl. 12. figg. 7, 8, 21 — Carri. 5 ex.; id., p. 171, pl. 12. fig. 4, 9-12, 14-
19, pl. 13. figg. 16, 18
—
ferox. l ex. North-Staff"ordshire, dans l'iroustone
;
id., p. 157, pl. 12. fig. 23 — ßabellata. 1 ex.; id., p. 174, pl. 13. fig. 15
— graiwsa\ id.. p. 168, fig. 8 dans le texte, pl. 12. figg. 22, 24-26, pl. 13.
fig. 13 — horrida. 2 ex. U. S. A. ; id., p. 158, pl. 13. figg. 11, 12, II.
III. Protosyngnatha (n.) Scudder.
Scudder ("^^j dit que l'animal qu'on a nomme Palaeocampa n'est ni une chenille,
ni un ver, mais un Myriapode. II se compose de 10 anneaux et une petite tete.
Chaqiie anneau sauf la tete porte une paire de petits membres Segmentes, et
4 faisceaux d'epines. Chaque epine est cannelee tres rdgulierement. Les anneaux
sont egaux, ä membres egaux. II y a une paire de membres et une paire de
plaques ventrales par anneau, tandis quil y en a 2 chez les Archipolypoda, ce
qui est un caractere de Diplopode. — D'autre part les cbilopodes actuels ont
tous plus de 16 anneaux; de plus, ceux-ci sont aplatis, formds de deux subseg-
ments dont Tun porte des pattes ; non munis d'epines, mais seulement de poils.
Leurs membres out 5 Segments apres la hauche ; leurs points d'insertion sont
largement ecartes. Chez Palaeocampa, au contraire, le corps est cylindrique,
les Segments peu nombreux, la tete plus petite que les segments du corps, et
formee en apparence dun segment. Les membres anterieurs ne sont pas trans-
formes en pieces buccales. Les anneaux du corps ne sont pas subdivises. Les
plaques ventrales semblent larges, mais les membres (mal conserves) semblent
peu propres aux mouvements rapides comme ceux des Chilopodes actuels. —
L'auteur propose de r^unir ces animaux en ordre sous le nom de Protosyngnatha
(precurseur des Chilopodes) , tandis que les Archipolypoda se rapprochent davan-
tage des Diplopodes (voir du reste ci-dessus p. 113 N. 3).
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IV. Chilognatha (Diplopoda).
Fam. Glomeroidae.
Karsch ('^) donne une bibliogi'aphie du groupe des Myriapodes pentagones,
groupe fondö par J. Bode (1877) et comprenant les familles Polyxenoidae et
Glomeroidae. Dans ce groupe, les meilleurs caracteres specifiques sont fournis
par Tecusson cephalique, le 1®"" somite et du somite anal ; la forme des appendices
anaux mäles et des organes genitaux externes dans les deux sexes. Ces dernieres
parties se trouvent chez Q de chaque cote sur la plaque coxale posterieure de la
deuxieme paire de pattes, et se composent de 2 plaques chitineuses, entre les-
quelles se trouve l'orifice vulvaire. Les parties mäles se composent, comme Fahre
l'a dit, de »deux mamelons places ä Taisselle des pattes de la secoude paire«. Ces
organes sont moins faciles ä etudier que les parties femelies. L'auteur decrit
^galement les appendices anaux. Suit la description de 9 esp. nouvelles du musee
de Berlin. II figure encore Sphaerotherium elongatum. Br. (fig. 5A et a), Sphaero-
poeus Hercules Br. (fig. SB et b).
Especes nouvelles.
Sphaeropoeus bicollis. Sampit , Borneo ; KarSCh (^'), p. 33, pl. 2. fig. H et L —
montanus. Himalaya ; id., p. 31, pl. 2. fig. 6 — sulcicollis. Palabuan, Batavia,
Borneo, Singkwang, Benkajang, Montrado, Lugon ; id., p. 32, pl. 2. fig. 7 —
tricollis. Lahat, Tibingtingi, Sumati'a; id., p. 32, pl. 2. fig. 9 C, c. — tubercn-
losus. Benkajang, Borneo; id., p. 33. pl. 2. fig. 12.
Sphaerotherhmi immane. Madagascar ; KarSCh ("), p. 30. pl. 2. fig. 1 — insulanum.
Ile Maurice; id., p. 30, pl. 2. fig. K — marglnepunctatum. Rockhampton;
id., p. 31, pl. 2. fig. 4 — tvalesianum. Sidney ; id., p. 31, pl. 2. fig. F et f.
Zephronia barbata. Sumatra; Butler (^)
,
p. 197 — marmorata. Indes; id., p. 197
— tumidaxu. 1 ex. Assam ; id., p. 196.
Fam. Julidae.
Ryder P'), donne une liste provisoire des especes Nord-Amöricaines : Spiro-
strephon lactarius Say, 'S", caesioannulatus Wood., Pseudotremia cavernarum Cope,
P. vuclii Cope, Spirostrephon [Pseudotremia] Copei Packard, Trichopetalum lunatum
Karger, T. glomeratum Karger, T.juloides Karg, et enfin Zygonopus n. g.
Genres et especes nonveanx.
Julus balearicus. Majorque : Miramare
; Koch ('^), p. 679
—
gilvolineattis
.
Palma;
id., p. 674 — inconspicuus . Mahon, Miramare; id., p.673 — insulamis. Mahon,
Palma; id., p. 679 — nigritarsus. Mahon, Palma; id., p. 674 — rimosus.
Djebel Tarrhuna, Bir Milrha; Karsch ('^^), p. 9, pl. 1. figg. 4, 4a.
Spirostreptus corculus. Ankafana (Madag.) ; Butler (^;, p- 330 — Cowani. Anka-
fana (Madag.) ; id., p. 328 — trachydermus. Ankafana (Madag.) ; id., p. 329.
Zygonopus n. g. 6 paires de membres robustes ; troisieme article fortement renfld
(ceci ä considerer comme un caractere sexuel secondaire). Ryder (^^), p. 527 —
Whitei, 3 (J', 1 Q. Luray Cave, Virginia; id., p. 527, fig. 1—3.
Fam. Polyde smidae.
Karsch (^^j a divise son travail en 4 parties: 1° Diagnoses de nouveaux Poly-
desmides du Musee de Berlin : 2 2 especes nouvelles et la figure de Polydesmus mar-
garitifera Gerv. ipl. 3, fig. 5). 2° »Verbreitung und Synonymie einiger Polydes-
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miden« ; sont figures Polydesmiis [Strongylosoma] concolor Gei'v. pl. 3, fig. 4 — S.
vermiformis SailSS. pl. 3, fig. 19 — S. glabrum Ptrs. pl. 3, fig. 20 — S. Hart-
manniVix$,. pl. 3, fig. 22 — aS'. trajisverse-fae?iiaitmi Koch. pl. 3, fig. 23. 3° »Über
einen scheinbar morpbo-hermaphroditiscben Myriapoden». Chez un Polydesmus
[Enrynrus] taenia (pl. 3, fig. 29) on trouvait sous le 7™® Segment, ä gauche, au lieu
du membre ant^rieur (normalement developpe ä droite?) un organe copulateur
male impair bien developpe. — 4^ Table dichotomique pour la determination des
especes du genre Oxydesmus Sauss., ainsi que les synonymes.
Especes noavelles.
Brachydesmus s?<5^err««e«s Heller var. no\.fragilis. Grottes de Cumpole, Podpee et
Gurk dans la Carinthie inferieure. Joseph C^), p. 45.
Polydesmus [Pachyurus] abstrusiis. Puerto Cabello. KarSCh ('^j, p. 37, pl. 3. fig. 6
— P. [Foniaria] angelus. Puebla ; id., p. 39, pl. 3. fig. 13 — P. [Scytonotus]
caesius. Nouv. Zelande ; id., p. 42 — P. [Oxyurus] codicillns. Santa Cruz ; id.,
p. 40, pl. 3. fig. 15 — P. [Oxydesmus) effulgens. Maid, pays de Somali; id.,
p. 36, pl. 3. fig. l — P. [Strongylosoma] ensiger. Nouv. Zulande; id., p. 42,
pl. 3. fig. 18 — P. [Fontaria] furcifer. Californie; id., p. 39, pl. 3. fig. 12 —
P. [Oxyurus) Tlenselii. Santa Cruz ; id., p. 41, pl. 3. fig. 16 — P. [Strongy-
losoma] innotatus. Adelaide; id., p. 42 — P. [Oxyurus) intaminatus. Californie;
id., p. 41 — P. [Rhacophorus] morantus. Jamaica ; id., p. 39 — P. [Oxyurus)
parmatus. Sierra Geral ; id., p. 42 — P. [Oxydesmus] pectinatus. Weto ; id., p. 36,
pl. 3. fig. 2 — P. [Paradesmus] peknensis. Peking; id., p. 39, pl. 3. fig. 10 —
P. [Oxyurtis] plataleus. Puerto Cabello
;
id., p. 40, pl. 3. fig. 14 — P. [Strongy-
losoma] sagittarius. Sydney: p. 42, pl. 3. fig. 17 — P. [Oxyurus] sanctus. Santa
Maitha; id., p. 41 — P. [Platyr/iaeus] Schetelyi. Ind. Orient.; id., p. 37, pl. 3.
figg. 4, 4a — P. [Paradesmus] spectabilis. Java; id., p. 38
,
pl. 3. fig. 9 — P.
[Paradesmus] vicarius. Mayotti, Anjoani; id., p. 38, pl. 3. fig. 8.
Fam. Polyxenidae.
Voir Karsch ('•), p. in.
V. Chilopoda.
Fam. Scolopendrida e.
D'apres Kohlrausch (**) beaueoup d'especes de Scolopendrides doivent etre reu-
nies en une seule espece. L'auteur donne un tableau des genres de la famille,
ainsi qu'une synonymie tres soignee, et divise les Scolopendrides en 4 sous-fa-
milles : P Heteropodes (segm. pedig. 23); 2° Cribriferi (segm. pedig. 21 ; stigm.
haud valvularia; oculi utrinque 4); 3** Morsitantes (segm. pedig. 21 ; stigm. valv.
utr. 9; oc. utr. 4 ; 4° Cryptüpsii (oc. utr. 1 velnull.) Les Heteropodes renferment
Scolopendropsis Bdt., Scolopocryptops Newp. p. p. ; Netcportia Gerv. — Les Cribri-
feri renferment Trib. 1: Heterostomi (stigm. utr. ilO): Heterostoma 'NQwp.
Branckiostotna l^ewp
. ,
Trematoptyc/ius Petei'S. Trib. 2: Anchistrophi (stigm.
utr. 9): Branchiotrema n. g., Alipeslmhoi, Cupipes n. g. — Les Morsitantes ren-
ferment Trib. 1. Cormocephalinae. (cap. post. truncatum, haud imbricatum)
:
Cormocephalus Newp
.
, Phombocephalus Newp
.
, Trib . 2: Scolopendrinae (cap.
subovat. imbricat.): Theatops Newp., Scolopendra Newp. — Les Cryptopsii ren-
ferment Älonops Gerv., Cryptops Leach, Opisthemeya Wood. — Lauteur donne la
description de 2 genres et 27 esp. nouvelles et figure les formes suivantes ; Scolo-
pocryptus sexspitiosus^Qyvp
. Heterostoma sulcidensl^e^p. Branchiostojua w?/rf?/mNewp.
Cormocephalus IVestwoodii Newp. C. aurantüpes Newp. Scolopendra morsifans Linn.
Cryptups australis Newp.
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Lucas ('^) montre que Eucoryhas Grandidieri Luc. et E. [Alipes) midticosfis
Imhoff sont bien 2 especes differentes, et non la meme espece comme le croit Ger-
stäcker (von der Decken's Reisen in Ost-Africa, p. 524, 1873).
Genres et especes nouveaux.
Branchiostoma affine. Zanzibar ; Kohlrausch (^*), p. 6S
—
gracile. Ile Banda ; id.,
p. 66 — gymnopus. Ile Banda; id., p. 67 — indicttm. Rangoon ; id.,
p. 67.
Branchiotrema n. g. Segm. pedigera 21. Ocul. paria 4; Stigm. branchif. utrin-
que 9, in segmentis 3, 5, 8, 10, 12—20; segm. cephalicum postice truncatum
;
pedes postremi graciles vel gracillimi; Kohlrausch ('^), p. 70 — astenon. Ile Ton-
gana Ena; id., p. 72, pl. 5. fig. 13 — calcitrans. Rockhampton; id., p. 73 —
Luzonicum. Mancayan (Ile LuQon) ; id., p. 73 — multicarinatum. Japon; id.,
p. 71, pl. 5. fig. 12 — scabricaiida. Popayan. Rio Janeiro; id., p. 75, pl. 5.
fig. 14 — tuberculatum. Rockhampton ; id., p. 74, pl. 5. fig. 11.
Cormocephalus acanthophoriis . Zanzibar; KohlrauSCh C), p. 89 — gracilis. Nouv.
Holl. Orient. ; id., p. 86 — lanatipes. Nouv. Holl. ; id., p. 85 — ptjgomelas (?).
Amer. australe; id., p. 90.
Cryptops breviunguis . Environs de Cagliari ; Costa C^"), p. 28, 40, 42.
Cupipes n. g. Segm. pedig. 2 1 . Oculorum paria 4. Stigm. branchiformia vel ovato-
valvnlaria utrinque 9 ; segm. cephalicum postice truncatum haud imbricatum.
Pedes postremi maxime incrassati; Kohlrausch ('*), p. 78 — amphieurys. Ile
Ponape; id., p. 79, pl. 5. fig. 15—16 — Brasiliensis. Bresil ; id., p. 82 —
claviceps (?) . Grece ; id., p. 83 — graecus. Grece (?) ; id., p. 81 — linearis. Ile
Caribaea St. Vincentii; id., p. 82 — microstoma. Mexico; id., p. 80.
Edentistoma n. g. TÖmÖSVäry i}^), p. 229 — octomlcatum . Ile Borneo ; id., p. 229,
pl. 2. fig. 1-10.
Geophilus tenelliis. Ses Prat di Jan Jordi iBaleares). 1 ex.; Koch (^^), p. 672.
HeteroStoma pygomega. Himalaya ; Kohlrausch (^^), p. 63, pl. 4. fig. 8.
Lithobius brachycephalus. Avellana ; FanzagO ('), p. 48
—
L.[Eulith.) transsylvanicus.
Karansebes , Herkulesbad pres Mehadia, Ortova
;
part occ. des Alpes Transsyl-
van. Serbie; Latzel [^^], p. 332 — tyhpus. Pise ; Latzel [^^), p. 223.
Scolopendra cormocephalina . Montevideo; KohlraUSCh (^^), p. 123 — leptodera. Bre-
sil; id., p. 116 — pachypiis. Californie ; id., p. 113 — pemix. Amer. boreale
;
id., p. 115.
Scolopocryptops Boholensis (= lanatipes). Ile Bohol; KohlraUSCh [^^), p. 58 — mega-
cephalus. Ile Rosario ; id., p. 57—58, pl. 4. fig. 4.
Sfylolaemus n. g. Strigamio et Himantario finitimus ; appendice porrecta marginis
anterioris segm. pedigeri 1.; mandibulae parte ceph. subtriang. obtectae. An-
tennae breves, 14-articulatae, apice attenuatae ; Karsch (^*^), p. 9 — peripateti-
cus. Djebel Tarrhuna^ Bir Milrha; id., p. 4 et 9, pl. 1. figg. 3, 3a, 3b.
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I. Anatomie, Ontogenie u. s. w. mit Ausschlufs der Biologie.
(Referent: Dr. Paul Mayer in Neapel.)
1. Adolph, E., Vorläufige Mittheilung über die Flügel der Dipteren, in: Zool. Anz. 5. Jahrg.
p. 609-61 Ü. [1381
2. Apgyll, ..., Mimicry in Moths. in: Nature. Vol. 27. p. 125—126. [147]
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3. Balbiani, G., Sur la signification des cellules polaires des Insectes. in : Compt. Rand.
Tome 95. p. 927—929. [131]
4. Baumann, E., Chemische Untersuchung von Bruchstücken eines von Hrn. Reuleaux aus
Australien mitgebrachten Ameisen- oder Termitennestes, in: Sitzungsber. Acad.
Berlin, p. 419—424. m. 2 Holzschn. [134]
5. Becher, Ed., Zur Kenntnis der Mundtheile der Dipteren, in: Denkschr. Acad. Wiss.
Wien. 45. Bd. p. 123— 162. T. 1—4. [139]
6. Berlese, x\nt. , Osservazioni suUa anatomia del Gryllus campestris L. in: Atti Soc.
Veneto-Trent. in Padova. Vol. 7. p. 200—299. T. 9—12. [134]
7. , Ricerche sugli organi genitali degli Ortotteri. (Mantidae, Locustidae, Gryllidae,
Gryllotalpidae, Truxalidae, Acrydiidae). in: Memor. Acc. Lincei. Vol. 11. p. 259
—
297. T. 1 u. 2. [134]
8. Bertkau, Ph., Der Duftapparat von Heplalus hectalj. in : Arch. f. Naturgesch. 48. Jahrg.
p. 363—370. T. 18. F. 23—25. [129, 145]
9. , Über den Stinkapparat von Lacon murinus. ibid. p. 371—373. T. 18. F. 26
28 [136]
10. Bjälopolski, A. A.
,
Zur Anatomie der CoccineUa septempundata. in: Nachr. d. Ges.
d. Freunde d. Naturw. etc. Moskau 37. Bd. 1881. p. 81—82. (Russisch.) [135]
11. Bidie, G., White Ants. in: Nature. Vol. 26. p. 549. [134]
12. Brandt, Ed., Beiträge zur Kenntnis des Nervensystems der Dipterenlarven, in: Zool.
Anzeig. 5. Jahrg. p. 231—234. [139]
13. , On the nervous System of the Strepsiptera. in: Ann. Mag. Nat. Hist. (5) Vol. 9.
p. 456-457. m. 1 Holzschn. [134]
14. , Über das Nervensystem der Bockkäfer ( Cerambycidae) . in: Horae Soc. Entom.
Ross. T. 16. 1881. p. X-XII. [135]
15. , Recherches sur le Systeme nerveux des larves des Insectes dipteres. in : Compt.
Rend. Vol. 94. p. 982—985; auch in: Ann. Mag. Nat. Hist. (5) Vol. 9. p. 453—
455. [139]
16. Brass, Arn., Das Ovarium und die ersten Entwicklungsstadien des Eies der viviparen
Aphiden. in : Zeitschr. f. Naturwiss. Halle. 55. Bd. p. 339—375. T. 2. [140]
17. Brauer, Fr., Die Zweiflügler des kaiserlichen Museums zu Wien. I. H. in: Denkschr.
k. Acad. Wiss. Wien 42. Bd. 1880. p. 105-216. T. 1-6,- und 44. Bd. p. 59—110.
T. 1. u. 2. [138]
18. , Über das Segment mediaire Latreille's. in: Sitzungsber. Wiener Acad. 85. Bd.
p. 218-244. T. 1—3. [125]
19. , Über Latreille's Segment mediaire und das Metathorax-Stigma der Dipteren, in:
Zool. Anz. 5. Jahrg. p. 306—307. [126]
20. Brongniart, Gh., Observations sur la maniere dont les Mantes construisent leurs oo-
theques; sur la structure des ootheques; sur l'eclosion et la premiere mue des larves.
in: Ann. Soc. Entom. France (6) Tome 1. 1881. p. 449-452. T. 13. n". I. [136]
21. Burgess, E., The structure of the mouth in the larva of Z>?/^«sct«s. in: Proc. Boston Soc.
Nat. Hist. Vol. 21. p. 223—228. [135]
22. Camerano, Lor., Anatomia degli Insetti. Torino. 251p. 57 Holzschn. 9 T. [Diese sind
Photolithographien der Tafeln von Straus-Dürckheim.]
23. Cameron, P., A Monograph of the British Phytophagous Hymenoptera [Tenthredo, Sirex
and Oynips Linne). Vol. 1. Ray Society. [138]
24. Cholodkowsky, N., Zur KwsXomie ^qx Tinea pellionella. in: Zool. Anz. 5. Jahrg. p. 262
—264. [146]
25. , Zur Frage über den Bau und über die Innervation der Speicheldrüsen der Blat-
tiden. in: Horae Soc. Entom. Ross. Tome 16. p. 6—9. [134]
26. Ciaccio, G. V., Della notomia minuta di quei muscoli che negli Insetti muovono le ali.
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in: Rend. Acc. Sc. Bologna, p. 102— 105; auch in; Arch. Ital. Biologie. Tome 2.
p. 131—133. [126]
*27. Cook, Benj., Onthe Classification oflnsects. in; Yoijkshire Naturalist. Vol. 8. p. (35—71.
28. Derbes, Alph., Troisieme note sur les Pucerons du Terebinthe. in ; Ann. Scienc. Natur.
Vol. 12. 1881. Art. No. 5. 15 pg. T. 13 u. 14. [140]
29. Dewitz, H., Dipterenlarven, welche wie Blutegel kriechen, in; Katter's Entom. Nachr.
8. Jahrg. p. 49 u. 50. [Vergl. Bericht f. 1881, II. p. 137. Nr. 24. J [125]
30. , Über die Führung an den Körperanhängen der Insecten , speciell betrachtet an
der Legescheide der Acridier, dem Stachel der Meliponen und den Mundtheilen der
Larve vom 3Ii/rnicleon, nebst Beschreibung dieser Organe, in; Berl. Entom. Zeitschr.
2Ö. Bd. p. 51—68. m. Holzsch. [126]
31. , V^^ie ist es den Stubenfliegen und vielen anderen Insecten möglich, an senkrechten
Glaswänden emporzulaufen, in; Sitzungsber. Gesellsch. naturf. Freunde Berlin p. 5
— 7; auch in: Katter's Entom. Nachr. 8. Jahrg. p. 51— 53 [129]
32. , Weitere Mittheilungen über den Kletterapparat der Insecten. ibid. p. 109—113;
auch ibid. p. 247—250. [129]
33. Oimmock, A. K. , Asymmetry of the nervoue system in the larva of Harpyia. in;
Psyche. Vol. 3. p. 340—341. m. Holzschn. [145]
34. Dimmock, G., Organs, probably defensive in function, in ih.G\dcty& oi Hyperchiviavaria
Walk. [Saturnia io, Harris), ibid. p. 352—353. [145]
35. , Circulation of blood in the larva of Hydrophilus. ibid. p. 324—326. m. Holz-
schn. [136]
36. , The Trophi and their chitinous Supports in Gracüaria. ibid. 1880. p. 99— 103.
m. Holzschn. [146]
37. , Anatomy of the Mouth- Parts and of the Suctorial Apparatus of Culex, ibid.
1882. p. 231—241. T. 1. (»Extract, with additions and changes« der Dissertation des
Verf. ; vergl. Bericht f. 1881. p. 134.)
38. Distant, W. L., Difficult cases of Mimicry. in; Nature. Vol. 26. p. 105. ähnlich in;
"Rhopalocera Malayana Part. 2. p. 33 ff. [147]
39. Edwards, W. H., On the member of molts of Butterflies with some history of the Moth
CaUosamia promethea. in: Psyche. Vol. 3. 1881. p. 159—161 u. 171—174. [146]
40. , Some remarks on the alleged abnormal peculiarities of ^r^t/nw«s ?«z/n«a. in: Pa-
pilio. Vol. 1. 1881. p. 134—141. [146]
41. —
—
, Experiments upon the effect of cold applied to chrysalids of Butterflies, in:
Psyche. Vol. 3. 1880. p. 3—6, 15—19, 75—76. [146]
42. , Effect of cold applied to chrysalids oi Lmienitis dissipus. ibid. 1881. p. 174. [147]
43. , On certain habits oi Heliconia charitonia Ijirm. , a species of Butterfly found in
Florida, in: Papilio. Vol. 1. 1881. p. 209—215. [145]
44. Edwards, W. H., and J. M. Wilson, Chemical change of coloration in Butterflies Wings.
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a) Im Allgemeinen.
Brauer (^*, *^) spricht den Dipteren ein Segment mediaire ab, weil das dafür ge-
haltene Stück theils das JMetanotum , theils das freiliegende Mesophragma ist.
Sonach tritt bei den Dipteren wie bei den Lepidopteren und Hemipteren kein
Hinterleibssegment in innigere Verbindung mit dem Thorax. Bei der Tipuliden-
puppe ist der IVIetathorax ein volles Segment und trägt auch die wie kleine Flügel-
scheiden gestalteten Halterenscheiden ; bei der Imago bleibt das ]\Ietanotum als
schmaler Halbring erhalten und bilden die Seitentheile des Metathorax ein Epi-
sternum und einen Saum am Hinterrande der Hinterhüften. Das zugehörige (Hal-
teren-) Stigma liegt wie bei den Ephemeren in der Regel vor der Haltere. Der
sogen. Hinterrücken der Tipularier ist das freiliegende Mesophragma. Ein Meta-
notum ist bei allen Dipteren vorhanden. Verf. deutet daher die Theile des Thorax
im Anschlüsse an Reinhard ganz anders, als es Hammond (vergl. Bericht f. 1880.
n. p. 118) gethan. Er gibt ferner au, daß ein Metaphragma mit dem zugehörigen
Längsmuskel bei den Dipteren, Hymenopteren, Cicaden und anderen Insecten mit
sogen, concentrirtem Thorax völlig fehlt und auch bei den Lepidopteren nur gering
entwickelt ist. Die Diaphragmen fehlen überhaupt oder sind rudimentär bei un-
geflügelten Insecten und entwickeln sich sonst auch erst bei der Puppe; auch bei
den Libelluliden, die Verf. für eine besondere Ordnung anspricht, fehlen sie. Die
Brunner'sehen «inneren Halteren« der Libelluliden sind nur Sehnen.
Oewitz (^"' weist aufs Neue an einigen Beispielen nach, daß langgestreckte
Körperanhänge — Theile des Giftstachels und der Legescheide von Orthopteren,
Hymenopteren und Cicaden, sowie IMundtheile von Cicaden, Käferlarven— durch
ineinandergreifende Leisten und Rinnen in der Art beweglich mit einander ver-
bunden sind, daß sie sich wohl an einander verschieben, nicht aber von einander
abheben lassen. Bei den Acridiern sind von den 6 Stücken der Locustiden-Lege-
scheide die beiden inneren Scheiden rudimentär
,
jedoch selbst dann noch in der
angegebenen Weise 'durch Grat und Nuth) mit einander vereinigt; nur ist diese
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Verbindung in den Larven noch nicht vorhanden , kann also als Criterium für die
Imago dienen. Die zugehörige Drüse, homolog der Gift- und Schmierdrüse der
Hymenopteren , ist gleichfalls rudimentär. — Der Stachel von Melipona ist sehr
verkümmert, sonst aber gleich dem von Apis gebaut; auch die Giftdrüse ist
winzig. — Bei der Larve von Myrmeleon gleitet der Unterkiefer am Oberkiefer in
einer besonderen Führung und kann durch Muskeln vorgeschoben und zurückge-
zogen werden; Mundöflnung [vergl. Bericht f. 1879. p. 474 Meinert] und Ober-
lippe liegen ganz versteckt, der Schlund wird von einem Chitingerüste gestützt;
an der Basis der beiden Zangen münden die Speicheldrüsen ; das Saugen wird
wohl durch Veränderung in der Weite der Mundhöhle geschehen. — Bei der
Larve von Bytiscus ist die Rinne im Oberkiefer durch Ineinandergreifen der Ränder
zu einem Canale geschlossen.
Nach Hagen (^") haben Vererbung, Anpassung und natürliche Auslese mit der
Entstehung von Farbe und Zeichnung (pattern) bei den Insecten nichts zu thun,
vielmehr sind hierbei nur physiologische Processe im Innern des Körpers thätig.
Verf. unterscheidet optische (Interferenz-) und wirkliche Farben und unter den
letzteren wieder hypodermale und dermale (im Chitin gelegene) . Die dermalen
werden »meist durch Oxydation oder Verkohlung in Folge eines chemischen Pro-
cesses , welcher die Entwicklung und Metamorphose der Insecten hervorruft oder
begleitet« (p. 242), hervorgebracht und sind wenig vergänglich; die hypoder-
malen sind »die Folge eines chemischen Processes, welcher Farbe aus den im
Körper des Insectes enthalteneu Stoffen erzeugt« (p. 243), und sind leicht zerstör-
bar. Ihre Bildung mag analog der künstlichen Herstellung von Alizarin und In-
digo in der Art vor sich gehen, daß im Insectenkörper die Proteinstoffe in Fette,
diese in Fettsäuren und diese in Farben verwandelt werden. Beide Arten Farben
können an derselben Hautstelle vorkommen. Die gefärbten Ausschwitzungen
(Wachs etc.), welche sich bei manchen Insecten auf der Außenseite des Chitins
vorfinden , sind ihrem Ursprünge nach hypodermal. Die verschiedene Färbung
der beiden Geschlechter beruht nur selten auf Differenzen in den Dermalfarben
und erstreckt sich meist auf verwandte, ausnahmsweise auf complementäre Farben.
Die Zeichnung , welche stets dermal ist , folgt bei manchen Insecten den Ansatz-
stellen der Muskeln , weil dort stärkerer Blutzufluß und somit regere Oxydation
stattfindet. Auf den Flügeln lassen die Ringe und Augenflecken eine ähnliche,
rein mechanische Erklärung zu ; übrigens werden manche kleine einfache Zeich-
nungen der Puppenflügel durch die Entfaltung derselben bei der Imago zu großen,
namentlich gewellten Mustern auseinandergezogen. Mimicry kann sich nur auf
die hypodermalen Farben als »die einzigen, aufweiche das Thier, entweder un-
willkürlich durch die beständige Wirkung der Nährflüssigkeit oder willkürlich,
einigen Einfluß hat« (p. 258), erstrecken und »mag durch eine Art photographischen
Proceß hervorgebracht werden« (p. 267), ähnlich wie bei der Einwirkung des
Lichtes auf den Sehpurpur, welcher bei Insecten durch eine entschieden hypo-
dermale Schicht im Auge vertreten ist.
Nach Ciaccio (2") lassen sich die Flugmuskeln mancher Insecten leicht in Fi-
brillen zerlegen, während dies bei anderen nicht der Fall ist. Der Ansatz an die
Sehnen geschieht immer vermittelst der zwischen den Fibrillen vorhandenen Kitt-
substanz, welche alsdann chitinisirt. Ein wahres Sarcolemm existirt nicht bei den
Flugmuskeln , wohl aber bei den übrigen Muskeln des Körpers. [Eingehenderes
Referat nach dem Erscheinen der ausführlichen Arbeit.]
Engelmann und van Lidth (^*') können die Kupffer'schen Untersuchungen über
die Nervenendigungen in den Drüsen von Periplaneia nicht bestätigen. Viele von
Kupffer als Nerven gedeutete Fasern sind allerdings echten Nerven äußerst ähn-
lich, aber sicher bindeffewebiger Natur und daher als Neuroidfasern zu be-
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zeichnen. Dasselbe gilt von den als nervös angesprochenen (Leydig, Chun) Ge-
bilden an den Malpighischen Gefäßen der Raupen; sie stellen eine Art Suspen-
sorien zwischen diesen Organen und dem Darme dar und dringen nicht in das
Innere derselben ein. Echte Nerven lassen sich dagegen an den Speichel-
drüsen von Bomhis zeigen, wo jedes aus etwa 10—14 Zellen bestehende Drüsen-
kölbchen 1-2 Zweige erhält, welche die Wand desselben durchbohren. Es ließ
sich nicht entscheiden, ob innerhalb des Kölbchens weitere Verzweigungen statt-
finden; da übrigens die Drüsenzellen nackt sind, so würde sich der Reiz von einer
Zelle leicht auf die übrigen fortpflanzen, also nicht zu einer jeden erst besonders
geleitet werden müssen. Vielleicht erklärt sich aus diesem Umstände auch die
verhältnismäßige Seltenheit der Drüsennerven überhaupt.
Graber (^^J , über dessen Arbeit nach einer vorläufigen Mittheilung bereits kurz
referirt wurde (vergl. Bericht f. 1881. U. p. 123), verbreitet sich in sehr ein-
gehender Weise über die »Chordotonalorgane« der Insecten, die er auf Grund
anatomischer und physiologischer Untersuchungen für Gehörwerkzeuge anspricht.
Den Bau derselben studirte er vorzugsweise an lebenden Thieren , besonders an
durchsichtigen Larven. Wesentlich ist für jedes Chordotonalorgan zunächst ein
nervöses Endgebilde von Stiftform ; ein solcher Endstift, d. h. die Anschwel-
lung des aus der Ganglienzelle kommenden Achsenfadens ist stets hohl, sehr stark
lichtbrechend , elastisch und meist am freien Außenende knopfartig verdickt , nur
selten (Larve von Corethra und SyrpJms ; Pediculiden) auch hier zu einem Faden
zugespitzt. Es lassen sich mehrere Arten der Kn.öpfe an den Stiften unter-
scheiden, jedoch kommt im Allgemeinen jedem Insecte nur Eine Form zu ; wahr-
scheinlich ist auch der Knopf immer von einem Canale durchbohrt. [In Betreff
der Einzelheiten s. Original.] Die Länge der Stifte ist bei den verschiedensten In-
secten annähernd die gleiche. Umgeben wird jeder Stift von dem Scolopophor,
einer schlauchartigen Fortsetzung des Endnerven, und zwar schwebt bei den ge-
knöpften (mononematischen) Stiften der Knopf frei in der Flüssigkeit des Schlau-
ches
,
während bei den zugespitzten (amphinematischen) auch das distale Ende
am Schlauche befestigt, der ganze Stift also wie eine Saite ausgespannt ist. Der
Scolopophor selber, über dessen Zugehörigkeit zum Integumente Verf. nicht ins
Klare kam , ist auf der einen Seite an der Haut straff befestigt und überträgt so
deren Erschütterungen mittelst des Endstiftes auf die Ganglienzelle. Entweder
steht der Scolopophor als directe Fortsetzung des Nerven radiär zur Haut oder er
verläuft parallel zu ihr ; im letzteren Falle bildet er an seiner Basis einen rechten
Winkel mit dem Nerven und ist dort noch durch ein besonderes, mit der Nerven-
scheide zusammenhangendes Ligament an einer anderen Hautstelle befestigt , so-
daß die ganze Einrichtung einem T ähnlich sieht. Einzelne Scolopophoren sind
als selbständige Chordotonalorgane selten, meist vereinigen sich 2—200 oder noch
mehr zu einem mehrstiftigen Systeme und sind dann entweder einander parallel,
ja zum Theil verschmolzen, oder auch radiär, becherartig, reihenweise oder ganz
unregelmäßig angeordnet. Im Allgemeinen sind die Chordotonalorgane zwischen
solchen Punkten der Haut ausgespannt, die auch bei den Bewegungen des Thieres
ihre Entfernung von einander nicht ändern ; sie blieben daher immer innerhalb
Eines Segmentes, verlaufen dort aber in den verschiedensten Richtungen, jedoch
so, daß sie der Haut möglichst nahe liegen und auch vor den Bewegungen der
inneren Organe gesichert sind. — Verbreitung. Sie sind bisher bei allen In-
sectenordnungen mit Ausnahme der Thysanopteren gefunden worden , wie im
Einzelnen vom Verf. in einer langen Tabelle ausgeführt wird ; immerhin mögen
sie bei einigen Arten ganz fehlen. Im Rumpfe kommen sie meist an mehreren,
aber wohl nie an allen Segmenten vor. In den Fühlern sind sie erst bei der Larve
von Dytiscus und bei Telephorus von Leydig, sowie bei Phthirius vom Verf. nach-
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gewiesen ; auch in den Mundtheilen sind sie selten. In den Beinen sind sie theils
über mehrere Abschnitte derselben verbreitet (Coleopteren , Phryganiden) , theils
auf Femur (Pediculiden) , Tibia (Orthopteren
,
Pseudoneuropteren , Formiciden
etc.) oder Tarsus (Coleopteren etc.) beschränkt. Speciell häufig sind sie in der
Kniegegend ; auch finden sich dort bei Ephemeriden und Libelluliden sehr ähn-
liche, jedoch stiftlose Organe. In den Halteren der Dipteren sind sie, wie schon
von Leydig angegeben
,
auf drei gesonderte Stellen beschränkt und stehen mit
Hautporen oder mit dünnwandigen Hautpapillen in Zusammenhang, sind also mit
Bezug hierauf und wahrscheinlich auch auf die Endstifte dimorph. Wo sie in
Reihen angebracht sind , hat man es mit einem jüngeren, aus der regellosen Ver-
theilung hervorgegangeneu Zustande zu thun ; sie geben mithin Aufklärung über
die Phylogenese der Dipterengattungen. An den Hinterflüge hi sind die betreffen-
den Hautporen , deren Zusammenhang mit Endstiften bei Clytus nachgewiesen
werden konnte, auf der Subcostalrippe in sehr verschiedener Weise angeordnet;
vielleicht fehlen sie bei einigen Familien gänzlich. Auch an den Vorderflügeln
sind sie in wechselnder Weise verbreitet und kommen wahrscheinlich bei starker
Erhärtung derselben (Käfer, Wanzen) dort überhaupt nicht vor. — In Betrefi" der
genetischen Beziehung der Chordotonalorgane verschiedener Ordnungen zu
einander zeigen sich Fälle von Homologie (die porifereu Bildungen auf den Flügeln
resp. Halteren, wohl schon beim Urinsecte vorhanden und nur selten rückgebildet;
die subgenualen Organe der Orthopteren und Pseudoneuropteren; die tarsalen
Bildungen bei Dytiscris und Melolontha u. s. w.) und von Convergenz fdie abdo-
minalen Organe von Corethra und Dysticm
,
die subgenualen der Orthopteren und
Formiciden)
.
Während die Chordotonalorgane am Knie der Orthopteren in allen
drei Beinen homolog sind , ist das nur am Vorderbeine entwickelte Trommelfell
sammt seinem Schutzdeckel und der benachbarten Trachee bei den einzelnen Gat-
tungen nicht homolog ; die nur den Locustiden mit Trommelfell zukommende so-
gen. Crista mag jüngeren Datums als das Trommelfell selbst sein. — Im physio-
logischen Theile (p. 65 ff.) weist Verf. zunächst nach, daß die Insecten hören.
So reagirten auf reine ^o^dWi-eizo, Blatfa germanica, CoccineUa, Carahus, Chrysopa,
Musca
,
dagegen nicht die Formiciden und die Larve von Melolontha ; ferner be-
sonders deutlich Corixa, und zwar sowohl bei dem in Wasser als bei dem in Luft
erzeugten Schalle ; noch stärker Laccophüus, Lnccohins und andere kleine Wasser-
käfer; dagegen nicht die Larven von Ephemeriden, die wiederum für die im
Wasser durch ein fallendes Steinchen hervorgebrachten Wellen empfindlicher
waren als jene. Die Reaction auf den Schall bestand in Fluchtversuchen, doch
trat rasch Abstumpfung dagegen ein : je stärker der Ton , desto heftiger die
Flucht. Einige Insecten waren mehr für höhere, andere für tiefere Töne em-
pfindlich; speciell Musca war es für die ihrem Gebrumm nahe kommenden. —
Verf. erörtert darauf die Function der abdominalen und tibialen Trommelfell
-
Organe der Orthopteren in ihren Einzelheiten und im Vergleiche zum Ohre der
Vertebraten. Das eigentliche Trommelfell und die ihm zunächst gelegene Wand
der Tracheenblase schwingen , als wenn sie eine einzige Membran wären , da der
Zwischenraum zwischen ihnen verschwindend eng ist. Die Öffnung der Tracheen-
blase nach außen (bei dem tibialen Organe liegt sie neben dem Prothoracalstigmal
dient vielleicht zur Schallleitung , wie denn überhaupt die Tracheen der Insecten
Schallwege darstellen. Der ganze Apparat ist ein Mechanismus zum Tetanisiren
der damit verbundenen Chordotonälsysteme, und tritt in 3 Formen auf: a) das
abdominale Mtiller'sche Organ der Acridier, welches mit dem Trommelfell ver-
wachsen ist und so dessen Schwingungen unmittelbar mitmacht, b) die am Knie
gelegene Crista der Locustiden , welche der Wand der schwingungsfähigen Tym-
panaltrachee aufliegt, cl das supratympanale, am Knie gelegene Organ der Gryl-
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lodeen und Locustiden , welches gleicli dem Corti'schen Organe ein » innerhalb
eines tropfbarflüssigen Mediums und zwischen starren Wänden ausgespanntes
nachgiebiges Diaphragma« darstellt. Somit gerathen stets die gespannten Nerven-
enden selbst in Schwingungen ; überdies sind sie bei der Crista der Locustiden
wie das Saitensystem eines Clavieres an Länge abgestuft. Kann es daher keinem
Zweifel unterworfen sein, daß diese Organe mit Trommelfell nur zum Hören
dienen (auch für die abdominalen Tympanalorgane der Gryllodeen ist dies wahr-
scheinlich)
,
so müssen auch die übrigen Chordotonalorgane wegen der Gleichheit
im Bau der Nervenendigungen diese Function haben. Im Wesentlichen verhalten
sich ja auch die poriferen, d. h. die mit Hautporen oder Hautpapillen ver-
bundeneu Organe zu den tympanalen, wie das Stemma zum Facettenauge. Ferner
ist das gesammte Integument der Insecten überhaupt mit Bezug auf seine Fähig-
keit, durch Töne in Schwingungen zu gerathen, dem Trommelfelle der Vertebraten
gleich zu setzen ; somit stellt speciell das Abdomen ein System kurzer, dünnwan-
diger, elastischer Röhren dar, welche durch schlaffe Zwischenbänder vereinigt
sind und je nach ihrer Größe auf verschiedene Töne reagiren. Es werden also
auch die primitiven, d.h. durch keinerlei Diflferenzirung am Integumente aus-
gezeichneten Chordotonalorgane nur Gehör-, nicht etwa Tastwerkzeuge sein, zu-
mal eine ausgesprochene Analogie zwischen den Nervenenden in ihnen und den
äußeren Haarzelleu des Cortischen Organs besteht. Im Übrigen ist das acustische
Centralorgan , wie Versuche des Verf. 's an geköpften, aber noch hörenden Blatta
zeigen, auch zum Theil im Bauchmark gelegen , sodaß die Verbreitung von acu-
stischen Apparaten über Rumpf und Extremitäten weniger auffällig wird.
Nach Graber ('•' ist der Wärmesinn namentlich bei Blatta an den Fühlern
und Analborsten sehr entwickelt , au letzteren auch bei geköpften Individuen
(p, 132 Anm. und p. 141). Die Empfindlichkeit gegen Druckschwan-
kungen der Luft und des Wassers ist ebenfalls sehr groß, aber bei den einzelnen
Insecten verschieden (p. 134 Anm.).
Bertkau (^) läßt die Hinterleibstasche von Hepiahis heda der »ohrähnlichen
Höhlung« bei den Eulen, dem »Acridierohr«, dem damit homologen Organ bei den
Grillen und dem »Tonapparat bei den Cicaden « homolog sein (p. 369).
Nach Wilkins (^'^^) liegt der Spinnapparat von Myrmcleo in der Nähe des Rec-
tum und bestellt aus einem Paare bohnenförmiger Drüsen, deren Zellen ihr Secret
in einen gemeinschaftlichen centralen Hohlraum ergießen , und einem langen,
schräg abgeschnittenen Ausführungsgange, der in das Rectum mündet und durch
Muskeln aus dem Körper ausgestülpt werden kann. Der Hinterdarm ist gegen
den Magen zu blind geschlossen, entleert also die Excremente nicht ; seine Muskel-
lage besteht nicht aus Fasern, sondern aus anastomosirenden multipolaren Zellen.
— In den Sericterien von Vanessa Jo und Bombyx mori sind bei ganz jungen
Larven die Zellkerne noch unverzweigt und erlangen erst allmählich die bekannte
eigenthümliche Gestalt ; kranke Thiere zeigen hierbei Bildungshemmungen. Nach
der Verpuppung verfallen sie, wie Verf. im Einzelnen nachweist, der Histolyse.
Dewitz (•^') hat beobachtet, wie bei der Fliege aus den Spitzen der Härchen,
mit welchen die Haftlappen der Zehen besetzt sind , ein glasheller Stoff hervor-
tritt, an der Luft erhärtet und so den Fuß an seine Unterlage festleimt. Bei den
Wanzen fehlen diese Härchen, somit tritt der Klebstoff direct aus den Poren der
Haftlappen nach außen. Verf. nimmt daher die ältere Ansicht über die Bewegung
der Insecten an steilen glatten Wänden wieder auf und meint, daß wohl die Hälfte
der Imagiues in dieser Weise klettern. Auch Larven kleben sich bei der Fort-
bewegung bald mit dem Vorder-, bald mit dem Hinterende des Körpers zeitweilig
fest, so die der Museiden und Chrysomeliden und auch die springenden Cecido-
myiden-Larven . — Verf. beschreibt sodann (^^j ^{^ Drüsen, welche den Klebstoff
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absondern. Bei Telephonts sind nur einzelne Hypodermiszellen zu einzelligen
Drüsen umgebildet , deren Mündung an der Spitze durchbohrter Haare liegt ; die
Abscheidung erfolgt hier wohl willkürlich (wenigstens tritt an jede Drüse ein
Nervenästchen heran) , doch scheint die Bildung des Secretes nur langsam zu ge-
schehen. Das Auspressen des Schleimes aus dem Haare geschieht durch Con-
traction des Protoplasmas der Drüse , wie denn auch Nervenästchen , Speichel-
drüsen und Malpighische Gefäße sich durch Contractionen des Plasmas ihrer Zellen
krümmen können. An den haarlosen Fußballen vieler Orthopteren fungiren fast
sämmtliche Hypodermiszellen als Drüsen , während die Sohle selber, durch die
Tracheenanschwellung in jedem Tarsalgliede gleich einem Luftkissen elastisch,
sich jeder Unebenheit anschmiegen kann. Die Vordertarsen der (f von Carabus
und der Apparat an den Vorderschienen der (^ von Stenohothrus werden wohl
ebenfalls Schleim zur Befestigung am ^ absondern.
Kraepelin (*^^) studirte auf Schnitten den Rüssel der Apiden, Hemipteren und
Dipteren. Bei den ersteren [Bombus] gelangt die zu saugende Flüssigkeit, die zu-
erst von dem Halbcanale der Unterlippe aufgenommen wird, durch Verflachung
desselben in das äußere , von den Labialpalpen und den Unterkiefern gebildete
Rohr, umfließt darauf an der Einlenkungsstelle der Paraglossen den Körper der
Unterlippe und tritt zwischen ihr und den Unterkiefern in den Mund. An der
Spitze der Unterlippe sind außer den Tastborsten blasse, den Riechhaaren der
Crustaceen analoge Borsten vorhanden. Bei den Hemipteren [Noionecta] schließen
sich die beiden Unterkiefer zu eirfem Doppelcylinder, dessen obere Abtheilung die
Nährflüssigkeit, dessen untere den Speichel leitet, zusammen, während die Ober-
kiefer seitlich an ihnen verschiebbar sind und die Ftihrung des ganzen Apparates
der Unter- und Oberlippe obliegt. An den Spitzen der Unterkiefer finden sich
Nervenendapparate. Bei den Dipteren [Tabanus] wird das Saugrohr vornehmlich
von der Halbrinne der Oberlippe gebildet , welche nach unten durch die Ober-
kiefer oder in Ermangelung derselben durch den Hypopharynx abgeschlossen
wird. — Verf. geht dann noch speciell auf den Dipterenrüssel ein (vergl. unten
p. 139).
Frenzel (^*,49) untersuchte die Verdauungsorgane und ihre Verrichtungen bei der
Larve von Tenebrio molltor und gelangte zu folgenden Resultaten. Der Vorderdarm
erzeugt keinerlei Secret und dient nur als Zuleitungsrohr zum Mitteldarm ; dieser
hat keine Cuticula ; seine Zellen secerniren ein tryptisches und ein diastatisches
Verdauungsferment, ohne jedoch Osmiumsäure zu reduciren. — In dem Ver-
dauungssecrete der Hexapoden ist Phosphor und Magnesium gleiclizeitig vor-
handen, wie aus der Bildung von Krystallen phosphorsaurer Ammoniak-Magnesia
bei Zusatz von Ammoniak hervorgeht. Es ist nicht unwahrscheinlich
,
daß im
Mitteldarme Resorption stattfinde ; im Enddarm , welcher kein Secret producirt,
ist eine solche nicht unmöglich, aber nicht nachgewiesen. Eine Leber im physio-
logischen Sinne besitzen die Hexapoden nicht, da sie kein gallenähnliches Excret
bereiten. — Das Epithel des Mitteldarmes der Tetiebrio-Lsa'Ye ist ein geschichtetes
und besteht aus Zellen auf verschiedenen Altersstufen. Zunächst der Tunica pro-
pria befindet sich eine Lage cubischer sogenannter Mutterzellen mit Kernen in
Theilung; aus jeder Mutterzelle geht entweder direct eine sogenannte Keilzelle
oder zunächst eine secundäre Mutterzelle und aus dieser eine Keilzelle hervor.
Die Keilzelle erreicht mit ihrer Spitze die dem Darmlumeu zugewandte Oberfläche
des Epithels und bildet sich dann zur Cylinderzelle (Hauptzelle) um, welche den
Hauptbestandtheil des Epithels ausmacht. Die Keilzellen als Übergangsstadien
können sehr selten sein und ebenso können die Becherzellen, welche wahrschein-
lich zu Grunde gehende Hauptzellen sind, nahezu fehlen. Alle Zellen, welche die
Oberfläche des Epithels zusammensetzen , tragen einen leicht zerstörbaren Saum
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von feinen Härchen, die aber nicht flimmern. (Ein solcher Saum findet sich auch
bei anderen Hex ap öden und bei Tenebrio auch an den Zellen der Malpighischen
Gefäße.) In den Kernen der Hauptzellen sind unter normalen Umständen stets
4- oder 6-eckige organische Krystalloide vorhanden, dagegen fehlt ein Kernkör-
perchen allen Mitteldarmzellen. (Die Krystalloide existiren auch bei der Imago
von Tenebrio
^
fehlen dagegen bei allen anderen untersuchten Hexapoden und
bei Oniscus. — Fütterungsversuche von Ihiebrio-hsivyen mit Gemengen von Nah-
rungsmitteln und Farbstoffen ergaben für die Frage, in welchem Darmtheile die
Resorption stattfinde, kein entscheidendes Resultat. (Vergl. auch oben p. 2.)
Jaworowski (*^^) ist zu der Überzeugung gelangt , daß sich bei Chiro7iomus jede
Geschlechtsdrüse aus einer »Embryonalzelle« bilde ; in letzterer entstehen so viel
«Mutterzellen«, wie der künftige Eierstock Tuben habe; jede Mutterzelle erzeuge
viele »Tochterzellen«, von denen eine zum Ei werde, eine andere dagegen die
Zellhaut der Mutterzelle vor sich her stülpe und so die 2. Kammer der Tube
bilde, um ihrerseits wieder neben anderen Zellen auch eine Eizelle und eine Zelle
für die 3. Kammer hervorgehen zu lassen u. s. w. Das Epithel jeder Kammer
entstehe durch Gruppirung der Tochterzellen und Verschmelzung ihrer Basen mit
der Zellhaut der Mutterzelle. In gleicher Weise bilde sich auch die Musculatur
und der Ausführgang, mit Ausnahme des Receptaculum seminis u. s. w. Bei den
Cecidomt/ia-haTven verlaufen die ersten Phasen ähnlich.
Nach Nusbaum (**) entstehen aus den hinteren Strängen der Sexualanlagen bei
Pediculinen [Lipeurtts und Goniocofes) und Blattinen [Periplaneta] nur die Vasa
defereutia resp. Oviducte, während der Rest der Geschlechtswege aus dem Ecto-
blaste hervorgeht, seine Musculatur jedoch vom Mesoblaste erhält. Alle un-
paaren Theile haben paarige Anlagen,
Balbiani (•') findet bei Chironomtts 8 Polzellen , welche als eine einzige Masse
fast während der ganzen Embryonalentwicklung in der Nähe des hinteren Körper-
endes verbleiben , dann aber in 2 Gruppen zu je 2 (wahrscheinlich verschmelzen
die 8 Zellen zu 4) aus einander treten, den Hinterdarm zwischen sich durchlassen
und unter Vermehrung ihrer Zahl zu den inneren Genitalien werden.
Weismann (^-^) untersuchte vornehmlich die ersten Stadien der Entwickelung
von Rhodites rosae, Biorhiza aptera und Chironomus sp. durch Beobachtung am
lebenden Ei in Öl und von GryllotaJpa auch auf Schnitten. Bei den genannten
Gallwespen besitzt das Ei eine echte Dotterhaut und sind die Kerne der Keim-
zellen Abkömmlinge des Furchungskernes, der bei Rhodites als umgewandeltes
Keimbläschen nachgewiesen wurde. Richtungskörper wurden nicht beobachtet,
Polzellen kommen nicht vor, auch fehlt ein Keimhautblastem , d.h. eine ober-
flächliche, den ganzen Dotter umgebende Protoplasmarinde. Der Furchungskern
theilt sich unter amöboider Bewegung in 2 Kerne, welche bei Rhodites als vorderer
und hinterer Polkern an den Enden des länglichen Eies liegen. Aus dem hinteren,
ebenfalls amöboid beweglichen Polkerne gehen durch Theilung etwa 30 im Dotter
befindliche Kerne hervor , die später aufsteigen , an der Oberfläche des Dotters
jeder von einem Ballen derselben umgeben werden und so ein geschlossenes Bla-
stoderm bilden , dessen Zellen sich durch weitere Theilung vermehren und ver-
kleinern. Während dieser Zeit ist der vordere Polkern unthätig, zieht sich aber
darauf in den Dotter zurück und gibt dort den sogenannten inneren Keimzellen
den Ursprung. Bei Biorhiza findet dies schon statt , während noch die späteren
Blastodermkerne (etwa 100) im Dotter liegen, möglichenfalls also nicht aus-
schließlich vom hinteren Polkern herrühren. Die Blastodermzellen können bei
Biorhiza und Chironomus Pseudopodien in den Raum zwischen Ei und Schale aus-
senden. — Bei Gryllotalpa entstehen die Zellen der Keimhaut im Innern, steigen
dann an die Oberfläche, liegen dort in weitem Abstände zerstreut von einander
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und vermehren sicli durch Theilung, bis das Blastodevm geschlossen ist. Polzellen
fehlen. — Bei Chironomus sp. erfolgt nach der Befruchtung unter starker Zu-
sammenziehung des Eies die Bildung des Keimhautblastemes. Am vorderen Pole
tritt ein später zerfallender »Richtungskörper« (?) aus ; dann wachsen am hinteren
Pole 2 Polzelleu hervor , die sich durch Theilung auf 1 2 vermehren ; zugleich
erscheint am vorderen Pole ein großer , später im Dotter verschwindender Kern,
der vielleicht die inneren Keimzellen hervorbringt. Das Blastoderm entsteht aus
Elementen (wahrscheinlich Kernen), die successive aus dem Dotter aufsteigen,
das Blastem zinnenförmig hervortreiben und, indem sich jeder mit einem Theile
desselben umgibt, sich zu Blastodermzellen umbilden. — Aus der Weiterent-
wickelung von Rhodites und Btorhka ist noch zu erwähnen , daß nur eine einzige,
den ganzen Embryo einhüllende und sich völlig von ihm ablösende Hülle vor-
handen ist, deren Reste später im leeren Räume am vorderen Eipole als ein
Haufen Zellen liegen, aber bei reifen Embryonen ganz verschwinden. Kurz nach
Bildung dieses Amnion entsteht bei Rhodites in der Längsmitte des Keimstreifens
die Gastrula als eine quere, die ganze Breite desselben einnehmende Einstülpung
mit spaltförmigem Lumen; wie weit sie sich am Aufbau des Embryo betheiligt,
konnte nicht ermittelt werden. Jedenfalls bilden die inneren Keimzellen den
Darm und außerdem einen Theil der mesodermalen Gewebe ; sie verdrängen einen
großen Theil des Dotters , von dem nur ein dorsal gelegener Rest bleibt und in
den Mitteldarm eingeschlossen wird. Fast gleichzeitig mit der Gastrula entsteht
auch der Mund und trennt sich der Vorderkopf ab ; etwas später bilden sich After
und Hinterdarm. Die reife Larve beider Arten hat 13 Segmente, von denen das
vorderste dem ganzen Kopfe entspricht. Die Mandibeln sind hornig, die beiden
Maxillenpaare sehr stark rückgebildet ; die Antennen sind winzige Papillen
;
Rumpfgliedmaßen fehlen gänzlich. — Verf. betrachtet zum Schlüsse vom theore-
tischen Standpunkte aus das Keimhautblastem, die Abstammung der Embryonal-
kerne vom Keimbläschen, die also nun an Biorhiza sichergestellt ist, den Gegensatz
der beiden ersten Abkömmlinge des Furchungskerns und die Keimblätterbildung,
die Bildung der Keimhautzellen, die amöboide Bewegung derFurchungskerne und
die Beziehung der Kerne zum Protoplasma.
Plateau {'^'^j studirte mit Hilfe der graphischen und der Projectionsmethode
(mittelst einer Camera obscura) die Athembewegungen vornehmlich größerer In-
secten. Bei Allen verringert sich während der Ausathmung der Durchmesser des
Abdomens durch Bewegung der Sternite gegen die Tergite, oder dieser gegen
jene, oder beider gegen einander , wobei sich aber die Länge des Abdomens nur
ausnahmsweise verändert und auch nur sehr selten die Bewegungen sich wellen-
förmig über das Abdomen hin erstrecken. Meist nehmen die Brustringe , wenn
das Insect ruht, an der Athmung nicht Theil. Fast alle Insecten haben lediglich
Expirationsmuskeln, so daß die Einathmung durch die Elasticität der Wandungen
bewirkt wird und gewöhnlich langsam ist ; treten Pausen ein , so geschieht dies
nur während der Inspiration. Alle diese Bewegungen sind rein reflectorisch ; die
Metathoracalganglien sind nicht die Centren derselben und erscheinen nur als
solche , wenn die Abdominalganglien zu einem großen Brustknoten verschmolzen
sind.
Einfluß von Gasen auf Insecten, vergl. Gratacap, s. oben p. 4,
In einem Anhange zu seinem Vortrage gibt Weismann (^^3) eine Zusammen-
stellung der ihm bekannten Daten über die Lebensdauer der reifen Insecten und
macht einige andere biologische Bemerkungen (p. 56—78 und 85—86).
V. Reichenau f^"') ist durch Untersuchung zahlreicher Exemplare von Vanessa
urficac sowie auf Grund von Züchtungsversuchen zur Ansicht gelangt, daß die nor-
dische Form dieser Art wahrscheinlich die ältere ist und in den südlicheren
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Gegenden sich durch den directen Einfluß der Wärme umgefärbt hat. Er con-
statirt ferner, daß nur bei denjenigen Arten, deren Puppen wenigstens in Einer
Generation überwintern
,
auch die Sommergenerationen künstlich mit Erfolg zur
Überwinterung gebracht werden können.
Maurice (^^'] gibt eine nach den Schichten geordnete Übersicht über die bis
jetzt bekannten fossilen Insecten unter besonderer Berücksichtigung der Arbeiten
von Scudder.
Scudder (^"') liefert eine nach dem Alphabete der Autoren angeordnete Biblio-
graphie der fossilen Insecten.
Swinton C'^) bringt eine »wahre oder physiologische« Anordnung der Insecten
nach dem Grade der Ausbildung von Gehör und Gesicht. Grote (^^] spricht sich
gegen dieses Princip aus.
b) Einzelne Ordnungen.
P s e u.d n e ur p t e r a.
Thorax der Libelluliden, vergl. Brauer (^^), s. oben p. 125.
Vayssiere (^^•*) studirte den Bau der Ephemerinenlarven mit Ausnahme der Ge-
schlechtsorgane derselben. Er verbreitet sich zunächst eingehend über die äußere
Form und ihre Veränderungen an Heptagenia^ bei welcher er außer der frühesten
Larve ohne Kiemen und mit noch vielem Nahrungsdotter 9 Stadien unterscheidet,
jedes mit wenigstens 1-2, das 8. sogar mit 7-8 Häutungen. Im Anschlüsse
hieran beschreibt er mit besonderer Berücksichtigung der Kiemen die Larven von
Leptophlebia, PotamantJms ^ Ephemera
,
Polymytarcys
, Oniscigaster , Ceniroptihmi,
Cloeon, Cloeopsis, Oligoneuria, Jolia, Ephemerella
^
Caenis , Tricorythus , Baetisca
und Prosopistoma
.
Zu bemerken ist hier, daß nur die letztgenannte ihre Anal-
borsten in das Abdomen zurückziehen und bewegen kann, sowie daß bei Cloeopsis
das Epithel der Tracheen kurze Zeit nach dem Tode für mehrere Tage carminroth
wird. Verf. erörtert ferner die gröbere Anatomie des Circulationsapparates, des
Nervensystemes (ohne Rücksicht auf den Sympathicus) und des Darmcanales (hier
besonders die Mundtheile) und gibt Notizen über einige Parasiten. Das Herz von
Cloeopsis hat 1 1 , nicht, wie Zimmermann angibt, 1 Kammern ; außer den arte-
riellen Gefäßen in den Schwanzborsten ist auch eins in j ed er Antenne vorhanden,
in welches das Blut wahrscheinlich durch ein besonderes pulsirendes Organ ge-
trieben wird. Die meist zahlreichen Malpighischen Gefäße (über 150 bei Hepla-
genia, nur 6—8 bei Tricorythis und Caenis) münden in 2 oder mehreren Gruppen
durch besondere Gänge in den Darm. Der Bauchstrang ist theils sehr concentrirt
(nur l großes Ganglion bei Prosopistoma) , theils von normaler Ausdehnung und
besteht dann aus 3 Thoracal- und 7 Abdominalganglien. Starre Haare an den
Kiemen mehrerer Arten mögen Sinnesorgane vorstellen , da ein Nerv an sie
herantritt.
Nach Poletajeff [^'^) fehlen den Larven aller Odonaten die Speicheldrüsen, sind
dagegen bei den Imagines vorhanden und bestehen aus einem Paare trauben-
föimiger Drüsen mit je einem zu einem Behälter anschwellenden Ausführgange;
beide Gänge vereinigen sich zu einem kurzen unpaaren Stücke und münden so an
der Unterlippe aus.
Stefanelli(^''^) berichtet, daß die eben erst ausgeschlüpften Imagines ^qy Aeschna
cyanea meist von den noch im Wasser befindlichen Nymphen derselben Art er-
griffen und verzehrt werden.
Graber (^^j sieht von Ephemeridenlarven, wenn die Luft über dem Wasser ver-
dünnt wird, Luftbläschen aufsteigen , und hält daher Palmen's Ansicht vom ganz
geschlossenen Tracheensystem derselben für unrichtig (p. 134 Anm.).
J34 ^- Arthropoda.
Baumann (*) constatirte durch Untersuchung von Bruchstücken eines Ter-
miten-(?) Nestes , daß der innere Theil des Nestes aus structurloser Cellulose be-
steht und von den Thieren im Wesentlichen aus Holz oder einer ähnlichen Sub-
stanz ditrch Zerkleinern und Verkleben hergestellt wird , wobei jedoch die
Excremente derselben nicht zur Verwendung kommen. Fritz Müller (^^) erinnert
daran, daß nach seinen früheren Ermittelungen die Termiten ihre Nester aus dem
eigenen Kothe bauen, woraus sich die von Baumann hervorgehobenen Eigenthüm-
lichkeiten völlig erklären lassen. Auch Peal ('^^) ist dieser Ansicht. Nach Bjdle
(") ätzen die Excremente Glas, wenn sie längere Zeit damit in Berührung sind.
N e u r p t e r a.
Mundtheile der Mi/rmeleo-Larve, vergl. Dewltz {'^^), s. oben p. 126.
Spinnapparat von Myrmeleo, vergl. Wilkins (^2"), s. oben p. 129.
Poletajeff r'-^) untersuchte die Entwickelung der Flügel bei Phryganiden [vergl.
hierüber Bericht für 1881. II. p. 123. Nr. 26], ohne jedoch etwas Neues zu
bieten.
Nach Saunders (^"^) saugt die Larve von Chrysopa durch Pumpbewegungen
mit den weichen Hauttheilen an der Basis der Mandibeln und eines Theiles des
Thorax ihre von den Mandibeln durchbohrte Beute aus.
Strepsiptera.
Über Brandt ('^) wurde schon im Bericht f. 1879. p. 476 referirt.
Orthoptera.
Haftlappen an den Zehen von Orthopteren, \
,
«
-i /•J<,^
Organ an denVorderschienen von Ä/.«o5oMr«., /^^rgl. Dewitz(32), s.obenp.l30.
Berlese (*') gibt in eingehendster Weise, jedoch ohne Berücksichtigung der
neueren, namentlich der über Histologie handelnden Literatur, eine Anatomie
sämmtlicher Organe mit Ausnahme des Herzens von Gryllus campestris . Der Oeso-
phagus soll nach ihm auch zur Athmung dienen. Die einzelnen Chitinstücke und
Muskeln erhalten theils neue, theils in Anlehnung an Straus-Dürckheim gewählte
Bezeichnungen (z. B. prothorax = corsaletto, mesothorax = prothorax). Es wird
erwähnt, daß die Grille ihre eigenen ihr in den Mund geschobenen Beine verzehrt.
— In ähnlicher Weise behandelt Berlese (^) die Geschlechtswerkzeuge von 16
Gattungen Orthopteren.
Targlonl Tozzetti (^i^) findet, daß zwischen dem After und der Lamina subgeni-
talis (beim (^ das 9., beim Q, das S.Sternit) noch 2 oder 3 deutlich unterscheid-
bare, aber eingezogene Segmente liegen, welche zur Bildung der äußeren Ge-
schlechtswerkzeuge verwendet werden.
Gehirn von Gryüntalpa, vergl. Bellonci, s. oben p. 2.
Nervenendigungen bei Periplaneta, vergl. Engelmann (^'^), s. oben p. 126.
Cholodkowski C^^j beschreibt die Speicheldrüsen von Periplaneta und Blattei.
Der gemeinschaftliche Speichelgang mündet nicht in den Schlund . sondern unter
der Zunge. Der von Kupfi'er beschriebene Speichelnerv vom Oberschlundganglion
scheint nicht zu existiren
, auch mögen manche der von ihm als feine Nerven ge-
deuteten Fädchen elastischer Natur sein. Ebenso hat wohl J. Fr. Brandt irrthüm-
lich einen Tracheenzweig für einen sympathischen Speichelnerv gehalten.
Legescheide der Acridier, vergl. Dewitz [^^], s. oben p. 125.
Entwicklung von Gryllotalpa, vergl. Welsmann (^24j^ g. oben p. 131.
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Brongniart's (^") Beobachtnngen über Mantis wurden bereits im Berichte f.
1881. n. p. 128 referirt.
(130) Die Schnelligkeit des Zirpens der Heimchen nimmt mit der Temperatur in
ganz bestimmtem Verhältnisse zu.
Nach Graber (^3) stehen die Forficuliden den eigentlichen Orthopteren ferner
als die Perliden (p. 619).
Coleoptera.
Gissler [^^) bespricht die Anatomie von Amblychih und Patton (-^^j möchte bei
ihr eine Legescheide ähnlich derjenigen der Acridier constatiren.
Bjälopolski (1*^) vergleicht in einer kurzen Mittheilung die Larve und Imago
von Coccinella mit Bezug auf ihre Anatomie.
Burgess (^^j beschreibt die Mundtheile der Larve von Dytiscus und zeigt na-
mentlich, wie Ober- und Unterlippe so über- und ineinandergreifen, daß die sehr
in die Breite gezogene Mundhöhle nur an den Seiten , wo der Mandibularcanal
mündet, offen ist.
Oberkiefer der Dytiscus-hsiYve, vergl. Oewitz {^^), s. oben p. 126.
Über die Haftlappen von Carabus und Telephoms. vergl. Dewitz [^'^], s. oben
p. 130.
Über die Fortbewegung von Chrysomelidenlarven , vergl. Dewitz (•''i|, s. oben
p. 129.
Brandt [^^) untersuchte bei 22 Arten Cerambycidae das Nervensystem. Bei
den Larven sind stets 3 Thoracal- und 8 Abdominalganglien vorhanden ; letztere
verschmelzen bei der Imago theils unter sich, theils mit dem letzten Brustknoten,
sodaß die Zahl der freien Bauchknoten zwischen 3 und 5 schwankt ; das i^ von
Leptura rubra und testata hat 4, das Q. nur 3. Alle haben Commissuralnerven,
ein Stirnganglion, 2 Paar hintere sympathische Kopfknoten und einen Sympathi-
cus zwischen den abdominalen Commissuren.
Nach Bertkau ('') stülpt der Elateride Lacon murinus im Frühjahre beim Er-
greifen zwei kurze Hörnchen am Hinterleibsende aus , in welche hinein Haut-
drüsen ein grünes Secret von Aas- und Moschusgeruch absondern. Gegen Ende
Juni sind die Drüsen in Zerfall begriffen und geschieht die Ausstülpung nur selten.
Lacon schnellt sich nicht empor, sondern stellt sich todt, zirpt jedoch leise durch
Reibung des Pro- am Mesothorax.
van Lidth de Jeude C^) untersuchte den Darmcanal der phytophagen Larven
von Melolontha, Grydes und Cetonia. Speicheldrüsen kommen bei ihnen nicht vor.
Am Ende der Speiseröhre ist eine ringförmige Klappe angebracht. Am Mitiel-
darme, welchem die Intima fehlt, sind mehrere Reihen drüsiger Coeca vorhanden.
Die Region , in welcher die Malpighischen Gefäße münden
,
gehört nach ihrem
histologischen Verhalten zum Mittel-, nicht zum Enddarme. Bei Melolontha fehlt
die bei Oryetes und Cetonia vorhandene ventrale Längsrinne am Magen , welche
bereits Simroth für Osmodenna beschrieben hat (s. Jahresbericht v. Hofmann und
Schwalbe f. 1878. 2. Abth. p. 188). In ihr glaubt Verf. Flimmerepithel ge-
funden zu haben, welches einen Strom von vorne nach hinten unterhalten und so
das Secret der mittleren Reihe Coeca, die bei Melolontha gleichfalls fehlt, bis zur
Mündungsstelle der Malpighischen Gefäße leiten soll , während Simroth umgekehrt
das Excret der letzteren nach vorne in den verdauenden Theil des Darmes ge-
langen und es, worin Verf. ihm beistimmt, eine verdauende Wirkung ausüben
läßt. In dem weiter nach hinten gelegenen sogen. Dickdarm befinden sich ver-
zweigte Haare , welche in das Lumen hineinragen und wohl zur Festhaltung des
Speisebreies dienen, dessen lösliche Theile hier absorbirt zu werden scheinen.
Verdauungsorgane von Tenebrio, vergl. Frenzel (^^ '*'•*), s. oben p. 130.
J36 ^- Arthropoda.
Dimmock (^^) beschreibt den Blutumlauf in äer Larve von Hydrophilus, speciell
in deren Kopfe und seinen Anhängen. Durch die Scheidewände zwischen dem
arteriellen und venösen Strome hat Verf. nie Blutkörperchen passiren sehen.
Enell C^) schlägt vor, die Nahrung von Lampyris auf Phosphorsäure zu prüfen.
Nach Wielowiejski's [^^^) an Lampyris splendklula und noctilnca angestellten
Untersuchungen sind die Leuchtorgane morphologisch dem Fettkörper gleich
zu setzen. Sie liegen in Form von Platten bei (^ und § beider Arten unter der
hier durchsichtigen (weil ohne dem Chitin eingelagertes Pigment) Bauchdecke des
vorletzten und vorvorletzten Abdominalsegmentes ; außerdem sind noch bei L.
noctiluca Q, im letzten Segmente zwei ventrale, bei L. splendidula Q. zwei
laterale knollenförmige Organe vorhanden ; die Larven beider Arten haben
nur Leuchtknollen, keine Platten. Die in letzteren von den Autoren als func-
tionell verschieden angenommenen zwei Schichten sind in ihren morphologi-
schen Eigenschaften gleich , nur hat die schwach leuchtende dorsale Concre-
mente eines harnsauren Salzes in ihren Zellen, die stark leuchtende ventrale nicht.
In den Knollen besteht die Trennung in zwei Schichten nicht, auch fehlen die
Concremente: bei den Larven von L. noctiluca lassen sich auch die Zellgrenzen
in den Knollen nicht nachweisen. In den Platten sind die Zellen membranlos.
Meist sind sie mit feinen Nervenendästchen verbunden, solche treten hie und
da auch an die Peritonealhaut der Tracheen heran und sind wohl als sensible
aufzufassen , wie auch an manchen Nervenästchen besondere vielzellige Gebilde
(ganglionäre Endungen nach Art der Pacinischen Körperchen?) vorkommen. Die
Tracheen enden nicht in den sogen. Tracheenendzellen (Max Schnitze) , son-
dern verzweigen sich in ihrem Innern pinselförmig in noch feinere Tracheencapil-
laren ohne Spiralfaden , welche meist mit einander anastomosiren und die Zellen
der Leuchtorgane von allen Seiten umfassen , nicht aber damit verschmelzen ; im
lebenden Thiere sind auch diese Capillaren mit Luft gefüllt. Die Tracheenend-
zellen sind nur die hautartig verbreiterte Peritonealschicht an der Basis der Capil-
laren, fehlen darum auch, wo letztere nicht pinselförmig auseiuandertreten (z. B.
bei L. noctiluca) , und sind andererseits nicht auf die Leuchtorgane beschränkt.
Sie stellen nicht den Sitz oder Ausgangspunkt der Lichtentwicklung dar, sondern
liefern nur den Sauerstoff (Ozon?) für die Zellen der Leuchtorgane. In diesen
nämlich erfolgt die langsame Oxydation eines von ihnen unter Controle des Ner-
vensystemes gebildeten Stoffes und damit das Leuchten ; mithin ist das Proto-
plasma nicht selbst die Leuchtsubstanz , sondern producirt sie nur. Dem inten-
siven gewollten Leuchten folgt daher auch stets ein schwacher Schimmer, welcher
von der automatischen Oxydation des unverbrauchten Restes Leuchtmaterie her-
rührt. Das Leuchten der Lampyriden ist vielleicht als Abschreckungsmittel gegen
Feinde anzusehen. Die abgelegten Eier von L. splendidula leuchten nur insofern,
als sie auf ihrer Oberfläche Substanzen aus der Leibeshöhle der Mutter enthalten
oder der in ihnen befindliche Embryo schon dazu im Stande ist. — Der Fett-
körper besteht bei den erwachsenen Thieren aus losen Zellenhaufen imd enthält
nur selten Fett, dafür aber meist sehr viel harnsaure Salze ; bei den Larven sind
die Haufen durch Stränge hyalinen Bindegewebes netzförmig vereinigt und bergen
meist viel Fett und keine harnsauren Salze. Außerdem finden sich in der Leibes-
höhle der Individuen aller Altersstufen isolirte, auffallend große Zellen an den
Tracheenästchen hangend vor. Die Epidermis ist bei L. splendidula eine ein-
fache Zelllage , an deren unterer Fläche ein Nervenplexus für die Tasthaare ver-
läuft. Bei den Larven von L. noctiluca gehen dagegen von der Chitindecke zahl-
reiche Pfeiler nach innen zu und verbinden sich an ihren freien Enden zu einem
Gitterwerke aus Chitin; die in den Maschen beider Chitinlagen befindliche Epi-
dermis läßt keine Zellgrenzen unterscheiden und scheint viele in Zerfall begrifi'ene
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Kerne zu enthalten. Das Rectum ist bei diesen Larven mit Sinnesborsten aus-
gekleidet.
Fauvel (^^) constatirt einen Fall von Dimorphismus bei den Q des Staphyli-
niden Fachycormus dimorphvs n. sp. aus Neu-Seeland. Die Form mit normalen
Augen hat lange Flügeldecken und Flügel, die halbblinde kurze Decken und keine
Flügel. Beide leben zusammen ; die Reduction der Augen ist bei allen (8) halb-
blinden Exemplaren gleich bedeutend.
Erfriertemperaturen von Coleopteren, vergl. Roedel, s. oben p. 3.
Hymenoptera.
Rüssel der Apiden, vergl. Kraepelin ('^^) , s. oben p. 130.
Metaphragma der Hymenopteren, vergl. Brauer (^^), s. oben p. 125.
Stachel von 3Ielipona, vergl. Dewitz ("^'], s. oben p. 126.
Pasziavszky C^') ermittelte, daß Rhodites rosae vor dem Eierlegen aus dem Ab-
domen eine Flüssigkeit absondert, welche nicht in die Wunde des Blattes ein-
dringt , sowie daß durch den Einstich die Vegetationsspitze der Rosenknospen
unverletzt bleibt. Die Eier werden vielmehr auf 3 in einen Blattcyclus fallende
Blättchen der Knospe gelegt und aus ihnen entwickelt sich stets die Galle (der
Bedeguar)
.
Nach Mayer {'*^) ist bei den in Feigen und Sykomoren lebenden Insecten ein
sehr starker Dimorphismus vorhanden. Meist sind die (J' flügellos oder nur noch
mit Flügelstumraeln versehen, haben keine Nebenaugen und nur verkümmerte
Hauptaugen, in einzelnen Fällen keinen Mund und, ausgenommen die kräftigen
Mandibeln, sehr reducirte Mundtheile. Sie verlassen die Feigen nie. Die aus
diesen ausschlüpfenden Q. dagegen sind normal gebildet , haben aber gleich den
(j^ das metathoracale und abdominale Stigma gewöhnlich colossal entwickelt.
Außer den genannten Stigmen ist nur noch das prothoracale vorhanden. Bei den
genauer untersuchten neapolitanischen Formen schwankt die Anzahl der Malpi-
ghischeu Gefäße nach den Individuen zwischen 9 und 12; Rectaltaschen fehlen
bei Blastophaga und sind auch bei ylcJmeumoim ßcarins, dem anderen in der Feige
lebenden, nicht näher bestimmten Agaoniden, nur zu 2 vorhanden. Im Allgemeinen
zeigt sich bei den namentlich in den brasilianischen Feigen äußerst zahlreichen
Formen convergente Anpassung an das Leben in der Feige, (vergl. auch unten
Referat von v. Dalla Torre bei Hymenoptera).
Nervenendigungen bei Bomhis, vergl. Engelmann (^^), s. oben p. 126.
Krancher C^'^') liefert eine populäre Darstellung der Stigmen bei den Aculeaten
und bespricht auch den Stimmapparat der Biene, sowie (f'^) die Töne der Flügel-
schwingungen derselben.
Magretti ('^•'') beschreibt Zellen und Krystalle aus dem Blute der Larve von
Hylotoma rosae, eines Nematus, und aus dem Secrete der Haftwarzen von der
Larve des N. septentrionalis
.
Ulivi C^'^, "^) kommt in seinen zum Theil schon von 1871 datirten Arbeiten in
Betreff der Biene zu folgenden Schlüssen: Die Königin wird gewöhnlich, und
zwar mehr als Ein Mal , im Stocke befruchtet. Die Begattung geschieht in der
Weise
,
daß die Königin das (^ besteigt ; es findet aber keine Immission seitens
des (^ statt und in Folge davon erleidet dieses auch keinerlei Verletzung. Was
die Königin vom sogenannten Hochzeitsfluge in ihrem After zurückbringt, ist
kein Theil des Körpers eines (^f, sondern die eigenen Excremente. Jedes abge-
legte Ei ist vorher befruchtet worden, daher existirt keine Parthenogenesis. Un-
befruchtete Eier trocknen ein. Arbeiterinnen legen nie Eier ab. Auch für Bom-
hyx mori leugnet Verf. die Parthenogenesis.
138 F- Arthropoda.
Pflüger (^^, p- 25 und 26) hält die Drohnen für halbwerthige (j^, da sie keine
Q^ zu erzeugen vermögen ; die andere Hälfte der Potenz liege in der Königin.
Wahre Parthenogenese bei Bienen sei erst dann bewiesen, wenn ein abgelegtes
Ei nachträglich durch Befruchtung mit Sperma eines (J' ein Q liefere, denn sehr
wohl könne in der Königin selber Sperma von anderer Form (und daher bis jetzt
der Beobachtung entgangen) producirt werden , durch dessen Einwirkung auf die
Eier aus diesen stets (^ hervorgehen.
Cameron {^'^] gibt in dem allgemeinen Theile seiner vorwiegend die Systematik
behandelnden Arbeit über die Tenthrediniden unter Anderem Daten über die
Parthenogenesis. Unbefruchtete Q legten Eier ab, die sich nicht entwickelten,
bei 2 Arten P/n/llototna, 1 Taxoiius, 1 Strongylogaster, 1 Nematus ; es gingen aus
unbefruchteten Eiern hervor nur Q. bei 1 Art Eriocampa, 1 Poecilosoma, 1 Croe-
stis und bei Hemichroa rr(fa, nur (^ bei 7 Arten Nematus, darunter N. curtispma,
(^ und Q bei Nematus curtispma und Hemichroa rufa. Von ungefähr ^^ der
britischen Arten sind die (^ noch unbekannt. Es scheint , als wenn die Larven
aus unbefruchteten Eiern nicht so lebenskräftig seien, wie die aus befruchteten
(p. 25—30). — Viele Larven benutzen zu ihrer Vertheidigung schlecht riechende,
gewöhnlich aus abdominalen Drüsen stammende Säfte oder Klebflüssigkeiten oder
Speichel, die oft ziemlich weit gespritzt werden können ; sie leben meist gesellig
und verbreiten wohl eine stinkende Atmosphäre um sich oder haben Warnungs-
zeichen an sich (p. 45—46). Form und Lebensweise der Larven sind ausschließ-
lich specielle Anpassungen und haben keine Beziehungen zu denen der Imagines
(p. 47). Einige Larven scheinen dimorph zu sein (p. 54).
Entwicklung von Rhodites und Biorhiza, vergl. Weismann (^"^^), s. oben p. 131.
Wirkung des Lichtes auf Ameisen, vergl. Graber, s. oben p, 12.
Erfriertemperaturen von Hymenopteren, vergl. Roedel, s. oben p. 3.
Nach Witlaczil i^'^") lecken die Ameisen die aus dem After hervortretenden
Excremente bei Aphiden und Membraciden auf, nicht also den Saft aus den
Zuckerröhren der Ersteren (p. 414).
Dip tera.
In dem 1875 erschienenen 1. Theile seiner Monographie der Volucelleu be-
handelt Künckel d'Herculais ['^) die Systematik und Biologie und von der Ana-
tomie die Capitel Integument und Musculatur mit Rücksicht auf das Verhalten
derselben bei Larve, Puppe und Image, also auch auf die Histolyse und Histo-
genese. Vom 2. Theile sind bisher nur die Tafeln erschienen.
Meinert (*^) beschreibt die ganz in den Kopf zurückziehbaren Antennen der
Larven von Tanypus varius Fr. und monilis L. Er folgert auch aus dieser Retrac-
tilität die Heteronomie der Antennen und der übrigen Gliedmaßen.
Thorax der Dipteren, vergl. Brauer (i''), s. oben p. 125.
Brauer (^^) macht in seinen wesentlich systematischen Zwecken gewidmeten
Arbeiten u. A. darauf aufmerksam, daß die Imagines der Diptera orthorhapha und
cyclorhapha sich von einander durch die Bogennath am Kopfe unterscheiden lassen,
welche Ersteren fehlt, bei Letzteren dagegen immer vorhanden ist (I. p. 108;
vergl. auch Bericht für 1880. 11. p. 251). Ferner gibt Verf. Andeutungen über
die Segmentirung des Thorax (I. p. 112. Anm. 2). die er jedoch in einer. späteren
Arbeit (s. oben p. 125) nicht mehr aufrecht erhält, und wendet endlich das
Adolph'sche System des Fltigelgeäders (vergl. Bericht für 1881. IL p. 122) auf
die Dipteren an (IL p. 34—41, T. 1 und 2; vergl. auch Referat bei Dipteren).
Nach Adolph (^) ist auch der Dipterenflügel ein modificirter Fächerflügel,
dessen Concavzüge an die entsprechenden Linien des Lepidopterenflügels er-
innern.
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Über das Klettern der Fliegen an senkrechten Glaswänden und über die Fort-
bewegung von Dipterenlarven, vergl. Dewitz (^S ^^), s. oben p. 129.
Becher (•'•) wendet sich gegen die neue Deutung , welche Meinert den Mund-
theilen der Dipteren gegeben hat, und zum Theil auch gegen Menzbier und Dim-
mock (vergl. Bericht für 1881. IL p. 135; für 1880. IL p. 116 und für 1881.
II. p. 134). Der sogenannte Epipharynx ist auch durch Kalilauge nicht von der
Oberlippe trennbar und darf daher nur als untere Lamelle derselben, nicht als
selbständiges Gebilde betrachtet werden. Die Oberlippe fehlt keinem Dipteron
vollständig, dient meist als Decke der anderen Mundtheile und wirkt nur selten
als Stechorgan oder als Freßwerkzeug ; an ihrer Unterseite befinden sich häufig
Haare (ob zum Schmecken ?) . Die Oberkiefer kommen ausschließlich den Q der
blutsaugenden Orthorrhaphen zu und mögen zum Erweitern der Stichwunde oder
zum Festhalten oder Ergreifen dienen. Der Hypopharynx (Stechborste), der mit-
unter auch wohl zum Lecken verwandt wird, ist fast immer vorhanden. Die
Unterkiefer, welche einigen Gattungen ganz fehlen , dienen in ihren Basaltheilen
meist zum Ansätze von Muskeln und sind dann nur insofern für das Insect von
Bedeutung ; auch die Taster fehlen bisweilen und sind sonst entweder ungeglie-
dert oder 2-4gliedrig. Die Unterlippe besteht nur aus dem Stiele, der fast immer
aus 2 Platten zusammengesetzt ist und meist besondere Stützen für die Endlippen
trägt, und den Endlippen oder Lippentastern
,
zwischen denen als wahres Ende
der Lippe oft eine unpaare Spitze hervorragt. Die Endlippen können durch Blut-
druck stark geschwellt werden ; ihre Pseudotracheen fehlen bei manchen Formen.
Von dem Schlundgerüst (Fulcrum), d. h. dem stärker chitinisirten Theile der
Schlundwand , ist stets mindestens die untere Platte vorhanden. Beim Stechen
und Saugen bleiben sämmtliche Borsten stets von der Unterlippe umschlossen,
höchstens steht die letztere in Folge besonderer Länge [Culex] in ihrer Mitte
knieförmig von ilinen ab. Das Saugen geschieht durch Erweiterung des Pharynx.
— Verf. bespricht ferner eingehend die Mundtheile einer sehr großen Anzahl von
Dipterengattungen im Einzelnen und kommt zum Schlüsse
,
daß sie sich für die
Systematik nur wenig verwerthen lassen.
Meinert C^^) hält gegenüber der Kritik Becher's seine Ansichten von der Be-
deutung der Mundtheile aufrecht und weist seinem Gegner ungenaue Auffassung
der M. 'sehen Arbeit sowie eigene Irrthümer nach. Er verlangt wiederholt für die
Homologisirung der Mundtheile mit den Beinen den Nachweis eines Metameres
und an demselben frei eingelenkter Anhänge und ist nicht mit der Berücksichti-
gung nur der letzteren zufrieden. Kraepelin C"'^) wiederum stimmt Becher bei,
betont , daß die Oberlippe nicht ein Labrum-Epipharynx sein kann, constatirt
bei Musca 1 2 Muskelpaare für die Bewegung der Mundtheile , läßt das Aus-
strecken des Rüssels durch Blutdruck geschehen , macht auf das Vorhandensein
mannigfacher, bisher übersehener Chitingebilde aufmerksam, hält die Pseudo-
tracheen für einen Apparat zur Verbreitung und Festhaltung des Speichels an
der Fläche der Endlippen , bespricht kurz besondere Geschmacksorgane , die
Speicheldrüse im Rüssel und die Speichelpumpe und möchte beim Saugen auch
den großen Luftbehältern im Kopfe eine Rolle zuweisen. Das Saugrohr selbst
wird nach ihm (vergl. oben p. 130) bei Asihs ausschließlich vom Hypopharynx,
bei Hippohosca im Wesentlichen von der Unterlippe gebildet. (Eingehenderes Re-
ferat nach Erscheinen der ausführlichen Arbeit.)
Nach Brandt (''-^) haben die Larven derLeptiden, Bibioniden, Thereviden, Xy-
lophagiden , Asiliden , Dolichopodiden und Limnobiden 1 3 , der Fungicoliden 1
3
oder 12, der Tabaniden nur 7 Nervenknoten. Doppelte Commissuren sind nur
bei den Leptiden vorhanden.
Brandt ('^) untersuchte das Nervensystem der Larven von Leptiden, Bibioniden,
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Xylophagiden, Thereviden, Dolichopodiden , Fungicolen, Limnobiden und Taba-
niden. Bei den Leptiden sind die Längscommissuren zwischen den Ganglien dop-
pelt; in den meisten Familien sind 8, selten nur 7 oder nur 5 (Tabaniden) Ab-
dominalganglien vorbanden; die Tabaniden haben nur 1 Thoracalganglion.
Westhoff [^-^) beschreibt eingehend das Hypopygium, d. h. das 8. und 9. Abdo-
minalsegment nebst den äußeren Genitalien bei den (f von Tipula und verwendet
die vielfältigen Modificationen in der Form des Penis, seiner Hilfsorgane und der
betreffenden Sternite und Tergite sammt ihren Anhängen zu classificatorischen
Zwecken.
Geschlechtsorgane von Cecidomi/ia -ha.rven und Chironormis , vergl. Jaworowski
(61), s. obenp. 131.
Polzellen von Chironomus^ vergl. Balbiani (•^) , s. oben p. 131.
Entwicklung von Chironomus, vergl. Weismann C"-^), s. oben p. 132.
Augenpigment von Mmca, vergl. Krukenberg, s. oben p. 2.
Erfriertemperaturen von Dipteren, vgl. Roedel, s. oben p. 3.
Nathan (^'') berichtet von der bekannten geringen Empfindlichkeit der Larven
von Eristalis gegen Äther und Chloroform und [^'^] von der eben so bekannten
Empfindlichkeit der Imago gegen Benzin ; er folgert daraus eine »physiologische
Metamorphose des Geruchssinnes«.
Hemiptera.
Moleyre (^'"^j verbreitet sich über die Verbindung von Vorder- und Hinterfltigel
derHemipteren beim Fluge und hat in ihr ein Unterscheidungsmerkmal fürHeterop-
teren und Homopteren gefunden. Bei Letzteren trägt der Vorderflügel die Furche,
der Hinterflügel die entsprechende Erhabenheit . bei den Ersteren ist es umge-
kehrt. Bei einigen Familien der Homopteren sind außerdem noch besondere Re-
tinacula vorhanden.
Metaphragma der Hemipteren, vergl. Brauer M^), s. oben p. 125.
Haftlappen an den Zehen der Wanzen, vergl. Dewitz (^*), s. oben p. 129.
van Hasselt {^") gibt eine ausführliche Darstellung der anatomischen und phy-
siologischen Verhältnisse der Stimmorgane der Cicaden nach Untersuchungen an
Spiritusexemplaren, oliue jedoch wesentlich Neues zu bieten.
Rüssel der Hemipteren, vergl. Kraepelin [^^), s. oben p. 130.
Graber (•^') hat an den Tibien junger Cor/;ra-Larven eine am tarsalen Gelenke
mündende Drüse gefunden (p. 554 Anm.).
Nusbaum (-^) beschreibt kurz den Genitalapparat von Lipeimis (^ und Q. (p. 638
und 640).
Lichtenstein ('"^) findet für Tetraneura nibri dieselben 5 Entwicklungsphasen
wie für Pemphigus (vergl. Bericht f. 1880, H. p. 117).
Brass (*") beschreibt das Ovarium viviparer Aphiden [A. rosae und 2 andere
Arten) und gibt darauf eine Schilderung der ersten Entwicklungsstadien des Eies
derselben. Bei der Furchung kamen keine Kernfiguren, Richtungsbläschen oder
Polkörperchen zur Beobachtung. Von den beiden ersten Zellen liefert die größere
das Entoderm , die kleinere das Ectoderm ; Letzteres umwächst Ersteres , sodaß
eine Amphigastrula vorliegt. Das Mesoderm scheint vom Ectoderm abzustammen.
Verf. versucht sodann seine Resultate mit den von Weisman an Rhodites er-
haltenen (vergl. oben p. 131) in Einklang zu bringen, polemisirt gegen Metschni-
kof und möchte endlich »die Verschiedenheiten der Aphidengenerationen lieber
als Saisondimorphismus bezeichnen«.
Derbes ("^*) will die 4 der geschlechtlichen Generation bei Pemphigus voraus-
gehenden ungeschlechtlichen Stadien als »gemmations« und die Geschlechts -Indi-
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viduen als »orgaues« augeselien wissen , denn )dls sont r^diiits presque ä ce quil y
a d'indispensable pour la generation«.
Witlaczil (^2^, ^2ö) verbreitet sich über die gesammte Anatomie und Histologie der
Apliiden. Er findet, daß die retortenförmigen Organe, welche nach Metschnikof
die Stechborsten absondern , beim Embryo durch Einstülpung der Anlagen der
Ober- und Unterkiefer entstehen. Die Stechborsten sind rinnenförmig und ruhen
auch während des Saugens, das lediglich durch Erweiterung des Schlundes ge-
schieht, in der Scheide der Unterlippe. Auf dem ganzen Darme sind Rings- und
wahrscheinlich auch Längsmuskelbänder vorhanden. Der grüne sog. secundäre
Dotter (Metschnikof; = Hode, Balbiani) hängt mit dem Enddarme zusammen und
entbehrt des Lumens , ist jedoch als Äquivalent der fehlenden Malpighischen Ge-
fäße aufzufassen. Seine Zellen treten in 2 gegen Farbmittel verschieden reagiren-
den Zuständen auf. Die Mündung des unpaaren Ausführganges der Speichel-
drüsen hat Verf. nicht gefunden. Von Stigmen gibt es 1 meso-, 1 metathoracales
und 7 abdominale Paare ; eines Tracheenverschlußapparates thut Verf. nicht Er-
wähnung
;
auch gelang es ihm nicht, am Herzen die Klappen zu beobachten. In
den Zuckerröhren und den benachbarten Geweben lagern sich in besonderen Bin-
degewebszellen (»Zuckerzellen«) Kügelcheu Zucker ab , welcher erst beim Aus-
tritte der Zellen aus den Röhren an der Luft krystallisirt. Die Arten, bei welchen
die Zuckerröhren verkümmern , besitzen Wachsdrüsen , deren Secret wohl zum
Fernhalten der Feuchtigkeit von der Haut dient. Die Antennen sind bei den Er-
wachseneu allgemein 6gliedrig; an denen der (f und geflügelten parthenogene-
tischen Q sind viele, bei den übrigen Q weniger zahlreiche Geruchsgruben. Bei
den ungeflügelten Generationen von Pemphigus bleiben von den Augen nur 3 Kry-
stallkegel übrig, welche auch in den normalen Augen der geflügelten Formen
größer als die anderen sind. Der Dotterstrang im Endfache der Eiröhre besteht
aus den miteinander verschmolzenen centralen Enden der Dotterbildungszellen.
Die sog. Antipodenzelle (Balbiani) ist wohl nur das an die Peripherie des Eies
gerückte Keimbläschen. Verf. stimmt in Betreff" der Bildung des secundären Dot-
ters mit Metschnikof überein.
Ströbelt [^^^) verbreitet sich über die Anatomie der Laus Haematopimis tenui-
rosiris, welche auf Bos taurus, jedoch vielleicht nur auf gewissen Rassen desselben
oder in bestimmten Landstrichen schmarotzt und jedenfalls im Vergleiche zu H.
eurysternns desselben Wirthes sehr selten ist. Verf. fand unter 100 Exemplaren
nur 7 (J*. Das Abdomen hat 9 Segmente; von Stigmen sind 1 metathoracales
und 6 abdominale (am 2.-7. Ringe) vorhanden. Es lassen sich 2 Arten Speichel-
drüsen unterscheiden. Die 5 Paar Eiröhren sind 2fächerig. Das Chitin der Haut
besteht aus 2 Schichten : Epidermis und Cutis. Beim Nervensystem gelang es
Verf. nicht, die Schlundcommissur zu präpariren, auch ist ihm der Bau des Her-
zens nicht klar geworden ; er beschreibt es als einen Schlauch, welcher hinten zu
einer Blase erweitert sei , thut aber der Klappen keine Erwähnung. Am End-
gliede der Fühler erheben sich Taststäbchen, am 4. und 5. Gliede scheint ein
Sinnesorgan zu existiren. Besonders eingehend beschreibt Verf. die Musculatur
und den Saugrüssel und seine Thätigkeit.
Lepidoptera.
Tichomirof (^^*') beschäftigt sich zunächst mit dem Bau der Geschlechts-
drüsen von Bomhyx (vergl. hierüber Ref. im Bericht f. 1880. H. p. 121). Am
blinden Ende jeder Eiröhre liegen gleichmäßige, scharf begrenzte Zellen, aus
denen sowohl die Eier als auch die Epithelzellen (beide mit Kern und Keru-
körperchen) und die Abortiveier oder Dotterbildungszellen (ohne Kernkörperchen)
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hervorgehen. Auf 1 Ei kommen 5—7 von den Letzteren, und zwar sondern sie
nicht etwa nur das Deutoplasma für das Ei ab , sondern gehen direet darin auf.
Nur ein Rest von ihnen sammt den Kernen bleibt zurück und unterliegt nebst den
umgebenden Epithelzellen der fettigen Entartung. An der Eiröhre ist als Eier-
stock zu betrachten nicht das blinde Ende, vielmehr das ganze Rohr bis zum An-
fange des Oviductes, der sich durch bleibendes Epithel auszeichnet. Das reife Ei
wandert nicht aus einer Kammer in die andere, sondern schiebt sich mit seiner
Kammer abwärts, durchbricht dann deren Wandung und gelangt so, nur noch von
Dotterhaut und Chorion bekleidet, in den Oviduct, wo sich die Reste der Kammer
als gelber Pfropf anhäufen. Bei der Zerstörung der Membrana propria der Kammer
helfen ihre Epithelzellen mit, indem sie sie geradezu durchbohren. — Im Hoden
dringen die Tracheen bis zu den SamenfoUikeln vor, daher sind Diese, und nicht
etwa die einzelnen Hodenschläuche selber, den Eiröhren homolog, ihr Epithel
also dem Epithel der Eikammer, und die zarte äußere Hülle jedes Hodenschlauches
der dicken Peritonealhülle der Eiröhre. Der Unterschied zwischen den beiden
homologen Theilen liegt nur darin , daß im SamenfoUikel fast alle inneren Zellen
(mit Ausnahme weniger, die sich rückbilden) zu Samenfäden werden, während in
der Eikammer nur Ein Ei entsteht ; und ferner darin , daß die Kammern zu einer
Eiröhre verbunden sind, die Follikel hingegen frei liegen. — Die Embryonal-
entwicklung studirte Verf. (vergl. Bericht f. 1880. H. p. 122) an Eiern, die
mit heißem Wasser abgetödtet, in Chromsäure gehärtet und in Seife geschnitten
wurden. Das Eindringen der Samenfäden ins Ei oder auch nur ihre Reste in ihm
sah er nicht, schildert dagegen eingehend die Veränderungen des Kernes im reifen
Ei vor und nach der Befruchtung. Sehr wahrscheinlich ist der Kern des befruch-
teten Eies gleich einem oder mehreren verschmolzenen Kernkörperchen des Keim-
bläschens, und sind directe Nachkommen des Kernes die sogen. Binnenkörper-
chen. Letztere sind aber nicht bloße Kerne, sondern Kerne 4- Entoplasma.
Dies steht nicht im Widerspruche mit den allgemeinen Lehren der Histologie, da
Kern und Plasma überhaupt sehr innig mit einander verbunden und in bestän-
digem Tausche begrifien sind. Die Binnenkörperchen wandern theilweise zur
Peripherie, und zwar an dem Eipole, in dessen Nähe der Kern lag, zuerst ; dort
umgeben sie sich mit Plasma des Obei"flächenblastemes und werden so zu B 1 a s t o -
dermzellen. Es existirt auch ein Blastem im Inneren des Eies. Das Blastoderm
bedeckt nicht das ganze Ei ; nur da, wo der Keimstreif entsteht, rücken die Zellen
enger zusammen und werden cylindrisch. Der Keimstreif senkt sich mit dem
ganzen Rande , besonders aber vorn und hinten iu den Dotter hinein ; am Rande
erheben sich von den vereinzelten Blastodermzellen aus , die sich lebhaft theilen,
die Embryonalhüllen als zweischichtige Falte. Die Serosa entsteht ganz, das
Amnion größtentheils auf Kosten des Blastoderms, nicht des Keimstreifs. — Die
im Dotter zurückgebliebenen Binnenkörperchen umspannen mit ihren Ausläufern
Territorien des Dotters ; zugleich theilen sich vielfach ihre Kerne , und so ent-
stehen die ein- bis mehrkernigen D o 1 1 e r z e 1 1 e n (» primäres Entoderm «) , aus
denen, wie schon Bobrezki angegeben, das «secundäre« Entoderm hervorgeht.
Dieses verbreitet sich jedoch zunächst nur unter dem Keimstreife hin und bildet
dort Mesodermzellen. Die »Primitivfurche « tritt als eine enge Spalte in der
Mitte des Embryo auf und verlängert sich dann nach hinten und vorn ; hinten
bleibt sie eng und verläuft etwas asymmetrisch, vorn ist sie symmetrisch und ver-
tieft sich. Später wächst sie zu, nur ganz hinten nicht. Aber schon vor dem
Verschlusse treten Mesodermzellen auf als Abkömmlinge sowohl des Ecto- als
auch des Entoderms, und zwar nicht nur unter der Primitivfurche, sondern auch,
obwohl dort schwerer zu constatiren , an allen anderen Stellen des Ectoderms.
Die Segmentirung: des Mesoderms geschieht schon früh : indessen erst allmählich
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drängt sich der Dotter in die weiter werdenden Zwischenräume zwischen den Ur-
segmenten hinein. Wahrscheinlich sind von Diesen die mittleren am ältesten
;
ein Jedes wird zu einem der metameral angeordneten Muskeln, entspricht also
nicht einem einzigen bleibenden Segmente , sondern der hinteren Hälfte des einen
und der vorderen des folgenden. Deutlich werden 18 Segmente, darunter 1 1 ab-
dominale und 3 thoracale. Die Extremitäten legen sich in der Reihenfolge von
vorn nach hinten an ; nur am 1 . Bauchringe sprossen keine hervor. Gleichzeitig
hiermit entstehen Nervenfurche und Mund , später der anfänglich dorsale After,
die paarig angelegte Ober- und »echte« Unterlippe und die Stigmen. Diese sind
auch an den Abdominalsegmenten deutlich; das Paar am 2. Maxillarsegmente
wird zu den Öffnungen der Spinndrüsen. Die »echte« Unterlippe ist wohl bei
allen Insectenembryonen vorhanden , die » falsche « (= Unterlippe der Autoren)
entsteht aus Verwachsung des 2. Maxillenpaares. — Wenn die Bauchseite voll-
endet ist, so tritt die Umlagerun g des Embryo ein, wobei der früher con-
vexe Bauch concav wird, der Kopf jedoch seine Lage unter der Micropyle bei-
behält. Alsdann sind Vorder- und Hinterdarm bereits gebildet. Nun wächst
auch die Rückenwand von den Seiten aus in die Höhe : zuletzt ist der Embryo
dorsal nur noch in einem »Nabel« offen, nach dessen Verschlusse zwischen Am-
nion und Serosa ein Dotterrest, in dem sich die Grenzen der Dotterzellen nur
noch mit Mühe unterscheiden lassen , verbleibt. Dieser wird noch vor dem Aus-
schlüpfen aus dem Ei verzehrt und verdaut , und macht mit dem bei der Bildung
des Mitteldarmes in Diesen eingeschlossenen und gleichfalls zur Nahrung dienen-
den Dotter etwa Yg der gesammten Dottermasse aus. — Die Hypo dermis
-
Zellen verschmelzen mit ihren Basen zu einer Membrana propria, mit ihren Enden
zu einer Plasmaschicht , welche das Chitin abscheidet. Einzelne Zellen werden
zu Trichogenen und produciren die Haare. Porencanäle sind nicht wahrnehmbar.
Das Endoskelet des Kopfes entsteht durch Einstülpungen, welche Hatschek
fälschlich für Kopfstigmen ansieht. An der Bildung des Nervensystems be-
theiligt sich auch die » Nervenrinne « (Primitivfurche Hatschek's) , wie zuerst Ko-
walewski angegeben hat. Sie reicht vom Mund bis zum After und kommt nur
dadurch zu Stande, daß rechts und links von ihr sich die Haut in Folge der
Wucherung der paarigen Anlagen der Ganglien nach außen vorwölbt. Die Nerven-
zellen sind nach innen gewanderte Ectodermzellen selbst, nicht Abkömmlinge von
ihnen. Die Ganglien entstehen früher als die Commissuren. Nur im Schwanz-
segmente treten keine auf, aber außer den 17 Paaren existirt ein 18., kleines
zwischen Mund and Mandibeln , das dem Segmente der » echten « Unterlippe an-
gehört und wahrscheinlich zu dem sympathischen, bei der Larve zu beiden Seiten
des Oesophagus gelegenen Ganglienpaare wird. Es wird daher auch wohl der
paarig angelegten Oberlippe ein Knotenpaar (Stirnlappen) entsprechen, und hier-
durch würde die Zahl der Segmente auf 20 (der des Kopfes auf 6) steigen.
Daß an der Bildung des Gehirns auch eine Ectodermfalte theilnehme, kann Verf.
ebenso wenig bestätigen , wie die andere Angabe Hatschek's , daß das Unter-
schlundganglion nicht aus 3 , sondern nur aus 2 Ganglienpaaren verschmelze,
weil die Mandibularknoten zur Schlundcommissur würden. Auch der letzte
,
im
8. Bauchringe gelegene Knoten besteht aus 3 Paaren. — Ferner sind noch Pro-
ducte des Ectoderms das Epithel des Vorder- und Hinterdarms, die Mal-
pighischen Gefäße , der Ductus ejaculatorius (bei der jungen Larve ein einfaches
Säckchen ohne Verbindung mit den inneren Genitalien) , die gleichfalls anfangs
noch wenig entwickelten Spinn- und Speicheldrüsen, sowie die neben den Stigmen
gelegenen großzelligen »Drüsenkörper« von unbekannter Bedeutung. — Aus
dem Mesoderm geht die Musculatur der Leibeswandung und des Gastro-
vascularcanales, sowie die PeritonealhüUe der Geschlechtswerkzeuge hervor. Zu-
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nächst verschmelzen die Segmente des Mesoderms wieder mit einander, und zer-
fallen darauf allmählich in die Antimeren
,
jedoch bleibt noch lauge Zeit hier und
da in der ventralen Mittellinie eine Mesodermbrücke. Nun verbreitet es sich
unter demEctoderm hin rechts und links nach dem Rücken zu, wird an der Über-
gangsstelle des Embryo in das Amnion einschichtig und schlägt sich hier nach
der Bauchseite zu in den Dotter hinein um , sodaß es eine ventral offene Spalte
(»Seitenraum«) begrenzt. Aus den Wandungen der beiden Seitenräume, die vom
Vorder- zum Hinterdarm reichen , aber nicht segmentirt sind (Hatschek)
,
geht
nur das Darmmuskelblatt, nicht etwa auch, wie Verf. früher mit Kowa-
lewski annahm , das Darmepithel hervor. Das übrige Mesoderm wächst weiter
unter der Haut den Rücken hinauf und bildet zuletzt nahe der Mediane die
Flügelmuskeln des Herzens. Dann erst beginnt der Zerfall des Hautmuskel-
schlauches in einzeliie Bündel. Jede Muskelfaser entsteht aus Verschmelzung
vieler Zellen. — Nach der Anlage des Darmmuskelblattes gruppirt sich der bis
dahin im Embryo gleichmäßig verbreitete Dotter in einen Mittelstreif, welcher
Neurilemm und Fettkörper, und in 2 seitliche Streifen, welche das Epi-
thel des Mitteldarmes liefern. Herz und Darm sind sogar beim Ausschlüpfen
der Larve noch nicht völlig getrennt und bilden den » Gastrovascularcanal«, den
Verf. auch bei Sphinx ocellata auffand. Zunächst wächst das Darmmuskelblatt
nach seiner Trennung vom Hautmuskelblatte ventralwärts , bis sich die beiden
Hälften in der Mediane vereinigen , dann auch dorsalwärts. Das Epithel des
Darms thut dasselbe , nur langsamer, hört aber nach dem Rücken zu wie abge-
schnitten an der Grenze zwischen dem späteren Darm und Herz auf, während die
Muskelschicht erst weiter dorsal sich in der Mediane schließt. Im Herzen wird
der Dotter, statt wie im Darm das Epithel zu liefern, zu den Blutkörperchen ,
die übrigens auch noch in anderen Theilen des Embryo aus demselben Materiale
entstehen mögen. Wie das Herz außerhalb des Bereiches des Mitteldarmes nach
vorn und hinten sich verlängert, hat Verf. nicht ermittelt. Bei der eben ausge-
schlüpften Larve zeigen sich an ihm hinten ein Spaltenpaar und außerdem eine
dorsale unpaare Querspalte. Im Darme kommt auf je 4—5 Zellen 1 Becherzelle.
Die Anlage der inneren Genitalien besteht aus Zellen für die Geschlechts-
producte und einer Mesodarmkapsel , und hängt mit dem Darme nicht zusammen
;
wahrscheinlich sind Jene entodermalen Ursprunges. Die Geschlechter lassen sich
auch bei jungen Larven nur am Vorhandensein oder Fehlen des Ductus ejacula-
torius (s. oben), nicht an der Gruppirung der Keimdrüsen (Bessels) unterscheiden.
— Zwischen den Embryonalhüllen bilden Zellen des « secundären « Ento-
derms durch Ausläufer Brücken, wie sie Metschnikof beim Scorpion gesehen. —
Die junge Larve frißt die Eischale auf. — Zum Schlüsse führt Verf. in seinen
allgemeinen Betrachtungen noch etwa Folgendes aus. Die Furchung ist
eine totale. Alle Arthropoden gelangen, allerdings auf verschiedeneu Wegen, zum
Stadium der Diblastula. Bei Insecten ist keine Gastrula vorhanden. Es liegt kein
Grund dazu vor, die Arthropoden als Enterocoelier aufzufassen. Die Embryonal-
hüllen der Insecten sind homolog den Hautduplicaturen (Mantel) der Krebse.
Bei allen gegliederten Thieren (Anneliden, Arthropoden, Vertebraten) sind Herz
und Darm ursprünglich vereinigt. Insecten und Vertebraten haben nicht nur
diesen Zug mit einander gemeinsam , sondern stimmen auch überein in der Pri-
mitivfurche
,
den beiden Mesodermstreifen und dem Ursegmente des Mesoderms,
in der Nervenrinne als der Anlage des mittleren Theiles des Ceutraluervensy-
stems, in den metameralen Athemöffnungen (Kiemenspalten, Stigmen) und in den
Embryonalhüllen.
Scudder [^^^) bespricht in einer allgemein gehaltenen Arbeit Bau, Leben und
Beziehungen der Lepidopteren, und zwar im Einzelnen Ei, Raupe, Puppe, Imago,
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Anatomie der Raupe, Verwandlung der inneren Organe während des Wachsthumes,
Gewohnheiten, Lebenscyclus, Färbung, secundäre Geschlechtscharactere, Ursprung
und Entwicklung der Zeichnung, Phylogenese, Classification und geographische
Verbreitung
,
und gibt in einem Anhange practische Winke für Sammler und
Züchter. [Ref. muß sich, da die etwaigen neuen Data nicht als solche zu er-
kennen sind, leider mit dieser kurzen Inhaltsangabe begnügen.]
Scudder ("^'') verbreitet sich über die gröbere Anatomie der Larve und Puppe
von Danais plpxippus^ Aglais urticae, Uamadryas io und der Larve von Polygonia
C-album^ Callophrys rtibi, Euryrmis philodice, Euphocades (roiliis, Epargyreiis tityrus,
ohne jedoch Abbildungen zu geben oder die bei der Abhandlung der einzelnen
Arten gewonnenen Resultate mit einander zu vergleichen. Am ausführlichsten
wird Danais beschrieben.
King C^) beschreibt die inneren Organe mehrerer Larvenstadien von Hesperia
ethlius, soweit sie der Beobachtung am lebenden Thiere zugänglich sind.
Sericterien von Bomhyx und Vanessa, vergl. WilkinS (^^^j, s. oben p. 149.
Nervenendigungen bei Raupen, vergl. Engelmann [•*•'), s. oben p. 126.
Nach Dimmock {^^] macht der Bauchstrang bei jüngeren Raupen von Harpyia
vimda zwischen dem 1 . und 2. Thoracalganglion eine seitliche Biegung nach links,
um den Ausführgang einer großen Drüse vorbei zu lassen. Das Commissurenpaar
zwischen dem 1. und 2. sowie das zwischen dem 2. und 3. Ganglion wird ganz
allgemein bei Schmetterlingsraupen von sich kreuzenden Muskeln schräg durch-
setzt.
Bei der Puppe von Sphinx catolpae Boisd. und ähnlich noch bei mehreren an-
deren Arten Puppen findet Riley '**^^) am 5.-7. Bauchringe je eine längliche
Höhlung, welche vielleicht ein Stridulationsorgan darstellt.
Krancher {^^) berichtet von dem Geräusche, welches die Raupe von Saturnia
pyri bei Berührung macht. [Vergl. Landois, Thierstimmen, p. 88. Ref.]
Skinner [^^^) bespricht die Stinkdrüse der Raupen von Papilio troihis und tumus.
Dimmock [^^) findet bei der Raupe von Saturnia io an den Seiten des 4. und
10. Segmentes dicht neben dem Stigma ein vorstülpbares Organ, das vielleicht die
Ausmündung einer Drüse enthält.
Nach Goossens (^^) beruht die Giftigkeit der Raupen von Liparis und Cnetho-
campa auf dem Vorhandensein eines staubigen Secretes auf der Haut, das aus
Drüsen im 9. und 10, Segmeute abgesondert wird. G. selber wurde von ein wenig
auf der angefeuchteten Hand ausgebreitetem Staube so stark afficirt, daß ihm Ge-
sicht und Augen anschwollen. — Verf. möchte ferner die Form der Eier für clas-
sificatorische Zwecke verwendet wissen.
Bertkau (^) beschreibt ausführlich den Duftapparat vonHepialus hecta c;^ . Die
Tibia des verkümmerten Hinterbeines ist keulig angeschwollen und hat im Inneren
riesige flaschenförmige einzellige Drüsen, deren Mündung sich an der Spitze eben-
sovieler hohler Haare befindet. Ihr ätherisches Öl ist gelbgrün und aromatisch.
Jedes Duftbein hat am 1 . Hinterleibsringe eine tiefe Tasche (in der sich auch das
1 . Abdominalstigma befindet) und wird aus ihr erst beim Fluge über dem im
Grase sitzenden Q. hervorgeholt ; auch an den folgenden Segmenten bemerkt man
Andeutungen solcher Vertiefungen. Die anderen Arten von Hepialus haben keine
verkümmerten Hinterbeine und zeigen nur Spuren der bei H. heda vorhandenen
Einrichtung. — Hepialus sylvinus hat eine ganz eigene Art des Ausschlüpfens aus
der PuppenhtiUe.
Edwards t^^) berichtet , daß nach Beobachtungen von W. Wittfeld die (;f von
Heliconia charitonia die noch in der Puppenhülle befindlichen ^ am Gerüche
kennen und sich zu mehreren fest daran anklammern , um sofort, nachdem der
Hinterleib des $ aus der Hülle frei wird, die Begattung zu vollziehen.
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Nach Cholodkowski {^*) besitzt die Imago von Tinea nur 2 Malpighische Ge-
fäße
,
die Raupe dagegen wie gewöhnlich 6 . Die 8 HodenfoUikel werden nur
durch ein Tacheennetz lose zusammengehalten.
In einer vorläufigen Mittheilung bespricht Gosse (^^) die äußeren männlichen
Genitalien der Gattungen Omitlioptei-a und Papilio. Er unterscheidet ein Paar
Deckklappen mit besonderen Anhängen (»Harpae«) auf der Innenseite, feraer den
Uncus , das Scaphium und den eigeutlichen Penis. Die beiden Harpae und der
Uncus dienen zum Festhalten der weiblichen Genitalien. Die Anordnung der 96
untersuchten Species nach der Form der Harpae stimmt vielfach nicht mit der ge-
bräuchlichen Classification überein.
Hagen [•^^\ hat bei den beiden Yucca-Motten Pronuba und Prodoxus in der Be-
gattungstasche der 5 ein Paar eigenthümlicher sternförmiger Chitinbildungen
gefunden, die wahrscheinlich dazu dienen, die Hülle der Spermatophoren zu zer-
schneiden und so die Samenfäden frei zu machen.
Selvatico {^^''] untersuchte die Embryogenese an Bombyx, Attacm und Saturnia
und ist im Allgemeinen zu den gleichen Resultaten wie Tichomirof (vergl. p. 141
und Bericht f. 1S80. II. p. 122) und für die früheren Stadien auch wie Bobrezki ge-
kommen. Das Mesoderm stammt nur von dem Ectoderme der Medianfurche ab und
ist von Anfang an segmentirt ; es entsteht früher in der Gegend de.s Anus als in der
des Kopfes, wie auch der Anus selbst sich eher als der Mund zeigt. Während
Speicheldrüsen und Malpighische Gefäße Einstülpungen des Ectoderms sind, mögen
die Spinndrüsen zum Theile von den Seitenstreifen des Mesoderms gebildet wer-
den. Wahrscheinlich macht der Embryo 2 Häutungen durch ; wenigstens bleibt
er, auch nachdem das Amnion zerrissen ist , noch durch eine Cuticula vom Nah-
rungsdotter getrennt. Später frißt er sowol die Dotterreste als auch die Embryo-
nalhüllen auf. — Diejenigen Eier von Bomhyx , welche überwintern, haben im
Herbste nur den Keimstreif und die Embryonalhüllen gebildet und entwickeln sich
erst im Frühjahr weiter.
Parthenogenesis bei Bombyx, vergl. Ulivi (^'', ''*), s. oben p. 137.
Dimmock (3'') beschreibt eingehend die Mundwerkzeuge der verschiedenen Lar-
venstadien von Gradiäria syringella. Es ergibt sich, daß die meisten Verände-
rungen von der Unterlippe
,
geringere von den Maxillen und noch geringere von
den Mandibeln und der Oberlippe durchgemacht werden.
Poujade ('*•") beschreibt die Metamorphosen von Attacus atlas.
Hellins i^""; fand, daß Larven von Orgyia antiqiux ^aus demselben Eihaufen sich
nicht gleich häufig häuteten. (Vergl. Bericht für 1881. II. p. 365.)
Nach eigenen Beobachtungen an 71 Arten ist Edwards ("^^) der Meinung, die
Zahl der Häutungen betrage fast immer 4, selten 3, doch trete eine 5. Häutung
bei überwinternden Raupen hinzu. Callosamia promethea häutet sich in Coalburgh
nur 3, in Albany dagegen 4 Mal.
Gegenüber der Behauptung von Scudder, daß bei Argynnis myrina zwei gänzlich
von einander unabhängige Reihen Individuen
,
(von denen die eine nicht aus der
anderen hervorgeht) , die eine mit einer, die zweite mit einer oder zwei Brüten jähr-
lich vorhanden seien, constatirt Edwards ('") drei im Laufe eines Jahres auf ein-
ander folgende, sich ganz normal verhaltende Generationen. Er bestreitet ferner
die Angabe Scudder's , daß die ^ beim Ausschlüpfen aus der Puppenhülle noch
völlig unentwickelte Eier haben.
Edwards ('*^) fand durch mehrjährige Versuche über die Einwirkung der Kälte
auf die Entwicklung der Puppen von Papilio ajax, daß, je früher nach der Ver-
puppung das Experiment beginnt und je länger die niedrige Temperatur dauert,
desto deutlicher die Resultate werden. In Bezug auf Farbe und Behaarung nähern
sich die ausgeschlüpften Imagines der Winterform telamonides , während der
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Flügelschnitt unverändert bleibt. Puppen , welche in einem Warmhause über-
winterten, ergaben nicht die Sommerform. Bei Grapta interrogutionis wurden die
Q durch Kälte mehr abgeändert als die (j^. Von Phyciodes tharos kamen alle
Exemplare in der Winterform aus. — Die aus 2 Puppen (1 (^ und 1 Q) von
Limenitis disippns nach Überwinterung in Kälte ausgeschlüpften Schmetterlinge
waren nicht nach L. proserpina hin abgeäudert r^^).
Stammform von Vanessa urticae, vergl. Reichenau [^^^], s. oben p. 132.
Nach Howard [^^) steigt die Anzahl der Herzschläge bei der Larve von Plasia
brassicae von etwa 56 in der Minute durch Einwirkung von Pyrethrum auf
etwa 140.
Erfriertemperaturen von Lepidopteren, vergl. Roedel, s. oben p. 3.
Flügel von Satnrnia und Attacus, s. Ewald und Krukenberg, vergl. oben p. 3.
Edwards und Wilson (**) berichten über Veränderung der Farbe getrockneter
Schmetterlinge durch Carbolsäure in Gasform.
Krause (^^j hält die Ähnlichkeit der Macroglossa Titan mit Kolibris für echte
Mimicry.
Nach Fritz Müller (*^) ist die täuschende Ähnlichkeit von 5 sämmtlich durch
Ungenießbarkeit geschützten Schmetterlingsarten nicht etwa , wie Wallace früher
meinte, unbekannten localen Ursachen zuzuschreiben , sondern bildet einen Fall
von echter Mimicry. Da nämlich jeder einzelne Vogel in seiner Jugend durch
eigene Erfahrung die schmackhaften Schmetterlinge von den unschmackhaften
unterscheiden lernen muß, so vertheilt sich die Anzahl der den unerfahrenen
Vögeln zum Opfer fallenden Individuen auf die sich nachahmenden Arten, Aus
gleichem Grunde treten auch wohl manchmal die nachahmenden Arten erst dann im
Laufe des Jahres auf, wenn die nachgeahmte Art die Vögel über ihre Ungenieß-
barkeit bereits belehrt hat. Mit dieser Ansicht erklärt sich Wallace (''^^) im
Wesentlichen einverstanden und weist nur darauf hin, daß verschiedene Grade
von Widrigkeit bestehen und somit verschieden großes Schutzbedürfnis bei den
einzelnen Arten herrschen muß. Distant (^^j wendet dagegen ein, daß die Ver-
suche von Spalding , wonach eben ausgeschlüpfte Hühner instinctive Furcht vor
Bienen verrathen , auf die Erblichkeit derartiger Instincte auch in dem Falle
Fritz MüUer's schließen lassen. Meldola ("^j bestreitet die Richtigkeit dieses
Analogieschlusses , führt Fälle vom Gegentheil an und legt dar, daß bereits Bäte
auf Mimicry zwischen nahen Verwandten aufmerksam gemacht habe.
Peal {^'^) bildet eine Raupe aus Assam ab, welche bei Beunruhigung wie eine
Spitzmaus aussehen soll, und Johnson (^^j thut dasselbe für eine Raupe, ebenfalls
aus Assam, die einer Schlange zu gleichen hat.
Nach Taylor (^'^) ahmen die Federmotten (Pterophori) die Pappus von Com-
positen nach. Argyll (^) beschreibt einen anscheinend bekannten Fall von An-
passung an die Umgebung bei einem nicht näher bezeichneten Schmetterlinge.
II. Pseudo-Neuroptera.
. (Referent: Prof. H. Hagen in Cambridge, Mass.)
Über Anatomie u. s. w. vergleiche die Referate auf p. 133 ff.
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a) Palaeontologie
(vereint mit dem entsprechenden Abschnitte der Neuroptera).
Mabille [^^] knüpft an die Besprechung- eines Bernsteinstückes mit 2 gut er-
haltenen Phiyganiden allgemeine Betrachtungen und Wünsche.
Sordelli's (""^) Arbeit, aus Rend. R. Ist. Lomb. Vol. 15 abgedruckt, bespricht
2 Libellennymphen aus den »marne gessifere« von JMontescano bei Stradella. Die
eine, nur in 1 Exemplar, steht L. eim/nome Heer nahe; die andere (12 Expl.) ist
L. doris Heer. Andere Fundorte in Italien für beide Arten sind angegeben p. 228.
Anm.
Fritsch ('') beschreibt und bildet ab Palingenia Feistmanteli n. sp. aus der Stein-
kohle (T. 1. F. 1—6) und Phryganea micacaea n. sp. aus der Kreide (T. 2. F. 8).
Scudder (^^j berichtet
,
daß die Sammlungen von Florissant von Planipenniern
7 Gattungen (4 neue) und 12 Arten (alle neu) enthalten, nämlich: Raphidia 1 sp.,
Inocellia 4, Osmylus 1, Palaeochrysa (n.g.) 1, Tribochrysa (n.g.) 3, Holcorpa (n.)
maculosa (bereits früher von Sc. beschrieben) . Im Green River-Schiefer fehlen
Planipennier
, aber die tertiären Schichten in Brit. Columbia haben Bothromicro-
miis (n.) Lachlani (bereits früher von Sc. beschrieben). Im Green River-Schiefer
liegen dicht unter den Florissant-Schichten, welche 6 Odonaten und 2 Larven von
ihnen ergeben. Die Green River- Schiefer haben 4 Libellen und Reste einer 5. Art.
Von Florissant gehören 2 Arten und 1 Larve zu Aeschniden. Alle übrigen und 1
Larve zu Agrioniden Podagrion 1 sp. und Dysagrion 3 sp. von Green River ; Agrion
2 sp. und Lithagrion 2 sp. von Florissant. Die Fauna beider Lager ist entschieden
subtropisch.
b) AIlgemeiDes.
King (^'') und Anderson (^) klagen darüber, daß die Neuropteren so wenige
Sammler und Liebhaber finden.
Hagen (^2) bespricht die in Petiver's Gazophylarium abgebildeten Insecten. Es
finden sich kenntliche Figuren von Libellula trimactdata (^ Q , Chaidiodes serri-
cornis und pect'micornis, Polystoechotes stlctictts.
King [^^) sammelte im Juli und August 1880 in Strathglass 63 Trichopteren,
13 Planipennier und 35 Pseudoneuropteren. Die Zahl der Trichopteren ist auf-
fällig groß, beinahe die Hälfte aller für England bekannten Arten. Ein Q von
Phryg. obsoleta sah King längs einem Rohr 3 Male 18 Zoll unter das Wasser gehen,
wahrscheinlich um Eier abzulegen
,
und dort jedes Mal 1 1/2 Minuten verweilen.
Gesammelt wurden : Neuroptera: Phryganidae 2 Arten, Limnophilidae 2 1 (von
den 24 bekannten britischen Arten von Limnophilus 15), Sericostomidae 5, Lep-
toceridae 14, Hydropsychidae 10, Rhyacophilidae 5, Hydroptilidae 4, SiaUdae 2,
Hemerobidae 10, Panorpa 1; Pseudoneuroptera: Psocidae 12, Ephemeri-
dae 13, Odonata 10 Arten.
Das Material zu McLachlan's (2^) Monographie beruht fast ausschließlich auf
Wollaston's und Eaton's Sammlungen. Es werden 53 Arten beschrieben, 37 von
Madeii'a , 3 1 von den Canaren ; 1 6 sind Beiden gemeinschaftlich , 1 9 auch in
Europa vorhanden, 6 zweifelhaft für Europa
,
4 Odonata africanisch. Es sind :
Neuroptera: Trichoptera: Limnophilidae, Limnophilus affinis (= cin-
ctus Hag.) Madeira; Mcsophylax n.g. aspersus. Canaren (nebst Larve)
,
M.oblitus.
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Madeira; Hydropsychidae. Hydropsyche maderensis. 'KslA. ; Polycentropusßa-
vostietus Mad. ; Tinodes grisea. Mad. ; T. cinerea. Mad. ; T. canariensisn. sp. Can.
;
T. merifla n. sp. Mad.; Rhyacophilidae, Pseudagapetus punctatus. Mad.; Hy-
droptilidae , Agraylea'^. insularis. Mad.; Hydropiila (?) sp. Canar. ; Stactobia
aira. Mad. ; Oxyethira sp. Can.; Planipennia: Hemerobidae, Micromus aphi-
divorus. Mad. ; Heiyierobitis elegans. Can. ; H. sp. (= humuli Hag.) Mad., Can. ; H.
nervosus. Mad. , Can.; Chrysopidae, Chrysopa vulgaris n. var. microcephala
.
Mad., Can. ; C.fortunata n. sp. Can. ; C. siihcostalis n. sp. Can. ; C. atlantica n. sp.
Mad., Can. , C.ßaviceps. Can. ; Myvmeleonidae, Palpares hispanus. M.a.d. , Can.
;
Formicales catta (= llturatus Br.) . Mad., Can. ; Myrmeleon alternans. Mad., Can.; M.
distivguendus. Can.; Coniop tery gidae, Coniopteryx^^. Can.; C. pulchellan.s^.
Can.
Pseudoneuroptera: Termitidae: Calotermes praecox . Mad.; Termes lueifugus.
Mad. ; Psocidae: Psocus adustus. Mad. ; P. personatus. Mad. ; Stenopsocus cruciatus.
Mad.
;
Caed/itis marmoratus. Mad. ; C. Dalii. Mad., Can. ; Peripsocus alhoguttatus.
Mad. Ephemeridae: CYoeon <^/p/ert«m. Mad., Can. ; Baetis rhodani {= Cloe maderensis
Hag.). Mad., Can. Odonata: Palpophura marginata. Can.; Sympetrum striolalum.
Mad., Can. ; S. Fonscolombü. Mad., Can. ; Orthetrum chrysostigma (= L. olympia
Br.). Can. ; ? Plathetrum depressum. Can. ; Trithemis arteriosa. Can. ; Crocothemis
erythraea. Can.; Gomphina, Got)7phus spec.'f Mad.; Aeschnina, Anax for-
mosus. Mad., Can. \ f A. mauricianus. Mad. ; A. purthenope. Can. ; Cyrtosonia ephip-
pigerum. Can.; Agrionina, Ischnura pumilio. Mad. ; /. senegalensis . Mad.
King (^''j sammelte August 1881 im Districte der englischen Seen unweit Am-
bleside 78 Arten, darunter Setodes argipunctdla und eine neue, nicht benannte Hy-
dropüla. Es sind : Pseudoneuroptera: Psocidae 14 Arten, Odonata 8. Neurop-
tera. Planipennia 14 Arten, Trichoptera, Phryganidae 1, Limnophilidae
8, Sericostomidae 5, Leptoceridae 14, Hydropsychidae 12, Rhyacophilidae 4, Hy-
droptilidae 4 . Die Perliden und Ephemeriden sind noch nicht bearbeitet.
c) Termitidae.
Döderlein (^) bemerkt, daß die Eigenschaft der Termiten, im Dunklen zu
arbeiten, sie in Japan hat übersehen lassen, und so sei auch in Prof. Rein's Werk
über Japan ihr Vorkommen in Abrede gestellt. Verf. fand sie jedoch auf der In-
sel ükishima in der Tokio-Bay. Die Japaner schienen sie nicht zu kennen und
keinen eigenen Namen für sie zu haben.
Nach Schutt (^^) liegt das Auffallende der Entdeckung Döderlein s nicht darin,
daß Termiten sich überhaupt in Japan vorfinden, sondern darin, daß sie auf einer
kleinen Insel gefunden wurden. Verf. behauptet, daß in dem von ihm bereisten
Theile Japans Termiten fehlen. Er meint, das rauhe Klima und der feuchte Boden
seien nicht für sie geeignet, und schließt sich Rein's Angabe an, daß ihre Erwäh-
nung bei Kaempfer auf einem Irrthum beruht.
Blanford (^*) und Fotheringham C*'^) haben gleich Peal Termiten Töne von sich
geben hören, aber in vollständigem Rhythmus, etwa jede Secunde einmal. Lewis
(2oa) macht eine physicalische Bemerkung über wegen ihrer Höhe unhörbare Töne.
d) Embidae.
Girard i}^] berichtet , daß Xambeu bei Port-Vendres (Pyrenäen) Larven häufig
unter Steinen antraf, wo sie unterirdische Gänge von Seide als Fallen bauen. Die
Larven stimmen durchaus mit Embia Solieri Ramb. überein , die Solier bei Mar-
seille und Lucas bei Toulon sammelte ; doch ist die Imago noch unbekannt. Man
könnte mit Rambur an eine Importirung in die Hafenplätze denken , wenn Lucas
sie nicht häufig in Perpignan und Collioures gesammelt hätte. Das Dept. der
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östlichen Pyrenäen ist climatisch sehr günstig für südliche Insecten und man
möge nicht vorschnell eine Importirung annehmen , um so mehr da auch Termes
hicifugus, der früher als aus Haiti eingeschleppt angesehen wurde, durch die Ent-
deckung seines Wohnortes in Pinus maritima in den Landes als einheimische Art
betrachtet werden muß.
e) Psocidae.
Kolbe (^^) bringt einen Schatz ungeahnter neuer Formen. Myopsocus Eatoni
McLachl. von Portugal (Jahresber. 1880). Neospsocus u.g. vereint die Merkmale
der americanischen Gattung Cerastis (wo publicirt?) und der orientalischen Am-
phipsocus mit einem eigenthümlich drüsenborstigen Körper. (^ alis completis,
Q alulis brevissimis rudimentariis ; max. interna bidentata; tarsis biarticulatis.
N. Rhenana n. sp. Rheinprovinz unter Steinen. Bertkauia n. g. aptera, antennis
13-artic., tarsis biartic.
;
prothorace distincto ; ocellis nuUis; palpis elongatis
acuminatis ; max. interna 9-dentata. B. prisca n. sp. Siebengebirge (Rheinpro-
vinz) . Pseudopsocus n. g. apterus ; antennis 13-artic.; max. interna 3-dentata;
ocellis nullis
;
prothorace distincto. P. Rostocki n. sp. Oeding, Westfalen. Pso-
cus japonicns n. sp. Japan. Caecilitis corsicus n. sp. Corsica. C perlatus n. sp.,
früher als var. von C. obsolefus aufgeführt. Westfalen, England. C. piceus n. sp.
Sachsen ; wird später beschrieben werden. In einer Synopsis werden die 8 euro-
päischen Arten [C. fvscoptems, corsicus, piceus^ atricornis, ßavidus, obsolefus, Bur-
meisteri, perlatus) durch Färbung und Gestalt der area postica aus einander ge-
halten. Peripsocus parvuhis n. sp., früher als var. des P. alboguttatus angesehen.
Münster, Westfalen. P. pupülatus Dale wird von P. alboguttatus getrennt. Eng-
land, Bonn, Schweiz, Madeira. Cerobasis n. g., zu den Atropina gehörig, anten-
nis 18-artic. ; tarsis 3-artic. ; max. interna 4-dentata ; palporum artic. 2 et 3
extus calcaratis. C. muraria n. sp., an Mauern in Oeding, Westfalen. Tichobia
n. g., zu den Atropina gehörig; antennis H-artic; max. interna trifida ; tarsis
3-artic.; palpis non calcaratis. T. alternana n. sp. Oeding, Westfalen.
Hagen (••^) beschreibt die Bernstein-Psociden aus Kuenow's Sammlung. Von
den früher beschriebenen Arten lag nur eine nicht vor. Es sind gegenwärtig be-
kannt 209 Exemplare, die zu 9 Gattungen und 13 Arten gehören: Psocus affinis
(61 Ex.), Epipsoms ciliatus (28), Caecilius proavus (36), pi'losus n. sp. (4), debi-
Its {21); Elipsocus abnormis (7); Amphientomum paradoxum (37); Empheria reti-
culata (4), villosa n. sp. (1); Archipsocus pnber n. g. ; n. sp. (3), ? tener (1);
Sphaeropsocus Knnowün. g.; n. sp. (4); Atropos succtm'ca n. sp. (2).
Hagen (^^) berichtet über die Bildung der Tarsen und Fühlerglieder der Pso-
ciden. Junge Thiere der Atropina idwinatoria, succinica, oleagina und Hi/peretes)
haben 2 Fußglieder und an den Fühlern nur 1 2 von den späteren 1 5 Gliedern
(bei Hyperetes nur 13 von den 23). Das letzte Tarsenglied theilt sich an einer
Stelle, die unten eine Borste hat. Dasselbe hatte Westwood (1857 Proc. Ent.Soc.
Bd. 4. p. 63) für Coleopteren angegeben, doch wurde seine Angabe mehrfach
angezweifelt, während sie hier neue Bestätigung findet. Die Fühlerglieder bilden
sich in anderer Weise. Die beiden Grundglieder und das Endglied bleiben unge-
theilt ; die mittleren Glieder (bei Hyperetes alle) theilen sich. Hyperetes besitzt
als junges Insect die Normalzahl der meisten Psociden, nämlich 13. Caecilius
wird mit nur 2 Tarsengliedern angegeben , hat aber ein verkümmertes drittes,
ähnlich vielen Käfern.
f) Ephemeridae.
Lucas (^^) zieht aus der Aufstellung einer neuen Gruppe der Ephemeren von
McLachlan (Ent. Month. Mag. 1873. p. 108-110) Oniscigaster folgenden Schluß :
»Wenn auch die Fauna von Neu-Seeland nicht reich an Arten, und selbe die Ten-
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denz zeigen, von fremden Arten, hier besser gedeihend als in ihrer Heimath, ver-
drängt zu werden , liefert sie doch mitunter in allen Classen ausgezeichnet merk-
würdige Formen." Als Beweis ^vird OtiisciffasferWakeMd aufgeführt, bei welchem
die Verbreiterung der 3 letzten Segmente des Abdomens des Q, der 4 letzten beim
(^ an gewisse Arten der Polydesmiden (Myriapoden) erinnern. Dr. Filhol hat
diese Art von der Nelson-Insel eingesendet.
Costa's (4) Bericht über eine Excursion nach Sardinien im September 1880
führt Baetis sardoa und Che apicalis auf.
Eaton '0 gründet Hagenulus n. g. auf Potamanthus calnjatvs Hag. von Cuba
;
Teloganodes n. g. auf Che tristis Hag. von Ceylon ; ferner LrptoJiyphes n. g. nahe
Tricorythvs mit L. eximius n. sp. aus Cördova (Argent. Republ.).
Nach Eaton (^) ist eine von G. Lewis bei Kitugalle auf Ceylon gesammelte
leuchtende Ephemere Teleganodes spec. (^. Im Leben leuchtete der ganze Leib des
Thieres so stark, daß es bei Nacht gefangen werden konnte. Hagen hat früher
über eine leuchtende Cuenis aus Preußen berichtet.
Lucas '- '; hat die Larve von Prosopishnm bei Paris zwischen Epone und Mantes
gewöhnlich im Wasser unter Steinen gefunden. Montandon fand sie bei Paris am
Ufer der Seine bei Bas-Meudon und Point-du-Jour. Sie wird gewöhnlich als
P. pmicdy'rons'LätY. bezeichnet, muß aber den älteren Namen P. foliaremn Fourcr.
behalten. P. variegafnm 'haiv. aus Madagascar ist in 3 Stücken im Museum vor-
handen von 5—7 mm Länge und 3— ! mm Breite Die Augen sind wie bei der ersten
Art facettirt.
g) Perlidae.
MoLachlan i^*") beschreibt ein im Val Auzasca und dem Wasserfall bei Calasca
gefundenes Q von Perla Ferreri Pict., einer seit 1841 nicht wieder beobach-
teten Art.
b) Odonata.
Eimer i*J beobachtete bei Sils-Maria im Ober-Engadin Anfang September 1880
das Wandern zweier Fliegenarten und der Libelhäa scotica. Die Thiere kamen
über den Julier aus dem Rheinthal und flogen nach Südwest. Nach Eimer suchten
die Libellen einen Platz zur günstigen Eierablage oder verfolgten die Fliegen,
welche denselben Zweck hatten. Verf. theilt ähnliche Beobachtungen anderer
Forscher mit. Eine Angabe Klunzinger's über einen Libellenzug in der egyp-
tischen Wüste im März 1875 nördlich von Koseir scheint seine Vermuthung zu
bestätigen.
Selys (-'; bespricht vorzugsweise die von C. Semper von 1859 bis 1861 auf den
Philippinen gesammelten Arten , unter Beifügung aller ihm sonst bekannten oder
beschriebenen. Die Philippinen haben eine Anzahl Arten mit Celebes und den
Moluccen gemein. Hypocnemis mit 8 Alten gehört den Philippinen allein an.
LibeUago ist sonst nur in Africa heimisch. Von den übrigen 41 Gattungen finden
sich 30 im asiatischen und N.-Guinea-Theile des Archipels, 8 nur im asiatischen
Theile, 3 nur auf Celebes und den Moluccen. Der asiatische Theil ist auf den
Philippinen vorzugsweise vertreten durch Üirychothemis, Veshlis, Euphaea, Tetra-
neiira
^
Awphilestes , welche auf Celebes und den Moluccen fehlen. Von den
77 Arten sind 41 den Philippinen eigenthümlich, 36 finden sich auch auf Celebes
und den Moluccen ; davon 1 3 auf beiden, 1 4 im übrigen asiatisch-malayischen
Archipel, 9 auf Celebes und den Moluccen. Es sind : Libellulidae. Libelluli-
nae (22 g., 31 sp.) : Tolymis Tillarga, Pantah ßavescens , Tramea crocea . Rhyo-
themis phyllis, Neurothemis ßuctucms [Race palliata und apicalis], Diphx trivialis,
Lepthemis sabina . Acisoma panorpoides, Microtheniis Dtiyvenbodei , Brachydiplax
cJtalybea , Tetrathemis irregularis , Lyriothemis cleis , Agrionoptera hneata^ insignis,
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pectoralis, Orthemis congener, lineata, Libella luzonica, clelia, testacea, Onychothemis
abnormis, Diplacina Bolivarii n. sp., Diplucina Brauen, nana, Crocothemis servilia,
Trithemis aurora, aclelpha
,
festivn
,
BracJiyihemis contamlnata^ Macrodiplax cora,
Urothemis bisignata. Corduli na: Somatochlora heterodoxa. Aeschnidae. Gom-
phina (4 g., 4 sp.) : Leptogumphus Semperi , Gomphidia Kirschü , Ictinus tenax,
Orogomphus splendidtts. Aeschnina (2 g.. 3 sp.): Anax panibaeus, Gynacantha
hyulina n. sp., basiyiäfata n. sp. Agrionidae. C alopteryg'ina (6 g., 9 sp.):
Neurobasis Kaupi, VestaUs melania, Euphaea refulgens, Semperi, Rhinocypha colo-
rata, semitincta, imicolor
, Libellago asiuäca , Tetraiieura argioides. Agrionina
(12 g., 29 sp.): Lestes prueniorsa, concinna, Amphilestes phüippina n. sp., Hypo-
cnemis serrata , corniita , atropurpurea , erythrura, haematopus n. sp. flg., ignea,
flammea n. sp., appendiculata , Ischmra senegalensis, Psei(dagrion microcephalum,
crocops, püidorsum, Ceriagrion coromandeliamtm, Tulebasis recurva^ glauca, fihim,
ßliformis, Aniphicnenns furcata, lestuides, Argiucnemis rubeola, vclaris, incisa, Plaly-
sticta kalterata, lesloides, Alloneura integra n. sp., obsoleta, ii. sp.
Hagen (i^) fand im Washington Territory unter anderen Insecten am Yakima
River eine neue Art Calopteryx
;
diese Gattung war bisher in Nord-Ameriea nur
östlich von den Rocky Mountains bekannt.
Liniger (^'j hat in der Gegend um Burgdorf von den 63 schweizerischen
Libellen-Arten 53 gefunden. Essind jeder Art Notizen über Lebensweise beigefügt.
Stefaneili (^^j gibt eine vorläufige Notiz über das Leben der Imago und die
Verwandlung der Nymphe von Aeschna cyunea [vergl. oben p. 133].
Hagen (^^) sah an dem sandigen Ufer des Columbia River in Washington Ter-
ritory, gegenüber Umatilla, Spuren, die vom Fluß aus in gerader Richtung zu
einem etwa 100 Fuß entfernten Baume, dem einzigen dort befindlichen, führten
und die Nymphe eines Ophiogomphus zum Urheber hatten. Diese kam aus dem
Wasser, reif zur letzten Verwandlung. Der schwere Hinterleib schleifte mit seinem
spitzen Ende am Boden und machte eine Mittelfurche ; 2 seitliche Punktreihen
rührten von den Beinen her. Auffällig war die gerade Richtung zum Baume hin,
da eine zur Verwandlung reife Nymphe nicht fähig erscheint, so weit zu sehen.
Ähnliche fossile Spuren ohne Angabe des Urhebers sind abgebildet.
III. Neuroptera.
(Referent: Prof. H. Hagen in Cambridge, Mass.)
Über Anatomie u. s. \v. vergleiche die Referate auf p. 134 ff. ; über Palaeontologie außerdem
auf p. 149.
1. Bolivar, Ign., Sobre la estructura de las patas prensoras de la iUfttw^zspaj^er/a Fall, in:
Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. Tomo 11. p. 35—40. [165]
2. Constant, A., Hemerobes parasites de Pempelia euphorbiella. in: Bull. Soc. Entom.
France. 1881. p. 21. [155]
3. Hagen, H. A., The oldest figures of N. American insects. in: Canad. Entom. Vol. 14.
p. 11—13. [154]
4. King, J. J., Notes on the Neuroptera of Langdale. in: Entom. Monthly Mag. Vol. 19.
p. 82—84. [154]
5. , Notes on the Neuroptera of Strathglass, Inverness-shire. ibid. p. 8— 12. [154]
tj. , üccurrtnce of iTfoZö!rt?2ß |)ß/pa^(i McLachl. in Pertshire. ibid. p. 67. [156]
7. Lucas, H., Hemerobius perla ^aiaaite d Acanites perlae. in: Bull. Soc. Entom. France.
1881. p. 30—31. [155]
8. McLachlan, R., Note sur la Psectra diptera Burm. in : Compt. Rend. Soc. Entom. Beige.
Nr. 17. p. 77—78. [154]
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9. McLachlan, R., The Neuroptera of Madeira and theCanary Islands, in: Journ.LinnSoc.
Vol. 16. p. 149-183. [164]
10. , On a marine Caddisfly [Philanisus Walk. = Anomalostoma Brauer) from New
Zealand. ibid. p. 417—422. fig. [156]
11. , A revised list of British Trichoptera, brought down to date ; compiled with special
regard to the catalogue of British Neuroptera pubUshed by the Society in 1870. in :
Trans. Entom. Soc. London. P. II. p. 329—334. [166]
12. , Neuroptera (deir escursione alVulture ed alPollino). in: Bull. Soc. Entom. Ital.
Anno 14. p. 54. [164]
13. , On Caddis-worms, and Caddis-flies. in ; West Kent Nat. Hist., Microscop. and
Photogr. Soc. The President's Address, p. 41—46. [166]
14. , A marine Caddis-fly. in: Entom. Monthly Mag. Vol. 18. p. 278; Vol. 19. p. 46
[166]
15. , "^oie on Setodes argentipunctellalslcL. ibid. Vol. 19. p. 21. [166]
16. , Chri/sopa tninima'K.üj. = C. dasi/ptera Mcheichl. ibid. p. 117. [166]
17. , A new European Panorpa. ibid. p. 130— 132. fig. [164]
18. Meyer-DUr, . .
.
, Übersichtliche Zusammenstellung aller bis jetzt in der Schweiz einhei-
misch gefundenen Arten der Phryganiden. in: Mittheil. Schweiz. Entom. Gesell.
6. Bd. p. 301—333. Auszug in: Wiener Entom. Zeitschr. 1. Bd. p. 234. [166]
19. Morton, K. J., Voluntary submergence by the female of Phryganea. in ; Ent. Monthly
Mag. Vol. 19. p. 28. [166]
20. Osten-Sacken, CR., Über das Betragen des californischen 5i<ia«<5 a/><erws McL. in:
Wiener Entom. Zeitschr. 1. Bd. p. 123—124. [166]
21. de Rougemont, Ph., Observations sur l'Ä'eZico/JsycAe sjaera^a McL. in Mittheil. Schweiz.
Entom. Ges. 6. Bd. p. 261—284. m. 1 T. (Extr. aus: Bull. Soc. Sc. Nat. Neuchatel.)
[vergl. die früheren Berichte.]
*22. v.Schlechtendal, H. R., Coniopteryx psociformis Gurt, als Schmarotzer in Spinneneiern.
mit 1 Taf., 6 pgg.
23. Wachtl, Fr. A., Beiträge zur Kenntnis der Biologie, Systematik und Synonymie der In-
secten. in: Wiener Entom. Zeitschr. l.Bd. p. 275—279. [164]
a) Allgemeines.
Fauna von Strathglass. vergl. King (^), s. oben p. 149.
Fauna von Langdale, vergl. King (*), s. oben p. 150.
Fauna von den Canaren und Madeira, vergl. McLachlan (''j, s. oben p. 149.
Über alte Abbildungen von Neuropteren, vergl. Hagen (^), s. oben p. 149.
McLachlan (^) fand unter den Neuropteren des IVIuseums in Brüssel ein Exem-
plar des seltenen Psecta diptera (Hemerobide) von Pavia. Diese Art war aus Ita-
lien noch nicht bekannt.
Ecnonms tenellus (Phryganide) . verzeichnet vom Verf. unter den 1881 in Bel-
gien gesammelten Arten, ist eine neue unbeschriebene Art. •
b) Planipennia.
Am Vultur finden sich nach McLachlan (^^j Mantispa perla und Raphidia spec,
vielleicht ophiopsis.
Wachtl l^'^) traf die Larven von Raphidia xanthostigma Schum. in Ungarn auf
Vitis vinifera in den Gängen von Synoxylon muricatum F. an.
McLachlan {^') beschreibt Panorpa hybrida n. sp. (cf von Oesel und Finnland,
Q von Sachsen) und bemerkt , daß er die Unterschiede von P. communis und P.
vulgaris Imh.. (var. diffinis M.cL.] nicht sicher angeben kann, obwohl zahlreiche
Stücke ihn bewegen, Beide für verschieden zu halten. Er hatte i^Trans. Entom.
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Soc. 1869) eine südrussische Art für P. picta Hag. gehalten, doch lassen ihn
zahlreiche Stücke von Kleinasien und Persien jetzt für seine Art den Namen P.
nigrirostris festhalten.
Nach Osten-Sacken (^o) ist Bittacus aptems in Californien im April und Mai
nicht selten und ersetzt den Mangel der Flügel durch große Behendigkeit im
Klettern. Er schwingt sich affenartig von Halm zu Halm und klettert auch an
Wänden empor. Die geflügelten Bittacus in Californien fliegen schwach auf ge-
schützten Waldwiesen.
McLachlan (^^j erklärt nach Vergleich der Type Chysopa mmhna'^^y iden-
tisch mit seiner C. dasyptera von Süd-Rußland und Samarkand. Sie steht durch
ihre einfachen Fußklauen C. phyllochroma nahe, ist aber wohl kaum ein Zwerg
davon. Verf. bemerkt, daß in England kein Myrmeleon vorkomme und Kiljan-
der's Angabe richtig sei.
Bolivar (') hat die Beine von Mantispa perla neu beschrieben und abgebildet,
da die ihm zugänglichen Autoren ungenügende Beschreibungen enthielten (cf.
Wiener Entom. Zeitschr. 1. Bd. p. 286).
Nach Constant [^) verzehren die Hemerobiden-Larven die Raupen der Pem-
pelia euphorbiella und anderer Schmetterlinge.
Lucas (^) fügt hinzu , daß sie auch junge Larven von Hylotoma rosae durch
Aussaugen tödten, und daß schon Rambur Ähnliches angegeben habe.
c) Trichoptera.
McLachlan (^3) gibt in seiner Rede eine anziehende Schilderung des Lebens-
ganges der Phryganiden.
McLachlan (^') liefert nach Vollendung seiner Monographie der Trichoptera
eine neue verbesserte Liste der englischen Arten, die von 136 (1870) auf 152
angewachsen sind. Die 20 für England neuen Arten sind : Limnophilus subcen-
tralis
,
Stenophylax rotundipennis , Halesus radiatus
,
Molanna palpata
,
Leptocerus
commutatus , Erotesis baltica, Oecetis notata , Setodes argentipunctella , Hydropsyche
ornatula? (nur Q bekannt), Wormaldia mediana , Pleclrocnemia geniculata , Poly-
centropus Kingi , Tinodes unicolor, Allotrichia pallicornis, Hydroptila occxdta, femo-
ralis, n. sp. (noch zu beschreiben), pulchricornis, forcipata, Ithytrichia lamellaris.
Von den früheren 136 Arten sind 4 gestrichen: Sericostoma multiguttatum als var.
von S. personatum, Philopotamus scoticus als var. von P. ynontanus ^früher P. sco-
pulorum)
,
P. montanus = ludißcatus als nicht nachgewiesen für England. Polycen-
tropus Parßtti als ^ von Holocentropus dubius.
Meyer-Dür (^^) zählt die von McLachlan bestimmten schweizerischen Arten unter
Angabe des Fundortes und der Flugzeit auf. Es sind 7 1 Gattungen mit 206 Arten
:
9 Phryganiden, 78 Limnophiliden, 19 Sericostomiden, 30 Leptoceriden, 32 Hy-
dropsychiden, 28 Rhyacophiliden, 10 Hydrophiliden.
McLachlan [^^) hat Setodes argentipunctella bereits 1877 nach Stücken von
Wiudermere und Killarney beschrieben und in Wallace's »Island Life« als spe-
cifisch britisch aufgeführt. Verf. fand sie aber 1881 sehr gemein in Belgien bei
Bouillon am Flusse La Semois und erwähnt dies hier, um gegen zu eilige Schlüsse
zu warnen, und überdies daraufhinzuweisen, daß der Werth der Entomologen,
die nur Sammler sind, unterschätzt werde.
McLachlan [^^, ^^) beschreibt eine Phryganidenlarve, welche nach Prof. Hutton
in Wasserlachen der Felsen (zwischen Ebbe und Fluth gelegen) des Littleton
Harbour iNeu-Seeland) lebt und ihre Gehäuse aus Corallenalgen bildet. Es ist
die Larve von Philanisus plebejus Walk. [Anomalostoma alloneura Brauer) . Das
frei bewegliche Gehäuse schließt diese Gattung von den Hydropsychen und Rhya-
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cophiliden aus. Die Sericostomiden zeigen difforme Taster der (^ mit geringer
Zahl der Glieder, während Phüanisns 5 in beiden Geschlechtern hat. Es bleibt
also nur übrig, diese Gattung als anomale Form den Leptoceriden anzureihen. —
Verf. erwähnt 2 andere Arten Gehäuse vom Weka-Paß (Neu-Seeland) , nämlich
zahlreiche von Helicopsyche spec. und andere, vielleicht von einer Rhyacophilide,
von der Größe der kleineren europäischen Arten. (Dem Verf. ist unbekannt ge-
blieben die Beschreibung einer im Meere neben dem Ufer von Marthas Vinegard,
Mass., lebenden Phryganiden-Larve von Molanna, Fish Commission Rep. 1873.
Vol. 1. p. 37. Ref.)
King (^) hat Molanna palpata in den Glen Lyon Hilly 17 50 Fuß hoch gefangen.
Morton [^^] sagt im Anschluß an King's Beobachtung (s. oben p. 149, Nr. 18),
daß er ein Q. von Phnjganea sti-iata mehrfach unter Wasser gehen sah , einmal
bis 1 Zoll tief an einem Grasstengel zum Boden
,
wo es etwa eine Minute ver-
weilte. Es schien sich der großen Eiermassen entledigen zu wollen, indem es den
Leib über den Stengel schleifte. Es schien im Wasser wie zu Hause und kreuzte
das 20 Yard breite Wasser einige Male, gefolgt von einem Dutzend Stichlinge. —
McLachlan bemerkt dazu
,
daß diese Beobachtung die ältere von Hyndman 1833
bestätigt, daß er selbst jedoch nie ein Q in das Wasser hinabsteigen sah. (Auch
dem Ref. ist diese Beobachtung nicht gelungen.)
IV. Orthoptera (incl. Thysanoptera und Thysanura).
(Referent: Dr. Herrn. Krause in Tübingen.)
Über Anatomie u. s. w. vergl. die Referate auf p. 134 fF.
A. Orthoptera.
1. Arnold, N., Gri/llus frontalis Fieh. in: Hör. Soc. Entora. Ross. Tome 16. 1881. p. 38
—42. T. 9. [167]
2. Bolivar, Ign. , Notas Entomologicas IV, V, VI. in: Anal. Soc. Espafi. Hist. Nat.
Tomo 10. p. 463-507. lam. 8. 9. [169, 160]
3. Bormans, Aug. de, Liste des Orthopteres recoltes dans l'Afrique australe par. M. de
Selys-Fanson. in: Annal. Soc. Entom. Belgique. Tomo 25. p. 20. Extr. 6 p. 1 PI.
[159, 161]
4. , Revision des Types contenus dans la Collection d'Orthopteres de M. Brisout de
Barneville. I. ibid. p. 26. Extr. 3 p. Avec fig. [160]
5. , Faune orthopterologique des lies Hawai ou Sandwich, in; Ann. Mus. Civ. St.
Nat. Genov. Vol. 18. p. 338—348. (Mit Holzschn.) [169]
6. Brunner v. Wattenwyl , C, Prodromus der europäischen Orthopteren. Mit 11 Taf. und
einer Karte. Leipzig, Engelmann. XXXH. u. 466 S. gr. 8«. [167, 168, 160 ]
7. Butler , A. G- , On some new Genera and Species of Blattariae in the Collection of the
British Museum, in: Ann. Mag. Nat. Hist. (5) Vol. 9. p. 383—388. F. 1, 2. [161]
8. Conil, P. A., 'Etudes suT YAcndiutn paranense 3urm. , ses varietes et plusieurs insectes
qui le detruisent. in; Bolet. Acad. Cienc. Cordoba. Tomo 3. 1881. p. 386—472.
T. 4—7. [163]
9. Costa, Achille, Relazione di un viaggio nelle Calabrie per ricerche zoologiche fatto nella
State del 1876. in: Atti R. Accad. Sc. Eis. e Mat. Napoli. Vol. 9. 1881. Estratto
62 p. Ortotteri. p. 36—39, 51—52. Con 1 tavola. [168, 168]
10. , Notizie ed Osservazioni sulla Geo-Fauna Sarda. I. Risultamento di ricerche fatte
in Sardegna nel Settembre 1881. ibid. Estratto 41 p. Ortotteri p. 21—22, 32—34.
[169]
1 i
. , Rapporte preliminare e sommario sulle Ricerche zoologiche fatte in Sardegna du-
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rante la primavera del 1882. in: Rendiconto R. Accad. Sc. Fis. e Mat. Napoli.
Anno 21. p. 189—201. Ortotteri p. 195—196. [159]
12. Dalla Torre, K. W. v., Beiträge zur Arthropoden-Fauna Tirols, in: Ber. naturw.-med.
Ver. Innsbruck. 12. Jahrg. p. 32—73. Orthoptera p. 34—41. [158]
13. Deichmllller, J. V., Über einige Blattiden aus den Brandschiefern der unteren Dyas von
Weißig bei Pillnitz. in : Sitzungsber. u. Abhandl. Nat. Ges. Isis, Dresden. Jahrg.
1882. p. 33—44. T. 1. [160]
14. Finot, Adr., Liste des Orthopteres pris ä Cauterets (Hautes-Pyrenees) . in: Ann. Soc.
Entom. France. (6) Tome 2, Bull. p. XIV—XV. [158]
15. Girard
,
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20. Heller, C, und Dalla Torre, K. W. v., Über die Verbreitung der Thierwelt im Tiroler
Hochgebirge. IL in: Sitzungsber. k. Acad. Wissensch. Wien. 86. Bd. p. 8—53.
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23. Lucas, H., Note sur un Orthoptäre de la famille des Phasmides. in: Ann. Soc. Entom.
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25. Scudder, Sam. H., A new and unusually perfect carboniferous Cockroach from Mazon
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a) Fang and Präparation.
Brunner (^) widmet einen eigenen Abschnitt (p. IX- XII) seines Werkes dem
Fang- und der Präparation der Orthopteren, aus dem die Art und Weise des
Trocknens der frisch gesammelten Thiere auf der Reise hervorgehoben zu werden
verdient. Das frisch getödtete Insect wird in eine cylindrische Papierhülse ge-
steckt und kommt sodann in ihr in einen durch Petroleum erwärmten ventilirten
Trockenapparat aus Weißblech (mit Abbildung). Die Thiere werden darin in
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24 Stunden hinreichend getrocknet, um vor Zerstörung durch Fäulnis geschützt
zu sein.
b) Fannistisches.
Europa.
Brunner (^), der sich streng an die geographischen Grenzen Europas hält,
kennt 412 daselbst vorkommende Arten
,
wovon 35 als neu beschrieben sind.
Nebenbei sind noch 49 (darunter 22 neue) Arten aus Nord-Africa, Kleinasien
und Syrien aufgeführt. Die europäischen Arten vertheilen sich folgendermaßen
auf die einzelnen Familien: Forficulidae25 A., Blattidae 23 A., Mantidae 13A.
,
Phasmidae 4 A., Acrididae 130 A., Locustidae 187 A., Gryllidae 30 A. Auf
der beigegebenen Karte werden die Faunengebiete (5 Zonen mit verschiedenen
Unterabtheilungen) durch Farben in sehr deutlicher Weise versinnlicht. Hierzu
Inhaltsverzeichnis und geographische Vertheilung der Species p.XXV-XXXII.
Finot ('^) gibt ein Verzeichnis der von ihm bei Cauterets (Hautes-Pyrenöes) in
der zweiten Hälfte des Juli 1881 gesammelten Orthopteren. Es sind 27 Arten,
unter denen bemerkenswerther : Nemohius sylvestris, Pezotetiix pedestris, Para-
pleurus typus, Arcyptera fusca , Gomphocerus Sibiriens, G. melanopterus , G. viridu-
Ins, G. ragans, IsopJiya camptoxipha , Locusta cantans^ Platycleis brevipennls.
Heller und Dalla Torre (^"j versinnlichen mittelst einer tabellarischen Über-
sicht die horizontale und verticale Verbreitung der alpinen Orthopteren Tirols.
12 Formen respective 9 Arten werden als genuine Alpenformen bezeichnet,
3 Arten sind in der Alpenregion durch Varietäten repräsentirt. Alpiphile For-
men
,
d. h. solche, welche aus der Waldregion in die alpine Region aufsteigen,
sind es 7
;
alle übrigen Arten bewohnen entweder ausschließlich die subalpine
Region oder steigen aus der Thal- oder unteren Waldregion in die alpinen Regio-
nen auf. Von den 56 aufgezählten Formen bewohnen 14 die Nord-, Central- und
Stidalpen gleichmäßig, 10 Alten gehören den Ceutralalpeu, 15 den Südalpeu an;
den Nord- und Südalpen — mit Ausschluß der Centralalpen — gemeinschaftlich
sind nur 4 Arten. Als neu für Tirol werden erwähnt : Forßcula paupercula Gene,
Ejihippigera ornata Schmidt, Platycleis 'S,^
.
, Stenobothrus eZeyans Charp
.
Dalla Torre [^'^) zählt 50 alpine Orthopteren-Arten Tirols mit Fundortsangabe
auf, es sind: Forficulidae 5A., Blattidae 3A., Gryllidae 1 A., Locustidae 15 A.,
Acrididae 26 A.
Der von Krauß (Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1873. p. 24) für Oedipoda tuber-
mlata angeführte Fundort »Meran« beruht nach Leydig ['^'^, p. 139. Anm. 31) auf
einem Irrthum und es ist dafür Plansee bei Reute (Nordtirol) zu setzen.
Costa [^) bringt einen wichtigen Beitrag zur Fauna Calabriens, insbesondere
zu der der Sila grande und piccola ; Verf. sammelte dort im Sommer 1876 43
Orthopteren-Species , worunter hervorzuheben: Forßcula 3 n., Mantis abjecta
Cir. [decolor] , Bacillus Rossii. Neniobius lateralis, Trigonidium cicindeloides , Arach-
nocephahis vestitus, Ephippigera Zelleri, E. elegans, Locusta canians, Pterolepis Bri-
sotiti, P. neglecta, Platycleis brevipennis , Stenobothrus melanopterus.
Targionl-Tozzetti und Stefanelli (^^j zählen 50 Arten auf, die von Biondi, Caroti
und Cavanna auf einer Reise durch Mittel- und Süd-Italien im Juli und August
1880 gesammelt wurden. Darunter sind : Forßcula marginella (Vesuvio) , F. ()r-
sinii iCima del Catria , Prov. delle Marche) , Ectobia vittiventris (Avellana, Prov.
delleMarche) , Pezotettix alpina (Cima del Catria) , Gomphocerus Sibiriens [M. PoUino,
Dolcedorme (Basilicata, Calabria) , Cima del Catria] , Ephippigera Cavannae (Vul-
ture , Basilicata), Leptophyes laticauda (Avellana), L. punctatissima (Cima del
Vulture), PoeciUnion quadrivittatus Targ. (i. 1. ? Ref.) (Vulture, Avellana), P. in-
eertus (Vulture), Decticus verrucivorus (Avellana, Bosco rotondo. Cd. Catria),
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Platycleis hrachyptera (Vulture, Avellana) , P. moniana (Cima di Monte Foi, Basi-
licata)
,
Pterolepis spoliata (Avellana)
,
P. spinibrachiu (Avellana) , P. pedestris (Vul-
ture, Avellana) , Thamnotrizon cinereus (Badia di Monticchio, Basilicata) , Locusta
cantans (Avellana)
,
Gryllomorphus Dalmatlnus (Avellana) .
Costa ('") berichtet über die Ergebnisse seiner Reise auf Sardinien im September
1881 undgibt(p.21—22) einVerzeiebnisdervon ihm aufgefundenen 4 7 Ortbopteren-
Arten
,
von denen hervorzuheben sind: Forficula anmdipes , F. decipiens , Mantis
Spallanzania, Gryllus aptej'us , Arachnocephalus vestitus , Epliippigera rugosicollis^
Pterolepis In., Thamnotrizon magnißcus und In., Platycleis Irevipennis, Opomala
cylindrica (Stagno dl Cabras bei Oristano)
,
Paracinema bisiynntum, Caloptenus plo-
rans, C. littoralis, Porfhetis brevicornis.
Ferner gibt Costa (") einen vorläufigen Bericht über die zoologischen Ergeb-
nisse einer Bereisung derselben Insel im Frühjahr 18S2 und erwähnt von Ortho-
pteren ; Odontura pyrenaea, (Mitte April), O. pulchripennis , Saga sp., Opomala
cylindrica und Porthetis marmorata (beide bei Cagliari Mitte April erwachsen),
Aphlebia [Blatta] Sardea.
Jaroschewsky ('-') zählt 30 Arten aus dem Gouvernement Charkow auf, die
meist schon von Fischer v. W. als daselbst vorkommend bezeichnet werden. Her-
vorzuheben sind : Locusta caudata, Platycleis brevipennis
,
Pachytylus migratorius
und nigrojasciatus.
Africa.
Bolivar ^] beschreibt (VI.) 5 neue Arten aus Algier: Aphlebia 2, Pklaeoba \,
Pycnogaster 1, Mogisoplistus 1 .
Girard ('^) verweist auf die Arbeit Bolivar' s : Etudes sur les Insectes d'Angola
etc. (s. Bericht für 1881. IL p. 153 [2]) und führt nur Camoensia insignis und
Acridium tataricum als durch Capello und Ivens in Quaugo gefunden auf.
Bormans (^): Aufzählung einer in Transvaal und am Cap d. g. H. gemachten
Sammlung ohne genauere Angabe der Fundorte. Es sind 9 Arten Blattidae [^2S-
nnter Natiphaeta hivittata Burm., bisher nur aus Brasilien bekannt), 6 A. Man-
tidae, 7 A. Acrididae, 4 A. Locustidae, 3 A. Gryllidae.
Australien.
Bormans (^) bespricht die von dem Coleopterologen Blackburn auf den Sand-
wich-Inseln gesammelten Arten, die nur aus Forficulidae, Blattidae, Locustidae
und Gryllidae bestehen, während die übrigen Familien zu fehlen scheinen (doch
beschreibt Stäl eine Acridier-Art : Truxulls plebeja von Honolulu) und ist der
Ansicht, daß der größte Theil der Arten aus anderen Ländern durch Schiffe, an-
geschwemmte Baumstämme etc. zugeführt worden sei. Trotz der NäheAmerica's
zeigt die hawaische Orthopterenfauna viel mehr Analogie mit der australischen
und indomalayischen als mit der Fauna dieses Landes. Folgende Arten werden
aufgeführt: Anisolabis littorea White, A. maritima Gene , Labia pygidiata Duhr .
,
Chelisvches morio F., Forficula In., Blatta hieroglyphica Brunn., Periplaneta deco-
rata Brunn., P. llgata Brunn., P. americana L., Eleutheroda dytiscoides Serv.,^
Panchlora surinamensis L
.
, Oniscosom,a pallida Brunn
.
, Euthyrrapha pacifi.ca Coqueb.
Elimaea appendiculata Brunn., Conocephalns In., Gryllus innotabilis Walk., Tri-
gonidium pacificnm Scudd.
Hutton (^^) stellt die bisher bekannt gewordenen Orthopteren Neu-Seelands aus
der Literatur zusammen und führt sie mit den betreffenden Beschreibungen auf.
Es sind 38 Arten , die sich folgendermaßen auf die Familien vertheilen : Blatti-
dae 6, Mantidae 1, Phasmidae 7, Gryllidae 3, Locustidae 18, Acrididae 2, For-
ficulidae 1 A.
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America.
Bolivar (^] zählt (IV.) 20 Blattidae (4 n.) und 14 Gryllidae (1 n.) zum größ-
ten Theil aus Ecuador und Peru auf, die sich sämmtlich im Warschauer Museum
befinden. Außerdem beschreibt er (V.) als neu Blattidae 3 sp., Phasmidae 1,
Acrididae 5, Locustidae 19 aus Ecuador, Chile, Brasilien.
c) Systematisches.
Brunner (^) behandelt wie sein Vorgänger Fischer , dem das Werk gewidmet
ist, die in Europa vorkommenden Orthoptera genuina sammt den Forficularia.
Während aber Fischer auch Anatomie und Biologie berücksichtigte, macht Verf.
es sich zur Hauptaufgabe, die Species zu characterisiren und die Bestimmung zu
erleichtern
,
durch ausführliche lateinische Diagnosen der Genera und Species,
neben denen häufig noch einmal in deutscher Sprache wichtige Charactere, ins-
besondere zur Unterscheidung von nahestehenden Formen, hervorgehoben sind,
und durch dichotomische Schlüssel dispositiones) in lateinischer Sprache. Zu
dem allem aber kommen die vorzüglichen Originalabbildungen von ganzen Thieren
(mindestens eine von jedem Genus] und von zahlreichen Einzelheiten, auf die in
den Dispositionen verwiesen wird. Es ist dem Verf. gelungen, unter Berücksich-
tigung der Vorarbeiten in seinem System die natürliche Verwandtschaft zum Aus-
druck zu bringen und auch hierdurch die Classificirung des zu Bestimmenden zu
erleichtern. Zu erwähnen ist außerdem noch ein alphabetisches Verzeichnis der
gesammten Literatur (p. XIII—XXIVi.
Bormans (*) bespricht die Resultate seiner Untersuchung der im Besitze des
Baron de Selys-Longchamps befindlichen Typen Brisont de Barneville's.
Farn. Blattidae.
1. Fossile Blattiden.
Deichmüller (^^) erörtert p 42—44 die Verwandtschaft der fossilen Blattiden
mit denen der Jetztwelt und kommt wie Scudder zu dem Resultat , daß insbeson-
dere Etoblattmo Scudd. am nächsten mit BlaberaServ. und Monac/wda Bwrm. ver-
wandt ist.
Goldenberg f^'^i characterisirt das Genus Anthracoblatthm Scudd. Die 8 be-
kannten Arten gehören alle Europa an und ihr Vorkommen erstreckt sich vom
mittleren Kohlengebirge (Dudweiler) bis zur unteren Dyas (Weißig), und zwar
gehören zur unteren Dyas von Weißig: Anthracoblattina spectabilis Gold., A. so-
pita Sc. = Blattina didyma Gein., A. porrecta Gein. ; zur Dyas von Stockheim:
A. Buckerti Gold. ; zur oberen Kohlenformation von Sachsen : A. dresdensis Gein.-
Deichm.; zum Saarbrücker Kohlenbassin : A. RemigiiDoYirji, A. Winteria^ia Gold
.
,
A. Sciidderi n. sp.
Deichmüller {^^) beschreibt und bildet ab aus der unteren Dyas von Weißig
von Efnblattina? carbonaria Germ. var. ein schlecht erhaltenes aber vollständiges
Exemplar und von E. ßabeUata Germ. n. var. Stekneri ein fast vollständig er-
haltenes Exemplar, das außer den sehr deutlichen unsymmetrischen Vorderflügeln
noch das wohlerhaltene Halsschild
, Fragmente der Hinterflügel und die beiden
hinteren Beinpaare, an denen die Schenkel unbedornt sind, erkennen läßt.
Anthracoblattina Scudderi n. Wemmetweiler, unweit der Leaiaschicht mit Fidgorina
Klieveri Gold. Großer Oberflügel ; Goldenberg (i^), p. 186, F. l, 2.
Eioblattina {Blattina) lanceolata n. Schieferthon des Carbon. Halde des Gottes-Segen-
Schachtes in Lugau. Rechter Oberflügel, Ftihlernarbe, Reste des Thorax; Sterzel
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(26) j p. 271, F. 1, 2 — tnazona n. Kohlenformation. Mazon Creek, Grundy
Co., III. Gut erhaltenes Exemplar mit beiden Oberflügelu, einem Theil eines
Unterflügels und dem größeren Theil des Pronotum; Scudder (^^j, p. 391.
Oryctoblattina oblonga n. Untere Dyas, Weißig. Vorderflügel; Deichmüller (^^),
p. 41, T. 1. F. 4.
2. Blattiden der Jetztzeit.
Brunner (-) bespricht p. 26-29 die für die Systematik wichtigeren äußeren
Organe der europäischen Blattiden, sowie die Charactere ihrer Eikapseln.
Ectohia nicaeensis Bris, ist nach Bormans (^) gute Art, deren Unterschiede von
E. albicincta Brunn, besprochen werden.
Bormans (^) beschreibt von Gyna fervida?? de Sauss. Q. Exemplare und deren
Eikapseln (T. l.B.)
Polyzosteria Cabrerae Boliv. Abgebildet; Bolivar ('-), T. 8. F. 3.
Aeluropoda n. Von Gromphadorhina Brunn, abweichend durch das stark gefurchte,
quer-trapezförmige Pronotum rf, dessen Vorderrand tief ausgehöhlt und seitlich
stumpf gezahnt ist. Der hintere Theil des Pronotum ist etwas höher als der vor-
dere
,
quer-oblong , eben und endigt seitlich vor dem Rande in einen stumpfen
Vorsprung. Meso- und Metauotum sind hinten tief ausgeschnitten, und letzteres
ist zu beiden Seiten flügeiförmig verbreitert. Die Antennen reichen bis an die
Spitze des Abdomens. Die kurzen Cerci gehen nicht über die Supraanalplatte
hinaus; Butler (^), p. 385 — gigantea u. Ankafana, Betsileo, Madagascar; id.,
p. 386, F. 2. (Die Fig. wohl aus Versehen mit der Unterschrift A. insignis.)
A7mplecfa pallida n. Q. Palmal (Ecuador); Bolivar (^j, p. 463.
Aphlebia algcrica n. Orän
; BoMvar [^) , p. 499 — graeca n. Peloponnes, Kleinasien ;
Brunner (•*), p. 43 — Lamnuae u. Oran an Chamaerops humilis ; Bollvar ('^),
p. 500 — pallidan. Griechenland, Amasia (Kleinasien) ; Brunner f^), p. 42.
Blabera aeqiiatoriana n. Archidona, Coca (Ecuador) ; Bolivar ('-), p. 479.
Blatta nigrita n. ^. Baeza (Ecuador); Bolivar (2), p. 477.
Dicellonotus n. Mit Pancsthia forceps Sauss. verwandt. Das glatte, am Vorderrand
ausgehöhlte Pronotum geht in mehr oder weniger vorragende Hörner aus. Der
Kopf ist unter dem Pronotum verborgen. Die mit rundlichen Gliedern versehenen
Antennen erreichen kaum den halben Hinterleib. Derselbe ist oben am Seiten-
rande deutlich gekielt. Die Supraanalplatte ist sehr breit, quer und besitzt deut-
liche Hinterecken. Die Cerci sind äußerst kurz und hornig; Butler ('), p. 387
— lucanoides n. § . South India ; id., p. 387, F. 1 — morsus n. Q . South In-
dia; id., p. 388.
Gromphadorhina Brunneriyx. Q^. Ankafana, Betsileo, Madagascar ; Butler (^), p. 384.
Ischnoptera Taczanoivshi n. Lechugal (Peru); BoMvar (2), p. 467.
Oxycercus n. Von Parasphaeria Brunn, durch den Mangel der Elytren und Flügel
abweichend; Bollvar (2), p. 470 — peruvianusn. Pumamarca (Peru central) ; id.,
p. 471, T. 8. F. 2.
Temnopteryx dimorpha n. Pumamarca (Peru central) ; Bolivar i^), p. 464, T. 8.
F. 4.
Zetobora Martinezii n. Q. . Archidona (Ecuador) ; Bolivar ^), p. 478.
Farn. Mantidae.
Brunner [^] beschreibt p. 54—56 die systematisch wichtigen äußeren Organe
der europäischen Mantiden.
Derselbe unterscheidet p. 70—71 3 europäische ^»?/;2<sa-Arten und rectificirt
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deren Synonymie. Es sind : E. fasciata BruUe in den östlichen Mittelmeerländern
(T. 3. F. 19). E. egena Charp. in den westlichen Mittelmeerländern, E. penni-
cornis Fall, im südlichen Rußland.
Ameles Heldreichi n. Farnaß, Athen, Rhodos, Olymp (Kleinasienl
,
Smyrna;
Brunner [^], p. 67, T. 3. F. 18.
Calliniantis eximia n. Nazare (Farä) : PaSCOG (^^J, p. 423.
Perlamantis Alliberti Guerin-Meneville (1842) = Ameles decolor Carp. (1825) ; Bor-
mans (^), p. 3.
Farn. Phasmidae.
Brunner (^) bespricht p. 72—73 die für die Systematik wichtigeren äußeren
Organe der Fhasmiden, sowie deren Eier.
Bacillus Atticus n. Q. . Athen; Brunner {^), p. 75.
Heteropteryx Rollmidi n. Q. . Interieur de Malacca ; Lucas (2^)
,
p. XXXII.
P/iasma Perezii u. Q. Coca (Ecuador); Bolivar (2,
,
p. 479,
Farn. Acrididae.
Brunner (•") gibt p. 7 7—83 eine ausführliche Darstellung der systematisch wich-
tigen äußeren Orgaue dieser Familie , deren in Europa vorkommende Arten sich
auf die folgenden Zünfte vertheilen : Tiyxalidae, Oedipodidae, Eremobidae, Pyr-
gomorphidae, Pamphagidae, Acrididae, Opomalidae, Tettigidae.
1. Mastacidae.
Mastax mimita n. (^ . Santa Rosa (Ecuador) ; Bolivar (2), p. 481 — personatavL.(;f.
Napo (Ecuador); id., p. 480.
2. Tryxalidae.
Diese Zunft steht nach Brunner (^), p. 87 den Oedipodiden am nächsten und
unterscheidet sich von ihnen durch den horizontal vorgestreckten Kopfzipfel , der
in scharf ausgeprägtem Winkel mit der stark zurückweichenden Stirn zusammen-
stößt, sowie durch die Anordnung der kleinen Queradern der Area scapularis und
externomedia des Deckflügels , die in gleichen Abständen regelmäßig schräg ver-
laufen und namentlich bei den (j^ deutlich auftreten.
Gomphocems pallidus -a.. Sarepta ; Brunner (6), p. 134.
Ochrilidia prwnosa n. Rhodos; Brunner ('% p. 92.
Pampleurus typus Fisch. = [Gryllus] alUaceus Germ.; Brunner C^), p. 96.
Phleoha (sic!) [Duronia] Ltwasii n. (f. Oran; Bolivar (2), p. 502.
Stenohothrus [Acridium) declivus Bris. = [Oedipoda] ptdvinattis Fisch, d. W. ; Brunner [^)
,
p. 123 — /laemorr/ioidalis Chsivp . n. var. nehdosa. Andalusien; id., p. 115 —
[Gomphocerus] melanopterus de Borck = [Gryllus] morio Fab. ; id., p. 109 —
parallelus Zett. n. v. major. Görz, Malaga, Corfu, Epirus; id., p. 127.
3. Oedipodidae.
Sie unterscheiden sich nach Brunner (6), p. 148—149 von den Tryxaliden durch
den abgestumpften Vertex , der rundlich in die beinahe vertical stehende Stirne
übergeht , sowie durch die unregelmäßige Anordnung der kleinen Queradern in
der Area scapularis und externomedia des Deckflügels.
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Sphmgonotus imitans n. Granada; Brunner (^], p. 153.
4. Eremobidae.
Sie haben nach Brunner C^), p. 176-177 den Habitus der Oedipodiden, von
welchen sie sich jedoch durch das Vorhandensein des Terminaldornes an der
äußeren Kante der Oberseite der Hintertibien , sowie durch eine rauhe seitliche
Platte am zweiten Hinterleibssegment unterscheiden.
Glyphanus Heldreichi n. Q. . Athen, Macedonien ; Brunner (^), p. 184.
5. Pyrgomorphidae.
Nach Brunner (^j, p. 184 dadurch characterisirt, daß die typischen Grübchen
des Kopfgipfels nach oben gerückt sind und die Einfassung desselben bilden. Sie
sind nicht vertieft
,
berühren sich vorn und sind durch eine kurze Längsfurche
von einander getrennt.
Pyrgomorpha [Truxalis) rosea Charp, = P. [Truxalis) grylloides Latr.
; Brunner (^)
,
p. 185
—
serbica (Pancic) n. Mokra gora (Serbien), auf steinigen Gebirgsabhängen
;
id., p. 186, T. 6. F. 44.
6. Pampha'gidae.
Die Gipfelgrübchen befinden sich bei ihnen nach Brunner (*^), p. 186-187 an
der Oberseite des Kopfgipfels weit von der Spitze entfernt , so daß sie sich nicht
berühren. Nach rückwärts sind dieselben nicht durch eine Leiste abgeschlossen,
sondern verlaufen sich in dem Hinterhaupte. Die Stirn ist ziemlich vertical.
Nocarodes Fiebert n. Südküste von Kleinasien ; Brunner {^), p. 189
—
opacusn. Chiva;
id., p. 189.
Ocnerodes n. Nocarodi Y\'s,(ik. d.W. affine differt antennis 16— 18-articulatis, vertice
declivi , elytris haud deficientibus, femoribus posticis carina superiore acuta, in-
tegra, undulata, lamina subgenitali ^T margine postico recto ; Brunner ("), p. 191.
Umfaßt in Spanien, Sicilien und Nordafrica vorkommende Arten wie 0. Brunneri
Bol., 0. Durteui Bol., O. Cmionicus Fisch, etc.
Pamphagus algericiis n. Oran ; Brunner (^), p.204 — expanstis n. Gibraltar, Alge-
ziras, Bordi-Menaiel (Algerien) ; id., p. 206 — graciUs n. Cypern; id., p. 200
— verrucosus n. Q. Syrien; id., p. 199 — Yersinin. Candia, Beirut; id., p. 200
— zehratiis n. Syrien; id.^ p. 199. .
7. Acrididae s. str.
Conil's Arbeit (*) ist identisch mit seiner im Bericht f. 1881, H. p. 153 (y)
referirten Arbeit. Neu sind die Tafeln, auf denen -(4cmZmm joamHe^se und seine
Feinde zur Abbildung gebracht sind. Besonders erwähnenswerth ist Taf. 7, auf
der in sehr characteristischer Weise Enodia fervens L. (Sphegide) abgebildet ist,
eben damit beschäftigt, ein durch ihren Stich paralysirtes ^cnc?«<m in ihr Nest zu
schleppen.
Stell C^") berichtet über das massenhafte Auftreten der Wanderheuschrecke in
Guatemala, das er zuerst im October 1879 in der Nähe von Retaluleu (nordwest-
liche Küstenebene) beobachtete. Seit dieser Zeit erhielten sie sich ohne Unter-
brechung im westlichen Tieflande und an dem Westabhange der Küstencordillere,
wo sie bis zu einer Höhe von 5000 F. über Meer beobachtet wurden. Historisch
interessant ist, daß schon im Jahre 1632 der Engländer Thomas Gage über ihre
11*
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Schwärme und ihre Verwüstungen in der Nähe der jetzigen Hauptstadt Guatemala
einen ausführlichen Bericht gibt. Gegenwärtig sollen die Heuschreckenschwärme
in Perioden von ungefähr 20 Jahren auftreten. Die jetzige Periode begann vor
etwa 6 Jahren in Nicaragua und die Schwärme rückten von da an langsam nord-
wärts. Bezüglich der Entwicklung theilt Verf. mit, daß die Larven «Salton«, die
gleichfalls Wanderungen unternehmen, rasch wachsen und [in etwa 10 Wochen
das fertige Insect «Chapulin« erscheint. Die durch sie angerichteten Verwüstun-
gen an Culturgewächsen sind bedeutend , insbesondere sind es die das Futtergras
liefernden Sacatewiesen (Panicum jumentorum)
,
die Zuckerplantagen, Maispflan-
-zungen, Cocospalmen , welche von den Heuschrecken zu leiden haben ; nur der
KafFeebaum und Cacaostrauch bleiben ziemlich unberührt. Viele wildwachsende
Pflanzen werden ebenfalls vollständig vernichtet. In den Heuschrecken fand Verf.
als Schmarotzer Fadenwürmer [Mermis sp.) und zwischen Darm und Leibeswand
sehr häufig Fliegenmaden (Conopidae ?) . Als ihre Hauptfeinde aber werden ver-
schiedene Vogelarten, insbesondere Falken und Bussarde bezeichnet, und vor allem
ein als Zugvogel in großen Schaaren von Norden her nach Guatemala kommender
Bussard [Buteo sp.y, »Mazacuan« oder »Azacuan« genannt. Das Insect wird von
ihnen im Fluge verzehrt, wobei sie es mit den Klauen festhalten. Am Schlüsse
bespricht Verf. die etwa gegeu die Heuschrecken anzuwendenden Mittel.
Brunner (®), p. 229 berichtigt die Beschreibung von Pezotettix Costae Targ.
Ommatolampis cingulatus n. (^. Coca (Ecuador); Bolivar (^), p. 483 — Pazii n. (^f
.
Baeza (Ecuador); id., p. 484.
Pexotettix Antismiae n. Q. Antisana ; Bolivar ('-)
,
p. 482 — pedeniontanus n. Susa
(Piemont); Brunner C^), p.230— [Podisma] Schmidtii Y'iQh . = mendax Fisch. id.,
p. 227 — Schmidii Brumi. non = SchmidtiYioh. id., p. 225.
Platyphyma Giornae Rossi n. var. rußpes. Granada, Algerien; Brunner C"'), p. 231.
Thrasyderes n. Verwandt mit Titanacris und Lophacris Scudd. , von denen es sich
durch die weit auseinanderstehenden Augen und die abgekürzten Elytra und
Flügel (Q) unterscheidet. Pronoto magno, antice acute producto , lobo antico
tectiformi , fortiter cristato , crista laevigata , sulcis transversis intersecta , lobo
postico dimidio breviore, valde humiliore, postice obtusangulo , carina media per-
currente. Bolivar ('^), p. 481 — leprosus n. Q. Huasco (Chile) ; id., p. 482,
T. 9. F. 1.
Farn. Locustidae.
Brunner C*) beschreibt p. 241—245 die systematisch wichtigeren äußeren Or-
gane dieser Familie und gibt für die in Europa vorkommenden Zünfte zum Theil
neue Charactere, es sind : Callimenidae
,
Phaneropteridae , Meconemidae , Cono-
cephalidae, Locustidae, Decticidae, Ephippigeridae , Heterodidae, Sagidae, Ste-
nopelmatidae.
1. Callimenidae.
Brunner f*^) characterisirt p. 249 diese Zunft, die er früher unter dem Namen
Bradyporidae einführte, aufs neue. Sie zeichnen sich aus durch einen großen
Kopf mit breitem Kopfgipfel, welcher vertical abfällt, so daß die Scheitelspitze
mit den Fühlern scheinbar in der Mitte der flachen Stirne liegt. Die Flügel sind
verkümmert und durch das Pronotum vollständig verdeckt. Die Schienen sind
vierkantig und auf allen Kanten mit kräftigen Dornen versehen , die Hinterschie-
nen tragen unten 4 Endstacheln.
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Callimeniis inßatus \x. Amasia (Kleinasien); Brunner (*^), p. 253 — Pancici n. Nisch
(Komrensko brdo) auf Disteln und Paliurus-Gebüscli ; id., p. 252. T. 7. F. 58.
2. Phaneropteridae.
Griffith (^®) beobachtete auf einer Mississippi -Insel bei Burlington , daß zahl-
reiche Exemplare von Microcentms retinervis Käfer [Megilla maculata) anfielen,
ihnen das Abdomen abbissen und es verzehrten.
Brunner [^), p. 262 rectificirt die Beschreibung von Poecilimoyi mcertns Targ.
Barbitistes Frivaldskyi'^xViü.. = B. Oc-sÄ«?/!:' Charp. Brunner (^'), p. 272.
Isophya fusco-notata n. Rtanj
,
Suha Planina (serbisches Hochgebirge) auf Berg-
wiesen. Brunner (*^)
,
p. 281 — modesHor n. Zwischen Nisch und Ak Palanka
(Serbien); id., p. 276 — obtusan. Ilatibor (Serbien); id., p. 279.
Orphania smtata 11. Serbischer Balkan auf Grasgehäugen im August. Brunner (''),
p. 256.
Posidippus Brnnneriiix. (^ . Napo (Ecuador); Bolivar (2), p. 484.
3. Pseudophyllidae.
Acanthodis specuUfera n. (f. Baeza (Ecuador); Bolivar {^), p. 485, T. 9. F. 2.
Brisilis gladius n. Baeza (Ecuador); Bolivar C^), p. 486, T. 9, F. 3.
Cocconotus adustus n. Baeza (Ecuador) ; Bolivar \^), p. 490, T. 8. F. 7 — Amorii
n. Q. . America meridional ; id., p. 489 — differens n. Baeza (Ecuador); id.,
p. 489, T. 8. F. 6.
Cratonotus n. Den Genera Liparoscelis und Ischnomela Stäl nahestehend. Corpore
plus miuusve compresso ; verticis fastigio acumiuato, trausversim depresso, mar-
ginibus elevatis, saepe callosis ; tibiis superne planis vel sulcatis, foraminibus tib.
ant. linearibus, callo interno macula flava antice nigro-limbata ; stylis (3^ longissi-
mis filiformibus, uou incrassatis ; segmento penultimo ventrali Q. dente couico per-
pendiculari. Bolivar (2), p. 486 — annatus n. (^. Baeza (Ecuador); id., p. 487,
T. 8. F. 8 — IsemÜM. Coca, Baeza; id., p. 488.
Jimenezia n. Dem Genus Leptotettix Stäl nahestehend. Pronoto compresso, disco
laevi, planiusculo ; elytris angustissimis, linearibus, venis robustis, elevatis, dua-
bus radialibus pone medium subdivergeutibus , ramo radiali vix ante medium
emisso ; alis angustis
;
pedibus elongatis
, femoribus anticis aeque longis , tibiis
superne sulcatis , tibiis intermediis supra spinis duabus
,
posticis quadriseriatim
spinosis; cercis brevibus; lamina infraanali vix elongata, stylis longiusculis.
Bolivar (2), p. 492 — eUgans n. cf. Napo (Ecuador); id., p. 493, T. 9. F. 4.
Leptotettix pubiventris -Q.. (^ . Baeza (Ecuador); Bolivar (-), p. 493.
4. Conocephalidae.
Bucratcs cocamts n. (^ . Coca (Ecuador); Bolivar (-), p. 495.
Conocephalus Blackburni n. lies Hawai, in Bergwäldern auf Bäumen
; Bormans {^),
p. 346 (m. Abb.) — cocnmis n. Q. Coca (Ecuador) ; Bolivar i^] , p. 497 —
crassus n. Q. Baeza; id., p. 499 — heteropus n. Q. Itaparica (Brasil); id.,
p. 496 — Pichinchae n. §• Pichincha ; id., p, 498 — rugosicollisn. q^. Huasco
(Chile); id., p. 496 — Smddernn. Q. . Coca (Ecuador); id., p. 497 — subu-
latusn..(^. Coca (Ecuador) ; id., p. 498.
Martmexia n. Neben Oxyprora Stäl. Capite magno, mandibulis extus carinatis,
fronte latissima, planiuscula, utrinque spinis planis, latis armata, oculis substyla-
tis, verticis fastigio valde exserto, apice spinis tribus validis praedito
,
basi antice
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dente minuto , lateribus spina valida ; pedibus omnibus spinis robustissimis arma-
tis, lobis genicularibus longe et acute productis, Bolivar (^), p. 494 — cuspidata
n. cf. Baeza (Ecuador); id., p. 494, T. 8. F. 5.
5 Locustidae. s. str.
In dieser Zunft vereinigt Brunner {^) ,p. 306 3 dem Habitus nach nicht über-
einstimmende, bisher weit auseinander gehaltene Genera: Locusta de Geer , Am-
jj/iiesiris Fieh., Oticotiotus Fkch. d. W. Ihr gemeinschaftlicher Character besteht
im Folgenden : Die Vorderschienen tragen geschlossene Gehörorgane
,
führen zu
beiden Seiten eine Längsfurche und tragen auf der äußeren Kante der Oberseite
3 Dornen Die Hinterschienen sind auf der Oberseite beiderseits mit Enddornen
bewehrt und haben auf der Unterseite 4 Terminaldorne. Das erste Tarsenglied
der Hinterfüße trägt auf der Unterseite ein rundliches Polster , welches jedoch
nicht als abgesondertes Organ hervortritt.
6. Decticidae.
Brunner (^), p. 317 und p. 335 corrigirt die Beschreibungen von Anaiota
[Omaloia Targ. i. 1.) apeaniniffena Targ. und Thmnnotrizoyi Brimneri Targ. (^ Q,
.
Anaiota n. Unterscheidet sich von Paradrymadusa Herm. durch die viel gedräng-
tere Form , das flache , auf der Oberseite rauhe Pronotum , die unbewehrten
Schenkel und die aufwärts gebogene Legescheide. Für A. alpina Yers. , A.
apenmhfffena TsiVg. Brunner '^], p. 316, T. 9. F. 77.
Atitaxiusn. Von Thyreojmtus'&Qrv. unterschieden durch das hinten nicht verlängerte,
gerade abgestutzte Pronotum , das die Deckflügel fast vollständig unbedeckt läßt.
Für ^. spinibrachius Yhch. , A. pedestris Fah. etc. Brunner ['''], p. 324, T. 9.
F. 82.
Anterastes n. Zwischen Ctenodecticiis Bol. und Pachjtrachelus Fieb. stehend. Ausge-
zeichnet durch das Fehlen der mittleren Enddornen an der Unterseite der Hinter-
schienen, die stark aufwärts gebogene Legescheide und die an der Unterseite un-
bewehrten Schenkel. Für A. Serbiens n. sp. , A. Rapnondi Yevs. Brunner ("),
p. 328 — Serbiens n. Suha Planina (Hochgebirge des südlichen Serbiens) im
Grase; id., p. 329. T. 9. F. 84.
Drymadusa brevipennis n. Insel Syra. Brunner {^J, p. 315 — grisea n. Hadschyabad,
2600m hoch, 30 km von Astrabad; id., p. 315 — limbata n. Smyrna. Damas-
cus, Beirut; id., p. 314.
Pachjtrachelus frater M. Südliches Dalmatien (Ragusa, Sabioncello etc.) Brunner (*^),
p. 331.
Paradrymadusa longipes n. Helenendorf bei Elisabethopol (Grusien). Brunner [^],
p. 316.
Platycleis amplipennis u. Semlin, Belgrad längs der Save. Brunner ^''), p. 361 —
[Locusta) brevipennis Charp. = Roeselii Hagenbach; id., p. 358 — Domogledi n.
Domogled (Mehadia); Belgrad, Rtanj etc. (Serbien); id., p. 360 — fusca n.
Taygetes (Peloponnes) ; id., p. 358 — incertan. Q. Kheinpreußen? ; id., p. 352
— laticaudan. Messina, Bona (Algerien); id., p, 349 — oblonrjicollis u. Zwi-
schen Nisch und Ak Palanka (Serbien); id., p. 360.
Pterolepis pedata u. Cagliari, Oristano. Costa (^'^), p. 33.
Rhacocleis Bormansi n. Voltaggio, Pegli, Genua auf Gebüsch (Juli bis October) ;
Brunner {^], p. 322.
T/iam7iotrizon anmtlipes n. Tanrus (Kleinasien); Brunner {''), p. 336 — brericollis
n. Iglesias, Alghero ; Costa {^^) , p. 33 — Bucephalus u. Külek (Taurus),
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Smyrna, Ephesus; Brunner {^], p. 338 — castaneo-viridis u. Brussa (Kiemasien)
;
id., p. 337 — prasinus n. (J^. Smyrna im Gebüscli ; id., p. 337 — smyrnensis n.
Macedonien, Bosphorus, Smyrna, Beirut; id., p. 336.
7. Ephippigeridae.
Brunner {^'], p. 368 nimmt 2 der von Bolivar aufgestellten 5 Subgenera als
selbständige Genera an, nämlich Ephippigera Latr. und Platystoliis Bolivar.
Costa [^^), p. 32 verbessert die Beschreibung von Ephippigera rugosicollis Serv.
Ephippigera Agarena (Bolivar) n. Ceuta: Brunner C^), p. 377 — algerica n. Q.
Algerien; id., p. 382 — antennata n. Nemours (Algerien) ; id., p. 383 — Bor-
manstn. Madonna del Monte bei Varese; id., p. 393 — Finoii n. Tlemcen (Al-
gerien) ; id., p. 376 — graciUs n. Sierra de Penalara; id., p. 379 — Lncasin.
Nemours, Oran (Algerien)'; id., p. 386 — transfugau. ^. Bordi-Menaiel (Al-
gerien) ; id., p. 389.
8. Heterodidae.
Der Character dieser Zunft besteht nach Brunner [^], p. 402 in dem dicken,
rundlichen Kopf mit weit von einander eingesetzten Fühlern , sowie in der Ab-
wesenheit der beiden Enddornen an der Oberseite der Hinterschienen.
Pycnogaster ßolivari n. Sierra de Penalara; Brunner (^), p. 404, T. 10. F. 92
— Finotii n. Mourdjadjo, Gebirge bei Oran; Bolivar (^), p. 503, T. 8. F. 1.
9. Stenopelmatidae.
Dolichopoda Bormansi n. (^. Grotte Cisco bei Bastia (Corsica) ; Brunner (ö), p.4l4.
Farn. Gryllidae.
Die äußeren für die Systematik wichtigeren Organe der Grylliden werden von
Brunner C'), p. 414—419 ausführlich besprochen.
»Common field crickets« fraßen nach Webster C-^'*) verregnetes Korn und bissen
auch Stricke entzwei.
1. Tr igonididae.
Bolivar (2), p. 476 beschreibt (^ und Q. von Cyrtoxiphus graciUs Scudd. aus Peru.
Cyrtoxiphtis Stolzmannii "0.. Q. Palmal (Ecuador) ; Bolivar {^), p. 47 5.
2. Gryllidae s. str.
Arnold (^) gibt eine ausführliche Beschreibung nebst Abbildungen von Gryllus
frontalis Fieb., den er im mittleren Rußland in der Provinz Mohilew bei Tursk
(Kreis Rohaczew) und in der Provinz Kursk in der Stadt Kursk (Kreis Lhow) be-
obachtet hat. Im Mai finden sich die fertigen Thiere und Nymphen , im August
mir Larven. Diese Grylle lebt daselbst auf unfruchtbaren Feldern und Brach-
äckern
,
auf Haideland unter Pflanzenresten und abgefallenen Blättern und gräbt
sich nur auf der Oberfläche Gänge. Sie läuft schnell und flieht auch hüpfend,
ihren zarten Zirpton läßt sie Mittags und Nachmittags hören.
Gogorza (^^) characterisirt das Genus Platyblemnms und gibt synoptische
Tabellen zur Bestimmung beider Geschlechter der 5 unterschiedenen Arten, die
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von ihm genau beschrieben werden. Das Velum am Kopfe des (^ hält Verf. fttr
eine »Hypertelie«.
Gryllodes ibericus n. Castroceniza (Salamanca) : Brunner ("), p. 438, T. 11. F. 100.
Gryllomorphus alienus M. cf. Valencia; Brunner (*'), p. 444.
Pkityhlemmus Finoti VL. Tlemcen, Oran (Algerien) : Brunner (^j, p. 442 — liwtuo-
susn. Saida, Akbou Taril (Argelia); Gogorza (^'% p. 518 — umhraculatus u.
var. algirictis (;^. BeniMansour; id., p. 521.
3. Mogisoplistidae.
Ectatoderm varicolor Sauss. Lechugal (Peru). Vaterland bisher unbekannt;
Bolivar (^j, p. 474.
Mogisoplistus argentatm u. Blidah (Argelia) ;^Bolivar (-), p. 505.
4. Tridactj'lidae.
Rhijnpteryx ct/anipennis Sauss. n. var. ßavo-marginahis. Peru central; Bolivar (^),
p. 473.
Farn. Forficulidae.
Brunner i^) bespricht p. 2—4 die für die Systematik wichtigen äußeren Körper-
theile der Forficuliden.
F. Orsiiin Gene. Unter Steinen in deuAbruzzen, Mti. della Maiella (»Majel-
letta«). Ende Juli; Costa ("), p. 38, F. 10. (f.
Forficula aetolica n. (^f. Aetolien, Kleinasien: Brunner ("), p. 18 — albipennis
Charp. zu CJielidura gez. id., p. 21 — [Apterygia sie!) apennina n. Sila grande e
piccola ; Costa '', p. 36, F. 7 — haivaiensis n. Archipel Hawaien unter Steinen,
Holzstücken; BormanS (''!. p. 341 (m. Abb.) — [Apterygia] laminigera n. (;f.
Abhänge der Sila piccola: Costa ('^J, p. 38, F. 9 — [Apterygia] silana n. Sila
grande; id., p. 37, F. 8 — Targionii n. Calabrien ; Brunner (^), p. 14 [diese
Art ist mit der vorigen identisch, Ref.] — Yersini Brisout i. 1.) Yersin = F. pubes-
cens Gene var. Dieselbe wird als var. Fersw» beschrieben und abgebildet, ebenso
die Stammform; Bormans (^), p. 2.
B. Thysanura.
1. Brook, George, On a new Genus of Collembola [Sinella) allied to Degeeria Nicolet. With
lig. in: Joiirn. Linn. Soe. London. Vol. 16. p. 541—545. [169]
2. Joseph, G., Systematisclies Verzeichnis der in den Tropfstein-Grotten von Krain einhei-
mischen Arthropoden nebst Diagnosen der vom Verf. entdeckten und bisher noch
nicht beschriebenen Arten, in: Berl. Entom. Zeitschr. 26. Bd. p. 1—50. Thysanura
p. 24—31. [169]
3. Liversidge, A., Lepisma saccharina\n]vixinghoo\iS. in: Journ. K. Microsc. Soc. London.
(2) Vol. 2, p. 500. [170]
4. Reuter, O. M., Tetrodontophora n. g. (Subf. Lipurinae Tullb.). in: Anzeiger k. Akad.
Wiss. AVien. p. 173—174. [169]
5. Rossi, Gust. de, Zur Lebensweise des Lepisma succharinum. in: Katter's Entom. Nachr.
8. Jahrg. p. 22—23. Abgedr. in: Entom. Monthly Mag. Vol. 19. p. 22. [170]
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a) Collembola.
Joseph (2) zäMt die in den Krainer Grotten von ihm gefundenen 19 Arten auf
und beschreibt 11 als neu.
Farn. Smynthuridae.
S^nynthurus coecus n. (^ . Johannisgrotte (Adelsberger Grotte), in einer kleinen
Wasseransammlung am Boden ; Joseph f^)
,
p. 28 — gracilis n. Grotte God jama,
auf feuchtem lehmigen Boden ; id., p. 27— longicomis n. Mrzla jama (im Kreuz-
berge bei Laas) , auf kleinen Wasseransammlungen am Boden; id., p. 27 —
niveiis n. Mrzla jama (Kreuzberg), in kleinen Bassins auf dem Grottenboden ; id.,
p. 27.
Fam. Degeeriadae.
Sinella n. Von Degeeria Nicolet unterschieden durch das Vorhandensein von nur
4 Augen (2 auf jeder Seite) , durch das Fehlen einer eigentlichen Haltborste an
den Füßen, durch den fast völligen Mangel der langen zarten Haare am Abdomen.
Das 6. Hinterleibssegment ist ausgezeichnet durch kurze, gewimperte Borsten mit
keulenförmiger Spitze. Die Endstachelu der Springgabel sind annähernd gerade
und bestehen aus 2 Lappen; Brook ('),, p. 543 — curviseta n. Huddersfield
(unter Brettern in einem Weingarten), London; id., p. 544, F. 1-3.
Fam. Poduridae.
Achorntes spelaeus n. Adelsberger und Magdalenen-Grotte ; Joseph (^), p- 29.
Ctjphoderus monocenis n. Fundort? (Ref.): Joseph ('-), p. 29.
Isotmna [Desoria] spelaea n. Mala pasica (Krimmberg) und Grotte am Ljubnik-Berge
;
Joseph (2), p. 29.
Tomocerm niveus \\. Magdalenen-Grotte; Joseph (2), p. 29.
Fam. Lipuridae.
Anoura hirta n. Grotte bei Newerke (S. Peter); Joseph (2), p. 31 — infernalis vl.
Grotten von S. Kanzian und Corgnale ; id., p. 30.
Anurophoriis coecus n. Nußdorfer, Nanos- und Luegger Grotte ; Joseph C-^), p. 30.
Tetrodontoiohora n. Corpus subcrassum, magnum, non tuberculatum ; cutis granu-
losa ; instrumenta cibaria mordentia ; ocelli et Organa postantennalia nuUa ; an-
tennae subcylindricae, capitis longitudine, articulo quarto cylindrico duobus prae-
cedentibus simul sumtis longitudine aequali et his fere paullulum crassiore, his
articulis aeque longis; unguiculus inferior tenuissimus, pilaeformis; furcula ad
tubum ventralem pertiuens, mucronibus rectis acuminatis ; segmentum anale apice
dentibus quatuor in arcum latum positis armatum ; Reuier (*), p. 173 — gigas n.
Alpen, Sudeten, Karpathen unter Steinen und an feuchten Orten; id., p. 173.
b) Thysanura s. str.
Joseph (2) beschreibt 6 neue Arten (1 u. g.) aus den Krainer Grotten.
Fam. Japygidae.
Japyx cavicola n. Grotte von Corgnale; Joseph (^y, p. 26 — forßcularms n. Grotte
Koschanski grizä bei S. Peter; id., p. 26.
I'JQ F. Arthropoda.
Farn. Campodeadae.
Campodea nivea u. (^ . Godjama; Joseph (2), p. 25.
Nicoletia cavicola n. Krainer Grotten an Pilzköder ; Joseph (2), p. 25.
Farn, Lepi smidae.
Im Gegensatze zur bisherigen Ansicht , daß der Zuckergast nirgends Schaden
bringe , führt Rossi (^) an, daß er feuchte Tapeten durchlöchert , Mullgardinen
zerfrißt, außerdem in Schachteln mit Insecten Zerstörungen anrichtet.
Lepisma saccharina in Australien als Bücherzerstörer ; Liversidge (^), p. 500.
Machilis bruneo-ßava n. Grotte von Cumpole ; Joseph (}), p. 24.
Troglodromictis n. Letztes, 5. Glied der zarten Maxillarpalpen so groß als das 3. und
4. Glied zusammengenommen. Labialpalpen klein, 4gliedrig, mit 2 sehr kleinen
Basalgliedern , etwas größerem 3 . Glied , verdicktem , mit einer Borste an der
Spitze versehenem Endgliede, welches um die Hälfte größer als das 3. Glied ist.
Seiten der Hinterleibssegmente scharf, nach hinten und nur wenig lateralwärts
in eine scharfe Spitze ausgezogen. Augen fehlen; Joseph (2), p. 24 — cavi-
cola n. Q. Krainer Grotten ; id., p. 25.
V. Coleoptera.
(Referent: Ludwig Ganglbauer in Wien.)
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A. Allgemeines.
a) EinleitQDg in die Coleopterologie.
Vergl. *Fairmaire (^i«), *Pascoe n, *Wa{erhouse («o).
b) Litteratarzasammenstellangen.
Branden (^*! veröffentlichte eine monatlich erscheinende »Revue Coleopt^rolo-
gique«, in welcher er nach einer Übersicht der neuesten coleopterologischen Ar-
beiten eine Aufzählung sämmtlicher hierin beschriebener neuer Gattungen und
Arten mit genauen Citaten und eine Zusammenstellung der synonymischen
Richtigstellungen brachte. Leider mußte er wegen JVIangel an Abonnenten sein
Unternehmen mit dem 4. Monatshefte abschließen.
Henshaw (^'^''') lieferte ein systematisches und synpnymisches Verzeichnis der
von Leconte beschriebenen Käfer. Vergl. auch Rupertsberger (3"'') , Scudder i^^*^^)
.
c)v^ÄnomalieQ und Monstrositäten.
Dohrn (^^) handelt über Monstrositäten von Calosoma und Trox sahulosits und
über Zwergexemplare von Saperda carcharias L., Aromia moschata L., Necmpho-
rus mortiiorum F., Callidiimi variabile L., Sarrotrium clavicorne L. und Curabtis
nitens L. Flach (^^^) spricht über Carabicinen mit aufgetriebenen Schultern, eine
Wachsthumsanomalie , bedingt durch die Entwicklung im Sumpfe. Gadeau de
Kerville (^-'•^) über eine »gibbosite hemispherique d'un rouge fonce« auf einer ganz
schwarzblauen ^i7ar/»?rt von Bogota. Kerremans und Jacobs (-'-^y über Anomalien
des Carahiis miratus. Ragusa I ^^^j über Monstrositäten von Fentodon punctatus,
Oryctes Grypxis 111. und Silpha granulosa Oliv. Riggio ('^^^^j über eiue Anomalie
des Oryctes Grypus (var. Ragusae Riggio). Rossi (^^") ülber eine Mißbildung bei
Melasoma cupreum. Treuge (*'^*) Über eine Melolontha vulgaris mit dreifachem lin-
ken Hinterbein.
d) Entwicklangsgeschichte.
Rupertsberger (^''^j stellt die gesammte Litteratur über die Biologie und Ent-
wicklungsgeschichte der europäischen Käfer unter Anführung genauer Citate in
übersichtlicher Weise zusammen.
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Hydrophil! dae. Fowler [^*^) beschreibt und bildet ab die Larve von Sper-
cheus emarginatus.
Silphidae. Rosenhauer [^''^) beschreibt die Puppe von Silp/ia nigrita Creutz.
p. 3, Larve und Puppe von S. tristis Illig. p. 4, Larve von Xyloärejja 4-j)unctaia
L. p. 12, Larve und Puppe von Thanatophilus sinuatiis Fabr. p. 13 und PhospJmga
retictdata Fabr. p. 14.
Cucujidae. Dimmock ('"^) bildet die in den Larvengängen von Elaphidion
parallelum gefundene Puppe von Catogenus rufus ab. Oliff (^^'j beschreibt die
Larve von Laemophloeus ferrugineus Steph. Rosenhauer [^'^) p. 5 beschreibt die
Larve von Cucxijus sanguinolentus L.
Dermestidae. Rosenhauer (3"^) beschreibt die Larve und Puppe von Der-
mestes laniarius lUig. p. 9, tesselatiis Fabr. p. 11, Trogodcrma verstcolor Crewtz.
p. 16, Hadrotoma nigripes Fabr. und marginata Payk. p. 17, ferner die Larve
von Dermestes hicolor p. 7, atomarius Er. p. 9, Sibiriens Er. p. 10, vulpimis Fabr.
p. 11^ Attagenus 20-gnttatxis Fabr. p. 15.
Parnidae. Beling (^2) beschreibt die Larve und Puppe von Pomatinus sub-
strialus und Parnus auricidatus
,
ferner die Puppe von Ehnis Volhmari und
aeneus.
Scarabaeidae. Rosenhauer (^'^) beschreibt die Larve und Puppe von
Aphodius dfpressus Kug., riifxis Moll. p. 19, pusillus Herbst p. 20, conspurcatus
L. p. 21, nemoralis Er. p. 22, Oxyomus villosus Gyll. p. 27, ferner die Larve von
Aphodius scybalarius Fabr. p. 22 und die Puppe von Onthophagus nuchicornis Linn.
p. 23. Piccioli i^'*^) beschreibt die Larve von Pentodon punctatus Villers.
Buprestidae. Rosenhauer \^'^^) beschreibt die Larve und Puppe von Agri-
lus laticornis Illig. p. 25, coerideus Rossi p. 26, integerrimus Ratzeb. p. 28.
Dascyllidae. Beling (^^j beschreibt die Larve und Puppe von Elodes [Cy-
phoii) coarctatus Payk. und PrionocypJion serricorne Müll.
Anobiidae. Rosenhauer (•^"•^) p. 29 beschreibt die Larve von Anobium rußpes.
Ritsema (•^'^^j beschreibt und bildet ab Larve, Puppe und Imago von Lasioderma
laeve Illig.
Tenebrionidae. Rosenhauer (^'^j p. 30 beschreibt die Puppe von Crypti-
cus quisqiiilins Linn.
Melandry idae. Rosenhauer ("^"^) p. 30 beschreibt die Larve von ßj^j?//««^
quercimcs Quens. Beling (^•') beschreibt die Puppe von Melandrya caraboides L.
Mordellidae. Rosenhauer (^'^^j p. 31 beschreibt die Larve und Puppe von
Anaspis frontalis Linn.
Meloidae. Gorriz y IVIunoz ('^^j beschreibt die aus dem Ei geschlüpften
Larven (triongulin) von Mylabris geminata, 12-punctata und -ii-punctata.
Curculionidae. Rosenhauer [^'^) beschreibt die Larve und Puppe von
Apion ayigustatu'ni^\x\iY '^. 130, Tapinotus sellattisY^r. p. 131, Gymnetron asellus
Grav. p. 132, Magdalis aterrimus Fahr. p. 133, Pruni Linn. p. 135, Hypera anin-
dinis Fabr. p. 137, trilineata Marsh, var. /j/ay^ate Redt.p. 138, Centorrhynchus qua-
dridens Panz. p. 140 und die Larve von Dorytomus punctator Herbst, p. 129. Hart
(195) und Ormerod (^^^j besprechen die Entwicklungsgeschichte von Siiones lineatus.
Anthribidae. Rosenhauer [^''^), p.*139 beschreibt die Larve und Puppe
von Tropideres ci^ictus Payk.
Cerambycidae. Mayet (^^^) beschreibt die Larve und Puppe von Dorcadion
fuliginaior
.
Chrysomelidae. Rosenhauer('^'^''') beschreibt den Larvensack und die Larve
von Clytra salicina 8<iO]). p. 145, sexpimctata Scop. p. 146, Gebleri JjSlG. p. 147,
Cryptocephalus sexpunctatus Linn. p. 148 ; ferner die Larve und Puppe von Chry-
somela haemoptera L. p. 148, limbata Fabr. p. 149, staphylaea L. p. 151, fastuosa
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L. p. 152, menthastri L. p. 154, cerealis h. p. 155, analis h. p. 156, Rossia
Illig. p. 157, H^perici Forst, p. 157, polita L. p. 158, goettingensis L. p. 159,
asclepiadisYiWsi p. 160, Phaedon pyritcsus Rossi p, 161, Galerucella lineola p. 164,
Hallica p7/silla Duft, p. 144, Cassida stigmatica Suft". p. 142 ; ferner die Larve
von Pfiytodecta Liiinaeana Schrank p. 150, Timarcha apricaria Waltl p. 162,
violaceo-tiigra Begeev p. 163, m eiallica ha'ich. p. 163. Mayet ('"'') bespricht die
Puppe von Crioceris merdigera L. Pennel [^^'^) beschreibt die Larve von Lina
longicoUis Suff.
Coccinellidae. Rosenhauer (^"^) beschreibt die Larve und Puppe von Coc-
cvnella distmcia Fald. p. 166, 14-pustidata L. p. 170, Halyda tigrina L. var.
20-guttata L. p. 168; ferner die Larve von Hippodamia 13-puncta(a h. p. 171
und Halyzia 10-gutiata L. p. 167.
6) Biologie.
1) Allgemeines, Lebensweise etc. Berge (3'') gibt biologische Notizen
üher Aieuc/ius senn'pimcfafus . Riley [^'^~) über P/iytonoimis pu7ic/aü<s. Die Lebens-
weise von P/iäedon tmnidulum Kirby schildert Hart i'-'^), von Bruchiis-Avi^n, spe-
ciell B. pisoruvi Cornelius (•"), von Ceto^na speciosisst'ma Fairmaire ("''), von Leb>a
tiircica Fabr. Piccioli (-'^''j , von Julodis onopordi Fabr. LucaS i}^^'^) , von Ceram-
byx cerdo, Mirheckü, veliähms^ miles Mayet (^"^), von RInjnchites hetvleti F. Schmidt-
GÖbel (^'^^j, von Exocrvfrus adspersm Muls. LucaS und G. de Bony C"*^'';, von
Psoa Blanchardi Perraudiere (^^^).
2) Nährpflanzen und -Thiere, Gallen etc. Bargagli C'^) gibt eine
Übersicht der Nährpflanzen sehr vieler Lixus- undZ«n»?«-Arten, und spricht ("')
über die Entwicklung der Strangalia armata in Fichtenzapfen. Anderson (*^j
spricht über die Gallen von Gymnetron vi'llosiilmn Gyll. an Veronica Auagallis.
Nach Friedenfels ('''"') lebt Bero.ms spinosvs von Artemien.
3) Schaden. Peragallo C^'^-') zählt unter den der Olive schädlichen Insecten
folgende Käfer auf : P/doeotrihus oleae ¥., Hylesinus fraxiniY., Cwnus giblifrons
Kiesw., Peritelus Schönherri Stierl., Greirieri 'Qoh... Otiorrhynchus Ghiliann Yüixm..,
oleae Stierl., meridionalis Gyll., Cantharis vcsicatoria L. Fauvel ergänzt in seinem
Berichte über diese Arbeit (p. 46—48) diese Liste durch folgende Arten: Apate
xylopertlioides Duval, Metholcvs cylindncus Germ., Mecimis ch-cidatus Marsh, und
Hylasies attemmtits Er. Webster (^^') führt als dem nord-americanischen Klee
schädlich an: Hylastes trifolü Müll., Lcwgurki Jlozardi Fabr., Graphorhinus vado-
sus Say, Lachnosteriia serricornis Lec, Macrobasis tmicolor Kirby, Colaspis bnmnea
Fabr., Epicaerus inibi-icatus Say. Dem Weinstocke ist schädlich Sinoxylon muri-
catum (Krain) nach Voss (^-^') und Hylobius abieiis nach Girard, Clement und
Fauvel [^'^)] den Gartenpflanzen schadet Otiorrhjnclms mlcutus nach KÜnckel ^-^^')
und O.picipes und sidcatus nach Fairmaire ''^^), den Carotten die Larve von
Molytes coronatus nach Fallou {^'-^] , den Culturpflanzen Nord-Americas Otiorrhyn-
chiden nach Riley (^^"-), den «Eggplants« Doryphora jnncta und Cassida texana
nach Riley ('^^"j, dem Mangold Atomaria linearis nach Fryer (i^^), den Blättern
von Populus balsamifera Orchestes populi nach Aurivillius ('*). Über die Schäd-
lichkeit von Anfho7iomus piri Koll. cfr. Girard (^''') . Nach -Riley (^^''y zerstört
Dinoderus pusilhis das Ausfütterungs- Material der Insecteukästen , und nach
demselben (^ei) ist auch Perimegatoma variegatnm den Insecten - Sammlungen
schädlich.
4) Vorkommen, Aufenthaltsorte. Schwarz [^^'^) berichtet liber das
Vorkommen von Colydium lineola und Sosyhis cosfatus in den Fraßgängen von Pia-
typus conipositiis, Hetnirhipns fascicularis in den Gängen von Cyllene picta, Stron-
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gyl'mm tenuicolle in den Fraßgängen eines Elaphidion oder eines anderen Ceram-
byciden. Reinhard (•^'^) p. 207-2 10 führt in seineu Beiträgen zur Gräber-Fauna
folgende Käfer auf: Homalota divisa Märkel, Rhhopha(jus parallelocolUs Gyll. und
Trichonyx sulcicollis Reichenb. — Reitter bezweifelt ibid. Sitzb. p. 28 das Vor-
kommen von Tri-'honyx in Gräbern und vermuthet in dem vermeintlichen Psela-
phiden eine Corticaria fulva. Über das Vorkommen von Coscinoptera dominicana,
Euphoria tinctipes Hörn , Et/pan'as castanea, Hymenonis rußpes in Ameisenhaufen
cfr. Riley (^^•', ^^^). Mecinus collaris Germ, an Plantago maritima nach Bigneil
(3''), lolycaon confertus in Birnbaumzweigen nach Riley (•^^'^). Nach Rogenhofer
|374) wurde Phoracantha in Wien aus australischem Veilchenholze gezogen. Über
den Aufenthalt der Insecten, besonders der Käfer, im Winter spricht Bargagli (^^)
.
Über massenhaftes Auftreten des Platynus macnlicollis Dej. in Californien vergl.
Riley C^'^'j. In der Soole von Salzburg leben nach Friedenfeis ('^^j Berosm spi-
nosus. Hydroporus nigroVmeatus, Cybister Roeselii, Helocharcs dilutus. Über das Vor-
kommen von Dryophilas anobioides Chevr. Regimbart (^'^ , über Cybocephalus
Riley ''•^'^'^: , über die Aufenthaltsorte englischer Käfer die längere Arbeit von
Fowler [^'^%.
5) Wanderungen. IVIurtfeid ('^'"j berichtet über die Wanderung von Dytis-
cKs während eines Regens.
6; Fortpflanzung, Flugzeit etc. Rupertsberger's (^^f) Aufsatz über die
Eier und die Eiablage der Käfer erscheint in französischer Übersetzung. Über die
Metamorphose von Psoa Blatic/iardi Luc. spricht Perraudiere [-^*). Über die Er-
scheinungszeit einiger Dytisciden vergl. Hey (-'^'*j , über normale Schwarmzeiten und
über Generationsdauer der Borkenkäfer vergl. Nüsslin (2^^^). Freunthaller (i^'^)
theilt seine Beobachtungen über die Flugjahre und Flugstriche des Maikäfers in
Nieder-Österreich mit und constatirt, daß die Entwicklungsdauer des Maikäfers
sowohl 3- als 4 jährig ist.
f) Geographische Verbreitung, Faunistik.
Palaearctische Region.
Europa im Allgemeinen. Abeille (^) ergänzte seine Monographie der
Malachiiden des europäischen Faunengebietes. Allard ('^; brachte seine Monogra-
phie der Blapsiden der alten Welt zum Abschluß. Chevrolat (''') beschrieb zahl-
reiche neue Cerambycidenarten des Mittelmeergebietes. Gangibauer (^'^i, ^"2; re-
vidirte die europäischen Oedemeriden und Cerambyciden , sowie (i''*) die euro-
päischen Arten der Gattung Anomala. Gozis (^^') übersetzte und ergänzte Reittefs
Revision der europäischen Lathridier. Heyden [-^'^] gab Ergänzungen zum Cata-
logus Coleopterorum Europae von Stein u. Weise. Kraatz revidirte die paläarc-
tischen Arten der Gattungen Elaphocera (^27,^ Hapltdia (2"-''), Pentodon (^''^j und
PolyphyUa i'^^^] . Marseul {^^'^) begann mit der Herausgabe einer neuen Auflage
seines »Catalogue des Coleopteres de l'ancien monde«. Der bisher erschienene
Theil desselben schließt mit der Staphylinengattung Bolitochara. Metzler (2'*)
bearbeitete die europäischen 3/e/o/oH^/;a-Arten. Quedenfeldt (^ooj beschrieb neue
Staphylinen aus dem Mittelmeergebiet. Reitter lieferte in seinen Bestimmungs-
tabellen Revisionen der europäischen Arten folgender Familien : Cistelidae (Byr-
rhidae), Georyssidae , Thorictidae (^^o), Pausidae , Clavigeridae , Pselaphidae,
Scydmaenidae [3'^\, Colydiidae, Rhysodidae, Trogositidae (322j. Stierlin (^2') re-
vidirte die europäischen SphenojjJwms.
Ägypten. Leprieur C'^^'') bespricht das Vorkommen des Cryptocephahs sene-
galensis bei Cairo und Alexandrien.
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Balearen. Schaufuss {^^^- ^^^j lieferte Beiträge zur Kenntnis der Coleo-
pterenfauna der Balearen.
Belgien und Niederlande. De Borre (*9-52j getzt seine Aufzählungen
der Käfer der Provinzen Belgiens: Flandern, Anvers, Hainaut, Limbourg fort
und gibt in diesen Verzeichnissen bei jeder Art in Kürze die wichtigsten specifi-
schen Cbaractere an. Derselbe liefert (53—59) außerdem kleinere Beiträge zur
Kenntnis der belgischen Fauna. Donckier (^'^^j erörtert die belgischen Varietäten
des Carahus cancellatus und gibt (^o^j Addenda zur belgischen Käferfauna. Everts
(108) liefert ein Supplement zur Käferfauna der Niederlande und revidirt (!•'') die
niederländischen Nitidularien. Maurissen (^^3) bringt eine Liste der in Limburg
aufgefundenen Käfer.
Britannien. Bedford (^i) Col. bei Mablethorpe. Blatch f^i) Oxytehs fulvi-
pes in Warwickshire, (^^j massenhaftes Auftreten v. Ptinella deHficoUisFairva., {*^j
Col. bei Hunstanton, (^^j Etq)lectus hicohr etc. im Cannock-Grund, (^5) Hyle-
coetus dermestoides etc. im Cannock - Grund
,
(^6) Ammoecius brevis bei Matlock.
Blundell (^^) Serropalpus striatus in England. Buttler (^^^) fand Polystichus vittatus
bei St. Leonards wieder; Col. bei Chobham. Cambridge "') Harpalus ollongius-
culus in Dorsetshire. Capron [^^) Col. bei Shere. Collet (*''), Über Col. des
Hastings-Districtes
; C"^) Polystichus vittatus und andere Col. bei Hastings. Dum-
bar (1^*) Oryctcs 7iasicornis bei Wick. Ellis {^^^) fand Anthicus bimaculatus bei
Liverpool und gibt [^'^^) eine Aufzählung der bisher bei Liverpool aufgefundenen
Käfer. Fowler [^^'^) Corticaria Wollastoni bei Mablethorpe; (i**) Frühjahrs-
Käfer bei Lincoln; i}^^) über Scymmis Redtenhacherl Muls. und andere bri-
tische Col.
;
(1^^) Leptidia brevipennisMwX^. in England ; Verf. gibt [^^'^] Zusätze
und Rectificationen zu Sharp's Catalog der britischen Käfer, Cicindelidae bis Hy-
drophilidae\ (^^'^j Coleoptera bei Ventnor
;
(^^i) Ässo;j//«y?/s //^ef/eme in England.
Hart ("*^) bespricht die britischen Arten von Phaedon. Hodgson (^'^^ gibt Bemer-
kungen über das Vorkommen einiger Coleopteren im Walde von Dean
;
(^^^j gei-
tene Coleoptera in Schottland. LewcOOCk i}^^] Plagiodera annoraciae in England.
Ollif (2^2) Polystichus vittatus in England, (283) Plectroscelis aridula in Chilham bei
Canterbury. Riley (^^^) Boryphora lincata in England. Wood (^^^) Meloe variegata
und andere Col. bei Margate
;
(-^^s) Plagiodera armoraciae in England.
Deutschland. Dohrn {^^) bespricht das Vorkommen einiger seltener Arten
bei Rosenberg in Westpreußen. Flach (^^ö) beschreibt zwei neue deutsche Cis.
Fuss '^' veröffentlicht einige Notizen über die Käferfauna der Ahrgegend.
Gangibauer (i*^^) stellt die seit dem Erscheinen der 3. Auflage von Redtenbacher's
Fauna Austriaca im Erzherzogthum Österreich neu aufgefundenen Käferarten zu-
sammen. GradI C'^'^) setzt seine Beiträge zur Kenntnis der Fauna des Egerlandes
fort. Heyden (2^^) bestreitet das Vorkommen von Notiophilus laticollis in Deutsch-
land. Heyden, Kraatz u. Wilken (^^f') machen mehrere für Deutschland neue Ar-
ten namhaft. Gredler ['^^'^) bringt einen 6. Nachtrag zur Käferfauna von Tirol.
Joseph (22") bespricht das Vorkommen der in den Tropfsteingrotten von Krain
vorkommenden Käfer. Lentz (2^^) constatirt das Vorkommen von Nacerdes italica
Chevr. in Deutschland. Reitter (•^23) bat, die Clavigeriden, Pselaphiden und Scyd-
maeniden für die »Naturgeschichte der Insecten Deutschlands« bearbeitet. Schlögl
(^03^ zählt die bei Ungarisch-Hradisch in Mähren vorkommenden Käfer auf.
Schreiner (^^^j beschreibt eine neue deutsche 3Iagdalis-kxi. Westhoff (^^"j bringt
sein kritisches Verzeichnis der Käfer Westfalens zum Abschluß. Weise {^^'^] setzt
seine Bearbeitung der Chrysomeliden für die j)Naturgeschichte der Insecten
Deutschlands" fort [Cryptoccphalus Schluß — Chrysomela Anfang)
.
F a r ö r- 1 n s e 1 n. Hansen ( ^^^) liefert ein Verzeichnis der auf den Farör-Inseln
aufgefundeneu Käfer.
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Frankreich. Abeille {^) bespriclit die Bath/scia-Arten der See-Alpen.
Bedel (-*) setzt seine Käferfauna des Seine-Beckens mit der Bearbeitung der
Rhynclioplioren [Anthribidae und Anfang der Nemom/chklae) fort. Beliier de la
Chavignerle (•'^j zählt die von ihm bei Hyeres gesammelten Käfer auf. Belon {^^)
bearbeitete die Lathridiiden Frankreichs. Bleuse (^") beschrieb einen neuen Acn-
palptis aus Frankreich. Fauvel [^^) beginnt die Bearbeitung der Carnivoren der
Fauna Gallo-Rhenana mit den Gattungen Cicindela^ Omophron^ Cychriis^ Carahus,
Calosonia und Elaphrus, Verf. schließt sich in der systematischen Anordnung der
Gattungen an Hörn an und erleichtert die Bestimmung der Arten durch treffliche
Bestimmungstabellen. Derselbe (^^y) beschreibt einen neuen Trechus von Aveyi'on
und übersetzt (i^s) die von Kiesenwetter (Stettiner Zeitung 1849, 1S50) über die
Ergebnisse einer nach dem mittleren und südlichen Frankreich unternommenen
entomologischen Excursion gemachten Mittheilungen. Girard (^^^) über das Vor-
kommen von Dytiscus latissimus bei Fontainebleau. Gozls (^^*) bearbeitet die fran-
zösischen Arten der Gattung Polydrusns und liefert (i*^) Beiträge zur Kenntnis
der Fauna Gallo-Rhenana. Jacquet (^*'') beschreibt einen neuen Bradycellus aus
Frankreich. Mayet (^^^j bespricht die Carabeu der Corbieren. Puton (-^'^) berich-
tet über den Fang des Algier'schen Neomarius Gandolphei Fairm. in Frankreich.
Rey (^^^) hat die Staphylinengruppen Hadrocerini und lachyporini für die Histoire
nat. des Coleopt. de France bearbeitet. Schaufuss (3'*'') berichtet über das Vor-
kommen des Ochthebius submersus Chevrol. bei Marseille. Trolin (^^s^ bespricht die
Käferfauna der Sandplätze (Sablettes) bei Toulon. Xambeu l^^'-*) verzeichnet die
in den Departements Drome, Hautes-Alpes und Pyrenees-Orientales gesammelten
Käfer.
Griechenland. Brenske ('^^) schildert eine coleopterologische Excursion in
der Umgebung Athens. Heldreich (^''^) bespricht das massenhafte Vorkommen
der Chrtjsoniela americana in den Mauerrissen der auf Bergen erbauten und meist
dem Propheten Elias geweihten griechischen Capellen und Kirchen. Diese Chry-
somela heißt deshalb der Käfer des Propheten Elias.
Italien. Baudi f^^) bespricht zahlreiche italienische Arten und beschreibt
einige Nova. Baudi, Piccioli u. Cavanna '"^j geben Fundortsnotizen über Käfer
aus dem mittleren und südlichen Italien. Borre [^^) und Ragusa (3^^) besprechen
die sicilischen Nebn'a-Arten. Costa zählt (»2) die von ihm im Sommer 1876 in
Calabrien und (^3) im September ISSl in Sardinien gesammelten Käfer auf.
Deyrolle ('^^j und Thieme [^'^'^) über den Verrath des Fundortes von Carabus Olym-
piac. Piccioli u. Cavanna (2'"') liefern eine Aufzählung der bei Lavaiano (pro-
vincia di Pisa) gesammelten Käfer. Ragusa (306) bespricht neue oder nur wenig
bekannte Käfer Siciliens. Derselbe (^os) ergänzt Marseul's neuen Catalog in Be-
zug auf sicilische Arten. Ferner gibt er (3io) eine Übersicht der Apionen Siciliens
und liefert (»^^j ein Verzeichnis bei Lentini gesammelter Coleopteren.
Japan. Lewis {'^^-) macht von dem Vorkommen der Lebia crux-minor in Japan
Mittheilung.
Kleinasien und Europäische Türkei. Frivaldsky (l^^ ^'^S i") be-
schreibt neue Arten vom Balkan und aus Klein-Asien.
Moldau. Fauvel C^^) zählt die von Montandon in der Moldau gesammelten
Staphylinen auf und constatirt, daß von 262 Arten 254 auch der Fauna Gallo-
Rhenana augehören.
Rußland. Becker (-3) verzeichnet die von ihm bei Sarepta gesammelten Sta-
phyliniden. Faust (l2^ ^-^') liefert wichtige Beiträge zur Kenntnis der russischen
Rüsselkäfer. In einer größereu Arbeit (i27j behandelt er speciell die Curculioni-
den des Amurgebietes. Heyden (^"i) beendet seinen sehr gründlich gearbeiteten
Catalog der Käfer Sibiriens. Derselbe (204) bespricht einige Elateriden aus der
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Krim. Heyden u. Kraatz zählen die von Haberhauer bei Margelan (2os^ 235^ 2:50)
und Samarkand (20''j gesammelten Käfer auf und beschreiben zahlreiche neue
Arten. Reitter {'^^^, ^^*, ^^o) beschreibt einige neue Arten aus dem Caucasus.
Spanien und Portugal. Heyden l^*^"^) lieferte einen «Beitrag zur Coleo-
pterenfauna der Sierra de Cördoba«. Bates u. Sharp (^i) verzeichneten die von
Eaton in Portugal gesammelten Käfer, Paulino (^''O] begann die Bearbeitung eines
Catalogs der Käfer von Portugal.
Ungarn. Sajo (^*2) spricht über die Käfer der ungarischen Flugsandsteppen.
Frivaldszky (^"j '^") und Kenderesy (p*) beschreiben einige neue ungarische
Käfer.
Nearc tische Region.
Smith {^^"j revidirte die Mordelliden der Vereinigten Staaten. Leconte {-^^)
beschrieb einige neue Arten von Buffalo. Zesch u. Reinecke {^'^^) gaben ein Ver-
zeichnis in der Umgebung von ButFalo gesammelter Käfer.
Äthiopische Region.
Ancey (^^l beschrieb neue Arten aus Ost-Africa. Chevrolat (^^j beschrieb Rüs-
selkäfer aus Abyssinien. Fairmaire beschrieb neue Arten aus Sudan (^'2^, Zan-
zibar i^*) und Abyssinien ('^^i. Faiivei (*•*'] beschrieb 2 neue Staphylinen aus
dem subalpinen Abyssinien. Gredler ^'*'*) gibt ein Verzeichnis bei Tahta in Ober-
Ägypten gesammelter Käfer. Karsch ^^'^j verzeichnete die von Dr. Falkenstein
in West-Africa (Chinchoxo) gesammelten Chrysomeliden, Endomychiden, Cocci-
nelliden und Anthotribiden. Lansberge (-•^^j beschrieb neue Scarabaeiden vom
Somalilande im äquatorialen Africa. Quedenfeldt ^^^^j bearbeitete die von
Major von Mechow in Angola und am Qiiaugo gesammelten Longicornier (zahl-
reiche neue Arten) . Raffray (3ü2a— 304j lieferte wesentliche Beiträge zur Kenntnis
der Käferfauna Abyssiniens und erörterte in einer besonderen Arbeit (^oö) die
verticale Verbreitung der Arten. Reitter (^•^'^ beschrieb zahlreiche neue Psela-
phiden und Scydmaeuiden von der Westküste Africa's und neue Scydmaeniden
aus Abyssinien [^^'^^
. Waterhouse (^^', ^^^, ^^^, ''^^ ^^v] beschrieb neue Melolou-
thiden, Cetoniiden, Buprestiden, Anthribiden und Cerambyciden aus Madagascar.
Indische Region.
Chevrolat i^^^) beschreibt neue Arten von den Andamanen. Fairmaire (^^^j be-
schreibt einige Arten aus Nord-Indien und zahlreiche Heteromeren aus Sumatra
('•^•^j
. Gestro {^'''^) liefert einen Beitrag zur Käferfauna von Birmanien. Gorham
^iso^ 181
j beschreibt neue Malacodermeu und einen neuen Cleriden von Sumatra.
Karsch (^22) beschreibt einige neue Arten aus Ceylon. Pascoe (2*'j beschreibt
neue asiatische Rüsselkäfer. Reitter (•^24; lieferte einen wesentlichen Beitrag zur
Pselaphiden- und Scydmaenidenfauna von Java und Borneo. Ritsema {^^*, ^C'»,
3'2) beschrieb neue Arten aus Sumatra. Schaufuss {^--^ ^os] beschrieb die im
Reichsmuseum zu Leyden befindlichen Pselaphiden und Scydmaeniden der nieder-
ländischen Besitzungen auf den Sunda-Inseln.
Australische Region.
Blackburn ^^) stellt die Synonymie der von Karsch beschriebenen Carabiden
der Hawai-Iuselu fest.'- Mathews (2''; beschreibt einige neue Trichopterygier der
Sandwichs-Inseln. Fairmaire (^^') verzeichnet die ßrenthiden, Anthribiden, Ce-
rambyciden, Chrysomeliden und Coccinelliden der Viti-Insela. Fauvel [^^^] bear-
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beitete die Cicindeliden und Carabiden Neu-Caledoniens und erörterte (p. 272—
273) die Beziehungen der neucaledoniscben Carabidenfauna zu den benachbarten
Faunengebieten. Pascoe (2^'*) beschrieb neue australische Rüsselkäfer. Broun
(6'^) bearbeitete ein Handbuch der Käfer Neu-Seelands. Fauvel (^3") und Sharp
(4i5j lieferten weitere Beiträge zur Kenntnis der Käferfauna Neu-Seelands.
Neotropische Region. ^
Die Fauna von Central-America wird in einem von Godman u. Salvin heraus-'
gegebenen Prachtwerke: Biologia Centrali-Americana von englischen Coleopte-
rologen in umfassender Weise bearbeitet; nämlich: Bates (^*) beendete die Lon-
gicornier und (i9) die Cicindeliden und beginnt (lo) die Carabiden. Gorham [^'^^)
bearbeitete sämmtliche Malacodermen und einen großen Theil der Cleriden. Ja-
COby ('^^^) bearbeitete bisher folgende Unterfamilien der Chrysomeliden : Sagrini,
Clytrini, Lamprosomini, JEumolpiiii und Chrysomelinl (ex parte) .. Sharp (''^^) \iQ2:c-
heitete die Halijilidae , Dytiscidae
^
Hydrophilidae , Heteroceridae, Parjiidae, Geo-
ryssidae und Cyathoceridae (familia uova)
,
und endlich begann WaterhOUSG {^^'^]
die Bearbeitung der Buprestiden. — Janson (^^'-•j beschrieb einige neue Elateriden
aus Ecuador. Reitter {^^^, 32s) beschrieb zahlreiche neue Pselaphiden und Scyd-
maeniden aus Central- und Süd-America, besonders aus Brasilien. Walker (^'^^)
berichtet über eine bei Callao in Peru gemachte Käferausbeute.
g) Palaeontologie.
Scudder (*^*) liefert ein nach Autoren alphabetisch geordnetes Verzeichnis der
gesammten Literatur über fossile Insecten. Sordelli (^i'-*) beschreibt und bildet ab
Dytiscus Zersiin. und Donacia lignitum n. Fritsch (i^^bj glaubt, daß die Rüsselkäfer
so alt sind wie die Coniferen. Verf. beschreibt aus der böhmischen Kreide (Pe-
rucer-Schichten) folgende 3 neue Formen: Silphites[n.] priscus[u.), nahe Silpha;
Flügeldecke, p. 4, T. 2. F. 1. Otiorrhyjiclms constansn.\ linke Flügeldecke, p.'5,
T. 2. F. 2. Brachynites (n.) truncatus (n.), nahe Brachynus\ Flügeldecke, p. 5,
T. 2. F. 3.
B. Specielles; Familien.
Farn. Cicindelidae.
Bates (^") bearbeitet die centralamericanischen , Fauvel (^^'^j die neucaledoni-
schen Arten. Deyrolle u. Lucas ('^^) erörtern die Geschlechtsdifferenzen der Pla-
tychile pallida Fabr.
Bates '\}'^) bildet folgende schon beschriebene Arten ab: Tetrarcha angustata
Chevr., Pseudoxycheüa tarsalis BateS , Oxycheila polita Bates ^ Cicindela viatica
Chevr., hydrophoba Chevr., Mellyi Chaud., roseiventris Chevr., carthagena Dej.,
i^o/m Bates, Kli/gi Dej., ßavopunctaki Chew., ae7ieicoUis Chauä., papillosa Chaxid.,
aurora Thoms. var., nehulosa Bates, macrocnema Chaud., ponderosa Thoms., semi-
circularis Klug, viridisticta Chaud., pallifera Chaud., Ctenostoma macidicornis
Chevr., Odontocheila Salvini Bates, Oxygonia Boucardi Chevr.
Amblychile Piccoliminii Reiche = cylindriformis Say
; Horn i^^^)
.
Caledonica Bavayi n. Neu-Caledonien ; FaiiVel (^^^j, P- 225 — Deplanc/iei FauY. =
lunigera Chaud. ; id. — Beplanchei Fauv. non = Mniszechii Thoms. ; Dohrn [^''),
p. 363 — Myrmidon n. Neu-Caledonien; Fauvel (^^3), p. 226 — tuherculaia n.
(= arrogans Montr. ex parte, Mniszechii Fauv. nee Thoms.) ibid. ; id., p. 224.
Cicindela Bramani n. Cochinchina ; Dokhtouroff {^^^), p. 261 — Burmeisteri var.
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Ballassogloi n. Turkestan ; id., p. 215; var. punctata u. ibid.; id.. p. 216 —
calochroides Motscli. = Mellyi Chaud. ; Bates (^'') — Montalensis Bates = ? Wal-
Tieriana Thoms. ; id. — cinctella u. Andamauen ; Chevrolat (^^s p. 93 — clarina
n. Mexico; Bates ('''), p. 6 — elaphrokhs u. Manilla; Dokhtouroff (^°'s p. 276
— elegantula n. Ost-Indien; id., p. 261, 262 — euihales u. Mexico; Bates ('''),
p. 319
—
Fauveli n. Malacca
; Dokhtouroff [^^^), p. 275
—
gabonensis m. Gabon;
id., p. 216 — Högeiw. Mexico; Bates (i-'). p. 6, T. 1. F. 5 — Htittoni n.
Neil-Seeland; Broun (•^'^), p. 2 — ioessa n. Mexico; Bates (^••), p. 5 — Juliae
Ballion = ÄWfoft Fisch, var.; Kraatz (2"''^) — Lucasin. Neu-Guinea; Dokhtou-
roff i'^^jj P- 274 — marahindensis Solsky = turhestanica Balliou vav. ; id., p. 215
— nephehta n. Mexico; BateS (-'^), p. 319 — ohliqnata Motscb. =graphiptera Dej.
var.; BateS (^'^), p. U — 2)erMspida n. Neu-Seeland ; BrOUn (^^j, p. 4 — [Cy-
lindera) pretiosau. Amazon; Dokhtouroff v"'^) , p. 276 — Solskyi n. Malacca;
id., p. 275 — viridis u. Abyssinien ; Raffray [^^^)
,
p. XLVII.
Ctenostoma sigma Bates = mantlicorne Chevrol.; BateS {^'^]
,
p. IS.
Dilatotarsa n., von Cicitidela durch die Erweiterung der 3 ersten Glieder der Mittel-
tarsen des (5^ verschieden; vom Aussehen eines Pogonostoma] Dokhtouroff ['^^^),
p. 113, = Eitrytarsa n. femend.' Dokhtouroff (^^^ , p. 276 — higranifera n. Min-
doro; Dokhtouroff (loo
,
p. lu.
Iresia pulchra Vl . Nicaragua; Bates ('";, p. 17.
Odontochila Championi M. Guatemala; Bates (^''^P- 16 — chiriquina \x. Panama;
id., p. 17 — cinctida n. Guatemala; id., p. 16 — lahilis n. Mexico; id., p. 15,
T. 1. F. 23.
Tetrarcha Carolina L. var. cyanides n. Mexico ; BateS ('''], p. 1 — Chevrolati n.
Chaud. non = Carolina L. ; id. — fuUginosa Bates = angustata Chevr.; id. —
Morsii n. Zanzibar; Fairmaire (^^*') . P- LIV — sohrina n. Dej. non = Carolina
L. ; Bates (1')
.
Vata n. Megacephalinorum, im Habitus mit Oxygoma und Tetrarcha verwandt, den
. Übergang zur Tribus Cicindelini bildend . indem das 3 . Glied der Maxillartaster
so lang wie das 4. ist: Typus: Cicindela T/iomson i Verr. ; Fauvel (^^^j, p. 221.
Fam. Carabidae.
Bates (^'^ begann die Bearbeitung der Carabiden Central - America's ; seine
systematische Eintheilung der Familie, soweit dieselbe vorliegt, ist folgende:
Divis io I. Die Epimerender Mittelbrust die mittleren Hüfthöhlen erreichend:
die Subfamilien : 0?nop/ironinae, Notiophilijuie, Carahinae, Loricerinac, Ozaeninae
wnd Sca?-itinae. Divisio H. Die Epimeren der Mittelbrust die mittleren Hüft-
höhlen nicht erreichend. Subdivisio A. Diversimani (Bates ^ 18S1 . Subf.
Broscinae und Peleciinae. Subdiv. B. Pa^e // äna «?" (Latreille, Dejean) . Subf.
Panagaeinae, Chlaeniinae, Oodinae, Licininae. Subdiv. C. Quadripahnati (Ba-
tes, 1873). Subf. Anisodactylinae , Harpalinae, Pelmatellinae [Bsites] , Stenolophinae
.
Subdiv. D. Tripalmati (Bates, 1873). Subf. Amarinae, Pterostichinae, Morio-
ninae, Catajnesinae ^ Cratocerinae, Anchomeninae , Perigoninae. Subdiv. E. Bipal-
mati (Bates, 1882 = Bipahnuti -\- Suhulipalpi Bates, J873). Subf. Trechinae.
Bemhidiinae. Subdiv. F. Subtrzmcati (Bates, 1882). SuM. Lac/mop/iori?ufe.
— Die Ozaenini, welche Hörn zu den Harpalinen rechnet, läßt Bates in der den
«Carabinae« Horn's entsprechenden Divisio I , da sie in der Bildung ihrer Mittel-
brust, wenn auch nicht mit den anderen Subfamilien der Divisio I übereinstim-
men, so doch vollständig von den Formen der Divisio H difieriren.
Sharp (^^^ bezeichnet Horn's Eintheilung der Carabiden (vergl. Bericht für
1881. n. p. 169) in drei Unterfamilieu : Carabinae, Harpalinae und
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Pseiidomorphiiiae als einen Fortschritt gegenüber der früheren Eintheiluug
in zwei Hauptgruppen, und will noch die merkwürdige Gattung Mormolyce aus
der Subfamilie der Harpalinae entfernt und isolirt gestellt wissen, da sie in
dem Bau der mittleren Hüfthöhlen von allen anderen Carabiden differirt und mit
Amphkoa übereinstimmt. — Gozis [^'^^'] glaubt in der Zahl und Vertheilung der
borsteutragenden Punkte an den Seiten des Halsschildes bei Carabiden ein aus-
gezeichnetes Merkmal zur Fixirung von Gattungen gefunden zu haben und be-
gründet nach diesem Character mehrere neue Genera; Bedel (^^') theilt mit, daß
bei Zahrus gilbosus Men. von Syrien, crassus Dej. und laevigatus Zimm. von den
canarischen Inseln, semi2)unctatusY2ihm.., disiinchisljuc. , laevicollis Schaum, maroc-
canus Schaum wiäfarctus Zimm. aus der Barbarei jederseits ein borstentrageuder
Punkt an den Seiten des Halsschildes vorhanden ist , während ein solcher den
europäischen Zabrus - Arten , wie Gozis richtig angibt , vollständig fehlt. Chau-
doir ("^) hinterließ eine »Monographie des Oodides«, von der ein großer Theil
bereits in den Ann. Soc. Ent. France veröifentlicht wurde . Fauvel (^^^) begann
die Bearbeitung der Carabiden der Fauna Gallo-Rhenaua. Lewis [-''^) zeigte an
japanischen Carabiden
,
wie ähnliche Licht- und Temperaturverhältnisse ähn-
liche Färbungen '(bedingen. Flach ('^-) fand in der Vertheilung der Pubescenz
auf den Flügeldecken von Anisodactylus signatus 111., binotatusY . und nemorivagus
Duft, constante Speciesunterschiede. Borre [^^) machte auf die Unterschiede der
belgischen Elap/irus-Arten : E. riparws, ciqireus und uligmosiis in der Halsschild-
breite aufmerksam.
Bates bildet ^'^) folgende schon beschriebene Arten ab : Omoph7'07i oblongiuscu-
lus Chevv., Calosoma depressicolle Chaud., blap toides Fntz., laeveDej., striatipenne
Chaud., aurocinctumQi\iSi\xdi.
,
peregrinator Guer., angulatumGhevv.^ f?o/ens Chaud,,
Loricera rotundicollis Chaud., Pachyteles Funcki Chaud., vcrticalis Chaud., cyani-
pennis Chaud. ^ striatoporus Chaud., Physea /lirtahec, Pasimachus mexicamisGraj,
Podriguezi Fntz., Sallae i Ghand., submigulalus ChsiXlä. , roiundip e)i7iis Ghevr
.
, Cli-
vina distigma Putz., Ardistomis convexa Putz., Aspidoglossa distincta Putz., Schizo-
genius tristriatus Putz. , Pelecium yiitidum Chaud. , Punagaeus Sallaei Chaud.,
Chlaeniiis Menevillei Chaud., *S'a//a<?j Chaud., rußcmidaQ\i3i\\d.
,
pla7)ipen7iis Chanä.,
obscuripe7i7its Chevr., Ste7ious tibialis CheVY
.
, ATiatrichis piceusM.oii(th.., Atiisodacly-
liis rotxmda7\gulus Bates, Noiiobia disparilis Q Bates, cupreola Bates, Sele7wphorus
pyritosus Dej
.
, splendidus Vwiz., ia7-salis Fntz
.
, Palpochila capitata Gha,nd., Ste7io-
Tnorp/ms 7-ußpes hee., Artln-ostictus sericatus ^utes , BarysoTnits 7netallicus Y^eiche,
Q(rio77ott(s Putzeysi Bates, Allotrioptis se7-ratipes Chaud., Hyplie7-pes brachypteriis
Chaud., Etichroa 7iitidipeiv7is Chaud., di77iidiataV\\iz., Loxa7id7-us teli-astigma'Bsiteä,
Stolonis intercepta Chaud., Morio Lafertei Guer., Moriosomus sylvestris Motsch.,
Cratocerus sulcatus Chaud., Catapiesis mexicana Chaud., Calathiis ovipe7i7iis Putz.,
Platy7ms Mo7itezumae Bates, A7ichome7ms scutifer Bates, dece777pimctatus Reiche,
Elliptoleus ßavipes Dej., GlyptolcTius migicollis Bates, Colpodes stricticolhs Bates,
procephalus Bates, g7-atus Bates, aphaednis Chaud., lyrojihonis Chaud., agihs
Chaud.
,
fe^noralis Chaud., laciipes Bates, mela7wc7iem.is Chaud. , lebioides Bates,
MizotrecJms nove7nstriattis Bates, Perigo7iä laevigata Bates, Xystoso77i7is Belli Bates,
Pe7-ico7npsus loTigidusBsLtes,, Tac/iys diploharpiTiusBaie^, BeTnbidiiim mexica7iur)iYiQ] .
,
Ega Sallaei Chevr., LacJmophorus seTJiirußis Bates, sculptißro7is Bates, Leptotrache-
his pimcticollis Bates, Casnonia 77ia7-ginestriata Putz., subdistincta Chaud. var. tra7is-
pa7-e7is Motsch., tubulißera Bates, Calophcmia bici7\cta Latr. var. ligata Bates, cru-
ciata Bates, Galerita nig7-a Chevr. var.
AbacoTnorphus aspertiliis n. Caledonien ; Fauvel (^^^), p. 243.
Abaris bige7iera n. Mexico, Guatemala; BateS {^^j, p. 86, T. 4. F. 12.
13*
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Acinopus brevicolUs Vi. Sicilien ; Baudi (-'^), p. 85.
Acupalpus biseriatiis Karsch = Cyclothorax cordaticollis Blackb.; Blackbum [^^) —
lemovicensis n. Limoges ; Bieuse (^'^), p. 44 — oÄes?/s Bates = Stenolophm con-
juncius Say; Bates (''').
Adialampus n. für die kleineren französischen Scan'(es-Arten laevigahis , arenarius
und ;j/öm<s gegründet [= Taeniolobus GhsiXiA. Referent]; Gozis (**•'), p. 296.
Adrimm olivaccns n. Guatemala; Bates (^''), p. 87, T. 4. F. 14.
Aello n. Typus: Pterostichus Prevostl mit ungerandeter Basis der Flügeldecken;
Gozis (1^6), p. 297.
Amara Azteca n. Mexico; Bates ('-^j, P- 79, T. 4. F. 3.
Amblygnathus mexicanus n. Mexico ; BateS (^'), p. 66.
Ambhjstomus Macedo n. Macedonien ; SchaufuSS f^''^), p. 546 — majoricensis n.
Balearen ; id., p. 545 — rußcoriiis n. Sicilien; id., p. 546.
Anatrichis ahitaceusn. Mexico; Bates (''"'), p. 48 — mistralasiae n. Australia Orient.
Moretonbay; Chaudoir ('^), p. 322 — hidica n. Deccan; id., p. 320 — longulus
n. Guatemala; Bates (^^), p. 48— pedinoidesn. Ost-Indien; Chaudoir ('^),p. 321.
Anchomemis angKsticollis var. disfinctus Borr. non = distincüis Chaud. (letzterer unaus-
gefärbtes Ex. von angtisticollis) ; Borre [°^) — angtisticollis var. Putzeysi n. Bel-
gien
; Borre (^*), p. XCII — Astur Sharp non = melanocephalus; Sharp (^^^j, —
Batesi n. Neu-Seeland ; Broun (^^j, p. 21 — cavatus n. Mexico; Bates (^9),
p. 95 — Cheestnani XL. Neu-Seeland ; BrOUn (-'"), p- 26 — cyanopis n. Mexico;
Bates (^^), p. 94 — dominicensis n. Central-America ; id., p. 96 — elongatns
Dej. = extensicoUis Say var. ; id. — montivagus n. Neu-Seeland; Broun (^^j,
p. 22 — orbicollis Say = punctiformis Say; BatoS (^^) — parabilis n. Neu-See-
land; BrOUn (^")
,
p. 20 — patmalis n. Mexico, Guatemala; Bates (^9), p. 95
— perrztgithorax u. Neu-Seeland ; BrOUn C^'), p. 25 — politulus u. ibid.; id.,
p. 22 — proximvs n. Balkan; Frivaldszky (^^^), p. 230 — «/nyzW/w Mannh. =
obsolehcs 8a,j ; Bates {^^) — suborbithorax n. Neu-Seeland ; Broun (''^), p. 24 —
sulcitarsisn. ibid.; id., p. 27 — h-anspunctatus Bates = afcyo««/sCliaud. ; Bates(^^).
Anillus integrijjennis Tl. Guatemala; BateS ('^), p. 145, T. 6. F. 5.
Anisodactylus cuneatiis Karsch = Atrachycnemis Sharpi Blackb.; Blackburn [^^)
.
Anisotarsus chloroderus n. Mexico; BatOS (''^), p. 50 — cyam'ppus n. ibid.; id.,
p. 51, T. 3. F. 13 — laeviusculus ChsLud. = brevicolUs Chaud.; id. — lampro-
ius n. Mexico; id., p. 51 — purpurascens n. ibid.; id., p. 50.
Anomophaeus nom. n. für Atiomoderus Chaud.; Fauvel i^'^^), p. 229.
Anophthalmiis acheronteus Schauf. =^ Reitteri Mill. ; Reittor (^36] ; quod non Schau-
fUSS (3^-^) — balcanicus XL. Balkan; Frivaldszky (^^^), p. 231 — Budae n. Un-
garn; Kenderesy (^^^j, p. 6 — cognatus n. Biharer-Comitat ; Frivaldszky {^^^),
p. 3 — Hegediisii n. Mehadia ; id., p. 179 — Kiesenweiieri var. rectangularis n.
SchaufUSS p''^), p. CXX\T — likanensis n. Croatien, Dalmatien; id., p. CXXV
— siculus xi. Sicilien; Baudi i^'^], p. 116 — turcictis n. Constanlinopel ; Fri-
valdszky ('5''), p. 261.
AtitAia ae?iignm n. Nguru ; Dohrn (9') , p. 367 — Burdoi u. Zanzibar ; Falrmaire
("8)^ p. XLV — ferox Lucas (^^i), p. XLVII — helluonoides Ancey zu Acantho-
genius] Ancey (^^) — intricata n. Nguru, Zanzibar; Dohrn {^'^), p. 366 — neo-
nymphaxi. ibid.; id., p. 368 — portentosa xx. Süd-Africa; id., p. 246.
Ardistomis edncta n. Guatemala, soror Putz. = seriepunctata Brüll, var.?; Batos (^'^),
p. 34.
Artabas n. Typus : Harpalus punctatostriatus Dej., der im Gegensatze zu den ande-
ren Harpalen am Seitenrande des Halsschildes 7-9 borstentragende Punkte be-
sitzt; Gozis (186), p. 287.
Badister unipustulatus \»x. tentonoides u. Anderlecht ; Borre (^^j, p. XXXIII.
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Bembidhim hipunctatum var. laevifrons n. Sierra d'Estrella ; Schaufuss [^^^), p. 552
— Championi u. Guatemala; Bates ('*'*), p. 148 — [Nofap/ms] hamiferum n.
Kanala ; Fauvel (^^^), p. 231 — inojjtatmn Schaum = ripcmum Oliv.; SchaufusS
(393)^ p. LXXXIV — lucidumn. Mexico, Nord-America ; Bates (*''), p. 149 —
minhnum YSiV
.
quadrispilotum n. Balearen; SchaufusS [^^'^), p- 620 — riparium
Oliv, non = bifftiitatuniFahr.
; Schaufuss (3'*3) — sciniillans n. Mexico; Bates (^^^),
p, 149 — sparsumn. Mexico, Guatemala; id., p. 149 — sp/iaerodemmvi. Mexico;
• id., p. 147, T. 6. F. 12 — vernale n. ibid.; id., p. 149,
Brachynus Usigniferus \s.. Calabrien ; Costa ('^2)
^
p. 33, T. 1. F. 1.
B)-achyonychus pimctipenms n. Birmania
; GestrO (^''^), p. 305.
Bradycelliis angulifer n. Mexico, Guatemala ; BateS (^y), p. 73 — [Dichirotrichus]
Godartin. Ufer der Azergue und Rhone; Jacquet [^^^), p. 262 — limhicolUs n.
Mexico, Guatemala; Bates (^'-^j, p. 73 — nigrellus n. ibid.; id., p. 73.
Calathus deformipes n. Neu-Seelaud
; BrOUn (*''') , p. 19 — parvicolUs n. Abys-
siuien; Fairmaire (^^^1, p. 191 — vagestriatus -q.. ibid.; id., p. 191.
CalUsthenes elegans Kirsch, var. n. Turkomannien ; Dohrn (''^), p. 247 und 371.
Calophaenavitticollis ^. Panama; Baies ("^'), p. 164.
Calosoma hlaptoides Putz.; Gehin \}'''^), p. CXXXII — caraboides M. ; Raffray (3^3)
,
p. XLVII, Monts Abboimiöda et Abouna-Yousef ; Gehin ['^'''^), p. 208 — Chevro-
latiDQ]. = laeveDQ].; BateS ('^).
Camptodontus isikmius n. Panama; Bates i^'-^), p. 30.
Carabus aniiquus var. Vieirae n. Portugal; PaulinO (^^^), P- 96 — [Cratocephalus)
Balassogloi n. Bars-Koun, ThianSchan; Dohrn (^''), p. 102 — Bonvouloiri v^w
foveicollis n. ; SchaufUSS (3^^)
,
p. 558 — cenisms Kraatz = alpimis Dej. [concolor
Fabr.) var. ; Fauvel [^'^^) — corrugis n. Dschil-Aryk; Dohrn C''^) , p. 104 u.
249 — Fairmairei Thoms. = alpinus Dej. var.
; Fauvel (^'^*) [quod non Ref.] —
Farinesi = festivus var.; id. — festivus non = auro7iitens var.
;
id. — Forreri n.
Mexico; Bates C^*^) , p. 320 — Germari = violaceus var. ; Fauvel (''^'^) [quod non
Ref.] — IIe7i7nngn Fhch. v. v. rußcornis u. , spuriiis n. , tmicolor n.; KraatZ {'^'^^)
intricatus var. Ä7aem« Haury, nicht Übergang von hiiricatus zu Lefebvrei; Kraatz
p42j — irregularis var. Moniandoni u. Moldau; BuySSOM C"^), p. 183 — [Plectes]
Komarowt n. Caucasus ; Reitter (332), p. 25 — Lederin. Swanetien ; id., p. 27
— Lefebvrei non = iiitricatus var. ; Kraatz (^^2) — lusitanicus var. mediotiibercu-
latus n.; SchaiifuSS (^^^), p. 557 — maritimus Schaum = alpinus Dej. var.;
Fauvel (^^^) [quod non Ref.] — Nordmanni v. v. callipeplus n., ducalis n., extre-
mus n., perfectusn., setnirugosus n., iriump/iator n.; SchaufUSS (^^^), P- 523—525
— Parreyssi yax . Gattereri M. Steiermark; Gehin (''^), p. 263 — phaedinius n.
Amasia ; SchaufUSS (3'^^), p. 520
—
punctatoauratus var. htgubris n. Pyrenäen;
Gehin (^^'^),p- 7— auroiiitemw.. prmctatoauratus'Loc3lio\me,nhQX^&\hQi\.Axi; Mayet
(274j quod non Gehin (^'^^) , Kraatz (23'J) , Fauvel (^^^j — purpuruscens = violaceus
var.; Fauvel (^'^) — purpurascens var. Palliardii Gradl als Varietät unhaltbar;
Kraatz (2^") — Putzeysi TYiom?,. - alpinus Dej. var. ; Fauvel (^-*) — regalis Fisch.
V. V. cyanescens n. , cyanicollis n. , nigritulus n. , viridici7ichis n. , viridicolhs n.;
Kraatz (^^3)^ p. 202 — regulus n. Taar Su, Thian Schan ; Dohrn ("^j, p. 104 —
saphiri7ius Christ. = TheophileiJ)Qjro\\.\ Schaufuss (3^9) — sexpimctaiusn. (Bastard
von Nordmaniii unA Sfj'ernvalli'!) Batum ; SchaufUSS (3^^) , p. 526 — so7igaricus
Kirsch = cicatricosusYhoh. ; Dohrn (''^^), p. 249 — Sijernvalliy. v. euops n., Pad-
deanus n.; SchaufUSS (3*5), p. 526 — thoracicus Germ. = scythus Motsch.; SchaU-
fuSS (389), p. 560 — Wagaen. Nord-Indien; Fairmaire (i^^), p. 65.
Casno7iia Championi n. Panama; Bates ('^), p. 162 — irregulm-is n. Guatemala;
id., p. 161 — maciilicollis Gory — rugicollis Dej.; Dohm (^") — sulcicauda n.
Guatemala; BateS (^'^j, P- 162 — tristigma n. ibid.; id., p. 161.
J98 ^- Arthropoda.
Catapiesis sidcipennis n. Mexico; Bates ('^), p. 90.
Celia Championi n. Mexico, Guatemala; Bates (^'^), p. 77 — Högei u. ibid.; id.
— ienebrionella D. ibid.; id., p. 78, T. 4. F. 2.
Chlaenidius herbaceus Chaud. = resplendem Cast. = MtllieilÄ^onix.; FaUVel (^-^^j
.
Chlaenius aberrans n. (Fig. Martiyiezi), Mexico; BateS (^'''), p. 42, T. 3. F. 4— binota-
tus Dej. = gnttatus Eschsch. = punctatus Chaud. = biguttatus Montr. = macnlifer
Gast. = puncticeps Münchn. Gat.; Fauvel (^^"^) — guatemalenus n. Guatemala;
Bates (1^), p. 43, T. 3. F. 6 — Menevillein. Panama; id., p. 42, T. 3. F. 3
— ophonoides Fairm. - peregrimts Ghaud. = viridis Montr. = t'mWescens Münch. Gat.;
Fauvel [^^^), p. 266.
Clibanarius n. prope Europhilus Gbaud. Gorselet cordiforme ä angies droits ou peu
saillants. Typus: Anchomenm dorsalis'Ponio-^T^. ] Gozis ('^*'j,P- 195.
Colpodes anchomenoides Ghaud. = brunnipenrris Ghaud. = lugens Dq].] BateS (^^) —
angulosus Ghaud. = concisus Bates; id. — bispinis n. Gosta Rica; id., p. 109 —
castanipes n. Guatemala; id., p. 108 — chalcopterus Ghaud. = prirpuratus Reiche;
id., p. 118 — Championi VL. Guatemala; id., p. 107 — chiriquinus u. Panama;
id., p. 111, T. 5. F. 11 — convergens n. Panama; id., p. 125 — eupripennis
Gast. = ? r«r?'ß5«7«s Ghaud.; id. — cyamdes m. Guatemala; id., p. 112 — duran-
ffensis n. Mexico; id., p. 105 — dyschirioides u. Panama; id., p, 128, T. 5.
F. 23 — eueides n. Guatemala; id., p. 107 — evanescens n. ibid.; id., p. 108,
T. 5. F. 7 — Forreri n. Mexico; id., p. 109, T. 5. F. 9 — Hornin. Gosta
Rica; id., p. 112
—
jalapensis n. Mexico; id., p. 126 — incomis n. Guate-
mala; id., p. 120 — inctiltus n. ibid.; id., p. 108, T. 5. F. 5 — ms/^jus Ghaud.
= tnridiauraüts Bates; id. — iricolor n. Guatemala; id., p. 129 — lamprotus n.
ibid.; id., p. 118, T. 5. F. 18 — leucosceUs n. ibid.; id., p. 121 — lissomus n.
Nicaragua; id., p. 127 — melmiitts n. Panama; id., p. 117
—
neglectus Gh^mü.
= nugax Bates; id. — obscurellus ^sd.Q's, = «^/-a^^s Ghaud.; id. — octoocellatiis
Kax^ok = Anchomemis SharpiB\sLQk\).\ Blackbum (^*) — opalescens u. Panama;
Bates (^''^), p. 117 — politus Putz. = viridimiratiis Bates; id. — proteimis n. Gua-
temala; id., p. 123 — purulensis n. ibid.; id., p. 110 — pterostichoides n.
Mexico; id., p. 102, T. 4. F. 4 — quadridentatus n. Gosta Rica ; id., p. 122
— quadrilatenis n. Mexico ; id., p. 128 — scabricollis n. Guatemala; id., p. 126
— spinifer n. ibid.; id.,'*p. 116, T. 5. F. 15 — subanrafiis n. Mexico; id.,
p. 113 — xmilobatus n. Guatemala; id., p. 117 — zunilensis n. ibid.; id.,
p. 120.
Coptodera Meroglyphica n. Ile Nou, Noumea ; FauVel (^^^), p. 258.
Curtonotiis siibstriaiiisVyxiz. - [Platysma) dejmrcus 8ay ] BateS {^'').
Cychrus [Scaphinotus] viexicamis n. ; BateS (^'•*)
,
p. 320 — sabaudus n. Savoyen ;
Fauvel (i^^), p. 30.
Cyclothorax Karschi n. Hawai, Mauna Loa; Blackburn (^^), p. 62.
Cymindis Raffrayi xs.. Abyssinien ; Fairmaire ('"^'y, p. 191.
Cijphocolem ßavipes n. Neu - Galedonien ; Fauvel [^^^] , p. 250 — ghbulicoUis n.
ibid.; id., p. 250 — latipennis n. ibid.; id., p. 250 — miricollis n. ibid.; id.,
p. 248 — ovicollis n. ibid.; id., p. 248.
Cyrtolaus n. , von Colpodes durch die ligula antice angustata, setis sat approximatis
verschieden; Bates i^'-*;, p- 99 — furmlifer xs.. Guatemala; id., p. 99 — lobi-
pennis n. ibid.; id., p. 100 — spissicauda n. ibid.; id., p. 100, T. 4. F. 2.
Demetrida atra n. Neu-Seeland ; BrOUn (^^j, p. 66.
Denis Kraatzii n. Samarkand; Heyden (^o^), p. 311.
Diaphortis Högei n. Mexico; Bates (^'^), p. 166, T. 6. F. 24.
Bichrochile limbaian. Neu-Seeland; BrOUn C^^), p.l7 — maiirax\. ibid.; id., p. 18.
Dicoelus Flo/iri n. Mexico; Bates (^-), p. 49.
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Diploharpus perpolihis n. Guatemala; Bates ('"), p. 134, T. 6. F. 1.
Discodcrus di^ormipes n. Mexico; Bates ('''), p. 63 — distorhis n. ibid. ; id., p. 63,
T. 3. F. 21 — piger n. ibid. ; id., p. 63.
Distichus sejitentrionalis n. Nicaragua; Bates (^-'j, p. 30.
Bromida vyanoptera \i. Neu-Caledonien
; Fauvel (^^^j, p. 254 — longiceps ^\. ibid.;
id., p. 253.
Dromius Patzeysi n. Portugal; Paulino ("^'^'), p. 154.
DySchirms giiatemalenus n. Guatemala; BateS ('^), p. 31.
Eccoptoptera cupricolUs Chaud. t^ \ LucaS (2^-), p. LXXI.
Elliptolens n. Von Anchomenus durch kürzere Episternen und Epimeren des Meta-
thorax verschieden. Auf AyoiwmJIavipesDej., Anchomenus vixstriatus Bates u. 3
n. sp.
; Bates (^^j, p. 97 — acutescidptus u. Mexico; id., p. 98 — crepericomis
n. ibid.
;
id. p. 98 — curtidus n. ibid. ; id., p. 97.
Evarthnis cotistrictus n. Mexico; Bates {'''), p. 80, T. 4. F. 4.
Feronia arcticola Chaud. = inßma Mäklin = artica J. Sahlb.
; SchaufUSS (^*''), Sahl-
berg (^^i) — MerklHu. Kodzsa-Balkan ; Frivaldszky ('55), p. 231 — jy/a^V/a
Rosenh. non = Schmidtii Chaud.
; Gredler [^^'% p. 78.
Galerita Forreri n. Mexico; Bates (i''), p. 165, T. 6. F. 2.
Glyptolenus transfurmatus w.. Guatemala; BateS C'^), p. 99.
Gnathophanus melanarius Dej. = Billardieri 'M.ouix . = baladicus Fauv. = Thonzeti Qsi^t.
= Wilcoxi Qsi^i. ; Fauvel ('•").
Harpalus hehescens n. Mexico; BateS {'*^), p. 57 — impressipennis Cast. zu Gnaiho-
phanus; Fauvel ('^^) — liohis n. Mexico; Bates [^'*), p. 58 — platyderus n. ibid.;
id., p. 57.
Helluomorpha lo7igicollis n. Guatemala; BateS (^^), p. 167, T. 7. F. 3.
Hilletus ßssipennis TX. Zanzibar; Ancey (^^j, p. 54.
Holcaspis hispidtdus u. Neu-Seeland
; Broun [^'], p. 40— pellaxn. ibid.; id. p. 657
— placidus n. ibid. ; id., p. 658 — ruy'ifrons n. ibid. ; id., p. 41 — sternalis n.
ibid.; id., p. 658 — thoracicus n. ibid. ; id., p. 657,
Homalosoma griseolum n. Ile de Pins ; Fauvel (^^^), P- 243.
Hoplolenns cyllodinus n. Noumea ; Fauvel [^'^'^], p- 266.
Hypherpes ampliatus n. Mexico; Bates (^'^j, p. 82 — longissimtis n. Guatemala; id.,
p. 81, T. 4. F. 6 — taeniola n. ibid.; id., p. 82.
Lachnophorus corrosus n. Guatemala, Panama ; Bates (^^), p. 153 — gttttidatus n.
ibid.
;
id., p. 153 — humeralis n. ibid. ; id., p. 153, T. 6. F. 14.
Lecanomerths fullax M. Neu-Seeland
; BrOUn (^'"), p. 48 — ßdiginosus \i. ibid.; id.,
p. 48 — insignitus n. ibid. ; id., jj. 4 7.
Leptotrachehis dilaticollis n. Guatemala; Bates (^'^), p. 160.
Lianoe w. Typus: Pterostichus BoisgiraiuU , der von den anderen P/feras/tc/^/s durch
den Besitz von 4—5 borstentragenden Punkten an den Seiten des Halsschildes ab-
weicht; Gozis (186), p. 298.
Licinus Merklii n. Bythin. Olymp; Frivaldszky ('^^j, p. 260.
Loxandrus infirmiis n. Guatemala; Bates (i"), p. 87.
Masoreus ridicidus n. St. Thomas: SchaufUSS [^^^)
, P- 552.
Mecodema constricta n. Neu-Seeland; Broun ('^'], p. 653 — fulgida n. ibid.; id.,
p. 653 — spinifer n. ibid. ; id., p. 10.
Melanotus [Cratocara] erro hec. = Polpochila [Melanotus] eap^Va^^/s Chaud. ; BateS (^^j.
Metabletus foveolatus Dej. = Dejeanii Hong. ; Rouget (^'^^j
—
foveolatus Dej. = cupreus
Waltl; Heyden i^'^] — pimctateliusVixdi.^foveolatus ^fi\.\i%Q,\)€\i.\ Rouget(3'8).
Mioptachys n. prope Tackys. Hierher wahrscheinlich Polyderis breviuscula Motsch.;
Bates C'^j, p. 144 — oopteroides n. Guatemala; id., p. 144 — trechoidesn. ibid.;
id., p. 144, T. 6. F. 6.
2(jQ F. Arthropoda.
Moria aequatorins Reiche lind cordatiis Chaud. = Georgine Beauv. ; BateS (^^) — sp«'-
niger Chaud. = Lafertei Guer., id.
Nebria andalusiaca var. barbara Chaud. ; Ragusa (^*'^) — brevicollis var. iberica n.
;
Paulino C^^^) , p. 101, var. sa/ma Fabr. ; SchaufuSS [^^^) , p. 560, var. sicula
Chaud.; Borre (^0), p. 179, Ragusa P^t) ^ p, ißi — Geradeki n. Portugal;
Paulino P'), p. 147 — rhilensis n. RhiloDagh; FHvaldszky (155), p. 230.
Noiiobia C/iampioni n. Panama; Bates (^-^j
,
p. 54 — incerta n. Nicaragua; id.,
p. 53 — melaena n. Mexico; id., p. 54 — obscura n. ibid. ; id., p. 53 — jjalli-
pes n. ibid.; id., p. 53 — sinuessa n. Guatemala; id., p. 56 — umbrata u. ibid.;
id., p. 55.
Notiophilus sj^ecidaris n. Mexico, Guatemala; Bates (^^j, p. 19, T. 2. F. 2.
Notonomits Savesinx. Neu-Caledonien ; Fauvel ('^^ , p. 342.
Omophron kanalense n. Kanala ; Fauvel (^^^j, p. 228.
Onypterygia Champioiri n. Panama, BateS (i^), p. 130 — chrysuraM. Guatemala;
id., p. 131 — fnlgipennis Cast. = Immilis Chevrol. = Faminii ^o\.\ id. — longi-
pentiis n. Guatemala; id., p. 132, T. 5. F. 25 — (ßiadrispinosa. ibid.; id., p.
130, T. 5. F. 24 — viridipennis Chevi'ol. = Faminii Sol. ; id.
Oodes angolensis 'Er . = laevicoUis Boh. ; Chaudoir ("•'') — centrosternis n. Senegal; id.,
p. 359 — chalceus Chaud. = subviolacetis Laf. = nepalensis Motsch. ; id. — chlo-
rophanus Er. = Sienous tibialis Chevr. ; BateS (^^j — coelestinus n. Sarawak
;
Chaudoir ("^j, p. 363 — deplanatus u. Madagascar ; id., p. 358 — duodecim-
sti-iaius Chevr. zu Stenoiis; Batos (i^) — grandis Dej. = Systolocranius linea
Wiedem. ; Chaudoir ('^j — gmneensis n. Guinea; id., p. 350 — hispanicus'DQ].
= mauritianus Luc. ; id. — impressus n. King-Georges-Sund; id., p. 365 — lae-
vissimus n. Neu-Guinea; id., p. 361 — natalensis n. Natal , id., p. 357 — nigrita
Chaud. = Goryi Laf. = lucidt/s Gerst. ; id.— poUtus Gory = Spinolae Laf. = suh-
/«et'/s Chaud. ; id.
—
proximus CB.s,t. = i7iornaius Cast.; id. — Schaumi u. Verein.
Staaten v. Nord-America ; id., p. 346 — siamensis n. Siam; id., p. 358 — sub-
coriaceus n. Cap York; id., p. 362 — substriatus n. Natal; id., p. 372 — tene-
brioidesLiSif. = Systolocrmnus Goryi \ id. — vagahmdusn. Zanzibar ; id., p. 258 —
validtis 'KXvl^ zw Systolocranius oAex n. gQU. : BateS (^^j — varians n. Bengalen;
Chaudoir ["^), p. 352 — viUs Chaud. = j!)/ceMs Nietner ; id. — Waterhousei Cast.
= inferioris Cast. ; id.
Oodiellus n. Oodiinorum, von Anairic/iis durch die Mundtheile verschieden. '^=Oodi-
mis Motsch. [Chaudoir kannte nicht Oodinus 2}icetis Motsch., den Typus der
letzteren Gattung, um diese Frage entscheiden zu können.] Chaudoir C^^j. p. 223
— amazomis n. Amazon; id., p. 344 — Arechavaletae n. Montevideo, Rio Ja-
neiro ; id., p. 345 — Umbellus n. Amazon; id., p. 345 — mexicanus n. Mexico;
id., p. 323 (Q = Anatrichis alutaceus Bates, nach Salle ; ibid.).
Ophomis planinscidus Kraatz = i?«?/^ Lind.; Hoyden {^^^') — i?ayez nicht zu Scybali-
cus; id. — zigzag n. Calabrien ; Costa (-'2), p. 33, T. 1. F. 2.
Ophryogaster Flohrin. Mexico; BatoS {^^)
,
p. 87.
PacJiyteles bacillus n. Nicaragua; Bates (i'*), p. 26.
Panagaeus mexicanus Putz. u. Thomae Schaum = 4-signatus Chevr. ; BateS (i^).
Pangus americanus Motsch. = Discodents impotens Lee. ; Hortl ^^'^]
Parabasisvi. Anchomeninorum
,
prope ^^«s/s ; BrOUn (*^'^)
,
p. 654 — atratusu.
Neu-Seeland; id., p. 655.
Pardileus n. Typus : Harpalus calcarafus, der sich von Pseudop/ionus-Arten durch die
glatten , nicht pubescenten Zwischenräume der Flügeldeckenstreifen und durch
kahle Augen unterscheidet; Gozis {^^^), p. 289.
PasimacJms validtis Lec. u. ^jMnc«;?//afes Lee. (nee Haldem.) = califomicus Chaud.
Bates m, Hörn (^i^).
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Pelecium nitidum Chaud. = aterrimum Chaud.
; BateS [^^]
,
p. 39,
Pelmatellus n., mit der neuen Gattung Thenarellus eine neue Subfamilie Pelmatellinae
zwischen den Harpalmae und Sienolophinae bildend; BateS [^^]
, p. 68 — cya-
neseens n. Mexico; id., p. 69 — nitescens u. Mexico, Guatemala; id., p. 68,
T. 3. F. 17 — obätsus n. Guatemala; id., p. 68 — stenolophoides n. Mexico;
id., p. 68 — vexator n. Guatemala; id., p. 69.
Pentagonica Atkinsoni M. Kone
; Fauvel (^^^), p. 260.
Percolaus n. prope Percus. Elytra basi, juxta humeros excepta, immarginata. Tarsi
maris nee dilatati nee subtus squamulati; Bates (^''), p. 80 — Championi u. Gua-
temala; id., p. 80, T. 4. F. 5.
Percus majoricensis Perez. = clathratus Schauf.
; SchaufuSS (^^^)
.
Pericompsiis sticticus n. Guatemala; Batcs (^'"^j, p. 146.
Perigona cordicollis n. Guatemala, Nicaragua; Bates [^'^)
,
p. 135.
Phymatocephahis Riehlii Scbaum = Polpochila [Melanotiis] capitatus Cliaud.
; BateS {^^) •
Physea latipes Schaum = Im-ta Lee.
; Bates (^'^j.
Piezia parenthesis n. Nguru (Zanzibar)
; Dohrn ('•^"), p. 369.
Pionycha obscura Gory u. ^. pallens Lee. = P. macidata Gory var. ; Dohrn ('j'^).
Platynus chalybaeus Gradl = Mülleri Herbst, var. coerulescens Letzn.
; Kraatz ^^^)—
euprepesn. Mexico; Bates [^'^), p. 93 — leptodesn. (Fig. leptomorphus) . ibid.; id.,
p. 92, T. 4. F. 25 — Mettosi n. Portugal; Paulino (^f'i), p. 362 — /»fomwKarsch
= AncJwmenus erro Blackb.
; Blackburn (^**j
.
Platysma tropicalis
-ü.. Mexico; Bates (^^), p. 83, T. 4. F. 9.
Poecilus liosomtis Qh&udi. \ Heyden (2'^''), p. 310 — jyrasinmn. Portugal; Paulino
(291), p. 366.
Polpochila rotwidicollis w.. Mexico; BatGS (i''), p. 74.
Polychaetus n. Oodiinorum, von Systolocranius durch den Habitus, der an Lachnocrepis
erinnert, abweichend; Chaudoir f^^), p. 339 — Dejeani m. Mexico; id., p. 339.
Polyhirma pluricostata Tl. Zanzibar; Fairmaire (^^^), P- XLV. Cf. Anthia.
Pramecoderus fossulatus Karsch = Disenochtis terebratus Blackb.
; Blackburn [^^)
.
PseudoiaphoxenusKraatzin. Samarkand
; Heyden (^09)
,
p. 309
—
substriatus n. j'uven-
cus Ball.; id.
Peicheia/rondicola Reitt. = mirabilis Flitz.; Reitter (^^*')
.
Sabienus nom. nov. für Ditomus aut. nee Bon.
; Gozis (^^^), p. 290. [Bedel hat für
diese Gattung den Namen Carterus Dej. acceptirt.]
Scapterus ßguloides n. Ostindien; Gestro (^^^), p. 301 — riparius n. Birmania ; id.,
p. 299.
Scarites granellits n. Neu-Caledonien ; Fauvel (^'^^j, P- 230.
Schizogenizis auripennis n. Guatemala; Bates {^^)
,
p. 38 — optimus n. ibid.; id.,
p. 37 — tenuis n. ibid. ; id., p. 38.
iScopodes nigrimts n. Greymouth ; Sharp {^^^), p. 77.
Scotodipnus brevipennis n. Süd-Ungarn; Frivaldszky (*^^), p. 4.
Selenophorus amblyderus Bates = arcuatus Putz.
,
zu Discoderus Lee. ; BateS (^^) —
chiriquimis n. Panama; id., p. 60 — miiis Bates — assimilis Putz. ; id. — semi-
rufus n. Mexico ; id., p. 61 — tenuistriattis Bates = Sallei Putz. ; id. — valgus n.
Costa Rica; id., p. 62.
Setalidiiis attenuatiis n. Ile de Pins, Noumea; Fauvei (^^-^j, p. 245.
Silphumorpha africana XL. Abyssinien (Anseba) ; Schaufuss [^^^], p. 308.
Siinous n., von Oodes durch die Mundtheile und Tarsen verschieden; Chaudoir C'^),
p. 373. Gegründet auf : aeneus hat. , lucidus Chsmi. , Mouhoti ChsiMÖ.., nigriceps
Wiedem.
Sphodrosomus Gambeyi n. Ourail ; FaUVel (^^^), p. 246.
Sporades u. Trechinorum, ^roye Blemus , im Habitus mit den Trechen der Gruppe
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des Heeri übereinstimmend. Durcli die an der Basis gerandeten Flügeldecken mit
Pogonus verwandt; Fauvel (^-^^j, p. 234 — sexpnnctatus n. Yaliou6 ; id., p. 235.
Stenocrepis C/ialcas n. Mexico; Bates (i^), p. 47, T. 3. F. 12.
Sienolop/ms ffrandicepsn. {= palltp es Montr . necDej.). Neii-Caledonien ; Fauvel {'^^),
p. 271 —- lateridens n. ibid.; id., p. 271 — mexicam/s n. Mexico; BateS (^'*j
,
p. 70 — parvicollis n. Nen-Caledonien ; Fauvel ('33), p. 271 — scaJaris n. ibid. ;
id., p. 270 — sexiudis n. ibid. ; id., p. 270 — trapezus n. ibid. ; id., p. 272.
Stenous gratiosiis n. Mexico. Bates {''-'), p. 46.
Systolocranius alternans n. Delagoabay, Natal ; Chaudoir i^^^), p. 334 — brachymor-
phusn. Senegal; id., p. 333 — elongatus n. Bagamoio, Zanzibar; id., p. 332
— impressicoUis Chaud. = Oodes validus Klug; id. — lucididus n. Bagamoio ; id.,
p. 330 — sulcifer Chaud. = senegalensis Müncll. Cat. [Oodes sulcafus Laf. ; id.) —
stdcipennis yx. Kordofan; id., p. 330.
Tachypus ahnormicollis Vi. Margelan; Heyden (-'•''), p. US.
Tachys amplicollisM. Mexico, Guatemala; Bates ('•'), p. 142 — ampllpennis m. Neu-
Caledonien; Fauvel C'^^), p. 233 — armdus ^a.. ibid.; id., p. 233 — bistriatus
var. rti/ult/s n. Rey (^^'^j, p. 237 — casfaneicohr n. Guatemala; Bates C'^] , p-
139 — chiriqinnus n. Panama; id., p. 139
—
cribellatus m. Mexico, Guatemala,
id., p. 143 — ciirvans n. ibid.; id., p. 143 — discipeiniis n. Neu-Caledonien;
Fauvel ('^^j, p. 233 — gregarius Chaud. non = bistriatus Duft. ; var. lucidus n.;
Rey (-^^'j, p. 237 — lymnaeoides n. Guatemala; BateS (^^), p. 139 — microspilus
n. Mexico, Guatemala; id., p. 141 — mundulus n. ibid.; id., p. 141 — obtu-
sellus n. Mexico; id., p. 141 — pen'callis n. Mexico, Guatemala; id., p. 141,
T. 6. F. 10 — purgafus n. ibid., id., p. 142.
Tachyta mäumncdis n. Mexico, Guatemala; Bates ('^j, p. 137 — cucujoides n. Brit.
Honduras, Guatemala ; id., p. 138, T. 6. F. 7,
Te/flus C/icmdoirin. Abyssinien, Bogos
; Raffray ['^^^), p. LXX— zebidianus n. En-
derta; id., p. LXX.
Thenarelliis n. cfr. Pelmcdelliis; BateS ('-), p. 69 — Icucopns n. Costa Rica; id.,
p. 69.
T/diiops pimciicollis n. Birmania ; Gestro ('"^), p- 302.
T/iryptocenis politus n. Madagascar ; Chaudoir ij^), p. 337.
Trcclius aveyronensis n. Aveyron ; FaUVCl (^^'^;j p. 70 — cavernicola n. Croatien
;
Frivaldszky ^'^"), p. 26 — cuarctatusn. Mexico; Bates (^''),p. 136, T. 6. F. 3.
cfr. Aiiophthalmus
.
Trichopselaphus m?«or n. Mexico; BateS ('''), p. 64.
Trichostermis aucklandicus n. Neu-Seeland ; BroUn (**'), p. 33 — dentiferus n. ibid.
;
id., p. 36 — prolixiis n. ibid. ; id., p. 35 — rectalis n. ibid. ; id., j). 656.
Trigonotoma Comotti n. Birmania; Gestro \^'^], P- 308.
Triplogenius insignisil. Borneo
; GestrO [^''^], P- 310.
Tropoptents patulus n. Neu-Seeland: Broun C^^), p. 655 — placens n. ibid.; id.,
p. 28,
Uvea n. Lebiinorum, von Apeiies durcli die Mundtbeile und Tarsen verschieden ; ver-
bindet die Gruppen der Cymindini und Dromüni. Typus : Cymi^idis geopkila Montr.
;
Fauvel C'^'^), p. 257 — stigmida Chaud. = geopkila Montr. ; id.
Wakeßeldia n. Lebiinorum, prope Actenonyx] Broun [f''), p. 62 — vittata n. Neu-See-
land; id., p. 62.
Xautophaea acutangida n. Neu-Caledonien; Fauvei f'^'^), p.255 — limhata n. ibid.;
id.
,
p. 255 — obtusangula n. ibid. ; id.
,
p. 255 — truncata n. ibid. ; id.,
p. 256.
Xystosoimis sublacvis n. u. stdcicostis n. Panama; BateS [^-)
,
p. 146.
ZtipJmim Bocagei n. Portugal; Paullno (-•''), p. 153.
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Fam. Amphizoidae.
Amphizoa Davidis n. Mou-Pin, Ost-Tliibet ; Lucas '^^^
,
p. CLVU.
Fam. Haliplidae.
Haliplus signatiis n. Guatemala; Sharp (^^*), p. 2 — soliianus n. ibid.; id., p. 2,
T. 1. F. 1.
Fam. Dytiscidae.
Sharp (^^*') erläutert in seiner großen Monographie der Dytisciden zunächst die
Principien, nach welchen er bei der Classification dieser Familie vorging, und
kennzeichnet seine Stellung zur Descendenztheorie. Hierauf folgt eine eingehende
vergleichende Darstellung des Hautskeletts der Dytisciden. In der Nomenclatur
geht er seinen eigenen, logisch gewiß begründeten Weg, indem er die Genus-
namen, unter welchen die Arten von ihren ersten Autoren beschrieben wurden,
als untrennbar von den Speciesnamen betrachtet und die Arten innerhalb seiner
Gattungen mit ihrem vollen ursprünglichen Namen aufführt. Synomyme sind im
descriptiv-systematischen Theil vollkommen unberücksichtigt geblieben , erst im
Index werden dieselben durch Hinweis auf die bezüglichen Arten nachgewiesen.
Sharp theilt die Dytisciden in zwei große Serien: I. Dytisci fragmentati,
bei welchen die Episternen des Metathorax die mittleren Hüfthöhlen nicht er-
reichen ; n. Dytisci complicati, bei welchen die Episternen des Meta-
thorax die mittleren Hüfthöhlen erreichen. Die D. fragmentati enthalten
die isolirte Gattung Pe^o^ws, die Tribus: Noterides mit den isolirten Gattungen
Notomicrus und Hydrocoptus und den Gruppen: Noter ini, Suphisini und
Hy drocanthi ni und die isolirten Gruppen: Vatellini und Laccophilini.
Die D.complicati enthalten nach Ausscheidung der Gattung Amphizoa (aus der
Familie der Dytisciden) die Tribus H y d r op o r i d e s mit den Gruppen Hydrova-
tini, Bidessini
,
Hyphy drini und Hy droporini
,
die isolirte Gattung Meif/i-
les, die Tribus Colymbetides mit den Gruppen Agabini und Colymbetini
und den isolirten Gattungen Copelatus^ Aglymhtis , Lacconecttts , Agabetes , Matus,
Coptototmis und Lanceies, die isolirte Gruppe Dytiscini, die Tribus Hydati-
cides mit den Gruppen Hy da ticin i und Thermo nee t ini und endlich die
isolirte Gruppe Cybistrini. Im Ganzen sind 79 Gattungen characterisirt und
1171 Arten beschrieben. Etwa 300 Arten kannte der Autor nicht in natura;
die Beschreibungen derselben sind in einem Anhange abgedruckt. Die ersten der
12 Tafeln illustriren die morphologischen Verhältnisse der Dytisciden in compa-
rativer Darstellung, die folgenden enthalten die Abbildungen wenigstens eines
Repräsentanten jeder Gattung.
Sharp bildet (^i^J folgende schon beschriebene Arten ab : Agabus americaniis
Aube
,
Copelatus terminalis Sharp, impressicollis Sharp, Rhantus atricolor Anhe,
Thermonectes nigrofasciatus A.Vi\)6, Megadytes fallax A\\h6, Cybisterßmbriolatus Say.
Agabetes n. Isolirte Gattung. Typus : Colymbetes [Agabus] acuducius Harr. ; Sharp
(*io), p. 599.
Agabinusü. Agabinorum. Typus: Colyinbeies glabrellusMotsah. ; Sharp ['^^^), p. 548.
Agabus aeqnalis n. Transbaikalia ; Sharp [^^^), p. 501 — amaroides n. Mexico;
Sharp (^^')
,
p. 33 — armeniacus n. Trapezunt, Daghestan ; Sharp (^^o), p. 497
— Austinn n. Brit. Columbia; id., p. 516 — borealis n. (= dissimilis Sahlb.)
Arct. Sibirien: id., p. 513 — caraboides u. Syrien, Mesopotamien; id., p. 494
— castaneus u. Syrien; id., p. 500 — clavicortiis n. Ost-Sibirien; id., p. 536
— coxalis n. Lappland, Ost-Sibirien; id., p. 535 — marginalis n. Griechen-
land , Syrien; id., p. 501 — mutus n. Hudsonsbay; id., p. 513 — nebxdosus
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Foerst. var. pratensis n. Balearen; Schaufuss (^^^), p. 620 — perplexus n. Cali-
fornien, Vancouvers-Inseln ; Sharp (*'ö), p. 498 — plmiatus n. Nord-America ;
id., p. 503 — Raffrayi n. Abyssinieu ; id., p. 501 — Sahlbergi n. Daurien
:
id., p. 517 — sibiricits n. Ost-Sibirien; id., p. 519 — spinipes n. Mexico; Sharp
(411), p. 32 — stridulatus n. Canada ; Sharp (^i^), p. 509 — styriaciis n. Steier-
mark; id., p. 496 — stibfuscatiis n. Massachusetts; id., p. 514 — texanns n.
Texas; id., p. 505 — Wollastoni n. Madeira; id., p. 531.
Agametrus n. Agabinorum. Gegründet auf Colymbetes [Cupelatus] pemviatius Gast,
und 2 n. sp.; Sharp {*^^), p. 547 — hnmilis n. Venezuela; id., p. 547 — labmtus
n. ibid.; id., p. 547.
AglymbtisTX. Isolirt. GQ^xXmdLQi SM^ Agabus [Copelatus] mßpes'Rx\\\\€, Leprieuri Anhe,
pallidiveniris Aube und 4 n. sp.; Sharp (n^), p. 596— brevicornis n. Abyssinien;
id., p. 597 — Gestroi n. ibid.; id., p. 597 — optatus n. Golumbia ; id., p. 597
— sculpturatus TX. Para; id., p. 596.
Anclex n. Hyphydriuorum ; Sharp (^i^*), p. 371 — insignis n. Gap; id., p. 371,
T. 11. F. 131.
Antiporus n. Hydroporinorum. Gegründet auf Hyäroporus fetnoralis Boh., interro-
gationis Glk.
,
Wakeßeldi Sharp, duplex Sharp, Gilberti (jik. , Blakei Glk. und
2 n. sp. ; Sharp (^i^j
^
p. 410 — curtulus n. Sidney; id., p. 412 — uncifer n.
Neu-Seeland; id., p. 411, T. 12. F. 149.
Bidessusn. Gegründet auf A7iodoc/iilns maculatusBah., Hydroporns afßnis^^y, ama-
bilisQ^k., apicatus Glk., basalis McLeay, bicarinatus Glairv., bistrigatus Glk., carai-
bus Chevr., chilensis Sol., citictellus Lee, compacius C\k. , con/ususKlug, costipennis
Fairm., enÄosws Schaum, delicatidus %ch.2i\xm, Duponti Ax\h6, exigum Auhe, exorna-
tus Reiche, ßavicollis hec, ßavo/asnatus Steinheil, ßuscatus Crotch, gemellus Glk.,
gemi^ms Yabw, Goudotii IjSi\)., granarins Anhe, /lamulatus GyW., japotiictts B>h.Sivp,
lacustris Bay, UHputanus Auh6 , lineolatus Boh., Mastersi McLeay, mimäissimus
Germ., Orientalis Glk., pentagrammus, Schaum, plicipennis Grotch, porcatus Klug,
pulicarius Aube, pullus Lee.
,
pwnilus Aube, Shuckhardi Glk., termalis Germ.,
tmistriatus Schranck, Hyp/iydms actiminatus Steinh. und 50 n. sp. ; Sharp (^i**),
p. 344 — atomarius u. Brasilien; id., p. 366 — bicristatus n. West-Arabien;
id., p. 347 — bi/ormis n. Australien; id., p. 362
—
Borrein. Pernambuco
;
id., p. 346
—
coxalis u. Madrid, Tanger; id., p. 351 — crassus n. Brasilien;
id., p. 365 — Daemeli n. Australien; id., p. 357 — denticulatus n. Rockhamp-
ton; id., p. 359 — diliitus n. Bangkok; id., p. 364 — discedens n. Mexico;
Sharp (111), p. 19 — discoidalis n. Parana ; Sharp (no), p. 369 — discretus n.
Texas; id., p. 350 — dispar n. Australien; id., p. 363 — Dohrnin. Südwest-
Africa; id., p. 347 — elongatus n. Guatemala; Sharp (*ii), p. 25, T. 1. F. 7
— ßammulatus n. Ghina ; Sharp (^i"), p. 359 — ßusclpennis n. Siam ; id.,
p. 359 — germanus n. Guatemala; Sharp (^n), p. 20, T. 1. F. 6 — Godefroyin.
Australien; Sharp [^^^)
,
p. 356 — Huttoni n. Neu-Seeland; id., p. 361 —
hydrovatoides n. Guatemala; Sharp [^^^)
,
p- 20, T. 1. F. 5 — impressusn. Neu-
Seeland, Australien; Sharp (^^'^),p. 360 — inomatus n. West-Australien ; id.,
p. 360 — insignis n. Arabien; id., p. 348, T. 10. F. 128 — laeticulus n. Siam,
Celebes ; id., p. 354 — latißrons n. Guatemala ; Sharp (^'i), p. 22 — lynceus n.
ibid.; Sharp (^lo), p. 368 — major n. Arabien, Persien; id., p. 354 — migra-
tor n. Rockhampton; id., p. 345 — mwuhs n. Australien; id., p. 362 —
nitidus VL. Brasilien; id., p. 365 — obesns n. Texas; id., p. 349 — objectus n.
Mexico; Sharp (^n), p. 24 — obtusus n. Guatemala; id., p. 24 — occultus n.
Arabien, Hedjas; Sharp (4"'), p. 363 — ort/wgrammus jx. Australien; id., p.357
— perforatus n, Ghina; id., p. 363 — pictodes n. Nord-America; id., p. 348
— plicatus n. Neu-Seeland; id., p. 360, T. 10. F. 127 — quadrinotatus n.
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Mexico; Sharp (^^^), p. 21 — quadrisignatus n. ibid.; id., p. 21 — signatus n.
Australien; Sharp (^'^j, p. 356 — sordidtis vl. Abyssinien ; id., p. 355 — spre-
tusn. Guatemala; Sharp (^i^), p. 24 — striolau. Celebes; Sharp (^'O)^ p. 356
— suhornattisu. Mexico; Sharp (*'i), p. 23 — suhstriatus n. ibid.; id., p. 22
— texanus n. Texas; Sharp (^^^j^ p. 366 — transversiis n. Bangkok ; id., p.358
— tiruguensis n. Uruguay; id., p. 365.
Canthydrus n. Noteridum, Hydrocantliinorum. Gegründet auf Noterus hicolor Say,
BuqiieiiljSi^., Suphis gibbulus Anhe, li7}eatuslilovn, Hyd7-ocant/ms te^micornis Chevr.,
nigrmns Aube, Semperi Welmcke, giittula Aube, notnla Er. , Morshachi Wehncke,
luctuosus Aube , Weiset Wehncke, quadrivittatus Bob., Z/a«y/ Wehncke, politus
Sharp, ßavtis Motcli., Hydroporus laetabilis Walk, und 29 n. sp. ; Sharp (^"^),
p. 269 — angularis n, Singapore ; id., p. 277 — arabicus n. Arabien ; id., p. 275
— brevicornis n. Parana ; id., p. 273 — centralis n. Guatemala; id., p. 274 —
concolor n. Madagascar; id., p. 274 — curtus n. Amazon; id., p. 272 —
dihttus n. Babia ; id., p. 272 — flammulatus n. Siam, Celebes; id., p. 278 —
frontalis n. Arabien, Bombay; id., p. 276 — grammicus n. Amazon; id.,
p. 274 — grossus n. Pernambuco ; id., p. 270 — insularis n. St. Domingo;
id., p. 270 — nmjusculus n. Panama; Sharp (^^^), p. 6 — tiitidulus u. Nord-
China, Formosa; Sharp (*^o)^ p. 278 — omatus n. Arabien; id., p. 275 —
ovatus n. Santa Rita ; id., p. 270
—
proximns n. Siam; id., p. 278
—
puncti-
pennis n. Carolina; id., p. 270 — reynatorn. Uruguay; id., p. 272 — rotunda-
ins n. Pernambuco; id., p. 270 — rt/fpes n. Cuba, Amazon; id., p. 273 —
sculpluratus n. Santa Rita; id., p. 269 — sexpunctatus u. Indien, Tranquebar;
id., p. 276 — Simplex n. Guatemala; Sharp {*^^), p. 5, T, 1. F. 3 — subsigna-
tus n. Panama; Sharp [^^^), p. 271 — varians n. Guatemala; Sharp (*^^), p. 5
— vicimis n. Santa Rita ; Sharp (*"^), p. 269.
Celina Bonvüxiloiri u. Cayenne ; Sharp (^^^j, p- 488 — crassicomis n. Petropolis,
Süd-America ; id., p. 488 — dehilis u. Guatemala; Sharp (^^^), p. 32 — gra-
cilicornis Vi. ibid.; id., p. 31 — mucronatan. Constantia ; Sharp [^^^), p. 487
— picea n. Petropolis; id., p. 488 — punctata n. Guatemala; Sharp {^^^), p. 31.
Chostonectes n. Hydroporinorum. Gegründet auf Hydroporus nebulosus Mac Leay.,
gigas Boh. und 2 n. sp.; Sharp (^^^), p. 408 — latus n. Australien; id., p. 409
— S/iarpi n. ibid.; id.
Coelambus chinensis n. Nord-China; Sharp (^^^j, p. 398 — discedens n. China; id.,
p. 396 — elevatus n. Ägypten; id., p. 403 — fumaius n. Vereinigte Staaten;
id., p. 400 — infuscatus n. Nevada (Nord-America) ; id., p. 404 — inscripius n.
Persien, Mesopotamien; id., p. 404 — interruptusn. Mesopotamien; id., p. 398
— muticusu. Abyssinien; id., p. 398, T. 12. F. 146— orthogrammus n. Persien;
id., p. 405 — SaJilb€7-gin. (= unguicularis Sahlb.) Sibirien; id., p. 402.
Coelhydrus n. Hyphydrinorum
; Sharp (^^^j^ p_ 373 — brevicollis n. Süd-Africa fPort
Elisabeth); id., p. 373, T. 11. F. 134.
Colymbetes Crotchiu. Westl. Nord-America ; Sharp (''^o), p. 626
—
procerusn. Ara-
bien; id., p. 631 — rugipennis n. Nebraska; id., p. 628 — substrigatus n. Ara-
bien; id.
,
p. 630 — Thomsoni u. Lappland, Island, Grönland?; id., p. 628 —
vagans -ü.. Nordwest!. Persien?; id., p. 630.
Copelatus advena n . Süd-America; Sharp (^^*'),p. 590
—
a/ricanus n. N'Gami; id.,
p. 583 — alternatus T\. Brasilien; id., p. 576 — ater n. Swan River, King-
Georges Sund; id., p. 566 — atriceps n. Algier, Corsica; id., p. 569 —
Badenin. Fidji-Inseln ; id., p. 592 — basalis n. Mexico; Sharp (^'^), p. 37 —
biformisu. ibid.; id., p. 34 — Bonvouloiri n. Brasilien; Sharp (^^^j^ p. 576
— capensis n. Caffraria ; id., p. 578 — carinatus n. Guinea; id., p. 585 —
Clarhi v.. CapYork; id., p. 585 — concolor u. Amazon; id., p. 575 — con-
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sors u. Pampas: id., p. 574 — coxalis n. Amazon; id., p. 573 — Daemeli n.
Cap York; id.^ p. 593 — debüis n. Central-America ; id.^ p. 579 — depressusw.
ibid.; id., p. 588 — dhnorphus n. Paraua : id., p. 570 — discoideus n. Meso-
potamien; id., p. 582 — Doriae n. Borneo ; id., p. 578 — exaratus u. Ama-
zon; id., p. 591 — extensus n. Brisbane; id., p. 566 — ferrugineus \s.. Port
Denison ; id., p. 565 — ßllformis u. Himalaja; id., p. 563 — fragilis n.
Guatemala; Sharp (^*^), p. 40 — fuscipennis n. Celebes ; Sharp [^^^), p. 580
— genicidattis n. Malayischer Archipel; id., p. 581 — gentiUs n. Batchian : id.,
p. 581 — gracilis n. Rockhampton : id., p. 564, T. 15. F. 183 — hjdropo-
roides n. Neu-Caledonien ; id., p. 564 — impressicollis u. Central-America
;
id., p. 589 — inaequalis u. Columbien ; id., p. 574 — incognitus n. Mexico;
Sharp (^'^), p. 38 — Indiens n. Indien; Sharp [^^^), p. 582 — inomatus n.
Süd-America ; id., p. 569 — integer n. Nicaragua; id.^ p. 590 — intemiptus n.
Neu-Caledonien; id., p. 577, T. 15. F. 186 — lahratus n. Victoria, Melbourne;
id., p. 565 — laccophilinus n. Panama'; Sharp ("*^^), p. 35 — laeticulus n. Mexico
;
id., p. 38 — laiipes n. Malacca ; Sharp [^^'>], p. 580 — lividus n. Adelaide,
Melbourne; id., p. 565 — longicomis n. Santa Rita: id., p. 570 — maculatus n.
Neu-Caledonien; id., p. 566 — marginahis n. Australien: id., p. 579 — mela-
narius n. Clarence River; id., p. 567 — mundus n. Mexico; id., p. 574 —
neglectus VL. Venezuela; id., p. 575 — nigricans n. Neu-Granada: id., p. 586
— nigriiulus n. Australien, Tasmanien: id.. p. 567, T. 15. F. 184 — nigroli-
neatus n. Australien: id., p. 577 — nitidus n. Columbien; id., p. 572 —
Oberthürin. Para ; id., p. 594 — oblitiisn. Singapore ; id., p. 582 — obscu-
rus n. Amazon: id., p. 587 — perfecius n. Neu-Caledonien; id., p. 593 —
poUtus n. Neu-Guinea
; id., p. 568 — polgsirigus u. Madagascar, Senegal; id.,
p. 586 — prolixus n. Amazon: id., p. 571 — prolongaius n. Panama; id.,
p. 585
—
punctulatus n. Santa Rita ; id., p. 571, T. 15. F. 185
—
pusillus n.
Bangkok; id., p. 580 — restrictus n. Montevideo; id., p. 571 — Sallaei n.
Mexico, Guatemala; Sharp (^'^), p. 35 — sexstriatus n. Columbia; Sharp {^^^),
p. 571 — solitarius n. Mexico: Sharp (^'\U P- 36 — strigulosus n. Mesopotamien:
Sharp (^^'^), p. 582 — subjectus n. Neu-Caledonien; id., p. 568 — snlcatus n.
Amazon; id., p. 582 — terminalis n. Central-America ; id., p. 588 — tibialis n.
Brasilien; id., p. 572 — validus n. Chontales ; id., p. 584.
Coptotormis obscurus n. Texas, Florida; Sharp (^^"), p. 601.
Cyhister asiaticns n. Persien, Mesopotamien, Indien; Sharp {^^^), P- 731 — cele-
bensis n. Celebes; id., p. 745 — cephahtes n. Abyssinien ; id., p. 737 — cinc-
ttis n. Madagascar; id., p. 730 — cognatus n. Java; id., p. 744 — confusus n.
Indien, Ceylon, China; id., p. 739 — cojivexus n. Ostindien; id., p. 718 —
crassipes n. Arabien; id., p. 735 — crassus n. Sylhet; id., p. 743 — deplana-
ius n. Tropisches West-Africa ; id., p. 720 — dytiscoides u. Madagascar; id.,
p. 738 — ßlicornis n. Guinea; id., p. 719 — fumatus n. Slam; id., p. 731 —
gracilis n. Indien; id., p. 742 — ijmgnis n. Gabon; id., p. 722 — modestus n.
Trop. West-Africa; id., p. 725 — operostis n. Madagascar; id., p. 720 —
pectoraUs n. Ostindien; id., p. 736 — ponticus n. Mesopotamien; id., p. 748
— prolixus n. Ceylon; id., p. 718 — siamensis n. Slam, Andamanen : id.,
p. 717 — tibialis n. Madagascar; id., p. 735 — ventralis n. Madras; id., p. 742
— We/incJciamis n. Indien'?; id., p. 737.
Darwinhydrus n. Hyphydrinorum
; Sharp (^"^j, p. 373 — solidus n. Süd-Africa
(Cape Town)
;
id., p. 374, T. 11. F. 135.'
Deronectes n. HydroiJorinorum. Gegründet auf Hydroporus assimilis Payk., baeticus
Schaum, Äicosi'o/'Hs Schaum , bombyciimsJ^Q^., canaliculatus Lac, carinatus Aube,
Ceresyi A.vib€, ClarM^oW., Crotcki de Borre, depressus Fabr., duodecimmaculatus
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Reg., duodecimpustulatus Fabr., fenestratus A.\\b€
,
griseostriattis Degeer, insignis
Klug, Lareyniei Yaixvsi. , lativentris Reiche, latus Stepli., luctuosus Avib€, Martini
Fairm., moestus Fairm., opatrimisGQxm.^ /jartv'co^/js Schaum, platynotus Germ., mr-
dus Har
.
, semirufus Germ. , steppeiisis Motsch. , striatellus Lee. , tessellatus Aube, varie-
gatus Aub^, vigilaiis Woll. und 15 n.sp. ; Sharp (^"^) — abgssinicus n. Abyssinien
;
id., p. 431, T. 12. F. 153 •— amuretisis n. Irkutsk; id., p. 427 — arahicus n.
Jeddah; id., p. 429 — Doriae n. Caucasus ; id., p. 421 — indicus n. Nord-In-
dien; id., p. 431 — islamiiicus w. Kurdistan; id., p. 430 — longipes u. Per-
sien; id., p. 420 — opaculus n. Mexico; Sharp {^^^), p. 27 — planicolUs n.
Kleinasien; Sharp (^"^), p. 420 — princepsn. Sinai; id., p. 428 — prostemalis
n. Nord-America ; id.. p. 434 — scutellaris n. Cypern ; id., p. 426 — seriatus
n. Hedjas, Arabien; id., p. 429 — suavis n. Parnaß; id., p. 430 — suffusus n.
Nord-America ; id., p. 434.
Derovatelhis w.YaXQMmoxwm. Gegründet auf Vatellus /«?/«<* Wehncke
; Sharp (^'*^),
p. 286.
Desmopachria circularis TL. Mexico, Guatemala; Sharp (^^^;, p. 18 — concolor n.
Uruguay; Sharp [^^^), p. 340 — dispar n. Mexico; Sharp (^*^), p. 19 — glabri-
culan. Guatemala; id., p. 18 — laevis n. Santa Rita; Sharp (^^•^), p. 341 —
mexicanan. Mexico; Sharp ['^^'^), p. 19 — ovalis n. Santa Rita ; Sharp (^i**),
p. 340, T. 10. F. 126 — polita n. Mexico; Sharp (^^i), p. 17 — subtilis n.
Brasilien. Campos: Sharp [^^^), p. 341 — suturalis w. Santa Rita ; id., p. 340
— variegata n.
; Sharp (^^^), p. 16.
Dgtiscus latissimns Q. ; Dohrn f/'^) , p. 470 — piceatus n. Ost - Sibirien , Irkutsk;
Sharp (^'Oj, p. 644.
Graphodcres elatiis n. Nord-America, Amur; Sharp [^^^), p. 695 — perplexus n.
Nord-America ; id., p. 695.
Herop/iijdri/s n. Hydroporinorum. Gegründet auf Hyphydrus guineensis Aube u. 4
n. sp. ; Sharp (^i«), p. 392 — heros n. Madagascar; id., p. 392, T. 12. F. 144
— oscillator n. Süd-Africa ; id., p. 394 — spadiceus xl. Madagascar; id., p. 393
— verticalis n. ibid. ; id., p. 393.
Heterhydriis n. Bidessinorum. Gegründet aui Hyphydrtts senegalensis Aube; Sharp
(410), p. 337.
Homoeodytesw. Cybistrinorum. Gegründet auf Trogus afratusYsihx.^ scutellaris Gexm.,
Hookeri White ; Sharp (^i«), p. 703.
Huxel/iydrus n. Bidessinorum; Sharp i^"^]. p. 369 — syniheticus xx. Nord-Austra-
lien, Neu-Seeland; id., p. 369, T. 10. F. 129.
Hydaticiis agaboides XX. Cocbincliina
; Sharp [^^^], p. 663 — amazonicus xx. Amazon;
id., p. 655 — americamis Xi. Nord-America ; id., p. 651 — concolor xi. Cocbin-
china
;
id., p. 661 — Daemelixi. Cap York; id., p. 668 — disseiüoides xx. Borneo;
id., p, 657 — duplex XX. ibid.; id., p. 669 — modestns xx. Nord-America; id.,
p. 650 — poiiticus XX. Mesopotamien; id., p. 662 — r/iantoides xx. Japan, For-
mosa, Mandschurei, China; id., p. 664 — rectayigulus xx. Persien, Nord-Indien;
id., p. 669.
Hyderodes collaris n. Nordwestl. Australien ; Sharp (^^°), p. 634 — crassus xx. King-
Georges-Sund, West-Australien; id., p. 633.
Hydrocanthits advena XX. Basseterre, Guadeloupe? Sharp (^^"j, p. 281 — debilis xx.
Bahia, Amazon; id., p. 281 — Deyrollei xx. Gabon ; id., p. 282 — marmoratus
XX. Guatemala; Sharp ("*''), p. 8 — notula\six. siculus n. Sicilien ; Ragusa (^^^),
p. 249, T. 11. F. 4 — oUongm xx. Nord-America; Sharp (^^o), p. 280 — texa-
misxx. Texas; id., p. 280.
Hydrocoptus seriatus XX. Madagascar; Sharp (^"^), p. 261 — subfasciatus xi. Rock-
bampton ; id., p. 261 — vittattis xx. Nord-Indien, Sarawak ; id., p. 261.
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Hydropeplus n. Hyphydrinorum. Gegründet auf Hydroporus trimaculatus Gast.;
Sharp (^'o),p. 372.
Hydroporus advenan. Süd-Africa, Cape Town; Sharp {^^^j, p. 486— alticolan. West-
Alpen, Pyrenäen, Sierra Nevada ; id., p. 468 — anticus n. Pennsylvanien, Loui-
siana; id., p. 441 — antidotus n. Syrien; id., p. 462 — astur n. Spanien ; id.,
p. 468 — Belfrayein. Texas; id., p. 485 — cantabricus n. Reynosa; id., p.
457 — cimicoules n. Nord-America ; id., p. 439 — clijpealis n. ibid., id., p. 441
— copelatoides n. Chili; id., p, 486 — despectus n. Canada; id., p. 466 — dis-
änyuendus Besbr. [= jmictis MiM.) var. esirellensis n. Sierra d'Estrella ; Schaufuss
(388)^ p. 559 — diversicornis u. Texas; Sharp (4^°), p. 437, T. 13. F. 156 —
errans n. Canaren ; id., p. 462 — eruditus n. Philadelphia; id., p. 442 — Fair-
mairei Lepr. = Brammni Schauf. = ? vestihis Fairm. ; SchaufuSS (^93) — ßavipes
Oliv. V. V. octolineatus n. Portugal ; mandiicus n. Sardinien ; montenegrinus n.
Montenegro; portalegrensis n. Portugal; SchaufuSS [^'^'^]
,
p. 559 — fractus n.
Süd-Europa; Sharp (^*^), p. 454 — Hardyi n. Californien ; id., p. 484— ineptus
n. Syi'ien ; id., p. 462 — inornatus n. Massachusetts ; id., p. 478— inscltus n. Me-
sopotamien; id., p. 463 — insidaris n. Corsica ; id., p. 457 — integer n. Penn-
sylvanien ; id., p. 438 — mierjectns n. Guatemala; Sharp (^^'), p. 29 — laeti-
culus n. Algier; Sharp {*^^], p. 453 — lafifrons n. Nord-America; id., p. 478
— libens n. Guatemala; id., p. 446 — lobatus n. Nord-America; id., p. 439 —
lyncetis n. ibid. ; id., p. 446 — maurus n. Spanien ; id., p. 463 — mexicanus n.
Mexico; id., p. 447 — nebulosus n. Mexico; Sharp (^•'), p. 29 — nevadensis n.
Sierra Nevada ; Sharp {^^^)
,
p- 484 — niger n. Massachusetts; id., p. 478 —
nitidicornis n. Neu-Seeland ; Broun (^^), p. 73 — occidentalis n. Nord-America;
Sharp ("""j, p. 456— occultus n. Algier; id., p. 456
—
peltatus n. Canada; id.,
p.440
—
perplexusn. Californien; id., p.467 — regularisn. Corsica; id., p. 482
— republicayius n. Nord-America; id., p. 442 — Eevelierei n. Corsica; id.,
p. 458— riißlabris n. Texas; id., p. 479 — rusticus n. Nevada; id., p. 467 —
scrufator n. Ega? id., p. 440 — Sibiriens n. Sibirien; id., p. 466 — solitarius n.
Massachusetts; id., p. 445 — strigitulus u. Neu-Seeland; Broun (^^), p. 72 —
teres n. Syrien; Sharp (^^^j, p. 458 — terminalis vl. Californien; id., p. 484 —
Venator
-Q.. Andalusien, Tanger; id., p. 465.
Hydrotrupes n. Agabinorum; Sharp [^^^), p. 492 — palpalis n. Californien; id.,
p. 492, T. 13. F. 163.
Hydrovatus acutus n. Celebes ; Sharp (^"*), p. 330 — Badetn u. Madagascar ; id.,
p. 333 — Bonvoidoiri XL. Nord-Indien; id., p. 335 — brevijtes n. Californien;
id., p. 324 — caraihis n. Guadelupe; id., p. 325 — compartus n. Gabon; id.,
p. 833 — compressus u. New-Orleans ; id., p. 324 — confertusn. Siam ; id.,
p. 329 — crassuhis n. Santa Rita; id., p. 330 — cribratus n. Gabon; id., p.
328 — elevatus n. Celebes; id., p. 328 — fasciatus n. Australien; id., p. 326
—ßammulatus u. Süd-Africa ; id., p. 322 — fractus n. Siam; id., p. 330 —
/usculus n. Macassar, Formosa, China; id., p. 326 — /mmilis n. Madagascar;
id., p, 327 — itiornatus n. Mexico; Sharp (^^^), p. 15 — longicornis n. Ägyp-
ten; Sharp {^^^), p. 323 — maculatus n. Mesopotamien; id., p. 322 — major n.
Duenas, Guatemala; id., p. 335, T. 10. F. 123 — nigricans n. Madagascar;
id., p. 322 — nigrita n. Austi'alien, Philippinen; id., p. 333 — obscurus n. Gua-
temala, Panama; Sharp (*^^), p. 15 — opactis n. Rockhampton; Sharp (*^*^),
p. 331 — parallelusn. ibid.; id., p. 330 — pictulus n. Madagascar; id., p. 323
— pumilus n. Sumatra; id., p. 331 — simplex n. Corsica, Sardinien; id., p. 322
— sordidus n. Mesopotamien, Arabien, Ägypten; id., p. 327 — subtilis n. Siam;
id., p. 329 — sumatrensis n. Sumatra; id., p. 327 — tinctus n.. Bangkok; id.,
p. 328.
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Hyphoportis n. Hydroporinorum. Gegründet auf: Hydroponcs Solieri Aube und 2
n. sp.; Sharp ("^^f*;, p. 390 — aper n. Nord-Indien; id., p. 390 — elevatits n.
ibid.; id., p. 390.
Hijphydrus africamis n. Senegal; Sharp (^^ö), p. 376 — frontalis n. Japan; id., p,
381
—
grossus VL. Caffraria, CapeTown; id., p. 378— indimsw. Ost-Indien; id.,
p. 382 — laeviveniris n. Japan; id
,
p. 381 — major n. Unter-Ägypten, Nu-
bien; id., p. 375, T. 11. F. 136 — parvicollis n. Gabon; id., p. 375 — puncti-
collis Tx. Abyssinien; id., p. 379 — signatusn. Guinea; id., p. 379 — sdpes u.
Madagascar, Bombay; id., p. 37 7.
Ilyhiosoman. Agabinorum. Gegründet auf Agabus regtdarisLec; Sharp [^^^), p. 537.
Ilybius cinctus n. Central-Asien ; Sharp (^'^), p. 560 — discedens n. Hudsons-Bay
;
id., p. 557, T. 15. F. 181
—
inverstisn. Nord-America ; id., p. 552 — Ihnlatusn.
Ost-Sibirien; id., p. 557 — ohliiiis n. Nord-America ; id., p. 560 — obttmis n.
Ost-Sibirien; id., p. 557.
Lacconectus hasalis n. Siam
; Sharp (^^^j
,
p. 598.
Laccophilus addendus n. Madagascar: Sharp (^^^)
,
p. 316 — Badenin. Brasilien;
id., p. 204 — brevicoUis n. Cap ; id., p. 307 — Championi n. Guatemala;
Sharp (4^*), p. 14 — Chilensisn. Chili; Sharp ('*io), p. 293 — cingulatus n.
Australien; id., p. 314 — Clarkei n. Rockbampton; id., p. 313 — complica-
tus n. Madagascar; id., p. 308 — confusus n. Mexico; id., p. 292 — cyclo-
pisn. Süd-Africa; id., p. 308 — derasus n. Bangkok; id., p. 311 — discre-
tus n. Arabien; id., p. 305 — dispersus n. Bangkok; id., p. 312 — duplex n.
Mexico; Sharp (^i'), p. 12 — elegans n. Andamauen; Sharp ("o), p. 302 —
fractus n. Santa Rita; id., p. 297 — fumatus n. Brasilien; id., p. 297 —fus-
mdus n. Nevada; id., p. 290 — grammicus n. Abyssinien; id., p. 306 —
immundns n. Cap; id., p. 304 — insigjiis n. Texas; id., p. 290 — laevipennis n.
Guatemala; Sharp {^^^), p. 12 — lateralis n. Madagascar; Sharp (^^"), p. 307
— latifrons n. Santa Rita ; id., p. 303 — latipes n. Parana ; id., p. 299 —
litnratus n. Siam; id., p. 313 — luctuosus n. Madagascar; id., p. 307 — miste-
cus n. Mexico; Sharp (^^i)
,
p. 9 — nigricans n. Parana; Sharp (*iö)
,
p. 294
— obesiis n. Cayenne; id., p. 299 — obtusus n. Singapore ; id., p. 311 — op-
tatusn. Nicaragua; Sharp (^^i), p. 13 — oscillator n. Mexico; id., p. 11 —
ovaius n. Brasilien; Sharp (^^^), p. 303 — pellucidus n. Caffraria; id., p. 304,
T. 10. F. 119 — pictipennis n. Arabien, Abyssinien; id., p. 305 — ponticusn.
Mesopotamien; id., p. 311 — pidicarius n. Bangkok; id., p. 313 — quadri-
marulatus n. Australien; id., p. 313 — religatus n. Australien; id., p. 316 —
remator n. Bahia
;
id., p. 295 — restrictus n. Ägypten; id., p. 315 — rotvn-
datus n. Brasilien; id., p. 298 — Salvini n. Guatemala; id., p. 291 — siajnen-
sis n. Bangkok; id., p. 306 — simplex n. Santa Rita; id., p. 295 — solutus n.
China; id., p. 315 — sordidus n. Arabien; id., p. 302 — spergatus n. Mexico;
Sharp (^'^), p. 10 — suavis n. ibid.; id., p. 13 — sublineatus n. Arabien, Meso-
potamien; Sharp (*"^)
,
p. 305 — subsignatus n. Venezuela, Guadeloupe; id.,
p. 296 — snffusus n. Bahia; id., p. 293 — tarsalis n. Parana; id., p. 293 —
terminalis n. Texas; id., p. 292 — Trailin. Amazon, Montealagre; id., p. 295
— unifasciatus n. Rockhampton; id., p. 303
—
vagepictus n. Santa Rita ; id.,
p. 297 — WehncJcei n. Zanzibar ; id., p. 306.
Larncetes n. Isolirte Gattung. Gegründet auf Colymhetes lanceolatus C\k., [Rhanttis]
nigricepsYiW, praemorsus Er., marginafns Steinh. und 1 n. sp.; Sharp (^^'^j, p. 602
— unguictdaris n. Chili; id., p. 603.
Leuronectes n. Agabinorum. Gegründet auf Agabus [Colymhetes) Gaudichaudi Lap.
und 1 n. sp.; Sharp [^^^), p. 546 — parallelus n. Columbien ; id., p. 546.
Macroporusn. Hydroporinorum. Gegründet auf Hydroporus Howittii G\^s..
.^
hamatus
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Clk., Gardnerii Clk. und 3 n. sp. ; Sharp {^^^)
,
p. 416 — laieralisw. Australien;
id., p. 417 — riißceps n. ibid.; id., p. 418 — solichis n. ibid.; id., p. 418.
Macrovatellus n. Vatellinorum. Gegründet auf Vatelhs Haagi Wehncke und 6 n. sp.;
Sharp (^*o), p. 2%2 — lateralis m. Uruguay; id., p. 283, T. 9. F. 116 — margi-
nalis n. Santa Rita ; id., p. 284 — mexicanus n. Mexico ; id., p. 284— rudis n.
Süd-America ; id., p. 283 — Sahlbergi n. Petropolis ; id., p. 283 — ventralis n.
Brasilien; id., p. 285.
Malus Daemeli n. Sidney; Sharp {^^^]
, p. 600.
Megadytes u. Cybistriuorum. Gegründet auf Tragus [Cybister) glaucus Brüll., latus
- Fabr., laevigatus Oliv., puncticollis Aube, fallaxA\\h€, robiistus Aube, costalis Aube,
giganieus Gast, und 7 n. sp.
; Sharp (^^°)
,
p. 704 — ducalis n. Brasilien; id.,
p. 713 — expositxis n. Chili; id. , p. 705 — Flohri n. Mexico; id., p. 709 —
fraternusn. Central-America ; id., p, 708, T. 18. F. 222 — gravidtis n. Santa
Cruz; id., p. 712 — obesus n. Panama; id., p. 710 — jjerplexus n. Süd-
America?; id.^ p. 711
.
Mesonoteriis n. Noterinorum ; zwischen iVo^<?n<s und Pronoterus: Sharp [^^^), p. 4 —
laevicollis n. Guatemala; id., p. 4, T. 1. F. 2.
Methlesn. Hydroporinorum ; Sharp (^'*^)
.. p. 489 — punctipennis u. Trop. Africa
;
id., p. 490, T. 13. F. 162 — rectus u. Mesopotamien; id., p. 490 — spinosrisu.
Ägypten; id., p. 489.
Metronectes n. Agabinorum. Gegründet auf Agabus Anbei Perris ; Sharp [^^^]
, p 492.
Necterosoma n. Hj^droporinorum. Gegründet auf Hydroporus penicillatus Clk., Dar-
«^;ma;Bab., U7idecimlinea(us Bah
.
, disjjar Germ., Wollastotii Clk. und 3 n. sp.
; Sharp
(4^0)
,
p. 412 — armatum n. Australien; id., p. 415 — reguläre n. ibid.; id.,
p. 415 — Schmeltzin. ibid.; id., p. 414, T. 12. F. 414.
iVej9to5ifem?<« n. Laccophilinorum ; Sharp [^^^]
,
p. 317— omatxtsn. Madagascar, Zan-
zibar; id., p. 317, T. 10. F. 120.
Noterus po7iticiis n. Mesopotamien; Sharp {^^^), p- 266.
Notomicrus n. Noteridum ; Sharp (^'*') , P- 260 — brevicornis n. Brasilien; id.,
p. 261 — gracilipes n. Guatemala: Sharp (^^'), p. 3 — laevigatus n. Australien;
Sharp (-"0), p. 260, T. 9..F. lOl — politus n. Guatemala; Sharp i*^^). p. 3 —
suturalis n. Australien; Sharp {*'^), p. 261 — Traili n. Rio Tapajos, Süd-Ame-
rica; id., p. 261.
Oethionectes n. Thermonectinorum : Sharp [^^^], P- 6S4 — optaius n. Guinea: id.,
p. 685, T. 17. F. 213.
Fachydrus n. Gegründet auf Hyphydrm obniger Chevr. und 5 n. sp. ; Sharp [^^^],
p. 338 — brevis n. Porto Rico; id., p. 339 — cribratus n. Mexico, Guadelupe;
id., p. 338 — obesusn. Venezuela; id., p. 339 — politus n. Guatemala, Mexico;
Sharp (41^), p. 16—punctatusn. Santa Rita : Sharp (^'O), p. 338, T. 10. F. 125.
Paros/er n. Hydroporinorum. Gegründet auf : Hydroporus nigro-adumbratus Clk., in-
scidptiUs Clk. und 1 n. sp.; Sharp (*^*^), p. 391 — pallescens n. West-Australien ;
id., p. 391, T. 12. F. 143.
Platynectes n. Agabinorum. Gegründet auf Agabus reticulosus Clk., decempimctatus
Fabr., latissiynus Clk., dissimilis Sharp, undeciniguttatus Aube, decemnotatus Aube,
nigerrimus Aube und 6 n. sp.; Sharp (*^*^)
,
p. 538 — aeiiescens n. Australien;
id., p. 538 — Daemelin. ibid.; id., p. 542 — limbatus n. ibid.; id., p. 539
— obscurus n. Tasmanien; id., p. 539 — ortmti/rotis n. Brasilien; id., p. 544
— jmrattanus n. Parana; id., p. 545.
Primospes n. Hyphydrinorum
; Sharp [^^^) , P- 372 — suturalis n. Süd-Africa Cape
Town); id., p. 372, T. 11. F. 133.
Prodaticus n. Hydaticinorum : Sharp ('*^*^)
, P- 648
—
pictus n. Nord-Indien; id.,
p. 648, T. 17. F. 206.
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Pronoteriis n. Noterinorum ; Sharp (**^), p. 263 — punctipennis n. Brasilien, Santa
Rita; id., p. 263, T. 9. F. 109.
Q?<(?c/a n. Hydrovatinorum ; Sharp" (^•o), p. 336 — compressa vl. Santa Rita; id.,
p. 33$, T. 10. F. 122.
Rhantaticiis n. Thermonectinorum. Gegründet auf Hydatkus signatipeimis Lap.;
Sharp (^10), p. 691.
Rhanüis advena n. Peru; Sharp ("^^o), p. 611 — cmnectens n. Schifferinseln; id.,
p. 608 — debilis n. Tahiti; id., p. 608 — discedens n. Californien; id., p. 615
— clevatus n. Arabien, Hedjas; id., p. 609 — Goudoti n. Madagascar ; id.,
p. 623 — hispanicus n. Spanien; id., p. 622 — longipes n. Russisch America,
Britisch Columbien ; id., p. 612 — obscurus n. Californien; id., p. 613 —
plantaris n. Neu-Seeland; id.^ p. 608 — plehejus n. Nord-America ; id., p. 613
— remator n. Peru; id., p. 611, T. 14. F. 198 — sericatisn. Britisch Columbien
;
id., p. 619 — siiffusus n. Mexico; id., p. 613 — validtis-a. Chili; id., p. 624.
Sandracottiis n . Thermonectinorum. Gegründet auf Hi/da(icus fasciad/s Fahr. [Hun-
teri Sharp)
,
festivus lUig., Dejeani Aube, insigiiis Wehucke, Bakewelll Clk., macu-
latus Wehncke, und 4 n. sp.; Sharp (4^*^), p. 685 — giäiatus n. Australien; id.,
p. 688 — nauticus n. Borneo ; id., p. 690 — omatus n. ibid.; id., p. 689 —
rottmdiis n. Celebes; id., p. 688.
Spencerhydnis n. Cybistrinorum ; Sharp ('***^), p. 701
—
lafecinctus n . Australien; id.,
p. 702
—
pulchellus n. ibid.; id., p. 701 — sernißavus n. ibid.; id., p. 702.
Sternopriscus n. Hyphydrinorum. Gegründet auf Hydroporus 3Iead/orii G\k., tnulti-
maculatus Clk., und 7 n. sp.; Sharp (^^''), p. 384 — Brotini n. Australien; id.,
p. 385, T. 11. F. 141, 142 — obscurus n. ibid.; id., p. 385 — oscillator n.
ibid.; id., p. 388 — signatus n. ibid.; id., p. 386 — tarsalis n. ibid.; id., p. 386
— tasmanicusn. ibid.; id., p. 388 — Wehnckei n. ibid.; id., p. 387.
Suphis difformis n. Bahia, Santa Rita; Sharp (^^o)
,
p. 268, T. 9. F. 113 — sub-
tilis n. Neu-Granada, Cumana ; id., p. 268.
Synchoräts n. Noterinorum, prope Noterus. Gegründet auf Hydroeanthus asperatus
Fairm. und rugosopunctatus Wehncke und 4 n. sp.; Sharp (^^^)
,
p- 264 — aci-
cuhtiis n. Gabon ; id., p. 264 — duplicatus u. Madagascar; id., p. 264, T. 9.
F. 110 — simplex n. Gabon; id., p. 264 — sparsus n. ibid.; id., p. 264.
Thermonectes Batest n. Amazon; Sharp [^^^), p. 682 — cuneatus n. Panama; id.,
p. 682 — depictus n. Columbien; id., p. 679 — Simulator n. Parana ; id.,
p. 681.
Tyndallhydriis n. Bidessinorum. Sharp (^^*^), p. 370— caraboides n. Africa (Algoa-
Bay);'id., p. 370, T. 11. F. 130.
Farn. Gyrinidae.
Regimbart (sis—3i7j liefert Beiträge zur Kenntnis dieser Familie und beginnt
(31-tj eine Monographie der Gyriniden.
Sharp ('*^^) bildet ab Dineutes truncatus Sharp., Gyretes leionotus Aub^.
Dineutes caliginosus n. Australien; Regimbart (^'*), p. 397 — Fairmairei n. Fidji-
Inseln ; id., p. 394 — hypomelas n. Amboina ; id., p. 397 — Mellyi n. China ;
id., p. 399 — pectoralisn. Neu-Guinea ; Regimbart (^^^j, p. 70 — Regimbartin.
Timor; Regimbart (''"^j, p. 61 — Ritsonae n. Nord-Celebes ; id., p. 62.
Enhydrns aenescens n. Timor; Regimbart (^^'^j
,
p. 60 — Albertisi n. Neu-Guinea;
Regimbart (^^^j, p. 70 — Sumbavae n. Sumbava; Regimbart (316), p. 59.
Gyretes acntangulus -ü. Mexico; Sharp (^'1), p. 52 — Boucardi n. ibid.; id., p. 51
— glabratus n. Brasilien; Regimbart [^^^)
,
p. 70 — proximus n. Costa Rica
;
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Sharp (^^')' P- ^2 — pygmaeus n. Brasilien; Regimbart (316), p, 70 — scaphidi-
formisu. Bogota; id., p. 69.
Gyrinns sicultisTi. Sicilien ; Regimbart (3*^), p. 225 — iiirbinator n. Guatemala,
Mexico; Sharp [^^^], p. 50.
^
Orectochihts angnlatus n. Borneo; Regimbart [^^^]
,
p. 72 — bipartittis n. Java;
Regimbart (^^"j, p. 65 — conspicuusu. Ceylon; id., p. 64 — Gestroi n. Borneo;
Regimbart f'^^^), p. 72 — Itiddus n. Java; Regimbart (^'ß), p. 66
—
pubescens u.
Borneo; Regimbart [^^^)
,
p. 73 — pttsillifs n. ibid.; id., p. 74 — Eitsemae n.
Java; Regimbart (^'ß)
, p. 67 — suturalis n. Natal; id., p. 68 — validus n.
Nord-Celebes ; id., p. 63.
Fam. Hy drophilidae.
Sharp [^^^], p. 53—116 hat die Hydrophiliden Central-America's bearbeitet und
zahlreiche neue Gattungen aufgestellt.
Verf. bildet folgende schon beschriebene Arten ab. Hydrophilns insularis Gast.,
Tropisternus apicipcdpis Chevr.
,
mexicanns Gast. , ovalis Gast. , Helopeltis larvalis
Horn., Epimetopus costatus Lee, Pelosoma Lafertei Aube.
Anacaenalhom^. (1860) = Crem>Mi/s Motsch. (1845). Gozis {^^^)
.
Berosusfalcattisn. Mexico; Sharp (*^'), p. 81 — flavtcomis n. ibid.; id., p. 82 —
gracilipes n. Mexico, Guatemala; id., p. 83 — griseus u. Guatemala, id., p. SO
— mexicanns u. Mexico, id., p. 82
—
inetallipesn. ibid.; id., p. 83 — moerens n.
ibid.; id., p. 84 — puncticolUs n. ibid.; id., p. 80 — Salvini u. Mexico, Guate-
mala; id., p. 78, T. 3. F. 1.
Cercyon armattis n. Guatemala; Sharp (^^^), p- 108 — ehenimis n. ibid.; id.,
p. 106 — insignis n. ibid.; id., p. 105, T. 3. F. 12 — integer n. Mexico, Gua-
temala; id., p. 106 — mexicanus n. Mexico; id., p. 104
—
politus n. ibid.;
id., p. 105 — seriatus n. Panama; id., p. 104 — striatus n. Guatemala; id.,
p. 108 — siibsignatus n. ibid. ; id., p. 107 — variegatus n. Nord- und Central-
America; id., p. 107, T. 3, F. 13.
Chaetarthria bicolor n. Guatemala; Sharp (^^^)
, P- 87 — glabra n. Mexico; id.,
p. 87 — laeticula n. Guatemala; id., p. 87 — punctulata n. Mexico; id., p. 87
— pusilla n. Guatemala; id., p. 88.
Chasmogenus n. Genus P/iil/iydri et Helocharidis affine, sed mento aliter formato,
anterius in medio regulariter impresso, margine anteriore in medio late semicircu-
lariter emarginato. Sharp (^"), p. 73 — fragilis n. Guatemala, Panama; id.,
p. 73, T. 2. F. 13.
Cryptopleunim impressum n. Mexico, Sharp (*^^), P- 115.
Cyclonotum centrale n. Panama; Sharp (^'^), p. 96 — dispar n. Mexico; id., p. 95
— grossidtimTi.. Guatemala; id., p. 96, T. 3. F. 7 — tibiale n. ibid.; id., p. 97.
CyclotypusvL. prope Cyclonotum. Mesosternum ante coxas rhomboidale. Metasternum
anterius inter coxas productum , sed haud longitudinaliter elevatum , sutura cum
mesosterno haud consolidata, depressa. Sharp (^^^),p. 100 — Godmanin. Pana-
ma; id., p. 100, T. 3. F. 10 — latissimus n. Nicaragua; id., p. 101.
Cyloma alttdtimn. Neu-Seeland ; Broun (^^), p. 86 — badium n. ibid.; id., p. 86.
Deltostet/ius n. inter Cryptopleurum et Oosternum. Mesosternum in medio pentagonum
elongatum formans, pentagoni angulis parum discretis. Sharp (*'^)
,
p. 114 —
palpalis n. Panama; id., p. 115 — sulcatus n. Guatemala, Panama; id.,
p. 114, T. 4. F. 2.
Derallus n. nahe Valvulus , aber mit 5 Ventralsegmenten. Sharp (^^*), p. 77 —
angustusu. Guatemala; id., p. 78, T. 2. F. 16.
Helochares bipunctattis n. Mexico, Guatemala; Sharp [^^^]
, P- 76 — Championin.
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Guatemala, Nicaragua; id., p. 75, T. 2. F. 14
—
ßavicomis \\. Neu-Seeland
;
Broun (^'), p. 84
—
frontalisiix. ibid.; id., p. 84— gibbosusn. ibid.; id., p. 84 —
oculatus n. Guatemala; Sharp (^^^), p. 74 — regularis u. Mexico; id., p. 76 —
Sallaei u. ibid.; id., p. 75 — seriattis n. Guatemala; id., p. 76.
Helophorns ßlitarsis u. Balearen ; SchaufUSS (^*^) , p. 621 — punientanus n. ibid.;
id., p. 620 — regtdarisu. Mexico; Sharp [^^^), P- 89.
Hemiosus n. prope Berosum. Palpi maxillares parum elongati. Corpus subtus cum
femoribus omnibus densissime subtilissimeque vix visibiliter pubescens, sericeo
opacum. Lamina mesosternalis magna, facie inferiore dilatata, anguste rhomboi-
dali. Suturae ventrales profundae. Sharp (^^^)
,
p. 84 — maculatus n. Guate-
mala ; id., p. 85, T. 3. F. 2.
Heteryon n. prope Dactylosternmn. Labrum exsertum valde transversum. Mesoster-
num in medio ante coxas carina liumili munitum, carinula hac anterius angulo
parvulo disjuncto. Sharp (^^'), p. 103 — depressus n. Mexico; id., p. 103.
Hydraena brevis n. Guatemala; Sharp (^^^), p. 94, T. 3. F. 6 — longicollis n. Gua-
temala, Nicaragua; id., p. 93, T. 3. F. 5 — pallidipennis CsiSt. = Ochthebius
marmus PsLyk.; Heyden (-^^), p. XII — puncticollis n. Guatemala; Sharp ("^^^j,
p. 93 — sordida n. ibid. ; id.
,
p. 94 — striata Gast. = Ochthebius bicolor Germ.
;
Heyden po^), p. XII.
Hydrobius armatns u. Guatemala; Sharp (^^^)
, P- 64 — debilis n. Mexico, Guate-
mala, Panama; id., p. 65 — ßiscipes var. balearicus n. Mallorca; Schaufuss
(^S4j^ p. 528 — nitidusculus n. Neu-Seeland; BrOUn (*^^), p. 78 — zealandicus n.
ibid.; id., p. 77,
Hydrocharis perfectus n. Guatemala; Sharp [^^^), p. 65, T. 2. F. 8.
Hydrochus debilis n. Guatemala; Sharp (*^^), p. 89 — obscums n. ibid.; id., p. 90.
Hydrocombus n. Philhydri affine, sed tarsi posteriores quadriarticulati, mesosternum
ante coxas lamina transversa armatum
,
pronotum basi immarginatum palporum-
que maxillarum articulus pseudobasalis aliter arcuatus. Gegründet auf nord-
americaniscbe PM/^yrfr?<5-Arten u. 3 u. sp. ; Sharp (^^^], p. 70 — brevicoUis n.
Mexico; id., p. 71 — fratercidus n. ibid.; id., p. 71 — polittis n. Guatemala;
id., p. 72, T. 2. F. 10.
Limnebius simpleX n. Sicilien ; Baudi (--), p. 127.
Limnocharis sinuatiis u. Guatemala; Sharp (^^^), p. 86.
Megasternum strigicolle n. Guatemala, Nicaragua; Sharp (^^^), p. 1 13, T. 4. F. 1.
Metacymus n. ^«amenae affiuis. Caput latum, ante oculos dilatatum , labrum fere
occultum. Antennae perbreves, 7-articulatae
; Sharp (*^^], p. 65
—
parvulus n.
Panama; id., p. 66.
Nitidi(lodes n. in'O^e Pelosoma. Corpus subdepressum. Labrum haud occultum. Men-
tum bilobum. Coxae anteriores band omnino contiguae. Prosternum carinatum.
Mesosternum in medio tabula magna anterius acuminata, posterius cum metasterno
sutura recta arcte conjunctum ; Sharp (^^*)
, P- 112 — Jansonin. Nicaragua;
id.
;
p. 112, T. 3. F. 12.
Ochthebius apicalis n.. Guatemala; Sharp (^^^j, p. 91 — crassipes n. ibid.; id., p.
90, T. 3. F. 4 — montmms n. Mehadia; Frivaldszky (^^'^), p. 27 — obscun<s n.
Mexico; Sharp (^^^j, p. 92 — opacus n. Italien; Baudi (-^), p. 129 — parvuks
n. Mexico; Sharp (^'^), p. 91 — similis n. Guatemala; id., p. 92.
Oocyclus n. ^voi^e Hydrobium, forma Cyclonoti. Caput bemisphaericum. Antennae
perbreves, 8-articulatae, articulis tribus ultimis abrupte majoribus, clavam laxam
formantibus. Palpi maxillares perbreves, articulo ultimo quam praecedens paulo
longiore. Femora subtus nitida ; Sharp (^^^), p. 61 — brevicomis n. Guatemala;
id., p. 63, T. 2. F. 9 — maculatus n. ibid.; id., p. 63 — vestitus n. Mexico;
id., p. 62.
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Oosiermmi n. prope Cercyon et Crypiopleurum. Corpus siipra tenuiter pubescens.
Mesosternum in medio tabulam ovalem formans; Sharp (*'^), p. 112 — costatum
n. Mexico, Guatemala, Nicaragua; id., p. 113, T. 3. F. 16.
Pelosoma carinatiim n. Guatemala; Sharp (^^\i, p. 110 — cercyonoides n. ibid. ; id.,
p. 111 — Lafertein. Central-America ; id., p. 109, T. 3. F. 14
—
prostemale
n. Mexico; id., p. HO — soi-duh/m n. Mexico, Guatemala; id., p. 109 — sub-
carinatumu. Panama; id., p. 111.
Perochthes n. prope Cyclonotum et Cercyon. Antennae novemarticulatae
, articulo
primo elongato, quam quinque sequentes longiore, articulis 7.-9. clavam magnam
compactam formantibus. Prosternum brevissimum medio carinatum. Mesosternum
in medio triangulariter prominulum. Coxae intermediae sat distantes, metaster-
num inter eas productum, cum mesosterno arcte conjunctum; Sharp ('*'^), p. 101
— glohdus n. Mexico, Guatemala; id.
;
p. 102, T. 3. F. 11.
Phaenonotum n. prope Cyclonotum. Metasternum anterius in medio carinato-elevatum,
inter coxas intermedias longo productum , mesosterni parti elevatae minute arcte
conjunctum. Gegründet auf HydropMlus estriaUis Say und 6 n: sp.
; Sharp (*'^),
p. 97 — apicale n. Nicaragua, Guatemala; id., p. 98 — collaren. ibid.; id.,
p. 99 — chtbhmin. Mexico, Guatemala, Costa Eica; p. 98 — laevicollem. Mexico,
Guatemala, Nicaragua; id., p. 99 — rotundulmn n. ibid.; id., p. 100, T. 3.
F. 9 — tarsale n. Panama; p. 98, T. 3. F. 8.
Philhydrus aequalis n. Mexico, Guatemala, Nicaragua; Sharp (''^i), p. 68 — dehüis
n. Mexico; id., p. 69 — discedens n. ibid.; id., p. 67 — mexicanus n. ibid.;
id., p. 67, T. 2. F. 11 — niyellus n. ibid. ; id., p. 68 — obscurus n. ibid.; id.,
p. 69— trüusn. Neu-Seeland ; Broun C*^), p. 78 — variolonmi n. ibid. ; id., p. 79.
Ryg^nodus cymieus n. Neu-Secland ; BrOUn (^^), p. 659 — incerius n. ibid.; id., p.
81 — oblongus n. ibid. ; id., p. 81 — opmms n. ibid. ; id., p. 82.
Sindolus n. prope Philhydrum et Helocharem. Palpi maxillares perelongati, porrecti,
articulo pseudo-basali interne concavo. Mesosternum lamina longitudinali arma-
tum. Elytra absque stria suturali ; Sharp (^^^J, p. 72 — mundus n. Mexico; id.,
p. 73 — optatus n. Guatemala; id., p. 72, T. 2. F. 12.
Tropisternus brevicollis n. Sharp (*^^;, P- 56, T. 2. F. 4 — chontalensis n. Nicara-
gua; id., p. 57 — co7icolor n. Mexico, Guatemala, Costa Rica; id., p. 57 —
crassus n. Guatemala; id., p. 56
—
ftiscitarsis n. Mexico, Guatemala, Nicaragua
;
id., p. 58 — ocidatus n. Mexico, Columbien ; id., p. 58, T. 2. F. 6 — xantho-
pus n. Mexico; id., p. 59.
Fam. Staphylinidae.
Becker (23), p. 50-51 zählt die von ihm bei Sarepta , Fauvel ('34) p. 19-22
die von Montandon in der Moldau gesammelten Staphyliniden auf. Letzterer (^^ej
p. 211—214 stellt die Synonymie aller von Fabricius beschriebenen Staphyliniden
fest. *Rey (3^öj bearbeitet die Tachyporini u. Hadrocerini Frankreichs. Sahlberg
(368) deutet eine Anzahl Mäklin"scher Arten.
Bledius vilis Mäkl. = snbterraneris Er. ; Sahlberg (3^^), p. 208.
Compsochilus ßliformis n. Algeciras
;
Quedenfeldt (300), p. 183 — Weberin. Ma-
rocco ; id., p. 183.
Conurus acerbtis n. Neu-Seeland; Broun (-'), p. 99 — atricapilltis n. ibid.; id., p.
99 — auricomus n. ibid. ; id., p. 100 — austerus n. ibid. ; id., p, 97 — badius
n. ibid.; id., p. 98 —ßavithorax n. ibid.; id., p. 98 — largulus n. ibid. ; id.,
p. 97 — macnlosus n. ibid. ; id., p. 100 — 7iubdiis n. ibid. ; id., p. 100 — siib-
ruber n. ibid.; id., p. 98.
Cylletron (!) /lyperboreiim Mäkl. ? zu Coryphium; Sahlberg (3^*), p. 206.
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Dasynotus n. Aleocharinorum ; Broutl (^^j, p. 93 — aerarius u. Neu-Seeland; id.,
p. 94 — flavescens n. ibid. ; id., p. 93 — ftdgens n. ibid.; id., p. 95 — optabilis
n. ibid.; id., p. 94 — thoracieusn. ibid.; id., p. 95.
Deleaster jjectinatus n. Abyssinien ; Fauvel (^^M. p- 129.
DoUcaon higuttulum var. küaris u. Balearen ; SchaufuSS (^^^), p. 529.
Glyptoniems cavicola \2kX. carinatns n. Süd-Krain ; Joseph (^'^*^), p. 43.
Gyrophaena atricepsu. Neu-Seeland; Bronn [^'], p. 89 — conigeraia. ibid.; id.,
p. 91
—
densicornis Tl. ibid.; id., p. 89 — fuscicornis n. ibid. ; id., p. 92 — nu-
gaxn. ibid. ; id., p. 88 — philovthidides n. ibid.; id., p. 91 — pubera n. ibid. ;
id., p. 90 — punctata n. ibid. ; id., p. 87 — riißpennis n. ibid. ; id., p. 92 —
socialis n. ibid. ; id., p. 90— stemalis n. ibid.; id., p. 88 — versicolor n. ibid. ;
id., p. 89.
Homalota leporina n. Palermo ; Fauvel /•^-), p. 65.
Ilyobates crassicornisn. Marocco
;
Quedenfeldt p'^''), p. 181.
Lathrobium limitatmn Mäkl. zu Medo7i Steph. ; Sahlberg [^^^).
Leptusa Hetjdenivi. Sierra de Cordoba : Eppelsheim (-^^^^ p. 44.
LithocJiaris comptns n.. Neu-Seeland; Broun i'^'), p. 114 — mandibularis n. ibid.;
id., p. 114 — ventralis n. ibid. ; id., p. 115.
Mannerheimia afßnis Mäkl. , con/usa Mäkl. u. saginata Mäkl. = arctica Er. ; Sahl-
berg (^6S].
Metoponcusfulvipesn. Neu-Seeland; Broun (^'),p. 106— rufulusn. ibid.; id., p. 106.
Ocijpus impennisn. Abyssinien; Fauvel (^-'^1, p. 130 — Millerin. Syrien; Queden-
feldt {30o;, p. 182.
Olophrum limbatum Mäkl. = consimile Gyllb. ; Sahlberg (36*).
Omalium agreste n. Neu-Seeland; Broun f^^), p. 117 — crenulatum u. ibid.; id.,
p. 119 — genale n. ibid. ; id., p. 118 — hebes n. ibid.; id., p. 116 — langui-
dum Mäkl. = septentrionis Thomson; Sahlberg (368) — politulum n. Neu-Seeland;
Broun f^^), p. 119 — ptdlumn. ibid.; id., p. 120 — spadix n. ibid.; id., p.
117 — snlcithorax n. ibid. ; id., p. 1 16 — tecium n. ibid.; id., p. 117 — tibiale
n. ibid.; id., p. 120.
Osorius cordicollis rx. Sumatra; Fauvel C"'^), p. 58.
OtMus adustifs n. Neu-Seeland; Broun f*^^) , p. 101 — paralleliceps n. Algeciras,
Marocco; Quedenfeldt [^^^), p. 183 — pilifem. Marocco; id., p. 182.
Oxypoda verecunda Sharp. = exortiva Mäkl. ; Sahlberg (36^).
Pachycorimisdimorp/iusn. (Formaoculataetsubcoeca) . Neu-Seeland; Fauvel (^^o) ^p. 92,
Philont/ms aeneoceps u. Neu-Seeland; Broun (6")
,
p. 111 — arctifrons n. ibid.;
id., p. 112 — brimneipennisn. Marocco; Quedenfeldt (^o**), p, 182 — enodis n.
Neu-Seeland; Broun ("'j, p. 111 — imjjressifrons n. ibid. ; id., p. 110 — rufi-
cornis n. ibid.; id., p. 111 — sanguinipeimis n. Marocco; Quedenfeldt (^oo),
p. 182
—
veteratorius n. Neu-Seeland; Broun C'^) , p. 112 — vividus n. ibid.;
id., p. 112.
Quedius Eppelsheimii n. Algeciras; Quedenfeldt (^o*^), p. 181 — iridicolor u. Ma-
rocco; id., p. 181 — ;jwc^(' Bris. = maurorufus VHV . ] SchaufUSS (3*''], p. 560.
Staphylinus Huttoni n. Neu-Seeland; Broun (6^), p. 108 — littoretis u. ibid. ; id.,
p. 108 — mariiimns n. ibid. ; id., p. 109 — ovicollis n. ibid. ; id., p. 109.
Stemts borealis Mäkl. = littoralis Thomson; Sahlberg (36»), p. 208 — Dobberti u.
Marocco; Quedenfeldt (^oo), p. i83 — impector Mäkl. = /w(o Fabr. 9 ; Sahl-
berg (36^), p. 208 — Tythus n. Balearen; SchaufuSS (3*3), p. 621.
Stilicioides n. Aleocharinorum, mit dem Habitus eines Stilicus; Broun (6^), p. 95 —
micans u. Neu-Seeland; id., p. 96.
Xantholinus anthracinus TX. Neu-Seeland; BrOUn (^") , p. 105 — arecae n. ibid.;
id., p. 103 — ctdtus u. ibid.; id., p. 103 — labralis n. ibid.; id., p. 104 —
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linearis vSiX . maghrehimis n. M<arocco ; Quedenfeldt (^""j, p. ISl — mediocris n.
Neu-Seeland; Broun {^'''), p. 104 — S/,arjH u. ibid.; id., p. 102.
Anhang. Fselap/iini spurii n. ; Schaufuss (^^i)^ p. 166-172 vereinigt als
Pselaphini spurii drei sehr heterogene Gattungen: Espeson n., Tamotus Schauf.
und Tetratarsus Schauf., die sich von den wahren Pselaphiden durch die Zahl der
Tarsalglieder unterscheiden. Diagnose : Tarsi biunguiculati, unguibus pari longi-
tudine, articulis numero inaequalibus. Abdomen segmentis sex supra visibilibus.
Reitter [^^'^) vermuthet die Zugehörigkeit der 3 Genera zu Fam. Staphylinidae.
Espeson n. Antennae articulis 5 ultimis majoribus. Palpi maxillares articulo tertio
maximo, ultimo filiformi. Thorax cordatus. Abdomen immarginatum. Pedes
coxis approximati. Tarsi triarticulati ; Schaufuss ^^''O)
,
p. 45, (^o^), p. 168 —
moratus n. ; id., p. 168, F. a u. b — ? zu den Phloeocharinen ; Reitter (^^^i.
Tetratarsus ^dksML = Edap/ius Lee. ; Fauvel {^^^), Reitter (33").
Fam. Pselaphidae.
Reitter (32'') theilt die Familie nach der Zahl der Abdominalsegmente, nach der
Klauenbildung und nach dem Bau des Kopfes in 6 Abtheilungen: Cyathige-
rini, Ctenistini, Batrisini, Bryaxini, Pselaphini, Euplectini.
Die Ctenistini werden nach dem Bau des Clypeus und nach der Behaarung des
Körpers in die 3 Gruppen: Chenniides, Ctenistides und Tyrides, die
Bryaxini nach der Fühlerbildung in die Gruppen Goniacerides und Bry-
axides, die Euplectini nach der Klauenbildung in Euplectides, Tri-
chonydes und Faronides eingetheilt. Die deutschen Arten dieser Familie
bearbeitet Reitter '32.r^ die europäischen (32>). Von exotischen Pselaphiden be-
schrieb Reitter zahlreiche Arten aus Central- und Süd-America (325. 32sj
^
West-
Africa (^^o und von Java und Borneo [^-^. — Raffray (3^2] beschrieb viele außer-
europäische, besonders abyssinische Arten. Schaufuss (^'^2) begann eine Mono-
graphie der Pselaphiden , in welcher bisher nur einige Clavigeriden abgehandelt
wurden , und lieferte hauptsächlich Beiträge zur Kenntnis der Pselaphidenfauna
der Sundainseln (384, 38").
Ahatrisops n. Gegründet auf Batrisus thoracicus Motsch.; Reitter (321.
,
p, 518 =
Tribatus lioi^ch.] Reitter (336)
.
Acamaldes n. nahe Briara Keitt. [Gonatocerus Schauf.) . Halsschild mit Basalquer-
furche, ohne Mediaugrttbchen. Abdomen zwischen den Dorsalstricheln mit einem
Basalgrübchen ; Reitter^ (32*)
,
p. 140 — bythinoides n. Addah ; Reitter (330),
p. 191, T. 9. F. S.
Acotreba n. nahe Imtempus. Fühler mit langer 4gliedriger Keule, sp. n. aus Chili;
Reitter (326), p. 195 u. 209.
Adalmtis u. von X)a7wia Sharp durch nicht verkürztes erstes Bauchsegment und dickes
verlängertes erstes Fühlerglied verschieden, sp. n. aus Neu-Seeland ; Reitter (326)
,
p. 197 u, 210.
Apharina n. von Mestoffasfer Schm. durch gerandetes]Abdomen und durch die Fühler-
bildung verschieden ; Reitter (32^], p. 295 — Simo77is n. Batavia; id., p. 296.
Apharus n. Ctenistidum, mit Hamotus Aube verwandt, der Hinterleib aber fast unge-
randet, wie bei Batrisxis geformt. Die Fühler wie bei Cercocerus\ Reitter (328).
p. 129 — Müllerin. Brasilien, Sao Paolo. cT ; id., p. 130, T. 5. F. 4.
Aphilia n. von Trimium durch kurze schlanke Fühler mit normaler Keule , kleinen
Kopf, Mangel der Basalgrübchen des Halsschildes und der Rflckenstreifen der
Flügeldecken verschieden; Reitter (32^), p. 297 — femorata n. Borneo; id..
p. 297.
Aplodean. Tyridum, Fühler einander genähert. Palpen 4gliedrig, ihr letztes Glied
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gegen die Spitze keulenförmig. Typus : Pselaphus castaneus Blanch. aus Chili
;
Reitter (326), p. 186 u. 203.
Atnauronyx n. von Trichonyx durcli das verlängerte erste Rückensegment und die
ungleicli langen Bauchsegmente verschieden. Hieher Trichonyx Maerkelii Aube,
Eupkralae, Barnevillei, brevipennis uni Kraaizi QavlIcj
; Reitter (^^'j, p, 519.
Arctophysis n. Faronidum. Mund zum größten Theil vom Kinn bedeckt. Vorder-
hüften sehr groß, verlängert, stark vorragend. Halsschild vor der Basis mit einer
geraden, tiefen Querfurche. Flügeldecken mit Nahtstreifen, ohne Eückenstreifen,
die Seiten linienförmig gerandet. Körper groß, ziemlich lang und dicht zottig be-
haart; Reitter (^^e), p. 200 u. 211
—
yigantea n. Venezuela; Reitter '^, p. 384.
Arhytodes nom. nov. für Rhytus Westw.
; Reitter (326), p. 209.
Atheroptentsw. Euplectidum. Fühler von einander abgerückt. Kopf nach vorn etwas
verlängert, mit zwei durch eine Furche geschiedenen Frontalhöckern. Abdomen
ungerandet. Endglied der Palpen lang, peitschenförmig ; Raffray (302)^ p, 77 —
lonyipalph n. Abyssinien (Bogosj
;
id., p. 78, T. 1. F. 19. T. 2. F. 20.
Baleya n. Kleine Augen, 3 Längsfurcheu auf der Unterseite des Kopfes, 3 Basal-
grübchen und eine mediane Längsfurche des Halsschildes ; sp. n. aus West-
Indien ; Reitter (326), p. 200 u. 211.
Batraxis n. Batrisinorum, nahe Batrisus. Abdomen in der Mitte aufgetrieben, erstes
Segment so lang wie alle anderen zusammen. Halsschild ohne Längsfurchen.
Flügeldecken ohne Dorsalstreifen; Reitter (32i), p. 464 — Hampeiix. Griechen-
land; id., p. 464.
Batrisodes n. subg. von Batrisus: Reitter (326), p. 205.
Batrisomotpha n., nahe Batrybraxis Keitt. Endglied der Palpen klein. Hinterleib
seitlich vollkommen gerandet. Fühler 1 1 gliedrig. Flügeldecken mit ganzem Naht-
streifen und einem länglichen Basaleindruck in der Mitte. Hieher Bryaxis Armi-
tragd King und mehrere sp. n. ; Raffray (302)
,
p. 38 — carimilata n. Java ; Schau-
fuSS (*'^^), p. 365 — clavata n. Neu-Guinea; Raffray (3''2)
, p. 40 — crassicornis n.
ibid.; id., p. 49 — Doriae n. Sumatra; Schaufuss \^^^^)
,
p. 366 — foveicollis n.
Java; Raffray (3^2) p. 39 — pHosella n. Neu-Guinea; id., p. 40 — ursula n.
Java; Schaufuss ("O), p. 367.
Batrisus abhreviatiis n. Borneo ; Reitter (32^), p. 285 — Achillein. Java; Schau-
fuSS ('""), p. 386 — acthiopicus n. Abyssinien; Raffray (302,, p. 59 — angu-
lipcs n. Borneo; SchaufusS (^"^j, p. 381 — angusticollis n. Java; Raffray (302),
p. 74 — anihictts n. Birma; Schaufuss (3'>'2), p, CXH — basalis n. Sumatra;
Schaufuss (^00)^ p. 396 — iBatrysodes] batavianiis n. Batavia ; Reitter (324),
p. 284 — Beccarü n. Amboina ; Schaufuss (^0°), p. 390 — bicolor n. Java;
Raffray (302), p. 63 — bicolor n. Sao Paolo; Reitter (324), p. 139 — birmaniisw.
Birma; SchaufuSS [^^^), p. 394 — [Oxarthrius] bispinosus n. Santa Rita ; Reitter
(325), p. 37 — brevis n. Borneo ; SchaufuSS [^^^)
,
p. 396 — brevispi^ms n. Sao
Paolo; Reitter (328), p. 137, T. 5. F. S — calcarifer n. ibid.; id., p. 136 —
capitatus n. Java; Raffray (3^2)
,
p. 73 — caudatus n. Abyssinien; id., p. 7 7 —
celebensis u. Celebes ; Schaufuss ("^^o), p_ 373 — dypeatus n. Sao Paolo ; Reitter
(32S), p. 134 — coronifer n. Panama; Reitter (325), p. 375 — deformisn. Addah;
Reitter (330), p. 184, T. 8. F. l — exigum n. Java; Raffray (3^2)^ p. 61 —
foveicollis n. Abyssinien; id., p. 56 — fundaebraccatus n. Batavia; SchaufuSS
(397, 398)^ p. 71^ 151 — Gantongensis n. Amboina; SchaufuSS (^'"^)
,
p. 389 —
Gestroin. Neu-Guinea; id., p. 374 — giganteus n. Abyssinien; Raffray (362],
p. 57 — Grouvellei n. Sumatra; Schaufuss (4"^), p. 378 — grypochirus n. Bor-
neo; id., p. 379 — hamatensis n. Neu-Guinea; id., p. 397 — holosericeus n.
Java; id., p. 387 — hydropicus n. Abyssinien; Raffray (302,, p. 56 — Javani-
cus n. Neu-Guinea; id., p. 63 — incertus -q.. Sumatra; SchaufusS [^^^), p. 392
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— indusn. Borneo; id., p. 375 — longipetinis n. Java; Raffray (^02)^ p. 64 —
longipennis n. Java; SchaufUSS ("^^O), p. 387 — Luzerae n. Luzera ; Reitter
{32Sj, p. 138 — margaritifem. Sumatra; Schaufuss ('^"O)^ p. 37 7 — mnhicca-
nus n. Molukken; Raffray {^^'^), p. 61 — [Sgrbatus] morulus n. Batavia ; Reitter
(324)^ p. 285 — mortis u. Celebes ; Schauifuss ('*°öj, p. 388 — iiephriticus n.
Celebes ; id., p. 384 — ntcotiamis n. Sumatra; id., p. 393 — Orion Schaufuß
= coronatus Westw. ; Reitter (338) — imllidm n. Neu-Guinea; Raffray (302j p. 74
— papuanus n. Neu-Guinea; id., p. 57 — peruiiamis n. Peru; id., p. 75 —
Phantasma n. Sao Paolo; Reitter (32*), p. 135, T. 5. F. 7 — physoderes n. Su-
matra; Schaufuss (''öo), p. 383 — plicicollis n. Mexico; Reitter (32^), p. 376
.
— [Syrbatus] princeps n. Petropolis ; id., p. 375 — proportioms n. Sumatra;
Schaufuss {^^^], p. 395 — pubescens n. Java; Raffray (302), p. 62 — prmctatissi-
miis M. Neu-Guinea; id., p. 60 — Raffrayi n. (= bicolor Raffr. nee Reitter).
Batavia; Reitter (32Sj, p. 285 — Rltsemae n. Sumatra; Schaufuss (307, 398)^
p. 70, 150 — sarawakensi's n. Borneo; SchaufUSS i^"*'), p.381 — sciilptiiratus Vl.
Ost-Java; Schaufuss (3-'^, 3!i8)^ p 71^ ^[52 — semisidcatus u. Java; SchaufuSS
(400), p. 381 — sepfeyndentatusTi. Borneo; id., p.376 — similis n. Sumatra; id.,
p. 395 — Simplex VL. Neu-Guinea; Raffray (302), p. 58 — simpUcifrons n. Sao
Paolo; Reitter (328), p. 136
—
spimcollis n. Abyssinien
; Raffray (302)^ p 75 —
sublyratus n. Sao Paolo ; Reitter (32*^), p. 135 — superbus n. Sumatra; Schau-
fUSS (*oo), p. 393— testacensn. Neu-Guinea ; Raffray (302), p. 59
—
tricuspidatiisn.
ibid.; id., p. 76 — [Arthmins] tripimctatus n. Bogota; Reitter (328), p. 137.
Batrybraxis n. nahe Sunorfa Raffr. Fühler llgliedrig; Reitter (328], p. 141 — cur-
tulan. Sao Paolo, Brasilien; id., p. 146
—
foräs n. ibid.; id., p. 145, T. 5.
F. 5
—
piinciipennis u. Petropolis; Reitter (325)
,
p. 382.
Berdura n. nahe Berlara. Endglied der Palpen spindelförmig, außen an der Spitze
tief ausgeschnitten, das vorletzte dreiekig. Halsschild ohne Grübchen
; sp.n.aus
West-Indien; Reitter |32<i|, p. 1S9 u. 206.
Berlara u. Bryaxiuorum , Bryaxidum. Endglied der Palpen groß, dick, unregel-
mäßig
,
außen schwach , innen stark ausgeschnitten und gezahnt, Halsschild
jederseits mit einem Grübchen. Erstes Abdominalsegment verlängert, mit zwei
Basalstückelchen ; Reitter (324), p. 286 — crassipalpis u. Batavia; id., p. 287.
Btploport/s varicolor n. Casp. Gebiet: Reitter (321), p. 531.
Bor?ieana n. -pro^e Bryaxis. Oculi mediocres. Antennae 1 1-articulatae, submonili-
formes, distantes, clava triarticulata. Palpi maxillares articulo ultimo fusiformi.
Caput opacum, transversum. Thorax opacus, longitudinaliter trisulcatus. Elytra
margine laterali linea longitudiuali impressa. Abdominis segmentum primum
maximum, utrinque carinatum. Coxae posticae valde, mediae vix distantes ; tro-
chanteres breves ; tarsi uniunguiculati ; Schaufuss (^^^), p. CXL — biformis n.
Borneo (Mompava); id., p. CXLI.
Briara, nom. nov. für Gonaiocerus Schauf. ; Reitter (^^^), p. 207 — communis Schauf.
= [Bryaxis] basalis King ; Reitter (336). ^fj.. SchaufUSS (393).
Bryaxis ahdomiimlis n. Neu-Seeland
; BrOUII (O^j, p. 125 — aegypliaca Motsch. =
m7o//ca Motsch. ; Reitter (32i) — altida n. Neu-Seeland; Broun (^'^), p. 132 —
Armiiagei King = Batrisus pallidus Schauf
.; zu Batrisomorpha] Raffray (^02)^ p_ 39
— Aurivillü n. Surinam; SchaufuSS (3'JO), p. 44 — Batimeisteri ^oksiui., cordata
Schauf. und mamilla Schauf. = rrifa Schmidt ; Reitter (33^)
;
quod non Schaufuss [^^'^,
398^ 380j _ hiclavata n. Bogota; Reitter (32^j, p. 143, T. 5. F. 10 — caucasica
Saulcy = antennata Anbe] Reitter (321) — circumflexa n. Abyssinien: Raffray
(302), p. 32 — clavata n. Neu-Seeland; Broun (o^), p. 126 — cordata Schauf.
= Schatifussi Reitt.; Reitter (33') — coronata Westw. und auritula Westw. zu Ba-
trisus; Reitter (33«) — cmssz'coraes n. Neu-Seeland; BrOUn (f'"),p. 129— [Reichen-
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bachia) expanda n. Batavia ; Reitter [^~^- p. 28S — fossidata Reichenb. var.
aterrima n. und tntfescens n. Tanger; Reitter (^-^), p. 468 — foveiventrts n.
Abyssinien; Raffray \^^^'^)
-,
p. 33 — /wra^fa Fairm. nee Motsch. = ReicheiMoUoh.^
Reitter ;^2*) — Grahotcskyin. Borneo ; Reitter (^2^), p. 289 — ignota n. Neu-
seeland; Broun C^"), p. 661 — imperatrix n. Borneo ; Schaufuss {'^^^), p. 363
— mpressifrons n. Neu-Seeland ; Broun C"^) , p. 128 — invalida n. Borneo;
Reitter (^^*), p. 288 — lamellwomis n. Borneo; id., p. 290 — Ihnnop/dla Fej-
ron = albana Motsch. = sanguinea L.; Reitter (^"^^) — longipennis n. Neu-Guinea
;
Raffray (^"^J, p. 37 — lucidau. ibid.; id., p. 37 — Marthae RqiÜ. = tihialis
Aube; Reitter (^-'j — moluccana n. Molukken; Raffray (3**^)
,
p. 35
—
monoce-
ros n. Surinam; Schaufuss {^^'^), p. XCIV— mundan. Neu-Seeland; Broun (*'^),
p. 129 — nasuta n. ibid.; id., p. 132 — nasiäa n. Honda; Reitter (^^sj^ p_ 142
— nigricans Gradl = Sartorii Eedt. = trisfis Hampe ; Reitter (^-i), p. 468 —
nitldissima n, Java; Raffray (^^'-j, p. 36 — pagana n. Neu-Seeland; Broun (f'"),
p. 660 — papuanau. Neu-Guinea; Raffray (^^^), p. 34 — persica Saulcy =
hrumieiventris ^KoX^c^i.] Reitter (^^ij — piciceps n. Neu-Seeland ; Broun ("''),
p. 127 — plcticomis n. Addali; Reitter po)^ p. igs, T. 9. F. 6 — pxdchella
Schaum. = ^fZ/'m Schmidt ; Reitter (^^'j — pullau. Abyssinien; Raffray (^'^^j,
p, 35 — pidvinata n. Addah; Reitter (^^O;
,
p. 189, T. 9. F. 7 — punctithoraxu.
Java, Borneo; Reitter (•^^^), p. 290 — [Reichenhackia] Quedenfeldti u . Tanger;
Reitter {'^-^), p. 477 — regularisn. Amboina ; SchaufuSS {-^^oj^ p. 36i — j^os-
rnariis n. Addah; Reitter (^^**), p. 187, T. 9. F. 5 — sanguinea u. Neu-See-
land; Broun (^^)
,
p. 132 — sarawakensis n. Borneo; SchaufuSS (^*^'^), p. 364
— Sc/iaufussi n. Borneo; Reitter (32^), p. 289 — Sciderethi n. Addah; Reitter
(33oj^ p. 189 — Sharpin. Neu-Seeland; Broun [^'], p. 124 — siamensis Schauf.
und /owens« Schauf. = Eupines s/j/^aer/cMs Motsch.; Reitter (-"'^), quod non Schau-
fUSS (^"^ •^'^*) — [Reichenbachia) Stussineri n. Santa Rita ; Reitter (^^sj^ p, 351
— suffarcinata n. Celebes; SchaufusS (^^*'), p. 362 — trjchoides'R&iii. = nielina
Solsky; Reitter {^'^^) — villosidan. Neu-Guinea; Raffray (^^^j^ p. 34.
Byraxis Reitter = Eupines King ; Reitter (^-^)
.
Bythinoplectm n. nahe Zethopsus. Fühler 9gliedrig; sp. n. aus West - Indien
;
'Reitter (320), p. 195 u. 209.
Bythinus Aelistae Tl. Corsica ; Reitter (''^l), p. 497 — asturiemis Reitt. = Sharpi
Saulcy; id. — atomus n. Batavia; Scliaufuss i^^"^), p. 65,
(39S)^ p. 145; nicht
zu Byt/ii)ius ; Reitter ('^''^) — [Decatncerus] bicornis n. Balearen ; Reitter (^^i]^
p. 478 — carniolictis Reitt. = longidus Kiesw.; id. — caviceps n. Lenkoran ; id.,
p. 484 — curticoUis Reitt. = Pandellei Saulcy; id. — cwvipes Hampe = validus
Aube; id. — dichrous n. Spanien; id., p. 491 — Ehlersi n. Portugal; id.,
p. 498 — etruscus n. Toscana ; id., p. 491 — germanns n. Mittel-Deutschland;
Reitter (323), p. 84 — Grouvcllei n. Nizza; Reitter (32»), p. 487 — Hopffgar-
teni n. Süd-Ungarn; id., p. 500 — levantinus u. Zante ; Schaufuss [^^^), p. 398
— [Machaerites] Ludyi n. Bozen; Reitter (32i), p. 481 — M^m^e/^ Sharp = coi-
laris Baudi ; id., p. 498 — Marthae n. Monte Viso, Etrurien; id., p. 488 —
Oediptis Sharp = monstrijjes Reitt. = lusitanictis Saulcy; id. — Oertzeni u. Bozen;
id., p. 499 — pedator n. Toscana; id., p. 489 — [Machaerites] pliccdidus
Schauf. = s?<5^e/Tß«ews Motsch. ; id. — portalegrensis r\. Lusitanien ; SchaufuSS
(400)^ p. 398 — Porzennae n. Toscana; Reitter (32i), p. 496 — Sternbergt
Schmidt = nodicomis Aubö ; id. — ttrsus n. Krain; id., p. 493 — verructdus n.
Corsica; id., p. 488 — Viertln n. Mehadia; id., p. 542.
Callithorax Moi&ch. = Curculio7teUns Wes,tw.; Reitter (^26^^
Camaldus FsLirm. = Ce?itroph(hahius Schmidt ; Reitter (^26),
Centrophthalmus barbatus n. Addah; Reitter (^30), p. 183, T. 8. F. 4— dominus n.
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id., p. 183, T. 8. F. 5 — exiUs n. Abyssinieu; Raffray (302), p. 27 — femo-
ralis n. Batavia; Reitter \^'^^,, p. 284 — grandipalpis n. Abyssinien
; Raffray
(302]^ p. 26 — grandin n. Addah ; Reitter (330), p. 181 — monilis n. Abyssi-
nien; Raffray l^'^'^), p. 27 — praecipuusu. Celebes; Schaufuss {^^^^), p. 360 —
riibens n. Abyssinien; Raffray (3^2], p. 25.
Centrotoma Ludyi u. Bozen, Trient; Reitter (323]
,
p. 20.
Chennium antennattmi n. Casp. Gebiet; Reitter (321), p. 456 — Steigerwaldi n.
Croatien; id., p. 456.
Comatopselaphus n. Verwandt mit Batrisomorpha-, aber der Halsschild ist kugelrund
und das letzte Maxillartasterglied regulär verkehrt eiförmig, kräftig, an der
Spitze mit einem Haare, welches so lang wie das Glied selbst ist; Schaufuss (*ö*^;,
p. 368 — ojjacicoUis Tx. Borneo; id., p. 369.
Cotwdo7itus n. Batrisinorum, nahe Batrisus, aber die Seiten des Abdomens mit scharfer
Randkante; Raffray (302), p, 53 — qxmdratus u. Abyssinien, Bogos ; id., p.53,
T. 2. F. 17 u. 18.
Ctenistes curvidens n. Abyssinien; Raffray (302), p. 10, T. 1. F. 9, F. 2. F. 10 —
deserticola n. ibid.; id., p. 9 — imitator n. Addah; Reitter (330), p. 179 —
mitisn. Batavia; SchaufUSS (39"^), p. 74, (398), p. 154. (Cfr. Sognorus.)
Curcidiorielhis nitidus n. Neu-Guinea ; SchaufuSS (3^0), p. 44 — robusticornis n.
Celebes; Schaufuss (''^'ö), p. 372 — rugithorax n. Batavia; Reitter (324), p. 295.
Cyathiger sylvestris n. Neu-Guinea; Raffray (^°^), p. 4.
Dalma tuherculata n. Neu-Seeland ; BrOUn (*'"), p. 134.
Dalmodes n. nahe Physoplectus. Kopf mit normal entwickelten Schläfen. Halsschild
mit tiefer geschwungener Querfurche ; Reitter (^26)^ p. 197 u. 210 — batrisoi-
des u. Brasilien (Petropolis) ; Reitter (^25)^ p. 332
—
rybaxoides n. Mexico;, id.,
p. 383.
Decart/iron bipunctatum n. Columbien ; Reitter (32*), p. 142 — externedens n.. Bra-
silien, Petropolis; Reitter (325), p. 381.
Desimia nom. n. für Tetracis Sharp; Reitter (321), p. 457 — complex Sharp = Desi-
mia Ghiliani Aube — subcalva n. Addah" Reitter (330), p. 180, T. 8. F. 6.
Dicenirius u. nahe Pselaphus. Letztes Palpenglied an der Wurzel und an der Spitze
dünn, in der Mitte keulenförmig. Typus Pselaphus Merklii Reitter; Reitter (326),
p. 192 u. 208.
Diiciola n., von Gasola durch scharfe Seitenrandkante der Flügeldecken und 4glie-
drige lange Fühlerkeule mit sehr langem letzten Glied verschieden; Reitter ("'26),
p. 199 u. 211 — teiratoma n. Venezuela; Reitter 325,, p_ 334.
Enoptostoryius javanus n. Java; SchaufuSS (^*'"j, p. 73, (39S)^ p. 153 — Leprieuri
Saulcy ? = Desbrochersi Raffr. ; Reitter (321)
.
Ephimia n. Ctenistidum. Taster außen ohne spitzige Anhängsel. Abdomen ohne
Rippen, Letztes Glied der Palpen spindelförmig. Stirnhöcker nicht getheilt.
Fühler sehr dick. sp. n. aus West-Indien; Reitter (3-6
,
p. 185 u. 203.
Epicaris n. Ctenistinorum, Chenuiidum. Taster 4gliedrig, die letzten 2 Glieder mit
spitzigen Anhängseln. Seitenzahn des Clj'peus klein, spitzig, nach vor- und ab-
wärts gerichtet , Fühler mit allmählich größer werdenden ovalen Gliedern , die
Basalglieder klein. Flügeldecken an der Spitze neben der Naht lappig vorge-
zogen. Hinterhüften einander genähert, alle Trochanteren verlängert. Typus Te-
iracis'f vefifralis'RiiSY . (cfr. Taphrophorus, Taphrostethus]] Reitter (326), p. 184 u. 202.
Eup/mlepsiisn. Batrisinorum, P/talepsysWeaiw. ähnlich, aber die Maxillartaster sehr
kurz und klein und das Abdomen ist seitlich fein gerandet, ähnlich wie bei Batri-
stis; Kopf stark geneigt ; Reitter (32^)
,
p. 378 — histriatiis n. Santa Rita ; id.,
p. 380 — globipennis n. Mexico: id., p. 379 — ovipetmis m. Petropolis; id.,
p. 379.
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Euplectops n. von Euplectus durch beilförmiges Endglied der Palpen , schmäleren
Kopf und durch das Vorhandensein von 3 Längsfurchen auf dem Halsschilde ver-
schieden. Awi Eiiplectus OdeuahniJ^\n^. \\. Trichomjx hrevicollis. hncjicollis, rotun-
dicoÜis u. micropht/ialmus Reitter aus Australien; Reitter (^^'^j, p. 197 u. 210.
Euplectus acummatus n. Batavia ; SchaufUSS (^"'')
,
p. 69, (3'J^),p. 149 — aferw.
Spanien, Nord-Africa; Reitter (^^i), p. 527
—
antennatmu. Abyssinien ; Raffray
;^02j p. 83 — armipes n. Neu-Guinea; id., p. 81 — asper n. Neu-Seeland;
Broun (^"), p. 140 — Aubeanusn. Mecklenburg; Reitter (^^i)^ p. 523 — besci-
dicus n. Beseiden; id., p. 524 — biformis n. Addah ; Reitter {^^^)
,
p. 192 —
Bonvoiiloiri n. Corsica ; Reitter (^^ij ^ p. 527 — brevitarsis n. Neu-Seeland;
Broun (^^;, p. 143 — carpaf/mus n. Carpathen, Beseiden; Reitter (^-^), P- 523
— clavatusu. Abyssinien; Raffray (3"'^), p. 84 — cordicolUs n. Zanzibar; id.,
p. 81 — crassus TX. Neu-Guinea; id., p. 85 — elegantulus n. ibid.; id., p. 82
— ErichsoniThom.'S,. - Kunzei Aube = brunneus Grimm. Reitter (^^^) — Fauveli n.
Celebes ; Raffray l^^^) , p. 79, zu Octomicms; Reitter (^^'S ^-*) — femoratus n.
Neu-Guinea; Raffray (^^-), p. 82 — ^filum Reitt. = Karsieni Ueichenh . ; Reitter
(321] — foveolafus n. Neu-Seeland; Broun C^'), p. 143
—
frontalis m. ibid.; id.,
p. 142 — GarneysiYo^\QX = mhiutissimns Aube, Reitter (^^i) — georgicus Saulcy
= smiguin eits Dejmj var. ; id. — longulus n. Neu-Seeland; Broun (^^), p- 141 —
major n. Neu-Guinea; Raffray [^^'^], p. 80 — narentinus n. Reitter (321), p. 529
— occipitalis n. Casp. Gebiet; id., p. 526 — ovicollis u. Neu-Seeland; Broun
(67)^ p. 143 — [Bibloplectus) pumilio n. Batavia; Reitter [^-^), p. 298 — rhena-
nus n. Dürkheim ; Reitter {^'^'^), p. 114 — sculpiuratus n, Neu-Seeland; Broun
(67), p. 142 — signifer n. Venezuela; Reitter (^^s)^ p, 353 — strix n. Addah;
Reitter (^so), p. 192, T. 9. F. l — tenuicomis n. Banat ; Reitter (3"), p. 115
— tristilcicollis n. Neu-Seeland ; Broun (^^j, p. 140.
Eufgphlus hec. = Scotoplecii/s Ue'itt.; Reitter (326),
Filiger Schauf. ? = Hgbocep/ialus Motsch. Reitter (^26)^ qnod non SchaufuSS {^^^).
Gamba Schauf. = Jubus Schauf. Reitter (32«)
,
quod non Schaufuss ('^"3)
,
Gasola n. von Faronus u. Sagola Sharp hauptsächlich durch den zum größten Theil
vom Kinn bedeckten Mund verschieden. Reitter (^28)^ p. 150 — Simoni n. Bra-
silien (Sao Paolo); id., p. 151, T. 5. F. 1.
Geralhis Sharp = Rhytus King. Reitter (326)
.
Goniastes Westw. = Goniaceriis Motsch. Reitter (326),
Haniotus Aubeamis u. Brasilien, Petropolis ; Reitter (32^), p. 372 — anricapillus n.
Venezuela; id., p. 373 — clavicornis n. ibid.; Reitter (32«), p. 132
—
conjunc-
tus n. Brasilien, Petropolis; Reitter (325), p, 371 — frontalis n. Venezuela;
id., p. 37 3 — globifer n. ibid.; id., p. 372 — gracilicornis n. Columbieu
;
Reitter (32«), p. 131 — inaequalisn. Brasilien, Petropolis; Reitter (325), p, 374
— micans n. Venezuela; id,
,
p. 371 — monachus n. Yucatan; Reitter (32^),
p. 131 — singularis n. Mexico; id., p. 133 — subpimctulafus n, Venezuela;
Reitter (325), p. 373 — tenuicomis n. ibid.; id., p. 372 — transversalis n. ibid.;
id., p. ?,!?, — tritomus n. ibid.; Reitter (328), p. 132.
Harmophorus Motsch. =? Arthmius Lee. Reitter (326).
Hybocephahis n. Corpus opacum. Oculi distincti convexi, antennae 11-articulatae,
approximatae , articulis 3" et 8° minutis transversis , 9° et 1 1° magnis. Palpi
maxillares minutissimi, articulo ultimo breviter conico , acuminato. Coxae poste-
riores distantes. Ungues duo inaequales. Abdomen immarginatum , segmentis
utrinque breviter carinatis, tribus primis fere aequalibus. Schaufuss (-"^o), p. 353
— minimus n. Celebes; id., p. 354 — squamosus n. Birma ; id., p. 355,
Imtcmpus w. Euplectidum, Fühler einander genähert, llgliedrig, mit langer, großer,
3gliedriger Keule, sp. n. von den Philippinen. Reitter (326), p. 195 u. 209.
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Mestogaster nitidicollts M. Batavia ; Reitter (^24)^ p. 296.
Metaxoides ^(i\\-AVit = Mestoffasier Schmidt. Reitter (33?)
,
qiiod non Schaufuss (^^^j
.
Metopioides Scliauf. = Goniaceriis Motscli. ; Reitter (^26) .
Namwu'a n. von Trichonyx durch den Mangel einer scharfen Seitenrandkante der
Flügeldecken verschieden, sp. n. aus Klein-Asien ; Reitter (^^e^^ p, jgg u. p. 211.
Odontalgus Raffrayi. Addah ; Reitter (^^O), p. 177, T. 8. F. 3.
Ogmocerus n. nahe Simus. Die Fühler llgliedrig. Raffray (3'^^], p. 7. — gigan-
teus n. Abyssinien (Bogos); id., p. 7. T. 2. F, 7.
Oxarthrhis n. subgen. von Batrisus. Reitter (^-^j, p. 378.
Panaphantus sqtiamicej)s. Batavia; SchaufuSS (^^^j
,
p. 66, (39«), p. 146 — ? zu
Apharma; Reitter (397).
Panaphysis n. Batrisinorum. Von Bat7-isiis durch abgesetzte, 3gliedrige Fühlerkeule
und durch die genäherten Hinterhüften verschieden. Reitter (^^o)
,
p. 185 —
Koppiw. Addah; id., p. 186, T. 9. F. 4.
Parmipalpus n. von Bryaxis in den ganz eigenthümlichen Kiefertastern abweichend.
Broun (^^), p- 662
—
mojitivagus n. Neu-Seeland ; id., p. 662.
Philus Anbei M. Corsica; Reitter (32i), p. 519.
Physoplectusn. nahe i?zÄ/q;öor?/s Thoms. Hinterhüften von einander abgerückt . Kopf
mit kleinen Schläfen. Halsschild mit 3 einfachen Basalgrübchen ; sp. n. aus
Australien; Reitter (326), p. 197 u. 210.
Plagiophoriis Motsch. ?= Sathytes Westw. Reitter (326) — paradoxiisM.oi^(i\i. = iner-
mis Motsch.; id.
Pselaphodes? fovcolatm n. Singapore ; Raffray (3^*2), p. 15, T. l.F. 13 — hetero-
cemsn. Java; id., p. 16, T. 2. F. 14, 15, 16.
Pselaphns argutiis \x. Corsica; Reitter (32^), p. 506 — articrdatus 'Soha.ui. zu ? Cw-
cidionellus ; Reitter (324) — hreviceps n. Celebes; Schaufuss (3^^), p. 357 — cas-
picm n. Caspisches Gebiet; Reitter (^^^)
,
p- 504 — delicatulus r\ . Abyssinien;
Raffray (302), p. 14 — dulds n. Neu-Seeland; Broun (6^), p, 660
—
fiUpalpis n.
Addah; Reitter (33o)
,
p. 187 — Ganglbmieri u. Corsica; Reitter (32i)
,
p. 507
—
Gestroi u. Celebes; Schaufuss (^'^"i, p- 356 — lativentris n. Batavia; Reitter
(324)^ p. 293 — longicorjiis Saulcy = "^ dresdensis var. ; Reitter (32') — parvipalpts
n. Batavia: Reitter (324), p, 294 — pilicolUs n. ibid.; id., p. 293 — pilistriatus
n. Neu-Seeland; Broun (ß^)
,
p. 123 — Revelierei n. Corsica; Reitter (321),
p. 506 — Simonis n. Algeciras ; id., p. 508.
Pseudoplectus n. von Apkilia durch das Vorhandensein von 3 durch eine Querfurche
verbundenen Basalgrübchen des Halsschildes und durch das Vorhandensein eines
Basalgrübchens der Flügeldecken verschieden. Aui Erqjlectns perplexus Duval u.
1 n. sp. — ßtscipennis M. Borneo; Reitter (32'), p. 297.
Raffrayia n. Von Trichonyx durch die einander genäherten Hinterhüften verschie-
den. Auf Trichonyx antennatus Raffr. aus Abyssinien; Reitter (326)
,
p. 198 u.
211.
Rhexitis angustahis n. Cayenne ; Schaufuss [^^'^), p. XCHI— jirocerus n. Sao Paolo,
Brasilien; Reitter (32^), p. 146, T. 5. F. 2— rugulosns n. Columbien; id., p. 149
— semihycdimis w. Neu- Granada; SchaufuSS (^^^)
, P- XCIU — Simonisn. Sao
Paolo; Reitter (328), p. 148, T. 5. F. 3.
Rybaxis cymbalaria n. Batavia; Reitter (^24)^ p. 292 — mibila n. Borneo; id.,
p. 291.
Sagola deformipes n. Neu-Seeland; BrOUn C*^) , p. 138 — denticollis n. ibid.; id.,
p. 138 — notabilis n. ibid.; id., p. 137 — pidchra n. ibid.; id., p. 137.
Smj/sn. Bryaxinorum. Goniaceridum. Hinterleib gerandet, Fühler 8gliedrig. Raffray
(302), p. 6 — fracticornis n. Abyssinien (Bogos); id., p. 6, T. 2. F. 6.
Sognorus subgen. nov. von Ctenistes. Kopf sammt den Augen breiter als lang, mit
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kurzem Halse, Fühler des (j^ verbältmsmäßig kurz, 3.-7. Glied klein, nicht
linsenförmig. Hinterschienen des (^ innen vor der Spitze mit einem Dorne.
Avii calcaraius Band., Oberi/iüri Pevez und 2 n. sp. Reitter (^^ij
^ p 455 —
gibbiventris n. Batavia
; Reitter (324), p. 283 — Simonis n. Addah ; Reitter (^^O),
p. 179, T. 8. F. 2.
Stictus n. nahe Bairisomorpha Raffray. Flügeldecken mit ganzem Nahtstreifen und
,
2-3 länglichen Basaleindrücken. Raffray (^02), p. 49 — denticollis n. Neu-Gui-
nea; id., p. 51 — femoralis vl. ibid.; id., p. 51 — punctatissinms vl. ibid.; id.,
p. 50.
AS^ra^ws Schauf. = Canthoderus'M.oi&Qh. Reitter (326)_
Sunorja n. Bryaxidum. Endglied der Palpen klein, nach innen schwach beilförmig.
Nur das erste sichtbare Rückensegment schwach gerandet. Fühler lOgliedrig.
Raffray (3*'2), p. 28 — capitata n. Neu-Guinea; id., p. 28.
Syntectodes n. Tmesiphorus Lee. sehr nahe
,
aber Palpen ohne Dornswihänge und das
vorletzte Glied dreieckig, nach außen winklig vortretend, sp. n. aus Ceylon;
Reitter (326), p. iS5 u. 202.
Syntectus Westw. = Tmesiphorus Lee. Reitter (^26)
.
Syrbatus n. snbg. von Batrisus. Reitter (^20), p. 205.
Taphrophorus Schauf. = ^j/c«m Reitt. SchaufuSS [''^^] — Doriae n. Bogos ; id.,
p. 351.
Taphrostethus n. Antennae approximatae, geniculatae, 11-articulatae, moniliformes,
clava quadriarticulata articulo ultimo maximo. Palpi maxillares articulo ultimo
elongato-ovali, apice acuminato. Abdomen marginatum , articulo primo latiore,
basi media impressa utrinque plicata. Tarsi triarticulati , inaequaliter biungui-
culati. SchaufUSS (3-'3j, p. Q\Ä = Epicaris] SchaufuSS (^00) — hamatoides n.
Borneo; id., p. 370.
Tetracis ? ventralis n. Abyssinien ; Raffray (^02), p. 8, T. 1, F. 8. (Conf. Desimia.)
Tmesiphoroides Motsch. - Tmesiphorus Lee. Reitter (^26)
.
Tmesiphorus armatiisn. Singapore ; Raffray (^02), p. n
—
denticornisn. Abyssinien;
id., p. 12, T. 1. F. 17, T. 2. F. 12 — papuanus n. Neu-Guinea; id., p. 11 —
pubeseens xi. Java; id., p. 13.
'Trichonyx ßliformis n. Java; Raffray (302j, p. 79
—
plicatulus n. Cayenne; Schau«
fuss (3-'6), p. 185 — tah/chemisn. Caspisches Gebiet, Tirol; Reitter (^21), p. 520
torquatus n. Surinam; SchaufusS (^^ö), p. 45.
Trimiopsis n. Von Trimimn durch schwach beilförmiges Endglied der Taster, gleich
lange Dorsalsegmente und verlängertes 2. und 3. Ventralsegment verschieden.
Reitter (32«), p. 149 — daviceps n. Columbien; id., p. 150, T. 5. F. 9.
Trimiiim Aemonae n. (= /Sc/^wr/V//» Saulcy nec Mark.) . Deutschland, Krain, Croatien
;
Reitter (32i), p. 535 — DieckHn. Corsica ; id., p. 533 — Bornogleti vl. Meha-
dia
;
id., p. 535 — imitatum n. Portugal ; id.
,
p. 535 — latipenne Tourn. und
Chevrieri Tourn. = brevicorne Reichenb. ; id.
Tychus angulifer n. Caspisches Gebiet; Reitter (^21), p. 509 — anophthalmus n.
Corsica; id., p. 512 — caucasicus Saulcy = brtmnetis Motsch.; id. — corsicus n.
Corsica; id., p. 513 — dentifrons n. Tanger; id., p. 513 — erythropterus
Schmidt = ibericus Motsch. ; id. — grandicejjs n. Tanger; id., p. 514 — integer
«n. Sicilien ; id., p. 513 — lenkoranus n. Caspisches Gebiet; id., p. 512 —
myops Kiesw. = rufus Motsch. ; id. — quadrifoveolatus n. Birma ; SchaufuSS (^^2)^
p. CXni — rufopictusix. Corsica; Reitter (^2^)
,
p. 511 — to;<nc«5 Motsch. =
dichrous Schmidt ; id.
Tyraphris Sharp = Curculionellus Westw. Reitter (326).
Tyrus clavattis n. Neu-Guinea. Raffray (3''2), p. 29
—
javanicusn. Java; id., p. 30.
Xybaris n. nahe Etipines King. Flügeldecken an der Basis mit 4 kleinen Grübchen,
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Fühler bei beiden Geschlechtern deutlich l Igliedrig, Halsschild jederseits an der
Basis mit einem Grübchen. Die fein gerandeten Seiten des Abdomens nicht auf-
gebogen. Reitter (''^sj^ p. 140 — Sahlbergi u. Brasilien (Petropolis) ; Reitter
(325)^ p. 381 — S2)iniceps n. Brasilien, Sao Paolo ; Reitter (32^), p. 143, T. 5,
F. 11. cf — trogloceran. Columbien (Ubaque) ; id., p. 144.
Zeatyrus Sharp = Tyri(s Aubö. Reitter (32fi).
Zethopsus batavianus rx. Batavia; SchaufuSS (^9^), p. 67, (39'^), p. 147 — niiidulus n.
Ceylon; Reitter (325), p. 382 — iZet/ms) Westwoodi n. Ost-Indien; SchaufuSS
(392j^ p. CXIII.
Zihus adustus u. Sicilien ; Reitter (^21]^ p, 517 — laeviceps n. Syrien; id., p. 517.
Fam. Clavigeridae.
SchaufuSS (^^^) beginnt eine monographische Bearbeitung der Pselaphiden mit
den Clavigeriden und bildet aus Ariiceros, Ftistiger und Adranes die »Pselaphiden«-
Gruppe Adranini, die er durch »Antennae biarticulatae« characterisirt. Reitter
(337j
^
p. 159 zeigt, daß Ftistiger und Adranes 3gliedrige Fühler besitzen, die
Gruppe also unhaltbar ist. Reitter (•'26) hält die Clavigeriden als Familie auf-
recht und bringt dieselben p. 6 in 2 Hauptgruppen: A. Mit Augen : Articeros^
Fustiger, Clavigerodes und Clavigeropsis. B. Ohne Augen : Claviger und Adranes.
Die Gattungen Metopioides Schauf: = Goniastes Westw. = Goniacerus Motsch. und
Listriophorus Schauf., welche Schaufuß zu den Clavigeriden rechnet, werden von
Reitter p. 20 1 zu den Pselaphiden verwiesen. Reitter (32 1) p. 447—450 gibt
eine Bestimmungstabelle der europäischen Clavigeriden und bildet die Fühler von
13 Claviger-Arten ab. Die deutschen Clavigeriden werden von Reitter (323) aus-
führlicher behandelt. Raffray ("^''2) liefert Beiträge zur Clavigeriden-Fauna Abys-
siniens.
Articeros aurißuus n. Melbourne; SchaufuSS [^^'^)
,
p. 194 — ponticus Sharp = i^?<-
stiger sgrtacus Ssiulcy
; Reitter (3'2i^ ;i2())_
Claviger carniolicus n. Krain ; Reitter (^^')
,
p- 448 = nitidus n. Hampe; Reitter
(323) — caspicus n. Caspisches Gebiet; Reitter (^^^j
, P- 449 — i/ayem Motsch.
zu Articeros] Reitter (3^"^) — Pereziiv. Escorial ; Reitter (32i), p. 448.
Clavigeroj)sis n. Von Clavigerödes durch 5gliedrige Fühler verschieden. Raffray
(302)^ p. 3 — formicarius n. Abyssinien ; id., p, 4. T. 1. F. 5.
Comatocerus n. Fühler Sgliedrig; Raffray ['^^'^]
,
p. 1 = Ftistiger Brendel; Reitter
(326) _ elegantulus n. Abyssinien; Raffray (302), p. 1, T. 1. F. 1-2.
Fustiger testudineus n. Pozuzu. SchaufuSS ('*^^), p. 199.
Mastiger Motsch. = Articeros Dalm. Reitter (^26^ 336)^
Fam. Paussidae.
Dohrn i^"^), p. 254—256 bespricht einige australische Paussiden und macht auf
die UnZuverlässigkeit einiger Speciesmerkmale aufmerksam; p. 370 ergänzt er
die Beschreibung seines Paussus Hoiva.
Paussus centurio n. See Taganyica ; Dohrn (^^), p. 106.
Platyrhopaltis Comotti n. Birmania ; Gestro {"^), p. 311, F. p. 312.
Fam. Scydmaenidae.
Reitter (^21) bearbeitet in seinen Bestimmungstabellen die europäischen Scyd-
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maeniden und liefert Beiträge zur Scydmaenidenfauna (32^) von Java und Borneo,
325 Yi_ 328j you Central- und Süd-America
,
(-^^oj yq^ West-Africa und (343) von
Abyssinien.
Adrasiian. g., von Scydmaenus durch abgekürzte Flügeldecken, welche das letzte
Abdominalsegment frei lassen, auffallend verschieden ; Broun C^"), p. 663 —
laetans n. Neu-Seeland ; id., p. 663.
Cephennarmm nov. subg. von Cephenninm. Fühler mit 3 gliedriger Keule, Flügel-
decken ohne Spur eines Sublateralstreifens oder Humeralfältchens. Augen kaum
angedeutet oder fehlend. Auf Cephenninm latuni Motsch. und atomar'mm Saulcy und
3 n. sp.; Reitter ('^^'J, p. 554 — apicale n. Toscana ; id., p. 554 — Aubei n.
Corsica; id., p. 554 — minhmmi m.. Corsica, Sardinien; id., p. 554.
Cephennium [Geodytes] algecirammi n. Algeciras; Reitter (^^')
,
p. 552 — carni-
cumn. Krain, Croatien ; id., p. 549 — di/yicik n. Mittel-Ungarn ; id., p. 548
— ditomum n. Saulcy = megaloderoides Motsch.
; id. — hungaricum n. Banat,
Siebenbürgen; id., p. 550 — judaeum n. Beirut; id., p. 552 — majus n.
Krain, Croatien; id., p. 548 — [Magalodenis) nicaeense n. Seealpen; id., p. 548
— {Nanophthalnms) )-oiundicolle n. Caucasus, Caspisches Gebiet ; id., p. 555 —
simile n. Toscana, Monte Viso ; id., p. 549 — spimcolle Schauf. zu Pseudoce-
phennhim
; Reitter ('^^s) — thoracicimi Müll, non - Moracwmi Reitter (= laticolle Auh6)
nee = thoradcutn Saillcy [— perispinctuni Kol.); Reitter y^'^'^). (Cfr. Scydmaenus.)
ChevrolaÜa hreviceps w.. Abyssinien; Reitter (•^^•^j, p. 242.
Euconnus abditus Cocqu. = intrustis Schaum. ; Reitter {^'^^] — acthiops n. Abyssi-
nien ; Reitter (34»), p. 247 — atricapilbis n. Addah ; Reitter (32o), p. 194 —
aurosericeusn. ibid.; id., p. 193, T. 9. F. 2 — [JVapoc/ms] barbatus n. Caspisches
Gebiet; Reitter (^^i), p. 573 — batavianus n. Batavia ; Reitter {^'^^), p. 299 —
crassiceps n. ibid. ; id., p. 301 — Delaroiizei Bris. = haematicus Fairm. ; Reitter
(32lj — denticornis Müller var. suramensis n. Caucasus; id., p. 574 — denti-
rorm's Thoms. nee Müll. = c/at'/yerMüll. ; id. — dk/irousn. Borneo; Reitter (^^^j,
p. 301 — dolosus u. Batavia; id., p. 300 — fallax^a.. ibid.; id., p. 302 —
falsatusn. ibid.; id., p.301 — ßmbriolatusn. Sao Paolo, Brasilien ; Reitter l^^s)
,
p. 151 — gibbuhis Motsch. = nayms Schaum; Reitter (^^i) — glohiceps n. Bor-
neo; Reitter (32^), p. 300 — [Tetrameles] Gredleri n. Tirol; Reitter (^21), p. 578
— im,agunciila n. Abyssinien; Reitter (3*3), p. 245 — imitamentus v.. ibid.; id.,
p. 245 — imparatusvi. ibid.; id., p. 269 — intrusulus n. Addah; Reitter (320)
,
p. 195 — Kraatziin. Algeciras; Reitter (32i), p. 581 — [Napochtis] longip)iUs
n. Batavia; Reitter (^^^j, p. 299 — jmllaties n. Abyssinien; Reitter (3"), p. 269
— puniceus n. Süd - Dalmatien ; Reitter (32'), p. 574 — quinqueimjn-esstis n.
Abyssinien; Reitter (3^3)
^
p. 244 — qninquejmnctatus tx. ibid.; id., p. 244 —
robustus n. Caucasus; Reitter (32^), p. 575 — sangmnipe7ims n. Süd-Dalmatien
;
id., p. 577 — sanharens u. Abyssinien ; Reitter (3^3) ^ p 247— Simulator n. Bata-
via ; Reitter (32*), p. 302 — stuporis n. Abyssinien ; Reitter (3^3), p. 246 — sub-
divisus n. Addah; Reitter (32o), p. 194, T. 9. F. 3 — subtiUs Grimmer = hirticollis
Illig.'; Reitter (321) — suturelbis Motsch. = «aw?« Schaum; id. — tetratoma i\.
Borneo; Reitter (324), p. 300.
£udes{s n. Von Eumicrus durch die fehlenden Augen, einfache Trochanteren der
Hinterbeine und gegen die Basis scharf gerandeten Halsschild verschieden ; Reitter
(321)^ p. 583 — aglenau. Corsica; id., p. 584.
Eumicrus abyssinicus Reitt. non = pinguicnlus Gerst. ; Reitter (338), cfr. Scydmaenus
— Achilleus n. Abyssinien; Reitter (3^3), p. 2 72 — agilis Motsch. = rufus Müll. ;
Reitter (32i) — astntus n. Abyssinien; Reitter (3^3), p. 271 — bogotcnsis n.
ibid.; id., p. 271 — brevicornis ^Q\\?ü\i. zn Napochus ; Reitter (33^) — cerasirs
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Baudi = cormtfusMotsch. ; Reitter(^"'^^) — cmsszcorms Motsch. = ceylanicus Nietn.;
SchaufuSS (3^^) — epopsimus n. Batavia; SchaufuSS (3«^), p.74, (398)^ p. 155 —
gemelbis n. Abyssinien; Reitter ("^^^j, p.271 — [Heterognathns] Perrisiiu. Mittel-
Europa; Reitter (^^i)^ p. 583 — Schaufussin. Abyssinien; Reitter [^^^), p.272
— tanricus Motsch. = tarsatus Müll. ; Reitter (3^^) — tetrameloides n. Abyssinien
;
Reitter (^^^j, p- 273. (Cfr. Et(stemnms u. Scychnaenus.
Enstemmus nov. subg. von Etimicrus. Flügeldecken ohne Basalgrube. Schiilterfalte
fehlend. Augen sehr klein. Halsschild am Hinterrande nicht eingeschnürt, nicht
punctirt. Kopf bei beiden Geschlechtern einfach. Vorderfüße des (^ schwach er-
weitert. Auf: Etimicrns a7ifidofus Germ., pimciipennis Faivm., co7ispicims ^chsiwm,
Türkii Reitt. und 7 n. sp. ; Reitter (^^i), p. 582 — eudesoides u. Abyssinien;
Reitter ("^^) p. 273 — Georgin. Algier; Reitter (321]^ p. 582 — lamiginosus n.
Borueo; Reitter (32*), p. 302 — larvatus n. Abyssinien; Reitter (^^^j^ p. 274
— Olivieri n. Algier; Reitter (^'^i]
,
p. 582 — parviceps n. Abyssinien; Reitter
(343)^ p. 273 — spartaiius n. Taygetos ; Reitter (^21), p. 582.
Euthla abbreviatella Thoms. = truncateUa Sturm = Schaumii Kiesw. ; Reitter (321) —
formiceiorumn. Frankreich, Dalmatien, Caspisches Gebiet ; id., p. 546 — li-
nearis Muls. = ßavipes Motsch. = scydmaenoides Steph.; id.
Euthiconus nom. nov. für Conoderus Saulcy ; Reitter (32i), p. 545.
Hylotorus Blanchardi Vi. Abyssinien; Raffray (^o-'j
,
p. 48.
Leptomastax mehadiensis n. Mehadia ; Frivaldszky [^^^]
,
p- 180 — sublaevisn. Nizza;
Reitter (32i), p. 585.
Mastigus acnminatus Motsch. = palpalis Latr. Q, — liguricus Fairm. = rußcornis
Motsch.; Reitter (»21).
Neuraphanax n. Von Eiiconnus durch aneinandergerückte Hinterhüften, lange, gegen
die Spitze kaum verdickte Fühler, lange Maxillartaster und lange Beine verschie-
den. Auf Eumicrus ditx Schauf. von Caracas; Reitter {^-^\ p- 385.
Ncuraphes Bruckii u. Toscana; Reitter (321), p. 5G4 — Capellae n. Nieder-Öster-
reich, Krain, Croatien; id., p. 558 — Dioclefiantis u. Süd - Dalmatien ; id.,
p. 566 — dtibins n. Corsica ; id., p. 564 — E/dersi n. Portugal; id., p. 561
— Emonae n. Laibach, Deutschland; Reitter |323;^ p. 166 — eximius n. Cau-
casus , Caspisches Gebiet; Reitter (32i). p. 557 — ßaveohis Reitt. = sulcipennis
Reitt. 2 ! i<5- — Grimmeri Grimmer = elongatulus Müll. ; id. — helvolus Schaum
= Spars/mlli Benny : id. — Lederiaims n. Caucasus; id., p. 556 — leptocerus n.
Toscana, Mehadia; id., p. 560 — longicollis Muls. = Mukanti ReMi. = myr-
mecophilus Aube
; Reitter (3-^^j — Margaritae n. Algier; Reitter (321), p. 561 —
nigrescens n. Mehadia; id., p. 566 — proximus n. Corsica; id., p. 561 — pumi-
lin Schaum = mitmtus Chaud. ; id. — j'jMs//^/mz<s n. Griechenland; id., p. 562 —
Revelierei n. Corsica; id., p. 567 — similaris n. ibid. ; id., p. 561 — solitarius
n. Portugal; id., p. 556 — tenuicoryiis n. Sardinien; id., p. 561 — Titann.
Central-Spanien ; id., p. 562.
Neuraphomorphus n. zwischen Neurap/ies und Eticomms : Reitter [^^'^), P- 242 —
adusius n. Abyssinien; id., p. 242.
Phagonophana calva n. Neu-Seeland ; BrOUn(^''), p. 147 — picicollis n. ibid.; id.,
p. 147.
Psetidocephennium n., von Cephennium durch die aneinandergerückten Hinterhüften
und durch die Bildung des Abdomens verschieden. Erstes Bauchsegment sehr ver-
kürzt
,
nicht deutlich sichtbar, das zweite von normaler Länge , das dritte rudi-
mentär unter das zweite geschoben, die drei letzten verwachsen, ihre Trenuungs-
nähte kaum wahrnehmbar ; Reitter (325), p. 385 — integricolle n. Venezuela; id.,
p. 385 ; cfr. Cephennium.
Pseiidomicrus Motsch. = EitmicrKS Lüi^. : Reitter (336).
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Scydmaenus abyssinicus Reitt. = pinguiciilus Gerst.
; SchaufuSS [^^'^) — alatus Nietn.
zu Eumicrus; id. — ambiguus Tx. Neu-Seeland ; BrOUn (''^)
,
p. 145 — Bmtclii
n. Sardinien; Reitter (^^'), p. 569 — hrunnipennis Woi^oh. = pp-iformis 'Nietn.;
SchaufUSS [^'^^j — convexicollis Reitt. = angustior ^KuXcy
., Reitter ('^^'j — cras-
simanus ^Qiii. = ßavicornis M.oi?,Qh.. = pusillus MXXW. ; id. — Damryi n. Corsica
;
id., p. 569 — femoralis Nietn, zw. Eumicrus; SchaufUSS (-^^'J) — glohdijiennis n.
Corsica; Reitter (^^^j, p.572 — intermedius Niein. Zl\ Eumicrus; SchaufuSS f^*^)
— latipennis Motsch. = angusticeps Nietn.
;
id. — leptoderus n. Syrien ; Reitter
(321)^ p. 570 — microphthalmus n. Corsica; id., p. 570 — iVi'eifwen Motscli. =
glanduliferus Nietn.; SchaufuSS (^^^) — ova;f?<s Nietn. = Cephennium breviusculum
Motsch.; id. — perpusillus n. Abyssinien
; Reitter (^^^j, p. 243 — [Stenichnus]
picipennis n. Caspisches Gebiet; Reitter (^^^j, p. 572 — pilipennis Motsch. zu
Eumicrus
; Reitter ('^^^j — pselaphoides Nietn, zu Eumicrus ; SchaufuSS (^^^j —
puncticOllis n. Neu-Seeland; Broun (^^), p. 146 — Raymondi Saulcy = Helferi
Schaum; Reitter (^^^j — semrpunctatusY2cixvn. = exilisYiX.; id.
Farn. Silphidae.
Aphaobius Ab. von Bathyscia vielleicht nicht generisch verschieden; Abeille (®),
SchaufUSS (39').
Apharia n. von Myrmecobius durch 3 gliedrige Tarsen verschieden; Reitter (^^*'),
p. 87 = Scotocryptus ^ix2,x^; Bedel ('^^) — melitophila n . Cayenne ; Reitter (^^o)
,
p. 88, wahrscheinlich = Scot. Meliponae Gir. ; Bedel {^^).
Hathyscia [Adelops] brevicollis n. See-Alpen; AbeÜle (^), P- 19 — J5^r5en Schauf.
von Abeille mit Unrecht mit cclata Hampe vereinigt ; Reitter (^36) — Grouvellei
n. Abeille (^), p. 17 — insignisn. Mehadia ; Frivaldszky {^53j^ p. 181 — Paveli
n. ibid.; id., p. 183.
Camiarus concinnus n. Neu-Seeland; Broun(^"), p. 150 — indiscretus n. ibid.; id.,
p. 149.
Choleva lugubris n. Greymouth ; Sharp (*'•''), p. 78.
Colon rußpes n. Sierra de Cordoba
; Czwalina (^o'-^j^ p. 45.
Mesocolon n. nahe Colon und Choleva: Broun [^'^)
,
p. 153 — bicolor n. Neu-See-
land; id., p. 155 — clathratumn. ibid.; id., p. 153 — domesticumn. ibid.;
id., p. 158 — hirtale n. ibid.; id., p, 156 — lituraitmi n. ibid.; id., p. 154
— maculi/erum n. ibid. ; id., p. 156 — nebulosum n. ibid. ; id., p. 155 —
pu7tcticeps n. ibid.; id., p. 154 — pimctulahmi n. ibid.; id., p. 157 — torvum
n. ibid.; id., p. 157 — nndulatmn n. ibid.; id., p. 154.
Myrmecobius p7-uinosus n. Oran?; Reitter [^'-^)
,
p. 87.
Necrop/iorus iriterrujjfus yax. n. ; GradI f^^^j, p. 331.
Pholeuon Merklii n. Balkan; Frivaldszky ('^^), p. 232.
Quaestus und Quaesticulus Schauf. = Bathyscia; Abeille C") , quod non SchaufUSS (^^^)
.
Triarthron CedonuUi n. Californien ; Schaufuss (^'^oj^ p. 43.
Farn. Trichopterygidae.
Matthews (-^-) behandelt in einem Auszuge aus seiner großen Monographie
dieser Familie die Trichopterygiden der paläarctischen Fauna. Er rechnet auch
die Hydroscaphiden zu den Trichopterygiden, die nun in 3 Hauptgruppen: Hy-
droscaphidae, Ptiliadae und Trichopterygidae s. str. zerfallen.
Actidium Sharjnanum n. Sandwichs-Inselu ; Matthews ('-^^), p. 39, T. 2. F. 2.
Ptenidium coectcni n. Grotten von Kraiu ; Joseph y^"-*^), p. 46; wahrscheinlich nicht
zu Ptenidium; Reitter ('^ssj ^
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Ptiliodes n. prope Ptimlln. Corpus elongatum depressum. Pronotum plus minusve,
quadratum. Autennae i 1-articulatae, articulis 3°—8° inter se paribus, 9° longiori,
parum incrassato, 1 1° magno valde iucrassato, ovato sat obtnso ; Matthews (2'^*),
p. 40 — Blackburni u. Honolulu; id., p. 41, T. 2. F. 3.
PtineUa amphthalma n. Grotten von Krain; Joseph (^'-^'j
,
p. 46 = ? aptera Gu^r. ;
Reitter (^3*) — Fauveli n. Neu-Seeland; Matthews (^^f»), p. 184 — pacißcan.
Sandwichs-Inseln; Matthews (^^i), p. 42, T. 2. F. 14.
Farn. Scaphidiidae.
Baeocera riißimn. Neu-Seeland; BrOUn (^"), p. 665.
Brachympns n. nahe Scaphisoma^ das 3. Fülllerglied mit 2 starken Borsten: Broun
(•j"), p. 604 — latits n. Neu-Seeland; id., p. 664.
Scaphisoma actiiosum n. Neu-Seeland; BrOUn C'"), p. 664— apicelltim n. ibid. ; id.,
p. 160 — concinnum n. ibid. ; id., p. 158.
Farn. Histeridae.
Abraeus brumieus n. Neu-Seeland; Broun (^'^)
,
p. 666 — vividulus n. ibid.; id.,
p. 666.
Acritus baleariciis n. Balearen ; Schaufuss (''^^j, p. 529 = wm?<^?<s Herbst ; Reitter
/338j __ nigricornis Thoms. nec Hoffm. = fulvus Mars.; id.
Epierus purus n. Neu-Seeland; Broun '''), p. 163 — sylvanus n. ibid. ; id., p. 163.
Hister pachysonms n. Uzagara; Ancey '-), p. 55 — Ritsemae w. Liberia; Marseul
(269), p. 125.
Saprhufs latipes n. Neu-Seeland; Broun (6'), p. 666 — kpidulus n. ibid.; id., p.
666 — punciuhpennis n. ibid. ; id.. p. 165.
Fam. Nitidulidae.
Everts {^^'^) bearbeitet die Niederländischen Nitidularien und erleichtert deren
Bestimmung durch Tabellen und Abbildungen.
Amartus Keitt. = Brachylephis Motsch. ; Reitter (•^^i»)
.
Amphotis von Hörn mit Unrecht mit Soroma vereinigt; Reitter ('-").
Carpophilus qiiadripustulatus Er. = bipustrdatus Heer var, ; SchaufUSS ('^*'') — "7««-
drisignattis Er. (non quadripustnlatus Er.) = hemipterus L. var., non = bipustulatus
Heer; Reitter (32'»).
Cercus mglorius n. Savoyen
; GoziS (^^^), p.l96 — mefallescens n. Balearen; SchaU-
fUSS (3S-1), p. 530 = Brachyptems pallipes Murray; Reitter C^^*).
Cyclomorphau.; BrOUtl [^')
,
p. 667, geändert in Melamchroa ('), p. 409 — poli-
tula n. Neu-Seeland; Broun (^^j, p. 668.
JEpuraea signata u. Neu-Seeland: BrOUn (''''), p. 169.
Hapfoncura von Hörn fälschlich mit Epuraea vereinigt ; Reitter (^29) _
Meligethes Buyssom n. Auvergne ; Brisout (^C), p. XXIX — parvulus Bris. = mem-
nonmsEeitt.non = memnojims Er.
; BriSOUt {^^) u. Reitter (3^^) — rußmanus Lec.
= brassicae Scop. ; Reitter (•^2'Jj — spinipcs Reitter = marubii Bris. = nanus Er.
;
Brisout («6) u. Reitter i-^-^s).
Nitidula amoetia n. Neu-Seeland; Broun (6^), p. 171.
Omosiphora Reitt. (= Epuraeanella Crotch], von Epuraea generisch verschieden;
Reitter (32«)
.
Omosiia scutellaris Tl. Neu-Seeland ; BrOUn (6"), p. 173 — spinipes n. ibid.; id.,
p. 173.
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Pocadius hreviuscultis und limhatns non = helvohis ; RGittor (^^•') — dorsalis Horn =
fulvipennis Er. ; id.
Priateles n. ; BroUM ('^^)
,
p, 668, geändert in PnWes [^), p. 409 — optandus n.
Neu-Seeland; Broun (^''), p. 669.
Rhizophagus corpulentus Reitter non = Hesperohaenus ahhreviattisM.oi^Gh. ; Reittor (^^^)
.
Smicrips palmicolaljQQ. (1878)= [Tisiphone] hypoeoproides Reitt. (1876); Reitter (^^^)
Farn. Trogositidae.
Reitter gibt ('^-^j p. 142—149 Bestimmungstabellen der europäischen Arten.
Grynoma regtdaris n. Greymoutb ; Sliarp (^'^), p. 78.
Leperina ambigua n. Neu-Seeland; BrOUn (^'^)
,
p. 179.
Ostoma gigantmm n. Amur; Reitter (^22)^ p. 148.
Farn. Colydiidae.
Reitter revidirt in seinen Bestimmungstabellen (322) p. 1 13—139 die europäi-
schen Arten und liefert einen Entwurf eines neuen Systemes der Colydier. Er
bringt die Familie in 10 Abtheilungen: 1) Orthocerini [Diodesma, Orthocerus,
Diplagia, Corticus, Apistus) . 2) Pycnomerini [Dec/iomtis, Pgcnomerus) . 3) Co-
xelini [Coxelus, Tarphius) . 4) Ditomini [Ditoma, Cicones, Xylolaemus, Endo-
phloeris, Colohicus, Nijihopelta, Lastrema, Lyreus, Synchitodes , Lado). 5) Coly-
diini [Colydium^ Anlo7iium, Aglenus). 6)Esarcini [Esarcus). 7) Dereta-
phrini [Oxylaemus, Teredus). 8) Pleganophorini [Pleganophorus] . 9) Bo-
thriderini [Bothrideres^ Cyprogema). 10) Cerylonini [Philothermus, Cerylon,
Phloeosoma] . Pleganophorus wird später von Reitter ("'^^) p. 255—257 in die Fa-
milie der Endomychiden gestellt.
Ahlabus n., zwischen Endop/iloetis unö. Ulonotus, von Jenem durch doppelt eingekerbte
Seiten des Halsschildes , von Diesem durch andere Ftihlerbildung verschieden
;
Broun C*"), p. 183 ; hierher neu : crassus]^. 669, fervirhtlus ]) . 186, ornatus^. 184,
pallidipictus 'p. I8b,ptmcäpenn{s iß. 186, scaber iß. 185, alle von Neu-Seeland.
Acosmetus gramdatus n. Neu-Seeland; BrOUn (^^)
,
p. 198 — oblongiis n. ibid. ; id.,
p. 198 — Reitterin. Greymouth ; Sharp (^'5), p. 80.
Adelostela n., verwandt mit Philothermus imd RAysodes ; BrOUn {'^'^), p.213 — punc-
tata n. Neu-Seeland; id., p. 213.
Aglenus brunneus YSiV. rtigipennis n. Griechenland; SohaufuSS (•^''**^), p. 48 — major
n. Andalusien; id., p. 48.
Aprostoma Allberti n. Gabon ; Fairmaire (^^^j, p. XXX — integriceps M. ibid.; id..
p. xn.
Bitoma disooidea T\. Neu-Seeland; BrOUn ('^'^)
,
p. 195 — distincta n. ibid.; id.,
p. 194.
Cerylo7i aetolicum Reitter = semistriatum Pei'Yis ; Reitter (^22) — conicicolle n. Len-
koran ; id., p. 138 — magnicolle n. Caucasus ; id., p. 137.
Chorasics n. Von Langelandia durch das Vorhandensein von sehr kleinen Augen,
breite und fast horizontale Epipleuren und verhältnismäßig kürzere Abdominal-
segmente verschieden. Diese Gattung macht die Zugehörigkeit von Langelandia
zu den Colydiern unzweifelhaft (cfr. Lathridiidae p. 232); Sharp (^1^), p. 79 —
subcoecus n. Greymouth; id., p. 80.
Colobicus ampliattis n. Abyssinien ; Fairmaire (^21)^ p. 68.
Corfimis brevipennis n. Caucasus ; Reitter ('^22)^ p. 119 — foveicollis CostSi = foveo-
latiis Fairm. = Celtis Germ. ; id.
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Coxelus robmtus n. Neu-Seeland ; Broun (f''), p. 197.
Cryptozoon n. Augenlose Colydiergattung vom Habitus eines Aglentts; Schaufuss
(390), p. 47 — civilen. Portorico ; id. — nitidkolle n. ibid., id.
Biplagia n. Von Corticiis durch große, quere, schuppenartig behaarte Augen und
gerade Seiten des Halsschildes verschieden ; Reitter (^^^j^ p. 117 — hellenica n.
Griechenland; id., p. 118.
Distaphila Pascoe (1862) = Colydodes Motsch. (1855); Reltter (336), p. 68.
Ditoma oiscwra Redt. =juglandis Fabr. ; Reitter (3^2) — separanda n. Mittel-Europa;
id., p. 126.
Enarsus contractifrons u. Neu-Seeland; BrOUn ('^"), p. 200.
Epistraims humeralis n. Neu-Seeland; Broun (^^), p. 203 — valens n. ibid.; id.,
p. 670.
Gempylodes siiperavs u. Slam; PasCOe (^^^), p. 26.
Helioctamemis n. Bothryderinorum (wahrscheinlich aber Coxelinorum ; Reitter (^^s)).
Pedes distantes. Os subtus liberum. Antennae 10-articulatae, clava uni-articulata.
Abdomen segmento primo majore, 4° dimidio breviore ; Schaufuss (3^^), p. 531
— hippopotamus n. Balearen ; id.
Horrimantus nom.nov. ftirCo?•^f^V^<sLatr.
; Gozis ('^3) ; zurückgewiesen v. Reitter (32»).
Lastrema n., mit Lyreus sehr nahe verwandt, aber mit Augen
; Reitter (322], p. 129
— vernicicollis n. Casp. Gebiet; id., p. 129.
Munaria n. prope Mecedanops Reitt. Prothorax elongatus, carinatus. Coxae anticae
contiguae, acetabulis occlusis, posticae approximatae. Tarsi breves, articulo primo
secundo parum longiore; Reitter (3*^), p. 55 — Ritseynae n. Sumatra; id., p. 56.
Niphopelta n. nahe Colobicus. Drittes Fühlerglied wenig länger als das vierte. Hals-
schild seitlich gekerbt , nicht gerundet ; Körper lang, cylindrisch ; Reitter (322)
^
p. 129 — imperialis n. Casp. Gebiet; id., p. 129.
Orthocerus crassicornis Er. = ? mnticus L. ; Reitter (322).
Paramelhn n. ^ro^Q Cossyphodes ; WaterhOUSe (^3S)^ p. IV, F. — sociale n. Bombay,
in Ameisenhaufen ; id.
Philothermus notabilis n. Neu-Seeland ; BrOUn [^''), p. 211 — sangtiineus n. ibid.;
id., p. 211.
Pycnomerus elliptims u. Neu-Seeland ; Broun (-'^), p. 210 — simplex n. ibid.; id.,
p. 209.
Rytinotiis n. nahe Eiiarsus, in den Antennengruben und dem innern Augenrande ab-
weichend ; Broun [^'^), p. 204 — sqtmtnulosus n. Neu-Seeland ; id., p. 204.
Styluhis n. Augenlose Colydiergattung vom Habitus eines Rhizophagus; Schaufuss
(3'JO), p. 46 — nasiäus n. St. Thomas; id., p. 46.
Syncahis politus Vi. Neu-Seeland: Broun C^^), p. 201.
Synchitodes rxiftis u. Ägypten; Reitter (322), p. 131.
Tarphio7ionmsacuminattisn. Neu-Seeland : BrOUn (^^), p. 183 — Wollastoni n. Grey-
mouth; Sharp (^'S), p. 79.
Ulonotus aberrans n. Neu-Seeland ; Broun [^'), p. 189 — atratus n. ibid.; id.,
p. 190 — imignis u. ibid.; id., p. 191 — sakbrosus n. ibid.; id., p. 192 —
tuberculatus n. ibid.; id., p. 191.
Fam. Rhysodidae.
Rhysodes aterrimm n. Neu-Seeland; Broun (*'^), P- 214 — eminemn. ibid.; id.,
p. 215 — exaratns Dalm. = enropaeus Ahr. = sulcatus Fabr.; Reitter (322) — exa-
ratus Serv. Westw. nee Dalm. = aratus Newm. - americanus Gast.; id. — orbitosus
n. Neu-Seeland; Broun (^^), p. 215 — pensits n. ibid.; id., p. 215 — py-oprms
n. ibid.; id., p. 216.
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Fam. Cucujidae.
Ahasverus Gozls, {Typus Cathartus advenaWsdÜ.) als Gattung unhaltbar ; Reitter (^^'^j,
p. 296.
Airaphilns elongatus autor. nec Gyll. = rutheniis Solsky ; Reitter (^^o)
,
Jncistria Beccarti n. Ava, Neu-Guinea; Grouvelle [i"'), p. 277, T. 7. F. 2.
Brontes humeralis FaXä. = plcmaius h.: Reitter {•^^^) •
Cai/iartus ruffosus n. Neu-Guinea; Grouvelle {^-*^), p. 295, T. 7. F. 28.
Crypiamorpha curvipes n. Neu-Seeland : Broun (^^), p. 221 — lateritia. ibid.; id.,
p. 222.
Cucujus occinaäis hevfis = Grouvellei Reitt.: Reitter (336),
Hectarthrum Doriae n. Neu-Guinea; GrOUVelle (''"), p. 275, T. 7. F. 1.
Laemophloens Beccarii n. Arn; GrOUVelle (^^*), p. 286, T. 7. F. 14 — dorsalis n.
Aru, Neu-Guinea; id., p. 285, T. 7. F. 12 — Fauveli n. Neu-Caledonien ; id.,
p. 286, T. 7. F. 13 — Gestroi u. Neu-Guinea; id., p. 281, T. 7. F. 8 —
humeralisu. Aru, Neu-Guinea ; id., p. 283, T. 7. F. 10 — insignis n. Nord-
Australien ; id., p. 279, T. 7. F. 5 — lepidus n. Nord-Australien, Borneo, Sin-
gapore; id., p. 280, T. 7. F. 6 — neglectus n. Neu-Guinea; id., p. 282, T. 7.
F. 9 — ovalis n. Borneo; id., p. 281, T. 7. F. 7 — parvulus n. Australien;
id., p. 287, T. 7. F. 15 — subgrantilahis vl. Neu-Guinea; id., p. 284, T. 7.
F. 12 — subtestacens n. ibid.; id., p. 284, T. 7. F. 11.
Psammoectis angtilatus n. Sumatra; GrOUVelle ('''^), p. 291. T. 7, F. 21 — biangu-
latusn. Neu-Guinea; id.. p. 291, T. 7. F. 22 — dentatus n. ibid.; id., p. 290,
T. 7. F. 20 — piceus n. Ternate ; id., p. 289, T. 7. F. 18 — Reitteri u. Celebes;
id., p. 290, T. 7. F. 19 — spmosusu. Zanzibar; id., p. 289, T. 7. F. 17.
Silvanus Albertisii u. Neu-Guinea; Grouvelle (i''i), p. 294, T. 7. F. 26 — Fair-
mairein. Zanzibar; id., p. 292, T. 7. F. 24 — inaequalis n. Neu-Caledonien;
id., p. 293, T. 7. F. 25 — orientalis n. Celebes, Sumatra; id., p. 292, T. 7,
F. 23 — vituhs n. Celebes ; id., p. 294, T. 7. F. 27.
Xenoscelis deplanatics Wall. = Diochares depressiisRQiÜQV = costipennis¥2äT[n.\ Schau-
fuss (393), quod non Reitter (338).
Fam. Cryptophagidae.
Atomaria beroliyiensis Kraatz. Kaum verschieden von atricapilla ; Brlsout (^^) —
grandicollis n. Vallees de Saas et de Chamounix; id., p. 28.
Coenoscelis stibdeplanata M. Arcachon ; BrJSOUt (^6)
,
p. 29.
Cryptophagm aciculatus n. Neu-Seeland; Broun (^'')
,
p. 229 — adspersus n. ibid.;
id., p. 230 — angtdifer n. ibid.; id., p. 227 — fiiliginosus n. ibid.; id., p. 228
gracilisRdii. = lapidarins Faivm.; BHsOUt (^6), quod non Reitter (336) — Aispi-
dellusn. Neu-Seeland; Broun C^^), p. 231 — hispiduhis n. ibid.; id., p. 228
— lamellicornis n. Süd - Frankreich ; Brisout (66), p. 28 = reßexicollis Reitt.;
Reitter (336) — lapidarius Reitt. = moniamis Bris.; BriSOUt C"*^) — mascariensis
Reitt. = cellaris Scop. var.; id. — montamis Bris. = lapidarius Fairm.- Reitt.;
Reitter (336) — Ferrisin. Süd-Frankreich; Brisout (66), p. 28 — pilosus Bris.
= pilosus Gyll. var.; Reitter (336) — punctipennis Bris. = pilosus Gyll.; id., quod
non Brisout (66) — punctulatus V.. Neu-Seeland; BrOUn (6^), p. 230 — rubellus
n. ibid.; id., p. 225 — rußceps n. ibid.; id., p. 228 — rutilus u. ibid.; id.,
p. 226 — serraius n. ibid.; id., p. 229 — silvanns n. ibid.; id., p. 227 — sub-
striatiisn. ibid.; id., p.229 — umbratus Er. = 't distii^guendxis Sturm var.; BriSOUt
(66), quod non Reitter (336) — vestitus n. Neu-Seeland; Broun (6'), p. 226.
Paramecosoma balearictim Schauf. = Leucohimatiiim elongatuniFv.; Reitter (336), quod
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Bon SchaufuSS [^'^^) — macidosumu. Neu-Seelaud ; Broun {^'^), p. 670 — villo-
sum Heer [pilosida Er.) zu CryptopJiagus ; Brisout [^^).
Fam. Lathridiidae.
Selon (^^) hat die französischen Arten der Subfamilien Merophysiini und
Lathridiiui bearbeitet und sich im Wesentlichen an Reitter angeschlossen.
Gozis (^") hat Reitter's Arbeiten über diese Familie übersetzt und durch Noten, und
durch Diagnosen der paläarctischen, außereuropäischen Arten vervollständigt.
Agelandia nov. subgen. von Langelandia. Die Tarsen 4gliedrig. Typus: L. grandis
Reitt.; Reitter (^'^o)^ p. i63.
Anommaäis Baudii Re'itt. = 12-siriatiis Müll.; Belon (^^), quod non ? = Dieckii Reitt.
i
Reitter ('^^'j-
Cartodere elegans Reitt. nec Aube = ßeZom" Reitt.; Reitter (^^2^), Belon C'^^) — Go-
dariin. Algier; Belon [^^), p. 146 - bicostata Ueitt.: Reitter (329j,
Coluocera punctata M.äi.\ik\. = formicaria Mot&oh..; Belon ('^^j, quod non Reitter (^^^j
.
Corticaria alacrts u. Neu-Seeland ; BrOUn (6^), p. 237 — angusticollis \x. ibid.; id.,
p. 235 — denticidata Bris, nec Gyll. = lapponica Zett. ; Reitter (3^^) — discoidea
n. Neu-Seeland; BrOUn [^'], p. 236 — fasciata n. ibid.; id., p. 235 — ßnitima
n. ibid.; id., p. 236 — hirtalis n. ibid.; id., p. 236 — obesa n. ibid.; id. p. 237
— püosula Rosh. non = fulva Com.; Reitter (33«) — pubera n. Neu-Seeland;
Broun (*^^), p. 235 — pudibrmda n. ibid.; id., p. 237 — variegata n. ibid.; id.,
p. 236 — Wollastoni y^Sitexh.. non = transve?'salis Gyll.; Fowler (^*3).
Holoparamecus Loivei WoW. = ntger Auhe; Belon {^^) — Inctdus n. Neu -Seeland:
Broun (6^), p. 232.
Langelandia incostata Perr. = exigtia Perr.; Belon (3^, '•''^]
^
quod non Reitter (^29) —
Reitteri n. = exigua Reitt. nec. Perris = ? anophthalma; Belon (3^).
Lathridius costidatus n. Neu-Seeland; Broun (^^^), p. 234 — ßoridtis n. ibid.; id.,
p. 234 — laticeps n. Morgon; Belon (''•^), p. 115 — marginalisn. Neu-See-
land; Broun ("^j, p. 233 — sculpturatus n. ibid.; id., p. 233 — [Coninomus]
setnlosus n. Süd-America ; Belon (-'''), p. CI.
Neoplotera n. Merophysinorum. Durch große Augen und auf der Stirn eingelenkte
Fühler ausgezeichnet; Belon [^'^), p. 30 — peregrina n. Ronen, wahrscheinlich
von der Westküste Africas durch Schiffe verschleppt; id., p. 30.
Oropsime nom. nov. für Corticarina Reitt. = Melanophthalma Motsch. = Melanopsis
Gozis: Gozis {^^''), p. 161.
Fam. Mycetophagidae.
Propalticus Jamoni w. Neu-Guinea; Sharp (^i*^), p. 32, T. 2, F. 1.
Typhaea curvipes n. Neu-Seeland; Broun [^'^), p. 238 — hirtan. ibid.; id., p.239.
Fam
.
Thorictidae.
Reitter (^^ö), p. 86—95 revidirte die Arten dieser Familie. Myrmecobius Luc.
wird in die Familie der Silphiden in die Nähe von Catopomorplms verwiesen.
Thorictus Baudii n. (f/esjoar Baudi Q). Syrien, Cypern; Reitter {^-^), p. 92 — ci-
liatus n. Palästina; id., p. 91 — dilatipennis n. Syrien; id., p. 94 — dispar
Baudi (^ = dimidiatus Feyv.; id. — gallims Peyr. = grandicollis Germ.; id. —
/mngaricus'Wei&e = loricatns Peyr.; id. — Lederin. Caspisches Gebiet; id., p.90
— longipennis Coye = stricticolUs Kraatz = "^grandicollis Germ, var.: id. — myr-
mecophilus u. Caspisches Gebiet; id., p. 93 — persictis n. Nord-Persien; id.,
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p. 91 — piliger Schaum, pilosus Peyr., puhescens Coye und stilcicollis Per. = se-
rieseiosus Fairm.', id. — punctitho7-ax n. Abyssinien ; id., p. 90 — riigulosus n.
Algier; id., p. 91 — spectabilis Kraatz = circumflexus Coye = orientalis Peyr.; id.
— trisulcatus n. Algier, Biskra; id., p. 88 — tuherosus u. Palestina: id., p. 93.
Farn. Dermestidae.
Anthrenus incmius n. Fiume ; Frivaldszky (^^'^j, p. 28 — picturatus Solsky = gravi-
f/MsKüst.; Dohrn [^^).
Attagemis unijasciatus Fald. = cinnamomeus Roth = subfasciahis Chevr. = anmiUfer
Gast. = gloriosusYsih.; Reitter (s^ßu. ^3&)_
Trogoderma moestiim n. Neu-Seeland ; Broun (*'"), p. 241.
Farn. Byrrhidae.
Reitter hat die europäischen Arten dieser Familie revidirt (32oj p. 67—85, und
in den Forcepsbildungen (abgebildet ^^o ^ 327j ein ausgezeichnetes Unterschei-
dungsmittel für die schwierigen Byrrkus- [Cisfela-] Arten gefunden.
JBofriop/iorus vetietus Ferv. = atomus M.nh.] Reitter (-^^o)^ p, 79^
Byrrlms [Cistela] argenteofasciatus Duft. = fasciatus wSiY . cinctus IHig.; Reitter [^'^^) —
decipiensFalrm. =fasciaius y&r. Dianae ; id.— DenngiFr. = fiiscatius Dohrn = pi-
Inla var. aurovittatus Reiche; id. — dorsalis Jj. = pusiulaitts Forst.; id. —fasciatvs
var. var. bellusn., inomatus n., subortiatus n.^ complicans n.^ Fabi-icii n
. ,
fuscu-
lus n., niveus n. ; id., p. 77—78 — flavocoronatus var. = fasciatus var., nec
pilula YSir.; id. — [Porcinolus) murinus Fabr. zu Curimus ; id. — nigrosparsus
Muls. = Kiesemveäeri M.u\s.; id. — pilnla var. var. aurofzisctis n., anratopunctaius
n.; id., p. 1%—11 — guadrifasciatits M.n\s. = f pilula ra,r. Denngi Cnrt.; id, —
similaris Muls. = striatus Steff. ; id.
Ctirimus anomalus n. Neu-Seeland; BrOlin (''^), p. 243
—
cmicasicus n. Caucasus
;
Reitter (^20), p. 7 2 — Erichsoni n. Karpathen; id., p. 72 — interstitialis n. Süd-
Europa; id., p. 71 — montenegrimis n. Montenegro; id., p. 73 — striatus rs..
Neu-Seeland; Broun C''^), p. 244 — submamlosus Fairm. = insignis Steff.; Reitter
(^20)^ p. 70. (Cfr. Byrrlms.)
Cytihis varius Fahr . = sericeus For9>i. var. tessellaius; Reitter (320j
Limnichm decorus n. Neu-Seeland; BrOUn {^'^), p. 247 — picinus n. ibid.; id.,
p. 671 — punctatus n. ibid.; id., p. 247 — punctipennis Baudi = inornafusWeise
Reitter i;^^^) — subchalybaeus n. Lenkoran ; id., p. 85.
Morychus nigricans Vi. Neu-Seeland; BrOUtl C^^), p. 671 — orbicularis n. ibid.; id.,
p. 245 — rotundiis n. ibid.; id., p. 671 — setarius n. ibid.; id., p. 245.
Norosus als Untergattung von Curimus unhaltbar; Reitter (-^^ö), p. 79.
Nosodendron ovatiim n. Neu-Seeland; Broun {*'"], p. 242 — zealandicum n. Grey-
mouth; Sharp (^'^), p. 81.
Pedilophorus meiallicus Chevr. non = transsylvanicus Suffr.; Reitter [^'^^) — rußjjes
Muls. = mno Zos?<s Perris. ; id. — Sfierlini n. Basses-AIpes ; Gozis {^^^), p. 193.
Syncalypta Mrsuta Sharp = ? striatopunctata Steph.; Reitter (''2'^') — hystrix Baudi =
Setigera Illig. ; id.
Fam. Georyssidae.
Reitter (^^oj p 85—86 revidirt die europäischen Arten.
Georyssus canaliculatus Reiche und siculus Ragusa = integrostriatus Motsch. ; Reitter
(320j — canalictdatus Motsch. und trifossulatus Motsch. = laesicollis Germ. ; id. —
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major, incisus, temiepunctatus, spinicollis und mutilatus Motsch. = cremilatus Kossi
;
id. — minor n. Guatemala; Sharp {^^^), p. 141, T. 4. F. 17.
Farn. Cyathoceridae n.
Von Sharp (^^^) p. 141 auf Cyathocerus n. g. gegründet, am nächsten mit den
Georyssidae verwandt. «Antennae quadriarticulatae, articulo ultimo maximo
ad apicem truncato et pubescente. Oris partes conditae. Tarsi sat elongati,
rigiduli, uniarticulati, unguiculo unico terminati. Elytra integra.«
Cyathocerus (n.) Horni n. Guatemala; Sharp (^^*), p. 144, T. 4. F. 18.
Fam. Parnidae.
Sharp (*^^) p. 119—140 hat die Parniden Central-Americas bearbeitet und
zahlreiche neue Gattungen aufgestellt.
Byrrhomorphus u. Parnine vom Habitus eines Morychm\ Sharp (^^^), p. 126 —
vestitus n. Guatemala; id., p. 126.
Cylloepiis optatus n. Guatemala; Sharp (^^^j, p. 129, T. 4. F. 9.
Disersus n. prope Potamoj^hili/s ; Sharp (^*^), P- 127 — longipennis n. Panama; id.,
p. 127, T. 4. F. 6.
Dryops elnioides u. Guatemala; Sharp (^•^), p. 121, T. 4. F. 5 — pimcticollis n.
Mexico; id., p. 121.
Eltm's apicalis n. Guatemala; Sharp (^^^), p. 136, T. 4. F. 14 — hifo n. Panama;
id., p. 140 — Championi n. ibid.; id., p. 134, T. 4. F. 12 — curtiihs n. ibid.;
id.. p. 139 — distortus n. Guatemala; id., p. 137 — formostis n. ibid.; id.,
p. 140 — granulostis n. Panama, Guatemala; id., p. 136 — heierocerus n. Gua-
temala; id., p. 135, T. 4. F. 13 — inaeqnalis u. ibid.; id., p. 137 — longi-
collis n. Panama; id., p. 138 — nodipes n. ibid.; id., p. 138, T. 4. F. 15 —
sculptipennis u. Guatemala; id., p. 135 — sulcicolUs n. Panama; id., p. 139,
T. 4. F. 16.
Elmopamus n. nahe Pamm mit dem Habitus von Elmis; Sharp (^^'^), p. 125 —
brevicornis \x. Panama; id., p. 125.
Elsianus n. prope Hcterelmis. Corpus robustum, suboblongum. Palpi maxillares
articulo ultimo dilatato. Prosterni processus apice rotundato. Mesosterni fossula
fere ad metasternum prolongata. Scutellum latum, suborbiculatum
; Sharp (^^'j,
p. 131
—
y?-rt?j/yer n. . Costa Rica ; id., p. 133 — robushis n. Guatemala; id.,
p. 132, T. 4. F. 11 —sirmtnsn. ibid.; id., p. 132.
Heterelmis n. quoad faciem Elmidi europaeo persimile. Palpi maxillares articulo
ultimo dilatato, haud longiore quam latiore, apice truncato. Prosterni processus
apice truncato lato. Mesosterni fossula lata, haud profunda, lateribus omnino
parallelis; Sharp (^i^), p.l30 — obesns n. Guatemala; id., p. 131, T. 4. F. 10
— obscurus n. ibid.; id., p. 130
—
simplex n. ibid.; id., p. 131.
HexancJwrus n. nahe Potamophüits \ Sharp [^^^], p. 127 — gracilipes n. Mexico;
id., p. 128, T. 4. F. 7.
Lareynia [Elmis] Kirschii Müll, und ? similis Müll. = Latreillei Bedel [aenea Er.) var.
;
Flach (14^).
Pachycephala n. nahe Ancyronyx; BrOUtl (^^), p. 672 ; geändert in Hydora (i) p. 409
— picea n. Neu-Seeland ; Broun {^'^), p. 672.
Parnidan.; BrOUn C'^), p. 24 9 — agrestis n. Neu-Seeland ; id.
Parntis detritus n. Panama; Sharp (^'^j, p. 124— mexicantts n. Mexico; id., p. 124
— punctipennis n. Guatemala, Panama; id., p. 124 — pusillus n. Guatemala,
Nicaragua, Panama; id., p. 123.
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Pelonomtis palpalis u. Panama; Sharp (^•^), p. 122.
F/ianocerus n. nahe Potmnop/iüus ; Sharp (*^^), p- 128
—
clavicotmts n. Guatemala;
id., p. 129, T. 4. F. 8.
Potamophilus antennatKS u. Guinea: Dohrn (-'^j, p. 251.
Farn. Heteroceridae.
Heterocerus armatus n. Mexico; Sharp (*i'), p. 117, T. 4. F. 4 — delilis n.
Guatemala; id., p. 116, T. 4. F. 3 — mexicanus n. Mexico, Guatemala; id.,
p. 118 — Simplex n. Mexico; id., p. 117 — spinifer n. Guatemala; id.,
p. 119.
Fam. Lucanidae.
«
Aegus Leeuiceni n. Sumatra: Ritsema i;^^'^), p. 164,
Ceratognathns (lispam. Neu-Seelaud; Sharp [^^^), p. 82.
Dorcm abdittis n. Neu-Seeland ; Broun (•^'^j, p. 673 — foveolatus n. ibid.; id.,
p. 253 — planus n. ibid.; id., p. 252 — Sieward n. ibid.; id., p. 673 — Zea-
landicus n. ibid.; id., p. 253.
Gnaphaloryx tricuspis n. Sumatra; Ritsema f^*^*), p. 163.
Fam. Scarabaeidae.
Subfam. Coprini.
Anachalcos ohscurus n. Somalis ; Lansberge (^^2), p. XXII.
Aphodius candens n. Neu-Seeland ; BrOUn ('^^), p. 258 communis n. ibid.; id.,
p. 260 — Pirazzolnn. Tunis; Fairmaire (^14), p. CXLV.
CatJmrsins minutns n. Somalis ; Lansberge {'^^'^), p. XXII,
Gymnopleurus somaliensis M. Somalis; Lansberge (^^^), p. XXU.
HyhosorUS nitidus M. Somalis; Lansberge (2^'^), p. XXX.
Lethrus geminaius u. Samarkand ; Kraatz (^os), p. 311 — puncticollis w. ibid.; id.,
p. 312
—
superbus n. ibid.; id., p. 312.
Onthophagus Aesopus n. Somalis ; Lansberge (2^-), p. XXIII — biarcuatus n. ibid.;
id., p. XXIII — laminifrons n. Zanzibar ; Fairmaire (^^*), p.XLVI — Negussn.
Abyssinien; Raffray (^•^=^), p. LXXXI — Revoili n. Somalis; Lansberge f^^^)^
p. xxni.
Oxyomus porcellus VL. Ungarn; FHvaidSZky (^^^j, p. 5.
Phanaeus Columbii Mac Leay und Pieronyx dimidiatus Lansberge genauer beschrieben
von Dohrn (Q^).
Psammodes vagecoslatus n. Zanzibar; Fairmaire (^^^), p. L.
Sap/iobius nifidulus Vi. Neu-Seeland ; Broun (*^^), p. 256,
Scarabaeus [Ateuchus] nitidicollis n. Somalis; Lansberge (-^^^j^ p. XXI.
Trox foveicollis Har. (1872) = insularis Chevr. (1864) ; Chevrolat (").
Subfam. Dynastini.
Kraatz revidirte (-^-) die Pentodon-Avten des europäischen Faunengebietes.
Chalcosoma Atlas L. var. n. Nyas ; Dohrn (^').
Dichodontus gra7idis u. Sumatra; Ritsema (^•^^j, p. 169 — hexagontis n. Borneo
;
id., p, 167.
Pentodon anthracinus Reiche = ? idiota Herbst ; Kraaiz (-^^) — balearicus n. Balea-
ren ; id., p. 60— brunneus Muls. = algerinus Herbst var,; id.— pygidialis n. Al-
gier; id., p.61 — subdilatatus, tauricus und curtus Motsch. = idiota Herbst; id. —
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syriacus n. Syrien ; id., p. 62 — testudinarius Ragusa = punctahis Vill. monstr.
;
Ragusa P^^).
Pericoptus nitidulus n. Neu-Seeland ; BrOUn [^''^), p. 273.
Subfamilien Glaphyrini, Melolonthini, Eutelini.
Kraatz revidirt (22'^, 228^ 246j ^\q Elaphocera- , Haplidia- und Poli/p/ii/Ua-Arten
des paläarctischen Faunengebietes. Metzler revidirt (2"8) die europäisclien Melo-
lontha-, Gangibauer (^'^*) die europäischen ^noma/a-Arten . Kraatz (238j erläutert
die nach Präparaten von Metzler ausgeführten Forcepsabbildungen von exotischen
Melolonthiden. Waterhouse (^^^) p. 494 macht darauf aufmerksam, daß sich die
beiden Geschlechter vieler Melolonthiden , besonders Lejndiota-Arien , sehr auf-
fallend durch die Enddorne der Hinterschienen unterscheiden. Lucas (2''^) be-
spricht Etichirus Dupontianus Burm.
Adoretus granulifronsn. Sudan; Fairmaire ("2), p. 68
—
phthisicusn. Central-Asieu,
Ferganä ; Dohrn (^'), p. 108 — seriegranatusn. Zanzibar ; Fairmaire {^^')
,
p. XLVIL
Anomala afßnis n. Klein-Asien ; Gangibauer ('"*)
,
p. 245 — Donovani Steph. =
? hinotata Gyll. ; id. — errans Fabr. aus England, wahrscheinlich nordamerica-
nische Art; id. — luculenta = splendida M^n. aut Oswan^/s Blanch. ; id. — Os-
manlis Blanch. gute Art; id. — pedemontana Tourn. = '^ oblo7iga Fahr. ; id. —
profuga Er. = vagans Er. ; id. — rugrdosa Fairm. = Junü var. Doublieri Muls. :
id. — similis n. Somalis ; Lansberge [^^'^), p. XXIV — splemlida Men., gute
Art; Gangibauer (i^s).
Apogonia aequabilis n. Ceylon; Karscil (^^^)
,
p. 123 — arta n. Neu-Guinea; id.,
p. 123 — anfractan. Adamspik; id., p. 123 — cavan. Ceylon; id., p. 123
— calva n. Celebes ; id., p. 122 — comosa n. ibid. ; id., p. 122 — ßavipes n.
Borneo; Gestro [^'^^], p. 314 — insulana n. Isle de Prince ; Karscii (221), p. 122
lurida n. Ceylon; id., p. 123 — tmmda n. Siam ; id., p. 123 — nasalis n. He-
debat, Dar Senaar; id., p. 123 — opaca n. Borneo; Gestro (^^^), p. 315 —
planijrons n. Mandhor, Borneo; Karsch (221), p. 122 — Ritsemae n. Java; Siiarp
(413), p. 159 — sericea n. Borneo, Sumatra; Gestro (^^^), p. 316 — squamipen-
nisn. Persien? ; Karscil (221), p. 123 — squamtdosa n. Celebes; Gestro (^^^), p.
314 — viridipennis n. Borneo; id., p. 315.
Clitopa ojmcan. Caffraria; Schaufuss [^^^), p. 553.
Cryphaeobius n. Halsschild an den Seiten stark gewinkelt ; Fühlerkeule kurz, drei-
blättrig. (J* unbekannt. Zwischen Amxßovycha und Polyphylla. Kraatz (20^), p.
302 u. 313 — briinneus n. Samarkand ; id., p. 313.
Elaphocera angusta n. Andalusien; Kraatz (22^), p. 23 — Bedeaui Fir.\^r. var. tange-
rianan. Tanger, adustan. Spanien; id.,p.20— Copdebotiin. Balearen ; SciiaufuSS
(384)^ p. 533 _ con/usa n. Rhodus ; Kraatz (22^), p. 30 — Erberi n. Tinos; id.,
p. 29 — graecan. Attica, Atollen; id., p. 27 — Heydeyiin. Süd-Spanien; id.,
p. 21 — hirticollisn. Andalusien; id., p. 23 — lucidicoUis n. Rhodus; id., p.
30 — Raymondi n. Salonichi ; id., p. 28 — rhodana Mars. = suüiralis Schauf. ;
id., p. 29 — srjriaca n. Syrien; id., p. 29.
Enaria depressiuscula n. Madagascar; WaterIlOUSe (4^^), p. 495 — marginata n.
ibid. ; id., p. 494 — latifrons n. ibid. ; id., p. 494.
Encya calva n. Madagascar; WaterhOUSe (4-"), p. 495 — cribrata n. ibid. ; id., p.
499 — gutticollis n. ibid. ; id., p. 496 — invulnerata n. ibid. ; id., p. 497 —
ptjnformis n. ibid.
; id., p. 496 — variegata n. ibid., id., p. 498.
Eutrichesis n. T^roTße Sc/iizonyc/m; Wateriiouse ('•"), p. 500 — pilostcollis n. Madagas-
car; id., p. 501 — placidusn. ibid.; id., p. 501 — jymzcfoif?;« n. ibid.; id.. p.500.
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Glajjhyrus caucasicus M. Caiicasus ; Kraatz ^"-'^'J), p. 312.
Haplidia aegyptiaca n. Ägypten; Kraatz f-'^^), p. 40 — Batidii n. Cypern ; id., p.
38 — c/iaijhisis n. Chaifa ; id., p. 38 — eirusca n. Etrurien ; id., p. 34 —
ffraecan. Griechenland; id., p. 35 — nitidula u. Syrien; id., p. 40 — pubi-
ventris n. Klein-Asien
;
id., p. 40 — tarsensis n. Tarsus; id., p. 37 — turcica n.
Türkei; id., p. 36 — vagejmnctata n. ibid. ; id., p. 36 — villosicollis n. Syrien ;
id., p. 39.
Hoplia misellan. Andalusien, Lusitanien ; SchaufuSS [^^^)i p- 553.
Lachnosterna obesa Ijec. = crassima Bl. non - farcta Lec.
; SchaufuSS ('^^'^)
.
Lepidwfa pygidialis u. Madagascar
; WaterhouSG (•*'^^), p. 502 — suspicax n. Nyas ;
Dohrn i^''], p. 463.
Melolontha aceris Fald. nee Er. = hippocastani ¥ . var.
; Kraatz [^^'^) — afßicta Ball.
= ? praeambida Kol. var. ; id. — candicans Burm. = albicans Friv. nee = vulgaris
var. ,• Metzler (^'^) — nigripes Com. = /lippocastani Fabr. var. ; id. — soror Mars.
= aceris Er. Q ; Kraatz (^^^j — (ibialis n. Persien; id., p. 245.
Odontria brunnea n. Neu-Seeland
; Broun (""),p. 270 — cosiella n. ibid.; id., p.
269 — pimctulata u. ibid.
;
id., p. 266 — silvatica n. ibid. ; id., p. 267 — sua-
vis n. ibid. ; id., p. 266.
Pachypiis caesiis Er. = siculus Lap. = impressus Er.
; RagUSa [^^^') — cormäus Oliv.
= Candidae Petag. = excavatus Fabr. Feistli.
; id.
Polyphylla adspersa Motscll. = hololeiica Pall.; Dohrn (-^^j — Boryi BruU. gute Art;
kraatz (246) —Ragusaexs.. Sicilien ; Kraatz (2«), p. 82.
Pegylis maculipemiisix. Somalis; Lansberge [^^'^), p. XXIV.
Prochelina rnbella -a. Neu-Holland
; SchaufuSS ('^^^'j, p. 552.
Rhinoplia discoi-s n. Colombo ; Karsch ['^--], p. 387.
Serica bombycina n. Colombo
; KarSCh ("^'^'^j^ p. 387 — luteipes Fairm. = Triodonta
«7>n' Blanch. ; Heyden (•^'^').
Sericupsilus n. prope Odofitria. Corpus elongatum, haud pubescens, subtus nitidum-
Metasternum elongatum. Ligulae pars anterior angusta, palpi maxillares elongati
Sharp (4^^), p. 83 — advena n. Greymouth ; id., p. 84.
Trochalus aeyieopiceus n. Zanzibar ; Fairmaire '\-^^), p. XLVII — margaritacens w.
Somalis; Lansberge [^^-), p. XXIII.
Subfam. Cetonini.
Kraatz (22'', 230^ 233^ 234^ 244^ 245^ liefert zahlrefche Beiträge zur Kenntnis der
Cetoniuen und begründet viele neue Gattungen. Derselbe (230j p. 51 hebt hervor,
daß Goliathus Higginsi Westw. wegen der von Dohrn als eigenthümlich bezeich-
neten Prosternalbildung bereits von Thomson von Goliathus getrennt und in die
neue Gattung Goliafhinus gestellt wurde. Nach Dohrn ('^^j p. 470 besitzt G. albo-
signatus Boh. einen ganz ähnlichen Prosternalfortsatz wie G. Higginsi.
Acrolhyrea n. pro]^e Leucocelts. Clypeus profunde emarginatus . Mesosterni processus
valde productus, cuneiformis, acuminatus, apice leviter declinatus. Elytra angulo
suturali haud dentato. Awi Leucocelis rzifofemorata Gory ; Kraatz {^'^'^), p- 76.
Atnaztdan. prope Clinterla. Clypeus profunde sinuatus, marginibus haud elevatis.
Thorax fere ut in genere Pseudoclinteria et Clinteria. Mesosternum processu valido
usque ad femora antica producto. Pedes tibiis anticis fortiter tridentatis, crassis,
tarsis brevissimis. Awi Clinteria suavis Burm. [tricolorata Westw.)
; Kraatz (^"^'^),
p. 51.
Anochilia punctatissima VL. Madagascar; Waterhouse (^^^), p. 323.
Chalcothea neglecta n. Sumatra; Ritsema (3'^'^), p. 171.
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Clinteria vidua VoUenh., genauer beschrieben von Dohrn (^^)
,
p. 467.
Coptomia modesta n. und olivacea n., beide von Madagascar ; Waterhouse (*^*), p. 322.
Dymusta Burm. mit Heterorrhina verwandt; Kraatz ('^^^J , p. 205.
Elaphinis quadripunctata n. Somalis; Lansberge [-^~), p. XXIV.
Euchroeaßavoguttatan. Madagascar; Waterhouse [^^^], p. 321.
Eudicella Thomsoni Ancey = triUneata Quedenfeldt = SmitU var. ; Kraatz C^**)
.
Gametis angnstata n. und bipunctata n., beide von Somalis
; Lansberge i^^-;
,
p. XXV.
Gnathocera Kirby mit Heterorrhina verwandt; Kraatz ("^*^), p. 205.
Gnorimus 10-punctatus \ . velutinus w.. Sicilien ; Ragusa (^*^^), p. 250.
Heterorrhina imperialis Mohnike = decora Illig. u. ? = Mac-Leayi Kirby ; Dohrn (^^)
.
Hypselogenia concava Gory ? = albopunctata Gory
; Kraatz i^^^)
.
Leptothyrea n. , von Leiicocelis hauptsächlich durch das zwischen den Mittelhüfteu
eingeschnürte Mesosternum verschieden. Auf Oxythyrea Perroudi Schaum u. 1 n.
sp.; Kraatz
'P'^), p. 72 — sticticolUs n. Africa; id., p. 73.
Leiicocelis alhogutiata n. Somalis; Lansberge (^^^j
,
p. XXVII — amethystina 'KslC
Leay u. dysenterica Boh. non = haemorrhoidalis Fabr. : Kraatz ("-^^) — cinctipemiis
n. und coerulescens n. Somalis ; Lansberge ("-•^^j , p. XXVIII— lacrymans n. ibid.
;
id., p. XXVII — nitidula Oliv. = amethystina Mac Leay: Kraatz (^^^) — rufi-
caudan. Somalis; Lansberge (252); p.XXVI— rufocincta n. ibid.; id., p. XXVII.
Mausoleopsis n. Auf Leucocelis amabilis Schaum u. eustalacta Burm. u, 4 n. sp.
;
Lansberge (^^^j, p.XXIX — albo7narginata n. Somalis; id., p.XXIX
—
funebris
n., oculata n. und Revoiliu. ibid., ; id., p. XXX.
Microthyrea n. prope Leucocelis. Abdominis segmentum quintum utrinque dente
retrorsum prominulo instructo. Pedes tibiis posticis maris valde dilatatis. Auf
Oxythyrea eustalacta Burm. , amabilis Schaum (mit var. nov. picticollis von Zanzi-
bar, p. 1 ^)
,
ßavomaculata Raffr. u. thoracica Schaum; Kraatz (-33), p. 76.
Polystalactica n. von Tephraea hauptsächlich durch das kleine, schmale, hinten spitze
Schildchen verschieden. Auf Tephraea punctulata Fabr. und ? Tephraea stellata
Har. Kraatz (^^s) p. 69.
Protaetia brevitarsis Lewis = Cetonia snbmarmorea Burm. SchaufUSS (3'^'^).
Psadacopterau. Speciebus gen. Pachnodaehsihiiw subsimile, sed elytris minus paral-
lelis , aliter coloratis, capite paullo angustato , thoracis basi utrinque magis obli-
quata, pedibus brevioribus distinctum videtur. Auf Pachnoda leucomelaena Gory
und 1 n. sp. ; Kraatz (233)^ p. 67 — simulatrix n. Zanzibar ; id., p. 68.
Pseudochalcothea n. Von Chalcothea durch deutlich gerundete Seiten des Halsschildes
und durch andei'e Schienenbildung des (;^ verschieden. Auf Chalcothea Hasselti
Rits.; hierher wahrscheinlich auch Ch. auripes Westw. u. viretis Rits .
; Ritsema
(367)^ p. 173-174.
Pseudoclinteria n. prope Clinteria. Clypeus subinteger aut subsinuatus. Pronotum
margine postico latiore, lobo maximo, scutellum omnino obtegente. Mesosternum
processu angusto debili. Tibiae anticae bidentatae. Auf Clinteria infuscata Gory
und permxitans Burm.
; hierher vermuthlich auch Cl. cincticollis Burm. und cariosa
Janson. Kraatz (22a), p. 50.
Pseudoprotaetia n. Von Lrotaetia hauptsächlich durch zweihörnigen Clypeus und
hinten leicht gerundeten, vor dem Schildchen schwach ausgebuchteten Thorax ver-
schieden. Awi Protaetia stolataOXiY . und 1 n. sp. Kraatz (233)^ p. 70 — stictica
n. Natal ; id., p. 71.
Pseudotephraea n. Von Tephraea hauptsächlich durch den vor dem Schildchen weder
ausgebuchteten noch abgestutzten Thorax verschieden. Auf Tephraea ? ancilla
Har. und Cetoniafurfurosa 'Qwxm. Kraatz "-^'^), p. 70.
Somalilia n. prope Phoxomela. Sternum planum, breve, inter coxas intermedias haud
constrictum. apice haud dilatatum, obtuse rotundatum. Pedes robusti tibiis anti-
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eis in utroque sexu fortiter bidentatis. Lansberge (252), p. XXVI — guttifera n.
Somalis; id.
Stalagmopygus n., von Stalagmosoma durch andere Fühlerbildung und kaum ver-
dickte Hinterschenkel des 9 verschieden. Auf Stalagmosoma albellum Pallas
aus Persien. Kraatz (233), p. 66.
Stalagmosoma hictuosum n. Somalis; Lansberge (2^"-), p. XXV.
Stejtotarsis [Linotarsia] plagiata n. Madagascar. WaterhOUSe (*3*), p. 323.
Stichothyrea n. Von Oxythyrea durch punktirtes Schildchen, andere Zeichnung und
anderen Habitus verschieden. Kraatz (^33)
,
p, 73 — picticollis u. östl. Africa:
id., p. 74.
Tephraea Napaea Boh. wahrscheinlich zu Aplasta Schaum gehörig. Kraatz (233)
,
p. 69.
Tr{go77op/wn(s Delesserfi Gner.
,
Hardwtch' Gory , Sawiderst We&tw. besprochen von
Dohrn ("), p. 257-259.
Fam. Buprestidae.
Waterhouse (^30) beginnt die Bearbeitung der Buprestiden Central-America s.
Ancylotela n. nahe Tyndaris
, im Allgemeinen wie Ptosima , aber mehr birnförmig.
Waterhouse (''33), p. 173 — oculata n. Chili; id., p. 173.
Acmaeodera exilis n. Mexico; Waterhouse (^30)^ p 27, T. 2. F. 7 — flavosparsa n.
ibid.; id., p. 22, T. 2. F. 4 — ßavosticta n. ibid. ; id.
,
p. 24, T. 2. F. 13 —
longij)ennis n.. ibid.; id., p. 25, T. 2, F. 11 — obscuratan. M'honda; Anoey (^2),
p. 62 — picta n. Mexico; Waterhouse (^30), p. 24, T. 2. F. 6 — regularis n.
Costa Rica; id., p. 21, T. 2. F. 2 — sctosan. Mexico; id., p, 26, T. 2. F. 9
— subprasina Mars. var. cuprea n. Uzagara ; Ancey [^''^)
,
p. 62
—
stiperba n.
Mexico, Brasilien; Waterhouse (^3o,
, p. 23, T. 2. F. 5.
Actenodes bi/asciata n. Mexico; WaterhOUSe (^30)^ p. 30, T. 2. F. 16 — fulgmea
n. Nicaragua; id., p. 29, T. 2. F. 15 — humeralis n. ibid. ; id., p. 31, T. 2.
F. i^ — laevifrons n. ibid.; id., p. 30, T. 2. F. 17 — ^mdulata u. Central-
America; id., p. 31, T. 2. F. 20.
Agrilus rugicollis Ratzeb. = angnstulus ^ var. Heyden (20**)
.
Anthaxia anatoUca Chevr. =ferulae Gene; GanglbaUOr ('*'''') — ephippiata Redt. =
^•misLap.; Gangibauer C^^) — ignipeymisu. Frankreich; Abeille (®) , p. CXLVI
— israelita n. Jaffa, Ramleh; id., p. CXLVH— lucens var. phoenicea n. Syrien;
Gangibauer C"^), p. 68 — /»ofZo//m Mannerh. = grammica Lap.; Gangibauer C*^)
— semmqjreaKnst. non = salicisF.] id.— togatan. Syrien; Abeille (-), p. CXLVII
— urensii. Antilibanon
; id., p. CXLVI. [= phoenicea GdiU^Vo. Ref.]
Aphanisttms elongatus Villa var. canaliciilatus n. SchaufUSS (3*^), p. 554.
Buprestis biplagiatan. Mexico; Waterhouse (^30)^ p_ 14 — pictan. ibid.; id., p. 15
— piliventrisn. ibid.; id., p. 13, T. l.F. 17 — ventralis n. ibid.; id., p. 14.
Chalcophora mexica^ia n. Mexico; Waterhouse (^30)^ p l, T. 1. F. 1.
Chrysochroa Vet/iii u. Sumatra. Ritsema (3'*^), p. 175.
Ciiiyra fro7italis n. Mexico; Waterhouse (^30)^ p^ 15^ T. 1. F. 19.
Coccinellopsis laeviventris n. Madagascar
; Waterhouso (^34)^ p 326 — sobrina n.
ibid.; id., p. 325.
Conognafha bifasciata u. Panama; Waterhouse (^30) p 19^ T. 2. F. 8 — iyiterrupta
n. Bogota; Waterhouse (^32)^ p. 52 — octoguttata n. Mexico; Waterhouse (430),
p. 19, T. 2. F. 3.
Cratomeriis fariniger Vi. Samarkand; Kraatz (2*^^J), p. 314.
Curis corrusca Vi. Australien: Waterhouse ('"^2), p. 51.
Dicerca cieneovaria n. Mexico; WaterhOUSe (^^O)^ p 12, T. l.F. 14 — hiconspicua
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n. ibid.; id., p. 11 — obtusa n. Margelan; Kraatz {^^^), p. 112 — propinqua n.
Mexico; Waterhouse [^'^^), p. 12, T. l. F. 12.
Haiecia cupreosiffuafa n. Nicaragua; WaterhOUSe {^^^)
,
p. 6. T. 1. F. 7 — guttatan.
ibid.; id., p. 6, T. 1. F. 9.
Lampra Türkii Vl. Astrabad ; Gangibauer (i"^), p. 135.
yielanophila aequalis var. aerata n. Costa (''•^) — limbata n. Panama, Nicaragua;
Waterhouse (""), p. I6.
Nascio carissiman. Nord-Australien ; Waterhouse (4^2)^ p. 51.
Felecopselaphus frontalis n. Nicaragua; Waterhouse [^'^^\, p. 3, T. l. F. 5 — late-
ralisn., Mexico, Nicaragua; id., p. 4, T. 1. F. 5.
Perotis longicollis Kraatz = cuprca Hampe. Gangibauer (^^^).
Psiloptem chalco7wta n. Mexico; WatorhOUSe [^'^^)
,
p. 9 — dilattcollis n. ibid.; id.,
p. 11, T. 1. F. 14 — Simplex n. Nicaragua; id., p. 9 — simplicicolUs vl. Zan-
zibar ; Fairmaire (^^*), p. XLVIII— thoracica n. Südost-Africa, Mamboio ; Water-
house («2), p. 51.
Ptosima apicata u. India?; WaterhOUSe (^33j p 172 — Borcritigii n. China; id.,
p. 172 — laeta n. Mexico; Waterhouse (^^o), p. 20.
Pgcnobot/irt/s dejecta u. Madagascar : WaterhOUSe f'^^^), p. 324 — quadrimaculata n.
ibid.; id., p. 324.
Sphenoptera aeneomicans n. Samarkand ; Kraatz ("^'^^)
, p. 317 — cujjrea Ball,
ibid.; id., p. 316 — dubia u. ibid.; id., p. 315 — lucidicolUs vl. ibid.; id.,
p. 316
—
margelanica n. Margelan, Kraatz (^os), p. 112 — olicacea vl. ibid.;
id., p. 113 — propinqimn. Samarkand; Kraatz [-'^^), p. 315 — jnirpurascens n.
Honduras; Waterhouse ('^"^j
,
p. 28, T. 2. F. 14
—
purpuriventris n. Samar-
kand; Kraatz (-'^"j, p. 314 — subtricostata n. ibid.; id., p. 319 — viridiaurea n.
ibid.; id., p. 318 — viridicoerulea n. ibid.; id., p. 318.
Tetragonoschema humeralis Vi. Guatemala; Waterhouse ('*'*^), p. 17. T. 2. F. 1 .
Fam. Euenemidae.
Frivaldszky (i^^) bearbeitet die Eucnemiden Ungarns.
Hylostates terminatus Vi. Borneo, Sarawak ; Pascoe (^^^j, p. 26.
Melantis n. Verwandt mit Talerax] Broun (''^)
,
p. 676 — sculptus vi. Neu- See-
land; id., p. 67 7.
Neocharis osculans n. Neu-Seeland; BrOUn (''^), p. 674.
Talerax capaxw. Neu-Seeland; Broun (*^^), p. 674
—
foveatus vi. ibid.; id., p. 676
— tiiger n. ibid.; id., p. 675 — rusticus n. ibid.; id., p. 675.
Fam. Elateridae.
Adelocera incompta n. und tristis n. Samarkand; Kraatz (209), p. 319.
Adrastuslimbatus\?üL. porrectifronsn. Grand Chartreuse, Savoyen ; Gozis (^*^)j P- 197.
Agriotes sordidus Illig. var. scutellatus vl. Mallorca; SchaufUSS (^*"']
,
p. 622 —
tatiricus Vi. Krim (Theodosiaj ; Heyden {-^^), p- 155.
Cardiop/iorus ptcticollis n. Samarkand; Kraatz (^^^^j^ p. 320.
Chalcolepidiits Buckleyi u. Chiguinda ; Janson (^'^j^ p. 33^ T. 1. F. 4.
Chrosis brevicollis VL. Neu-Seeland; BrOUn {^'^), p. 682 — castanea n. ibid.; id.,
p. 683 — certa vl. ibid. ; id.
,
p. 683 — fiihipes n. ibid.; id., p. 683 — liveus
VL. ibid.; id., p. 681 — setigera n. ibid. ; id.
, p. 682 — valida vl. ibid. ; id.,
p. 681.
Cryptohypnus Meinertshageyii n. Neu-Seeland ; BrOUn (f'"), p. 680.
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Elater coenobita n. Calabrien
; Costa (^2), p. 33, T. 1. F. 3.
Eudactt/lus castus n. Cbigiiinda ; Janson (•^'^), p- 86, T. 1 . F. 5 — discoidalis Can-
deze stammt aus Siidost-Africa, nicht aus Central -America; id. — prodigus Vl.
Chiguinda; id., p. 35. T. 1. F. 3.
Jschius hiplayiatus n. Chiguinda; JanSOn (''^^), p. 36, T. 1. F. 6.
Megapenihes Fo/xe»?zCand. var. Rcloivskü n. Krim (Theodosia); Heyden (""^),p- 155.
Melanoxanthus nigropimctahis Motsch. zu Cardiophorus \ RGJtter {^^^].
3'Ionocrepidius subrujus n. Neu-Seeland ; BrOUn (^^), p. 294.
Oxylasma u. Broun (*^^i
, p. 679 — pannosunm. Neu-Seeland.; id., p. 679 —
tectum n. ibid.; id., p. 680.
Pavspoeus tenebros-i/s n. Neu-Seeland; Broun (^")
,
p. 288.
Pantolampus auratus n. Liberia, Cap Mount ; CandeZG (^*^), p- 158.
Pervnecus nom, nov. für Mela7io(us Esch&ch.; Gozis ^^^^i, p. CXXXV.
Semiotus carus n. Chiguinda; JanSOn C^^'-;, p. 34, T. 1. F. 2
—
fonuosus n. ibid.;
id., p. 34, T. I. F. 1.
Silesis cordubensis n. Sierra de Cordoba ; Heyden (^^^j, p. 45.
Thoramus angustus n. Neu-Seeland ; BrOUn i*"')
,
p. 678 — ceninus n. ibid.; id.,
p, 677 — foveolatusn. ibid.; id., p. 283 — pamdus n. ibid. ; id., p. 678 —
perblandnsn. ibid.; id., p. 282 — rugipennis n. ibid.; id., p. 281.
Trtcrepidius (natigi/licoUis Motsch.. = Ischiodontus ferreus \jQC.\ Hom (2^^).
Fam. Cebrionidae.
Cebrio apicalis n. Spanien, Salamanca ; Chevrolat ('^), p. IV.
Fam. Rhipiceridae.
Callirrhipis Blanchei Chevrol. zu Arrhaphipterus : Gangibauer (^^^) •
Fam. Dascillidae.
Waterhouse ('*^^) p. 138 constatirt, daß bei den sehr seltenen Q der Eubria
palustris Germ, die Klauen einfach, bei den q^ aber au der Spitze zweispaltig sind.
Atopida hirta n. Neu-Seeland; Broun (^'')
,
p. 313 — testacea n. ibid.; id.,
p. 314.
Cyphanus capax VL. Neu-Seeland; Broun (^^), p. 309 — gramdatus n. ibid.; id.,
p. 311 — meditis n. ibid.; id., p. 311.
Cyphon amplus n. Neu-Seeland; Broun (^^), p. 322 — cartusiensis n. St. Pierre
de Chartreux
; Gozis l***^), p. 197 — variigatus n. Greymouth; Sharp (^^^), p. 87
— viridipennis w.. Neu-Seeland; Broun [^''), p. 322.
Veronatus capito n. Neu-Seeland; Broutl {^'')
,
p. 316
—
frontalis n. ibid.; id.,
p. 316
—
scabiosus u. ibid.; id., p. 316 — Sharpin. ibid.; id., p. 315.
Fam. Malacodermata.
Gorham (^'^^j bearbeitet die Arten Ceutral-Americas.
Subfam. Lycini.
Gorham bildet (i''^) folgende bereits beschriebene Arten ab : Lycus Schönherri
Chevr. (J'j Lycostomus lineicollis Chevr., loripes Chevr . (^ , semiustus Chevr. Q,
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Cald'pteron affine hnc. , jiwe7nle Bourg., retmilatum Fabr., ßavipes Blanch.^ Caenia
scapularis Newm.. Caloptiron corrugatiim CSiUdi., pennahim Bourg. 2 Cf > Plateros
logotensisKn-^ch. Bourgeois ("'S ^'^] liefert Beiträge zur Kenntnis dieser Gruppe
und bespricht (^•^) die Homalisus-Avi^u Frankreichs.
Adocetan.\ Bourgeois ^'^), p. LXXXVl — Carolin. Algier; id.
Caenia cardinalis n. Costa Kica ; Gorham (^''•J), p. 17, T. 1. F. 24 — Cocqucrdi
Fairm. zu Cl7?/i'/rcs Waterh. ; Bourgeois i''-^) — interruptan. Guatemala; Gorham
C'öj, p. 18, T. 1. F. 22 — sinuata n. Mexico, Guatemala, Nicaragua; id.,
p. 18.
Calleros n. Plnteroti affine, antennis gracilioribus, prothorace plerumque angustiore
quam elytra, sulco basin vix attingente, et angnlis posticis minus acute productis
distinguendum ; Gorham (i^'-^), p. 25 — militaris n. Guatemala; id., p. 26 —
puniceus n. ibid.; id., p. 26, T. 4. F. 1 — riifobrtmiieus n. ibid.; id., p. 26
— Sinanjae u. ibid.; id., p. 26.
Calodadon n. In den Elytreu mit Plaferos, in den Antennen mit Caloptera verwandt.
Gegründet auf Calopteron laetmn Kirsch und 4 n. sp.; Gorham (^''^j, p. 27 —
fuscnhim n. Nicaragua; id., p. 29 — ocidatum n. Guatemala, Nicaragua; id.,
p. 28 — pecticorne n. Nicaragua; id., p. 29 — tcstaceum n. Guatemala, Nica-
ragua; id., p. 28, T. 2. F. 20.
Calolyms n. Pia teroä affine , thorace latiore , lateribus explanatis reflexis elytrisque
magis ampliatis, ovalibus differt; Gorham ^''^j.p. 27 — calanticatus n. Mexico;
id., p. 27, T. 4. F. 3.
Calopteron Belli n. Nicaragua; Gorham ('''';, p. 15, T. 1. F. 19 — bifasciatnm n.
Cen tral-America ; id., p. 8, T. 1. F. 11— 12 — dijficile n. Guatemala, Nicara-
gua; id., p. 16 — diverffens n. Nicaragua; id., p. 1 1, T. 2. F. 4 — Gorhamin.
Neu-Granada; Bourgeois *•'), p. 141 — ichnoides n. Guatemala; Gorham (^''^j,
p. 15 — linearen. Guatemala, Costa Rica; id., p. 14, T. 2. F. 14
—
matuii-
niim n. Mexico, Guatemala; id., p. 16, T. 2. F. 7 — miniadmi n. Costa Rica
;
id., p. 16 — miniciim n. Guatemala; id., p. 15, T. 2. F. 22 — palltdum n.
Costa Rica; id., p. 9, T. 1. F. 14 — rufulmnn. Mexico, Guatemala, Costa
Rica; id., p. 13, T. 2. F. 8—9 — terminalen. Guatemala, Nicaragua; id.,
p. 14 — tricosfatum n. Mexico, Guatemala; id., p. 17, T. 2. F. 6 — triste n.
Guatemala; id., p. 13, T. 1. F. 21.
Cautires ocidaris n. Gabon ; Bourgeois [^'''), p. CI.
Conderis miniatus n. Sumatra; Gorham (^*"), p. 98.
Ditoneces ßavicolor n . Sumatra; Gorham f'^'^j, p. 100 — rvfohrwmeusn. ibid.; id.,
p. 99 — tricolor n. ibid.; id., p. 99.
Emjilectrits africollis n. nnA Erichsoni n. Columbien ; BourgeoiS (*'^), p. 142.
Lycostomus carnifex n. Mexico; Gorham (''•';, P- 6 — Championi n. Guatemala;
id., p. 5, T. 1. F. 7 — detistus n. Panama; id., p. 5 — sordidus n. Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica ; id., p. 5, T. 1. F. 6.
Lycus carmelitusn. Mexico; Gorham '^"''', p. 2, T. 1. F. 1 — ßdiginosus n. Gua-
temala; id
,
p. 4, T. 1. F. 5 — Godmani n. Mexico; id., p. 3, T. 1. F. 2 —
Sallaei n. ibid.; id., p. 3
—
scutellatus n. ibid.; id., p. 3.
Lygistopterus amabilis n. Nicaragua; Gorham ('"'V P- 7, T. 1. F. 10 — haema-
toptervs n. Mexico; id.. p. 8, T. 2. F. 1 — sidcicollis n. ibid.; id., p. 8.
Lyropaeus Ritsemae n. Sumatra; Gorham '^''^j, p. 101 — Waterhotisei n. ibid.;
id., p. 100.
Metriorrltynchts amoemis n. Sumatra; Gorham ('^"), p. 95 — cinnaherinus w. ibid.;
id., p. 94 — iyrfuscatus n. ibid.; id., p. 96 — luteus n. ibid.; id., p. 95 —
pellitus n. ibid.; id., p. 93 — purptirascens n. ibid.; id., p. 94.
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Flaieros anfe?}nalis n. Neu-Granada ; Bourgeois {^^], p. 144 — apicalis n. Nicara-
gua; Gorham (^^'"'), p. 20 — Bourgeohi n. British Honduras, Guatemala; id.,
p. 19, T. 1. F. 20, T. 2. F. 10 — chrysomelas n. Neu-Granada; Bourgeois
(•'!), p. 144 — citrinicollis n. ibid.; id., p. 143 — evanidus n. Mexico, Costa
Rica, Guatemala, Nicaragua; Gorham (^'^i, p. 20 — flavicolUs \\. Guatemala;
id., p. 23 — isthmiamis n. Guatemala, Panama; id., p. 21 — laterithis n.
Mexico; id., p. 21, T. 2. F. 16 — Letourneuri n. Mexico, Brit. Honduras,
Guatemala; id., p. 20, T. 2. F. 17 — luridus n, Panama; id., p. 20 — mexi-
canus n. Mexico ; id., p. 24 — ochracetis n. Guatemala; id., p. 23— parallelusn.
Central-America ; id., p. 22, T. 2. F. 19 — paü'cus ii. Guatemala; id., p. 25
— raseicollis n. Mexico; id., p. 24 — 7-ubrtcatus n. Guatemala; id., p. 24 —
scminiger M. Mexico; id., p. 19, T. 2. F. 15 — straminezis n. Guatemala; id.,
p. 25 — striatus n. Central-America ; id., p. 22 — ierminalis n. Guatemala,
Nicaragua; id., p. 22 — tJioracicus n. Nicaragua, Panama, Columbien; id.,
p. 21.
Pyropterus himalejicus n. Sikkim, Himalaja ; Bourgeois C''^) , p. CXLIV.
Xylobanus dimidiaUis n. Sumatra; Gorham (^**'), p. 97 — retictclatus m. ibid.; id.,
p. 96 — tinctus n. ibid.; id., p. 97.
Subfam. Lampyrini.
Gorham bildet C^^j folgende bereits beschriebene Arten ab: Lamprocera
picta(^^ Hyas rhomboidea , Aethra despecta, Lucidota bella, apicalis. Photinus
aurora , sanyuimoUis, hmicollis, Guatemulae
^
perlucens, perelegans
, Pyrectomena
striatclla (^, Photuris lucidicollis, collaris, mollis, Aspidosoma aegrotum, depictitm,
costatum , Cladodes pluniosa , Phaenolis lanniaius , Aspidosoma bilineatimi Q, (^
,
Photinus congruus Chevrol., Aspidosoma pulchellum, Pyrectomena angulata Say.
Aspidosoma lepidum n. Mexico, Guatemala; Gorham (^"'), p.54 — polyzonwnGhQw.
= ignitum L.; id.
Cratomorpkus latus Kirsch. = fuscipenins Motsch.
; Gorham (^''^), p. 51 — pici-
pennisnx. Mexico, Guatemala; id., p. 52, T. 4. F. 7.
Biaphanes fuscipennis n. Sumatra; Gorham i^^-'^), p. 103.
Drilolampadius u. Aethrae vd'om^ , antenuis autem Serie duplici ramorum pectinatis
sat distinctus ; Gorham C^'^) , p. 33 — scutellaris u. Guatemala, Costa Rica ; id.,
p. 33— stolatusn. Brit. Honduras, Guatemala, Nicaragua ; id., p. 33, T. 3. F. 20.
Hyas Itigubrisn. Guatemala; Gorham (^''-j, p. 30 — semij'uscan. ibid.; id., p. 31.
Lampyris brutia n. Calabrien ; Costa ("2), p. 34, T. 1. F. 4.
Lucidota diaphanura n. Mexico; Gorham (^^^j, p. 36, T. 4. F. 22 — discolor n.
Central-America, Columbien; id., p. 37, T. 3. F. 6 — lugens n. Mexico; id.,
p. 37, T. 4. F. 18.
Luciola cerea n. Sumatra; Gorham ('**'), p. 103
—
picea J\. ibid.; id., p. 104.
P/ie7>yodes bimaculata n. Nicaragua; Gorham (^^'^), p. 63, T. 3. F. 23 — bipe7ini-
fera n. Mexico, Guatemala; id., p. 65, T. 5. F. 1 — fuscau. Costa Rica;
id., p. 64 — 7ninor n. Guatemala; id., p. 64 — 7iigrico7-7iis n. Mexico; id.,
p. 64.
P/ioti7Jus albicatida n. Mexico; Gorham (^^'*), p. 46 — ater n. ibid.; id., p. 49 —
attei77iatus n. ibid.; id., p. 41 — cong7'uus n. ibid.; id., p. 38, T. 4. F. 12 —
consanguineus n. ibid.; id., p. 42, T. 4. F. 25 — Cordovae n. ibid.; id., p. 45
— exte7istts u. ibid.; id., p. 41, T. 4. F. 11 — gliscens n. ibid.; id., p. 39,
T. 4. F. 13 — Intivsculiis n. ibid.; id., p. 46 — meteoralis n. Guatemala; id.,
p. 38, T. 4. F. 14
—
7tigridorsis u. Mexico; id., p. 39, T. 4. F. 17 — ovatusn.
16*
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ibid.; id., p. 40, T. 4. F. 16 — parvulus n. Mexico, Guatemala; id., p. 47
— picticoIUs n. Guatemala; id., p. 48
—
productus n. Mexico; id., p.4l, T.4.
F. 10 — Rcichei n. ibid.; id., p. 43 — Salcinin. ibid.; id., p. 44, T. 4. F. 6
— Simplex VL. Mexico, Guatemala; id., p, 42 — sobri7ius n. Californien, Mexico
= Lticidota californien Gorli. nec Motsch.; id., p. 49.
Uioturis cyathigera Vi. Mexico; Gorham ('"'^), p- ">" — disricoUis n. Mexico, Guate-
mala; id., p. 57, T. 4. F. 26 — fascialis n. Guatemala; id., p. 59
—
fasciatan.
ibid.; id., p. 56 — lugubris n. Mexico, Guatemala; id., p. 61 — scapularis n.
Guatemala; id., p. 62 — simplex rx. Costa Rica ; id., p. 61 — (rivialis Boh. =
frutitola Motsch. ; id.
Pi/rectosoma vexillaria n. Mexico; Gorham ('"^), p. 50 T. 4. F. 20.
Vesta sumatrensis n. Sumatra; Gorliam i*'^''), P- 102.
Subfam. Telephorini.
Gorham bildet f^'*^) folgende bereits beschriebene Arten ab: Chauliognaihus
di7nidi(Uus Waterh., j'otivs Waterh. var., sof/a//s Waterh. undvar., /o^o/«s Walerh.
vai'., Belotus ahdominulis Lee.
Aclytia n.
; Broun (^') , p. 326 — fulvithorax n. Neu-Seeland ; id
,
p. 326 —
nigricmis n. ibid.; id., p. 327 — pHiveniris n. ibid.; id., p. 684 — striata n.
ibid.; id., p. 328 — sttimuda n. ibid.; id., p. 327 — tetwicoln n. ibid.; id.,
p. 327 — tmnidan. ibid.; id., p. 684.
Apodistrvs u. nahe Malt/iodes, durch die sehr stark verkürzten Flügeldecken und das
kurze 1. und 2. Tarsalglied der Vorderbeine von M. verschieden. Typus Maltho-
des bracZ/gplertisKie^yf.; Reitter (^•''), p- 30.
Belotus maculalns n. Panama; Gorham (''^). p. 99.
Chauliognathus apicalis n. Guatemala
; Gorham ('^"), P- 75 — aterrimus n. Mexico;
p. 76 — bilineatus n. Mexico; id., p. 72, T 5. F. 13 — collans n. ibid.; id.,
p. 76 — cmaciatus n. Guatemala; id., p. 75, T. ö. F. 17 — exsanguis n. ibid.;
id., p. 74 — fuscescens n. Mexico, Guatemala, Nicaragua; id., p. 73 — hasta-
tus n. Mexico, Guatemala; id., p. 7 7, T. 5 F. 7 — histrion. Mexico; id.,
p. 75 —jucundiis \x. Guatemala; id., p. 70, T. 5. F. 5 — litvratus n. Mexico,
Nicaragua-, id., p. 74 — morin m. Mexico; id., p. 7 7 — nigriaps n. Mexico,
Brit. Honduras, Guatemala; id.; p. 74 — rngrociticti/s u. Mexico; id., p. 72,
T. 5. F. 12 — nitidicollis n. Costa Rica; id., p. 69 — oedemcroides n. Central-
America; id., p. 73 — fex n. Mexico, Guatemala; id., p. 68 — scapularis n.
Mexico; id., p. 7 7 — signaius n. ibid.; id., p. 72 — tabulatus n. Nicaragua,
Costa Rica ; id
,
p. 70 — terminaUs n. ibid.; id., p. 76— tricolor n. Nicaragua;
id., p. 70, T. 5. F. 6.
Daiphron crassicorne n. Guatemala; GorhaiTI ('"''), p. 67, T. 5. F. 24 — lyriforme n.
Guatemala, Nicaragua; id., p. 66, T. 5. F. 2 — ochraceum n. Guatemala; id.,
p. 67 — proteum n. Central-America ; id., p. 68, T. 5. F. 14—16.
Discodon n. g. prope Fodabrus. Prothorax margine haud integro, maris lateraliter
minute inciso
,
feminae ante angulos posticos sinuato emarginato ; Gorham [^'''^),
p. 78 — biviitatum xs. Mexico; id., p. 8 7 — carbonarium n. Guatemala; id.,
p. 80 — cleroidesu. ibid.; id., p. 84, T. 5. F. 18 — di/ßcile n. Mexico; id.,
p. 86 — dubium n. ibid.; id., p. 85 — erosum n. ibid.; id., p. 79 — Jlaccidum
n. Guatemala; id., p. 88 — flavicolle n. Mexico; id., p. 81 — histrio n. Guate-
mala; id., p. 86, T. 5. F. 22 — incisum n. ibid.; id., p. 79— lugubre n. Mexico;
id., p. 85 — luridum n. ibid.; id., p. 85 — marginatum n. Guatemala ; id., p.80
— melancholicum n. Mexico; id., p. 81 — nigriceps n. Guatemala; id., p. 80 —
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normale n. Mexico, Guatemala; id., p. 82, T. 5. F. 20, T. 7. F. 20 — oppositi-
pwictum n. Mexico; id., p. 87 — periüexum u. ibid.; id., p. 83 — photinoides n.
Guatemala; id., p, 84, T. 5. F. 19 — plicatum n. Mexico, Guatemala; id.,
p. 79 — imrpiirascens w. Costa Rica ; id., p. 87, T. 5. F. 23 — tristen.
Mexico, Guatemala, Nicaiagua: id., p. 82 — vitticolk n. ibid.; id., p. 81.
Lohetus rnirabüis M. Mexico; Gorham (^"'J), p. 99, T. 6. F. 10 u. 11.
Malihinus brevipennisn. Guatemala; Gorham (^^''j, p. 104 — C//ampionii\. Panama;
id., p. 102 — cruenticeps u. Guatemala; id., p. 104 — ßavipcsu. ibid.; id.,
p. 105 — laticepsn. ibid.; id., p. 103, T. 6. F. 14 — niajor \i. Panama; id.,
p. 102 — [Ichthytiriis?] paradoxus n. Amazon, Olivenza ; Dohrn ('^^), p. 460 —
termmalis n. Panama; Gorham (^'-'j, p. 103.
Malthodes paUipesw. Guatemala; Gorham ('"-^j
,
p. 105 — sanguineicoUis n.. Panama;
id., p. 105.
Maronius u. prope Belottts, antennis longis, quam corpus paulo brevioribus, elytris
abbreviatis pedibusque longis 3lolorc/imn quodammodo simulans ; Gorham [^^^),
p. 100 — dic/irot/s n. Mexico, Guatemala, Nicaragua; id., p. 100, T. 6. F. 9.
Polemws depressus n. Sumatra; Gorham (^^^), p. 107.
suis albicincta n. Mexico, Costa Rica, Panama; Gorham (^'^y), p. 96, T. 6. F. 5 —
dilacerata n. Brit. Honduras, Guatemala, Nicaragua; id., p. 96, T. 6. F. 4 —
distorta n. Guatemala; id., p. 95 — eroidesn. Mexico, Guatemala; id., p. 94,
T. 6. F. 6 — erythroderus w. Mexico; id., p. 94 — haematodes xs. . Guatemala;
id., p. 93 — hamataM. Sumatra; Gorham (*^*'), p. 108 — laticollis u. Mexico;
Gorham (^'•^), p. 97, T. 6. F. 17 — Uneata n. Guatemala; id., p. 95 — lycoi-
des n. Mexico, Guatemala; id., p.91, T. 5. F. 21 — nigrita n. Guatemala; id.;
p. 93 — pracmorsa n. ibid.; id., p. 93, T. 6. F. 2 — rußfrons n. ibid.; id.,
p. 97 — simnlex n. Sumatra; Gorham (i***), p. 109 — varians n. Mexico, Guate-
mala; Gorham (i"''), p. 92, T. o. F. 1, var.
Telephorvs ancpisficoUis ii. Sumatra; Gorham '}^^]
, P- 106 — comptus u. Guatemala;
Gorham l^"'-^), p. 90 — Imnpyroides n. Costa Rica ; id., p. 89, T. 6. F. 15 —
mimetus n. Guatemala; id., p. 90 — mgipennis n. ibid.; id., p. 90 — so7'didus
n. Sumatra; Gorham (**"), p. 107— bnbsequa{\) n. Armenien ; Gozis (^*^^ p. 198
— varicornis n. Sumatra; Gorham (^*'^;, p. 106 — viridanus n. ibid.; id., p. 105.
Thinalmus n. 'pxo])Q Malthimis. Antennae maris corpori longitudine aequales , arti-
culis tertio ad decimum ramum flabellatum a basi emittentibus ; feminae corpore
paulo breviores, valde serratae. Palpi articulo ultimo vix securiformi. Elytra ab-
breviata, capite thoraceque longiora, apicibus distantibus. Alae magnae, abdomen
tegentes; Gorham (^^')
, P- 101 — centroUneatus u. Guatemala, Panama; id.,
p. 101 — pectinicornis n. ibid.; id., p. 101.
Trypherusforßndinusn. Guatemala; Gorham (^^^), p. 98, T. 6. F. 7.
Subfam. Melyrini.
Abeille('') ergänzt seine Monographie der Malachiinen des europäischen Fauuen-
gebietes.
Gorham (^^-J) bildet ab: Collops anticus 'Er. (^, Q, vittatus Buy , Anthocomus
basalis Er. [nißpennis Gorh.).
Anthocomtis acneopicipennis n. Mexico; Gorham l/^''),p.ll7 — discimacnla n. ibid.;
id., p. 116 — g?-atissinws n. Syrien; Abeille [^], p. 137 — maculosus n. Guate-
mala; Gorham (•''^), p. 115, T. 7. F. 1 — nigroaenens -a. ibid.; id., p. 117 —
plagiatus n. ibid.; id., p. 115 — pi/sillus n. Mexico; id., p. 116, T. 6. F. 24 —
sapp/iirinus n. ibid.; id., p. 117 — semipolitus u. Syrien; Abeille [^], p. 138.
Antholiniis tenietensis M. Algier (Teniet-el-Haad) ; Abeille (•'), p. 139.
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Astyhis vitkitus n. Panama, Venezuela; Gorham ['^''% p. 127, T. 6. F. 9.
Attalus anthobioides Ji. Guatemala; Gorham (^^''), p. 119 — raraboidcs n. ibid.; id.,
p. 120 — coloraius n. Balearen ; Abeille {^] , p. 141 — cnnrolvnh' n. Teniet-el-
Haad ; id., p. 145 — cupreomicans n. Tlemsen, Algier; Abeille (^), p. 181 —
dasi/ioides n. ibid.; id., p. 180 — limlatnsn. Guatemala; Gorham (^'^;, p. 119
— marginicollis n. Samarkand; Kraatz (^O-^), p. 320 — mgritulus u. Mexico;
Gorham (i^^), p. 120 — omophloides n. Algier; Abeille (*), p. 181 — [Attalus?)
paradoxi/s n. ibid.; id., p. 182 — per/oratiis n. Bona; Abeille ['•^), p. 140 —
Ragjisaen. Sicilieu ; id., p. 146 = postremtis n.; Abeille ['') — Rar/usae Schauf. =
patwrm{ia7ius Uag.; id. — smiellaris n. Guatemala, Mexico; Gorham (i^'^), p, 119
— sericansn. Guatemala; id., p. 118,
Axinofarsus alticolan. Syrien; Abeille (•^), p. 138.
Cerallm Kiesenwetteri w. Margelan; Kraatz \^'^^), p. 98.
Chaetomalachms n. nahe Apalochrus. Oberseite ziemlich dicht mit langen, abstehen-
den schwarzen Haaren besetzt. Fühler llgliedrig. Flügeldecken an der Spitze
mit scharfem Innenwinkel ; Kraatz (^^ß), p. 96 — dasi/toides n. Margelan; id.,
p. 97.
Ci/riosus semimarginatus Fairm. = ßavilahris Waltl var. avgustirollis Luc; Abeille ("^U
Dasgtes cinereohirhis n. Neu-Seeland; BrOUn i*^"'), p. 329 — Helmsi n. Greymouth
;
Sharp :^'^), p. 86 — laüceps n. Neu-Seeland; Broun (''"), p. 330 — olscuricoUis
n. ibid.; id., p. 330 — Steu-arli n. ibid.; id., p. 684 — subcyanevs n. ibid.; id.,
p. 328 — tibialis. Muls. nec Sol. = Reganus Goz.; Gozis (^^'^j-
DromantJms \x. t^yo^q Ebueus. Antennae 1 l-articulatae, serratae. Caput paulo pro-
ductum. Tarsi quadriarticulati , articulis 2° et 3° bilobatis; ungues simplices.
Elytra ampla, postice vix latiora, abdomen tegentia. Corpus alatum ; Gorham (^^'^j,
p. 121 — decipiens n. Panama; id., p. 122, T. 7. F. 5 — jucuttdi/s n. ibid.;
id., p. 123, T. 7. F. 6 — opacus n. Mexico; id., p. 122 — 4-maculatus n. Ni-
caragua; id., p. 122, T. 7. F. 4.
Ebaeus aeneovirens n. Guatemala; Gorham (^"'^
,
p. 12 I , T. 6. F. 2 — o^f?- Kiesw.
non =ßavicor7iis Er.; Abeille (-^j — bulbifer Kolen. (1846) = caspicus'RQ\it. (1879)
nec Peyron (1877); id.
—
mediierrcmeus n. Krim, Sicilieu, Balearen; id., p. 148.
Etdobo7iyx \\. ißvo'pe Labotigx. Thorax leviter transversus , lateribus fere parallelis,
leviter marginatis, angulis rotundatis. Elytra lateribus tenuiter marginata dense
subtiliter punctata, parce punctis majoribus exasperatis, piliferis instructa; Kraatz
(23^), p. 97 — tu7'kcstanic7'.s n. Margelan ; id., p. 98.
Haplocnemvs variolatus n. Calabrien ; Costa (^'^), p. 35, T. 1. F. 5.
Hypebaet(s tenuicollis n. Syrien; Abeille ''^) . P- 149.
Lisfrus aetieus u
. Mexico, Guatemala; Gorham (^"''), p. 125 — corallipes n. ibid.;
id., p. 127 — ciipreonitei^s n. Guatemala; id., p. 125, T. 7. F. 8 — metalUcus
n. ibid.; id., p. 127 — pmictatus n. Mexico, Guatemala; id., p. 126 — subcya-
neus n. Guatemala; id., p. 125 — versicolor w.. ibid.; id., p. 126.
Malachim falcifer n. Caucasus, Ungarn; Abeille (^), p. 114 —flammeus -a.. Syrien;
id., p. HO — Heyde7ii n. Caramanien ; id., p. 113; cfr. Ragusa (^'''•'), p. 240
— limbicollis n. Spanien; Abeille ('), p. 1 12 — opacipennis n. Syrien ; id., p. 111
— [Cliionotopus] 6-plagia Ins Jericho; id., p. 115.
Melyrodes n. prope Mclyrosoma Woll. Caput breve, haud rostratum. Antennae per-
breves, thoraci longitudine aequales. Pronoti margines subelevati, ad latera cre-
nulati. Elytra fortiter subseriatim punctata, lineis una vel duabus elevatioribus.
Corpus parvum
; Gorham \^''^), p. 128
—
a-enafan. Guatemala; id., p. 128.
Mely7-is inco7npIeia jx. Zanzibar : Fairmaire ('!*), p.LIX — limbifera n. Somalis;
Ancey (^'^), p. 62 — tnarginicoUis ^x. ibid.; id., p. 62 — versicolor Vi. ibid.; id.,
p. 78.
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Pelochrus pallidus n. Spanien, Granada; Abeille ("^), p. 146.
Pristoscelis nigroaeneusn. Mexico; Gorham (^^'"*j, p. 124 — pubescens u. ibid.; id.,
p. 124 — Salvini n.. Guatemala; id., p. 124.
Fam. Cleridae.
Gorham (i'^) bearbeitet die Gl. Ceutral-Americas und bildet folgende Arten
ab: Ci/matodera discoidalis Chevr. u. var.
,
Sallaei Tlioms., mannorata Klug, Co-
lyphus distinctus Chevr., 4-lineaius Chevr. u. var., signaticolHs Spin., mutabiUs
Chevr., sangtnnipemm Chevr., Colgphus mufabiHs Chevr. var., Ckrus 4-nodosus
Chevr. var., cglindricus Gorh.., cn^icinnus Govh., airiceps Gorh. , Epiphloetis setulosus
Thoms., Sallaea necrobioides Chevr.
Aulicus mondcola n. Mexico; Gorham [^''-], p. 146, T. 8. F. 18.
Bakus signaius u. Neu-Seeland
; Broun (^^]
,
p. 333.
Blaxima n. g. In den wichtigsten Characteren mit Sallaea, in der Gestalt mit Tri-
c/io(/es übereinstimmend. Typus Salhiea rubripenrns Chevr.; Gorham (^^^j, p. 165.
Callimerus ornalus n. Sumatra; Gorham i^^'), p. HO.
Clerus aesojmis n. Nicaragua; Gorham ('"'Jj, p. 160, T. 8. F. 8 — anceps n. Gua-
temala; id., p. 157 — bmtm n. Mexico. Guatemala; id., p. 154, T. 8. F. 23
— bicarinatiis n. Nicaragua, Panama; id., p. 152 — Boucardi Chevr. = vulpmus
Gorh.; id. — cautics n. Guatemala; id., p. 152 — cinereus n. Guatemala, Pa-
nama; id., p. 152, T. 8. F. 5 — contractus u. Guatemala; id., p. 154, T. 8.
F. 3 — ctineatus n. Mexico; id., p. 160, T. 8. F. 16 — guatemalcnsis n. Gua-
temala; id., p. 157 — HögeivL. Mexico; id., p. 159 — incotiskmsn. Guatemala;
id., p. 16;-!, T. 8. F. 9-11 — mutabüis Chevr. nee Boh. = nodidifer Gorh.; id.
— opifex n. Mexico, Guatemala, Nicaragua; id., p. 156, T. 8. F. 3 — omattis
Spin. = decussatus 'EAw^ var. ; id. — pictus n. Guatemala; id., p. 155, T. 8.
F. 7 — recurvalits n. ibid.; id., p. 1 58, T. 8. F. 17 — rttßventris Chevr. und
cuprescens Gorh. = viduus Klug; id. — ridiliis n. Mexico; id., p. 155 — Silber-
manni Chevr. und semiochraceiis Gh.QY\'
.
= mexicamis G?i'S,t.] id. — soSrws Walk.
und arachnodes Klug = sp/iegeus Fabr.; id. — (iiberculati/sn. Mexico, Guatemala;
id., p. 153, T. 8. F. 20 — x-albumn. Guatemala, Brit. Honduras, Nicaragua,
Panama; id., p. 151, T. 8. F. 22.
Colyplms cinctipennis Spin. - signaticolHs ^'^m.; Gorham('"^) — criocerldes n. Mexico;
id., p. 144, T. 8. F. 2 — flammeus Gorh. = mutabilis Chevr.; id. — floralis n.
Panama; id., p. 142, T. 7. F. 25 — marginatus Gorh. = lateralis Chevr,; id. —
orthopleurides Thoms. ex p. = 4-lineatus Chevr. ex p. = nigrifrons Chevr.; id. —
telephoroides u. Guatemala; id., p. 142 — ventralis n. Mexico, Guatemala; id.,
p. 141, T. 7. F. 8.
Cymatoderaanguliferaxi. Guatemala; Gorham (^"")
,
p. 133 — bipunctata n. Mexico;
id., p. 135, T. 7. F. 16 — Chamjnoiü j\ . Panama; id., p. 131, T. 7. F. 12 —
depanperaian. Guatemala; id., p. 138 —ßexuosan. Mexico; id., p. 136 — gran-
dis n. ibid.; id., p. 130 — grossa n. ibid.; id., p. 138 — Högei n. Mexico,
Guatemala; id., p, 135 — liturata n. Guatemala; id., p. 134 — hmulata n.
ibid.; id., p. 133 — marmorata Spin, nee Klug = undata Spin.; id. — nitida n.
Mexico, Guatemala; id., p. 134 — parallclaw. Guatemala; id., p. 1M2 — texana
n. Texas, Mexico; id., p. 134 — vulida n. Guatemala; id., p. 137, T. 6. F. 11.
Epicliiies viridiaeneus n. Guatemala; Gorham ('^''), P- 165.
Epiphloevs erythrocephalus M.. Central-America ; Gorham (^'^'), p. 167, T. 8. F. 25
— punctatus n. Guatemala; id., p. 167 — tevzonatus var. B. Gorham = marginipes
Chevr.; id.
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Opilo chvatus n. Andamanen ; Chevrolat (*^), p. 133.
Phymato})haea atrata n. Neu-Seelaiul ; BrOUfl (^^), p. 686 — dorsalis n. ibid.; id.
p. 685 — fulvipalpis n. ibid.; id., p. 336 — picta n. ibid.; id., p. 685 — te-
stacea n. ibid.; id., p. 686 — viridans n. ibid.; id., p. 686.
Priocera clavipesu. Guatemala, Panama; Gorham (^"''i, p. 140
—
ßavoffuttaia Cheyr.
^ pusiiilafa 8\ym.] id. — stictlca n. Central-America ; id., p. 140, T. 7. F. 17.
Te7iems marffmipeiwis n. Birmania ; GestrO [^'\,p. 312.
Thanasimus? subviolaceiis n. Costa Rica ; Gorham (^^^j, p. 148.
Talus occidentalis n. Mexico, Nicaragua; Gorham (^^^j, p. 129, T. 9. F. 1.
IVichodes caucasicnsn. Caucasus ; Kraatz ^*^'*]
,
p. 320 — turkestanicris n. Margelan,
Samarkand; Kraatz (2o*^), p. 113, C^o-j)^ p. 32O.
Fam. Lymexylonidae.
Gorham (*^^j p. 106 erörtert die Verwandtschaft dieser Familie, besonders der
neuen Gattungen Ptortfwdius und Euryopa mit Phengodes und stellt die Lymexy-
lonidae zwischen die Telephoridae und Melyridae.
Gorham ['"^') bildet ab Melitomma Irasiliense Cast.
Atraetocerus luteoliis n. Sumatra; Fairmaire (i"'), p. 217.
Euryopa n. Gorham (^''^)
,
p. 1^*8
—
bruiinean. Guatemala; id., p. 109
—
fusca
n. Mexico; id., p. 108 — nigra n. Guatemala; id., p. 109 — singularis n.\
id., p. 109, T. 6. F. 4.
Ptorthodius n. Gorham (*''), p. 106 — vtmidibularis u. Panama; id., p. 107 —
ramosus n. Guatemala; id., p. 107, T. 6. F. 12.
Fam. Ptinidae.
Niptus fuscus Gradl = ? griseofuscus Deg. var. Reitter ('^^j,
Piinus speciosus n. Neu-Seeland; Broun '/^' j , p. 338.
Fam. Anobiidae.
Anohitmi amplicolle n. Neu-Seeland; Broun :"")
,
p. 339 — granidatum n. ibid.;
id., p. 341 — nolatum Tl. ibid.; id., p. 340 — riificorne n. ibid.; id.. p. 340
— sericeum XL. ibid.; id., p. 341 — imdulatumn. ibid.; id., p. 687.
Capnodes n. Verwandt mit Anohhim, Habitus von Dorcatoma\ BrOUn (^^), p. 690,
geändert in Methemus\ {^]
,
p. 409 — griseipilus n. Neu- Seeland; BrOUn {^''),
p. 690.
Claudius nom. nov. für AmphilolusM.w\'S:.
; Gozis (^^^), P- CXL = Eptsernus Thoms.
Heyden (^o'j , Reitter (^^'i, quod nou GozIs ('^^j — AcMlUs n. Puy de Dome;
Gozis ('S5), p. 201.
Dorcatoma illustre n. Neu-Seeland; BroUn (^^)
,
p. 343 — lauium n. ibid. ; id.,
p. 690 — ohlongum n. ibid.; id., p. 343.
Er7whius anahaptistan. (= angusticoUis Muls. nee Ratzeburg); GoziS (^®^), p. 199.
Euderia n. BrOUn {^'^)
,
p. 344-
—
squamosa n. Neu-Seeland; id., p. 344.
Lasioderma bicolor n. Balearen ; SchaufuSS (^^^
,
p. 622.
Mesanobititn n. Zvfhchen Drycp/iilus unä Priobium. Antennae 1 1-articulatae, quasi
simplices, articulis inter se parum dissimilibus, nee serratae, articulis ultimis nullo
modo elongatis. Sharp (*^^J, p. 85 — debile n. Greymouth; id., p. 86.
Ochina vtdgata n. Neu-Seeland; Broun (^"), P- 342.
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Sphinditeles n. Zwischen Ptiniden und Auobiiden. Broun \^'^]-, p. 6S7 — airivmfris
n. Neu-Seeland ; id., p. 6S7.
Xenocera n. Von Anobhmi in der Fülileibildung verschieden. Broun (^'')
,
p. 688
— ambiguum n. Neu-Seeland; id., p. 689 — furcum n. ibid. ; id., p. 689 —
plaqiatum n. ibid.; id., p. 689
—
pxdlumvi. ibid.; id., p. 688 — versutum n.
ibid.; id., p. 689.
Xylethms discolor Fald. = Ptilinus aspertcollis Men. Roitter (^'^'•) — ornaius Fald. nec
Germ. = retiovaäis Goz. Gozis [^^^].
Fam. Apatidae.
Apate inurbana u. Neu-Seeland; BrOUn [^~), p. 346.
Sinoxylon senegalense Karsch. Genauer beschrieben von Fairmaire (^''')
,
p. 66 —
Zickelii Mars, zu Apate. id.
Fam. Lyctidae.
Lyciiis impressKs Com. var. cajnfalis n. Algier, Mallorca; Schaufuss (3^*), p. 534 —
puhescens Duft, et autor. nec Panz. = Dußschmidti Goz. Gozis (^*^).
Fam. Cissidae.
Eutomus Lac. ist nach Horn (^'^) p. CXXXII mit Rhipidandrus Lee. nahe verwandt
und gehört mit ihm zu den Cissiden und nicht zu den Scoly ti den.
Cis anthracimis n. Neu-Seeland; BrOUn (^^)
,
p. 350 — asperrimus n. ibid.; id.,
p. 349 — assimilis n. ibid.; id., p. 347 — cornuticeps n. ibid. ; id.
,
p. 349 —
favitarsis n. ibid.; id.. p. 348
—
gladiator n. Sachsen; Flach l^"*'',)
,
p- 250 —
ilhisirts n. Neu-Seeland; Broun (^'), p. 3^9 — Uneicoüis n. ibid.; id., p. 348
— perpinguis n. ibid.; id., p. 350 — Rditeri n. Aschaffenburg; Flach (^'9),
p. 249 — rufulus n. Neu-Seeland; Broun (^'^) , p. 348 — undulatus n. ibid.;
id., p. 347.
Fam. Tenebrionidae.
Allard ('*) beendet seine Monographie der Gattung Blaps und ihrer Verwandten.
Kraatz ('^"^^j beschreibt viele neue Arten aus Turkestan ; Fairmaire (^^o, bearbeitet
die Tenebrioniden von Sumatra. Nene exotische Tenebrionidengattungen be-
schrieben ferner Pascoe ('^^^) und Waterhouse (^^3).
AchthosusantimacJwidesxi. Sumatra; Fairmaire C^**), p. 223
—
furcicollisn. ibid.;
id., p. 224.
Adelium aeratum n. Neu- Seeland; BrOUn (^'^;
,
p. 388 — alienum n. ibid.; id.,
p. 391 — aucklandicum -ü. ibid.; id., p. 387 — leniiim n. ibid.; id., p. 389.
Adesmia laevicollis n. Margelan; Kraatz (-"*), p. 107 — Bandii n. Persien; id.,
p. 106.
Alcinoe spectabilis n. Turcomannien ; Kraatz (^^^j, p. 82.
Alcyonotus n. Strongylinorum prope Camarime^ui. Pronotum a plenra linea elevata
separatum. Pascoe (-*^), p. 35 — iridesccns n. Cape-Coast Castle; id., p. 35.
Amarantha Motsch. (1859) = Melaski Muls. (1856). Reitter (^^'^).
Amarygmus Hasseln TL. Sumatra; Fairmaire (^•^^)
,
p. 248 — iridens n. ibid.; id.,
p. 247 — multicolor n. ibid.; id., p. 248.
Anatolica Balassogloi n. Karakum. Turcomannien; Dohrn ('*''), p. 45.
Anemia opacula n. Abyssinien ; Fairmaire ('^i, ^ p. 191.
Apostethus n. prope Opatrum. Labrum quadratum, productum. Prosternum eleva-
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tum, furcatiim; metasternum brevissimum. Pascoe ('•^^^)
,
p. 27 — ierre,ms n.
Queensland ; id.
Ar/actes corruscus n. Sumatra; Fairmaire C^"), p. 237.
Asic/a Lorcana Perez non = Clemenlei. Kraatz ('"-;, p. 46— Moraguezin. Balearen
;
Schaufuss (3*^), p. 534.
Blaps Akinina VI. Turkestau ; Allard '[^)
,
p. 135, ('l), p. 388 — [Agrüblaps] amu-
revsis n. Maudscliurei ; Allard ('^jp. 109
—
asiatica Bo\. = putrida Motsch.; id.
— bipitnctata n. Ekaterinost ; id., p. 127 — brevis Fiscli. gute Art: id. —
hrunneau. Himalaya ; id., p. 89 — [Blapsia] caraboides n. Tnrkestan
; Allard (^),
p. 135, ("), p. 389 — conßuens Fisch, und songarica Fisch. (= intnisa ¥\^(th..)
non = confusa Men. Allard ('')— dorsata Fisch, non = covfnsa ; id. — elongata Men.,
ews//e;-a Motsch. u. obiusmiguht MoUch. = mortimga var.; id. — excaudataT^üii. =
gibba Cast.; id. — granulosa Men. — caudata Obl.; id. — indagator n. rotundicollis
Reiche = abbreviata Men. var.; id. — Juliae n. Jerusalem, Ägypten; id., p. 505
— Zrf/tTe;v' Fairm. =^raeca Sol.; id. — longicornis n. Samarkand , Margelan;
Kraatz ^'^"•'), p. 326, (^^sj
, p. 95 — microphthalma Fisch. = confluens Men. var.
Allard (") — moerens n. Ost-Indien; id., p. 119 — [Flatyblaps) ocreafa n. Al-
gier?; id., p. 525 — pierofap/zaMen. und ? subquadrata BruU. non = similis Latr.;
id. — [Diner ia) pnUa n. Kurdistan; id., p. 102 — roZi?/sto Motsch. u. pxitrida
Motsch. non = reßexicolUs Fisch.; id. — scabiosa Faust = coriacea Fisch.; id. —
scabiuscula Men. non = acummata\ id. — scultllata Y\9,q\x. u. rectangnlaris '^o\.
gute Arten; id. — subalpha Men. = tarda Motsch.; id.
Bkpegenes eqiiestris U. Neu-Süd-Wales : PaSCOB ("^^j
,
p. 28.
Bradymerus crenulicoüis n. Raway ; FalrmaJre C^")' P- 221.
Calydonis n. nahe Camaria. PaSCOÖ (''^^j, p. 31 — ciiprea n. Parä ; id., p. 31 —
refulgcns n. ibid.; id.
Camaria cfdorizans n. Pani
; PaSCOe '}'^^), P- 30 — clandestina n. ibid.; id., p. 30
— decipiens n. ibid.; id., p. 30.
Camarimena armipes 'ü. Raway; Fairmaire (^^'^), p. 24 J.
Capnisa depressiusctda n. Margelan; Kraatz i^'^'"] , p. 81.
Centrocnemis n. prope Lasiostcla. Caput fere ut in genere Silpha, «ntice vix, postice
crebre puuctatum, intra insertionem antennarum impressum. Kraatz ('^"-^ p. 330
— mollis i\. Samarkand; id. p. 330.
Ceropria iwprcssi/rons n. Sumatra; Fairmaire {^-^)
, P- 222 — oruhmi n. Abyssi-
nien ; Fairmaire (^-'), p. 192.
C/iaerodcs aetns n. Neu-Seeland ; BrOUn ('''^), p. 358.
Cilibe Buchanani n. Neu-Seeland
; BrOUn (''''j, p. 37 7.
Coelolophus Riisemae n. Sumatra; Fairmaire (^^''l, p. 254.
Crypticm murinus u. Ägypten; Allard i'^'j, p. LXXXVII.
Cryptobaies n. Helopinorum. Antennae mediocres apicem versus haud sensim in-
crassatae, nee compressae. Oculi transversi. Prothorax lateribus tenuiter margi-
natus. Prothorax elytris contiguus, antice vix emarginatus, dorso convexus. Pro-
cessus intercoxalis latus ; metasternum sat breve. Tarsi articulo ultimo integre.
Corpus oblongum , convexum, apterum. Fairmaire (^^^), p. 231 — rubiginea n.
Sumatra; id., p. 232. cfr. Helops.
Cryptogemus inßatus Kl. zu ? P/iysophrynus; Fairmaire v'^*)-
Cyphügenia KraatzÜY. brevicostaia w. und v. unicoslata n. Turkestan ; Kraatz (^^^j,
p. 83 u. 84.
Derosphaerus ahäacetis n. Sumatra; Fairmaire i,^'*^), P- 235.
Dichillus brunneus n. Samarkand; Kraatz ("-'^-), p. 321.
Dicfystis longicrus n. Sumatra; Fairmaire (^^'^j, P- 250 — oblnngtilus n. ibid.; id.,
p. 251 — ovoideus n. ibid.; id., p. 249 — picitarsis n. ibid.; id., p. 250.
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Diopethes u. Verwandt mit <S)V^aero/?/s. Pascoe i^^^i, P- 32
—
arac/moides n. Bahia
;
id., p. 33.
Encyalesthns viriditinctus u. Sumatra; Fairmaire
'^^-^jjP- 234.
Encyrhis interstiiialis n. Sumatra; Fairmaire (^''^J, P- 239 — latitarsis n. ibid.; id.
Espites n. rxsih&Chariotheca. Pascoe(-^^), p- 32 — basalisn. Neu-Guinea ; id., p. 32.
Eulybis n . , im Allgemeinen wie Euperus , aber die Augen kleiner und oben weiter
getrennt; Waterhouse (^'^^), p. 175 — nodipennis \s.. Ost-Africa ; id.
Exapmueus n. Cnodalomiuarum. Isolirte Gattung, die hinter Tetraphjllus ihren Platz
finden dürfte; Pascoe (2^^), p. 34 — poUtus w. Amazon; id., p. 34.
Faiistia n. Ex affinitate g. Platyscelidis, sed habitus longa alius
,
propius ad species
breviusculas g. Helojndis accedens , feminae multo latiores Capnisis subsimiles
;
Kraatz ('^^^), p. 92 — modesta n. Margelan; id., p. 93.
(Jauiomaia alternata n. Sumatra; Fairmaire (^'•^'^), p. 241 — Hasselti n. ibid.; id.,
p. 242 — vindijant/iina n. ibid. ; id., p. 241.
Gnat/iosia fflabraFi&ch. Zu Capnisa; Kraatz (^''j.
Gonodera [Euboeus] viridis All. — puleherrima Fald. ; Reltter ( ''"^)
.
Halpnomus cribricollis n. Abyssinieu ; Allard ("*;
, p. LXXXVI — Schneiderin.
Ägypten; id.
Iledyphanes (?) niyer n. Samarkand ; Kraatz {^^^) , p. 332.
Helops Ehlrrsi x\. Sierra de Cordoba ; Kraatz (202), p. 47 — expolitus n. Neu-See-
land
; BrOUn y''^) , p. 392 — lapidicola Küst. verschieden von [Cafomus] splendidnliis
Schauf. ; SchaufUSS (•''''^) — ru()r)pnirnsM?ir?,. zu? Cryptobates; Fairmaire (^^'-j.
Hcmicera compacta n. Raway ; Fairmaire [^'-^), p. 244.
Homoeoyenus n., nahe Taraxidt-s V^diii'xh. [Nyctobates sinvatus); WaterhOUSe (^^^),
p. 174 — laticorne n. Sumatra ; id., p. 174.
Hoplojiyx siibopacus n. Abyssinieu; Fairmaire '-\;, p. 192.
Inmicdia n. prope Cyrtosoma. Caput transversum, paulo exsertum ; clypeus breviter
emarginatus, a capite vix discretus ; labrnm transversum, integrum ; labium par-
vum, cordiforme. Antennae articulis 9. et 10. transversis. Prothorax transversus.
Elytra rotundata, elevata ; epipleura latissima. Metasternum brevissimum ; Pascoe
(2^5), p. 33 — occidta n. Bahia; id., p. 33.
Isocerus balearicits n. Balearen ; SchaufUSS i^**}, p. 525.
Lasiostola afßnis n. Margelan; Kraatz C-^^^^), p. 89 — curinata n. ibid. ; id., p. 89
— gramdata n. Ala Tau ; id., p. 9U — laticolUs n. Margelan ; id., p. 90 — pili-
gera n. Samarkand; Kraatz (^^'-"i, p. 331 — simitlima n. Margelan; Kraatz
p^sj^
p. 89.
Leucolacphis latifrons n. Abyssinieu: Fairmaire (^2*), p. 48.
Lcptocolena Emoda w. Himalaya ; Allard ('',
,
p. 128 — foveicoliis n. Malta; id.,.
p. 132.
Lorelus crassiccmiis n. Neu-Seeland ; BrOUn ('*'^], p. 382
—
pubcsce7is n. ibid.; id.,.
p. 381.
Lyprops picinus \i. Sumatra; Fairmaire (^"^^')' P- 236.
Menimus crivalis -Q.. Neu-Seeland ; BrOUn (**';, p. 363 — dubius n. ibid.; id., p.
364 — üblongtis n. ibid. ; id., p. 362 — obscurus n. ibid. ; id., p. 364 — pmicti-
ceps n, ibid. ; id., p. 361 — thoradcus n. ibid. ; id., p. 364.
Micrantereus assmiilis M. Uzagara ; Ancey ,'2), p. 54 — ßmbritibius u. Abyssinieu;
Fairmaire ('^'i , p. 6S — lutcopubemu. Zanzibar; Fairmaire [^^^), p. LH —
tenfyrioides u. Arabien, Yemen ; PasCOe (2^^), p. 29.
Microdera Heydeni n. Margelan; KraatZ I ^35)
,
p. 82 — margelanica n. ibid. ; id.
Ä'ecrobioides n. gleicht einer dicken Necrobia und dem G. Encyalesthus ; Fairmaire
(i20j^ p. 234-
—
coerukatusn. Sumatra; id., p. 235.
Nyctobates aereipe)tnis n. Sumatra; Fairmaire ('-0)
,
p. 228 — coracina n. ibid.;
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id., p. 230 — granifera n. ibid. ; id., p. 230 —pndagra n. ibid. ; id., p. 229—
semisidcata n. ibid. ; id., p. 228.
Opatrum [Gonncephahmi] acutangulum a. Sumatra; Fairmaire (^^^), p. 220 — mu-
stelinum n. ibid. ; id., p. 221.
Ozaenimorjihus n., nahe Tenehrio\ Fairmaire (^^*), p. 127 — costulipennis n. Nossi-
Be; id.
Pachyscelis major n. und nitkhda n. Margelan; Kraatz (^^^,
,
p. 86.
Paraphylax n. Opatrinorum ; Broun (^^j, p. 254 — squumiger n. Neu-Seeland ; id.,
p. 355 — varhis n. ibid. ; id., p. 355 — voluiithorax n. ibid. ; id., p. 356.
PeripJumes n. prope Hegemona et Ehmosda. Corpus oblongo-elongatum, convexum.
Elytra margiue reflexo basi verticali, postice sat horizontal!, angusto, impressius-
culo; Fairmaire i^^"), p. 245 — ork-haheus n. Sumatra; id., p. 246.
Phylax baleariciis n. Balearen
; Schaufuss f-'*'^), p. 623.
Physophrynus n. prope P/<ry«oro/ws ; Fairmaire i"^), p. L — BurdrA n. Zanzibar
;
id., p. L.
Pimelia convexicüllis n. Ost-Indien ; Senac i ^*^'^)
,
p. LVII — crts/ata n. Kurdistan;
id., p. XXX — Boumeiin. Tunis; id., p. XXJ^I — indka n. Ost-Indien; id.,
p. LVI — mexpectata n. ibid. ; id., p. XXXI — pachyscelis n. Margelan; Kraatz
(235), p. 85 — Raffrayix^. Abyssinien ; SenaC (*^'^), p. LVII — simulatrix n.
Margelan; Kraatz (2''';, p. 85 — spertabilis u. Samarkand ; Kraatz {-^•>), p. 329
— sudanka n. Sudan; Fairmaire (^'^j, p. 66.
Platydema kiikornis n. Raway
; Fairmaire C'^, , p. 222.
Platynoscelis n. prope Pkityscelis. Habitus fere Helopidis. Prosternum apice denticulo
prominenti instructum
; Kraatz (^^s), p. 91 — hclopiokJes n. und hicklicolUs n. Mar-
gelan ; id., p. 92.
Platyscelis labkdis Fisch, zu Zabrus; Kraatz (-^"j — margelanican. Margelan; Kraatz
(235^, p. 84.
Prosodes diluklcs u. Samarkand; Kraatz (2""), p. 323 — Heydeniw. ibid.; id., p.
324 — minima n. ibid. ; id., p. 326 — obliquesidcata n. ibid.; id., p. 322 —
parumjnmctata n. ibid. ; id., p. 321 — paraUelocolUs n. Margelan; Kraatz (^^^),
p. 95 — p)ygmaea u. Samarkand; Kraatz -Oo)^ p. 325.
Polycloeis Raffrayi n. Abyssinien; Fairmaire (^^i), p. 48.
Pseudolyprops n.
,
von Lyprcps durch größere
,
gewölbtere , den Vorderrand des
Halsschildes berührende Augen
,
andere Form des Halsschildes , kürzere Flügel-
decken und schlankere Tar.*en verschieden; Fairmaire .^-oj^ p. 236 — dilaticollis
n. Sumatra; id., p. 237.
Pycnnceriis cyanescens yy. Zanzibar; Fairmaire (^^"^
, p. LH.
Rhytinota acuticoUis n. imä gracillima n. Zanzibar; Fairmaire (^'^j, P- XLIX.
Scaurus macricollis n. Mesopotamien, Ägypten; Allard ('"), P- LXXXVII.
Scleron deniicolle n. Sumatra; Fairmaire ('^^), P- 219.
Sepiditim brevicaudatum n. Zanzibar; Fairmaire i^'*^), p. LI.
Somocoelia n., nahe Platyscdis. Die Flügeldecken umfassen den sehr stumpfen Hin-
terrand des Halsschildes; Kraatz (2"^'-*), p. 331 — pingidsn. Samarkand; id.,
p. 332.
Stalagmoptera dubia n. Samarkand; KraatZ (209), p. 328 — Heydeniix. ibid.; id.,
p. 326 — incosfata n. ibid. ; id., p. 327 — mollis n. ibid. ; id., p. 329 — striata
n. ibid.
;
id., p. 328 — tubercidosa n., ? var. intermedia, ibid. ; id., p. 327—328.
Stenomax laevicollis n . Samarkand; Kraatz (2*^9!^ p. 333 — lucidicollis n. ibid.; id.,
p. 333.
Strongylitim ca7-iosicolle M. Sumatra; Fairmaire (*20 , p. 252 — ßavitarse n. ibid.;
id., p. 253 — jmithinipes M. ibid.; id., p. 252 — latericostaiumw. Colombo
;
Karsch l^^, p. 387 — sudanicumn. Sudan; Fairmaire '^2j, p. 67.
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Synopiicus dapsoides n. Sumatra; Fairmaire [^'^^), p.246 — myrmidou. Abyssinien
;
Fairmaire C"-^'), p. 60 — guadrirollis n. ibid. ; id., p. 60.
Sy7-phctodes crenatus n. Neu-Seeland ; BrOUtl ('*^), p. 352 — decoratus u. ibid. ; id.,
p. 353.
Telethrus n., verwandt mit Misolampus, Sp/zaerotus und Osdara; PaSCOe {'^'^^)
,
p. 29
— ebeninus n. Parä ; id., p. 29.
Tenehrio opacus Duft. = obscurus Fabr. var.
; SchaufuSS ('^'''^)
.
Tetraphyllusjodochalceusw. und orichalceus n. Sumatra; Fairmaire (^'^^), p. 242—243.
Thesilea rugifrons n. Sumatra; Fairmaire {^"-^ö), p. 238.
Thrlptera Ballionis üx. Margelan; Kraatz [^'^^), p. 87.
Toxicimi distvictum n. und sumatrense n. Sumatra; Fairmaire ('^"), p. 227.
Tnyonoscelis echinata Y'i^oh. Zu Genera; Kraatz ("^"^') — laevtnscula n. Margelan;
Kraatz (^^^), P- 87 — jüanitisoilaw. ibid.; id., p. SS — submuricata n. ibid.;
id., p. 95.
Uluma contracta \i. Sumatra; Fairmaire ('"^"), p. 226 — de7iticornis n. ibid.; id.,
p. 225
—
fostidiosa n. Zanzibar
; Fairmaire ('^*), p.LI
—
laesifrons n. Sumatra;
Fairmaire (^'^•^), p. 225 — picicomis n. ibid. ; id., p. 224 — rufilabris n. ibid.
;
id., p. 226.
Ulomida picta Men. = Alphitophagus piistidatiis Stepb. ; Reitter y"''''^)
.
Vicla crinita n. Nyassa-See
; Allard (^^'j, p. LXXXVII — erosa n. Abyssinien; id.
Zophosis lata n. Margelan; Kraatz (-^•''), p. 94 — persica n. Persien; id., p. 94.
Fam. Cistelidae.
Alleciila crassipes w. Sumatra; Fairmaire ('"-^^), P- 254.
Cistela [Ctcniopus] melanocera n. Sumatra; Fairmaire ('^^)
, P- 255 — pygialis n.
ibid. ; id., p. 255.
Cistcloidea n. Verwandt mit Cistela und Allecula , aber die Augen stoßen oben fast
zusammen, die Antennen überragen nicht die Mitte des Körpers, ihr 2. Glied ist
weniger kurz und der Körper sehr glatt; Fairmaire ('^'^), P- 156 — caslanescens
n. Sumatra; id., p. 156.
Omophlus nienticornis Reitter ist keine Abnormität von coeruleiis ; Reitter (^^^),
p. 167.
Podonta tenuis n. Margelan; Kraatz C^"^), p. 114.
Prosiemis locerns n. Parä; PaSCOe i^^^), p. 36 — lugubris n. Brasilien; id., p. 37
— ynilitaris n. Amazon; id., p. 35 — nitens n. undi jmrilis n. ibid. ; id., p. 36.
Sarandonyx Gozis nom. nov. für C(e?iiopiis Sol. zurückgewiesen von Heyden (^"^) und
Reitter (^»i).
Tanyc/iilus Sophorae u. Neu-Seeland; BrOUn (*^^)
,
p. 396,
Xylochus n. Verwandt mit Tanychilus; Broun [^'^)
,
p. 396 — substriatus n. Neu-
Seeland ; id., p. 397.
Fam. Nilionidae.
Hades rufolimbatus n. Sumatra; Fairmaire (^^^j, p. 257.
Fam. Melandryidae.
Ctenoplectron costatum Vi. Neu-Seeland ; BrOUn (^''), p. 691 — ßdiginosum n. ibid.;
id., p. 402 — maculatum n. ibid.; id., p. 691 — ornatum n. ibid.; id., p.401.
Hylobla n. BrOUn (^^)
,
p. 403 — bifasciata n. Neu-Seeland; id., p. 406 — calida
n. ibid. ; id., p. 405 — cylindrata n. ibid.; id., p. 406 — minor n. ibid.; id..
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p. 406 — nigella J\. ibid.; id., p. 407 — nigricornis n. ibid.; id., p. 405 —
mtbectdosa n. ibid.; id., p. 404 — pulla w. ibid.; id., p. 405 — undalata n.
ibid.; id., p. 404 — mitata n. ibid.; id., p. 407 — velox n. ibid.; id., p. 404.
Farn. Lagriidae.
Casnonidea n. Habitus von Casnonia oder Agrn , von den anderen Lagriideu durch
ziemlich großen Kopf und große , nicht ausgerandete Augen verschieden
; Fair-
maire ('-'^), p- 264 — atriceps n. Sumatra; id., p. 265 — holomelaena n. ibid.;
id., p. 264.
Lagria cineracea u. Sumatra; Fairmaire C^"). p. 25S — crenatostriata n. ibid.; id.,
p. 262 — diffusa n. ibid.; id., p. 260 — gibhida n. ibid.; id., p. 261 — hemi-
chloraxi. ibid.; id., p. 259 — lemoides n. ibid.; id., p. 261 — n/fofusca n.
ibid.; id., p. 259.
Nemosiira tnmcata n. Sumatra; Fairmaire (^"^"j, p. 263 — imcipennis n. ibid.; id.,
p. 262.
Fam. Pedilidae.
Xylophilus fasriohtiis n. Batavia ; Marseul ('^^j, p. 54, (l^S)^ p_ 112
—
ßlicornistx.
Balearen; Schaufuss (3^^), p. 536.
Fam. Anthicidae.
Anihicus hataviensis T^. West-Java, Batavia; Marseul ("^"), p. 63, ('6'^), p. 123 —
bizonellus n. Ost-Java; id., p. 63, p. 122 — crispus n. Nen-Seeland ; Broun
(6'), p. 412 — cntciellusu. Ost-Java; Marseul (^''^)
, p. 60, (^«8) , p. 119 —
fenior(dis n. Mars. = mcigistri Goz. ; Gozis ('*^) — javanus n. West-Java, Bata-
via; Marseul (^'^^), p. 62, [^^^), p. 121 — obscuricornis n. Neu-Seeland ; Broiin
(^'^), p. 411 — pellucidipes n. ibid.; id., p. 412 — quadrimaculatus Luc. = brun-
ne?/« Laf.
; GoziS ('^^) — serricomis n. Sumatra; Marseul ("^^), p. 59, ('6*), p.
118 — stibritbrocinchis "a. ibid.; id., p. 61, p. 120 — taeniatus ^3iW.di\ = digilalis
Mars.; Reitter (33*).
Coies jrroha n. Neu-Seeland ; Broun ,'''], p. 691.
Macrartria bicincta n. Luzon ; Marseul 1 '''";, p. 56, {^^^)
,
p. 114 — Imfella n. Ost-
Java; id., p. 55, p. 113 — soricina n. Arn; id., p. 56, p. 114.
Mecynotarstis biseiiger n. Sumatra; Marseul ("'",!, p. 58, {^^^]
,
p. 117 — oblique-
maculatus n. Ost-Indien; id., p. 59, p. 117.
Tomoderus FJilcrsi n. Sierra Leona ; Heydetl [^^'^), P- 4 7 — fusicornis n. Sumatra;
Marseul ('"), p. 57, (ißsj, p. 116.
Fam. Mordellidae.
Smith (^^") revidirte die Mordelliden der Vereinigten Staaten und gab Bestim-
mungstabellen der Arten. Auf 3 Tafeln illustrirte er die unterscheidenden Genus-
und Speciescharactere.
Anaspis ahoUata \\. Basses-Alpes
; GozIS ('*^), P- 201 — lideipennis hec . = scricea
Mannh.; Smith (^i') — militaris n. Verein. Staaten; id., p. 7 7 — itigriceps Lee.
= riifa Say var.; id.
Apessiim n. ißYope Ajmspis ; Broun (^'j, p. 692 — Steward u. Neu-Seeland; id.,
p. 693 — te)iefa n. ibid.; id., p. 693.
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Glipa nigrosignafa n. lind quadrifasciata 11. Brasilien; Chevroiat (^^), p. CHI.
MordcUa jovialislj^Q,. = ociilata Say ; Smith (*^^) — irrorata Lee. = se?<^e//am Fabr.;
id. — /mcß/a Melsh. = marginata Melsli.; — obliqua Lee. = lumdatu Hai.; id. —
tairnensis n. Neu-Seeland ; BrOUn (''^), p. 414 — tibialis n. ibid.; id., p. 414.
Mordellistena aeqiialis n. Verein. Staaten ; Smith [^^'^), p. 96, T. 3. F. 14 — aethiops
n. ibid.; id., p. 98 — atriceps n. ibid.; id., p. 91 — einereofasciata n. ibid.; id.,
p.98, T. 3. F. 24—25 — divisa Lee. = margmalis ^ay \ id. — ehgantula n. ibid.
id., p. 90, T. 2. F. 21 —
'
fen-ug'moides n. ibid.; id., p. 94 — ßoridmsisn. ibid.
id., p. 95 — indistivcia n. ibid.; id., p. 93, T. 2. F. 32 — inomata n. ibid.
id., p. 93 — juctmda n. Neu-Seeland ; Broun C"^), p. 415 — bporina Lee. = he-
braicaLec. = pubescens Fahr.; Smith (^^'') — minufau. Verein. Staaten ; id., p. 93,
T. 3. F. 35 — neglecta n. Neil-Seeland; BrOUn ("^^j, p. 415 — nigerrhna Hei. =
wyn'mMS Melsh.; Smith ("*'") — mgrkollis üeX. = irifasciaia ^üj \ id. — pallipesn.
Verein. Staaten ; id., p. 92, T. 2. F. 26 — ^jiVzVon^isLec. = cervicalis hec. = auri-
conialiei. = co7naiaIjGc.\ id. — picipemnsn. Verein. Staaten ; id., p. 91 — rubri-
labris Hei. = adspersa Melsh.; id. — rtifescens n. ibid.; id., p. 97, T. 3. F. 23 —
Schauppiin. ibid.; id., p. 96, T. 3. F. 13 — singiilaris n. ibid.; id., p. 93,
T. 3. F. 11 — splcndens n. ibid.; id., p. 95 — vittigera Lee. = attenuata Say; id.
Pentaria hirsuta n. Verein. Staaten; Smith (^^^ , p. 76, T. 1. F. 13.
lomoxia /lierogh/p/iica Schwarz = ////f/;vs Say ; Smith f/'^], p. 80 — nmnniceps n.
Neu-Granada; Chevrolat (*o), p. CH.
Fam. Rbipipboridae.
GradI ("^*), p. 323—326 erörtert und benennt Farbenvarietäten Yon Metoecus
paradoxiis Linii.
Myodites Zeschü u. Biiflfalo ; Leconte (2^^), p. 28, T. 1 . F. 3 u. 4.
Sharpia n. g. [Name bei den Curculioniden vergeben. Ref.] prope RMpistena; Broun
(«^j, p. 417 — hirtella n. Neu-Seeland; id., p. 418.
Fam. Meloidae.
Fairmaire [^^'^), p. CLIX glaubt, daß der Name Mylabris der bisher so genannten
Meloiden-Gattung erbalten bleiben muß und niclit für Brachus autor. in Gebrauch
kommen darf. —
Cantharis crassicornis n. Calabrien ; Costa ('2;, p. 35 — luteo-vittata Vl. Samarkand;
Kraatz(2'^9), p. 335.
Hapalus apicalis M. Samarkand; Kraatz (^o^), p. 335.
Meloi; curticollis n. Margelan; Kraatz (2^'-''), p. 117 — pi/gmneus n. Samarkand;
Kraatz l^o»), p. 334 — micicollü n. ibid.; id., p. 334.
Mrjlubris Frolovi QiQhX. = Fr(d>viG&xm. = "> splendidula Fall, var.; Dohm {^''].
Zonitis abyssmica u. Abyssinien ; Fairmaire C'^i), p. 68 — biiwpressa n. Spanien,
Damas; Chevrolat (^*), p.IV, V — Mpunctata Chevr. nee Rag. = CJuvroIati Rag.;
Ragusa (-'"O) = Zonitides oculifer Ah. (1880); Abeille C')
.
Fam. Oedemeridae.
Gangibauer (^^') revidirt die europäischen Arten.
Baculipalpvs n. prope Thelyphassa , mit enorm entwickeltem Endglied der Kiefer-
taster; Broun (^^), p. 423 — rams n. Neu-Seeland; id.
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Ischnomera Reitteri n. Caucasus ; Gangibauer ('^l), p. 106.
LeiAonpnus di/formis 8chm. §; Frjvaldszky ('^''), p. "263.
Nacerdes [Anoncodes] austriaca u. Ööteneich, Ungarn; GangIbauer (^^'j, p. 103 —
[Anoncodcs] meridionalis Costa = viridipes Schm.; id. — sardca Schmidt = ? mela-
mira L. vai'.; id.
Oedemcra hrevipemiis n. Rumelien ; GangIbauer (l'^''), p. 108 — co?/fa4ZCrt Kol. = /a-
^'era/Zs Scbm
.
; id. — crassipes n. Syrien; id., p. 114 — w»/mn})ew;/s Kiesw. zu
Oncomera; id. — Podapariae yhy. obsc/n-a n. Caucasus ; id., p. 109 — tibialis
Luc. = brevicollis Schm.; id.
Ontomera femorata var. purpureo-coendea n.; GangIbauer ('''"), p. 137. (cfr. Necy-
dalis, p. 273).
Opsimea veniralis MiW. = [Oedemera] J- ?? eri'osa Reiche ; GanglbaUGP ("^^).
Sessinia tatiuscida n. Neu-Seeland ; Broun i/'^), p. 421.
Tec/nnessa distamn. Greymouth ; Sharp t'"^;, p. 87
—
picdconns n. Neu-Seeland;
Broun {^^), p. 424.
Theh/p/iassa obscura n. Neu-Seeland; Broun {^'''), p. 422.
Xanthochroma n. von Xanthochroa duiCii verl^ürzteu Kopf und durch das Vorhanden-
sein von zwei Enddornen an den Vorderschieuen verschieden. Typus Xanthochroa
Allberti Ah.; GangIbauer ('^'j, p. 105.
Farn . P y t h i d a e
.
Salpingns angifsiicollis n.. Neu-Seeland; BrOUH \^']
,
p- 399 — hiufiis n. ibid.; id.,
p. 400 — perpunciatus n. ibid.; id., p. 398.
Fam. Curculionidae.
Bedel (2^;, p. CLVI constatirt, daß bei Nanaphyes , Apion und einigen exo-
tischen Gattungen das Femur in Folge einer beträchtlichen Erweiterung des Tro-
chanter von der Coxa vollständig getrennt ist , während es bei anderen Curculio-
niden die Coxa berührt. Kampiiycs ist daher aus der Gruppe der Cionini aus-
zuschließen und in die Nähe von Apioyi zu stellen. Ebenda macht Bedel darauf
aufmerksam, daß bei Orohitis die Hinterhüften die ganze Länge des ersten Bauch-
segmentes einnehmen und mit ihrem Hinterende das zweite Bauchsegment berühren.
Rhytidodercs uud Alophus sind nach Bedel durch die »cicatrice des mandibules«
mit den Otiorrhyuchiden verwandt; ibid., p.CLVH. — Faust i'^^, ^^6^ i'27j bringt
wichtige Beiträge zur Kenntnis der russischen Rüsselkäfer und deutet einige du-
biose Gattungen. Lepasoma Motsch. steht wahrscheinlich den Gattungen P/a,:o?w?'as
und Capanopachys sehr nahe oder ist vielleicht mit einer derselben identisch; C^''],
p. 264. Canoi.Tus , Anosimvs und Calomyctenis Roelofs sind wahrscheinlich von
Ptockidivs generisch nicht verschieden; [^'^'')
,
p. 266. Carcilia Roelofs gehört
walirscheinlich nicht in die ü/a^f/a/m?/« - Gruppe , sondern zu den Hylobiinen
zwischen Paipalenomvs und Pissodes; (''^^), p. 275. Lamyrus ist von Eiiryonnnatus
vielleiclit nicht generisch verschieden; ('^^;, p. 277 ; Perieges bardus Boh. an die
Spitze der Rhytirrhinini neben Synthocus zu stellen ('^sj.
Acalles arctus n. Neu-Seeland; Broun (*•"), p. 725 — canescens n. ibid.; id., p. 725
— ccrtus n. ibid.; id., p. -193 — cordipennis n. ibid.; id., p. 720 — crisioides n.
ibid.; id., p. 492 — cristatusn. ibid.; id., p.72l — dorsalisn. ibid.; id., p.722
— horridus B. ibid.; id., p. 723 — liviculits n. ibid.; id., p. 7 21 — mundus n.
ibid.; id., p. 724 — ovateilusn. ibid.; id., p. 720 — Pascoein. ibid.; id., p. 491
— rubricus n. ibid.; id., p. 723 — riidis n. ibid.; id., p. 721 — scitus n. ibid.;
id., p. 494 — signatus n. ibid.; id., p. 491 — sptirius n. ibid.; id., p. 724 —
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tortipes n. ibid.; id., p. 492 — trinotatus n. ibid.; id., p. 491 — vafer n. ibid.;
id., p. 725 — vividus n. ibid.; id., p. 493 — volens n. ibid.; id., p. 722.
Acallopais scidpüiratus n. Neu-Seeland ; BrOUn (^^), p. 495,
Acicnemislongusn. Andanianen ; Chevrolat [^^), p. 133
—
maculicoi-nis Ysäxm. = ma-
culicollis Clievr. ; Chevrolat (^'^)
.
Agathinus n. Typus Ehmaria sextuherculafa White; BrOUn (*^''), p. 470.
Aglycyderes badius n. Neu-Seeland; BrOUn (-'^), p. 427.
Agrilochilusu. Cossoninorum prope £'n/'mw
; Broun (^'^), p. 520
—
prolixus n. Neu-
Seeland ; id., p. 521.
A leides a77ioenus n. Saylee, Batchian; Pascoe (^^^), p. 448 — lellus u. Batcliian
;
id., p. 449 — bisignaiiis n. Buru ; id., p. 447 — convexus Oliv, in Guinea;
Dohrn (^^) — crassus n. Andamanen ; PaSCOe (^^^j, p. 450 — Daedalus n. Ton-
dano ; id., p. 449 — distigma n. Ceram; id., p. 448 — divergens n. Singapore,
Sarawak ; id.
,
p. 446 — indigaceus n. Mysal ; id., p. 447 — Kirschü n. Labuan ;
id., p. 449, T. 18. F. 2 — monüifer n. Ceylon; id., p. 450 — mustela n. Sin-
gapore, Sarawak; id., p. 446 — parilis n. Saylee; id., p. 448.
Aldonida n. k\m\\Q\s. Aldoims , aber ohne Sternalfurche
; Broun (''^), p. 506 —
rufula n. Neu-Seeland; id., p. 507 — scabiosa n. ibid.; id., p. 507.
Aldonus Peacei n. Neu-Seeland; BrOUn (^''^j, p. 484 — rostratus^. ibid.; id., p. 483.
Alocorr/mius albator Pall. = alholineatus Schönh.; Chevrolat ("^) — viresce?is Jekel =
squarmdatiis Blanch.; id.
Alophus lituratus u. Ala Tau; Faust (^^^), P- 209 — 4-/asc{aius u. Dehergetale
;
id., p. 310 — rudts Boh. var. n.; id., p. 267 — vittatus n. Ala Tau ; id., p. 311.
AmorphorrMm<s arcam<s n. Swan River ; PaSCOe (^^'^j, p. 379.
Anagotus n. Cylindrorrhinorum, Sinte Itiop/iloetis, auch mit den Amycteriden und Hip-
porrhinideu verwandt, aber durch einen langen Rüssel verschieden; Sharp (*^^),
p. 90 — Helmsin. Greymouth; id., p. 90.
Ancistropterns pilosiis u. Neu-Seeland; Broun (^^), p. 476.
Anthonomus curtus n. Rudobielka ; Faust (^2"'), p. 432 — gracilipes Desbr. nec Boh.
= leptopus Gozis; Gozis (^^^) — [TopKtJms) Rosinae n. Bourbonnai ; Gozis (*^^),
p. 204.
Aoplocnemis guttigera VL. Victoria; PaSCOe i'^''")^ p. 383
—
suitiralis n. Melbourne;
id., p. 383.
Ajnocephaltis Lacord. = Conocephalus Schönh.; Chevrolat (*2).
Apion astragali Payk. nec Herbst = saeculare Goz.; Gozis [^^^), p. CXXXV —
genistae 'Kuhj (1811) =^ astragali ÜQXh&i (1795); id. — metrosideros n. Neu-See-
land; BrOUn l^''), p. 466
—
munnumn.; Everts (i"''), p. 252, T. 11. F. 1
—
par-
vidum Muls. nec Gerst. = serpyllicola Goz.; Gozis (^^^), p. CXXXV — EagusaeEv.
und viridicoendeum EiY . cfr. RaguSa (^i*^) — sarothamni n. Böhmen; GradI (^^^),
p. 331.
Apodertis coloratus VL. Wladiwostok, Ussuri, Amur; Faust (^^'^), p. 292 — miiiia-
tnsTX. Ost-Indien; id., p. 295
—
rubidus n. Wladiwostok, Amur; id., p. 294.
Arammichmis nom. n. für Eiirychirus Stiel. (Untergattung von Otiorrhynchiis) ; GoziS
iiS5), p. 203.
Arccophaga n. nahe Lasiorhinm; Broun (•^^), p. 533 — varia n. Neu-Seeland; id.,
p. 534.
Ariphron n. Rhyparosominorum, nahe Plmjnixus , Broun (^'^), p. 695 — aspenim n.
Neu-Seeland ; id., p. 696 — costatum n. ibid.; id., p. 696 — oscidans n. ibid.;
id., p. 697 — simplcx n. ibid.; id., p. 697 — striatum n. ibid.; id., p. 697 —
sidcirostre u. ibid.; id., p. 696.
Aryptaem n. Characteres ut in Mecocoryno, sed clava antennarum ovata ; mesoster-
num depressum, haud cornutum et femora postica abdomen haud superantia;
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PaSCOe (2*^), p- 451 — ffcileoiesn. Sarawak ; id., p. 453 — pus(ulosus n. Cam-
bodia; id., p. 452 — suluralis n. Sarawak; id., p. 452, T. 18. F. 6 — trwa-
rius n. Dorey, Sarawak; id., p. 453.
Asap/iia n. nahe Ire7nmus; BrOUn C^^), p. 700 — angiistula n. Neu-Seeland ; id
,
p. 701 — plana n. ibid.; id., p. 700.
Atelicusalruptusn.'Vsi'smamQXi; Pascoe (-''-% p. 379— crassipesw. West-Australien
;
id., p. 380.
Atrickis n. Gegründet auf Coelosternus delumhis Germ., andere Coe/o^fer«««- Species
u. 3 n. sp.; Chevrolat (^^';, p. 55 -— albitarsns n. Mexico; id., p. 56 — genicu-
latns n. Brasilien; id., p. 55 — 4-signatus n . Columbien ; id., p. 56.
Attelahus giganteus n. Amur; Faust (^^Tj^ p_ 291.
Auletes puberulus M. Amur; FaUSt (^27j^ p_ 283.
Bagor.psis n. prope Erirrhmus et Icaris. Scrobes ad basin rostri convergentes,
Tibiae femoribus paulo breviores, subdepressae, interne bisinuatae, denticulatae,
fimbriatae , anticae apicem versus curvatae, talo laterali unco valido armato.
Faust (*-^), p- 317 — pugnax n. Taganrog ; id., p. 321 — volgemis n. Samara,
Astraeban ; id., p. 319.
Bakminiis clavatus n. Amur, Japan; Faust (^-')
,
p. 278 — conjugalis n. Amur;
id., p. 278.
Bangasternus nom. nov. für Coelostethus Capiom. (Untergattung von RJmiocyllus)
; Gozis
(1*5), p. 203.
Baris Brisouti n. Derbent ; Faust (^^'')
, P- 433 — Landgrehi Hochli. = atricolor
Scbönh. ; id. — Renardii Hocbli. = melaenus Schönb. ; id. — Schivarzenhergi
Hochli. = convexicolUs Scbönh. ; id. — Spitzyi Hochh. = Artemisiae Herbst Q ;
id. — sulcipennis Bris. = ptmcticollis Scbönh. Mexico ; Heyden {^^^)
.
Blahorrhinus n. prope Cyl'mdroUiecns. Gegründet auf Cryptorrhtjnchus bistrigirostris
Boh. und 1 n. sp. Chevrolat {"''), p. 55 — laesirostris n. Brasilien; id.
Blosyrus falcattis n. Amur; Faust [^^^)
, P- 262 — superciliosus n. Andamanen;
Chevrolat (*^)
,
p. 93 — ventrlcosus n. tlzagara, Ost-Africa; Ancey (i^), p. 54
— cfr. Ophryogaster.
Bornazoii Gozis = Daciylorr/imusTouvn. zurückgewiesen von Heyden i"^^') , Reitter (^^^j
.
Brackycerus barbarus L. var. ramosiis n. Balearen ; SchaufuSS [^^^)
,
p. 542 — ma-
culipes n. Abyssinien
; Chevrolat (*'), p. LXXXIX — phrynojiterus n. Zanzibar ;
Fairmaire (i^*), p. LHI — Raßrayi n. Abyssinien; Chevrolat (^^)
,
p. XC —
ti/berculosus Gyll. var. n. Akem (Guinea); Dohrn (""), p. 251.
Bradymietus n., von Cathormioceriis durch dünne perlschnurartige Fühlergeißel ver-
schieden; Schaufuss (3*"^), p. 539 — Ignatiin. Balearen; id., p. 540.
Bryochaeia palliata n. West-Africa ; PasCOe [-^^)
,
p. 444, T. 18. F. 3.
Bubaris n. Verwandt mit Aedriodes und Mythites. PaSCOÖ ("-*^;, P- 378 — indemnis
n. Australien, Mackenzie River ; id., p. 378.
Byctiscus [Rhynchites] populi L. var. nigripes n. Ussuri und tartaricus n. Kasan
;
Faust (1^^), p. 289 — princeps Solsky = regalis Roelofs = congener Jekel var.; id.
— puberculus Motsch. = congener Jekel var.; id.
Calandra palmarum Montrouz. nec Linn. = J/owifro?/z/m Chevrol. ChOVrolat (^^).
Calocomus coriaceus Burm. = coriaceus Fairm. u. = ? morosus White. Dohril ('•").
Canthorrliynchns n. Cossoninorum, prope Tychioides] BrOUn C^^j, p. 525 — bellus u.
Neu-Seelaud ; id, p. 526.
Capanopac/iys instdaris n. Sachalin; FaUSt (i^^), p. 297.
Cal/tormiocerus cordicolUs Seidl. = validiscapus Roug. Bodei (^^)
.
Catoptes albatus n. Neu -Seeland; Broun (-'"), p. 694 — compressus n. ibid; id.,
p. 429 — ciispidatus n. ibid.; id., p. 694.
Cecyropa alba n. Neu-Seeland ; Broun i^'']
,
p. 698 — brevipennis n. ibid.; id.,
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p. 698 — discors n. ibid. ; id., p. 699— maritima n. ibid. ; id., p. 698 — varia u.
ibid.; id., p. 698.
Cepiirus Capiomonti 'a. Amur; Faust ('-"), p. 268.
Chülus Lebasii n. Neu-Granada; Chevrolat (-''), p. XXXII — levijjes n. Cayenne
;
id., p. XXXII — lo7igirostris u. Brasilien; id., p. XXXIII — patruelis n. Para;
id., p. XXXII — Philoctetes u. Columbien ; id.
,
p. XXXI — repetitus ii. Neu-
Granada; id., p. XXXII.
Cio7ms Merklin. Türkei; Stierlin (^^2)^ p, 253.
Cossoniis rotundicollis n. Amur; Faust (^^^), p. 282.
Crisius scutellaris n. Neu-Seeland
; Broutl ("^^j, p. 501 — varieffatus n. ibid.; id.
Cylimlrothecus n. KVii Cryptorrhynchus pcrforatus^ perinsignis, porosus, infractus, caver-
nosus, m/dirosiris, sticticus , ct/lindraceus , cristahis
,
posticus
,
conicollis , lacunicollis,
pori/er Boli. u. 2 n. sp. ; Chevrolat {'*') . p. 53 — candidzdus n. Brasilien; id.,
p. 54 — pistrinarius \\. ibid.; id., p. 54.
Deracanthus Solskyi Vi. Kasalinsk
; FaUSt (^'-^), p. 306.
Dermatodes chrysochlorus u. Sumatra; Ritsema [^^'^)
,
p. 177.
Desmidophorus caelatus Xi. Colombo ; Karsch (^^^)
,
p- 388
—
fasciculatus u. Anda-
manen ; Chevrolat (^^)
,
p. 133 — penicillatus Dej. nee Oliv. - fascicularis Oliv.
Dohrn (9^).
Diacritus n. prope Cetäorrhynchus. Scapus antennarum oculum attingens ; funiculus
7-articulatus, articulis sexto septimoque crassis, obconicis , clava elongata, fusi-
formis. Pascoe (^^^j, p. 454 — pinguisn. Madagascar ; id., p. 455.
Dolic/ioscelisn. Cryptorrliynchinorum, prope Acallopais. BrOUtl {^'^), p. 495
—
cel-
sus n. Neu-Seeland; id., p. 496 — critiiius n. ibid.; id., p. 727 — denotans n.
ibid.; id., p. 726 — exiguus n. ibid.; id., p. 728 — latus u. ibid.; id., p. 727
— lineithorax n. ibid.; id., p. 496 — setosus n. ibid.; id., p. 726 — viUosus n.
ibid.; id., p. 726.
Dorytomus lateralis n. Neu-Seeland; Broun (*^^)
,
p. 711 — ochraceus n. ibid.; id.,
p. 712 — rußrostris n. ibid.; id., p. 453 — stidus n. ibid.; id., p. 71 1.
Ectatorrhinusfrontalis n. Andamaneu
; Chevrolat (*^)
,
p. 133.
Ectojisis n. Cryptorrhynchinorum, prope Acalles, im Habitus dem australischen Bostri-
fA?<sj?es?«te ähnlich
; BrOUn C"'^), p. 719 — ferriigalis u. Neu-Seeland; id.
Eiratus tetricus n. Neu-Seeland; BrOUn (^^), p. 447 — versutus n. ibid., id.,
p. 447.
Elleschus inßrmus Herbst var. languidm n. Sarepta bis Amur; Faust (^^'^j, p. 279.
Elytrocopttisn. A.u^ Cryptorrhynchus lirinus, lemniscatits, strangulatus, ep/iippiatus Boh,
u. 6n. sp. — Chevrolat (^'^), p. 50— cognatvsn. Cayenne; id., p. 51 — tricolor
n. ibid.; id., p. 52 — consanguineus n. ibid. ; id., p. 52 — dispilus n. Goyes
;
id., p. 52 — ephij)pium\i.. Brasilien; id., p. 51 — ornatipen?iis u. ibid.; id., p. 50.
Elytrodon bidentatum Stev. Q. . Retowsky (^^^j
.
Empaeotes aculeatus n. Neu-Seeland; BrOUn (^''), p. 442 — apicalis n. ibid.; id.,
p. 701 — perniciosus n. ibid.; id., p. 442.
Epilarisn. Otiorrhynchinorum. Verwandt mit Platyomicus. PaSCOe [^^'), p. 444 —
concinnan. Labuan ; id., p. 444, T. 18. F. 1.
Epiphaneus malachiticus Boh. non - anatolieus. SchaufUSS {^^'^]
.
Episomtis figuratus n. Colombo; Karsch (^^^), p- 387 — gracilicornis n. Sumatra;
Ritsema (369), p. i78.
Ergania n. Balaninorum, nahe Balaninus. PaSCOe ^'^'^), p. 445 — gibba n. Java ; id.,
p. 446.
Erirrhinus acceptits n. Neu -Seeland; BrOUn (^^j
,
p. 710 — anchoralis n. ibid.;
id., p. 708 — concolor n. ibid.; id., p. 710 — crepenis n. ibid.; id., p. 706 —
crticigerus n. ibid.: id., p. 708 — discoideus n. ibid. ; id.
,
p. 451 — dolosus n.
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ibid.; id., p. 707 — fascialis n. ibid.; id., p. 707 — fasciaius n. ibid.; id.,
p. 452 — femoralis n. ibid.; id., p. 710 — ßavitarsis n. ibid.; id., p. 451 —
fnsconotatiis n. ibid.; id., p. 451 — graeilirostris n. ibid.; id., p. 708 — Merklii
n. Süd-Ungarn; Stierlin [^-'^), p. 252 — nocens n. Neu-Seeland; Broun (6^),
p, 709 — rubricalis n. ibid. ; id. , p, 452 — sexmaculatus n. ibid. ; id., p. 706
— simulans n. ibid.; id., p. 706 — stramineus n. ibid.; id.
, p. 709 — viridi-
pennts n. ibid.; id., p. 452.
Erymnetis castaneus n. Neu-Seeland; BrOUn (^'^)
, p. 436 — granulatiis n. ibid.;
id., p. 437 — scabiosus n. ibid.; id., p. 436,
Eupiomtis cyaneus TX. Neu-Seeland; BrOUn C*") , p. 716 — discolor n. ibid.; id.,
p. 460 — fasciatus n. ibid.; id., p. 716 — interstitialis n. ibid.; id., p. 460 —
maculosus n. ibid.; id., p. 715 — ?mbilans n. ibid.; id., p. 715.
Eurynotia n. Cylindrorrhininoium, j)wpe Ewpaeoies . Broun {^^), p. 440
—
pulcherrima
n. Neu-Seeland; id., p. 441.
Euiornus amphs n. Neu-Seeland; BrOUn [^'')
,
p. 535 — breviceps n. ibid.; id.,
p. 535 — littoralis n. ibid.; id., p. 536 — v'icinus n. ibid.; id., p. 535.
Gastrocercus anatinus n. Andamanen; Chevrolat (^^)
,
p. 94 — quinquepimcfatus li.
ibid.; id., p. 94.
Geophilus n. Anomale Cylindrorrhinen-Gattung ; Broun (^'), p. 445, geändert in
Geoc/ius; (i), p. 409 — inaeqtialis n. Neu-Seeland; Broun (^'^), p. 446 —
poliius n. ibid.; id., p. 704.
Gronops vestitiis n. Abyssinien ; Schaufuss {^^^], p. 554.
Grypidius Mamierheimii "0.. Amur; Faust ('^^j, P- 312.
Homodus n. nahe Hygroc/ms; Broun {^''). p. 703
—
ßmietis n. Neu-Seeland; id.,
p. 703.
Hoplocneme squamosa n. Neu-Seeland; Broun (^'), p. 462.
Hygrochus n. nahe Empaeotes; BrOUn (''"), p. 702 — oscilans n. Neu-Seeland; id.,
p. 703.
HyloUus Gebiert Boh.YSLY.picatus n. Wladiwostok; Faust(^^'), p.275 — Haroldin.
Amur; id., p. 273 — japonicus Har. = ? Sedakoivi Hochh. ; id. — longidtis n.
ibid.; id., p. 274.
Hypera misella n. Wladiwostok; Faust (^^^1, p. 269.
Jrlypotagea iestaceipennis n.. Neu-Seeland; BrOUn C*"), p. 456 — vüriegaia n. ibid.;
id., p. 456.
Bypuriisn., von Ceutorrhynchus durch Sprungbeine verschieden und dadurch mit
Rkinoncus nahe verwandt. Typus Ceutorrhynchus Bertrandi Perris und acalloides
Fairm.; Rey {^^^), p. 187. Hierher CocUodes cinctus Chevr. ; Chevrolat (^^j,
p. CXLVIU.
Indecentia n. Cryptorrhynchinorum, nahe Aldonus; Broun [^'^), p. 484; geändert in
Incentia\ (i),p. 409 — m<bila n. Neu-Seeland; BrOUn (*^''], p.485
—
straminea
n. ibid.; id., p. 486.
Inophloeus brevmsculus n. Neu-Seeland; BrOUn {^^), p. 440 — nigellus n. ibid.;
id., p. 700 — ridiidus n. ibid.; id., p. 699.
Irenimus albicans n. Neu-Seeland ; BroUn (^'), p. 443.
Latnyrus odiosus n. Amur; FauSt (^^^j, p. 276.
Larinus vioestus u. Abyssinien; Chevrolat (*''), p. XG.
Lasiorrhinus n. Cossoninorum, an Erirrhinus erinnernd; BrOUn (®^), p. 532 — opa-
czis jx. Neu-Seeland; id., p. 533.
Leptops acutispinis n. Queensland; Pascoe (^*^'), p. 376 — crassicomis u. ibid.;
id., p. 375 — ßirßiracea n. Neu-Süd-Wales ; id., p. 376 — glaucan. ibid.;
id., p. 377 •
—
puellaris n. Queensland; id., p. 377.
Lepyrus arcticus Payk. var. var. costulatus n. Ochotsk, Nertschinsk, gibber n. Kras-
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nojarsk, ventricosus n. Ochotsk, volgensis n. Samara; Faust (^^''), p. 271—272 —
asperatus n. Moldau; Schaufuss (^^ß), p. 554 — Christophi n. Ajnur; Faust
(I27j^ p. 272 •
—
japonicus 'R.ooioh - 'i germmaüis ^SlJ-^ id. — nehdosus Moiioh.
var. Motschoulskyi n.\ id., p. 270.
Lipothyrea n. prope Scotasmns Scliönh. Scutellum nullum. Tibiae corbellis cavernosis
;
Pascoe (^^'^j, p. 375 — chloris n. Australien, Port Bowen; id.
Lissotarsus n. Nach der Bildung der Fühlerkeule in die erste, nach der Tarsenbil-
dung in die zweite Phalanx der »Curculionides apostasimerides« gehörig, von Baris
hauptsächlich durch das 3 . nicht gespaltene , rnit dem 2 . gleich breite Tarsen-
glied, sowie durch dicht beschuppten Körper verschieden; Faust (^^^j, p. 327 —
ammlaris n. Krasnowodsk ; id., p. 331 — Balassogloi n. Bik Bauli; id., p. 328
— capucinus Tx. Astrachan; id., p. 332 — signifer n. Bik Bauli ; id., p. 330.
Litorrhynchiis lifasciatus n. Ost-Indien , Sylhet ; Chevrolat (*^), p. CXI — ruhri-
ceps u. ibid.; id., p. CXII — subfasctatnsvi. ibid.; id., p. CXI.
Lixodes n. Erirrhininorum ; isolirte Gattung, die in der Gestalt an Lixus erinnert;
Pascoe (2*''), p. 445 — taeniatus n. Montevideo; id., p. 445, T. 18. F. 8.
Lizus deßoratus Oliv. = S(urmü Schönh.; Dohrn('-^).
Lyperohius carinatus u. Neu-Seeland ; BrOUn C^^), p. 702.
Macroscytaliis n. Cossoninorum. Fühlerkeule an Länge der Fühlergeißel gleich
;
Broun (*^''), p. 736 — laticolUs n. Neu-Seeland; id. , p. 737 — russulus n.
ibid.; id.
Magdalis asphaltinus Boh. nec Steph. non = carbonarius L., nee stygius Gyll.
Habelmann (^^^J — tridentata (jira,^\. = carhonaria L.; Kraatz i^^^) — Weiset n.
Dresden; Schreiner (^^s), p. 159.
Mecistocerus cristatus n. Andamanen ; Chevrolat (^^)
,
p. 134
—
geniculis-albis n.
ibid.; id., p. 134 — nigroptmctatus n. ibid.; id., p. 134 — nigrostriatus n. ibid.;
id., p. 134.
3Iecocorynus intricattis VL. Transvaal; Dohrn C*^), p. 468.
3Iegops morosa QQ\m. (1824) = Piazorrhinus Gh&vvoX. (1877); CheVfOlat ('^).
Meira caucasica Stierl. = Platytarsus cruciatus ^\AQr\.\ Roitter [^'''^') — Grouvellei u.
Mentone; Stierlin (422), p. 255.
Melaleucus n. nahe Bariditis; Chevrolat (^^)
,
p. XC — x-httera n. Abyssinien ; id.,
p. XCI. Hierher wahrscheinlich Baridius sellatus Boh.
Menemachus Stigma u. Angola; PasCOe (2^''] , p. 451, T. 18. F. 4.
Mesagroictis angustirostris n. Amur; Faust (^27j^ p 263.
Myllocenis fumosiis n. Japan; Faust (^27j^ p. 261 — lateralis n, Andamanen;
Chevrolat [^^], p. 93 — multicostatus n. ibid.; id., p. 94.
Naupactus signipennis Boh. = rnricola Boh. ; Dohm (^^).
Nemestra vibrata -Q.. Swan River ; PaSCOÖ (2^^')
,
p. 382.
Neocleonus dealbatus n. Abyssinien ; Chevrolat (^"), p. XC.
Neomycta rubida n. Neu-Seeland; BrOUn (''''), p. 457.
Novitas n. Cossoninorum, nahe MicrotribusWo\\.\ Broun [^'^), p. 527 — nigricans n.
Neu-Seeland; id., p. 528 — mfa n. ibid.; id., p. 528.
Nyxetes rtißpes n. Neu-Seeland; BrOUn C'^), p. 718.
Omatolampus Germari Boh. nec Perty = Allardi Chevr.; Chovrolat (*2)
,
Ophryogaster ? globosus Motsch. zu Blosyrus ; FaUSt (I25j _
Orchestes ampliihorax n. Amur; Faust (^27j
^
p, 279 — datiricus n. Daurien; id.,
p. 281 — fasciculatus n. Ussuri ; id., jj. 281 — quercus L. var. P/webus n.
Savoyen, Süd-Frankreich; Gozis (^^^), p. 206 — similis n. Amur; Faust (i27j^
p. 280 — subfasciatus u. ibid.; id., p. 280.
Oreda murina n. Neu-Seeland; Broun [^'') , p. 487 — setigera n. ibid.; id.,
p. 488.
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Orthorrhinus aspredo u. Queensland; PaSCOe (^*^), p. 380 — carbonarius u. Neu-
Süd-Wales; id., p. 381 — lateralis n. Howe-Inseln ; id., p. 381 — posticits n.
Queensland; id., p. 382.
O(idofftiafhus Lacovä. = Lithorrht/nc/ms 8chönh.; Chevrolat {^"^) — 4-7}mculahis Bwq.
nee Gyll. = assamensis Chevr.; id.
Otiorrhy7ich(s hrachyderoides n. Abyssinien ; Fairmaire(^2l)^ p. 199— Dobrutschaen.
Türkei; Stierlin [^'^~), p- 250 — Miramarae n. Balearen; Schaufuss (^^^j, p. 538
— parvulus n. Türkei; Stierlin ("^^^j, p. 251 — p/iaeosfictus n. Abyssinien;
Fairmaire (^^'), p. 192 — Bafmi/in. ibid.; id., p. 192 — sejjtenfrioms Uei-hst
var. EcchelÜTi. Lugano; Gredler [^^^), p- 28 — [Eurychirtis) simplex n. Altai;
Stierlin (^^^), p. 150 — Streblowin. Krasnojarsk; id., p. 152 — suhcoriaceus n.
Swanetien; Reitter (322), p. 222 — Tartachaniu. ibid.; id., p. 222 — {Eury-
chirus) Valdemosae n. Balearen ; SchaufuSS (3^*), p. 537.
O.ryops niveosparsa n. Queensland; PaSCOe (2^6), p. 379.
Oxypletirus Lacord. - Megaproctus Scbönb. ; Chevrolat (*2j
,
Oxypygus acutus Fabr. und ocellatt/s Guer. von einander specifisch verschieden
;
Chevrolat (-2) — exchmatioms Wiedem. zu Zetheus; id.
Oxyrrhynchus brevipennis n. Borneo : Ritscma (3^*^), p. 182
—
collaris n. Amboina
;
id., p. 185 — convexus rv. Sumatra; id., p. 181 — Fabricü n. Sumatra, Bor-
neo; id., p. 186 — rec/ularis n. ibid.; id., p. 184 — Sancti Andreae n. Java;
id., p. 185.
Pachydonu. Cylindrorhininorum ; Broun ('''), p. 705 ; geändert in P/^orosi!/c/«<s; (i),-
p. 409 — linearis n. Neu-Seeland ; BrOUn (^^), p. 705.
Pachypem n. nahe Paro»!«//« ; Broun C"'^) , p. 729; geändert in Dcnnot/irius ; [^),
p. 409 — sanguineau. Neu-Seeland; Broun C'^), p. 730.
Pachyura rubicimda n. Neu-Seeland; BrOUH (''"), p. 469 — sumpttwsa n. ibid.;
id., p. 470.
Paranomocerus maurus n. Neu-Seeland; BrOUn (''^), p. 505.
Paromalia n. nahe DoUchoscelis ] Broun (^"), p. 496 — setigera n. Neu-Seeland;
id., p. 497 — vestita n. ibid.; id.
Pentarthrum aeiieopiceumn. Neu-Seeland; BrOUn (^'^), p. 513 — apicale n. ibid.;
id., p. 509 — asperellum n. ibid.; id., p. 733 — asperirostre n. ibid.; id.,
p. 516 — assimilattmi n. ibid.; id., p. 511 — auricomum n. ibid.; id., p. 733
— badiimi n. ibid.; id., p. 516 — brunneum n. ibid.; id., p. 510 — castiim n.
ibid.; id., p. 736 — conßne n. ibid.; id., p. 732 — conicolle n. ibid.; id.,
p. 735 — contigmmi n.. ibid.; id., p. 517 — fulvicorne u. ibid.; id., p. 512—
glabrmn n. ibid.; id., p. 735
—
gratum n. ibid.; id., p. 517 — hehnsianum u.
Greymouth; Sharp (^^^), p. 91 — lateritium n. Neu-Seeland; Broun (*'"],
p. 518
—
piceumw. ibid.; id., p. 515 — planiusculumn. ibid.; id., p. 511 —
punctatumu. ibid.; id., p. 518 — punctir-ostre u. ibid.; id., p. 733 — reduc-
iuni n. ibid.; id., p. 732 — ruficornem. ibid.; id., p. 734 — mfum n. ibid.;
id., p. 510 — rugirostre n. ibid.; id., p. 734 — sculpturatuni n. ibid.; id.,
p. 731 — vestitum 11. ibid.; id., p. 514.
Pep/iricus rattulus n. Richmond River; PaSCOe (2'''^), p. 374.*
Peritelus tentdcornis n. Mallorca; SchaufuSS {^^*), p. 539.
Philacta n. nahe Erirrkinus; Broun (""], p. 448 — testacea n. Neu-Seeland; id.,
p. 449.
Phloeophagosoma abdominale u. Neu-Seeland ; BrOUn (^^), p- 738 — constricticolle n.
ibid.; id., p. 530 — rugipenne n. ibid.; id., p. 738.
Ph-ynixus caelatus n. Neu-Seeland; BrOUn {*'"), p. 433 — facetus n. ibid.; id.,
p. 695 — longiuscidus -Q.. ibid.; id., p. 434 — modicus n. ibid.; id., p. 434.
Phyllobius Mariae n. Samara; Faust (^26)^ p 439 — profanus n. Minusinsk
;
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Faust (^25j^ p. 303 — roborctanm n. Roveredo , Monte Baldo ; Gredler (^'^o),
p. 29 — sanctus n. Amur; Faust (^^tj^ p 260,
Piazomias humilis n. Amur; Faust ['^'^')
,
p. 264 — Schönherrin, ibid.; FaUSt (125),
p. 296 — virescens Boh. Faust ist ein Amomphus-^ Faust (i^^).
PfoT-yrr/^yncÄMs n. Amycterinorum; Chevrolat (^^), p. 94 — bicarinatus u. Anda-
manen ; id.
Platytrachelus exquisitus n. Krasnowodsk ; Faust (^^^j; p. 305 — marmoratus n.
Kirgisensteppe, Turkestan; id., p. 303.
PUnthus ['f] jugifer n. Nepaul ; SchaufuSS [^^^), p. 555.
Polycleis cinereus Fähr. = plumheus Guer. ; Dohrn ('^^) — despectusn. Somalis; Ancey
(12), p, 78 — Krokisiin. Guinea; Dohrn (^^), p. 365 — nobilitatus n. Somalis;
Ancey (^2), p. 78.
Poli/drusus BohemanniKiesw. exp. = plam/rons Gyll. ex p. = dichrous Fairm.; Gozis
(184) — Bohrtun. Krasnowodsk, Taschkent; Faust ('26), p. 431 — ßavoviretis
Gyll. = impressijrons Gyll. var.; GoziS (i'^'*) — melanostictiis Chevr. = cervimis L.;
id. -
—
micansY&hr
.
= molh's Qtroem.; id. — mollts Boh. = inipar Goz.; id. — obe-
sulusn. Amur; Faust (^27)^ p^ 261.
Poophagus araneipes n. Orenburg; Faust (12^), p. 323 — robtisins n. Taganrog ; id.,
p. 322.
Praolepra albopicta n. Neu-Seeland; BrOUn (^^), p. 712 — asperirostris n. ibid.;
id., p. 713 — castanea n. ibid.; id., p. 714 — inßisca n. ibid.; id., p. 455 —
pallidan. ibid.; id., p. 714 — ru/escetis n. ibid.; id., p. 713 — varia n. ibid.;
id., p. 713 — vestita n. ibid.; id., p. 715.
Procas biguttatus n. Amur ; Faust (^27), p. 276 — Steveni Gyll. = ? armillaius Fabr.
var.; id.
Protocaerius aemulus n. Ins. Nyas ; Dohrn ('^^)
,
p. 458.
Psepholax corntitus n. Neu-Seeland; Broun [^''), p. 479 — femoratus n. ibid.; id.,
p. 481 — grantdatus n. ibid.; id., p. 479 — punctulatus n. ibid.; id., p. 480 —
rostralis n. ibid.; id., p. 480.
Ptochidius inteUigens n. Amur; FauSt ('2"), p. 266 — pyriformis n. Blagowesch-
tschensk; id., p. 266 — tesselatKs n. Amur; id., p. 265.
Ptochus impressicollis n. Minusinsk, Krasnojarsk ; Faust(i25)^ p, 300 — strigirostris
Hochh. und variegatus Hochh., (^ und Q- derselben Art; id.
Rhinomacer rufulus n. Neu-Seeland; Broun (•^'), p. 467.
Rhinorrhynchus n. Rhinomacerinorum, prope iVcmowy^r ; Sharp (^1^), p. 88 — zealan-
dictts n. Greymouth; id., p. 89.
Rhynchites amurensis n. Amur; Faust (i27j^ p_ 285 — argutus n. Darjeeling ; id.,
p. 288 — depressusn. Amur; id., p. 287 — Dybofskyi n. Ussuri ; id., p. 289
— hirticollisn. Amur; id., p. 283 — laevior n. Raddefka, Ussuri, Daurien,
Baikal; id., p. 284 — longehirhis n. Nord-Indien; Fairmaire (112), p. 67 —
pacatusn. Amur; Faust (12'?), p. 285 — proximusn. ibid.; id., p. 287 — socius
n. Darjeeling; id., p. 286, cfr. Byctiscus.
Rhynchophorus lobatus n. Sumatra ; Ritsema [^^^)
,
p. 179— nitidus Guer. = nilidipennis
Boh. = pascha Boh. = var. papua Kirsch. = Cyrtorrhinus caffer Fähr. = Spheno-
phorus senegaknsis Gyll. = caf/er Oliv.; Chevrolat (^2).
Rhyncodes squameus n. Neu-Seeland; BrOUn [^''), p. 730.
Rhytidorrhinus modestus n. Balearen ; SchaufuSS (^^*), p. 543.
Sciaphilus albilaterus n. Minusinsk; Faust (^26)^ p. 431 — hispidusn. ibid.; id.,
p. 432.
Scolopterus aeneorußis n. Neu-Seeland; Broun (")
,
p. 718 — aeqtms n. ibid.; id.,
p. 473 — pectoralis n. ibid.; id., p. 474.
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Sericotrogtis longipes n. Neu-Seeland ; Broun ('^"), p. 522 — ovicollis n. ibid.; id.,
p. 522 — stramineus n. ibid.; id., p. 523.
Sharpia inconspecta n. Krasnowodsk ; Faust (^^ä), p. 213.
Sitones amurensis n. Amur; Faust ('^^j, p. 263 — obscuratus n. Irkutsk und Minu-
sinsk; Faust (i26), p. 430.
SpJiadasvms semicüstaüis u. Abyssinien; Fairmaire (^^^j, p. 192.
Sphenophorus albicolUs Oliv. ZU Cerc\docerus\ Chevrolat (^^) — carinicollis ßoelofs
necGyll. = RoelofsiGh.Q\x.\ id. — _/errM^??2e2<s Boh. nee Oliv. = sumatrensisGhQVX.;
id. — helveticusn. Nördl. Schweiz; Stierlin (^^^), p. 400 — insidaris Boh. (= ob-
scurus Fairm.) zu Rhynchophorus ; ChGVrolat (^^j — hngicollis Oliv, mit glabricollis
var. Gyll. und planipennis var. Gyll. zu Rhytichophorus; id. — maculatus Gyll.
und carinicollis Gyll. = ? Cercidocerus Q — qxiadrimaculatus Gyll. nec Buqu. =
Herbsiii Chevr.; id. — quadrisignatus Gyll. (= 4-spilosus Chevi'. 1880) zm Rhyn-
chophorus\ id. — Ragusae n. Sicilien ; Stierlin (^^^j, p. 93, Ragusa (^^^), p. 44
— sericans Wied.? var. n. Insel Nyas; Oohrn (^^), p. 459 — uniseriatus n. Sici-
lien ; Stierlin (•^^^j, p. 401 ; Ragusa (^lä), p. 45 — Zimmermanni Schönh. = Rhgn-
chophoriis cruentatus Fabr.; Chevrolat (*^).
Stephanorrhynchus crassus u. Neu-Seeland; BrOUn C'^), p. 464
—
fatuus n. ibid.;
id., p. 718 — tuberosus n. ibid.; id., p. 717.
Stomodes rohmdicollis n. Rhilo Dagh ; FHvaldszky [^^^), p. 264.
Sympedius curtus -a. Neu-Seeland; Broun (''^j, p. 728.
Systates abyssinicus n.. Abyssinien; Falrmaire (^^^), p. 192 — granaticollis u. Zan-
zibar ; Fairmaire (^^^), p. LIII — nigrogranatus \s.. ibid.; id., p. LU.
Tanycnemus u. Geonominorum. Elytra basi truncata
,
prothorace latiora. Tibiae 4
anteriores apice extus et intus, posticae extus solum modo dilatatae, posticae cor-
bulis cavernosis glabris. Tarsorum articulus tertius brevis, cordiformis, secundo
vix latior ; Faust (^^^j, p. 291 — Akinini u. Kirgisensteppe, Bik-Bauli; id.,
p. 294.
Thylacites glaucus n. Persien; Faust (^'^), p. 288 — gracilipes n. Krasnowodsk;
id., p. 286 — mongolipes u. Baikal, Daurien, Amur; id., p. 290 — verrucicoUis
n. Persien; id., p. 288.
Toplithus nom. nov. für die Untergattung Anthonomus Desbr. — Subg. Furcipus
Desbr. = Subg. Anthonoynus Gozis n. sp.; Gozis (^'^^), p. 203.
Trachodes Heydeni n. Croatien
; Stierlin (*22j, p. 254.
Trachyphloeus clanis n. und corpulentus n. Neu-Seeland; BrOUn (''''), p. 431.
Trochonotus temdrostris n. Abyssinien; Chevrolat (^^), p. XC.
Troglorrhynchus myops n. Caucasus; Reitter (^'^^), p. 31.
Tropiphorus abbreviatus Stierl. = tnercurialis Stierl. = elevatus Herbst; Kraatz ('^^^) —
caesiusM. Rhilo Dagh; Frivaldszky (•5^), p. 232 = caesius Stierl. (1881); Reitter
^336j — mercurialis Stierl. = lepidofus Herbst = obtusus Bonsd.; Kraatz (^^^) •
Tychanus densus n. Neu-Seeland; Broun i*^''), p. 499 — lacrymosus n. ibid.; id.,
p. 729.
TycMus convolvuli n. Krasnowodsk; Faust ('•^^), p. 324 — sulphureus n. Kirgisen-
steppe ; id., p. 326.
Tyriotes n. Zygopinorum, nahe Sp/mdasmus] PaSCOe (^*'), p. 454 — cuneipemns n.
Cameroons; id., p. 454, T. 18. F. 7.
Zygops? balsamiferae Motsch. ZU Euryommatus; FaUSt (^'^^) •
Farn. Scolytidae.
Dendrotrupes n. \ Broun [^''], p. 741 — costiceps u. Neu-Seeland; id., p. 741 —
vestitus n. ibid.; id.
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Dryocoetes africaniis n. Guinea; Schreiner (^^^), p. 246.
Homarus n. Broun ('''), p. 740 — mundiilus n. Neu-Seeland ; id.
Stenopns n., in der Körpergestalt einem Cossonus, in der Füblerbildung einem En-
tornus ähnlich: Broun (^'), p. 739 — rufopiceus n. Neu-Seeland; id.
Tiarophorus n. von Dryocoetes hauptsäclilich durch 6 gliedrige Fühlerkeule verschie-
den
; Schreiner [^^'^), p. 246 — ehngatusn. Guinea; id., p. 247.
Tomicus asper n. Neu-Seeland; Broun (ß"), p. 742 — amäinus 'Eichh. = cembrac
Heer; Wachtl [^'^'), quod non Henschel (i-^s).
Xyleborus Eichlioffi n, Guinea; Schreiner ^'^'^], p. 248.
Fam. Platypidae.
Piatypus castanens n. Neu-Seeland; Broun C'^), p. 542 — caviceps n. ibid.; id.,
p. 541.
Fam, Breuthidae.
Cerohates Australasiae n. Fidgi-Inseln ; Fairmaire (^^*j, p. 463.
Diurus a7itennatus n. Java; Ritsema ['*"•'), p. 214 — erythropus n. Sumatra; id.,
p. 210 — tarsatus n. Borneo ; id., p. 212.
Stratiorrhina ferneralis n. Sumatra; Ritsema (^"^), p. 188.
Fam. Anthribidae.
Bedel ('^^) beginnt mit denselben seine Bearbeitung der Rhynchophoren des
Seine-Beckens. Da er den Geoffroy'schen Namen Anthribus verwirft , so nennt er
die Familie Platyrrhinidae.
Anthribus dignus n. Neu-Seeland ; Broun (^''), p. 563 — fuscopictus n. ibid.; id.,
p. 564 — lanuginosus n. ibid.; id., p. 549 — Meinertzhageni n. ibid. ; id., p.
563 — nigrescens n. ibid.; id., p. 743 — pictpictus n. ibid.; id., p. 742 — pt/r-
pureus n. ibid.; id., p. 559 — Skarpi n. ibid.; id., p. 546 — torulosus n. ibid.;
id., p. 744.
Brachytarsus varius Fabr. = variegatus Forster
; Bedel (^*)
.
Diastotropis crassicornis u. Madagascar • Waterhouse ('*^''),p. 43 — nitidipennis u.
ibid. ; id., p. 45 — planifrons n. ibia.; id., p. 44.
Doticus n. prope Araeocerus. Pedes antici elongati, tarsi articulis duobus basalibus
dilatatis, tertio perbrevi
,
profunde bilobo ; Pascoe (^^^), p. 27 — palmarts n.
Queensland; id., p. 27.
Etnalis conulus n. \xndi proximxis n. Neu-Seeland; Broun [^'^), p. 555.
Exilis spectabilis n. Neu-Seeland; Broun (*''), p. 558.
Mecocerus annulipes n. iinä plint/ierioides n. Chinchoxo ; KarSCh {^^^) , p. 402.
Nausmis n. prope i\W«ara ; Pascoe(^*^), p. 455 — cep/ialotesn. Java; id., p. 456,
T. 18. F. 10.
Polycorynus minor M. Chinchoxo ; KarSCh ('^•^^) , p. 403.
Rhinotropis n. prope PMoeops; Fairmaire (^^^), p. 467 — cristiferus n. ; Fidgi-
Inseln ; id.
Iropideres 3Iunierin. Südfrankreich , Spanien; Bedel (^*), p. 8 — verrucosus n.
Colombo; Karsch (222), p. 388.
Xylinades Roelofsi Tx. Sumati'a ; Ritsema (^^^j^ p, 190 — rufopictus n. Abyssinien
;
Fairmaire (^^i), p. 192.
Fam. Bruchidae.
Spermophagus eximius n. Algier; Chevrolat (^*), p. CLVIII.
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Farn. Cerambycidae.
Bates (^*) hat die Longicornien Central-America's bearbeitet. Er theilt die
Familie in 3 Hauptgruppen : Prionidae, Cerambycidae und Lamiidae,
Die Prionidae zerfallen in 2 Subfamilien : Prioninae und Poecilosomi-
nae; auch die Cerambycidae werden nur in 2 Subfamilien getheilt: Ceram-
bycinae mit grob facettirten Augen , Call i ehr ominae mit fein facettirten
Augen. Die Lamiidae hingegen enthalten zahlreiche Gruppen : Dorcadionini,
Monohammini, Apomecynini, Ataxinini, Desmidophorini, Pogo-
nocherini, Compsosomini, Onciderini, Hippopsini, Acantho-
derini, Acanthocinini, Tapeinini, Hebestolini, Calliini, Tetra-
opini und Phytoeciini. — Gangibauer [^''~] hat die europäischen Cerambyci-
den revidirt. Er acceptirt nach dem Bau des Larvenkopfes bloß zwei Subfamilien
:
Cerambycitae (Anaulacnemitae Thoms.) und Lamiitae (Metaula-
cnemitae Thoms.). Die Cerambycitae theilt er in 3 Hauptgruppen: Lep-
turini,CerambyciniundPrionini. — Bisher sind bloß die Cerambycitae be-
handelt.— Quedenfeldt (^**'^) beschreibt zahlreiche neueCerambyciden vomQuango.
Bates (^*) bildet folgende Arten ab . P r i o n i n i : Mallodo7iopsis mexicuniis Thoms.
(^,Q., Parandra polita Say (^ , Derohrachxis aspcratus Q^,Q, longicornis Bat. (j^,
Macrodontia Dejeani Gory (^ , Strongylaspis scohmatus Thoms. Q, , Mallaspis Belli
Bates (^ , 5, paradoxa Bates (^, praecelhns (^ , Strongylaspis scobitiatus Thoms,. (J^
,
bullatus Bates, Otheostethus melanuriis Bates. — Cerambycini: Styliceps serica-
tus Pascoe , Hammaticherns castaneus Bates, Ehuria pcdestris White, Pantomcdlus
fidigineus Bates, Ehiirodacrys callixantlm Bates, sticticollis Bates, Tristachycera viri-
dis Bates, Sphallenum rohustum Bates, 'Kestia sagittaria Bates, pilosovittata Bates,
nitida Bates , Elaphidion coronatum White
,
Hypermallus scabricollis Bates, daeda-
leus, Nephaliits xestioides Bates, Peribaeum villosulum Bates, Malacopterus lineatus
Guör., Miltestethus marginatvs Bates, Nephalius nigriventris Bates, Troneus duplex
Bates
,
Mallocera spinicollis Bates, Hexoplon albipenne Bates, Octoplon glabriolum
Bates, Ibidion carinicolle Bates, obtitsum Bates, nigrocinctum Bates, ditelum Bates,
mexicannm Thoms., griseieolle Bates, Nephalius rntiliis Bates, Peribaeum bimacula-
tiini Bates, Trichophonts albisparsus Bates, Alcyopis chalcea Bates, Ophistomis rufi-
ventris Bates, nigelbis Bates, picticornis Bates, Belli Bates, Tethlimena aliena Bates,
Ophistomis pallidiis Bates, Chonlalia cyanicollis Bates, Ommala clara Bates, cyani-
pc«?zzs Bates , monostigma ^acttSi , belliatia Ba,tes , Callichroma cosmica White, holo-
c/i^oro Bates
,
cyanomc/as Bates, xanthogastra Bates, Diphy?rma si7igi(laris B&tes,
Dihammophora chonlalensis Bates, Mecometopus Jansoni Bates, Rhopalophora versi-
color Chevi'., Cosmisoma Marlyra Thoms., Titania Bates, Coelarthron quadrinota-
tum Bates, Chrysoprasis Belli Bates, Crioprosojms rutilans Bates, Pleuromenus bacei-
fer Bates, Ste^wsphenus eheninus Bates, ochraceus Bates, Metaleptus binocuhis Bates,
marginellus Bates, Megaderus latifasciatus Bates, Cleozona pulchra Bates, Evander
nohilis Bates , Ozodes xanlhophasma Bates, Eriphus proUxus Bates, Dislenia rußpes
Bates, ycm«</«/'a Bates, Comeles pulcherrimus Bates,. — Lamiini: Ptychodes ni-
veisparsus Bates, cretalus Bates, Lecontei Thoms., Hammoderus rubefactus Bates,
elatus Bates, Q,q^, spinipennis T]\.om'&., nitidus Bates, Deliathis nivea Bates,, Tae-
niotes Luciani Bates,, praeclarus Bates,, Tautoclines scissicauda Bates, binoiata Thoms.,
Adetus validus Thoms., muticus Thoms., costicollis Bates, Esthlogena porosa Bates,
Desmiphora fasciculata Oliv., cirrhosa Er., canescens Bates, Estola ignobilis Bates,
vitttdata Bates, Eupogonius ursidus Bates, subaeneus Bates, ßavocinctus Bates, Epec-
tasis attenuata Bates, Jamesia papulenta Thoms. , multivittata Bates, Tybalmia coeca
Bates, heraldica Bates, Aerenea impetiginosa Thoms., Thryallis maculosus Thoms.,
Anisocertis palliatus White, Chalastinus rubrocinctus Bates, Gymnocerus Belli Bates,
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Hoplistocerus gemmatus Bates, Taricanus Trnqini Thoms. , Hypsioina liicticornis Ba-
tesQ^,^, Onnderes CalUdryas 5, fulvosüllatns l^\i.om.%
.
^ alboniarffinatus Thoms.
^
Eiidesmus posticalis Guer., Ecthaea quadricornis Oliv. Q, Trestonia assuUna Bates,
AmpMcnaeia crustulaia Bates, brevivittis Bates, Hijjpopsis lineolata Serv., Polyrha-
p/iis Fabricit Thoms,., paraensis B&tes, , elotiffata Bnqil., Creodera verrucosa Bestes,
semialba ÜSites, fflauca Ij'mn., canotogataBaiQS
^
ff7rmuli/era Bsiies, C-alba Bates,
costaricensis Bates, inscripta Bates, obsoleta Bates, Ole^iosus serrimanus Bates (^f , Q ,
Alphus cavifronsBdii&S, Myoxinus pictus^X., Sieirasloma melanogenysWhite, histrio-
nicum White, senex White, albiceps Bates, Alphus cavifronsBaXes var., Aethomerus
antennator Fabr., Acanthoderes funerarius Bates, et var. laevicollis Bates, inqidna-
tüs Bates, hivitta White, Pteridotelus lacrimosus Thoms., Lagochirus cristulatus Ba-
tes , binumerattis Thoms., rosaceus B^dQS, praecelletis Bates, simpliciconns Butes,
Leptostyhis in7-iditmcttis Bates, hilaris Bates, cineracens Bates, triangulifer Bates,
Ozinaeus arietiniis Bates, Anisopodus Argus Bates, scriptipennis Bates, et var. Jta-
viaticollis Bates (J^, Q, phalangodes Er., Chaetanes setiger Bates, Lophopoeum pri-
vatum Pascoe, barbiscapum Bates, saronotxon Bates, Alcidion brachiale Bates, Me-
cotetartus antennatus Bates, Lepturges calligramma Bates var., laetabilis Bates, laeti-
ßcus Bates
,
gratiosus Bates
,
Baryssimus bilineatus Bates , Lepturges calligramma
Bates, inßlatus Bates, festivus Bates, navieularis Bates, Dectes mexicanus Thoms.,
Probatiiis mexicanusThoms., Cosmotoma rubellaBsites, Atrypanius conspersiis Gevm.,
Iry/xmidius rubripes Bates, mexicanus Thoms.
,
geminus Serv., Oedopeza guttifera
B2Xes, i)ogonocheroides Serv., Nyssodrys punctatellaBsJies, deleta Bates, polygramma
Bates, leticojjyga Bates, Hylettus coenobita Bates, Astynomus mxicoreus Bates, Lep-
turges roseicollis Bates , cleruhcs Bates, Astynomus vexillaris Bates , setiger Bates,
Carphina areifera Bates, Carterica geometrica Bates, Priscilla hypsiomoides Thoms.,
Colobothea chontalensis Bates , ramosa Bates, hebraica Bates, unilineata Bates, dis-
persa Bates, distincta Pasc, biiincta Bates, Carneades superlaBates, princeps Bates,
Lycidola Belli Bates, Amphionycha princeps Bates, albaria Bates, bifasciata Bates,
Phaea mvrabilis Bates, vitticollis Bates ^ Antodya cretata Bates, Lsomerida subdilatata
Bates, picticornis Bates, Eulachnesia smaragdina Bates, Cymatonycha castanea Bates,
Amillarus apicalis Thoms.. Tetraopes ttmbonatus Lee., Enmathes ciiprascens Bates,
Callia fulvocincta Bates, Hemilophus prolixus Bates.
Acanthocinus alpiniis Redt. = Sibiriens Motsch. = carinulatus Gebl. Gangibauer [^^^)
.
Acanthoderes clericiis n. Mexico; Bates ('^!, p. 141 — cornutus n. Guatemala; id.,
p.l41 — docficus u. Mexico; id.; p. 141 — sylvanus n. ibid.; id., p. 141.
Acmocera undulata n. Quango
;
Quedenfeldt ('^"'], p. 185.
Acrydoschemaligatan. Quango; Quedenfeldt (^oi), p. 185, (302), p. 345, T. 6. F. 9.
Acyphoderes vespiveniris n. Guatemala; BateS (^^), p. 43.
Adetus denticauda n. Guatemala; Bates C"^), p. 108 — excultusn. Nicaragua ; id.,
p. 109 — leucostigma n. Mexico; Guatemala, Brit. Honduras ; id., p. 108 —
pictusu. Brit. Honduras ; id., p. 109 — strignlatus n. und subellipticus n. Guate-
mala ; id., p. 107,
Aerenica hirsuta n. Guatemala; BateS (^®), p. 206.
Agallisus clytoides n. Mexico; Bates [^^)
,
p. 68
—
melanodes var. tricolor n. und
trifasciatus Tx. Honduras; id., p. 67.
Agapanthia consobrina Chevr. = cardui L. var. GangIbauer (^^^j — decora Kryn. =
cyname Germ. ; id. — detritan. Samarkand; Kraatz (^oö) , p. 336
—
insularis
Gautier = asphodeli Latr. GangIbauer (^'^^j — irrorata var. integra n. Sicilien ;
Chevrolat(^*^'), p. 64 — pyrejiaeaBxis. =? angusticoilis Gyll. GangIbauer (^"^^3) —
soror n. Samarkand; Kraatz ^^^)
,
p. 336 — subacutalis n. und verecunda n.
Syrien; Chevrolat {''^), p. 63.
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Agennopsis pygaea Bates = Adetus muticus Thoms. Bates (^^).
Alampyris n. nalie Amphionycha, vom Habitus eines Photinus. Gegründet auf Pa«?jy-
chis melanophüoides Thoms. und 7 n. sp. Bates (^^), p. 218 — curla n. Mexico
;
id., p.219
—
fuliginean. ibid.; id., p.219 — marginella n. ibid.; id., p. 220 —
mimetica n. ibid.; id., p. 220
—
7iigra n. ibid.; id., p. 219
—
photinoides u.
Guatemala; id., p. 220 — quadricolUs n . Mexico; id., p. 220.
Alcidion eidopJmmn. Mexico, Brit. Honduras, Guatemala; Bates (^'^), p. 156, T. 14.
F. 3 — furciferum n. Guatemala; id.
,
p. 156 — scutellatmn n. ibid.; id.,
p. 157.
Allocerus vide Cyamophthalmus
.
Alphinellus n. Leiopo et Lcpturgi affine , differt corpore oblougo convexo , thorace
dorso antico valde gibboso,, elytris dorso utrinque carinulis tribus lineatim digestis
et versus laterabicostulatis. Bates (^*], p. 153
—
gibbicolUs n. Guatemala; id.,
p. 153 — miiiimns n. ibid.; id., p. 154 — subcornuius n. ibid.; id., p. 154.
Amillarus mutabilis Bates = erythroderus Chevr. = apicalis Tboms. BateS (**).
Amphionycha callhona n. Brit. Honduras, Guatemala; BateS (*'^)
,
p. 217 — frau-
datrix n. Nicaragua; id., p. 218 — globicolUs n. Mexico; id.
,
p. 218 — [Iso-
merida) lineaia n. (^ ? Nicaragua; id., p. 218 — obesa n. Mexico, Guatemala;
id., p. 217 — pluricostata n. Guatemala; id., p. 217.
Anaglyptus Raddei n. und Reitteri n. Caucasus
; Gangibauer (^''^) , p. 737. (cfr.
Clytus.)
Anisopodus callisiiis n. Guatemala; Bates (^^), p. 164 — mexicanus n. Mexico; id.,
p. 162
—
pardalis n. ibid.; id., p. 164
—
xt/lmus u. Costa Rica ; id., p. 163.
Anthribola femorata B.. Fianarantsoa ; Waterhouse (^^^), p. 48.
Antodice nympha n. Mexico; Guatemala; Bates (^^), p. 207.
Apechthes Championi n. Guatemala; Bates (^^), p. 191.
Aplagiognathus hyhostoma M. Guatemala; BateS (^*), p. 8.
Artelida aurosericea n. Madagascar
; WaterhOUSe (^^*)
,
p- 326.
Asemolea n. Gen. Drycoihecae affine, differt praecipue thorace hajid armato,
rotundato
; Bates (^*), p. 194 — crassicomis n. Mexico; id., p. 194 — setosan.
Guatemala; id.
Astetholea Aubreyi Tl. Neu-Seelandj; BrOUn (^'^), p. 577.
Astetholida n. prope Astetholea] BrOun (*^^), p. 578 — lucida n. Neu-Seeland ; id.
Astynonms decorus n. Guatemala; Bates (^*), p. 184 — hirsutulus nicht zu Exocen-
trus] Gangibauer (^^'^j — nigropmictatusn. Mexico, Guatemala; Bates (^*), p. 183
— picticattda n. und tenebrosiis n. Guatemala; id., p. 183.
Asyngenesn. Verwandt mit AmjAicnaeia, in der Gestalt Eupogonius zunächst stehend ;
Bates (^^), p. 114 — chalceolus n. Guatemala; id., p. 115.
Atimiola n. Gen. Estolae affine. Elytra oblongo - ovata , thorax lateribus paullo
post medium spina acuta armatus. Antennae articulo tertio fere dimidio breviore
quarto; Bates (^*), P- 119
—
guttulata n. Guatemala; id., p. 120.
Batyle meridionalis u. Mexico; BateS (^*), p. 87.
Blosyrojnis simpUciceps n. Neu-Seeland ; BrounJ(^"), p. 579.
Brachytritus n. Phrynetinorum , nahe Pachystola; 3. Fühlerglied kaum halb so lang
wie das 1.; Quedenfeldt (3ö2J^ p_ 350 — hieroglypMcus n. Quango ; id., p. 351,
T. 6. F. 7 u. 7\
Callichroma Poggei zu Mecaspis
;
Quedenfeldt (^•*^) — xantJioga&tra n. (= columbinum
Bates nee Guer.). Bates ['^^), p. 45, T. 5. F. 11.
Callidium affine Saven. ^ Hylotrupes bajtdus L. cf] GangIbauer (^^2) — alni var.
7iitidum n. Escorial
; Chevrolat ("''), p. 58 — huprestoides Saven. = Asemum stria-
turnl,.; Gangibauer (^^2^ — scah-um-n. Margelan; Kraatz ('-^08]^ p, 115
Callimoxys thoraeicus n. Kleinasien (Tripolis;; Chevrolat (''^), p. 57.
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Callimus Adonis n. Tarsus, Chaifa ; Abeiile i}]
,
p. 139 — Narcissus n. Tarsus,
Mersina ; id., p. 138.
Callipogon barbatum var. inornatiim n. Nicaragua; Bates (^*), p. 5, T. l. F. 8.
Cantharocnemis variolosKS u. Zanzibar ; Fairmaire ('^*), p- LIV.
Carneades hemileiica n. Costa Rica ; BateS [^^), p. 190, T. 14. F. 19.
Carphovtes n. Lephcrgi ^xoxwüo, affinis, differt mesosterno lato tarsisque posticis bre-
vissimis
; Bates (^^j, p. 171 — jwsh'calis u. Guatemala; id., p. 172.
Carterica pi/gmaea n. Nicaragua; BateS (^''), p. 186,
Caiaresthes n. prope Hexacona , sed corpore sicut in Acanthodere robusto
,
oblongo-
ovato. Bates (^^), p. 158 — elegansTi. Guatemala; id., p. 158.
Cephalodina n. Gen. Amphionychae affine, sed capite magno, praecipue Q di-
latato et supra convexo, elytrisque lateribus band distincte carinatis. Gegründet
auf yimjo/now^(?/?« cflp?Vo Bates und 1 n. sp.; Bates (^'^), p. 212 — crassiceps n. Ni-
caragua; id., p. 213, T. 15. F. 5.
Cerambyx actinrinatus Motsch.
,
Mirbeckn Luc, Pßsteri Stierl. sind Rassen von cerdo
L.; Ganglbauer [^^'^, ^^^] — carinaius Küst. gute Art; id. — nodosus Muls. =
intricatus Fairm. = nodicornis Küst. = nodiilosus Germ. ; id. — orientalis Küst. =
dux Fald.; id. — 7fWe??.sM Küst. = velutimis Brüll.; id.
Ceresmm. angiisiulum n. Fidschi -Inseln; Fairmaire (^^^)
, P- 474 — gracilipes n.
ibid.; id
,
p. 473 — grandipenne n. ibid. ; id., p. 472 — impuncticolle n. ibid.;
id., p. 473.
CeropUsis Atropos n. Abyssinien ; Fairmaire (^^^j, p. 48 — malepicta n. Zanzibar;
Fairmaire [^^^], p. LV — Mechoiviu. Quango; Quedenfeldf (^oi), p. 185, (302)^
p. 347, T. 6. F. 4.
Championa n. prope Ancylocera. Caput parvum, antice verticale, inter antennas
modice elevatum lineaque centrali profunde impressum. Thorax elongatus, iner-
mis, transverse plicatus. Antennae corpore paullo longiores , filiformes, articulis
3°—6" apice unispinosis, scapo subgrosso, mox a basi dilatato, articulo 3° ceteris
multo longiore, 4° quam sequente breviore
,
1 1° praecedente longiore , curvato
;
Bates (^^), p. 69 — aürata n. Guatemala; id., p. 69.
Chrysojjrasis jacinthan. Nicaragua; Bates ('^), p. 65 — seticornis u. ibid.; id.
CirrMcera Champiom n. Guatemala; BateS (^*), p. 214, T. 15. F. 12 — cinereola
n. ibid.; id., p. 215 — crisiipemiis n. Mexico; id., p. 214 — longifrons n.
Guatemala; id., p. 214.
Cloniophorus n. i^roT^e H/iopalizus. Thorax lateribus rotundatis, medio dentatis. Pedes
4anticimediocres, femoribusbreviterpunctulatis modice incrassatis. Femora postica
longissime pedunculata, fortiter clavata, elytra tertia parte prominentia
;
Queden-
feldt (302), p. 332 — 3Irc/ioivi n. Quango; id., p. 333, T. 6. F. !.
Closferoniertis Rnffrayin. Abyssinien; Fairmaire (^^^j, p. 48.
Clytanthus dimidiatus u. Quango; Quedenfeldt (^^^j, p, 335,
Clytus ambigcnus n. Algier; Chevrolat ("''), p. 58 — arieü'sh. var. Lederin. Cau-
casus ; Ganglbauer {^^^), p. 730 — arvicola Redt, nee Oliv. = antdope Zett.; id.
— bicallosns n. Samarkand; Kraatz (^°'')
,
p. 335 — cinctiveniris n. Syrien;
Chevrolat ('•'), p. 58 — c/ot/cor^j/s Reiche = '^anetisL. var.; Ganglbauer {^^'^]
— corsicusn. Corsica; Chevrolat ("•^), p. 58 — Beyrollei Tourn. = Anaglyptus
araÄ/cMs Küst.; Ganglbauer (^''2) — Falderma7mi Fa\d. = verbascih. var. id. —
gracilipes Fald. = '? angusticollis Muls. id. — Köchlini Hagb. = Neoclytus araneifor-
mis Oliv.
; Ganglbauer [^^'^] — lugens Küst. = glaiccus Fabr. = glabromaculatiis
Goeze var.; id. — üfoeV Thoms. = pantherinus Ssiven.; Ganglbauer {^^'') — rectan-
gidm Motsch. = ibex Gebl. ; Ganglbauer (^"^^j — mgulosus n. Neu-Seeland;
Broun (^^)
,
p. 588 — rustims L. var. heros n. Persien; Ganglbauer (i"),
p. 138 — scalarts Brüll, non = BohelayeiBxvW.; Ganglbauer [^^^) — semiruher n.
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Malange
;
Quedenfeldt (^•^^j, p. 335 — Stie7-Uni Tonrn. = speciosus Schneid, var.;
Gangibauer (^'^^] — variaMlis Motsch. (mit var. abruptiis var. Kraatz u. pruinosiis
Kraatz) = Rassen des ßoralis Fall.; id.
Coelomarthron chilense Thoms. = ? Plathyarthron 4-notatum Bat. BatGS (^'^j.
Colobothea guatemalena n. Guatemala; Bates (^*)
, p. 188 — musiva Germ. cfr.
Dohrn (>'^), p. 374 — parcens n. Mexico; BateS (^^j
,
p. 189 — regtilaris n.
ibid.; id., p. 188.
Cortodera monticola Abeille =femorata Fabr.; GangIbauer (^''2) — immila n. Caiica-
sus ; id., p. 710.
Crioprosojms basiletis n. Mexico; BatGS (^"^J, p. 75.
Crossidms Falmert n. Mexico; Bates (^®), p. 81 — trivittatus u. ibid.; id., p. 82.
Crossotiis ßaropictus n. Quango
;
Quedenfeldt (302]
,
p, 356 — vesdticornis n. Zan-
zibar; Fairmaire ('*^), p. LVI — virgahisn. Quango; Quedenfeldt (^02]^ p. 357.
Cyamophthalmus [Allocerus] nitidus ¥ahm. = fnlvtis M.vX'S,. = moesiactis Fr'iv
.
; GangI-
bauer {^^'^].
Cymatura Mechowi n. Angola, Malange; Quedenfeldt (302), p. 353, T. 6. F. 8.
Ctjrtodytus n. Durch das dreieckige Schildchen und die neben demselben höcker-
artig erhabenen Flügeldecken von Clytus , durch die Länge des 1 . Tarsalgliedes
an den Hinterbeinen von Anaglyptus verschieden. Typus Clytm capraQfQxm.] GangI-
bauer (162)^ p. 688 u. 736.
Beetes sjnnicornis n. Mexico; Bates (^*], p. 174.
Deltaspis nigripennis n. Mexico; BateS (^'^j, p. 7 7 — rubrivenfris n. ibid.; id.
DeUosoma guatemalense n. Guatemala; Bates (^^), p. 72.
Derobrachus apterus n. Guatemala; Bates (^^), p. 4.
Desmipliora aegrota n. Guatemala; BateS (^^), p. 116 — gigantea Thoms. = fasci-
culata Oliv.; id. — Servillei '^hiie, = fascicidata Oliv, var.; id.
Biadclia n. nahe Jmblest/iis\ Waterhouse {^'^^], p. 421 — biplagiata n. Madagas-
car; id.
Didi/mocantha brevicornis n. Neu-Seeland ; BrOUn [^'), p. 570 — robusta n. Grey-
mouth; Sharp [^^^), p. 92.
Dihammnphora aurovittata n. Guatemala; BateS (^^), p. 61.
Dioristus n. Verwandt mit Xylorhiza und Niphona] Waterhouse ("^^ej^ p, 46 —
albolateralis n. Madagascar; id., p. 47.
Distenia Uneatopora n. Guatemala; Bates (^^J, p. 35 — nigrellan. ibid.; id., p. 36 —
phaeoceraia.. Nicaragua; id., p. 35, T. 6. F. 16
—
vittatan. Guatemala; id., p.36.
Dorcadion Abeillci Tourn. = laqiieatum var.; Kraatz (-^^) — atmulicorne n. Griechen-
land; Chevrolat (^^1, p. 60 — bißdum n. Smyrna; id., p. 60 = crzix Billb. Q
var.; Gangibauer (^''') — bilateralen. Griechenland; Chevrolat (^oj^ p. 59 —
cribricolle n. Altai; Kraatz (2^^)
,
p. 196 — fuscifrons n. Albanien; Chevrolat
('*•), p. 60 — graecum Kraatz = olympicum Gangib.; Gangibauer (^*'^) — graecum
Waltl = crux Billb.
;
id. — immersum Tourn. = cachinno Thoms. = Kinder-
ma7ini var.; Kraatz (^**) — impressicorne Tourn., mtVa??s Thoms., sericattilum
Kraatz sind Rassen des sericatum Kryn.
; Gangibauer ^^^) — nodicorne Tourn. =
quadrimaculatum K.Ü8t.', Kraatz (^'*'^)-
Dorcastafurculan. und geometnca n. Guatemala; Bates (^^), p. 130.
Dorcatypus confirmatus n. Orient?; Chevrolat (^*'), p. 61.
Drycothea cribrafa n. Guatemala; BateS (^^), p. 194 — stictica n. ibid.; id., p. 193
— testaceipes n. ibid.; id., p. 193.
Dysmathosoma n. Isolirte Gattung, am besten unter den Lepturiden in die Nähe von
EuthymiusWSit. zustellen; Waterhouse [^^^), p. 422 — picipes n. Madagascar;
id., p. 423.
Ebnria aegrota n. Mexico; BateS [^^)
,
p, 21 — basicornis Chevr. var. n. ; Dohrn
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(9^), p. 273 — Blancaneaui n. Honduras; BateS (^*), p. 20 — hrevispinis w.
Mexico; id., p. 21 — Championi u. Guatemala; id., p. 20 — laticollis n. Mexico;
id., p. 22 — macrofaenta n. Guatemala; id., p. 20.
EburidaXL. Typus Eburia sericea ^xmWi \ BrOUn (''"), p. 586.
Eburodacrys asperida n. Mexico; BateS (^*), p. 23.
Ecyrus penicillahis u. Mexico; Bates (^*), p. 137.
Elaphidion imbelle n. Poway, Buffalo
; Leconte (254), p. 27, T. 1. F. 1.
Eleothinus n. Leptostylo et Leiopo affinis; BateS (^^), p. 154 — abstriisus n. Guate-
mala ; id., p. 154 — comus u. ibid.; id., p. 155— longuliis n. ibid.; id., p. 155.
EUthiotes costulataw. Quango
;
Quedenfeldt (302), p. 359.
Enaphalodes simpMcicollis Hs\di. = liotnalemn aiomarium Dnny; BateS (^^ .
Erana dispar n. Mexico, Guatemala; Bates (^^), p. 208 — florula u. Guatemala;
id., p. 209
—
fulveola n. ibid.; id., p. 210 — Leuconoe n, Nicaragua, Pa-
nama; id., p. 209 — pectoralis \i. Mexico, Guatemala; id., p. 208 — suavis-
swu/ n. Guatemala; id., p. 209 — univittatan. Mexico; id., p. 209.
Essotnitha binotata vl. Mexico; BateS (i-), p. 212, T. 15. F. 18 — cinnaberina n.
Guatemala; id., p. 211.
Euderces reticeps r\. Guatemala; Bates (^''), p. 59.
Eupogonws lonffipilis n. Central-America; Bates (^^), p. 117.
Euporus ametitystinm n. Quango; Quedenfeldt ;^02)^ p, 332 — nasutttsn. ibid.; id.,
p. 331.
Etirychena acutula n. Neu-Seeland ; BrOUn ('^"), p. 608.
Eurysops lituratus n. Quango; Quedenfeldt (^^2)^ p. 349^ t. 6. F. 6 u. 6a.
Evander tmicolor u. Costa Rica; Bates ['^'^], p. 71, T. 6. F. 12.
Exocentrus acutispina n. Fidschi-Inseln; Fairmaire (^^^), P- 482 — ReveliereiM.\i\&.
adspersus Muls. var.; Gangibauer iiiyi\
Fallacia lonytcullis M.n\s. , Ledert Kraaiz und mingrelica Kraatz sind Varietäten der
[Grammop tera) elegans Fald.; GangIbauer {^^'^, ^^'^)
.
Frea muculicornis Thoms. \SiV. ßiscomcfculaia n. Malange; Quedenfeldt {^^-]
, P- 356.
Gambria leticozona n. Mexico; BateS \^, p. 86.
Gaurotes donacioides n. Mexico; Bates (^*), p.37, T.4. F. 23 — ochropus n. ibid.;
id., p. 37.
GnatJwenia albömaculata n. Quango
;
Quedenfeldt ['^^'^), p. 348. T. 6. F. 5.
Grammoptera bicarinata Arnold = Leptura livida Fabr. var. ; GangIbauer (^^^j —
analis Herr. -Schaff. = variegata Germ. ; id.
Hammoderus cdbatiis n. Costa Rica ; Bates(/^), p. 100 — hwaris n. Mexico; id.,
p. 102 — maciilosus n. Nicaragua; id., p. 101 — pollmosus n. Costa Rica; id.,
p. 102 — thioides n. Panama; id., p. 101.
Haruspex Montalensis n. Nicaragua; Bates (^^J, p. 30, T. 4. F. 12.
Hemilophiis longulus u. Mexico; Bates (**!
,
p. 222 — varians u. Mexico, Guate-
mala; id., p. 222,
HeropMla obsolefaYohvQ.. = 'l tristis\j.\ GangIbauer (^^3).
Hesperophanes platifemur n. Syrien; Chevrolat (''^), p. 57.
Hexacona n. prope Alcidion
^
thorace transverso , tuberculis magnis quatuor conico-
compressis, duobus lateralibus, duobus discoidalibus ; elytris elongato-trigonis,
tuberculo utrimque centro basali valido conico, carina obsoleta dorsali ; BateS ['^^),
p. 157 — armatan. Costa Rica; id., p. 158, T. 12. F. 15.
Hippopsicon luteolnm n. Quango; Quedenfeldt (^^2)^ p. 351.
Hybolasius bellicosus \\. Neu-Seeland; Broun (**"), p. 614 — cowco/or n. ibid.; id.,
p. 611 — depla^uitus n. Greymouth ; Sharp (^^^), p. 94 — modestus vl. Neu-
Seeland; Broun (''''), p. 613 — parvus n. ibid.; id., p. 614 — promissus n.
ibid.; id., p. 612 — variegatus n. ibid.; id., p. 613.
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Hyloirupes Koztorowiczn Deshr . = bajulush. (^ abn.; Gangibauer ('^^).
Hypermalhis gibhulus n. Mexico; Bates (^^j, p. 25 — undulatus n. ibid.; id.,
p. 25.
Tbidion cribripenne n. Costa Rica ; Bates (^^). p. 32 — virgulatumn. Guatemala;
id., p. 31.
Isc/mocnemis minor n. Mexico; Bates(i^), p. 83.
Icüsium tomentosum Y&r. atticumu. Attica; GangIbauer (^•'^j^ p, 743.
Idephrynm n. , nahe Leptostylus und Lophopaeum , im Habitus an Dorcadida bilocu-
Zrtrw White erinnernd; Bates (^^), p. 160 — scaber n. Mexico; id., p. 160.
Ironeus pulcher n. Nicaragua; BateS (^^), p. 29, T. 4. F. 13.
Judolia tibialis Marseul = Cortodera alpina Men.; Ganglbauer(^*'^).
Lagochirus longipeimis n. Brit. Honduras, Guatemala; Bates (i''j,p.l45, T.14,F.2
— Rogersi u. Costa Rica ; id., p. 146, T. 11, F. 15.
Lamia Gennadii n. Griechenland; Buquet (^'^), p. CXXXVH.
Lasiocersis n. nahe i?a«ora ; Waterhouse (^^^), p. 420 — fasciata n. Madagascar;
id., p. 420.
Lasiopezus nigromaculatus n. Quango
;
Quedenfeldt ('^''2)
,
p. 339 — onca n. ibid.;
id., p. 340.
Leptidea mtmäa Motsch. = brevipennis Muh . Q; GangIbauer (^*^^).
Leptocera ptilcAra n. und riifqfemoraia n. Madagascar; WaterhouSe (^^^),. P- 327.
Leptocometes n. Generi Anisopodo affinis, differt inter alia thoracis tuberculis latera-
libus medianis ; BateS (^^1, p. 161 — hispidus u. Mexico; id., p. 161.
Leptostylus corpulentus u. Nicaragua; Bates (^^), p. 152 — decipiens n. ibid.; id.,
p. 149 — hevicauda n. Guatemala; id., p, 150 — laztdinus n. Mexico; id.,
p. 149 — leucanthes n. ibid.; id., p. 148 — metallicus n. Costa Rica; id.,
p. 147 — notaticollis n. Nicaragua; id., p. 149 — obliquatus n. Mexico; id.,
p. 150 — orbiculatus u. ibid.; id., p. 151 — pihda u. Costa Rica ; id., p. 152
— pulcherrmus n. Mexico; id., p. 148 — spiculatus u. Nicaragua; id., p. 148
— subfurcatus n. ibid.; id., p. 147, T. 11. F. 8 — trigomis n. Guatemala;
id., p. 152 — viridesce7is u. Nicaragua: id., p. 148
—
xmithopygus u. ibid.;
id., p. 149.
Leptura adttsta Krsisdz = globicollis Desbr.; GanglbaUGP i}^'^) — aliena n. Mexico;
Bates (1^), p. 38 — exceha Costa = riifa Brüll.; GangIbauer (^^2) — grandi-
collis Muls. = bisignata BruU. nec Men.; id. — [Stt-angalia) lanceolata Muls. = bi-
fasciataM.vl\. var.; id. — latcrimaculata Motsch. = /S'^fet'en? Speck.; id. — mela-
nota Fald. = dtibia Scop. var.; id. — monostigma n. Türkei, Amasia ; GangIbauer
(^'^2]^ p. 706— oblongo77iaculataBuqu. non =tnsignatnFniYm.; GangIbauer (i''^) —
oxyptera Fald. non = Jaegeri [mmgrelica Tourn.) (^ ; GangIbauer [^^'^) — pallidi-
pennis Tourn. = pallens Brüll. ; GangIbauer (^^^j — [Strangalla] quadrifasciata var.
Lederin. Caucasus
; GangIbauer ^^'''^j, p. 697 — [Anoplodera] nefipes var. Krü-
peri n. Griechenland; id., p. 707 — rußventris Tourn. = rnjipes Schall, var.;
GangIbauer {^^^) — sauda Muls. = nnipunctata Fabr. var. ; id. — simplonica
Stierl. = Acmaeops sepientrionis Thoms.; id. — Tib-kii Heyd. = bicolor Redt.;
GangIbauer (^^^j — cfr. Vadonia.
Lepturges cleniliis n. Guatemala; Bates (^^), p. 168, T. 14. F. 5 — fasciatus n.
ibid.; id., p. 169
—
janus n. Mexico; id., p. 168 — laticoUis n. Guatemala;
id., p. 169 — macilentus n. Mexico; id., p. 166'
—
mixins n. Nicaragua; id.,
p. 170 — multinotatus n. Guatemala, Nicaragua; id., p. 168 — rtißcollis n.
Nicaragua; id., p. 170 — sejimctimamdan. Guatemala; id., p. 167 —• sordi-
dusn. ibid.; id., p. 168 — siigmaticus n. ibid.; id., p. 170 — tumidicolUs u.
Guatemala, Nicaragua; id., p. 169.
Lissonotus ßavocinctus Y)u^ . = multifasciatns Du^ . var.; BateS (^*).
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Loffisttcus modeslus n. Madagascar ; Waterhouse (^^^'), p. 45.
Macrotoma graciUcornis n. Fianarantsoa ; WaterhOUSe ('*'^'), p. 47 — infaiis n.
Quango; Quedenfeldt [•^^'^], p. 322 — novemcostaia n. ibid.; id., p. 321 —
sodalisn. Fianarantsoa; WaterhoUSe c*'^'), p. 48.
Malacoscylus humilis n. Mexico; Bates (^^j, p. 223.
MaUaspis rhombodcra n. Panama; BateS (^*), p. 10, T. 2. F. 4—5 — Salvini 'Qs^t.
— Belii Ba,t. var.; id. — trichostetha n. Costa Rica; id., p. 11, T. 2. F. 7.
Mallodon molarium n. Mexico, Nicaragua, Panama, Columbien ; Bates (^*), p. 9,
T. 1. F. 10 u. 11.
Mallodonopsis corrosus Tx. Guatemala, Brit. Honduras; Bates (^''), p. 7.
Mannophorus ferreus u. Mexico; BateS (^'^), p. 82.
Mastododera Jansoni u. Fianarantsoa; WaterhOUSe (^^^), p. 50.
Mecas ambigenus n. Mexico; Bates (^*), p. 203 — laminata n. Mexico, Guatemala;
id., p. 204 — laticeps n. Mexico; id., p. 204 — mexica^ian. ibid.; id., p. 204
— olereoides n. ibid.; id., p.204, T. 15. F. 16 — rubripes n. ibid.; id., p.203
— senescens n. ibid.; id., p. 203.
Mecaspis fuliginosa n. Quango
;
Quedenfeldt (-^"2), p. 328 — pUcaticollisu. Quango,
Malange; id., p. 327 — setuUcolUs n. Quango; id., p. 326.
Mecometopus Hoegein. Mexico; Bates (^^), p. 56.
Mesolamia n. prope Tetroraea. Caput facie perpendiculari brevissima ; oculi medio-
criter granulati ; Sharp ('**^), p. 96
—
marmoraia n. Neu-Seeland; id., p. 97.
Mesosa rosa n. Colombo ; KarSCh (^^^j^ p. 388.
Metaleptus marginellus Bat. = M. [Purpuricemts'f) angidatiis Chevr. ; BateS (^*) —
j)yrrhulus n. Guatemala; id., p. 79.
Metopotijlus n. ]^i-o]^e Hesperop/ia7ies. Frons inter oculos fortiter transversa cylindrata,
canaliculata. Clypeus brevis, antice leviter sinuatus
;
Quedenfeldt (^•^-), p. 325
— femoratusn. Quango; id., p. 326.
Molorchtis hirms n. Antilibanon ; Abeille (-],P- 133.
Monohammus Heinroihi Cederhj. = siiior L. Q; Ganglbauer (^'^^) — pannulatus n.
Quango; Quedenfeldt (•^"^), p. 337 — pereymms Gradl = '} saUuarius Gebl.; Gangl-
bauer (^•'•'] = -1 galloprovindalis Oliv. Q; Kraatz f'^o) — pisior Germ, und ligtm-
tor Fald. = Rassen von galloprovinciaUs Oliv. ; Gangibauer (^^'^j — RosenmüUeri
Cederhj. = ? sartor Fabr. 9; '^^- — ruhigineus n. Mexico; Bates (^^), p. 103 —
s« rfor Thoms. nee Fabr. = 4-maculatus M.oi&Q\i.\ GangIbauer (^'^^) — scabiosusn.
Quango; Quedenfeldt ("'^j, p. 338.
3Igoxinus asper n. Mexico; Bates (^*), p. 136.
Mystrocnemis n. Pbytoeciinorum, prope Obcrea. Tibiae posticae apice subito fortiter
dilatatae, dilatatione alveolata
;
Quedenfeldt [^^'^), p. 361—ßavovittata n. Quango ;
id., p. 362, T. 6. F. 11 u. IIa.
Navomorphaneglectan. Neu-Seeland; BrOUn
C'^'^), p. 591.
Necgdalis calopotdes Germ. = OncomerafemorataFahr. [Oedemeridae) ; GangIbauer ('^•^).
Neoclytus nz/ws Bat. nee Oliv. = rac?^wsClievr. ; Bates {^^). (Cfr. Clytusn. Plagithmysus.)
Nof/iopygus speciosiis n. Quango; Quedenfeldt {^^^), p. 334.
Nyssodrys circumscripta IL. Nicaragua; Bates [^^), p. 180, T. 12. F. 16 — lon-
gtilan. Costa Rica; id., p. 181 — ptdverea n. Mexico; id., p. 180.
Oberea bicolor und melitana Reiche = eryihracephala var.; GangIbauer (^'^'')— euphor-
biae Germ, gute Art; id. — mauritanica Luc. zw. Phytoecia \ Chevrolat (^'^) —
quinqueijunctata u. Mexico; BateS (^^j, p. 202 — semiru/a n. Margelan; Kraatz
(208j^ p. 115.
Obrttim tricolor n. Syrien; Chevrolat {"^'), p. 57.
Ochresthes picticornis n. Guatemala; Bates (^*), p. 52.
Odontocera rugicollis n. Guatemala; Bates (i'^), p. 43.
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Oedopeza mcerta n. Nicaragua; Bates (^^j, p. 176, T. 12. F. 9.
Oeme gracüis u. Poway, Buffalo ; LeCOnte (2^^), p. 27, T. 1. F. 2.
Olenecmnptus Hofmanni n. Quango ; Quedenfeldt [^^-), p. 355, T. 6. F. 10.
Ommata Championella u. Guatemala; Bates ('*), p. 42.
Onciderespoecilan. Mexico, Südw.-Yucatan; Bates (^^), p. 125 — scitulan. Mexico;
id., p. 126 — sparsa n. Mexico; id., p. 125, T. 9. F. 10 [callidryas (^ var.).
Oopsis discedens n. Fidgi-Inselu ; Fairftiaire (^^^), p. 481 — dorsatus u. ibid.; id.,
p. 481 — griseocaudaius n. ibid.; id., p. 480.
Ophistomis emaciata n. Costa Rica ; Bates (^*), p. 39 — flavirost7'is n. Guatemala;
id., p. 40 — laevicollis n. ibid.; id., p. 39.
Oreodera hispida n. VM^ jnirpurascens n. Guatemala; BateS (^''), p. 135.
Oxathres pictulus ys.. Guatemala; Bates (^^), p. 175, T. 14. F. 1.
Oxoplus poecilus u. Mexico; Bates (^*), p. 80.
OxypUurus scutellaris Costa = i\W?>/7' Muls.; Ganglbauer (^^3j.
Oxyprosppus latus Vi. Quango; Quedenfeldt (•^'^•^^ p. 32'j.
Ozineus torquatus n. Guatemala; Bates (^*), p. 162.
Pannychis callice7'tis n. Mexico; BateS ('*), p. 206 — ducalis n. ibid.; id., p. 205.
Pai-andra angtiKcollis u. Guatemala, Brit. Honduras, Nicaragua; Bates (^*], p. 2
— aterriman. Quango; Quedenfeldt ('^ö2j
^
p, 320 — cylmdricaT\iom'&. = polita
Say ; BateS (*®) — mandibularis Perty = barbata Thoms. = grandis Thoms. = gla-
hra Deg. G3^11.; id.
Pürestola n. Estolae affinis, at differt pedibus longioribus femoribusque longis pe-
dunculatis necnon tborace spina acuta laterali armato ; Bates (^*)> P- 119 — za-
potensis Vi. Guatemala; id., p. 119.
Parmeyia Dahlii Muls. (= kirsuta Küst.
;
, inclusa Mals, und Solieri Muls. = Rassen von
pubescensDahn.; Ganglbauer !^^' .
Parmenontaalbisetosan. Guatemala; BateS ('*), p. 105 — minor n. ibid.; id., p. 105
— ovatida n. ibid.; id., p. 105.
Parmenopsis n. nahe Parmena. Hinterhüften von den Mittelhüften so weit entfernt,
wie die letzteren von den Vorderhüften. 4. Fülilerglied etwas länger als das 3.
und doppelt so lang wie das 5. Jede Flügeldecke vor der Mitte neben der Naht
mit einem Borstenbüschel. Typus Parmena caucasica Leder; Ganglbauer (^^^y,
p. 693.
Parysatis canescens u. Mexico; BateS (^*), p. 113 — ßavescens n. ibid.; id., p. 112
— rtififarsis u. Nicaragua; id., p. 112.
Pathalinus u. Anisopodo et Lepturgi proxime affinis, at differt antennarum articulo
sexto vel quinto apice subtus dente armato; Bates (^*)
,
p. 165 — charis n.
Vl'h^ cullus XL. Mexico; id., p. 165.
Perilasius n. nahe Panfomallus, durch gefurchte Fühler von dieser Gattung und von
allen Hesperophaninen verschieden ; Bates (^*), p. 17 — Championin. Guate-
mala; id., p. 18.
Phaea ßavovittata n. Mexico, Guatemala, Brit. Honduras; Bates (^^), p. 197 —
Hoegei n. Mexico; id., p. 198 — lateralis n. Mexico, Guatemala; id., p. 196 —
macilenta n. Mexico; id., p, 197 — maxima n. ibid.; id., p. 199 — miniata Pasc.
= ? lineola Bat.; id. — nigripennis n. Guatemala; id., p. 196 — nigromacnlata n.
Mexico; id., p. 199 — phthisican. Guatemala; id., p. 197 — rubella n. und
scapularis n. ibid.; id., p. 198 — tricolor n. Mexico, Guatemala; id., p. 199.
Phoebe hiteolan. Guatemala; Bates(^s), p.215 — mexicanan. Mexico; id., p. 215.
Phrissolausn. Lepturgi affinis, at differt antennis et elytris rigide setosis, feminaque
ovipositore elougato, subtubulari muuita; Bates (**), p. 172 — inspersus n.
Guatemala; id., p. 172.
Phrynidius cchinus n. Guatemala
; Bates ('*), p. 93 — siyigtdaris n. ibid.; id., p. 92.
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Fhyllocnema viridicostata n. Zanzibar ; Fairmaire (^^^), p. LIV.
Phymatodes variabilis var. dimidiatipenvis n. Rußland; Ch6Vrolat ('"'), p. 58.
Phytoecia ahdominalis u. Spanien; Chevrolat (^''), p. 62 — Baccueti BxwW. = riiß-
mana Schranck var. ; Gangibauer C*'^) — bmodosa n. und Usidcaiaw. Syrien ; Che-
vrolat ('•'), p. 61 — Blessiyl'Koxim. = rubroptmctata Goeze var.; GangIbauer (^^'''j
— brevis rx. Syrien?; Chevrolat ("*'), p. 62 — cinerascens n. und circumdata n.
Samarkand ; Kraatz (2'*-), p. 337 — e:cce/s« Stierl. = »^^7/e/b/^V Adams Q; GangI-
bauer (^''3) — frontalis n. Syrien
; Chevrolat (^6), p. 63 — murina Mars. = ruß2)es
Oliv.; Gangibauer (i"-^) — nigritarsis n. Algier; Chevrolat (''^), p. 62 — nivea n.
Margelan; Kraatz (^o*), p. 116 — ochraceipennis n. Samarkand; Kraatz (^oo),
p. 337 — orbicollis Reiche = [Cardorid) sctäellaia F.; GangIbauer (^'^'^j — scapu-
larisTX. Syrien; Chevrolat (''^), p. 63 — tripumtala n. ibid.; id., p. 61.
Pinacosterna Mec/ioicin. Quango
;
Quedenfeldt (302], p. 345^ T. 6. F. 3 — Weymaiini
n. ibid.; id., p. 346.
Plagiosarus n. Tetratarso proxime affine, at differt antennis multo brevioribus,
articulo tertio solum penicillato, penicillo compresso, articuli latera band amplee-
tente, quarto abbreviato simplici; Bates (^*), p. 144 — binocuhts n. Mexico; id.,
p. 144.
Plagithmysus Motsch. = Neoclytus Thoms.; Horn (^^^j
.
Plafyarthron rectilineumn. Guatemala; BateS (^'^j, p. 70.
Plerodia degenera Vi. Guatemala; BateS (^*), p. 123.
Poliaenus n. Pogonochero proxime affine, differt antennarum scapo longiore et graci-
liore; Bates (^*), p. 120 — hirsutus n. Guatemala; id., p. 120.
Prionus besicanus Faivm. = persicus Ftedt.; GangIbauer (^*'-, ^''^j — Henket Schnu-
fuß = ? brachypterus Gebl.; GangIbauer (^'"2], p. 755.
Pseudocalliprason n. von Calliprason durch grob facettirte Augen verschieden. Typus
Ca lliprasoti marginatum White ; BrOUn ('^^), p. 573.
Psyrassa castanea n. Mexico: BateS (^^j, p. 28,
Pterichthya furcuUcauda n. Mexico; BatoS (^^), p. HO, T. 8. F. 6 — longicatida n.;
ibid.; id., p. HO.
Ptericoptus caudalis n. Guatemala ; Bates (^*)
,
p. 1 1 1 — griseolus n. ibid. ; id., p. 1 1
1
— panamensis n. Panama ; id.
,
p . 111.
Pteroplattis octocostatus n. Mexico; Bates (^*), p. 73 — 4-scopulatus la.. Guatemala;
id., p. 73.
Ptychodes albogiittatus n. Mexico; Bates (^^), p.97 — mixtusn. Panama; id., p.97.
Purpuricenus bilu7iati/s ^chliuL = Wac/icmruei'LevT.ya.T.; GangIbauer (^''^) — Fettingi
Schauf. = ferrugineus Fairm.; GangIbauer (^"^^j •
—
^/o^mä'co^/wMuIs. non = Köhleri
L.; id. — Hausknec/i(i"Witte = IVac/mnmei Levr
.
; GangIbauer {^^^) — Nicocles
Schauf. = dahnatinm ^iuxm. var.; id. — Wredei Fisch. = budensts Goeze var.;
GangIbauer {^^>^).
Quimalanca [Sternotomis] scabricollis n. und lineata n. Quango; Quedenfeldt (^*^^)r
p. 344.
Rhagium pygmaeumn.. Caucasus ; GangIbauer (^^^j, p. 718.
Rhesus persiciis ^iot^oh.. = serricollis Motsch.; GanglbaUCr (^^^]
Rhinotragus longicollis u. Nicaragua; BateS (^^j, p. 41.
Rhopalizus chlorotinctus n. Quango; Quedenfeldt (^^^j, p. 330
—
coloraius n. ibid.;
id., p. 329 — splendens Newm. = Enporns strangtdatus Serv.; Dohrn ('^^).
Rhopalophora rubecula n. Guatemala; Bates (^*), p. 62.
R/iopalopus Lederin. Caucasus ; GangIbauer {^^'^], p. 69.
Sagridola flavicollis Waterh. zu ? Anfhrihola] WaterhOUSe (^^^j
.
Smodicum syriacum n. Syrien; Chevrolat (^'^j, p. 59.
Somatidia angusta u. Neu-Seelaud ; BrOUn (*''^), p. 601 — assimilaia n. ibid.; id.,
18*
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p. 600 — diversan. ibid.; id., p. 603 — Helmsi rx. Greymoutli ; Sharp (^^^),
p. 93 — nitida n. Neu-Seeland ; Broun (*'^), p. 603 — pictipes n. ibid.; id.,
p. 602 — terrestris n. ibid. ; id., p. 601.
Sphenothectis argenteus n. Guatemala; Bates (^^), p. 84 — funehris n. ibid. ; id., p.
85 — picticornis n. Mexico; id., p. 84.
Spilotrogia hilariila n. Neu-Seeland ; Broun (^^), p. 607.
Spondylis mexicanus n. Mexico; BateS (^*), p. 15.
Steirastoma anomala n. Mexico; BateS (^^), p. 138.
Sienopsetistes sericitiKS n. Mexico: BateS (**), p. 44.
Stenopterus praeustus Fabr., selbständige Art; Gangibauer (^^3) — procerus Costa =
ßavicornis Kflst. ; id.
Sfenosphemis protensus n. und subtilis n. Guatemala; Batos (^**), p. 66.
Sternotomis amahllis Hope = hlanda Schönh. = impej-ialis F. = Bnhemanni Westw. =
r«rmÄ/7/s Quedenf. ? Quedenfeldt (-^'J'-^) — ßdvosignata n. Quango ; id., p. 343,
T. 6. F. 2, 2^ 2^.
Sthenias cylindrata Fabr. non = grisator Fabr. Quedenfeldt ("^^^)
.
Strangalia, vide Leptura.
Stromatium angolense n. Angola, Malange
; Quedenfeldt (^"^), p. 324 — carimdatum
n. Colombo; Karsch (222), p. 389.
Sympngus n. , von Lepturges durch das sehr breite Pro- und Mesosternum verschie-
den. Tyyns Lepturges lactabi/is Ba,tes
; BateS (^^), p. 172.
Sympleurotis'Q... mit Colohothea, Synckyzopus und Carterica verwandt. Thorax subcy-
lindricus, inermis, antice leviter rotundatus, post medium angustatus, dorso ante-
riore bituberoso ; Bates (^^), p. 185 — rudisn. Mexico, Guatemala; id., p. 185.
Sypilus Venturae n. Mendoza; Dohrn {"^), p. 465.
Taeniotes trivittatus Taschenb. = Ptychodes Hondurae White = univiitatus Taschenb. =
scf/fom Fabr. {sutiiralisli\\om%.) \ Bates (^^) — xanthostictus n. Nicaragua; id.,
p. 98, T. 7. F. 10.
Tetraopcs comes n. Guatemala; Bates (^*)
,
p. 200 — sub/asciatus n . und Thoreiji
n. Mexico; id., p. 201.
Tetratarsus n. Acanthoderi circumflexo et affinibus certe affinis, at differt antennarum
articulis 3. et 4. scopiferis. Gegründet auf Discopus 4-scopulatus Thoms. u. 4 sp.
n.; Bates (^*), p. 142 — albescens u. Mexico ; id., p. 143 — callistus n. Guate-
mala; id., p. 143 — inops n. Mexico; id., p. 142 — pictulus n. [- Discopus
4-scojo2</ffif?/* Bates nee Thoms.). Nicaragua; id., p. 143, T. 11. F. 7.
Tetrops nigra Kraatz = praeusta L. var.
; GangIbauer ('"^j.
Tetroraea discedens n. Otago
; Sharp (^*5), p.95 — sellata n. Greymouth ; id., p. 95.
Thryallis Sallaei n. Mexico; Bates (^^), p. 131.
Tithoes crassipes n. Quango; Quedenfeldt ('^^2), p. 320.
Toxotiis heterocems u. Cilicien ; GangIbauer [^^'^), P- 139.
Trachyderes hilaris -a.. Costa Rica ; Bates {^^], p- 90, T. 6. F. 13.
Tragocephala irifasciata u. Quango; Quedenfeldt ('"^2)^ p. 346.
Trestonia coarctata Bat. = Cylicasta terminata Buqu. ; BateS (^^)
.
Trichalphus n. Alpho et Leptosiylo necnon Ecyro affine ; differt corpore toto longe
hirsuto, thoraceque lateribus haud armato ; Bates '/^), p. 153 — pilosus n. Gua-
temala ; id., p. 153.
Trichophorus decipiem n. Honduras; BateS (^^), p- 26,
Trichoxys abbreviatus u. Guatemala; BateS (^^), p. 50 — ßexus Qx&^v . = melano-
telus White; id.
Trictenotema Childreni Y3i\\ birmana U. Birma; Dohm ('^'^)
, P- 458 — Lansbergi n.
Insel Nyas; id., p. 457.
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Trypanidius geminus 'PdC&c. — T. (Lioptis) melanc/iolicus 8erv . ; Bates (^*).
Tybalmia ßmeraria n. Mexico; Bates {^^), p. 122 — turhida n. Nicaragua; id., p.
122, T. 8. F. 20 (= Ischiocentra maculosa) ; id.
Tymithia lycinella n. Costa Rica; Bates (^*), p. 223 — Xanthe n. Nicaragua; id.;
p. 223.
Vadonia biitisiensis n. Klein-Asien ; Chevrolat (^^'i, p. 59 — intermedia n. Sibirien;
id., p. 59.
Votum n. prope Leptachrous \ Brouil (*'''), p. 572 — mundum n, Neu-Seeland; id.,
p. 573.
Xeimmhyx n. In der Gestalt den Prioniden-Gattungen Macrotoma \m^ Aplagiognatlnis
älinlich
,
aber zu Cerambycinen gehörig und etwa hinter Thaumasus zu stellen
;
Bates (^'^), p. 14 — laticauda n. Guatemala; id., p. 14.
Xuthodes divergens n. Neu-Seeland; BroUn C^") , p. 581,
Xylostylon Lederi Reitt. = Enoplodercs saiigiiineus Fald.
; Gangibauer ("'^j.
Xylotoles gratiis n. Neu-Seeland ; Broun ("^), p. 595 — Huttoni u. Otago (Neu-
Seeland); Sharp i^^^), p. 93 — inornatitsn. Neu-Seeland; Broun (^^), p. 595.
Farn. Chrysomelidae.
Jacoby {^^^) hat die Sagriui, Clytrini, Lamprosomini , Eumolpini und einen
Theil der Chrysomelini Central-America's bearbeitet. Weise (^'-] setzt seine
Bearbeitung der Chrysomeliden Deutschlands fort.
Jacoby (^^^) bildet folgende Arten ab. Criocerini: Aulacoscelis melanocephala
Jac, Megascelis purpureicollis 3a.c. , Lema ornata Ha.!'
.
, C/iampioni Jac, antennalis
Lac, sexnotata (jh.QVV
.
, dorsalis Oliv
.
, subapicalis "ßaly, nicaragttensis Jac, Siiff^-iani
Jac, Crioceris Sallaei^sXj, sco^rosß Baly, 3Iastostet/ius Salviiii Juc, novemmacu-
latus Klug, ruhricollis Chevr.
,
^j^«c2V/ms Baly, sexplagiatus Lac. , Lema quinquenotata
Clark, equestris hsiG. , 3Iastostethus fraternus Baly. Clytrini: Megalostomis
dimidiata Lac. var., sj)lendida Ija.c., Anomaea sanguinipennis Lac cT u. Q, Gy-
natidrophthalma aviculus Ija,G., agilishsiC., Dachrys bipartiia JsiC., Euryscopa Pi-
latei \ja,Q,
.
, Saxinis guateinalensis Jac, Chlamys pavonina Lac, sextuberculata \ja,(i.^
stigmula hsiC, Cryptocephalus porosus SufFr., militaris ^nSr., lS-j}unctatus GhQYW,
tesseratus Chevr
.
, trizo7iatus Swffr. , irroratus 8\iSv
. ,
jjatheticus ^nSv., Scolochrus
Montezuma SuflFr., personatus SufFr. et var., j'JMrjo«rrt5ce?ts Suffr., decoratus Suflfr.
,
cacicus Suffr., errans Suffr., Cryptocephalus basalis Suffr. et var., Scolochrus sulci-
pennis Suffr., Pachybrachys reticulatus Fabr., haematodes Suffr., irregidaris Sufir.
gregarius Suffr., umbraculatus Suffr., Chlamys hypocrita Lac, tragulus LiSlc, par-
dalis JjAG., Chlamys sticticaIjSiG., Diaspis 2)aradoxalja,G., Chlamys episcopalis Ijac.,
amoena Lac, /errugata Lac, maculipes Chevr., luteola Germ. var. Lamproso-
mini: Lamprosoma sjjlendidmn Lac, hypochryseum^aiY , insigne Lac, Chapuisi
Jac
.
, refulgens Lac. , opulentwn Lac
. ,
pediculus Lac. Eumolpini: Chrysodina
ignita Lef., corrusca Lef., cupriceps Lef., Phaedra maxima Lef., dives Lef. , Noda
cretifera Lef., atra Harold, Metaxyonycha tridentata Jac, Amasia MsiVsJi., Colaspis
Gemmingeri HavoXdi, prasina Lef. et var., hypochlora Lef., suturalis Lef., Chalco-
phana ?m</a5?Z«s Harold , discolor Harold, Spintherophyta cephalotes Lef. (^f , Q ,
Glyptoscelis albicans Baly, Fidia spuria Lef., pedestris Lef., humeralis Lef., pla-
giata Lef. , albovittata Lef. , iSallaei Lef. , Myochroics Sallaei Baly , Typophorus
iSturmiljQi., humeralis Baly, mexicanus Jac, Promecosoma abdominale Lef., dispar
Lef., scutellare Lief., 7iobilitatumLief., cinctipejine IjeL, Sallaei hei., Diigesi hef.,
itißatum hef. , dilatatum Jjei
. ,
fervidum Jjef., hige^is Lief., Ie23idum heL , Chalco-
phana rufipennis Jac, Colaspis impressa Lef., Fidia guatemalensis Jac,, Eumolpus
surinamensis Fahr., speciosus 'Baly, Colaspoides Batesi Jac, tmicolor Jac, Tymnes
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veriicalis Chapviis. Chrysomelini: Fhaedon c7/anescens Stä\, Plac/iodera jmncti-
gera Stäl semiviitata Stäl, congesta Stäl , maculatella Stäl , Plagiodera aeneiventris
Stäl, Lina scripta Fabr., depressa SufFr., Phaedon cyanopterum^ Calligrapha multi-
guttata^tnl, Billbergi 8ta\, fulvipes Qtk\, pantherina &itk\, ye^ma Stäl, serpentina
Rogers, aeneopicta Stäl, suhoculata Stäl, diversa Stäl, midtipushdata Stäl, consputa
Stäl, geographica Stäl , famidaris ^ik\, ancoralis 8ia,\, tortilis ßia\, eupatris S)tii[,
Quenselii Stäl, notatipennis Stäl, Calligrapha lahyrinthica Stäl, ramulifera Stäl,
ewü/ecfe Stäl , scalaris hec, Sglvia Qt&l , limbaticollis ^ik\ , Gyllenhali ^i&\ , 20-
maculata Gh.e\Y
.
, barda Saj , stillaiipennis 8ta\ , matronalis 'El'
.
, PmVs« Stäl, Zy-
gogramma bigenera Stäl, piceicollis Stäl.
Subfam. Sagrini.
Agathomerus affinis ii. Mexico; Jacoby C"^^), p. 25 — atripennis n. ibid.; id.
Cr/ocem spec. n. Cbinclioxo; KarSCh i223j^ p. 396 — intermedia n. Nicaragua,
Costa Rica; JaCOby (^'^j, p. 16, T. 1. P\ 16 — nullicedo var. callizo?ia n.
Mexico, Guatemala, Costa Rica; id., p. 16.
Lema 3 spec. n. Chincboxo ; Karschi^^^), p. 395 — biomatan. Guatemala; JaCOby
(215), p. 5, T. 2. F. 1 — bipustidata n. Costa Rica; id., p. 13, T. 2. F. 10 —
Boucardi \&x . problematica "0.. Guatemala; id., p. 3, T. 1. F. 10 — C/iampiotJtn.
ibid.; id., p. 7, T. 1. F. 5 — discoidalis n. ibid.; id., p. 11 — elegantida u.
Brit. Honduras ; id., p. 3, T. 1. F. 4 — Godmani n. Nicaragua; id., p. 9,
T. 2. F. 4 — Hoegei n. Mexico; id., p. 11, T. 2, F. 5 — mexicana n. ibid.;
id., p. 14, T. 2. F. 7 — mimda n. Guatemala; id., p. 10, T. 2. F. 3 — ni-
gromaculafa n. Nicaragua; id., p. 9, T. 1. F. 7 — pustuligera'ü.. Guatemala;
id., p. 14, T. 2. F. 9 — scntaria n. ibid.; id., p. 10, T. 2. F. 6 — transver-
sofasciata n. Costa Rica; id., p. 4, T. 1. F. 11.
Mastostethus C/tampioni u. Guatemala; Jacoby (^i^), p. 21, T. 2. F. 12 — c/wnta-
lensis n. Nicaragua; id., p. 22, T. 1. F. 21 — Dohrni^dXy = phaleratus Klug.;
id. — nigrofasciatus n. Guatemala; id., p. 24, T. 1. F. 25 — Rogersi n. Costa
Rica; id., p. 22, T. 1. F. 23.
Subfam. Clytrini.
Alema puncticollisn. Neu-Seeland; BrOUn {^''), p. 620 — spatiosa n. ibid.; id., p. 621.
Chlamys bipunctatus n. Mexico; Jacoby (-!'), p. 64, T. 4. F. 24 — Clarki n. ibid.;
id., p. 85 — fasciaticollis n. ibid.; id., p. 85, T. 5. F. 7 — frontalis n. Guate-
mala; id., p. 79, T. 5. F. 12a — fulvicollis n. Mexico; id., p. 83, T. 5. F. 6
— GerstäcJceri n. Costa Rica; id., p. 7 7 — insularis n. Mexico; id., p. 78, T. 5.
F. 12 — Kraatzin. ibid.; id., p. 68, T. 5. F. 11 — maculicollis n. Guatemala;
id., p. 87, T. 5. F. 9 — Pilatein. Mexico; id., p. 81, T. 5. F. 8 — Sallaei
n. ibid.; id., p. 77, T. 4. F. 23.
Clytra fasciata Lac. var. n. Akem ; Dohrn ("')
,
p. 252.
Coptocephala Falkensteinii TX. Chincboxo; KarSCh (223), p. 396, T. 4. F. 2.
Cryptocephahts amoenus Drap. - pygmaeus Fabr. var.; Weise [^^^) — Androgyne
Mars, und Pelleti Mars. = coendescens Sahlb.; id. — atrofasciatiis n. Mexico;
Jacoby (2'5), p. 48, T. 4. F. 2 — biUneatusL. var. 7noesfus n.; Weise (^-^^j —
bitaeniatus n. Maracanda, Sarafschan ; Solsky {^^^), p.438 — Championi n. Gua-
temala: Jacoby (21^), p. 51, T. 3. F. 13 — ckrysocephalus Deg. = ? punciiger
Payk.; Welse (^^2) — connexus Oliv. var. var. arenarius n., suhconnexus n.; id. —
crassus Oliv. var. tenebricosus n. ; id. — criientatus Suffr. = basalis Suffr.; JaCOby
(215) — Czivalinae n. Vallombrosa, Italien; Weise ('^2)^ p. 2 16 — decemmacu-
latus L. var. var. moestus n., scenictts n., soltdus n.; id., p. 207 — fallax SulFr. =
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ockroleucus Fairm.; id. — Fausii n. Derbent ; id., p. 236 —ßavipes var. Koivarzi
Gradl = 4-guttatus Germ. var. maurus Suflfr.; id. — frenahis Laich, var. var.
Fabricü u. seminiger n.\ id., p. 209 — guatemalenm n. Guatemala, Mexico;
Jacoby (^'S), p. 49, T. 3. F. 10 — mcompicims n. Brit. Honduras, Guatemala;
id., p. 56, T. 3. F. 12 — inomattis n, Guatemala; id., p. 58 — irazxiensis n.
Costa Rica; id., p.52 — jucundus Fald. = elegantuhis Grav.; Weise (^^^j — j{Qy{^
Suffr. var. Martmezi n.; id., p.277 — laevipennis u . Mexico, Guatemala; Jacoby
(215), p. 55, T. 3. F. 18 — Moraeilj. var. arcitatus n.; Weise {^^'^], p. 225 —
nigrovittatus n. Guatemala; Jacoby (^i'^), p. 44, T. 3. F. 16 — nitens L. = nitens
F. = nitidus L.; Weise [^^'^) — nitiduhs Gyll. [ochrostoma Har.) = niiidulus Fabr.;
id. — obscuripennis n. Guatemala; JaCOby (^15)^ p. 54, T. 3. F. 11 — ockro-
leucus Suffr. = macellus Suffr. non = j^usillus Fabr.; Weise [^^'^) — oranensis n.
Oran
;
id., p. 244 — pistaciae Suffr. = turcicus Suffr.; id. — planifrons n. Südl.
Österreich, Sttd-ÜDgarn
,
Krim; id., p. 239 — j!;ms?7/ms Fabr. var. marginellus
Marsli. igracilis Redt.) = var. Alarshami Weise ; id. — pygmaeus Fabr. var. orien-
talis n.; id., p. 233 — 4-pustulatus Gyll. var. aethiops] id., p. 212 — 4-vittaius
n. Mexico; Jacoby (^i^), p. 44, T. 4. F. l — rufus n. Margelan; Kraatz (208),
p. 117 — Salvini n. Guatemala; JaCOby (^i^), p. 54, T. 4. F. 3 — semimargi-
natus n, Mexico
;
id., p. 43, T. 3. F. 3 — sexpustulatus Rossi var. var. omissus
n. oneratus n.; Weise ('*'*^), P- 227 — signaticollis Suffr. var. var. apricans n. suc-
cinctus n.; id., p. 234, 235 — Simonin. Algeciras ; id., p. 205 — stigmatipennis
n. Guatemala; Jacoby (^i^), p. 49, T, 3. F. 14 — stramineus Suffr. = ? qtdnque-
ptmclalus üan'ev var.; Weise {'^*'^), P- 211 — subaeneus n. Guatemala; Jacoby
(215), p. 57 — vittatusY-Ahx. var. Graellsi n.; Weise (^^2)^ p. 228 — Wydleri
Fald. = ßavipes Fabr.; id.
Cyaniris thoracica Küst. = xanthaspis Germ.; Weise (^^"^) •
Disopus Redt, als ünterg. von Cryptocephalus nicht aufrecht zu erhalten
; Weise ('*^2).
Exema complicata n. Brit. Honduras, Guatemala; Jacoby (^^^), p. 89.
Gynandrophthalma bimaculaia n. Mexico; JaCOby (^^'^), p- 28 — viridis n. Samar-
kand; Kraatz (209), p. 338.
Megalostomis ßavijjennis n. Nicaragua; Jacoby (2i5), p. 30, T. 2. F. 13 — tomen-
tosa n. Mexico; id., p. 30.
Monachus bimaculatus n. Guatemala, Nicaragua; JaCOby (215), p. 89, T. 3. F. 2
— guatemalcnsis u. Mexico, Guatemala; id., p. 38, T. 3. F. 1 — sculptilis n.
Mexico; id., p. 41 — semipunctatus n. Guatemala; id.; p. 41.
Neochlamysu. prope Sphaerocharis \ JaCOby (2if>), p. 51 — strigicoIlisvL. Brasilien; id.
Pachybrachys albicans n. Kasumkent ; Weise [^^'^), P- 248 — baeticus u. Andalu-
sien; id., p. 269 — bifasciatus n. Mexico, Guatemala; Jacoby (2i5), p. 71, T. 4.
F. 1 7 — Championi n. Guatemala; id., p. 72 — fenestratus n . Mexico; id., p. 64
— ßexuosusia.. Tirol, Sicilien, Griechenland, var. viennensisu. Wien; Weise (^'*2),
p. 254 — /lieroglyp/iicus haich. var. var. ictericus n., italicus n.; id., p. 249 —
hippophaes Suffr. var. lignosus n.; id., p, 260 — histrio Oliv., Suffr. ex p., bisig-
wo/'?/sRedt. und ^a?<nc?<s Suffr. = tessellatus Oliv.; id. — histrio Redt., Suffr. ex p. =
jö?c«s Weise; id. — wrcf.e/2Vß Tappes = scTipticollisYü\(\..:, id. — laticollisn. Mexico,
Guatemala; Jacoby (2i5), p.72, T. 4. F. 16 — limbatus var. ater n.; Weise (^^2)^
p. 264 — maculatus Suffr. = lirnbatus Men. var. id. — occator Suffr. = varicolor
Suffr.; Jacoby (2i5) — probus n. [ßmbriolatus Suffr. ex p.). Süd-Rußland: Weise
(4-12], p. 267 — punctatissimus n. Mexico; Jacoby (2i5), p. 64, T. 4. F. 20 —
regularis n. Guatemala; id., p, 69, T. 4. F. 15 — rubronolatus n. Mexico; id.,
p. 65, T. 4. F. 18 — ruh-oomatus n. ibid.; id., p. 65, T. 4. F. 19 — scripti-
dorsum Mars. var. lugubris n.; Weise ("**"), P- 248 — scriptus Schaff, var. eryci-
7iusn.] id., p. 254 — suturalis n. Mittel- und Süd-Frankreich, Süd-Deutschland;
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id., p. 252 — tesscllatus Oliv. var. aeihiops n.; id., p. 262 — tristis Laich. = hi-
strio Fabr. = Meroglyphicus Laich, var.; id. — tristis Oliv, nee Laich. = ßmbriatus
Suffr.; id. — uni/ormis n. Guatemala: Jacoby {^^^], p. 70.
Saxinis punctatissimus n. Mexico; Jacoby (^'•'*), p. 37.
Scolochrus ahitaceus 3SiCOhy = sulcipenm's änffr.; JaCOby (^^^), p. 63 — biverrucatus
Suffr. = suttiralis Suffr. = albilahris Suffr.; id. — Bucardiu. Panama; id., p. 63,
T. 4. F. 8 — spadiceus Suffr. = larvatus Newm. = decoratus Suffr. var.; id. —
Suffrianin. Mexico; id., p. 60, T. 4. F. 7.
Stylosomus macer n. (= erythrocephalus Mars, nee Suffr.) . Algier ; Weise (*^2), p. 271
— tamaricis H. -Schaff, var. cruciatus n.; id., p. 272.
Thelyterotarsus u. , von Pßchybrachys hauptsächlich durch den Mangel der Epipleuren
verschieden; Weise (^^-j, p. 246 — Faustin. Scharud; id., p. 247.
Subfam. Lampr osomini.
Lamp7-osoma africanum n. Süd-Africa; Weise (^^^)
,
p. 281 — Balyin. Mexico;
Jacoby f^i^), p. 102, T. 5. F. \h — bifasdatumn. ibid.; id., p. 95, T. 5. F. 19
— Championi n. ibid.; id., p. 102 — chlorizansu. ibid.; id., p. 93, T. 5. F. 20
— elongatum n. ibid.; id., p. 95 — Godmani n. Guatemala; id., p. 104 —
gramJeu. Amazon; Jacoby pi^), p. 50 — Mrtmn n. Mexico; Jacobl (^i^), p, 104
— Lacordairei n. ibid.; id., p. 98 — laticolle n. Costa Rica; id., p. 97 —
magicum n. Mexico; id., p. 92
—
minutumn. Brit. Honduras ; id., p. 103 —
modestumn. Guatemala; id., p. 104 — nigripenne n. Guatemala; id., p. 93—
nigritarse n. Mexico; p. 98 — panamense n. Panama; id., p. 94 — prosternak
n. Nicaragua; id.
,
p. 98 — Sallaei n. Mexico; id.
,
p. 91 , T. 5. F. 14 —
Salvini n. Guatemala; id., p. 101 — separatum n. ibid.; id., p, 103 — tibiale
n. ibid.; id., p. 102.
Lychnophaes africanus n. Süd-Africa; Jacoby P^''), p. 50.
Subfam. Eumolpini.
Adoxus obscurus var. epilobii n. Weise (^^-)
,
p. 295 — vitis = obscurus L. var.; id.
Agbaltts mexicanm n. Mexico; JaCOby [^^^), P- 124 — 4-plagiatus n. ibid.; id.
Aletes guatemalensis n. Guatemala: JaCOby (^^^i , p. 147 — mexicamis n. Mexico;
id., p. 146, T. 7. F. 5 — variabilis n. Guatemala; id., p. 147, T. 10. F. 1.
Aphilon ininutmn n. Neu-Seeland ; BrOUn {*''']. p. 631 — pretiosum n. vciApuncta-
tumu. ibid.; id., p. 630.
Balya n. Iphimeinarum. JaCOby (2"'), p. 53 — 4-maculata n. Brasilien (Lagoa
Santa); id., p. 53.
Beltia n. Nahe Sterneurus mit dem Habitus von Endocephalus u. Corynodes. Jacoby
(215), p. 128 — nicaragjiensis n. Nicaragua; id., p. 128, T. 8. F. 25.
Calliope n. von Pseudocolaspis durch andere Klauenbildung, dreieckiges Schildchen,
Mangel eines Schulterhöckers und der Epipleuren verschieden. Weise (^^^j
,
p. 279
— Faustin. Schah Dagh, Caucasus; id., p. 280.
Chalcophana Championin. Guatemala, Costa Rica ; JaCOby (2*^), p. 155 — costati-
pennis Jac. = discolor Har.; id. — depressa n. Mexico; id., p. 156 — dissimilis n.
Guatemala; id., p. 162 — Germarin. Mexico; id., p. 158 — Godmani n.
Mexico, Panama; id., p. 160, T. 7. F. 10
—
hybridan. Guatemala; id., p. 161
— obscuran. Mexico; id., p. 161 — simplex n. Brit. Honduras; id., p. 162
— uni/ormis Jac. = semirxtfa Jac; id.
Chalcoplacis instabilis Jac. = Chrysodina cupriceps Laf. ; JaCOby (^i^)
.
Cheiridea subrttgosa n. Cameroons
; JaCOby (2^^), p. 55.
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Chloropterus stigmaticolUs Fairm. wahrscheinlich = versicolor Moraw. Weise (^*^)
.
Chrysoäina Championin. Guatemala; Jacoby p^'"*)
, P- 107 — ßdvipes n. ibid.;
id., p. 111 — Hoegein. ibid.; id., p. 110 — Jansonin. Nicaragua; id., p. 111
— marginicollis n. Guatemala; id., p. 109 — minuta n. ibid.; id., p. 110 — or-
nata n. ibid. ; id.
,
p. 107 — ornaticollis n. ibid. ; id.
,
p. 108 — puhescens n.
ibid.; id., p. 108, T. 6. F. 7 — purpureicolUs n. ibid.; id., p. 109.
Colaspidea grandis n. Bythin. Olymp; Frivaldszky (^^^)
,
p. 264 — nitida hnc. =
globosa Küst. ; Weise [^^~) — tütida Redt, nee Luc. = oblonga Blanch. [proxima
Fairm.); id. — sphaeroides Fairm. = mctallica Rossi.; id.
Colaspis airocoertdea n. Neu -Seeland; Broun (-'''), p. 625 — Belti n. Nicaragua;
Jacoby (-^^j, p. 141, T. 6. F. 21 — bifhsciata n. Panama; id., p. 139 — bre-
vicoliis n. Neu -Seeland; Broun {^'^)
,
p. 625 — Championin. Mexico, Guate-
mala; Jacoby ("^^^), p. 137 — choiitalensis n. Nicaragua; id., p. 136 — God-
manin. Brit. Honduras, Guatemala, Nicaragua; id., p. 145 — Huttoni n. Neil-
Seeland; Broun C^^), p. 626 — Jansonin. Nicaragua; Jacoby C-^^^), p. 145 —
jucunda n. Neu-Seelaud; Broun C'^), p. 623 — laticolUs n. Mexico, Guatemala,
Nicaragua; Jacoby (^i^), p. 144, T. 7. F. 6 — melanchoUca n. Mexico, Guate-
mala, Panama; id., p. 143 — mera n. Neu-Seeland; BrOUn ('^^)
,
p. 624 —
mexicanan. Mexico; Jacoby (^^^j
,
p. 140 — ochracea n. Neu-Seeland; Broun
(6'), p. 625 — pimcticollis n. ibid.; id., p. 623 — sculpta n. ibid.; id.
,
p. 624
— splendida n. Costa Rica; JaCOby (-^^), p. 136, T. 6. F. 17 — subaenean.
Neu-Seeland; Broun (*^')
,
p. 624
—
submetallica n. British Honduras
,
Guate-
mala; Jacoby pi^j, p. 140, T. 8. F. 7.
Colasjioides chiriqtiensis n. Panama; JaCOby {^^^), p. 186 — marginatus n. und 4-pla-
giatus n. Guatemala; id., p. 187.
Corysthea violacea n. Guatemala; Jacoby (^^^j, p. 154, T. 9. F. 3.
Corjtiera fulvipes n. Mexico; Jacoby (^is)
,
p. 126, T. 7. F. 3; T. 8. F. 15 —
'rifgipen7iis n. ibid.; id., p. 127, T. 8. F. 16.
Eidgchius n. -^xo^e Sybriacns \ JaCOby {^^^), P- 52 — madagascariensis u. Madagas-
car; id.
Euphyrtus n. prope Chalcophana und Coytiera, von letzterer Gattung durch dicke
Fühler und Schenkel, von ersterer durch das abgestutzte Prosternum verschieden.
Jacoby [-^^], p. 124 — aeneus n. Mexico; id., p. 125, T. 7. F. 25 — fulvicollis
u. ibid.; id., p. 126, T. 8. F. \% — opacicollisn. ibid.; id., p. 125, T. 8. F. 18
— Simplex n. ibid.; id., p. 125.
EurydemusGüssfeldiu. Chinchoxo ; Karsch (^2^),p. 397.
Euryope marginalis n. Somalis; AnCOy (^-^j, p. 79.
Fidia atran. Mexico; Jacoby (^i^)
,
p. 168 — lateralis n. ibid.; id., p. 168 —
unistriatau. Guatemala; id., p. 168.
Glyptoscelis chontalensisn. Nicaragua; JaCOby (^^^), p. 176 — mexicaniis u. Mexico;
p. 177.
Habrophora maculipennis n. Brit. Honduras, Guatemala, Nicaragua; Jacoby (^^^),
p. 169.
Lamprosphaerus apicalis n. Brit. Honduras, Guatemala; JaCOby ^^^)
, P- 112 —
miyiutusia.. Guatemala; id., p. 113.
3Ienius vindiaetieus n. Cameroons ; JaCOby ['^^'''), p. 54.
Metachroma convexa n. Nicaragua; JaCOby (^^^)
,
p. 171 — guatemaknsis n. Gua-
temala; id., p. 172 — mexicana n. Mexico; id., p. 171, T. 9. F. 11 — minuta
n. Brit. Honduras; id., p. 171 — reguläris n. Mexico; id., p. 170 — variabilis
n. Brit. Honduras, Guatemala; id., p. 170, T. 9. F. 7.
Metaxonycha Crodmani u. Guatemala; JaCOby (^^^j, p. 130, T. 6. F. 13.
Myochrous albovillosm VL. Mexico; JaCOby ^^^)
,
p. 176
—
femoralis n. Brit. Hon-
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duras; id., p. 175 — melancJiolicus n. Mexico, Panama; id., p. 174, T. 7.
F. 18 — tibialis n. Brit. Honduras, Guatemala; id.^ p. 175, T. 9. F. 8.
Nerisstis griseoscutellatus V.. Chinclioxo; KarSCh (^23), p. 396, T. 4. F. 11,
Noda bicallosa n. Guatemala; Jacoby l'^^'^)
,
p. 121 — cribellatau. Mexico; id.,
p. 120 — ciirtiila n. ibid.; id., p. 120, T. 6. F. 9 — dispersa n. ibid.; id.,
p. 121 — distincta n. ibid.; id., p. 120 — igneicollis n. ibid. ; id. , p. 119 —
irazuensis Tx. Costa Rica; id., p. 115 — laevicollis n. Mexico; id., p. 121 —
lateralis n. Mexico, Guatemala; id., p. 115 — opacan. Mexico; id., p. 116,
T. 6. F. P
—
stihcijlindrica n. ibid.; id., p. 117 — iarsatan. ibid.; id., p. 118
thoracica n. ibid.; id., p. 116.
Pachnephorus aspericollis Fairm. = villosus Duft. ; WeiS6 [^^'^) — canus n. Sicilien,
Süd-Rußland, Andalusien; id., p. 285, 287 — holosericeus n. Chinchoxo
;
KarSCh f^^^]
,
p. 397 — Upidopterns Küst. = pilosus Rossi. Weise [^^^] — sahu-
losus Gehl. =tesseUatHs'DViii. var.; id. — villosus VdtX . clmlybaeusn. ibid.; id., p. 289.
Paria bnmnens n. Panama; Jacoby [^^^), p. 183 — lacvipennis n. Guatemala, Brit.
Honduras; id., p. 184, T. 9. F. 13 — nigritarsus u. Guatemala; id., p. 184,
T. 9. F. 12 — tibialis n. ibid.; id., p. 184 — vitticoUis n. Panama; id., p. 183,
T. 9. F. 9-10.
Peniticus robustus n. Neu-Seeland ; BrOUn ('''), p. 628.
Prionodera hirtipennis Vi. Guatemala; JaCOby (-^•'", p. 131, T. 8. F. 21 — Salvini
n. Costa Rica, Guatemala; id., p. 131, T. 8. F. 20 — TF«^nm Harold = amas««
Marshall; id.
Promecosoma viride M. Mexico; JaCOby (^15), p, 135, T. 8. F. 14.
Pseudocolaspis albolineata n. Nguru ; Ancey (^^j, p. 54 — candens n. Uzagara ; id.,
p. 54 — Leprieuri Lef. = ? aeneonigra Fairm. ; WgIsG (^^2] — Lindneri n. Chin-
choxo
; Karsch (^^s), p. 397.
Rhabdophorus cho)italensis n. Nicaragua; JaCOby {-^^] , p. 151 — fulvipes n. Mexico,
Panama; id., p. 152 — guaternalensis n. Mexico, Guatemala, Nicaragua, Brit.
Honduras; id., p. 150, T. 8. F. 22 — Jansoni n Nicaragua; id., p. 149 —
iniermedius n. Guatemala; id., p, 153 — mexicanus n. Mexico, Guatemala, Pa-
nama; id., p. 148, T. 8. F. 24 — perplexus n. Guatemala; id., p. 149 — ru-
gosus n. Mexico; id., p. 150, T. 7. F. 8 — Salvini n. Mexico, Guatemala; id.,
p. 148, T. 9. F. 2 — thoracicus n. Nicaragua, Panama; id., p. 153 — viola-
ce7is n. Nicaragua; id., p. 151.
Spintherophyta guateinalensis n. Guatemala, Costa Rica; JaCOby \^^^), p. 123.
Terillus perUSUS n. Australien, Cooktown; Jacoby (^^*'), P- 54.
Tgpop/iorus ergthrocephalus u. Mexico; JaCOby (^^^), p. ISO — nigricollis u. ibid.;
id., p. 181 — paradoxus n. Brit. Honduras; id., p. 179 — jmruleiisis n. Gua-
temala; id., p. 182 — n/fus Jac. = humeralis Baly var. ; id. — Sturmi hei. =
viridicyaneus Crotch ; id., p. 197 — subbrunneus n. Brit. Honduras, Guate-
mala; id., p. ISl — variabilis n. Guatemala, Panama; id., p. 182.
Vitibia n. prope Metachroma. Antennae sat longae, parum tenues, articulo 2. tertio
dimidio breviore ; Fairmaire {^^^), p. 485
—
riifoviolacean. Fidgi-Inseln ; id.,
p. 485.
Xanthoma guatemalensis n. Mexico, Guatemala; JaCOby [^^^), p. 164, T. 7. F. 20
— marmorata n. Mexico; id., p. 165, T, 9. F. 5 — nigrofasciata n. Guate-
mala; id., p. 165
—
plagiatan. ibid.; id., p. 164 — tuberosa n. Mexico; id.,
p. 166, T. 9. F. 4.
Subfam. Chrysomelini.
Allocharis n. Facies inter Chrysomelam et Prasocurem intermedia. Metasternum sat
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breve, pronoto breviore. Acetabula antica occlusa. Elytra libera ; Sharp (*'^),
p. 98 — marginata n. Neu-Seeland ; id., p. 99.
Calligrapha aggregata Stäl = piceicollis Stäl; Jacoby (^^^) , — famularis Stäl = argus
Stäl ; id. — intermedia n. Mexico; id., p. 200, T. 11. F. 19 — morbida Stäl =
barda Say; id. — 4-inaculata n. Guatemala; id.,p. 198, T. 11. F. 20 — Suf-
frianin. Mexico; id., p. 199, T. 1 1. F. 16.
Chalcolampra speculifera n. Greymouth
; Sharp {^^^), p- 98.
CeralcesPechuelixi. Chincboxo
; KarSCh [^^'^) , p. 397, T. 4. F. 10.
Chrysomela bigorensis Fairm. = pyrenaica Duf. var.
; WeiS6 (^^^] — caucasica n.
Caucasus; id., p. 352 — crassimargo var. viridis n. ; id., p. 355 — cretica var.
Olivieri n. \ id., p. 365 — hemisphaerica var. laefa n. ; id., p. 358 — lichenis
Rieht, var. var. moravica n., nigerrima n., quadricollis n. ; id., p. 350 —- mar-
casiiica YSiT. Y3iY. pannonica n., turgida n. Glatzer- u. Altvater-Gebirge ; id., p.
355 — metallica ^nSit., Dahlii Hn&v
.
, opidenta ^nSv., squalida BnSr
.
, menthae
Duft. = rufa Duft. ; id. — molluginis Redt. u. hungarica Fuß = ßmbrialis Kilst.
var. ; id. — porphyrea Fald. uou = cupreopunctata Reiche ; id. — Schneideri n.
Tatra; id., p. 349— (Orenia) splendidula Fairm. nee Fabr. = Fairmaireana Goz.;
Gozis (^*^) — turca Fairm. = vernalis BruU. var. ; Weise (*"'^) — vernalis var.
var. gallica n., italica n.; id., p. 365.
Colaphus Redtb. von Colaspidema generisch verschieden; Weise (*^^)-
Cyrtonus comorphus n. Pojares ; Fairmaire (^^^), p. 19 — contractus n. Sierra Ne-
vada ; id., p. 19 — puncticeps n. Spanien; id., p. 19.
DorypJiora amazona u. Amazon; Jacoby (^^"), P- 43
—
flavopustulata n. Brasilien;
id., p. 44 — quinquepunctata u. Columbien ; id., p. 44.
Entomnoscelis sutiiralis n. Griechenland, Salonichi, Theodosia ; Weise (^^^), p. 312.
Eremosis n. Gegründet auf die Phaedon-kriQn mit verlängertem dritten Fühlerglied
und nicht gerandetem Mesosternum ; Gozis ('*^), p. 207.
Gastroidea alpina Kiesw. nee Gebl. = viridula Deg. var. ; Weise ('*'*"^) •
Leucocera 4-guUatan. u.ferrugineau. St. Domingo; Chevrolat ("'*)
,
p.LXXXu. LXXXI.
Melasoma lapponicum var. coeruleum Gradl = bulgharense Fabr.; Kraatz i}^^) — var.
haeniorrhoidale Müll. = aeneum var. ; id. — spinatum n. Chinchoxo ; KarSCh ^^'^'^),
p. 397, T. 4. F. 5.
Phaedon mexicanum n. Mexico; JaCOby (^'^^ p. 189, T. 9. F. 20.
Phyllodecta viennensis Schrank = tibialis Suffr.; Weise (*"**).
PÄyfof/ecto-Varietäten beschrieben und benannt von Gradl {^^^], P- 329—331.
Plagiodera unicolor n. und uniformis n. Mexico; JaCOby (^^^j, p. 192 — vitticollisn.
Guatemala; id., p. 191.
Stilodes Chapuisi JüG. = fuscolineata Stäl p. 226 ; JaCOby (2'5), p. 226 — (Deutero-
campta) hepatica Stäl ^ flavicans Stäl var. ; id. — modesta n. Guatemala; id., p.
222 — nigricollis VL. ibid.; id., p. 224, T. 13. F. 2 — nigro^narginata n. Me-
xico; id., p. 223, T. 13. F. 1.
Timarcha corinthia Fairm. non = gibba Hoppe ; Weise (^^^j — gallaeciana Chevr. =
GougeletiYsaxm. nee chloropics Germ. ; Chevrolat (^*) — globosa H. -Sehäff. = gibba
Hoppe; Weise (^^'^) — ^rray/s Rosenh., CAamoeW Fairm., chalcosomaYaXxxa.. = ?
tenebricosa Fabr. ; id. — Heydeni n. Alpujarras ; id., p. 321 — intermedia H.-
Schäff. = ? nicaeensis Villa ; id. — Lomnickii Mill. = globata Fairm. = rugulosa H.-
Schäff. var. ; id. — maroccana n. Marocco ; id., p. 325 — melitensis n. Malta;
id., p. 318 — validicornis Fairm. = tenebricosa Fabr.; id. — venosula n. Krain,
Istrien; id., p. 325 — ventricosa n. Marocco; id., p. 327.
Zygogramma clathrata n. Mexico; JaCOby [^^^) , p. 217, T. 12. F. 18-19 — gra-
cilisn. ibid.; id., p. 220 — hypocrita n. Guatemala; id., p.219, T. 12. F. 20
— mexicana n. Mexico; id., p. 212, T. 12. F. 7 — nicaraguense n. Nicaragua;
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id., p. 209, T. 11. F. 21 — ornaia n. Mexico; id., p. 218, T. 12. F. 22-23
— StäUn. ibid.; id., p. 217, T. 12. F. 4.
Siibfam. Galerucini.
Leesberg (^^^) tat die niederländischen Halticiden bearbeitet und die Bestim-
mung derselben durch Tabellen , sowie durch Abbildungen von Genus-Repräsen-
tanten erleichtert
.
Adoxia n., von Luperus und Luperödes in der Form des Kopfes und in der Fühler-
und Tasterbildung etwas differirend ; Broun C^^), p. 631 — aenea^. Neu-See-
land; id., p. 635 — attenuata n. ibid. ; id., p. 633 — nigricans u., nigripes u.,
nitidicollis u. ibid.; id., p. 634 — thoracica n. ibid.; id., p. 633 — viridis n.
ibid.; id., p. 635
—
vulgaris n. ibid.; id., p. 632.
Aulacophora conifera u. Zanzibar; Fairmaire (^^^)
,
p. LVI — oculata n. Chiu-
choxo ; Karsch (^^^j, p. 398, T. 4. F. 7 — roseaYahx. var. u. Nias; Dohrn
(97), p. 460.
Balanomorpha amhigua Kutsch. = ? obtusata Gyll. var. ; Leesberg (^^sj ^
Biabrotica alboplagiata n. Amazon; Jacoby (^'"), p. 47 — centralis u. Caracas;
id., p. 46 — disiincta n. Amazon; id., p. 46 — oblongopunctata n. Caracas;
id., p. 46 — olivacea n. Bogota; id., p. 45 — prolongata n. Bio de Janeiro
;
id., p. 45 — unipunctata n. Bogota; id., p. 47 — venezuelensis n. Merida; id.,
p. 45.
Diacantha Deusseiii n. Chinchoxo ; KarSCh p23), p. 398, T. 4. F. 6 — ['f) fenestrata
n. ibid.; id., p. 399, T. 4. F. 4 —flavipes n. ibid.; id., p. 399 — interrupta
n. ibid. ; id., p. 399, T. 4. F. 9 — nigritarsis n. ibid. ; id., p. 399, T. 4. F. 1
— Soyauxiw. ibid.: id., p. 398, T. 4. F. 8.
Diamphidia angolensis n. Angola; JaCOby (^^''), P- 55.
Febra semiaurantiaca n. und varioloidea n. Fidgi-Inseln ; Fairmaire (^^^), p. 490.
Foudrasia nom. nov. für Chalcoides Foudras ; Gozis (^^^), p. CXXXIV.
Galeruca margelanica n. Margelan; Kraatz (^*'*)
,
p. 117.
Goniopleura basalis n. Sumatra; Jacoby (-^"), P- 58.
Haltica pusilla Duft. u. Helianthemi A\\. = oleracea L. var. ; Leesberg {^^^)
.
Hajüosonyx Fromhohi n. Chinchoxo: KarsCh f^^Sy, p. 399, T. 4. F. 4.
Luperodes australis n. Australien; Jacoby ^-^•'), ^p. 56 — marginatus u. Africa,
Lagos ; id., p. 56.
Malacosomaßavomarginatum n. Süd-Africa ; JaCOby (^^''j, p. 58 — politum n. ibid.;
id., p. 27 — 4-maculatum n. ibid.; id., p. 27.
MalacotheriaTi., nahe Aulacophora ; Fairmaire (^^^), p. 486 — funerea n. Fidgi-
Inseln; id., p. 4S7 — lateritia n. ibid.: id., p. 488 — strigiscutata n. ibid.;
id., p. 487.
Metrioidea n., nahe Dorydea et Palpoxetia; Fairmaire {^^^), p. 489 — signatipennis
n. Fidgi-Inseln; id., p. 489.
Monolepta ferruginea n., foveolata n., lineata n. Chinchoxo; KarsCh ('^^^)
, P- 400.
Na^icredis nom. nov. für itpn<s Motsch. ; Gozis [^^^), p. CXLI.
Phyllotreta cyanea M. Neu-Seeland ; BrOUn (*^^), p. 638 — fuliginosa n. ibid.; id.,
p. 637 — nitida n. ibid.; id., p. 636 — rugulosa n. ibid.; id., p. 636 — testa-
cea n. ibid.; id., p. 637.
Subfam. Cassidini.
Aspidomorpha Schelleri u. Chinchoxo; KarSCh ("^^^), p. 401, T. 4. F. 16 — Tieffen-
bachiu. ibid.; id., p. 401, T. 4. F. 14.
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Cassida cinnaberina Boh. =? [CalUaspis] rubra Oliv.; Dohm (^'') — externeguttata n..
Zanzibar; Fairmaire (''^), p. LVU.
Metriopepla n. prope Calopepla. Antennae articiüo secundo tertio vix sensim bre-
viore. Prothorax autice late, parum profunde emarginatiim ; Fairmaire (^^^),
p. LVII — lividiila n. Zanzibar; id.
Farn. Erotylidae.
Bedel (^°) behandelt in seinem »Essai sur la famille des Erotylidae« zunächst
die Verwandten der Gattung Triplotoma Westw.
Coptengis spinipennis n. Molukken ; Bedel (^*')
,
p. 437 , T. 10. F. 9 — exorbitans
n. Batschian; Dohrn C^"), p. 252.
Cryptodacne Unis M. Neu-Seelaud ; Broun ('''), p. 641.
Cyrtotriplax colombica n. Chinchoxo ; Karsch ("~"^^), p. 388.
Endytusu. prope Triploloma. Mesosterno inter coxas intermedias oblongo, antea linea
transversa limitato , capite immaculato , angulis posticis pronoti poro marginali
signatis. Palparum maxillarium articulo ultimo ovato. Typus Triplotoma bizonata
Crotch; Bedel (^o), p. 441.
Hi/podacne Lee. (1875) = TritomideaUotsch. (1859) = Euxestes Woll. (1858); Reitter
(^3!>).
Linodesmus n. prope Nesitis. Antennis funiculo gracilibus, articulis elongatis. Me-
tasterni latere sub coxa intermedia immarginato. Typus Episcapha coeca Fabr.
von Guinea; Bedel (^"), p. 443.
Neoblytus n. Nahe Coptetigis, das 3. Fühlerglied kurz, die Flügeldecken an der Spitze
nicht abgestutzt ; Bedel (^'^'), p. 438 — aeratusn. Neu-Guinea, Arfak ; id., p. 438.
Nesitis n. prope Endytus. Mesosterno antice linea transversa nuUa , angulis posticis
pronoti poro marginali nullo. Palporum maxillarium articulo ultimo truncato. Hie-
her Triplotoma attenuata Crotch und Engis sexnotata Wied.; Bedel (^^], p. 442 —
discrepans n. Sumatra; id., p. 443.
Orestia Sierrana n. Sierra de Cordoba
; Heyden i}^'^), p. 48.
Trichidus n. Corpore curtulo, supra villoso. Palporum labialium articulo ultimo
ovato. Antennis funiculo tenuibus, art. 3.-8. elongatis. Mesosterno transverso.
Metasterno brevi. Typus 7riplotoma pubescens Cvotch; Bedel {'^^], p. 438.
Triplotoma Gestroi u. Borneo ; Bedel [^^)
,
p. 440, T. 10. F. 4 — cypraea u. Ma-
lacca, Sumatra; id., p. 440, T. 10. F. 3 u. 8.
Fam. Endomychidae.
Pleganophorus Hampe wird von Reitter (^^i), p. 255 als eine mit TrochoideusWe^ivf.
zunächst verwandte Endomychiden-Gattung nachgewiesen.
Mexia pilosisstma n. Brussa ; Frivaldszky {^^^), p. 266 — pubescens n. ibid.; id.;
p. 265.
Ancylopus testaceus n. Calabrien ; Costa (''^), p. 36, T. 1. F. 6.
Dapsa actiticollis n. Algeciras ; Reitter (^^2), p. 231.
Symbiotes minutusn. Balearen ; Schaufuss (3*^) , p. 544 = gibberosus Luc. ; Reitter (^^s)
.
Fam. Coccinellidae.
Weise (^^^) spricht seine Ansicht über die Benennung von FarbenVarietäten
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der Coccinelliden aus. Walter (^^o) ^ud GradI {^^^'] kennzeiclinen und benennen
eine Anzahl Färb euvarietäten, — ersterer you Halycia conglohata allein 25 (I),
deren Namen nacb der Ansicht des Referenten keine Berücksichtigung verdienen.
Rossi (•^"''j beobachtete Coccinella 10-punctata in CoiDula mit Adalia blpunctata.
Coccinella [Bulaea] Nevilli n. Nepal; Dohrn (••^)
,
p. 374.
Coelophora atrolineafa i\. Fidgi-Inseln, Neu-Caledonien ; Fairmaire (^^^), p. 491.
Chnoodes Ahendrothi Kirsch non = Scymnus ajncalis ; KirSCh (^^ej,
Cleothera Abendrothilsh'^ch. non = Cl. GacogneiMx\\^.\ KirSCh (^2*^].
Epilachna amoena n. Chinchoxo ; Karsch p23j , p. 402, T. 4. F. 15.
Phanis semifflobosus n. Chinchoxo; KarSCh (^^3)^ p 401^ T. 4. F. 13.
Scymnm accepttis n. Neu-Seeland; BrOUn {^'^)
,
p. 647 — consors n. ibid.; id.,
p. 647 — eximius n. ibid.; id., p. 646 — ßavihirtus u. ibid.; id., p. 646 —
fugm Vi. ibid.; id., p. 648 — major n. Sardinien; Costa (^"^) — minutulus n.
Neu-Seeland; Broun (^^"), p. 649 — pallidiceps n. ibid.; id., p. 648 — picinus
n., ranis n., siijfustis n. ibid. ; id. , p. 649 — terrenus n. ibid.; id., ^. 648 —
trisds w. ibid.; id., p. 647.
VI. Hymenoptera.
(Referent: Prof. Dr. K. AV. v. Dalla Torre in Innsbruck.)
Über Anatomie u. s. w. vergl. die Referate auf p. 137 ff.
1. Altum, B., Forstzoologie. III. Insecten. 2. Abth. Schmetterlinge, Haut-, Zwei-, Gerad-,
Netz- und Halbflügler. 2. Aufl. Berlin, J. Springer. 390 pgg. .55 F. (Hymenoptera
p. 215—287. F. 21—40.) [298]
2. Anderson, J., Galls of Gymnetron villosulum Gyll. and larvae oiAthalia annulata ? Klug,
on Veronica Anagallis. in: Entomologist. Vol. 15. p. 263. [301]
3. Andre, Ed., Species des Hymenopteres d'Europe et d'Algerie etc. (Vergl. Bericht f. 1881.
IL p. 207.) Beaune, chez l'auteur. Tome 1. Fase. 12. p. 597—644: Errata, Liste al-
phabetique des plantes , table alphabetique des parasites , table generale des familles
etc. — Tome 2. siehe Nr. 7. — cfr. Nr. 150. [301]
4. , Notes hymenopterologiques. (Vergl. Bericht f. 1881. IL p. 207.) III. Description
de quelques Tenthredines orientales inedites (p. 437—443). IV. Blennocamjja mela-
nopygia Costa (p. 444—448). in: Ann. Soc. Entom. France. (6) Tome 1. 1881—1882.
p. 437—448. T. 13. F. II, 1—9. [301]
5. , Note sur les rapports du Chalcis ßavipes Panz. ayec Segestria senoculata L. ibid.
Bull. p. LXXVII. [311]
*6.
, Relations des fourmis avec les pucerons et les gallinsectes. in: Bull, dlnsectol.
agric. Ann. 7. Nr. 3—7. [319]
7. Andre, Ernest, Les fourmis. in: Species des Hymenopteres d'Europe et d'Algerie par
Edm. Andre (siehe Nr. 3.). Tome 2. Fase. 12—15. p. 49—280. T. 5—12. [319]
S. Andrews, E.W. , Pamscus testaceusGruY. in: Entomologist. Vol. 15. p. 163—164 u. 239.
(Notiz von E. A. Fitch.) [315]
9. Arnold, N. , Paxyllo777a Cremieri Breh. in: Horae Soc. Entom. Ross. Tome 16. 1881.
p. 146—149. [313]
10. Ashmead, W. H., Orange lusects. Jacksonville. 1880. 80. 78 pgg. 4 T. [311, 313^
11. , Aj)heli7ms aspidioticola
-a.. sp. in: Canad. Entom. Vol. 11. 1879. p. 159. [312]
12. , On the Chalcididae of Florida, ibid. Vol. 14. p. 35—37. [310]
*13.
, On the Cynipidous galls of Florida, in: Trans. Amer. Entom. Soc. Vol. 11.
Hft. 1. [308]
"
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14. Bairstow, S.D., Yorkshire Ichneumonidae and Braconidae for 1878. in: Trans. York-
shire Nat. Union. Part 3. (1878) 1880. Serie D. p. 68—70. [313, 314]
15. Bassett , H. F., Arrangement of North-American Cynipidae by Dr. Mayr. in: Amer.
Natural. Vol. 16. p. 246 u. 329. (mit Bemerkung von Riley.) [308]
16. Becker, A., Reise nach dem südlichen Daghestan. in: Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou.
1881. p. 189—208. (Hymenoptera von Aehty p. 207.) [299]
17. Beijerinck, M. W., Beobachtungen über die ersten Entwickelungsphasen einiger Cyni-
pidengallen. in: Natuurk. Verhandl. k. Acad. Wetensch. Amsterdam. Deel 22.
p. 1—202. 6 Taf. [308, 309]
18. Berg, C, Die Insecten in dem Werke: Informe oficial de la Comision cientifica agre-
gada al estado mayor general de la expedicion al Rio Negro (Patagonia) realizäda en
los meses de Abril, Mayo y Junio de 1879 bajo las ördenes del General D. Julio A.
Roca. Buenos Aires. 1881. p. 77—115. Läm. 2. (Hymenoptera p. 111— 115.) Vergl.
Bericht f. 1881. II. p. 207, wo dieselben Insecten beschrieben werden. [299]
19. Bertkau, Ph., Verzeichnis der bisher bei Bonn beobachteten Spinnen, in: Verhandl.
Naturhist. Ver. preuß. Rheinl. u. Westphalen. 37. Bd. 1880. p. 215—343. T. 6.
[300]
20. Bigneil, G. C, Hoplisus limictus Rossi near Plymouth. in: Entom. Monthly Magaz.
Vol. 19. p. 163. [324]
21. , l^ezomacM in Dexon. in: Entomologist. Vol. 15. p. 45—46. (Nachtrag von E. A.
Fitch.) [314]
22. , Odynerus pidus Qnxi. ibid. p. 164. [327]
23. , Chrysis ignita Linn. ibid. p. 164. [320]
24.
,
Li7mieria Kriechhaumeri Briägm. ibid. p. 215—216. [315]
25. , Hoplisus hicinctus Rossi. ibid. p. 287. [324]
26.
,
Contribution towards the fauna of Plymouth. in : Transact. Plymouth Instit. and
Devon &Cornwall Nat. Hist. Soc. 1881. (Separ. 5 pgg. 1882.) [314]
27. Biilups, T. R., Early appearance of Vespa germanica, in : Entom. Monthly Mag. Vol. 18.
p. 234. [327]
28. , Ichiieu7no7i erythraetis GruY. in: Entomologist. Vol. 15. p. 92—93. [315]
29. Blake, C. A., Catalogue of the Mutillidae of North America with descriptions of new
species. in: Trans. Amer. Entom. Soc. Vol. 7. 1879. p. 243—254. [323]
*30. Brelim, . . ., Les bourdons des champs. in: Bull. d'Insectol. Agric. Ann. 7. Hft. 3
—7. m. F. [328]
31. Bridgman, J. B., Further additions to Mr. Marshall's Catalogue of British Ichneumoni-
dae. in: Trans. Entom. Soc. London, p. 141—164. (Vergl. Bericht f. 1881. II. p.208.)
[314]
32. , Captures of aculeate HjTnenoptera. in: Entomologist. Vol. 14. 1881. p. 238.
[318]
33. Bridgman, J. B., and E. A. Fitch, Introductory papers on Ichneumonidae. in: Entomo-
logist. Vol. 15. p. 11—14, 78-85, 180—185, 222—228 u. 275—281. (Vergl. Bericht
f. 1881. II. p. 208.) [314, 315]
34. , Ichneumon erythraeus Grav. ibid. p. 139—140. [315]
35. ^ Hymenoptera in Norfolk, ibid. p. 238—239. [298]
36. Brischke, C. G., Über Cnjptus und Dineura. in : Entom. Nachr. 6. Jahrg. 1880. p. 27.
[300, 315]
37. , Die IchneumonidenderProvinzenWest- und Ostpreußen. III. Fortsetzung : Bra-
conidae. in: Schriften Naturf. Gesellsch. Danzig. N. F. 5. Bd. p. 121—183. (Vergl.
Bericht f. 1881. II. p. 208.) [311, 313, 315]
38. , Die Pflanzen-Deformationen (Gallen) und ihre Erzeuger- in Danzigs Umgebung.
ibid. p. 185—199. [301, 308, 311, 315]
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39. Burque, Fr., Unnonyellnsecte (TrogusProvancherin.s-p.). in: Natural. Canad. Tome 11.
1879. p. 125—128. [318]
39b. Cambridge, O. R, External Parasites of Spiders, in: Entomologist. Vol. 15. p. 216.
[315]
40. Cameron, P., A Monograph of the British Phytophagous Hymenoptera ( Ten^ArefZo, Sirex
and Cyni]}s Linne). Vol. 1. London, Ray Society. VII u. 340 pgg. 21 T. col. (Vergl.
Wien. Entom. Zeitg. 2. Jahrg. 1883. p. 47—48). [301]
41. , Hymenoptera new to Britain. in: Proc. Glasgow Nat. Hist. Soe. Tome 4. 1880.
p. lOs". [298]
42. , Descriptions often new species of i\''t'»2ate from Britain. in: Trans. Entom. Soe.
London. 1882—1883. p. 531—540. [304]
43. , Notes onTenthredinidae. in: Entom. Monthly Mag. Vol. 18. p. 193—195 u. 271—
272. Vol. 19. p. 132-135. (Vergl. Bericht f. 1880. II. p. 354.) [302 ff.]
*44. Casati , Fr. Beltramini de, Delle bibliografie speciali e particolarmente di quella api-
stica. Lettura fatta al primo congresso internazionale apistico. Firenze. 22 pgg. [336]
*45. Cazalis, F., La guepe de Jacques, in: Bull. d'Insectol. Agric. Ann. 7. Hft. 6—7. [326]
*46, Chambers, V. T., On the tongue (lingua) of some Hymenoptera. in: Journ. Cincinnati
Soe. Nat. Hist. Vol. 1. (1878) 1880. p. 40—52. [298]
47. Clarkson, Fred., Long-stings (Tmnea;). in: Canad. Entom. Vol. 14. p. 223—224. [307]
48. Cocke, B., Keinatusrihis. in: Entom. Monthly Mag. Vol. 16. 1879. p. 136. [301]
49. Comstock , J. H., Natural Enemies of the Cotton-worm. in : Comstock , Report upon
Cottonlnsects etc. Washington, 1879. p. 138—214. (Hymenoptera p. 180—201, nov.
spec.) [311, 315, 319]
*50. Cook, A. J., The Syrian bees. in: Proc. x\mer. Assoc. Adv. Sc. [336]
»51. , How the bee extends its tongue. ibid. [298, 336]
52. Coquillet, D. W., The imported currant-worm (AV/^a^e/s t'en^neosMs Klug), in: 11. Re-
port of the State entomologist on the nosious and beneficial insects of the State of
Illinois. Springfield. 46 pgg. [301]
53. Costa, Ach., Relazione di un viaggio nelle Calabrie per ricerche zoologiche fatto nella
State del 1876. in: Atti Accad. Sc. Fis. e Matem. Napoli. Vol. 9. 1881. 62 pgg.
T. 6. [298]
54. , Notizie ed osservazioni sulla geo-fauna Sarda. Memoria 1=* : Risultamento di
ricerche fatte in Sardegna nel settembre 1881. ibid. Vol. 9. 1882. 42 pgg. [298]
55. , Rapporto preliminare e sommario sulle ricerche zoologiche fatte in Sardegna du-
rante la primavera del 1882. in: Rendic. Accad. Sc. Fis. e. Matem. Napoli. Ann. 21.
p. 189— 201. (Hymenoptera p. 196—198.) [298]
56. Cresson, E. T., Descriptions of species belonging to the genus Nysson inhabiting North-
America. in: Trans. Amer. Entom. Soe. Vol. 9. Hft. 3—4. p. 273—284. [324]
57. , Table of the genus .EMm-cens. ibid. Vol. 10. Hft. 1. Proc. p. V—VIII. [324]
58. Dalla Torre , K. W. v., Über das Vorkommen von Bombus opulentus Gerst. (= B. Ger-
staeckeriM-OX
.) , Os7Tna Panzert Mox . und Ichneumon novemalbatus Kriechb. im Alpen-
gebiete, in: Bericht Naturwiss.-Medic. Ver. Innsbruck. 11. Bd. 1881. Sitzber.
p. XXV. [299, 315, 328]
59. , Bemerkungen zur Gattung Bombus Latr. IL 3. Zur Synonymie und geographi-
schen Verbreitung der Gattung^oni&ws Latr. ibid. 12. Bd. p. 14—31. (Vergl. Bericht
f. 1879. p. 694.) [328, 331]
60. , Beiträge zur Arthropoden-Fauna Tirols. IL Die alpinen Ichneumoniden-Arten
Tirols, ibid. p. 59— 61. IV. Drei neue Blattwespen aus Tirol, ibid. p. 70—72. [315]
61. , Siehe Nr. 101 und 229.
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62. Destefani, T., Imenotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. in : Naturalista Siciliano.
Ann. 1. p. 155-157. [331]
63. , Notizie imenotterologiche. Farn. Diploptera. ibid. Ann. 2. 1882— 1883. p. 17
—
20, 42—44, 55—58 u. 85—87. [826]
64. Dewitz, H., Insectenmisbildung (^^<a ms?<^«/7s Guer.). in: Zool. Anz. 2. Jahrg. 1879.
p. 134—136. m. Fig. [318]
66. Douglas, J. W., ParasitesonHomoptera. in: Entom. MonthlyMag. Vol. 19. p. 116. [813]
67. Emery, C, Formiche del Crociere dell'Yacht »Corsaro« del cap. arm. Enr. d'Albertis. II.
(Vergl. Bericht f. 1880. II. p. 338.) in: Ann. Mus. Civ. Stör. Nat. Genova. Vol. 18.
p. 448—452. [819]
68. , Formicidae von: Imenotteri raccolti da G. Cavanna al Vulture, al Pollino ed in
altri luoghi dell'Italia meridionale e centrale. P. II. in : Bull. Soc. Entom. Ital.
Ann. 14. p. 81—85. (siehe Nr. 93.) [298, 819]
G8'5. , Parcmjcia n. g. Formicid. in: Andre, Ed., SpeciesdesHymenopteresetc. Tome2.
p. 235. (cfr. No. 3.) [320]
69. Fairmaire, L., Sur une espece nouvelle de Cynips (C. gallae viscosae n. spec). in: Ann.
Soc. Entom. France. (6) Tome 2. Bull. p. XXXIV—XXXV. [310]
70. Fiich, E. A., Parasite of the eelery-fly [Alysia ajrii and Pachylartlirus smaragdinus) . in:
Entomologist. Vol. 12. 1879. p. 231—232. [311]
71. , Economy of Chalcididae. ibid. Vol. 15. p. 93—94. [311]
72. — , External Parasites of Spiders, ibid. p. 169— 175. m. Fig. [315]
73. , Thegalls of Essex (Cynipidae, Tenthredinidae). in: Transact. Essex FieldClub.
Vol. 11. p. 98—156. [301, 308]
, Siehe Nr. 8, 21 u. 33.
74. Forel , Aug., Aphuenogaster Schaufussi n. sp. in: Schaufuß, Nunquam otiosus. III.
1879. p. 465. [319]
75. Fowler, W.W., Äo/^jops/s/M^ax at Sandown, Isle ofWight etc. (Fossorien). in: Entom.
Monthly Mag. Vol. 19. p. 139. [319, 324]
76. French, G. H., Two new species of /soso?/?«, in: Canad. Entom. Vol. 14. p. 9—11. [312]
77. , On some Chalcididae. ibid. p. 48—49. [312]
78. , Notes on Isosoma ehjmi. ibid. p. 97—98. [311]
79. , The wheat-straw worm [Isosoma Allynii French.) in: 11. Report of the state en-
tomologist on the noxious and beneficial insects of the State of Illinois. Part. 2.
Springfield. p. 73. [311]
80. Frey-Gessner, E., Fr. Kohl und J. Kriechbaumer, Die Typen zu Jurine's Werk: Nouvelle
methode de classer les Hymenopteres et les Diptferes. in : Mittheil. Schweiz. Entom.
Gesellsch. 6. Bd. p. 387—397. [298]
81. Friese, H., Beitrag zur Biologie der -4w(?rewaj'j/-a^e»sisNyl. in: Entom.Nachr. 8. Jahrg.
p. 317—319. [330]
82. FritSCh, Ant., Fossile Arthropoden aus der Steinkohlen- und Kreideformation Böhmens.
in: E. v. Mojsisovics und M. Neumayr, Beiträge zur Paläontologie Österreich-Un-
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Soc. Amis Sc. Nat. Ronen. Ann. 1881. 5 pgg. [309]
84. Gaulle, Jules de, Les Tenthredines des environs de Paris, in: Feuille des Jeun. Natural.
Ann. 12. Hft. 143. 4 pgg. [301]
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88. GOSS, Herb., The geological Antiquity of Insects. Twelve papers on fossil Entomolog)-.
Reprinted, with some alternations and additions from Vols. XY and XVI of the Ento-
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89. GradI, IL, Verzeichnis europäischer Hautflügler. in: Entom. Nachr. 8. Jahrg. p. 129
—
155. [300, 302]
90. Green , 'AV. , Polistes s\). in; Amer. Entom. (2j Vol. L 1880. p. 176. — Sei. Gossip
Vol. 16. 1880. p. 224 u. 280. [327]
91. Gribodo, G., Alcune nuove specie e nuovo genere di imenotteri aculeati. in: Ann. Mus.
Civ. Stör. Nat. Genova. Vol. 18. p. 261—268. [318]
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93. , HjTuenoptera. in: AI Vulture ed al Pollino. P. IL (siehe J>fr. 68.) in: Bull. Soc.
Entom. Ital. Ann. 14. p. 81—85. [298]
94. Gronen, D., Zur Naturgeschichte der Meliponiden. in: Zoolog. Gart. 22. Jahrg. 1881.
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97. Hagens, J., Über die männlichen Genitalien der Bienengattung «Sp/jecotZes. in: Deutsche
Entom. Zeitschr. 2G. Bd. p. 209—228. T. 6 u. 7. [328, 331]
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1. Hymenoptera im Allgemeiuen.
1. Einleitiing in die Hymenopterologie.
Karsch {^'^^] bietet ein Hilfsbuch zum Bestimmen der wichtigsten einheimischen
Hymenopteren für Anfänger ; Swinton's {-'^] Werk nmfaßt in Bezug auf Hyme-
nopteren: Angebliche Entdeckung der Gallen von Xestophanes potentillae Vill. in
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England p. 3 ; Anzeichen von Furcht bei Hymeuopteren p. 41 ; Gerüche p. 45—
46; Kampflust p. 49-50; Pflege der Jungen und Nestbau p. 57-58; Structur-
verhältnisse der Hymeuopteren p. 61 und p. 316—31S ; Gebrauch der Fühler
p. 65—66; Ausscheidungen p. 70-75; Töne p. 105—108; Vocal-Musik p. 212
—218; Färbungen p. 85 ; orangefarbene (J^ und schwarze Q von Anthophora
retitsa (T. 1, 3, 4 und 6).
Die schädlichen Hymeuopteren behandelt im Detail Altum (^) und bildet sie in
verschiedenen Entwickelungsstadien ab ; Parasiten werden mehr allgemein be-
sprochen. Ähnlich verhalten sich auch die Werke von Ormerod (^''^ u. ^02j
Die Beschreibungen Scopoli's wurden von Rogenhofer und Dalla Torre i}'^^)
auf Grund der dazu gehörigen seltenen Abbildungen kritisch erläutert ; ebenso
wurden die Typen Jurine's in dessen Sammlung in Genf von Frey-Gessner, Kohl
und Kriechbaumer (^^j weitläufig gedeutet ; in beiden Arbeiten werden Prioritäts-
namen zur Annahme vorgeschlagen.
2. Anatomie, Morphologie und Physiologie.
Vergl. die Referate auf p. 137 ff.
Chambers f-**^) beschreibt die Zunge der Hymeuopteren ; Cook (^') die Be-
wegungsart derselben ; Krancher C-^*^) gibt ziemlich ausführliche Beschreibungen
der durch die Flügelbewegungen erzeugten Töne der Honigbiene. Perez (^^s, beob-
achtete an den Vordertarsen der Hymeuopteren besondere Organe zum Bürsten
der Fühler. Die hinteren Körpersegmente und -anhänge studirte S. Saunders (-^^^
u. -^^j in Bezug auf die Zusammensetzung bei den Chalcididen, E. Saunders i^'^^)
auf ihre Heranziehung zur Speciesunterscheidung , wozu namentlich die der i^
sehr geeignet erscheinen [Pamirgiis, Andrena, Megackile)
.
Anomalien vergl. bei Blattwespen und Ameisen; überdies siehe: A2ns mel-
lifica.
3. Geographische Verbreitung,
a. Palaearctische Region.
Großbritannien: Bridgman (•^''j zählt aus Norfolk auf: Nomada rußcor-
nh , Pezomachus vagans, Anthidium manicatum , Andrena himacidata , nigroaenea^
Osmia fuli'iventris
,
Andreyia comhinafa lind SmMella; Cameron (*^) gibt für das
Gebiet neue Arten an ; Roebuck ("--^) verzeichnet einige Arten, meist Ubiquisten,
aus Yorkshire, und E. Saunders {-'^"^ u. ^^oj zählt Frühlingsarten aus Hastings und
Sommerformen aus Deal auf; letztere mit genauerem biologischen Detail. — Von
den Far Ör-Inseln zählt Hansen ;/•*) ca. 2 Dutzend Hymeuopteren auf.
Frankreich: Marquet '^'*) veröffentlicht ein Verzeichnis von Hymeuopteren
aus Süd-Frankreich , theils mit Angabe von Fundstellen und Pflanzen ; einige
Gruppen sind mit Bestimmuugstabellen versehen.
Portugal: E. Saunders {-'^'^) schließt sein Verzeichnis portugiesischer Acu-
leaten mit den Bienen ab.
Italien: Hierher die Arbeiten von Costa [^'^) über Calabrien; von Magretti
(161 xi^ i63j ixi^QY Lavaiano (Pisa) und die Lombardei, und von Gribodo {''^) über
Mittel- und Unter-Italien ; die ersteren enthalten reichliche Listen, die letzte er-
wähnt 1 6 Arten , unter denen ein vermuthlicli neuer P^ithyrtis und eine sicher
neue Tachijtes-Axt \ dazu noch 18 Arten Ameisen nach Emery C^^). — Über Sar-
dinien schrieb Costa (^^ u. ^5) und Magretti (^ß" u. i'"*); ersterer zählt viele
Arten auf.
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Rußland: Von Charkow zählt JarOSChewsky [^^^) 400 Arten auf mit kurzem
Detail.
Ungarn: Säjo ('^^^) zählt aus der Steppenfauna Ungarns viele, namentlich
auf Eryngium u. s.w. lebende Aculeaten und Chrysiden auf; einige werden auch
biologisch geschildert.
Central-Europa: Hofmann (''^j gibt eine ziemlich catalogartige Auf-
zählung der allerwichtigsten Hymenopteren Württembergs ; er schätzt die Zahl
der bisher bestimmten auf 1600 Arten, jene der Minutien auf mehr als 2000.
Leydig (^^*) verzeichnet vom Rhöngebirge und Mainthal als Seltenheiten: Xyh-
copa violacea , Osmia vtdpeciila, ScoUa 4-ptmctata , Mutilla rufipes [europaea fehlt
dem Tauber- und Mainbecken) , Pamopes carnea, Stephanus coronahis und Pom-
pihis coccinetis. Reichhaltigere Listen des Gebietes von Limburg geben Maurissen
(i'3) und Piaget [^^'^) . Dalla Torre (^*) erwähnt das Vorkommen von Bombus
opulentus Gerst. (= Gersiaeckeri Morav^.), Os?nia P(wzeri Mov . wnä Ic/meumon novem-
albatus Kriechb. im Alpengebiete; Heller und Dalla Torre ("^') geben Listen über
die verticale und horizontale Verbreitung der Hymenopteren im Alpengebiete
(nördl. und südl. Kalkalpen , Central-Alpen) ; vorausgehende Notizen erläutern
die Tabellen ; die Micros sind noch nicht berücksichtigt.
Persische Subregiou: Becker ( ^^) zählt einige Hymenopteren von Daghe-
stan (Achty) auf.
b. Aethiopische Region.
Hierher Girard (^^) und Radoszkowsky (2^^) : Fauna von Angola; ersteres Ver-
zeichnis umfaßt 17, letzteres 131 Arten aller Gruijpen, darunter viele neue.
c. Nearctische Region.
Provancher ("^^sj schließt seine mit vielen neuen Arten ausgezeichnete Arbeit
über die Hymenopteren vonCanada ab und gibt Nachträge zu den vorhergehenden
Partien.
d. Neotropische Region.
Berg (^'^) verzeichnet 13 bereits im Vorjahre publicirte Hymenopteren-Arten
aus Patagonien.
e. Pacific-Region.
Hierher Hutton (*"'), ein mit Beschreibungen versehenes Verzeichnis der von
ihm und anderen beobachteten Hymenopteren ; keine neue Art.
4. Fossile Hymenopteren.
Während Scudder (-^'') eine sehr complete Bibliographie der bisher bekannten
fossilen Insecten publicirt, gibt Goss (^^j einen zusammenhängenden , mit vielen
bibliographischen Fußnoten versehenen Überblick über die geologische Entwicke-
lung mit besonderer Rücksicht auf Britannien, Central-Europa und Nord-
America.
Von speciellen Formen wurden nur 2 bekannt : Frltsch (^^) beschreibt Nema-
tus cretaceus n. aus der böhmischen Kreide
,
deren Eier an jene von N. septentrio-
nalis erinnern, aber wohl nur die Fructification von Pteridophyllites sorigerus Ren-
ger
,
einer angeblichen Cryj^togame , sind. Sordelll (^•^•^j fand im quaternären
weißen Kalke des Pianico einen an Ophion und Campoplex erinnernden Ichneu-
mon von 14mm Länge und 17 mm Flügelspannung.
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5. Allgemeine Biologie.
Inchbald (^2*') richtete sein Augenmerk auf die pflanzenminirenden Gallenbild-
ner; Möller (^^') gab Verzeichnisse von Gallen-Iucolineu und Parasiten derselben
in Schweden.
Bertkau (^'-] gibt viele Notizen über das Vorkommen von Parasiten bei Spinnen
und über Raubwespen, welche solche eintragen.
Das Verhältnis der Hymenopteren zur Pflanzenwelt behandelt Mac Leod (^^''j,
insoweit es die Heterostylie der Primeln anlangt. Von hervorragender Bedeutung
sind die Arbeiten H. Müllers. Derselbe liefert zunächst einen Nachtrag zu den
früheren Arbeiten (^^^j y^^id erörtert die Stellung der Honigbiene zur Blumenwelt
(183]
. Weiter schildert er (i-**) die geschichtliche Entwicklung in den Erklärungs-
versuchen der Blumenfarben, hebt Sprengel's, Delpino's, Hildebrand's und andere
" Ansichten gebührend hervor, widerlegt dagegen Grant's Verallgemeinerungen ein-
zelner Beobachtungen und bespricht Lubbock's Publicationen. Von besonderem
Interesse sind Müllers Versuche über die Farbenliebhaberei der Honigbiene ('''^,
.
Verf. theilt die Blumenfarben ein in die »brennendenc und in dio^sanfteren«, welch
letztere den Bienenblumen eigen sind, und findet, daß diese letzteren, auch bei
sorgfältigem Ausschluß des Geruches, den ersteren vorgezogen werden. Von den
sanfteren ist wiederum grelles Gelb der Biene am wenigsten angenehm. Dann
folgen (p. 297): Weiß, Roth (bestimmte, bis jetzt noch nicht ermittelte Stufe,
,
Violett , Blau ; doch kommen gewisse Arten von Roth gewissen Arten von Blau
völlig gleich. Dagegen ist von den brennenden Farben Brennendgelb der Biene
am wenigsten unsympathisch , wie es denn auch dem Grellgelb einiger Bieneu-
blumen näher steht, als irgend eine andere brennende Farbe irgend einer Bieneu-
blumenfarbe. Das Grün der Blätter ist der Biene weniger angenehm als die Bie-
nenblumenfarben. Nehme man mm Grün oder Gelb als Ausgangspunkt für die
Entwicklung der Bienenblumenfarben — beide sind den Bienen angenehmer als
die brennenden Blumenfarben. Die Vergleiche der Bienenblumenfarben unter sich
lassen sich für die Erklärung des Faibenwechsels von Bienenblumen verwerthen.
6. Hilfsmittel.
Scudder (-*''; gibt eine vollständige Bibliographie der fossilen Insecten aller
Zeiten und Länder, imd Mocsäry (i"'*) ein Verzeichnis der Hymenopteren-Litte-
ratur
,
welches namentlich die neueren Arbeiten berücksichtigt, mit häufiger An-
gabe der aufgestellten neuen Formen.
Rlley ('--") veröfientlichte ein ausführliches General-Register für alle von ihm
bisher verfaßten Berichte.
Thomas (}^^) verzeichnet alle auf Gallen bezüglichen Abhandlungen , welche
im J. 187 9 erschienen sind, und gibt Auszüge nebst kritischen Bemerkungen.
Die Cataloge von GradI ^'''' und Lucante ('^^j siehe bei Tenthrediniden.
II. Tenthreclinidae.
Parthenogenesis.
Brischke (•'"*) gibt an , daß er aus Larven von Dineura rvfa nie (^ erhalten
habe ; Zaraea ist nach Osborne [^'^^j parthenogenetisch.
Abnormitäten (Anomalien, Varietäten).
Magretti ("'2; notirt Anomalien in der Flügelnervatur bei Cladius pect'micornis
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Fourci'., Nematus vhninalislj. , uV. jJuncticepsThoms., Dolerus gonagerYhv., Atha-
lia rosae L., Seiandria morio Fbr. und Eriocampa luteola Klug ; ein Q^ von Peri-
new-a soUtaria Sehr, hatte nur 3 Cubitalzellen , ein Q. von Perineura scutellaris
Panz. hatte einen verkümmerten rechtsseitigen Fühler von gelber Farbe und ab-
norme Körperfärbung [yax. ßüvogtittata^Si^x.). — Varietäten der Färbung zeig-
ten : Hylotoma cyanocrocea Forst. (J', Eniphyttis didymus Klug Q^, Blennocampa
iii(/ripcs Klug, Phyllotoma vagaiisYsXl., Macrophya alhic'mcta Schrk.0^, M.neglecta
Klug, M. Jiaematopus Panz. (^, M. duodecimpt(?ic(Hia L. Q. und Allantus arcuatus
Forst. (^.
Geographische Verbreitung.
Kirby (^-^; gibt ein mit vielen Synonymen ausgestattetes Nachschlagebuch aller
bisher beschriebenen Tenthrediniden der Erde : die neu aufgestellten Arten sowie
die Typen des British Museum (von Stephens, Smith u. A.) sind abgebildet. Es
sind im Ganzen ca. 2000 Arten aufgezählt: Nematus 373, meist Europäer; Ten-
thredo 192, Macrophya 123, Hylotoma 120 u. s. w. Die Prioritätsnamen sind
consequent durchgeführt.
Cameron's (^'^) werthvoUe Monographie der britischen Arten beginnt mit den
echten Tenthrediniden , Doleriden und Selandriaden ; die Abbildungen versinn-
lichen meist die Metamorphose.
Gaulle (-^) gibt ein Verzeichnis derTenthredeu von Paris, mit genaueren Fund-
ortsangaben und Bezeichnung der neu entdeckten Arten ; Jacobs ("'] gibt Jfa-
crophya alboannulaia , Puton (^^'•^) Tenthredopsis Idriensis als neu für die belgische
Fauna an.
Andre ("^J beendigte sein Werk über die Tenthrediniden Europas.
Biologie and Metamorphose.
Anderson (^) schildert die Entwickelung von Athalia annulata auf Veronica
;
Andre (^) jene von Bleinwcampa mekmopygta Costa ; Raymond [-^'^) beschreibt Ne-
viatus ribesii ^Q,o\)
.
, Ritsoma BOS (--'] Phyllotoma «rem' Kaltenb. ausführlich in
allen Entwickelungsstadien.
Osborne (^''^j beobachtete die Metamorphose bei Zaraea und verfolgte ihre par-
thenogenetische Fortpflanzung bis in das Embryonalstadium.
Über Gallenbildungen vgl. Brischke [^^), Fitch C^-^) und Inchbald (^'^^'j.
Von schädlichen Tenthrediniden wurde Nematus ribesii Scop. auch von Ray-
mond \^^'^) und Cocke [^'^) beobachtet; bei Paris beobachtete Lucas (^^^) Emphy-
tus grossulariae an Stachelbeere schädlich auftretend.
Nematus ventricosus wurde von Coquillett (^^j, Seiandria rosae von einem AnonymUS
(2'4) in America beschrieben ; GIrard (^'') verzeichnet die Lophyren [rufus und
pini) der Fichte.
Fossile Tenthrediniden.
Vgl. oben Fritsch [^'^) .
Systematische Eintheilung.
Kirby [^'^^] unterscheidet die Subfamilien : Cimbicina (Gattg. 1-17), Hylotomina
(Gattg. 18-33), Loboceratina (Gattg. 34-36), Pterygophoriua (Gattg. 3 7), Lo-
phyri(di)na (Gattg. 38-48), Nematina (Gattg. 49-61), Selandriina (Gattg. 62-
79), Emphytina (Gattg. 80-86), Dolerina (Gattg. 87-88), Athaliina (Gattg. 89),
Tentbredinina (Gattg. 90-106), Lydina (Gattg. 107-108), Xyelina (Gattg. 109
-110), Cephina (Gattg. 111-116). — Die Eintheilung Cameron's (^**; weicht
etwas von dieser ab.
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Hilfsmittel.
GradI {'''•^] reproducirt eleu Andre sehen Tenthrediniden-Catalog mit Angabe der
Synonyme und Hinzufiigung der Nachträge und Verbreitungsareale mittelst Zei-
chen. Einen ausschließlich als Sammlungsverzeichnis und für Tauschzwecke be-
stimmten Catalog veröffentlichte Lucante (^^o)
.
Neue Gattungen, Arten und Synonyma.
Ähia imperialis n. (f. Nord-China; Kirby ('^s), p. 15, Nr. 7, T. 1. F. 10.
Acherdocerus n., verwandt mit Decameria und Perreyia\ Kirby ('-^), p. 92 — ftimi-
pennisn. Q. . Mexico; id., p. 93, Nr. 1, T. 7. F. 1.
Acordulecera saffinata Tl. Q. . Canada ; Provancher C-*^^) , p. 290, Nr. 1.
Aglaostigma n.
; Kirby (^-^), p. 325 — ehurneujuttatum \s.. §. Sibirien; id., p. 325,
Nr. 1, T. 13. F. 3.
Allantus bifasciaius King (1818) = Eossii Jur. ! Frey-GeSSfier {^^) — persicits u. (^.
Persien; Andre (*), p. 440 — tuberculatus n. Q. . Turkestan ; id., p. 441.
Amasis mhflavata n. cf . Rep. Argent. ; Kirby ('25), p. 17, Nr. 7, T. 1. F. 9 (^
.
Ametasterjia u. Körper verlängert, flachgedrückt, Fühler borstenförmig, 9 gliederig.
Vorderflügel mit 2 Radial- und 4 Cubitalzellen, Lanzettzelle mit Quernerv. Hin-
terflügel ohne Discoidalzelle, und mit kurz gestielter Aualzelle. Verwandt mit
Perineural Costa (^^)
, p. 198
—
fulvipes n. Sardinien; id., p. 198.
Athermantus n. Character von Hylotoma, doch sind die Tibien weniger flachgedrückt
und mit kurzen Dörnchen besetzt ; 2 Endsporne, doch kein Mittelsporn ; Kirby ('^sj
^
p. 54.
Blennocampa aethiops Fabr. = Tenthredo cerasi L. Scop. ; Rogenhofer (•^^''j — formo-
sellan. Sardinien; Costa (^^)
, p. 198 — fiiscipennis AuAtq (1881) non Fall. =
melanopygia (Costa) Failla ; Andre (^; — obscura n. Santarem ; Kirby C^^), p. 163,
Nr. 40, T. 8. F. 1 — [Monophadnus] sulcala n. Q,cj^. Deutschland, England;
Cameron (^^j^ p. 271.
Campioprium Spin. (1840) = öemmen'a Pel. (1825) ; Cameron (•'^) — hmnerale (^
.
Amazon; Kirby (^^ö)^ p_ 92, Nr. 3, T. 6. F. 16 — 1 nigriceps (^. Mexico;
id., p. 92, Nr. 4, T. 4. F. 18.
Cej)haleia ClarJcä Jwr.l = Pamphüiiis reticulaius (Linn.) Latr. ; Frey-GcSSner i^^).
Cepkus abdominalis Cress. (1880) non Latr. = cressoni u.] Kirby ('"^•^1 — agilis n.
Q^. Japonia; id., p. 362, Nr. 45, T. 14. F. 4 — andreae n. id., p. 360.
Nr. 31 (v. Cejjh. inßtscaü/s Anäre) — cressoni n. id., p. 403, Nr. 54 (v. CepL
abdomitialis Cress
.)
— ßavisier7itim n. (^ . Sardinien; Costa(^^), p. 198 — infusca-
tus Andr^ (1881) non Thoms. = andreae n.; Kirby C^^) — mocsaryi u. cf, Q •
Ungarn; id., p. 356, Nr. 5, T. 14. F. 2 — qnadriguttatus m. (^. Sardinien:
Costa [^^), p. 198 — viaior n. Q. Japan; Kirby (^25)^ p. 352, Nr. 44,
T. 14. F. 8 9.
Cerealces n. Kirby (^^5), p, 30 — scutellata n. (f. Süd-Australien ; id., p. 31, Nr. 1,
T. 2. F. 15.
Cimbex ariana n. Q. Nord-Indien; Kirby (^^5)^ p, 4^ Nr. 7, T. 1. F. 3 — hudso-
nican. Q. Hudsons-Bay ; id., p. 8, Nr. 21, T. 1. F. 4 — Japonica n. Q. Japan;
id., p. 4, Nr. 9, T. 16. F. 1 — sibirica n. Q,cf. Sibirien; id.. p. 4 u. 387,
Nr. 8, T. 1. F. 1. (Q) u. T. 16. F. 3 (cj^j.
Corinophilus n. = Cephalocera Klug (1834) non Latr.; Kirby ('^5), p. 32,
Cryptocampus distinctus n. (^ . Sardinien; Costa (^^), p. 198.
Cryphis maculatus Jur. ! = Schizocerus maciilatus (Jur.) ; Frey-GeSSHOr f***).
Decameria testacea n.
^f. Amazon; Kirby (^^5), p, 93, Nr. 1, T. 7. F. 2.
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Dineura americana n. Q. . Chicoutimi ; ProvancherP^*), p.292, Nr. 1 — grandis n.
9. Sibirien; Andre (^), p. 437.
Dipteromorpha n. , keinem bekannten Genus der Tenthr. nahe verwandt ; Kirby ('"-^)
,
p. 324 — rotimdicentris n. (f. Nord-Indien; id., p. 324, Nr. 1, T. 13. F. 1.
Dolerus anthracinus Thoms. (1871) non Klug = oblongus n. ; Cameron [^^) — hlcolor
Cam. (1876) non Beauv. = Cameroni u. Kirby [^'^^] — camero7n n. Q. Shangai
;
id.; p. 229, Nr. 75, T. 9. F. 11. (v. hicolor Cam.) — chappellü, gute Art;
Cameron (^•^) — coxalis Motsch. (1866) non Klug = Emphjtns japomcus n. Kirby
(I25j
— eglantcriae Fabr. Klug = Tenthredo fidviventris Scop. ; Rogenhofer (-^''j —
eversmanni n. \ Kirby (^2^), p. 223, Nr. 31 (v. /Mw^os^^s Eversm.) —ßdvhwtus n.
Q.,cf. Turkestan; Andre (*), p. 439 — /wmos?« Eversm. (1847) non Stepli.,
Zadd. = Dolerus Eversmatmi n. Kirby ('^5) — fumosiis Zadd. (1859) non Stepli.,
Eversm. = ZaddacM n.
;
id. — hispanicusn. Q. Spanien; Mocsäry (^^'^), P- 29,
Nr. 21 — japonicits n. g- Japan; Kirby (^^j^ p, 228, Nr. 74, T. 9. F. 7
— oblongus n. ; Cameron (^^), p. 177, Nr. 22, T. 19. F. 6 (v. anthracinus
Thoms.) — possilensisn. Q. England; id., p. 178, Nr. 23, T. 19. F. 8 — Zad-
dachi n. Kirby (^25j^ p_ 225, Nr. 51 {v. ßimosus Zsiää.
Emphytus albistcrnus n. (^ . Sibirien; Andre (^), p. 439 — canadensis n. Kirby (•-^),
p. 204, Nr. 49 [v . pallipes Frov
.]
— dubiusn.; id., p. 202, Nr. 39 [x.j^nttipes
Pel.) — jajjonicus n. ; id., p. 203, Nr. 46 (v. Dolerus coxalis Motsch.) — pallipes
Prov. (1878) non Spin. = canadensis n. ; id. — panzeri m. ; id., p. 200, Nr. 25
(v. tibialis Panz.) — fibialis Panz. (1799) non Vill. = Panzerin. ; id.
Euryopsis n. nahe Eurys Newm. [Dictynna Westw.)
; Kirby (*^^) p. 95 — nitens n.
<^. Süd-Australien; id., p. 95, Nr. 1, T. 7. F. 5.
Eurys nitidus n. Q. Australien; Kirby (^^s), p_ 94^ Nr. 3, T. 7. F. 4.
Fenella ivestwoodiin. Q. England; Cameron [^^)
,
p. 289, Nr. 2.
Gymyiia inconspicua n. Q.cT. Amazon; Kirby [^'^^), P-42, Nr. 9, T. 3. F. 9, 10 —
mexicana n. Q. Mexico; id., p. 43, Nr. 15, T. 3. F. 17.
Hemidianeura n. = Ftilia Nort. (1867) non Pel. (1823) = Hylotoma Klug (1834) §2;
Kirby C^^) — scapularis n. cf . Mexico; id., p. 49, Nr. 3, T. 3, F. 15.
Hoplocamim atriceps u. Q. Georgia; Kirby (^^5)^ p, ißg, Nr. 19, T. 8. F. 18 —
calceolatan. Q. Calabria ; Costa {^^), p. 40 — fahricii n. ; Kirby (^-^), p. 167,
Nr. 13 (v. fulvicornis Fabr.) — fulvicornis Fabr. (1804) non Panz. = fabricii
n. ; id.
Hylotoma andromeda n. $ . Natal; Kirby ('25), p. 74, Nr. 87, T. 4. F. 7 — horealis
n. 2- Hudsons-Bay; id., p. 66, Nr. 51, T. 5, F. 16 — cyra vl. 9- Georgia;
id., p. 66, Nr. 52, T. 5. F. 18 — dirce n. $. Süd-Africa; id., p. 74, Nr. 88,
T. 4. F. 15 — disparilis n. 9,cf • Japan; id., p. 63, Nr. 41, T. 5. F. 7 u. 9
— dryope n. $. Amazon; id., p. 78, Nr. 114, T. 6. F. 3
—
dubia n.; id.,
p. 64, Nr. 43, T. 5. F. 10 Q (v. similis Smith) — ephippiata Smith (1874) non
Klug = rejecta n. ; id. — exiinia n. § . Mexico ; id., p. 65, Nr. 47, T. 5. F. 11
— gambiae n. ^ . Gambia; id., p. 75, Nr. 92, T. 4. F. 9 — humeralis VoUenh.
(1860) non Beauv. = rejecta n. ; id. — humeralis Smith (1874) non Beauv. = dis-
parilis n. ; id. — humeralis Smith (1874) var. = quadripunctata n. ; id. — j'onasi
n. Q. Japan; id., p. 61, Nr. 35, T. 4. F. 11 (v. nigritarsis Smith) — micro-
cephala Cam. (1876) non Vollenh. = sinensis n. ; id. — nigritarsis Smith (1874)
non Klug = Jonasi n. ; id. — quadripunctata n. ; id., p. 63, Nr. 42, T. 5.
F. 12 9 (v. humeralis ^m\i\^ — rejecta n. : id., p. 62, Nr. 38, T. 4. F. 16 (v.
ephippiata u. humeralis Vollenh.) — similis Smith (1874) non Vollenh. = dubia
n.
;
id. — sinensis n. 9^CJ^- i^-' P- '-' ^^- ^Ö' '^- 5- F. 2 — sphinx n. ^f
.
Nord-America ; id., p. 68, Nr. 62, T. 5. F. 20 — uranian. Q. Süd-Africa;
id.
; p. 75, Nr. 90, T. 4. F. 10 — versicolor n. cf. Turkestan; Andre (^), p.
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338 — victorina n. 2,0^- China; Kirby (^25)^ p. 73, Nr. 82, T. 5. F. 5 u. 8
— väfatan. Q. Mexico; id., p. 70, Nr. 73, T. G. F. 2.
Hypolaeptis n. Kirby (^^sj^ p 324 — abbotüu. Q. Nord-America ; id., p. 325,
Nr. l, T. 13. F. 2.
Loboceras n. Kirby C^^), p. 79 — ?iippolyte n. Q, . Amazon; id., p. 80, Nr. 2,
T. 6. F. 6 — lucidum n. Q. ibid. ; id., p. 80, Nr. 3, T. 6. F. 5 — mexica-
numn. Q. Mexico; id., p. 80, Nr. 1. T. 6. F. 4.
Lophyroides n. Von Perrcyia Brüllt verschieden: Fühler mit mehr als 13 Gliedern,
beim q^ peitschenförmig ; Kiefertaster 4-, Lippentaster 3gliedrig ; 2. Cubitalzelle
beide rücklaufende Nerven aufnehmend ; Anhangzelle der Hinterflügel sehr klein
;
Cameron (^^j, p. 133.
Lophyras (imericanus n. Q. Georgia; Kirby {^'^^]
,
p. 88, Nr. 34, T. 6. F. 8.
Lyda iridescens n. cf. Sibirien; Andre [^), p. 443 — latifrons ^miili (1874) non
Fall. = Paniphilius Sjnithn n.: Kirby '^•^^) — semicinctaLdiM. (1865) non Nort.
= Pamphilius hypocinctus n. ; id.
Macrophya abbotii Vi. Q. , (^ . Georgia; Kirby (I25j^ p. 269, Nr. 79, T. 10. F. 14
— albi/acies n. Q. Vereinigte Staaten ; id., p. 271, Nr. 84, T. 10. F. 18 —
(dbimacula n. Q - (J' Ungarn; Mocsäry {^'^^], p. 31, Nr. 24 — cassandra n. Q.
Vereinigte Staaten; Kirby (125), p. 273, Nr.'99, T. 10. F. 13 — cognatan. (^.
Algier; id., p. 265, Nr. 63, T. 10. F. 5 — coy7iata Kirby (1882) non Mocs. =
/ugurtha n. ; id. — cognata n. ^. Ungarn; id., p. 31, Nr. 25 — consobrina u.
9. Syrien; Mocsäry ^^'^], p. 32, Nr. 26 — corynetes u. Q. Algier; Kirby
(125), p. 264, Nr. 61, T. 10. F. 3 — hartigt n. (j^. Albanien; id., p. 260,
Nr.' 25, T. 10. F. 1 — Utieata n. (f. Syi'ien ; Mocsäry (i^^), p. 344, Nr. 30
— lucasiiu. 2,cf . Algier: Kirby '2.v^ p. 265, Nr. 62, T. 10. F. 2 — mar-
ginatan. Q^. Dalmatien ; Mocsäry ('"''), p. 32, Nr. 27 — ottomana n. (f.
Amasia: id., p. 29, Nr. 22 — jugurtha n. ; Kirby \^'^^), p. 401, Nr. 63 (v. co-
gnata Kirby) — pulcherriina n. (f. Florida; id., p. 275, Nr. 120, T. 10. F. 19
— tenella n. Q. Ungarn; Mocsäry [^'^^), p. 33, Nr. 28 — tibialis n. Q. ibid.
;
id., p. 33, Nr. 29 — tricoloripes u. (j^. Spanien; id., p. 30, Nr. 23 — zoe n.
9. Hudsons-Bay: Kirby (125)^ p. 270, Nr. 83, T. 10. F. 15.
Macroxyela n. verwandt mit Xyela; Kirby (^25)^ p. 33^ Nr. 17.
Monophadnm amazonicus w. \ Kirby (^25). p. 398, Nr. 65 (v. thoracicus 'Kirby) —
batesii n. Q. Amazon; id., p. 179, Nr. 68, T. 8. F. 14 — erebus n. ^^cf.
Nord-America, Mexico; id., p. 178, Nr. 63, T. 8. F. 10 — hudsonicus n, (^.
Hudsons-Bay; id., p. 176, Nr. 50, T. 8. F. 7 — letvisii n. Q. Japan; id.,
p. 174, Nr. 41, T. 8. F. 4 — lineatus n. Q. Hudsons-Bay; id., p. 177, Nr.
61, T. 8. F. 9 — paranus n. (f. Brasilien; id., p. 179, Nr. 67, T. 8. F. 13
— punctatusn. ^. ibid.; id., p. 179, Nr. 66, T. 8. F. 11 — rufus n. $.
China; id., p. 174, n. 42, T. 8. F. 6 — scutellatus n. Q. Mexico; id., p. 177,
Nr. 62, T. 7, F. 18 — thoracicus Kirby (1882) non Tischb. = amazonicus n. ;
id. — thoracicus n. Q,0^. Amazon; id., p. 178, Nr. 65. T. 8. F. 12.
Neniatus bellus Zadd. u. Br. Andre = haccarum Cam. ; Cameron (^'') — bergmanni
Dahlb. (1835) = j^msmws Hart. ; id. — betulae'R?ai. (1837) non Retz. = Har-
tigii n. ; Kirby (^25; — bread albanensis u. Q-c;^. Schottland. Deutschland; Ca-
meron (42j^ p. 531 — Calais n. Q. Arct. America : Kirby ('25), p. 144, Nr. 313,
T. 7. F. 11 — caledonicus n. 9,cf. Claddich; Cameron (^2j, p. 533 — cari-
wa^«<s Hart., gute Art; id., p. 533 — castaneus n. Q. Hudsons-Bay; Kirby (i2r^
p. 147, Nr. 334, T. 7. F. 16— clibrichellus Qam. {\%1 S) =hyperboreus Thom^.;
Cameron •^'^' — colUnus n. Q, c^. Britannien; Cameron (^2j^ p. 534 — crassi-
ventris Cam. = betularius Hart.
;
Camoron [^'^] — crassus Eschsch. (1822) non
Fall. = obtusus n.; Kirby (^25) — extraneusn. Q. . Hudsons-Bay; id., p. 142,
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Nr. 292, T. 7. F. 14 — erythrogaster Thoms. (1871) non Nort. = luteogaster
n. ; id. — fuhicrus n. Q. . St. Hyacinthe ; Provancher (^•'S), p. 291, Nr. 14 —
fulvipes Nort. (1861) non Fall. = semirufus n.
; Kirby C^^) — geliclus n. (f.
Spitzbergen; id., p. 115, Nr. 96, T. 7. F. 10 — gelidus Kirby (1882) = palli-
ditarsus Cam. var.
; Cameron (^3) — glaphyropus n. Q. Mt. Baldo ; Dalla Torre
(60), p. 70, Nr. 1 — glenelgensis n. 9 ^ (^- Glenelg, England; Cameron (42),
p. 535 — glottianus n. ^,^. Glasgow; id., p. 536 — glottiamis Cam. (1882)
= cadderensis Cam. (1876) Larve; id. — glutinosae n. Q, cf. Schottland, Eng-
land; Cameron (*3), p. 193, Nr. 2 — Hartigiiu.; Kirby ('^S), p. 127. Nr. 181
(v. betulae Hart.) — hyperboreus Cam. (1876) non Thoms. = Thmnsoni n.
; Came-
ron (4^; — haemorrhoidaUs Hart. (1840) non Spin. = incertus n. ; Kirby (^25j —
incertus n.
;
id., p. 107, Nr. 29 (v. haemorrhoidaUs Hart.) — inconspicuus n. 5.
New-York; id., p. 141, Nr. 291, T. 7. F. 12 — m%ms Thoms. (1862) non
Hart. = nobilis n. ; id. — lacteus Thoms. (1871) var. 2 = macidiger n. ; Cameron
(42) — leucocarpus Andre (1880) non Hart. = valesiacus n.
; Kirby (^^sj — luteo-
tergus n. ^ , (^ . Chicoutimi ; Provancher (^OS), p. 291, Nr. 15 — luteogaster ¥Axhy
'1882) = betularius Ü^Li-i.
; Cameron 43) — luteogastern.; Kirby (^-^), p. 132, Nr
222 — maculiger n. Q^cT- Clydesdale; Cameron (42), p. 538 — Marshalli(^a.m
gute Art; Cameron (4^), p. 1:M — miliaris Pauz. (1797) non aut. =viridis Hart,
id., p. 194 — neglectusn. Q,cf. Hudsons-Bay ; Kirby (^^sj^ p, 147^ jv^r. 335
T. 7. F. 15 — nobilis n. id.; p. 111, Nr. 58 (v. insignis Thoms.) — oblongus n
$,(:?• England; Cameron (42), p. 539 — obtusus n.; Kirby (^25j^ p. 148^ Nr
344 (v. crrtiSMs Eschsch.j — pulchellus u. Q,(J^. Clydesdale; Cameron (42), p
537 — salicivorus n.
^'CT- England; Cameron (4^) , p. 194, Nr. 4 — semi-
rufus n. ; Kirby ('25)^ p. 143^ ^r. 343 [y. fulvipes Nort.) — Thomsoni n. Q,(J^.
Brämer; Cameron (42), p, 540 (v. hyperboreus Cam.) — trificrcatus n. Q. Hud-
sons-Bay; Kirby (125), p. 148, Nr. 345, T. 7, F. 17 — umbrinus Zadd. u. Br.l
(1875) = consobrinus Cam. ; Cameron (43) — varius Andre (1880) non Pel. =
pallescens B.SLVt. ; id. — valesiacus n. ] Kirby {^^^)
,
p. 394, Nr. 155 (v. leucocar-
pus Andr^) — ventricosus KoU. = Tenthredo ribesii Scop. ; Rogenhofer (22^) —
V-ßavum n. Q. England; Cameron (42), p. 537 — viridissimus u. Q . Tvedörre
;
Möller ('8"), p. 179, Nr. 1 — IFAjVa Cam. gute Art; Cameron (42), p. 532.
Pachyprotasis versicolor n. Q. . Nord-Indien; Kirby (^25j^ p_ 279, Nr. 15, T. 10,
F. 20.
Pamphilius flavifrons n. (^ . Amur; Kirby (^25j^ p_ 341^ Nr. 55^ T. 13. F. 7 —
hypocinctus n. id.; p. 403, Nr. 38 [v. LydasemicinctaZsidd.) — mathematicus n. (^
.
Neu-Schottland ; id., p. 349, Nr. 106, T. 13. F. 10 — Smithii n. ; id. (v. Lyda
latifrons) — sulphureipes n. 1^. Amur; id., p. 343, Nr. 59, T. 13. F. 12.
Paralypia n. , »Von zweifelhafter Verwandtschaft ; vielleicht Cephalocera nahestehend,
doch auch Perreyia ähnlich«; Kirby (^25j^ p. 33^ Nr. 17 — picipes n. Q. Ama-
zon; id., p. 33, Nr. 1, T. 2. F. 17.
Perantherix fatima u. Q^. Amazon; Kirby (^25j^ p. 79^ Nr. 2, T. 6. F. 7.
Perga affinis n. $,0^. Süd-Australien, Tasmania ; Kirby (^25)^ p. 19^ Nr. 2, T. l.
F. 13 u. 14 — amenaida n. (f. Süd-Australien ; id., p. 28, Nr. 40, T. 2. F. 10 —
'belinda n. $. ibid. ;id., p. 27, Nr. 34, T. 2. F. 3 — bisecta n. Q . Nordwest-
Australien; id., p. 23, Nr. 23, T. 2. F. 4 — castanea n. Q. Neu-Süd-Wales;
id., p. 20, Nr. 5, T. 1. F. 6 — dentata n. ^. Süd-Australien ; id., p. 29,
Nr. 43, T. 2. F. 13 — dubia n. cf . ibid. ; id., p. 27, Nr. 37, T. 2. F. 9 —
glabra n. Q . Neu-Süd-Wales ; id., p. 23, Nr. 12, T. 2. F. 5 —jucunda n. $ .
Süd-Australien , id., p. 30, Nr. 45, T. 2. F. 14 — rufomaculatan. $. ibid.;
id., p. 29, Nr. 44, T. 2. F. 12 — univittata n. Q. Aiistralien ; id., p. 25, Nr.
26, T. 2. F. 7.
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Ferinmra scutellaris wdkV.ßavoguttata n. Italien; Magretti (^^'^l
,
p. 241.
Perreyia amazonica u. Q. . Amazon ; Kirby {^'^] , p. tJl. Nr. 7, T. 6. F. 17 — ano-
malan. Q. Mexico; id., p. 90, Nr. 3, T. 6. F. 14 — a7iomala Kirhy (1882)
= Lojyhyroides tropicus Nort.
; Cameron [^^) — compta Kirby (1882) non Nort.
= Lophyroides rußcollis; id.
Poecilostoma impressum Khig (1818; = Tenthredo impressutn i^co]^ .
; Rogenhofer {'''^'^)
— nigricolle n. cf. England; Cameron v^'^) , p. 218, Nr. 9.
Polyclonus u. ; Kirby (^^'^y, p. 97, Nr. 48 — atratus u. cf. Australien; id., p. 97,
Nr. 1, T. 7. F. 3.
Ptenus atriccps n. Q. . Brasilien; Kirby (^^sj^ p, 53^ jv^y^ ^^ T. 4. F. 8 — consors
n. Q. Brasilien; id., p. 52, Nr. 7, T. 4. F. 6 — diversipes n. Q. . Amazon;
id., p. 52, Nr. 6, T. 4. F. 4 — serratus n. Q, (j*. Brasilien; id., p. 51, Nr. 1,
T. 4. F. 2 u. 3 — violaceus n. Q. ibid.; id
,
p. 52, Nr. 4, T. 4. F. 5.
Pteronus ater Jur. ! (1807) = Cryptocampus amerinae (Linn.) ; Frey-GeSSner (*^! —
niger Jur.! (1807) = Cryptocampus amerinae (Linn.) ; id. — testaceus iwx .\ (1807)
= Nematus Hartigii Kirby. Q ; id.
Pterygophorus Leuchii n. Q, cf. Queensland; Kirby (*25)^ p.82, Nr. 3, T. 6. F. 9
— cygnus M. Q. West-Australien ; id., p. 81, Nr. 1, T. 6. F. 10.
Ptilia basipunctata n. Q. Mexico, Honduras: Kirby ^^^s)^ p.46, Nr. 12, T. 3. F. 1
1
— bicolor n. Q. Brasilien; id., p. 46, Nr. 15, T.3. F. 12 — fossor n. §. Ama-
zon; id., p. 48, Nr. 22, T. 3. F. 14 — ptimilio n. Q. ibid.; id., p. 47, Nr. 21,
T. 3. F. 13.
Sciapteryx nigriveniris n. Q. Turkestan ; Andre (*), p. 441.
Scobina bicolor n. Q. Amazon: Kirby (^^s)^ p. 41, Nr. 3, T. 9. F. 1.
Seiandria antennaia n. (^. Amazon: Kirby {^^^) , p. 191, Nr. 25, T. 8. F. 16 —
Batesii n. Q, cf- ibid.; id., p. 191, Nr. 24, T. 9. F. 1 — diversipes n. Q.
Mexico; id., p. 189, Nr. 20, T. 8. F. 22 — ßavicornis Prov. (1878) = halcion
Harr.; Provancher (^os) — glabra n. (^. Mexico; Kirby (^25)^ p. 190. Nr. 21,
T. 8. F. 23 — incompirua n. Q. Mexico; id., p. 190, Nr. 22, T. 8. F. 24 —
paupera n. Q. Canada ; Provancher (^öS), p. 293, Nr. 12 — tripunctata u. Q.
.
Amazon: Kirby (^^s), p. 190, Nr. 23, T. 9. F. 3.
Siobla robnstQ n. §. Georgia; Kirby (ii^), p. 253, Nr. 9, T. 9. F. 21.
iStrongylogasfer poliius n. Q. Canada; Provancher (2"^), p. 294, Nr. 9 — soricula-
ttis n. 9. ibid.; id., p. 296, Nr. 12.
Tarpa gratiosa n. Q. Spanien; MoCSäry (^^^), p. 36, Nr. 33 — lamellata n. r^
Turkestan; Andre (^), p. 442 — orientalis n. Q. Klein-Asien; Mocsäry (^^*),
p. 34, Nr. 31 — turcica n. Q. ibid.; id., p. 35, Nr. 32.
Taxont(s robustus n. Q. . Cbicoutimi ; Provancher i^^^]
,
p. 294, Nr. 7.
TenthredoalbicornisYahw [\1'6\) = cmssa Scop.; RogCnhofer (^''^^) — antennatau. Q.
Neu-Schottland ; Kirby (125), p. 308, Nr. 108, T. 12. F. 1 — aptera u. Q.
Mexico; id., p. 320, Nr. 179. T. 12. F. 16 — axillaris Jur.! (1807) = Cim-
bex /mmeralis FouvQY.; Frey-GesSner (***) — Barnstoni n. (^, Q. Hudsons-Bay
Kirby (^^s), p. 314, Nr. 154, T. 12. F. 9 u. 10 — borealis n. §. ibid.; id.
p. 318, Nr. 171, T. 12. F. 13 — casta^iea u. Q. . ibid.; id., p. 319, Nr. 178
T. 12. F. 17 — chloros Rudow (1871) = viridis Linn. ; Cameron [^^) — cin-
gulata Scop. (1763) = Emphytus cinctus (Linn.) ; Rogenhofer ('-^^) — Cresso7ii n
2. Hudsons-Bay; Kirby [^'^^), p. 315, Nr. 155, T. 12. F. 12 — delicatula n
(^. Venezuela; id., p. 323, Nr. 191, T. 12. F. 8 — ebumei/ronsn. Q . Amur ; id.
p.306, Nr.l02. T.11.F.3 — fagi Panz. (f = pellucida Klug (^ = solitaria Scop
(1763); Rogenhofer (22^) — Fentoiiin. Q. Japan; Kirby ('25j, p. 304, Nr. 97,
T. 11. F. 2 — Finschin. $. Sibirien; id., p. 302, Nr. 90, T. 16. F. 5 —
flavicornis Ys^hv. (1781) = ßava Poda (1761) Scop. (1763); Rogenhofer (229)
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—fortunnn.- Kirby (125), p. 307, Nr. 105, T. 11. F. 11 (v. obscura Gam. non
Panz.) — hudsonin. §. Hudsons-Bay ; id., p. 318, Nr. 170, T. 12. F. 15 —
impuraScoT^. (1763) =lwidaLmn.; Rogenhofer (2^9) — Jocosan. Q. St. Hyacinthe
;
Provancher (^o«), p. 298, Nr. 19 — lateralis Fabr. (1779) = ßdvipes Scop.;
Rogenhofer (229) — kucostoma Endow {\S1 \] non KWhy = sylviau.; Kirby (^25)
— lucorum Fabr. (1775) = Pamphilius arhustorum (Fabr.); id. — mesomelas Scop.
(1763) non Linn. = wnV/escfns Fonrcr.; id. — metallica Qdim. (1876) = coccino-
cerus Wood (1874) ; id. — montana Scop. (1763) = rustica L.; Rogenhofer (229)
— nigricollis n. ^. New-Foundland ; Kirby (^25)^ p 393, Nr. 109, T. 12. F 3
— nitens Scop. (1763) = Abia sericea Klug; Rogenhofer (229) — ohscura Cam.
(1876) non Panz. = fortunii n.\ Kirby (i25) — rejectan. <^. Tirol; Oalla Torre
(60), p. 71, Nr. 2 — rosae Scop. (1763) = mesomelas L. = viridis Klug.; Rogen-
hofer (229) — Scolaris Klug (1818) = mesomelas Scop.; id. — scotica n. Q. .
England, Dumfries ; Cameron (^3), p. 193 — simplex n. §. Tirol, AdameUo
;
Dalla Torre (^^J, p. 72, Nr. 3 — SmithUn. ;Q. Indien; Kirby (^25)^ p. 320,
Nr. 180, T. 11. F.9 — subrufescensn. $. Hudsons-Bay; id., p.311, Nr. 126,
T. 12. F. 4 — syhian.; id., p. 292, Nr. 32 (v. leucostoiyia 'Rwdow) — temula
Scop. (1763) = hicincfalAnn.] Rogenhofer (229) — thoran. Q. , (j^. Hudsons-
Bay; Kirby (125), p. 310, Nr. 21, T. 12. F. 2 — uniformisn. 2- ibid.; id.,
p. 317, Nr. 169, T. 11. F. 14 —vapidan. $, (f. ibid.; id., p. 315, Nr. 156,
T. 12. F. 7 — varij)esn. ^. Japan; id., p. 305, Nr. 100, T. 11. F. 5 —
vittatan. Q. Hudsons-Bay; id., p. 319, Nr. 77, T. 12. F. 14 — se^-esn. (f.
ibid.; id., p. 312, Nr. 138, T. 12. F. 6.
Tenthredopsis nigropecüis n. Q. Japan; Kirby (^25)^ p 285, Nr. 24, T. 11. F. 1.
Topotrita n. = Hylotoma Klug § 6 ; Kirby (^25), p. 48, Nr. 27.
Trac/ielus haemorr/ioidalis Jui'.l (1807) = Cephm tabidus (Fabr.); Froy-GcSSner {^^]
.
Trichiosoma arcticum n. (J^. Arct. America; Kirby (^25)^ p jq, Nr. 5, T. 1. F. 7
— crassumn. Q. New-Foundland; id., p. 11, Nr. 8, T. 1. F. 5.
Trichorhachus n.] Kirby (^25), p. 39, Nr. 21 — abdominalis n. (^. West-Australien ;
id., p. 40, Nr. 4, T. 3. F. 5 — sobrinus n. c^. Australien; id., p. 39, Nr. 2,
T. 3. F. 3 — hjalinusn. (f. West-Australien ; id., p. 39, Nr. 3, T. 3. F. 4
— nitidtis n. 9, c^. ibid.; id., p. 39, Nr. 4, T. 3. F. 1 u. 2.
Waldheimia Batesii n. 9- Amazon; Kirby (^25), p. 327, Nr. 7, T. 13. F. 4.
Xenapatesn.\ Kirby (^25)^ p_ iso, Nr. 67.
III. Uroceridae.
Biologie.
Wacht! (264) beobachtete Oryssns vespertilio in Alnus incana neben Larven von
Dicerca alni, und Xyloterus magus Fabr. in altem Acer campestre : Lucas (^^2) er-
hielt Stücke von Sirex gigas die Bleiplatten durchbohrt hatten ; über das Vorkom-
men americanischer Arten schrieben Clarkson [^') und Harrington (99 u. ^^o).
Geographische Verbreitung.
Kirby (^25) zählt 92 Arten auf, welche auf 7 Gattungen vertheilt sind; über die
Häufigkeit americanischer Arten vergl. Clarkson (4^) und Harrington {^^^).
Systematische Eintheilnng.
Kirby (^25) zählt die Xylinae und Cephinae als Subfamilien zu den Tenthredi-
niden und stellt diesen als 2. Familie der »Serrifera« die Siricidae gegenüber; in
dieser unterscheidet er die 3 Gruppen: 1) Oryssina (Gattung 1); 2) Xiphydriina
(Gattung 2-4) ; 31 Siricina (Gattung 5-7).
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Nene Gattnngen, Arten and Synonyma.
Brachyxiphus hyaUmis n. cf . Chili; Kirby {^'^^), p. 309, Nr. 2, T. 14. F. 9.
Derecxjrta Reedii n. $. Chili; Kirby ('25), p. 369, Nr. 4, T. 14. F. 15.
Oryssits coroTiatus Jur. ! (1807) = vesperiintis Scop.; Frey-GeSSner [^^).
Sirex Abbotii n. cf. Georgia; Kirby i^'^'"', p. 378, Nr. 21, T. 15. F. S — apicalis
n. c;^. Vancouvers Land; id., p. 377, Nr. 18, T. 15. F. 11 — australis n. Q..
Australien; id., p. 383, Nr. 43, T. 15. F. 12 — favicornis^oxi. 1869) non
Fabr. = bizonatiis Steph. ; id. — ßavipennis n. Q. Vancouvers Land; id.,
p. 380, Nr. 28, T. 15. F. 10 — hirsutus n. (f. Georgia; id., p. 380, Nr. 29,
T. 15. F. Q — imperialis n. Q. . Indien; id., p. 383, Nr. 41, T. 15. F. 5
—
wa(7?<s Steph. (1835) non aut. = Stephemii ¥Jixhy vl. sp.; id. — mhu. Q. Persien;
Mflicsäry [^'^^), p. 36, Nr. 34 StephensH n. ^. England; Kirby [^'^^\, p. 375,
Nr. 8, T. 16. F. 6 — vatesu. Q. Nord-China; Mocsäry (i^»), p. 36, Nr. 35.
Teredonia n. = Tereclon Nort. (1869), nom. praeoecup.; Kirby [^^^), p- 386, Nr. 7.
Urozerus ßavicornis Nort. (1869) non Fabr. = Sirex hizoimius Steph.; Kirby (^^5) —
jnvencus Kirby (1835) non L. = nitidus Harris; Harrington C^*^).
IV. Cynipidae.
Geographische Verbreitung.
Europa: Die Arten der Europäischen Cynipiden wurden von Mayr ("^) ana-
lytisch bearbeitet (excl. der bereits separat publicirten Einmiether Synergus etc.).
Es sind 139 Arten verzeichnet: AiulricushX, Cynips IS, Neuroterus 16, Aulax 13,
Bryophanta 11, Rhodites 6, die übrigen Genera mit 4—1 Art; 80
''/o der Cyni-
piden leben auf Eichenarten. Neben der Synonymie wird auch vielfach auf die
biologischen Verhältnisse Rücksicht genommen, so daß die Arbeit in jeder Rich-
tung abschließt.
Britannien: Hierher die Arbeiten von Fitch [^^) über die Gallen Essex's,
und von Trail '}^^\ über die Gallen Schottlands.
Deutschland: Brlschke (-'-) führt 30 auf Quercus pedunculata und sessili-
flora lebende Arten von Danzigs Umgebung nebst deren Parasiten auf.
Frankreich: Segvelt ^^52) verzeichnet 15 Cynipiden-Arten aus Haute-Savoie,
nebst biologischen Notizen über Wirthspflanzen, verticale Verbreitung u. s. w. Am
höchsten steigt Rhodites eglanteriae Hart. (626— 1000 m), und Dryophanta agama
Hart., divisa Hart, und disticha Hart, (bis 154 8m).
America: Ashmead ['^^] zählt Gallen von Florida auf ; Bassett {'^•'] gibt ein
Verzeichnis der americanischen Cynipiden: 12 gen. mit 52 sp. [Andricus 22 sp.,
Neuroterus 7 sp.).
Biologie.
Der Inhalt von Beijerink's (^^) werthvoller Arbeit ist kurz folgender: Cap. 1
(p. 9—39) : Das Auffinden der jungen Gallen ; die Aufzucht der Gallwespen aus
ihren Gallen ; Inquilinen und Parasiten ; Gallencultur im Garten ; Bau der Eichen-
knospen
; Körperbau der Cynipiden ; Structur der Legeröhre und des Eies ; das
Legen der Eier ; Parthenogenesis und Heterogenesis ; Allgemeines über den
anatomischen Bau der Gallen ; biologische Eigenschaften der Gallen. Cap. H-
VIH: Beschreibung, Verbreitung und Vorkommen der einzelnen Gallenformen,
Aufzucht im Garten . Eierlegen , Überwinterung , Bildung des Gallblastems und
dessen Gewebediiferenzirung, die besonderen Stellungsverhältnisse u. s. w. Verf.
unterscheidet 1) die Hieracii-Galle mit Aulax Ä^erac^^ Bouche ; 2) die Terminalis-
Galle mit Cynips terminalis Fabr. ; 3) die Baccarum-Galle mit Cynips baccarumhinn. ;
4) die Taschenbergi- und die Folii-Galle mit Spathegaster Taschenbergi Schlechtd.
resp. Cynipsfolü h'mn.: 5) die Mega^^tera-GaWe mit Trigonaspis megaptera Fanz.;
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6) die Kollari-Galle mit Cpiips Kollari B.M-t. und endlich 7) die Ortliospinae-Galle
mit Rhodites orthospinae n. sp. Cap. IX gibt als Hauptresultat, daß die Galle allein
durch die länger andauernde Einwirkung der jungen Gallwespenlarve , vermuth-
lich auch durch eine von derselben abgesonderte flüssige Substanz, keineswegs
aber in Folge einer Verwundung durch die Larve oder des Ergusses einer beson-
deren Flüssigkeit durch die Mutterwespe (Gallenmutter) erzeugt wird. 6 Tafeln
erläutern den anatomischen Bau
,
die Bildung der Gallen und die Art des Eier-
legens der Gallenwespen. — Über die Arbeit von Pasziavsky s. oben p. 137.
Lichtenstein (^^^ bespricht eine Galle von Cynips glutinosa Gir., welche mit
jener von Diplolepis gallae umhraculatae d'Anthoine zusammenfällt ; »donc il a pour
Uli la priorite, mais eile est si ancienne, qu on peut bien Toublier ! «
Magretti (^*^* beschreibt die Gallen von Andricus radicis aus der Lombardei.
Über Gallenbildungen handeln weiter: Inchbaici (^2^), Rüey (^^^ ^'^j und J. A.
W. (^^^), ohne Wesentliches zu bringen.
Sehr werthvoll ist eine Liste der von Möller (^^') in den Gallen von Cynips folii
L. , C. longiventris Hart. , C. terminalis L. , C. gemmae L. , C. crustalis Hart., C.
eVj^ator Hart., C. curvator Haxt. , C. rammlu., C. glelchomaeLi., C. foveiger Thow.^.
und C. rosae L. , sowie in Weidengallen (Salix caprea] gefundenen Parasiten
der verschiedensten Familien, 54 schwedische Arten umfassend.
Die von Adler entdeckte Alternation und der damit zusammenhängende Dimor-
phismus wurde weiter auseinandergesetzt von Gadeau (-^ , Howard (^^^), Lichten-
Stein C-*'^) und Segveit (^^f); Beijerink {^'] beobachtete, daß auch Neuroterus
[furunculus n. sp. ohne Beschreibung) öfters eine zweigeschlechtige Generation
erzeugt, welche eine kleine, am Knospenringe vorkommende Rindengalle bewohnt.
— Über Cynips psenes L. und sycomori L. siehe bei Chalcididae.
Nene und kritische Arten und Synonyma.
AmeristüsY'6x'&i. = Neuroterus Hurt.; Mayr (^'^) •
Andricus amhiguus Schenck = quadrilineahis Hart.
; Mayr (^^^) — coriaceus Q .
Süd-Frankreich, Quercus ilex.; id., p, 20 — flavicomis Schenck = quadrilineatus
Hart.; id. — Giraudi n.; Wachtl f"^^^), p. 295, Nr. 3 (v. ApUlothrix callidonm
Adl.) — glabritisculus Hart. = quadrilineatus "ELaxt.: Mayr ('^^) — «ofZ«//?' Hart. =
trilineatus Hart.; id. — pedtmculi Schenck = quadrilineatus Hart.; id. — perfolia-
^?<s Schenck = curvator Hart.; id. — rufesce7is u. Q; id., p. 13 (v. Callirhytis
rtifescens Mayi') — sufßator n. 2- Quei'cus pubescens ; id., p. 22 — verrucosus
Schenck = quadrilineatus Hart.; id.
Aphilothrix Först. = Andricus Hart.; Mayr (^^'') — callidoma Adl. (non Mayr) =
Andricus Giraudi n.; Wachtl (^''*) — marginalis Adl. = Andricus albopunctatus
Adl.; Mayr (^'^) — seminationis Aä\. = Andricus albopunctatus Schlechtend; id.
Apophyllus Hart. = Biorhiza Westw.; Mayr (i'^^).
Aulax abbreviatus Thoms. = ? Xestophanes potentillae Vill.; Mayr ('^^) — afßnis
Schenck =jaceae Schenck; id. — albinervis Vollenh. = Sy)iergus facialis Hart. Q
monstr. ; id. — foecimdatrix Gir. = Andricus trilineatus Hart. ; id. — Lichten-
steini n. Q. Süd-Frankreich; Centaurea salamantina ; id., p. 7 — patens Hart.
= t jaceae Schenck; id. — rhoeadis Hart. = papaveris Perr.; id. — saiaudi HSiVi.
= Ä/erac» Bouchö ; id. — serratulae n. Q, (^f. Wien; Serratula heterophylla
;
id., p. 9 — splendens Hart. = Xestophanes potentillae Vill.; id.
Biorhiza Westw. = Apophyllus Hart. = Teras Hart. = Dryoteras Forst.; Mayr (*^°).
Callirhytis rufescens -a. Q , (f Montpellier; Mayr :^'^^), p. 13.
Chilaspis Löwii n. Q, cf. Wien; Pyrus salicifolia Lois ; Wachtl i^^^], p. 291.
Cynips aries Gir. = Kollari Hart.; Mayr (^^^) — caliciformis Gir. = Kollari Hart.;
id. — cincta Hart. = conglomerata Gir.; id. — corruptrix Schlechtend. = ? Kol-
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/an Hart.; id. — corticaUs Schenk = Sieholdi Hart.; id. — ferruginea Hart.
= And7-icus solitarius (Fourc.) ; id. — galeata Gir. = Kollari Hart. ; id. — gallae
cristatae Hensch. (1876) = caput mef/?«öe Hart. ; Wachtl ('-'^^) — gallae viscosae n.
Frankreich (ümbellifere) ; Fairmaire (^'•*), p. XXXIV — gemmea Gir. = A71-
dricus Kirc/isbergi Wachtl; Mayr (^^^) — ifißorescenäae Schlachtend . = Andricns
seminationis Adl.; id. — lignicola Havt. — Kollari Hart.; id. — tnajalis Gir. =
Andricus albopimctatus Schlechtend.; id. — orthospmae u. (Galle) , Niederlande,
Rose; Beijerink(^'j, p. 137
—
quere. acz^/Zato Ost.-Sack. = Amphibolips quere. spon-
gifica Ost. -Sack. ; Mayr i*'^) — quere, gemmae L. = Andricus foecxmdatrix Hart.;
id. — Eosen/zaueri Hart. = argentea Hart.; id^..-—' scutellaris Schenck — Dryophanta
quere, folü \Amx.., id. — subterranea Gir. = polyeera Gir.; id. — tinctoria Hart.
= Kollari Hart.; id.
Diplolepis scutellaris Oliv. = Dryophanta quere. foliilAmx. ; Mayr ('"^).
Dryoeosnms australisn. Q ,(^. Montpellier, Florenz; Quercus ilex ; Mayr f^'^^), p. 34.
Dryophanta Forst. = ? hiodora Forst. = Spathegaster Hart. p. p.; Mayr C^^).
Entropha Först. = ? Dryocosmus Gir. ; Mayr (^''^) — cissonota Forst. = ? Dryocos-
mus nervosus Gir.; id.
Eubothrus Forst. = Aulax Hart.; Mayr ('"^j.
Hololexis Forst. = Rhodites Hart.; Mayr (^''•'').
Isocolus Först. = Aulax Hart.; Mayr i'"'^;.
Liadora Först. = Dryophanta Forst.; Mayr (^'^).
Ijiposihenus Forst. = Aulax üsa-t.: Mayr (*'^).
Mandersijertia Rsiäoszk. = Neuroterua Hart.; Mayr ('"^) — paradoxus Radoszk. =
? Neuroterus lenticularis (Oliv. ; id.
jSeuroterus Hart. = Spathegaster Hart. = Aineristus Forst. = Manderstjerna Radoszk.;
|yiayp(i75\ — furunculusn. Q (ohne Beschr.). Niederlande; Beijerink l^'^), p. 37—
Malpighii Hart. = Neuroterus lenticularis Oliv. ; Mayr ('"^) — pepizaeformis
Schlechtend. - Neuroterus laeviusculus Schenk; id. — Reaumtiri Haxt. = Neurote-
rus numismalis Oliv.; id.
Plagiotrochus fusifex n. Q. . Süd-Frankreich; Quercus coccifera; Mayr (^''^i, p. 33
— emeryi n. Q , (^ . Italien; Qercus ilex ; id.
Spathegasicr ÜSLVt. = Ä'euroierus Hart. = Dryophanta Först.; Mayr ('"'') — Giraudi
Tscheck = Dryophanta ßoseuli (j\X.\ id. —^ interruptor Hart. = Neuroterus bacca-
rum (Linn.); id. — varius Schenck = Neuroterus fumipennis Hart.; id.
Teras Hart. = Biorhiza Westw.; Mayr (^"^).
Trigonaspis cnistalis Hart. = megaptera (Panz.); Mayr ('"'';•
Timaspis phoenixopodos n. Q,, (^ . Stid-Frankreich ; Phoenixopus viminalis ; Mayr
['"'''), p. 5.
T. Chalcididae.
Morphologie.
Saunders (^^^u. 242) erörtert die Zusammensetzung des Endsegmentes der 2 Hal-
ticellen, das Epi- und Hypopygium Sichel's betreffend, mit Bezugnahme auf Andre.
Geographische Verbreitung.
Die 5 europäischen Arten von Smicra sind nach Kirby ('^^): myri/ex 8u\z. (=
Chalcis sispes Fabr., Hüb., Panz. und Nees, non Linn. = Fespa deartieulata Fourcr.
= Smicra petiolatus Gurt. = Smicra ?Hyr«/f.rWalk.) — sispes Linn, (= Chrysis sispes
Fabr. [Syst. Ent.] = Smicra sispes Walk., Curt. = Chalcis clavipes Fabr., Panz.,
Nees = Sphex ßssipes Vill.) — microstigma Tlioms. — melanaris Dalm., Thoms.
= Smicra Macleanii Curt. = Chalcis biguttata Spin., Nees — xanthostigma Dalm.,
Thoms. Eine Bestimmungstabelle ist beigefügt.
Über Chalcididen von Florida berichtet Ashmead (^^j.
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Biologie.
Nach Andre (•' lebt Chalds flavipes Panz. auf Segestria senociilata L. parasi-
tisch; über die Lebensweise von Chalcididen s. Fitch (^^j; Howard (^^^j beschreibt
ihre Verpuppimg: Euplectrus albitrophis n. lebt auf der Eichen bewohnenden
Chonopteris divisana Walk, und verpuppt sich ganz analog Eu. Stockii Schwarz
;
Chrysocharis singularis n., welche in Blattminen von Lithocolletis hamadryadella
lebt, verpuppte sich in einem derartigen Gange zwischen Excrementpillen, welche
die Puppe kreisförmig umgaben und vor der Verpuppung durch den Mund aus-
geschieden worden waren ; in ähnlicher Weise hatte sich auch eine Euplectrus-
Art an der Unterseite eines Eichenblattes verpuppt ; neben den Excrementen
waren noch Haare der Schmetterlingsraupe (Bombycide) und ein Seidengespinnst
sichtbar.
Über die phyto- resp. zoophage Natur der Genera Eurytoma und Isosoma
schrieben: French C^^ u. '^9) über Is. elymi und Allynii, welche Elymus canadensis
bewohnen; Riley (^^^ u. 223j über Is. tritici n., die im Weizen (»wheat«) lebt;
Weijenberg i^^^] weist nach, daß er Eu. longipennis Walk, bereits im Jahre
1870 als in Psamma arenaria lebend und knotenbildend nachgewiesen habe und daß
Eu. flavipes Forst, ebenfalls lange schon als nicht-parasitisch bekannt sei; West-
WOOd (^^^'*) endlich beschreibt neue in Pflanzen lebende Arten und reproducirt (269)
Girard's Beobachtungen über Is. graminicola aus dem Jahre IS 63.
Parasiten von anderen Insecten wurden nachgewiesen von Ashmead ('*^) in
)>Orange-Insects« mehrere n. sp.) ; von Brischke (^*y in Gallen der Cyuipiden bei
Danzig und von Möller C*"'^) ebendaraus von Schweden ; vergl. auch Brischke (^").
Im »Cotton-Insect« lebt nach Comstock (^'^j Trichogramma pretiosa Ril. und Cir-
rospilus esurus in den Eiern (überdies vermuthlich Chalcis ovata Say und eine un-
benannte Art derselben Gattung); in der »Celery-fly« nach Fitch (^*^) Pachylarthrus
smaragdinus, in Dacus oleae nach PeragallO {'^^'^] Eupelmus urozonus und Eulophus
pectinicornis und in der Rocky-Mountaiu-Locust nach Riley (-^'') eine unbenannte
Chalcide. Überdies berichtet Lichtenstein (^^o) über das Vorkommen gewisser
Chalciden in den Eiern von Teleas u. Telonomus, und Wachtl (^c^) verzeichnet ^«j^e^-
mus bifasciatus Forst, aus Eierhaufen vonOcneria disparL., Aphicus apicalis Dalm.
aus Weiden-Cocciden, Blastothrix sericea Dalm. aus Lecanium (capreae L. ?), Copi-
dosoma terebrator Mayr aus Gelechia albicans Hein. , Cop. flagellare Dalm. aus
Cerostoma vitellaL., Ckiloneurus formosus^oh. aus Planchonia n. sp., Habrolepis
Dahnani Westw. aus Asterodiaspis quercicola Bouche, Phaenodiscus cercopiformis
Walk, aus obiger Planchonia, Baeocharis pascuorum Mayr aus einer Festucen-Coc-
cidc; Diomorus Kollari Forst, aus einer markminirenden Crabronide in Myricaria
germanica Desv., Torymus nobilis'Qoh.. aus Andricusrhizomae Hart, und Pediaspis
sorbi Tischb., und Eunotus cretaceus Walk, aus obigem Lecanium. — In gleicher
Weise verzeichnet Fitch (^'): Copidosoma chalconotum aus Depressaria nervosa
;
Cop. ^rw/tcß^e/^wm aus Zeuzera Aescula und Thera variata; Astichus arithmeticus aus
Cis sp. und Eulophus ramicornis aus Demas coryli und Notodonta camelina.
Von den hierher gehörigen Feigeninsecten beschreibt Westwood (2''^) neue
Arten und bespricht die Biologie von Bl. psenes L.; Saunders bemerkt (2^3), daß
Eupristina Masoni nicht Ficus religiosa, sondern F. indica besucht, und daß Ficus
macrophylla in Australien (sowie F. australis) von Pleistodontes imperialis besucht
wird. Ebenderselbe (^^^j gj^t einen geschichtlichen Überblick über die Caprifi-
cation und führt zum Schlüsse seine eigenen Beobachtungen an , die sich insbe-
sondere auf Blastophaga beziehen und deren Stellung bei der Begattung (analog
Psyche) ausführen ; P. Mayer (''^) gibt einen historischen Überblick der Ansichten
über die Caprification, theilt eine große Zahl biologischer Beobachtungen mit.
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die sich größtentheils auf Ficus carica L., nebenbei auch auf exotische Ficus-
und Sycomorus-Arten beziehen , und führt insbesondere 2 Formen von Hyme-
nopteren an, welche die Feige bewohnen: Blastophaga grossonmi (jxsiv . [^ , (^],
das allbekannte Feigeninsect, dann den seltneren »Ichneumon ßcarius(( Cavolinis
($, cJ'), dessen Biologie und Bedeutung für die Feige noch dunkel ist. Beide
Formen sind nebst Sycophaga Syconiori (^ abgebildet.
Neae Gattungen, Arten and Synonyma.
Aphelinus aspidioiicola n. Q. Florida; Ashmead (^^), p. 159.
Arthrolytus puncticollis n. Q. , (^. Schweden in Auobium paniceum ; Möller (^^^),
p. 180, Nr. 2.
Blastophaga grossontni GiV2iV . = pscnes (Linn.); WestwOOd {^^'')
.
Cerapterocerus latevittatus n. Sardinien; Costa (•^'), p. 38, Nr. 29.
Chalets cornigera Jni'.l (1807) = Dirrhinus hesperidnm (Rossi) ; Frey-GeSSner (^^) —
discrepans n. Q. . Calabrien ; Costa i^'') , p. 40 — strigtilosa u. Q. . Calabrien
;
id., p. 41.
Chri/socharis singtilaris n. Washington; Howard [^^^}, p. 62.
Coccophagus annulipes n. Q. . Canada, Quercus aquatica ; Ashmead (^^), p. 37.
Copidosoma ßagellare Dalm. ; Wachtl ['^^>^)- p. 297, Nr. 8 , (^ — ierebrator Mayr
id., p. 296, Nr. 9, (f.
Encyrtus turni M. ^, (^ . Nord-America, Papilio Turnus ; Packard '}^^], p. 32.
Entedon anliopae n. (^ . Nord-America, Vanessa antiopa ; Packard (''^^), p. 36.
Eulophtis Saundersiiu. (^ . Nord-America, Thecla (calanus?): Packard [^^^), p. 34
— thecla n. (^ . Nord-America, Thecla calanus; id.; p. 34.
Eupelmus bifasciattis Forst.; Wachtl (2''*), p. 296, Nr. 6, (j^ (neu) — cynipidis
n. Q. Canada, Cynips quere, batatoides ; Ashmead (^2), p. 36 — rosae n. Q.
Canada, Rhodites quere, lucidae ; id.; p. 36.
Euplecinis albifrophis n. Washington; Howard (•^^), p. 61.
Eiiryiomataprobaniüa-Q.. Q,rf- Taprobana, Ficus Tjielae ; Westwood (^^''^j, p. 327,
T. 14. F. 23-26.
Isüsoma allynü n. QjcT- Canada; Frcnch ("''), p. 9, ('9), p. 73 — a%?»Y French
= Etipelmiis allyjui French; French (^^) — elymin. ^- Canada, Elymus cana-
densis; French '")
,
p. 10, ("^) , p. 97 — orchidearum n. Q, q^. Brasilien,
Catteyia; Westwood (2«^), p. 323, T. 13. F. 1. ((f ) u. 4 (9) — triticivi. g.
Illinois, Tennessee, Missouri, Triticum sp.; Riley ('-^^i]^ p, 183, (223), p. 247.
Leucospis torqiiaia n. (J^. Sardinien; Costa \''^), p. 37, Nr. 27.
Plaiymesopus apicalis n. q^. Quercus; Westwood i"''^^), p. 328, Note, T. 14. F. 21
u. 22.
Signiphorau. Ashmoad ("^), p. 30
—
flavopalliatusn. Florida; id., p. 29, T. 2 etc.
Stenomesius aphidicola u. Florida; Ashmead (^''), p. 67. F. 20.
Stictonotus isosomatis n. America, Isosoma tritici
; Riley (^^i), p. 186.
Sycophaga crassipes. Wostwood (267j
^
p 51—55, T. 2 U. 3. F. 1—24. Biologie —
= sycomon Hasselquist ; Mayer (^^'').
Torymusglechomaen. Q. Schweden, Cynips glechomaeL. ; Möller (^^"^jjp. 179, Nr. 2.
Trichogram7naßavumn. Florida, Orange Insect ; Ashmead (^"j
,
p. 33, T. 1. F. 4
— minutissiyyium n. Q. , (^ . Nord-America. Papilio Turnus ; Packard (^^^), p. 37
— mimitum'BA\. (^. Nord-America, Limenitis Disippus ; id., p. 37.
YI. Proctotrupidae.
Biologie.
Mik (^'^^) beobachtete, daß sich die Larven von Gonatopus jnlosiisThom^. in
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besonderen Hauttasclien am Hinterleibe von Deltocephalus xanthoneurus Fieb. ent-
wickeln, beschreibt die Metamorphose sehr ausführlich und bildet alle Stadien ab.
Die Imago hat Klammer-, nicht Raubfüße
,
welche beim Eierlegen den springen-
den Cicaden gegenüber gute Dienste thun ; dagegen werden beim Gehen die
Klauen der Vorderfüße nicht benutzt, sondern nur die Haftlappen. Von den
Krallen ist die eine lang, säbelförmig, die andere löffeiförmig und gegen den
Tarsus zurückgeschlagen ; beim Gehen legen sich beide zu einer Schere aneinan-
der. — Douglas {^^) bemerkt hierzu, daß sie selten seien, außer an Typhlocybiden,
wo man manchmal an jedem Stücke einen solchen Larvensack , doch stets nur
einen finde.
Neue Arten nnd Synonyma.
Ceraphron cornuius iuv
. {1801) = Sparasion froniale IjSitY.: Frey-GeSSHGr (^^)
.
Dicondylus dromedarius n. Sardinien; Costa i'^^), p. 38, Nr. 28.
Heloriis ater Jur. ist gute Art; Frey-GeSSner {^^).
Osotrachium dichotomuni Förät. (1859) =ß{scicorne JuY.l; Frey-GGSSnGP [^^)
.
Proctotmpes bistriatics n. Q. Schonen; Möller (^^oj
^ p igQ, Nr. 1 — foveolatusM.
Q, (j^. Schonen; id., p. 181, Nr. 2.
VII. Bracouidae.
Geographische Verbreitung.
Brischke (•") gibt ein weitläufiges Verzeichnis der von Ratzeburg, Ruthe und
Reinhard bestimmten Bracouiden von West- und Ostpreußen mit Angaben von
Synonymen und Wirthen , sowie Anführung zahlreicher Varietäten ; bei einigen
wird auch die Metamorphose beschrieben. Eine Tabelle enthält die Wirthe (Lepi-
doptera, Hymenoptera, Coleoptera, Diptera, Neuroptera, Hemiptera und Arach-
nida) und die parasitischen Ichneumoniden , Crypten , Ophioniden , Pimplarier,
Braconiden , Chalcididen , event. Tryphoniden und Cynipiden , wodurch eine
))Übersicht aller bisher vom Autor gezogenen Parasiten« ermöglicht wird. —
Bairsiow (^^) verzeichnet aus Yorkshire : Microgaster mgulosus '^qq^
,
M. dilutus
Ratz.
,
Pygosiolus sticticus Fabr., Macrocentrus thoracicus Nees, Opius reconditor
Wesm. und MicropUtis alvearia Fabr.
Biologie.
Ashmead (^"') verzeichnet einige Braconiden der »Orange Insects« ; Reinhard f^''*)
fand Alijsia fuscicornis Hai. als Parasiten von Conicera atra Meig. in einem Zinn-
sarge mit aufgeschraubtem Metalldeckel aus einer Gruft ; Arnold (^) beobachtete,
daß Paxylloma Cremieri Breb. Q unter Ameisen [Lasms fuUginosus) , am Fuße
von Eichen ziemlich zahlreich angetroffen wird.
Neue Gattungen, Arten und Synonyma.
Agathilla n. generibus Agathirsiae et Agathontte affine, corpore glabro, antennis cor-
pore brevioribus, alis magnis ; Westwood (^"'^), p. 23 —fuhopictan. Q. . Mexico,
Beleu Barranca; id., p. 24, Nr. 8, T. 6. F. 1-7.
Agathirsia n. [Microdus Cress. p.) »Agat/ionae affine; differt statura breviori magis
compacta«, abdomine thorace minori, oviductu abdominis longitudine, valvis apice
crassioribus ; Westwood (^^'^), p. 21 — fulvocastanea u. Q. Mexico; id., p. 22,
Nr. 4, T. 5. F. 9—10 — proxima n. Mexico; id., p. 22, Nr. 3
—
rußventris n.
Q. Mexico; id., p. 21, Nr. 2, T. 5. F. 5-8— ru/ulan. (f. Mexico, Chapul-
tipec; id., p. 21, Nr. 1, T. 5. F. 1-4.
Agathona n. Westwood {^''^), P- 22 — scricans n. Mexico, Chapultipec ; id., p. 23,
Nr. 7, T. 5. F. 11-15.
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Agathophiona Vi. Westwood \^'^], p. 19
—
fulvicornis n. Mexico, San Angel; id.,
p. 20, Nr. 2, T. 4. F. 5-13.
Jpanlcles limeniiidisn. (Riley) Q. Nord-America, Limenitis Disippus. Packard (^^^),
p. 28.
Aphidius? citraphis n. Florida, Orange Insects ; Ashmead (^o), p. 70.
Bracon sculptilis n. g. Taprobana, Ficus Tjiela ; Westwood (^^s), p, 327, T. 14.
r. 27.
Euscelimis Tx . Braconibus et Perüito affine, e turba numerosissima Ichneumonidum
adscitorum femoribus posticis incrassatis et dentatis facillime distinguendum
i'generis Pachymenis Grav. et Pristomerus Curt. ad sectionem Ichneumonidum
genuinorum pertinentibus) ; Westwood ''^~^), P- 25 — saravacusn. Borneo, Sara-
wak; id., p. 26, Nr. 10, T. G. F. Ü.
Mkrogaster atalantae TX. Q., (^. Nord-America, Pyrameis atalanta ; Packard (^^^j,
p. 27 — atalantae Pack. (1882) = Apanteles congregatus Say var. ; Riley ^'^^) —
carduicola n. Q. , (^f. Nord-America, Pyrameis cardui ; id., p, 27 — carinaia n.
Q.,(^- Nord-America, Pyrameis atalanta : id., p. 25 — carinata Vsick. (1882)
= Microgaster gelcchia Ril. ; id. — lunatus n. Q. Nord-America, Papilio
Asterias; Packard (i''-*), p. 28 — hmatusVsidk. (1882) = Apanteles lunatm Pack.
;
Riley (22*) — pieridis n. Q. , (^. Nord - America , Pieris rapae ; Packard (i'^*),
p. 26 — pieridis Pack. (1882) = Apanteles congregatus Say var. pieridivora]
Riley '224), p. 679.
Myosoma pennipes n. Santarem, Amazon: Westwood (27*^), p. 25. Nr. 7, T. 6. F. 8.
Snellenius n. WestwOOd ^"O)^ p. 19 — Volknhovenii n. Neu-Guinea ; id., p. 19,
Nr. 1, T. 4. F. 1-4.
Spinaria atteniiata n. Borneo, Sarawak ; Westwood (2^0), p. 30, Nr. 15, T. 7, F. 1
— dimidiata n. Slam, Cambodia ; id,, p. 31, Nr. 17, T. 7. F. 3 u. 4 — leuco-
melaenan. ibid.; id., p. 31, Nr. 16, T. 7. F. 2— sw^/awa n. Sula ; id., p. 32, Nr. 18.
Streblocera fulviceps n. Q, (J*, Silva, Boombe Kingston, com. Surreijana ; West-
WOOd (2^0)^ p_ 45^ Xr. 1, T. 8. F. 6—8 — longiscapha n. <^. Geauvilles Wootton,
Oxford; id., p. 45, Nr. 2, T. 8. F. 9.
Till. Iclineumonidae.
Einleitung in das Stadium (Allgemeines).
Walker (2^^) schließt seine allgemein gehaltene Einleitung über die Ichneumo-
niden ab, ohne wesentlich Neues zu bieten ; Bridgman und Fitch (^-^j behandeln
analytisch mit biologischem und litterarischem Detail die britischen Arten der
Gattungen d-yptus, Phygadeuon und Phaeogenes.
Geographische Verbreitung.
England. Bridgman und Fitch (•^; führen als neu für die Fauna auf : Di-
caelotus Camero7ii Bd. aus Norfolk und Schottland, Phaeogenes formosus , similis.
imjnger, ruspicax, nanus imä. trepidus, U. Oiorhinus jHdlipalpis \x. Aethecet-us nitidus
u. longulus ; Gnathoxys marginellüs, ferner Phygadeuon tarsatus, probus, nanus, ful-
gens, speculaior, marschalli und 71 bekannte Arten, endlich Cryptus ciynbicis, amoe-
nus u. antennatus und 60 bekannte Arten. Auch Bridgman l'^') führt eine große
Zahl von Arten auf, welche für Britannien neu sind. Für Devonshire gibt
Bignell (2^1 einige Pezomachus ?(n, nebst deren Wirthen ; unter ihnen ist P. oxy-
lochophilus und analis neu für Britannien ; ersterer wurde von Fitch bei Bigneil \,-^)
auch in Wimbledon, Essex und Norwich gefunden.
Localfaunen erschienen von Bairstow \^'^] für Yorkshire mit 17 Arten, von
Bigneil 2ß) ftü- Plymouth mit vielen Arten und biologischem Detail, und von
Parfitt 1'^'^: für Essex.
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Rußland. Woldstedt (^'^j zählt 171 Iclineumoniden mit ihren Fundorten auf;
einige aus Sibirien.
Alpengebiet. Dalla Torre ^^*) fand Ichneumon novemalbatus im bairischeu
Alpengebiete ; die in Tirol vorkommenden Arten verzeichnete derselbe (^ö) nach
den genaueren Fundorten, soweit sie alpin sind.
Brischke (^') verzeichnet einige Pezomachus-Arieu aus der Gegend von Danzig.
Eine fossile Art wurde von Sordelli \^'>'^] im Quaternär des Pianico gefunden
und abgebildet.
Biologie.
Andrews (^) notirt das Vorkommen von Paniscus testaceus [i. e. cephalotes
Holmgr. non Grav.] in Harpyia viuula L., sowie das von P. virgattis Fourcr. in
Hadena pisiL.; Lijnneria Kriechhaumeri Br. findet sich nach Bigneil ^^*) in Tae-
niocampa stabilis ; Ichneumon er\ithraeus'^\\\. ^i. e. sff??y«mrtfo?- Rossi non Aut.]
lebt und tiberwintert nach Billups ('^^j und Bridgman (^^i in Nestern von Formica
flava; die Rhyssen der uordamericanischen Uroceriden beschreibt Harrington (''^).
Nach Holmgren (''^) ist Hepiopelmus leucustigmus Parasit von Simyra albovenosa
Deg. Newnham (^^®j verzeichnet einen Parasiten von Chelonia plantaginis,
Riley (-"') einen solchen der Mud-wasp [Cryptns junceus bei Odynerus flavipes)
undW. Saunders (^^"; Ophwn mac?7<nwi aus Telea polyphemus. In »Cotton-insects«
endlich lebt nach Comstock (^'•^i Cryptus nuncins Say, Pimpla conqxdsüor und plen-
rivinctus Say und Cryptus annulipes Br. Eine Liste aller von ihm beobachteten Ich-
neumonen und deren W^irthe gibt Brischke (^'; . Auf Spinnen leben parasitisch :
Polysphincta paUipcs Holmgr.? (Epeira cucurbitina Gl.), P. mfipes (Epeira diade-
mata) , P. ioo/js Tsch. (Theridion sp., Epeira diademata); P. Fairmairei (Clubione
holosericea L.), wnü P. carbonator QiV . (Epeira antriada. diademata und cucurbi-
tina; Linyphia minuta s. pusilla) nach Fitch (^^ ; Cambridge (^^^j beobachtete
Acrodaetyla degener E.a\. bei Linyphia obscura Bl. und zebrina Mg., und Brischke
(3^) glaubt, daß Goniocryptus ajinuUtarsus Th. und titillator L. nicht, wie Ratze-
burg glaubt, auf Spinnen leben, sondern auf Pompilus- Maden
,
die diese tragen
;
deshalb finden sich letztere auch meist auf der Erde suchend
!
Die Parasiten einiger Cynipiden - Gallen , soweit sie hiehergehören , verzeich-
net Brischke (^'*)
.
Neue Gattangen, Arten und Synonyma.
Acoenites «ra^r Rossi, Grav. = Ichneumon tercbrator Scop.; Rogenhofer (2^'').
Amhlyteles bicolor n. Q . Montpellier; Kriechbaumer [^^^], p. 240 — horealis n. Q. .
Chicoutimi; Provancher (2'^''), p. 328, Nr. 22 — margi7iatus n. Q. Canada ; id.,
p. 328, Nr. 21 — s^o/m^r Wesm. = palliatorius Grav.; Tischbein (^^'^j
.
Anisobas buccatus n. ^. Spanien, Chiclana; Kriechbaumer (^'^), p. 241 — cepha-
lotes w. 5, Q^. Ungarn, Lycaena folias ; id., p. 242.
Anomalon pictum n. Stid-Europa ; Rudow (^^^j, p. 35, Nr. 6.
Aoplus inermis li^ohh . - praestigator W^sm.: Tischbein {^^').
Apteris Försteri n. Q. Brundall, Norfolk; Bridgman (^'), p. 146.
Atractodes autumnalis n. 2' cT- Canada; PrOVancher po»), p. 367, Nr. 2 —
nigricoxus n. (^, Canada; id., p. 368, Nr. 3 — nitens n. ^ > cT- ^^P Rouge,
id., p. 268, Nr. 4 — tenebricosus Ruthe - vestalis Gurt.; Hansen (^^).
Bassus Holmgreni n. Q, (^. Norfolk, Esher ; Bridgman (^'), p. 161.
Campoplex mesoxanthus Forst. = oxyacanthae Boie; Bridgman (^^j — mixtus Grav. =
03;yacmithae Boie; id. — niger Prov. = Linineria gemmia Qsij ; PrOVancher i"^^^)
.
^^^ pieridioola M. Q. Nord-America ; Pieris rapae; Packard (i^^), p.20 — semi-
rufus n. Q. Chicoutimi; Provancher f^osj^ p, 304^ Nr. 9.
Colpotrochia amoena i\. Deutschland; Rudow (^^^), p. 33, Nr. 3.
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Creniastus longicaudus u. Q, cf- Cap Rouge ; Provancher (208), p. 367, Nr. 5 —
royin. Q. , cf. Canada ; id., p. 366, Nr. 4.
Cryptus annulitarsis n. cf . Deutschland, Tenthredo ; Rudow (^^^j^ p. 2S5, Nr. 11
— hicolor u. Q. Deutschland; id., p. 282, Nr. 5 — compactus n. Q. Zerbst;
id., p. 283, Nr. 7 — dineurae u. Q. Deutschland, Dineurarufa; id., p. 289,
Nr. 18 — elongatus n. (^ . Canada; Provancher (^os), p. 362, Nr. 32 — elon-
gatus n. (f. Eberswalde, Cimbex amerinae; Rudow (^32), p. 282, Nr. 6 —
erythronotus n. Q, (^. Deutschland, Dineura rufa; id., p. 287, Nr. 15 — ery-
throsoma n. 2? cf- Deutschland, Cimbex connata; id., p. 281, Nr. 4
—
flavi-
pectus Prov. = Ichneumon scitulus Cress.; PrOVancher (2^8) — gallarwn n. 5> cT-
Deutschland, Nematus gallarum ; Rudow (232j^ p. 286, Nr. 13 — histrionicus
n. (^. Deutschland, Hylotoma; id., p. 288, Nr. 12 — humeralis n. Q.
Deutschland, Cimbex betulae ; id., p. 279, Nr. 1 — illustris u. Q. Deutsch-
land, auf Eupatorium cann.; id., p. 288, Nr. 17 — leucozonius n. Q, (J^.
Deutschland, auf Peucedanum ; id., p. 288, Nr. 16— longiseta n. ^. Thüringen,
Trichiosoma lucorum ; id., p. 280, Nr. 2 — melanosoma yx. Q.,?(^. Eberswalde,
Cimbex connata; id., p. 284, Nr. lü — napiformis n. Q. Deutschland, Pasti-
naca sativa ; id., p. 245, Nr. 12 — palusiris Thoms. = ornatus Grav. (j^ ; Bridg-
man (^'j — pectinitarsis n. Q. . Deutschland, bei Buprestis ; Rudow (^^'^j, p.2Sl,
Nr. 3 — picticornis n. Q., (^. Eberswalde, Lophyrus ; id., p. 287, Nr. 14 —
robustus n. Q. . Thüringen, Cerambiciden ; id., p. 283, Nr. 8 (Speciesname von
Cresson präoccupirt; — senilis n. (J*. Deutschland, Cimbex saliceti; id., p. 284,
Nr. 9 — sericeifrons n. (^. Canada; PrOVancher (208), p, 361, Nr. 3 — sex-
anmdatus Grav. = vittatorius Jur. ! ; Frey-GoSSner [^^] — soriculatus n. (^
.
Canada; Provancher (208), p. 362, N. 31.
Ctenopelma spectabilis n. Q,(^. Voigtland, Cimbex sorbi ; Rudowp^'), p. 34, Nr. 4.
Exetastes brevipennis Vvov . = 3Iesoslenus pro7nptus Cvess.; Provanchor (208).
Exolyttis politus n. Q. Cap Rouge ; Provancher (208), p. 368, Nr. 1.
Hemiteles crassus n. (^. C%nada ; PrOVancher (208), p, 361, Nr. 15 — littoreus u.
2 , (j^. England: Woodbury ; Parfitt ('"'), p. 272 — longicornis n. Q . Canada ;
Provancher (^os), p. 361, Nr. 16 — nigricans n. Q. . Canada; id., p. 359,
Nr. 13 — orbicularis Prov. = Stilpnus aniericmius Cress. (J' ; id.
— pnllipennis u.
Q, (^. Canada; id., p. 361, Nr. 14 — persector n. ^. England, Gyrinus
natator; Parfitt C»^), p. 184.
Ichneumon bucculenttis Guth. = gradaritis Wesm.; TiSCHboin (2^') — camelus Scop.
= Rhyssa persuasoria (Linn.); Rogonhofor (229) — cunctator Scop. = Pimpla vari-
cornis Fabr. = Ichneumon brassicariae Poda : id. — defensorius Grav. (^ — Am-
blyteles palliaiorius Grav.; Tischbein !,2^" — disarejyator Wesm. = sanguinator
Rossi : Bridgman (^^ u. 34) — erytkmeus Bill, non aut. = sanguinator Rossi;
Bridgman (3')— erytkropygus Grav. rf = Amblyteles palliatorius Grav.; Tischbein
(257) — falcator Thunb. = Canipoplex mixtus Grav. p. p.; Bridgman (^^) — gla-
diator Scop. = domator Poda
; Rogenhofer (22^) — gracillimus Ruthe ! = Pezonia-
chus anthracinus Forst.; Bridgman (3') — hunterae n. Q , (^. Nord-America, Py-
rameis huntera
; Packard {^^^), p. 22 — imitator n. Q . Spanien und Montpellier;
Kriechbaumer (^^i), p. 239 — immundus n. (J*. Eutin; Tischbein (2^"), p. 475,
Nr. 1 — incubitor Scop. = ? exhortator Panz. non aut.; Rogenhofer (22") — in-
quisitor Scop. = Pimpla stercorator Fahr.; id. — insidiosus (^ . Wesm.; Kriech-
baumer (i^i), p, 122 — leucoinelanus n. (^ . Lombardei; Tischbein (2"), p. 480,
Nr. 9 — maculiferus n. 9- Birkenfeld; id., p. 476, Nr. 2 — nigripes n.
O^. Cap Rouge; Provancher (20s), p. 324, Nr. 76 — nigritarius Grav. = ae-
thiops Grsiv. var. Wesm. = viator Scop.; Rogenhofer (220) — nobilis Cress. non
Wesm. = munißcus Cress.; PrOVancher (20^; — obscuripes n. Q. Dresden;
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Tischbein (2^''), p. 477, Nr. 4 — Panzeri Jur. ! = Agathis nialvaceanm, Latr.;
Frey-Gessner [^^) — paradoxus n. Q. Canada; Provancher (^os)
,
p. 325,
Nr. 7 7 — peptictis Prov, 1 1882) r^ - orpheus Prov. ^ ; id. — praestigator n. (^
.
Birkenfeld ; Tischbein (^^'^), p. 479, Nr. S — pusillus Cress. = annulipes Cress.;
Provancher f^*^^) — pyrenaeus n. (f. Pyrenäen; Tischbein (2^7j p 478^
Nr. 7 — quaesitorius 'We&va. (^ — multicolor Gtsly.; id. — ?-efractorms Wesva.
(^ - gradorius Wesm.; id. — repetitor n. Q, (;^ . Cartagena, Montpellier;
Kriechbaumer (^^i)^ p. 237 — nißventris Riley, non Brulld (^ . Nord-America
;
Packard (^''^), p. 23— ruficolUs^tQ^li. = sanguinatorRossi ; Bridgman [^^) — sangui-
natorms Grav. = Amhlyteles occisorius ; id. — speciilator Scop. = Theroniaßavicans
Fabr. = Ichnetmion atalantae Foäa, ; Rogenhofer {'^'^') — subobsoleius n. (^. Bir-
kenfeld; Tischbein ;2^'^), p. 476, Nr. 3 — tharotis n. Q. Nord-America, Meli-
taea tliaros
; Packard {^*), P- 24 — thideiisis Ruthe = gradarius Wesm. ; Hansen
(9S) — ustus n. 2, O^. Cap Rouge, St. Hyacinthe; Provancher po*), p. 324,
Nr. 75 — Usurpator- Scop. = Echthms reluctator Linn.; Rogenhofer (^^^) —
vinulae Scop. = ? Paniscus testaceus Grav.; id. — visitator Scop. = ? Pimpla ster-
corator Fabr.; id.
Limneria afßnis n. Q, cf. England: Exeter etc.; Parfitt (^^^), p. 252 — basila-
lis n. Q.. Canada; PrOVancher (^o«), p. 364, Nr. 14 — Brischkei n. Q. Bri-
tannia
; Bridgman (33), p. 153 — distincta n. 2- Canada; Provancher [^^^),
p. 365, Nr. 23 — rufa n. Q, (^. England, Bombyx quercus ; Bridgman (^i),
p. 152 — nigricoxau. Q. Cap Rouge; Provancher (^os)^ p. 364, Nr. 21.
Lissonota Fletcherin. Q^cf- Worcester, Gelecliialentiginosella ; Bridgman (3i),p. 163.
Mesochorus formosus Tx. Q.,(^. England, Macrocentrus thoracicus, Noctua triangu-
lum, rhizolitba; Bridgman (^i)^ p. 154.
Mesolejus elegans n. Q. England: Norwich etc
.
; Parfitt (•^'')
,
p. 273 — hirtus n.
Q. Deutschland, Cimbex sorbi ; Rudow (23^), p. 34, Nr. 5 — pini n. Q, (f.
Schottland, Lophyrus pini; Bridgman '3'), p. 156 — sayiguinicollis Grav. = varie-
gatus Jur.! ; Frey-Gossner [^^).
Mesostenus argiolns n. $• Preußen, Perleberg; Rudow (23i), p. 33, Nr. 2 —
collinius VxoY . = Cryptus ehurneifrons Prov.; PrOVancher i}^^) — ßavipes n. (J^
Cap Rouge ; id., p. 363, Nr. 5 — nobilis n. 2- C^P Kouge ; id., p. 363, Nr. 7
— rußcollisxL. 9- Thüringen; Rudow (23i), p. 33, Nr. 1.
Monoblastus caproni n. (J^. Shere ; Bridgman (3*), p. 159 — femoralis Rolmgr . =
neustriae Ratzeb.; id.
Ophion tityrin. c;^ . Nord-America, Hesperia tityrus ; Packard (^'J*), p. 19.
Paniscus albotarsatus u. Q. . Canada; PrOVancher (^^S) ^ p 354^ Nr. 3 — testaceus
Andr. (1882) non aut. = cephalotes Holmgr.; Fitch bei Andrews [^]
.
Pezomachus a^ithracmus Fövst. neu für Britannien . Elachista subnigella; Bridgman
(31), p. 147 cT-
Phaeogenes aterrimus n. (f. Cap Rouge ; Provancher
(^o^), p. 330, Nr. 6 — Falar-
deanin. Q.,<:f. Canada; id., p. 331, Nr. 10 — gaspesianus n. Q. Douglas-
town; id., p. 331, Nr. 8 — nigricornis n. (^ . Canada; id., p. 330, Nr. 7 —
orbusn. (^ . Cap Rouge ; id., p. 332, Nr. 11 — tuberculifer n. 2- Canada;
id., p. 331, Nr. 9.
Phygadeuon acaudus n, Q. Canada; PrOvancher (^o^), p. 358, Nr. 45 — acictda-
tusn. cf. ibid.; id., p. 356, Nr. 36 — altertians n. Q. ibid.; id., p. 358,
Nr. 44 — attenuatus n. Q. ibid.; id., p. 359, Nr. 46 — autumnalis n. 2, cf
ibid.; id., p. 357, Nr. 39 — cephalicm n. cf . ibid.; id., p. 354, Nr. 32
—
constrictus n. (;f. ibid.; id., p. 357, Nr. 41 — cornutus n. Q. . ibid.; id.,
p. 356, Nr. 38 — Lavoiei n. Q. Douglastown ; id., p. 353, Nr. 29 — Leche-
valUerin. Canada; id., p. 356, Nr. 37 — maculatus n. ^. ibid.; id., p. 353,
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Nr. 8 — Miffnaulti n. §. ibid.; id., p. 355, Nr. 35 — orbitalis u. (^. ibid.;
id., p. 354, Nr. 31 — parallelus n. (^f . ibid.; id., p. 355, Nr. 33 — pterono-
rum Hart. = basizonus Grav.; FitCh (^^) — rubricus n. Q. . Canada ; PrOVancher
(20'^), p. 358, Nr. 43 — subspinosus n. (f. ibid.; id., p. 357, Nr. 40 — termi-
natus n. Q. . Cap Rouge; id., p. 357, Nr. 42 — triannulatus n. Q. Canada;
id., p. 355, Nr. 34.
Platylabus rubricapensis u. Q. . Canada; PrOVancher l^o«)^ p. 329, Nr. 7.
Polyblastus Bridgmani n. Q. England, Exeter ; Parfitt (^^^), p. 251.
Psilomastix pictus n. Q, Q^. Papilio Macliaon , Apatura Iris ; Kriechbaumer (^^i)^
p. 173 — jrictus Krieclib. = pyramidalis Tischb. (186S) = lapidator Fabr. Grav.
var., Tischb. var. 2 q^, 3, 4 u.5 Q.\ id., p. 173 — pyfwnidalis Tischb. (^ und
var. 1 cf = lapidator Fabr. Grav. incl. Q) ; id., p. 17'3.
Pyraanon rufum u. Q. . Cap Rouge; Provancher (^o^), p. 365, Nr. 3.
Pyrmnidophorus n. , Tischbeill (-^'^l, p. 484 — flavoguttatus n. Q. . Thüringen,
Sphinx elpenor; id., p. 484, Nr. J2.
Stilpnm laevis n. 2- Canada; Provancher (^o^), p. 332, Nr. 3.
Thamnatotypus Billupsi n. Q. . Burford Bridge ; Bridgman (3^), p. 145.
Thersilochus pallipes M. Q. Canada; PrOvancher [^^'^), p. 367, Nr. 2.
Trogus exesorius BruUö) . Nord -America aus Papilio Asterias. Troilus, Turnus,
Ajax und Marcellus ; Packard (^"^), p. 21 — excellens (^. Eutin, Sphinx sp.;
Tischbein ^^^'']^ p- 485, Nr. 13 — Provancheri ^\\\'<\.\ = Amblyteles expunctus
Cress.; Provancher (^os) — Provancherin. Q. Canada; Burque (^''j, p. 128.
IX. Evaniidae.
Nene Gattangen, Arten and Synonyma.
Capitonius Brülle = Cenocoelius Brülle ; WestwoOd i"-^")
.
Cenocoelius amazonicus u. Amazon: WestwOOd (""*^), p. 36, Nr. 21 — colunibianusu.
Columbia; id., p. 38, Nr. 23 — gerasinorum n. Minas Geraes; id., p. 37, Nr. 22
— nigritus n. Brasilien, Villa nuova; id., p. 38, Nr. 24 — sexnotatus n. Ama-
zon; id., p. 39, Nr. 25, T. 7. F. 6.
Evania appendigaster i\iv.\ = fuscipes \\\.\ FrCy-GeSSner (^j.
Pammegischia n. , von Aulacus verschieden: »Hinterhüften verlängert; 1. rück-
laufender Nerv vor der Trennungsstelle der Zellen einmündend«. [Aulacus : der
Trennungsnerv der 2 ersten Cubitalzellen bildet mit dem 1 . rücklaufenden Nerv
eine x-förmige Zeichnung) ; Provancher [^^^), p. 302 — Burquei n. Q . St. Hya-
cinthe; id., p. 303, Nr. 1, F. 1.
Stenophasmus apicalisn. Borneo, Sarawak
; WestwOOd ['^'^)
,
p. 43, Nr. 29
—
femoralis
n. Mysol; id., p. 43, Nr. 30.
X. Aculeata.
Geographische Verbreitung.
Aus Britannien verzeichnet Bridgman (^"-) und Rothney (-^"; einige seltenere
Arten; Parfitt (''-^^j gibt eine faunistische Aufzählung der AculeatenvonDevonshire.
Aus der siebenbürgischen Fauna verzeichnet Henrich ('^^) 4 Chrysiden, 26 Sphe-
giden, 10 Pompiliden, 1 Sapygide, 2 Scoliaden, 2 Mutillen, 20 Formiciden und
14 Diploptera.
Gribodo (^^) beschreibt einige neue exotische Arten.
XI. Formicidae.
Missbildangen.
Eine Mißbildung au Atta insularis Gudr., bei welcher ein Fuß der linken Seite
mit 5 deutlichen Abschnitten aus der Larvenhaut heraushing, beschrieb DewItZ (^^).
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Geographische Verbreitung.
Emery ('^^j beschrieb einige Ameisen der Yaclit »Corsaro« aus Madeira und den
Canarischen Inseln.
Andre (^) bebandelt die Formicaria Europas und bringt sie nahezu zum Ab-
schluß. Die analytischen Tabellen sind meist für Q , ^ und q^ gesondert ; wo
eine Form bisher nicht bekannt geworden war, wird dies stets erwähnt; die
Varietäten und Zwischenformen (Forel's) werden wenigstens nominatim ange-
führt.
Schweden: Stolpe (^^^) verzeichnet in analytischen Tabellen (formell ganz
analog jenen G. Mayr's 1861) die Ameisen Schwedens. Es sind vertreten 11 Gat-
tungen mit 34 Arten, deren Vertheilung über das Land in einem besonderen Ver-
zeichnisse gegeben wird ; Zwischenformen werden nicht angeführt.
Britannien : Fowler (^^) fand Sole7iopsis fugax in Sandown auf Wliight, die
seltenste Art der Fauna, ferner Monomorium Pharaonis aus London ; Teiraniorium
cespitum und Lasius umhratus fand der Autor in Gesellschaft.
Italien: Emery C^'^j verzeichnet 18 Ameisenarten aus Italien (Caserta, Cono
del Vulture, Orbetello etc.).
Biologie.
Meist Bekanntes reproduciren Treat (2^9) und Vion (^^^j ; Lubbock (^4*) sammelt
den reichen Schatz seiner Beobachtungen über Ameisen, Wespen und Bienen,
doch ist Müller [^^^) mit einzelnen Resultaten nicht einverstanden, und widerlegt
sie durch Experimente und daraus gezogene Folgerungen.
Über die Honigameise handeln mehrere Arbeiten. Krancher ('^i') theilt ein
Schreiben Br. Hachelhausen's aus Texas mit , in welchem einige biologische No-
tizen gegeben werden, die allerdings durch Mac Cook's neueste Arbeit weit über-
holt sind. Ferner vergl. Mac Cook ['^'^') und Norton (^^oj.
Lucas ('"^) beobachtete bei Chambourcy einen Schwärm von Lasius flavus.
Jhering ('''•*) beobachtete an manchen Stellen nicht Hügel, sondern eine gleich-
mäßige, schichtenförmig abgelagerte Erhöhung der lehmigen Erde von 1 bis mehr
Decimeter, welche durch das Auswerfen und Austragen der Erde aus den Brut-
löchern von Atta cephalotes entsteht ; die Erdkügelchen sind linsen- bis erbsen-
groß ; es ist der einzige Fall so weitreichender Thätigkeit von Insecten auf die
Plastik der Erdoberfläche.
Joseph ('2'^) machte die interessante Entdeckung, daß es auch dem Höhlenleben
angepaßte Ameisen gibt [Typhlopone Clausiiw.].
Von Laboulbene (^'^^) wurde die Larve von Microdon mutabilis als myrmecophil
bei Lasius niger ^"efunden.
Über das Verhältnis der Ameisen zu den Blattläusen schrieb Andre [^) und
Lichtenstein \^^^), welcher Lasius fuUginosus beobachtete; Trelease ['^^^) beob-
achtete den Transport von Blattläusen durch Crematogaster lineolata Say ; Osten-
Sacken (^"^'') schon 1862 das Absperren von Lachnus und Aphiden mittelst Sand-
thon oder vegetabilischer Materie zum Zwecke der Isolirung.
Als Feinde und Verfolger schädlicher Arten werden erwähnt : Dorymyrmex in-
sanus Buckl., D. ßavus n. sp., Tridomyrmex Mac Cookii for. iL, Crematogaster
lineolata Say, Cr. clara Mayr, Solenopsis xyloni n. sp. und Moyiomorium carbona-
rium Smith, alle nach Comstock (^^j an Aletia argillacea Hübn. ; u. Creinastogaster
scutellaris Oliv, am Ölbaum nach Peragallo (2«:^) ; MacCook('") und Riley (^22)
besprechen den Nutzen der Ameisen für die Culturen im Allgemeinen.
Neue Gattungen, Arten und Synonyma.
Aphaenogasterf Schaufussi n.] Forel (^'*), P- 465.
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Camponotus zeae n. ^ . Alegranza ; Emery (ö^), p. 449, Nr. 2.
Dorymyrmex ßavus n. ^ . America, Verein. Staaten; Comstock ('*'^), p. 188, Nr. 2.
Formica vaga ^0,0^ . = Camponotus pubescens Fahr.; Rogenhofer
'P^).
Leptothorax gracilicornis u. Q, ^. Picco di Teneriffa ; Emery (ß'j, p. 450, Nr. 7.
Parasyscia n. »Nahe verwandt mit Syscia Roger, von der sie sich nur durch den Be-
sitz von Augen und durch 1 1 gliedrige Taster unterscheidet, während jene 9glied-
rige hat«; Emery (^^^), p. 228 u. 236 — piochardi n. ^. Syrien; id., p. 236,
Nr. 1, T. 14. F. 6 u. 7.
Solenopsis xyloni VL. 2? ^-^- America, Verein. Staaten; Comstock (*'J), p. 188,
Nr. 6.
T^jphlopone Clausii n. ^. S.Kanzian, S. Servolo, Krain; Joseph (^^^j^ p. 47, Nr. 1.
XII. Chrysididae.
Geographische Verbreitung.
Deutschland. Heyden C^-^) führt aus dem weiteren Gebiete von Frankfurt
28 Chrysiden-Arten auf: Omalus 7, Holopyga 2, Hedychrum 3, Hedychridium 2,
Chrysis 1
1
, Parnopes 1, Cleptes 2 ; auch zahlreiche unbenannte Varietäten werden
angeführt.
Ungarn. IVIocsäry(^"^) gibt eine kritische Bearbeitung der Chrysiden Ungarns
;
dem Verf. standen die Typen der Förster'schen Arten zur Verfügung, wodurch er
Abeille gegenüber 29 Prioritäts-Namen einführte ; das Gebiet weist auf: Cleptes 5,
Ellampus 13, Holopyga 7, Hedychrum 7, Stilbum 2, Chrysis 42, Euchroeus 2 und
Parnopes 1 . Der Haupttext ist ungarisch, die neuen Notizen sind lateinisch über-
setzt ; die neuen Arten sind illustrirt.
America. Neue nordamericanische Chrysiden beschrieb Norton (^^^1.
Bezüglich der Synonymie ist die Arbeit eines Anonymus (^^^j anzuführen.
Biologie.
Bigneil (^^) beschreibt die Lebensweise von Chrysis ignita in Nestern von Ody-
nerus pictus; Lam brecht (*'^^) fand Chrysis cyanopyga Dahlb. in Cocons von Lo-
phyrus pini, deren Parasit sie ist ; sie hat 2 Generationen im Jahre.
Neue Arten und Synonyma.
Chrysis «erato Forst.! (1853) = trimaculataYöx?>i.\ Mocsäry (^'^') — albipennisHahVa
.
(1854) - unicolor Dahlb. ; id. — analis Chevr. (1862) et aut. non Spin. = syba-
nVa Forst.! id. — a««^«* Forst. I (1853) non Spin. = splendidula Jiossi ; id. —
angolensis n. Q. . Angola; Radoszkowsky i^^^), P- 219, Nr. 215 — angustula
Schenck (1856) = ignita Linn. ; Moosäry [^'^'^] — aurichalcea Forst. (1853) =
cuprea Rossi ; id. — auripes'^Q^vü.. (1839) et aut. - Raddii Shuck. ; id. — aurora
Christ. (1791) = vzridula h . ; id. — austriaca Zetterst. (1840) non Fabr. = pu-
stulosa Abeille ; id. — austriaca Dahlb. (1840) non Fabr. = neglecta Shuck, ; id.
— bicolor Dahlb. (1829) non Pel. = pustulosa K\)Q\\\q\ id. — bidentata Linn.
(1767) et aut. = viridula Linn. Q] id. — brevidentata Schenck (1856) = ignita
L, ; id. — calens Fabr. (1781) et aut. = Stilbum nobile Scop. ; id. — callimor-
phaji. 5,0^. Central-Ungarn, Sicilien; id., p. 71, Nr. 40 (v. Chr. dives Dahlb.)
— carinata Say = parvula Fabr.
; Norton (^''^) — carinaeventris n. ^ . Central-
Ungarn
; Mocsäry (^"), p. 50, Nr. 11 — camea Fabr. (1775) et aut. = Parno-
pes grandior Pall. ; id. — Chevrieri Abeille (1879) non Mocs. = sybarita Forst.!
id. — chrysoprasina Forst. (1853) = ignita Linn. ; id. — caerulea Dahlb. (1831)
var. a. = Ellampus coerulescens Pel.; id. — coerulea Dahlb. (1831) var. b. =
Ellampus aeneus Fabr.) ; id. — coeruleipes Forst. (1853) = ? dichroa Dahlb. ; id.
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— coeruleipesFabr. (1804) = CMjtjreaRossi ; id. — coerulescensFsihi'. (1798) et aut.
= cuprea Rossi , id. — compta Forst.! (1853) = ignita'Lmn. ; id. — CM/?rea Brülle
(1846) non Rossi = mutata n. ; id. — cyanura Forst. (1771) = ">. Stilbum amethy-
stinuniYdJax. ysly . fesiivum n. ; id. — cyanochroa Forst. (1853) = nitidula Fabr.
§ ; id. — cyanochrysa Forst. (1771) = '? ignita Linn.; id. — demavendae n.
^,(:^. Persien, Demaveiid ; RadoszkOWSky i^^^), p.V, Nr. 2 — dimidiata Fabr.
(1798) et aut. = viridula Linn. (J' ; Mocsäry ('") — distinguenda Dahlb. (1854)
et aut. non Spin. = Chevrieri Moos. ; id. — dives Dablb. (1854) et aut. non Luc.
= callimorpha n.
;
id. — dives Luc. (1819) non Dahlb. = ? dichroa Dahlb. ; id.
— edentula Schrank (1 802) = ^. Holopyga amoenula Dahlb. ; id. — exidans Abeille
(1879) = placidaM.OQ,^.\ id. — fallax \x. Q. Mittel-, Süd-Ungarn; id., p. 52,
Nr. 15 — fasciata Oliv. (1805) non aut. = violacea Panz. ; id. — flammea Pel.
(1806) = "irefulgens Spin.; id. — Frivaldszkii n. (^. Budapest; id., p. 52, Nr.
14, T. 2, F. 2 u. 2^ — fuscipennis Dahlb. (1829) = Ellampus coerulescens Pel. ;
id. — German Schenck (1859) non Wesm. = si<m«c^a Linn
.
; id. — gracilis
Schenck (1859) = ignita Linn. ; id. — hungarica Scop. (1772) et aut. = "? siicciticta
Linn. ; id. — janthina Forst. (1853) = indigotea Duf. u. Perr. (J'; id. — igiiita
Fabr. (1793) var. = austriaca Fabr. ; id. — ignita Dahlb. (1831) var. c. = Euddü
Shuck. ; id. — IlligeriWe&m. (1839) = bicolor Fe\. ; id. — impressa Bichenck
'^1856) = ignita Linn. ; id. — imperialis Dahlb. (1845) = semicincta Pel. ; id. —
indica Schranck (1801) = lindigotea Duf. u. Perr. ; id. — insperata Chevr. (1870)
= splendidula Rossi (J' ; id. — integra Dahlb. (1829) = Hedychrum ardens Cog.;
id. — integrella Dahlb. (1854) = neglecta Shuck. ; id. — lazidina Forst. ! (1853)
= unicolor Dahlb. ; id. — marginalis Schenck (1856) = ? syharita Forst. ; id. —
micans Dahlb. (1854) et aut. = sexdentata Christ. ; id. — mutata n. ; id., p. 50
Note '(V. Chr. cuprea Brülle) — niutica Forst. (1853) = pustulosa Abeille ; id. —
7ieglecia AheiWe (1879) non Shuck. = thuringiaca Schmiedekn. ; id. — nitidula
Germ. (1817) non Fabr. = G'ennan Wesm. ; id. — nohilis Schrk. (1781) = He-
dychrum lucidulum Fabr. ^ ; id. — ohsoleta Dahlb. = ignita Linn. ; id. — ocel-
?«to Blanch. (1840) =/M/'yzV/a Linn. ; id. — Olivierii n. §. Angola; RadOSZ-
kowsky '^^^), p. 219, Nr. 124 — omate Schenck (1856) - splendididaRo^ü;
Mocsäry (^^^) — omatrix Christ (1791) = fulgida hinn . (J* ; id. — persica n.
Q,(f. Persien, Demavend; Radoszkowsky (^'^j, p. V, Nr. 1 — pharaonum n.
Mocsäry C''^), p. 46 Note (v. Chr. refidgeiis Klug) — pulcherrimaVeX. (1806),
= '^.viridula Linn. ; id. — punctatissima Vill. (1789) = Stilhum nobile Scop.; id.
— refulgens Klug (1845) non Spin, et aut. = pharaonum n. ; id. — regia Fabr.
(1793) =^ Hedychrum lucidulum [Fahr. ) ^f ; id. — Rosenhaueri Forst. (1853) = scu-
tellaris Fabr. Q ; id. — rufa Panz. (1801) = Hedychrum roseum (Rossi) ; id. —
scutellaris Panz. (1798) non Fabr. = 1 Ellamjms Panzeri Fabr.; id. — segmentata
Dahlb. (1829) = scutellaris Fabr. ; id. — sexdentata Fabr. (1798) non Christ. =
Fabricii n. ; id. — sexdentata Fanz. (1798) non aut. = violacea Panz.; id. —
similis Pel. (1806) et aut. = sexdentata Christ.; id. — striatellus n. Q. Vereinigte
Staaten; Norton [^^^), p. 240 — stoudera Jur. (1809) et aut. = fulgida Linn. <^\
Mocsäry (''^) — sucdncta Christ. (1791) non Linn. = ? Hedychrum rutilans
Dahlb.; id. — succincta Christ. (1801) non aut. == bicolor Pel. ; id. — succinctula
Dahlb. (1854) et aut. = succincta \Aw[i.\ id. — taeiiiophrys Föv&i. (1853) - in-
aequalis DahVo . Q ; id. — tricolor Luc . (1849) = semicitictaFei.; id. — tridens
Pel. u. Serv. = parvula Fabr. ; Norton {^^^) — tridentata Dahlb. =parvulaFdi\ir.\
id. — versicolor Luc. (1849) non Spin, et aut. ^cyanopyga Dahlb.; MOGSäry (^^'')
— violacea Rossi (1790) = ? Ellampus coerulescens Pel.; id. — violacea Schrk.
(1801) non Panz. = nitidula Fabr.; id. — virens Cress. = parvida Fabr.; Norton
(189) — vitripennis Schenck (1856) = ignita Linn. ; Mocsäry (i").
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Chrysogona gracillhna Forst. (1853^ = ? Chrysis Saussurei Chevr. (^f ; Mocsäry ('''^).
Cleptes auratus Panz. (1806) = semiauratus Linn.) ; MoCSäry (^'^) — pallipes Pel.
(1806) - s&tmauratus (Linn.); id. — splendens Fabr. (1804) = setniauratus
(Linn.); id.
Diplolepis chrysis Fahr. (1804) = Cleptes ignitus (Fabr.); Mocsäry [^").
Ellamjms afßnis Wesm. (1839) et aut. = aeneus (Fabr.); MoCSäry (^'^) — bidentatus
Eversm. (1857) = bidentuhis Pel. ; id. — bidentatus Luc. (1849) = Chrysis vtri-
dtda h'mn.] id. — bidentidus Dahlb. (1854) var. a. = Wesmaeli Qih.&YV .\ id. —
blandus Forst. (1853) -aeneus Fabr. var.; id. — Chevrieri Tourn. (1877 =
aeneus Fabr. var. ; id. — chrysonotus Dahlb. '1854) et aut. = pyrosomus Forst.;
id. — coendeus Dahlb. (1854) et aut. = viridiaeneus Abeille ; id. — coeruleus
Schenck (1856) = coendescens Pel.; id. — coi-uscans n. Q. Connecticut; Nor-
ton (**^)j P- 234 — generosus Forst. (1853) = Holopyga amoenula Dahlb.; MoC-
säry (^^^) — inßammatusYöY^i.l (1853) = Holopyga gloriosa Fabr. ; id. — tri-
descensu. 2- Connecticut; Norton (^^^;
,
p. 234 — minuitis Dahlb. (1845) =
truncatus Dahlb.; MoCSäry ''}") — minutus Wesm. (1839), Chevi-. (1862) =
pusillus Fabr.; id. — praestans Forst. (1853) = Ellamjms coerulescens Pel.; id. —
productus DdihVß . (1854; et aut. = JSllamptis F?-ivaldszkyi FöVBt.; id. — j^tm/^««
Wesm. (1839) et aut. = Ellamjms bidentuhis Pel.; id. — pusillus Wesm. (1839
nou Fabr. = ? Ellampus Wesmaeli Chevr. ; id. — pygmaeus Shuck. (1856) = El-
lampus aeneus Fabr.; id. — sjnna Dahlb. (1854) non Pel. = EllamjJus bidens
Forst.; id. — versicolor Q. Dacota ; Norton [^^'% p. 235 — violaceus Schenck
(1870) = Ellampus coerulescens Pel.; MoCSäry ("'^) — violaceus Wesm. (1839)
et aut. = Ellampus coerulescens Pel. : id. — viridicyaneus. Massachusetts: Nerton
(189), p. 235.
Euchroeus purpureus Abeille (1879) p. p. - purptiratus Fabr.; MoCSäry (^'^j —
purpureus A\)q\\\& (1879) p. p. = quadratus Shuck; id. — sexdentatusDühVo . (1854)
= quadratus Shuck. : id.
Hedychridium mimitum Abeille (1879) = Hedychrxmi ardens Coq. ; MoCSäry (^^'^)
— roseum Abeille (1879) var. = Hedychrmn fetnoratum Dahlb. ; id.
Hedychrum alterum Pel. (1806; = luciduhim Fabr. ; Mocsäry '"^) — aulicum Spin.
(1843) = lucidulum FdJoi'.; id. — bidentulum Shuck. (1837) var. 1. = Ellampus
aeneus Fabr.; id. — carinulatum Schenck (1861) var. = ardens Cog. ; id. —
chalconotum Forst. ! (1853' = Holopyga fervida Fabr. ^ ; id. — chloroideum
Dahlb. (1854) et aut. = Holopyga curvata Forst.; id. — coeruleum n. Q, . Da-
cota; Norton ('^"), p. 239 — Cressonin. Q. Mexico; id., p. 239 — fastuosum
Luc. (1849) = Holopyga amoenula Dahlb.; Moosäry (^''") — Fellmannii Luc.
(1849) = Holopyga fervida Fabr.; id. — fervidum Pel. (1806) et aut. = rutilans
Dahlb.; id. — janus Haldem. = Ellatnpus sinuosum Say ; Norton [^^'^] — j'anus
Haldem. = Holopyga Dohrni Dahlb. ; id. — janus Haldem. = Holopyga compacta
Cress.
;
id. — integrum DahVo. (1845) = orJens Cog.; MoCSäry ('"'') — longi-
pilis Tourn. (1877) = ? lucidulum Fahr.; id. — lucididum Schenck (1856) var.
=^ rutilans DsMh.; id. — /w«V/wm Pel. (1806) = Holopyga gloriosa Fahr.; id. —
luisianae n. Louisiana; Norton (*^^). p. 238 — »mcß/zs Luc. (1849) non Dahlb.
= Holopyga amoenula Dahlb.
; Mocsäry (^"^J — minimum Duf. et Perr. ^1840) =
Ellampus auratus Linn.; id. — minutum Abeille (1879) var. = corj'acewmj Dahlb.;
id. — minutum Pel. (1806) et aut. = ardens Cog.; id. — nitidum Pel. (18061 =
Holopyga fervida Fabr.; id. — numidicum Luc. (1849) = Holopyga amoenula
Dahlb.; id. — rw/wm Panz. (1806) = roseum Rossi ; id. — sjnna Fei. (1806)
non Dahlb. = ? Ellampus Frivaldszkyi Forst. ; id. — viridiaureumToWYU. (1877)
= rutilans Dahlb.; id. — Zimmermanni ^aMb . = obsoletum Say; Norton (i*^).
Holopyga chloroidea Abeille (1879) = Holopyga curvata Forst. : Nlocsäry [^'^'^) —
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' generosa Schenck (1870) p. p. =chrysonota Forst.; id. — ^rmerosa Schenck (1870)
p. p. -amoenula Dahlb.; id. — gloriosa Abeille (1879) var. 6 = cÄrysonoto Forst.
;
id. — gloriosa Abeille (1879) var. Tu. 8 = gloriosa Fabr.; id. — gloriosa Abeille
(1879) var. 1, 2 u. 4 = amoenula Dahlb.; id. — ignicolUs Dahlb. (1854) = chrg-
soiiota Forst.; id. — jurinei Chevr. (1S62) et aut. = gloriosa Fabr.; id. —
lucida Pel. (1806) = gloriosa Fabr.; id. — ovata Dahlb. (1854) p. p. = amoenula
Dahlb. ; id. — ovata Dahlb. (1854) var. d. = ömoe?m^« Dahlb. ; id. — ovata
Dahlb. (1854) var. h. = chrysonota Forst.; id. — ovata Dahlb. (1854) var. i. =
gloriosa Fabr.; id. — ovata Eversm. (1854) var. ß. = chrysonota Forst.; id.
— o««to Eversm. (1854) var. y . = gloriosa Fahv
.
; id. — ovata Rsidoszk.. (1877)
var. 1. = gloriosa Fabr.; id. — ovata Radoszk. (1877) var. g. = chrysonota
Forst. ; id. — Sicheli Chevr. (1862) = curvata Forst. ; id. — smaragdina Tourn.
(1877) = curvata Forst.; id. — sjolendens Chevr. (1869) = fervida Fabr. Q.\ id.
— splendida Schenck (1856) = amoenula Dahlb
.
; id . — varia Schenck (1856)= chry-
sonota Forst.; id.
Notozus aßiflis Qchenck (1856) = Mlampus Panzeri Fahr.; Mocsäry (^^^) — coeru-
leus Schenck (1856) = Ellamjms viridiventris Abeille; id. — constrictus Forst.
(1853) = Ellampus Panzeri Fabr.; id. — e^o«^a/?<s Schenck (1856) = Ellampus
Panzm Fabr.; id. — mmw^w/MS Schenck (1856) = Ellatjipus Panzeri Fahr.: id.
— productus Schenck (1856) = Ellamjnis Frivaldszkyi Forst.; id. — pidchellus
Schenck (1856) = Ellampus Panzeri Fahr. ; id.
Omalus coeruleus Dahlb. (1845) = Ellampus coerulescens Pel.; MocSäry C^"'; —
nitidus VsLUZ. (1809) = Ellampus coerulescens Fol. \ id. — productus AhQ\)\Q (1879)
= Ellampus Frivaldszkyi Forst. ; id. — scutellaris Abeille (1879) = Ellampus
Panzeri Fsihr. \ id. — superhus AheiWe (1879) = Ellampus bidetis Fövst.; id.
Parnopes carnea Fabr. (1804) et aut. = grandior Fall.; MoCSäry (^'";.
Stilbum amethystinum Smith (1874) p. p. = nobile Scop.; Mocsäry (i") — splendi-
rfj^wBlanch. (1840) non Fabr. = amethystinum Fahr. YSLV.festivum; id. — Wes-
maeli Dahlb. (1854) = amethystinum Fabr. var. festivum; id. — Westermanni
Dahlb. (1845) = amethystinum Fahv . var . festivum ; id.
XIII. Heterogyna.
Geographische Verbreitung.
Provancher (2"^) zählt die Heterogyna von Canada auf (1 n. g. , 1 n. sp.);
Blake (-•') gibt eine Liste neuer americanischer Mutillen ; ebenso beschreibt Kohl
(127) 23 Arten americanischer und ostcontinentaler Mutillen.
Nene Gattung und Arten.
Agama ampla n. Colorado; Blake {^^), p. 252 — astyanax n. Texas; id., p. 253
— atrata n. Nevada; id., p. 253 — bicolorn. Texas; id., p. 252 — con-
tracta n. Nevada; id., p. 253 — ferruginea n. ibid; id., p. 254 — rustica
n. Californien; id., p. 252 — uro ti. Texas; id., p. 253.
Cosila argenteocincfa u. Q. Australien; Gribodo (•^^), p. 261.
Discolia Olivieriin. Q. Angola; Radoszkowsky (^'o), p. 215, Nr. HO.
Ischioceras n. Neben abweichender Flügeladerung von Tiphia verschieden : Hinter-
hüften des Q mit einem Dorn nahe am Grunde; Provancher i}^^), p. 8, Nr. 3
— rugosa n. Q. , (f. Cap Rouge, St. Hyacinthe; id., p. 8, Nr. 1.
Mutilla aciculata n. Q. Australien; Kohl (i"), p. 477, Nr. 3, T. 23 F. 4 u. 19
— anchietaew. Q. Humbe ; RadoszkOWSky (21°), p. 216, Nr. 113 — anonyma
n. $. Sumatra; Kohl (^27), p. 482, Nr. 9, T. 23. F. 20 — aspasia n. Q.
Nevada; Blake [^'^), p. 250 — auraria n. ibid.; id., p. 248 — aureopicta n.
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Q. Angola, Radoszkowsky (^^^^j, p. 215, Nr. 111 — auricmna n. Q. Brasilien;
Kohl (127), p. 494, Nr. 22, T. 23. F. 27 — bimaculata iux .\ (1807) = Mutilla
rufipes Latr. (^ var.; Frey-Gessner (^^) — hisjnnosa n. Q. . Angeblich Zambese;
Kohl (127), p. 481, Nr. 7, T. 23. F. 11 — blattosericau. Q. Lima (Ida Pfeiffer);
id., p. 487, N. 14 — hoopis n. Q. Celebes; id., p. 478, Nr. 4, T. 23. F. 5
— caffraM. Q. Kaffernland ; id.; p. 480, Nr. 6, T. 23. F. 9 — caneo n. Q.
Texas; Blake (^-'j, p. 250 — clio n. Q. Vancouvers Land; id., p. 251 — con-
feratan. Q. Humbe ; Radoszkowsky (^^ö), p. 217, Nr. 1 14 — «mmten. Q, An-
gola; id., p. 218, Nr. 116 — decorosa n. Q. Brasilien; Kohl (i'^^)
,
p. 489,
Nr. 16 — diophthalma n. Sardinien; Costa (^*)
,
p. 37, Nr. 25 — erato n. Q.
Texas; Blake (2"), p. 251 — euterpe n. Q. Florida; id., p. 249
—
floridensis
n. Q. . ibid.; id., p. 249 — formicaria Jm\\ (1807) = Methoca ichneumonides
Latr.; Frey-6essner \^^) — fucatan. ^. Caffraria; Kohl (^27), p. 483, Nr. 10,
T. 23. F. \^—gabhin. Q. Costa Rica ; Blake (2-'), p. 248 —Heilerin. Q .
Chili; Kohl (i27), p. 488, Nr. 1 5 , T. 23. F. 30 — Ä««Äet n. $. Angola;
Radoszkowsky (210), p.216, Nr. 112 — Livingstonisn. Q. Zambese; Kohl (i27),
p. 482, Nr. 8, T. 23. F. 12 — marpesia n. Q. Kansas, Utah; Blake (29),
p. 247 — Mayri n. Q. Bahia; Kohl ('2^)
,
p. 496, Nr. 24 — mixtura n. Q.
Colorado; Blake (2"), p. 251 — muricea n. Q. . Mattogrosso , Brasilien; Kohl
(127), p. 486, Nr. 13 — Nattererin. Q. Brasilien; id., p. 491, Nr. 19, T. 23.
F. 26 — nepheloptera n. (^ . Nord-Australien ; id., p. 485, Nr. 12 — nereis n.
Q. Java; id., p. 476, Nr. 2, T. 23. F. 2 — ochraceau. Q. Nevada; Blake
(29), p.247 — phaedra n. Q. . ibid.; Kohl (127), p. 251 — platensis n. Q. Buenos-
Ayres; id., p. 495, Nr. 23 — pollens n. Q. Brasilien; id., p. 490, Nr. 17 —
puteola u. Q.. Texas; Blake (2'-), p. 253
—
pygmaeau. 5- ibid.; id., p. 250
— quadridens n. ^ . Panama ; id., p. IV u. 247 — Rogenhoferi n. § . Benguela
;
Kohl (127), p. 479, Nr. 5, T. 23. F. 6u. 18 — rutilam n. 0. Californien; Blake
(29), p. 248 — sodalicia n. Q. Brasilien; Kohl (127), p. 490, Nr. 18 — taliata
n. Q. Bahia; id., p. 493, Nr. 21, T. 23. F. 28 — tauriceps n. Q. Capland;
id., p. 484, Nr. 11, T. 23. F. 15 u. 16 — texajia n. 2. Texas; Blake (2»),
p. 250 — tisiphone n. Q. . ibid.; id., p. 249 — Tournieri Vi. Q. . Venezuela;
Kohl (127), p. 492, Nr. 20 — tripimctata n. Q. Angola; Radoszkowsky (2io),
p. 217, Nr. 115 — zenohia n. Q. Californien; Blake (29), p. 250 — zulun.
Q. Süd-Africa; Kohl (i27), p. 475, Nr. 1, T. 23. F. 1 u. 17.
Polochrum cylindricum Schenck = decemguttatum Jur. ! Frey-GeSSnOP (^9).
Sapyga mamlata u. ^. Canada; Provancher (2o*), p. 9, Nr. 1.
Scolia rubra 3m\\ (1807) = Elis vülosaFahv. Q var.; Frey-GeSSnCP (^9) — unicincta
n. §, cf. Canada; Provancher (29S), p. 6.
Tachus skcphylinus Jni'.l (1807) = 3fyzine irymnctata TiBiv . Q; Frey-GoSSner (*9)
.
Tiphia inornata Say Q. = transversa Say (;^\ Provancher (29*).
Trielis hybrida n. Q. Sardinien; Costa (^^), p. 36, Nr. 25.
XIT. Fossores.
Geographische Verbreitung.
Nach Ritsema (225) \^i Pomjnlus atrox in Nord- America und Japan sowie in
Persien (Bogdo; zu Hause.
En'gland. Bignell (29, 25) fing Hoplisus bicinctus Rossi bei Plymouth; Fowler
(75 Priocnemis kyalinatus bei Lincoln und PerkinS (296) Crabro gonager Q mit Cr.
podagricus in Gloucestershire.
America. Cresson (^"^j beschreibt die nordamericanischen Nysson-Axt^vt und
gibt (57j eine Tabelle der Gattung Eucerceris.
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Biologie.
Lichtenstein {^^^] beschreibt die Niststätte von Afmnophüa sp.
Neue Gattungen, Arten und Synonyma.
Äffenia perfecta n. (J^. Canada; Provancher {'^^^) , p. 44, Nr. 3.
Alejndaspis n. Unterscheidet sich von Oxybehis durch die Form des Metanotum-
anhäng-sels nud den Mangel der Seitenschüppchen am Hinterschildchen , das fast
blättrig erscheint ; Costa (•^^). p. 35 — diphyllus n. Q. Sardinien; id., p. 35,
Nr. 20.
Alyson spinosus iuxA [1807) = bimaculaitmi Fsinz.: Frey-GcSSner l**^)
.
Ampulex europaea (j:\y . (1858) = fasciata ixvcA: Frey-Gessner (''**).
Ceniontis unicolor Jur.! (1807) = Pemphredon luguhris Fabr. Dahlb.
; Frey-GeSSner
Chlorion columbianuin n. Q. Columbia, Caracas; Gribodo (•^^), p. 262.
Ceratocolus trochantericus Herr.-Schaeff. (1841) = Crabro quinquenotatics Jur.! ^\
Frey-Gessner C^o).
Cerceris Imitator Cress. (^ = deserta Cress. Q; PrOVancher i^^^) — modesta Smith
= rtibida JuY
.1 ; Frey-Gessner (^*J).
Ceropales bifasciata u. Angola; Radoszkowsky (^i*^), p. 214, Nr. 103.
Crabro aciculatus n. 2' cf- ^^P Rouge, St. Hyacinthe; Provancher ^-'^*), p. 108,
Nr. 13 — bucephalus Smith (1856) = quinquenotatus Jur.! Q ; Frey-GcSSner (*'^j
— quadrimaculatus n. Q. Canada; Provancher i}^^]
,
p. 102, Nr. 2.
Ditnorpha oculata Jur. \ (1807) - Astata boops ^chrk.; Frey-GeSSner [^^)
.
Eremochares n. »Corpus omnino ut in Ammophilis constructum , a quibus autem
certe facillimeque ut proprium genus distinguitur venulis transverso-discoidalibus
non ambabus in cellula cubitali secunda desinentibus , sed prima in secundam,
secunda in tertiam ; unguiculis tarsorum infra uuidenticulatis«. Gribodo ("^),
p. 265 — doriae n. Q, (j^. Tunis, id., p. 265.
Evagetes Servillein. Sardinien; Costa (^^), p. 36, Nr. 24.
Harpactus formosus Juv.l (1807) = cruentus Fahr. Q var. ; Frey-Gessner (®^) —
laevis Latr. = cruentus Fabr.; id.
Larra quebecensis n. Q, (J*. Canada; PrOVancher (2'^^), p. 50, Nr. 1.
Lestiphorus africanusw. 2- Angola; Radoszkowsky (^lo)^ p. 207, Nr. 66.
Mellinus pratensis Jnr.l (1807) = arvetisis hinn. Q ; Frey-GeSSner ('''^)
.
Oxybelus polyacanthus üx. Sardinien; Costa (^^), p. 197.
Pelopoetis japonicus n. Q, (^ . Japan; GribodO [^^], p. 264 — lunatus^Ql. = cetnen-
tarius Drury ; Provancher (^'^^) — madecassus n, Q, (J^. Madagascar ; Gribodo
C't), p. 263.
Pepsis unifasciata n. 9? cf- Angola; RadoszkOWSky (^^o), p. 214, Nr, 106.
Planiceps fulviventris n. Q. Sardinien; Costa (^^), p. 197, Nr. 6.
Pmnpilus n. sp. Nord-America , Grapta interrogationis ; Packard (^^^), p. 38 —
africanus n. Q. Angola; Radoszkowsky (^^O), p. 211, Nr. 93 — ajncatus n. Q .
St. Hyacinthe; Provancher (^^'^j, p. 38, Nr. 8 — aryyrolepis n. Q. Sardinien;
Costa (^^), p. 35, Nr. 21 — carinatusn. (f. Angola; RadoszkoWSky
(^^o), p. 212,
Nr. 94 — castatieus n. q^. St. Hyacinthe; Provancher (-"j
,
p. 39, Nr. 13 —
decemguttatus Jur.! (1807) = Priocnemis versicolor Scop. ; Frey-Gossner (**^j —
gibhis Fabr. (1775) = perturbator Harr. (1782); Rogonhofer (2--') — griseus
n. Q. Chicoutimi; Provancher (2*^^), p. 36, Nr. 4 — holomelas n. Sardi-
nien; Costa (^^)
,
p. 36, Nr. 23 — meticulosus n. ibid.; id., p. 36, Nr. 22
— mixtus n. Q . Angola ; RadoszkoWSky (^^o) , p. 2 13, Nr. 99— quinquenotatus n.
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Sa,y = biffuttatusFahw; Provancher ^os) — mßthoraxn.. Q, . Calabrien ; Costa (•'''^),
p. 40, T. 6, F. 12.
Priocnemis anchietae n. Q. Angola; RadoSZkOWSky ('-^"), p. 213, Nr. Iü2 — [Cali-
airgus] bis decoraius n. Q. Sardinien; Costa (''^
,
p. 197, Nr. 5 — fuscipennis
Say = Priocnemis alvenatus Smith ; Provancher '-") — leucocoelius n. Q . Sardi-
nien
; Costa [^^] , p. 197, Nr. 4 — oj)/i(hcilmictis n. Q. Calabrien; Costa (^•^),
p. 39, T. 6. F. 11 — perligerus n. Q. , cf . Sardinien; Costa i;"^'), p. 35.
Pseu hicolor Jnv.l (1807) = Alimesa equestris Fabr. (^ \ Frcy-Gessner (^o) — serra-
ticornis Jur. I (1807) = Dahlbomia atra Fabr. (^f ; id.
Blepharipiis cinctipes n. (^. Petit Cap ; PrOVanchor f^"^), p. 133, Nr, 4.
Simblephilus diaderiia Jur. (1807) = Philanthus triangulum Fabr.; Frey-Gessnor (^'^j
.
Sphex antAracina 8cop. (1763) = ? Trogus lapidator Fanz.; Rogenhofer (^^'^j — apiaria
Scop. (1763) = Tipkia morio Fabr.; id. — carbonaria Scop. 1763) = Agenia pun-
ctiiniYsihr.] id. — cmcto Scop. (1763) = Tryphon[Colpotrochia. elegantida '^c\\X2t,vik
(1781) ; id. — crassicornis Scop. (1763) = Trogus flavatorius Fabr. Panz.; id.
— crassicornis Scop. (1763) var. 3 = Ichneumon ßavatorius Wesm. = Ichneumon
disparis Poda '1761); id. — cyanescens n. (J^. Hunibe ; RadoSZkowSky C"'*^),
p. 209, Nr. 76 — fidiginosa Scop. (1763) = Trypoxylon ßgidus L. ; Rogon-
hofer ('^^^) — furcata ^Q.o'p . (1763) = '^. Eucharis cynipidiformis Latr.; id. —
gibba Scop. (1763) = Pompilus excdtatus Fabr.; id. — AtVswto Scop. (1763) =
PsammopUla viaticah. ; id. — luteifrons n. Q. . Angola ; RadoSZkowsky (•^'•'; , p. 20b,
Nr. 72 — mucronata Jur. (1807) = "^ Ammophila sabulosa lAnw. \ Frey-Gessnor
,80) — nigerrima Scop. (1763) = Pompilus niger v. d. Lind.; Rogenhofer ;-'-'^) —
nitida Fabr. = Pmnpilus fugax Fabr.; Hutton (^''') — nobilis Scop. (1763) =
'? Hedychrum lucidtilum Fabr.
; Rogenhofor (-2'-^) — sabulosa Scop. (1763) =
? Miscus campestris Latr.; id. — truncata Scop. (1763) = Ophion ramidulus L.,
Grav.; id. — vagus n. cf . Angola; RadoszkoWSky ['^^^), p. 209, Nr. 73 — ver-
sicolor ScoTß. (1763 = Priocneynis rußpes v. d. Lind, [recte aut. - Pompilus bipunc-
tatus Fabr.]
; Rogenhofer i^^'J) — vespoides Scop. (1763) = Metopius nasutus Gir.
(1857) ; id. — violaceus Scop. (1763) = Omalus coeruleus Deg.; id.
Stigmus ater Juv.l (1807) = pendulus Fanz.; Frey-Gessner i"*^)
.
Stizus nigern. Q. Angola; Radoszkowsky i'-'^), p. 208, Nr. 71.
Tachytes capitalis u. Q. . Angola; RadOSZkOWSky (2'*'i, p. 210, Nr. 81 — erythro-
gastra Sardinien; Costa (•''•'')
,
p. 197, Nr. 1 — procera^. ibid.; id., p. 197,
Nr. 2.
XV. Yespidae.
Allgemeines.
Cazalis (4^) schrieb über «la Gnepe de Jacques«; nach Maspero [*^'^^) hat man
in einer Mumie in Deir-el-Bahari eine Wespe gefunden, die nach Segveit (^^') und
Anonymus \^^'^] somit 3550 Jahre alt ist.
Geographische Verbreitung.
England. Saunders (2''^) gibt eine mit Bestimmungstabellen versehene Auf-
zählung der Diplopteren Englands ; es sind 7 Vespa- und 1 5 Odynerus-AxiQn und
1 Eumenes einheimisch.
Italien. Auf Sicilien finden sich nach Destefani (^^j : Polistes mit 2 sp.,
2 var., Vespa 4, Rhynchium 1, Eumenes 4, Odynerus 24 (-f- 6 n. sp. indesc),
Mastor 1 ; einige zeigen Varietäten ; Vespa orientalis Fabr. ist daselbst sehr häufig.
Indien. Einen Catalog der ^wmenes-Arten des Indischen Archipels und der
Papua-Inseln verfaßte Maindron [^^^]
.
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Hierher die Beobachtungen Lubbock's (i^'*), welche Müller [^^^) in Kürze be-
spricht: ferner Bignell ('^^j über Odynerus j)ictus Curt. und seinen Nestbau.
Billups (^") theilt mit, daß V. germanica schon Mitte Januar erwacht war;
Huntington ('^^) sieht in Vespa occidentalis Cress. und theilweise auch V.maculata
L. den erbittertsten Feind der Fliege IMusca domestica) in Mexico (S^ Fe canon),
welche in einigen Nächten Tausende der Flügel berauben und der Brut zutragen.
Peragallo (^^-'j gibt eine ausführliche Naturgeschichte von Vespa crahro als des
größten Schädlings des Ölbaumes.
Über Polistes Poeyi und Horama panthalon schrieb Marsham (^^') ; über mud-
wasps Green :''^, Riley (-'•' und M. T. ('^'^j ; oft bemächtigt sie sich des Nestes
von Spinnen und legt dann das Ei in den Körper derselben, oder in Eier ; das Brut-
geschäft von Eumenes schildert Lichtensteln (^''') . — Am ausführlichsten wird die
Lebensweise von Eumenes- und Odynerus-Arten Indiens von Maindron '}^^] ge-
schildert, welcher zunächst einen historischen Überblick der einschlägigen Beob-
achtungen gibt und dann Nestbau, Sitten und Metamorphose weitläufig behandelt
und Nester sowie Larven abbildet.
Nach Hoffer (^^*j lebt Metoecus paradoxus nur bei Vesjm vidgaris und geht in
deren Nest freiwillig hinein
,
während er dies bei V. germanica nie that , sondern
hineingeworfen so schnell wie möglich zu entweichen trachtete, da er sonst von
ihnen an den Fühlern gezerrt und zerrissen wurde. — Gefangenen Wespen soll
man Filtrirpapier geben, um schöne Nester zu erhalten. — V. vulgaris und ger-
manica vertragen sich gut miteinander, nur in die Wohnungen ließen sie die fremde
Art nicht eindringen ; mit V. media liefern sie Schlachten. Den Ernährer lernen
sie kennen und stechen ihn nicht in der Gefangenschaft. Ein Nest enthält sehr
verschieden gezeichnete Wespen von verschiedenster Größe ; Arbeiter arbeiten
auch ohne Königin selbst in einem Neste mit nach oben gerichteten Zellen.
Nene Arten and Synonyma.
Ancystrocerus quadratus Smith non Panz. = Odynerus callosus Thoms.; SaunderS
^'P^)
Icaria maculata n. (^f. Angola; Radoszkowsky [^^^), p. 202, Nr. 53.
Lej'otiotus laborans n. (^ . Sardinien; Costa [^^), p- 37, Nr. 26.
Masaris apiformis Jur.! (1807) = Celonites abbreviatus W\\. ., Frey-GcSSner [^^)
.
Odynerus angolensis n. Q. Angola; Radoszkowsky (2^^), p. 204, Nr. 54 — bi/as-
ciatusWesm. = Symmotphus sinuatus Fabr. ; Saunders (^"^^) — coxa^is Herr. -Schaeif.
= Odynerus reniformisGmoi.-, id. — elegansWQ^m. = Symmorphus gracilis BruUö
;
id. — Humbein. $ . Angola ; Radoszkowsky l^io), p. 205, Nr. 56 — obscurusn.
(^. ibid.; id., p. 204, Nr. 55 — [Stenodynerus) pensylvanicus n. Q., (^. Ca-
nada : Provancher ['^^'^), p. 143, Nr. 10 — ponticeriamis n. Q, (^ . Pondicherry
Maindron (^'^'j, p. XV-XVI — [Leptochilus] siculus n. 9, cf- Sicilien; Deste-
fani («»), p. 85.
Rkynchium holosericeum n. .^ . Angola; Radoszkowsky i^^"), p. 206, Nr. 62 —
rußventren. Q. ibid.; id., p. 206, Nr. 63.
Vespa maculata Scop. (1763) = ? Nysson trimaculatus Rossi var. ; Rogenhofer (2^^)
— muraria Scop. (1763) = Symmorphus crassicor^iis Panz.; id. — parietimi Scop.
(1763) var. 2 u. 3 = Polistes biglumis L.; id. — parietum Scop. (1763) var. 1
= Polistes gallicah.; id. — silvestris Qco]). (1763) = holsatica Fabr.; id.
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XVI. Apidae.
Morphologie.
Hagens ("") benutzt die männlichen Genitalien von Sphecodes zur Unterschei-
dung- der Arten ; Saunders (^^^ i empfiehlt hierfür die Veutralklappen des 7 . und
8. Hinterleibssegmentes und liefert ein Beispiel an Prosopis , von welcher er 9 Arten
in dieser Beziehung abbildet.
Geographische Verbreitung.
Megaekile lanata Fabr. ist durch RitsemaC^^^) in Süd-America und Indien (Cal-
cuttai, dann auf den kleinen Antillen und auf Isle de France zu Hause.
Europa. Vergl. Bombus von Dalla Torre ("''^ und Nomada von Schmiede-
knecht ('-^').
Rußland. Reuter('^'^) theilt mit, daß Bmihis hyperhoreus ^GhöMh.. aufCastil-
leja pallida und Geranium silvaticum in Finnland gefangen wurde ; Sagemehl
(232bj verzeichnet aus Esth-, Liv- und Curland 176 Apiden-Arten ; darunter;
Andrena 35, Nomada 18, Bomhus 16.
Britannien. Saunders ("-'^^i begann die britischen Anthophilen mit analy-
tischen Tabellen zu verzeichnen und bespricht 6 Colletes-^ 9 Prosopis-, 1 6 (Sphecodes-,
3 1 Halictus- und 4 9 ^nr/ren«-Arten, von denen er einen großen Theil in den charac-
teristischen Hinterleibssegmenten u. s. w. abbildet. Die genaue Arbeit mit den
zahlreichen eingestreuten Synonymen, kritischen und biologischen Notizen soll
nächstes Jahr fortgesetzt werden. Derselbe bespricht die brittischen Arten von
Prosopis (23^) und Sphecodes (237j -^y^^ fügt (^23!)) (j^m Verzeichnisse der britischen
Nomaden N. bifida Thoms. und N. guttidata Schenk hinzu.
Niederlande. Ritsema (^^-'j gibt ein zweites Supplement zur Bienenfauna
der Niederlande ; die Zahl der Arten ist nun 230, jene der Gattungen 30 ; kritische
Notizen sind überall gelegentlich eingestreut.
Aus dem Alpengebiete erwähnt Dalla Torre (^^) das Vorkommen von Bom-
bus opulentus Gerst. (= GerstaecheriM-Ow] und von Os?nia Panzeri Mov. in Tirol
;
Hoffer [^^^) gibt ein Verzeichnis der Hummeln der Umgebung von Graz (18 sp.)
mit Angabe der Fundorte nebst Varietäten und biologischem Detail. Das Ver-
zeichnis der Hummeln Steiermarks von demselben Verfasser (lo^j behandelt
zum weitaus größten Theil die Biologie ; von den 1 9 steierischen Brnnbus-Arten
sind vorerst nur 4 {B. lapidarius L., confusus Schenk, mastrucatus Gerst. und
Rajellus Kirby) sehr vollständig behandelt und abgebildet; vergl. Biologie.
Portugal. Saunders i^'**^) beschließt das Verzeichnis der in Portugal von
Eaton aufgefundenen Anthophila.
Biologie.
Im Allgemeinen zu vergleichen Lubbock (^^^), sowie Bemerkungen hierzu von
Müller (1^^^.
Das weiteste Feld für biologische Beobachtungen bot Bombus, von dem Brehm
(•^0] und X. (^^-^j Bombics campestris, Hoffer (^^"*, ^^^u. i*^*^) alle einheimischen Arten
berücksichtigt. Hoffer(^"^; theilt zunächst mit, daß in der Regel die alte, mitunter
schon ganz flügellahme Königin noch am Leben ist, wenn die jungen Königinnen
bereits auskriechen. Weiter fand er wiederholt gegen Sonnenaufgang gerichtete
Röhren von circa 12 cm Tiefe, in denen die Q kurz nach der Befruchtung über-
wintern
; dieselben werden von ihnen so angefertigt, daß sie mit dem Munde den
weichen Boden zerbeißen und mit den Füßen die Erde hinausschieben. Einige Male
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sclilüpften jungfräuliche Q nach dem Wiuterschlafe aus dem eigenen Neste (ge-
deckte Puppentönnchen) aus ; das Nymphenstadium hatte im geheizten Zimmer
6 Monate gedauert. Nester mit B. terrestris und lapidarius »in innigster Freund-
schaft« beisammen wurden mehrmals gefunden. — Ferner (lO") beobachtete er
das Eierlegen an circa 40 Q, und widerlegt Huber's (Dahlbom's) Angaben. Das
Q baut zunächst einen ringförmigen Wall, holt dann aus einem Puppentönnchen,
dessen Insasse schon ausgeschlüpft ist, Blütheustaub, den es lange im Mund wieder
aufarbeitet, verarbeitet ihn mit Honig und legt darauf die Eier, 3—7 (einmal bei
B.nuleratus sogar 12) auf Ein Mal. Die sogen, kleinen Weibchen legen nur Eier
für Arbeiter und Q (ungewiß, ob befruchtet!), die alten Königinnen auch für (^.
Letztere sind anfangs sehr wärmebedürftig und werden von mehreren Individuen
erwärmt; sie fliegen nach 3—7 Tagen aus. Die Zahl und das Verhalten außer
Nest sind nach den Arten sehr verschieden. — In volkreichen Nestern von B.
rwc?em^i/s entdeckte Verf. denTrompeterGödart's wieder, ein Q, das stets morgens
von 3—4 Uhr mit den Flügeln musicirte ; nach dem Tödten desselben übernahm
des andern Tags eine andere Hummel den Posten. — Einzelne Flüchtlinge fand
Verf. in Nestern anderer Arten : B. agrorum bei B. variahilis und bei B. siharum ;
1 ^ von agrorum und 2 ^ von lapidarius bei B. Rajellus. Als er einige B. varia-
hilis in ein Nest von B. confusus gab, wurden diese »gebissen und zerzaust;
3 flogen deshalb wieder fort , 2 aber ließen ruhig alles über sich ergehen « und
wurden von da ab freundlich behandelt. — Schmarotzer-Hummeln (besonders
Apathus campestris bei B. variahilis) fand Verf. in volkreichen Nestern nie ; die-
jenigen Hummeln aber, bei denen A. bereits wohnte, nahmen das Erscheinen des-
selben als selbstverständlich an. Bei kaltem Wetter oder in der Nacht saßen alle
auf den Waben, doch hielt sich A. immer mehr in den unteren Theilen, häufig
sogar unter den Waben auf. Bei künstlichem Zuführen von A. in ein Nest ent-
stand zunächst wie über jeden Eindringling ein gewaltiger Lärm ; 9 wurden ver-
folgt, zerzaust, jedoch nicht gestochen! Zu den Nestern im Freien führt sie ver-
muthlich der äußerst feine Geruch. — Alle Beobachtungen und Erfahrungen
werden schließlich in dem allgemeinen Theil von (i*"^) zusammengestellt, in dem
auch noch über Metamorphose, Neststoff'e und Nester, Bau der Waben und
Zellen, Sammeln von Blütheustaub und Honig und Bereitung des Wachses, Feinde
[Psithyrus]
,
Nutzen für die Befruchtung der Blumen, geographische Verbreitung
u. s. w. Vieles beigebracht wird.
Hoffer l^^"') beschreibt sehr genau den Nestbau yon Bombus conßcsus, in welchem
er roth- und weißafterige [fallax Mocs.) Formen vorfand, und berichtet über ab-
norme Brutstätten von B. agrorum Fabr. Er fand sie in Krain in einem großen
Werghaufen bei 1 m Tiefe, aus Flachsfasern gebaut, mit Wachs verklebt [B.mtis-
eorum?) oder auch in morschem Stroh ausgefressen; ein Nest von B. lapidarius
in einem Mulmhügel unter Dach ; weitere Nester in Nestern von Eichhörnchen
und Siebenschläfern auf Bäumen, in einem Krähenneste und selbst in einem alten
zerrissenen Bauernpelze. Er beschreibt dann (lO'») die bisher noch nicht beobach-
tete Bildung der ersten Zelle des Nestes von B. lapidarius. Das Q bestrich auf
einem Brette einen Fleck mit Wachs , umgab ihn mit Moostheilchen , baute auf
ihm aus Wachs mit Polleu eine Ringzelle, brachte abwechselnde Schichten von
Pollen und Eiern hinein und schloß zuletzt die Zelle mit Wachs. Ein vollkommen
entwickeltes Hummelnest hat aus Ringzellen hervorgehende Puppentönnchen für
Arbeiter, etwas größere für cf, noch größere für Q, ferner Honigtöpfchen und
PoUencylinder (bisher nur an B. pomorum beobachtet). Die 3 ersten Formen
werden durch die spinnende Thätigkeit der Larven während des Verpuppens, die
2 letzten aber von den entwickelten Thieren je nach Bedürfnis und zwar wenig
kunstvoll, aber practisch gebaut.
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Friese (^^) fand gegen 300 Nester von Amlrena pratensis Nyl.; sie sind inwen-
dig mit einer Schleimmasse ausgekleidet; (^f und Q. stehen im Verhältnis 23 : 25 ;
Parasiten sind Bomhylius , Nomada Lathburiana
,
fucata und Stylops aterrima
;
Nomaden leben in freundlicher Beziehung zum Wirthe. Die Audrenen sind zu
Beginn des Herbstes vollständig entwickelt, überwintern somit als Imago.
Gronen (''^) bemerkt, daß die Meliponiden mehrjährig sind ; aus unbekannten
Gründen werden schließlich die Bauten verlassen. Die Stöcke derselben Species
sind verschieden, die Waben horizontal mit aufwärts gerichteten Öffnungen; die
Zellen sind auch zerstreut ; das Flugloch setzt sich in eine cylindrische Röhre
fort. Die Verproviantirung geschieht zu einer Zeit, wo nur sehr wenige Pflanzen
blühen. Der Honig der Trigonen ist schlechter; letztere bauen in Lehrawände
und an Wurzeln. Ein Schwärmen findet nie statt, nur Auswanderungen in Masse
kommen vor; dabei sind 2 Generationen betheiligt. Johnson (^^i) beobachtete
Megachile ceniuncularis in einem Pfosten nistend; Lucas ('^^) beschreibt das Nisten
Yon Anthidium sticticum in verlassenen Schneckenhäusern, wie er es im Gegensatze
zu Angaben über die in Süd-Europa lebenden Stücke in Oran u. s. w. beobachtete,
und hält dies event. für climatische Abweichungen in der Lebensweise.
Nach Parfitt ('^""/ ist Halictus cylindricus (immer?) fleischfressend; verzehrte
1 Scatophaga^ 1 Acocephalus agrestisf] und 3—4 Blattläuse.
Über die Wechselwirkung von Blumen und Bienen vergl. Müller (i»2— i86|j
Mann ;/''") sah eine Xylocopa die Krone einer Petunie durchbeißen, was auch von
Murtfeldt ('"^^'"^ für diese Gattung und Megachile bei Plumbago {capensis u. a.) be-
stätigt wird ; Tulipa silvestris wird nach Patton C-^"'^) von Halictus besucht, doch
nicht befruchtet.
Müller (^*^) weist nach, daß Proterandrie (Erscheinen der q^ vor den Q.) in
allen Hauptzweigen der Bienenfamilie, mit Ausnahme der gesellig lebenden Bie-
nen, vorkommt, und schließt: »sie hat die Wirkung, daß die Q bei ihrem Aus-
schlüpfen sogleich (J' bereit finden, sie zu begatten. Da nun bei allen Bienen,
mögen sie schmarotzen oder selbstthätig ihre Nachkommenschaft beköstigen, den
^ allein die Aufgabe der Brutversorgung zufällt und die weitere Existenz der(5^
von dem Momente der Begattung an für die Arterhaltung nutzlos, ja, falls sie
noch weiter den Q. nachstellen, sogar nachtheilig ist, so kann es keinem Zweifel
unterliegen, daß es für alle Bienenarten vortheilhaft ist, wenn die (J' eher er-
scheinen als die Q und, sobald die Paarung erfolgt ist, entweder zu Grunde
gehen, oder sich von denselben fernhalten«, .... ferner »da Instincte, d. h. auf
vererbter Gewohnheit beruhende Triebe in gleicher Weise wie körperliche Eigen-
schaften der natürlichen Auslese unterliegen, so ... . können wir uns erklären,
wie es gekommen ist, daß bei denjenigen Bienen, die, wie z. B . Prosopis , Halictus
Andreiia und Colletes, keine bestimmten Blumen bevorzugen, die (J' vorzugsweise
in der Nähe der Nistplätze den Q auflauern, daß dagegen bei denjenigen , die
sich auf den Besuch bestimmter Blüthenformen beschränken, wie Chalicodoma,
Megachile und Osmia, die (^ an den bei ihren Q. beliebten Blumen dem Stell-
dichein in unruhiger Erwartung umherschwärmend entgegensehen, oder sogar, wie
Eucera
,
Anthophora und Anthidium^ in periodisch sich wiederholendem Fluge an
möglichst vielen solchen Blumen die Runde machen«.
Auch Parfitt i^'^o) beobachtete 19 Jahre hindurch, daß das (^ von Anthophora
acervorum eine Woche vor dem Q erscheint.
Systematik.
Sohmiedeknecht ('^^') gibt den l . Theil eines großen, alle europäischen Bienen-
arten behandelnden, grundlegenden Werkes, in welchem Nomada Fabr. vollendet
vorliegt und Bombus Ltr. begonnen wird. Der Text ist in den allgemeinen Par-
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tien , analytischen Tabellen und Beselireibungn 'event. Diagnosen) lateinisch , im
speciellenTheil Beschreibungen, biologische und kritische Bemerkungen) deutsch.
Die unterscheidenden Merkmale werden illustrirt ; die Zahl der neu aufgestellten
Formen ist sehr groß; auch auffallende Varietäten werden benannt.
Über Bombus schrieb weiter Schmiedeknecht (2^^^) und in Bezug auf Verbrei-
tung und Synonymie Dalla Torre (^'^j.
Xenoglossa wurde von Gribodo i'^^), Sphecodes von Hagens ('•^'^) in den wichtig-
sten Arten erläutert. Von Andrena himaculata Lepel. beschreibt Destefani (*'^)
das (J'.
Nene Gattangen, Arten und Synonyma.
Andrena apicata Smith = lapponica Zetterst.; Saunders (^"^^) — aprilina Smith =
nigroaenea Kirby ; id. — austriaca Smith (non Panz.?) = rosae Panz.; id. — cly-
pearis Nyl. = fucata Smith ; id. — collinsonana (Kirby) Smith = proxima Kirby ;
id. — comhinata ;Kirby) Smith = dorsata (Kirby) Smith ; id. — connectens Kirby =
dorsata (Kirby) Smith var.; id. — constricta Smith = fulvago Christ.; id. — con-
vexiuscula (Kirby) Smith = afzeliella (Kirby] Smith var.; id. — decorata Smith =
himaculata Kixhy \ id. — eximia Smith = trinimerana Kirby var. ; id. — ful-
vescens Smith = humeralis Imh.; id. — fuscata (Kirby) Smith = afzeliella (Kirby)
Smith; id. — Jmmeralis Zux .1 (1807) = Noynia diversipes LaitY. Q \ Frey-Gessner
(SO) — listerella (Kirby) Smith = denticulata Kirby; SaunderS [^''•^)— mouffetella
(Kirby) Smith = a^nee/js Kirby stylopisirt ; id. — parvula i Kirby) Smith = minu-
tula (Kirby) ; id. — picicornis (Kirby) Smith = trimmerana Kirby stylopisirt ; id.
— picipes (Kirby Smith = ? trimmerana Kirby stylopisirt ; id. — pubescens
(Kirby) Smith =/M5Cj>ei- Kirby: id. — pulchella 5ur .\ [iSOl) = Nomioides minu-
tissimus Rossi; Frey-Gessner {^^) — simiUs Smith = Wilkella (Kirby) Smith o^;
Saunders (^^sj — Smithella (Kirby) Smith = praecox Scop.; id. — spinigera
Kirby = trimmerana Kirby var.; id. — vitrea Smith = bimaculata Kirby; id. —
xanthura (Kirby) Smith = Wilkella (Kirby) Smith ; id.
Ant/wp/iora altaica n. Q. Altai; RadOSZkOWSky (^12), p. 76, Nr. 5 — atriceps n.
(f. Angola; Radoszkowsky
(^i"), p. lUS, Nr. ii—Faddein. Q. Pichpek
;
RadoszkOWSky ('^i'^), p. 75, Nr. l — himalajensis n. Q ; Himalaja; id., p. 75,
Nr. ;5 — holopyrrha Sich. Doms = Xenoglossa fulva Smith ; GribodO (-^2) — in-
dica n. (^. Indien; Radoskowsky 212 , p. 75, N. 2 — lucknoviensis n. Q., (f.
Lucknow; id., p. 77, Nr. G — nuda-ü. Q. Himalaja; id., p. 76, Nr. 4 —
Thomsonin. Q. . Portugal; SaunderS (^^'i), p. 171.
Apis aenea Scop. (1763) = Halictus sp. ; Rogenhofer (22'>) — alternata Kirby = No-
mada Marshamella Kirby (f ; Schmiedeknecht ;2-i') — atra Scop. (1763) = An-
drena cineraria Linne ; Rogenhofer (229) — calceata Scop. (1763) = Halictus
cylindricus Fahr. (^ ; id. — capreae Kirby = Nomada lineola Panz. Q. ; Schmiede-
knecht (2^^) — connexa Kirby = Nomada sexfasciata Panz. (^; id. — cornigera
Kirby Q Pel. = Nomada lineola Panz. var.; id. — farfarisequa Scop. (1763) =
•? Andrena Nelvola L. ; Rogenhofer (22^) — ßava Kirby = Nomada rußcornis
Linn. (^ ; Schmiedeknecht M') — ßavopicta Kirby = Nomada jacobaea Panz.
q1
;
id. ^ globosa Scop. (1763) = Osmia bicornis Linn.; Rogenhofer (22-') —
Goode7iiana Kivhj Q , (^ = Nomada succincta Fabr.; Schmiedeknecht (2^^) -—
hillana Kirby = Nomada ochrostoma (Kirby) Herr.-Sehaeff. var.; id. — lapidaria
Scop. (1763) = Bombus Rajellus Kirby $; Rogenhofer ^220) _ leucophthalma
Kirby p. p. = Nomada ruficomislAnn. Fabr.; Schmiedeknecht (2^') — montana
Scop. (L763) = Nomada lateralis Panz.; Rogenhofer 2211) — nemorum Scop.
(1763) = ? Psithyrus rupestris Fabr. ^ ; id. — pascuorum Scop. (1763) = Bo7n-
hus italicus Fabr.; id. — picta Kirby = Nomada solidaginis Panz. var.; Schmiede-
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knecht C-^^";
— praecox Seoi^. (1763) = Melitta Smithella Kirby (^ ; Rogenhofer
(22SIJ — quadrinotata Kirby = Nomada fabriciana (Liun.) Fabr. q^
; Schmiede-
knecht (^^^) — riparia Scop. (1763) = Andrena pilipes Fabr. (1775) = carhonaria
Christ. (1791) : Rogenhofer --') — rufiventns Kirby = Nomada Lathhuriana
(Kirby) Smith; Schmiedeknecht (^^")— mfocincta Kirby ='^ Nomada furvaV&uz.:
id. — n</b/j«c^a Kirby = Nomada solidagiitis Panz. var.; id. — sabidosa Scop.
(1763) = Osmia rufa Linn. rf : Rogenhofer (22^') — Schaefferella Kirby = No-
mada sexfasciata Panz. ^ ; Schmiedeknecht "'^'') — sexcincta Kirby = N'omada
lineola Panz. (J' ; id. — Sheppardana Kirby = Nomada furva Panz. Q ; id. —
sordida Scoi> . (1763) = Andrena /laemorrhoidalis Fahr. ; id. — subcornuta Kirby
= Nomada lineola Panz. var.; id. — varia Kirby = N'omada fucata Panz. ; id.
— vespiformis Scop. (1763) = Nomada flava Kirby; Rogenhofer )2"^") — xantho-
sticta Kirby = Nomada lateralis Panz.; Schmiedeknecht f^'').
Bonibus agrorum var. tricuspis (Kriechb.) n. Q, 8: Schmiedeknecht (^^"), p. 270
— andamanus n. Q, ^. Andamanen: GrJbodo ;'*' , p. 26S — confusus xslY .
festivus u. Q., ^, (3f. Steiermark: Hoffer "*•'';. p. SO u. 83 — conßisus var.
paradoxus n. Q, ^ , cf. Ost-Europa: Dalla Torre f^''), p. 6, Nr. 8 — Derha-
mellus \\.ixhy = ruderarius 0. F. Müller; id. — Helleri n. Q, ^, (5'. Alpeu-
kette; id., p. 4, Nr. 1 — Helleri va,Y. collaris n. Q, (;5^. Alpenkette: Pasterze:
id., p. 4 — Lederin. ^ , cf . Caucasus ; id.. p. 10, Nr. 16 — mellieolor n.
^. Amasia ; id., p. 17, Nr. 33 — muscorum L. var. corsicus n. ^, Corsica
;
id., p. 18, Nr. 33 — muscorutn L. var. longicornis n. <^ . Amur: id., p. 18
•
— niveatus vav.parnassius n.^, (j^. Ost-Europa, Klein-Asien ; id., p. 9, Nr. 15
— paradoxus \\. Dalla Torre =yff7^rtx Mocs. (i.l.: id. — persieiis n. Q . Dema-
vend; Radoszkowsky (211^, p. V — rajellus vüY. Schencki n. (^. Graz: Hoffer
(!"«), p. lOS — Rogenhoferi n. Q. , ^ , cf . Sicilien ; Dalla Torre ;"'•'), p. 10,
Nr. 17 — sithensis n. (^ . Sitka ; id., p. 11, Nr. !9 — Staudingeri n. Q.
West-Sibirien: id., p. 18-— terrestris van'. KristofsM n. ^. Steiermark; id.,
p. 14, Nr. 27 — terrestris var. dalmatinus n. ^ , (J^. Süd-, Ost-Europa; id.,
p. 14, Nr. 27 — variabilis var. aurantiacus n. Q, ^,(^. Süd-Europa, Schweiz;
id., p. 19 — xanthopus Kriechb.; id.. p. 6, Nr. 6 (^ (neu).
Ceratina bidentata \x. (^. Canada ; PrOVancher (-'^^), p. 234, Nr. 1.
Colletes balteata Nyl. = marginata Smith non Schenck: SaunderS ^^'' — marginata
Sehende non Smith = picistigma Thoms.; id.
Dasypoda Eatoni q^. Portugal: SaunderS 2i<r, p iß^ — leucoura Q, , (^ . Perle-
berg- : Rudow :232j^ p 279.
Eucera albigena n. (^. Sicilien; DestefanJ "- . p. 156 — cormita n. (J'. ibid.: id.,
p. 155
—
nudan. Q. Chicoutimi : Provancher ^^o^i.p. 174, Nr. 1.
Euglossa [Eulema] auripes n. (]f. Cayenne ; Gribodo '" . p. 266, Fig. — [Eul.)
distingtienda n. ^. Cayenne: id., p. 267.
Gnathocera n. Von Megachile außer durch den langgestreckten Kopf verschieden:
»Kiefer mit einem hornförmigen Anhdng« (bei Megachile : »Kiefer einfach«) : Pro-
vancher ("-«''), p. 232, Nr. 11 — cephaUca n. Canada; id., p. 233, Nr. 1.
Habropoda montana w. Q. , (^. Himalaja; Radoszkowsky (^^^j, p. 7 7, Nr. 7.
^rt7/cifws oera/^j/s (Kirby) Smith = mono Fabr. ; Saunders "-•^''' — constrictus n. Q,
Canada: Provancher (^os), p. 202, Nr. 10 — distincttis n. c^ . ibid.; id., p. 200,
Nr. 3 — haemorrhoidalis n. (Schrk.) Smith = 2)rasi)ius Smith ; SaunderS (--^^ —
laevigatus Smith = suhfasciatus Nyl. (^.; id. — longiceps E. Saund. = punctatissi-
mus Schenck; id. — lugubris (Kirby) Smith = laevigatus Kirby (^f : id. —
morio Moraw. = ? punctatissimus Schenck ; id. — ontariensis n. (^. Canada; PrO-
vancher (^os), p. 203, Nr. 12 — scabrosus u. (J^. Chicoutimi; id., p. 200, Nr. 6
— sexcinctus n. (^J^. Cap Rouge, Chicoutimi ; id., p. 200. Nr. 5.
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Lamis 2nltpes Jm.l (1807) = Anthophora acervorumYsJav. Q, var.; Frev-Gessner f**^)
.
LitAiirffus utnfasciatus n. Q. Java; Radoszkowsky {^^^]
,
p. 82, Nr. 17.
Megachile carinulata w. cf . Sardinien; Costa {^^), p. 198, Nr. 2 — decemsignata
n. Q. Angola; Radoszkowsky (210), p. 201, Nr. 34 — Felderi -q.. ^. Sikkim
;
Radoszkowsky (212, p. so, Nr. 12 — fukofasciata n. Q. ibid.; id., p. 82^
Nr. 16 — Gribodoin. Q. ibid.; id., p. 81, Nr. 14 Fig. — griseopicta n. Q., (^.
ibid.; id., p. 81, Nr. 15 — Lichtensteini n. 9- Himalaja; id., p. 80, Nr. 13
— longipalpis n. Q. . Sikkim, Philippinen; id., p. 79, Nr. 10, Fig. — ohlonga
n. 9. Canada; Provancher ;2o^), p. 230, Nr. 9 — pallida n. Q.. Angola;
Radoszkowsky (210), p. 201, Nr. 33 — sikUmi n. Q. Sikkim; Radoszkowsky
(2i2j^ p. 79, Nr. 11 — simi}lex n. rf. Canada ; PrOVancher ;2os)^ p. 229, Nr. ö
— unifasciatan. Q. Angola; Radoszkowsky (210), p. 20I, Nr. 35.
Melecta nigra Pel. = atra Jur. !
; Frey-GeSSner (-*^).
Melitta ftdvicornis Kirby (1802) = Halictus subfasciatus Nyl. (^ ; SaundorS (2^^).
Nomada amabilis Radoszk. = ? Mocsaryi Schmiedekn.
; Schmiedeknecht (2*'^) — an-
dalusica n. Q. Andalusien; id., p. 36 u. 124, Nr. 3 3 — arrogans n. Q. Grie-
chenland; id., p. 30 n. 95, Nr. 14 — atrata Smith var. = ferruginata (Kirby)
Htch. ; id. — austriaca n. Mocs. in litt. ^. Ungarn; Budapest; id., p. 41 u.
238, Nr. 91 — baccata Smith = alboguttata Htch.; id. — balteata n. Mocs. in
litt. (^. Ungarn; id., p. 48 u. 185, Nr. 63 — batava Vollenh. = succincta Panz.;
id. — blepharijjes n. §. Süd-Europa; id., p. 29 Q (p. 46 u. 127 (J^), Nr. 35,
T. 5. F. 12 — blepharipes Schmiedekn. ^ = insignipes Schmiedekn.; id. —
Braunsiana n. Q , cf. Mittel-Europa; id., p. 34 u. 35 (§), p. 52 u. 55 {(f),
p. 144, Nr. 46 — Braunsiana var. umbrosa n. Q, (J^. Griechenland; id., p. 144,
Nr. 46 — brevicornis n. Mocs. in litt. Q, (^f. Süd-Europa, Thüi'ingen ; id.,
p. 39, 56 u. 241, Nr. 93, T. 4. F. 6 — bridgmania Smith = lateralis Panz.; id.
— calabra Moraw. = nobilis Herr.-Schaeff. ; id. — calimorpha n. Mocs. in litt. Q.
Süd- und Ost-Europa; id., p. 33 u. 131, Nr. 37 — carniolica n. Q. Krain :
Lancovo ; id., p. 34 u. 196, Nr. 67 — cincta Herr.-Schaeff. = ? succincta Panz.;
id. — cincta Pel. non Herr.-Schaeff. = mutica Moraw. ; id. — cincticornis Nyl.
Schenck = armata Herr.-Schaeff.; id. — cinnabarina rar. obscuratan. Q. Europa;
id., p. 239, Nr. 2 — concolor n. $ , Q^. Sicilien ; id., p. 34, 48 u. 201, Nr. 70
— confinis n. Kriechb. in litt. Q, (^. Süd-Europa; id., p. 47 u. 90, Nr. 11 —
corcyrea n. § , (^. Corcyra, Italien ; id., p. 41, 51 u. 219, Nr. 79, T. 5. F. 2
— cornigera Thoms. = lineola Panz. ; id. — cruenta n. Mocs. in litt. (^. Ungarn,
Griechenland, Sicilien; id., p. 49, 52 u. 170, Nr. 55 — Dahlii Gurt. = furva
Panz.; id. — Dallatorreana n.
^,(J^. Deutschland, Österreich-Ungarn, Italien ;
id., p. 32 u. 194, Nr. 66 — dira n. Mocs. in litt. Q , (^. Ungarn, Griechenland,
Italien ; id., p. 38, 51 u. 153, Nr. 50 — discrepans n. Q, (;f. Südliche Schweiz;
id., p. 39, 48 u. 119, Nr. 30 — dubia Eversm. = solidaginis Panz.; id. — eos n.
Q. Griechenland, Spanien; id., p. 37 u. 233, Nr. 89, T. 6. F. 3 — errans Pel.
= solidaginis VaVLZ.\ id. — i^aöncmna Schenck = flavoguttata (Kirby) Smith; id.
—ferruginata var. pleurosticta n. Q. . Europa ; id., p.234, Nr. 1 —festiva n. Q ,(^.
Italien; id., p. 23, 44 u. 77, Nr. 5 — /lava Panz. Schenck = rußcornis Linn. ;
id. — flavoguttata Schenck = guttulata Schenck. ; id. — flavoguttata var. serotina
n. (^f . Deutschland; id., p. 190 — Frey-Gessnerixi. Q. Schweiz, Süd-Frank-
reich; id., p. 102, Nr. 19 — /mc«;?« Eversm. (non Panz.) = Lathburiana Kirby;
id. — fulvicorfiis Fabr. = ? succincta Panz.; id. — furva var. nigricans n. Perez
in litt. Q. Frankreich; id., p. 199, Nr. 3 — germanica Fabr. Pel. Smith =
ferruginata '^\xhy) Herr.-Schaeff.; id. — germanica Panz. = Fabriciana Linn. q^;
id. — glahella Thoms. = n</?corm« Linn. var.; id. — glaberrima n. Q. . Grie-
chenland, Dalmatien; id., p. 40 u. 246, Nr. 95, T. 4. F. 5 — Gribodoi n. Q.
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Italien; id., p. 21 u. 96, Nr. 15 — helvetica n. Q., rf. Schweiz, Frankreich;
id., p. 38, 57 u. 225, Nr. 23 — helvetica Schmiedekn. ^ = ^ blepharipes
Schmiedekn. (^ ; id. — jacohaeae var. haanatodes n. Q. Europa; id., p. 91 —
jacobaeae \sa'. miranda n. Q^. ibid.; id., p. 92 — illustris n. (^f. Italien; id..
p. 43 u. 104, Nr. 21 — imperialis n. Q. , (^. Süd-Europa, Griechenland; id.,
p. 22, 23, 43 u. 99, Nr. 17 — incisa n. (j^. Istrien, Sicilien ; id., p. 42 u. 101,
Nr. 18 — inquilina Smith = horealis Zetterst. ; id. — insignipes u. Q.. Süd-
Europa; id., p. 29 u. 128, Nr. 35a, T. 6. F. 4 — interrupta Panz. = jacohaeae
Panz.; id.
—
jullianiu. Q, (^. Süd-Frankreich, Schweiz; id., p. 37, 57 u. 208,
Nr. 74 — Kohlixi. Q, cf. Süd-Europa: id., p. 50 u. 203. Nr. 71, T. 4. F. 10
— Krüperi n. Q. Griechenland; id., p. 41 u. 232, Nr. 88 — ^ae^a Thoms. =
alboguttata Herr.-Schaeff. var.; id. — laevilabris n. Q , (j^. Süd-Frankreich:
id., p. 37 u. 231, Nr. 87 — lateralis var. blancoburgensis u. §. Thüringen,
Baiern: id., p. 155, Nr. 51^ — lateralis var. megapolitana n. Q.. Nord-
Deutschland; id., p. 155, Nr. 5n — lateralis Scheuck non Panz. = ochro-
stoma (Kirby) Herr. - SchaeflF. : id. — lineola var. aurigera n. Q, (J^. Süd-
Europa; id., p. 64, Nr. 5 und p. 67, Nr. 4 — lineola var. ßavoliinbata n.
(J^. Griechenland; id., p. 68, Nr. 8 — lineola v2iV. latistriga n. Kriechb. in litt.
Q. Italien; id., p. 64, Nr. 4 — lineola var. melanothorax n. Kriechb. in litt. q^.
Deutschland; id., p. 66, Nr. 1 — lineola var. meridionalis n. Kriechb. in litt. Q..
Süd-Italien; id., p. 64, Nr. 3 — lineola vnr. rossica u. Q. Rußland; id., p. 65,
Nr. 9 — lineola var. Sagemehli n. ^. ibid. : id., p. 66, Nr. 1 1 — longiceps n. (^f.
Ungarn; id., p. 53 u. 173, Nr. 57 — Marshamella war. dubia n. Q. Nord-Italien;
id., p. 72, N. 6 — Marshamella var. modesta n. Q.. Thüringen; id., p. 71, Nr. 3
— Marshamella Nyl. (non Panz.) ^ Lathhuriana (Kirby) Smith ; id. — megaoe-
phala Schenck = ? fuscicornis Nyl. (^ ; id. — melanopyga n. Mocs. in litt. (^.
Ungarn; id., p. 47 u. 139, Nr. 43 — melanostoma Herr.-Schaeff. Thoms. =
? ^mjomosff Schmiedekn.; id. — mephisto n. ^. Süd-Rußland, Dalmatien; id.,
p. 28, 37 u. 117, Nr. 28, T. 6. F. 6 — minuta Fabr. Herr-Schaeff. Schenck =
furva Panz. ; id. — minuta Thoms. = flavoguttata (Kirby) Smith ; id. — mistura
Smith = ohtusifrons "Njl.; id. — Mocsargi u. Q. Ungarn, Kleinasien; id., p. 29
u. 133, Nr. 39 — mutabilis var. lucifera n. Q.. Thüringen; id., p. 214 — nana
Schenck = rußcornis (Linn.) Fabr.; id. — nausicaa n. Q.. Corcyra, Süd-Frank-
reich ; id., p. 40 u. 228, Nr. 85, T. 6. F. 2 — neglecta Herr.-Schaeff. = Roher-
jeotiana Panz. ; id. — nigricornis Pel. = Fahriciana Linn. ; id. — nigrita Schenck
= Fahriciana Linn.; id. — nigroante^inata n. ^. Spanien; id., p. 39, 40 u. 230,
Nr. 86 — nobilis var. Magrettiana n. Q . Lombardei; id., p. 86 — olympica n. r^.
Frankreich, Griechenland; id., p. 47, 49 u. 176, Nr. 59 — pallidenotata n. (^.
Sarepta; id., p. 53 u. 140, Nr. 44 — pleurosticta Herr.-Schaeff. = ferruginata
Kirby; id. — propinqua n. Q, (^. Istrien, Italien, Griechenland; id., p. 27,
48 u. 174, Nr. 58 — punciiscuta Thoms. = ochrostoma Kirby; id. — pygmaea
Schenck = ? ruficomis Linn. ; id. — quadrinotata Pel. = Fahriciana Linn. ; id.
— quinquespinosus Thoms. = alboguttata Herr.-Schaeff. ; id. — rhenana Moraw. =
xanthosticta Schenck; id. — rostrata Pel. = ? armata HeiT.-Schaeff. ; id. — rufi-
comis vSiX. flava n. (J'. Europa; id., p. 165, Nr. 2 — rußcornis var. glabella n.
2, (f. Nord-Europa; id., p. 165, Nr. 5 $ , Nr. 4 o^, T. 3. F. 6 § — rufi-
comis var. hybrida n. Q, (^f . Europa; id., p. 166, Nr. 9 Q, Nr. 5 rf — rufi-
comis var. incompleta n. Q. ibid.; id., p. 166, Nr. 8 — rußcornis var. mi-
rabilis n. Q, (^. ibid.; id., p. 164, Nr. 1 — rußcornis yax . phoenicea n. Q.
.
Deutschland; id., p. 165, Nr. 6 — ruficomis \ax . signata n. Q. . Europa; id.,
p 165, Nr. 2 — rußcornis var. trapezifiormis n. ^ . Baiern; id., p. 165, Nr. 7
— rufilahris Thoms. = guttulata Schenck; id. — rufipes Schenck (1868) = xan-
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thosticta Schenck; id. — rußvmtris Schenck, Mor.Tboms. = Lathburiana Kivby;
id.— rußventris ^\)m. =/e/-n<ymato (Kirby) Herr.-Schaefif. ; id.— Schmiedeknechti
n.Mocs.in litt. Q, cf. Ungarn, Süd-Rußland; id., p. 53 u. 172, Nr. 56, T. 2.
F. 8 — scita n. Mocs. in litt. 9>cf- Ungarn; id., p. 28, 30,51u. 135, Nr. 41—
signata Jur. , Smith, Tboms. = ruficornis Linn. var.; id. et Frey-Gessner ^^) —
speciosissima n. (f. Ungarn; Schmiedeknecht (^^'j, p. 45 u. 103, Nr. 20 —
Stigma Fabr. = ferruginata (Kirb}') Herr.-Schaeff. ; id. — subcornuta Thoms. =
Itneola Funz
.
; id. — syianVa n. Mocs. in litt. Q, (;f. Ungarn; id., p. 22, 43
u. 134, Nr. 40 — ihersites n. (f. Sarepta; id., p. 37, 56 u. 227, Nr. 84,
T. 5. F. 9 — transitoria n. Q, (^. Süd-Rußland, Spanien; id., p. 31, 40, 57
u. 222, Nr. 81 — trispmosa n. Q, (f . Süd-Europa; id., p. 29, 32, 51 u. 121,
Nr. 31, T. 6. F. 5 — varia Panz., Pel., Smith = fucata Panz.; id. — venia n.
Mocs. in litt. Q. Ungarn; id., p. 26 u. 110, Nr. 24 — villosa Thoms. = ochro-
stoma (Kirby) Herr.-Schaeff. ; id. — xanthosticta Smith non Kirby = ohtusi-
frons Nyl. ; id. — xanthosticta Schenck (1861) non aut. = rußpes Schenck
(1868); id.
Osmia croceiventris n. ^ . Taschkend ; Radoszkowsky l^'-), p. 78, Nr. 9 — euchrei-
formis n. ^. Caucasus ; id., p. 78, Nr. 8, Fig. — igneojxurpurea n. ^. Sar-
dinien; Costa {^^], p. 198, Nr. 1 — lignicolan. Q. Cap Rouge ; Provancher
(208), p. 208, Nr. 3.
Panurgus aestivalis n. 2' Cf- ^^P Ro^ge ; PPOVancher [^^^) , p. 205, Nr. 2 — Pe-
rezin.(J^. Portugal: Silves; Saunders ,^-"^), p. 169, Fig.
—
proximusn. Q, ^f.
Portugal: Silves, Almodovar; id., p. 168, Fig. — vernalis yl. 5,0^. Canada;
Provancher f-^^")! p. 204, Nr. l.
Prosopis unnulata Kirby, Nyl. = communis Nyl.; SaunderS (^^^j — perforator
Smith = brevicornis Nyl.; id. — plantaris Smith = cornuta Smith; id. — 2}unctu-
latissima Smith (J* = confusa Nyl. ; id. — rhodia Pel. = bifasciata Jur. ! Froy-
Gessner [^^) — varipes Smith = pictipes Nyl.; Saunders
'(^"^'^i-
Sphecodes a/ßnis n. Cleve, Düsseldorf; Hagens (^'^), p. 224, Nr. 21, T. 7. F. 21
— atratus u. Cleve ; id., p. 224, Nr. 22, T. 7. F. 22 — crassws Schenck! =
similis Wesm. ; id. — dimidiatus n. Cleve, Düsseldorf; id., p. 224, Nr. 19, T. 7.
F. 19 — divisus n. Deutschland; id., p. 223, Nr. 16, T. 7. F. 16 — fasciatus
n. Cleve; id., p. 224, Nr. 20, T. 7. F. 20 — ferruginatus Schenck = rufescens
Hag. ; id. — fuscipennis Germ. = Latreillei W^esm. = nigripes Pel. = rugulosus
Smith; id. — gibbus Linn. = ru/a Chr. = sphecoides Kirby Q = mo7iilicornis Kivhy
(J^ = picea Kirby (^ var. = piceus Wesm. ; id. — hyalinatus Schenck = nifescens
Hag.; id. — longulus n. (= edentulus Forst. MS.) Deutschland; id., p. 226, Nr.
25, T. 7. F. 25 — marginatus n. (= egregius Först. MS.) Cleve; id., p. 223,
Nr. 18, T. 17. F. 18 — miniatus n. Düsseldorf; id., p. 223, Nr. 17, T. 7. F. 17
— niger Sich., Hag. (= carbonarius Först. MS. (f = dispar Först. MS. Q); id.
~ nigritulus n. Deutschland; id., p. 225, Nr. 23, T. 7. F. 23, mit 8 »Haupt-
formen« — nitidulus n. ^. Harz ; id., p. 226, Nr. 24^ — pilifrons Thoms. = bre-
vicornis Hag. (1874) (= senilis Först. MS.); id. — puncticeps Thoms. = ephippius
Hag. (= inermis Först. MS. Q = gemitius Först. MS. cf ) ; id. — reticulatus Thoms.
= distingue7idus Hag. (1874 (J^ u. 1875 Q); id. — rubicundus R&g. (1875; =
rußventris Panz. (Först. 1 MS. Q = leucotrichus Först. MS.) = ambiguus Schenck;
id. — rußventris Smith non Wesm. = pilißrons Thoms.; SaunderS (^^s) — ruß-
ventris Schenck (non Först. !) = Schenckii Hag. n.sp.; HagenS ('''^) — scabricollis
Wesm. ;= varispinisYöxsi.n^. Q); id. — Schenckii n. ^ , cf. Tirol, Hamburg?
id., p. 217, Nr. 7, T. 6. F. 7 — similis Wesm. = rußescens Fourcr. = gibba
Christ, et aut. = pellucidus Smith = analis III.; id. — spinulosus Wesm. (= ca7ius
Först. MS.); id. — subovalis Schenck = brevis Hag.; id.
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Xenoglossa fuliginosa (^ . Venezuela, Caracas; Gribodo (''^), p. 273.
Xylocopa mixta Q. Hiiilla ; RadOSZkowsky {^^^>) , p. 199, Nr. 19.
XYII. Apis iiielliflc.1 Linn. (Honigbiene).
Bibliographie.
Vergl. Casati [^^).
Bienenzucht und deren Geschichte.
Vergl. Ulivi i^*" ; 'Layons f'^^) bespricht die Ventilationsfrage. Ferner vergl.
Läpp {^'^^) , welcher die Bienenzucht zur Zeit Kaiser Augustus' ziemlich kritisch
behandelt.
Anatomie nnd Physiologie.
Vergl. Cook (^'), wo der Bienenrüssel beschrieben ist.
Biologie.
Layons ('^'•) discutirt die Frage über den Verbrauch des von den Bienen ge-
sammelten Wassers; Luby ('*'') bespricht den Selbstmord der Honigbienen; Zim-
mer (2"2) sah eine bereits befruchtete Königin nochmals den Stock verlassen.
Nach Müller {^^^'^) hat F. Müller an Fleisch Apis, Melipona und Trigona gefunden;
Das Gleiche gibt Mason (^'^^) für Apis mellifica an.
Über den Besuch der Blumen vergl. Müller ('*^, ^*^), welcher zu dem Resultat
kommt , daß sie sehr wohl die Farben zu unterscheiden vermögen ; den schäd-
lichen Einfluß von Eucalyptus bestätigt neuerdings Girard (*").
Katter (^^^) berichtet über das zahlreiche Vorkommen des Todtenkopfschwär-
mers in Bienenstöcken
;
ihm wurde selbst ein mit Honig besudelter Liguster-
schwärmer aus einem Dzierzon-Stocke überbracht ; er glaubt , daß die Raupe in
diesen gelangt sei und daselbst sich verpuppt hätte.
Über die Parthenogenesis schreibt Perez ('^**4)
Geographische Verbreitung,
Gronen ('^) gibt eine Liste von südamericanischen Honigbienen und deren Na-
men bei den Eingeborenen.
Varietäten und Rassen.
Lucas {^'^^) fing die schwarze Honigbiene [Apis mellifica var. nigrita Luc.) im
Jardin des plantes und in Chambourcy ; auch in Metz wurde sie beobachtet , an
vielen Orten fehlt sie jedoch, selbst in der Nähe bekannter Fundstellen.
Cook (^'^) bespricht die Vortheile und empfiehlt die Aufzucht der syrischen,
Schiller {^^^) diejenige der cyprischen Biene.
VII. Hemiptera.
Über Anatomie u. s. av. vergl. die Referate auf p. 140 ff.
Der bisherige Referent Herr Prof. 0. M. Reuter hat erst gegen EndeAprild. J.
seinen Austritt erklärt, wodurch es der Redaction unmöglich ward , rechtzeitig für
Ersatz zu sorgen. Das diesjährige Referat fällt daher aus, wird jedoch zusammen
mit demjenigen für 1883 im nächsten Jahre durch die Herren Dr. P. und F. Low
in Wien geliefert werden.
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VIII. Diptera.
(Referent: Dr. Ferd. Karsch in Berlin.)
Über Anatomie u. s. w. vergl, die Referate auf p. 138 ff.
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1. Schriften yermiscliten Inhalts.
Bigot (') behandelt XXVIII Acanthomeridae Wiedemann, Dipl, exot., XXIX
die Genera Roeselia, Actia, Melia, Flujtomyptera, die Anthomyzidae (Schiner, Ron-
dani, Meade) , und XXX das Genus Ctenostyhmi.
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Brauer (^^J chavacterisirt 1) die Gattungen der Notacanthen (Ltr.), s. unten
p. 355, gibt 2) vergleichende Untersuchungen des Flügelgeäders der Dipteren, s.
unten p. 350 , und characterisirt 3) die mit Scenopinus verwandten Dipteren-
Familien.
Laboulbene ('^) bespricht die Larven von Subula (1), cfr. Farn. Xylopha-
gidae und die von Microdon (2), cfr. Farn. Syrphidae, Microdoninae.
Mik {^^] macht Bemerkungen: 1) über Villigera Frauenfeldi Karsch , kein
Dipteron ; 2) zur Nomenclatur von Zygothrica Wied.; 3) Lipoptena alcis Schnabl;
4) Tiimla atomaria Deg. (M^m. Hist. d. Ins. T. 7. 1778. p. 602, T. 44. F.27-
28) ; 5) zu Dr. Ph. Bertkau's Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im
Gebiete der Entomologie während des Jahres 1880.
Osten-Sacken ('•') enthält: l) Z/z-cx/ex?« nov. gen. (Dexinae) ; 2) über die Di-
ptera mit ^cAms-ähnlicher Bildung des Kopfes [Laglmsia, Anaeropsis, Zygothnca]
;
3; Zusätze und Verbesserungen zur Aufzählung der Dipteren des Malayischen Ar-
chipels und 4) Liste der neuen Genera und Species aus dieser Liste.
V. RÖder ('^^j handelt 1] über die Gattung Scytomedes Low in litt.; 2) über Ac-
fiephahim MsLcq. , cfr. Fam. Asilidae.
2. Fang und Präparjitiou.
Mik (*^) liefert »Bemerkungen zu den Anmerkungen« in van der Wulp's (i^*^)
Übersetzung. Daß die schwarzen Nadeln aus Eisendraht in Holland leicht zer-
brechen , hängt nicht von dem feuchten Klima ab , sondern von den Torfplatten,
die als Bodeneinsätze Verwendung finden. Verf. empfiehlt daher den sog. Saug-
deckel als Bodeneinsatz auch für Holland. In feuchten Localitäten leistet Chlor-
kalk gute Dienste ; für Minutien empfiehlt sich Platindraht seiner großen Bieg-
samkeit und geringen Härte wegen nicht. Das Verfahren v. d. Wulp's beim Prä-
pariren langbeiniger Tipuliden findet Mik vortheilhaft ; nach der Tödtuug werden
dieselben in eine Schachtel mit doppeltem weichen Bodeneinsatz gebracht und
Beine und Leib durch Nadeln gerichtet. Mik empfiehlt nun , diese Schachteln
ofi'eu auf eine erwärmte Ofeuplatte zu stellen, damit die Thiere schneller trocknen
und ihre Farben erhalten bleiben. Als Schutzflüssigkeit nennt Mik verdünnte
Carbolsäure. Vergl. ferner Schnabl (i^'^u. *iy" .
3. Hand- und Lehrbücher.
Karsch (•^"^) behandelt in seiner Insectenwelt unter Beigabe von Holzschnitten
die europäischen Dipteren für die Bestimmung auf Excursionen. Altum (') die
Forstdipteren. Taschenberg ('^^j die schädlichen und nützlichen Dipteren.
4. Museen, Sammlungen, Autoreu und Schi'ifteu.
Bigots ("^') Anmerkungen beziehen sich auf Lycastnrhync/ta, Catabomba, Sole-
naspis und Ctyptmetira (Syrphidae), Telostylus (Tanypezinae), Ptychoproctus
(Myopidae)
,
Carlottaemyia (Ortalidae), Calochaetis (Stratiomyidae)
,
Diopsis (Diopsidae), Atylotus mid Dichelacera (Tab an i da e), cfr. Systematik.
Mik C^*^), p. 65, 5 kritisirt Bertkau" s Bericht; Clinocera wird zu den Empiden
(nicht Leptiden) gebracht und die Eintheilung der Diptera in Nematocera und
Brachycera als veraltet bezeichnet. Derselbe (-^) liefert Litteratur-Referate mit
Hinzuftigung von eigenen synonymischen u. dergl. Bemerkungen. Es finden
vorzugsweise die Arbeiten Bigot's, Brauers, Henschel's, Wallengren s, Westhoff's
und Williston's kritische Besprechung. Osten-Sacken ('"') behandelt die Gattungen
Sciara, Acanthina, Tinda, Kenia, Evasa, Syrphus, Graptomyza, Solenaspts, Rutilia,
Trypeta, Stenopterina, Diopsis, NotipMla, s. Systematik.
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Über die Ausdauer der Fliegen [Musca dmiestica) bei Behandlung mit Oxygen
und Hydrogen hat Gratacap (3^)
,
über ungewöhnliche Sterblichkeit Hanson (*ö)
Beobachtungen angestellt, van der Wulp (i"^'") schreibt über massenhaftes Auf-
treten von Chironmnus jibmiosus L., annularis Deg- und Hydrohaenus luguhris
Ruthe. Eimer [-'] beobachtete am 2., 3. und 4. September 1880 in Sils-Maria
(Ober-Engadin) eine Wanderung von Libellen und Dipteren [Eristalis sylva-
ticus Mg. und Melitkreptus Syrphus) lavanchdae Macq.). Die große Mehrzahl da-
von waren befruchtete Q , welche zur Ablegung der Eier eine für die Weiterent-
wicklung günstige Stelle suchten. Über Fliegenstiche vergl. Xambeu (^'^).
Handlirsch [^'] entdeckt die Lebensweise und Metamorphose eines Vertreters
der Nemestriniden- Familie [Hirmoneiira ohscura]
; Beling (") macht die Meta-
morphose zahlreicher zv/eiflügeliger Insecten aus den Familien Stratiomyidae
(2), Tabanidae (1), Leptidae (4), Asilidae (7), Empidae (13), Doli-
chopidae(9! undSyrphidae (3) bekannt und liefert p. 235-240 eine ana-
lytische Tabelle der ihm bekannt gewordenen Larven der Tabanidae, Lep-
tidae, Asilidae, Empidae (1 n. sp.) und Dolichopidae.
Der Parasitismus der Fliegenlarven hat wiederum vielfache Behand-
lung gefunden. Über Fliegenlarven im Menschen schrieben Smith ("^^')' Jacobs
(**;
.
Megnin und Laboulbene ("), Kirschmann C^^), Low {^'•^), Portschinsky
(11";. Prima ("•'^;, Pruvot f n«), Veth [^^^{ und van der Wulp (i*'-') ; vergl. Ano-
nymus (-]. Jacobs stellt mit Benutzung von Pruvot's Arbeit die Litteratur über
Oestriden- und Muscideu-Larven im Körper des Menschen zusammen; nach
ihm kommen Oestriden-Larven in Europa nur gelegentlich im Menschen vor.
Ein Fall ist nach ihm sichergestellt. Auch Klrschmann bringt einen ähnlichen
Fall vergl. Bericht f. 18S1. 11. p. 299); seine Angaben werden aber von
Low als irrig bezeichnet und die Larven auf Sarcophaga-h^wQn gedeutet.
Nach diesem sind die Oestrus-hviXVQn nie so groß , wie Kirschmann angab
;
sie leben ferner einzeln, nie in Jauche, und treten nie in so großer Menge (zu 79)
auf. Portschinsky erhielt vollkommen ausgewachsene Larven von Gastro-
philus equi aus dem Darmcanal des Menschen, und vermuthet, daß sie zufällig
mit roh genossenem Pferdefleische in sehr jungem Zustande in den Magen
gelangt seien. Von Muscideu- und Syrphiden-Larven fanden sich nach Jacobs
im Menschen folgende vor : Helophiltis jiendulus, Sarcophaga carncu-ia , Musca
cibaria , domestico, nigra , Calliphora vomitoria , Lucilia Caesar , Anthomyia cani-
cularis, scalaris, Fauna saltatrix , Mydea vomiturationis , Teichomyza fusca. Nach
Megnin fand sich auch eine 3 cm lauge und 3-4 mm dicke Tipida-hviXVQ im Darme
eines Menschen, die jedoch nach Laboulbene nur zufällig in die von dem Patienten
erbrochene Masse gerathen ist, und es erscheint diesem Gewährsmann ein längeres
Verweilen von Fliegeularven im menschlichen Körper unmöglich. Nach Veth
brach ein Knabe in Rotterdam in großer Zahl Insectenlarven aus, kleinere und
größere; die kleinen ergaben Limosina pwnüio'Mg., die gröSieven Homalomyta sca-
laris Fbr. van der Wulp fügt dem einige litterarhistorische Notizen hinzu. Prima
stellt 10 Beobachtungen des Auftretens der Lucilia hmninivorax im französischen
Guyana zusammen. Er beobachtete bei dieser Art größere Mutterlarven und
kleinere Tochterlarven von nur einem Drittel desUmfangs jener. Dieselben lassen
von der Mutterlarve nur die äußere Haut übrig, in der man sie liegen sieht.
Über Fliegenlarven als Feinde oder Parasiten von Thieren machten Meade {'^,
^*^), Moreau^'ö) und Thomas ("^) Mittheilung. Moreau stellt einen Fall von Ver-
giftung von Fasanen durch Fliegenlarven fest. Derselbe verlor in 2 Tagen 80
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Fasanen in Folge Fütterung mit Fliegenlarven , die sich im Fleische einer an der
Lungenfäule erkrankten Kuh entwickelt hatten ; auch die aus den Larven her-
vorgehenden Fliegen sollen giftig sein und das Gift auf Menschen , Thiere und
Speisen übertragen können. Nach Thomas parasitiren an Leucania tmipuncta 2
Tachiniden, Nemoraea leucaniae Kirk und Exorista ßavicauda Riley.
Seine Studien über die Beziehungen der Fliegen zur Pflanzenwelt hat
Müller ("S '-*-) fortgesetzt. Brischke '') liefert Beschreibungen von 11 bekannten
und neuen Dipterocecidien , die nach den Pflanzen geordnet sind ; auf Potentilla
argentea deformirte Blüthen mit rothen Maden einer Cecidomyine ; auf Tormentilla
erecta Stengelgallen von Cecidmnyia ; auf Ribes rubrum Blattbeulen von ? Cec. ri-
hesii Mg. ; auf Galium MoUugo deformirte Blüthen mit 4-lappiger Öffnung und roth-
gelben Maden ; auf Tanacetum vulgare Gallen in den Blattachseln und Blüthen-
köpfen von Cecidomyia ; auf Taraxacum officinale flache Blattgallen von Cec.
leontodontis Br.?; auf Campanula rotuudifolia blattachselständige Gallen von Cec.
campanulae '?; auf Scrophularia nodosa Wurzelgallen von Chüosia gigantea M.; auf
Euphorbia esula Fruchtgallen mit zahlreichen rothen, überwinternden Maden; auf
Fagus sylvatica deformirte junge Gipfelblätter von Cecidomyia; auf Salix aurita
knötchenförmige harte Gallen an der Blattmittelrippe von ? Cecidomyia. Fitch be-
schreibt britische Cecidomyidengallen 3- und Trypetidengallen (^''), vergl. Syste-
matik. Eine Cecidomyia n. sp. und ihre Galle auf Euphorbia Gerardiana Jacq.
aus Nieder-Österrcich macht Mik /^; bekannt. Über van Segvelt f^^^J s. unten
p. 351, vergl. auch Thomas ^'^^;. — Wachtl ^*^-) entdeckte 1 n. sp. Hormomyia
in deformirten Blattknospen von Pyrits salicifolia Lois. auf Corfu. — Weyenbergh
(iGOj macht 1 n. sp. Trypeta aus Ilarzgallen von Heterothalamus brunoides Less.
aus Cordova Argentinien) bekannt.
Über Blattminirer aus Danzigs Umgebung schrieb Brischke ^^^). Nach ihm hat
fast jede Art der minirendeu Dipteren 2
,
in günstigen Jahren auch mehr Gene-
rationen. Es werden die Blattminirer aus etwa 1 12 Pflanzengattungen aufgeführt,
darunter zahlreiche n. sp. folgender Gattungen: Agromyza (5), Anthomyia (4),
Fhytomyza (S) , vergl. Systematik. Über britische Minirer macht Inchbald [^^)
Mittheilung.
Landwirthschaftlioh schädliche Fliegen im Allgemeinen behandelten Cooke ('^)
von Californien. Ormerod ('J^^-'Js) von England, Packard '"' . Riley ("'~^^*),
Thomas ;^") und Treat ('^^^"j von Nord-America.
Nach Ormerod -'^ hilft der Kiebitz, der sowohl sumpfige Stellen als wilde
Halden und hügelige Gegenden frequentirt, Insecten in den verschiedenen Ständen
vertilgen und hat sich im Jahre ISSl besonders durch Jagd auf die Larven der
Tipuliden hervorgethan. Riley )•'') beschreibt und bildet ab die Schädlinge Try-
peta jyomonella Walsli, Drosophila ampelophila Lw. und amoena Lw., nebst Sciara
ocellaris O.-S. in Gallen auf den Blättern von Acer rubrum.
Peragallo i^^^'] studirt Dacus oleae und seine Bedeutung für die Cultur der
Oliven. IVIina*Palumbo ('''' den zunehmenden, von Ceratitis hispanicam denOrange-
pflanzungeu augerichteten Schaden, Westwood )*^" Oscinis atricilla im Hafer.
Wachtl '^^') theilt die Zuchtverhaltuis.se von 43 Dipteren-Arten aus verschie-
denen Familien mit und zählt eine Anzahl für die Fauna Österreichs neuer Arten
auf, s. unten p, 34S. — Über Llntner (*'•'-: s. unten p. 351. — Eaton (-**) berich-
tet über Winterschnaken, Trichocera Limnobinae).
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Palaearctisclie Region.
V. RÖder ('2:3] behandelt als seltene Arten: 1) Thyreophom cynophila Pz., deren
Type er besitzt, 2) Tetanura pallidiventris Fall., 3) Platystyla Hoffmannseggii
Mg., bekannt von Aachen, Provence, Brüssel, Lüttich, Altenhof an der Schwen-
tine (Holstein), Wien, Quitzenow (Mecklenburg) , sowie von Friedrichsruhe (Lanen-
burg), Eichenberg Sachsen-Altcnburg), Apeuninen von Parma, Württemberg,
wurde im August gefangen ; Metamorphose unbekannt ; 4) Oesiromyia satyms Br.,
bisher nur aus den Alpen bekannt, nun auch aus Thüringen (Blankenburg).
Westhoff ^'•''"; s. oben p. 140i zählt im zweiten Abschnitt die bisher in der
Provinz Westfalen gesammelten Arten aus der Familie der Tipuliden (p. 43—62)
auf ^vergl. Bericht f. iSSO. IL p. 243] . Die Zahl der gefundenen Arten beläuft
sich auf 144; Tiptda L. mit 38 sp., so daß zu den früher erwähnten hor-
tensis Mg. ;die früher als solche aufgeführte erwies sich als hortulana Mg.),
nervosa M^., kmgicorms Sc,h.i\m., irroi-ata Macq., caesia Schum., nodicornis Mg,,
livida V. d. Wulp sonst nur in Holland), mellea Schum., sowie [Prionocera] Diana
(= pubescens Low] ; Pachyrrhina Macq. mit 12 sp. früher 9), annulicornis Mg.,
lunulicornis Schum. und impenaUs Mg. hinzukommen; Ctenophora und Nephro-
ioma sind geblieben; Dolichopeza mit 1 sp. sylvicola Ciirt.; die Dixinae mit
Dixa 2, die Ptychopterinae mit Ptychoptera 3, die Cylindrotominae mit
Trioyma 1, Cylindrotoma 2, Phalacrocera 1, die Pediceinae mit Pedicea 1, Di-
cranota l, Ula 1, Tricyphona 1, Amalopis 1, die Antochinae mit Ramphidia 1,
Thaumastoptera 1, die Limnobinae mit Rhiphidia 1, Limnobia 12 (In.), Di-
cranomyia 8 fln.), die L imnop hilinae mit Trichocera \, Epiphrag^yia 1, Ephe-
lia 1, Eutonia 1, Poecilostola 3, Limnophila 12, die Eriopterinae mit Erioptera
5, Trichosticha 1 (2 n,), Dasyptera 5, Symplecta 3, Gonomyia 3, Gnophomyia 1,
die Ani somerinae mit Anisomera 1 . Für die Unterscheidung \o\\ Limnophila
discicollis und fuscipennis Mg. werden p. 53, 1 neue Momente hervorgehoben.
Die Tipulidenfauna Scandinaviens mit 3 n. gen. behandelt Wallengren (^^^), s.
Systematik.
Joseph (^') führt aus den Krainer Tropfsteingrotten an : Gyrnnomus troglo-
dytes Lw. und 5 Nycteribia-Arten; ferner eine kleinere, vielleicht neue Nyc-
teribia-Avt mit langem schmalen Körper und langen Beinen, sowie in Dejectiouen
von Fledermäusen in der Gurkgrotte und anderen Grotten eine Fliegenlarve, ähn-
lich einer Scatophaga, deren Zucht nicht gelaug.
Meade ("^) behandelt die Anthomyidae Englands, Bigneil [^) Thryptocera
bicolor in England, vergl. Systematik.
Die Färöer weisen nach Hansen l^'') 86 Dipteren-Arten auf, 4 unbestimmte;
genau beschrieben wird Scatophaga villipes Zett, (^, Q, p. 264—265 und 3 n. sp.
aus den Familien Tipulidae (1), Chironomidae (2).
Maurissen ('^) zählt so Dipteren-Arten der Provinz Limburg auf, die in an-
deren Provinzen der Niederlande noch nicht beobachtet wurden; Derselbe (^^)
vermerkt 1 1 Arten, darunter 2 [Demoticus spretus Mg. und Parydra aqidla Fall.)
als neu für die Fauna Limburgs. Piaget (^ö*) zählt aus demselben Gebiet 133
Arten Fliegen auf, von denen Asilus genicidahis Mg., setulosus Zell., Paragus la-
cerushw., Clytia tephraMg., Phylloniyza securicornisTe]., Phora iridipennisJj.Dnf.
nicht in den anderen Provinzen der Niederlande gefangen und nicht von Maurissen
angezeigt sind. Nach van der Wulp ("^'') kommen zu diesen Arten noch folgende
als neu für die Niederlande hinzu: Dasypogon teutonus L. und 9 Nemoceren:
Cecidomyia persicariae L., Sciara lutea Mg., Sciophila alacris Winn., Etnpalia vi-
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tr{pe)inis Mg., Asindulum femot-atumMg., Chironomus [Tanytarsus] hilarellus Ztt.,
Dixa maculata Mg., Tijmla marginata Mg., Erioptera propinqua Egg.
Wachtl C'^*) verzeichnet 7 für Österreich neue Arten: Pachygaster tarsalis Ztt.,
Systenus biparittushw., Agrmnyza scutellata Fll., Macgtiartia prolixaMg., Masicera
bimaculata Hrtg., Tricholyga major Rd., Pipizella Heringi Ztt. StrobI (^*') fand
um Seitenstetten 1365 Arten, von denen 274 aus Nieder-Österreich noch nicht
bekannt waren und 122 von Schiner gar nicht beschrieben wurden. Es sind:
Stratiomyidae 19, Tabanidae 9, Bombylidae 9, Empidae 109 (3 n.
sp., 1 u. var.) , Asilidae 14, Leptidae 9, Dolichopidae 72 (4 n.),
Lonchopteridae 5, Pipunculidae 12 (1 n.), Syrphidae 105 (2 n.),
Conopidae 0, Muscidae 580 (15 n., 1 n. var.), Phoridae 23 (1 n. g. n.
sp.), Bilionidae 11, Simulidae 3, Cecidomyidae 39 (2 n.), Myceto-
philidae 101 (5 n.), Rhyphidae 3, Dixidae 2, Tipulidae 99 (1. n. g.,
3 n. sp.), Chironomidae 92 (5 n. sp., l n. var.), Culicidae 12, Psycho-
didae 9, Hippoboscidae 2.
Nach Gobert '\'^^) stimmen die Diptera des Nordens und Ostens von Frankreich
zum Theil mit der deutschen und schweizerischen Fauna; des Südostens und
Südens mit dem Norden Spaniens ; endlicli der Provence mit den Formen der In-
seln des mittelländischen Meeres, des Nordens von Algier und zuweilen mit exo-
tisclien Formen überein. Als ein Feind der Tabaniden wird Bemhex rostrata Fabr.
bezeichnet. Für Frankreich werden 43 Tabaniden constatirt: Tabauinae 30
(3 n.), Pangouinae 13.
Costa (^2) gibt ein Verzeichnis von 161 Arten Calabriens aus fast allen Fa-
milien nebst Bemerkungen über Conops vittata Fabr. und Ptychoptera albimana
Fabr. (p.44). Ders. ("-•*) zählt von 140 sp. Sardiniens (p. 16) 62 auf (p. 27-28),
unter ihnen 1 n. sp. Jlyopites, 1 n. var. Eumerus Trwjuii Rnd.
Ein Verzeichnis der Fliegen des Königreichs Polen und des Gouvernements Minsk
gibt SchnabI '^'^") mit Ausschluß der Nematocera; beschrieben wird Lipoptena
alcis Q und über die Lebensweise der Larve von Callomyia amoena Mg., PyrelUa
serena Mg., Drosophila fenestrarum Fall, und ftmebris F., sowie der Puppe von
Pipiza vitripennis berichtet.
Portschinsky ("-) beschreibt 31 u. sp. und 5 n. g. vom Caucasus aus den
Familien Tabanidae 1, Nemestrinidae 1, Bombylidae 1, Syrphidae
1, Calypteratac 25, Acalypteratae 1, Oestridae 1. Von den n. g. ge-
hört 1 den Phasiden, 4 den Tachiniden an. 13 Synonyma betreffen Calypte-
ratac, vergl. Systematik. Verf. beschreibt ferner 9 n. sp. Calypteratae aus
Asien, gibt Synonymien zu 5 Calypteraten, 1 Acalypteraten und bezeichnet als
vivipar Hylemyia stn'gosa F., Spilogaster divisa Mg. (2 Larven), Dasyphora pra-
tononMg. und Miisca cervinaY. (mit 1 Larvel, als ovipar dagegen Cynomyia
mortuorion L.
Jaroschewsky :^") behandelt die Dipteren des Charkow'schen Gebietes, p. 1—
13; es sind 57 Arten, keine nova, meist (29) Calypteratae; vergl. auch
Fedtschenko (*2^) und Portschinsky *ii2aj
Aethiopische Region.
Waterhouse [^'^^) erwähnt zweier Dipteren von der Insel Asceusion.
In do- australische Region.
Osten-Sacken (•'") beschreibt 1 n. g. Dexinae von Celebes und verbreitet
,
sich über indo-australische, ^cA/ßs-ähnliche Formen ; er macht Zusätze und Be-
merkungen zu seiner Enumeration (vergl. Bericht f. ISSl. II. p. 304) und liefert
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ein Verzeichnis der neuen Gattungen (4) und Arten (38) der von ihm bearbeiteten
Dipteren des malayischen Archipels. Ders. (^*"^) beschränkt sich auf die Be-
schreibung der auffallendsten Formen der von C. Semper auf den Philippinen
gesammelten Dipteren, da er die faunistischen Arbeiten nur als Vorarbeiten für
systematische Monographien ansieht. Während nun bis dahin 52 sichere und 11
faunistisch unsichere Arten von den philippinischen Inseln bekannt waren , um-
faßt die Semper'sehe Collection 250 sp., worunter 237 für die Fauna neu. Die
Fauna zeigt gewisse Übereinstimmung mit der des malayischen Archipels, indem
die Gattungen Laphria, Pro^nachus, Ommatius, 3Itlesia, die Ortalideu in beiden
Faunen vorwalten, die Dasypogoninen, außer Leptogaster und Damalis, sowie die
Bombyliden dagegen schwach vertreten sind. Über Südost-Asien verbreitete
Formen, wie Chrysops dispar, Chrysopila ferruginea., Psilopus vittatus , Syrphus
aegrotus, Eristalis errans, Ochromyia ferruginea, einige Lucilien, Scholastes cinctus,
Nerius fuscus finden sich auch hier. Verschiedene Formen mehr begrenzter Ver-
breitung sind häufig auf den Philippinen und Amboina, so Scambonetira und Dama-
lina, in Celebes Rosapha, Telostylus, die Arten : Sphyracephala cothurnata^ Diopsis
subnotaia, Tahanm v. d. Wulpi u. s. w. Die 2 vom Verf. beschriebenen Libnotes-
Arten (Tipulidae) zeigen eine von den 1 1 bekannten Arten derselben Gattung aus
dem übrigen Südost-Asien verschiedene besondere Färbung ; die meisten Erio-
cera in den tropischen Gegenden Asiens und Americas haben nur 4 Hinterzelleu,
desgleichen die 2 neu beschriebenen Arten von den Philippinen. Im Speciellen
werden 4 n. g. creirt aus den Gruppen Tipulidae, Micropezidae und
Ortalidae (2) und 61 n. sp. aus den Gruppen : Tipulidae 12, Tabani-
dae 2, Leptidae 2, Asilidae 9, Empidae 1, Dolichopodidae l,
Syrphidae 6, Psilidae 1, Micropezidae 7, Ortalidae 8, Trypeti-
dae5, Diopsidae2, Ephydridae2, Geomyzidael,Drosophilidael,
Oscinidae 1.
V. d. Wulp (*i'^) beschreibt aus Niederländisch-Indien über 50 Arten, darunter
IG n. sp., 3 n. g. Während der Sumatra-Expedition wurden 122 von v.d. Wulp
(i'3) determinirte Diptera erbeutet, 44 n. sp.; nach Schätzung des Verf. sind für
das südliche Asien aber schon mehr als 2000 Arten bekannt. Nur gehören der
paläarctischen Fauna an.
Von Dipteren Neu-Seelands stellt Hutton (^^) U9 Arten zusammen ; einige ge-
meine Arten Phora, Agromyza, Limnophora, Coelopa blieben noch unbenannt ; die
Chironomidae, Cecidomyidae, Acroceridae (Inflatae) , Empi-
dae, Oestridae blieben, obwohl alle auf Neu-Seeland vertreten , bisher unbe-
kannt, von Mycetophiliden wurde nur 1 Rhyphus beschrieben. 5 Limnobia, 3 Ti-
pula, 1 Simulium, 1 Rhyphus in White's Voy. Ereb. Terr. blieben unbeschrieben.
Unter den aufgeführten sind 10 n. aus den Familien MycetophilidaeS, Psy-
chodidae 1, Tipulidae 1, Acroceridae 1, Calypteratae 3, Aca-
lypteratae 1.
Nearctisch-neotropische Region.
Williston (^62j beschreibt 13 (7 n.) Arten der Gattung Conops aus Nord-Ame-
rica. Ders. {^^''^) macht als Vorläufer einer Monographie der nord-americanischen
Syrphiden 3 n. g., 5 n. sp. bekannt und läßt (i64) eine Liste der beschriebenen
nord-americanischen Syrphiden westlich vom lüO. Meridian folgen. Von den
86 Arten (24 n.) sind 54 nur vom Westen bekannt, indem 32, also Vs; ^^^ ^^^
atlantischen bis zu den pacifischen Regionen verbreitet sind. Toxomerus Macq.
wird wieder auferweckt und eine interessante neue Art gen. Semgaster Macq.,
bisher nur von Süd-America bekannt, für Nord-America festgestellt. Von den
62 Gattungen Nord-Americas gehören dieser Region 12 ausschließlich an: Eu-
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peodes, Copestyluin, Hadromyia., Eugeniamyia, JEurhinomallota, Teuchocnetnis , Pte-
rallastes, Polydonta. Criojyrora, Somida, Merapioidus und 3Iixtemyia. Die 4 ersten
und Catabomba fehlen bisher den Ost -Staaten, Triglyphus, Pyrophaena^ Dnros,
Ocyptamus, Rhingia , Teuchocnemis , Pterallastes , Senogaster , Somida , Temnostoma
und Milesia wurden westlich vom 100. Meridian noch nicht beobachtet, so daß
sich die weite Verbreitung der Arten und Gattungen der Familie über den Conti-
nent nicht leicht mit der irgend einer anderen Insectenfamilie in Parallele stellen
läßt. Einige vermuthliche nova werden weder benannt noch ausführlich beschrie-
ben, so 1 Älicrodon von Washington Terr., Californ., l Helophilus von Wyoming,
l Xylota von Colorado. Als verschiedenen Regionen gemeinsame Arten führt Verf.
auf: für Europa, Asien, Africa und Nord-America Eristalis tenax L., für Europa
und Nord-America Melanostoma Scolaris Mg., Leucozona lucorum L., Syrphus lap-
poniciis Ztt., S. ribesii L., Syritta pipiens L., Xylota pigra F., für Europa und das
westliche America Catahomha pyrastn L. Williston ("'•'') beschreibt 2 n. sp.
Tabanidae von Nord-America und den 1. Repräsentanten der Rhynchoce-
phalinae für Nord-America.
Day {-*) liefert eine Synopsis der Odontomyia- Arten der Vereinigten Staaten
mit 7 n. sp.
van der Wulp (^^*) bearbeitet die americanischcn Dipteren fast aller Familien.
Die Anzahl der beschriebenen Arten beläuft sich auf ISS (31 n.) aus folgenden
Familien: My cetophilidae 1, Bibionidae 2, Tipulidae 5, Stratio-
myidae 2, Tabanidae 4, Bombylidae 2, Asilidae 10, Leptidae 1,
Dolichopidae 1, Syrphidae 3. Zahlreiche Synonyma betreffen Arten der
Familien Tipulidae, Tabanidae, Bombylidae, Asilidae, Dolicho-
pidae.
van der Wulp (^'^ beschreibt 9 n. sp., 2 Nord-Americaner aus den Fami-
lien Boml)ylidae und Calypteratae (Tachinidae;, sowie 7 Süd-Ameri-
caner , 5 T a c h i n i d a e , 1 A c a 1 y p t e r a t a , und gibt an, daß Cyrtoneura stabidans
sich im Leydener Museum auch aus Chile angeführt findet.
Lynch C'*') wiederholt die Beschreibung von 4 n. sp. von Patagonien (vergl.
Bericht f. 18S1. U. unter Arribälzaga).
Lynch '"') setzt seine Beschreibungen neuer Arten der argentinischen Asiliden
fort und behandelt die Gattungen Doryclus (2 n.), Archüestris, Dasypogon, Ple-
siomma, Holcocephala (1 n.;, Rhathimomyia (n. g., In. sp.), Dasytht-ix , Mallo-
phora (1 n.). Weyenbergh f^'^^) beschreibt 7 n. sp., 1 n. g. Pulicidae von
Argentinien.
7. Systematisches im Allgemeinen.
Nach Becher '; zerfallen die Cyclorrhaphen in A. Aschiza (ohne Stirn-
blase) mit den Syrphidae (= Syrphidae -[- Pipunculidae) und den
Hypocera (Phoridae -\- Platypezidae), einer Mittelgruppe zwischen
Cyclorrhapha und Orthorrhapha und in B. Schizophora (mit Stirn-
blase) mit den Eumyidae (Schizometopa
-f- Holometopa) und Pupi-
para.
Becher (^) findet in der Bildung der Mundwerkzeuge bei Repräsentanten fast
sämmtlicher heimischen Familien weitere Stützen für die in (^) gegebene Ein-
theilung der Cyclorrhaphen ; für die Orthorrhaphen hält sich Verf. ganz an die
Eintheilung Brauer-Schiner's (vergl. oben p. 139).
Kramer (^•'•j untersucht den Saugapparat von Asilus.
Brauer ^^-' macht vergleichende Untersuchungen des Flügelgeäders der ver-
schiedenen Familien nach Adolph's Theorie. Verf. findet die Schiner'sche Be-
zeichnung eines Rippenastes mit dem Namen des Stammes unpassend, beide Äste
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seien vielmehr neu zu bezeiclinen. Er vergleiclit Hagen's, Meyers und Scliiuer's
Terminologien miteinander. Was man Discoidalzelle bei Cyclorrhaphen genannt
hat, ist stets die 4. Hinterrandszelle und die Discoidalzelle, beide sind gleichsam
verschmolzen, weil ihre Theilungsader fehlt. Die Discoidalzelle wird bei den
Cyclorrhaphen [Syrjjhus] vorn von einer Concavader (4. Läugsader), hinten von
einer Convexader Posticalader = 5. Längsader) begrenzt, bei vielen Orthorrha-
phen (r«5rt?ms) auch hinten von einer Concavader (Theilungsader); diese fehlt
den Empidae, Dolichopidae
, Scenopinidae, Hilarimorpha und
einigen Bombylidae. Die 3. Längsader ist gleich der Vena spuria der Syr-
phidae, dem vorderen Stücke ihrer sogenannten 3. Längsader; deren kleine
Queradern sind sowie die Endgabel der 3. Längsader der Orthorrhaphen nur End-
zweige dieser Hauptader. Die 4. Hiuterrandszelle wird am Vorderrande stets von
einer Concavader begrenzt; dort, wo bei Orthorrhaphen die Discoidalzelle hinten
von einer Convexader begrenzt wird, fehlt die 4. Hinterrandszelle, d. h. sie liegt
in der Discoidalzelle (Empidae, Hybotidae, Dolichopidae, Scenopi-
nidae). Ptychojitera gehört zu Rhyphus und mit CUronomus zu den Eucephalen
und nicht zu den Tipuliden. Verf. stellt eine Tabelle der Familien der Diptera
orthorrhapha brachycera p. 95-97 auf. Eine Theilungsader kommt also
nur Orthorraphen zu , aber keineswegs allen ; diese sind daher nur durch den
Mangel der Bogennaht von den Cyclorrhaphen verschieden.
Osten-Sacken (•''; betont besonders einerseits die Opposition zwischen Macro-
chaeten und Augen (die Diptera chaetophora sind nicht hol optica), anderer-
seits die Coincidenz zwischen Macrochaeten und Beinen (die Diptera eremo-
chaeta haben schwache, die chaetophora stark entwickelte Beine) . Mik (^''; gibt
eine historische Übersicht über die Fortschritte des Studiums der Anordnung der
Macrochaeten und gibt eine schematische Figur des Thorax einer Tetanocera von
der Seite. Die Dorsopleuralnaht Osten-Sacken's möchte er Sutura notopleu-
ralis nennen; ferner bezeichnet er den Schildchensteg (scutellar bridge O.-S.'s)
alsjugum scutellar e (Anm. 2) und theilt das Wesentlichste aus Osten-
Sacken's wenig verbreiteter Schrift weiteren Kreisen mit.
Osten-Sacken C^**) trägt eine Menge synonymer Gattungsnamen älterer Schrift-
steller zusammen und will damit »prophylaktisch wirkend warnen«. Ders. (^^)
stellt Synonyma exotischer Dipterenarten zusammen (Calypteratae und Aca-
lypteratae); von Röder (^^^) stellt Synonymien chilenischer Dipteren aus den
Familien Bombylidae, Cyrtidae, Tabanidae, Nemestrinidae auf
und verbreitet sich über das Vaterland einer Eurina-Axi (s. unten p. 376).
8. Specielle Systematik.
a. Orthorrapha nematocera.
Farn. Cecidomyidae.
Subfam. Cecidomyinae.
Segveit (^^*) erbeutete im Hochland Savoyens Gallen von Diphsis dryobia E^h-w.,
Cecidomyia Fayilitg., tornatella H. Lw. und polymorpha Bremi , sowie eine Blatt-
und Stengelgalle unbekannten Ursprungs auf Rhododendron hirsutum L. in den
Wäldern der Umgebung Giesbachs (Schweiz) im September (p. 3). — Fitch {^^]
verbreitet sich über 4 britische Cecidomyidengallen ; Cecidomyia foliorum H. Lw.
wird als neu für England bezeichnet; eine (?) Cecidomyia verbildet die Blttthen
von Galium Mollugo ; eine andere Art, vielleicht C. ihalictri H. Lw., lebt in
den Blüthen und Samen von Thalictrum minus und flexuosum ; eine holzige
Galle am Weißdorn, ähnlich der von C. Salicis Sehr., wird für neu angesprochen.
— Lintner '*^'-] bespricht Cecidomyia leguminicola und trifolii auf Klee. — Nach
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Portschinsky s officiellen Angaben (m) befindet sich unter den scbädliclien In-
secten, welche im Jahre 1879 den größten Schaden in Rußland angerichtet haben,
auch Cecidmnyia destructor ^ die Hessenfliege. — Cecidoynyia ahietiperda hat sich
laut LOW C'^) in einem Privatgarten an einer Fichte vorgefunden. — Cecidomyia
piceae Henschel könnte nach Mik (^®, p. 100, 1) vielleicht Wintergeneration von
C. ahietiperda sein. Nach demselben (^^^ p. 63, 1) ist Villigera Frauenfeldi Karsch
kein Dipteren, sondern ein Coccidenmännchen der Gattung J/ono/;A/e5i/s, vielleicht
M. Burmeisteri Westw.— Von Cecidomyia Pisi liefert Westwood eine Monographie
|*i5sj^ Packard (^"^^) eine von C. destmctor Say. — Comstock (^"''^) bezeichnet eine
Cecidomyide als Parasit in einem Aspidiotus und führt die Litteratur über die
parasitischen Cecidomyiden auf; vergl. auch Thomas [^^^)
.
Neue Arten.
AsphondyUa minima Q. Nieder-Österreich ; StrobI (^^'), p. 42.
Cecidomyia ahietiperda Q. Österreich, aiif Fichten ; Henschel [^, p. 371-372,
Figur p. 258 — Lüicii (^, Q. Nieder-Österreich. Larve in Gallen der Blüthen-
stände von Euphorbia Gerardiana Jacq., Verwandlung in der Erde ; Mik (*''),
p. 265-269, Figur p. 268 und (") p. 208 — oryzae. Indien, Feind des Reis-
baues ; Wood-Mason, Americ. Natural. 1881. p. 149 — piceae (^, Q. Öster-
reich, in Fichtenknospen ; Henschel (^•^), p. 505-508, F. 27-30.
Biplosis Catalpae. In jungen Samenkapseln von Catalpa bignonioides ; Comstock
(2oa.j
^
p. 266 — minima (j^. Nieder-Österreich; StrobI ('^'], p. 63 — sp. n.
Parasitisch in einem auf Juglans regia lebenden Aspidiotus: Comstock (^^^)j
p. 270.
Hormomyia Bergenstammü (J*, Q . Corfu. Auf Pyrus salicifolia Lois. in deformirten
Blattknospen; Wachtl (i^^)^ p. 290-291, T. 4. F. 1-1 C.
Subfam. Lestreminae.
Wachtl '^') zog p. 276, 1. Lestremia leucophaea Mg. aus morschem Holze von
Fagus silvatica L.
Farn. Mycetophilidae.
Subfam, Sciarinae.
Die undeterminirte Sciara von Celebes bei Osten-Sacken (cfr. Bericht f. 1881. H.
p. 304) ist vielleicht = S. rußthorax v. d. Wulp nach Osten-Sacketl ('^'^j, p. 17.
Nene Arten.
Flatyura tridens Q. . Wellington, New Zealand ; Hutton (^^), p. 12.
Sciara bistriata 0. Nieder-Österreich; StrobI ['^^^]
,
p. 44 — nitidissima (^.
ibid.; id., p. 43 — rttfescens (^. Dunedin, New Zealand; Hutton (^*], p. 13.
Subfam. Mycetophilinae.
Mycetophila lunata Mg. aus Champignons; Jacobs (^'), p. CLX.
Neue Arten.
Brachypeza nigra Q. Nieder-Österreich ; StrobI (^^^), p. 63.
Mycetophila hivittata Q. . Nieder-Österreich; StrobI (^^'), p. 47 — guttata (^, Q.
Wellington, W^aikouati, Dunedin, New Zealand; Hutton (^*), p. H.
Trichonta perspicua (j^. Quebec; van der Wulp (^"^), p. 142—143.
Trichosia maxima df . Nieder-Österreich; Strobi (^*')j p- 44.
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Farn. Bibionidae.
Subfam. Scatopsinae.
ScatopseGeoWi'. 1764 = Cen«Scop. 1763. CeriaFahr. vergeben cfr. Osten-Sacken l''^).
Subfam. Bibioninae.
Bibio marci trat nach Jacobs (*^) anno 1882 außergewöhnlich massenhaft auf;
über große Sterblichkeit von Bibio Pomonae handelt Hanson (^'^;.
Auch Dilophus gehört nun zu den parasitischen Dipteren, da Meade ("'') ihn
ans einer Raupe von Chaetoptria hypericana in England erzog: sonst sind die
Bibioniden nur als Pflanzenfresser im Larvenstadium bekannt. Meade ;'•''] wider-
ruft seine vorjährigen Angaben über Dilophus.
Neue Arten.
Bibio abbreviatus Q. Argentinien; van der Wulp (^"ij, p. 145-146, 8.
Dilophus melanarius §. Mexico; van der Wulp (^^i), p. 146-147, 11.
Plecia discolor. Q. Argentinien; van der Wulp Z'^), p. 143-144, 2.
Farn. Blepharoceridae.
Bei Besprechung der Verwandtschaft und der systematischen Stellung der Ble-
pharoceriden verweist Brauer (''') aufseinegrundlegenden Arbeiten von 1852, 1863
und 1869. Seitdem ist nur von den Nemestriniden die Larve ganz unbekannt ge-
blieben ; vergl. indessen Handlirsch •'";. Es wird des Weiteren die historische
Entwicklung der Kenntnisse über die Blepharoceriden-Verwandlung dargelegt und
über die Arbeiten Fr. Müllers, Dewitz's und Wierzejski's kritische Bemerkungen
gemacht, sowie Beling's Beschreibung der Coe?2o?«y«a- Larve (1880) als unge-
nügend bezeichnet. Verf. hält die Gruppe Pentanephria Fr. MüUer's für iden-
tisch mit seiner Gruppe Eucephala, wozu alle Mücken im Gegensatz zu den
Schnaken oder Tipuliden gehören. Zu den Eucephala bringt er auch die Pty-
chopteriden
,
bei Loew und Osten-Sacken falsch untergebracht , da sie 5 Harn-
gefäße besitzen. Den Blepharoceridenpuppen am ähnlichsten sind die in Coconen
ruhenden Nymphen der Simuliden.
Fam. Chironomidae.
Pavesi (^^^•') fand eine Coreihra-Larve auf hoher See und gedenkt des von Sac-
cardo ihr beigelegten Namens Probosustoma pellucens und ihrer Einreihung unter
die Lernaeopoden.
Nene Arten und Varietäten.
CeratopoffonMg. 1803 = Helea Mg. 1800; Osten-Sacken ("''1, p. 193 — flavoUnea-
tus. Q. Nieder-Österreich ; StrobI (^^M, p. 52 — ßavorostro'ides. $,cf. ibid.;
id., p. 64.
Chironomus albocinctus . cf , Q • Nieder-Österreich: Strobi '^'), P- 54—55 — lucens.
(^,Q.. Färöer-Inseln ; Hansen (^''), p. 274-275 — niger. cf , $ . ibid.; id.,
p. 274 — pedellus Deg. var. atricornis. Nieder-Österreich: StrobI (^^^), p. 53 —
pseudohirticollis. cf , Q • ibid.; id., p. 54
—
seitetisfettensis. (J', Q . ibid.; id., p. 54.
Fam. Psychodidae.
Neue Art.
Psychoda coyispicillata. ^. Wellington, New-Zealand : Hutton [^^], p. 13.
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Farn. Pty chopteridae.
Über die Stellung der Familie vergl. Brauer p^), s. oben p. 351, Costa (22)
berichtigt p. 44 Macquart's und Scbiners Angaben bezüglich Ptychoptera albi-
mana Fabr.
Farn. Dixidae.
Dixa 7U(/m Stäger = umpkibia Degeer; Mik [^^i-
Farn. Rhy pliidae.
Rhyphus Latr. 1S04 = Anisopus U^. 1S03: Osten-Sacken /^*).
Farn. Tipulidae.
Über Parasitismus der Tipulideu-Larven vergl. Megnin und Laboulbene ("),
s. oben p. 345. — Nach Wallengren (•'^^) ist Ckionea keine Tipulide.
Subfam
.
L i m n o b i n a e
.
Nene Gattungen, Arten and Synonyma.
Cylindrotoma albitarsis Dol. = 3Ionyunui\ Osten-Sackcn :'^"^}.
Diazoma n. Inter Pediciam et Trichocera : alae hirtae, costa dorsalis f7. Längsader)
longa, bis arcuatim flexa. Aui Trichocera hirti^tennis ^'ifihka : Wallengren (^^^),
p. 180 u. 196. — Nach Mik '^'^, ^*) = Trichoptera Strobl, siehe dort.
Dicranomyia Osien-Sackeni n. Q. . Westfalen: Westhoff ('•'''), p. 57, 2.
Elliptera hungarica n. r^, Q. . Ungarn: Madarassy i^'')» P- 37, 1.
Gonomyia anomala Vk. (^ . Nieder-Österreich ; StrobI (^'^),, p. 64 — 'i pilipennis n.
(f. ibid. ; id., p. 64.
Libnotes familiaris n. (^. Plülippinen ; Osten-Sacken (^'^'^), p. 89 — Semperi u. Q.
.
ibid. ; id., p. 88 — termitina n. (J', Q . ibid. : id., p. 88.
Limnobia Mg. 1818 = Limonia Mg. 1803; Osten-Sacken i-*"^] — saltans Dol. = Di-
cranomyia ; Osten-Sacken :/"*^) — TrenU-poklH Wied. = Mongoma (Limnobinae
anomalae) : id. — vittifrons WaXk. = tScamboneitra : id. — Vormnnni n. (^ . West-
falen: Westhoff ('"), p. 56, 1.
Mongoma tenera n. rf. Philippinen; Osten-Sacken ^^'"*) . p. 89. Zvi Mongoma,
p. 89—91 genauer characterisirt und zu den Limnobinae anomalae gestellt, gehö-
ren noch "l fragillima Westw., albitarsis Dol. (sub Cylindrotoma) und Trentepohlii
Wied. (sub Limnobia): id.
Nasiterna n. Prope Idiopteram, costa subradialis simplex, carpalis biramosa ; cellula
invectitia (Discoidalzelle) costas 4 emittit, quarum 2 intermediae in trunco com-
muni brevissimo interdum conjunctae ; auf Limnobia variinervis Zett. ; Wallengren
(15-5), p. 179 u. 191. — Nach Mik (^^), p. 99 - Amalnpis.
Ningtiis n. Inter Cylindrotoma et Tricyphonam\ &ui Limnobia alpina, juvenilis und
rirgo Zett.; Wallongren {^^'^)
,
p. 183 u. 206. — Nach Mik (*^), p. 100 = Ori-
marga O.-S.
R/iamp/ädia Wied. 1830 = Helius St. Fargeau 1825 = Leptorrhina Steph. 1829;
Osten-Sacken (J«).
Symplecta^l%. 1830 = Helobia St. Fargeau 1825; Osten-Sacken ('"»).
Trichoptera n. Ähnlich Tricliocera. Oberer Zweig der Gabel der 4. Längsader stark
nach einwärts gebogen , daher die Discoidalzelle an der Spitze bedeutend ver-
schmälert. Axillarader länger und schief zum Hinterrande verlaufend. Alle Adern
stark und ziemlich lang schwarz behaart. Ohne Endsporne; StrobI (^*^). p. 64 =
Diazoma Wallengreu (1881/82), uec Trichosticha Schin.: Mik (*-), p. 141 —
picea M. (^. Nieder-Österreich; StrobI {^^^), p. 64 = Trichocera hirtipennis Siehke
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IS64 = Diazoma hirtipenne Wallengren ; Mik (*2) , p. 141, Fig. Die Art gehört
außer Norwegen auch der nieclerösterreichischen Fauna an und wurde nach Mik
(*s), p. 100, auch bei Asch (Böhmen) gefunden. [Warum die Art Diazoma und
nicht Trichoptera heißen müsse, ist nicht ersichtlich.]
Trichosticha ßavesccns auct. nec Linn. = flavuta n. ; Westhoff (^^'), p. 54, 3 — Kolbei
n. (^. Westfalen; id., p. 57, 3.
Tricyphona livida n. cT, 9 • Ungarn; Madarassy [^''^), p. 38-39, 3.
Veruina n. Inter Trichoceram et Triogmani ; alae incumbentes, costa subradialis bi-
ramosa; costa dorsalis recta 1. fere recta ; auf Limnobia bifurcata Zett. ; Wallen'
gren [^^'^), p. ISO u. 197.
Subfam. T i p ii 11 n a e.
Nach Mik C^^) ist Tipula rtißna Mg. eine große Seltenheit. Meigen sammelte sie
Anfangs Mai und Mik Ende August und Anfangs September au geschützten Stel-
len, an der Unterseite von Holzwerk an Brücken, Wehren u. dergl. Unter Moos-
polstern auf morschem Holzwerk eines Wehres fand Mik ihre Larven und Pup-
pen, deren Ruhe nur S— 10 Tage währt. Seine Beobachtungen beziehen sich auf
eine zweite Generation. Die Larve und Puppe wird genau beschrieben und abge-
bildet. — Larven der Ctenophora [Xiphira] atrata L. fand de Rossi (*-'') oft sehr
häufig in alten Erlenstämmen bei Neviges ; er erzielte 15 Q und 12 (J'; von den
(^ sind 7 typisch, 6 zur var. nißcomiH gehörig. Beide Variationen des (^f begat-
teten sich sofort nach der Entwicklung mit den typischen Q , ein Umstand , in
dem de Rossi einen neuen Beweis dafür erkennt , dass C. rußcomis keine eigene
Art ist, als welche sie noch im Schiner aufgeführt ist.
Nene Gattungen, Arten and Synonyma.
Atomaria Degeerii Big. = Epidapus aiamarms Deg. ; Mik {^^).
Ctenophora Mg. l^^'i = FlabeUiferalA^. ISOO ; Osten - Sacken C-'^) — ahdominalis
Say u. Wied. zu Tipida: van der Wulp (''') — dolens n. q^, Q. Philippinen;
Osten-Sacken {^^^), p. 94 — idaUa n. (ff. ibid. ; id., p. 94 — subspira7is n. (^f
.
ibid.; id., p. 93-94.
Eriocera mansueta n. (f, Q. Philippinen; Osten-Sacken ("^"j, p. 92 — perennis u.
(f, 9. ibid.; id., p. 91.
Megistocera vulpina n. Dunedin, Neu-Seeland ; Hutton [^^), p. 16-17.
Ozodicem argentina n. (;f. Argentin. Republik; van der Wulp [^"^\, p. 147-148, 2.
Pachyn'hina albifrons Macq. = ? elegans Fabr.; van der Wulp 1^^'^) — hconica n. Q. .
Philippinen; "Osten-Sacken (100)^ p. 92-93 — ortiva n. Q.. ibid. ; id., p. 93.
Scumboneuraw. A\\\i\\c\i Pachyrrhina, aber der Antennenbau, die schlanken Beine und
die Flügeladeruug erinnert an Dolichopeza sylvicola. Dahin Sc. vittißrons Walker
{s,Vi\> Limnobia)] Osten-Sacken (^•^"i, p. 95. F. 1 — doiatavi. (f. Philippinen;
id., p. 95-96, F. 1.
Tipida albihifUS WaXker = abdominalis Say, Wied. (sub Ctenophora); van der Wulp
(i'^i)
—
microcephalaw. Q. Guadeloupe; id., p. 150, 6, F. 4
—
nubiferan. rf
Buenos Aires; id., p. 151—152, 8, F. 6
—
parvicaiidan. (f, Q. Färöer; Hansen
(39), p. 212— refortan. Q. Quebec; van der Wulp (^^i), p. 149-150, 5, F. 3
— vitreau. cf. ibid.; id., p. 150-151, 7, F. 5.
b. Orthorrhapha brachycera.
Brauer (^^) characterisirt p. 59 ff. die Gattungen der Notacant ha (Ltr.), mit
Rücksicht auf die im kaiserlichen Museum befindlichen, von J. R. Schiner aufgestell-
ten Gattungen
. Von den Notacanthen Latreille's schließt er die S c e n o p i n i d e n aus
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und vereinigt mit ihnen die Sicarii Latreille's mit Chiromyza, Cocnomy'm und
Pachystomus . Auch Artkropcas ^Coenomijia verwandt) ist eine Notacanthe, die
Acanthomeriden mit Coemo-a Bigot aber sind Tanystomen. Arthropcas und Cuenura
fallen daher nicht , wie Osten-Sacken will, zusammen. Die Acatit/iotnera haben
eine amphipneustische Larve ^wie Xylophagiden) mit Leptiden-ähnlicher Kiefer-
kapsel. Coetiura hält Verf. für eine Paugonine , wogegen die Acanthomeriden
den Notacanthen zunächst stehende Tanystomen sind. Jlderacanlhia Mcq. , von
Schiner zu den Pachygastrinae gestellt, bringt Verf. zu den Beridae.
Zu den Herme tiinae gehören auch Campeprosopa , bei Schiner eine Beride,
Amphilecta Schin. und Toxocera Mcq. und es ist nach des Verf. 's Ansicht Laye-
nosoma Schin. mit Massicyta Wlk. identisch. Von den Sargiden trennt Verf. die
4
,
einer Querader zwischen Discoidalzelle und Posticalzelle ermangelnden Gat-
tungen Cacosis Wlk. , Chrysochlora Mcq. , Chromatopoda Schin. und Draste>-ia
Schin. als besondere Gruppe [Sargomorpha
^
p. 83) ab, — uintissa Wlk. gehört
in die Nähe der Beriden (durch gespornte Mittelschienen Acanthomyia ver-
wandt), Ca^npfprosopa Mcq., bei Schiner eine Beride, bildet den Übergang von
den Hermetiidae und den Cli/c Ilaria unter den Stratiomyiden zu den Sargi-
dae (gen. Acrochaeta Wd.). Verf. findet eine nahe Verwandtschaft der Sar-
giden der Gruppe Analcoccrus [Analcoca-tis Lw. , Acrochaeta Wied. , Eudmeta
Wied.; mit der Gruppe der Clitellarien und der Gattung Oxycera (Clitellaridae)
mit denRhaphiocerinae Sargidae . Die Stratiomyidae, Pachygastri-
dae und Beridae bilden im natürlichen Systeme «nur Endpunkte gewisser
Entwicklungsrichtungen einer einzigen Gruppe, die man ebenso gut als große
Gattung gelten lassen könnte.« Die Stellung der Chiromyziden bleibt ohne Kennt-
nis der Verwandlung ungewiß ; sie zeigen Beziehungen zu den Leptiden , sind
aber mehr den Beriden verwandt cf. Gen. Metoponia , eine Beride ohne Schild-
chenbewaffnung). — Zwischen den Xylophagiden und Stratiomyiden steht Su-
bula mit amphipneustischer Larve , also den Xylophagiden angehörig. Die Coe-
7iotny{a- Larve (Beling) ist den Xylophagiden näher als den Beriden verwandt.
Gerstäcker's beide Gruppen (1857) entsprechen den Clitellarien und Stratiomyi-
den Brauers. — Verf. liefert eine »Bestimmungstabelle der Gattungen der No-
tacanthen« , der sich eine »Beschreibung neuer oder bisher mangelhaft characte-
risirter Gattungen und Arten nach J. Schiuer's Catalog« anschließt. Es werden
hier behandelt : Artemita pulc/iripeiuns Schin. , Cympimorpha n. g. mit 1 n. sp.,
Acraspidea n. g. mit 1 u. sp. (cf. Pachygastr id ae) , Engonia Schin., Thyla-
cosoma Schin. , Myxosargus n. g. mit 1 n. sp. (cf. Stratiomyidae), Chroma-
topoda Schin., Drasteria Schin., Compsosomu Schin., Amphilecta Schin. und Lage-
nosoma Schin. In der »Übersicht der Gattungen nach den Hauptgruppen« nimmt
Verf. 10 ünterabtheilungen an: 1) Pachygastrinae, 3 Discoidaladern, mit
Cinipimorpha n. und Acraspidea n. 2) Cli tella riae , 4 Discoidaladern, 5. Hin-
terrandzelle der Discoidalzelle anliegend, Fühlerendgliedborste kurz (cf. 4.). 3)
Stratiomyidae, 4 Discoidaladern, 5. Hinterrandzelle von der Discoidalzelle
durch eine kurze Querader getrennt. Myxosargus n. 4) Sargomorpha, 4 Dis-
coidaladern, 5. Hinterrandzelle der Discoidalzelle anliegend, Fühlerendborste
sehr lang, haarfein. 5) Sargidae, 4 Discoidaladern, 5. Hinterrandzelle durch
eine kurze Querader getrennt. Hier haben die Fühler bald eine feine lange api-
cale oder präapicale Borste (Rhaphiocerinae: Schildchen bewehrt, und Sar-
ginae s. str. , Schildchen unbewehrt) , bald eine mäßig lange Apicalborste,
wie Analcocerus Lw., Acrochaeta Wd., Eudmeta Wd., die nach p. 84 zu den Her-
metiinen zu gehören scheinen. 6) Hermetiinae, 4 Discoidaladern, 5. Hinter-
randzelle der Discoidalzelle anliegend. Alle diese 6 Gruppen entbehren
der Schienensporne. 7, Transitoriae , mit Endspornen an den Mittel-
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schienen mit Cyanauges Phil, und Antissa Wlk. S) Beviuae. Hinterleib
7-ringelig (bei Gruppe 1—7 höchstens 6-ringelig-) , Flügel mit Randmal, 4 oder 3
Discoidaladern. 9) Chiromyzinae , Flügel ohne Randmal , nur 3 Discoidal-
adern, mit Chiromyza Mcq. und ? Inopi(s und Nonacris Wlk. 10 Xylophagi-
nae, Hinterleib 7—8-ringelig, 4 Discoidaladern, 3 . Längsader am Ende gegabelt,
Schienen besporut.
Farn. Pachygastridae.
Sie bilden mit den Stratiomyidae und Beridae nach Brauer ('^ eine
Gruppe, p. 61.
Über Rosapha und Tinda Walk. cfr. Osten-Sacken (iö2j,
Nene Gattungen, Arten und Synonyma.
Acraspidea n. Durch das unbewehrte Schildchen von Rosapha , durch die Lage der
Fühler auf der Mitte des Profiles von Ti7ida verschieden: Brauer (^"^)
,
p. 75 —
Felderin. (^. Ceylon; id., p. 76.
Aniso}}Jiysa Macq. (cfr. Brauer f'"' , p. 86~ = Saltella fAca lypteratae) : Osten-
Sacken '"^ .
Calnchactis Bigot = Rosapha Wlk. : Bigot ('" . Osten-Sacken ("^ö).
Cyniplmorpha n. Zunächst Platynn Wd. verwandt, aber nach p. 64) das Schildchen
mit einem sehr dicken Dorne versehen und der Hinterleib kaum breiter als lang;
Brauer ("'), p. 75 — BUimecki n. Mexico; id., p. 75.
Tlnda modifera Wlk. = Blustes indicus Wlk. ; Osten-Sacken C^"').
Fam. Clitellariae.
Amphüecta Schin., Etirymura Schin. verwandt, vergl. die Herrn etiidae.
Engonia Schin. steht nach Brauer (^'^) Ephippium nahe , der Fühlergriflfel ist aber
3-ringelig (bei Ephlppmm 4-ringelig). Type ist E^ig. bkittata Wied. (Java) =
Stratioinys hilineata Fabr. Dahin 1 Ephippkim spinigerum Dol. = ? maculipenne
Macq. (Java); 2 Eng. Locwii Schin. = '{ maculipenne Loew (sub Ephippium .,
(Guinea) ; 3) Eng. aurata Schiu. (Amboina), (^ beschrieben. — Engonia Schin.
= Kigritomyia Big.
; Ostetl-Sacken '^^-] — aurata Brauer = Nigritomyia [Cliiel-
laria) festinans Wlk. : id.
Ephippium spinigerum Dol. = hilincatum Fabr. [hivittatum Wied.' , cfr. van der Wulp,
Sumatra-Exp. 14: Osten-Sacken ('"-;.
Euri/neura Schin, Type der Gattung in Süd -America, nicht in Mexico; Osten-
Sacken ('«2).
Oxycera Mg. 1S03 = Hypoleuon Dum. 1801 ; Osten-Sacken C'"")
.
Thylacosoma Schin. = Rtiba Wlk. ; Osten-Sacken (^^'^y ; ist Lasiopa ähnlich und auf-
fallend durch den kleinen Thorax und sehr breiten Hinterleib. Th. amboinense
Schin. (f. Amboina; Brauer '.}^).
Fam. Stratiomyidae.
Packard (^^^) berichtet von Stratiomys-hsivven in einer heißen Quelle (von
157^ F.), welche in die Felsen bedeckender Menge auftraten.
Vher Artefjnfa [Acanthina] vergl. Osten-Sacken (^"2^, p. 371-372; über ^.
pulchripennis Schin. Brauer (^^), p. 74—75: von Spyridopa ist die Gattung durch
die 4 Dornen am Schildchen verschieden; id., p. 75.
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Neue Gattungen, Arten und Synonyma.
Acanfhiiia obesa O.-S. [\^%\.)=azurea Gerst. oder eine verwandte, nee oÄes«Wlk.);
Osten-Sacken C^'^)
.
Exochostoma Macq. = ? Odontomyxa Mg.
; Ostetl-Sacken (^ö-).
Lasiopa vittata n. (j^ . Argentin. Republik; v. d. Wulp (i''), p. 155—156, 7.
Mijxosargxis n. Von Exochostoma Mcq. durch kürzeres 1. Fülllerglied, von Melano-
chroa durch dickes, griffelartiges Endglied der undeutlich S-ringeligen Fühlergeißel
verschieden; Brauer !''"i, p. 77-78, p. 69 — fasciatus w. (f, Q . Mexico; id.,
p. 78; Osten-Sacken ("'V P- 3<jS.
Xerua Wlk. = Erasa Wlk. ; Osten-Sacken f^'J)
.
Odontoimjia americana n. (J^. Californien ; Day ("-^), p. 77 — bicolor n. (;f . ibid. ;
id., p. 78 — extrenns n. (J^, Q. . Connecticut. Californien; id., p. 80 — ßava n.
rf. Wyoming, Verein. Staaten; id., p. 76 — nigra n. Q. Kansas; id., p. 75
— pilosus n. Q^. Californien; id., p. 76—77 — puhescens n. (J^, Q. New York,
Californien; id., p. 77 — Willistoni n. Q. New York; id., p. 78—79.
Stratiomyia convexa n. Q. Argentin. Republik ; v. d. Wulp (^'' , p. 154—155, 6.
— strigata Fabr. {longiconiis Sco]).) = Hirtea (Scop. ) O.-S.; Osten-Sacken (^^)
.
[liiwx Hirtea Scop. fehlt in Brauers Notacanthen-Liste ; Osten-Sacken i^'^^), p. 377.)
Stratiomys Geoffr. 1764 = Hirtea Scop. 1763
; Osten-Sacken .'^-]
.
Farn. Sargomorpha. n.; Brauer ("').
Chromatopoda Schin. ist Cacosis und Chrysochlora verwandt, von ihnen durch dicht
behaarte Augen, von Cacosis durch metallisch glänzende Färbung unterschieden.
Typen: [Chrysochlora] bicolor M.Q,(\. Neu-HoUand) und/;-o??/fl7?s Thoms. (Taiti)
;
Brauer (^^j, p. 78.
Chrysochlora stammt von Latreille , nicht Macquart; Osten- Sacken (^^^)
, P- 375,
Cfr. Fam. Sargidae.
i)/-os/m« Schin. (vHübn., Lep., Osten-Sacken [^^-), p. 373) ist von Cacosis und
Hermetia durch lange, kaum verdickte. 6-ringelige, mit langer, haariger Borste
versehene Eudlamelle der Fühler , von Macrochacta durch den Mangel der Quer-
ader zwischen Discoidal- und Posticalzelle verschieden.
Neue Art.
Drasteria rohusta n. Schin. Q^. Bahia : Brauer (^*'), p. 78—79.
Fam. Sargidae.
Beling (') beschreibt Larve und Puppe von Sargus cuprarim L. , im Felde un-
ter verwesendem Unkraut, und der Chrysomyia polita L.
Cacosis Wlk., Chrysochlora Mcq., Chromatopoda und Drasteria Schin. = Fam. Sar-
gomorpha n.; Brauer ('*'), p. 61 u. 83.
f%/o/-ow>y/a ist von Duncan 1837, nicht von Osten-Sacken; Osten-Sacken (^"'- . p. 375.
Compsosoma Schin.
i
i Serville, Col.; Osten-Sacken ("^-), p. 373) unterscheidet sich
von den echten Sarginen , sowie von Plecticus und Merosargus durch das ver-
längerte 3 . Fühlerglied und ist von Chrysochlora und Cacosis durch den schlanken
Leib und die Querader , welche Discoidal- und Posticalzelle trennt
,
geschieden.
Beschreibung von C. chalconotaunA picta ^ohm. q^, Q. von Venezuela ; Brauer (^''j.
Sargus niger Wied. = Type von Cacosis Wlk.; Osten-Sackcn (^*^2j — vespertilio
Wied. = Chrysochlora.; id., ibid. cfr. Sargomorpha.
Fam. Hermetiidae.
^caw^Am« Wied. ist weiter verbreitet, als Brauer angibt ; Osten-Sacken (^"J^J, p. 375.
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Amp/ülecta &)Ch.m. ht Burpieunc ^chin. verwandt, desgleichen den Gattungen (der
Hermetiidae ?j Acrochaeta, Eudmeta und Analcocerus, von diesen durch das Geäder,
von Drasteria Schin. (cf. Sargomorpha) durch den schlanl<:en Leib und die S-Zahl
der Ringe der Fühlergeißel verschieden. Beschreibung der A. superba Schin. n.
unbekannter Herkunft (Mus. Halle); Brauer [^^), p. 80-81.
Lagenosoma Schin. ist durch Ftihlerbildung und Flügelgeäder den Hermetiiden ver-
wandt, aber abweichend durch zusammenstoßende Augen des ^f und kürzeres,
basal verschmälertes, keulenförmiges Abdomen ; umfaßt die 3 australischen Arten :
dispar (f , Q , picta Q und propinqua Q Schin. vom Cap York; Brauer [^^],
p. 81-82 = 3fass{cgtarw\k.- Osten-Sacken i"2).
Thorasena Macq. ein imaginäres Genus ; Osten-Sacken (^^^).
Toxocera limbinervis Macq. = Eudmeta marginata (F.) Wied.; Osten-Sacken (^'^^].
Fam. Transitoriae.
Antissa Wlk. = Cyanauges Phil.; Brauer [^^)
.
Cyanauges Phil, non = Antissa Wlk.; Osten-Sacken (iö2j.
Fam. Beridae.
Anacanthella Macq., Beris Latr. und Hadrestia Thoms. cfr. Osten-Sacken (^**^J.
Chlorysops ^Q\im. = Chorysops 'RoniS..: Osten-Sacken ''}^'^]
.
Diphysa Macq. ein imaginäres Genus ; Osten-Sacken (^^'^j
Exaireta Stratznitzkii und analis '^ow . stammen nicht (cf. Brauer (^''l , p. 72) von
den Aucklands-Inseln
,
sondern von Neu-Seeland ; Mik (^^) , Osten-Sacken i^'^^).
Exodonta Bell. i. litt. = Exodonta Rond.; Osten-Sacken (^^^j.
Fam. Chiromyzidae.
Die Stellung der Familie ist ungewiß; Brauer (i*"'), p. 61.
Fam. Xylophagidae.
Larven der Subula ciiripes, bei Senlis (Oise) in den Geschwüren alter Ulmen ge-
funden, verpuppten sich, obwohl lange Zeit unangefeuchtet gehalten, und ergaben
im Frühjahr die Imago; Laboulbene ''] Ders. (•''") unterscheidet mit Gobert
von Suhida Megerle 3 französische Arten : 1. maeulata Fabr. , 2. marginata Mg.,
3. varia Mg. = maeulata Latr. - atra Latr. = ciiripes Duf.
Osten-Sacken ('"-) weist die enge Zusammengehörigkeit von Subula und Xylo-
phugus zurück und bringt gegenüber Brauer '^^j Xylophagus aus morphologischen
und anatomischen Gründen den Leptideu näher als den Notacanthen.
Antidoxion Snell. = Rhachicertis Hald.; Osten-Sacken (^'^^j.
Chiromyza Wd. steht mit Hylorus und Lagarus Phil, als besondere Gruppe zwischen
den Tanystoma und Notacantha , ein Umstand , der (nach Analogie mit anderen
Übergangsgruppen) ihre eigenthümliche Verbreitung erklärt; Osten-Sacken (^^^j,
p. 366, 368, 380.
3facroceromys 'Big. ht Subula Mg . verwandt, nee Ehaehicerus UaX. ; Osten-Sacken
/102;_
Pachystomus Latr. = Xylophagus F.; Osten-Sacken (^•'-j, p. 366 u. 371.
Solva Wlk. = Subula Mg.; Osten-Sacken ("•-), p. 369.
Fam. Acan thomeri dae.
Die Larven der Acanthomeriden sind amphipneustisch wie die der Xylopha-
giden und besitzen eine Leptiden-ähnliche Kieferkapsel ; Brauer ("^'), p. 60.
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Bigot ['] will die Gruppe lieber Pantophthalmidae uacli Pantophthalmus Thun-
berg, Act. Goth. ob., III. 1819, nennen, dessen Äquivalent Acanthomera Wied.,
D. exot. 1821 sei; sie umfaßt nur central- und meridional-americanisclie Gat-
tungen und Arten ; diese Acanthomera und Raphiorhynchus Wied. stehen als
»trait dunion« zwischen den Tabaniden und Xylophagiden. Verf. möchte eine 3.
Gattung aus Acanthomera seticornis Wied. 1828 machen. Für Raphiorhynchus ist
die beträchtliche Verbreiterung der Taster characteristisch, p. 454. Weiterhin
werden 1 n. g. aufgestellt und 3 n. sp. beschrieben, p. 457—460 ein «classement
synoptique des genres et des especes« gegeben.
Neue Gattungen, Arten und Synonyma.
Acanthomera ^\Q^. 1821 = Pantophthahmts Thwnh
. 1819; Osteri'Sacken '''^) und
Bigot :"; — fulvidan. ^. Guyana; Bigoti'-'), p. 456
—
rubn'ventris n. Q. Gua-
temala = ? var, immanis Wied.; id., p. 456.
Megale^nyia n. g. A Acanthomera A\^Q\'i: segmento tertio antennarum abbreviato;
cliaeto apicali longo, setiformi. Auf Acanthomera setiformis Wied. und 1 n. sp.;
Bigot ('^j, p. 453 — argyropasta n. (^ . Panama; id., p. 455.
Fam. Tabanidae.
Subfam. T a b a n i n a e.
Atylotus O.-S. hält Bigot (^^) als neue Abzweigung der großen Gattung Tabanus
für ungenügend klar und unzureichend gekennzeichnet.
Neue Arten und Synonyma.
D^cÄe/ffce?•a Macq. = AcanthoceralSl?iQ({.: Bigot '" .
Haematopota Bigoti n. Frankreich; Gobert (-^^j, p. 38—39, 3
—
nigricorms n. ibid.;
id.. p. 38, 2.
Tabanus hamatus n. Q. . Argent. Republik; van der Wulp '^^] , p. 159, 9, T. 15.
•F. 7 — Ixion n. (j'. Philippinen; Osten-Sacken (^'^'^j, p. 99 — [Atylotus) nigri-
facies n. Umgegend von Bordeaux ; Gobert "/
,
p. 30, 3 — rubricosus n. §.
Argent. Republik : van der Wulp \}'^), p. 160, 10, T. 15. F. 9 — Swiridowin. Q.
.
Caucasus; Portschinsky "-
,
p. 273 — uncmatus n. Q. Argent. Republik;
van der Wulp /"i;, p. 159, ll, T. 15 F. 8 — van der Wulpi n. (^. 2 . Philip-
pinen. Yixx jnctipennis v. d. Wulp. nee jnctipenm's Macq.: Osten -Sacken C^^^)
p. 97.
Subfam. P a n g o ii i ii a e.
Beling (") beschreibt p. 189, 3 die im Ufersande eines Wiesenbaches aufge-
fundene Puppe des Chrysops relictus Mg. ComMm Big. hält BraUOr f^'^'), p. 60
für eine Pangonine.
Neue Arten und Synonyma.
Chrysops discalis u. Nord-America
; Williston ("''•^), p. 245.
Pangonia crocata Jaenn. = f/e/j/-es5« Macq. - lata Guer. (sub Tabanus): V. Röder
(i22j
,
cfr. van der Wulp [^'^)
,
p. 157, 2 — moriou. Q. Argent. Republik;
van der Wulp [^'^), p. 156, l.
Süvius pollinosus n. Nord-America ; Williston ("'^), p. 244.
Trichophthahna amoena Big. = Landbecki Phil. = Pangonia latipalpis Macq. mit ver-
besserter Diagnose : V. Röder i^^-].
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Farn. Leptidae.
Arthropeas H. Lw. und Glutops Burg, gehören abweichend von Brauer {^^) hierher;
Osten-Sacken (102^, p. 365, 369 u. 37S.
Beling (") beschreibt die Jugendzustände einiger Arten aus den Gattungen
Chrysopila und Si/mphorom^ia. Chrysopila laeta Zett. , Larve und Puppe aus Moder-
erde vom Buchen- und Ahornstock, p. 190, 4; Chrys. nigrita Fabr., diiQ Lticilia-
Larven und -Puppen fressende Larve und die Puppe aus feuchter Erde, p. 191, 5 ;
Chrys. nuheculaYsiW., die Larve aus morschem Buchenstock, p. 193, 6: Symjjho-
romyia crassicornis Pz., Larve und Puppe in dei; oberen Erdschicht eines berasten
Fahrwegs am Saume eines Buchenwaldes, p. 193, 7.
Neue Arten und Synonyma.
Atherix {"1 Surayina) limbata n. Q. Philippinen; Osten-Sacken (^*'^), P- 100.
Chrysopila apicalisn. Q^, Q. Guadeloupe; van der Wulp (''' , p. 119, 5 — correota
u. 2- Philippinen; id., p. 101, F. 2.
Leptis = Rhagio Fabr.: Osten-Sacken \^^)
.
Farn. Therevidae.
Die Therevideu bilden mit den Scenopiniden nach Brauer (^"; . p. 108 eine
durch folgende Merkmale characterisirte (4.; Gruppe; »2 Haftlappen , zuweilen
mit Discoidaladerast Thereva,, Larve ausgeprägt polytom , Hinterstigmen am 3.
letzten Segmente.« cf. Scenopinidae.
Fam. Scenopinidae.
Nach Brauer ("') p. 104 hört der Sccnopinus auf, eine isolirt stehende Form zu
sein, wenn man ihn zwischen Mydaiden, z. B. Dolichogaster, 3fegascelus, Apiocera,
und andererseits Thereva betrachtet. »Er steht in seinem ganzen Körperbaue den
echten Mydas weit näher als den Thereviden, mit denen er nur die zarten , aber
viel kürzeren Beine theilt. Jene kurzfühlerigen Mydaiden scheinen den unzweifel-
haften Übergang zu Scenojnnus zu zeigen.« Bei den Scenopiniden mündet die 4.
Längsader in den Vorderrand der Flügelspitze, bei den Asiliden, Therevideu und
Bombyliden hinter der Flügelspitze p. 106 — 7. Cerocatus Kond. stellt Verf,
p. 107 nicht zu den Scenopiniden, sondern zu den Thereviden. Verf. liefert
p. 104 eine Übersicht über die »Sceno/jm«s-Litteratur, nach der L^on Dufour, Bigot
und namentlich Schiner die systematische Stellung der Gattung am richtigsten er-
kannt haben. Verrall ^'^''i und Waterhouse i'-^') zogen Sccnophms fenestraUs Ltr.
aus getrockneten Wurzeln von Aconitum.
Fam. Mydaidae.
Nach Brauer (^*'j p. 108 bildet die Familie mit den Apiocerinae und Asi-
lidae eine (3.) Gruppe der Orthocera Procephala , als deren Charactere »2 Haft-
lappen, hinterer Ast der Discoidalader deutlich von der 5. Ader getrennt, Hinter-
stigmen der Larve am vorletzten Segmente« bezeichnet werden. — Raphiomidas
O.-S. ist Mitrodetus Gerst. verwandt; Brauer (''*
,
p. 106, 2.
Fam. Apioceridae.
Vergl. Fam. Mydaidae.
Fam. Asilidae.
Vergl. Fam. Mydaidae.
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Subfam. Leptogastrinae.
Beling i") beschreibt p. 195, 8 mm auch die Larve von Leptogaster cylindricus
Deg. aus humoser Erde, lehmiger, bindiger Ackererde.
Neue Art.
Leptogaster princeps u. Q.. Philippinen; Osten-Sacken [^^^), p. 102.
Siibfam. Dasypogoiiinae.
Nach von RÖder C^^) ist Scytomedes menstrua H. Lw. in litt, sin Erbers Ver-
zeichnis verkäuflicher Dipteren von Corfu und Andalusien) = Asilus haemorrhoi-
dalis Fabr. , Dasypogon haemorrhoidaUs Wied. und Triclis kaemorrhoidalis (Fabr.),
Schiner aus der Berberei und Algier. Acnecephalum hat in Europa 1 , in Africa
mehrere Repräsentanten ; Type ist A. Olivieri Macq. aus Sarepta, dessen (^ hier
genauer als bei Macquart beschrieben wird. — Über Damalina vergl. Osten-
Sacken ('fJ«), p. 106-107.
Nene Gattangen, Arten nnd Synonyma.
Damalina cyanella n. Q, . Philippinen; Osten-Sacken (^'"'), P- 108— Sempertji. (J*.
ibid.; id., p. 107.
Damalis immerita n. (^ , ^ • Philippinen; Osten-Sacken ('"^j, p. 105—106 — vitri-
pennis n. (^, Q. . ibid.; id., p. 106.
Dasypogon rufescens Macq., Diogmites rufescens v. d. Wulp = Deromyia Phil.; van
der Wulp (^'^) — JFmMem/ Wied. = Deromyia Phil.; id.
Deroynyia placida n. (^. Argentinien: van der Wulp (^"^)
,
p. 94, 6 — Weyen-
herghin. (^f. Q. ibid.; id., p. 93-94, 5.
Diogmites Lw. == Deromyia Phil.; van der Wulp ('"^).
Holopogon bullatus n. cf , 2 • Argentinien; van der Wulp (i^'), p. 100, 14.
Hypenetes asiliformis n. (j^. Argentinien; van der Wulp (*''), p. 101, 15, T. 10.
F. 2-4.
Laparus argentinus n. Q. Argentinien; van der Wulp (''^i, p. 95—96, 7.
Myelaphus ii.\ Bigot f^"), p. XCI — melas n. Califoruien ; id. p. XCL
Stenopogon ochraceus v. d. Wulp = Scleropogon ; van der Wulp i}'^)
.
Stichopogon DdedzicMi n. Q^, Q. Polen; SchnabI (^-"), p- 9 — peregrimcs n. Q^.
Philippinen; Osten-Sacken '/"*'), p. 108.
Kip/ioceraMsLcq. IS'^i = AncylorAynchusL?itY. 1825; Osten-Sacken [^^]
.
Subfam. Laphrinae.
Beling ,") beschreibt p. 195—201 die Jugeudzustände von Dioctriaßavipes'Kg.
und linearis Fabr.; Larve und Puppe aus humoser Erde unter einer Wiesenhecke
— D. oelandica L., Larve und Puppe in humoser Erde im Laubholzwalde, auf dem
Felde in frischem Maulwurfshügel — Laphria gibha L. , Larve und Puppe unter
der Rinde von Pinus sylvestris L.
Nene Gattung, Arten und Synonyma.
Ceratotaenia rhopalocera n. Buenos Aires yChacabuco^ ; Lynch ('^^), P- 1S9, 55.
Doryclus Guentherii u. (^, Q. Buenos Aires ; Lynch (*'"), p. 186, 54.
Holcocephala xmiguayensisn. (^f, Q. . Rep. Orieutal del Uruguay (Mercedes); Lynch
(«"), p. 133, 53.
Laphria erythropyga Wied. = Andrenosoma
; van der Wulp (^"') — genicidata Wied.
= Atmnosia] id. — megacera Macq. = bicolor Wied. = Lampria , id. — Phalaris
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n. cf,Q. Philippinen; Osten-Sacken C^**), p. 109
—
pseudolusn. (f ibid.; id.,
p. 110 — xanthocnema Wied. = Andrenosoma ; van der Wulp ('^') — xanthopus
Wied. = Atoniosia; id.
Rhathtmomyia n. »A g. Atomosia notis sequentibus distinctum: scutellum super-
ficie descendente convexa , satis prominente , setis omnino destitutum ; femora
postica incrassata, inferne setis brevibus, at validis, spiniformibus, pareearmata;
tibiae posticae band ciliatae ; alae latiores ; abdomen obtriangnlare snpra minus
convexum [(^) v. ovatum depressiiiseuhimque (^j, apice band late rotundato, sed
obtuse acutiusculo, segmento 7" praesertim mare distincto; Organa copulatoria
maris parum exserta«; Lynch (''")
,
p. 135 — nitidulan. (^f, Q.. Buenos Aires
iChacabuco); id., p. 137, 56.
Subfam. A s i 1 i n a e.
Über den Saugapparat von Asilus schrieb Kramer f*^**). — Beling ['') beschreibt
p. 202 die Larven von Asilus atricapülus Fall., Larve und Puppe aus lehmiger
Ackererde, und cyanurus Lw. , Larve und Puppe unter Laubdecke im Laubholz-
walde.
Nene Arten und Synonyma.
Asilus Minos Wied. = Mallophora\ van der Wulp (i"') — TVwj'mV Bell. = Mochthe-
rus; id.
Emphysomeraalienan. (f. Philippinen; Osten-Sacken {^^'^), p. 111.
Epithripttis alhisetosus n. (^, ^. Argentinien; van der Wulp ('"*), p. 116, 59.
Erax bilineatus n. 9- Argentinien; van der Wulp (^'i), p. 116, 57.
Mallophora vegeta n. (^ . Provincia de Santa Fe (vergl. Burmeister, Reise durch die
La Plata-Staaten, I. 489]; Lynch («'), p. 141, 57.
Proctacanthus brevistylatus TL. c^. Argentinien; van der^Wulp {'"^), p. Hl, 44 —
senectus n. (^, Qi ibid., id., p. 111, 43 — virginianus n. Q. Virginien, Nord-
America; id., p. 109, 42, T. 10. F. 5-6.
Trupanea manillensis MsLcq. = Promachiis ; Osten-Sacken C'^^).
Fam . T X p h r i d a e.
Nach Brauer [^''') p. lOS bilden die Toxophoriden mit den Bombyliden zusam-
men eine (2.) Gruppe, durch folgende Merkmale characterisirt : »2 Haftlappen,
hinterer Ast der Discoidalader nur scheinbar fehlend.
Fam. Bombylidae.
Vergl. T X p h r i d a e.
Über die Heuschreckeneier zerstörende Larve von Callostoma fascipennis Macq.
vergl. Calvert ( ' ^o). Nach Saunders i^^**) , der diese Art in der Larven-, Puppen- und
Imago-Form abbildet, lebt die Larve in den Eierpaketen von Caloptenus itcdicus
in den Dardanellen, van der Wulp i}"'^) liefert eine Bestimmungstabelle der An-
thrax-Arien : Zrrt7(^yo» Say (Nord-America) , 3//««« Macq. (Süd-America) , hypo-
x«n</ia Macq. (Süd-America) , rf?Vrte/»'« Wied. (Süd-America) , celer '^iqÖl. (Nord-
America), /(9Sif«Yt Phil. (Chile), Pewne/e Wied. (Süd-America) , hypomelas M.vlQ({.
(Nord-America) und Amasia Wied. Süd-America) und 2 n. sp. Derselbe gibt
Abbildungen des Flügelgeäders von Exoprosopa albiventris Macq., Prosoyina W.,
Snncti Pauli nnd maldonadensis Macq. Ferner i}^'') von Anthrax Halcyon Say,
Minas Macq. , hypoxantha Macq.
,
ditaenia Wied.
,
festiva Phil. , Amasia Wied.,
Argyromoeba Oedipus F., Pluto Wied., imitans Schiu.
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Neue Arten and Synonyma.
Anthrax argyropyga Dol. = "l Argyromoeha distigma: Osten - Sacken f'^'' — leuco-
cephala n. cf. Argeutimen ; van der Wulp i^"'), p. 81, (i, T. U. F. G — mela-
sonia n. Q. Arizona, Nord-America ; van der Willp (^^^j
,
p. 74, 2 — morio ^
Atithmx Bcop. nee Hemt'penthes höw . : Osten-Sacken !;'**) — vicinaMsiCq. = Ama-
sia Wied.; van der Wulp ('"^ .
Comptositt Rnd. pt., Lygira und Neuria Newm. pt. = Comptosia Macq.; Mik [^^j —
Cmnptosia Macq. pt., Lygira Newm. pt., Alyosia Rnd. = Neuria Newm.; id.
Dischistusamabilis-Q.. (^. Argent. Republik : van der Wulp (i"^)
,
p. 162, 44: T. 15.
F. 10.
Exoprosopa coeruleiventris Msicq. = Stomoxys morio Fabr. = Exoprosopa erythrocephala
Fabr.: van der Wulp '"') — Jeuconoe Jaenn. = Pelo})s "Walk. = ventrimaeula Dol.
= Doryca Boisduv.: Osten-Sacken C'^'').
Hyperalonia Oenoynaus WonA. = Exoprosopa] Osten-Sacken [^^^j-
Macrocondyla Rond. ist eigene Gattung: Mik [^^).
FloasLsitT. 1804 = Conophorus Ug . 1803: Osten-Sacken (''^ .
Scinax sphenopterus Low hat folgende Synonyma : CyUenia elegantula Big., Bombyli-
soma decorata Jiond. , Bombylius Faulseni Phil, und Ostentator punctipennis Jaenn.;
von Röder ^-^ .
Systoechus trisignatus n. rf, 2- Caucasus : Portschinsky ("^j, p. 136.
Tritoneura Schin. = ? Lyophloeba Rond.: Mik \^'^j.
Fam. N e m e s t r i n i d a e.
Yergl . A c r c e r i d a e
.
Handlirsch ^' fand Hirmoneura obscura Meig. in Nieder-Österreich, sowie bei
Wien auf einer Hutweide und zwar 62 Q und 11 (^. Die Q. senken die Lege-
röhreu tief in Bohrlöcher von Holzinsecten Tannenholz) und legen ihre Eier in
Häufchen zusammengedrängt darin ab. Die Puppen finden sich auf der Hutweide
zu Hunderten im Grase festgehakt, auf der Spitze des Abdomens aufrecht stehend
oder umherliegend. Die Puppe verläßt die Erde vollständig, öffnet sicherst nach-
her und die Imago schlüpft schnell aus. Da sich stets etwa '/2 Decimeter tief
unter den Puppen die Exuvien einer Larve und noch tiefer Fragmente von Puppen
eines größeren Melolonthiden befinden
,
so vermuthet Handlirsch, daß die Larve,
nachdem sie die vom Q. wahrscheinlich nur zur Eierablage benutzten Löcher im
Holze verlassen, in der Erde in Coleopteren - Puppen parasitirt , oder vom Raube
lebt, wie viele andere orthorrhaphe Dipteren. Verf. gibt die Beschreibung der
Eier und der Puppe, diese ist deuen der Tabaniden und Mydaiden am ähn-
lichsten, beiden fehlt jedoch die Borste über der Fühlerbasis (an den Antennen-
scheideu).
Die Augen von Hii-monrnra sind nach Handlirsch (^'
, p. 227 entgegen Schi-
uers Angaben behaart. Mik (^^i vervollständigt Bigots Tabelle (1881) bezüg-
lich Prosoeca p. 45, 2.
Nene Arten nnd Synonyma.
Andrenomyia Rond. = Rhynchocephalus Fisch.
; Mik (^'^/.
Nemestrina anthophorina M. Q.. Caucasus ; Portschinsky (^'^
,
p. 136.
Trichophthalma amoena Big., LandbechiV'hW. = Paiigonia latipalpis Macq.; VOn RÖder
(^--j — vicarians Schiu. = (Hirmoneura] ne^nestrinoides Jaenn.; id.
Fam. Ctenostylidae.
Bigot (•', sub XXX; handelt über Ctenostylum rufum Macq. vom Amazonen-
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ström ; die Art wurde von Macqiiart ohne Bedenken zu den Oestriden gestellt,
hat aber Ähnlichkeit mit den Nemestriniden «par la psendo-reticulation produite
par les curieuses anastomoses de deux des nervures longitudinales externes« ; von
den Oestriden trennt sie der Mangel von »cuillerons distincts« ; von den Nemestri-
niden eine dorsal inserirte Fühlerborste, Mangel des Empodium , 7 den Rand er-
reichende Flügellängsadern; darnach steht sie den Conopsiden und Myopiden
näher und bildet die p. 22 characterisirte Tribus Ctenostylidae.
Farn. Acroceridae (Inflatae).
Sie bilden mit den Nemestrinidae laut Brauer (^") p. 108 eine eigene (I.)
Gruppe der Procephala, ausgezeichnet durch 3 gleich entwickelte Haftlappen und
entwickelten hinteren Ast der Discoidalader.
Neue Art.
Henops brunneus n. Lake Wanaka, New-Zealand; Hutton (^^i, p. 25.
Fam. Cyrtidae.
Lasia [Panops] «enm Phil., aenea Westw. = rußpes Westw. Chile; VOn RÖder '^^]
— coerulea Rond. = nif/rifarsis B\. Chile; id.
Fam. Empidae.
Subfam. Hilarimorphinac.
Ardoptera Macq. = Dolichocephala Macq. 1828 : Osten-Sacken {^^).
Elaphropeza exul n. Q. . Philippinen: Osten-Sacken '""), p. 113.
Subfam. H y b o t i n a e
.
Ci/rtmna'M.g. 1 82 i = Bicellaria Macq. 1823; Osten-Sacken ^'•^).
Subfam. E m p i n a e.
Beling C') gibt p. 205 ff. die Beschreibung von Jugendzuständen von Empis
aestiva Lw. Larve, Puppe
,
unter Laubdecke eines Buchenbestandes ; E. nodosa
n. Larve, Puppe, mit aestiva h^ . \ E. siercorea h. Larve, Puppe, in humöser
Erde im Walde; E. tesselata Fabr. Larve, Puppe, in Erde eines 30jährigen
Fichtenbestandes; E. matrona Halid. Larve, Puppe, in Bachrinnen eines an
Wiesen grenzenden Fichtenbestandes ; E.mauraF. Larve, Puppe, auf Acker-
feld in frischen Maulwurfshügeln. Ferner von Hilara interstincta Fall. Larve,
Puppe, in humöser Erde im Laubholzwalde; H. pilosa Zctt. Puppe, unter
Buchenlaub an feuchter Waldstelle ; Rhamphomyia dentipes Zett. Larve, Puppe,
in faulem Buchen- und Erlenstock eines Laubholzwaldes ; Rh. nitidula Zett. Larve,
Puppe , in humöser Erde auf einem alten Fahrwege eines lichten Buchenbestan-
des
;
Rh. sulcataYdW. Larve, Puppe, in feuchter, humöser Erde von Wald-
stellen neben kleinen Bächen und auf alten Fahrwegen.
Nach Müller (•'-) saugt Empis jnmctata (^ Nectar, zum Theil auch das 5;
dieses wäre theils blut- , theils nectarsaugend. Verf. glaubt, dieser umstand
könne leicht zu einer Spaltung der Q. in blut- und nectarsaugende Q. von ver-
schiedener Ausbildung der Mundtheile führen, und hält damit die wesentlichste
Schwierigkeit, die man in der von seinem Bruder gegebenen Erklärung der Zwei-
gestaltigkeit der Q von PaUostoma torrentiimi finden könnte , für aus dem Wege
geräumt. Er beobachtete Rhingia rostrata an blühendem Weißdorn saugend, von
einer Empis pxinctata Q, erfaßt.
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Nene Arten and Synonyma.
Empis nodosa n. cf, Q. Harz: Beling (", . p. 20S, 17.
Enoplemjns cinerea n. Q^. Califoruien ; Bigot (^^), p. XCl.
Ehamphomyia Mg. 1822 = Macrostoma Wied. 1817; Osten-Sacken C^*^ — glohi-
fera n. cf . Nieder-Österreicli ; StrobI (^^'j, p. 58.
Subfam. O c y d r o m i n a e.
Beling {") zog im Mai Euthjneura myrtiUi Macq. ans faulem Buclienliolz und
beschreibt die Jugendzustände von Microphorus pusillus Macq., Larve, und Ocy-
dromia glahricrih Fall. , Larve und Puppe, aus faulender Pflanzensubstanz im Felde.
Subfam. Hemerodrominae.
Mik (^'•') bestreitet die Synonymie von Hem. melanocephala Hai. (= H(m. flu-
velki Zett.) mit Hem. jn-aecatoria Fall. Verf. vermuthet. daß die von Loew als
zweite Varietät zu seiner /Tem. praecatoria gezogenen, der Hem. monostigma Meig.
u. Zett. angehörenden Exemplare eine eigene Art repräsentiren, die wahrschein-
lich mit Hem. Stigma iica Schin. zusammenfällt.
Phgllodromia Zett. = Chelipoda Macq.: Osten-Sacken (***).
Subfam. T a c h y d r om i n a e.
Neue Arten und Varietäten.
Platypalpus anmdipes Mg., var. ohsciirior n. (^. Kieder-Osterreich ; StrobI (^^^),
p. 7 — cyanophthahnus w. Q^, Q. ibid.; id., p. 8 — nigrimanus n. Q. ibid.;
id., p. 8.
Farn. Dolichopidae.
Subfam. Raphinae.
Beling ("i beschreibt die Jugendzustände von: Porphyrops crassipes Mg., Larve
auf einem Fahrweg im Buchenwald, und Systcnus Uucurus Lw., Larve in Moder-
erde in einem SOjährigen Buchenstamme. Derselbe zog außerdem Porphyrops pcc-
tinatus Lw. aus von feuchter Waldesstelle entnommener schlammiger Erde, sowie
Systenus Scholzii Lw. im Juni aus faulem Buchenholz.
Subfam. Dolichopinae.
Beling (^) beschreibt p. 222 ff. die Jugendzustände von: DolicJwpus discifer
Stann., Larve und Puppe, vom Fahrweg eines Laubholzbestandes ; D. longicornis
Stann., Larve und Puppe, aus Ackererde und Fichtenwald; D, popidaris Wied.,
Larve, vom Fahrweg eines Laubholzbestandes ; B . trivialis Halid., Larve, in ver-
moderndem Buchenstock im Buchenwalde
,
Neurigona quadrifasciata Fabr., Larve
und Puppe, in humöser Erde eines Buchenbestandes; Psilojjus plafypierus Fsibw,
Larve, Puppe, unter Laubdecke eines Buchenbestandes.
Neue Arten.
Gyyyinopternus lo7igiventris TU. (^ . Nieder-Österreich ; StrobI (^'*')? P- 59.
Psilopus longisetosus n. (^ . Brasilien; van derWulp i}~^), p. 120, 3, T. 10. F. 7.
Subfam. H y dr o p h o r i n a e.
Beling (" zog Medetems dichrocerus Kowarz aus unter todter Fichtenstamm-
rinde gefundener Puppe im August.
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Subfam. Diaphorinae.
Beling (") beschreibt Larve und Puppe vod Argyra vestita Wiedem., im sandi-
gen ScMamm des Ufers eines kleinen Baches gefunden.
Kowarz (^^J unterscheidet 2 Leucostola-A\iQU. L. veslitaWö.. und Z. Mikiiu.
sp. und bringt eine Tabelle zum Bestimmen ihrer (j^.
Neue Arten und Synonyma.
Argyra mmor TX. (^. Nieder-Österreich ; StrobI ('^^), p. 59.
Chrysotils divisns u. (^. Nieder-Österreich : StrobI (^*^S p. 58.
Diaphorus maurmu. (^. Philippinen; Osten-Sacken ['^^^] , p. 114—115 — resumens
Wlk. = Doppelart; (J* = resumens Wlk. = maums O.-S. ibid.; id. — [Neinato-
proctusi) semißavus w. (j^. Nieder-Österreich : StrobI (^*^i, p. 58.
Leiicostola MiMi. cf. Franzensbad in Böhmen ; Kowarz (^^), p. 32,
c. Cyclorrhapha aschiza.
Farn. Syrphidae.
Über Wanderung vergl. Eimer (2"), s. oben p. 345.
Becher (''; liefert eine Beschreibung der Puppe von Pocota opiformis Schrank
(Milesinae) , nicht Plocofa, wie Schiner schreibt, aus Mulm einer hohlen Pappel
;
Schrank beschreibt von ihr die Puppe, nicht die Larve, wie Schiner angibt. Sie
hat 7 Paar Fußstummeln, wie Eristalis stark bekrallt ; die Augen des (;f stoßen
unter dem Ocellenhöcker in einer kurzen Strecke zusammen u. s. w. Verf. be-
schreibt ferner Larve und Puppe von Maliota eristaloides Lw. (Eristalinae) aus
Mulm einer hohlen Pappel, p. 253—254, sowie die Puppe von Myiolepta luteola
Gmelin (Milesinae) und Larve, Puppe und Iraago einer neuen Myiolepta-Art im
Mulm einer hohlen Pappel.
Subfam. Syrphinae.
Über Allograpta O.-S. und Mesograpta Lw. vergl. van der Wulp (^^^). Die
Larve und Puppe von Xanthogramma ornata Mg. aus berastem Erdhaufen eines
Feldweges beschrieb Beling (").
Nene Gattungen, Arten und Synonyma.
Ancylosyrphus n. Syrp/d generh, proprie dicti, vicinum ; differt : organis (^f copu-
lationis subtus apice hamulis binis oppositis armatis«. Typ. [Syrphus] Salviae
(Fabr.); Bigot (ii), p. LXVHL 3.
Ascia metallica n. (f, Q. Oregon; Williston {^^^] , p. 315.
Catabomba O.-S. 187 7 = Lasiopldhicus Rond. 1856; Bigot [^^)
.
Cheilosia lasiophthalmns n. (^. Colorado; Williston (^''*), p. 306 — nigripennis n.
(^. Oregon; id., p. 307 — occidentalis n.. (^. Californien ; id., p. 305—306 —
parva n. §. Oregon; id., p. 30 7
—
nißpes n. Q. Washington Territory, Ca-
lifornien; id., p. 306.
Ischyrosyrphxis n. y>SyrpM generis auct. vicinum; differt: oculis villosis; differt
Leucostomae generi (Schin.) antennarum segmento tertio duobus primis simul
sumptis subaeque longo, Lasiophthici gen. (Rond.) fronte nee tumida nee
vesiculosa«. Dahin S. glauciusljimi., S. fricincties Mg., S. leiojj/ithahnus 8(ih.m.
«et quaedam aliae«. nebst In.sp.; Bigot(^i), p.LXVIII, 2 — Sivae n. (^. India:
id., p. LXVm.
Simosyrp/ius n. ))Syrp/ii genens,, proprie dicti, vicinum; differt: facie nuUo modo
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prominente nee tuberculosa , antennarum segmento tertio duobus primis simul
sumptis aliquoties circiter duplo longiore«. Typ. S. grandicomis Macq.
,
plani-
facies Macq. ; Bigot "U p. LXVIU, 4.
Syrphus disjunctxis M. (J'. Washington Terr. ; Williston (^"*), p- 314—315 — tnela-
nostoma Mcq. = latefacies Mcq. = Catabomba O.-S. ; van der Wulp (^'^^j — inela-
nostnmoides n. Q^, ^ . Nieder-Osterreich (= Syrphiis melanostoma Zett. var. major
Strobl) ; StrobI (^•*^), p. 60 und p. 15 — salviae Lw. = salviae Wied. nec
Fabr. = MacquarU Dol. = Asarkina Macq. ; Osten - Sacketl ('"J) — sexgnttatus
n. (J^, 9- Argentinien; van der Wulp (*''), p. 135, 31 — velutinus m. q^, Q.
Oregon; WillistOfl (i*'^!, p. 314.
Xanthogramma divisa n. (j^, Q. Washington Terr. : Williston (^"'^), p. 311.
Subfam. Volucellinae.
Waterhouse [^'•'^') behandelt und bildet ab Volucelh ohesa Fabr. von Brasilien.
V. Röder ('-") bringt neue Charactere zur Gattung CijpJiipelta Big.; sie ist Rhingia,
nicht Volucella verwandt; Randzelle geöffnet, 3. Längsader gerade, die kleine
Querader vor der Mitte der Discoidalzelle, Mundrand nicht schnabelartig ver-
längert (wie bei Rhingia); bei Volucella ist aber die Kandzelle geschlossen. Type
ist C. vesicidaris Erichs, sub Eristalis {= C. conifrons Big.). Nov. Holl. Über Grapio-
mgza handelt Osten-Sacken ['^, ^^^)
.
Neue Gattungen, Arten und Synonyma.
Atemnocera n. «Gen. Temnocerae St. Farg.,Serv.) vicinum; dilFert: antennarum
segmento tertio ovali, modice elongato; facie valde tuberculata; chaeto dense
villoso. Differt g. Volucelhe (Geoffr.) scutello spinis 6-armato. Oculis villosis«.
Typ. Volucella scutellata Macq.; Bigot {'-
,
p. CXIV.
Brachjopa median. Q. . Califoruien ; Williston /''^), p. 308.
Cyphipelta conifrom Big. = vesicidaris Erichs. ; V. RÖder '-'^)-
Endoiasimgta n. »(^ generum Volucellae (Geofir. , vel Thalachromyiae (Rond.) vici-
num ; diflfert ; forma angusta , satis elongata , facie valde tuberculata , nec co-
nica nec prominula ; antennarum segmento tertio oblongo, abbreviato, chaeto
oculisque longe villosis, venis alarum secundis et tertiis apice distantibus, prima
transversa perpendiculari, secundae satis proxima«; Bigot (''^), p. CXXXVI— m-
diana n. § . India : id.
Exigeniamyia n. Ähnlich Brachyopa\ Williston (^''^), P- 80 — rufa. Nord-America
;
id.
Graptomyia literata n. Q ? Philippinen: Osten-Sacken {^^*^), p. 119 — microdonn.
(^, Q. ibid.; id., p. 119.
Ptilostylomyia n. «Gen. Grapiomyzae Wieä. vicinum; diöert : Chaeto nudo«. Auf
Graptomyza gibhula Walker, meliponaeformis Dol., brevirostris et interrupta Wied.,
literata O.-S. ; Bigot (^^), p, CXIV — triangidifera n. 2- Sierra Leona; id.
Tenmocera non = Volucella: Mik (*^^), p. 317 — recta n. ^f, 5- Argentinien;
van der Wulp (i'M, p. 125, 6, T. lo. F. 9.
Volucella facialis n. cT, $ . Californien ; Williston (^^^^), p. 316 — scutellata Mcq. =
Atemnocera 'Qi^. 1882; IVIik(^**).
Subfam. S er i c o m y i n a e.
Hellins [^^) bestätigt die Mittheilung Swinton's i}^'^), daß auch das Q der Se-
ricomyia borealis während der Rast singt.
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Neue Art.
Sericomyia vohicellinan. cf, $. Caucasus ; Portschinsky {^^^j, p. 137.
Subfam. Eristalinae.
Becher (^J macht die Larve von Mallota eristaloides Lw. bekannt , und van der
Wulp {^'^^) liefert p. 126— 128 eine Bestimmungstabelle der Eristalis- Arten:
Bastardi Mcq. , hirtus Lw., nemorum'! L. (Nord-America)
,
pr/ffolamjjusWieä. (Bra-
silien), ienax L., dimidiafttsWieä. (Nord-America) , boc/otensis Meq. (Süd-America),
vinetorum Fabr. (Nord- u. Süd-America
i
, agrorum Fabr. (Süd-America) , nnicolor
n. sp. (Guadeloupe), quadraiicomts Mcq. (Chile), furcatus Wied. ^Süd-America),
aeneus Fabr. (Nord-America)
.
Nene Gattnngen, Arten nnd Synonyma.
Asemosyrphus n. »Gen. Helophili auct. satis vicinum ; differt: facie sub antennis
valde concava et carinata ; femoribus posticis incrassatis, subtus brevissime spi-
nulosis, tarsorum posticorum segmento basali satis incrassato, parum elongato.
Chaeto et oculis nudis (maris oculi distantes?, « ; Bigot(^^j, p.CXXVIII — bicolor
n. Q?. Mexico; id., ^ . (SKXIX, A — ßavocmidatus n. Q?. ibid.; id., p.CXXVIU,
3 — nigroscutatus n. 5?. ibid.; id., p. CXXVin, 2 — oculiferus n. §?. ibid.;
id., p. CXXVIII, 1.
Brachymyia u. Ahnlich oder gleich £'Mr/?mow?ff^/o/a Big.; Willistotl ('*'•'), p. 77 —
liipina n. Nord-America ; id., p. 77 — tngripes n. ibid., id., p. 78.
DoUosyrphus n. »G. Simoidei Lw. vicinum; differt: chaeto nudo, oculis villosis.
Differt G. Eristalis auct. chaeto nudo femoribusque posticis valde incrassatis
,
g.
Eristalomyiae Rond. femoribus incrassatis ; differt tandem Eristalim Rond. oculis
maris contiguis et crassitie femorum. Tibiis posticis aliquoties dilatatis , retro
dense ciliatis«; Bigot C^), p. CXX. — geniculatus n. (^f, Q. Buenos-Ayres
;
id., p. CXX, 2 — /lirtipes n. Q. Panama; id., p. CXXI, 3 — scutellatus n. (^,
9. ibid.; id., p. CXX, 1.
Eristalis Brousii n. Q. . Massachusetts; Williston |^"^), p. 323
—
montamisn. q^.
Wyoming Terr. ; id.Tp. 322 — occidentalis n. (^, Q. Washington Terr.; id.,
p. 322 — unicolorn. Q. Guadeloupe; van der Wulp (i^^l, p. 131, 21, T. 10.
F. 11-13.
Etmierosyrphus n. »G. Helophili auct. vicinum; differt: fronte conica satis promi-
nente ; femoribus tibiisque posticis parum dilatatis et hirsutis, tarsorum posticorum
segmento basali parum elongato et incrassato, subtus dense velutino. G. nov.
Prionotomyiae (Bigot) vicinum ; differt : tibiis posticis haud tuberculosis ; facie
minus convexa, minus tuberculosa. Oculis et chaeto nudis; Bigot(^^), p.CXXVIII
— iiidianus n. q!*. India; id.
Eurhinomallota n. Mallotae Mg. vel Parallastci Lw. vicinum ; Bigot [^^), p.LXVII, 1
— metallica n. Q. Mexico ; id., p. LXVII.
Helophilus celeber n. (f. Philippinen; Osten-Sacken (^^'^), p. 116-117.
Lycastrirhyncha 1859 non = Lycasfris nee Rhingia nec Eristalis \ Bigot (^*').
Mallota Sackeni u. (f. Washington Terr.; Williston (^^^), p. 324.
Prionotomyia n. » G. Helop/iili auct. vicinum; differt: fronte conica, satis promi-
nente, facie leniter concava et tuberculata ; femoribus posticis modice incrassatis,
tibiis posticis parum dilatatis , intus modice bituberculosis ; tarsorum posticorum
segmento basali longo, incrassato, subtus dense velutino. Chaeto et oculis nudis«
;
Bigot {^'^), p. CXXI — tarsata n. (^. Senegal; id.
Soknaspis O.-S. = Plagiocera Macq. ; Bigot (^^) — Beccarü O.-B. = Plagiocera nitens
Big. Q; Osten -Sacken (^•*). (Hierher bringt Osten-Sacken I.e. südasiatische
und africanische Formen, als : Plagiocera maculipe7mishw., P. haemorrhoa Gerst.)
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Tigridemyia n. »G. Helophili vicinum; differt : femoribus valde incrassatis et in-
curvatis , facie siib fronte prominente, coucava
,
parum tuberculata ; abdomine
conico; chaeto et oculis nndis«; Bigot(^"-
,, p. CXXI — piciij)es n. q^. Java; id.
Subfam. Milesinae.
Die Larve und Puppe von Syritfa pipiens L. beschrieb Beling (' . Die Larven
lebten klumpweise zusammen im Felde neben einer Ackerstelle, auf der im Herbste
zuvor Zuckerrüben eingemiethet gewesen. Becher ''j macht die Puppe von Jiy/o-
lepia liäeola Gmel. und Larve nnd Puppe der Myiolepta ohscura n. sp. bekannt,
sowie die Puppe von Pocota apifurmis Schrk.
Nene Gattongen, Arten und Synonyma.
Brachypalpus pulcher u. Üsord-America : Williston "'' . p. 79.
Crioprora Jhnorata n. Q^, ^. Washington Terr. : Williston (^''^m p. 329.
Criorrhina humeralis n. Q^, Q. . Washington Terr.; Williston '^'''). p. 330 — scittda
n. cf , Q. • Washington Terr., Oregon; id., p. 331.
Eumerns Truqui B.oud.. var. n. Sardinien: Costa f-^^ , p. 4ü, 39.
Hadromyia n. Ähnlich Brachypalpus , aber Abdomen sehr breit, Thorax dichtbe-
haart, sehr groß; Williston /^"•*). p. ^S
—
gramlis \x. Nord-America : id., p. 79.
Kirimyia n. «Gen. Myiolcptan Ncwm. vicinum. Elongata , satis angusta , breviter
velutina. Fronte lata, segmeuto 3° antennarum orbicnlari, chaeto oculisque nudis;
facie plana, abbreviata, obtusa, femoribus posticis incrassatis , subtus brevissime
spinulüsis
, metatarso postico gracili
,
parum elongato , alarum venis secuudis
et tertiis apice separatis, cellula postica prima valde pediformi«; Blgot (^^),
p. CXXXVI — eristaloidea n. r^, Q. . Japan: id.
Milesia Bigoti u. (^ , Q. . Philippinen; Osten-Sacken ^^"" , p. 190 — Ritsemae u.
$. ibid.; id., p. 191 — Semperi n. rf, Q. ibid.; id.. p. 189.
Myiolepta bella n. Q. . Washington Terr., Oregon; Williston (^^'^ , p. 308 — ob-
scitra u. 9- Wien: Becher (*^
,
p. 250—252.
Ortholophus n. »G. Syrittae auct. satis vicinum; differt: facie sub antennis an-
gusta, sed valde coucava, deinde carina recta valde prominente instructa; femo-
ribus minus incrassatis, subtus haud serratis; alarum vena prima transversali,
ultra medium cellulae discoidalis sita ; oculis nudis (ante breviter contiguis, q^) ,
chaeto nudo ; vena alarum quarta longitudinali, satis sinuosa« ; Bigot '^
, p. CXXIX
— notatus n. cf . Chili : id.
Romaleosyrphus n. »Ex curia Xylotidarum (Bigot , chaeto et oculis nudis; antenna-
rum segmento 3" latitudine parum longiore; facie subtus satis longe conica,
valde concava et tuberculosa. Corpus crassum undique breviter villosum. Yenis
alarum longitudine 2^ et 3* usque ad apicem divisis, 4^ vix sinuosa, cellula P
postica nullo modo pediformi ; femoribus posticis robustis, valde incrassatis, subtus
tuberculo valido villoso , tibiis incurvatis , intus leniter tuberculosis , vel obscure
sulciolatis (( ; Bigot (^^
,
p. CXXIX — villosus n. (^. Mexico; id.
Senogaster ComstocJci n. (^ . New-York, Cornell University ; Williston [^^'*], p- 326.
Sphixea B.o\ldi. 1S44 = Milesia; Oston-Sackon (^^^j,
Spileniyia interrupta n. (J^, Q. Washington Terr.; Wiillston {^^*), p. 327.
Subfam. Chrysotoxinae.
Beling (') beschreibt Larve und Puppe von Chrysotoxum bicinctum L. aus Com-
posterdehaufen ; Bigot (^*^ will die Gattung Cryptineura (melius Cryptoneura)
1859 aufrecht erhalten, zur Aufnahme der Arten der Gattung Chrysogaster, bei
denen die vena spuria nicht sichtbar ist.
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Nene Arten.
Chrysogaster bellulus n. (^f, Q. . Washington Terr., Californieu ; Williston (^^^),
p. 304 — stigmatus -a. r^, Q. Califoruien : id.. p. 3u3.
Cn/päneura hieroglyphica Big. = nitida Wied.; Bigot (^'^).
Fipizella bijmnctata n. Q. . Nieder-Österreich ; StrobI (^^^ , p. 60.
Sphecomyia Pattonii n. rf, Q. . Washington Terr.; Williston [^''^), p. 328.
Subfam. Microdoninae.
Laboulbene (^") schildert Aussehen und Betragen der Aphritis- (= 3Iicrodon-)
Larven in Gesellschaft von Ameisen. Nach Demselben ;^- lebt die Larve von
Microdon mutabilis stets bis zu 25 cm tief in den unterirdischen Galerien von
Lasius niger, die Puppen an der Oberfläche des Bodens unter die Ameisenhaufen
bedeckenden Steinen. Befindet sich die Ameisencolonie in einem Baumstamm, so
hält sich die Larve in den Gängen, die Puppe unter der Rinde auf.
Farn. Pipuuculidae.
Mik (^^) berichtigt einen lapsus calami Schiners, Pipunculus fuscipes Fall, sei
im Leibe einer Cicindela gefunden. Das fragliche Thier ist Cicadula virescensYdJox.
— Thamnotettix sulphurella Zett. Nach Verf. traf P. Low eine Pipunculus-hsLYve
im Hinterleibe von Grypotes puncticollis H.-S.
Nene Art.
Pipunculus Brauerin. (j^. Nieder-Österreich ; StrobI (^^^j. p. 13.
Fam. Phoridae.
Aus den Afterraupen des Nematus Salicis zog FItch (^') Phora rußpes in großer
Zahl und ein Exemplar von Phora nmior Zett. r?). Verrall ('^'-^j erzielte Phoriden
aus Vespa crabro, WaterhOUSe ('^*) Phora rußpes Mg. aus Nematus ribesii.
Nene Gattang and Art.
Drepanophora n. Verwandt Gymnophora. Taster sichelförmig gekrümmt, gegen das
Ende verdickt, sparsam behaart, mit 2 starken Endborsten; StrobI (^^^;, p.40 —
Braueri u. cf, Q . Nieder-Österreich ; id.
d. Cyclorrapha schizophora.
Fam. Conopidae.
Williston ("'^) behandelt die nord-americanischen Arten der Gattung Conops
und schickt eine tabellarische Übersicht der Gattungen der Conopidae: Conops
L., Zodion ha,tY
.
, Dahnaniiia Roh . Desv., Stylogaster Macq. , MyopaYsihx. und
Oncomyia Rob. Desv. voraus. Conops quadrimaculatus Ashmead ist kein Conops:
die Trennung von Conops L. und Physocephala Schin. wird nicht angenommen.
Die 13 Arten werden ausführlich beschrieben (Tabelle) : 7 n. sp. und excisusWiQ^.
Georgia, Florida, N. -Carolina; bulbirostris hv^r . Georgia, Carolina; tibialis Say
[nigricornis \Yied.]. Georgia, Texas var.; sagittarius Saj (nee Wied., Lw.) (? =
getiualis hw., casta7iopterus hvf.). Pennsylvanien . Massachusetts, Connecticut,
N.-Carolina; marginatus Say, White Mts.
;
pictus Fabr. (nee Wied.) = Ra-
mondi Big.
24*
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Neae Arten ond Synonyma.
Conops afßnis n. (^, Q . Kansas Plains, Californien, Washington Terr. ; Wiltiston
(i"2), p. 339 — Burgesst (J^, Q. Colorado, Mendocino, Cal. ; id., p. 337 —
furcillattis n. (^ ^ Q = '? aethiops Walk. White Mts. ; id., p. 336 — ohscuripen-
nis n. (^. Virginia, S. -Carolina, Georgia, Massachusetts; id., p. 328 — sylvosus
n. (3f. Massachusetts, Connecticut, New-England ; id., p. 329 — texanus n. (^.
Maco, Texas; id., p. 338 — xanthoparms n. ^f, Q. Texas, Massachusetts,
Connecticut; id., p. 332.
PiychoproctusBig. = Siglomyia Westw.; Bigot {*ö),
Sti/lomytaWestyf. = Stt/logasierMaLdq.; Mik (*^).
Farn. Acalypteratae.
Subfam. Borborinae (Heteromyzinae).
Neue Art.
Coelopa littoralis \x. Dunedin, Wellington, New-Zealand; Hutton (^^), p. 69.
Subfam. D r y o m y z i n a e.
Nach Mik (^^) muß Neottiopkihim fringillarum Frfld. [Blephariptera Cartereaui
Big.) nunmehr Neottiophüum praetistum Mg. {süh Dryomyza) heißen. Die Gattung
erinnert an die Psilinen und an die Dryomyzinen und Helomyzinen , weicht aber
von letzteren beiden durch Kahlheit der Schienen ab, besonders in der Anzahl der
sehr characteristischen Borsten an den Brustseiten über den Mittelhüften ; Helo-
myzinen haben deren 1 , seltener 2, Dryomyzinen 3 i—4) . Neottiophilum hat wegen
Mangels der Schienen-Präapicalborsten eine selbständige Stellung, oder steht
wegen Beborstung der Brustseiten bei den Dryomyzinen, p. 196—197. Die Gat-
tung wird endlich mit Netiroctena und Dryomyza s. s. verglichen.
Synonyma.
Blephariptera Cartereaui Big. 1881 = Neottiophilum fringillarum Frfld. 1868;
Mik (^^.
Drgomyza gigas Sw. v. VoUenh. = maculipennis Macq. = ybrmora Wied. (sub Scato-
phaga); Osten-Sacken ('J'^).
Subfam. Sciomyzinae.
Bigot möchte (^j Anaphalantus Lw. (1857) mit nacktem Gesicht und Epistom,
desgleichen Microchilum Macq. zu den Scyomyziden stellen, p. 11.
Subfam. Geomyzinae.
Comstock (2**^) erwähnt p. 245 einer in Roggenblättern minirenden Diastata-
Art, in der Entedon diastatae Howard schmarotzt.
Neue Arten.
Diplocentra arenata n. Q, ?. Philippinen; Osten-Sacken (''^^), p. 244.
Heterochroa pictipennis -Q.. Q. Chili; van der Wulp (i''^), p. 91, 27.
Subfam. Drosophilinae.
Drosophila fenestrarum Fall, wurde aus den Feigen der ägyptischen Sycomore
gezogen nach Saunders f^^'^) ; ein analoges Vorkommen theilt Mayer C^^), p. 565
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von den wilden Feigen (Fieus caricaL.) mit. Fitch (^'') zog Drosopkila cellaris
aus einer Flasche mit Eingemachtem' (Blumenkohl und Gurken mit Essig und
Senf gesättigt) ; die Larven verpuppten sich am Korkstöpsel.
Neue Art.
Drosophila hypocausta u. (^f, Q. . Philippinen; Osten-Sacken [^^^], p. 245.
Subfam. Oscininae.
Nach Westwood (^^'•*) lebt Oscinis atricilla Zett. in der Haferblüthe, ähnlich
Diplosis tritici, Fig. 94 ; Oscinis frontella Fall, in wilden Feigen von den Darda-
nellen nach Saunders (*2^); analoges Vorkommen in Ficus carica L. bei Mayer
(^3), p. 565 ; Fitch (3*') gibt den Unterschied zwischen Ose. granarius und vasiator
Curt. an. Ose. p)usilla Zett. im Gerstenhalm nach Waterhouse (^^*).
Nene Art und Synonymum.
Oscinis dimorpha (^, Q. . Philippinen; Osten-Sacken ('*'^), p. 245 — granarius
Curt. = avenae Bjerk. ; Fitch (*^.
Subfam. Ephydrinae.
Teichomyza fusca Mcq. [Scatella urinaria R. Desv., Ephydra loiigipennis Mg.),
in Deutschland selten, hat Jacobs (^"; in Belgien erbeutet.
Nene Arten and Synonyma.
Dryxodignan. (^, Q. Pilippinen ; Osten-Sacken [^^^], p. 241 — spreta n. 9 ?•
ibid.; id., p. 242.
Notiphila sinensis Schin. = FaraUmna; Osten-Sacken (''''j
.
Philygria jncta Fall. var. nigripes u. Q. . Nieder-Österreich ; StrobI (^**^), p. 35.
Subfam. Diop.sinae.
Nach Osten-Sacken ("•*) ist Laglaisia caloptera Bigot (j^, von Neu-Guinea, dem
Achias ichneumoneus W^estw. sehr ähnlich
;
gleichwohl sind beide generisch ver-
schieden.
Nene Arten und Synonyma.
Diopsis argentifera Big. = subnotata Westw. ; Osten-Sacken [^^, '*^**) — subnitida
Big. = «MÄno^ßto Westw., nee swimViV/rt Westw.; Bigot (^^j.
Teleopsis notatrix n. Philippinen; Osten-Sacken (^^üj^ p. 236, 3, F. 12 (alae)
— selectau. ibid.; id., p. 236, 4, F. 13.
ZygothricaWiQi., nicht Zygotricha zu schreiben; Mik (^**) — robusta Bigot, 1880
= ? Achias dacoides Walk.; Osten-Sacken [^'^].
Subfam. Chloropinae.
Vergl. Portschlnsky (*ioii]. Chlorops lineata in Weizenhalmen nach WestwoOd
Nene Arten.
Elachiptera aterrima n. §• Nieder-Österreich; StrobI {^^^), ^- 34.
Siphonella pseudolaevigata n. Q. Nieder-Österreich; StrobI (^'*^), p. 33.
Subfam. Psilinae.
Nene Art.
Chyliza selecta n. Q^, Q. Philippinen; Osten-Sacken {^^''^), p. 193.
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Subfam. Micro pezinae Tanypezinae, Leptopodinaej.
Neue Gattungen, Arten und Synonyma.
Anaeropsts Lorquini Big. ist eine echte Micropezine, mit Calobata \\n.(!i Nestima
verwandt, = Phytalmia guttipennis Wlk. = Anaeropsis G. W.; Ostetl-Sacken
('"^'-J
,
p. 16-17; ^lOö).
Calobata Mg. |1SÜ3' = Ceyx Dumeril ISOl; Ostetl-Sacken i''^) — ^Taeniaptera)
chrysopleura n. cf, Q. Philippinen; Osten-Sacken ""^) , p. 201 — eclipsis
für lunaria O.-S. ; id. — {Jaeniaptera) galbida n. (;f, Q. Philippinen: id.,
p. 202 — monedulau. Q. . ibid.; id., p. 203 — territan. q^, Q. . ibid.; id.,
p. 203.
Calycopteryx Eaton gehört in die Nähe von Calobata \ Osten-Sacken C"^).
Cof/?«;-y?« Walker 1S59 Sept.) = Telostylus Big . 1859 (Juli); Bigot ("'j — remipes
Walk. = Telostyhis binotatus Big.; Osten-Sacken "'^).
Eurybata n. Von Nestima durch die Bildung des Metanotum unterschieden , dessen
oberer Theil, durch eine Furche von dem hinteren gesondert, die Gestalt einer
Querwulst, nicht eines Kegels besitzt ; Osten-Sacken i^'^^), p. 204 — hexapla n.
cf, $. Philippinen; id., p. 206 — semilauta n. (^, Q. ibid.; id., p. 207.
J/flcrotema Laporte 1832 = Longina Walk.: Osten-Sacken (^^o).
Telostylus niaccus n. Q. Philippinen; Osten-Sacken .^••"j, p. 207.
Subfam. Sepsinae.
Larven der Piophüa atrata Mg. und casei Mg. fand Jacobs {^^) im Schinken
und schildert ihr Beti'agen nach Kedi, Goedart und Swammerdam.
Subfam. Trypetinae.
Nach FItch (^^j ist der Erzeuger der von Moncreaflf (Ent., 5. Bd., p. 450) be-
schriebenen britischen Galle im Receptaculum von Inula crithmoides nicht Tephri-
tis signata Meig., wie Walker angab, sondern -l/yo/^^Ves mM^we von Roser ; Verf.
handelt weiter über Urophora macrura Lw., die Loew nur aus Griechenland be-
kannt war, aus Gallen in den Blüthen von »common groundsel«
.
Handlirsch [^'^] fand im Juli bis August in Nieder-Österreich Anomoea antica
Wied. an Cotoneaster tomentosa Lindl. Das Q legt seine Eier in die Früchte,
die Larven gehen in die Erde und werden zu einer beinweißen Tonne. Die von
Maden afficirten Früchte werden blaß violett, die gesunden scharlachroth. Ferner
zog Verf. Urellia [Tephritis] eluta Meig. in Nieder-Österreich in mehreren Stücken
aus den Samenköpfen von Carthamus tinctorius L. Ihre Tonne ist glänzend
schwarz.
Mina-Paiumbo (^'') behandelt den zunehmenden Schaden, welcher durch Cera-
titis hispanica de Breme in den Oraugepflanzungen hervorgerufen wird. Das Q.
bohrt mit seiner Legeröhre in die Fruchtschale und legt ein Ei ab ; die Larve
durchdringt die Schale und gelangt bis zum Samenkern, wodurch die Früchte ver-
trocknen und abfallen. Die Entwicklung des Insects währt von Ende April bis in
den Juni.
Mik macht {^') vorläufig eine von Weyenbergh entdeckte neue Art bekannt
:
Icaria Scuchleri Weyenb. auf Heterothalamus brunioides Less. aus Cordova in
Argentina (Süd-America; . Von den Q dieser Art gibt Weyenbergh (^"^') die ge-
nauere Beschreibung; sie lebt in den Endknospen der Stengel der genannten
Pflanze. Vielleicht hat die Art 2 Generationen, im December, Januar, Februar
und Ende März, p. 365-367. Ein Postscriptum weist auf Philippi's Beschreibung
(18 7 3) von Percno;o^er« angustipennis hin = Rachiptera Bigot(lS59^, StrobeliaV^an^.
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(18681. Nacli Osten-Sacken 'Oij gehört vielleicht auch Strohelia baccharidis zu
Percnoptera Phil.; sie steht der Trypeta Scudderi W . nahe, p. 369; nach dems.
ist Icaria Schin. 186S schon von Saussure 1858 bei Vespiden vergeben und muß
durch einen anderen Namen ersetzt werden. Vergl. unten.
Neue Arten und Synonyma.
Acmia stellata Macq. = Trypeta; Osten-Sacken [^^^).
Dacus Icarus n. ^. Philippinen: Osten-Sacken /^"
,
p. 224, F. 9.
Elaphromyia Bigot 1859 = Pterocalla — melas Bigot = Trypeta ulula Loew 1861
;
Osten-Sacken ('^^j.
Enicoptera pictipennis Walk. = Sophira distorta Walk.nec Enicoptera; Osten-Sacken
lüoj
— proditrix n. (^, Q. . Philippinen; id., p. 233.
Myopites sardoa n. Sardinien; Costa (-3), p. 40 u. ff.
Ortalis regularis Dol. = Trypeta Elimia Walk.; Osten-Sacken {^^^).
Percnoptera Phil. 1873 = Rachiptera Big. 1859, P. angustipennis Phil. = '? R. litn-
iateBig.; Osten-Sacken ;•",
.
Theniara ampla Dol. fnec Walk. 1 = Trypeta quadrifera ; Osten-Sacken ('"^^
.
Trypeta Mg. 1803 = Trupanea Guettard 1756, Schrank 1798; Osten-Sacken (••*)
— Alkestisn. (^ . Philippinen; Osten-Sacken i'^o], p. 229, F. 10, p. 230 —
Cassandra n. (j^. ibid.; id., p. 228, F. 9 — Jlanto n. (^. ibid.; id. p. 231,
F. 11 — paritii Dol. = ? T. modesta Wied.; id., p. 227 — [Icaria Scudderi n.
Q. Cordova Argentina ; Weyenbergh ['^^^\ p. 363, F. 1-3: Osten-Sacken
(i«M, p. 369 u. Mik :^'), p. 208.
Urophora diaphana n. (^ ?, Isle St. Martin; van der Wulp [^'-], p. 90, 25.
Subfam. Sapromyzinae.
Callistorhina wird von Bigot zu den Osciniden, von Macquart (nach Osten-
Sacken (""') wohl besser) zu den Lonchaeinae Rond. gestellt.
Neue Arten und Synonyma.
Callistorhina vittigera Big. = Cephaloconus tenebrosus Walk.-, Osten-Sacken (^'-"'j.
Pac/iycerina tripunctaia n. (^ , $. Nieder-Österreich ; Strobl i^^'i, p. 29.
Sapromyza quadrilineata n. Q.. Nieder-Österreich; Strobl ;'^^), p. 29.
Subfam. U 1 i d i n a e.
Nach Potonie ('^^) wird Chrysoniyza [Chloria) demandata Fabr. auf den Laub-
blättern und Stengeltheilen von Desmodium triquetrum DC. aus Ost-Indien von
etwa 0,10 mm langen Haaren (Angelhaken) gefangen und muß verhungern, wäh-
rend die Stubenfliege , die Blattläuse und Ameisen ungefährdet über die Blatt-
fläche kriechen. Die Beine der Chloria gerathen in die harten Angelhaken hin-
ein. Bedingt dieses einen Nutzen für die Pflanze? Vielleicht nur eine zufällige
Erscheinung. Die Beobachtung wurde im botanischen Garten zu Berlin gemacht.
Subfam. Platystominae.
Nach Osten-Sacken (^^^' gehören Gorgopis Gerst. und Pterogenia Big. zu den
Platystominen und sind Herina calcarata Mcq., chalybea
,
grandis , limbidipennis
,
nigrocostata Dol. Stenopterinen.
Synonyma.
i)acMS «mews Wied. un^ determinatus ^2i\k. = Adrania; Osten-Sacken [^^^) •
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Henna fuscaThoms . = Rivellia; Osten-Sacken (^"f), p. 211.
Pachycephala albifacies DoX. = Euprosopia; Osten-Sacken [^^^).
Pterogenia singularis Bigot 1859 = Zygaenula Dol. 1&5S. Die Gattung Pterogenia
nicht baltbar; Mik (^^).
Subfam. O
r
talin ae.
Zu Coelometopa tridentata Fabr., Wied., Low stellt Osten-Sacken {^^', Dacus
ßavus Fabr., Odoniomera maculipennis Macq. und Coelometopaferruginea Macq. als
Synonyme.
Neue Arten und Synonyma.
Adapsilia picta n. (^ . Caucasus ; Portschinsky (i^-), p. 144 = Pyrgota Wagae
Bigot; id.
Antineura sericata n. (j^
, Q . Philippinen; Osten-Sacken (^ö*^'), p. 216 — stolata n.
(f , 2- ibid.; id., p. 215, F. 3.
Asyntona Doleschalli n. Philippinen; Osten-Sacken ('"f'), p. 223, F. 7,
Carlottaemyia tnoerens Big. 1S77 = Diacrita costalis Low; Bigot ('^).
Naupoda platessa n. (f, $. Philippinen; Osten-Sacken (•"^j, p. 223, F. 6.
Notopsila curla n. (^, Q. Philippinen; Osten-Sacken {^^^), p. 210 — sexpunctata
n. (f. ibid.; id., p. 210.
PMocompus cupidus n. (f, Q. Philippinen; Osten-Sacken ['^^^), p. 217, F. 4.
Xenaspis polistes n. cf, Q. Philippinen; Osten-Sacken (^•'"), p. 220, F. 5.
Subfam. Dorycerinae.
Als Vaterland der Eurina lurida Macq. gibt v. Röder ('^^j p. 511 ein Torf-
moor in der Nähe von Aschersleben an und hält Eur. clypeata Mg. (Portugal) für
bloße Varietät.
Subfam. Agromyzinae.
Neue Arten.
Agromyza n. STß. Q. Nieder-Österreich ; Strobl('^^) , p. 37
—
atripes n. Auf Aster
amellus und Artemisia vulgaris , Danzig; Brischke (^''), p. 259, 2; 262, 3 —
Gel n. Auf Geum urbanum, ibid.; id., p. 250, 2 — morto n. Auf Asperula odo-
rata, ibid.; id., p. 258 — similis n. Auf Knautia arvensis, ibid.; id., p. 255 —
sordida n. Auf Lamium purpureum und Lycopsis arvensis, ibid.; id., p. 268, 2;
272, 2.
Phylomyza fasciata n. (j^, Q. . Nieder-Österreich ; StrobI (^^^), p. 38 — ßavocincta
(f, Q. ibid.; id., p. 37-38.
Subfam. Phytomyzinae.
Nene Arten.
Phytomyza angelicae (Kaltenbach i. litt.) . Auf Angelica sylvestris, Danzig
; Brischke
('S), p. 255 — brunnea n. = ? ^emcw/ato Zett.? Auf Ranunculus repens, bulbosus,
lanuginosus, acer, ibid.; id., p. 237, 2 — brunnipes n. Auf Sanicula europaea,
ibid.; id., p. 253—254 — citisi n. Auf Laburnum in Oliva und Pelonken ; id.,
p. 246 — femoralis n. Auf Brassica napus, Danzig; id., p. 240 — lonicerae n.
Auf Loniceraxylosteum, ibid.; id., p. 257, 1 — similis vl. Auf Cornus sanguinea,
Heiligenbrunn, Königsthal; id., p.256 — socia n. Fliege, Made und Tonne . Auf
Anemone hepatica, Oliva; id., p. 237, 2.
Fam. Calypteratae.
Bigot (') sub XXIX gibt die allgemeinen Merkmale für Dexinen, Sarcophaginen,
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Ocypterinen, Phasinen an und erörtert den nur Diesen eigenen Character (5.
Längsader gegabelt) und den nur den Anthomyzideu und den Museiden niederer
Ordnung zukommenden Character (5. Längsader gerade . Diesen letztgenannten
Character tragen aber auch die zu den Tachiniden gestellten Gattungen : Actia,
Melia, Phytomyptera und Roeselia Rob.-Desv. ex parte. Er nennt diese daher ge-
meinsam »tribu ou curie des Actiadae ou Actidae (p. 9) caracterise par
Tatrophie partielle de la 5. nervure longitudinale de lalle, qui n'atteint pas le
bord, conjointement avec la nudite du chete et la presence frequente de macro-
chetes faciaux ou abdominaux«. Roeselia kann dann zum Theil, die Formen mit
Macrochaeten umfassend, bei den Tachiniden verbleiben, p. 9. Tkryptocera fron-
te^isMacq. (= Actia /amzß Rob.-Desv.) bringt er p. 9, nota, entgegen Schiner, zu
den Actiadae als vierte oder fünfte unbenannte Gattung, p. 9—21 liefert Bigot
eine neue synoptische Tabelle der Anthomyziden-Gattungen nebst Bemerkungen.
Er möchte p. 11 Anaphalanthus \s^ . 1857 (nacktes Gesicht und Epistom) zu den
Scyomyziden stellen, desgl. Microchylum Macq.; anderer Stellung ist ungewiß und
nur provisorisch, so vonBrachy^ialpus, Craspedochaeta., Macrochaeta,Brachygastrina
Macq., Hammomyia Kond. = ? Hylemia, p. 12. — Rondani's Hydrotees möchte
Bigot p. 12 zu den Onodontha Rond. stellen, weil bei ihnen die Augen entschie-
den behaart sind; Sphaecolyma Perr. (1876) und Anthophilina Zett. werden außer
Acht gelassen, p. 12. Nicht angenommen werden folgende Genera von Robineau-
Desvoidy: Macrosoma, Phaonia, Fellea, Euphemyia, Trennia, Rostella, Helina, Li-
monia, Phyllts, Cuculla, Eyeria, Nerina, Adia, Phorbia, Delia, Eyle, Chloe, Leuco-
phora, Philinta, Amintha, Glorina?, Palusia, Litnosia, Zahia, Phorea, 3Iyantha,
Zaphne; von Lioy : Psilopiera, Microcera, Musciosoi}ia, Gastrolepia, Dendrophila,
Neurorta, Ochromyia !
.,
Comostyla, Pachystoiiia, Gymnogaster, Erigonostoma, Bota-
nopMlalj Psilometopia, Eriotetiia, Stomogaster ! , Lasiophthalma!, Eriopoda, Cimba-
toma, Eriostyla, p. 12—13. Somit bleiben : Yetodesia Roni. {- Aricia Rob.-Desv.),
Polietes RoxvA. , Hydrophoria Roh. -Desv., LasiopsMg., Onodotttha Ronä., Trichop-
^tcwsRond., Spilogaster MsiQ.({. ]}Si\'i. [pars Apsilia Rond. olim.), Blainvillia Roh .-
Desv,, Piezura Rond., Mydaea Rob.-Desv. (? genre douteux', Drymeia Mg., Eri-
phtaMg., PogonomyiaRond. , AnthomyiaMg.^ Ac/ian(ipteraRonä. , HydrotaeaRoh.-
Desv., Pyzophora Schiu., Syllegoptera Rond. = Zahia? Rob.-Desv.), Lispa Latr.,
Macrorchis Rond., Caricea Rob.-Desv., Orchisia Roxxd., CoenosiaMg., Brachy-
palpus Macq., T^awma Rob.-Desv., Brachygastrina Macq., Ophyra Rob.-Desv.,
Limnophora Rob.-Desv. (= Melanachelia olim Rond.), Atherigona Rond., Dialyta
Mg., Myopina Rob.-Desv., Leucomelina Macq., Chortophila Big. pars Chart.
Macq., Rond.), Hylemyia Rob.-Desv., Hammomyia Rond., Mycophaga Rond.,
Chirosia Rond., Macrochaeta Macq., Schenomyia Halid., Hoplogaster Rond., Che-
Zma Rond., Craspedochaeta 'M.a.o.c^., Acyglossa Rond., HylephilaRonä. Die 5 neuen
Gattungen werden genauer characterisirt (vergl. Anthomyzinae)
.
Subfam. Anthomyzinae.
Meade's C^^) Fortsetzungen der Monographien der britischen Anthomyzideu
enthalten die Gattungen: Drymeia Mg., Pogonomyia Rond., Ophyra Rob.-Desv..
Trichopticus Rond., Homalomyia Bch^., Piezura Rond., Azelia Rob.-Desv., Coelo-
myia Hai., Hylemyia Rob.-Desv., deren Behandlung eine Übersicht des Restes der
Gattungen folgt; Anthomyia Mg., Chortophila Macq. und Phorbia Rob.-Desv. be-
sitzen einen schwarzen Hinterleib und schwarze Beine , die Genera Acanthoptera
Rond. und Pegomyia Rob.-Desv. mit ganz oder theilweise gelbrothem oder gelbem
Körper und stets gelben Beinen. Zu T. cunctans Mg. gehören Anthomyia innocens
Zett. und decolor Fall, als Synonyme. Zu Homalomyia aprica Hai. gehört H. Pas-
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serinii Rond., zu manicata Mg. })eniculata Roud., zu mutica Zett. lepida W., zu
seren« Fall, hiffubrina Zeit. , zw ßoricola Mg. ciltcrura Rond. , zu carbonaria Rond.
aerea Mg. (nee Zett., Fall.; als Synonyme. Zu Coelomyia molUsima Hai. wird
Artcia spathulata Zett. als Synonym gestellt. Zu Hylemyia mit behaarter Fühler-
borste gehören die schwarzbeinigen Ai7«mFall., virfftneaMg., variata F&ll., lasciva
Zett., flavijoennis Fall, [crassirostris Mg. Q), seticrura Rond., cardui M.g. [brun-
nescens ? Zett.\ nigrescens Rond., jmllula Zett. (Mg. nee Fall.), cinerella Mg. nee
Fall., cinerosa Zett. und antiqua Mg., sowie die bleichbeinigen strigosa Fbr. [vul-
garis Pz.), nigrimana Mg., j^rffe/jotow Wied.
,
jmellaMg., operosa Mg., coarctata
Fall, und tibiaria Rond. ceparum? Mg., antiqua? Schin.). Lasiops im Sinne von
Rondani und Kowarz umfaßt glacialis Zett. und eriophthalma Zett.
Nach Portschinsky (*'- sind Hylemyia strigosa Fall, und Spilogaster divisa Mg.
vivipar ; 1 Q der erstem hatte 2 Larven ; diese leben 1 Tag im Koth und gehen
dann in die Erde ; die andere Art lebt ebenso, p. 3 u. 4.
Neue Gattungen, Arten und Synonyma.
Anfhomyia femoralis n. (;f. Made auf Chenopodium urbicum. Danzig; Brischke ('^j,
p, 275, 4 — grossa n. (^f. Made auf Ipomea versicolor. ibid. ; id., p. 268 —
hystrix n. ^ . Made auf Pteris aquilina. ibid. ; id., p. 287 — incajia n. Q. Auf
Inula britanniea. ibid.; id., p. 260, 1 — RogenJioferi n. (j^. Nieder-Österreich
;
StrobI (^^•j, p. 25 — seitenstettensis. (^. ibid.; id., p. 25 — varipes n. (j^, 2-
ibid. ; id., p. 24-25 [rf], p. 62 : Q).
Aricia carba Schiner = umbratica Mg., Zett. : Portschinsky (^^*^).
Coenosia n. sp. (j^, Q- Nieder-Österreich ; StrobI l'^^j, p. 25.
Homalomyia n.sp. ?, (J^. Nieder-Österreich; StrobI '^*^), p. 25 — spissata n. Eng-
land = ? Anthomyia armata Macq. nec Mg. ; Meade ('^), p. 203.
Hydrotaea brevipemüs Loew = velutina Zett.: PortSChinsky (l*^), p. 145 — meridio-
nalis n. (^ . Tauria; id., p. 3.
Lasiops arwipes Rond. = aculeipes Zett. ; Portschinsky (•^^j.
Limnophora calcarata u. Q. . Caueasus ; Portschinsky (^'"-:, p. 144 — n. sp. (^f, Q.
Nieder-Österreich; StrobI ('^'), p. 23, 62 — 5c?v/;/a Nowicki = r^ polystigma
Mg.; Portschinsky ^'^u
Parachortophila n. Pars Chortophilae Rnd. ; Bigot (') , p. 21 sub 1 1.
Paranthomyia n. Pars Anthomyiae Rnd., Schin. ; Bigot ('')
,
p, 17 sub 29.
Paraspilngaster n. Pars Spilogasteris Schin., Rnd. ; Bigot (^), p. 15 sub 12.
Parazelia n. Pars Azeliae Rob.-Desv., Rnd.; Bigot ('
,
p. 18 sub 31.
Pai-malomyia n. Pars Homalomyiae Rob.-Desv., Schin. = Coelomyia Hai. = part.
Myanfhae Rob.-Desv.
; Bigot ('), p. 18 sub 31.
Syllegoptera cfr . D e x i n a e
.
Trichopticus pulcher n. England; Meade "^)
, p. 175 — rostratus n. ibid.; id.,
p. 176.
Yetodaesia semidiaphana Rond. = Aricia cincta Zett. ; Portschinsky (^^^)-
Subfam. Actiadae n. ; Bigot (9), sub XXIX.
Dahingehören: Adia, Melia, Phytomyptera^ Poeselia R.-Desv. (e.p.), sowie
Viryptocera frontalis Macq. (= Actia lamia R.-Desv.), species generis innominati;
Bigot (").
Subfam. M u s c i n a e.
Nach Landois C^) führt die Spielfliege 'Mnsca ludißca) bei ihren tänzelnden
Flügen Achterfiguren aus, p. 31. Derselbe behandelt {^^] die 4 Brummapparate
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der Brummfliege [CalUphora vomitoria) und den Stimmapparat der Stubenfliege.
Portschinsky .'^^-) beschreibt i)as?//j/<oT-ß aeneomkans VorX^ah.. (^^ und ^ (Trans-
caucasus, Asia media), p. 4; nacli demselben ist Dast/p/iom praton/m Mg. vivipar,
das 5 mit nur 1 Larve, p. 4, desgl. Musca corvina F.
,
p. 5. Kolazy (^^) hält
die Fliegenlarven, welche Kirsch zufolge (1S67) aus dem Nacken eines Sper-
lings zum Vorschein kamen, für die der CalUphora azurea; in einem Nest der
Uferschwalbe, Cotyle riparia, fanden sich Puppen der CalUphora chrysorrhoea Mg.
— Es scheint, daß gewöhnlich nicht parasitische Fliegen unter Umständen oder
an gewissen Localitäten parasitirend auftreten. Cyrtoneura stabulans Fall, ist Pa-
rasit von Aletia argillacea Hübn. cotton-worm
; ihre Larve lebt gewöhnlich an
Pilzen; Meade 'V -^"ch Riley ^^'•'; kommt wieder auf die Frage zurück, ob
Cyrtoneura nur von todten Thieren oder auch von lebenden sich nähre , ob sie
Parasit oder nur ein »Gassenkehrer« sei. Mann ('^j fand Pollenia rudis in Schwär-
men ; Macleay (*^-) handelt über eine angeblich giftige Fliege Neu-Caledoniens,
eine nicht giftige Stornoxys-ÄYi. Über Lucilia macellana Fabr. in West-Indien
und andere Menschen-Parasiten, z. B. Homalomyia scalaris Fabr., verbreitet sich
V. d. Wulp [^^'^] . Das Unpassende des Namens »Stubenfliegeu für 3Iusca domesUca
L. illustrirt Snow (^^") durch die Mittheilung, daß diese Art im westl. Kansas,
viele Meilen von menschlichen Ansiedluugen entfernt, schaarenweise auftritt; es
wurde einmal in Neu-Mexico beobachtet, daß sie von Vespa occidentalis massen-
weise vertilgt wurde.
Neue Arten and Synonyma.
CalUphora antennatis. Dunedin , Neu-Seeland : Hutton \^^), p. 60
—
phacoptera n.
(Phil. i. litt.) 2- Chili; v. d. Wulp /'-;, p. 88, 23 — qtiadrhnaculata Swederus
hat folgende Synonyme: Musca riolacea Walker, CalUphora dasyophthalma Macq.
(Leguillou?), Schiner, Mik ; Osten-Sacken C**^)
.
Cyrtoneura aculeata Egger = curvipes Mcq. ; PortSChinsky -^'^j — hortorum Rnd. =
Simplex hoGW
;
id. — minor n. '^ . Caucasus ; id., p. 143 — penicillata Egg. =
Dasijphora versicolor Mcq., Rnd. ; id. — piUpes Rnd. = hortorum W. ; id.
Dasyphora aeneomicans n. (^ , Q. . Caucasus ; Portschinsky (^^2), p. 143 und p. 4
— viridescens u. (^, Q. Transcaucasus : id., p. 5.
Follenia dasypodan. (j^. Caucasus; Poptschinsky (^*-)
,
p. 143 — styyt'aFsihv. (Neu-
Seeland, nicht Neu-Fundland hat folgende Synonyme : CalUphora vtllosa Roh.
-
Desv., Macq., Frauenf. ; Musca australis Boisd. ; Musca laemka White, Walker,
Nowicky; Musca indecora 'S^slWqv ] Osten-Sacken f^*^).
PyrclUafasciata Gimmerthal = aenea Zett. ; Portschinsky (^^^) — s?/f/a Rond. = aenea
Zett. ; id.
Subfam. S a r c o p h a g i n a e.
Vergl. oben unter Allgem. Biologie, p. 345.
Sarccphaga lineata Fall, befehdet in den Dardanellen die Heuschrecken nach Calvert
(*^^). Saunders (''') beschreibt ihre Larve, welche im Fettgewebe von Oedipoda
cruciata lebt.
Portschinsky [^^'^] beschreibt p. 141-142 Sarcophaya ruraUsYsiW., Zett. (nee
Meig.) und vergleicht sie (p. 141) mit SarcopMla il/e/yen? Schin. und Wohlfahrti.
Dens, bespricht Sarcophaya atropos q^ Mg., Zett., von camaria verschieden;
ferner Sarcophaya ruralis Fall, (nee Meig.) (p. 5) ; Cynomyia mortuorum L. ist
ovipar und ihre Larve der der CalUphora vomitoria sehr ähnlich (p. 6).
Nene Arten and Synonyma.
Sarcophaya erythrophihalma n. (^. Nieder-Österreich ; StrobI (*^^), p. 20 — mater-
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tera Rond. = "? muculata Mg. cf, Q ; PortSChinsky /'•^ — noverca Rnd. = ?a/ro-
pos (^ Mg-., Zett. ; id.
Sarcop/iila Bahssogloi. (J*, Q . Rossia Orient. etCaucasus ; Portschinsky f^^^j, p. 142
—143 — maxima Portscli. Q. = tetripunciata lt. Duf. (J', Q. . Hispauia, Rossia
Orient., Caucasus; id., p. 283—284 — megacephala m. Q. Rossia Orient. ; id.,
p. 142.
Theria persica Bigot = Sm-cophila maxima Portsch. - SarcopJtila tetriptmctata L. Duf.
;
Portschinsky (i^^;; p. 12.
Subfam. Dexinae.
Portschinsky (^^^, beschreibt (^ u. Q von Phorostoma mffro/asciata Fortsch. —
Nacli Brauer [^^'] gehört Syllegoptera Rond., bisher zn den Anthomyinae gestellt,
zu den Dexinae.
Nene Gattungen and Arten.
Bexia biserialis n. cf , Q. . CaucaSUS = ? marmorata Mg.; Portschinsky (^'2), p. 139
— (nov. gen.?) masiceraeformis n. Q^, Q. ibid.; id., p. 203 — pellucens Egg. =
Morphomyki tachinoides Fall., Rnd.; id. — peüolata 'QQXmdiOvi = Dinera crhtata
Mg., Rnd. ; id.
Dinera maritima Rnd. = Synthomocera picta Mg. : Portschinsky [^^'^] •
Formosia smaragdifera Bigot = Rutilia pretiosa : Osten-Sacken (^^)
.
Phorostoma intermedia M. cf , 2 • Caucasus ; PortSChinsky ('^^,, p. 139 — parvtda
n. (3f, Q . Circa Mohileviam ad Boristhenem ; id., p. 138.
Synthomocera acuta n. (j^,Q. Caucasus; Portschinsky {^^^j, p. 141 — angusti/rons
n. Q^, $. ibid. ; id., p. 141 — tricolor n. cf. ibid. ; id., p. 140.
Urodexian.; Osten-Sacken (^^), p. 11 — penicillumn. (f. Kandari, Celebes ; id.,
p. 14, Fig. Ternate spec. ead. *? p. 15 N. B.
Zeuxia latifrons n. cf, Q. Caucasus ; Portschinsky ''- , p. 140.
Sxibfam. Tachininae.
Bigneli (^^ erhielt zahlreiche Exemplare der seltenen Thryptocera bicohr im
Mai aus Bombyx quercus.
Cooke ('^') bildet eine y>Tachina(( (lautp. 25) aus Clisiocampa co«s^r/c^ff-Puppen ab.
Portschinsky (^^^) beschreibt das Q der £'c//womyia j^ers/ca Portsch.
Meade \^^] theilt neue Zuchtresultate von Tachiniden aus Schmetterlingspup-
pen mit.
Nene Gattungen und Arten.
Belvosia leiicopyga n. (^f , ^ • Brasilien: V. d. Wulp (^"-^ , p. 84, 17.
Echinomijia albidopilosa n. Q. . Mittel-Asien; Portschinsky (^^^l, p. 8 — Balassogloi
n. Q. ibid.; id., p. 10 — brevipalpis n. rf, Q. Süd-Rußland; id., p. 137
— Dayiileivskyi n. Q. Süd-Taurien ; id., p. 8 — Erschoffii n. (^, Q. . Per-
sien; id., p. 10 — Jakotvieu-ti n. (^, Q. Sibirien, Amur; id., p. 7 — PopelH
n. o^, Q. West-Rußland; id., p. 9-10.
Eurigaster Feredayi n. Dunedin, Neu-Seeland. Parasitiii in der Raupe von Liothula
omnivora Fereday ; Hutton (^*), p. 50 — marginatiis n. ibid. Parasitirt ebenda
;
id., p. 51.
Gonia viridescens Gimmerth. = Rhynchomyia speciosa Loew ; PortSChJnsky (^^^).
Hystriomyia n . Echinomyiae affinis ; antennarum articulo ultimo antecedente paullo
longiori, oblique truncato et apice extus valde dilatato, tuberculum maximum,
subobtusum formante , arista crassiusciila , articulis duobus basalibus longis,
articulo ultimo . . . longitudine duobus basalibus ^ubaequale
;
palpi longi, cras-
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siusculi
,
genae . . . longe setosae ; abdomen setosissimum ; Portschinsky {^^^)
— Fetissoioi n. (^. Mittelmeer; id., p. 275 — lata n. (f, Q. ibid.; id.,
P- ^-
. .
Jurtnia nignventris n. Q. . Chili, Argentinische Republik; van der Wulp (*'"),
p. 81, 13 — nitida u. Q. . Arizona; id., p. 82, 14.
Loeivia setigeran. (^. West-Rußland; Portschinsky (^*^]
,
p. 280.
Macquartia (an nov. gen.) longipennis n. Q. Caucasus; Portschinsky [^^'^), p. 280
— olivaceomaculata ü. Q. ibid.; id., p. 279.
Masicera insignis n. (J'. Chili; vatl der Wulp (^'^j, p. 85, 18 — pupiphaga Rond.
= flavoscutellata Zett. = Tachina bella Mg.; Portschinsky (^'^).
Meigenia bombivora v. d. Wulp = Brachycoma devia Fall., Mg., Rnd. ; Portschinsky
:'112)_
Nenioraea erythropyga n. Q^. Chili
; van der Wulp (*'^j p. 83, 16.
Packycheta n. Ihryptocerae affinis ; segmento primo abdominis brevi et apice in
medio profunde emarginato ; Portschinsky (^^^j, p. 278 — Jaroscheivskyi n. Q.
Süd-Rußland; id., p. 278.
Pachystylum fasciatximxs.. (J'. West-Rußland; Portschinsky (*'- , p. 276.
Phorocera curvinervis n. (^, ^. Süd-Rußland; Portschinsky (^^^1, p. 275.
Sarcotachina n. Macronychiae affinis; frons in mare lata quadriseriatim setosa;
tarsi pulvillis et nucis in mare longis, istis non obtruncatis; Portschinsky ^^'^],
p. 277 — mbcylindrica n. (J*. Rossia merid.; id.
Senonietopia militaris Walsh = Exorista Osten-Sachenii Kirk = Ex. lexicaniae Kirk =
Nemoraea leucaniae Kirk
; Packard ' ^^'^]
.
Tachina niacularia Wied., Sehin. = Echinomyia macularia 'Wied.) : Portschinsky (^^^)
.
Tachinella n. Alae cellula prima postica prope apicem alae occlusa, sed non petio-
lata, nervis longit. secundo toto et quarto basi spinulosis ; Portschinsky (^^^j,
p. 281 — Meigeniin. Q. . West-Rußland (? Q Tachina haeniatodes Mg., ? Q
Tachijia nigripennis Mg., ? Macquartia nigripennis Schin.); id.
Subfam. Phas inae.
Ocypterinae. Ocyptera Lutr. iSOi = Cylindromyia'M.g. 1803; Osten-Sacken (^^).
Xysta petiolata u. (^ . Nieder-Österreich ; StrobI '[^^^), p- 60.
Gymnosominae. Gymnosoma ramulosa n. (^j 2- Ungarn; Madarassy (^^),
p. 38, 2.
Phasin ae. Nach Poujade (''^1 variirt Alophora hemiptera Fabr. auf Sambucus
ebulus so, daß A. obscuripe^inis Mg. mit ihr identisch ist. Nach von Röder '/^^j
gehören zu Phasia urnifcra v. Roser (1840) folgende Synonyma: Hyalomyia Bona-
partea'Rndi. (J^, Q (1861), Alophora aurigeraEgg. (J^, Alophora Kriechbaumeri
Schin. (J^, Hyalomyia Helleri Palm. Q . Die Art muß demnach Hyalomyia urni-
fera v. Ros. heißen.
Neue Gattunggand Art.
Pseudalophora n. Abdominis segmento tertio in dorso macrochetis tantum discoida-
libus seriem unicam integram arcuatam formantibus ; Portschinsky (^^^j, p. 282
— parva n. Caucasus; id., p. 282.
Fam. Ctenostylidae.
Vergl . bei den N e m e s t r i n i d a e.
Fam. Oestridae.
Guillebeau [^^) behandelt die Nachtheile, welche der Parasitismus einiger
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Oestricien ihren Wirthen bringt. Da die Dasselfliegen nicht in Häuser dringen, so
gewährt die Stallfiitterung unseren Hausthieren einen ziemlich sicheren Schutz.
Der Parasitismus des GastropkUus eqid wird als in der Regel gleichgültig gekenn-
zeichnet , da die Menge Gewebssaft, welchen die bohnengroßen Larven dem
Pferdecoloß entziehen , nur eine kleine ist , und die Saugstelle gleich nach Ent-
fernung des Insects vernarbt. Nur in besonderen Fällen ist der Parasit gefährlich
und selbst tödtlich. Die Biesfliege des Rindes Hypoderma bovis] lebt in den Dassel-
beulen als Larve und kann Hautkrankheiten hervorrufen. Den größten Schaden
aber richtet sie an, indem sie heim Herannahen durch ein durchdringendes Ge-
räusch die Rinder in die größte Aufregung versetzt. Über Oestriden im Men-
schen vergl. Allgemeine Biologie p. 345.
Troschel (*^') fand den ganzen Schlund eines todt gefundenen jungen Rehbocks
mit lebenden Larven der Cephalomyia stimulator Clark erfüllt. Über denselben
Parasiten, die Rehrachenbremse, vergl. Anonymus f). Nach Lucas [^^\ lebt
Hypoderma [Oedemagena] tarandi\j\nu. in Lappland auf dem Rennthier. Ein in
der Menagerie des Museums lebendes Rennthier trug unter dem Fell Larven bis
26 mm laug und 13 mm breit mit zugespitztem Vorderende und sehr trägen Be-
wegungen. Packard ^"^ bildet eine Oestriden-Larve p. 598 ab, welche sich
unter der Haut auf dem Rücken des Halses von Cistudo Carolina (»box turtle«) fand,
und vergleicht sie mit GastropkUus equi. Verrali (^^^) bespricht eine Larve von
Oestromyia ? spec. in Arvicola arvalis Pallas. Microcephahis Loeivii Schin. ist
nach SchnabI (^^^) eine im Jakuck-Gouvernement, Nordost-Sibirien, gefangene,
von Brauer für die Hautbremse des Cervus alces gehaltene Oestride, welche ein
Gemisch von Gattungen darstellt, die heute getrennt auf unseren Wildarten leben
:
Cephenomyia und Hypoderma. »Vielleicht haben wir es hier mit einem Ausgangs-
punkte anderer Gattungen zu thun, wie ja auch der Elch ein mehr vorweltliches
Thier ist, das vielleicht in kurzer Zeit von der Erde verschwindet.« SchnabI
macht dabei auf eine 2 . Art der Gattung Microcephalus aufmerksam , M. Neuge-
baueri Portsch.
Neue Art.
Microcephalus Neugebaueri n. (J*. Helvetia : Portschinsky (''-), p. 137.
Fam. Hippoboscidae.
Lipoptena alcis Q, , im Gouvernement Pinsk in Litthauen auf dem Elennthier,
SchnabI (*^^''), ist nach Mik [^^] wahrscheinlich synonym zu Lipoptera cervi L.
und wird von SchnabI später (i^oj auch als Lipoptera cervi var. alcis Q, be-
schrieben.
e. Snctoria (Aphaniptera).
Fam. Pulicidae.
Boden (^^; theilt mit , daß Pulex sich auch von Schmetterlingsraupen ernähre.
Weyenbergh (^*'^) hält von den Suctorien folgende 9 Gattungen fest: 1. Pulex
L., 2. Ceratophyllus Curt. [Ceratopsyllus KoL, Ischnopsyllus'West'W., Ctenopsyllus
Kol.), 3. Ctenophthalmus }s.o\., 4. Ctenocephalus Ko\., 5. Ctejionotus ^o\., 6.Tri-
c/iopsyIIa Ko\., 7. Sarcopsylla West'W. [Sarcophaga Guild., Rhynchoprion Oken,
Dermatophila Guer.), 8. Hectopsylla Frfld. [Sarcopsyllus Westw.f) , 9. Rhyncho-
psylliis Haller, und beschreibt alsdann 7 n. sp. und 1 n. g. aus Argentinien.
Neue Gattung und Arten,
Ceratophyllus Isidori n. (J^, Q . Argentinien. Auf Vespertilio Isidori Yew.; Weyen-
bergh (if'i), p. 271 — ru/ulus n. Q^, Q. ibid. Auf Cervus rufus 111. = Pulex
parviceps Weyenb.: id., p. 265.
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Malacopsylla n. »por causa del vientre blando de la hembra«. Typ. Pulex grossi-
ven^m Weyeub. ; Weyenbergh (^'*^), p. 271.
Pulex cavicola n. (]f, Q. . Argentinien. Auf Cavia leucopyga Brandt ; Weyenbergh
(ici), p. 274 — concoloris n. (^, Q. . ibid. Auf Felis coneolor L. ; id., p. 274
— Nasuae n. Q^, Q. ibid. Auf Nasua socialis Nenw.; id., p. 272 — obscunis
n. (^f, Q. ibid. Auf Canis (Pseudalopex) Azarae Waterli. und C. gi-acilis Burm.;
id., p. 273 — [Hectojisylla't) testiido n. (^f^ Q.- ibid. Auf Strix perlata Licht
;
id., p. 267.
IX. Lepidoptera.
(Referent: Prof. P. O. Chr. Aurivillius in Stockholm.)
Über Anatomie etc. vergl. die Referate auf p. 141 ff.
1. Adamson, G. F., Smerinthus Tiliae \ax. in: Entomologist. Vol. 15. p. 161. [426]
2. Akhurst, J., jE'jy&w.s otZom (at Parkville, L. J.). in: Papilio. Vol 2. p. 18. [410]
3. Albrecht, L., Catalog der Lepidopteren des Moscowischen Gouvernements, in : Bull.
Soc. Imp. Nat. Moscou. Tome 56. p. 372—404. [407]
4. Alpheraky, S., Lepidopteres du district de Kouldja et des montagnes environnantes. in:
Horae Soc. Entom. Ross. 16. Bd. p. 334— 435. T. 14 u. 15. 1881. 17. Bd. p. 15
— 103. [405,418,438]
*5. Altum, B., Forstzoologie, Bd. III. Insecten. Abth. 2. Schmetterlinge etc. Edit. 2.
Berlin. 80. 390 pgg. [416]
6, Anderson, E., The Lepidoptera of Hackney marshes. in: Entomologist. Vol. 15. p.271
—274. [406]
Anderson, J., Larvae of Smeri7ithus ocellatus. ibid. p. 89. [415]
, Larvae of Stauropus fagi feeding on apple. ibid. p. 89, p. 132. [415]
, Colias Edusa and Sphinx convolvuli (captured at Chichester). ibid. p. 129. [406]
, Singular habit of ^^jß^Mra Zn's. ibid. p. 188. [413]
, Notes on the season. ibid. p. 257. [411]
, On the emergence of Butterflies, ibid. p. 260—261. [413]
Argent, Wm. J., Notes of captures in the new forest, ibid. p. 51—53. [406]
Argyll, Duke of, Mimicry in moths. in: Nature. Vol. 27. p. 125— 126. [412]
Armistead, J. J., s. Nr. 300.
15. Atmore, E. A., Notes on the season in West-Norfolk. in: Ent. Monthly Mag. Vol. 19.
p. 165—166. [411]
16. , ^e^hcoyery oi Anerastia farrella. ibid. Vol. 18. p. 211—212. [406]
17. , Notes on the Lepidoptera of West-Norfolk. ibid. p. 239—244. [406]
18. Aurivillius, P. O. Chr., Recensio critica lepidopterorum Musei Ludovicae Ulricae, quae
descripsit Carolus a Linne. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm. 19. Bd. Nr. 5. p. 1
—188. 1 col. T. [408, 417—428, 432, 434, 440]
19. , Om Trochilium melanocephalurn Dalm.. in: Ent. Tidskr. 3. Bd. p. 121—122;
Resume p. 160. [408J
20. Bailey, J. S., Femoral Tufts or pencils of hair in certain Catocalae. in : Papilio. Vol. 2.
p. 51—52, p. 146. [416]
21. , New forms of North American Cossidae. ibid. p. 93—94. [410, 431, 432]
22. , Aletia argillacea [t&'kenm'^.Y.). ibid. p. 189. [410]
23. , Über Haarbüschel der nordamericanischen Catocala concumhens. in: Stett. Ent.
Zeitg. 43. Bd. p. 392. m. F. [416]
24. Ballard, J. P., Adoneta spinuloides. in: Papilio. VoL 2. p. 33. [415]
25. Barrett, C. G., Notes on British Pterophoridae. in: Entom. Monthly Mag. Vol. 18.
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29. , Further note on Tortrix Lafauryana. ibid. p. 260. [443]
30. , Asthenia scopariana. ibid. p. 278. [415]
31. , Dichrorhampha (listinctcDia Hein., a species of Tortricidae new to Britain. ibid.
p. 278. [406]
152. , The influence of meteorological conditions on insect life. ibid. Vol. 19. p. 1—8.
[410]
33. , \axiely oi Zygaenaßlipendulae. ibid. p. 21—22. [427]
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41. Battersby, Fr. J., Life History of P/?«.sja irac^e«. in: Entomologist. Vol. 15. p. 20—21.
[415]
42. Behr, H., On the habits and economy of some species ofSphingidae. in; Papilio. Vol. 2.
p. 1—7. [415]
43. , Preparatory stages of Seiardia Cito Pack. ibid. p. 187. [415]
44. Behrens, J,, Purnassius Smintheus in California, ibid. p. 50. [410]
45. , Coloradia Pandora Blake (taken in Shasta Count., Calif.]. ibid. p. 122. [410]
45a. Bellier de la Chavignerie, Coleoptöres et Lepidopteres d'Hyeres. in: Revue d'Entomol.
Tome 1. p. 115—117, 142—144. [406, 415, 432]
46. Berg, C. Analecta Lepidopterologica. Contribuciones al estudio de la Fauna de la re-
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56. , Revision der Eupithecien Treitschke's. ibid. p. 279—282, 308—312. [439]
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1. Geographisches und Faunistisches.
Regio Palaearctica.
Heylaerts {^^^) liat die ] . Lieferung einer Monographie der europäischen Psy-
chidae herausgegeben (cfr. Fam. Psychidae).
Handbücher über die europäischen Tagfalter : Berge {*^), Hoefner (*325)^ Kj^by
(*370j und Lang (•^^^) . Der letztere bespricht in Part 7—11 die Gattungen Lycaena,
Nemeobius, Libythea, Charaxes, Apatura, Limenitis, NepHs, Vanessa^ bildet alle Arten
und Varietäten, die innerhalb Europas vorkommen, ab und gibt kurze Diagnosen
von den übrigen zum paläarctiscben Gebiet im Sinne Staudingers gehörigen Arten.
Algerien. Pieris Glauconome kommt nach Oberthür (*^^^) auch in Algerien vor.
Amur. Christoph l'"^^) setzt seine Beschreibung neuer Lepidopteren vom Amur
fort: 19 Tortrices, 35 Tineae und 1 Pterophoride. — Auch v. Hedemann (^'^^l
zählt von Geometriden 88 Arten (10 n.) auf und bildet sie zum Theil ab. Vergl.
auch Elwes (20^).
Belgien. Ein vollständiges Verzeichnis aller bisher in Belgien aufgefundenen
Schmetterlinge gibt Donckier (^•'^), und Localitäten für seltene Arten Lallemand
(375j — NßYi für Belgien nach Lallemand (^^^): Lycaena Asirarche var. aesiiva.
— Von Zygaena Inppocrepklis ist nur ein einziges sicheres Exemjjlar in Belgien ge-
funden nach Lallemand ('"*').
Caucasus. CoUas olga nach Romanoff (•^^®).
Central-Asien. Alpheraky ^^j verzeichnet 276 Lepidoptera (112 Tagfalter)
aus Kouldja. — 131 Noctuae (18 n.) und 97 Geometrae (16 n.) werden von
Staudinger (^-'^j in der Fortsetzung seines Berichtes über die von Haberhauer am
Tabargatai , am Ala Tau , bei Lepsa und bei Saisan gefangenen Schmetterlinge
aufgezählt. — Derselbe und Haas (^'•'') beschreiben als neu 1 3 Tagfalter-Arten
aus dem Hazret-Sultan-Gebirge, Turkestan, Samarkand und Nord-Persien.
Dänemark. Einen Nachtrag zur Lepidopteren-Fauna Dänemarks (Macros
28, IMicros 170 im vorigen Verzeichnis nicht aufgenommen) liefert Haas (--^2). —
Hansen (^^oaj verzeichnet von den Farör: Vanessa car(lm\ Epialus Humuli; Agrotis
promiha
;
Charaeas graminis ; Mamestra dentina ; Hadena Sommeri^ exulis mono-
glypha] Cidaria munitata, designata, adaequaia, albulaia] Scoparia ambigualis\ Tinea
fusciptmctella, sp. ?
Deutschland. Gumppenberg (^^o) verzeichnet seltenere Macrolepidopteren
im Mangfallgebiet (Ober-Bayern). Nur die Geometridae sind vollständig: 158
Arten und Varietäten. — Die Fauna des Mombacher Waldes wird von A. P. (^^^)
und die der Nieder-Elbe von Sauber i*^^^) besprochen. — Steudel und Hofmann
(598j verzeichnen die Kleinschmetterlinge Württembergs; 1132 Arten (124 Pyra-
lidae, 296 Tortrices, 665 Tineae, 11 Micropteryx, 31 Pterophori, 5 Alucitae)
werden mit Angabe der Fundorte, der Flugzeit und der Lebensweise der Raupen
aufgezählt (3 n.) — Weitere Beiträge liefern Schmidt-Göbel [^^'^), Sorhagen ("i),
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der 4 neue Varietäten von Tortriciden beschreibt, und Stange {^'^], welcher 11
Arten (In.) aus Mecklenburg erwähnt.
E g y p t e n. Sarothripa nilotica ; Rogenhofer (^^^)
.
England. Kleinere Beiträge zu den Localfaunen verschiedener Gegenden Eng-
lands geben : E.Anderson ("Argent (13 Atmore (>" . Buckell "^
, Bull(^'),Carring-
ton fi*^»*), Elliotu. Barrett 20»;. Powler --^ , Goldthwait u. Clark (-5'> , Gowland
256); Hall -" , Harding ;"-), Hill '^i' , Hodgson *^'), Hughes '"-), inceV^^^. Jones
(3*7), Maddock * •• . Meek (^i";, Norris (^^' , Oldfield ^i''' , Parmiter ^''^
, Pearce
(46S, 4ü9j^ Porritt ('^^. »^' . Rowland (s^' , Salwey (••'" , Shuttelworth (^«i;, South
(576^ s78J^ Thorpe "-^j, Tomalin •*-•*), Ware /""), Wilson (•'"'^ . — Für die Ver-
breitung folgender Arten werden specielle Notizen geliefert. Rhopalocera : Apa-
tura Iris Hutchinson (^^^Sj ^ Rasell (^"'l , Vandenbergh ("»i) ; Argynnis Lathonia
Sabine i^^'' ; J/yi/njm Adippe und rar. Clcodoxa Bright ''^'- , Raynor ('^'S) ; CoUas
7/e//cf Laddiman i^'')'; Calias Edusa Anderson ('' . Harris '^'
',
, Sotheby (^^j;
Hesperia Actaeon Parmiter [^^^]; Hesp . Faniscus FraSOr '-'"^ ; Lycaemi Baetica
McRae [^^^] : Li/caom corydon Sabine (^3*'j ; Melitaea A/imiis Mathew (^^0); Va-
nessa Antiopa Phillips ('"'^l.— Sphingidae : Acheroniia Atropos Sayor \^'^'^]; Sphinx
convolvidi Anderson (' . Bliss '^^] . — Zygaenidae : Procris Weir ('^*'i). — Psychi-
dae: Psyche villoscUa Hill (^^'^). — Notodoutidae : Sfauropus Fagi ]\\\\ (^^i),
Pickard '(''< , Whittle (66'>) ; Kotodonta trepida Pratt 1"'^), Hill (3i'). — Noc-
tuae: Acronycta alni Mann '»'"'l, McRaO (-»O''), ParkinSOn ('"2], Porritt (4^0)^
Pratt ;^"6:, Slipper i-'^'). Wright '"" ; ,-//j/ff/« ocr»//« Prest \^'^]\ Catephia Al-
chymista Wobb (''^"') ; Ceropacha ridens Barrett (•*^) ; Dasypolia Templi Roebuck (*524j •
Dianthoccia conspersa Carrington ('*''') ; Eupcria Julvago Prest (^"^) ; Pachctra leuco-
phaea Bower (^''] ; Taeniocampa miiiiosa Barrett (•'•*) ; Xanthia gilvago Prest(^'''').
—
Geometrae : Emmelesia hlandiata Hutchinson (•'"''*); Eiipithecia extevsaria Carrington
VM->(1'*^), Porritt (^''^), xdtimaria StOVOnS ^^'•'- ; Tephrosia consortaria Huckott
Pyralidae]: Acrohasis consociella v. sodaleUa Barrett (''-'h Ancrastia Parrella Atmore
(i'^), Meek {^^^), Stainton (•^^^) ; Scoparia conspicmdis Porritt (^*o, -^^-i), Prest ('•''').
— Tortrices : Barrett (^") ; ArgyroUpia Schreihersianu RaynOr (''"") ; Eupoecilia
ßaviciliana Coopor ('"^''1; Eupoecilia Mussehliana und Pe)-o7tea pr/plrxaua RichardsOn
(^I3jj PeH}ttadiipla)iaJhre\ia\\[''^'-'/'^^); Stigmonota niddaim Barrett {^').— Tineae:
Cernstoma aspercUa Hutchinson (•''^^) ; Gelechia macrdiferclla Stainton (''''^) ; Cedestis
Gysselcniella HodgkinSOn ('*'"). — Neu für die Fauna: Bra'hytaenia Woodiana
n. sp. Barrett (''*): Dicrorampha distinctaiui Barrett (•*>), South (^"') ; Coleophora
adjunctella u. sp. HodgkinsOn (^'^, 320j . Coleophora Inulac Machin (3''") ; Nepticida
agrimoniac Fletchor {-^^'j. — Eidepia grammica ist wirklich in England gefangen
nach Hodgkinson (^"*)-
Frankreich. Die 3. Lieferung von Dubus' (*^^'^) Catalog der Lepidopteren
im Arrondissement St. Quentin ist herausgekommen ; ebenso eine neue Auflage
von Peyerimhoff's [*^'^) Verzeichnis der Lepidopteren des Elsaß.— Kürzere Auf-
zählungen von Arten werden mitgetheilt aus Leognan von Brown (*^'*), aus Pont-
de-l"Arche (Eure) von Dupont C'^), aus Cannes von v. Noicken (^^^), aus den
Hoch-Pyrenäen von Oberthür (*^^^), aus den Hoch-Alpen und den West-Pyrenäen
von Xambeu C^^^''), aus den Hyerischen Inseln von Bellier de la Chavignerle [^^'^)
und aus den Gegenden von Ronen und Paris von Tarriel (^^^) und Thierry-Mieg
(61'). — Neu für Frankreich: Hepialus alticoU Oberthür l*-*^", ^^'^).
Holland. Maurissen (^^^) verzeichnet 55Arten vonLimburg, die nicht in an-
deren Provinzen Hollands gefunden sind. — Von Sepp (^"'*) werden Cumllia
Asteris W. V. und Lithosia muscerda in allen Entwicklungsstadien auf das Sorg-
fältigste abgebildet und beschrieben. — Snelien (*57oa) behandelt im 2. Theile sei-
ner Lepidopteren-Fauna Hollands die Microlepidopteren.
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Irland. Vergl. Flemyng (222, 224)^ Madden p^), Russ P^).
Italien. Curö (^^^ i'^, *^^ ^^') liefert Nacliträge zu den Pyralidineu und
Tortricinen und verzeichnet die Tineiden, Micropterygiden (16 sp.), Pteropliori-
den (58) und Alucitae (7). — Curö und Mancinl {^^^) führen 16 Arten vom Vul-
ture und Pollino an. — In Calabrien sammelte Costa (^^^) 1876 48 Arten (1 n.
sp.). — Derselbe (^^'\ "^j fand ISSl und 1882 in Sardinien 78 Arten (4 7 be-
stimmt und aufgezählt).— McLachlan (^'^') berichtet über massenhaftes Auftreten
von Lithocolletis Platcmi Stgr. am Lago Maggiore. — Plusia Beckeri Stgr. in den
Abruzzen gefangen ; Staudinger (^'^3). — Neu für die Fauna: Eubolia proximaria,
Teras punctimaculana n. sp. Costa ('"*2) ; Hemerophila serraria n. sp.; Costa (**^).
Kl ein -Asien. Staudinger {^'^^) setzt seine Mittheilungen fort und liefert am
Schluß ein systematisches Verzeichnis aller bisher in Klein-Asien aufgefundenen
Lepidopteren, und zwar: 199 Rhopalocera, 89 Sphingidae (mit Sesiidae und Zy-
gaenidae), 116 Bombycidae, 315 Noctuae, 259 Geometrae, 300 Pyralidina, 182
Tortrices, 478 Tineae, 3 Micropterygina, 28 Pterophorina, 5 Alucitina, zusam-
men 1974 Arten (8 n.).
Österreich-Ungarn. Bohatsch (^^) führt 65 Arten £'?/jt;?V/ifc/« aus Öster-
reich an. — Mitis (^22j liefert einen Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Bosniens,
Pavel C^'"''') zu der Ungarns, Höfner (324j 2u der des Lavanthales und Heller (^^^j
(1130 Arten) zu der Tirols.
Persien. Zt/gacva Ecki, Bomhyx acantJwphylU] Christoph ('2^).
Rußland. Albrecht (^j gibt ein Verzeichnis der Lepidopteren des moscowi-
schen Gouvernements im Umkreise von ungefähr 7 5 Werst vonMoscau. Während
Aßmuß' C.italog vom Jahre 1858 nur 675 Arten enthält, verzeichnet Albrecht
1172 Arten 103 Rhopalocera, 36 Sphingidae, 121 Bombycidae, 275 Noctuidae,
214 Geometridae, 83 Pyralidae, 159 Tortricidae , 163 Tineidae und 18 Ptero-
phoridae). — Teich (^'2^ 6i3) liefert weitere Beiträge zu Livlands Lepidopteren-
Fauna, die nun nach ihm 1812 Arten hat, wovon LitJiosia pallifrons, Fumea cras-
siorclla , Eupilhecia trisignaria und dodoneata
,
Catocala adultcra und Acentropus
Neicae für die Fauna neu sind. — Christoph (^22^ beschreibt 11 neue Arten aus
Russisch-Armenien. — Groum-Grzimailo (2**>') zählt aus der Krim 174 Arten auf
(60 Rhopalocera, 19 Sphinges, 16 Borabyces, 79 Noctuae). — Odezia tibiale und
Dasypolia 7<?;n/>// in der Moldau ; Thierry-Mleg [^^^) •
Schweiz. Frey (23") gibt Notizen über 130 Arten (7 n. sp.), von denen 12
[Hadena fimerea, Anaiiis lithoxylata, Asopia ruhidalis, Cryptoblahes bistriga, Myelois
eirrigcrclla, legatella, Stegcmoptycha langucniana, Tinea Ganoniella, Gelechia nigra,
Chaiiliodus ini(/uellus , ElacJiisla pullicomclla , Lithocolletis trifasciella) neu für die
Fauna sind. — Zeller [^''^'^) führt als Nachtrag zu seiner Lepidopteren-Fauna der
oberen Albula 15 meist für die Fauna neue Arten an. — Erebia Eryphile im En-
gelberger Thal; Christ (^'^j. Vergl auch Corcelle C'*^).
Schottland. Sammelberichte liefern Beveridge •''^') , Leech('*S0)^ Brotherston
C*") [AcJu-ronlia Atropos) , Dunbar '^"^
^'2 Endromis versicolor)
, Haltwhistle u.
Armistead ("'"«j) [Sphinx coiivolvuU , Mundie (^3^) und Richardson (^^'j (Carmar-
thenshire)
.
— Interessante Mittheilungen und Verzeichnisse über die Schmetter-
lings-Fauna von den Hebriden , Shetlands- und Orkney-Inseln liefern Weir (''^'^,
«65) und White C^^^) . — Weir '^^^, ^'^^] bespricht auch die Macrolepidoptera der
Insel Arran.
Skandinavien. Schöyen {^^'^^) setzt seine sehr werthvollen Mittheilungen über
die arctische Fauna Norwegens fort. Er verzeichnet aus Süd-Varanger (69—70°
N.Br.) 132Arten(25Rhop., 3Sphing., 9 Bomb., 14 Noctuae, 33Geom., 48Microl.)
und aus Saltdalen (66,5-67°N. Br.) 233 Arten (30 Rhop., 3 Sphing., 10 Bomb.,
13 Noctuae, 51 Geometrae, 116 Microl.). — Derselbe (^^2^ 554) gibt Abbildungen
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von 4 neuen Sclimetterlings-Varietäten aus dem arctischen Norwegen und ein
Verzeichnis der Schmetterlinge, welche er im Sommer 1880 in Romsdalen erbeu-
tete. — Sparre-Schneider (^*^) gibt eine Übersicht aller Arten (55 Rhopal., 18
Sphing., 46 Bomb., 115 Noctuae, 85 Geometrae und SO Microl.), die während
mehrerer Jahre in Nedenaes-Amt, südl. Norwegen, beobachtet wurden. — Wal-
lengren i^^S ^*^) verzeichnet und beschreibt die Conchylididen [Conchylis 7,
Coccyx 21 sp.) und die «Tineae operculatae« [Nepticula 27, Opostega 4, Buccu-
latrix 11, Cemiostoma 4, Phyllocnistis \, Lyonetia 1 sp.) Skandinaviens. — Par-
nasshis Mnemosyne geht in Schweden bis zu 62° 15'; Spängberg (^so) . — Trochi-
lium melanocephalum ist in Schonen wiedergefunden nach AurivillJUS (^'') und Ze-
rene hyale auch im letzten Jahre im südlichen Schweden, nach Sandahl ('^^Sj. —
Neu für die Fauna sind : Lycaena Argyrognomon v. dubia Hering SchÖyen (^^^)
;
Hadena unmiirnis Tr. Lampa (^^^), und Cidaria olivata Thedenius [^^^)
.
Spanien. Sammelberichte von Ragonot (*^o^) und Struve (^"^^j (1 n. sp.).
Teneriffa. Christ C^^») stellt alle bisher von dieser Insel bekannten Tagfalter
(22 sp.) und Schwärmer (5 sp.) zusammen. Von diesen sind endemisch; Pieris
cheiranthi, Rhodocera cleobule, Pararga xiphioides, Lycaena Webbiana Brülle [= for-
tunata Stgr.), Deilephila Tithymali. Vergl. auch Mathew [^^^).
Regio Aethiopica.
Butler (•'-*) führt 7 Arten Teracolus (3 n.) ausAccra, GoldCoast, auf; Homeyer
und Dewitz (^^^) beschreibt 3 neue CTamxM- und Dewitz (^^3) 2 neue Pc^/Z/o-Arten
aus West-Africa.
Zur Fauna Madagascars werden Beiträge geliefert von Butler C^®, ^*^<>) und JVia-
bille (3i'«) (12 n. sp.).
Butler C^^) beschreibt 7 neue Sphingiden von Delagoa-Bay und Aburi; Aurivil-
lius (''') 1 Lycaenide vom Cap i?) ; Sammelberichte liefern Mathew (^''*) von
Ouro, West-Africa, und St. Vincent ; Spiller i^^^) aus Natal.
Regio Indica.
Distant (^^^) hat ein verdienstvolles Werk über die Tagfalter der Halbinsel Ma-
lacca begonnen. Alle Arten sind ausführlich beschrieben und abgebildet. Die
Gattungen sind genau characterisirt und ihre Bestimmung durch gute analytische
Tabellen erleichtert. Verf. behandelt die Subfamilien Danainae [Hestia 2, Ideo-
psis 1, Radena 1, Daiiais 7, Euploea 17 sp. ), Satyrinae [Melanäis 2, Lethe 1, Coe-
lites 1, Erites 1, Mycalesis 1, Ypthima 4, Elyynnias 7 sp.) und Nymphalinae Mor-
phinae [Amathusia 1 , Zcuxidia 1 , Discophora 2 , Thaumantis 3 , Clemme 2 , Xantho'-
taenia 1 sp.). — Derselbe (^^') beschreibt 6 neue Arten aus Malacca.
Moore {^'^^) setzt seine große Arbeit über die Lepidoptera Ceylons fort : Sphin-
gidae 45, Agaristidae 3, Zygaenidae 11, Chalcosiidae 11, Nyctemeridae 5, Cal-
lidulidae 1, Lithosiidae 34, Arctiidae 4 sp.
Elwes ('-'^^) verzeichnet alle bisher in Amurland, Nord-China und Japan gefun-
denen Tagfalter: Amurland 175, Nord-China 136 und Japan 147 Arten. —
Butler (^'^j ''3, -J^) verzeichnet 74 Arten (15 n.) aus Hokkaido, 20 Arten (1 n.)
aus Yeddo und 23 Arten aus verschiedenen Gegenden Japans. — Vanessa Aji-
i!iopa in Japan ; Lucas ("^*-^).
Butler (^*^) publicirt ein Verzeichnis von 19 Arten (5 n.) aus Corea.
Derselbe C^^) führt 4 Arten von der kleinen Insel Oö-Sima, Luchu-Gruppe,
China au.
Marshall und de Nicevllle (3'^^ ^''^j publiciren den l.Theil einer größeren Ar-
beit über die Tagfalter Indiens mit Burmah und Ceylon. Farn. Danainae : Hestia
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6, Ideopsis 1, Danais 29, Euploea 44 Arten. Enthält gute analytische Tabellen
und Figuren vieler Arten. — Moore (^2'^) beschreibt 222 neue Noctuen aus In-
dien. Ungefähr 75 sind abgebildet. — Aus Sikkim verzeichnet Niceville (^^S ^^-)
203 Arten (1 n.) und Elwes (^^tj 33 Arten (7 n.). — Moore (^so) verzeichnet
6 Danainae, 33 (4 n.) Satyrinae, 48 (3 n.) Nymphalinae, 1 Acraea, 4 (In.)
Erycinidae, 63 (8 u.) Lycaenidae, 37 (7 n.) Pierinae, 20 (1 n.) Papilionidae
und 25 (1 n.) Hesperidae aus dem Kangra-District , N.W.-Himalaya. — Roth-
ney {^'^^) verzeichnet 98 Arten (1 n.) Tagfalter aus Barrackpore-Park, am Hoogly,
16 Meilen nördlich von Calcutta.— Butler (^^) publicirt Notizen über 41 Schmet-
terlinge aus Candahar. — Derselbe C-*^) beschreibt 7 neue Lepidopteren aus Te-
nasserim.— Marshall u. de Niceville (^^9) bespricht einige indische Lepidopteren,
von denen 3 aus Tenasserim und 2 aus N.W.-Himalaya neu sind.
Wood-Mason und de Niceville '\^'''^, *'''^) verzeichnen 71 (6 n.) Tagfalter von
den Nicobaren. Die Fauna dieser Inseln zeigt deutlich mehr Verwandtschaft mit
den malayischen Typen, als mit denen Vorder-Indiens
.
Dieselben (^"") bringen Nachträge zu ihrem Verzeichnis der Rhopaloceren auf
den Andamanen; dadurch wird die Zahl der Arten auf 133 erhöht. 10 neue Ar-
ten und Varietäten werden beschrieben.
Wood-Mason (^''^, ^^'^) bespricht die indischen Arten der Gattungen Eiiripus
und Penthema und beschreibt (6^*) 2 neue Papilionen aus Sikkim und Cachar.
Butler (^^) beschreibt eine neue Sphingide aus Sarawak und eine von den An-
damanen. Vergl. auch Moore l^'^'j .
Regio Australica.
Butler (^^) verzeichnet 10 Rhopalocera (3 n.), 6 Bombyces (3 n.), 4 Noctuae
(2 n.), 37 Geometrae (4 n.), 6 Pyrales (2 n.), 4 Tortrices (2 n.) und 15 Tineae
(3 n.) aus Melbourne.
Derselbe ('^) beschreibt 76 neue Lepidopteren (35 Rhopalocera, 41 Heterocera)
aus der Duke-of-York-Insel.
Tepper [*^^^) bespricht die Papilioniden von Süd-Australien.
Meyrick [^^'^) hat seine Beschreibungen der Microlepidopteren (129 Tortriciden)
die meisten neu, fortgesetzt.
Meyrick's (^^oj Beschreibungen der neuseeländischen Arten sind wieder abge-
druckt in New Zeal. Journ. of Sc.
Regio Nearctica.
Neue Verzeichnisse der Macrolepidopteren Nord-Americas sind publicirt von
Grote (*258 a^ 285j im^ YQn dcj. Brooklyn Entomological Society (**^^^) ; die Tortrici-
den verzeichnet Fernald ('^1^), vergl. Grote (^ßß). — Grote (^^s) gibt Notizen und
Abbildungen von 45 nordamericanischen Noctuiden. — Derselbe ('-**^) bespricht
die Sphingiden Nord-America's. — Edwards [^'^) beschreibt und bildet ab alle
Stände von Satyrus AIojjc (mit S. Nephele) und Heliconia charitonia. — Derselbe
(1*'^) beschreibt 5 neue Tagfalter aus Canada, Neu-Mexico, Texas und Utah. —
Edwards (i-^-*, 202J beschreibt als neu 5 Aegeriaden, 2 Zygaeniden, 5 Bomby-
ciden, 7 Noctuiden, 1 Deltoide und 2 Geometriden aus Arizona (14 sp.), Cali-
fornien (1 sp.) , Colorado (1 sp.) , Georgia (1 sp.) , N.-Carolina (1 sp.) , Texas
(2 sp.) und Washington Terr. (2 sp.).— French (*^'^^) liefert eine Übersicht von
den Catocalen in Illinois.
Sammelberichte , oft mit Beschreibungen neuer Arten , liegen vor aus Arizona
von Edwards [^^^, ^^^), (24 sp., 19 n.), Grote (259^283)^ (10 n.), Neumoegen
(«'), (6n.); aus Californien von Butler (•'«), (74 Arten), Osten-Sacken (^^^),
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(39 Arten); aus Colorado von Grote (^^o), (i n.) ; aus Dakotali und Montana
von Edwards (1 'S), (2 n.); aus Florida von Baileypi), (1 n.), Grote (269), (1 n.),
;27Sj^ (1 n.] ; aus Illinois von Grote (-^f), (l n.) ; aus Labrador von Möschler
(424J ^ (47 Arten besprochen, 24 neu für Labrador , 4 n. sp.) ; aus Maine von
Grote (26^), (4 n.) ; aus Massachusetts von Goodell i"^^^), (22 SpMngiden) ; aus
Nevada von Bailey ('-'), (1 n.); aus New-York von Bruce (^", '^'^)
,
(14 Ar-
ten), Hill (313), (12 Arten); aus Ohio von Grote (2'5), PJIate {^^*'>], (463 Arten)
;
aus Pennsylvanien von Johnson [^^'^), (43 Arten),; aus Texas von Grote (^^ä),
[1 n.); aus Washington Terr. von Hagen (2''5-), Grote (^ß^), (1 n.).
Über Verbreitung handeln: Rhopalocera- C/imiobas ' Tarpeia Es^
.
, Edwards
(i*3j^ (nicht in Nord-America) ; Limenitis Artemis, Goodell (^^2), (in Mass.) ; Pa-
pilio Cresphontes, ebenda; Papilio Polydamas. EdwardS ('^2_189|- Parnassius Smin-
thens, Behrens (^^); Pieris rapae, Docige (163); Thecla laetn, Meade (''12). Sphin-
gidae : Macrosila cincjulata, Shorten (^"Sj • Deilephila lineata, Parker (^^i) _ Bom-
byces: Alypia Dipsaci, Stretch [^'^'^)
,
(in Calif.) ; Arctia Nais, Morton (*32j . q^^
loradia Panclora
, Behrens (^^) ; Hepiahis gracilis , Gramer ('^^) ; Zeiizera aesculi,
Doli (164). Noctuidae: Aletia argillacea, Bailey (22; ^ ßruce (69), Kcllicott (^62);
Erebus odora, Akhurst (2). Pyralididae : Crambus vidgivagelhs, Lintnor (3^3).
Regio Neotropica.
Godman u. Salvin (-^*) haben ihre Bearbeitung der central-americanischen
Rhopaloceren von Agraulis bis Eunica (93 Arten, 5 n.) fortgesetzt. Von bis-
her nicht abgebildeten Arten sind abgebildet : Eueides Olympia, lineata, vulgifor-
mis ; Chlothilda insignis ; Synchloe lacinia, poecile, erodyle, gaiidialis, narva, mela-
narge; Eresia drypetis, niechanilis, nigripennis, dismorpJdna, poecilina, clara, eutro-
pia, coela ; Phyciodes picta, elada, imitata, cyneas, thebais. Boiwardt, pallescens,
anieta, fragilis, nigrella, niveonoiis, poltis, ptnlgca, tiilcys^ ardys, frisia, subota, dry-
maea, sosis, »ebiilosa, fulgora, crithona, atroniü, cassiopea, dialhis, fulviplaga, atanes,
sopolis\ Eurema arcaei, pomona, caerula^ aitgusta, mira, modesta, alcmena^ excelsa.
Champion (n^) verzeichnet Schmetterlingsgattungen, welche für die Urwälder
Panama's characteristisch sind.
Zeller (6*2) beschreibt und verzeichnet 59 Arten Chiloniden , Crambiden und
Phyciden aus Columbia. 52 Arten sind abgebildet.
Staudinger (^92j beschreibt 2 neue Heliconia-Arten aus Columbia und 1 Papilio
des Amazonthaies.
Walker (639) gibt einen Sammelbericht aus Callao, Guayaquil und Panama.
Möschler (^26) liefert Nachträge zu seiner Fauna von Surinam. 7 7 Arten, wo-
von 48 abgebildet, sind als neu beschrieben.
Berg (^6, ^") bespricht viele Arten aus der Argentinischen Republik und be-
schreibt 28 Arten als neu.
2. Biologisches,
a. Einflnfs des Climas; Flugzeit; Anzahl von Generationen.
Barrett (32) gibt an, daß Arten, welche nördlich von ihrem eigentlichen Ver-
breitungsgebiete vorkommen, sehr empfindlich gegen schlechtes und regnerisches
Wetter sind, und daß sie auch oft dadurch vernichtet werden , daß sie , wie in
südlichen Gegenden , zwei Generationen hervorzubringen versuchen. Beispiele
dafür in England sind : Deiopeia pulchella, Colias Edusa, Pyrameis cardni. Andere
Arten, z.B. Lycaena aegon, Bombyx neustria, A)-gyn7iis-Arten u. a., werden durch
mehrere auf einander folgende milde Winter sehr gefährdet, sowohl weil sie einen
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ungestörten Winterschlaf zur Entwicklung nöthig haben , als weil sie bei gelin-
dem Wetter leichter von Feinden zu Grunde gerichtet werden.
Weir {^'^^) beobachtete, daß ein Exemplar von Vanessa urticae an einem kalten
Apriltage sofort gelähmt wurde , wenn die Sonne sich hinter Wolken verbarg.
Dobson ('^^) und Ormerod (^^^j besprechen den vortheilhaften Einfluß der Wärme
auf die Raupe von Notodonta dictaea und Bomhyx mori.
Kane (^^'j fordert zu Beobachtungen über die Häufigkeit der Schmetterlinge in
verschiedenen Jahren auf und erinnert an einige Ursachen, welche auf die Zahl
der Schmetterlinge Einfluß haben. Swinton C^**-*) glaubt an einen Zusammenhang
zwischen dem Auftreten seltener Schmetterlinge und der Sonnenflecken.
Gauckler C^^**) theilt Untersuchungen über beschleunigte Überwinterung von
Schmetterlingspuppen mit.
Lintner (^^^^j vermuthet, daß die Noctuiden länger leben als andere Schmetter-
linge, und zwar 14—21 Tage.
Edwards (*^") theilt mit, daß die Raupen von Argynnis Diana und Cybele weit
besser gedeihen und sich in kürzerer Zeit verpuppen , wenn sie auf Eis tiber-
wintern, als wenn sie wärmer gehalten werden. Vergl. auch Schilde (^^'')-
Nach Gilbert (^^^j verpuppten sich von 91 Raupen von Arctia Dmie 63 im
Herbst und 23 überwinterten.
McRae {^^^) fand, daß Raupen derselben Brut (1879) von Saturnia carpini zum
größten Theil schon im ersten Jahre (ISSO) Schmetterlinge ergaben, 5 jedoch erst
im folgenden und 3 (2 0^, 1 ^ ) im dritten.
Anderson ('i), Atmore i^^j, Barrett (="5;, BIrd C^^] B radbury (**<*), Carrington
("^), Corbett C^'), Hodgkinson -^is), Livett (^^ß), Mathew (^'^i), Mc Rae (^'o),
Prest (^^"^), Seymour ('^ij, South ("^"^j, Tugwell (*''-'; und Weir (ß^^) besprechen
die ungewöhnliche Seltenheit der Schmetterlinge im Sommer 1882 und suchen die-
selbe durch ungünstige Witterungsverhältnisse zu erklären.
Bezüglich zeitigen oder ungewöhnlichen Auftretens werden folgende englische
Formen besprochen : Vauessa A7iiiopa \m December
, Weir (^'^^); Lycaena argiolus
24. März, Macmillan (^'^^j ; LeucGphasia shwpis 19. April, Farn (212J. ^ola cen-
tonalis ia,mX3iY , Tugwell C'^^) ; Nütodonta dictaeoides, chaonia 19. April, Farn ('^^'-j ;
Brephos partlmnas 12. März, Conguett ('"^'); Nyssia zonaria 12. Februar, Cooke
fiSij • J^yssia hispidaria 25. Februar, Cooper ('•''''); Phigalia pilosaria Januar,
Walker (*^^^); Cidaria corylata 12. März, Russell (^^^) ; Cheimatobia brumata Ja-
nuar, Carter (^*^^); Eupif/ieda /lelvcü'caria Decemher, Januar, Meek (^^^); 5Geo-
metrae, 1 YWr/a; 29. Januar, Meek u. Harper ('*^^). In Nord-America : Actias
Luna, HypJiantria cunea u. a., Edwards (''*'); Grey (^^'j, Wright (6'*ij.
Webb (*'''^) hatte eine Raupe von Chehnia caja, die sich schon am 20. März
verpuppte.
Zwei Generationen haben in England Smermt/ius poptdi, Notodonta dictaea,
Aplecta herbida, Hyria auroraria und Ephestia passulella \ MatheW (^""), Wellmann
(653, 654), Porritt (4S7).
Q von Limenitis Ursula , welche spät im Herbste aus den Puppen kommen,
dürften sich nicht fortpflanzen können
,
da sie keine befruchteten Eier enthalten
;
Edwards ('"'J).
b. Blmnenbesuche und andere bemerkenswerthe Gewohnheiten.
Houlton (332), Kane (^^o) , Lubbock (3^*) und Macmillan (3'J2) verzeichnen
Schmetterlinge, welche die Blumen des Epheus besuchen.— NachCramer (^^^) be-
sucht R/iodop/ioraßorida Gnen. die Blumen YonOenothera biemrish. und sitzt, durch
die Farbenähnlichkeit geschützt, auch des Tages in denselben. — Bruce (^^),
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Candler {^^^) und Hutten-Klingenstein (3*^) geben Verzeichnisse der Arten, welche
sie )ian Saft« gefangen haben.
Gardner (^^'^j sah auf Island Nachtschmetterlinge [?] in einen Wasserfall hin-
einfliegen.
Dewey {'^'-) fand das electrische Licht für Schmetterlinge sehr anziehend.
Edwards C"^') berichtet von unzähligen Schaaren von Colias PhiMice auf»White
Plains« R. R., und Packard (^^^j von Massen von Danais c/irtjsijjpus auf einigen
Bäumen gesammelt.
Katter (^^^) schreibt von Schwärmern in Bienenstöcken und Douglas (^'^^) von
20—30 Männchen von Laverna atra über demselben Strauch versammelt.
Fitch (2^^) fand eine Taeniocampa gothica 3 Morgen nacheinander zu derselben
Stelle zurückkommend.
Nach Skinner {^^'^) verbirgt sich Argymm Idal'm Q. im Grase und scheint da-
her viel seltener als das (^.
Thyreus Albotii hält bei Ruhe den Hinterleib aufgerichtet; Kellicott (^^'^j.
Edwards (^'^^, ^'^') bespricht die Lebensweise von Heliconia charUoma (die c^
setzen sich auf die weiblichen Puppen und warten das Auskriechen des Q ab)
,
Satyrus Alope und Argynnis Myrina
; South (^'^) die Gewohnheiten von Siathmo-
poda pedclla.
Stretch ^^^] erwähnt , daß zwei große Nachtschmetterlinge auf einem Schiffe
unter Lat. 37°S., Long. 52° W. gefangen wurden. Vergl. auch Wahnschaffe C^^^).
Moore (^^sj^ Marshall u. de Niceville (^''^ 3"^) und Distant [^^^) geben viele
Notizen über die Lebensweise von ostindischen Schmetterlingen.
c. Mimicry, Schntzfärbang.
Knauer (^'S, Meldola (^^^), Müller (^^^i un(j Wallace C'^^j besprechen die Ähn-
lichkeit zwischen geschützten Arten. Müller sucht gegen Wallace's ältere An-
sichten, daß solche Ähnlichkeiten nur durch unbekannte örtliche Ursachen zu er-
klären seien, zu beweisen, daß auch diese Fälle wahre Mimicry sind. Die Vögel
lernen nur durch Erfahrung die ungenießbaren Arten kennen
,
tödten darum zu-
erst viele Stücke. Wenn nun eine seltenere Art einer zahlreicheren gleicht, wird
sie geringere Gefahr laufen, als wenn sie eine besondere Färbung hätte. Wallace
tritt nachher auch dieser Meinung bei und weist darauf hin , daß geschützte Arten
wahrscheinlich nicht alle gleich gut geschützt sind, wodurch auch ein Erklärungs-
grund gegeben wäre. Als Beispiele bildet Müller Lycorea sp., Mechanitis Lysimnia
2, Melinaea &^.^ Heliconius Eiicrate, Eueides isabella , Ituna Ilione va\di Thyridia
Megisto ab.
Argyll (^^) sah bei Cannes einen Nachtschmetterling, der sehr lichte Flügel-
säume hatte, der aber, sobald er sich setzte, unsichtbar ward dadurch, daß er die
Flügel faltete und die lichten Theile verbarg.
Taylor ^^^) glaubt, dass die Federmotten die Federkronen tragenden Früchte
einiger Compositen nachahmen und darum auch stets die Flügel ausgebreitet
tragen. — Johnson ('^^^) bespricht und bildet ab eine Raupe (Sphingid) aus As-
sam
,
welche einer Schlange gleicht. — Peal [^^') fand in Assam eine andere
Raupe, die eine Spitzmaus nachzuahmen scheint. — Krause (^"^) bespricht die
Ähnlichkeit zwischen americanischen Macroglossa-Arten (z. B. M. Titan) und
den Colibris und reproducirt Bates' Figuren. — Niceville (**S '**^) gibt folgende
Beispiele von Mimicry bei Schmetterlingen in Sikkim : Enripus halitherses und
Euploea lihadamanthus \ Dyctis Patna und Euploea Midanms\ Hypolycaena etolus
und Libellula sp. ?
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d. Hybridisirnng, Parthenogenesis.
Pieris rapae (^ gekreuzt mit Pieris Protodice Q , nach Hoy (^^'*) ; Argymxis Pa-
phia V. Valesina mit Arg. Paphia, nach Kane [^^^) •
Watson (^^^) erhielt aus einer wohl isolirten Anarta MyrtUli ^ Eier, welche
Raupen gaben.
e. Gerach, Stridalation.
Barrett (^*) fand, daß Hepialus hectus (j^ einen Geruch absondert, der demje-
nigen der Raupe von Papilio Machaon ähnlich ist. Er glaubt, daß die ^ dadurch
herbeigelockt werden. Vergl. auch Bertkau (*-^)
.
Eaton (''^) vermuthet, daß die Töne von Parnassms Apollo ^ durch Reiben
der Beine gegen die Hinterflügel entstehen. — Krancher [^'''^] bemerkt, daß die
erwachsene Raupe der Satumia pyri
,
wenn sie beunruhigt wird, einen deutlichen
Laut von sich gibt.
f. Krankheiten, Schmarotzer.
Farn ('^^^) bespricht »Pebrine« und »Flacherie« der Raupen.
Weir [^^^] fand , daß die Danainen auch nach dem Tode nicht von Milben an-
gegriffen werden.— Flemyng (223j fand einen Pilz der Gattung Torrubia auf einer
in der Erde liegenden Raupe. — Osborn ("'^^j erhielt 2 Parasiten, Ichneumon afer
(var.?) und Phaeogenes ater, aus den Puppen von Aegeria syringae , und Holmgren
^327j Hepiopelmus leucostigmus aus den Puppen von Simyra alho-venosa.
g. Variabilität, Saison-Dimorphismus, Phylogenie.
LIewelyn (•^^^) zog aus Eiern eines dunkeln Q von Tephrosia crepusctclarml!isiGh.-
kommen, ließ 2 dunkle Individuen von diesen sich begatten und setzte dies durch
5 Generationen fort. Alle Stücke der letzten Generation wurden dadurch dunkel,
wogegen in der Natur nur 5^/^ dunkel sind.
Lippert (^^^j bespricht die Entstehung der Farben durch Zuchtwahl, und Zim-
mermann (^^^j die Variabilität der Schmetterlinge in ihren verschiedenen Ent-
wicklungsstadien.
Von 100 Individuen der Peronea hasliana sind kaum 2 einander gleich; Well-
man ('^^^).
Reichenau [^^^) weist nach, daß rö?2ess« ?<ri;?'cae dunkler oder lichter wird
,
je
nachdem die Temperatur während der Entwicklung niedriger oder höher ist, und
daß dadurch ein schwacher Saisondimorphismus des Schmetterlings entsteht. —
Nach Packard (''^*) ist die Juni-Generation von Drasteria Ercchtea kleiner als die
August-Generation und die Art größer in den westlichen als in den östlichen
Staaten.
Satyriis Alope und Nephele sind nach Edwards C'^*', ^*^) Formen derselben Art.
Ebenso Spilosoma lubricipeda und Zaiima nach Thiele [^^^) •
Vergl. auch Hodge (^i*) , Weir (ß"), Pryer (^oi).
h. Entwicklungsgeschichte, Aufzucht.
Bieger (•''') fütterte die Raupe von Bomhyx quercus mit Kiefernadeln uudi Arctia
caja mit Schneebeeren.
Brodle C") und Neumoegen (^^') geben die Stunde für das Auskriechen einiger
Saturniden an.
Grote (2"^) bespricht die Entwicklung der Flügel bei Platysamia Cecropta, und
Anderson (^", ^2) die Art, wie Apatura Iris und andere Tagfalter sitzen, nachdem
sie aus der Puppe ausgeschlüpft sind.
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Chretien (''^) beobachtete, daß die Eier von Tephrosia crepuscularia mit weißen
Haaren bedeckt sind^ die aber nicht wie bei den Lipariden vom Hinterleib des ^
herstammen, sondern in einer Tasche nahe dem Oviduct gebildet werden.
Forel (•^2^) machte die interessante Beobachtung , daß die Raupe der Bombyx
poptdi kurz vor Einspinnung ihren Darmcanal mit Erde füllt und damit größten-
theils ihren Cocon verfertigt.
Lang [^'^^) gibt Abbildungen von den Raupen und Puppen von Charaxes Jasius;
Apatwa IriSj Ilia ; Polyommatus virgaiireae, clispar, phloeas, Amphidamas ; Lycaena
Baetica^ Telicamis, Argus, Dämon, Cyllarrts, Melanops.
Noicken (^^"^) bespricht die Jugendstadien von Charaxes Jasius, Cnethocampa
intyocamiM, Crocallis Dardoinaria , HemeropMla abruptaria; Eupithecia scopartata,
mnemosynata ; Hypotia corticalis ; Acrobasis porphyrella , obliqua ; Ephestia Gni-
diella (?) ; Crynopteryx familiella ; Depressaria putridella, nodißorella \ Lita Haly-
mella ; Pyrodes argyrogrammos ; Nepticida siiberis ; Oedematophorus giganteus ; Aci-
ptüia Sicelwta;— Stange (^'^^) die Raupen von Cidaria unifasciata \ Eupithecia pyg-
maeata, selinata \ Pemjielia formosa\ Conchylis Mussehliana\ Grapholitha rufillana\
Laverna ochracella ; Cosmojiteryx Lienigiella ; Platypiilia similidaetyla ; Leioplilus
distinctus, — und Booch-Arkossy (^^) unbekannte Rhopaloceren-Raupen.
Wachtl (^^^) erwähnt die Lebensweise der Raupen von 10 Arten.
Dewitz (^^*) beschreibt und bildet ab die Jugendstadien \on Danais Juvenia,
Colaenis delila^ Cethosia Biblis, Afhyma Kasa, Ornithoptera Rhadamanthiis
; Papilio
Alphenor, Kotzebuea, Agamemnon, Palephates ; Pyrgzts Syriehtus; Sphinx Petrio;
Pergesa Croesus ; Macroglossa Hylas ; Glaucopis omphale , chalciope ; Charidea Ci-
micoides ; Perophora Packardi und 2 sp. ; Doratifera chrysorrhea\ Euscirropterus
Poeyi ; Callierges Siinia ; Euthisanotia Tijimis ; Euglyphia fastuosa und Euschema
hellonaria.
Grote [^''^) und Packard [^^'^) beschreiben die Raupen von Phlegethontius Celeus,
Lycomorpha Pholus
,
Notodonta stragida
,
Eulonche oblinata, Acronycta occidentalis
,
Mamestra picta, Hype^ia Baltimoralis, Dichelia sulphureana, Teras ferrugana, Ca-
coecia rosaceana.
Blackburn (^"^) beschreibt die Raupen folgender Arten von den Hawaiischen In-
seln : Vanessa Tameamea , Holochila Blackburni , Agrotis cremata und Rhodania
despecta.
Moore (^^®) gibt gute Abbildungen der Jugendstadien von Nephele hespera, Di-
ludia discistriga, Profoparce orientalis\ Acherontia Lachesis, Styx\ Mammba Dyras\
Ambidyx auripennis, Thicaitesii ; Amblypterus Panopus ; Daphnis Nerii, Hypothous ;
Xylophanes Oldenlandiae
;
Hathia tejiebrosa ; Pergesa Adens ; Acosmeryx cinerea ;
Panacra vigil; Macroglossa proximal taxicolor, insipida; Cephonodes Jlylas ; Euehro-
mia Polymena ; Trypanophora Taprobanes ; Cyclosia Panthona ; Nyctemera lacticinia,
nigrovenosa ; Hypsa persecta ; Damalis producta ; Nepita conferta ; Argina Syringa,
Argus\ Alope Ricini] Pangora erosa.
Purdie [^^'^] bespricht die Eier und Raupen der neuseeländischen Argyrophenga
antipoduni
;
Chrysophanus Salliisiius ; Nyctemera annulata ; Porina variolaris ; Ipana
leptomera
; Agrotis suffusa ; Mecyna polygonalis ; Boarmia atfracta ; Cidaria similata
und Helastia sp.
Die Jugendstadien folgender Arten werden besonders besprochen und beschrie-
ben: Rhopalocera: Neonympha areolatus
, Edwards ('^^) ; Debis Portlandia,
Edwards i^*^'); Pieris protodice, SaundcrS (^^^1 ; Aporia soracta, IVl00re(*'^'') ; Calli-
dryas Drya
,
MathCW (^^'^) ; Papilio Paeon , Walker l*^^*^) ; P. Philoxenus, Moore
(«0); p. Thoas, DwightC'^), Kellicott [^'>% Wagenen (esß); P.Oregonia, Stretch
(605j; p Riitulus, Edwards [^^^)\ P. Machaon, Bucklor (") ; Goniloha Tityrus,
Reed ^^^) ; Pyrrhopyge Acastus , Mathew (^*^^) ; Athyma opalina und Symbrenthia
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/lyppoclus, Hioore {^^^) . — Sphingidae: Behr (^2), Sanders (^^9) ; DeüepMla
Etiphorbiae, Schrebank [^^^)\ Choerocampa elpenor , Kane (3^*'); Smerinthiis ocella-
itis, Anderson (^); 'S*, modestusy KelliCOtt [^^^)\ Darapsa versicolor , FiSCher {'^^^)
.
— Sesiidae (Aegeriidae) : Mditiia cucurbüae, Coleman (*'^'^); Sesia cruentata,
Ragusa [^^^)\ Aegeria tricmcta , KelliCOtt (3*^3). — Lithosiidae: Lithosia pyg-
maeola, HarbOUr (^'^•); Nola cenionalis , Tugwell C'^") ; Rivula sericealis , Buckler
(79 1; Hypoprepia Pachardi , Murtfeldt [^'^'•'). — Liparidae: Orgyia leucostigma,
Coieman (^^^j; Ocneria dispar, Gauckler (^^^j. — Arctiidae: Ecpantheria scri-
bonia
,
SaunderS (^^3) ; Pyrrharctia Isabella , Coleman (^2Sj; Seiarctia Clio , ^e\\V
(43); Arctia Nais , French (23C); Chelonia caja , Cambridge (^02j • Gnophaela Hopf-
feri, Stretch (^^^). — Lasioc ampidae: Bombyx quercus , WilSOn C^^^); Bo77i-
byx vibunii, suberifolia , Bellier [^^^):, Trichiura crataegi, Thurnall (•^2*); Dryo-
campa senatoria
,
ClarkSOn C^-»), Claypole
(^^ej; Adelocephala bicolor , Jewett (^4^,
344)
_
— Saturniidae: Actias Ltma, Maffat (42^); Platysamia Cecropia , Brodie
(63); Samia Columbia, Brodie [^^)\ Telea Pulyphemus , Brodie l^*), SaunderS C^^^)
;
Hemileuca Yavapai, Grote (^^'J) . — Psychidae: Oeketicns sp., Poiljade (**''*);
Thyridopteryx ephemeraeformis Yisi^
.
, King (366). — Cossidae: Cossus robmiae,
KelliCOtt (3"). — Notodontidae: Stauropus fagi , Anderson (^); Pheosia rimosa
Pack., Goodhue f^^'*). — Noctuidae: Simym albovenosa , Holmgren (32^); Cy-
matojihora fluctuosa
,
Wackerzapp (634) ; Triphaena comes , Girard (246) ; Leucania
unipuncta, RÜey [^^\ ^-^]] Einlryas unio , KelÜCOtt (3^6); Aletia argillacea , Riley
(516); Hydroccia mcliians
^
Buckler (^6) ; Homoptera Itmata , Frcnch (232); Adoneta
spinuloides, Ballard (24); Heliodes arbuti , Bucklor C^^); Catocula amatrix , FiSCher
(220); C. cara, French (235); C. nupia, Finch (218); Plusia biloba, French (234) ;
P.bractea, Battersby (4^) ; Etistrotia cameola , Coquillet ('3'') ; Amphiprjra tetra,
Schmidt (''48). — Geometridae: Hypsipetes ehitata und Cidaria russata , Porritt
(4'»3); Cidaria vitiata
,
Hoffman (326) ; Emmelesia blandiaia, Buckler C^^) ; E. taeniata,
Hod'gkinSOn (3'»); Eupithedae, Prest (4'^^) ; E. togata, Schmidt (547); E. succentu-
riata
,
Wackerzapp (^'35) . — Pyralidae: Chilo prolateella , Riley (^20); Endo-
iricha flammealis
,
Bucklor (^3) , Heylaerts (309); Ephestia passulclla , Buckler («^j
;
Ennychia anguinalis
,
Bucklcr (^0) ; Etiella Zinchenella , PicCioM (^^3) ; Phycis car-
bonariella, PorHtt (4*6); Pionea stramentalis , Bucklor (^2); Scoparia mnralis , Por-
ritt (4''1); Scopula lutealis \m^ prunalis , Porritt i482j; Galleria Cerella, Porritt (490);
Mellissoblaptes a7iellus , ^OV\\di^eT\ i}''^'^] . — Tortricidae: Amorbia humerosana^
Goodell (251); Asthevia scopariana , Barrett (30); Catoptria expallidäna , Wood (6^2)-
Etidemis Kreithneriana , Hornig (330, 331); E. botrana , JViurtfeldt (436); Lobesia bo-
trana, SaunderS (544); Pacdisca Scudderiana, KelliCOtt (354); Phtheochroa rngosana.
Barrett (26); Sericorisinstrutana, Claypolo (^25); Steganoptycha Claypoleana, ClaypoiC
(127), Riley (519); Tortrix favillaceana , Heylaorts (309). — Tineidae: Bucciilatrix
ambrosiae-foliella, Chambers [^^^]'-, Chauliodus insecurelhis, Stainton (^^6) ; Qelechia
terrella, Hoylaorts (309); Chelaria conscriptella, Richardson (^^2); Coleophora tritici,
Stainton (5^9); Corisdum. siilphurellum , Stainton (587); Leynnatophila phryganella,
Barrett (40). — Pterophoridae: Barrett (25), South (•^'^j, Kellicott (36o); Am-
blyptilia punctidaclyla, Williams (669); Lioptilus homodactyliis und Oedematophorus
inquinatus
, Coquillet (^3») ; Pterophorus pterodactylus , wonodaciylus Uüd serofinus,
Porritt (488, 489^ 492).
3. Morphologisches und Physiologisches, Abnormitäten.
Gosse (255) hat an den Genitalklappen der (j^ aus den Gattungen Ornithoptera
und Papilio große Verschiedenheit in Form und Größe angetroffen.
Grote (284) bespricht die morphologischen Charactere der Gattung Eucaterva.
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Chambers (^^^) beschreibt und bildet die Antennen und Mundtheile vieler Rau-
pen ab.
Skinner (^'''^) bespricht den Duftapparat der Raupen der Gattung Papilio.
Die zuerst von Bailey (2^, '^'^) erwähnten Haarbüschel am Vorderschenkel der
Catocalen werden auch von Edwards (^os) und Kirby [^^^) besprochen. Der Letz-
tere gibt sie als wahrscheinliche Duftapparate an.
Bertkau (^'') weist zuerst durch anatomische Untersuchung nach, daß die Haare
im Haarbüschel an den Hinterbeinen von Hejnahs Hecta mit Drüsenzellen in Ver-
bindung stehen und mithin einen Duftapparat bilden.
Riley (^^*) fand an Puppen von Sphijix Catalpae rauhe Vertiefungen, die er als
fragliche Stimmapparate bezeichnet.
Organe, denen der Raupe von P. Machaon ähnlich, fand Dimmock [^^^] in den
Seiten der Raupe von Hyperchirio io, und Passerini l^^''') an der Raupe von Por-
thesia chrysorrhoea.
Girard (^^^j erhielt unter in Europa gezüchteten Attaeiden Stücke, welche tiefe
Einschnitte in den Flügeln hatten.
Rogenhofer {^'^^', •''^') bespricht eine fünfflügelige Zygaena Minos und eine Pen-
thina salicella , deren linker Vorderflügel um ein Viertel breiter als der rechte
war. Vergl. auch Failla Tedaldi (2'0).
Hermaphroditische Schmetterlinge erwähnen Buchillot {'^), Fräser (22!'), Gibbs
(243), Hagen (- "), Herman {*'^^'), Pagenstecher (^^'J, Speyer
(^^3) ^^^ yVeir («"j.
Edwards (^''^) bespricht Stücke von Gynaecia Dirce und Gonopteryx Leachiana,
die von nicht mehr als halber Größe waren.
Hellins (^^^) spricht über die Stoffe, mit welchen viele Bombyciden ihrem Ge-
spinnste Dichtigkeit und Farbe geben. Dieselben werden aus dem Darmcanal ab-
gesondert.
Hagen (2^^) gibt eine ausführliche Darstellung unserer gegenwärtigen Kenntnis
von den Farben der Insecten und deren Ursachen.
Swinton {^^^) schlägt vor, die Insecten nach «physiologischen« Gründen zu ord-
nen. »Die Orthopteren sind höchst entwickelt, weil sowohl ihr Gehör als ihr Ge-
sicht gut ist« u. s. w.
Howard {^^'^) fand^ daß Pyrethrum die Schläge des Herzens einer P/?<s?a-Raupe
heftig vermehrt, bis der Tod erfolgt.
Anatomische Beiträge zur Kenntnis der Lepidopteren lieferten : Burgess (^^),
Cholodkowsky (^'e, 3^'^), Dimmock (i^"), Hagen (203), King (3«'), Poletaiew (4^^»^),
Scudder (''^'), Selvatico (^^^).
4. Falaeontologisches.
Chambers (^^^) bespricht die Ähnlichkeit zwischen Narben in fossilen Magnolia-
Blättern und den Minen einer jetzt in denselben lebenden Phyllocnistis-Axt.
Fritsch (-37 aj f^n^ auf dem Blatte einer Aralia aus der Böhmischen Kreide
wurmförmige Furchen, die er auf Tinea Araliae n. sp. zurückführt.
5. Oeconomisches.
Über schädliche Insecten und lusecten- Verheerungen schreiben: Aitum (*^),
Cooke (*i32), Dodge (102), Douglas (i^'), Dränert ('ß»), Edwards (i^'^), Fernald (21^),
Fowler (22-) , Hagen (2^'^) . Kellicott (^"i), Leidy (3«i), Lindeman (382), Ormerod
(*-i53), Peragallo (*^7<^). Treat ro2(i)_ }ti2LG\\W (*633).
Über Seidenbau: Fallou (21 1) Odell («o), Rjley (5i5) und Wailly ("»s).
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6. Hilfsmittel. Diversa.
Booch-Arkossy (^*) schreibt über Präpariren von Raupen durch Ausstopfen mit
Lycopodium.
Watkins {^^'^) gibt Mittheilungen über das »Insect house« in London und Car-
rington [^^^< über die Versammlung von Entomologen in R. Aquarium, London.
Über Nomenclatur vergl. Glaser (2*^), Chambers (i^^') und Walsingham {^'^'^].
Edwards (^-*) bespricht den Verkauf der Sammlung Grote's an das British Mu-
seum und Grote ('-^^) die europäischen Verfasser , welche über nordamericanische
Arten geschrieben haben. Vergl. auch Scudder {^^^)
.
Referate geben Grote {^^^), Möschler (^-5), Trimen (*'-"), Wallace {''^^).
Nach Edwards ['^^''^) ist Ragonot in Paris mit einer Monographie der Phycidae
beschäftigt.
7. Systematisches und Descriptives.
Aurivillius (^^) publicirt eine kritische Revision aller (248) Arten, welche von
Linne und Clerck aus der Sammlung der Königin Louisa Ulrika beschrieben und
abgebildet worden. Seine Quellen waren die Typen-Sammlung in Upsala, die
Original-Beschreibungen Linne's , die Original-Zeichnungen Clerck' s und die ge-
druckten Schriften derselben Verfasser. Nach den Typen sind abgebildet : Xan-
f/ioclets 2)sidü Jj., Ambli/podia Thamyras h
.
, Hesperia Sjno L., Pamphtla Niso 1j.,
Hypsa Heliconia L
.
, Deilemera iiellex L
.
WaterhOUSe C^^'^) hat die Publication von Abbildungen noch nicht abgebildeter
Arten begonnen und zwar : Nymphalidae : Opsiphanes bogotanus , Diadema Ante-
vorta, Tanaesiaßora, Castalia chandra] Lycaenidae : Scolitantides plmnbea, Jolaus
gigantea ; Pieridae : Tliyca berinda ; Hesperidae : Entheus Marshalli, Butleria Sotoi,
caicguenensis , vicina ; Sphingidae : Pergesa castcmea, ChaerocamjiaJohanna, asper-
sata^ Pholus hesperidum, Protoparee dalica ; Agaristidae : Aegocera tripartita ; Arc-
tiidae : Histioea Meldolae ; Saturuiidae : Antheraea macrophthalma, Eudaemonia ar-
giphontes ; Lasiocampidae : Brahnaea nigrans^ Ormiscodes crinita, Catocephala nigro-
signata ; Noctuidae : Gonophora indica , Auchmts sikkimensis , Calliodes lanipes ;
Geometridae : Euschema andamana ; Tortricidae : Stigmonota erectana ; Tineidae :
Antispila Rivillei.
Farn. Nymphalidae.
Subfam. Danainae.
Marshall u. de Niceviile [^'-'^) beschreiben 80 Arten und bilden 3 Hestia, 1
Ideopsis, 9 Danais und 9 Euploca ab.
Distant ('^^, ''''^) behauptet, daß Euploea Castelnaui Feld. Priorität hat vor E.
phoebus Butl. Butler ('•^^ '-'2) bekämpft diese Ansicht, weil Felder's Tafeln nicht
sogleich versandt wurden.
Danaida Plexippus L. = Genutia Gram.; AurivÜliuS (^**).
Neae Arten.
Crastia cerberus. Neu-Britannien — honesta. Solomon-Insel ; Butler ['^^), p. 39, 40
— Distantii. Sumatra; Moore ^^'^, p. 453, Distant (i^^), p. 32, T. 5. F. 9 —
simulatrix. Nicobaren; Wood-Mason u. de Niceville (^"), p. 229; (6^9), p. 15,
T. 3. F. 1, 2.
Danais daribella. Viti-Insel — sobrinoides (= so5rw« Salv. u. Godm.). Neu-Britan-
nien; Butler ('-'"), p. 36—37 — similis v. nicobarica. Nicobaren; Wood-MaSOn
u. de Niceville ("^), p. 225, Fig., (c^a), p. 14, Fig., Marshal! (s^^j, p. 34, Fig.
Euploea iUudens, decipiens. Duke-of-York-Insel — frauelulenia. Solomon-Insel; But-
ler ;"ö), p. 40-42 — Dejeani. Malacca : Dlstant {^^^), p. 29, T. 4. F. 1.
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Isamia Bothneyi. Bengalen; Moore in Rothney (^^<'), p. 34.
Salatura decipiens. Solomon-Insel
—
biseriata. Duke-of-York-Insel
; Butler (^'^), p.37.
Salpinx biformis, perdita. Duke-of-York-Insel — aenea. Solomon-Insel — viridis.
Thursday-Insel ; Butler ("O), p. 37-39.
Subfam. Elymniina.
Fapilio NesaeaL. = Luis Cram. = Melanitis Nesaea-^ Aurlvlllius (^*), p. 101.
Dlstant (^^^) bildet ab Elymnias niyrescens, Intescens, Lais, penanga, casiphone.
Neae Arten.
Elymnias mimus. Nicobaren; Wood-Mason u. de NIceville (^'^^), p. 230, (679), p. iß^
T. 3. F. 3, 4 — discrepans, Saueri. Malacca; Distant ['^^^), p.60, T. 6. F. 2, 3,
p. 65, T. 9. F. 3.
Subfam. Satyrina.
C/iionobas 2)umilus Feld, von Elwes (^*'') abgebildet.
Chortobitis PampJnlus var. , mit deutlichen Ocellen auf der Unterseite der Hinter-
flügel; nach Welr (^ß^).
Fallla Tedaldi [^^^) beschreibt eine Arge pherusa Boisd. mit dem linken Hinter-
flügel von var. Fiesaura.
Papilio Timantes L. = ? Euptychia Cephus Fabr. Q ; AurivilliuS (^*), p. 112.
Satyrus Alopc und S. Nejihele sind repräsentative Formen derselben dimorphen Art
;
Edwards ('''^) — S. Thione n. nov. = Montrolii Berg (non Feisth.) = Le/eburii et
3Io7i(rolii Burm. (nou Gucr., non Feisth.) ; Berg {^'), p. 5.
Staudinger (^'"^) gibt eine berichtigte Übersicht der Synonymie von Satyrus Pe-
lopea Klug, alpina Stgr., Mamurra H.-S., Dcroe Frr. und ihrer Varietäten.
Distant C*'^) bildet 15 vorher beschriebene Arten aus Malacca ab.
Nene Arten.
Callerebia intermedia. Kangra — cashapa. Dharmsala ; Moore {^'^"j
, P- 236—237.
Calysisme siihfasciata. Dharmsala; Moore (^^**), p. 237, T. 12. F. 8.
Chionobas Varuna. Dakotah ; Edwards [^'^), p. 2.
Cocnonympha mongolica — Iphis v. mahometana. Kouldja ; Alpheraky ("*), p. 426,
T. 15. F. 26, p. 42S.
Debis Masoni. Sikkim; Elwes (^ö"
,
p. 405, T. 25. F. 2.
Epinephele Kirghisa. Kouldja; Alpheraky (•*)
,
p. 423, T. 15. F. 24, 25.
Ercbia Py7-rha \&x. Vogesiaca. Vogesen ; Christ ('^^)
,
p. 239 — Kalmuka, Siho.
Kouldja; Alpheraky '';, p. 414-416, T. 15. F. 18-21 — Scoparia. Hokkaido,
Japan; Butler C^'j, p. 849 — Jordana, Hades. Turkestan ; Staudinger u. Haas
(595), p. 171-172'.
Euptychia Polla, Pytheus, nausiaca und Lefhra. Surinam; MÖSChler (^^^j
,
p. 19—20,
T. 17. F. 12-14.
Hipparchia shandura. Kashmir : Marshall u. de Niceville (^^o)^ p. 35^ t. 4. F. 3.
Lethe Margaritae. Sikkim; Elwes (^0''), p. 405, T. 25. F. 1.
Loesafervida. Tenasserim ; Butler (''^), p. 372.
Melanargia Parce. Samarkand ; Staudinger u. HaaS {^'^^]
, p. 170.
Melanitis Lihya. Masassi, Ost-Africa ; Distant ('^^i, p. 405.
Mycalesis Surkha. Tenasserim; Marshall u. de Niceville (^''''j, p. 37, T. 4. F. 1.
Satyrus ocellatus. Korea; Butler (*^j, p. 14 — Pelopea Yax.Mrgisica, Olga. Caucasus ;
Gerhard (^^2)^ p. 127 — Josephi, stulta. Turkestan; Staudinger u. Haas (^95),
p. 174-175 — Staudingeri. Samarkand; Haas in Staudinger (^95)
,
p, 172 —
Anthe var. enervata und var. analoga, Regeli. Kouldja; Alpheraky (^), p. 418—
419, T. 15. F. 23.
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Ypthima Newboldi. Malacca ; Distant (i"), p. 396, (i^^), p. 29, T. 4. F. 6 — in-
decora. Kangra ; Moore {^'''^), p. 238, T. 12. F. 7 — Marshallii. Tenasserim
;
Butler (94), p. 373 — Bobmsmi. Pulni, Süd-Indien; Distant (i^s), p. 406 —
Y. sp. Sikkim; Elwes po^), p. 406.
Zophoessa dura. Tenasserim. Marshall u. de Niceville (^^'^), p. 38, T. 4. F. 2.
Subfam. Morphina.
Distant (^^•^) bildet 10 Arten aus Malacca ab.
Thaumantis Louisa Wood Q. und Xeuxidia Masoni Moore (^ beschreibt Marshall u.
de Niceville (399), p. 39-40.
Aemona Amathusia und Pm/w bildet Marshall u. de Nicevllle ,397 Titelblatt) ab.
Subfam. Brassolina.
Aurivillius (^^) gibt eine synonym. Übersicht der Arten der Gattung OjostjoAanes,
p. 7 5—76. Opsiphanes Xanthus L. = 0. Soranus Westw. (non XantAus auet.,
welcher = Amphirrhoe Hübn. ist); 0. Cassiae L. = Glycerie Fabr. = O. Crmneri
Felder (nicht aber Cassiae auct., welcher = 0. Fabricii Boisd. ist) ; 0. Xanthicles
Godm. et Salv. = ? Xanthus Gram., T. 183. F.A. B. ; Papilio Alcimedon Dalm.
= 0. Syme Hübn.
Nene Gattung.
Opoptera, Typus 0. Syme Hübn. , nächst verwandt mit Opsiphanes Doubl. (Typus
O. -Saufet Doubl.); Aurivillius (^^ , p. 75.
Subfam. Acraeina.
Papilio Encedon L. = Acraea Lycia var. fulva Doubl., Hew.; Aufivillius (^®) — P.
Terpsic/iore L. nicht mehr bestimmbar ; id.
Subfam. Heliconina.
Papilio Erato L. (non Clerck, welcher = Doris L. forma Delila Hübn. ist) = P. Vesta
Gram.; Aurivillius (^**), p. 47.
MÖSChler (^'^^j gibt eine Übersicht der Formen, welche nach ihm zu Erato L.
gehören, p. 16. Diese sind: Thelxiope Hübn., Andremona Gram., eryihraea Crsim.,
Palantia Möschl., funebris Möschl., Deinia Plötz in litt. xm^Cybele Gram.
Neue Arten.
Heliconius Vemis, Godmanni. Golumbia ; Staudinger (^92)^ p. 396-397, T.24. F. 2, 3
— Deinia Plötz in litt. Surinam(?); MÖSChler f^-*^), p. 16.
Subfam. Nymphali na.
Apatura Herse non = A. Clyton, A. Lycaon non = A. Celtis Boisd.; Edwards {^^^)-
Argynnis gemmata Butl. abgebildet von Elwes (^^Tj
Papilio Jason L. = ? P. Stelenes L. , P. Etirytus L. = Eurytus Glerck = Pseudacraca
Hirce 5 Kirby, P. Clio L. = Eresia Clara Bates, P. Obrinus L. = P. Ancaeus L.,
P. Perius L. = P. leucothoe L. , Jtinonia Orithya L. non = J. Ocyale Hübn. , P.
Venilia L. zu Neptis, P. Janassa Li. = P. Medon L.
,
P. Neaerea L. = P. Tiphus
L., P. Camilla L. = P. Sibylla L., P. Amphion L. = P. Heliodora Gram., P. Te-
lamon L. = P. Hylas Glerck (non L.) = Cyrestis rudis Feld. ; Aurivillius (^*).
Nach Butler (^9) ist Westwood's Type von Enripus consimilis gelbweiß, nicht
rein weiß.
27*
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Phyciodes Canace Edw. = Ph. picta Edw. ; EdwardS (^s*').
Berg (^^) gibt genaue Synonymen für Argynnis Cytheris Dr. , Arg. Dexamene
ßoisd. und Pyrameis virginiensis.
Godman u. Salvin (^^'^j vergleiclie das Referat auf p. 410.
Kirby (•^''''l bespricht die Gattungen Leladea — Aterica.
Weir Z'^') beschreibt und bildet ab G Aberrationen \ou Argyymis Adippe, Aglaja
und Paphia. Die letzte ist sowohl dimorphisch als hermaphroditisch. Vergl. auch
Barrett '27^
Neue Arten.
Agrias Stuarti. Amazon; Godman u. Salvin (2"), p. 338, T. 19. F. 1, 2 — bea-
tißca 5; id., T. 19. F. 3, 4.
Araschnta obscura. Fenton ; Butler /'"), p. 850.
Argynnis coreana , DaphnewtX. fumida. Corea ; Butler (^^), p. 15—16 — allissima
Sikkim; Elwes [^^''), p. 403, T. 25. F. 8 — Baralacha Ladak
; Moore (^^o)^
p. 242, T. 11, F. 1, la — Hegemona, niobe ya.Y. orientalis. Kouldja ; Alpherakv
(4), p. 407, 410, T. 15. F. 16, 17.
Brenthis Perryi. Corea
; Butler 1*'^), p. 16.
Charaxes Kahldeni, Homcyeri, Ehmckei. Angola; Homeyer u. OeWJtz (^-^^j
,
p. 381
-382.
Cirrochroa nicobarica. Nicobaren-Insel ; Wood-IVIason u. de Niceville (^'^'j, p. 231,
(679), p. 16, T. 3. F. 5.
Cynthia cantori. Malacca ; Distant (^^*), p. 406.
Cyrestis cocles var. andamanica , 17iyodamas var. andamanica , Horatius [— formosa
Feld.) ; Wood-Mason u. de Niceville C^'"), p. 142, p. 246.
Eulepis hamastu. Dharmsala : Moore ^•"^j, p. 238.
Enripus consimilis xax.mcridionalis. Indien; Wood-MasOfl (^'^j, p. 86, T. 4. F. 2 —
— cinnamomem. ibid.; Wood-MasOn [*''*'j, p. 272, T. 4. F. 4.
Limenitis Hulstii. Utah, Aiiemis aberr. C. Canada; Edwards (^^'), p. 46—47 —
Ursula VSLT. arizo7iensis . Arizona; Edwards (^^^j, p. 22.
Melitaea Phoebe aberr. parva. Ungarn — Athnlia aberr. viehadiensis
. Mehadia
; Ger-
hard (242)^ p 126— P^/-se. Arizona ; Edwards (''^^j, p. 13G — Fergana, Fcrganav&x.
muracandica und var. hyrcana. Turkestan, Persien; Staudinger u. Haas (^^^),
p. 168—169 — Phoebe Yax. Sibina, Solana. Kouldja ; Alpheraky (•*), p. 400, 404,
T. 14, F. 13-15.
Neptis ampltala, eblis ; Neu-Britannien
—
fusizonala. Solomon-lnsel ; Butler ('^''j
,
p. 42
—43 — amboides. Cashmir ; Moore (^3*^), p. 241 — sextilla. Madagascar; Mabille
(390), p. 99.
Penthema Binghami. Burmah
; Wood-MaSOn (^^^j, p. 87, T. 4. F. 1 — Lisarda
Doubl, cf ; id., T. 3. F. 1 — darlisa Moore cf ; id., T. 3. F. 2.
Phyciodes cynisca, cliivia, lutescens, sitalces, argeniea. Central-America ; Godman u.
Salvin (2*»), p.' 191-207, T. 21. F. 12, 21, 22, 30, 31.
Vanessa ttrticae aberr. Gruetii. Schweiz
; Corcelle (^^^j, p. 99 — cardui va,!'. pallida.
Sandberg; Schöyen {^^^j, p. 77 — lunigera, connexa. Hokkaido, Japan; Butler
(•'^), p. 850-851.
Farn. Lemoniidae.
Nymphidium phyleus Cram. = apame Hew.; iVJÖSChler (^'^^j, p. 14.
Neue Arten.
Abisara sufftisa. Chumba ; Moore (**'^^), p. 244.
Cremna Lucilia. Surinam; JVlÖSChler l*^*'), p. 12, T. 17. F. 9a.
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Dodona longicaudata. Indien; Niceville [^^^], p. 121.
Euselasia Lindana , Thusnelda. Surinam; MÖSChler (^^ej^ p. 13^ T. 17. F. 10, 11.
Lemonias Ares, Cleis. Arizona; Edwards (^•^'^), p. 136—137 — Buryi. Neu Mexico;
Edwards [^^% p. 47.
Lihyihea prdchra. Neu-Britannien ; Butler [^^), p. 149.
Riodina Lysippoides (= Lysippus Burm. uon L.). La Plata; Berg (*''), p. 6.
Siseme Hothurus. La Plata; Berg (^'), p. 7.
Symmachia arhiscula. Surinam; MÖSChler (^^6)^ p. 14.
Farn. Lycaenidae.
Nach Aurivillius (*^) ist Papilio QuercuslAnnQ Mus. Lud. Ulr. nicht = P. Quercus
L. Fn. Suec, sondern = Thecla Cyllarus Cram. = Th. Cylarissus Herbst p. 107,
P. Thamyras = P. Helius Cram. = Amhlypodia Helms Auct. p. 109, T. 1. F. 2.
Hodge (^^^j bespricht eine Varietät von Polyommatus Phlaeas mit zusammenge-
flossenen schwarzen Flecken.
Sabine ["^^j und Thornewill (^^^j besprechen die Unterschiede zwischen Lycaena
Adonis 2 UDid L. corydon Q .
Schöyen (^^"^) hat die Lycaena Argtis-Aego7i-Gni^]^e in Skandinavien genau
untersucht. Lycaena Argus L. ist, wie schon Wallengren behauptete, ohne allen
Zweifel = L. Aegon Auct. L. Argus Auct. nennt er L. Argyrognomon Bergstr.
Zu L. Argus L. als Varietäten kypochiona Rbr. und bella H.-Sch.; zu L. Argyro-
gnomon dagegen dubia Hering (auch in Norwegen gefunden) und Aegidion Meißn.
Cyaniris kasmira Moore (1865) = C. coelestina Kollar: Moore ^^'^'^1, p. 244.
Neue Gattungen und Arten.
Amblypodia turhata. Nikko , Japan; Butler ('^'j, p. S55 — fulla var. andamanka
[= Narathura suhfasciaia iHooro) . Andamanen ; Wood-Mason (''^"j, p. 143, 251
— paraganesa (= Ganesa Hew. non Moore) ; Sikkim ; Niceville (^^^j, p. 63 —
minneUa. Duke-of-York-Insel : Butler i^^^), p. 152.
ApJmaeus trifurcata. Dharmsala — \miformis. Berg Meru : Moore (^^*^^ p. 251.
Baspa n., verwandt mit Deudorix. Typus Papilio Melampus Cram. ; Moore {*^^),
p. 250.
Bidaspa n., nahe Virachala. Typus Thecla Nissa KolL: Moore [^'^^), p. 250.
Curetis solita. Neu-Britannien; Butler (''O), p. 149.
Cyaniris Huegelii [= argiolus KolL, non L. ; Moore ''}'^^]
, P- 244.
Holochila regina. Duke-of-York-lnsel : Butler (•J'^) p. 150.
Horaga Viola. Dharmsala; Moore [^'^^], p. 248.
Hypolycaena chandrana. Lahiil ; Moore [^^^), P- 249, T. 11. F. 2, 2a — periphor-
bas. Neu-Britannien; Butler C'*^), p. 150.
Hysudra n., verwandt mit Bidaspa. Typus Deudorix selira Moore; Moore (^^"^j,
p. 250.
Ilerda coruscans. Nordwest-Himalaya ; Moore ('*'^^'), p. 248 — Saphir (Blanch. ?)
,
Sikkim; Elwes po^), p. 402, T. 25. F. 9, 10.
Lamjmlcs Pinto var. nicobaricus
,
plumbeomicans var. nicobaricus. Nicobaren-Insel
;
Wood-Mason (''"), p. 234 — astarte, complicata. Neu-Britannien; Butler ('^'^),
p. 150, 151.
Lycaeita sutleya. Kangra; Moore (^^^), P- 246 — pheretes var. asiatica. Sikkim;
Elwes -p^"), p. 402 — baetica var. armeniensis. Armenien — Orion var. nigra.
Ungarn; Gerhard (^^^j, p. 125—126 — Escheri var. dalmaiica. Dalmatien
:
Speyer (^*'^]
,
p. 381 — pseudaegon, iburiensis. Hokkaido, Japan — Alope.
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Japan, Fenton ; Butler [^''), p. 851-852 — Annetta. Utah; Edwards [^^'). p. 48.
— Argus var. Pianorum, Torgouta, sinensis, sarta, Buddhista, persephatta. Kouldja
;
Alpheraky (^], p. 379-395, T. 14, F. 5-11.
Miletus scintillans. Neu-Britaniiien ; Butler ''ö). p. 150.
Nadisepa n., verwandt mit Deudorix. Typus Papilio Jarhas Fabr.; Moore [^'^^)i
p. 249.
Panchala n., verwandt mit Amhhipodia. Typus Amhlypodia ganesa Moore; Moore
(430j^ p. 251.
Parnara assamensis. Sikkim : Niceville (^^^j, p. 65—66.
Phasis Osbecki. Cap (? ; AurivilliuS i'^^),, p. 117.
Pulyommatns EUisi. Himalaya: Marshall u. de Niceville (3""), p. 41, T. 4. F. 4
— Lambi. Malacea : Distant i''''
, p. 245.
Sithon albimacnla. Andamanen ; Wood-Mason u. de Niceville C'"^), p. 249 —
Aloorei. Malacca, Sumatra; Distant '''"), p. 246.
Strymon Fentoni. Hokkaido, Japan; Butler f-'^j, p. 854.
Tarucus alteratus, venosus. Dliarmsala ; Moore ("'^^j, p. 245, T. 12. F. 4, 4a, 6, 6a.
Thecla Ibara, Orsedice, Regina, signaia. Japan; Butler (^'), p. 852—854 — Butleri.
Japan; Fenton in Butler ('•"), p. 853 — Itgs, Leda, Inez. Arizona; Edwards
(i^f!), p. 23-25 — ajmma. Arizona; Edwards [^'•>^], p. 137 — acastoides (= acaste
Burm., non Prittw.). La Plata ; Berg l^^^), p. 8 — peralta, llehisa, lorea, fessa,
Bianca, aprica , devia , Thenca
,
promissa. Surinam; MÖSChler ('*^'^')
,
p. 308—
311, T. 17, F. 1-9.
Thestor Romanovi. Armenien; Christoph [^'^'^., p. 106.
Fam. Papilionidae.
Subfam. Pierin ae.
Colias C/iris(ina Edw. nicht Varietät von C. Pelidne, Colias Barbara = C. Har-
fordi Hy. Edw.; EdwardS C''"), p. 55 — Anthyale Hübn. = C. Philodice God.
i^nicht = PeZ/rf/je Boisdv.); MÖSChler ('^^j, p. 115.
Terias Matidarina ist in Japan die Herbstform und T. Hecabe die Sommerform
derselben Art nach Pryer (''"^J . Er schlägt vor, diese Art Terias midtifrons zu
nennen [!].
Keferstein (^^^j gibt eine kritische Übersicht der Gattung Colias, welche er in
4 Gruppen theilt mit zusammen 43 Arten.
Neue Arten.
Anlocharis Rosa. Texas; Edwards (^^"), p. 45
—
Siga. Madagascar ; Mabille (^^*^],
p. 100.
Appias delicata. Neu-Britannien ; Butler ('^^'), p. 153.
Belenois picata. Neu-Britannien; Butler f-"^), p. 153.
Colias lativitta. Nepal; Moore (^^°j, p. 255 — Olga. Caucasien ; Romanoff {^^^),
p, 127— Aurivillius. Süd-Africa ; Keferstein [^^'^), p. 457 — Erate van. Beckeri.
Sarepta, Aurora var. Ayma. Caucasus
; Gerhard (^^^j, p. 125 — Alpherakii,
Wiskottii. Turkestan; Staudinger u. Haas i^^^), p. 164-166, T. 2. F. 9, 10
— Erschofßi, Staudingeri. Kouldja; Alpheraky {*), p. 362, 368, T. 14. F. 1-4.
Deltas Salvini. Neu-Britannien ; Butler (•"^), p. 152.
Elodina primidaris. Duke-of-York-Insel ; Butler ('"*). p. 152.
Eurema Diosa (= Nise Boisd., non Gram.). Surinam ; MÖSChler (^^^'), p- 6.
Ganoris didcinea. Corea ; Butler (*''), p. IS.
Hebomoia Roepstorfßi. Andamanen; Wood-IVIaSOn u. de Niceville (^'^), T. 14. F. 3-5.
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Ixias pygmaea, Kangra; Moore (^'^^J, p. 254, T. 12. F. 1.
Leptosia [Leucöphasia] Morsei \ Fenton in Butler ('^')
,
p. 855, Ishikawa (^^-j, p. 35,
F. 3, 4.
Pieris rapae YSiY. mandshurica
.
Amur; Speyer (^^^)^ p. 379 — Menapia var. suf-
fusa. Washington Terr.; Stretch (^ö^), p. 110, T. 2. F. 1-4.
Rhodocera Cleopatra var. italica. Italien, Dalmatien ; Gerhard [^'^'^), p. 125.
Synchloe Butleri. Lahoul; Moore (^^^j, p. 256, T. 11. F. 6, 6a.
Teracolus Carteri, coniger, minans. Goldküste
; Butler (^^), p. 227—229.
Terias excavala
,
Purreea, irregularis, apicalis. Kangra; MoorG [^^^)i P- 252—253,
T. 12. F. 2. 3.
Subfam. Papilioninae.
Nach Aurivillius (^^) gehört Linne's Papilio Anchises zu Felder's Sectio V und
nicht zu P. LySander und P. Arbates Gram., p. 15.
Edwards (^''^) gibt eine ausführliche Darstellung der Formen von P. Machaon
der alten und neuen Welt.
Nach Edwards -^^ 204j jg^ p Alhaims Feld, nur eine gewöhnliche Form von
P. Eurymedon, und Parnassius Thor Edw. eine geringfügige Veränderung YonParn.
Eversmayini
.
Linnö's Name Papilio Podaliritfs ist älter als Poda's P. Sinon nach Hagen [^'^^)
und Aurivillius (^^y, p. 2S. Nach Hagen (^^s) ist Papilio oregonius eine Varietät
von P. Zolicaon ; P. Aliaska Scudd. = P. oregonins ; P. hrevicatida, P. Bairdii,
P. Indra, P. Pergamus und P. Americus gehören zu P. Asterias ; P. Rutulus ist
eine westliche Form von P. Turnus.
Tepper (*''^*j schreibt über die Papilioniden Süd-Australiens.
Papilio charicles Hew. = P. Mayo Atk. ^ ; Wood-MaSOH u. de Niceville (^^^),
p. 253, P. /eareW Westw. = P r/ie/c»or Westw. ^ : Wood-MaSOn u. de NIce-
ville fß''-*), p. 104, T. Laestrygonum abgebildet von Marshall (^'^^ Titelblatt).
Neae Gattangen and Arten.
Byasa n. Typus P. PJiiloxenus Gray; Moore r*^^), p. 258.
Cadugoides n. Typus Papilio Agestor Gray; Moore ('*^^), p. 260 — Gopala (= Age-
s^r Westw., non Gray). Kangra; id.
Papilio Clarae. Tenasserim ; Marshall •*'•'', p. 4 2, T. 1. F. 5 — Clytia yar.ßavo-
limhatus Oberth. Andamanen
; Wood-Mason u. de Niceville ;/''*), T. 14. F. 1, 2
— sikkimensis. Sikkim — Nevilli. Cachar; Wood-MaSOn (*^^^), p. 103, 105 —
Hahneli. Amazon; StaudInger ,^''-), p. 396, T. 24. F. 1 — Carpenteri. Naga-
saki; Butler {^^), p. 318 — tavoyanus. Tenasserim; Butler {^^), p. 373 — Me-
chotvi, Hacket. Angola; Dewitz (^^^l, p. 69, T. 3. F. 1, 2 — De/iaaiii v&r . (?)
Tutanus. Hokkaido
; Fenton in Butler C'^), p. 855 — Jutanus [sie!]. Hokkaido ;
Fenton in Ishikawa [^^'^), p. 36, F. 13, 14.
Parnassius Aclius \?i\. Rhodius. Ladak ; Honrath i'^^''), p. 178 — Honrathi, Disco-
holus. Hazret-Sultan-Gebirge
; Staudinger u. Haas (^'•'^), p. 161-162, T. 1. F. 1
-5a— Staudingeri. Hazret ; Haas in Staudinger (^'^^j, p. 163, T. 2. F. 7, 8,
8a — Epaphus var. Sikkimensis. Sikkim; Elwes ("^o'), p. 399, T. 25. F. 4, 5 —
CorybasYax. Discoholus. Kouldja; Alpheraky (*), p. 349.
Sainia n. Typus P. Protenor Gram.; Moore (^'^°), p. 260.
Sarbaria n. Typus Pap .Polyctor Boisd. ; Moore (^^*'), p. 258 — Peeroza. Dharm-
sala; id.
Zetides seminigra. Neu-Britannien ; Butler C^*^), P- 153.
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Farn. Hesperidae.
Viele synonymische Bemerkungen, die jedoch hier nicht alle aufgezählt werden
können, geben Aurivillius {^^), MÖSChler (^^ß) und Plötz (^77-479j.
Pajnlio Spio L. = P. Vindex Cram., P. Niso L. (= Hottentotta Latr. [?]) = H.
Zetterstedtiy^SiWtu^x. Q. ; AurivilliuS i}^), p. 124-125.
Hesperia Premnas Wallengr. — physoptUa Burm., Thracides Dalmanni Latr. =
Thr.Ethemkles^ViTVi.; Berg (4^), p. 8-9 (169-170].
Telegomcs Ophiuchus Plötz = T. Ramusis Cr. (j^ ; MÖSChler (^26), p. 322.
Neue GattTingen nnd Arten.
Achlyodes Onorbo. Surinam; MÖSChler '^'-^), p. 331, T. 17. F. 23.
Aethilla Weymert, patria?; Toxeus, Mexico; Nocera, Columbien; Primus, Brasilien;
Melas, Rio; PlÖtz [^'^), p. 257-258.
Amblysciries Nanno. Arizona; Edwards (i^*^), p. 142.
Ancyloxypha Lena \ Montana; Edwards (^'*), p. 5.
AjMtistus Servilius, Tiberius, Virginhis, alsimo. Surinam; MÖSChler (•*-'^), p. 329—330,
T. 17. F. 20, 21.
Asteurotia Demetrius , Brasilien; Epipola , Cayenne ; Bufonia , Bahia ; Plötz (^'"),
p. 255-256.
Cecropterus longipennis, Lunulns, Süd-America; Äo/u^i^os, Columbien; Orontes , La-
guayra; cincta, Oaxaca ; Bocns, Parä ; Plötz (^"^), p. 261-262.
Chapra j)rominens . Himalaya ; Moore (^^'^)
, p. 261.
Cogia punctilia. Santarem ; Plötz [^''^), p. 259.
Copaeodes Myrtis. Arizona; Edwards f^**^ . p. 26 — Wrightii. Süd-Californien
;
Edwards (^**), p. 152.
Eudamus Hippaliis. Arizona; Edwards ('^'^;, p. 27 — Dorus , Moschus. Arizona;
Edwards v''"^)> P- 140—141 — Orplme. Rio; Orpheus. V2X2i\ Justus, Hopfftri,
Süd-America; Blasius[= Elonis'S..-^., nonHew.), Gimdlachü. Portorico; Scheba,
Süd-America; i?oc/<?<s. Brasilien ; Ignatius. patria?; P/JiW. Brasilien; Schaefferi
(= caicus H.-Sch., non Hew.), Valeriana. Mexico: Atianit/s i= mexicanus H.-S.,
nonFeld.i, Nicomcdes. Brasilien; albociliata. Columbia; Jalapus. Jalappe ; Plötz
(4V-), p. 88-100.
Halpe sikkima^ separata] Sikkim; Moore in Elwes (^'^'j . p. 407.
Hesperia Paria, Achelous, Ina. Chiriqui : /n/wscate. Brasilien ; Caura. Surinam ; m-
signis. Laguayra; rubida {= umher H.-S.), Irma. Columbien; depuncta. Rio ; crispi-
nus. Mexico; rivera. Rio; Bias. Süd-America; Gabimis. Rio; Perloides. Brasilien;
Perla. Rio: circellata. Brasilien; leucopogon. Laguayra; lycaenoides, Aniistia.
Rio; pruiiiosa. Süd-America; abdon. Brasilien; acraea. Columbien; ßmbriata.
Mexico; violascens. patria?; PIÖtz(^"'^), p. 315—322 — Peratha. Bahia; Nealces.
Rio; ^Ma. Brasilien; Schuhi. An^oldi.; ^r/mcc?/foto. Brasilien ; cordela. patr.?; Elisa.
Brasilien; Luscinia. Blumenau; adjtmda. Columbien; Beskei. N. Freiburg; Licia,
ocrinus. Columbien; Anitta. patr.?; Nannetta. Rio; catochra. Mahrida : pelora. Bra-
silien ; id., p. 324—344 — Nirwaria. Java; Valentina. Surinam; replana. Bra-
silien; socles. Süd-America; emacareus. Venezuela; aeas. Chiriqui; cabenta,
Diores. Süd-America; Elana^ Sila7iion {= hylaspes H.-S.), Metella. Brasilien;
0::eto. Bahia; /e^««. Brasilien ; melaleuca. Wi.o; cinica. Parä; chlorus. Surinam;
Zisa, kypodesma. Rio; cuneata. Süd-America; Hesiodes. Cap Rico; hersilia,
senex. Rio; Roneilgonis. A.u^o\2u\ eucherus. Surinam; ^ews«. Parä; Elvira. Süd-
America; Lyncea, Aurelius. Brasilien; manacha, peninsularis. Parä; zola. Surinam;
id., p. 436—456 — Warra. Surinam; Sabina. N. Freiburg; distigma. patr.?: dis-
cors. patr.?; subornata (= oraafeFeld.). Java; niveicornis. Angola; aquilina. patr.?;
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Dyma, Rezia, quadrangula. Brasilien; Vellejus, corisana. Surinam; iVorMs [= ma-
culata Edw.), Olympia. Brasilien; Duroca. Eio ; dedecora. Laguayra; zeppa. Suri-
nam; Lydora. Venezuela; degener. patr.?; Ihara. Madagascar
;
parvipuncta. Suri-
nam; Cyrus. Rio; Favetta, Gura. Chiriqui ; eteocla. Rio; impillus. patr.?; ca^ffra-
ria. Cafferland; autwmna. Central-America ; Neriena (= Nero H.-S.). patr.'?;
Holtzi. Angola; Dalima. Brasilien; intermedia. Java; p?iilerope (= coro/je H.-S.)
.
Brasilien; Alice. Philippinen; Ella, consanguis. Java; credula. Brasilien; Balo-
rama. Philippinen; osca. Caracas; Sabaca. Brasilien; Ulrica. Rio; xanthosticta.
Parä ; veriicalis, Commof/ws. Brasilien; Tyrtaeus, Edata, Phocylides, Lochins. Lagu-
ayra; Z>{rfo. Venezuela; Judas. N. Freiburg; Grotei (= ? Hianna Scudd.). Nord-
America; Pudorhm. Brasilien; lupulina, lunata , Silene. patr.?; AWils. Chiri-
qui; coriicea. J-iSig\ia.yrsi; Gereon. Parä; vetidina. patr.?; cinna. Nord-America
;
Vesuria. Jamaica ; Eulogius. Mexico; Lidia. patr.?; |id., p. 27—64 — [Telegojnis]
acroleuca. Andamanen ; Wood-Mason u. de Niceville (''^*), p. 143, 260 — comma
var. mixfa. Kouldja; Alpheraky (^), p. 432.
Ismene lebadea var. Andamayiica. Andamanen; Wood-MaSOn u. de Niceville (*'^^),
p. 254 — Crawfurdi. Malacca; Distant (^^'], p. 247.
Lychnuchus Focula. Java — rubecula, laetitia. Borneo— Clearchus. Süd-America
PlÖtz (^^9), p. 263-264.
Megathymus Neumoegeni. Arizona; Edwards [^'^'°], p. 27.
Netrocoryne coronus. Chiriqui — Damias. Brasilien; PlÖtz f^^''), p. 77.
Pamphila Arabus. Arizona; Edwards C*^'"' , p. 26 — Pittacus, Python, Deva'Eidi^. q^
— Nereus Edw. (^f, 9- Arizona; Edwards (^""y, p. 138-139
—
parvipuncta,
Warra, Corisana, Zeppa, Ortygia
,
Zola. Surinam; MÖSChler {'^^^)
,
p. 327
—328, T. 17, F. 17^ 18 — repetita, albiclavata. Duke-of-York-Insel ; Butler
n_, p-_i55.
Pellicia Licisca. Nicaragua — rubescens. Rio — Corinna. Laguayra — Theon, Za-
mia, Tyana. Süd-America; Plötz [^"'^), p. 254—255.
Pholisora Alpheus Edw. Q — Ceos. Arizona; Edwards ['^'^^), p. 139—140.
Plesioneuraleucographa. Indien— varians. Süd-Asien — Chimaera. Indien— Wai-
gensis. Waigiou ; Plötz (^'^)
,
p. 262—263 — Cameroni. Malacca, Penang; Di-
stant C''^) , p. 248 — paralysos, Dan v. andamanica. Andamanen: Wood-
Mason u. de Niceville {^'*)
, p. 257 — ochrogutta. Surinam; MÖSChler ^'-" .
p. 330, T. 17. F. 22 — insulata. Neu-Britannien ; Butler C'^'), p. 154.
Proteides Zethos
,
Nicola. Parä — Antiope. Columbien — Aesojms. Java; Plötz
(479), p. 71-72 — chrysaeglia. Yesso ; Butler [^^]
,
p. 856 — Ocrinus. Plötz
T. 17. F. 15 — Osembo, monacha. Surinam; MÖSChler [^-^], p. 25-26, T. 17.
F. 16.
Pyrgus Nearchus. Arizona; Edwards (^'^'')
,
p. 26 — nobilis. Samarkand ; Stau-
dinger u. Haas C^'"^), p. 176.
Pyrrhopyge Hephaestus. Surinam; MÖSChler (^-**), p. 324.
Sophista n. auf Thr. Aristoteles Westw. u. 1 n. sp.; PlÖtz ('*"'^), p. 265 — Plinius.
Süd-America; id.
Syrichtus Staudingeri. Koiüdja; Alpheraky (^), p. 431, T. 15. F. 27.
Tagiades BhagavaYzx. andamanica. Andamanen; Wood-MasOII u. de Niceville (^'''*j
,
p. 256, T. 4. F. 5 (3f — clericus, presbyter. Duke-of-York-Insel; Butler {'^"^j
,
p. 154.
Telegonus Corentinus. Surinam
—
Gaurus. Rio Negro
—
fulvius. Cameta
—
Ophiu-
chus. Surinam — Mutius. Columbien— caenosa. Süd-America — Tychios. Bahia
— Lucca, pertica. Süd-America; Plötz (^"^), p. 78—82 — diophorus. Surinam;
MÖSChler (426) p, 322.
Telemiades Sohn, Dianina. Süd-America; PlÖtz (4^^)7p. 75.
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Telesioßammeata, eclipsis, compacia. Melbourne; Butlor (^''),p- 85—87.
Thanaös Tatius, Clitus. EdwardS ('•*), p. 179-180.
Udranomia ambla. Süd-America ; Plötz (*"^), p. 266.
Farn. Sphingidae.
Sphinx oeypete L. = Danum Cram., Vitis L. = Linnei Auct., Tisiphone L. = Celeno
L., Thyelia h., Clerck nicht = Boerhaviae Fabr., sondern eigene Art; Aurivillius
(18), p. 128-144.
MÖSChler '-•^j bespricht ausführlich die Familien und Gattungen der europäi-
schen Schwärmer und bildet wichtige Structurverhältnisse ab.
Adamson [^] und Frohawk (^^^j besprechen ein paar Varietäten von Smerinthus
Tiliae.
Grote (^86j spricht über die Synonymie und die geographische Verbreitung der
nordamericanischen Sphingiden.
DilopJionota Lassauxii Boisd. = Cercyon Burm. — picta Sepp. = Anceryx piperig
Boisd. - Hippothoon Burm. (= ? Penaeus Fabr. = ? cinerosa Grote) — obscura =
Anceryx Rhaebus'^oh(\..] Berg {^"), p. 9—10.
Froserpinus Juanita Streck. = Gaurae Ahh. u. Sm.; Edwards (^^^), p- 10.
Moore (^2®) beschreibt 45 Arten aus Ceylon und Ijüdet die meisten ab.
Neue Gattungen und Arten.
Ambulyx Thwaitesii, Ceylon; Moore '^''/
,
p. 11, T. 80. F. 2 — Elwesi. Darji-
liug — argentata. Saigon; Druce ('^^), p. 17.
Caidhetia Grotei. Florida; Edwards {^^'^), p. 10.
Choerocampa Monteironis. Delagoa Bay
; Butler ('•'';, p. 433 — Godmani. Panama;
Druce (!••"), p. 16 — EUcius. Surinam; MÖSChler (''2*'), p. 332.
Daphnis Andamana. Andamanen — Torema. Fidschi; Druce (^^'^j, P- 16.
Darapsa rosac
. Delagoa Bay ; Butler i-''), p. 434.
Bilophonotafesta. Texas; Edwards ('''-, p. 11.
Dihdia macromera. Sarawak; Butler ("^)
, p. 435.
Diodosida roseipennis. Delagoa Bay ; Butler {*^], p. 433.
Hathia n. Typus Sphinx Clotho Drury ; Moore (^^sj^ p_ i9_
Hyloicus Reevei. Paraguay; DruCe ('''"j, p. 18.
Macroglossa ßdvicaudata, calescens. Neu - Britannien
; Butler ("^^)
,
p. 155— 156 —
bombylrfonuis vsiY. robnsfa. Kouldja
; Alpheraky ;*) , p. 17.
Marumba n. Tj'pus Triptogon Dyras (Walk.) Butl.
; Moore ("i^*), p. 8.
Nephele anomala. Aburi ; Butler ("^), p. 434.
Panacra imitans. Delagoa Bay — insignis. Andamanen; Butler (^^), p. 432 — Ru-
therfordi. Cameroons ; DrUCe (i^"), p. 16.
Proserpinus Circae. Georgia (= Ganrae Strecker, non Abb. u. Sm.); Edwards (i^-^),
p. 9.
Protoparce Laucheana. West-Africa ; Druce (^''^'), P- 18 — Schmeltzii. Australische
Region; Butler C-^«), p. 158.
Pseudosmerinthus Carteri^ virescens. Aburi ; Butler ("^), p. 435.
Ramphoschisma Godeffroyi. Duke-of-York-Insel ; Butler (^^), p. 157.
Sphinx cingnlata Vax. decolora. Florida; Edwards (^''"2), p. 11.
Triptogon rosea. Cameroons — cytis. Süd-Africa, DruCe (^®''),P- 17—18.
Farn
. S e s i i d a e (Aegeriadae)
.
Trochilium riibi Riley = Sesia ßaripes Hülst. = Bembecia marginata Harris; Edwards
(196), p. 53.
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Nene Gattangen und Arten.
Aegeria extfiosa Yar. Fitchii. Florida, Virginia
—
tecta. Arizona— Henshawii. Labrador
;
Edwards (^''^j, p. 55—56
—
praestcms. Washington Terr. — Querci. Arizona —
prosopis. Arizona; Edwards (^^^), p. 98—99 — candescens. Arizona; Edwards (^"^j,
p. 123.
Albuna denotata. Montana; Edwards ^^^)
,
p. 55.
Alcathoe u. Typus Trochiliuni cajtdaium RsiTvls ; Edwards {^-'']
, P- 53.
Faiua n. Typus Trochüium denudalum Harris (wovon auch (^ beschrieben) ; Edwards
(i'Jö), p. 97.
Harmonian. Morriso7i{. Montana; EdwardS (*^^)
,
p. 55.
MeliUia Snoicii, amoena. Kansas; EdwardS (^'^^), p. 53,
Phemonoe n. cfr. Sospita.
Phlogothauman. Tyipus Ph.sciniillansu.s]^. Neu-Britannien ; ButlerC^^), p. 237—238.
Podosesia n. (Möschl.). Typus Troc/iilium St/rincfae Harris (= Grotea longipes Möschl.) ;
Edwards (i^«), p. 53.
Pyrrhotaenia Behrensii. Californien ; EdwardS (^02], p. 123.
Sana Prycri. Borneo ; DrUCe (i^'-*;, p. 15.
Sciapteron admirandua. Texas; Edwards (^'^^), P- 54 — tabaniforme var. Kungessana,
Kouldja; Alpheraky (->), p. 20.
Sesia serica. Kouldja; Alpheraky (4), p. 21.
Sospita n. (verändert zw. Phemonoe; Edwards f^**^), p. 96). Typus Aeg. quinquecaudafa,
Ridings (auch das 9 beschrieben) : Edwards (^'J*^), p. 57.
Trochüium Przewalskn. Kouldja; Alpheraky (^), p. 18, T. 1. F. 28.
Fam. Zygaenidae (mit Syntomoidae)
.
Moore (^^^) beschreibt und bildet ab 11 Arten aus Ceylon.
Euspeiidosoma involuttim Sepp. = Charidea nivea H.-Sch. — Ctenucha opaca Boisd. =
Ct. neglecta Burm., non Boisd. ; die Gattung Compsehrium Blanch. (1852) ist sy-
nonym rmi Cte7iucha Kirby (1837); Berg (^"), p. 17—18 — Sphinx Cremaij.Q\QX(tk
= Sph. Irus Cram. = Euchromia /rms Walk. ; AurivilliUS {^'^]
,
p. 144.
Über Varietäten von Zygaena ßlipendulae schrieben Barrett (-^^j ^^j, Briggs (*'^)
und Nowers {^^^]
.
Ragusa ("^"•'; berichtet über eine Aberration von Sytttomis phegea mit einander
unähnlichen Vorderflügeln, der linke mit 4, der rechte mit nur 2 Flecken.
ExicereonvirescmsWdSQ^sA.. = Acridopsis grylloides Bui\.] MÖSChler (*26j^ p_ 334^
Keue Arten.
Hydrusa Kefersteinii. Madagascar ; Butler ('^*), p. 2,
Lycomorpha rata, latercula. Arizona; EdwardS {'^^'^j, P- 124.
Macrocneme Thyra. Surinam; MÖSChler (^'^''), p. 334.
Syntomis Butleri, quinquemacula . Madagascar; Mabille (^^"^), p. 134.
Zygaena Ecki. Persien; Christoph (''^^), p. 123 — lonicerae aberr. conßuens
,
ßli-
pendulae var. hipunetata und yar. communimacula. Belgien ; SelyS-Longchamps
(55!ij^ p. 113-114.
Fam. Agaristidae.
Moore ('*^^) führt 3 Arten aus Ceylon auf.
Nene Gattangen and Arten.
Alypia Aguirrei. Buenos Ayres ; Berg (*"), p. 13.
Eusemia vectigera. Madagascar; Mabille (-^'^'^), p. 100.
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Euthisanotia platensis . LaPlata; Berg (^"), p. 11.
Fennaria n., servosa. Arizona; Grote ('^''•^), p. 132. Nach Grote \}^'^) = Phaegarista.
Metagarista Hitzingeri. Buenos Ayres ; Berg (•*'), p. 15.
Farn. Chalcosiidae.
Moore (^^*) beschreibt und bildet ab 1 1 Arten aus Ceylon. Statt Heterusia Auct.
,
[non Hübner] stellt er den Gattungsnamen Sephisa auf.
Nene Gattungen and Arten.
Chalcosia quadrifasciata, similata. Ceylon; Moore \^, p. 45, T. 96. F. 5, T. 97.
F. 3.
Epyrgis Binghami. Tenasserim : Butler ('^i), p. 374.
Histia cometaris. Tenasserim; Butler i^"*), p. 374.
Hypsoides T\. , bipars. Madagascar; Butler [^^j, p. 1.
Sephisa nom. nov. s. oben.
Fam. Nyctemeridae.
Moore (^^^1 beschreibt und bildet ab 5 Arten aus Ceylon.
Phalaena Pellex L. ist eine Deilemera und wahrscheinlich = Lep'osoma Artemis Boisd.;
Aurivillius (i«), p. 161, T. 1. F. 5.
Neue Arten.
Eylemera Candida, nivea. Madagascar; Butler [^^^], p. 58 — fadella; Mabille i^^^);
p. 100.
Leptosoma Mabillei [= Nyciemera biformisMah. Q). Madagascar; Butler ("^'^), p. 57.
Fam. Lithosiidae (mit Nycteolidae).
MÖSChler (^^^) behauptet, daß die Gattungen Melanchroia Hübn., Phaeochlaena
Hübn., Campylona Möschl., Milionia Walk., Sangala Walk., Hypocrita und Atyria
Hübn., welche vorher zu den Lithosiiden gerechnet wurden , unter die Geometri-
den einzureihen sind.
Hühners Gattung Nephodia fällt mit Burmeister's Upenora zusammen , Eudule
invaria Walk. = E. imicolor H.-S. = E. aurora Burm. ; Berg (•*"), p. 18—20.
Phalaena Helicomah. ist eiueHypsa und wohl dieselbe wie H.Doryca Boisd., p. 158,
T. 1. F. 6 — Jatropharia L. Clerck = Ph. Osiris Cram., Atyria Osiris Bunn.
aber ist wahrscheinlich eine andere Art, p. 166, Utetheisa venusta Dalm. = U
5;jmosrt Walk., p. 168; Aurivillius ('*).
Moore [^'^^) führt 34 Arten aus Ceylon an.
Noctua tvrs« ofor Donovan 'non Fabr.) = Hypsa eusemioidcsFelä..: Butler (^*^), p. 159.
Phalaena perspicua h. (^ = Türckheimia Lynckerii Dewitz ; AurivilliUS (^^), p. 15C.
Nene Gattungen und Arten.
Adites n. Typus Doliche^hilaris W&lk.; MoOrO (^-*), p. 61.
Bizone Saalmuelleri. Madagascar; Butler {''*), p. 3.
Clerckia n. Typus Phalaena Fidvia L. Clerck; AurivilliuS ,^^), p. 157-158, F. 3.
Coracia plumicornis . Madagascar; Butler y^^), p. 4.
Damalis tigrina. Neu-Britannien ; Butler C'^), p. 160.
Eudoliche alba. Surinam; MÖSChler (^-•^), p. 335.
Eugoa marmorea, placida. Madagascar; Butler ('*)
,
p. 9—10.
Hcnyiopsyche u., niidarioides. Neu-Britaunien
; Butler (••^), p. 226.
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Hypocrita flavofasciata. Surinam; MÖSChler f^^ej^ p 334,
Hi/poprepia inculta. Arizona; Edwards (^^-^j, p. 13.
Josia modesta. Surinam; MÖSChler f^^*^), p. 334.
Lyclene arcuata. Ceylon; Moore (^^^i, p. 62, T. 103. F. 5.
lÄ/sceia parvula. Madagascar ; Butler C-*^], p. 9.
Milionia jjyrozotiis . Tenasserim
; Butler ('-**), p. 375.
Nola cingalesa. Ceylon; Moore (*^^), p. 66, T. 104. F. 1 — bryophüoides. Mada-
gascar; Butler C^^j, p. 10 — mcoMspecMa Kouldja ; Alpheraky (*), p. 24, T. 1.
F. 30.
Pallene? metalligcra. Neu-Britannien ; Butler i''0), p. 226.
Prahhasa carnea, ardens, nigrosparsa, ßexistriata^ fasciata, angustata, insignis. Mada-
gascar; Butler r^s)^ p. 6-9.
Progema n. Typus Cydosia luridipennis Burm.; Berg (^'], p. 21.
Sarothripanilotica. Ägypten; Rogcnhofer (^-^1, p. 26.
Setina auriia Esp. var. sagittata. Schweiz; Frey (^'^^j/Jp- 356.
Sozuza putictistriata , MaMllei , albicans, sordida , aspersa. Madagascar; Butler (''^),
p. 4-6.
Farn. Arctiidae.
Grote (^^^) bespricht und beschreibt Euchaetes Spraguei Gr., E. Eglenensis Cl.,
E. abdominalis Gr. — Sharp (^**2) erwähnt Varietäten von Arctia menthastri und
Chelonia caja. — Stretch [^''^^) bespricht den Art-Begriff in der Gattung Arctia.
Aloa bifrons Walk, und Phalacna amasis Cram. zu Rhodogastria Hübn. ; Butler [^^)y
p. 160.
Callurctia ornata Pack. = Arctia Achaia G. u. R. var.; Stretch (*^06)
,
Chelonia costata Boisd. ist eine Phiisama und dieselbe Art, welche Donovan als Pha-
/rtenrt/i<^t'm abgebildet hat; Butler (•o), p. 159.
Phalaena Hermia Cr. und Ph. sanguinolentus zu ^mß/fo Walk.; MÖSChler (^'^*'), p. 337.
Pygarctia abdominalis Grote ist eine Euchaetes; Grote (^^*'').
Spilosoma Zatima = Sp. lubricipeda var. nach Thiele (*''^).
Neue Gattungen und Arten.
Arctia Erschoffii. Kouldja; Alpheraky (^j, p. 29, T. 1. F. 33.
Areas hyporhoda. Neu-Britannien, Duke-of-York-Insel; Butler (^^j, p. 159.
Calliccreon n., affine. Madagascar; Butler C"**^;, P- 2—3.
Callimorpha Hera ahQVV. nigricans. Österreich; Kempny (^^*^
,
p. 62 — Kolpahofs-
kii. Kouldja; Alpheraky (^), p. 26, T. 1. F. 31.
Daphaenura minuscula. Madagascar; Butler C-^^), p. 3.
Euchaetes pudens. Texas; Edwards (^^'^), p. 126 — inopinatus. Florida; Edwards
(i92j^ p. 13 — zonalis, perlevis. Arizona — vivida. Texas; Grote (2^^), p. 131 —
madagascariensis. Madagascar; Butler (^^), p. 3.
Euhalcsidota pura. Arizona; Neumoegen {^^^j, p. 133.
Halesidota mixta. Arizona; Neumoegen [^^^), p. 133 — sertata, infuscata, mundula.
La Plata; Berg (^^j, p. 24-26 — ochracea. Surinam; MÖSChler (^26), p. 337.
Pryterian., costata. Surinam; MÖSChler (^26), p. 335-336, T. 18. F. 27.
Rajendra irregularis. Ceylon; Moore (^^S^^ p, 72, T. 107. F. 2.
Spilarctia ttirbida. Duke-of-York-Insel; Butler [^^), p. 158.
Spilosoma alcumena. La Plata ; Berg (^^), p. 23.
Fam. Liparidae.
Mardara complicata und M. viola Butl. zu Calliteara; Butler (^^)
,
p. 14.
Orgyia leitcostigma ist vielleicht nur eine Form von 0. antiqua ; Coleman (^^^j
.
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Nene Gattungen and Arten.
Aroa Immaculata. Duke-of-York-lusel ; Butler ^**) , p. 227.
Artaxa ingenita. Arizona; EdwardS C'"^), p. 12 — incommoda. Madagascar ; Butler
^98)^ p. 11 —fulva. Duke-of-York-Insel ; Butler i"«), p. 227.
Calliteara elegans . Gramlidieri, moerens, pastor, prasina. Madagascar; Butler (^'*,
;
p. 13-16.
Chaerotriche limonea. Madagascar; Butler ('-^^^ p. 11.
Darala stygiana. Melbourne; Butler /""), p. S8.
Dasgc/iira ptmiila, pallida. Madagascar; Butler ;^"*j, p. 16-17.
Liparis nolana. Madagascar; MabJlle '="^<*), p. 134.
Lymantria diikinea. Madagascar; Butler ('•'*}, p. 12.
Ociieria Komaroi't. Armenien; Christoph (^^^),p. 109.
Pachycispia x\., picta. Madagascar; Butler '"')
, p. 11—12.
Parorgyia pAasiarta, maligna. Madagascar; Butler (^^), p. 17.
Phidida n. Typus Phalaena Diores Cram. Surinam, gehört vielleicht zu den Geome-
triden; MÖSChler [^'^^), p. 338-339.
Port/iesia melanosoma. Melbourne; Butler i®^), p. 87.
Teia pusilla (= T. anasioidc.s var. li . Walk.). Melbourne; Butler (^^), p. 88.
TAagonan., tmiformis. Surinam; MÖSChler ^'-''
,
p. 337—338.
Farn. Limacodidae.
»Euprociis« argeniißua Hübn., aus Cuba, ist eine Limacodide; Dewitz ''^''''.
Heterogenea pinguis ^Si'äXm., gehört wahrscheinlich zur Gattung Äwyr« ; Butler [^^'
,
p. 25.
Semyra Walk. (Typ. S. coarctata Walk.) non = Ercryda H.-S. Typ. E. variolaris
H.-S.); Strehlota Hübn. gehört zu den Limacodiden ; Berg /';, p. 35, 38.
Nene Gattungen und Arten.
Anzahe mxcacea. Madagascar; Butler i"''), p. 21.
Limacodes rüde. Maryland — trigona. Arizona; EdwardS (''^'^), p. 12.
Macrosemyra tenebrosa. Madagascar; Butler r*^), p. 25.
Miresa pyrosoma, gracilis. Madagascar; Butler (''^), p. 23—24.
Rhinaxiiia quadrata. Republ. Argentinien; Berg (*'), p. 36—37.
Sibine afßnis. Surinam; MÖSChler [^'-^') . p. 353.
Ulamian. Typ. Phal. dolahrata Cram.: MÖSChler [^'^'^], p. 339.
Farn. Megalopygidae nov. fam.
Berg \^'^) , welcher diese von Herrich-Schaeffer aufgestellte Familie wieder auf-
genommen hat [mit gutem Grunde. Ref.], gibt dafür folgende Charactere: »Palpi
minuti saepissime pilis occulti. Proboscis non conspicua. Ocelli desunt. Antennae
maris mediocriter, rarissime late bipectinatae , ramulis apicem versus longitudine
sensim decrescentibus ; feminae subpectinatae aut serratae. Alae longiusculae
et latiusculae, generaliter, praecipue basin versus, piligerae vel lanuginosae ; an-
ticae venis duabus dorsalibus instructae, vena inferiore, ramulis nonnullis ad mar-
ginem interiorem emittente. ad basin bifurcata; venis 2. et 3. e vena subdorsali,
8. et 9. generaliter e vena 7. orientibus. Alae posticae maris seta fulcranti (fre-
nulo), feminae pilis nonnullis setiformibus instructae, venis dorsalibus tribus, venis
limbalibus generaliter bene separatis, vena 8. saepissime prope angulum superio-
rem areae discoidalis Oriente, interdum continuationem venae subcostalis fingente,
rarissime prope basin alae in aream discoidalem continuata. Pedes valde pilosi
;
tibiis posticis calcaribus duobus apicalibus minutis pilis occultis. Abdomen pilo-
sum, alas posticas generaliter superans, apice maris fasciculato , feminae valde
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lanuginoso. Larvae generum mihi cognitorum pedibus 20 praeditae.« — Die dem
Verf. bekannten Gattungen sind : Megalopyge Hübn. f= Lagoa Harr. = Alpis
Walk. = Podalia Walk. = Chrysopyga H.-S. = ? Phnela Clem. = Tolype Burm.
non Hübn.) , Ochrosoma H.-S. und Carama Walk. '= Mallatodesma Wallengr. ;
Berg (*'';, p. 277). — Zu dieser Familie gebort wahrscheinlich auch Alimera n.
Carama discrepans Wallengr. = C. Spars/talli WaXk. non Curtis = C WalhriBvLÜ.;
Berg (^6), p. 277.
Megalopyge Orsilochtis = Podalia Vesta Gram.. M. opereularis^ Lagoa crispaia Pack.;
Berg (^'j, p. 44, 51.
Nene Gattungen nnd Arten.
Alimera n. bicolor. Surinam; MÖSChler ''}'^^), p. 340.
Carama pruinosa. Buenos Ayres; Berg (^'j, p. 53.
Megalopyge urens. Brasilien — urugayensis. Uruguay — Walkeri (= Podalia fusces-
cens var. ? Q Walk.). Rio — undulala var . vtilpina. Argentinische Republik
;
Berg ("), p. 45-50.
Fam. Psychidae.
Heylaerts (^^^) theilt in seiner Monographie die Familie in 4 Unterfamilien:
Oiketicina H.-S. mit Oikeiicus GuWd., Lamdoicnia n. — Psychina H.-S. mit
Animttla'R.-^., Acanthopsychen. (mit den Untergattungen Oi/;e/ico2"c?es n., Pachytelia
Westw. , Amicia n.) , Oreopsyc/ie Speyer {mit Hyalina Rhr. und Scioplera Ehr.),
Psyche, Schrk. (mit Mcgalophanes n. subg., Gymna Rbr. und Stenop/ianes n. subg.)
und Apterona Milliere. — Psycheoidina n. subf. mit Diabasis n. und Heck-
meyeria n. — Canephor i dae H.-S. mit Ppic/mop feryx HiihTi., Bijugis n. und
Fumea Hübn. — Oreopsyche Speyer = CarchcsiopsycJte Wallengr.
Oeketicus Po^yt Lucas = Oe. Kirhyi Guild. ; Berg (^^), p. 275.
Nene Gattungen nnd Arten.
Acanthopsyche u. Tcdaldii. Syrien, Algerien, Sicilien; Heylaerts {'^^'^), p. 140.
Amieta n. subg. von Acanthopsyche\ Heylaerts ("'i*^), p. 43.
Bijugis n. Typ.? Heylaerts (^'";, p. 4i.
Diabasis n. /lelicinoides. patria? Heylaerts {^^'^), p. 43.
Eumcta maxima. Duke-of-York-ln.sel ; Butler (""
,
p. 228.
Fumea norvegica. Norwegen, Fraukreicli ; Heylaerts (^^^), p. 141.
Heckmeyeria n. Typus H. pronubella Snelleii ; Heylaerts (^^o), p. 43.
Lansdownia n. Typus Oc. Macleayi GwWCi.: Heylaerts ("^), p. 42,
Megalophanes n. subg. von Psyche; Heylaerts (^^^), p. 43.
Oeketicus Westwoodi. La Plata ; Berg (^"), p.27 — Platensis. ibid. ; Berg (*'^), p. 276.
Oiketicoides n. SUbg. von Acanfhopsyche \ HeylaertS ('^^*^), p. 43.
Pseudopsyche n. Typ. Ps. exigua. Arizona; EdwardS (202), p. 125; Heylaerts {^^^).
Siehe oben.
Psyche Wockei; StandfuSS (^9"), p. 322.
Stenophanes n. subg. von Psyche; Heylaerts ("^"^), p. 43.
Fam. Gossidae.
Nene Gattungen nnd Arten.
Cossula n. magnißca. Florida; Bailey ('-^),, p. 94.
Etidagria sp. n. Kouldja ; Alpheraky (^), p. 33.
Cossus ftilvosparsus, pavidus, setiex. Madagascar ; Butler ('*^), p. 26—27 — Angrezi.
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Nevada; Bailey (^^j, p. 93 — mucidus. Arizona; Edwards P^), p. 126 — mon-
golicus. KouUlja; Erschoff in Alpheraky (•), p. 33, T. l. F. 34.
Hypopta superba, correntina. mendosenm: Berg (*'), p. 32—35 — Hcnrici. Arizona;
Groteps)^ p. 131.
Farn. Hepialidae.
Neue Arten.
Aepytus dimidiatus. Chili; Berg {^''), p. 30.
Hepialus alticola. West-Pyrenäen; Oberthür t*"'^), p. 36, ("«^o), p. 527.
Pielus luteicornis. Patagonien ; Berg (^'), p. 28.
Fam. Lasiocampidae.
Beliier (^^^) glaubt, daß Bombyx Vibumi Guen. und B.quercus L. verschiedene
Arten sind.
Borocera Cajani Vinson ist eine Lebeda. Butier C''^).. P- 23.
Nene Arten and Varietäten.
Adelocephala bicolor var. immaculata. Ohio; Jewett ("'*'), p- 144.
Bombyx quercus var. burdigale?isis. Bordeaux , var. dalmathms. Dalmatien, var.
fenestratus. Leipzig; Gcrliard ('-*-), p. 127-128 — acantfiophylli. Persien; Chri-
stopii (123), p. 124.
Borocera arenicoloris. Madagascar ; Butler C-*^), p. 22.
Clisiocampa incurva. Arizona; Edwards (-"-), p. 125.
Eutricha nitens. Madagascar; Butler ('''), p. 22.
Lasiocampa quercifolia var. dalmatina. Dalmatien; Gerhard C^'^^). p. 128 — leotmia.
Madagascar; Butler ("^), p. 21.
Lebeda coivani. Madagascar; Butler C^®), p. 21.
Ocha hova. Madagascar; Butler (•^*), p. 23.
Fam. Saturnidae.
Antheraea loepoidesundA. f//s;«Ncte Walk, gehören zu Stjntherata\ Butler p^), p.228.
Fhalaena Hesperus L. = Ph. Auroia Cram. var. = B. Ethra Oliv. ; AurivilÜUS (^^),
p. 145—146, F. 1 — Ph. Paphia L. ist nicht = Ph. Mylitta Dr., sondern eine
eigene Art (= A. Ewnphii Feld. "!); Aurivillius {^^), p. 147-148, F. 2.
Perisomena semicoeca Walk. = Cirinaforda Westw. ; Butler ('^^), p. 20.
Neue Arten.
Bimaea plimiiconiis. Madagascar; Butler ('*^), p. 18.
Ceranchia reticolens, cribrelU. Madagascar; Butler (''*'), p. 19, 20.
Ceratocampa Vogleri. Montevideo; Weyenbergil ("*'").
Copaxa vulpina. Madagascar; Butler (''^), p. 20.
Hyperchiria Tamina mit var. aurosea. Arizona. Neumoegen (^^^j, p. 60—61.
Mhnallo cordubensis. Corduba; Berg (^'^), p. 279.
Syntherata Godeffroyi. Neu-Britannien ; Butler i(^^% p. 227.
Fam. Drepanulidae.
Barrett (-*) fand , daß englische Exemplare von Drepana sicula denen des übri-
gen Europas durch die Zeichnung der Hinterflügel unähnlich sind.
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Farn. Notodontidae.
Schöyen (^^^j bespricht die hochnordischen Varietäten von Harpyia und bildet
H. Furcula var. Ajaiar Scliilde ab.
Neue Gattungen und Arten.
Antioran. contingata. Surinam; Möschler (^^6^^ p_ 346-347, T. 18. F. 35.
Chliara Raatzi, notha. Surinam; MÖSChler (^^'^j, p. 350.
Cnethocampa grisea. Arizona; Neumoegen (^'''), P- 134.
Dorisia n. Typus D. Mimallo Htibn., Walk.; MÖSChler {'^'^^), p. 351.
Harinjia bifida var. Saltemis. Norwegen; SchÖyen (•''^-), p. 120, T. 1. F. 1 q^ —
Petri, Przewalskii. Kouldja; Alpheraky (^), p. 37-38, T. 1. F. 36, 37.
Heterocampa stragula
,
nmscosa. Surinam; MÖSChler {^^^), p. 342—343, T. 18,
F. 30, 31.
Ichthyura inornata. Arizona; Neumoegen (^•^"), p. 134 — sin'gosa. Maine; Grote
(2Ö9), p. 582 —palla. Illinois; French p3), p. 33.
Lepasta mixta. Surinam; MÖSChler {^'^^), p. 349, T. 18. F. 37.
Lysana n. plexa. Surinam; MÖSChler (^^o)^ p, 347-348, T. 18. F. 36.
Nystalea divisa. Surinam; MÖSChler (^26)^ p. 343^ T. 18. F. 32.
Phanaca'l cossoides. Duke-of-York-Insel und Neu-Britannien ; Butler [^^), p. 229.
Strojihocerus n. flocciferus. Surinam; MÖSChler [^-^'>), p. 344-345, T. 18. F. 33.
Talmenia
-Q.. arsilonchoides . Surinam; MÖSChler (^^oj^ p. 345—346, T. 18. F. 34.
Zelomera n. imitans. Madagascar; Butler (''''), p. 25—26.
Fam. Noctuidae.
Grote (^^'^) bespricht die von ihm beschriebenen Formen der Gattung Catocala.
— Derselbe (^^'') gibt synon\Tnische Anmerkungen über 45 von Walker ausNord-
America beschriebene Arten und bildet 45 von seinen eigenen Arten ab. — Der-
selbe (^''^) gibt colorirte Abbildungen von Rhododipsa 7nmiana, Gortyna rigida und
Schinen buxea. Ebenso bespricht er (2''") Hadena aurea und ihre Verschiedenheit
von verwandten Formen.
Sharp [^^'^) bespricht eine Varietät von Aa-onycta PsL
Smith C^ö**, ''^'') schreibt über die Gattungskennzeichen der Noctuiden und
tadelt Grote's allzu kurze Beschreibungen.
Snellen (•'''"^) bemerkt, daß Mamestra Leineri durch stark hervorstehende Stirn
von den übrigen Arten abweicht.
Fernald ('-'•'') und Riley (^-"-, ''"-^) besprechen Xylina cinerea Ril. und andere von
dem Letzteren in The Missouri Entomol. Reports beschriebene Noctuiden.
Agrotis ypsilon Rott. = frivola Wallengr. = robusta Blanch., A. Saiicia Hübn. =
angulifera Wallengr., incivis Guen. = anteposita Guen., A. hispidtda Guen. =
flavicosta Wallengr. ; Berg C''), p. 280-282 — A. turris ist Varietät von A. gu-
laris Gr.
; Grote (-•'•'), p. 582 — A. coynparata Möschl. = A. imperita Hübn., A.
JErdman7ii Möschl. = Orthosia Crasis H.-S. ; MÖSChler (^2*), p. 117.
Arsilonche Henrici Gr. non = albovenosa Goeze ; Grote ^^'^), P- 170.
Carad)'ina leucoptera Thunb. - Menetriesii Kretschm. = cinerascetis Tengstr.? = con-
gesta Led., C. grisea Eversm. = petraea Tengstr. ; SchÖyen (•^^^), p. 216—218.
Catocala Walshii Edw. = junctura Walk.
,
C. Aspasia = ? arizonae Gr. ; Grote (^^^),
p. 47.
Cerastis ferruginescens Blanch. ist eine Orthodes; Berg {^^^), p. 282.
Felinia albicola^^X^^ gehört zu Moore's neuerGattung Banira\ Moore (^^'^j, p. 159.
Herrichia vergriffen, wird zu Etiherrichia verändert; Grote [^^^), p. 122.
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Orihates versatiis Hy. Edw. wahrscheinlich = Tripudia ßavofasciaia Gr. ; Grote (^^'^),
p. 563, pi), p. 32.
Oxytrypia Staud. (1871) zum ersten Male characterisirt ; Staudinger (^'^•'), p. 38.
Peropalpiis Blanch. = Palindia Guen.; Berg (^"), p. 28G,
Phalaena retorta L. = ? Spirama reniotaYtldi. nee = retorta Cram. , Ph. janata L. =
melicertaJ}xmy = tigrinaFahr. = Achaea melicerta auct.; AurivilliuS (^^), p. 153, 168.
Plusia virgula Blanch. = certa Walk. = signata Philip., PI. Nu Gu^n. = depmiperata
Blanch. = detrusa Walk. = fumifera Walk.; Berg (^''), p. 287.
Prodenia testaceoides Guen. = littoralis Boisd. (;f \ Snellen (^^^).
Pgrrhia exprimens Speyer (non Walk.) = angulata Gr.; Grote (^*'*), p. 564.
Neue Gattungen und Arten.
Ahrostola anophioides. Darjiling ; Moore (^''^''
,
p. 148.
Acharyan. (Focillidae) crassicomis. Silhet ; Moore (^^ü)^ p, 155, T. 6. F. 3.*)
Acoyitia vialis. Dharmsala, Darjiling; Moore (^"''^), p. 135 — venusta. Argentin. Re-
publik; BergC'), p. 283 — lucidaX'AW triayiguhim. Sardinien; Costai^^^j, p. 26,
39 — Miegü. Madagascar ; Mabille (•'''^')' P- ^'^^ — inconcina. Duke-of-York-
Insel; Butler (''0), p. 220.
Acopa iticana. Arizona; Edwards '-"'-. p. 128.
Aegilia ohsmra, angulata. Darjiling; Moore 1'-'% p. 146.
Aginna similis. Darjiling — simulata. Bombay, Calcutta ; Moore (*-")' P- ^9^-
Agrotis Blanchardi (= lutescens Blanch., non Eversm. ; Berg (^'';, p. 281 — dapsilis.
Florida; Grote (-*'"), p- 582 — tesseloides. Californieu — pellucidalis. Texas;
Grote C-^''*), p. 566—567
—
fraterna. Darjiling— jyfociV/«. Calcutta
; Moore (^-'^j,
p. 116—117, T. 4. F. 19 — trigonica , scaramangae , juldiiss, polita, nmbrifera,
signifera var. orientis, rava var. Mus, con/usa, Jiungessi. Kouldja ; Alpheraky (*),
p. 43-62, T. 1. F. 38-40; T. 2. F. 44, 46, 47, 50; T. 3. F. 59.
Alan. (Anai-tidae) Picfeti. Ala Tau ; Staudinger (^''^,, p. 49, Alpheraky i^), p. 89,
T. 3. F. 61.
Alefia angulrfera. N.W.-Himalaya — obsciira, albicosta. Darjiling; Moore ('*''''),
p. 96-97.
Ammoconia caecimacnh YSiX. sibiriva. Saisan, Altai; Staudinger (^'•^^), p. 37.
Amrella n. (Amphipyridae) angtdipennis. ^Darjiling; Moore i^^^), p- 158, T. 5.
F. 6.
AmpMpyra cupreipennis. Darjiling; Moore ^^•^), p. 155.
Anarta Haberhatieri. Ala Tau ; Staudinger ^''^)
,
p. 50.
Anchocelis digitalis. Maine; Grote i"^'*''), p. 584.
Anophia sericea . Duke-of-York-Insel ; Butler f"* , p. 230 — perdicipennis. Darjiling;
Moore (429), p. 162, T. 5. F. 18.
Antiblemma guitula. Georgien; EdwardS (^02), p. 129.
Apamea Sikkima, denticxdosa, T. 4. F. 13 — obliquiorbis. Darjiling; MOOre (^^^),
p. 109.
Apanda n. (Hypenidae) denticulata. Darjiling; Moore ('^^oj^ p, 186—187, T. 6.
F. 24.
Asphalia ßaticornisysir. Finmarchica. Finmarken; Schöyen [^^'^), p. 121, T. l.F. 3, 4.
Asthala VL. (Herminiidae). Typus Bocana silenusalis Walk. Borueo, Khasia Hills;
Moore (^^i/, p. 196, T. 6. F. 22.
Asylaea n. (Deltoideae) inßexa. Surinam; MÖSChler (^^cj
^
p. 357—358, T. 18.
F. 43.
Diese Tafel ist noch nicht publicirt, wird aber hier nach dem Text citirt.
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Avittafasciosa. Khasia Hills
; Moore (*2f)j^ p 194^ x. 6. F. 26.
Axylia renalis. Kaschmir; Moore (^^'^j, p. 103.
Azem'a n. implora. Arizona; Grote (^^^), p. 186.
Bamra u. (Polydesmidae)
.
Typus ^ynojö's f^'sfß^^s Moore. Bengal; Moore (^^s),
p. 159 — acronyctoides n. Darjiling; id., p. 160.
Bankia basalis
.
Darjiling— obliqua. Dharmsala ; Moore (^^'^j, p. 143.
Baorisa n. (Haemerosiidae) hieroglyphica. Darjiling; Moore (^^^j
,
p. 133, T 4
F. 14.
Bertula vialis, placida. Darjiling; Moore (^^'^), p. 194.
Bilactau. (Herminiidae) truncata; Nloore (^^^), p. 197-198, T. 6. F. 25.
Blenina pannosa. Calcutta, T. 5. F. 4 — variegata^ qnmaria. Darjiling; Moore (^^'J),
p. 157-158, T. 5. F. 5.
Bocana renalis. Cherra
—
picta. Khasia Hills — marginata. Darjiling; Moore (^^^),
p. 194-195, T. 6. F. 19, 21.
Borolia furcijera. Darjiling; Moore ^*^^), p. 99, T. 4. F. 16.
Borsippa marginata. Darjiling; Moor^ ('*'^''*)j P- 173.
Callopisiria recurvata. Darjiling; Moore ('^^^jjP. 144 — insularis. Duke-of-York-
Insel; Butler ("•>), p. 230.
Callgna seniiviäa. Darjiling; Moore f'*^^) , p. 161.
Calpe fasciata. Darjiling; Moore (^^''), p. l')l.
Calymera n. (Glottulidae) j?;/c/«. Darjiling; Moore (^-'•*), p. 104, T. 4. F. 7.
Capis n. (Deltoideae
, nächst Lisyrhypena) curvata. New York; Grote (^^'^j, p. 20,
119.
Capnodes pallens. Calcutta; Moore ('*'^"), p. 176, T. 5. F. 21.
Catocala tapestrina. Darjiling; MOOFG (^^iij
^
p. 166, T. 5. F. 13 — Clintonii \a.x
.
Helene. Ohio; Pilate (^'^) — Fuleogama Guen. var. Annida. Illinois; Fager(209),
p. 120 — Desdemona. Arizona; Edwards ('''^
,
p. 15.
Cephena TL. (Herminiidae) cosiata. Darjiling; Moore ("'^''), p. 196, T. 6. F. 17.
Chalciope disjuncta. Bengal; Moore (^^^^
,
p- 171.
Chandata
-Q.. (Apamüdae) /;ar/'/to. Darjiling; Moore [^'^^), p. 113-114, T. 4. F. 16.
Charaeas graminis \SiX
. megala. Kouldja; Alpheraky (^], p. 64, T. 3. F. 55.
Charmodia n. (Deltoideae, uäiaYiii Mastigophora) vectis. Surinam; MÖSChler (^-^^j,
p. 356-357, T. 18. F. 42.
Chloridea molochitina. La Plata : Berg (•*^), p. 282.
Chlumetia alternans. Darjiling; Moore l^^'^j, P- 147.
Chutaphaw. (Hadenidae) costalis. Darjiling; Moore i/*-'')
,
p. 131.
Cirr/iobolitm mexicana liehv vav. vuJpina. Arizona; EdwardS (^'^^j, p. 14.
Coarican. (Gonopteridaej /««aWa. Darjiling; Moore (^-"), p. 153, T. 5. F. 1.
Copablepharon longipome, subßavidens. Montana; Grote ("*"'), P- 169.
Corcobara n. (Hypenidae) angidipennis. Ceylon, Darjiling; Moore (^^Oj
^
p. 1S6,
T. 6. F. 16.
Cosmia trapezoides. Lepsa ; Staudinger (^''^1, p. 45.
Ctypansa bocanidia. Duke-of-York-Iusel ; Butler (^'^j, p. 231.
Cucullia Atkinsoni. Darjiling; iVJOOre (^"'")
,
p. 131 — duplicata. Lepsa; Staudinger
(^94j^ p. 47 — Montanae. Montana; Grote i^"), p. 175.
Cidtripalpa indistincta. Calcutta — Irifasciata. Cherra Punji ; Moore (^^''^j
,
p. 183
—
184, T. 6. F. 1.
Cyathisa n. Typus Bryophila pereara Morris; Grote (^ -'*)
, P- 576.
Dianthoecia stellifera, literata, vettosa, calamistrata. Darjiling; MoOre (^^^), p. 123—
124, T. 4. F. 23 — orientalis, picturata. Kouldja; Alpheraky [% p. 71-73,
T. 2. F. 52; T. 3. F. 53.
Dierna multistrigaria. Bombay; JViOOre (^-''), P- 173.
28*
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Dimrjan. (Ortliosüdae) si«?/a/a. Darjiliug: Moore (^^o)^ p_ 121-122, T. 4. F. 17.
Dipterygia sikkima. Darjiling; Moore (^-"j, p. 105.
Donda n. (Polydesmidae) . Typus Dandaca enrychlora Walk.; Moore (^^^K p. 161 —
thoracica n. Darjiling; id., p. 161.
Dordura n. (Opbiiisidae) apicalis. Calcutta ; Moore (^^'-*)
, p. 170. T. 5. F. 20.
Hielier auch Hypactra aliena Walk, und Ophiusa subcostalis; id.
Dryobota leticostkta. Darjiling; Moore (^29), p. 129, T. 4. F. 22.
Egnasia Khasiana. Kliasia Hills — sinuosa. Calcutta — costipannnsa Darjiling — ca-
stanea. Khasia Hills — morosa. Darjiling; Moore '(^*), p. 1S4— 1S5, T. 6. F. 4.
Epinyctis TL. (Heliotliinae) notatella. Montana: Grote -'•^), p. 75.
Erasfria albiorbis, fusca, nubüa, cidarioides. Darjiliug; MoorO (^"'i
, P- 141 — 142 —
nnhila. LaPIata; Berg [^^',, p. 284 — delicatula. Armenien; Christoph (^^2^^
p. 112.
Escarta n. (Acontiidae) clauda. patria?; Grote (2*'"), p. 186.
Eubolina Meshei. Texas; Edwards '2ü2^^ p. 129.
Euclidia catocalis. Saisan ; Staudinger f^'*^)
, f). 52 — intercalaris. Neu-Mexico
;
Grote (2*^8), p. 563.
Euedwardsia n. (Heliothinae) . Typus E. Newnoegmi Hy. Edw.; Grote (^^^j.
Eiilintneria n. Typus Torfricodcs bifidalis Gr.; Grote 1^"*], p. 564.
Euplexia sinuata. Darjiling; Moore (^2''), p. 125, T. 4. F. 25.
Eurois magnifica. Darjiling; Moore [^'^'), P- 127.
Eustrotia distincta: Grote -^':. p. 184 — propera. Arizona; Grote (^^^K p. 132,
(2S7), p. 184.
Eutelia inextricata. Darjiling; Moore (^-"; . p. 147,
Falanaw. (Gonopteridae) sorf/w/a. Assam ; Moore (^^oj p_ 154^
FotaVL. (Hadenidae?) armata. Arizona; Grote (^^'j, p. 175.
Gonippa n. (Noctuinae, nahe i??<«ma Bdv.) Perusia. Surinam; MÖSChler (''2'>^, p. 354,
T. 18. F. 39.
Gonotis brunnea. Calcutta; Moore (^^i»;
^
p. 153.
Graphiphora viilpina. intcrsdncta, stellata, cognata. Darjiling; Moore (^"^'J), p. 118—
119.
Gyrtona albodentata. Cherra Punji ; Moore ('-"), p. 165.
Hab7-osyne plagiosa, sanguinea. Darjiling — armata. KhasiaHills; Moore (^29j p 99
Hadena constdlata, distans, fiastata. Darjiling; Moore \^^-'^), p. 130, T. 4. F. 20, 21
— misera. Illinois: Grote '^^''-), p. 582 — lateritia var. expallescens. Saisan —
bicoloria vSiY. palUdior. Lepsa ; Staudinger /'"^
,
p. 41—42 — idonea. Texas,
Kansas; Grote (2^'^^, p. 18 — arschanica. soyigariae. Kouldja ; Alpheraky (^), p. 78
-SO, T. 2. F. 45, 48.
Hamodes marginata. Darjiling; Moore ^-'•^), p. 169.
Haritan. (Hypenidae) rectilinea. KhasiaHills; Moore (^29, p. 137, T. 6. F. 23.
Harmatelia n. (Focillidaej basalis, bipartita. Darjiling; Moore (*29), p. 182—183,
T. 6. F. 13.
Hecatera transversa^ modesta. Kashmir
; Moore (^^ö), p. 125.
Heptapotamia n. (zwischen Episema und Ulochlaena) Eustratii. Kouldja
; Alpheraky
(4), p. 75, T. 3. F. 57.
Herminia vialis. Cherra Punji — resiricta^ lineosa, duplexa. Darjiliug; Moore (^^Oi
^
p. 192-193, T. 6. F. 18.
Hermo7iassa incisa. cuprina. Darjiling — lunata. Kashmir; Moore (^^'Jj^ p. 120.
Heterochroma 7-ivulnsa. Surinam: MÖSChler (^'-oj^ p 355^ t. 18. F. 40.
Hiccoda n. (Acontiidae) Dosaroides. Calcutta. Ceylon: Moore (^29)^ p, 134—135.
Hingula n. (Thermesiidae. nahe Z)axa^« Walk.) albolunata. Nilgiris — cervina. Cal-
cutta; Moore (^29)^ p. 18O-I8I.
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Hiptelia variago
.
Saisan
; Staudinger i ^''^), p.44 — Standingeri. Kouldja ; Alpheraky
(4), p. 86, T. 3. F. 60.
Homoptera terrena. Madagascar ; Mabille (^'-'^i, p. 100.
Hyaclan. (Hadenidae, verwandt mit Z)«syjöo^m) grisea. Sikkim
; Moore (*^^), p. 129
-130, T. 4. F. 26.
Hydroecia ochreola. Lepsa — osseola. Saisan ; Staudinger (^''4) , p. 42—43.
Hypena ochreipenms , fortuosa . divaricata. Darjiling" — op/mtsoides. Kliasia Hills —
mediana. Parisnath, Bengal — incurvata. cidarioides. KhasiaHills — externa, flexu-
osa. Darjiling — griseipennis. Cherra — lativitta. Darjiling -— modesta, occatus.
Cherra — triangularis, ahsimilis. Khasia Hills — strigifascia. Darjiling — similata.
Calcutta — umhripennis. Khasia Hills ; Moore (^^-^j
,
p. 188—192 — comes. Neu-
Britannien
; Butler ('^0)
,
p. 233 — diagonalis. Kouldja ; Alpheraky [^)
,
p. 101, T. 3.
F. 66.
Hyperythra Miegii. Madagascar; Mabille {^^^), p. 135.
Hypopyra distans. Bombay; Moore \^'^''% p. 169.
Jarasana n. jXylinidae) lativitta. Benares; IVIOore (4^''*), p. 132.
Ilattia apicalisy cupreipennis, renalis. Darjiling; IVIOOre i^"^**), P- 112—113.
Iluza transversa. Darjiling — duplexa. Khasia Hills; Moore ('*^^), p. 174—175, T. 6.
F. 7, 15.
Jpimorpha divisa. Darjiling; JVJOOre ^-•')
,
p. 123.
Isochlora n. (Apamiidae) viridis. Saisan: Staudinger (''''^j, p. 39, Alpheraky [^),
T. 2. F. 51.
Karana n. (Apamiidae) decorata. Darjiling; Moore (^^'^), p. 106-107.
Kerala midtipnnctata. Darjiling: Moore (^^oj^ p 93^ T. 4. F. 4.
Lencania sinnosa . nifescens. Darjiling — nigrilineosa. Khasia Hills ; Moore (*^^),
p. 102-103 — Dwtgana. Kouldja; Alpheraky (4), p. 83, T. 3. F. 56.
Leucanitis Saisa7u, obsctirata. Saisan; StaudJnger [^^^)
, P- 53—55.
Lugana -n. (Eriopidae) antennata. Darjiling — renalis. Calcutta; Moore (^^^j, p. 145-
146.
Luperina pardaria, olivascens. lagenijera. Darjiling; Moore ('*^'')
, P- 114—115, T. 4.
F. 12.
Lygranthnccia constricta. Ncu-Carolina
; Edwards '\^^'^]^ p. 128 — parmeliana. Mary-
land; Edwards (i'^], p. 14.
Madopa quadrilineata. Darjiling: MoOre (''^''i
,
p. 193.
Mameslra renalba, decorata. Darjiling; Moore (*^^), p. 1 1 1, T. 4. F. 8 — Khorgossi,
vicina, sahdorvm. Kouldja: Alpheraky (^j, p. 65-69, T. 2. F. 49, T. 3. F. 58
— gnata, glaciuia. Arizona; Grote i^''^),P- 1''0 — accurata. Armenien; Christoph
(122), p. IIU.
Mathuran. (Hypenidae) alhisigna. Cherra Punji ; Moore [^"^'-^ P- 188-
Matigramma rubrosvßvsa. Arizona; Grote i^*''') ? P- 172.
Melipoiis strigipe7wis, costipannosa. Darjiling; Moore ('*'^^) > P- 165—166, T. 5. F. 8
— perlaeta. Arizona; Edwards (^''^j, p. 14.
Mestleta angulifera, acontioides. Calcutta; Moore (*2''), p. 179, T. 5. F. 15.
Miaiia Lucasii. Melbourne; Butler ^"),p. 89,
Mit/lila n. (Amphipyridae) Uchenosa. Darjiling; Moore [^'^-), p. 156-157.
Motama n. (Apamiidae) cidarioides, aiirata, decorata. Darjiling; MoorC (^29j
^
p.llO,
T. 4. F. 9-11.
Nagasena n. (Hemiceridae) albescens. Darjiling; Moore ('*^''),P- 151-152.
Naranga quadrivittata,ferrugi7iea. Calcutta; Moore (^"^'"^P- 134.
Nasaya n. (Poaphilidae) hepatica. Darjiling; Moore (^29], p. 173.
Nej^helodes? intricans. Kouldja; Alpheraky {^), p- 41, T. 2. F. 42.
Neumoegenia n. (Acontiidae ?) poetica. Arizona; Grote (2^^), p. 132.
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Nmria separata. Sikkim; Moore (^^•')
,
p. 107.
Nikaran. (Hadenidae) castanea. Darjiling; Moore (^^ü)
^
p. 126, T. 4. F. 24,
Nonagria stthßava, ohlonga. Illinois; Grote ('^'''^),P- 95-96.
OpModes aänsta. Cherra Punji — indistincta. Khasia Hills ; Moore {*^'^), p. 169, T. 6.
F. 11, 12.
Ophiusafalcata. Khasia Hills ; Moore (^^''j , p. 171, T. 6. F. 14.
Oromena n. (Polydesmidae) . Ty\iU^ Briada rplmquenda^2i\]s..; Moore ('*'^^)
,
p. 160.
Vrthosia helvola var. sibirica. Saisan; Staudinger (^'''^), p. 46 — gratiosa. Klein-
asien; Staudinger ^^^^), p. 76.
Pachaetra heterocampa. Darjiling; Moore ("*^^), p. 115, T. 4. F. 15.
Palpangtdafractistrigata. Kouldja
; Alpheraky (^), p. 96, T. 3. F. 64.
Pasipeda n. (Ophiusidae) . Typus Hulodcs jmlumha Guen. (= Reniigia colllgens Walk.)
;
Moore {f^hV- i^i-
Pasira u. (Herminiidae ochracea. Calcutta; Moore (^^-^j, p. 197.
Perigrapha transparcns. Washington Ten'.; Grote (^*'^),P- 583.
Phurys similis. Darjiling — dissimilis. Cherra Punji; Moore ("*^'^), p. 174, T. 6.
F. 5.
Phyllodes ornata. Darjiling; MoorO (*^^)
,
p- 166
—
praeiexatus. Madagascar; Mabille
(^90), p. 134.
Phytometra tristis. Melbourne; Butler (*"), p. 90.
Pitrasa n. (Cymatophoridae) variegata, vüellina. Darjiling; Moore ("^-^^j, P- 94, T. 4.
F. 2, 3.
Plagiomimicus u. Stiriinae) expallidus. Montana; Grote (^'^^), p- 185.
Platysenta angust'wrata. Colorado; Grote ;^*'^),P- 584.
Plnsia reticulata^ pannosa, covfiisa, argyrofngna. Darjiling, Kashmir; MoorC l'*^^)?
p. 148-149 — surena. Alaine; Grote :^''''^, p. 585 — scapularis. Washington
Terr. — accurata. Arizona; Edwards ^^^^^j, p. 127 — bonaeremis. Buenos Ayres ;
Berg (^^), p. 287 — Beckeri\au\. italica. Abruzzen ; Staudinger c^'*^), p. 293.
Plusiodonta aiiripicta. Darjiling; Moore (;*2'%p. 150.
Poaphila quadrilineaia. Darjiling — oculata. Bengal
—
pallens. Calcutta — unifor-
mis. Parisnath; Moore (^^y
,
p. 172, T. 5. F. 9-11, 22.
Polin Älafmadjmni. Klein-Asien ; Staudinger (^'^*'), p. 73 — Centralasiae. Saisan,
Tiantschan; Staudinger (^94)^ p. 37^ Alpheraky (^\ p. 77, T. 3. F. 54.
Prothymia playia. Arizona: Grote (^^^),p. 184.
Prospalta stellaia. Darjiling; Moore (''^'),p. Hl-
Psendophia Fixsejii. Armenien; Christoph (^"^^jjP- 113.
Purbia muscigera. Neu-Britannien ; Butler (•"'), P- 230.
RanaJaVL. (Orthosiidae) /as«a/a. Darjiling; Moore [^'^^),V- 121, T, 4. F. 18.
Raparna n. (Thermesiidae) ochreipennis . Bengal — transversa. Himalaya — undulata.
Dharmsala; Nloore (^29), p. 177-178, T. 6. F. 8.
Renodes crococephala. Surinam; MÖSChler ('^^ß)
,
p« 356.
Rhaesena obliquifasciata. Bombay; MoorO (^^^j
^
p. 183.
Risoba basalts, vialis, conßuens. Darjiling; Moore {^^yj
^
p. 91—92, T. 4. F. 1.
Rivida pallida. Calcutta; Moore (^2y),p. 197.
Sadarsa n. (Catephidae) hngipennis. Darjiling; Moore ('*29), p. 164-165, T. 5.
F. 14. Hieher auch CucuUia te^^uis Moore; id.
Sanysßexus. CheiTa Punji; Moore (^^öj^p. 175.
Saraca pannosa. Darjiling; MOOre (*29), p. 182.
Scopelosoma moffatiana (= Sc. Graeßana ; Grote (^^S) , p. 65, T. 3. F. 38, non Vera)
;
Grote (269), p. 583.
Selenis reticidata, obscura. Darjiling; MoorO (^29j^ p. 173^ T. 6. F. 9, 10.
Sesamiafraterna. Dharmsala; IVIOOre ('*29), p. 103.
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Soncuj/aran. {TheYme&ndae) strigipenm's
. Darjiling — siriffosa. Calcuttsi; Moore ('*29),
p. 179-180, T. 5. F. 17.
Spirama modesta. Silhet ; Moore (^^^),p. 168.
Spragima inorata. Texas; Grote (^8^), p. 183 — pardalis. Florida — ßmeralis. Ari-
zona; Grote (201), p. 33 (vergl. auch Grote \^^^), p. 172).
Steiriavariabilis. Darjiling; Moore (*2'^),p. 164 — sulphurea. Arizona; Neumoeqen
(439), p. 135.
Stihadnmi aiireolum. Arizona; Moore (^^^j^p. 126.
Stictoptera olivascens. Khasia Hills; Moore (^^^J), p. 164.
Sydivan. (Cymatoplioridae) nigrogrisea. Darjiling; Moore {^'^^),V- 95-96,
Synedoida cervina., Arizona; Edwards ^^02^, p. 129 — imperata. Q^ beschrieben;
Grote .(26"), p. 176.
Sypna plana. Cherra Piinji — ßoccosa
,
briinnea
.,
albovittata. Darjiling
—
pannosa.
Khasia Hills; Moore (^2^), p. 167-16S, T. 5. F. 12, 23-25.
Taeniocampa castaneipars. Darjiling; Moore (*2''), p. 122.
Tambana n. (Amphipyridaej variegata, catocalina. Darjiling; Moore (^29), p. 155—
156, T. 5. F. 3.
Tamila lucens Morr. var. luxuriosa. Montana: Grote (2*^^), p. 175.
Tapijiostola Orientalis
. Maine; Grote (2^9), p. 583.
Tarache expolita. Arizona; Grote (2"'3), p. 131.
Thalatta fasciom. Cherra Punji : Moore (429, p. 154, T. 5. F. 2.
Thalpochares fortuvata, perita. Arizona; Grote(26^), p, 171 — rimila. Calcutta
;
Moore (42^), p. uo.
Thermesia oblita. Bengal ; MoorO (42''), p. 176.
Thyridospilafasciata. Darjiling; Moore (429i,p. 181, T. 6. F. 20.
Tochara n. (Poaphilidae) obliqua. Khasia Hills; Nloore (429), p. 175, T. 6. F. 27.
Toxocampa cticullata. N.W.-Hiraalaya; Moore (429), p. 159.
Tripudia Lixiva. Arizona; Grote (2'^"), p. 173 — basicinerea. Arizona; Grote (^^*),
p. 563.
Trothisa margaritae. La Plata; Berg (4**), p. 285.
Tycracona n. (Cymatophoridae) obliqua, transversa. Darjiling; MoOfG (429) ^ p. 95,
T. 4. F. 5.
Vapara n. [Cate^hiAsie) fasciata, indisdncta. Darjiling; MoorO (429), p. 163.
Xanthoptera claustda. Arizona; Grote (2'''),p. 186.
Zanclognatha erecta, undulata. Darjiling; Moore (429), p. 193.
Zarima n. (Catepbidae) dentifera. Darjiling; Moore (429), p, 162, T. 5. F. 19.
Zethes amynoides. Calcutta; Moore (429), p. 181, T. 6. F. 2.
Fam. Geometridae.
Bohatsch (^^, ^ß) gibt eine Übersicht der Eupithecien Österreichs und eine Re-
vision derjenigen Treitschke's.
Grote (2'^) bespricht ^o5e?/fe?-m q^, glomeraria var. und septemßuaria.
Gumppenberg (291) gibt eine kritische Übersicht der Gattungsmerkmale der
Spanner und findet sie alle unzuverlässig. Nur die Biologie kann in der Zukunft
Aufschluß über die Verwandtschaften dieser Thiere bringen.
Nach Hodgson (^22) hat Phigalia pilosaria $ ebenso deutliche Flügelrudimente,
wie Nyssia hispidaria Q .
Melanthia albicillata var. siiffusa, ein zweites Exemplar ; Meldrum (41*).
Abraxas marginata var. amurensis HqA. = Lomaspilis Ojow Butl. ; Hedemann (^"4)^
p. 245 (261).
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Acidalia rufociliaria Brem. = riifularia Ev. = rußnaria Staud. ;
p. 243 (259).
Agathia lacwiaria Hed. (1879) = carissima Butl. (1878); Hedemann (-'O^), p. 57.
Angerona serrata Brem. ist eine Odontopera, und da eine O. ncrrata schon existirt,
muß sie einen neuen Namen, O. orientalis, haben; Hedemann (•'ö'*), p. 48.
Biston'f Lefuarins Ersch. = Nyssiodes Olgaria Oberth. = Ereuxa maturaria Christ.;
Hedemann (•'"4)^ p. 946 (262).
Cidaria Naemata JFeld. u. R. = siiavata Christ. = Evholia rtiphnnica Butl.; Hedemann
(304)^ p. 252 (268) — Taczanoicskiaria Oberth. = pervagata Q\iY\?>{. ] id., p. 255
(271).
Epione actiminaria Ev. = Aspüates glessaria Christ. = Cleogene opulentaria Stgr. ; He-
demann (304), p. 246 (262).
Geometra vcstita Hed. = Aracina muscosa Butl.; Hedemann (^^4^^ p 57
Odontopera albnnotaria Brem. ist eine Endropia; Hedemann {^^^), p. 4ö.
Phalaena Sambucaria L. Mus. Lud. Ulr. (non Fauna Sv.) und Clerck = Ph. Geminia
Cram. = Therinia strigaria Htibn. = Strophidia Vollenhovii Westw. , Ph. caffra-
ria L. = Ph. Petavia Cram. = Nassunia hupaliata Walk. ; Aurivillius ('^), p. 163
-164.
Stegania griseolimbata Oberth. = Nematocampa straminea Butl. ; Hedemann (^^4)^
p. 245 (261).
Nene Gattungen und Arten.
Abraxides n. Typus Phalaena tricinctaria L. (= Ph. perdica Cram.); AurivilMuS (^^),
p. 165.
Acidalia roseo-fasciata . Armenien; Christoph (^^^), p. 114 — scjualidaria. Pyrenäen;
Staudlnger in StruveC'*^'), p. 405 — Dvhlmawii. Amur ; Hedemann ('04), p. 241
Anaitis paludata Y3iY . obscurata. Finnmarken; SchÖyen {''^-j, P- 122, T. 1. F. 5.
A7nsopteryx bistriata. Amur; Hedemann (^04^, p. 53, T. 10. T. 5.
Aspilates Sieversi. Armenien; Christoph i'^-), p. 115.
Azelina albomaculan'a, arizonaria. Arizona; EdwardS (^^2)^ p. 130.
Biston graecarixis ytax. ßorenti7ia. Florenz; StefanelÜ (^'''), P- 222.
Boarmia Büttneri. Amur; Hedemann \^^^), p. 54, T. 10. F. 6 — repetita. Duke-
of-York-Insel: Butler ("O), p. 232.
~
Byssodes cerussaria. Florida; Grote \^'^)
, P- 10 '•
Cheimatobia myricaria. England (= Ch. brumata; Carter (^''')) ; CookO {^'^'^), p. 57.
Chloraspilates arizonaria. Arizona; Groto (^^^), p. 109, [^''^), p. 80.
Chlorochroma vidnerata. Melbourne; Butler (^^), p. 91,
Chrysolarentia coni/asciata. Melbourne; Butler (^"), p. 93.
Cidaria Haasi. Amur; Hedemann ;304;^ p. 252 (268], T. 13. F. 9 — turbata var.
arctica. Finnmarken; SchÖyen (^^2), p. 123, T. 1 . F. 6 — ferrugata var. asiatica,
intersecta, intricata, Saisan — Tauaria Ala Tau; StaudInger (^''^J , p. 70-73.
Comibana nivisparsa. Duke-of-York-Insel ; Butler f'^1, p. 232.
Cyclican. (Larentiinae) /ronrfan'ff. Arizona; Grote '-"^), p. 174.
Cymatophora Daiaria. Arizona: Grote ,^*^'), P- 1^3.
Endropia Snelleni. Amur (= indictinaria Brem.; Hedemann [^^^], p. 245 (261));
Hedemann (30^), p. 46, T. 10. F. 1.
Eubolia linda. Melbourne; Butler (^^)
,
p. 96.
Eucaterva n. variaria. Arizona; GrotO (^^s)
,
p. 109, (2"3), p. 80, und var. Lahe-
saria; GrotO (2®^).
Eitcosmia varia, Christophi. Amur; Hodomann [^^^), p. 55, 249(265), T. 10. F. 7;
T. 13. F. 4.
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Eugoyiia nididaria. Arizona; Grote (^^''), p. 173.
Eiipithecia lepsaria , saisanaria , nohilitata, leptogrammata ^ exactata. Lepsa , Saisan
;
Staudinger i^'^, p. 74-78.
Euschema lunidata. Tenasserim ; Butler [^^), p. 375.
Gynopteryx ada. Melbourne; Butler (*^), p. 91.
Halia Packardaria. Labrador; MÖSChler (^'^^), p. 119.
Heleona tyrianthina. Duke-of-York-Insel
; Butler C^*^), p. 231.
Hemcrophila serraria. Italien; Costa (^^^;,p. 41, F. 13.
Hypochroma snblimbata. Duke-of-York-Insel; Butler (^^'*)
,
p. 232.
Lycavges angulata. Neu-Britannien ; Butler (•^'*S p. 233.
Lythria venustata. Saisan; Staudinger [^'^^), p. 64 — ßdtaria. Arizona; Grote ''}^'),
p. 174.
Marmopteryx Seiferti. Arizona; Neumoegen {*^^)
,
p. 135.
Mic7-obiston n. tartaricus. Lepsa
; Staudinger (^^^j, p. 60.
Ortholitha jxinrtata. Ala Tau. Staudinger (^'^*), p. 65.
Fericalliu parva. Amur; Hedemann •'^^^]
,
p. 45.
Phrissogonus n. nahe bei 31icrodes; Typus Scotosia canata Walk.', Butler (*'), p. 94.
Plerotocera n. declinaia. Saisan; Staudinger (^'^^), p. 59.
Rhyparia melanaria aberr. Hanse^ii. Amur; Hedemann (^'^*)
, P- 244.
Semiothisa graphata. Amur; Hedcmann (^'^^j, p. 5 1, T. 10. F. 4 — [Macaria] La-
bradoriata. MÖSChler \^'^), p. 118.
Stammodes pauperaria \üY. divitiaria. Lepsa : Staudinger (^'^*)
,
p. 66.
Trichopletira n. palaeardica. Saisan: Staudinger ('''•'^)
,
p. 68.
Triphosa incertata. Saisan; Staudinger '^''*^':, p. 67 — Oberthüri. Amur; Hedemann
(304), p. 248 (264), T. 13. F. 5.
Fam, Pyralidae.
Donaco scaptes Zell. = Ertzica Walk.
,
Argyria Candida Butl. = A.. obliquella Zell.,
Mellissublaptes tcnebrosus Butl. = M. gularis Zell. ; Butler (^*^^), p. 106.
Phalacna bilineata Cr. = Stcmafophora meridionalis Möscbl.
,
Botys principialis Led. =
Asopia chromalis Guen., Botys rtibrocinctalis Guen. = B. eoidalis Feld. u. R., Plio-
siria Tedea Gram, ist eine Coenostola: Snellen in MÖSChler ('*2'^)
,
p. 358—359.
Crambus bivittellus Don., Walk. = C. irivittatus Zell., Meyr., C. recurveUiis Walk. =
C. bivittellus Zell., Meyr., Thinasutia rc/rt/«7ts Walk. = Crambus argyroneurus Zell.,
Th. gramnu'lla Zell. = Crambus enneagrammos Meyr. , Crambus Jiapaliscus Zell. =
C. concinnulus Walk. ; Meyrick (*''^), p. 163—168.
Diphryx prolatella == Chilo oryzaeellus Riley ; die Gattung Biphryx nur auf einem de-
fecten Exemplar begründet ; Riley (^-")
.
Nene Gattangen und Arten.
Ampycophora n. (Phycidae). Typus ^. apotmnella Meyr. ; Meyrick (•*^^) , p. 158.
Anerastia [Mesodiphlebia) crassivenia. Columbien: Zeller C*^^), p. 251, T. 12. F. 52.
Anthophilodes concinnalis
. Armenien; Christoph [}"], P- 120.
Asopia avgusta. Duke-of-York-Insel : Butler ('"^), p. 234.
Botys radiosalis. Labrador; MÖSChler f;*-^), p. 123 — ßavofascialis , Nord-Mexico;
Washingtonalis, Washington Terr. ; Grote (-''*), p- 577—578 — amplipennis, per-
fenestrata. Neu-Britannien ; Butler ('"'], p. 237.
Callionyma
-a.. (Galleriidae) sarcodes. Neu-Süd-Wales ; Meyrick [^^'^), p. 158, 172.
Cateremna n. (Phycidae). Typus C. lencorma Meyr
.
; Meyrick (^^'^), p. 156.
Chilo interlineatus. Columbia; Zeller (^^^j^ p, 156, T. 1 1 . F. 1 — centrellus. Suri-
nam; MÖSChler (^^C), p. 360, T. 18. F. 45.
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Craynhis dimorphelkis , confuselhis (= incertellus Hein. . non H.-S. 1 . Klein-Asien ;
Staudinger (^'"'i, p- 81—S2 — leuconotus, temdstrigatus, pyymaeus. Columbien
;
Zeller ('*'*2), p. 167-174, T. ll. F. 7, 8, 10.
Crocijdopora u. fPhycidae). Typus C. stenopferello Meyi: : Meyrick (^''^), p. 158.
CriDwphila n. (Crambidae) , Typus C. ramostriclla Walk.; Meyrick (^''^j, p. 152.
Desmia perfecta. Neu-Britaiinien ; Butler '-J^;
,
p. 234.
Diatraea pinosa. Columbien; Zeller Z'^- . p. 1G5, T. 11. F. 6.
Donacoscaptes lanceolatus. Columbien; Zeller ''^-) . p. 159, T. 11. F. 4.
Ephestia declivella, simplicula, coinmateUa-, parvida. Columbien; Zeller (^''•^;, P- 244—
250, T. 12. F. 47, 49, 50, 51.
Erilusa Dimmlis. Surinam; MÖSChler (-»^e), p. 359, T. 18. F. 44.
Erotomanen n. [Sclioeuobiadaej . Typus E. mirabilella Mejiw Meyrick {^^^), p. 152.
Eucampyla \x. (Phycidae) etheiella. Sydney; Meyrick (^^'-^j, p. 159, 171.
Ei(~ophera compedella, qitadriptmcta
,
limduf/ensis , hnpeditella
,
homoeosomella , disticta,
impletella. Columbien; Zeller («*2), p. 224-234, T. 12. F. 34-40.
Glyphodes lachesis. Dnke-of-York-Insel ; Butler ('""^), p. 235.
Heosphora n. (Phycidae,;. Typus H. virginella Meyr. ; Meyrick (•'^'^), p. 158.
Honioeusoma erronella, Ubertella, tenehricosa. Columbien; Zeller C^^"), p. 238—242,
T. 12. F. 42, 45, 46.
Hoterodes regalis. Neu-Britannien : Butler "'^), p. 234.
Hijdrocampa stenioides. Duke-of-York-Insel; Butler ('^V p. 235.
Hypochalcia fasciatella. Klein-Asien; Staudinger (^'•*^), p. 87.
Hypophanau. Thycidae) . Typus (? //. eurap/iella Meyr.; Meyrick (•'^^). p. 159.
Hypotia proximalis. Armenien; Christoph ('^"•^j, p. 116.
Margaronia plumxfera. Neu-Britannien; Butler (-'^
, p. 236.
Megaphycisn. ; Phycidae) . Typus .1/. BoUiiZaW.; Grote (2«o), p. 30.
Meroptera n. fPhycidae) . ly^W?, rcmpclia pravella\ Grote "'"'^
, P- 30.
Metasia ochrofascialis. Armenien; Christoph ('22i^p. 121.
Metrea n. ostreonalis. Massachusetts; Grote ['^'^), p- 73.
Microsca cupreu. Neu-Britannien; Butler ('**^), p. 234.'
Morocosma polybapta. Duke-of-York-Insel; Butler i*^"), p. 236.
Myelois ßavicans, trichromata, semirufeUa, Peterseni, bigrana. exoleta, monosemia, de-
ßnitella, guarinella, ochrodesma, Lnidinv, postica, dasypyga, solitella
,
famula , re-
strictella, decolor. Columbien; Zeller "^- . p. 192-222, T. 12. F. 17-33 —
Epelydella V3a\ lugens. Klein-Asien; Staudinger 1^'^''), p. 88.
Nephopteryx fuscifrontella. Columbien; Zeller l,''''^), p. 183, T. 11. F. 13 — fallax.
Klein-Asien; Staudinger ;^''"). p. S3.
Noctuelia plebejalis. Armenien; Christoph f'^"-^), p. 118.
Pempelia diffusa, albistrigata. Klein-Asien ; Staudingor f^^*'), p. 85-86 — difßsella,
rubedinella: Zeller ^'^2, p. 178-181, T. 11. F. 11, 12.
Pharambara aurata. Neu-Britannien
; Butler '°;
, P- 233.
Ptochostola u. (Carambidae) . Typus P. dimidiella Meyr.; Meyrick [^^^), p. 154.
PycnuUa n. (Phycidae) mimstra , abrupta. Magdalenenfluß ; Zeller ;*^^2;, P- 186—
192, T. 11. F. 15, 16.
Pyralis sacchari. Bahia
; Dränert ('^**), p. HO, F. 5-7.
Pyrausta viola. Duke-of-York-Insel ; Butler (^o), p. 234.
Rhodaria robina. Melbourne; Butler (^"j, p. 96.
Salebria eucometis. Brisbane; Meyrick (^'^), p. 168.
ScirpopJiaga exsanguis, ochroleuca. Sydney, Queensland; Meyrick (^^^), P- 161—
162.
Stegothjris picata. Neu-Britannien; Butler [^^)
,
p. 235.
Tetraprosopus (Scoparüdae) Meyrickii. Melbourne; Butler (^^), p. 97.
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Thinasotiaargyroeles,panselenella,acontophora. Australien; Meyrick (4^*^), p. 163-167.
Trissonca (Phycidae). Typus T. mesaciella Uejr.
; Meynck [^^^)
,
p. 158.
Farn. Tortricidae.
Wallengren (ß^Si gibt eine Übersicht der Conchylididae Skandinaviens.
Barrett ''^''] bespricht Torfrix Lafauryana und ihre Abänderungen.
Nach Meyrlck /»^i gehört die Gattung Carpos'ma H.-S. nicht zu den Gelechii-
dae, sondern zu den Tortricidae.
Wachtl *'^^3^ behandelt Tortrix ninrinanaYi\\hn.Vi-ü.diSteganopü/cha rufimitrana H.-S.
Anchoteles perforatana Zell. = üzeda iorguetana Walk.; Butler !^^'), p. 107.
Meyrlck ("•*) gibt p. 702-706 eine große Anzahl von SjTionymen australischer
Tortriciden, auf welche ich hier nur hinweisen kann.
Neue Gattungen und Arten.
Acrocenthes n. (Tortricina)
.
Typus Cacoecia metaxanthana Walk.; MeyrJck (^''^),
p. 458 — oxygrammana. Tasmanien; id., p. 460.
Acropolitis VL. (Tortricina
. Typus ?) Tortrix ca?«««« Walk.; Meyrlck (^^^j, p. 432
— passalotana. Queensland; id., p. 436.
Adoxop/iyes n. (Tortricina) heteroidana
. Queensland; Meyrick (^"^), p. 429.
Anatropian. (Tortricina cratcrcma. Neu-Süd-Wales ; Meyrlck {^^'^), p. 463—464.
Anisogonan. (Tortricina) Simana. Neu-Süd-AVales
; MeyrIck (^*'''), p. 465.
Antithesia p/igllanthaiia, Sydney
;
sphaerocosmana
,
Richmond River ; Meyrlck (^'''^)
,
p. 641-642.
Aristocosman. (Tortricinal chrysophilana. Neu-Süd-Wales ; Meyrlck i^^^]
,
p. 427—428.
Arotrophora n. iTortricina)
.
Typus Teras incessana Walk.; Meyrlck (^^''), p. 528 —
xythopterana, Neu-Süd-Wales ; lividana, Sydney; atimana, Sydney; id., p. 529
-533.
Asthenoptycha n. (Tortricina) hcmicryplana. Queensland; MeyrIck ("""), P- 461.
Atelodora n. (Tortricina) pelochytana
. Tasmanien. Neu-Süd-Wales ; Meyrlck ("*^^),
p. 426-427.
Bathrotoma u. (Grapholithina) coyistric/ana. Sydney; Meyrick ("'^^j, p. 675 — ru/i-
cornana, scopulosana. ibid.; id., p. 676—677.
Bondia dissolutana , Melbourne; maleßcana , attenuatana, Neu-Süd-Wales ; MeyrIck
(41'^), p. 183.
Brachytaenia Woodiana. England; Barrett (^*'), p. 185.
Cacoecia charactana, Neu-Seeland
;
pyrosemana, lythrodana, jugicolana, m.7ieniosyna7ia,
Neu-Süd-Wales; liquidana, fessidatana, Melbourne; desmotana, Blue Mountains;
Meyrlck (^i'J), p. 492-506.
Capiia aoristana, Neu-Seeland
; dccolorana, Sydney ; hemicosmana, Victoria ; melan-
crocana, tnontanana , chimerinana, sordidatuna, ohfuscatana, scutiferana, plathanana.
Neu-Süd-Wales; Meyrlck ('i»), p. 446-457.
Cenopis Groteana. Ohio; qiiercana, Neu-York, Texas; Fernald (^^'^j, p. 69.
Conchylis Thetis, Melbourne; "^ auriceps, Sydney \ Butler (*"), p. 98—99 — oenothe-
rana, Missouri; erigeronana, Texas; RIley [^^^), p. 316.
Coscinoptyc/ta n. (Conchylidinae' improbatia. Sydney; Meyrlck (^i^)
,
p. 700-701.
Cryptoptila
-Q.. (Tortricina). Typus C. immersanaV^2L\k.; Meyrlck (^^^j, p. 481.
Dic/ielia isoscelana j Blue Mountains; clarana, montivagana , atristrigana , Neu-Süd-
Wales
; hyperetuna , Tasmanien ; a7-gillosana , Melbourne ; panoplana , Neu-Süd-
Wales
; Meyrlck (^i»), p. 470-480.
Dipteritia n. (Tortricina). Typus Conchylis 7asma?na«a Walk.; Meyrlck (4^'-'), p. 523
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— frihula)ia,\i<itona; refluana, Melbourne; rupicolana, Sydney; ünbriferana, Neil-
Seeland; id., p. 525—527.
Eccopsis Footiana. Neii-York ; Fernald (-^'';, p. 53 — oUraceana. Massachusetts,
Pennsylvauieu : atrmlcntana. Ohio, Texas; corylana , New-Hampshire ; mahna,
New-York, Illinois; Fernald (-*'), p. 71-72.
Epalxiphora -a. Grapholithina) axcixana. Neu-Seeland; Meyrick i^^''), p. 647—648.
Epitymhia n. (Grapholithina alaudana. Neu-Süd-Wales ; Meyrick (^^^j
,
p. 657—
658.
Eudeniis Kreithncriana. Österreich; Homig i^^*),P- 279 — cincrariae, elich-ysana,
Cannes; Noicken [^^'^), p. 184-185 — lascivana. Amur; Christoph (^^i]^ p,405.
Exartema monctijeranum^ Alabama; ferrugineannm, Missouri: Riley \^^^), P- 317.
Grapholitha gallae-saliccana
^
Missouri; olivaceana, Illinois; Riley [^^^)
, P- 320 —
tenehrana, rimoscma, semii-vfaiia, expressana, contrusignatana , opidentana, ieliferana,
ßavipimctana, implicatana, gradana, mtmdana, scintillana, genetosana^ contrariana.
Amur; Christoph (121), p. 406-424.
Heliciophanes u. Grapholithina 1 nberana. Sydney; Meyrick (^'"), p. 637, 639 —
fungiferana, Neu-Stid-Wales ; id., p. 639—640.
Heliocosma n. ;Conchylidina) rhodojmoana. Melbourne ; Meyrick '*'''), p. 693—694.
Hendecasiicha u. (Grapholithina: aethaliana. Neu-Seeland; Meyrick (^''^;, p. 692.
Heterocrassa n. (Conchylidina) gonoscmana. Neu-Seeland; Meyrick ('*^''), p. 178
-179.
Holocola n. (Grapholithina) triangidana. Melbourne; Meyrick (4^"), p. 669-670
— thalassinami , Neu-Süd-Wales
;
quietana , Brisbane; biscissäna, Sydney; id.,
• p. 672-674.
Hyperxena n. (Conchylidina) sc/errt««. Neu-Süd-Wales; Meyrick (^''*, p. 177.
Isoc/iorista n. (Tortricina) ranulana
,
panaeolana \ Neu-Süd-Wales; Meyrick \}^^]
,
p. 424-425.
Lophoderus qvadrifasciana , Maine, Illinois
;
mariana, Massachusetts ; coloradana, Co-
lorado
; Fernald ^it). p 67.
Melisdopus n. Typus J/. laüyerreaiiaWhm. Texas; Riley (^^•*), p. 322.
Micioneu7-a n. {Toxiricma) ßexammaim. Sydney; Meyrick (^^'*), p. 420.
Omectra flavihasana. Texas, Illinois; Fernald (-•"'. p. 69.
O'istophora Xi. 1 Conchylidina) ji>»/<'?ocos?«fl?irt. Sydney; Meyrick (''''), p. 699.
Paedisca giganteana. Kansas, Jowa; celtisana, Texas: Riley {''^^), P- 318—319.
Palaeobia n. (Grapholithina) anguillana. Neu-Süd-Wales; in/ectana , Sydney;
Voltitana ^ \lciox\Si\ erythrana, hibbertiana. himeradana, ßdana, Neu -Süd- Wales ;
crepusculana^ segetana, Victoria; Meyrick^'^'*), p. 660—669.
Palaeoioman. iTortricina) styphelana. Sydney; Meyrick (*'''), p. 422—423.
Paramorpha n. (Conchylidina aquilana. Sydney; Meyrick (^'''), p. 696—697.
Penthina doxasticana , /lelicatm , Neu-Süd-Wales; Meyrick \^^^), p. 644—645 —
septeiürionana. Labrador; MÖSChler (^^^
,
p. 124 — cosiimaculana, Maine; inier-
r?/jöfo/meowa, Massachusetts ; Fernald (^''), p. 70.
Phoxopteris Mrirtjeldtiana , Missouri; cormfoliana , Kansas; Riley ^^'^), p. 323 —
Goodeliana, New Hampshire, Massachusetts; Fernald i^^'), P- 69 — partitana.
Amur; Christoph (i^i), p. 130.
Pliricanthes
-a.. (Grapholithina; axperana. Sydney; Meyrick (^^^), p. 636.
Phthoroblastis stlectana
. Amur; Christoph (^'^^), p. 426.
Pi-oseleaa n. (Tortricina) annosana. Neu-Süd-Wales; Meyrick ('*^'^), p- 421.
Proteoteras n. aesmlana. Missouri; Riley ^^^1 . p. 321 — Claypoleana. Ohio; Riley
(519), p. 914.
Pyrgotisji. (Tortricina). Typus? Cofw/iylisplagiaianaVilsdk.; Meyrick (^i'*), p. 439
— imignana, Neu-Süd-Wales
;
porphyreana , Neu-Seeland; id., p. 440, 443.
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Scolioplecta n. (Grapholithina)
. Typus S. comptana Walk.; Meyrick (^^''), p. 646.
Semasia helianthana , Texas; Riley(^^^), p. 319 — ferruginana , clavana , Massa-
chusetts; Fernald (^^'j, p. 72.
Sericoris albiciUana. Maine; Fernald (^^^), p. 70.
Steganoptycha claypoleana, Ohio; Fernald in Claypole (^-^1, p. 367 — corticana var.
nigricans und var. Sleiiiiana, Berlin, Nord-Deutschland; Sorhagen {^'^), p- 141
— Rasdolnyana, exquisitana. Amur; Christoph -^^^j, p. 427—428.
Stigmonota zapyrana, pa7-visignana, iridescens. ßoricolana, Neu-Süd-Wales ; Meyrick
(419), p. 653-656.
Strepsiceros n. (Grapholithina limnephilana. Neu- Süd- Wales ; macropetana, sedi-
tiosaJia, pericyphana, fluidana, sollicitana, Sydney ; zopJm-ana^ Neu-Seeland
;
jdin-
thinana, oheliscana, sicariana, Neu-Süd-Wales
; Meyrick [^^''^]
,
p. 678—691.
Te)-as ferruginiguttana, Colorado; chalyheana, New-York ; cervinana, Massachusetts;
americana, Massachusetts, Californien ; Fishiana, Maine; Fernald (^^^j, p. 65—66
— ptmctimaculana
,
Sardinien; Costa [^^-, p. 27, 39 — Schalleriana ran' . lati/ascia-
na, Hamburg; Sorhagen ("^j, p. 130.
Thriticophora rx. Tortricina) . Typus Toririx impleianaWaXk.; Meyrick (^^^l, p.430.
Toririx ceramicana, Brishsine i mdacana, peloxythana , irygodana , Neu-Süd- Wales ;
philopoana
,
Neu-Seeland
;
glapkyrana
,
Sydney ; centurionana , concordana , indi-
gestana, Neu-Süd-Wales ; aerodana, siriana. Neu-Seeland ; concolorana , Sydney
;
Meyrick (^'•'), p. 512—522 — Podanavax. Sauheriana. Hamburg; Sorhagen (^"i)
,
p. 131 — alleniana, Maine; semicirculana^ Colorado; Fernald \~^'], P- 68.
Fam. Tineidae.
Wallengren C''^*) gibt eine kurze Übersicht der Gattungen und Arten derTineae
operculatae in Skandinavien.
Acurcuta Zell. = Tiguadra Walk.
; Butler (i"') p. 107.
Ckoregia Feld. u. Rog. = 7br(j/ra Walk., Choregia fulgens Feld. u. R. = Tortyra
spectahiUs VfaXk.; Butler (loi), p. 107.
Chrestotes But\. = Selomorp/ia ZeW.; Butler {^^^)
,
p. 107.
Cryptolechia radialis Zell. = ? C. confixella Walk., C. laeviuscula Zell. = C. scitiorella
= C. ßli/erellaWa.\k., C. Erschoffi Zell. = ? C. humeriferella Walk. ; Butler (^o^j,
p. 107.
Upicort/iylis Zell. = Vazugada Walk.- Butler (^"1), p. 107.
Gelechid scutella Zell. = ? G. subscriptella Walk.; Butler (10^), p. 107.
Oecophora dichroella Zell. = Oe. divisella Walk., Oe. trijugella = Oe. bracteatella
Walk., Oe. griseicosfella = Oe. productella Walk.; Butler (^oi), p. 107.
Psecadia Xanthorhoa = ? Ps. iioiaiellaWaXk., Ps. circumdatella Walk, ist eine Azinis
;
Butler (i"i), p. 107.
Gelechia ligulella , taeniolella und Sircomella sind Formen derselben Art; Threl-
fall («20).
Neue Gattungen und Arten.
Adela Staudingerella, irroratella, tiobilis , raddeella, rubrofascia. Amur; Christoph
(121), p. 435, 5-9.
Anacampsis splendeiis \ Kleinasien; Staudinger \^'^^], p. 90.
Anchinia grisescens Yax . austriaca. Schweiz; Frey (23^), p. 367.
Argyresthia Hugjienhii. Schweiz; Frey (23"), p. 369 — semiflavella. Amur; Chri-
stoph (121), p. 12.
Butalis hydrargyrella. Württemberg; Stoudol (5'*^), p. 223.
Cemiostoma chalcocycla. Victoria, Tasmanien; Meyrick [^^^], p. 201,
Ceratophora modicella. Amur; Christoph ['^-^), p. 28.
Cerostoma amoenella, blandella. Amur; Christoph (^21), p. 13—14.
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Coleophora inßbulatella . Württemberg; Steudel :^'''^) , p. 216 — tritici. Rußland;
Lindeman (^^^^ [vergl. auch Stainton [^^'*)] — adjunctella. England; Hodgkinson
(315 :32uj^
Corinea auraia. Duke-of-York-Insel ; Butler (»^'j, p. 238.
Cryptolechia surmamella. Surinam; MÖSChler [^-^], p.^360, T. 18. F. 46 — cate-
nulella. Amur; Christoph !/-!
,
p. 19.
Cryptopagesn.ftdvia. Melbourne: Butler (^^ , p. lüü-lül.
Depressaria mongcjlicella, uhjectclla, cosfuemacidclla . Amur; Christoph (^^^) p. 18.
Eciteles ßavimaculuta. Amur; Christoph f^-' . p. 29.
Elachista occidc7itaUs, ivfiiscata. Schweiz; Frey [^'^'), p. 372-373.
Feleia inscriptella. Amur; Christoph
''^^J, p. 25.
Gelechia aurosella^amoenella. Schweiz; Frey -'^"i, p. 365—366
—
velocella vax
.
brun-
nea, saltenella. Saltdalen, Norwegen; Schöyen ,^^^\, p. 53-55.
Glyphipteryx specuUferella, simplireUa. Amur; Christoph (^^';,p. 37—38 — cyano-
chalca, cyanophracta. Neu-Süd- Wales ; atjibli/cert IIa, Yictovia; /lolodesma, tetra-
sema, Tasmanien; acinacella, Victoria: Meyrick (^^'^j, p. 185—194.
Goniodama Millierella. Frankreich; Ragonot C^^^"^).
Gracüaria mandschi(rica. Amur; Christoph ' ''^^), p. 39 — argyrodesma, chionoplectüf
toxomacha, Neu-Süd-Wales ; Meyrick ^'''), P- 194-197.
Hypoiwmeuta nignßmbriatiis. Amur: Christoph (*^'),p. H-
Incurvaria ? insig7ns . Amur; Christoph '-' , p. 433.
Latomelus n. pilipes. Melbourne: Butler \^'), p. 101-102.
Lecithocera luridella. Amur; Christoph (^^^l, p. 33.
LithocoUetis ceraswolella \slY. pcrsicdla. Württemberg; Steudcl {^'^^)
,
p.232— aglao-
zona. Neu-Stid-Wales (eingeführt) : Meyrick "'' . p. 199.
Morophaga"> barbata. Askold : Christoph (^^i^ p. 439.
Nepticida pteliacella; Chambers '*f, p. 276 — n. sp. Cannes; Noicken (''3),
p. 199.
Nothris Chinganella. Amur; Christoph (^^i), p. 32.
Oecophora vemistella, Zclleri. Amur: Christoph '^^i]^ p. 34-35.
Opostega Snelleni. Cannes; Noicken '^' , p. 198.
Pancalia Sichoiella. Amur; Christoph ^^i^ ^ p. 40.
Pantelamprus u. Sfattdingeri. Amur: Christoph (^^l^ , p. 21-22.
Parasia inßammatella. Amur; Christoph \'^' , p. 26.
Psecadia septemptinciaia. Amur; Christoph ^^^), p. 14.
Roeslerstammia mcerta. Amur: Christoph ^^-^^j,?- 10.
Solenobia suifunella. Amur; Christoph (^^i)^ p. 430.
Staintonia apiciguttdla. Amur: Christoph (^^^j, p. 42.
Tachyptilia solemnella. Amur: Christoph ^^ij, p. 27.
Tiyiea Araliae. Fossil in der Böhmischen Kreide : Fritsch [^'^'^) •
Ypsolophns sparsellus^ conserteUus \ Amur; ChNstoph [^-^), p. 29—31.
Zacorus n. carus. Melbourne; Butler (^'), p. 103.
Fam. Pterophoridae.
Mimaeseoptihis Upimctidaciylus Haw. = M. serot'mus Zell. = plagiodactylus Stn. ; Bar-
rett (25) — LoewiiuoVL = M. Bodgkinsoni ; HodgkinSOn '^^-^j, p. 212.
Oxyptilus laetus Z. = O. distans Tä.\ Barrett -^j
.
Nene Arten.
Aciptilia Amurensis. Amur; Christoph (^^^) p- 43.
Oxyptilus Leonuri. Mecklenburg; Stange (^^^J.p. 514.
Register.
Anfnalime haben gefunden: Die Autoren; die Überschriften; die neuen Untergattungen und Gattungen
(cursiv); die neuen hohem systematischen BegiiSe'{gesperr t cursiv); die Gattungen, von denen syno-
nymische Angaben gemacht werden oder aus welchen neue Arten (n.) und neue Varietäten (n. v.) angeführt
sind, mit Angabe der Zahl derselben; die faunistisch wichtigeren Localitäten, und zwar sämratlich unter dem
Stichworte Fanna; alle anatomischen, embryologischen, biologischen etc. Angaben und zwar unter folgenden
Stichwörtern, auf welche zahlreiche Verweisungen ein gefügt sind: Anatomie, Rumpf, Extremitäten, In-
tegnment, Drüsen, Nervensystem, Angc, Gehörorgane, Geruchsorgane, Geschmacksorgane, Tastorgane,
Muskelsysteni, Bindegewebe, Fettkörper, Circulationssystem, Leibeshökle, Respirationssystem, Mal-
pighischc Gefässe, Verdauungssystem, Genitalorgane, Hermaphroditismus, Secundäre Sexualcbarac-
tere, Polymorphismus, Abnormitäten — Histologie — Chemlsclies, Leuchten und Leuclitorgane,
Pigmente — Embryonaleutwicklung, Postembryonale Entwicklung, Cocon — Phylogenie — Biologica
diversa, Lebensdauer, Lebensweise, Lebensfähigkeit, Locomotion, Nahrung und Ernährung, Nester,
Tonerzeugung, Copulation, Fecundation, Fortpflanzung, Häutung — Biocoeuotisches, Symbiose,
Parasitismus, Mimicry, Wanderungen — Nutzen, Schaden — Technisches, Nomenclatur.
Abacomorphus 1 n. 195.
Abaris 1 n. 195.
Abutrisops 216.
Abeille de Perrin, El-
zear 170.
Abia 1 n. 302.
Abisaras 1 n. 420.
Ahlahus 6 n. 22'.».
Abnormitäten.
Aromia Ihö — Atta 31 S —
Attaeiden 416 — Callidium
186 — Calosoiiia 1S6 —
Carabus 186 — Epilaclma
1 86 — Euccorinus 110 —
Gonopteryx 416— Gijnae-
cia 416 — Hymenopteren
300 — 3Ielusoma 186 —
Necrophorus 186 — Oryc-
tes 186 — Penthina 416 —
Pentodon 186 — Saperda
186 — Sarrotrium l86 —
Si/j)ha 186 — Trox 186 —
Zygaena 416.
Abraeus 2 n. 228.
Abraxas 439.
Ahraxides 440.
Abrostola 1 n. 434.
Acalles 22 n. 256, 257.
Acallopais 1 n. 257.
Acalypteratae 372.
Acanialdes 1 la. 216.
Acantherpester 2 n. 116.
Acanthina 358.
Acanthocinus 267.
Acunthoderes 4 n. 267.
Acanthodis 1 n. 165.
Acantholophus 1 n. 110.
Acanthomera 2 n. 360.
Acanthomeridae 359.
Acanthonyx 46.
Acanthopsyclie 1 n. 431.
Acarina 85.
Accompse 2 n. 102.
Achaea 1 n. 107.
Acharya 1 n. 434.
Achelia 4.
Acherdocents 1 n. 302.
Achlyodes 1 n. 424.
Aehorutes 1 n. 169.
Achthosus 2 n. 249.
Acicnemis 1 n. 257.
Acidalia 3 n. 440.
Acinia 375.
Acinopus 1 n. 196.
Aciptilia 1 n. 446.
Aclytia 7 n. 244.
Acwaea 102.
Acmaeodera 9 n. 1 n.v. 239.
Acmocera 1 n. 267.
Acoenites 315.
Acontia 4 n. 1 n. v. 434.
Acopa 1 n. 434.
Acordulecera 1 n. 302.
Acosmetus 3 n. 229.
Acotreha 216.
Acraeina 419.
Acraspidea 1 n. 357.
Acrididae 162, 163.
Acritus 1 n. 228.
Acroceridae 365.
Acroceuthes 1 n. 443,
Acropolitis 1 n. 443.
Acrothyrea 237.
Acrydoschema 1 n. 267.
Actenodes 5 n. 239.
Actiadae 378.
Actidium 1 n. 227.
Aculeata 318.
Acupalpus 1 n. 196.
Acureuta 445.
Acyphoderes 1 n. 267.
Adalmus 216.
Adapsilia 1 n. 376.
Adela 5 n. 445.
Adelium 4 n. 249.
Adelocephala 1 n. v. 432.
Adelocera 2 i\. 240.
Adelostela 1 n. 229,
Adesmia 2 n. 249.
Adetus 6 n. 267.
Adialampus 1 n. 196.
Adites 428.
Adoceta 1 n. 242.
Adolph, E. 119.
Adoretus 3 n. 236.
Adoxia 8 n. 284.
Adoxophyes 1 n. 413.
Adoxus 1 n. V. 280.
Adrastia 1 n. 225.
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Adrastus 1 n. v. 240.
Adrimus 1 n. 196.
Aega 1 n. 58.
Aegeria 6 n. 1 n. v. 427.
Aegeridae 426.
Aegilia 2 n. 434.
Aegina 54.
Aegus 1 n. 235.
Aello 196.
Aeluropoda 1 n. 161.
Aepytus 1 n. 432.
Aerenica 1 n. 267.
Aethilla 5 n. 424.
Agabetes 203.
Agahiniis 203.
Agabus 22 n. 1 n. v. 203,
204.
Agallisus 1 n. 1 n. v. 267.
Agama 8 n. 323.
Agametrus 2 n. 204.
Agapanthia 4 n. 1 n. v. 267.
Agaristidae 427.
Agathia 440.
Agathilla 1 n. 313.
Agathinus 257.
Agathirsia 4 n. 313.
Agathoma 1 n. 313.
Agathomerus 2 n. 278.
Aqathophionn 1 n. 314.
Agbalus 2 n. 2S0.
Agelandia 232.
Agelenoidae 106.
Agenia 1 n. 325.
Agennopsis 268.
Aginna 2 n. 434.
Aglaja 4 n. 37.
Aglaostigma 1 n. 302.
Aglenus 1 n. 1 n. v. 229.
Agh'cyderes 1 n. 257.
Aglymhus 4 n. 204.
Agnostus 1 n. 65.
Agrias 2 n. 420.
Agrilus 239.
Agriotes 1 n. 1 n. v. 24.
Agroeca 1 n. 101.
Agrolochilus 1 n. 257.
Agromyza 5 n. 376.
Agromyzinae 376.
Agrotis433, 13 n. 2n.v. 434.
Ahasverus 231.
Airaphilus 231.
Ala 434.
Alampyris 7 n. 268.
Albuna 1 n. 427.
Alcathoe 427.
Aleides 12 n. 257.
Alcidion 3 n. 268.
Alcinoe 1 n. 249.
Alcyonotus 1 n. 249.
Aldonida 2 n. 257.
Aldonus 2 n. 257.
Alema 2 n. 278.
Alepidaspis 1 n. 325.
Aletes 3 n. 280.
Aletia 3 n. 434.
Alexia 2 n. 285.
Alimera 1 n. 431.
Allantus 2 n. 302.
Allard, Ern. 170.
Allecula 1 n. 253.
Allocerus 268.
AUocharis 1 n. 282, 283.
Alloneura 2 n. 153.
Alocorrhinus 257.
Alophus 3 n. 1 n. v. 257.
Alpheus 1 n. 42.
Alphinellus 3 n. 268.
Altum, B. 286, 337.
Alypia 1 n. 427.
Alyson 325.
Amalopenaeus 1 n. 42.
Amara 1 n. 196.
Amarantha 249.
Amartus 228.
Amarygmus 3 n. 249.
Amasis 1 n. 302.
Amatbia 2 n. 46.
Amaurobioidae 100.
Amauronyx 217.
Amazula 237.
Amblycbile 193.
Amblygnathus 1 n. 196.
Amblypodia 3 n. 1 n. v. 421.
Amhlypygi SO.
Amblyscirtes 1 n. 424.
Amblystomus 3 n. 196.
Amblyteles 3 n. 315.
Ainbulyx 3 n. 426.
Ameles 1 n. 162.
Ameristus 309.
Ametastegia 1 n. 302.
Amicia 431.
Amillarus 268.
Ammoconia 1 n. v. 434.
Ammon, L. v. 4.
Ammothea 1 n. 4.
Amorphorrhinus 1 n. 257.
Ampelisca 1 n. 56.
Amphilecta 357.
Amphilestes 1 n. 153.
Amphionycha 6 \\. 268.
Amphipoda 19, 53.
Amphipyra 1 n. 434.
Amphissa 100.
Amphizoa 1 n. 203.
Amphizoidae 203.
Ampbotis 228.
Ampulex 325.
A7)ipyco2}hora 441.-
Ampyx 1 n. 65.
Amrella 1 n. 434.
Amynilispes 1 n. 116.
Anacaena 212.
Anacampsis 1 n. 445.
Anachalcos 1 n. 235.
Anaeropsis 3T4.
Anaglyptus 2 n. 268.
Anagofus 1 n. 257.
Anaitis 1 n. v. 440.
Analeres 4 n. 87.
Anaiota 166.
Anaplecta 1 n. 161.
Anarta 1 n. 434.
Anasimus 1 n. 46.
Anaspis 2 n. 254.
Anatolica 1 n. 249.
Anatomie.
Amblychila 135 — Aphiden
141 — Argyroneta 70 —
Arthrostraca 28 — Bom-
byx 141—144 — Caprelli-
lien 19, 20, 21 — Cocci-
nella 135 — Cyamiden 22
— Decapoden 40 — Ephe-
mrrinenlarven 133— Fili-
stata 70 — GryUns 134 —
Haematupimis 141 — La-
viippc 14 — Lepidopferen
144, 145, 416 — Nehalia
16 — Pyenognniden 4 —
Scorpioniden 68 — Thora-
costraca 28 — Trombi-
dium 72 — Volucellen 138,
Anatricbis 5 n. 196.
Anatropia 1 n. 443.
Ancey, C. F. 170.
Anchinia 1 n. v. 445.
Ancbistia 1 n. 42.
Ancbocelis 1 n. 434.
Anchomenus 13 n. 1 n. v. 196.
Anchylonj'X 57.
Ancistria 1 n. 231.
Ancistropterus 1 n. 257.
Ancylopus 1 n. 285.
Ancylosyrphus 367.
Ancylotela 1 n. 239.
Ancyloxypha 1 n. 424.
Ancystrocerus 327.
Anderson, Jos. 170, 286.
Anderson, T. J. 147.
Andex 1 n. 204.
Andre, Ed. 286.
Andre, Ernest 286.
Andrena 331.
Andrenomyia 364.
Andrews, E.W. 286.
Andricus 3 n. 309.
Anemia 1 n. 249.
A n ej) ig nathi 80.
Anerastia 1 n. 441.
Angerona 440.
Angus, James 76.
Anilins 1 n. 196.
Anilocra 6 n. 58.
Anisobas 2 n. 315.
Anisodactylus 196.
Anisogona 1 n. 443.
Anisonotus 1 n. 48.
Anisophysa 357.
Anisopodus 4 n. 268.
AnisopterjTC 1 n. 440.
Anisotarsus 4 n. 196.
Anobiidae 248.
Anobium 6 n. 248.
Anocbilia 237.
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Anomala 2 n. 236.
Anomalien s. Abnormitäten.
Anomalen 1 n. 315.
Anomalopus 1 n. 48.
Anommatus 232.
Anumophaeus 196.
Anonym 170, 297, 337.
Anonyx 2 n. 56.
Anophia 2 n. 434.
Anophthalmus 7 n. In. v.
196.
Anoura 2 n. 169.
Anpassung s. Biologica.
Antaxius 166.
Anterastes 1 n. 166.
Anthaxia 4 n. 1 n. v. 239.
Antheraea 432.
Anthia 6 n. 196.
Anthicidae 254.
Anthicus 10 n. 254.
Anthocomus 9 n. 245.
Antholinus 1 n. 245.
Anthomyia 7 n. 378.
Anthomyzinae 377.
Anthonomus 2 n. 257.
Anthony, John 76.
Anthophilodes 1 n. 441.
Anthophora 8 n. 331.
Anthracoblattina 1 n. 160.
Anthracom a rthi SO, 111.
Anthrapalaemon 5 n. 62.
Anthrax 2 n. 364.
Anthrenus 1 n. 233.
Anthribidae 265.
Anthribola 1 n. 268.
Anthribus 8 n. 265.
Anthura 1 n. 58.
Anthuridae 57.
Antiblemma 1 n. 434.
Antineura 2 n. 376.
Antiora 1 n. 433.
Antiporus 2 n. 204.
Antithesla 2 n. 443.
Antocharis 2 n. 422.
Antodice 1 n. 268.
Auurophorus 1 n. 169.
Anyphaenoidae 102.
Anzabe 1 n. 430.
Aoplocnemis 2 n. 257.
Aoplus 315.
Apamea 3 n. 434.
Apanda 1 n. 434.
Apanteles 1 n. 314.
Apate 1 n. 249.
Apatidae 249.
Apatura 419.
Apaustus 4 n. 424.
Apechthes 1 n. 268.
Apessina 2 n. 254.
Aphaenogaster 1 n. 319.
Aphaniptera 382.
Aphanisticus 1 n. v. 239.
Aphaobius 227.
Apharia 1 n. 227.
Apharina 1 n. 216.
Zool. Jaliresbeiiclit. 1SS2. IL
Apharus 1 n. 216.
Aphelinus 1 n. 312,
Aphidius 1 n. 314.
Aphilia 1 n. 216.
Aphilon 3 n. 280.
Aphilothrix 1 n. 309.
Aphlebia 3 n. 161.
Aphnaeus 2 n. 421.
Aphodius 3 n. 235.
Apidae 328.
Apiocephalus 257.
Apioceridae 361.
Apion 3 n. 257.
Apis 331, 332.
Apis mellifica 336.
Aplagiognathus 1 n. 268.
Aplodea 216.
Ajjocremnus 1 n. 48.
Apoderus 3 n. 257.
Apodistrus 2-^4.
Apogonia 18 n. 236.
Apophyllus 309.
Apostethus 1 n. 249, 250.
Appias 1 n. 422.
Aprostoma 2 n. 229.
Apseudes 3 n. 57.
Apteris 1 n. 315.
Apusidae 39.
Araeosternus 43.
Arachnidae 67, Anatomie etc.
67, Systematik, Biologie
etc. 76.
Arammichnus 257.
Arancae 95.
Arasehnia 1 n. 420.
Archipolypoda 115.
Archipsocus 1 n. 151.
Architarboidae 80.
Archosia 1 n. 102.
Arctia 1 n. 429.
Arctiidae 429.
Arctiscon 1 n. 85.
Arctophysis 1 n. 217.
Arcturidcs 1 n. 60.
Arcturus 3 u. 60.
Ardistomis 196.
Area 1 n. 429.
Arecophaga 2 n. 257.
Argasidae 92.
Argilloecia 2 n. 37.
Argyll, ..., 119.
Argynnis 419, 4 n. 2 n. v.
420.
ArgjTa 1 n. 367.
Argyresthia 2 n. 445.
A)-}ii/todes 217.
Aricia 378.
Ariphron 6 n. 257.
Aristocosma 1 n. 443.
Armadillo 61.
Armistead, J. G. 392.
Arnold, N. 156, 286.
Aroa 1 n. 430.
Arotrnphora 3 n. 443.'
Arribalzaga, E. L. 339.
Arsilonche 433.
Artabas 196.
Artactes 1 n. 250.
Artaxa 3 n. 430.
Artelida 1 n. 268.
Arthrolytus 1 n. 312.
Arthropoda, Allgemeines 1.
Articeros 1 n. 224.
Aryptaeus 4 n. 257, 258.
Asaphia 2 n. 258.
Ascia 1 n. 367.
Ascomyzontidae 32.
Asellidae 60.
Asellus 60.
Asemosyrphus 4 n. 369.
Ashmead, W. H. 286.
Asida 1 n. 250.
Asilidae 361.
Asilinae 363.
Asilus 363.
Asmolea 2 n. 268.
Asopia 1 n. 441.
Asotaiia 1 n. 58.
Asphalia 1 n. v. 434.
Asphondylia 1 n. 352.
Aspidomorpha 2 n. 284.
Aspidosoma 2 n. 243.
Aspilates 1 n. 440.
Astacidae 43.
Astacopsis 43.
Astacus 43.
Asterope 1 n. 33.
Asthenoptycha 1 n. 443.
Astetholea 1 n. 268.
Astetliolida 1 n. 268.
Asteurotia 3 n. 424.
Asthala 434.
Astylus 1 n. 246.
Astynomus 4 n. 268.
Asylaca 1 n. 434.
Asyngenes 1 n. 268.
Asyn'tona 1 n. 376.
Atelicus 2 n. 258.
Atelodora 1 n. 443.
Atemnoccra 368.
Atherix 1 n. 361.
Athermantus 302.
Athmung s. Respirationssy-
stem.
Athojiterus 1 n. 217.
Atimiola 1 n. 268.
Atomaria 355, 1 n. 231.
Atopida 2 n. 241.
Atractocerus 1 n. 248.
Atractodes 3 n. 315.
Atrichis 3 n. 258.
Atropos In. 151.
Atrytone 1 n. 103.
Attagenus 233.
Attalus 13 n. 246'.
Attelabus 1 n. 258.
Attoidae 102.
Attus 2 n. 1 n. v. 103.
Auge.
Cyclops, Diaptomus 12 —
29
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Galleninsecten 137 —
Grottenkrebse 12 — Hir-
monetira 364 — Hydraeh-
niden 75 — Insecten 133
— Leiobunus 69 — Leu-
eifer 18 — Oecobms 70 —
Palaemonetes 17 — Tem-
2)higus 141 — Phyllopo-
denlarven 12 — Troglohy-
phantes 71 — Trombidium
73.
Aulacolambrus 48.
Aulacophora 2 n. 1 n. v. 284.
Aulax 2 n. 309.
Auletes 1 n. 258.
Auletta 1 n. 106.
Aulicus 1 n. 247.
Aiirivillius, C. V. S. 4.
Aurivillius, IL D.J. 171.
Avitta 1 n. 435.
Axinotarsus 1 n. 246.
Axylia 1 n. 435.
Azelina 2 n. 440.
Azenia 1 n. 435.
Bacillus 1 n. 162.
Baculijialpus 1 n. 255.
Badister 1 n. v. 196.
Baeocera 1 n. 228.
Bagoopsis 2 n. 258.
Bairdia 11 n. 37.
Bairstow, S. D. 287.
Balanidae 29.
Balaninus 2 n. 258.
Balanomorpha 284.
Balbiani, G. 120.
Bakus 1 n. 247.
Balega 217.
Balkis 1 n. 103.
Balya 1 n. 280.
Bamru 1 n. 435.
Bangasternus 258.
Bankia 2 n. 435.
Baorisa 1 n. 435.
Bargagli, P. 171.
Baris 1 n. 258.
Barrett, Ch. G. 389.
Barrois, Ch. 63.
Barrois, Th. 4.
Bdspa 421.
Bassett, H. F. 287.
Bassus 1 n. 315.
Bastarde s. Fortpflanzung.
Bäte, C. Sp. 4.
Bäte, Sp., and J. Brooking
Rowe 5.
Bates, H. W. 171.
Bates,H.W.,andD. Sharp
171.
Bathrotoma 3 n. 443.
Bathyscia 4 n. 227.
Batraxis 1 n. 217:
Batrisodes 217.
Batrisomorplia 7 n. 217.
Batrissus 70 n. 217, 218.
Batrybraxis 1 n. 218.
Batyle 1 n. 268.
Bau V. Wohnungen (Nestern)
s. Nester.
B a u d i , Flam. 171.
Baumann , E. 120.
Becher, Ed. 120, 337.
Becker, A. 171, 287.
Becker, Leon 76.
Bedel, L. 171.
Bedford, H. 171.
Befruchtung s. Fecundation.
Begattung s. Copulation.
Beijerinck, M. W. 287.
Belba 1 n. 92.
Belenois 1 n. 422.
Beling, Th. 171, 337.
Bellesme, J. de 7.
Bellier de la Chavig-
nerie, .... 171.
Bellonci
,
G. 1, 5.
Belon, M. Jos. 171.
Belotus 1 n. 244.
Beltia 1 n. 280.
Belvosia 1 n. 380.
Bembidium 7 n. 2 n. v. 197.
B e n e d e n , E. van 66, 67.
Benthesicymus 1 n. 42.
Berdura 218.
Berg, C. 287.
Berge, . . . 171.
Bergroth, E. 76.
Beridae 359.
Berlara 1 n. 218.
Berlese,A. 67, 76,113, 120.
Berosus 9 n. 212.
Bertkau, Ph. 67, 76, 120,
287.
Bertkania 1 n. 151.
Bertula 2 n. 435.
Bewegung s. Locomotion.
Beyerinck, M. W. 287.
Bjälopolski, A A. 120.
Bibacta 1 n. 435.
Bibio 1 n. 353.
Bibionidae 353.
Bibioninae 353.
Bidaspa 421.
Bidessus 50 n. 204, 205.
Bidie, G. 120.
Bigneil, G. C. 171, 287,
337.
Bigot, J. M. F. 337.
Bijiigis 431.
Billups, T. R. 287.
Binckhorstia 62.
Bindegewebe.
Arachniden 70 — Bopyri-
den 23 — Caprelliden 20
— Decapoden 16— Homa-
rus 12 — Idotea, Chroma-
tophoren 13— Periplaneta,
Neuroidfasernl27 — Scor-
pionideti, Chorda 68.
Biocoouotisches.
Austenifeinde unter den
Krebsen 28 — Tipuliden,
Feinde 346.
Biologica diversa.
Aesc/ina 133 — Ameisen,
Wirkung des Lichtes 2 —
Androctonus 68 — Apiden
328 — Apis 336 — Arqas,
Stich 76, 92 — Bl'utta,
Wärmesinn 129 — Bom-
bus 328 — Bontbyx 41 1 —
Braconiden 313 — Ca-
prelliden
,
period. Auf-
treten
,
Vorkommen etc.
21, 22— Carcinus, Selbst-
amputation der Beine 18
— Carabiden
,
Färbung
195 — Carididen 41 —
Chrysididen 320 — Cliry-
sopalarve, Saugen 134 —
Cirripeden
,
Vorkommen
13 •— Coleopteren, Gallen
etc. 188 — Copepoden in
Schwefel- etc. Quellen 28,
30 — Ctenocainparaupe,
Giftigkeit 145 — Cympi-
den 308 — Cypriden 33 —
Cypris in Schwefelquellen
37 — CytJieriden 33 —
Daphnia
,
Veränderungen
bei Zucht in Aquarien 15,
Wirkung des Lichtes 2 —
Decapoden 40, Maskirung
19 — Dipteren 345
,
Gal-
len 346,351,374, Stechen,
Saugen 139 — Epeira
Spinngewebe 97, lii8 —
Ephemeridenlarven 133 —
Euscorpius 68 — Eeigen-
insecten 311 — Formici-
den 319 — Fossores 325 —
Gryllus, verzehrt die eige-
nen Beine 134 — Haenia-
topinus Saugen 141 —
Helieonia Geruchsvermö-
gen 145 — Hepialus 413
— Hydrachniden
,
Haut-
drüsen 75 — Hymenojjte-
ren 300 — Ichneumoniden
315 — Insecten 132, Ein-
fluß v. Gasen 3, Empfind-
lichkeit gegen Luftdruck-
schwankungen 1 29 , Er-
friertemperatur 3
,
Hören,
128 — Ixodes, (5 Blut sau-
gend 75 , Schaden 93 —
Krebse, Erfriertemperatur
3 — Lathrodectus 84, 107
— Leiobunus 69 — Lepi-
do2)te7-en -ilOß., Kälte- u.
Wärme -Einwirkung 410,
411 — Leptophryxus
, (5
Parasit des Q 23—Liparis-
raiipe, Giftigkeit 145—Ly
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cosa, Gift 84 — Notodonta
411 — Ophiogomphusni/m-
phe, Spuren 153 — Ostru-
coden in Schwefel- etc.
quellen 28 — Faguriden,
Landlebende 19— Papilio,
Einwirk, der Kälte auf
Puppenentwickl. 14G —
Peronea, Variiren 413 —
Fhalangiden 69 , Erfrier-
temperatur , Einfluß von
Gasen 3 — Phytopüis 86,
87 — Plusialarve, Herz-
thätigkeit erhöht durch
Pyrethrum 147 — Prneto-
triqjiden 312 — HJiodite.s,
Gallener^eugung 137 —
Smaris, amphibisch 94 —
Tachidius in Salzquellen
31 — Tegenaria 71 —
Tenthrediniden 301, -lar-
ven , Vertheidig. 138 —
Tep)hrosia , Variiren 413
— Trombidiuni 74 — Ty-
roglyphus in Schweine-
fleisch 87 — Uroceriden
307 — Vanessa 132, 133,
411 — Ves2ndae 327 —
Volucellen 13S — JVan-
derheuschrecke 163, 164.
Biorhiza 309.
Biploporus 1 n. 218.
Birge, E. A. 5.
Biston 1 n. v. 440.
Bitoma 2 n. 229.
Biton 2 n. 111.
Bizone 1 n. 428.
Blabera 1 n. 161.
Blahorrhinus 1 n. 258.
Blackburn, T. 171.
Blake, CA. 287.
Blanford, H. T. 147.
Blanford, AV. T. 5.
Blaps 10 n. 250.
Blastophaga 312.
Blatch, W. G. 172.
Blatta 1 n. 161.
Blattidae 160.
Blaxinia 247.
Bledius 214.
Blenina 3 n. 435.
Blennocampa 3 n. 302.
Blepegenes 1 n. 250.
Blephariptera 372.
Blepharipus 1 n. 326.
Blepharoceridae 353.
Bleuse, L. 172.
Blindheit s. Auge.
Blosyropus 1 n. 268.
Blosyrus 3 n. 258.
Blothrus 1 n. 110.
Blvimenthätigkeit s. Biolo-
gica.
Blundell, E. 172.
Blut s. Circulationssystem.
Boarmia 2 n. 440.
Boas, J. E. V. 5.
Bocana 3 n. 435.
Boden, Chas. J. 337.
Bolivar, Ign. 153, 156.
Bombus 9 n. 11 n. v. 332.
Bombylidae 363.
Bombyx 1 n. 3 n. v. 432.
Bondia 3 n. 443.
Bony, Gaston de 180.
Booch-Arkossy, H. 385.
Bopyridae 60.
Bopyroides 1 n. 60.
Borborinae 372.
Bormans, Aug. de 156.
Bornazon 258.
Bonieana 1 n. 218.
Borocera 1 n. 432.
Borolia 1 n. 435.
Borre, A. 5, 113, 172.
Borsippa 1 n. 435.
Borsten s. Integument.
Bos, J. R. 183, 295.
Bothromicromus 149.
Botriophorus 233.
Botys 5 n. 441.
Bourgeois, J. 172.
Bower, B. A. 385.
Brachycerus 3 n. 2 n. v. 258.
Brachydesmus 1 n. v. 115,
1 n. 118.
Brachymyia 2 n. 369.
Brachynopus 1 n. 228.
Brachynotus 53.
Brachynus 1 u. 197.
Brachyonychus 1 n. 197.
Braehyopa 1 n. 368.
Brachypalpus 370.
Brachypeza 1 n. 352.
Brachytaenia 1 n. 443.
Brachytarsus 265.
Brachytritus 1 n. 268.
Brachyurites 62.
Brachyxiphus 1 n. 308.
Bracon 1 n. 314.
Braconidae 313.
Bradbury, S. 385.
Brady, G. St. 5.
Bradycellus 4 n. 197.
Brudycinetus 1 n. 258.
Bradymerus 1 n. 250.
Braga 3 n. 58.
Branchiostoma 4 n. 119.
Branchiotrema 6 n. 119.
Branchipodidae 39.
Branden, Const. v. d. 172.
Brandt, Ed. 120.
Brass, Arn. 120.
Brassolina 419.
Brauer, Fr. 120, 147, 337.
Brehm, ... 287.
Brenske, E. 172.
Brenthidae 265.
Brenthis 1 n. 420.
Briara 218.
Bridgman, J. B. 287.
Bridgman, J. B., and E.
Fitch287.
Briggs, C. A. 385.
Bright, P. 385.
Briquel, C. 5.
Brischke, C. G. 287, 337.
Brisilis 1 n. 165.
Brisout de Barn eville,
Ch. 172.
Br occhi , P. 5.
Brodie, W. 385.
Brongniart, Ch. 120.
Brontes 231.
Bronteus 1 n. 65.
Brook, G. 168.
Brooks, W. K. 5.
Brotherston, G. M. 385.
Broun, Th. 172.
Brown, R. F. 385.
Bruce, D. 385.
Bruchidae 265.
Brunner v. Wattenwyl,
C. 156.
Bryaxis 41 n. 2 n. v. 218,
219.
Bryochaeta 1 n. 258.
Btibaris 1 n. 258.
Buchillot, .. . 385.
Buckell, E. 385.
B uckler, W. 385.
Bucrates 1 n. 165.
Bull, H. E. U. 385.
Bunaea 1 n. 432.
Buprestidae 239.
Buprestis 4 n. 239.
Buproridae 32.
Buquet, L. 172.
Burgess, E. 120. 385.
Burque, Fr. 288.
Butalis 1 n. 445.
Butheolus 2 n. 111.
Buthoidae 111.
Buthus 3 n. 111.
Butler, Arth. G. 76, 113,
156, 385, 386.
Butler, E. A. 172.
Buysson, H. du 172.
Byasa 423.
Byctiscus 1 n. v. 258.
Byrrhidae 233.
Byrrhomorphus 2 n. 234.
Byrrhus 9 n. v. 233.
Byssodes 1 n. 440.
BytJiinoplectus 219.
Bythinus 20 n. 219.
BytJiocypris 3 n. 37.
Bythocythere 4 n. 34.
Cacoecia 8 n. 443.
Cadugoides 1 n. 423.
Caeciiius 4 n. 151.
Caenia 3 n. 242.
Caerostris 5 n. 108.
Calamistrum s. Integument.
29*
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Calandra 258.
Calanidae 31.
Calappidae 46.
Calathus 3 n. 197.
Calcinus 1 n. 44.
Caledonica 3 n. 193.
Caligidae 32.
Callerebia 2 n. 418.
Calleros 4 n. 242.
Callianassa 2 n. 44, 02.
Calliceron 1 n. 429.
Callichroma 1 n. 268.
Callidium 1 n. 1 n. v. 268.
Calligrapha 3 n. 2"^3.
Callimantis 1 n. 162.
Callimenidae 164.
Callimenus 2 n. 165.
Callimcrus 1 n. 247.
Callimorpha 2 n. 429.
Callimoxvs 1 n. 268.
Callimus'2 n. 269.
Callinectes 5 n. v. 51.
Calliom/ma 1 n. 441.
Calliope 1 n. 56, 1 n. 280.
Calliphora 2 n. 379.
Callipogon 1 n. v. 269.
Callirrhipis 241.
Callirhjtis 1 n. 309.
Callisthenes 1 n. 197.
Callistorhina 375.
Calliteara 5 n. 430.
Callithorax 219.
Callopistria 2 n. 435.
Callyna 1 n. 435.
Calobata 4 n. 374.
Calochaetis 357.
Calocomus 258.
Calodadon 4 n. 242.
Calühjcus 1 n. 242.
Calophaena 1 n. 197.
Calopteron 15 n. 242.
Calosoma 1 n. 197.
Calpe 1 n. 435.
Calvert, Frank 337.
Calycopteryx 374.
Calydonis 2 n. 25Ü.
Calymera 1 n. 435.
Calypteratae 376.
Calvsisme 1 n. 418.
Camaldus 219.
Camaria 3 n. 250.
Camarimena 1 n. 250.
Cambanis 1 n. 43.
Cambridge, O.P. 77, 173,
288, 386.
Camera 110, Lor. 120.
Cameron, P. 120, 288.
Camiarus 2 n. 227.
Campbell, F. M. 67.
Campodea 1 n. 170.
Campodeadae 170.
Camponotus 1 n. 320.
Campoplex 2 n. 315.
Camptodontus 1 n. 197.
Camptoprium 302.
Cancridae 49.
Candeze, E. 173.
Candler, C. 386.
Candona 1 n. 37.
Canestrini, Giov. 67, 77.
Canestrini, Rice. 67, 77.
Canestrinia 2 n. 88.
Cantharis 2 n. 255.
Cantharocnemis 1 n. 269.
Canthorrhynchus 1 n. 258.
Cantliydrus 27 n. 205.
Cantoni, Elvezio 77.
Capanopachys 1 n. 258.
Caphyra 1 n. 51.
Ccqris 1 n. 435.
Capitoniug 318.
Capnisa 1 n. 250.
Ciqynodes 1 n. 248.
Capnodes 1 ii. 435.
Caprella 1 n. 54.
Caprellidae 53.
Capritication s. Biologica.
Capron, EdM'. 173.
Capua 10 n. 443.
Carabidae 194.
Carabus 9 n. 22 n. v. 197.
Caradrina 433.
Carama 1 n. 431.
Cardiophorus 1 n. 240.
Carididae 41.
Carlottaemyia 376.
Carneades 1 n. 269.
Carphontes 1 n. 269.
Carpilodes 1 n. 49.
Carpophilus 228.
Carrington, J. T. 386.
Carrington
,
John T., and
Edw. Lo vett 5.
Carter, J.W. 3S6.
Carterica 1 n. 269.
Cartodere 1 n. 232.
Casati, Fr. Beltramini de
288.
Casnonia 4 n. 197.
Casnonidea 2 n. 254.
Cassida 1 n. 285.
Cassidini 284.
Catacomba 367.
Catapiesis 1 n. 198.
CatarestJtes 1 n. 269.
Cateremna 441.
Catharsius 1 n. 235.
Cathartus 1 n. 231.
Cathormiocerus 25S.
Catocala 2 n. 2 n. v. 435.
Catoptes 3 n. 25S.
Cauthetia 1 n. 426.
Cautires 1 n. 242.
C avaniia, G. 173.
Cazalis, F. 288.
Cebrio 1 n. 241.
Cebrionidae 241.
Cecidomyia 4 n. 352.
Cecidomyidae 351.
Cecidomyinae 351.
Cecidotea 1 n. 60.
Cecropterus 6 n. 424.
Cecyropa 5 n. 258.
Cedicus 1 n. 106.
Celia 3 n. 198.
Celina 7 n. 205.
Cemiostoma 1 n. 445.
Cemonus 325.
Cenocoelius 5 n. 318.
Cenopis 2 n. 443.
Centrocnemis 1 n. 250.
Centrophthalmus 9 n. 219,
220.
Centrotoma 1 n. 220.
Cephaleia 302.
Cephalodiiia 1 n. 269.
Cepliena 1 n. 435.
Ceplietuiarinm 3 n. 225.
Cephennium 10 n. 225.
Cepheus 1 n. 92.
Cephus 8 n. 302.
Cepurus 1 n. 259.
Ceralces 1 n. 283.
Cerallus 1 n. 246.
Cerambycidae 266.
Cerambyx 269.
Ceranchia 1 n. 432.
Ceraphilus 1 n. 42.
Ceraphron 313.
Cerapterocerus 1 n. 312.
Cerastis 433.
Ceratina 1 n. 332.
Ceratiocaris 2 n. 62.
Ceratocampa 1 n. 432.
Ceratücolus 325.
Ceratognathus 1 n. 235.
Ceratophora 1 n. 445.
Ceratophyllus 2 n. 382.
Ceratopogon 2 n. 353.
Ceratotaenia 1 n. 362.
Cerceris 325.
Cercus 2 n. 228.
Cereyon 10 n. 212.
Cerealces 1 n. 302.
Ceresium 4 n. 269.
Cerobusis 1 n. 151.
Cerobates 1 n. 265.
Ceropales 1 n. 325.
Ceroplesis 3 n. 269.
Ceropria 2 n. 250.
Cerostoma 2 n. 445.
Cerylon 2 n. 229.
Cetonini 237.
Chaerodes 1 n. 250.
Chaerotriche 1 n. 430.
Chaetarthria 5 n. 212.
Cliaetomalachius 1 ii. 246.
Chalcididae 310.
Chalciope 1 n. 435.
Chalcis 1 n. 312.
Chalcolampra 1 n. 283.
Chalcolepidius 1 n. 240.
Chalcophaiia 8 n. 280.
Chalcophora 1 n. 239.
Chalcoplacis 2-50.
Register. 453
Chalcosia 2 n. 428.
Chalcosiidae 428.
Chalcosoma 1 n. v. 235.
Chalcothea 237.
Chambers, V. T. 5, 288,
386:
Champernowne, A. 63.
Champion, G. C. 386.
Championa 1 n. 269.
Cliandata \ n. 435.
Chapra 1 n. 424.
Charaeas 1 n. v. 435.
Charaxes 3 n. 420.
C'harmodia 1 n. 435.
Chartobius 418.
Chasmagnathus 1 n. 53.
Chasmogenus 1 n. 212.
Chaudoir, M. de 173.
Chauliognathus 22 n. 244.
Cheiletoidae 93.
Cheilosia 5 n. 367.
Cheimatobia 1 n. 440.
Cheiridea 1 n. 280.
Cheirurus 6 n. 65.
Chelifer 2 n. 110.
Cheliferoidae 110,
Chelonethi SO, 110.
Chelura 55.
Cheluridae 55.
Chemisches.
Blut von Decapoden, Coa-
gulations- u. Zersetzungs-
erscheinungen 1 3 — Blau-
säure in Drüsen von Fon ta-
ria 112 — Ccllulose in Ter-
mitennestern 134— Darm-
secrete der Tenebriolarve
130, 31 — Drüsensecret
Fontaria 112, Geoplnliis
112— Flügel von Saturnia
u. Attacus 3— Glasätzende
Säure bei Mi/qale 71, im
Termite7ikoth \ 34 — Gly-
cogen in A.stacus 17 —
Harnsaure Salze im Ijcucht-
organe v. Lampyris 136—
Pancreaskerne v. Astacus
2 — Pyrethrum beschleu-
nigt Herzthätigkeit der
P/i<,sia-Ilaupe 416 — Ver-
kalktes Bindegewebe bei
Arachniden 7ü.
Chennium 2 n. 220.
ehernes 2 n. HO.
Chevrolat, Aug. 173.
Chevrolatia 1 n. 225.
Chilaspis 1 n. 309.
Chilo 2 n. 441.
Chilognatha 117.
Chilopoda 118.
Chilton, Ch. 5, 63.
Chionobas 1 n. 418.
Chiracanthium 2 n. 101.
Chironomidae 353.
Chironomus 5 n. 1 n. v. 353.
Chiromyzidae 359.
Chlaenidius 198.
Chlaenius 3 n. 198.
Chlamys 11 n. 278.
Chliara 2 n. 433.
Chloraspilates 1 n. 440.
Chloridea 1 n. 435.
Chlorion 1 n. 325.
Chlorochroma 1 n. 440.
Chloropinae 373.
Chloropterus 281.
Chlorotocus 1 n. 42.
Chlumetia 1 n. 435.
Chnoodes 286.
Choerocampa 3 n. 426.
Choleva 1 n. 227.
Cholodkowsky, N. 120,
386, 394 (Khol.)
Cholus 6 n. 259.
Chondracanthidae 32.
Chondracanthus 1 n. 32.
Chorasus 1 n. 229.
Chorda s. Bindegewebe.
Choregia 445.
Chorinus 1 n. 46.
Chostonectes 2 n. 205.
Chrestotes 445.
Chretien, P. 386.
Christ, ..., 386.
Christoph, H. 386, 387.
Chrosis 7 n. 240.
Chrysididae 320.
Chrysis 10 n. 320, 321.
Chrysocharis 1 n. 312.
Chrvsochroa 1 n. 239.
Chrysodina 10 n. 281.
Chrysogaster 2 n. 371.
Chrysogona 322.
Chrysolarentia 1 n. 440.
Chrysomela 1 n. 10 n. v. 283.
Chrysomelidae 277.
Chrysomelini 282.
Chrysopa 3 n. 1 n. v. 150.
Chrysopila 2 n. 361.
Chrysoprasis 2 n. 269.
Chrysops 1 n. 360.
Chrysotoxinae 370.
Chrysotus 1 n. 367.
Chn/sso 2 n. 107.
Chyliza 1 n. 373.
Ciaccio, G. V. 120.
Cicindela 17 n. 2 n. v. 193,
194.
Cicindelidae 193.
Cidaria 4 n. 2 n. v. 440.
Cilibe 1 n. 250.
Cilicaea 4 n. 58.
Cimbex 4 n. 302.
Cinyra 1 n. 239.
Cionus 1 n. 259.
Circulatioussystem.
Aphiden 141 — Bombyx
144 — Bopyriden 23 •
—
Caprelliden 20, 21 — Co-
pe/^ofZew Blutkörperchen 14
— Ephemerinenlarven 133
—IIaemato2nnus 141
—
Hy-
drophihislarve 136 — Hi/-
lotoma Blut 137 — Insek-
ten 144 — Isopoden Herz
57 — Nematus Blut 137
— Plusialarve Einwirk. v.
Pp-ethrum 147 — Pycno-
cjoniden 4 — Trombidiuni
IBlutkörperchen 73.
Cirolana 2 n. 59.
Cirrhicera 4 n. 269.
Cirrhobolina 1 n. v. 435.
Cirripedia 13, 29.
Cirrochroa 1 n. 420.
Cis 12 n. 249.
Cissidae 249.
Cistela 2 n. 253.
Cistelidae 253.
Cisteloidea 1 n. 253.
Cladocera 15, 38.
Clark, J. A. 387, 391.
Clarke, J. M. 5.
Clarkson, Fr. 288, 387.
Claudius 1 n. 248.
Clavella 1 n. 33.
Claviger 3 n. 224.
Clavigeridae 224.
Clavigeropsis 1 n. 224.
Claypole, E. W. 387.
Cleothera 286.
Cleptes 322.
Clerckia 428.
Cleridae247.
Clerus 17 n. 247.
CUhanarius 198.
Clinteria 238.
Clisiocampa 1 n. 432.
Clitellariae 357.
Clitopa 1 n. 236.
CloniophoTus 1 n. 269.
Closteromerus 1 n. 269.
Clubiona 1 n. 101.
Clytanthus 1 n. 269.
Clytra 1 n. v. 278.
Clytrini 278.
Clytus 6 n. 2 n. v. 269.
Cnethocampa 1 n. 433.
Coarica 1 n. 435.
Coccinella 1 n. 286.
Coccinellidae 285.
Coccinellopsis 3 n. 239.
Cocconotus 3 n. 165.
Coccophagus 1 n. 312,
Cocke, B. 288.
Cocon.
Bombyx 414 — Epeira 97.
Coelambus 10 n. 205.
Coelhydrus 1 n. 205.
Coelocerus 1 n. 46.
Coelolophus 1 n. 250.
Coelom s. Leibeshöhle.
Coelomarthron 270.
Coelopa 1 n. 372.
Coelophora 1 n. 286.
454 Register.
Coenonympha 1 n. 1 n. v.
418.
Coenophthalmus 1 n. 51.
Coenoscelis 1 n. 231.
Coenosia 1 n. 378.
Coeiiurgia 374.
Cogia 1 n. 424.
Colaphus 283.
Colaspidea 1 n. 281.
Colaspis 20 n. 281.
Colaspoides 3 n. 281.
Coleman, N. 387.
Coleophora 3 n. 446.
Coleoptera 135, 170, Allge-
meines 186, Anomalien 186,
Biologie 188 , Entwick-
lungsgeschichte 186, Fau-
nistik 189, Litteratur 170,
186, Palaeontologie 193,
Specielles 193.
Coleopterophagus 2 n. 88.
Coh'osoma 1 n. 108.
Colias 5 n. 2 n. v. 422.
Collembola 169.
CoUet, E. P. 173.
Colletes 332.
Collodes 4 n. 48.
Colobicus 1 n. 229.
Colobothea 3 n. 270.
Colon 1 n. 227.
Colpodes 30 n. 198.
Colpotrochia 1 n. 315.
Coluocera 232.
Colydiidae 229.
Colymbetes-6 n. 205.
Colyphus 4 n. 247.
Comatocerus 1 n. 224.
Comatopselaphus 1 n. 220.
Comibana 1 n. 440.
Commensalismus s. Sym-
biose.
Compsochilus 2 n. 214.
Comptosia 364.
Comstock, J.H. 2S8„337.
Conchoecia 34.
Conchylis 4 n. 443.
Conderis 1 n. 242.
Conil, P.A. 156.
Coniopteryx 1 n. 150.
Conocephalidae 165.
Conocephalus 8 n. 165.
Conodontus 1 n. 220.
Conognatha 3 n. 239.
Conopidae 371.
Conops 7 n. 372.
Conquest, H. 387.
Constant, A. 153.
Conurus 10 n. 214.
Cook, A. J. 288.
Cook, Benj. 121.
C o o k , H. C. Mc. s. McCook.
Cooke, Benj. 148.
Cooke, Matthew 77, 337,
387.
Cooke, N. 387.
Cooper, J. A. 387.
Copablepharon 2 n. 435.
Copaeodes 2 n. 424.
Copaxa 1 n. 432.
Cope, E. 1)., and A. S.
Packard 5.
Copelatus 73 n. 205, 206.
Copepoda 13, 30.
Copidosoma 312.
Coprini 235.
Coptengis 2 n. 285.
Coptocephala 1 n. 278.
Coptodera 1 n. 198.
Coptomia 2 n. 238.
Coptotomus 1 n. 206.
Copulatiou.
Apiden 330 — Biene 137
— Blastoplmga 311 —
Dictyna 71 — Heliconia
145 — Hi/drachniden 75
— Ixodes 75 — Leiohunus
69 — Notodelphyiden 15
— Salticus 71.
CoquiUet, D.W. 288, 387.
Coracia 1 n. 428.
Corbett, H. H. 387.
Cor Celle, Ad. Ch. 387.
Corcohara 1 n. 435.
Corinea 1 n. 446.
Corinophilus 302.
Cormocephalus 4 n. 119.
Cornelius. C. 173.
Cornish, Th. 6.
Corophiidae 55.
Corticaria 10 n. 232.
Corticus 1 n. 229.
Corycaeidae 32.
Corycaeus 1 n. 32.
Corysthea 1 n. 281.
Corystidae 52.
Coscinoptycha 1 n. 443.
Cosila 1 n. 323.
Cosmia 1 n. 435.
Cossidae 431.
Cossonus 1 n. 259.
Cossula 1 n. 431.
Cossus 6 n. 431, 432.
Costa, Ach. 6, 77, 113, 148,
156, 173, 288, 338, 387.
Cotes 1 n. 254.
Coxelus 1 n. 230.
Coytiera 2 n. 2S1.
Crabro 2 n. 325.
Crambus 441. 5 n. 442.
Cramer, A. W. P. 387.
CrangonjTC 4 n. 56.
Crastia 4 n. 417.
Cratomerus 1 n.;239.
Cratomorphus 1 n. 243.
Cratonotus 2 n. 165.
Cremastus 2 n. 316.
Cremna 1 n. 420.
Cresson, E. T. 288.
Cribellum s. Integument.
Crioceris 2 n. 1 n. v. 278.
Crioprora 1 n. 370.
Crioprosopus 1 n. 270.
Criorrhina 2 n. 370.
Crisius 2 n. 259.
Crocydopora 442.
Croneberg, A. J. 67.
Crossidius 2 n. 270.
Crossophorus 1 n. 33.
Crossotus 3 n. 270.
Crotodera 1 n. 270.
Crüger, C. 387.
Crimophila 442.
Cruregus 1 n. 58.
Crustacea 4, Anatomie 12,
Faunistik 24, Systematik
27, Palaeontologie 61,
Cryphueohius 1 n. 236.
Cryphaeus 2 n. 65.
Cryptamorpha 2 n. 237.
Crypticiis 1 n. 250.
Cryptineura 371.
Cryptohates 1 n. 250.
Cryptocampus 1 n. 302.
Cryptocephalus 16 n. 17 n.
V. 278, 279.
Cryptodacne 1 n. 285.
Cryptogenius 250.
Cryptohypnus 1 n. 240.
Cryptolechia 445, 2 n. 446.
Cryptopages 1 n. 446.
Cryptophagidae 231.
Cryptophagus 16 n. 231.
Cryptopleurum 1 n. 212.
Cryptops 1 n. 119.
Cryptoptila 443.
Cryptotriplax 1 n. 285.
Cryptozoon 2 n. 230.
Cryptus 302, 22 n. 316.
Ctenistes 4 n. 220.
Ctenopelma 1 n. 316.
Ctenophora 3 n. 355.
Ctenoplection 4 n. 253.
Ctenostoma 194.
Ctenostylidae 364, 381.
Ctypansa 1 n. 435.
Cucujidae 231.
Cucujus 231.
Cucullia 3 n. 435.
Cultripalpa 2 n. 435.
Cumacea 16, 39.
Cupipes 6 n. 119.
Curculionellus 3 n. 220.
Curculionidae 256.
Curetis 1 n. 421.
Curimus 6 n. 233.
Curis 1 n. 239.
Curö, A. 387.
Curö, A., u. O. Mancini
387.
Curtohotus 198.
Cutapha 1 n. 435.
Cyamophthalmus 270.
Cyaniris 279, 1 n. 421.
Cyathiger 1 n. 220.
Cyathisa 435.
Register. 455
Cy athoceridae 234.
Ci/athocerus 1 n. 234.
Cybele 5 n. 65.
Cybister 24 n. 206.
Cychrus 2 n. 198.
Cj/clica 1 n. 440.
Ct/clomorjiJia 1 n. 228.
Cyclonotum 4 n. 212.
Cvclopidae 30.
Cyclops 9 n. 30.
Cyclorrhapha aschiza 367,
schizophora 371.
Cyclosa 1 n. 109.
Cyclüthorax 1 n. 198.
Cijclotypus 2 n. 212.
Cycloxanthus 1 n. 49.
Cylindrothecus 2 n. 259.
Cvlindrotoma 354.
Cvlletron 214.
CVlloepus 1 n. 234.
Cyloma 2 n. 212.
Cymatodera 14 n. 247.
Cymatophora 1 n. 440.
Cymatura 1 n. 270.
Cymindis 1 n. 198.
Cymodocea 4 n. 59.
CjTnothüidae 58.
Cynipidae 308.
Ci/nipimorpha 1 n. 357.
C"ynips 2 n. 309, 310.
Cynthia 1 n. 420.
Cyphanus 3 n. 241.
Cyphipelta 368.
Cyphocoleus 5 n. 198.
Cyphoderus 1 n. 169.
Cyphogenia 2 n. v. 250.
Cyphon 4 n. 241.
Cypridae 37.
Cypridina 2 n. 33.
Cypridinidae 33.
Cypris 2 n. 37.
Cyrestes 1 n. 2 ii. v. 420.
Cyrtidae 365.
Cyriodytm 270.
Cyrtolaus 4 n. 198.
Cyrtoneura 1 n. 379.
Cyrtonus 3 n. '283.
Cyrtosus 246.
Cyrtoxiphus 1 n. 167.
Cytaca 3 n. 103.
Cythere 61 n. 34.
Cytherella 6 n. 34.
Cytheridae 34.
Cytheridea 1 n. v. 36.
Cytherideis 1 n. 36.
Cytheropteron 8 n. 36.
Cytherura 9 n. 36.
Cytilus 233.
Dacus 1 n. 375.
Daday , Eug. 6.
Daiphron 4 n. 244.
DallaTorre, K. v. 77, 78,
175, 288, 290, 295.
Dalma 1 n. 220.
Dalmodes 2 n. 220.
Damaeus 1 n. 92.
Damalina 2 n. 362.
Damalis 2 n. 362, 1 n. 428.
Dames, W. 63.
Danaida 417.
Danainae 417.
Danaig 2 n. In. v. 417.
Daphaenura 1 n. 429.
Daphnia 1 n. 38.
Daphnidae 38.
Daphnis 2 n. 426.
Dapsa 1 n. 285.
Darala 1 n. 430.
Darapsa 1 n. 426.
Darm s. Verdauungssystem.
Danviiihydrus 1 n. 206.
Dascillidae 241.
Dasumia 1 n. 98.
Dasychira 2 n. 430.
Dasylobus 2 n. 110.
Dasynotus 5 n. 215.
Dasyphora 2 n. 379.
Dasypoda 332.
Dasypogon 362.
Dasypogoninae 362.
Dasytes"6 n. 246.
Day, L. T. 338.
Debis 1 n. 418.
Decameria 1 n. 302.
Decapoda 16, 40.
Decarthron 2 n. 220.
Dectes 1 n. 270.
Decticidae 166.
Deltaspis 2 n. 270.
Deformitäten s. x\bnormitä-
ten.
Degeeriadae 169.
Delchmüller, J. V. 157.
De Jeu de, T. W. L. van
123.
Deleaster 1 n. 215.
Delias 1 n. 422.
Deltosoma 1 n. 270.
Deltostethus 2 n. 212.
De Man, J. G. 6.
Demetrida 1 n. 198.
Demnothrius 1 n. 262.
Demodicidae 87.
Dendrotrupes 2 n. 264.
Depressaria 3 n. 446.
Deracanthus 1 n. 259.
Derallus \ n. 212.
Derbes, Alph. 121.
Derecyrta 1 n. 308.
Dermaleichidae 87.
Dermatodes 1 n. 259.
Dermestidae 233.
Derobrachus 1 n. 270.
Deromyia 2 n. 362.
Deronectes 15 n. 206, 207.
Derosphaerus 1 n. 250.
Derovatellus 207.
Derus 1 n. 198.
Desimia 1 n. 220.
Desmia 1 n. 442.
Desmidophorus 2 n. 259.
Desmiphora 1 n. 270.
Desmopachria 11 n. 207.
Destefani, T. 289.
Dewey, J. T. 387.
Dewitz, H. 121, 289, 387,
388, 393.
Dexia 2 n. 380.
Dexinae 380.
Deyrolle, H. , et H. Lu-
cas 173.
Diabasis 1 n. 431.
Diabrotica 8 n. 284.
Diacantha 6 n. 284.
Diacritus 1 n. 259.
Diadclea 1 n. 270.
Diaea 1 n. 102.
Diamphidia 1 n. 284.
Dianthoecia 6 n. 435.
Diaphanes 1 n. 243.
Diaphanometopiis 1 n. 65.
Diaphorinae 367.
Diaphorus 1 n. 198, 2 n. 367,
Diapontia 1 n. 105.
Diaptomus 3 n. 31.
Diastotropis 3 n. 265.
Diastylidae 39.
Diatraea 1 n. 442.
Diazoma 354.
Dicellonotus 2 n. 161.
Dicentrius 220.
Dicerca 4 n. 239, 240.
Dichelacera 360.
Dichelestiidae 33.
Dichelia 7 n. 443.
Dichillus 1 n. 250.
Dichodontus 2 n. 235.
Dichrochile 2 n. 198.
Dicoelus 1 n. 198.
Dicondylus 1 n. 313.
Dicranomyia 1 n. 354.
Dictyna 2 n. 100.
Dictynoidae 100.
Dictysus 4 n. 250.
Didymocantha 2 n. 270.
Dierna 1 n. 435.
Dihammophora 1 n. 270.
Dilatotarsa 2 n. 194.
Dilophonota 1 n. 426.
Dilophus 1 n. 353.
Diludia 1 n. 426.
Dimmock, A. K. 121, 388.
Dimmock, George 77, 121.
173, 388.
Dimorpha 325.
Dimorphismus s. Polymor-
phismus.
Dimorphus 6 n. 88.
Dimusia 238.
Dimya 1 n. 436.
Dinera 380.
Dineura 2 n. 303.
Dineutes 7 n. 211.
Dinopoidae 100.
456 Register.
Diodosida 1 n. 426,
Diogmites 362.
Diopethes 1 n. 251.
Diopsinae 373.
Diopsis 373.
Dioristus 1 n. 270.
Diphryx 441.
Diplacina 1 n. 153.
Diplagia 1 n. 230.
Diplocentra 1 n. 372.
Dip lochelo nethi SO.
Diploharpus 1 n. 199.
Diplolepis 310, 322.
Diplosis 3 n. 352.
Diptera 138, 337, Biologi-
sches 345, P'ang u. Präpa-
ration 344, Faunistik 347,
Litteratur 337, Systematik
350.
Dipterina 4 n. 443, 444.
Dipteromorpha 1 n. 303.
Dipterygia 1 n. 436.
Dischistus 1 n. 364.
Discoderus 3 n. 199.
Discodon 23 n. 244, 245.
Discolia 1 n. 323.
Discopoma 2 n. 90.
Disersus 1 n. 234.
Disopus 279.
Distant, W. L. 121, 388.
Distaphila 230.
Distenia 4 n. 270.
Distichus 1 n. 199.
Ditoma 1 n. 230.
Ditoneces 3 n. 242.
Diurus 3 n. 265.
Dixa 354.
Dixidae 354.
Dobson, H. T. jun. 388.
Dodge, Ch. R. 388.
Dodona 1 n. 421.
Döderlein, L. 6, 148.
Dohrn, C. A. 173, 174.
Dokhtouroff, Vlad. 174.
Dolerus 8 n. 303.
Doleschall, . . 338.
Dolicaon 1 n. v. 215.
Dolichopidae 366.
Dolichopinae 366.
Dolichopoda 1 n. 167.
Dolichoscelis 8 n. 259.
Doliosyrphus 3 n. 369.
Doli, J. 388.
Donaco 441.
Donacoscaptes 1 n. 442.
Donckier, H. 174.
DonckierdeDoncel, Ch.
388.
Donda 1 n. 436.
Dorcadion 5 n. 270.
Dorcasta 2 n. 270.
Dorcatoma 3 n. 248.
Dorcatypus 1 n. 270.
Dorcus 4 n. 235.
Dordura 1 n. 430.
Dorippidae 45.
Dorisia 433.
Doropygus 1 n. 32.
Dorycerinae 376.
Doryclus^l n. 362.
Dorymyrmex 1 n. 320.
Doryphora 3 n. 283.
IJorytomus 4 n. 259.
DoticuH 1 n. 265.
Douglas, J. W. 289, 388.
Dränert, Fr. M. 388.
Drassoidae 101.
Drassus 1 n. 101.
Drasteria 1 n. 358.
DrepanopJiora 1 n. 371.
Drepanulidae 432.
Drilolampadius 2 n. 243.
Dromantlius 4 n. 246.
Dromia 4 n. 45.
Dromiadae 45.
Dromida 2 n. 199.
Dromilites 1 n. 62.
Dromius 1 n. 199.
Drosophila 1 n. 373.
Drosophilinae 372.
Druce, H. 38S.
Drüseu.
Acridier 126 — Aphideji
141 — Arachmdcn 69 , 70
— Argulus 14 — Astacus
Drüsen im Hinterdarm 1 7
— Blatta Speicheldrüsen
134 — Bnmbiis Speichel-
drüsen 127— Bombyx 129,
143, 146 — C(üitfiocu)»j)tus
Schalendrüse 14— CajJi-el-
lidcn 19, 20 — Catocala
Duftapparat? 416 — Cole-
optcrenlarven Speichel-
drüsen 135 — Corixa-
larve Tibiadrü.se 140 —
Cyamiden Frontaldrüse 22
— Cyclops Hautdrüsen,
Schalendrüse 14 — Geo-
philus 112 — Haematopi-
?ius Speicheldrüse 141 —
Harpyialarve 145 — He-
pialus Duftapparat 145,
416— IlydriicJi)nde)iHa.ut-
drüsen 75 — Lacon Haut-
drüsen 135 — Leiobumis
Krohn'sche Drüse , Kitt-
drüsen 69 — Leucifer Auf-
treten d. Schalendrüse IS
—
Limulus ZiegelrotheDrüse
64 — Lepidojiterenraupen
Giftdrüsen 145
—
Melipona
Giftdrüse 126 — Mygale
Coxaldrüsen69 — Myrme-
/eoSpinudrüsen 129 -larve
Speicheldrüsenl26 — Odo-
natenlarven Speicheldrü-
sen 133 — OpiJio Stink-
drüsen 70 — Orthopteren
Hvpodermiszellen als Drü-
sen 130 — Papilioruupc
Duftapparat 426 , Stink-
drüse 145 — Fcriplaneia
Nervenendigg. 126, 127,
Speicheldrüsen 1 34— Pyc-
nogoniden Hautdrüsen 4 —
Salticits 71 — Scorpio Co-
xaldrüsen , Giftdrüsen 69
— Telep/iorus Hautdrüsen
130 — 'Trombidium 72 —
Vanessa, Spinndrüsen 129.
Drycothea 3 n. 270.
DrjTnadusa 3 n. 166.
Dryocoetes 1 n. 265.
Dryocosmus 1 n. 310.
Dryomyza 372.
Dryomyzinae 372.
Dryophanta 310.
Dryops 2 n. 234.
Dr\Tvo 2 n. 373.
Diibus, J. F. 388.
Duciola 1 n. 220.
Duftapparat s. Drüsen.
Dunbar, L. 1). 174, 388.
Dupont, L. 388.
Dwight, W. B. 388.
Dynastini 235.
Dyrobota 1 n. 436.
Dvschirius 1 n. 199.
Dysdera 20 n. 98.
Dysderoidae 98.
JDysmathosoma 1 n. 270.
Dytiscidae 203.
Dytiscus 1 n. 207.
Eaton, A. E. 6, 148, 338,
388.
Ebaeus 2 n. 246.
Eburia 6 n. 1 n. v. 270, 271.
Ebiirida 271.
Eburodacrys 271.
Eccopsis 5 n. 444.
Eccoptoptera 1 n. 199.
Echinomyia 7 n. 380.
Eciteles 1 n. 446.
Eclecticus 1 n. 116.
Ectatorrhinus 1 n. 259.
Ectobia 161.
Ectopsis 1 n. 259.
EcjTus 271.
Edentistoma 1 n. 119.
Edwards, Henry 389.
Edwards, W. H. 121, 188,
189.
Edwards, W. H. , and J.
M. Wilson 121.
Egaenus 1 n. 110.
Egnasia 5 n. 436.
Eier s. Genitalproducte.
Eimer, Th. 14S, 338.
Einfluß physikalischer Ver-
hältnisse s. Biologica.
Eiratus 2 n. 259.
Eisig, H. 6.
Elachiptera 1 n. 373.
Register. 457
Elachista 2 n. 446.
Elamena 1 n. 52.
Elaphidion 1 n. 271.
Elaphinis 1 n. 2b8.
Elaphocera 10 n. 2 n. v. 236.
Elaphromyia 375.
Elater 1 n! 211.
Elateridae 240.
Eleothinus '> n. 271.
Elithiotes 1 n. 271.
Ellampus 2 n. 322.
Elleschus 1 n. v. 259.
EUiot, A., etCh.G. Bar-
rett 389.
EUiptera 1 n. 354.
Elliptoleus 3 n. 199.
Ellis, J. W. 174.
Elmis 13 n. 234.
JElmojfartius 1 n. 234.
Elodina 1 n. 422.
Elaiunus 3 n. 234.
Elwes, H. G. 389.
Elymnias 2 n. 418.
Elytrocoptus 6 n. 259.
Elytrodon 1 n. 259.
Emarsus 1 n. 230.
Embidae 150.
Embryonalentwicklnng.
Ajjhiden 1 40— Attacus 146
— Bomhyx 142, 144, 146
— C«//ta«a.s.saFurchung 17
— Caprelliden 21 — Chi-
ronoinus 131 — Crustaceen
2 — Galhcespen 131 —
Geophilus 112, 113 — In-
secteii 144 — Leucifer 17,
18 — Xrbalia Ki — Noto-
(lelphyiden Dauer 15 —
Polydesmus 113 — Pycno-
goiiidtn 2,4 — Saturnia
146,— Trilobiten 2 —
Tromhidium 73, 74 — Xi-
jjhosuren 2.
Emerton
,
J. H. 77.
EiTiery, C. 67, 289.
Empaeotes 3 n. 259.
Empheria 1 n. 151.
Emphylia 59.
Emphysomera 1 n. 363.
Emphytus 5 n. 303.
Empidae 365.
Empinae 365.
Erapis 1 n. 366.
Emplectrus 2 n. 242.
Empusa 161.
Enaphalodes 271.
Enaria 3 n. 236.
Encrinurus 2 n. 65.
Encya 6 n. 236.
Encyrtus 1 n. 312.
Endagria 1 n. 431.
Endoiasiniyta 1 n. 368.
Endomychidae 285.
Endropia 1 n. 440.
Enell, H. 121.
Engelmann, Th. W. 121.
Enicoptera 1 n. 375.
Enoplempis 366.
Enoplolanibrtis 48.
Enoptostomus t n. 220.
Entedon 1 n. 312.
Enthisanotia 1 n. 428.
Entommoscelis 1 n. 283.
Entropha 310.
Entwicklung s. Embryonale
oder postembryonale Ent-
wicklung.
Eophrynoidae 81.
Eoseorpius 4 n. 84.
Epalxiiihora 1 n. 444.
Epeira 11 n. 109.
Epeiroidae 108.
Ephemeridae 151.
Ephestia 4 n. 442.
Ephimia 220.
Ephippigera 8 n. 167.
Ephippigeridae 167.
Ephydrinae 373.
Epialtus 1 n. 47.
Epicaris 220.
Epichthys 59.
Epiclimes 1 n. 247,
Epicorthylis 445.
Epidermis s. Integument.
Epierus 2 n. 228.
Epilachna 1 n. 286.
EpilariH 1 n. 259.
Epinephele 1 n. 418.
Epinyctis 1 n. 436.
Epione 440.
Epiphaneus 259.
Epiphloeus 2 n. 247.
Epischura 1 n. 31.
Episomus 2 n. 259.
Epistranus 2 n. 230.
Epithriptus 1 n. 363.
Epityuibia 1 n. 444.
Epuraea 1 n. 228.
Epyrgis 1 n. 428.
Erana 7 n. 271.
Erasmia 1 n. 103.
Erastria 6 n. 436.
Erax 1 n. 363.
Erebia 5 n. 1 n. v. 418.
Eremobidae 163.
Eremochares 1 n. 325.
Eremosis 283.
Eresoidae 101.
Ergaiiia 1 n. 259.
Ergasilidae 32.
Erigone 37 n. 106.
Erilusa 1 n. 442.
Eriocera 2 n. 355.
Eriphia 1 n. 50.
Eriphiidae 50.
Erirrhinus 20 n. 259, 260.
Eris 1 n. 103.
Eristalinae 369.
Eristalis 4 n. 369.
Ernährung; s. Nahrung.
Ernobius 1 n. 248.
Erotomancs 442.
Erotylidae 285.
Erymneus 3 n. 260.
Eryoneicus 1 n. 43.
Erythraeoidae 94.
Erythraeus 1 n. 94.
Escaria 1 n. 436.
Eschatocephalus 1 n. 93.
Esopus 1 n. 47.
Espeson 1 n. 216.
Espitcs 1 n. 251.
Essotrutha 2 n. 271.
Estheria 1 n. 39, 1 n. 62.
Estheridae 39.
Etheridge jr., R. 63.
Etnalis 2 n. 265.
Etoblattina3 n. 160, 161.
Eubolia 1 n. 440.
Eubolina 1 n. 436.
Eubothrus 310.
Eucampyla 1 n. 442.
Eiccaterva 1 n. 1 n. v. 440.
Eucera 3 n. 332.
Euchaetes 6 n. 429.
Euchroea 1 n. 238.
Euchroeus 322.
Euclidia 2 n. 436.
Eucnemidae 240.
Euconnus 30 n., 1 n. v. 225.
F.ucosmia 2 n. 440.
Eucrate 2 n. 52.
Eucrafodes 1 n. 52.
Eucyalesthus 1 n. 251.
Eucyrtus 2 n. 251.
Eudactylus 2 n. 241.
Eudamus 19 n. 424.
Eudemis 4 n. 444.
Euderces 1 n. 271.
Euderia 1 n. 248.
Eudesis 1 n. 225.
Eudicella 238.
Eudoliche 1 n. 428.
Eudytiis 285.
Euedicarsia 436.
Eugeniamyia 1 n. 368.
Euglossa 2 n. 332.
Eugnonius 6 n. 260.
Eugoa 1 n. 428.
Eugonia 1 n. 441.
Euhalesidota 1 n. 429.
Euhydrus 3 n. 211.
Eulabes 5 n. 1U3.
Eulepis 1 n. 420.
Eulvitneria 436.
Eulobonyx 1 n. 246.
Eulophus 2 n. 312.
Eulychius 1 n. 281.
Eumerosyrphus 1 n. 369.
Eumerus 1 n. v. 370.
Eumeta 1 n. 431.
Eumicrus 8 n. 225, 226.
Eumiersia 1 n. 42.
Eumolpini 280.
Eupagurus 1 n. 44.
458 Reeister.
Eupelmus 2 n. 312.
Euphulcpnm 3 n. 220.
Euphoberia 8 n. 116.
E;iiph(>beridae Wi, 116.
Euphyrtus 4 n. 281.
Eupithecia 5 n. 441.
Ewplectops 221.
Euplectrus 1 n. 312.
Euplectus 31 n. 221.
Euplexia 1 n. 436.
Euploca 3 n. 417.
Eupogonius 1 n. 271.
Euporus 2 n. 271.
Euprognatha 2 n. 49.
Euptychia 4 n. 418.
Eurema 1 n. 422.
Eurliinomalhta 1 n. 369.
Eurigaster 2 n. 380.
Euripus 1 n. 1 n. v. 420.
Eurois 1 n. 436.
Eurijhata 2 n. 37 l.
Eurychena 1 n. 271.
Eurydemus 1 n. 281.
Eurynotia 1 n. 260.
Euryopa 4 n. 248.
Euryope 1 n. 281.
Euryopsis 1 n. 303.
Eurypanopeus 1 n. 50.
Eurys 1 n. 303.
Eurj'sops 1 n. 271.
Eurytemora 31.
Eurytoma 1 n. 312.
Euscelinus 1 n. 314.
Euschema 1 n. 441.
Euselasia 2 n. 421.
Eusemia 1 n. 427.
Eiistemmus 7 n. 226.
Eustrotia 2 n. 436.
Eutelia 1 n. 436.
Euthia 1 n. 226.
Euthiconus 226.
« Eutomus 249.
Eutornus 4 n. 260.
Eutricha 1 n. 432.
Eutrichesis 3 n. 236.
Eutyphlus 221.
Eusanthus 1 n. 50.
Euzophera 7 n. 442.
Evagetes 1 n. 325.
Evandei* 1 n. 271.
Evania 318.
Evauiidae 318.
Evarthrus 1 n. 199.
Everts, Ed. 174.
Evippa 105.
Ewald, A., undC. Fr. W.
Krukenberg 1.
Exapinaeus 1 n. 251.
Exartema 2 n. 444.
Excretionsorgane s. Drüsen,
Malpighische Gefäße.
Exena 1 iv 279.
Exetastes 316.
Exilis 1 n. 265.
Exocentrus 1 n. 271.
Exochostoma 358.
Exolytus 1 n. 316.
Exoprosopa 304.
Extremitäteu.
ISI u n dw e r k z e VI g e : Apis
130, 336 — ^si7»s 363
—
Bopyriden 23 — Cicaden
125— Dipteren 130, 139,
350 — Dytiscuslarve 126,
135 — Ephemerinen/arven
133 — (ralleninsecten 137
— Gracilarialarve 146 —
Haematopinus 141 — He-
7nipteren 130— Ilymenop-
teren 298 — Käferlarven
125— Myrmeleonlarve 126
— Polyzonium 66 — Sco-
lopendrella 66.
Amhhjchila Legescheide
1 35 — Aphiden Antennen
141 — Bomhyx 143 — Ca-
preUiden Antennengeißel
19— Carcinus Selbstampu-
tation 18 — Catocala Vor-
derschenkel (Duftappa-
rat ?) 416— Cicaden Lege-
stachel 125 — Corixalarve
Tibiadrüse 14S — Crusta-
ceen Antennen 12 — Dic-
tyna 5 Taster 71 — Dip-
ier^yz Flügel 138
—
Entonis-
ciden 23 — Gonatopua 313
— Hepialm Duftapparat
a. d. Tibia 145 — H>mip-
teren Flügel 140 — lio-
marus Innervation 16 —
Hydrachniden 75 — Hy-
menoptereii Giftstachel 125
— Isopoden Pedes spurii
57 — Leucifer 18 — Man-
tispa Beine 155 — Mclipo-
na Stachel 125 — Milben
72 — Orthopteren Lege-
stachel 125 — Phri/yani-
den Flügelentw. 134 —
Phyllopoden 12 — Fsoci-
den Tarsen, Fühler 151 —
Salticus (5 Taster 71 —
Tanypuslarven Antennen
138 — Trilohiten 64 —
Trombidium 72.
Eymniina 418.
Färbung s. Technisches.
Fager, D. B. 389.
Failla Tedaldi, L. 389.
Fairmaire , Leon 174, 289.
Falana 1 n. 436.
Fallacia 271.
Fallou, J. 174, 389.
F anzago
,
Eil. 113.
Farn, A.B. 389.
Fatua 427.
Fanua, Allgemeiues.
Acarina 85 — Aculeata
318 — Apiden 328 —
Arachniden 81 — Araneae
96 — Chalcididen 310 —
Chrysididen 320 — Coleo-
ptera 189 — Crustacea 24
— Cynipiden 30S— Dipte-
ren 347 — Dunkelfauna
27, 82, 85, 115 — Formi-
ciden 319 — Fossores 324
— Heterof/yna 323 — Hy-
menojdera 298 — Ichneu-
moniden 314— Lepidopte-
ren 405 — Neuroptera 154
— Orthoptera 158 — Pseu-
doneuropt. 149 — Tenthre-
diniden 301 — Uroceriden
307 — Vespiden 326.
Fauua , Palaeoutologi-
sches.
Arachniden 84— Bhätidae
160 — Coleoptera 193 —
Crustacea 61 — Hymeno-
j)teren 299 — Ichneumnni-
den 315 — Lepidopteren
416 — Myriapoden 113,
115, 116 — Pseudoneuro-
ptera 149, 151 — Trilohiten
64.
Fauua, Specielles.
Aegypten Arachn. 83 Co-
leop't. 189 Crustac. 27 Le-
pidopt. 409 — Aethiopi-
sche Kegion Co/eojjt. 192
Diptera 348 Hymenopt.
2911 Lepidopt. 408 — Afri-
ca Ortlinpi. 159 Pseudoneii-
ropt. 149 — Algerien Le-
pidopt. 405 — Alpengebiet
Apiden 328 Iclmeumoniden
315 — America Chrysidi-
de7t'6'2{} Cynipiden 308 Fos-
sores 324 — Amur Lcpi-
dojit. 405 — Argentinien
Dipteren 350 Ephemeriden
152 — Australien Araneae
97 Crustacea 26 ürthopt.
159 — Austral. Region
Coleopt. 192 Lcpidopf. 409
— Balearen AracJtn. 82
Coleopt. 190 — Belgien
Coleopt. 190 Lepidopt. 405
Neuropt. 155 — Böhmen
Crustac. 27 — Brasilien
Araneae 97 — Calabrien
Dijiter. 348 Orthopt. 158
— Canarische Inseln For-
miciden 319 — Caucasus
Lepidopt. 405 — Central-
Asien Lepidopt. 405 —
Central -Europa Hyme-
nopt. 1^^^—Ceylon.4?-rt«eae
97 Ephemeriden 152— Co-
lorado Araneae 97 — Dä-
nemark Lepidopt. 405 —
Danzig Ichneumoniden'dih
Kegister. 459
— Deutschland Araneae
90 Braconiden 313 Chry-
sididen 320 Coleopt. 190
Crustaceen 27 Ci/nqnden
308 Dipter. 347 Lepidopt.
405 Neuropt. 154 Fsocidae
151 — Ecuador Orihopt.
IHO — England Diptaren
247 Fossores 324 Jchneu-
momden3l4: Lepidopt. 406
Fseudoneuropt. 149, 150,
151 Trichoptera 155 Fes-
piden 326 — Europa -.4/?«-
<?en 328 Araneae 96 Chnl-
eididen 310 Coleopt. 189
Crustac. 27 Cynipiden 308
Formiciden 319 Lepidopt.
405 Orthopteren lö'i Fseu-
doneuropt. 149 Tenthredi-
niden'Sai — Faroe Channel
Crustac. 26 — Faröer-In-
seln Coleopt. 190 Dipter.
347 — Finnland Neuropt.
154— Florida Clialcididen
310 — Frankreich Arach-
niden 81 Coleopt. 191 C'y-
nipiden 30 S Dipter. 348
Epliemeriden 152 Hyme-
nopt. 298 Lepidopt. 4(iij —
Griechenland Coleopt. 191
— Großbritannien ^c2</fc'o-
^£i 318 Apiden 328 ara-
neae 96 Coleopt. 190 Cn«-
s^MC. 27 Cynipiden 308
Formiciden 319 Hyme-
nopteren 298 Tenthredi-
viden 301 — Großer Ocean
Crustac. 26 — Holland
Lepidopt. 406 — Ja])an
Coleopt. 191 Crustac. 26
Fsocidae 151 'Tennitidae
150 — Java Crustac. '11 —
Indien Vespiden 326 —
Indische Region Coleopt.
192 Lepidopt. 408— Indo-
australische Region^racA-
»^(/. 83 Dipter. 348 — In-
discher ücean Crustac. 26
— Irland Lepidopt. 407 —
Italien Aearina 85 Arach-
nid. 82 Coleoi)t. 191 Crw-
s^ac. 27 Formiciden 319
Hymenopt. 298 Lepidopt.
407 Myriap. 114 3^e!<-
roy;^. 154 Orthopt. 158 Fe.'J-
pidcn 326 — Karpathen
Araneae 96 — Kaukasus
Dipter. 348 — Kerguelen
Crustac. 21— Ivlein-iVsien
Coleopt. 191 Lepidopt. '^01
Orthopt. 158 — Krain
Crustac. 27 Diptera 347
— Madagascar Araneae 97
Fphemerid. 152 Lepidopt.
408 — Madeira Formici-
den 319 Fseudoneuropt.
149 — Malayisch. Archi-
pel Arachnid. 83 — Mau-
ritius Crustac. 27— Mittel-
meer Crustac. 26 — Mol-
dau Coleopt. 191— Nearc-
tische Region Aruneae 97
Coleopt. 192 Diptera 349
Hymenopt. 299 Lepidopt.
409 — Neotropische Re-
gion Araneae 97 Coleopt.
192 Diptera 349 Hiimcnnpt.
299 Lepidopt. 41U— Neu-
seeland Crustac. 26 Z)<^-
^era 349 Ephemerid. 151
Neuropt. 155 Orthopt. 159
— Niederlande Apiden 328
Diptera 347 — Nord-Afri-
ca Orthopt. 158 — Nord-
America Diptera'SAd Fseu-
doneuropt. 153 — Oster-
reich Diptera 348 if^Jt-
c/op#. 407 — Orientalische
Region Araneae 97 — Pa-
cifische Region Araneae
97 Hymenopt. 299 — Pa-
laearctische Region Arach-
nid. 81 , 96 Dipteren 347
Hymenopt. 29S Lepidopt.
405— Patagonien Diptera
350 — Persien Hymenopt.
299 Lepidopt. 407 — Peru
Araneae 97 Orthopt. 160
— Philippinen Diptera 349
Fseudoneuropt. 152 — Po-
len Diptera 348 — Portu-
gal Apiden 32S Hymenopt.
298 — Pyrenäen Enihidae
150 Orthopt. 158— Ruß-
land Apiden 328 Coleopt.
191 Hymenopt. 299 7cA-
neumoniden 315 Lepidopt.
407 Orthopt. 159 Scorpio-
nes 110 Solifugae 111 —
Sandwich-Inseln Orthopt.
159 — Sardinien Crustac.
26, 27 Diptera 34S jE^jäc-
meridae 152 Lepidopt. 207
Orthopt. 159 — Schweden
Formiciden 319 — Schweiz
Aearina 86 Lepidopt. 407
Libellen 153 Neuropt. 155
P'>oc«rfael51 — Siam Cn^-
«^ßc. 26 — Sibirien .Jra-
«eac 96 — Siebenbürgen
Aculeata 318 Arachnid. 27
Crustac. 27 — Skandina-
vien Diptera 347 Lepidopt.
407 — Spanien Coleopt.
192 Lepidopt. 408 — Süd-
meer Crustac. 27 — Syrien
Orthopt. 158 — Teneriffa
Lepidopt. 408 — Tirol
Arachnid. 81 Orthopt. loS
— Türkei Coleopt. 191 —
Ungarn Chrysididen 320
Coleopt. 192 Hymenopt.
299 Neuropt. 154—Wran-
gel-Insel Araneae 97 —
Würtemberg Aearina 85
— Yorkshire Braconiden
313 Ichneumoniden 314.
Faust, J. 174.
Faustia 1 n. 251.
Fauvel, Alb. 121, 174, 175.
Faxon, W. 1.
Febra 2 n. 284.
Fecuudation.
Arachniden 70 — Biene
137, 138 — Zcoies 76.
Fedtschenko, A. 338.
Feinde s. Biocoenotica.
Feleia 1 n. 446.
Felinia 433.
Fenella 1 n. 303.
Fennaria 1 n. 428.
Fernald, C. H. 389.
Feronia 1 n. 199.
Fettkörper.
Bomhyx 144 — Lampyris
136 — Troinhidium 73.
Fidia3 n. 281.
Filiger 221.
Filistata 1 n. 100.
Filistatoidae 100.
Finch, W. 390.
Fiuot, Adr. 157.
Fischer, Ph. 390.
Fitch, Edw. A. 77, 287,
2S9, 338, 390.
Fitch, E. A., and W. T.
Kirby 77.
Flach, C. 175.
Flemyng, W. W. 390.
Fletcher, W. H. B. 390.
Flügel s. Extremitäten.
Flug s. Locomotion.
F oll mann, O. 63.
Forbes, S. A. 6.
Forel, Aug. 6, 289, 390.
Forelia 1 n. 94.
Forficula 6 n. J n. v. 168.
Forficulidae 168.
Formica 320.
Formicidae 318.
Formosia 380.
Fortpflanzung.
Aphiden Generat.-Wechs.
140 — ^JyJi's 336
—
Apiden
328 — Argynnis 146 —
Biene Parthenog. 137, 138
— Bombus 329 — Bombyx
etc. 146, Parthenog. 137
— Coleopteren 189 — C'_(/-
nipiden 308 — Gamasiden
75
— G^artjßsifs, Parthenog.
75 — Geophilus, Parthen.
112 — Hirmoneura 364 —
Hymenopteren, Parthenog.
3U0 — Ixodes 76 — Lepi-
460 llegister.
dopteren 14(i, 413 ff.— Leu-
cifer 17,18— Notodelphyi-
den 15— Oribata 75
—
Pon-
phigiis, Generat.-AVcchs.
140 — Saturniden 413 —
Tegenaria, Parthenog. (".')
71 — Tenthrediniden 31)1,
Parthenog. 138 — Trom-
bidium, Parthenog. 74.
Fossores 324.
Fota 1 n. 43H.
Fother ingham, J. 148.
FoudraHta 284.
Fowler, AY. W. 175, 289,
390.
Fräser, R. A. 390.
Frea 1 n. v. 271.
Fredericq, Leon 6.
French, G. H. 289, 390.
Frenzel, Joh. 1, 121.
Freud, Sigm. 6.
Freunthaller , Ig. 175.
Frey, H. 390.
Frey - Gessner, E., Fr.
Kohl u.J. Kriechbau-
me r2S9.
Fric, J. A. 6.
Friedenfels, E. v. 6, 175.
Friese, H. 289.
Frilsch, Ant. 148, 175,
289, 390.
Frivaldszkv, Joh. 175,
176.
Frohawk, F. W. 390.
Fryer, H. F. 176.
Fumea 1 n. 431.
Furchung s. Embryonale
Entwicklung.
Furcilia 4 1
.
Fuss, H. 176.
Fustiger 1 n. 224.
Cradeau de Kerville, H.
176, 289.
Galathea 5 n. 44.
Galatheidae 43.
Galerita 1 n. 199.
Galeruca 1 n. 284.
Galerucini 284.
Gallen s. Biologica.
Gamasinae 91.
Gamasoidae 89.
Gamasus 9 n. 3 n. v. 91.
Gamba 221.
Gambria 1 n. 271.
Gametis 2 n. 238.
Gammaridae 54.
Gammarus 1 n. 56.
Ganglbauer, Ludw. 176.
Ganoris 1 n. 422.
Garbini, Adr. 6.
Gardner, J. P. 390.
Gasola 1 n. 221.
Gastrocercus 2 n. 260.
Gastroidea 283.
Gastrula s. Embryonale Ent-
Avicklung.
Gauckler, H. 390.
Gaulle, J. de 289.
Gauromaia 3 n. 251.
Gaurotes 2 n. 271.
Gebia 1 n. 44.
Gecarcinidae 53.
Gefäßsystem s. Circulations-
system.
Gehäuse s. Cocon.
Gehin, J. B. 176.
Gehirn s. Nervensystem.
Gehörorgane.
Crustaceen 13 — Insecten
127—129 — Tromhidium
71.
Geinitz, H. B. 77.
Gelechia 445, 3 n. 1 n.v. 446.
Gempylodes 1 n. 230.
Generationswechsel s. Fort-
pflanzung.
tJeuitalorgane, Gieuital-
producte.
Argyroneta, Ei 70 — -4/y-
cus 85— Amphipode7iOv3i-
rium 19 — Aphiden 140,
141 — Aracliniden 70 —
Atax 75 — Blattinen 131
— Bombyx 141, 143, 144
Caprelliden 21 — Chirono-
mus 131 — Clausia, Sper-
matophoren 14 — Haema-
topinu-s 141 — Histiostoma
89 — Insekten, Syst. Be-
deutung d. Eief 145— Iso-
poäen, üvarium 19— Ixo-
des 75,76 — Lamippe, Ei-
ablage 14 — Lasiodora 97
—Leiohumis 69— Leucifer
17 — Lipeiirits 140— My-
riupoden, Syst. Bedeutung
117 — Nesaea 75 — Noto-
delphyiden 14, 15 — Or-
liithoptcra 146 — Ortliop-
teren 134— Papilio 146—
Pediculinen 131 — Pha-
langium, Syst. Bedeutung
109 — Prodoxus, Pronuba
146 — Pycnogoniden 4 —
Tinea, Hoden 146 — Ti-
pula 140 — Trojnbidium
73.
Geochus 2 n. 260.
Geogr. Verbreitg. s. Fauna.
Geometra 440.
Geometridae 439.
Geomyzinae 372.
Geophilus 260.
Geophilus 1 n. 119.
Georyssidae 233.
Georyssus 1 n. 233, 234.
Gerailus221.
Gerhard, B. 390.
Gerstäcke r, A. 6.
Geruchsorgane.
Aphiden 141 — Bombus
130 — Cojjepoden 13 —
Crustaceen 13 — Heliconia
145 — Insecten 133 —
3Iilben 72.
Geschlechtsorgane s. Geni-
talorgane.
Geschlechtsunterschiede s.
Secund. Sexualcharactere.
Geschmacksorgaue.
Milben 72 — Musca 139.
Gesichtswahrnehraungen s.
Auge.
Gespinnst s. Cocon, Nest.
Gestro, K. 176.
Gibbs, T. 390.
Gibson, Carm. 113.
Giesbrecht, W. 6.
Giftdrüsen s. Drüsen.
Gilbert, H. R. 390.
Girard, Alb. 157, 289.
Girard, Maur. 148, 176,
289, 390.
Gissler, C. F. 6, 122.
Glaphyrini 236.
Glaphvrus 1 n. 237.
Glaser, L. 390.
Gliederung des Rumpfes s.
Rumpf.
Gliedmaßen s. Extremitäten.
Glipa 2 n. 255.
Glomeroidae 117.
Glycerina 56.
Glyciphagus 2 n. 89.
Glyphanus In. 163.
Glyphipteryx 8 n. 446.
Glyphodes 1 n. 442.
Glyptolenus 1 n. 199.
Glyptomerus 1 n. v. 215.
Glyptoplax 1 n. 50.
Glyptoscelis 2 n. 281.
Glyptoxanthus 1 n. 50.
Gnaphaloryx 1 n. 235.
Gnaphosa 1 n. 101
.
Gnathocera 1 n. 332.
Gnathocera 238.
Gnathoenia 1 n. 271.
Gnathophanus 199.
Gnathosia 251.
Gnorimus 1 n. v. 238.
Gobert, E. 338.
Godman,F.D.,andO.Sal-
Tin391.
Gogorza, Jose 157.
Goldenberg, Fr. 157.
Goldthwait, O. C, and
J. A. Clark 391.
Gomphocerus 1 n. 162.
Gonia 380.
Goniastes 221.
Goniodoma 1 n. 446.
Goniopleura 1 n. 284.
Gonippa 1 n. 436.
Gonodera 251.
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Gonomyia 2 n. 354.
Gonoplacidae 52.
Gonotis 1 n. 436.
Goodell, L. W. 391.
Goodhue, Ch. T. 391.
Goossens, Th. 122.
Gorham, H. S. 176.
Gorriz y MuSoz, R. J.
176.
Goss, Herb. 290.
Gosse, Ph. H. 122, 391.
Gowland, T. 391.
Gozis, M. des 177.
Graaf, H. W. de 07, 77.
Graber, V. 1, 67, 122.
Gracilaria 4 n. 446.
Gradl, H. 177, 290.
Gräffe, Ed. 6.
Grammoptera 271.
Graphipliora 4 n. 436.
Graphoderes 2 n. 207.
Grapholitba 16 n. 444.
Grapsidae 53.
Graptomyia 2 n. 368.
Gratacap, L. P. 1, 338.
Gredler , Vinc. 177.
Greeff , Rieh. 6.
Green, W. 290.
Grey, R. 391.
Gribodo, G. 290.
Griffith, H. G. 157.
Gromphadorhina 1 n. 161.
Gronen, D. 290.
Gronops 1 n. 260.
Grote, A. R. 122,391,392.
Groum - Gr zimailo, P.
392.
Grouvelle, A. 177.
Gryllidae 167.
Gryllodes 1 n. 168.
Gryllomorphus 1 n. 168.
Grynoma 1 n. 229.
Grypidius 1 n. 260.
Guillebeau, A. 338.
Guinppenberg, C. v. 392.
Gymnia 2 n. 3U3.
Gymnopleurus 1 n, 235.
Gymnopternus 1 n. 366.
Gynacantha 2 n. 153.
Gynandrophthalma 2 n. 279.
Gynopteryx 1 n. 441.
Gyretes 6 n. 211, 212.
Gyrinidae 211.
Gyrinus 2 n. 212.
Gyrophaena 12 n. 215.
Gyrtona 1 n. 436.
Haare s. Integument.
Haas, A. B. 392, 402.
Habelmann, P. 177.
Habrocestum 7 n. 103.
Habrophora 1 n. 281.
Habropoda 1 n. 332.
Habrosyne 3 n. 436.
Hadena 7 n. 2 n. v. 436.
Hades 253.
Hadromyia 1 n. 370.
Hadrosoma 1 n. 103.
Haemaphysalis l^n. 93.
Haematopota 2 n. 360.
Häntang.
AstacusQtc. 17 — Bomhyx,
Embryo 146— Callosamia
145
— Cojiepoden, Furcal-
borsten 14
—
Lepidopteren
146— Limulus 64 — Mil-
ben 74 — Notodelphyiden
15 — Orgyüdaroe 146 —
Trachynotus 2.
Haftapparate s. Integument.
Hagen, H. 63,67,122,148,
153.
Hagens, J. 290.
Hac/enulus 152.
Hahnia 107.
Hahnioidae 107.
Haiecia 2 n. 240.
Halesidota 5 n. 429.
Halia 1 n. 441.
Halictus 6 n. 332.
Haliplidae 203.
Haliplus 2 n. 203.
Halirages 1 n. 56.
Halitemora 31.
Hall, T. W. 392.
Haller, G. 67, 77.
Halocypris 1 n. 34.
Haionomus 2 n. 251.
Halpe 2 n. 424.
Haltica 284.
Haltwhistle, D. M., and
J. G. Armistead392.
Hammoderus 5 n. 271.
Hamodes 1 n. 436.
Hamotus 15 n. 221.
Handlirsch, A. 338.
Hansen, H. J. 177, 290,
338, 392.
Hanson, C. C, and R. H.
Meade 338.
Hapalua 1 n. 255.
Haplidia 1 1 n. 237.
Haplochelonethi 80.
Haplocnemus 1 n. 246.
Haploops 1 n. 56.
Haplophthalmus 61:
Haplosonyx 1 n. 284.
Haptoucura 228.
Harbour, R. 392.
Harding, J. M. 392.
Harita 1 n. 436.
Harmatelia 2 n. 436.
Harmonia 1 n. 427.
Harmophorus 221.
Harpactes 6 n. 98.
Harpactus ü25.
Harpalus 3 n. 199.
Harpassa 1 n. 98.
Harper, W. J. 396.
Harpyia 2 n. 1 n. v. 433.
Harrington, W. H. 290.
Harris, H. 392.
Hart, Th. H. 177.
Hartog, Marc. 7.
Haruspex 1 n. 271.
Hasselt, A. W. M. von,
122.
Haswell, W. A. 7.
Hathia 426.
Haupt, ... 78.
Hautdrüsen s. Drüsen.
Hay, O. P. 7.
Hebomoia 1 n. 422.
Hecatera 2 n. 436.
Heckmcj/eriit 43 1
.
Hectarthrum 1 n. 231.
Hedemann, W. v. 392.
Hedychridium 322.
Hedychrum 3 n. 322.
Hedyphanes 1 n. 251.
Helcona 1 n. 441.
Heldreich, Th. 177.
Heliconina 419.
Helieonius 4 n. 419.
Helicosma 1 n. 444.
Heliociamenm 1 n. 230.
Helicto'phanes 2 n. 444.
Heller, C. 392.
Heller, C, und K. W. v.
Dalla Torre 7S, 157,
290.
Helleria 57, 59.
Hellins, J. 122, 338, 392.
Helluomorpha 1 n. 199.
Helochares 9 n. 212, 213.
Helophilus 1 n. 369.
Helophorus 3 n. 213.
Helops 2 n. 251.
Helorus 313.
Hemerodrominae 366.
Hemerophila 1 n. 441.
Hemicera 1 n. 251.
Hemidianeura 1 n. 303.
Hemilophus 2 n. 271.
Hemiosus 1 n. 213.
Hemipagurus 44.
Hemiptera 140, 336.
Hemiteles 6 n. 316.
Hemus 1 n. 47.
Hendecasticha 1 n. 444.
Henking, Herm. 3, 67.
Henops 365.
Henrich, C. 78, 290.
Henschel, G. 177, 338.
Henshaw, Sam. 177.
Ueosphora 442.
Hepatopancreas s. Verdau-
ungssystem.
Hepialidae 432.
Hepialus 1 n. 432.
Heptapotamia 1 n. 436.
Herbstiella 47.
Herina 376.
Herman, O. 392.
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Hermaphroditismus.
Aniclinülen, pathol. "0 —
Leiohiüuis 69 — Lepidop-
teren 4 1 Ü— l'halangium (i9.
Hermetiidae 358.
Herminia 4 n. 436.
Hermonassa 3 n. 43G.
Herophila 271.
HeropJiydrus 4 n. 207.
Herrichia 433.
Herr ick, C. L. 7.
Hersilioidae 107.
Herz 3. Circulationssystem.
Hesperia 131 n. 1 n. v. 424,
425.
Hesperidae 424.
Hesperophanes 1 n. 271.
Hettrelmis 3 n. 234.
Heterhijdrus 207.
Heterocampa 2 n. 433.
Heteroceridae 235.
Heterocerus 5 n. 235.
Heterochroa 1 n. 372.
Heterochroma 1 n. 436.
Heterocrassa 1 n. 444.
Heterodidae 167.
Heterogenea 430.
Heterograpsus 53.
Heterogyna 323.
Heterometroidae 111.
Heteromyzinae 372.
Heteropteryx 1 n. 162.
Heterorrhina 23S.
HeteroStoma 1 n. 119.
Heteryon 1 n. 213.
Hexacona 1 n. 271.
Hexanchorus 1 n. 234.
Hexapoda, Anatomie, Onto-
genie etc. 119 a. Im All-
gemeinen 125 b. Einzelne
Ordn. 133.
Hey, W. C. 177.
Heyden, L. v. 177, 178,
290.
Heyden, L. v. , und G.
Kraat z 178.
Heyden, L.v., G. Kraatz
mid "Wilken 178.
Heylaerts, F. J. M. 392.
Hiccoda 1 n. 436.
Hilarimorphinae 365.
Hilgeudorf
,
F. 7.
Hill, L. F. 393.
Hill. W. H. 393.
Hilletus 1 n. 199.
Hingula 2 n. 436.
Hipparchia 1 n. 418.
Hippidae 45.
Hippoboscidae 382.
Hippopsicon 1 n. 271.
Hiptelia 2 n. 437.
Hister 2 n. 228.
Histeridae -28.
Histia 1 n. 428.
Histiostoma 1 n. 89.
Histologie.
ApJdden 1-11 — Araclini-
den, Darm 69, 70, Eier etc.
70 — Bomhyx 129, 141 —
144 — Caprelliden 19
—
21 — Cyclops Blutkörper-
chen 1 4 — Decapnden Ner-
vensystem 12, Integument
16 — Ephemerinenlarven
Tracheen etc. 133 — Ho-
marus Brustpanzer 12 —
Idotea Chromatophoren 1
3
— Insecten Gehörorgane
127—129, Muskeln 126,
Nervenendigung in Drüsen
126, 127 — Lampyris 136
— Myrmeleo 129 — Oryc-
teslarve Flimmerepithel im
Magen 135— Palaemonctes
Nervensystem und Sinnes-
organe 17 — Scorpioniden
Coxaldrüse 69— Tenehrio-
larve Darm 130— Tromhi-
diuni 72—74 — Vanessa
Spinndrüsen 129.
Hodge, H. 393.
Hodgkinson, J.B.A.393.
Hodgson, A. E. 178, 393.
Hoefner, D. 393.
Hoefuer, G. 393.
Hoek, P. P. C. 3, 7.
Hören s. Gehörorgane.
Hoffer, Ed. 290.
Ho ffman, A. 393.
Ho ffmann, Th. 7.
Hofmann, E. 290.
Holcaspis 6 n. 199.
Holconia 1 n. 102.
Holcorpa 149.
Hülissus 1 n. 98.
Holm, G. 63.
Holmgren, Aug. E, 291,
393.
Holocephala 1 n. 362.
Holochila 1 n. 421.
Holocolu 4 n. 444.
Hololexis 310.
Holoparamecus 1 n. 232.
Holopogon 1 n. 362.
Holopyga 322, 323.
Holotaspis 2 n. 91.
Holothyroidae 80, 92.
Holothyrus 3 n. 93.
Homalomyia 2 n. 378.
Homalosoma 1 n. 199.
Homalota 1 n. 215.
Honmrus 1 n. 265.
Homeyer, A., u. H. De-
witz393.
Homodus 1 n. 260,
Homoeodytes 207.
Homoeogenus 1 n. 251.
Homoeosoma 3 n. 442.
Homopsyche 1 n. 428.
Homoptera 1 n. 437.
Honrath, Ed. G. 393.
Hoplia 1 n. 237.
Hoplocampa 3 n. 303.
Hoplocneme 1 n. 260.
Hoplolenus I n. 199.
Hoplonyx 1 n. 251.
Horaga 1 n. 421.
Hormomvia 1 n. 352.
Hörn, G. H. 178.
Hornig
,
J. v. 393.
Horrimuntus 230.
Hoterodes 1 n. 442.
Houlton, T. 393.
Howard, L. O. 122, 291,
393.
Hoy, P. R. 393.
Huckelt, Th. 393.
Huet , L. 7.
Hughes, R. W. 393.
Huntington, Fr. Snow
291, 342.
Hutchinson
,
E. S. 393.
Hutchinson, H. T. 393.
Hutton, F. W. 7, 291,338-
Hutton -Klingen stein,
M. V. 393.
Huxelhydrus 1 n. 207.
Hyada 1 n. 437.
Hyas 47, 2 n. 243.
Hyatt, A. 7.
Hybocephalus 2 n. 221.
Hybosorus 1 n. 235.
Hybotinae 365.
Hvdaticus 11 n. 207.
Hyderodes 2 n. 2U7.
Hydrachnoidae 94.
Hydraena 4 n. 213.
Hydrobius 4 n. 1 n. v. 213.
Hydrocampa 1 n. 442.
Hvdrocanthus 6 n. 1 n. v.
207.
Hydrocharis 1 n. 213.
Hydrochus 1 n. 213.
Hydrocnmhus 3 n. 213.
Hydrocoptus 3 n. 207.
Hydrodroma 1 n. 94.
Hydroecia 2 n. 437.
Hydropeplus 208.
Hydrophilidae 212.
Hydrophorinae 366.
Hydroporus 49 n. 5n. v. 2ü8.
Hydroptila 1 n. 155.
Hydrotaea 1 n. 378.
Hydrotrupes 1 n. 208.
Hydrocatus 32 n. 208.
Hydrusa 1 n. 427.
Hygrobates 1 n. 94.
HygrocJius 1 n. 260.
Hylemera 3 n. 428.
Hyllus 2 n. 103.
Hylobasius 7 n. 271.
Hylobia 11 n. 253, 254.
Hylobius 2 n., 1 n. v. 260.
Hyloicus 1 n. 426.
Hylostates 1 n. 240,
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Hylotoma 18 n. 303, 304.
Hylotorus 1 n. 226.
Hylotrupes 272.
Hymenicus 1 n. 52.
Hi/inenopendeus 1 n. 42.
Hymenoptera 137
,
286 —
Allgemeines 297 — Ana-
tomie etc. 298 — Biologie
3u0 — Geograph. Verbrei-
tung 298 — Hilfsmittel
300 — Litteratur 286.
Hymenosoma 2 n. 52.
Hypebaeus 1 n. 246.
Hypena 20 n. 437.
Hypenetes 362.
Hypera 1 n. 260.
Hyperalonia 364.
Hyperchiria 1 n. 1 n. v. 432.
Hypermallus 2 n. 272.
Hyijerxena 1 n. 444.
Hyperythra 1 n. 437.
Hypherpes 3 n. 199.
jiyphoitorus 2 n. 209.
Hyphydrus 10 n. 209.
Hypochalcia 1 n. 442.
Hypochroma 1 n. 441.
Hypocnemis 2 n. 153.
Hypocrita 1 n. 429.
Hypodacne 285.
Hypodermis s. Integument.
Ht/polaepus 1 n. 304.
Hypolycaena 2 n. 421.
Hyponomeuta 1 n. 446.
Hypophuna 442.
Hvpoprepia 1 n. 429.
Hjpopta 4 n. 432.
Hypopyra 1 n. 437.
Hypotagea 2 n. 260.
Hypotia 1 n. 442.
Hypselogenia 2i8.
Hypsoides 1 n. 428.
Hypurus 260.
Hystriomyiu 1 n. 380, 381.
Hysudra 421.
Jacobs, J. Ch. 178, 291,
338.
Jacoby
,
M. 178.
Jacquet, E. 178.
Janson, Edw. W. 178.
Japygidae 169.
Japyx 2 n. 169.
Jurasana 1 n. 437.
Jaroschewsky , W. A.
157, 291, 339.
Jaworowski, A. 122.
Ibidion 2 n. 272.
Icaria 1 n. 327.
Ichneumon 14 n. 316, 317.
Ichneumonidae 314.
Ichthyura 3 n. 433.
Icosium 1 n. v. 272.
Idephrytius 1 n. 272.
Idotea 2 n. 60.
Idoteidae 60.
Jewett, H. S. 394.
Ihering, Herrn. 291.
Jimenezia 1 n. 165.
Hattia 3 n. 437.
Herda 2 n. 421.
Iluza 2 n. 437.
Ilyobates 1 n. 215.
Ilyhiosoma 20'l.
Hybius 6 n. 209.
Immedia 1 n. 251.
Imtempus 221
.
Inachoides 2 n. 49.
Ince, Ch. E. M. 393.
Incentia 2 n. 260.
Inchbald, P. 291, 339.
Incurvaria 1 n. 446.
Indecentia 260.
Inflatae 365.
Inocellia 4 n. 149.
Inophloeus 3 n. 260.
lutegument.
Calamistrum u. Cri-
bellum V. Äinaurohioidae
70, 71, 100, Dictyna lOO,
Eresus\i}\, Filistata 100,
Miagrammops 100, Oeco-
hius 99, Stegodyphus 71,
Ulohorus 100, Zoropsis 99
— Bombyx 143 — Bopy-
riden 23— Cuprclliden Epi-
dermis, Chitin 19, Haare
2o — Cutucalen Haar-
büschelamVorderSchenkel
416 — Decapoden 16 —
Ephenieritwnlarven Anal-
borsten, Kiemenhaare 133
— Gamasiden 74, 75, 89
— Geophilus Ventralporen
112 — Haeinatopiims 141
— Homarus Brustpanzer
12 — Hymenopteren 298
— Iinectcn dermale Far-
ben 126 — Lanipyris 136
— Linmlus 64 — Litho-
hius 112 — Mühen Haare,
Borsten 72 — Notodelphyi-
den Ivörperanhänge 14 —
Oxyrrhynchen Chitinhaare
19 — Prndoxus, Pronuba
146 — Pycnogoniden 4 —
Trombidium 72 — Volu-
cellen 138.
Johnson, ... 291.
Johnson, E. R. 122, 394.
Johnson, J. S. 394.
Joliet, L. 7.
Jones, A. H. 394.
Jones, T. Rup. 7, 10.
Joseph, Gust. 7, 67, 78,
114, 168, 178, 291, 339.
Josia 1 n. 429.
Jo ur dain, S. 7.
Jousset de Bellesme,
... 7.
Joveux-Laff nie, ... 68.
Iphigenia 1 n. 55.
Iphiopsis 1 n. 91.
Iphis 1 n. 91.
Ipimorpha 1 n. 437.
Irenimus 1 n. 260.
Iresia 1 n. 194.
Ironeus 1 n. 272.
Isamia 1 n. 418.
Ischioceras 1 n. 323.
Ischius 1 n. 241.
Ischnocnemis 1 n. 2721
Ischnomera 1 n. 256.
Ischnoptera 1 n. 161.
Ischyrosyrphiis 1 n. 367.
Ish'ikawa, Ch. 394.
Ismene 1 n. 1 n. v. 425.
Isocerus 1 n. 251.
Isochilina 62.
Isochlora 1 n. 437.
Isochorista 2 n. 444.
Isocolus 310.
Isometrus 2 n. 111.
Isophya 3 n. 165.
Isopoda 22, 57.
Isosoma 4 n. 312.
Isotoma 1 n. 169.
Issel, Art. 8.
Judolia 272.
Julidae 117.
Julus 6 n. 117.
Jurinia 2 n. 381.
Ixias 423.
Ixodoidae 93.
Kane, W.Y. de 394.
Karana 1 n. 437.
Karpinski, AI. 68.
Kar seh, A. 291, 339.
Karsch, F. 78, 114, 178.
Katter, Fr. 291, 394.
Kefer stein, A. 394.
Keimblätter s. Embryonale
Entwickkuig.
Keller, Conr. 8.
Kellicott, D. S. 394.
Kempny, P. 394.
Kenderesy, ... 178.
Kerala 1 n. 437.
Kerremans et Jacobs
178.
Kerville, H. G. de 176,
289,
Keyserling, Eugen Graf
78.
Kholodkovsky, N. 394.
Kidder, J. H. 78.
Kiemen s. Respirationssyst.
King, H. S. 122, 394.
King, Jam. J. 148, 153.
Kingsley, J. S. 8.
Kirby, W^ F. 77, 291, 394.
Kirimyia 1 n. 370.
Kirsch, Th. 178.
Kirschmann, ... 339.
Klunzinger, C. B. 8.
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Knauer, Fr. 394.
Koch, L. 78, 114.
Koenen, . . . v. 63.
Könike, F. 68, 78.
Koppen, Fr. Th. 78.
Kohl, Fr. 289, 291.
Kohlrausch, E. 114.
Kolazv, Jos. 78, 339.
Kolbe', H. 148.
Kossmann, K.. 1, 8.
Kowarz, Ferd. 339.
Kraatz, G. 17S, 179.
Kraepelin , K. 122.
Kramer, Paul 1, 68, 78,
339.
Krancher, O. 122, 291,
394.
Krause, E. 122, 394.
Kreischeria 1 n. 84.
Kr iechbaumer, J. 289,
291.
Krithe 1 n. 36.
Krukenberg, C.Fr.W. 1.
Künckel d'Herculais
,
Jul. 122, 178.
K u 1 c z y n s k i , Wladisl. 78.
L. ^\. N. 122.
Laboulbene, A. 7S, 292,
339, 340.
Laboulbene, A., et. P.
Megnin 68.
Lacaze-Duthiers,H. de
8.
Lacconectus 1 n. 2ü9.
Laccophilus 59 n. 209.
Lachlan s. Mc Lachlan.
Lachnophorus 3 n. 199.
Lachnosterna 237.
Laddiman, R. 394.
Laelaps 5 n. 91
.
Laemophloeus 12 n. 231.
Lagochirus 2 n. 272.
Lagria 7 n. 2.54.
Lagriidae 254.
Lallemand, A. 394, 395.
Lambrecht, H. 292.
Lambrus 49.
Lamia 1 n. 272.
Laroippe 2 n. 32.
Lampa, S. 395.
Lampides 2 n. 2 n. v. 421.
Lamprosoma 21 n. 280.
Lamprosphaerus 2 n. 281.
Lampyra 1 n. 240.
Lampyrini 241.
Lampj^ris 1 n. 243.
Lamj-rus 1 n. 260.
Lancefes 1 n. 209.
Landois, Herm. 339.
Landsberge, M. v. 179.
Landsdownia 431.
Lang, H. C. 395.
Langelandia 232.
Langlebigkeit s. Lebens-
dauer.
Lankester, E. Ray 8, 63,
68.
Laparus 1 n. 362.
Laphria 1 n. 362.
Laphrinae 362.
Läpp, ... 292.
Laprosomini 280.
Lareynia 234.
Larinia 1 n. 109.
Larinus 1 n. 26Ü.
Larra 1 n. 325.
Larve s. Postembryonale
Entwicklung.
Lasiocampa 1 n. 1 n. v. 432.
Lasiocampidae 432.
Lusiocersis 1 n. 272.
Lasioderma 1 n. 248.
Lasiopa 1 n. 358.
Lasiops 378.
Lasiorrliinus 1 n. 260.
Lasiopezus 2 n. 272.
Lasiostola 6 n. 251.
Lasius 333.
Lastrema 1 n. 230.
Lathridiidae 232.
Lathridius 6 n. 232.
Lathrobium 215.
Latometus 1 n. 446.
Latraena 1 n. 59.
Latzel, R. 114.
_Lawrence , E. 179.
Layons, G. T. 292.
Lebeda 1 n. 432.
Lebensdauer.
Argas 92 — Caprelliden 22
— Insecten 132 — Koctu-
iden^n.
Lebensweise.
Aeschna '153 — Androcio-
nus 68 — Ajihritis 371 —
Bittacus 155 — Dombus
328 — Caprelliden 22 —
Chalcididen 311 — Chnj-
sis 320 — Cirripeden 13—
Coleoptera 188— Dipteren
345 — LJmpinae 365 —
Euscorpius 68 — Gryllus
167 — Ileliconia 412 —
Hirmoneura 364 — Lch-
neumoniden 315— Lathro-
dectus 84 — Leiobunus
69 — Lepidopteren 144,
411 fF. — Lepisma 170 —
Libellen 153 — Microdon
371 — OesU'iden 382 —
PaxyllomaZV6 — Phryga-
nea 156 — Spinnen 97 —
Stratiomys 357 — Syritta
370 — Tenthredinidenlar-
veti 138 — Trombidium 74
— Vespiden 327 — Wan-
derheuschrecke 163, 164.
Lebenszäliigkeit.
Argas 76 , 92 — Artemia
16 — Eristalis 140 — In-
secten 3 — 3fusca 345 —
Phalangiden 3 — Stratio-
mys 357 — Tegenaria 71.
Leber s. Verdauungssystem.
Lecanomerus 3 n. 199.
Lecithocera 1 n. 446.
Lecky, R. J. 78.
Leconte, J. L. 179.
Leech, J. H. 395.
Leesberg, A. F. A. 179.
Legestachel s. Extremitäten.
Leibeshöhle.
Cyclops 14 — Hydrachni-
den 75.
Leidy, J. 8, 148, 395.
Leiolainbrus 49.
Lejonotus 1 n. 327.
Lema 15 n. 1 n. v. 278.
Lemonias 4 n. 421.
Lemoniidae 420.
Lentz, ... 179.
Lenz , Heinr. 8.
Leod, Mac s. Mac Leod.
Lepadidae 29.
Lepasta 1 n. 433.
Lepeophtheirus 1 n. 33.
Leperditia 62.
Leperina 1 n. 229.
Lepidiota 2 n. 237.
Lepidopteren 141, 383 —
Biologie 410 — Faunistik
405 — Litteratur 383 —
Morphologie etc. 415 —
Palaeontologie 416 — Sy-
stematik 417.
Lepismidae 170.
Leprieur, C. E. 179.
Lept^dae 361,
Leptidea 272.
Leptis 361.
Leptocera 2 n. 272.
Leptocolena 2 n. 251.
Leptocometes 1 n. 272.
Leptodera 1 n. 39.
Leptodius 2 n. 50.
Leptogaster 1 n. 361.
Leptogastrinae 362.
Leptohyphes 1 n. 152.
Leptomastax 2 n. 226.
Leptoneta 4 n. 98.
Leptopodia 49.
Leptopodinae 374.
Leptops 5 n. 260.
Leptopsalis 2 n. 109.
Leptosia 1 n. 423.
Leptosoma 1 n. 428.
Leptostraca 16, 39.
Leptostylus 16 n. 272.
Leptotettix 1 n. 165.
Leptothorax 1 n. 320.
Leptothyrea 1 n. 238.
Leptotrachelus 1 n. 199.
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Leptura 2 n. 272.
Lepturges 12 n. 272.
Leptusa 1 n. 215.
Lepyrus 2 n. 6 n. v. 260,
261.
_
Lernaeidae 33.
Lernaeopodidae 33.
Lestiphorus 1 n. 325.
Lestreminae 352.
Lethe 1 n. 418.
Lethonymus 256.
Lethrus 3 n, 235.
Leucania 4 n. 437.
Leucanitis 2 n. 437.
Leuchten, Leuchtorgane.
Lampyris 136 — Telega-
nodes 152.
Leucocelis 6 n. 238.
Leucocera 2 n. 283.
Leucolaephus 1 n. 251.
Leucosiadae 45.
Leucospis 1 n. 312.
Leucostola 1 n. 367.
Leucothoe 1 n. 57.
Leuronectes 1 n. 209.
Lewcoock, G. A. 179.
Lewis, D. M. 148.
Lewis , G. 179.
Leydig, F. 157, 292.
Lianoe 199.
Libinia 2 n. 47.
Libnotes 3 n. 354.
Lichtempfindung s. Auge.
Lichtenstein, J. 122, 292.
Licinus 1 n. 199.
Lidth de Jeude, Theod.
W. van 123.
Limacodes 2 n. 430.
Limacodidae 430.
Limenitis 1 n. 1 n. v. 420.
Limnebius 1 n. 213.
Limneria 6 n. 317.
Limnichus 4 n. 233.
Limnobia 1 n. 354.
Limnobinae 354.
Limnocharis 1 n. 213.
Limnophora 2 n. 378.
Limnoria 55, 60.
Lindemann, K. 395.
Liniger, E. 148.
Linodesmus 285.
Lintner, .... 339.
Lintner, J. A. 395.
Linyphia 8 n. 108.
Liodora 310.
Liomera 1 n. 50.
Liparidae 429.
Liparis 1 n. 430.
Liposthenus 310.
Liputhyrea 1 n. 261.
Lippert, J. 395.
Lipuridae 169.
Lisgocaris 1 n. 62.
Lispoc/nathus 47.
Lissonota 1 n. 317.
Zoolog. Jahresbericht 1SS2. II.
Lissonotus 272.
Lissotarsus 4 n. 261.
Listrus 7 n. 246.
Lithobius 3 n. 119.
Lithocharis 3 n. 215.
Lithocolletis 1 n. In. v. 446.
Lithodes 1 n. 45.
Lithodidae 45.
Lithosiidae 428.
Lithurgus 1 n. 333.
Litorrhynchus 3 n. 261.
Liversidge, A. 168.
Livett, H. AV. 395.
Lixodes 1 n. 26]
.
Lixus 261.
Llewelyn, J. T. D. 395.
Lobetus 1 n. 245.
Lohoceras 3 n. 304.
Lohopilunmus 1 n. 50.
Locomotion.
Caprelliden 22 — Oona-
topus 313— Jnsecien Klet-
tern, Springen 129 — No-
todelphyiden 15 — Trilo-
hiten 64.
Locustidae 164, 166.
Loesa 1 n. 418.
Low, Franz 339.
Loewia 1 n. 381.
Logisticus 1 n. 273.
Lophoderus 3 n. 444.
Lo]}hoxanthus 50.
IjOj)hyrotdes 304.
Lophyrus 1 n. 304.
Lorelus 2 n. 251.
Lovett, Edw. 5.
Loxandrus 1 n, 199.
Loxoconcha 6 n. 36.
Lubbock, C.W. 395.
Lubbock, J. 8, 123, 292.
Luby, J. H. 292.
Lucanidae 235.
Lucante, A. 292.
Lucas, H. 8, 78, 114, 148,
153, 157, 173, 179, 180,
292, 339, 395.
Lucas, H., et G. de Bony,
180.
Luciola 2 n. 243.
Lucullus 31.
Ludwig, ... 8.
Lugana 2 n. 437.
Luperina 3 n. 437.
Luperodes 2 n. 284.
Lycaena 10 n. 1 n.v.421,422.
Lycaenidae 421.
Lycastrirhyncha 369.
Lycauges 1 n. 441.
Lychnophaes 1 n. 280.
Lychnuchus 3 n. 425.
Lycini 241.
Lyclene 1 n. 429.
Lycomorpha 2 n. 427.
Lycosa 11 n. 105.
Lycosoidae 105.
Lycostomus 4 n. 242.
Lyctidae 249.
Lyctus 249.
Lycus 5 n. 242.
Lyda 1 n. 304.
Lygistopterus 3 n. 242.
Lygranthoecia 2 n. 437.
Lymantria 1 n. 430.
Lymexylonidae 248.
Lynceidae 38.
Lynch-Arribalzaga,
Enr. 339.
Lyncodaphnia 1 n. 38.
Lyn codapJinidae 38.
Lyperobius 1 n. 261.
Lyropaeus 2 n. 242.
Lyrops 1 n. 251.
Lysana 1 n. 433.
Lysceia 1 n. 429.
Lythria 2 n. 441.
Mabille, Paul 148, 395.
MacCooks. Mc Cook.
Machilis In. 170.
Machin, W. 395.
Mac Lachlan s. Mc Lach-
lan.
Macleay, Will. 339.
MacLeod, J. 68, 292.
Macmillan, W. 395.
Macquartia 2 n. 381.
MacRae s. McRae.
Macrartria 3 n. 254.
Macresemyra 1 n. 430.
Macrobiotus 1 n. 85.
Macrocneme 1 n. 427.
Macrocondyla 364.
Macrocyi)ri3 4 n. 37.
Macroglossa 3 n. 1 n. v. 426.
Macrophthalmus 1 n. 53.
Macrophya 19 n. 304.
Macroporus 3 n. 209, 210.
Macrotoma 374, 4 n. 273.
Macrovatellus 6 n. 210.
Macroxyela 304.
Madarassy, L. 339.
Madden, G. C. B. 395.
Maddock, P. H. 395.
Madopa 1 n. 437.
Magdalis 1 n. 261.
Mago 1 n. 103.
Magretti, Paolo 123, 292,
293.
Majidae 46.
Maindron, M. 293.
Malachius 5 n. 246.
Malacodermata 241.
Malacopsylla 383.
Malacoscylus 1 n. 273.
Malacosoma 3 n. 284.
3Ialacotheria 4 n. 284.
Mallaspis 2 n. 273.
Mallodon 1 n. 273.
Mallodonopsis 1 n. 273.
Mallophora 1 n. 363.
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Mallota 1 n. 369.
Malm, A. W. 8.
Malpighisclie Gefäfse.
Arachniden 70 — Bombyx
143, 146 — Coleopteren-
larven 135—Ephenierinen-
larven 133 — Galleniiisec-
ten 137 — Raupen, Ner-
venendigg. 127 — Tinea
146.
Malthinus 8 n. 245.
Malthodes 2 n. 245.
Mamestra 8 n. 437.
Man, J. G. de 6.
Mancini, O. 387,
Manderstjerna 310.
Mann, B. Pickm. 293, 339.
Mann, W. K. 395.
Mannerheimia 215.
Mannophorus 1 n. 273.
Mantidae 161.
3Iargaromma 1 n. 104.
Margaronia 1 n. 442.
Marmopteryx 1 n. 441.
3IarontHS 1 n. 245.
Maroscytalus 2 n. 261.
Marquet, M. 293.
Marseul, M. S. de 180,
Marshall, G. F. L., and
L, de Niceville 395.
Marsham, R. 293.
Murtinezia 1 n. 165.
3faruniba 426.
Masaris 327.
Masicera 1 n. 381,
Mason, N. N. 293.
Masoreus 1 n. 199.
Maspero, G. 293,
Mastacidae 162.
Mastax 1 n. 162.
Mastiger 224,
Mastigus 226,
Mastododera 1 n. 273.
Mastostethus 4 n, 278.
Mathew, F. S. 395.
Mathew, G. F. 396.
3Iathura 1 n. 437.
Matigramma 1 n. 437,
Matthews, A. 180,
Mattozo, F. Saut. 114.
Matus 1 n. 210.
Matzdorff, Karl 8.
Maurice, Ch, 123.
Maurissen, A. H. 180,
293, 339, 396.
Mausoleopsis 4 n. 238,
Mayer, Paul, 8, 123, 293,
340.
Mavet, Valery 180.
Mayr, G. 293.
Mazonia 84.
McCook,H. C. 79, 292.
McLachlan, R. 148, 153,
154, 396.
McRae, W. 396.
Mead, Th. L. 396.
Meade, R. H. 338, 340.
Mecas 7 n. 273.
Mecistocerus 4 n, 261.
Mecocorynus 1 n. 261.
Mecodema 3 n. 199,
Mecometopus 1 n. 273,
Mecynotarsus 2 n. 254.
Meek, E. G. 396,
Meek, E. G., and W. J.
Harper 396.
Megachile 13 n. 333.
3Iegadytes 7 n. 210.
Megalaspis 1 n. 65.
3Iegalemyia 1 n. 360.
3Iegalophaties 431,
Megalopyge 3 n. 1 n. v. 431,
31egalopygidue 430.
Megalostomis 2 n, 279.
Megamyrmecion 1 n, 101.
Megapenthes 1 n. v. 241.
3fegaphycis 442.
Megasternum 1 n. 213.
Megathymus 1 n. 425.
3Iegisthanus 4 n. 91.
Megistocera 1 n. 355,
Megnin , P. 6'^, 79.
Megnin, P. , et A. La-
boulbene 340,
Megops 261.
Mehtaea 3 n. 5 n. v, 420.
Meigenia 38 1.
Meinert, Fr, 10, 123,
Meira 1 n. 261.
3Ielaleucus 1 n. 261,
Melanargia 1 n. 418.
Melandryidae 253.
Melanitis 1 n. 418,
Melanophila 1 n, 1 n. v. 240.
Melanotus 199.
Melanoxanthus 241.
Melanthia 439.
3Ielanus 1 n. 240.
Melasoma 1 n. 283.
Meldola,Raph. 123, 396.
Meldrum, T. 396.
Melecta 333.
Melia 1 n. 50.
Meligethes 1 n. 228.
Melipotis 3 n. 437.
3felissopus 444.
Melitta 333,
Melittia 2 n. 427.
Mellinus 325.
Meloe 3 n. 255.
Meloidae 255.
Melolontha 1 n. 237.
Melolonthini 236.
Melybia 1 n. 50.
MeljTini 245.
Melyris 4 n. 246.
3felyrodes 1 n. 246.
Meneghini, G. 63.
Menemachus 1 n. 261,
Menimus 6 n. 251.
3femngodora 1 n. 42.
Menippe 1 n. 50.
Menius 1 n. 281.
Mereschkowski, C. v.
3Ieroptera 442.
Mesagroicus 1 n. 261.
3Iesauobm))i 1 n. 248.
Mesocerus 2 n. 265.
Mesochorus 1 n. 317.
3Iesocolon 11 n. 227.
3Iesola7ma 1 n. 273.
Mesolejus 3 n. 317.
3Iesonoterus 1 n. 210.
3Iesophylax 149.
Mesosa 1 n. 273.
Mesostenus 4 n. 317.
Mestleta 2 n. 437.
Mestogaster 1 n. 222.
Meta 4 n. 109.
Metabletus 199.
Metachroma 6 n. 281.
3Ietacymus 1 n. 213.
Metagarista 1 n. 428.
Metaleptus 1 n. 273.
Metasia 1 n, 442.
Metaxoides 222.
Metaxonycha 1 n. 281,
3Ietfdes 4 n. 210.
Metopioides 222.
Metoponcus 2 n. 215.
Metoporhaphis 1 n. 49.
3Iitopofi/lus 1 n. 273.
3Ictrea 1 n. 442.
3Ietnoidea 1 n. 284.
3Ietriopepla 1 n. 285.
Metriorrhynchus 6 n. 242.
3Ietronectes 210.
Metzler, G. 180.
Meyer-Dür , . . . 154.
Meyrick, E. 396.
Miagrammopes 3 n. 101.
Miagrammopoidae 100,
Miana 1 n. 437.
Micaria 2 n. 101,
Michael, A. D. 68, 79.
Micrantereus 4 n. 251.
31icrobiston 1 n. 441.
Microcephalus 1 n, 382.
3Itcrocheles 90,
Microdera 2 n. 251,
Microdoninae 371.
Microgaster 5 n. 314.
3Iicromithrax 1 n. 62.
Micropanopeus 4 n. 50,
Micropezinae 374.
Microsca 1 n. 442.
3ricrothyrea 238,
31icrotfonibidiuin 1 n. 95,
Micryphantoidae 106.
3Itctoneura 1 n. 444.
Miers, Edw. J. 8, 9.
Miersia 1 n. 42.
Mik, Jos. 293, 340.
Milesia 3 n. 370.
Milesinae 37U.
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Miletus J n. 422.
Milionia 1 n. 429.
Milne-Eclwards,A.9. 63.
Milne-Edwards, H. 63.
Milnia 47.
Mimaesoptilus 446.
Mimallo 1 n. 432.
Mimicry.
Caprelliden Sympath. Fär-
bung 22 — Federtnotten
147, 412 — Idotea chro-
matische Anpassung 13 —
Insecten 126 — Lepidopte-
ren 412 — Macroglossa
147, 412— Pontonia Chro-
mat. Anpass. 19 — Rau-
pen 147, 402 — Schmetter-
linge 147 — Spinne^i 97,
109.
Mina-Palumbo, ...340.
Mioptachys 2 n. 199.
Miresa 1 n. 430.
Mißbildungen s. Abnormi-
täten.
Misumena 1 n. Iü2.
Mithila 1 n. 437.
Mithraculus 2 n. 47.
Mitis, H. V. 396.
Mitrofanof, P. J. 68.
Mocquard, F. 9.
Mocsary, AI. 293.
Modiolicola 1 n. 32.
Möller, G. Fr. 293.
Moera 1 n. 57.
Möschler, H. B. 396.
Moffat, J. A. 396.
Mogisoplistidae 168.
Mogisoplistus 1 n. 168.
Mogrus 1 n. 104.
Moleyre, L. 123.
Molorchus 1 n. 273.
Monachus 4 n. 279.
Mongoma 1 n. 354.
Monoblastus 1 n. 317.
Monocrepidius 1 n. 241.
Monohammus 3 n. 273.
Monolepta 3 n. 284.
Monophadnus 1 1 n. 304.
Monstrositäten s. Abnormi-
täten.
Moore, F. 396, 397.
Mopsus 2 n. 1 04.
Mordella 2 n. 255.
Mordellidae 254.
Mordellistena 18 n. 255.
Moreau, . .. 340.
Morio 2ü0.
Morocosma 1 n. 442.
Morophaga 1 n. 446.
Morphina 419.
Morton, E. E. 397.
Morton, K. J. 154.
Morychus 4 n. 233.
Moseley, H. N. 9, 63.
Motama 3 n. 437.
Müller, Fritz 123, 397.
Müller, Herm. 123, 293,
340.
Müller, W. H. 294.
Muhr, Jos. 66.
Munaria 1 n. 230.
Mundie, J. 397.
Mundtheile s. Extremitäten.
Munida 1 n. 44.
Munnopsidae 60.
Murray, John 11.
Murricia 107.
Murtfeldt, Morg. E. 180,
294, 397.
Muscinae 378.
Mnskelsystem.
Bomhyx 143, 144 — Bo-
pyriden 23 — Caprelliden
20 — Saematopinus 141
— Insecte7i l'IQ— Lamippe
14 — Lithobiiis 112 —
Myrmelio Darm 129 —
Volucellen 138.
Mutilla 50 n. 323, 324.
Mycalesis 1 n. 418.
Mycetophagidae 232.
Mycetophila 2 n. 352.
Mycetophilidae 352.
Mycetophilinae 352.
Mydaidae 361.
Myelaphus 1 n. 362.
Myelois 17 n. 1 n. v. 442.
Myiolepta 2 n. 370.
Mylabris 255.
Myllocerus 3 n. 261.
Myobia 1 n. 93.
Myobioidae 93.
Myochrous 4 n. 281, 282.
Myodites 1 n. 255.
Myopsites 1 n. 375.
Myosoma 1 n. 314.
Myoxinus 1 n. 273.
Myriapoda Anatomie etc. 112.
Systematik etc. 113.
Myrmecobius 1 n. 227.
Myrodes 46.
Mysidae 40.
Mystrocnemis 1 n. 273.
Myxosargus 1 n. 358.
Nacerdes 1 n. 256.
Nadisepa 422.
Nagäsena 1 n. 437.
Nanrnng, Ernährnng.
Aesch/ia 133 — Ameisen
138 — Apiden 336—Bom-
hyxraupe 413 — Caprelli-
den 21, 22 — Chalcididen
311 — Chrysopalarve 134
Coleopteren 188 — Deca-
poden 13 — Empis 365 —
Gryllus 98 — Halictus 330
— Hemerohidenlarven 155
— Ixodes (5 75 — Lampy-
ris 136 — Pulex 382 —
Scorpioniden 68 — Stoma-
topoden 13.
Narnunia 222.
Nancredis 284.
Naranga 2 n. 437.
Nasaya 1 n. 437.
Nasio 240.
Nasiterna 354.
Nathan, Jul. 123.
Naupactus 261.
Nauplius s. Postembryonale
Entwicklung.
Naupoda 1 n. 376.
Nausicus 1 n. 265.
Navomorpha 1 n. 273.
Naxia 1 n. 47.
Nebo 1 n. 111.
Nebria 2 n. 2 n. v. 200.
Necrobioides 1 n. 251.
Necrocarcinus 1 n. 62.
Necrophorus 1 n. v. 227.
Necterosoma 3 n. 210.
Necydalis 273.
Nematus 30 n. 304, 305.
Nemausa 1 n. 47.
Neraestra 1 n. 261.
Nemestrina 1 n. 364.
Nemestrinidae 364.
Nemoraea 1 n. 381.
Nemostira 2 n. 254.
Neohlytus 1 n. 285.
Neocharis 1 n. 240.
Neochlamys 1 n. 279.
Neocleonus 1 n. 261.
Neoclytus 273.
Neopanopeus 2 n. 50.
Neoplotera 1 n. 232.
Neopsocus 151.
Neorhynchus 49.
Nephele 1 n. 426.
Nephelodes 1 n. 437.
Nephopteryx 2 n. 442.
Nephropsis 1 n. 43.
Nepticula 2 n. 446.
Neptis 5 n. 420.
Neptosternus 1 n. 210.
Neptunus 3 n. 51.
Nerissus 1 n. 282.
Nerocila 13 n. 59.
Nerua 358.
Nervensystem.
Astacus 12 — Bopyriden
23 — Caprelliden 20 —
Ceramhycidae 135— Cope-
poden 14— CyamidenTl—
JEphemerinenlarven 1 33
— Grylloialpa 2 — Har-
pyialarven 145 — Homa-
rus 12— Innervation der
Mundgliedmaßen 16— Li-
thobius 112 — Palaemonc-
tesXl— Periplaneta 134—
Pycnogoniden 4 — Scor-
pioniden Bauchstrang 6'J
— Siro Innervation der
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Tasthaare 71 — Squilla 2,
12 — Tromhidium Gehirn,
Sinnesorgane 73.
Kesitis 1 n. 2S5.
Nester.
Ammophila 325 — An-
drena 330 — Anthidium
330 — Bomhus 329 —
Epeira 97— Odynerus^Tl
— Spinnengattunc/ (neu)
97 — Termiten 134 —
Vespa 327.
Netrocoryne 2 n. 425.
Netz (Spinnen) s. Nester.
Neumoegen, B. 397.
Neunioegeniu 1 n. 437.
Neuraphanax 220.
Neuraphes 18 n. 226.
Neuraphomorphus 1 n. 226.
Neuria 1 n. 438.
Neuroptera 134, 153.
Neuroterus 1 n. 310.
Newnham, C. E. 294.
Nihilia 47.
Niceville, L. de 395, 397,
404.
Nicoletia 1 n. 170.
Nicthyphantes 1 n. 108.
Kieszkowslda 65.
Nikara 1 n. 438.
Nilionidae 253.
Isinaiiis 354.
Niphargus 1 n. 57.
Ntphopelta 1 n. 230.
Niptus 248.
Nitidula 1 n. 228.
Nitidulidae 228.
Nitidulodes 1 n. 213.
Nocarodes 2 n. 163.
Noctuelia 1 n. 442.
Noctuidae 433.
Noda 13 n. 252.
Nörner, C. 79.
Nötling, Fr. 9.
Nolcken, J. H.W. v. 397.
Nola 3 n. 429.
Nomada 47 n. 28 n. v, 333
—335.
Nomenclatur.
ArfJiropoda 1 — Gryllus
Chitinstücke etc. 134 —
Lepidopteren 417.
Nonagria 2 n. 438.
Norman, A. M. 9.
Norosus 233.
Norris, H. E. 397.
Norton, E. 294.
Nosodendron 2 n. 233.
Notaspis 1 n. 1 n. v. 92.
Noterus 1 n. 210.
Nothopygus 1 n. 273.
Nothris 1 n. 446.
Notiobia 7 n. 200.
Notiophilus 1 n. 200.
Notiphila 373.
Notodelphyidae 31.
Notodontidae 432.
Notomicrus 6 n. 210.
Notonomus 1 n. 200.
Notopsila 2 n. 376.
Notopterophorus 32.
Notozus 323.
Novitas 2 n. 261.
Nowers, J. E. 397.
Nüsslin, 0. 180.
Nusbaum, Jos. 123.
Nussbaum, Mor. 9.
Nutzen.
Ameisen 319 — Bomhus
329 — Seidenbau 416.
Nyctemeridae 428.
Nycteolidae 428.
Nyctobates 5 n. 251, 252.
Nymphalidae 417.
Nymphalina 419.
Nymphidium 420.
Nymphon 1 n. 4.
Nyssodrys 3 n. 273.
Nystalea 1 n. 433.
Nyxetes 1 n. 261.
Oberea 1 n. 273.
Oberthür, Ch. 397.
Obisium 1 n. 110.
Obrium 1 n. 273.
Ocha 1 n. 432.
Ochina 1 n. 248.
Ochresthes 1 u. 273.
Ochrilidia 1 n. 162.
Ochthebius 7 n. 213.
Ocneria 1 n. 430.
Ocnerodes 163.
Ocydrominae 366.
Ocypoda 2 n. 53.
Ocypodidae 52.
Ocj'pus 2 n. 215.
Odell, W. 397.
Odonata 152.
Odontalgus 1 n. 222.
Odontocera 1 n. 273.
Odontochila 4 n. 194.
Odontomyia 8 n. 358.
Odontopera 440.
Odontria 5 n. 237.
Odynerus 6 n. 327.
Oecobioidae 99.
Oecophora 445, 2 n. 446.
Oedemera 2 n. 1 n. v. 256.
Oedemeridae 255.
Oedipodidae 162.
Oedopeza 1 n. 274.
Oeketicoides 431.
Oeketicus 2 n. 431.
Oeme 1 n. 274.
Oenectra 1 n. 444.
Oestridae 381.
Oethionectes 1 n. 210.
Ogmoceriis 1 n. 222.
Oyulnius 1 n. 108.
O'istophora 1 n. 444.
Oldfield, G. W. 397.
ülencira 59.
Olenecamptus 1 n. 274.
Olivier
,
Ern. 79.
OUif, S. H. 180.
Olophrum 215.
Olpium 1 n. 110.
Omalium 10 n. 215.
ümalus 323.
Omatolampus 201.
Ommata 1 n. 274.
Ommatolampis 2 n. 164.
ümophlus 253.
Omophron 1 n. 200.
ümosiphora 228.
Omosita 2 n. 228.
Oncideres 3 n. 274.
Oncomera 1 n. v. 256.
Oniscidae 61.
Onthophagus 5 n. 235.
ünypterygia 4 n. 200.
Oocyclus^ n. 213.
Oodes 13 n. 200.
Oodiellus 4 n. 200.
Oonops 5 n. 98.
Oopsis 3 n. 274.
Oosternum 1 n. 214.
Opatrum 2 n. 252.
Ophiodes 2 n. 438.
Ophion 1 n. 317.
Ophistomis 3 n. 274.
Üphiusa 1 n. 438.
Ophonus 1 n. 200.
üphryogaster 261, In. 200.
Opidognathus 262.
Opilio 110.
Opiliones 109.
Opilo 1 n. 248.
Oplopisa 1 n. 47.
Opoptera 419.
Opostega 1 n. 446.
Opsimea 256.
Orchestes 5 n. 1 n. v. 261.
Orchestiidae 54.
Orchestina 99.
Orectochilus 10 n. 212.
Oreda 2 n. 261.
Oreodera 2 n. 274.
Orestia 1 n. 285.
Oribata 1 n. 92.
Oribates 434.
Oribatidae 92.
Ormerod, E. A. 123, 180,
294, 340, 397.
Oromena 438.
Oropsime 232.
Orphania 1 n. 165.
Ortalinae 376.
Ortalis 375.
Orthocerus 230.
Ortholitha 1 n.441.
Ortholophus 1 n. 370.
Orthoptera 134, 156.
Orthorrhapha brachycera
355.
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Orthorrhapha nematocera
351.
Orthorrhinus 4 n. 262.
Orthosia 1 n. 1 n. v. 438.
Ortswechsel s. Locomotion.
Oryctoblattina 1 n. 161.
Oryssus 308.
Osborn, H. 397.
Osborne, J. A. 294.
Oscininae 373.
Oscinis 1 n. 373.
Osmia 4 n. 335.
Osmylus 1 n. 149.
Osorius 1 n. 215.
Osphranficitm 1 n. 31.
Osten-Sacken, C. R. v.
154, 294, 340, 341, 397.
Ostoma 1 n. 229.
Ostrachium 313.
Ostracoda 15, 33.
Othius 3 n. 215.
Othonia 1 n. 47.
Otiorrhynchus 11 n. 1 n. v.
262.
Ovarium s. Genitalorgane.
Oxarthrius 222.
Oxathres 1 n. 274.
Oxoplus 1 n. 274.
Oxybelus 1 n. 325.
Oxijcercus 1 n. 161.
Oxylasma 2 n. 241.
Oxynamha 1 n. 91.
Oxyomus 1 n. 235.
Oxyopoidae 105.
Oxyops 1 n. 262.
Oxypteurus 262, 274.
Oxypoda 215.
Oxyprosopus 1 n. 274.
Oxyptila 2 n. 102.
Oxyptilus 1 n. 44(5.
Oxypygus 1 n. 262.
Oxyrrhynchus Ö n. 262.
Oxytrypia 434.
Ozaenimorphus 1 n. 252.
Ozineus 1 n. 274.
Ozius 1 n. 50.
Ozodicera 1 n. 355.
P., A. 397.
Pachaetra 1 n. 438.
Pachybrachys 15 n. 7 n. v.
279, 280.
Pachycephala 376.
Pachycephala 1 n. 234.
Pachycerina 1 n. 375.
Pachycheta 1 n. 381.
Pachycispia 1 n. 430.
Pachycorinus 1 n. 215.
Pachyclrus 5 n. 210.
Paehygastridae 357.
Pachygnatha 1 n. 108.
Pachygnathoidae 108.
Pachynephorus 2 n. In. v.
282.
Pachypeza 262,
Pachyprotasis 1 n. 305.
Pachypus 237.
Pachyrrhina 1 n. 355.
Pachyscelis 2 n. 252.
Pachystylum 1 n. 381.
Pachyteles 1 n. 200.
Pachytrachelus 1 n. 166.
Paehyura 2 n. 262.
Packard, A. S. jun. 1, 5,
9, 63, 123, 294, 341, 398.
Paclydon 262.
Paedisca 2 n. 444.
Pagenatecher, A. 397.
Paguridae 44.
Palaega 1 n. 62.
Palaemonetes 1 n. v. 42.
Palaeohia 9 n. 444.
Palaeocaris 2 n. 62.
Palaeochrysa 1 n. 149.
Palaeontol. Fauna, s. Fauna.
Palaeotoina 1 n. 444.
Palingenia 1 n. 149.
Palinuridae 43.
Palinurus 1 n. v. 43.
Pallene 4, 1 n. 429.
Palpangula 1 n. 438.
Pammegischia 1 n. 318.
Pamphagidae 163.
Pamphagus 6 n. 163.
Pamphila 13 n. 425.
Pamphilius 5 n. 305.
Panacra 3 n. 426.
Panagaeus 200.
Panaphantvis 1 n. 222.
Panaphysis 1 n. 222.
Pancalia 1 n. 446.
Panchala 422.
Pandalus 2 n. 42.
Pangonia 1 n. 360.
Pangoninae 360.
Pangus 200.
Paniscus 1 n. 317.
Pannychis 2 n. 274.
Panopaeus 4 n. 50.
Panorpa In. 154.
Panspoeus 1 n. 241.
Pantelampus 1 n. 446.
Pantolampus 1 n. 241.
Pantopoda 3.
Panurgus 4 n. 335.
Papilio 418, 419, 424, 9 n.
2 n. V. 423.
Papilionidae 422,
Papilioninae 423.
Parabasis 1 n. 200.
Parachortophila 378.
Paradrymadusa 1 n. 166.
Paragrapsus 53.
Paralypia 1 n. 305.
Paramecosoma 1 n. 231, 232.
Paramellon 1 n. 230.
Paramithrax 2 n. 47.
Paramorpha 1 n. 444.
Parandra 3 n. 274.
Paranomocerus 1 n. 262.
Paranthomyia 378.
Paraphylax 3 n. 252.
Parapleurus 162,
Pararuppellia 1 n. 51.
Parasia 1 n. 446.
Parasitismns.
Eintheilung der Parasiten
1, 29 — Alysia auf Coni-
cera 313 — Andrena 330
— Chalcididen 311 —
Cheyletus auf Tinea 86 —
Chrysis in Lophyrus 320
— Cynipiden 3ü8 — Cyr-
toneura auf Aletia 379 —
Demodcx auf Sus 87 —
Dipteren 345, 346, 352 —
Entedon in Diastata 372—
Ephemerinenlarven 133 —
Ergasilus an Heringskie-
men 32 — Fliegenlarven
345 — Fliegenmaden in
Wanderheuschrecke 164
— Gonatopus auf Delto-
cephalus 313 — Gregari-
nen in Caprelliden 22 —
Hepiopelmiis in Puppen
von Simyra 413— Hirmo-
7noneuralarven in Coleop-
terenpuppen 364 — Hy-
menopteren 298, 300 —
Iclineumon in Puppen von
Aegeria 413 — Ichneumo-
niden 315 — Latreutes 42
—Mermis in Wanderheu-
schrecke 1 64 — Oestriden
345, 383 — Pebrine bei
Raupen 413 — Phaeogenes
in Puppen von Aegeria 413
— Pilz in Caprelliden 22,
auf einer Raupe 413 —
Sarcophaga in Oedipoda
379 — Spinnen 98 — Tre-
matöden in Copepoden 14
— Tydeus auf Limax und
Sarcophaga 86.
Paraspilogaster 378.
Parasyscia 1 n. 320.
Paratanais 1 n. 57.
Paratelphusa 1 n. 52.
Parazelia 378.
Pardileus 200.
Pardosa 2 n. 105.
Parestola 1 n. 274,
Parf itt, E. 294.
Paria 5 n. 282.
Parker, H. W. 398.
Parkinson, L. H. 398.
Parmaluniyia 378.
Parmena 274.
Parmenonta 3 n. 274.
Parnienoj)sis 274.
Parmipalpus 1 n. 222.
Parmiter, Th. 398.
Parnara 1 n. 422.
Parnassius 3 n. 3 n. v. 423.
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Farnida 1 n. 234.
Parnidae 234.
Parnopes 323.
Parnus 4 n. 234.
Paromalia 2 n. 2(32.
Parorgyia 2 n. 430.
Paroster 1 n. 21U.
Parthenogenesis s. Fort-
pflanzung.
Parthenolambrus 49.
Parthenopidae 48.
Parysatis 3 n. 274.
Pascoe, F. P. 66, 157,180.
Pasimachus 200.
Pasipeda 438.
Pasira 1 n. 438.
Passerini, Nap. 112, 398.
Paszlavsky, Jos. 123.
Pathalinus 3 n. 274.
Patton, W. H. 123, 294.
Paulino d'Oliveira,
Man. ISO.
Paussidae 224.
Paussus 1 n. 224.
Pavel, J. 398.
Pavesi, P. 9, 341.
Peach, B. N. 9, 79.
Peal, S. E. 123, 398.
Pearce, W. T. 398.
Pedilidae 254.
Pedipalpi 111.
Pegylis 1 n. 237.
Pelecium 201.
Pelecopselaphus 2 n. 240.
Pelia 1 n. 47.
Pellieia 6 n. 425.
Pehnatellus 5 n. 201.
Pelochrus 1 n. 247.
Pelonomus 1 n. 235.
Pelopoeus 2 n. 325.
Pelops 1 n. 92.
Pelosoma 6 n. 214.
Pelseneer, Paul 10.
Peltogastridae 29.
Peltosoma 108.
Pempelia 4 n. 442.
Penell, T. L. 181.
Peniticus 1 n. 282.
Pentagonica 1 n. 201.
Pentaria 1 n. 255.
Pentarthrum 27 n. 262.
Penthema 3 n. 420.
Penthina 5 n. 444.
Pentodon 3 n. 235, 236.
Pephricus 1 n. 262.
Pepsis 1 n. 325.
Peragallo, A. 181, 294,
341, 398.
Perantherix 1 n. 305.
Percnoptera 375.
Percolaus 1 n. 201.
Percus 201.
Perez, J. 294.
Perga 11 n. 3ü5.
Pericallia 1 n. 441.
Pericera 2 n. 47.
Pericompsus 1 n. 201.
Pericoptus 1 n. 236.
Periglischrus 1 n. 90.
Perigona 1 n. 201.
Perigrapha 1 n. 438.
Perilasius 1 n. 274.
Perimecus 241.
Perineura 1 n. v. 306.
Periphanes 1 n. 252.
Perisomena 432.
Peritelus 1 n. 262.
Perkins. V. R. 294.
Perlamantis 162.
Perlidae 152.
Perochthes 1 n. 214.
Peroderraa 1 n. 33.
Peropalpus 434.
Perotis 240.
Perraudiere, ... 181.
Perrevia 2 n. 306.
Petrolisthes 1 n. 45.
Peucetia 1 n. 106.
Peyerimhoff, M. H. de
398.
Pezomachus 317.
Pezotettix 2 n. 164.
Pflüger, E. 123.
Phacops 17 n. 65.
Phaeall n. 274.
Phaedon 1 n. 283.
Phaennnotum 6 n. 214.
Phaeogenes 6 n. 317.
Phagonophana 2 n. 226.
Phakena 432, 434, 440, 441.
Phalangioidae 109.
Phalangium 3 n. 110.
Phanaca 1 n. 433.
Phanaeus 235.
Phaneropteridae 165.
Phatwcerus 1 n. 235.
Pharambara 1 n. 442.
Pharus 1 n. 286.
Phasinae 381.
Phasis 1 n. 422.
Phasma 1 n. 162.
Phasmidae 162.
Phemonoe 427.
Phengodes 5 n. 243.
Phiditia 430.
Philacta 1 n. 262.
Philhvdrus 8 n. 214.
Phillips, J. W. 398.
Philocompus 1 n. 376.
Philodromus 1 n. 102.
Philomedes 2 n. 33.
Philonthus 9 n. 215.
Philothermus 2 n. 230.
Philus 1 n. 222.
Philygria 1 n. v. 373.
Phlegra 1 n. 104.
Phleoba 1 n, 162.
Phloeophagosoma 3 n. 262.
Phlogothauma 1 n. 427.
Phlyctenophora 1 n. 38.
Phlyxia 1 n. 46.
Phoebe 2 n. 274.
Pholeuon 1 n. 227.
Pholisora 2 n. 425.
Phoridae 371.
Phorocera 1 n. 381.
Phorostiehus 1 n. 262.
Phorostoma 2 n. 380.
Photinus 19 n. 243, 244.
Photuris 7 n. 244.
Phoxichilidium 4.
Phoxiehilus 4.
Phoxopteris 4 n. 444.
PhricantJies 1 n. 444.
Phrissolaus 1 n. 274.
Phronimidae 57.
Phronima 57.
Phryganea 1 n. 149.
Phrynidius 2 n. 274.
Phrynixus 4 n. 262.
Phthoroblastis 1 n. 444.
Phurys 2 n. 438.
Phyciodes 5 n. 420.
Phygadeuon 18 n. 317, 318.
Phyllobius 4 n. 262, 263.
Phyllocnema 1 n. 275.
Phyllodecta 283.
Phyllodes 2 n. 438.
PhvUopoda 16, 39.
Phyllotreta 5 n. 284.
Phylogenie.
Acariden 66 — Araneiden
66 — Caprelliden 21 —
Cyamiden 22 — Cyphoph-
thalmiden 71 — Hexapo-
den 65 — Lepidopteren
145, 413 ~ Leucifer 18 —
Myriapoden 66 , 113, 115
— Nehalia 16 — Scorpio-
niden 66.
Phylomyza 2 n. 376.
Phymatocephalus 201.
Phymatodes 1 n. v. 275.
Phymatophaea 5 n. 248.
Physia20l.
Physiologie s. Biologica und
Chemisches.
Physoplectus 222.
Phytodecta 283.
Phytoecia 12 n. 275.
Phytometra 1 n. 438.
Phytomyza 8 n. 376.
Phytomyzinae 376.
Phytoptoidae 87.
Piaget, E. 294, 341.
Piazomias 2 n. 263.
Piccioli, F. 181, 398.
Pickard-Cambridge, F.
O. 398.
Pielus 1 n. 432.
Pierinae 422.
Pieris 2 n. v. 423.
Piezia 1 n. 201.
Pigmente.
Astacus 2 — Homarus 2
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— Idotea Chromatophoren
13 — Insecten 126— 3Iaja
Dotter der Eier 2 — 3Iusca
Auge 3 — Schmetterlinge
Veränder. d. Farben durch
Carbolsäure 147 — Vir-
bius 2.
Pilate, G. R. 398.
Pilumnoides 1 n. 51.
Pilumnus 11 n. 51.
Pimelia 10 n. 252.
Pinacosterna 2 n. 275.
Pinnotheridae 52.
Pionychia 201.
Pipizella 1 n. 371.
Pipunculidae 371.
Pipunculus 1 n. 371.
Pirrazoli, O. 181.
Pisa 1 n. 47.
Pisolambrus 1 n. 49.
Pitrasa 2 n. 438.
Plagiodera 3 n. 283.
Plagiomimicus 1 n. 438.
Plagiophorus 222.
Plagiosarus 1 n. 275.
Plagiotrochus 2 n. 310.
Plagithmyaus 275.
Planiceps 1 n. 325.
Planipennia 154.
Plateau, Fei. 123.
Plateros 22 n. 243.
Platyarthron 1 n. 275.
Platyblemmus 2 n. 1 n.v. 168.
Platycleis tj n. 166.
Platydema 1 n. 252.
Platylabus 1 n. 318.
Platymesopus 1 n. 312.
Platyiiectes 6 n. 210.
Platynoscelis 2 n. 252.
Platynus 3 n. 201.
Platypalpus 2 n. 1 n. v. 366.
Platyphyma 1 n. v. 164.
Piatypidae 265.
Piatypus 2 n. 265.
Platyrhopalus 1 n. 224.
Platyrrhinidae 265.
Platyrrhynchus l n. 263.
Platytrachelus 2 n. 263.
Platyscelis 1 n. 252.
Platysenta 1 n. 438.
Platysma 1 n. 201,
Platysominae 375.
Platyura 1 n. 352.
Plecia 1 n. 353.
Pleganophorus 285.
Plerodia 1 n. 275.
Plesioneura 8 n. In. v. 425.
Plinthus 1 n. 263.
Pliomera 1 n. 66.
Ploas 364.
Plötz, C. 398.
Plotor 1 n. 59.
Plumulites 2 n. 62.
Plusia 434, 8 n. 1 n. v. 438.
Plusiodonta 1 n. 438.
Poaphila 4 n. 438.
Pocardius 229.
Podalirius 1 n. 55.
Podocerus 1 n. 55.
Podochela 1 n. 49.
Podocinum 91.
Podonema 49.
Podonta 1 n. 253.
Podnsesia 427.
Poduridae 169.
Poecilochirus 1 n. v. 91.
Poecilopoda 63.
Poecilostoma 1 n. 306.
Poecilus 1 n. 201.
Polemius 1 n. 245.
Poletajeff, Nie. 124,398.
Polia 2 n. 438.
Poliaenus 1 n. 275.
Pollenia 1 n. 379.
Pollicipedidae 29.
Polochrum 324.
Polpochila 1 n. 201.
Polyaspis 1 n. 90.
Polyblastus 1 n. 318.
Polychaetus 1 n. 201.
Polycheles 43.
Polycheria 1 n. 57.
Polycloeis 1 n. 252, 3 n. 263.
Polyclonns 1 n. 306.
Polycope 2 n. 34.
Polycorynus 1 n. 265.
Polycremnus 50.
Polydesmidae 117.
Polydesmus 20 n. 118.
Polydrusus 2 n. 263.
Polyhirma 1 n. 201.
Polymorphismus.
Aphiden 140 — Drasteria
413 — Galleninsecten 137
— Gamasus 75 — Ten-
thredinidenlarveyi 138 —
Vanessa 413.
Polyphemidae 38.
Polyphylla 1 n. 237.
Polystalactica 238.
Polyxenidae 118.
Polyzosteria 161.
Pompilus 12 n. 325, 326.
Pontellidae 31.
Pontocypris 1 n. 38.
Pontonia 1 n. 42.
Pontophilus 1 n. 42.
Poophagus 2 n. 263.
Porcellana 5 n. 45.
Porcellanidae 45.
Porrhotaspis 1 n. 92.
Porritt, G. T. 398, 399.
Porthea 1 n. 430.
Portschinsky, J. A. 341.
Portunidae 51.
Portunus 51.
Posidippus 1 n. 165.
Postemoryonale Entwick-
lung.
Arthrostraca2% — Attacus
146 — Biorhiza 132 —
Bomhi/x 144 — £uj)rorus,
Nauplius 32 — Coleoptera
186 — Crustaceen 2 — Cy-
clops, Nauplius 30 — Dip-
teren 358 ff. — Gatnasiden
75 — Hesperia 145 —
Histiostonia 89 — La-
mipj)e, Nauplius 14 —
Leucifer 17, 18 — Limulus
(Nauplius?) 64 — Milben
74 — Milbetilarve (Nau-
plius?) 72 — Nebalia 16 —
Pi7inotheres , Zoea 17 —
Pycnogotiiden 2,4 — Rho-
dites 132 — Tetraneura
140 — Thoracostraca 28
— Trilobiten 2 — Trombi-
dium 74 — Vespiden 327
— Xiphosuren 2.
Potamophilus 1 n. 235.
Potonie, H. 341.
Pouchet, G. 10.
Poujade, G. A. 124, 341,
399.
Prabhasa 7 n. 429.
Präparation s. Technisches.
Praolepra 8 n. 263.
Pratt, D. 399.
Prest, W. 399.
Priateles 1 n. 229.
Prima, F. 341.
Primospes 1 n. 210.
Priocera 2 n. 248.
Priocnemis 6 n. 326.
Prionodera 2 n. 282.
Prionotomyia 1 n. 369.
Prionus 275.
Prissogonus 441.
Pristoscelis 3 n. 247.
Procas 1 n. 263.
Prochelina 1 n. 237.
Proctacanthus 3 n. 363.
Proctotrupes 2 n. 313.
Proctotrupidae 312.
Prodaticus 1 n. 210.
Prodenia 434.
Progona 429.
Promecoderus 201.
Promecosoma 1 n. 282.
Pronoteriis 1 n. 211.
Propalticus 1 n. 232.
Proselena 1 n. 444.
Proserpinus 1 n. 426.
Prosodes 7 n. 252.
Prosopis 335.
Prospalta 1 n. 438.
Prostenus 5 n. 253.
Prostheclina 1 n. 104.
Protacaerius 1 n. 263.
Protaetia 238.
Proteides 8 n. 425.
Protella 1 n. 55.
Proteoteras 2 n. 444.
Prothesima 3 n. 101,
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Prothj-mia 1 n. 438.
Proto 55.
Protoparce 2 n. 426.
Pr otosyiignatha 113,116.
Prototracheata 66.
Provancher , M. 294.
Pruvot, G. 341.
Prver, H. 399.
Pr'yterta 1 n. 429.
Psadaco2)tera 1 n. 238.
Psammodes 1 n. 235.
Psammoecus 6 n. 2al.
Psecadia 445, 1 n. 446.
Pselaphidae 216.
Pselaphini 1 n. 216.
Pselaphodes 2 n. 222.
Pselaphus 14 n. 222,
Psepholax 5 n. 263.
Pseu 326.
Pseuderiphia 51.
Pseudibacus 1 n. 43.
Pseudixodes 93.
Pseudocalliprason 275.
Pseudocephenniimi 1 n. 226.
Pseiidochalcotea 238.
Pseudoclintert'a 238.
Pseudocolaspis 3 n. 282.
Pseudocythere 1 n. 36.
Pseudalophora 1 n. 381.
Pseudoli/props 1 n. 252.
Pseudomicrus 226.
Pseudoneuroptera 133, 147.
Pseudophia 1 n. 438.
Pseudophthalmus 1 n. 105.
Pseudophyllidae 165.
Pseudoplectus 1 n. 222.
Pseudoprotaetia 1 n. 238.
Pseudopsocus 1 n. 151.
Pseudopsj'che 1 n. 431.
Pseudosmerinthus 2 n. 426.
Pseiidosphaerexochus 66.
Pseudotaphoxenus 1 n. 201.
Pseiulotepihraea 238.
Psilinae 373.
Psilomastix 1 n. 318.
Psiloptera 5 n. 240.
Psilopus 1 n. 366.
Psocidae 151.
Psyche 1 n. 431.
Psychidae 431.
Psychoda 1 n. 353.
Psychodidae 353.
Psyrassa 1 n. 275.
Ptenidium 1 n. 227.
Ptenus 5 n. 306.
Pterichthya 2 n. 275.
Ptericoptus 3 n. 275.
Pterocolus 2 n. 88.
Pterogenia 376.
Pterolepis 1 n. 166.
Pteronus 306.
Pteronyssus 2 n. 88.
Pterophoridae 446.
Pteroplatus 2 n. 275.
Pteroptinae 90.
Register.
Pterotocera 1 n. 441.
Pterygometoims 66.
Pterygophorus 2 n. 306.
Ptilia 4 n. 306.
Ptiliodes 1 n. 228.
Ptilostylomyia 1 n. 368.
Ptinella 3 n. 228.
Ptinidae 248.
Ptinus 1 n. 248.
Ptochidius 3 n. 263.
Ptochostola 442.
Ptochus 1 n. 263.
PtortJwdius 2 n. 248.
Ptosima 3 n. 240.
Ptychodes 2 n. 275.
Ptychoproctus 372.
Ptvchopteridae 354.
Pulex 5 n. 383.
Piilicidae 3S2.
Purbia 1 n. 438.
Purdie, A. 399.
Purpuricenus 275.
Puton, A. 181.
Pycnobothn-s 2 n. 240.
Pycnocerus 1 n. 252.
Pycnogaster 2 n. 167.
Pycnomerus 2 n. 230.
Pycnulia 2 n. 442.
Pygmephorus 1 n. 89.
Pvracmon 1 n. 318.
Pyralidae441.
Pyralis 1 n. 442.
Pjramidophorus 1 n. 318.
Pyrausta 1 n. 442.
Pyrectosoma 1 n. 244.
Pyrellia 379.
Pyrgomorpha 1 n. 163.
P}Tgomorphidae 163.
Pyrgotis 2 n. 444.
PjTgus 2 n. 425.
Pvropterus 1 n. 243.
Pyrrhia 434.
Pyrrhopyge 1 n. 425.
Pvrrhotaenia 1 n. 427.
Pythidae 256.
Pythonissa 4 n. 101.
Quaesticulus 227.
Quaestus 227.
Queda 1 n. 211.
Quedenfeldt, M. 181.
Quedius 2 n. 215.
Quimalanca 2 n. 275.
Radoszkowsky, O. 295.
Rae s. Mc Rae.
Raffray, A. 181.
Raffrayia 222.
Ragonot, E. L. 399.
Ragusa, E. 181, 399.
Rajendra 1 n. 429.
Ramphoschisma 1 n. 426.
Baitaja 1 n. 438.
Raninidae 45.
Eaparna 3 n. 438.
Raphidia 1 n. 149.
Raphinae 366.
Rasell, F. J. 399.
Rathbun, Rieh. 3, 10, 11,
63.
Raymond, G. 295.
Raynor, G. H. 399.
Reed, B. E. 399.
Regimbart, M. 181.
Reicheia 201.
Reichenau, W. von 124,
399,
Reinhard, H. 181, 295.
Reitter, Edm. 182.
Renodes 1 n. 438.
Respiratioiissystem.
Aculeaten 137 — Aphiden
141 — Arachnide7i , Tra-
cheen 67 — Argyroneta,
Tracheen 70 — Caprelliden
20— Cyamiden 22—is>/?e-
merincnlarven 133 — Pilt-
stata, Tracheen 70 — 6'«^-
leninsecten 137 — Gryllus,
Oesophagus 134 — Hae-
matopinus 141 — Hy-
drachniden, Hautathmung
75— Insecten 144, Athem-
bewegungen etc. 132 —
Isopoden 57 —- Protra-
cheaten , Tracheen 66 —
Scnrpione 70 — Scutigera
112 — Trotnbidiuni 72.
Retow-ski, ... 182.
Reuter, O. M. 168, 295.
Rey. Cl. 182.
Rhabdophorua 12 n. 282.
Rhachocarinae 41.
Rhachocaris 3 n. 42.
Rhacocleis 1 n. 166.
Rhacodes 61.
Rhadine 107.
Rhaesena 1 n. 438.
Rhagium 1 n. 275.
Rhamphidia 354.
Rhamphomyia 1 n. 366.
Rhantaticus 211.
Rhantus 15 n. 211.
Rhuthimomyia 1 n. 363.
Rhesus 275.
Rhexius 5 n. 222.
Rhinaxina 1 n. 430.
Rhinola7nbrus 49.
Rhinomacer 1 n. 263.
Rhinoplia 1 n. 237.
Rhinorrhynchus 1 n. 263.
Rhinotragus 275.
Rhinotropis 1 n. 265.
Rhipiceridae 241.
Rhipiphoridae 255.
Rhipipterj'x 1 n. v. 168.
Rhizophagus 229.
Rhodaria 1 n. 442.
Rhode 1 n. 99.
Rhodia 48.
I
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Rhodocera 1 n. v. 423.
Rhopalizus 2 n. 275
Rhopalophora 1 n. 275.
Rhopalopus 1 n. 275.
Rhynchites 11 n. 263.
Rhynehium 2 n. 327.
Rhyncholophoidae 94.
Rhyncholophus 2 n. 1 n. v.
94.
Rhynchophorus 1 n. 263.
Rhyncodes 1 n. 263.
Rhyparia 1 n. 441.
Rhypidae 354.
Rhysodes 5 n. 230.
Rhysodidae 230.
Rhytidorrhinus 1 n. 263.
Rhytinota 2 n. 252.
Richardson, N. M. 399.
Richiardi, S. 10.
Riggio, G. 182.
Riley, C. V. 79, 124, 182,
183, 295, 341, 399.
Riodiiia 1 n. 421.
Risoba 3 n. 438.
Ritsema, C. 295.
RitsemaBos, J. 183, 295.
Rivula 1 n. 438.
Robertson, David 10.
Roebuck, Wm. D. 295,
399.
Roedel, Hugo 1.
Röder, V. von 341.
Roeslerstammia 1 n. 446.
Rößler, Rieh. 68.
Rogenhofer, A. 183,400.
Rogenhofer, AI., und K.
V. DallaTorre 295.
Romaleosyrphus 1 n. 370.
Romanoff, N. M. 400.
Rosca 1 n. 59.
Rosenhauer, ... 183.
Rossi, Gust. de 168, 183,
342.
Rothney, J. 295, 400.
Rougemont, Ph. de 154.
Rouget, ... 183.
Rowbotham, Frank J. 79.
Rowe, J. Brooking 5.
Rowland, H. 400.
Rudow, F. 295.
Knmpf.
Acariden, Segmentat. 71
— Bomhyx, Segmentation
143 — Copepoden 30 —
Cyamiden
,
Abdomen 22
— Dijjtera, Segmentation
138 — Entonisciden , Seg-
mente 23 — Haematoin-
nus, Abdomen 141 — Hy-
menopteren 298—Insecten,
Segment mediaire 125 —
3Iilben, Segmente 71, 72,
85 — Orthopteren 134 —
Peripatus
,
Segmentation
66 — Protella, Abdomen
19
—
Scolopendrella, Kopf-
segmente 66 — Tipula,
Hypopygium 140.
Rupertsberger, M. 183.
Russ, P. H. 400.
Russell, J. 400.
Rutelini 236.
Rybaxis 2 n. 222.
Ryder, J. A. 114.
Rygmodus 4 n. 214.
Rytinottis 1 n. 230.
Sahienus 201.
Sabine, E. 400.
Sabinea 1 n. 42.
Sacculina 2 n. 30.
Sadarsa 1 n. 438.
Sagemehl, M. 295.
Sagola 4 n. 222.
Sagridola 275.
Sagrini 278.
Sahlberg, J. 183.
Sainia 423.
Sajo, K. 183, 295.
Salatura 2 n. 418.
Salebria 1 n. 442.
Salpingus 3 n. 256.
Salpinx 3 n. 418.
Salticus 1 n. 104.
Salwey, R. E. 400.
Sammeln s. Technisches.
Sana 1 n. 427.
Sandahl, O. Th. 400.
Sanders, J. E. 400.
Sandracottus 4 n. 211.
Sanys 1 n. 438.
Saphobius 1 n. 235.
Saprinus 3 n. 228.
Sapromyza 1 n. 375.
Sapromyzinae 375.
Sapyga 1 n. 324.
Saraea 1 n. 438.
Sarandonyx 253.
Sarbaria 1 n. 423.
Sarcophaga 1 n. 379.
Sarcophaginae 379.
Sareophila 2 n. 380.
Sarcotachina 381.
Sargidae 358.
Sargo7norpha 358.
Sarothripa 1 n. 429.
Sars, G. O. 10.
Saturnidae 432.
Satyrina 418.
Satyrus 4 n. 3 n. v. 418.
Sauber, A. 400.
Saunders, Edw. 295, 296.
Saunders, Sir Sidn. 296,
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Saunders, Will. 124, 296,
400.
Saxinis 1 n. 280.
Sayer, T. 400.
Scamboneura 1 n. 355.
Scaphidiidae 228.
Scaphisoma 3 n. 228.
Scapterus 2 n. 201.
Scarabaeidae 235.
Scarabaeus 1 n. 235.
Scarites 1 n. 201.
Scatopsinae 353.
Scaurus 1 n. 252.
Seeletina 41.
Scenopinidae 361.
Schacko, G. 10.
Schaden.
Argas 76, 92 — Ceratitis
374 — Chalcididen '6\\ —
Coleopteren 188 — Dip-
teren 345
,
346 — Formi-
c»(ZeM319— Hymenopteren
298— Ixodes 93— Lathro-
dectus %^, 107
—
Lepidop-
teren 145, 416 — Lepisma
170— Oestriden 382 —
Phytoptus 86 — Tegenaria
98 — Tenthrediniden 301
— Vespa 327 — Wander-
heuschrecke 164.
Schalendrüse s. Drüsen.
Schaufuß, J.W. 184.
Schilde, Joh. 400.
Schiller, ... 296.
Schimkewitsch, W. M.
68.
Schiodte, J. C, et Fr.
Meinert 10.
Schizogenius 3 n. 201.
Schizopoda 16, 39.
Schlechtendal, H. R. v.
79, 154.
Schlügl, L. 184.
Schlosser, M. 10.
Schlüter, Cl. 63.
Schmeckorg. s Geschmacks-
organe.
Schmidt, Fr. 64.
Schmidt, Fr., and Rup.
Jones 10.
Schmidt, W. 400.
Schmidt-Göbel, H. M.
184, 400.
Schmiedeknecht, 0.296.
Schnabel, J. 342.
Schöyen, W. M. 400.
Schrebank, ...400.
Schreiner, . . . 184.
Schutt, O. 148.
Schwarz, E. A. 184.
Sciaphilus 2 n. 263.
Sciapteron In. In. v. 427.
Sciapteryx 1 n. 306.
Sciara 3 n. 352.
Sciarinae 352.
Scinax 364.
Sciomyzinae 372.
Scirpophaga 2 n. 442.
Scleron 1 n. 252.
Scobina 1 n. 306.
Scolia 1 n. 324.
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Scolioplecta 445.
Scolochrus 2 n. 280.
Scolopendra 4 n. 119.
Scolopendrella 1 n. v. 115.
Scolopendridae 118.
Scolopocryptops 2 n. 119.
Scolopterus 3 n. 263.
Scolytidae 264.
Scopelosoma 1 n. 438.
Scopodes 1 n. 201.
Scorpiones HO.
Scotodipnus 1 n. 201.
Seudder, Sarn. H. 79, 112,
114, 124, 148, 157, 184,
296, 400.
Beutigerella 115.
Scutovertex 1 n. 92.
Scydmaenidae 224.
Scydmaenus 9 n. 227.
Scymnus 13 n. 286.
Scytodes 1 n. 107.
Scytodoidae 107.
Secretion , Secretionsorgane
s. Drüsen , Malpighische
Gefäße.
Secundäre Sexualcharac-
tere.
JBomhyx 144 — Calaniden
13 — Insecten, Farben
126 — Lepidiota 236 —
Lepidopteren 145 — Pla-
tyChile 193.
Segestria 2 n. 99.
Segestrioides 1 n. 99.
Segmente des Körpers s.
Kumpf.
Segveit, Ed. van 10, 296,
342.
Seiandria 7 n. 306.
Selaophora 2 n. 104.
Selenis 2 n. 438.
Selenophorus 3 n. 201.
Selenops 102.
Selvatico, Silv. 124, 400.
Selys- Longchamps,
Edm. de 148, 401.
Semasia 3 n. 445.
Semiothisa 2 n. 441.
Semiotus 2 n. 241.
Semyra 430.
Senac. .
.
. 184.
Senogaster 1 n. 370.
Sephisa 428.
Sepidium 1 n. 252.
Sepp, J. 401.
Sepsinae 374.
Sergestes 1 n. 41.
Sergestidae 41.
Seriea 1 n. 237.
Sericomyia 1 n. 369.
Sericomyinae 368.
Sericopsilus 1 n. 237.
Sericoris 1 n. 445.
Sericotrogus 3 n. 264.
Sesamia 1 n. 438.
Sesia 1 n. 427.
Sesiidae 426.
Sessinia 1 n. 256.
Setalidius 1 n. 201.
Setina 1 n. v. 429.
Seymour, J. 401.
Sharp, D. 171, 184, 185.
Sharp, H. 401.
Sharpia 1 n. 255.
Sharpia 1 n. 264.
Shorten, J. W. 401.
Shuttelworth, E. 401.
Sibine 1 n. 430.
Sididae 38.
Signiphora 1 n. 312.
Silesis 1 n. 241.
Silis 15 n. 245.
Silphidae 227.
Silphomorpha 1 n. 201.
Silvanus 5 n. 231.
Silvius 1 n. 360.
Simblephilus 326.
Simon, E. 79.
Simosyrphus 367.
Simons 201.
Simus 1 n. 222.
Sindollis 2 n. 214.
Sinella 1 n. 169.
Singa 1 n. 109.
Sinnesorgane, s. Auge, Tast-
organe, Gehörorgane etc.
Sinoxylon 249.
Siobla 1 n. 306.
Siphonella 1 n. 373.
Sirex 9 n. 308.
Siro 1 n. 109.
Sironoidae 109.
Siseme 1 n. 421.
Sithon 2 n. 422.
Sitones 2 n. 264.
Skinner, H. 124, 401.
Slipper, R. A. 401.
Sluiter, C. Ph. 10.
Sinarioidae 94.
Smicrips 229.
Smith, J. B. 185, 401.
Smith, Sidney J. 10.
Smith, W. G. 342.
Smodicum 1 n. 275.
Smynthuridae 169.
Smynthurus 4 n. 169.
Snellen, P.C. T. 401.
Snellenius 1 n. 314.
Snow, Hunt. F. 291, 342.
Sobara 1 n. 104.
Socarnes 1 n. 57.
Sognorus 2 n. 222, 223.
Sograf, N. J. 112.
Solenaspis 369.
Solenobia 1 n. 446.
Solenolambrus 2 n. 49.
Solenopsis 1 n. 320.
Solifugae 111.
Solpugoidae 111.
Solsky, S. 185.
Somalibia 1 n. 238, 239.
Somatidia 7 n. 275, 276.
Soniocoelia 1 n. 252.
Sonagara 2 n. 439.
Sophista 1 n. 425.
Sordelli, F. 149, 185, 296.
Sorhagen, L. 401.
Sospita 427.
Sotheby, Rosa M. 401.
South, Rieh. 79, 401.
Sozuza 5 n. 420.
Spangberg , J. 401.
Sparassoidae 102.
Sparassus 102.
Sparre-Schneider, J.
401.
Spathegaster 310.
Spathiocaris 1 n. 62.
Speicheldrüsen s. Drüsen u.
Verdauungssystem.
Spe7icerhydrus 3 n. 211.
Spermatophoren s. Genital-
producte.
Spermatozoon s. Genitalpro-
duete.
Spermophagus 1 n. 265.
Speyer, A. 401.
Sphadasmus 1 n. 264.
Sphaeroma 1 n. 59.
Sphaeromidae 59.
Sphaeropoeus 5 n. 117.
Sphaeropsocus 1 n. 151.
Sphaerotherium 4 n. 117.
Sphecodes 11 n. 335.
Sphecomyia 1 n. 371.
Sphecozone 1 n. 108.
Sphetiocarcinus 1 n. 48.
Sphenophorus 3 n. 1 n. v. 264.
Sphenoptera 11 n. 240.
Sphenothecus 3 n. 276.
Sphex 3 n. 326.
Sphinditeles 1 n. 249.
Sphingidae 426.
Sphingonotus 1 n. 163.
Sphinx 1 n. v. 426.
Sphixea 370.
Sphodrosomus 1 n. 201.
Spilarctica 1 n. 429.
Spilemyia 1 n. 370.
Spiller, A. J. 401.
Spilosoma 1 n. 429.
Spilotrogia 1 n. 276.
Spinaria 4 n. 314.
Spinnennetz s. Nester.
Spintherophyta 1 n. 282.
Spirama 1 n. 439.
Spirostreptus 3 n. 117.
Spondylis 1 n. 276.
Sporades 1 n. 201.
Spragueia 3 n. 439.
Squilla 1 n. 39.
Squillidae 39.
Stainton, H. T. 401, 402.
Staintonia 1 n. 446.
Stalagmoptera 6 n. 252.
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Stalagmopygus 239.
Stalagmosoma 1 n. 239.
Stalita 1 n. 99.
Stammodes 1 n. v. 441.
Standfuß, M. 402.
Stange, G. 402.
Staphylinidae 214.
Staphylinus 4 n. 215.
Staudinger, O. 402.
Staudinger, O., u. A. B.
Haas 402.
Stefani, T. de 289.
Stefanelli, P. 124, 149,
157, 402.
Stegania 440.
Steganoptycha 3 n. 2 n. v. 445.
Stegothyris 1 n. 442.
Steirastoma 1 n. 276.
Steiria 2 n. 439.
Stelechopoda 85.
Stellicola 1 n. 32.
Stenobothrus 2 n. v. 162.
Stenocrepis 1 n. 202.
Stenolophus 7 n. 202.
Stenomax 2 n. 252.
Stenomesius 1 n. 312.
Stenopelmatidae 167.
Stenophanes 431.
Stenophasmus 2 n. 318.
Stenopogon 362.
Stenopseustes 1 n. 276.
Stenopterus 276.
Stenopus 1 n. 265.
Stenosphenus 2 n. 276.
Stenotarsis 1 n. 239.
Stenous 1 n. 202.
Stenus 2 n. 215.
Stephanorrhynchus 3 n. 264.
Sternopriscus 7 n. 211.
Sternotomis 1 n. 276.
Sterzel, T. 157.
Steudel, W.. u.E. Hof-
raan 402.
Stevens, S. 402.
Sthenias 276.
Stibadium 1 n. 439.
Stichopogon 2 n. 362.
Stichothyrea 1 n. 239.
Stictonotus 1 n. 312.
Stictoptera 1 n. 439.
Stictus 3 n. 223.
Stierlin, G. 185.
Stigmen s. Respirationssyst.
Stigmonota 4 n. 445.
Stigmus 326.
Stilbum 323.
Stilicioides 1 n. 215.
Stilochirus 1 n. 92.
Stilodes 3 n. 283.
Stilpnus 1 n. 318.
Stimme s. Tonerzeugung.
Stizus 1 n. 326.
StoU, Otto 157.
Stolpe, Hj. 296.
Stomatopoda 16, 39.
Stomodes 1 n. 264.
Stossich, Mich. 10.
Strangalia 276.
Stratiomyia 1 n. 358.
Stratiomyidae 357.
Stratiomys 358.
Stratiorrhina 1 n. 265.
Stratus 223.
Streblocera 2 n. 314.
Streets, Th. H. 10.
Strepsiceros 10 n. 445.
Strepsiptera 134.
Stretch, K H. 402.
Strobl, P. G. 342.
Ströbelt, Ose. 124.
Stromatium 2 n. 276.
Strongylium 5 n. 252.
Strongylogaster 2 n. 306.
Strophocerus 1 n. 433.
Struve, O. 402.
Strymon 1 n. 422.
Stylolaemtis 1 n. 119.
Stylomyia 372.
Stylosomus 1 n. 1 n. v. 280.
Stylulus 1 n. 230.
Studer,Th. 10.
Stuxberg, Ant. 10.
Suctoria 382.
Sulsula 1 n. 99.
Sunorfa 1 n. 223.
Suphis 2 n. 211.
Swinton, A. H. 124, 296,
342, 402.
Sycophaga 312.
Sydiva 1 n. 439.
Syllegoptera 378.
Symbiose.
Alpheus und Comatula 19
— Ameisen u. A2)htde7iliS,
319 — Aphritis u. Amei-
se7i 371 — Apis u. Sphinx
336— Bambus-hxten 329
— Caprelliden Hospitanten
22 — Cheiletus auf Tinea
86,93— Chelura mit Lim-
noria und Teredo 55 —
Crustaceen mit Ostrea 28
— Ichneumon u. Formica
315 — Kreise u. Ostrea 2S
Lichomolgiden in Ascidien
32 — Metoecus u. Vespa
327 — 3ficrudon u. Lasius
371— Milben als Wander-
formen 75, 86 — Niedere
Kruster 28 — Notodelphi-
den in Ascidien 32— Oxyr-
rhynchen und Algen, Hy-
droide7i etc. 19 — Paguri-
den u. Actinien 19 — Pa-
xylloma u. Lasius 313 —
Pinnotheres in Lippopus
52 — Porcellana u. Asper-
gillum 19— Schwärmern.
Bienen 412 — Tydeus reist
auf Sarcophaga 94— TJro-
poda an Carabus u. Onis-
cus 90.
Symbiotes 1 n. 285.
Symmachia 1 n. 421.
Sympagus 276.
Sympathische Färbung s.
Mimicry.
Sympedius 1 n. 264.
Symphyla 115.
Symplecta 354.
Syinpleurotis 1 n. 276.
Synaxes 43.
Syncalus 1 n. 230.
Synchitodes 1 n. 230.
Synchloe 1 n. 423.
Synchortus 4 n. 211.
Synedoida 2 n. 439.
Synema 1 n. 102.
Synopticus 3 n. 253.
Syntectodes 223.
Syntectus 223.
Syntherata 1 n. 432.
Synthomocera 3 n. 380.
Syntomagaster 1 n. 61.
Syntomis 2 n. 427.
Syntomoidae 427.
Sypilus 1 n. 276.
Sypna 5 n. 439.
Si/rbatus 223.
Syrichthus 1 n. 425.
Syrphetodes 2 n. 253.
Syrphidae 367.
Syrphinae 367.
Syrphus 4 n. 368.
Syspatus 61.
Systates 3 n. 264.
Systoechus 1 n. 364.
Systolocranius 5 n. 202.
Szaniszlö, Alb. v. 80.
Tabanidae 360.
Tabaninae 360.
Tabanus 7 n. 360.
Tachina 381.
Tachinella 1 n. 381.
Tachininae 380.
Tachus 324.
Tachydrominae 366.
Tachyptilia 1 n. 446.
Tachypus 1 n. 202.
Tachys 14 n. 2 n. v. 202.
Tachyta 2 n. 202.
Tachytes 3 n. 326.
Taeniocampa 1 n. 439.
Taeniotes 1 n. 276.
Tagiades 2 n. 1 n. v. 425.
Talerax 4 n. 240.
Talmenia 1 n. 433.
Tama 106.
Tamhana 2 n. 439.
Tamila 1 n. v. 439.
Tanaidae 57.
Tanaupodus 1 n. 95.
Tanychilus 1 n. 253.
Tatiycnemus 1 n. 264.
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Tanypezinae 374.
Tamjpus 1 n. 104.
Taphrophorus 1 n. 223.
Taphrostethus 1 n. 223.
Tapinostola 1 n. 439.
Tarache 1 n. 439.
Tardigradae 85.
Targioni-Tozzetti, Ad.
124.
Targioni-Tozzetti, A.,
eP. Steffanelli 157.
Tarpa 4 n. 306.
Tarphionomus 2 n. 230.
Tarriel, E. 402.
Tarsonemoidae 93.
Tarsntomus 1 n. 94.
Tarucus 2 n. 422.
Taschenberg, E. 342.
Taster s. Extremitäten.
Tastorgane.
Haematopinus 141— Lam-
pyris 13tJ — 3Iüben 72 —
Siro , Innervation 71 —
Trombidium 71, 73.
Taxonus 1 n. 306.
Taylor, J. E. 124, 402.
Techmessa 2 n. 256.
Technisches.
Färbung 22, 72 — Präpa-
ration 33,72, 157, 344,417
— Sammeln 33, 157, 344.
Tecmessa 1 n. 108.
Tedaldi, L. F. 389.
Tedia 1 n. 99.
Tefflus 2 n. 202.
Teia 1 n. 430.
Teich, C. A. 402.
Telegonus 10 n. 425.
Telema 1 n. 99.
Telemiades 2 n. 425.
Teleophrys 48.
Teleopsis 2 n. 373.
Telephorini 244.
Telephorus 9 n. 245.
Telesto 3 n. 426.
Telethrus 1 n. 253.
Teh-ganudes 152.
Telostylus 1 n. 374.
Telphusidae 52.
Temnocera 1 n. 368.
Temnonotiis 2 n. 48.
Temnopteryx 1 n. 161.
Tenebno 253.
Tenebrionidae 249.
Tenera 1 n. 248.
Teniana 108.
Tenthredinidae 300 — Ab-
normitäten 300 — Biolo-
gie 301 — Geograph. Ver-
breitung 301 — Hilfsmittel
302 — Palaeontologie 301
— Parthenogenesis 300 —
Systematik 301.
Tenthredo 25 n. 306, 307.
Tenthredopsis 1 n. 307.
Tephraea 239.
Tepper, ... 402.
Teraclus 3 n. 423.
Teras 310, 6 n. 1 n. v. 445.
Teredonia 308.
Terias 422, 4 n. 423.
Terillus 1 n. 282.
Termitidae 150.
Terrigi, ... 10.
Tetracera 111.
Tetracis 1 n. 223.
Tetragnathoidae 108.
Tetragonosthema 1 n. 240.
Tetranychoidae 94.
Tetraopes 3 n. 276.
Tetraphyllus 2 n. 253.
Tetraprosopus 1 n. 442.
Tetrarcha 1 n. 1 n. v. 194.
Tetratarsus 216.
Tetratarsiis 4 n. 276.
Tetrodoyitophora 1 n. 169.
Tetrops 276.
Tetroraea 2 n. 276.
Tharjona 1 n. 430.
Thaiassinidae 44.
Thalatta 1 n. 439.
Thalpochares 4 n. 439.
Thamnatotypus 1 n. 318.
Thamnotrizon 6 n. 166.
Thanaos 1 n. 426.
Thanasimus 1 n. 248.
Thanatus 1 n. 102.
Thecla 19 n 422.
Thedenius, K. Fr. 402.
Thelyphassa 1 n. 256.
Thelyterotarsus 1 n. 280.
Themara 375.
Tlienarellm 1 n. 202.
Theraphosoidae 98,
Therevidae 361.
Theria 3S0.
Theridioidae 107.
Theridion 107.
Theridium 2 n. 108.
Thermesia 1 n. 439.
Thermonectes 4 n. 211.
Therosa 1 n. 104.
Thersilochus 1 n. 318.
Thesilea 1 n. 253.
Thestor 1 n. 422.
Thiele, H. 402.
Thieme, O. 185.
Thiery-Mieg, P. 402.
Thinalmus 2 n. 245.
Thinasotia 3 n. 443.
Thlibops 1 n. 202.
Thomas, Cyrus 342.
Thomas, Fr. SO, 297, 342.
Thomisoidae 102.
Thomisus 1 n. 102.
Thomson, G. M. 3, 11.
Thoramus 6 n. 241.
Thorell, Tamerlan 80.
Thorellia 2 n. 104.
Thorictidae 232.
Thorictus 10 n. 232.
Thornewill, Ch. F. 403.
Thorpe, J. 403.
Threlfall, J. H. 402, 403.
Thrincophora 445.
Thriptera 1 n. 253.
Thryallis 1 n. 276.
Thryptocerus 1 n. 202.
Thurnall, A. 403.
Thwaitesia 2 n. 108.
Thylacites 4 n. 264.
Thyridospila 1 n. 439.
Thysanoptera 156.
Thysanura 156, 168, 169.
Tiarinia 2 n. 48.
Tiamphorus 1 n. 265.
Tichohia In. 151.
Tichomirof, A. A. 124.
Tigridemyia 1 n. 370.
Tillus 1 n. 248.
Timarcha 4 n. 283.
Tinda 357.
Tinea 1 n. 446.
Tineidae 445.
Tinodes 2 n. 150.
Tiphia 324.
Tipula 5 n. 355.
Tipulidae 354.
Tipulinae 355.
Tischbein, ... 297.
Titanethes 2 n. 61.
Titanoeca 1 n. 100.
Tithoes 1 n. 276.
Tityus 1 n. 111.
Tizard, ..., and J. Mur-
ray 11.
Tmarus 1 n. 102.
Tmesiphoroides 223.
Tmesiphorus 4 n. 223.
Tochara 1 n. 439.
Tömösvary, J. 80, 114.
Tomalin, H. F. 403.
Tomicus 1 n. 265.
Tomocerus 1 n. 169.
Tomoderus 2 n. 254.
Tomoxia 1 n. 255.
Tonerzeugung.
Biene 137, 298 — Bomhus
329— Cicaden 1 40— Dip-
teren 378 — Heimchen 135
— Hypoderma 382 — La-
con 135 — Parnassius 413
— Saturniaraupe 145,
413 — Sphinxpuppe 416
— Termiten 150.
Toplithus 264.
To2)otrita 307.
Torre, K. V. Dalla 77, 78,
175, 288, 290, 295.
Tortricidae 443.
Tortrix 14 n. 1 n. v. 445.
Torvmus 1 n. 312.
Toxicum 2 n. 253.
Toxocampa 1 n. 439.
Toxophoridae 363.
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Toxotus 1 n. 276.
Trabea 1 n. 105.
Tracheata imAllgemeinen 66.
Tracheen s. Kespirations-
system.
'
Trachelas In. 101.
Trachelus 307.
Trachodes 1 n. 264.
Traehyderes 1 n. 276.
Trachymaja 1 n. 48.
Trachyphioeus 2 n. 264.
Tragocephala 1 n. 276.
Trail, J. W. 297.
Transitoriae 359.
Trasyderes 1 n. 164.
Treat, Marg. 297, 342, 403.
Trechus 3 n. 202.
Treleaae, W. 297.
Trestouia 276.
Treuge
,
... 185.
Triarthron 1 n. 227.
Trichalphus 1 n. 276.
Trichiosoma 2 n. 307.
Trichochrysa 3 n. 149.
Trichodes 2 n. 248.
Trichogramma 3 n. 312.
Trichonta 1 n. 352.
Trichonvx 4 n. 223.
Trichopnorus 1 n. 276.
Trichophthalma 360, 364.
Tricliopleura 1 n. 441.
Triehopselaphus 1 n. 202.
Trichoptera 155.
Trichoptera 1 n. 354.
Trichopterygidae 227.
Trichopticus 2 n. 378.
Trichorhachus 4 n. 307.
Trichosia 1 n. 352.
Trichosternus 4 n. 202.
Trichosticha 1 n. 355.
Trichoxys 1 n. 276.
Trichulus 285.
Tricrepidius 241.
Trictenotema In. In. v. 276.
Tricyphona 1 n. 355.
Tridactvlidae 168.
Trielis 1 n. 324.
Trigonaspis 31 ü.
Trigonididae 167.
Trigonophorus 239.
Trigouoscelis 3 n. 253.
Trigonotoma 1 n. 202.
Trilobitae 63.
Trilobites 1 n. 66.
Trimaspis 1 n. 310.
Trimen, H. 403.
Trimiopsis 1 n. 223.
Trimium 3 n. 223.
Trimorphismus s. Polymor-
phismus.
Triphosa 2n. 441.
Triplogenius 1 n. 202.
Triplotoma 2 n. 285.
Triptogon 2 n. 426.
Tripudia 2 n. 439.
Trissonca 443.
Tritoneura 364.
Trochalus 2 n. 237.
Trochilium 426, 2 n. 427.
Trochonotus 1 n. 264.
Troglodromicus 1 n. 170.
Tro(/lohyj)hantes 1 n. 99.
Troglorrhynchus 1 n. 264.
Trogoderma 1 n. 233.
Trogositidae 229.
Troguloidae 109.
Trogus 1 n. 318.
Trolin, A. 185.
Trombidioidae 95.
Trombidium 3 n. 95.
Tropiderea 2 n. 265.
Tropiphorus 1 n. 264.
Tropisternus 7 n. 214.
Tropopterus 2 n. 202.
Troschel, H. 342.
Trothisa 1 n. 439.
Trox 235.
Trupanea 363.
Trygetus 1 n. 107.
Trypanidius 277.
Trypeta 4 n. 375.
Trypetinae 374.
Trypherus 1 n. 245.
Tryxalidae 162.
Tugwell, W. H. 403.
Tullberg, S.A. 64.
TuUberg, Tycho 11.
Turner, H. W. 11.
Tybalmia 2 n. 277.
Tychanus 2 n. 264.
Tychius 2 n. 264.
Tychus 9 n. 223.
Tycracona 2 n. 439.
TyndaWiydfUs 1 n. 211.
Tyoidae 94.
Tyophorus 6 n. 282.
Typhaea 2 n. 232.
Typhloniscus 1 n. 61.
Typhlopone 1 n. 320.
Tyraphus 223.
Tyrinthia 2 n. 277.
Tyroglyphoidae 88.
Tyroglyphus 2 n. 89.
Tyrus 2 n. 223.
tJdranomia 1 n. 426.
Ulamia 430.
Ulidinae 375.
Ulivi, Giotto 124, 297.
Uloboroidae 100.
Uloborus 2 n. 100.
Uloma 6 n. 253.
Ulomida 253.
Ulonotus 5 n. 230.
Uroceridae 307.
Urodexia 1 n. 380.
Urophora 1 n. 375.
Uropoda 3 n. 90.
Uropodinae 90.
Uropygi 80.
Urozerus 308.
Utica 2 n. 53.
Uvea 202.
Vadonia 2 n. 277.
Valle, A. 11.
Vandenbergh, W. J. V.
403.
Vanessa 2 n. 1 n. v. 420.
Vapara 2 n. 439.
Variiren s. Biologica.
Vata 194.
Vayssiere, Alb. 124.
Vej dovsky
,
Fr. 11.
Verdauung s. Nahrung, Er-
nährung.
Verdauungssystem.
Amphipoden, Leberschläu-
che 19 — Aphide7i 141
— Arachiiiden 69, 70 —
Argyroneta 70 — Arthro-
straken Musculatur des
Hepatopancreas 19 —
Astacus 2 — Birgits, Kau-
magen 17 — Bomhyx 143,
144 — Bopyriden 23 —
Caprclliden 21 — Cetonia-
larve 135 — Cyamiden 22
— Cyclops , Wachsthum
des Darmes 14 — Deca-
poden , Pylorusampullen
13 — Ephemerinenlarveti
133— Feigcninsecten , Ptec-
taltaschen 137 — GryUns
134— Insecten 144— Lam-
pyris 137—Myrmeleo 129,
-Larve 126, 135— Oryctes-
larve 135 — Palaemonetes
17 — Pycnogoniden 4 —
Stomatopodcn , Pylorus-
ampullen 13 — Tenebrio-
larve 130 — Trombidium
72.
Veronatus 4 n. 241.
Verrall, G. H. 342.
Verrill, A. E., and Rieh.
Rathbun 11.
Verrucidae 29.
Veruina 355.
Verwüstungen s. Schaden.
Vespa 327.
Vespidae 326.
Vesta 1 n. 244.
Veth, P. J. 342.
Viallanes, H. 124, 125.
Vieta 2 n. 253.
Vion, R. 80, 297.
Vitibia 1 n. 282.
Vitzou, AI. Nie. 11.
Voges, E. 112.
Volucella 1 n. 368.
Volucellinae 368.
Voss, W. 185.
Votum 1 n. 277.
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"Wachsthum s. Biologica.
Wachtl. Fr. A. 154, 185,
297, 342, 343, 403.
Wackerzapp, O. 403.
Wagenen, G. H. van 403.
Wagner, W. A. 68.
Wahnschaffe, M. 403.
WaiUy, Alfr. 403.
Wakefiddia 2 n. 202.
Walckenaera 5 n. 106.
Walcott, C. D. 64.
Waldheimia 1 n. 307.
Walker, Ch. H. 297.
Walker, J. J. 185, 403.
Walker, Sana. 403.
W^allace, A. R. 125, 403.
Wallengren, H.D.J.343,
403.
Walsingham, Th. 403.
Walter, A. 185.
Walz, Rud. 11.
Wauderungen.
D^jtiscus 189 — Fliegen,
Libellen 152, 345.
Ware, G. R. 403.
Waterhouse, C. O. 185,
343, 403.
Watkins, W. 403.
Watson, J. A. 403.
Webb, S. 403, 404.
Weber, Max 11, 112.
Webster, F. M. 157.
Weir, J. J. 404.
Weismann, A. 125.
Wellman, J. R. 404.
Wessely, T. 149.
Westhoff, Friedr. 125,
343.
Westwood, J.O. 297,343.
Weyenbergh, H. 297,
343, 404.
White, C. A. 11.
White, F. Buch. 404.
Whittle, F. G. 404.
Widerstandsfähigkeit s. Le-
benszähigkeit.
Wielowiej ski , H. R. v.
125.
Wier zejski, A. 11.
Wilken, ... 178.
Wilkins, A. J. 125.
Williams, H. 404.
Williston, S. W. 343.
Wilson, J. M. 121.
Wilson, O. S. 404.
Wilson, T. 404.
Wilson, W. E. 80.
Winkler, T. CIL
Witlaczil, E. 125.
Wixia 1 n. 109.
^Wohnungen s. Nester.
Woldstedt, P. W. 297.
Wood, J. G. 404.
Wood, J. H. 404.
Wood-Mason, J. 68, 404.
Wood-Mason, J., und L.
de Niceville 404.
Woodward, H. 11, 64.
Wright, J. 404.
Wright, M. G. 404.
Wright, R. Rams. 80.
Wulp, F. M. van der 343.
Xambeu. V. 343, 404.
Xantho 50.
Xanthochroina 256.
Xanthodes 1 n. 50.
Xanthogramma 1 n. 368.
Xantholinus 6 n. 1 n.v. 215,
216.
Xanthoma 5 n. 282.
Xanthophaea 4 n. 202.
Xanthoptera 1 n. 439.
Xenamhyx 1 n. 277.
Xenaptes 307.
Xenaspis 1 n. 376.
Xenocera 4 n. 249.
Xenoglossa 336.
Xenophthalmus 1 n. 52.
Xenoscelis 231.
Xeropigo 101.
Xestoleberis 8 n. 36.
Xiphichilus 2 n. 36.
Xiphocera 362.
Xuthodes 1 n. 277.
Xyharis 3 n. 223, 224.
Xyleborus 1 n. 265.
Xyletinus 249.
Xylinades 2 n. 265.
Xylobanus 3 n. 243.
Xylochus 1 n. 253.
Xylocopa 336.
Xylophagidae 359.
Xylophilus 2 n. 254,
Xylostylon 277.
Xylotoles 3 n. 277.
Xysticus In. 102.
Xystosomus 2 n. 202.
Tetodaesia 378.
Young, J. 11.
Ypsolophus 2 n. 446.
Ypthima 5 n. 419.
Zachaeus HO.
Zacorus 1 n. 446.
Zanclognatha 1 n. 439.
Zarima 1 n. 439.
Zeatyrus 224.
Zeller, P. C. 405.
Zelomera 1 n. 433.
Zephronia 3 n. 117.
Zethes 1 n. 439.
Zethopus 3 n. 224.
Zetidis 1 n. 423.
Zetobora 1 n. 161.
Zeuxia 1 n. 380.
Zibus 2 n. 224.
Zimiris 1 n. 101.
Zimmer, . . . 297.
Zimmermann, C. 405.
Zodarioidae 107.
Zoea s. Postembryon. Entw.
Zomhis 1 n. 111.
Zonitis 2 n. 255.
Zoogeographie s. Fauna.
Zophoessa 1 n. 419.
Zophosis 2 n. 253.
Zora 1 n. 101.
Zoropsididae 99.
Züge s. Wanderungen.
Zuphium 1 n. 202.
Zuzara 2 n. 59.
Zygaena 1 n. 2 n. v. 427.
Zygaenidae 427.
Zygonopsus 1 n. 117.
Zygogramma 7 n. 283, 284.
Zygops 264.
Zygothrica 373.
Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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